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L’actual! pont! romànic! del! segle! XII! que! creua! la! riera! de! Caldes! al! barri! de! “Les!
Cremades”! de! Caldes! de! Montbui,! no! és! capaç! d’assumir! el! volum! de! 3600!
vehicles/dia! i! com!a!conseqüència!es! formen!colUlapses!circulatoris! constants!en!el!
nucli! antic! de! la! població.! L’amplada! és! insuficient! i! no! permet! que! es! creuin! un!
vehicle!pesant!i!un!vianant.!
!
La! fitxa! de! patrimoni! municipal! inclosa! en! el! PE! de! Protecció! del! Patrimoni!
Arquitectònic!del!Centre!Històric,!protegeix!l’antiga!fàbrica!i!qualifica!les!ampliacions!
de!“bastant&desafortunades”,!en!desaconsella!l’ampliació!proposant!que!“després&de&
la&construcció&d’un&nou&pont”! la!única!modificació!a! realitzar! sigui! la!de! restituir!el!
seu!estat!original.!
!
Per! cobrir! aquesta! necessitat,! el! nou! pont! s’ha! d’ubicar! pròxim! a! l’existent.!















! El!projecte!“Consolidació! i!restauració!de! la!muralla!medieval!en! l’àmbit!del!
Passeig!de!la!Riera!entre!l’antic!balneari!de!can!Rius!i!el!carrer!Santa!Susanna”!
redactat! per! l’arquitecte! Carles! Mengual! i! Chaler,! les! obres! del! quan! han!
acabat!recentment.!
!









L’objecte!del! present!projecte!és!definir! les!obres!necessàries!per! tal! d’efectuar! la!









Actualment,! existeix! el! Pont! amb! arc! romànic.! La! data! de! construcció! és! inexacte!
però!es!creu!que!és!anterior!a!l’any!1226,!gràcies!a!uns!escrits!on!és!citat.!El!pont!té!
un!afegit!superior!de!l’any!1894!que!li!va!canviar!la!rasant!i!el!va!ampliar.!L’any!1980!











Hi! ha! roca! sana! molt! propera,! per! tant,! les! condicions! de! fonamentació! són!
excelUlents.!Tot!i!així,!és!difiícil!treballarhhi!per!manca!d’accés!per!a!la!maquinària.!Al!































per! les! dificultats! esmentades.! A! l’hort! s’hi! pot! treballar! amb! maquinària!
lleugera! de! moviment! de! terres! baixanthla! amb! una! grua.! No! és! difícil!
construirhhi!l’estrep!esquerre!o!qualsevol!altre!fonament!del!pont.!
!
! Integrar! el! pas! de! serveis! pel! nou! pont:! el! nou! pont! haurà! de! suportar! els!
serveis! existents! i! preveure! el! pas! de! serveis! futurs! sense! interferir! en! la!
visual!del!pont.!!
!
! Construir! un! pont!modern! i! en! harmonia! amb! l’actual:! tot! i! la! crisi,! el! nou!


























































La! construcció! del! nou! Pont! de! les! Cremades! es! situarà! 25! m! aigües! amunt! de!


















atirantat.! Té! la! particularitat! que! els! dos! arcs! que! la! conformen! es! recolzen! a!
diferents!nivells.!En!un!extrem,!estan!recolzat!al!mateix!nivell!que!el!tauler.!En!canvi,!
en! l’altre! extrem,! els! arcs! es! recolzen! a! un! nivell! inferior,! per! aprofitar! la! terrassa!
elevada! que! hi! ha! en! un! dels! costats! del! riu.! A! més! a! més,! consta! de! dues! piles!





















L’alçat! de! l’eix! de! l’arc! ve! definit! per! una!paràbola! de! 30.4!metres! de! longitud! i! 5!














dues! voreres! per! vianants.! La! seva! estructura! està! composta! per! dues! bigues!
longitudinals,!que!són! la!part!del! tauler!que!està!unida!amb! l’arc,! i!diverses!bigues!
transversals! que! uneixen! aquestes! dues! i! suporten! el! pes! de! la! llosa! i! de! les!














L’estrep!de! la! riba!del!Poliesportiu!és!un!carregador!directament! fonamentat!en! la!
roca.! En! canvi,! l’altre!estrep!és!un!mur!on! s’encasta!el! tauler! i! aprofita! la! terrassa!















































Es! presenta! l’estudi! de! Seguretat! i! Salut! a! l’Annex! 10! de! la!Memòria,! on! es! fa! un!
anàlisi!dels!riscs!a!l’obra.!
!












Excepte! en! el! que! fa! referència! als! entroncaments! amb! la! vialitat! existent,! on! els!








En! compliment! del! Reial! Decret! 1098/2001! de! 12! d’octubre,! pel! que! s’aprova! el!
Reglament!General!de!la!Llei!de!Contractes!de!les!Administracions!Públiques,! i!dels!
articles! 25,! 26,! 27,! 28,! 29,! 36! i! 133! i! de! la! de! la! Llei! 30/2007! de! 30! d’octubre! de!
Contractes! del! Sector! Públic! segons! l’article! 54,! a! continuació! es! proposa! la!








En! compliment! del! Reial! Decret! 1098/2001! de! 12! d’octubre,! pel! que! s’aprova! el!
Reglament!General!de! la! Llei!de!Contractes!de! les!Administracions!Públiques,! i! del!
article!107!de!la!de!la!Llei!30/2007!de!30!d’octubre!de!Contractes!del!Sector!Públic,!
es! manifesta! que! el! projecte! comprèn! una! obra! completa! en! el! sentit! exigit! en!
l’article!125!del!Reial!Decret!1098/2001!de!12!d’octubre,!ja!que!conté!tots!i!cadascun!









IDENTIFICADOR! Grup! Subgrup!!! Categoria!!
FORMIGÓ!ARMAT! B! 4! d!




















El! Pressupost!per! a!Coneixement!de! l’Administració! es! la! suma!del! Pressupost!per!








































































! !! ! ! !





























































































































En! aquest! annex! s’adjunta! tota! la! documentació! sobre! l’estudi! geotècnic,! fet! per!
l’empresa!INKA!Geoserveis,!S.L.,!el!27!de!juny!de!2013.!A!partir!d’aquest!estudi!s’ha!




























El! municipi! de! Caldes! de! Montbui! es! troba! a! la! zona! central! de! la! Depressió! del!
Vallès,!limitant!amb!la!Serralada!Prelitoral.!
!
Aquesta! depressió! està! produïda! per! l’enfonsament! del! bloc! situat! entre! les! falles!
normals! que! limiten! amb! la! serrada! Prelitoral! i! Litoral.! Gràcies! a! aquest!
enfonsament,! la! fossa! ha! anat! rebent! els! sediments! deguts! a! l’erosió! s’aquestes!
serralades!durant!el!miocè.!Els!materials!de! la!Serralada!Prelitoral!van!quedar!més!















del!nucli!urbà!de!Caldes!de!Montbui,!al!nord! també!de! la! falla!del!Vallès^Penedès.!
Per! tant,! a! la! zona! d’estudi! és! d’esperar! que! aparegui! un! nivell! superficial! de! sòl!





Les! característiques! principals! del! solar! els! dies!5% i% 6% de% juny% de% 2013,! data! de! la!
realització!dels!assaigs!de!camp,!són:!
 
- L’accés! a! la! zona!d’estudi! es! va! realitzar! sense! dificultats! pels! carrers! de! la!
Torre!Roja!i!Major.!Fotografies!núm.!3,!4,!9!de!l’Apèndix!A.5. 
- Es! va! comprovar! l’absència! de! serveis! realitzant! una! cata! prèvia! on! s’ha!
realitzar! el! sondeig! S1,! on! es! va! confirmar! la! presència! de! materials! de!
reblert.!Fotografies!núm.!14^16!de!l’Apèndix!A.5. 
- La!dificultat!d’accés!a! la!zona!de!l’hort!en!la!banda!est!del!futur!pont!va!fer!
necessari! la! realització! del! sondeig! al! nivell! del! carrer! Major,! fet! que! va!
provocar!que!4!m!del!sondeig!corresponguin!al!voladís!entre!el!carrer!i!l’hort.!
Fotografies!núm.!9,!12^13. 
- S’han!pogut!observar!diferents!afloraments!dels!materials!de! la! zona.! En! la!
zona!de!l’hort,!banda!sud!del!talús!del!Pont!Romà!i!en!alguns!punts!del!talús!
















Assaigs% Tipus%d’assaig% Núm% Fondària%
1! Sondeig!a!rotació!amb!bateria!contínua! S1! 8.10!m!
2! Sondeig!a!rotació!amb!bateria!contínua! S2! 9.80!m!



















































































Identificació! litològica:! Granodiorita! alterada! i! fracturada! de! tonalitat! marró! clara!
grisosa!amb!matisos!blanquinosos.!Aquest!nivell!es!troba!alterat!en!un!grau!IV!en!els!















Nº%Assaig% Cota%assaigs%[m]% Profunditat%assaig%[m]% Potència%[m]%Unitat%R%
Potència%[m]%
Unitat%A%
S1! 205.10! 8.10! 4.90! >4.20!




- Cal! tenir! en! compte! que! en! el! sondeig! S2! hi! ha! 4.00!m! de! la! columna! del!
sondeig!que!corresponen!a!aire,!al!realitzar!el!sondeig!en!voladís!respecte!al!
nivell!de!l’hort. 



























Unitat%geotècnica% R% Asauló% Agranodiorita%
Densitat!aparent![KN/m3]! 18! 21.5! 23!
Angle!de!fregament!intern![º]! 28! 30! 35!
Cohesió![KN/m2]! 5! 70! 150!
Mòdul!elàstic![MN/m2]! 4! 500! 6650!








Degut!a! la!presència!d’un!talús! important!a! la!zona!on!s’ha!de!fonamentar!el! futur!




Per! determinar! l’estabilitat! de! la! parcelfla! s’ha! utilitzat! el! mètode! de! càlcul! de!
Bishop,!que!calcula!el!factor!de!seguretat!de!cercles!de!trencament!que!donarien!lloc!





seva! part! oest! (veure! Apèndix! A.4).! Posteriorment! aquest! model! s’ha! modificat!














[Kn/m3]! 18! 22! 23! 67! 24!
Angle!de!fregament!
intern![º]! 25! 70! 150! 200! 500!












Amb! un! FS>1.5! es! considera! que! els! talussos! son! estables! per! períodes! llargs! de!
















Les! dificultats! més! grans! es! donaran! en! la! realització! dels! pous! ja! que! en! els!
materials!de!rebliment!poden!aparèixer!zones!de!baixa!cohesió!que!dificultin!la!seva!











! La! Unitat% A% correspon! al! substrat! granodiorític! existent! a! la! zona.! L’acció!










































Segons! la!direcció! facultativa!pot!ser!necessària! la! realització!de!micropilots!
per!estabilitzar!la!sabata!del!pont!en!cas!de!bolcada!o!com!opció!alternativa!
als!pous!en!el!costat!de! la!vorera!del!pavelló.!Com! les!cotes! i!materials!son!






















Reblert! 205.05! 200.65! ^! 5! despreciable! despreciable!
Nivell!A:!
sauló! 200.65! 196.95! ^! 70! 0.35!Mpa! 0.40!Mpa!
Nivell!A:!





Cal! tenir!en! compte!que!el! límit!entre!el! sauló! i! la! granodiorita!és!un! canvi!




































































A.1. Situació de la zona d’estudi 
Nº EXPEDIENT: 1864-06-13 
1. Localització de la zona d’estudi 
al plànol topogràfic 1:50.000 
2. Localització de la zona d’estudi 
al plànol topogràfic 1:5.000 
3. Ampliació imatge núm. 4. 
4. Localització de la zona d’estudi 
al mapa geològic 1:50.000 
Vist i plau: 




5. Localització de la zona 
d’estudi en ortofotomapa 
1:5.000 
6. Localització de la zona 
d’estudi en ortofotomapa 
1:25.000 
Vist i plau: 
Fèlix Sacristan Solano 
A.1. Situació de la zona d’estudi 






xA.5. Reportatge fotogràfic  (1/4)
Nº EXPEDIENT: 1864-06-13 
Descripció de peus de fotografia : 
1. Vista de la banda est de la zona d’estudi. 
2. Vista de la banda oest de la zona d’estudi. 
3. Vista de la zona que ocuparà el futur pont. 
4. Situació del sondeig S1. 
5. Testimoni recuperat del sondeig S1 de 0.00-3.00 m de fondària. 
6. Testimoni recuperat del sondeig S1 de 3.00-6.00 m de fondària. 
7. Testimoni recuperat del sondeig S1 de 6.00-8.10 m de fondària. 
8. Mostra extreta de l’assaig SPT1 a 6.60 m de fondària. 
9. Situació del sondeig S2. 
10. Testimoni recuperat del sondeig S2 de 0.00-6.40 m de fondària. 
11. Testimoni recuperat del sondeig S1 de 6.40-9.80 m de fondària. 
12. Detall de les barilles del sondeig treballant en voladís. 
13. Forat realitzat pel sondeig S2 a la part inferior. 
14. Situació de la cata realitzada per trobar serveis a la zona del S1. 
15. Materials extrets de la cata on el sondeig S1. 
16. Vista dels materials de la cata on el S1. 
17. Vista dels afloraments de granit en la zona de l’hort en el costat est. 
18. Vista de l’aflorament de granit en el carrer Major en el talús de la banda sud del Pont 
Romà. 
xi  
A.5. Reportatge fotogràfic (2/4)





A.5. Reportatge fotogràfic (3/4)






A.5. Reportatge fotogràfic (4/4)






A.6. Grup de terreny i tipus de construcció 
Nº EXPEDIENT: 1864-06-13
Tipus de construcció 
C-0 Construccions de menys de  4 plantes i superfície construida < 300 m2
C-1 Altres construccions de menys de 4 plantes. 
C-2 Construccions entre 4 i 10 plantes 
C-3 Construccions entre 11 a 20 plantes 
C-4 Conjunts monumentals o singulars, o de més de 20 plantes. 
Grup de Terreny 
T-1 Terrenys favorables: de poca variabilitat.  Cimentació directa mitjançant elements aïllats. 





terrenys kàrstics (guixos, calcàries) 
terrenys variables (composició i estat) 
Reblerts antròpics > 3 m 
Terrenys susceptibles d'esllavissamnets 
Roques volcàniques (colades o amb cavitats) 




A.7. Descripció dels assaigs de camp (1/2)
Nº EXPEDIENT: 1864-06-13 
Descripció dels equips i assaigs de camp 
Els assaigs de penetració dinàmica contínua han estat realitzats amb un equip ML-76A de l’empresa Rolatec, és un 
penetròmetre DPSH automàtic autopropulsat. Es caracteritza per: 
! Desplaçament sobre erugues, amb un pes total de 800 kg. 
! Dimensions molt reduïdes, 0.89 m d’amplada per 1.86 m de longitud, 1.21 m d’alçada en moviment i 3.06 m 
d’alçada una vegada desplegada la torreta. 
! Compleix la norma UNE 103.801/94. 
Assaig de penetració superpesant (DPSH) 
Segons la norma UNE 103-801-94, la prova determina la resistència a la penetració dinàmica del terreny i està 
especialment indicada per a sòls granulars. 
El mètode consisteix en la penetració a l’interior del terreny d’una punta cònica situada a l’extrem inferior d’un tram de 
barnillatge de diàmetre inferior, gràcies a l’energia produïda pel colpeig d’una maça que cau lliurement des d’una 
alçada constant i coneguda. 
Anotarem amb la referència N20 el nombre de cops necessaris per a una penetració del con en el terreny per cada 
interval de 20 cm de fondària. 
Considerarem finalitzat l’assaig quan: 
! S’arribi a la fondària establerta inicialment.  
! Se superin 100 cops amb una penetració igual a 20 cm, N20 > 100. 
! Després de 4 valors consecutius de N20 iguals o superiors a 75 cops. 
Les característiques de l’equip de colpeig són: 
paràmetres: valors: 
Alçada caiguda (H) 76 cm 
Pes de la maça (M) 63.5 kg
Pes cap de colpeig (P2) 0.8 kg 
Pes de l’enclusa (P3) 7.2 kg 
Les característiques de barnilles i puntes són: 
paràmetres: valors: 
Pes barnilles (P1) 6.31 kg/m
Superfície punta 20 cm2
Angle punta 90º 
xvi  
A.7. Descripció dels assaigs de camp (2/2)
Nº EXPEDIENT: 1864-06-13 
La resistència dinàmica en punta del sòl s’obté introduint els resultats obtinguts dels assaigs de camp en 





    en  kg/cm2
Fixats els valors de les diferents variables (alçada i pes) corresponents a l’equip i material auxiliar, el valor 
de Resistència en punta queda únicament en funció del nombre de cops N20 per cada interval de 







     
Assaig de penetració estàndard (SPT) 
Segons la norma UNE 103-800-92, la prova determina la resistència del sòl a la penetració d’un 
llevamostres cilíndric d’acer; al mateix temps permet obtenir una mostra representativa del sòl per a la 
seva identificació. Està especialment indicada per a sòls granulars. 
El procediment consisteix en: 
& Penetrar el llevamostres una longitud inicial de 150 mm (penetració d’assentament). 
& Continuar penetrant el llevamostres 300 mm més, anotant el nombre de cops necessaris per 
cada un dels dos intervals de 150 mm de penetració. 
& El nombre de cops realitzats per a la penetració d’aquests 300 mm és el valor de la resistència a 
la penetració estàndard o N. 
&
Considerarem finalitzat l’assaig quan: 
& S’arribi a 50 cops en qualsevol dels intervals de 150 mm de penetració,  i l’anotarem com N = R 
(rebuig). 
Les característiques de l’assaig són: 
paràmetres: valors:
pes de la maça 63.5 kg
alçada de caiguda 76 cm 
Ø interior del llevamostres 35 mm 
Ø exterior del llevamostres 51 mm 
xvii  
A.8. Base de càlcul 
Nº EXPEDIENT: 1864-06-13 
En el moment de definir qualsevol tipus de fonamentació s’han d’analitzar dues problemàtiques, que són:
& Estabilitat General davant de ruptura o col·lapse. 
& Assentament Admissible o aixecament. 
Estabilitat General 
Des d’un punt de vista teòric, l’expressió general per al càlcul de la pressió d’enfonsament (qh) és l’equació de Terzaghi 
& Que per al cas de sabates contínues: 
! " ! " ! "'' NBNqqNcq ch ###$#$#% 5.0
Per a sabates quadrades o circulars, l’equació es modifica, i s’obté: 
! " ! " ! "'' NBNqqNcq ch ###$#$##% 3.02.1
considerant les hipòtesis de treball següents: 
& Sense inclinació i/o excentricitat de càrrega 
& Amb cohesió, angle de fregament i pes del sòl 
Si considerem diferents tipus de sòls ens trobem que: 
La càrrega o pressió admissible per un terreny argilós dependrà bàsicament de la cohesió. Aplicarem en aquests casos 
la formulació per a condicions no drenades, al considerar que la situació inicial és la més crítica perquè no s’ha produït 




















BNc 2.012.015   Sempre que B/L < 2.5 
Amb terrenys sorrencs són vàlides les expressions de Terzaghi i Peck a partir dels valors obtinguts de N (assaig de 
penetració estàndard) i fixant el valor màxim d’assentament en 1’’ per a sabates i 2’’ per a lloses: 
8






BsNqadm            per a B > 1.2 m 
s = assentament en polzades (1’’= 2.54 cm)  
Qadm = càrrega admissible (kg/cm2) 
N = valor mitjà de SPT 
B = ample de la sabata i/o de la llosa (m)
B = ample de la sabata 
L = llarg de la sabata 







PETICIONARI: INKA GEOSERVEIS, SL
L1306041  De l'acta 1 a l'acta 1 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L1306043  De l'acta 1 a l'acta 1 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 3 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 4 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 5 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 6 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 7 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 8 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 9 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 10 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 1 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 11 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 2 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 12 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 3 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 13 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 4 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 14 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 5 a l'acta 0
L10/0  De l'acta 15 a l'acta 0 L10/0  De l'acta 6 a l'acta 0
Javier Vicente Mínguez
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A LES MOSTRES ANALITZADES
LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ 
PRESENTADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088 
formen part dels fitxers de l'empresa. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit o en persona, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.
25 de juny de 2013.
Aquest informe consta de les actes de resultats de les següents mostres:
DENOMINACIÓ OBRA: PONT ROMÀ CALDES DE MONTBUI (PRESS. 3116)
LOCALITZACIÓ OBRA: -
Guillem Rodríguez Perelló
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT a Santa Perpètua de Mogoda, 
DATA FINALITZACIÓ:
Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i 
INDICATIU:
ADREÇA: CARRER PINEDA, 48
NIF: B-62554639
EL DIRECTOR TÈCNIC DEL LABORATORI EL TÈCNIC RESPONSABLE










Pesasubstàncies Nº Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2 Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
Gresol Nº (g) Beaker de filtrat Nº
Tara gresol (g) Pes mostra (seca a l'aire que passa pel tamís Ø 0.125mm UNE 7 050-2) (g)
Pes mostra (seca a l'aire que passa pel tamís Ø 0.125mm UNE 7 050-2) (g) Dissolució d'acetat sòdic  1N (CH3COONa) (ml)
Pes gresol + sulfat de bari després de la calcinació (g) Dissolució filtrada (ml)
Sulfat de Bari (g) Indicador
Valoració amb hidròxid sòdic 0.1 N (NaOH) (ml)
Pesasubstàncies Nº Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2 Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
P Pes mostra (seca a 110ºC que passa pel tamís Ø  2.00mm UNE 7 050-2) (g)
M Pes mostra (seca a 110ºC que passa pel tamís Ø  0,160mm UNE 7 050-2) (g) V Volum de la dissolució (ml)
C cm3 de solució de permanganat potàssic  K2MnO4 (ml)
f Factor de normalitat de la solució v Volum filtrat (ml)
% MATÈRIA ORGÀNICA %MO= 0.1032·C·f / M
r
% SALS SOLUBLES %SS= (V·r)/(v·p)·100
Pesasubstàncies Nº Pesasubstàncies Nº
Tara (g) Tara (g)
Carbonat càlcic + tara (g) m Pes mostra + tara (g)
A Carbonat càlcic (g) Peso mostra (g)
Lectura CO2 final Lectura CO2 final
Lectura CO2 inicial Lectura CO2 inicial








N.D.% SALS SOLUBLES SENSE GUIX
SEGONS UNE 103-200-93
DET. QUALITATIVA DE SULFATS 
Sulfats (mg/kg) (SO4) 1036
FENOLFTALEÏNA
Sulfats  (% SO3) 0.0864
200
N.D.







ACIDESA DE BAUMANN-GULLY   (ml/kg)
P15
2000-3000
















Tara beaker +  residu sec
Beaker Nº


































CONTINGUT EN GUIX (%)
SEGONS UNE 103-202-95
AGRESSIVITAT DELS 
SÒLS  AL FORMIGÓ, 
ANNEX 5 EHE
BAUMANN-GULLY




















EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE











Àrea A = 0,785·d2 (mm2)
Altura h (mm)
Pes humit Ph (g)
Pes sec Ps (g)
Volum V = A*h (cm3)
Densitat humida ρh= P/V (g/cm3)








CÀRREGA DE TRENCAMENT: 255.16 KN



























TESTIMONI 2PONT ROMÀ CALDES DE MONTBUI (PRESS. 3116)
Nº MOSTRA:
REF. CLIENT:


















RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ UNIAXIAL EN ROQUES
Nº :
LA RELACIÓ ENTRE L'ALTURA I EL DIÀMETRE 
DE LA PROVETA NO S'AJUSTA AL QUE 
S'ESPECIFICA A LA NORMA.
Espaiat:
Plenes:
Forma de les vesícules:
EL DIRECTOR DEL LABORATORI
JAVIER VICENTE LABORATORI  AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ LLIURADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088
EL TÈCNIC RESPONSABLE



























































































de!Catalunya),! obtenint! així! les! coordenades!UTM! (ED50)! i! la! cota!ortomètrica! (en!





Id.!Base! Coord.!X! Coord.!Y! Elevació!H! Anamorfosi!
BRR1! 430176.519! 4609922.042! 205.106! 0.99965999!
BRR2! 430149.949! 4609887.674! 204.351! 0.99966004!
BRR3! 430181.708! 4609884.920! 204.455! 0.99965998!
BRR4! 430137.099! 4609900.698! 204.751! 0.99966006!
BRR5! 430180.042! 4609862.879! 200.023! 0.99965998!
BRR6! 430180.091! 4609839.276! 200.064! 0.99965998!
BRR7! 430185.563! 4609820.337! 199.804! 0.99965997!
BRR8! 430185.171! 4609784.423! 199.239! 0.99965997!


















! Càlcul% de% coordenades% dels% punts% obtinguts% amb% els% receptors! GPS! i! dels!
punts! radiats! des$ de$ les$ estacions$ i$ obtenció$ dels$ punts$ a$ un$ editor$ CAD$
(Autocad!2011).!!
! Dibuix!de!la!planimetria!de!l’aixecament!dins!l’editor!CAD.!!
! Obtenció! del! model! digital! del! terreny! i! corbat! del! plànol,! utilitzant! el!
programa!“TCP!Modelo!digital!del!terreno”.!
! Dibuix! dels! alçats! nord! i! sud! del! pont! a! partir! de! la! radiació! per! refracció!
directa.!
S’obté,! així,! l’aixecament! taquimètric! a! escala! 1:250!de! la! zona!objecte! de! l’estudi!
























Informe treballs de topografia
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Annex 1. Fitxes de les estacions. 
FITXA BASE REPLANTEIG
Projecte: PLÀNOL TAQUIMÈTRIC EN PLANTA I ALÇATS, DEL PONT ROMÀNIC I EL SEU 
ENTORN, DEL CASC URBÀ DE CALDES DE MONTBUI 
INFORMACIÓ GENERAL COORDENADES ESTACIÓ
Nom Base: BR-1 Sistema de referència: ED50
Municipi: Caldes de Montbui Projecció:                UTM FUS 31   HEMISFERI N 
Província: Barcelona X:             430176.519 m σ:                   0.003 m
Comarca: Vallès Oriental Y:           4609922.042 m σ:                   0.004 m
Data de realització:             14-11-2012 H:                  205.106 m σ:                   0.007 m
Descripció: Clau d’acer situat a la 
vorera del costat est i aigües amunt del 
Pont Romànic. 
Factor Escala (K):                          0.99965999 
Aparell:                 Gps / Glonass SETTOP AL-102 
                               Leica TCRA 1201+ 
    
FOTOGRAFIA CROQUIS 
BR-1 
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FITXA BASE REPLANTEIG
Projecte: PLÀNOL TAQUIMÈTRIC EN PLANTA I ALÇATS, DEL PONT ROMÀNIC I EL SEU 
ENTORN, DEL CASC URBÀ DE CALDES DE MONTBUI 
INFORMACIÓ GENERAL COORDENADES ESTACIÓ
Nom Base: BR-3 Sistema de referència: ED50
Municipi: Caldes de Montbui Projecció:                UTM FUS 31   HEMISFERI N 
Província: Barcelona X:             430181.708 m σ:                   0.006 m
Comarca: Vallès Oriental Y:           4609884.920 m σ:                   0.005 m
Data de realització:             14-11-2012 H:                  204.455 m σ:                   0.008 m
Descripció: Clau d’acer situat a la 
vorera del costat est i aigües avall del 
Pont Romànic. 
Factor Escala (K):                          0.99965998 
Aparell:                 Gps / Glonass SETTOP AL-102 
                              Leica TCRA 1201+ 
    
FOTOGRAFIA CROQUIS 
BR-3 
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FITXA BASE REPLANTEIG
Projecte: PLÀNOL TAQUIMÈTRIC EN PLANTA I ALÇATS, DEL PONT ROMÀNIC I EL SEU 
ENTORN, DEL CASC URBÀ DE CALDES DE MONTBUI 
INFORMACIÓ GENERAL COORDENADES ESTACIÓ
Nom Base: BR-6 Sistema de referència: ED50
Municipi: Caldes de Montbui Projecció:                UTM FUS 31   HEMISFERI N 
Província: Barcelona X:              430180.091 m σ:                   0.004 m
Comarca: Vallès Oriental Y:            4609839.276 m σ:                   0.004 m
Data de realització:             14-11-2012 H:                   200.064 m σ:                   0.005 m
Descripció: Factor Escala (K):                          0.99965998 
Aparell:                            Trimble 5460 DR200+ 
                               
    
FOTOGRAFIA CROQUIS 
BR-6 
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Annex 1. Fitxes de les estacions. 
FITXA BASE REPLANTEIG
Projecte: PLÀNOL TAQUIMÈTRIC EN PLANTA I ALÇATS, DEL PONT ROMÀNIC I EL SEU 
ENTORN, DEL CASC URBÀ DE CALDES DE MONTBUI 
INFORMACIÓ GENERAL COORDENADES ESTACIÓ
Nom Base: BR-7 Sistema de referència: ED50
Municipi: Caldes de Montbui Projecció:                UTM FUS 31   HEMISFERI N 
Província: Barcelona X:              430185.563 m σ:                   0.003 m
Comarca: Vallès Oriental Y:            4609820.337 m σ:                   0.002 m
Data de realització:              14-11-2012 H:                   199.804  m σ:                   0.007 m
Descripció: Factor Escala (K):                          0.99965997 
Aparell:                            Trimble 5460 DR200+                 
    
FOTOGRAFIA CROQUIS 
BR-7 
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Annex núm 2. Coordenades punts de radiació 
 PUNT         X            Y             H 
        1         430133.422   4609902.973     204.926 
        2         430158.643   4609751.516     204.970 
        3         430133.452   4609902.975     204.974 
        4         430181.357   4609883.324     204.266 
        5         430159.398   4609748.884     204.968 
        6         430181.346   4609882.465     203.463 
        7         430133.755   4609903.697     205.007 
        8         430189.167   4609753.159     204.723 
        9         430185.857   4609755.427     204.705 
       10        430182.722   4609882.677     203.476 
       11        430134.495   4609903.223     204.973 
       12        430185.922   4609755.041     204.663 
       13        430182.765   4609881.450     203.473 
       14        430134.958   4609902.653     204.926 
       15        430137.822   4609898.596     204.661 
       16        430181.563   4609881.374     203.473 
       17        430188.655   4609755.482     204.675 
       18        430176.146   4609899.207     204.522 
       19        430182.269   4609882.072     203.463 
       20        430134.308   4609902.476     204.933 
       21        430176.245   4609901.189     204.235 
       22        430131.412   4609901.117     204.972 
       23        430181.740   4609881.121     203.232 
       24        430182.799   4609881.116     203.273 
       25        430177.013   4609910.102     201.846 
       26        430133.754   4609901.806     204.782 
       27        430176.259   4609917.019     200.605 
       28        430134.024   4609901.273     204.744 
       29        430182.737   4609880.463     202.907 
       30        430134.123   4609901.179     204.851 
       31        430173.398   4609921.728     200.650 
       32        430181.925   4609880.595     202.908 
       33        430182.231   4609879.366     201.972 
       34        430171.803   4609923.769     200.060 
       35        430136.105   4609898.126     204.551 
       36        430170.326   4609922.956     199.239 
       37        430182.661   4609879.243     201.970 
       38        430136.805   4609897.120     204.503 
       39        430183.412   4609877.408     201.224 
       40        430170.124   4609922.838     198.452 
       41        430138.773   4609894.003     204.282 
       42        430138.805   4609894.043     204.490 
       43        430182.341   4609877.760     201.145 
       44        430171.795   4609919.845     198.397 
       45        430182.187   4609877.016     201.133 
       46        430171.539   4609918.563     198.270 
       47        430140.564   4609892.253     204.422 
       48        430183.142   4609876.690     201.129 
       49        430140.539   4609892.218     204.222 
       50        430172.843   4609910.962     198.289 
       51        430183.126   4609876.327     200.899 
       52        430136.170   4609897.537     204.526 
       53        430173.219   4609909.167     198.260 
       54        430174.256   4609907.094     198.248 
       55        430182.071   4609876.703     200.876 
       56        430136.371   4609904.565     204.905 
       57        430174.918   4609905.935     198.321 
       58        430182.550   4609876.673     201.387 
       59        430137.212   4609902.074     204.803 
       60        430175.538   4609903.867     198.429 
       61        430181.791   4609875.742     200.336 
       62        430138.537   4609898.429     204.657 
       63        430139.369   4609896.444     204.568 
       64        430182.890   4609875.460     200.418 
       65        430140.210   4609894.631     204.478 
       66        430181.002   4609868.743     200.254 
       67        430167.933   4609892.818     198.062 
       68        430180.902   4609868.293     200.181 
       69        430141.063   4609892.908     204.410 
       70        430151.387   4609887.783     204.341 
       71        430166.280   4609897.865     198.100 
       72        430180.876   4609867.562     200.298 
       73        430141.663   4609891.713     204.212 
       74        430162.616   4609908.437     197.939 
       75        430180.867   4609866.966     200.275 
       76        430150.440   4609887.331     204.176 
       77        430159.660   4609916.911     197.704 
       78        430180.314   4609867.402     200.264 
       79        430151.036   4609887.098     204.151 
       80        430158.231   4609921.080     197.655 
       81        430180.648   4609864.544     200.063 
       82        430181.004   4609873.524     200.316 
       83        430151.522   4609887.014     204.152 
       84        430163.720   4609921.261     197.953 
       85        430180.399   4609871.386     200.234 
       86        430152.720   4609887.263     204.148 
       87        430168.153   4609910.700     198.159 
       88        430171.357   4609898.745     198.247 
       89        430152.706   4609887.315     204.327 
       90        430179.808   4609868.311     200.143 
       91        430179.521   4609865.846     200.068 
       92        430176.642   4609907.634     198.934 
       93        430156.043   4609888.092     204.070 
       94        430174.566   4609911.394     199.119 
       95        430156.839   4609885.269     204.081 
       96        430179.351   4609860.286     200.018 
       97        430174.114   4609912.344     199.139 
       98        430160.322   4609886.145     204.083 
       99        430178.972   4609857.389     199.902 
     100        430175.438   4609916.062     199.400 
     101        430162.247   4609889.644     204.100 
     102        430178.808   4609856.148     199.883 
     103        430179.978   4609856.055     199.926 
     104        430174.485   4609918.522     199.277 
     105        430164.842   4609890.287     204.071 
     106        430165.486   4609887.483     204.112 
     107        430180.051   4609854.864     200.127 
     108        430173.698   4609918.586     199.164 
     109        430168.400   4609888.213     204.132 
     110        430179.037   4609854.913     200.105 
     111        430172.434   4609920.122     199.156 
     112        430170.785   4609922.933     199.262 
     113        430171.101   4609888.890     204.141 
     114        430178.752   4609855.278     199.986 
     115        430178.636   4609855.236     199.994 
     116        430162.836   4609889.819     204.127 
     117        430168.789   4609925.162     199.235 
     118        430178.571   4609854.084     200.060 
     119        430162.813   4609889.850     204.325 
     120        430168.563   4609924.894     198.201 
     121        430162.264   4609890.528     204.323 
     122        430171.928   4609919.735     199.169 
     123        430178.102   4609846.835     200.095 
     124        430169.137   4609892.257     204.334 
     125        430173.051   4609910.301     199.055 
     126        430178.314   4609846.773     200.097 
     127        430174.599   4609906.911     199.069 
     128        430170.653   4609893.212     204.350 
     129        430179.444   4609839.079     200.038 
     130        430180.701   4609864.001     200.119 
     131        430169.385   4609891.462     204.146 
     132        430180.926   4609862.426     200.119 
     133        430113.219   4609895.771     206.073 
     134        430169.978   4609891.738     204.159 
     135        430170.263   4609891.890     204.166 
     136        430110.963   4609896.229     206.229 
     137        430180.604   4609858.388     200.043 
     138        430171.719   4609893.180     204.221 
     139        430107.529   4609896.500     206.483 
     140        430180.364   4609855.847     200.051 
     141        430172.154   4609893.642     204.241 
     142        430107.272   4609895.342     206.624 
     143        430180.309   4609854.798     200.233 
     144        430180.292   4609854.083     200.216 
     145        430172.138   4609893.674     204.396 
     146        430107.816   4609902.486     206.457 
     147        430119.890   4609901.452     205.613 
     148        430180.351   4609848.203     200.085 
     149        430176.084   4609899.145     204.544 
     150        430120.380   4609901.383     205.607 
     151        430180.323   4609847.159     200.077 
     152        430177.029   4609900.244     204.571 
     153        430180.377   4609846.368     200.064 
     154        430177.240   4609900.992     204.583 
     155        430121.122   4609901.853     205.603 
     156        430177.501   4609902.773     204.595 
     157        430121.691   4609902.720     205.656 
     158        430179.592   4609846.469     199.989 
     159        430177.856   4609906.671     204.693 
     160        430121.772   4609903.628     205.716 
     161        430181.308   4609840.022     200.098 
     162        430184.854   4609823.368     199.837 
     163        430118.865   4609908.553     206.518 
     164        430177.994   4609908.720     204.715 
     165        430177.884   4609910.723     204.763 
     166        430123.707   4609912.340     206.508 
     167        430184.872   4609821.880     199.819 
     168        430175.051   4609896.792     204.306 
     169        430126.398   4609908.387     205.831 
     170        430181.157   4609837.547     200.067 
     171        430177.588   4609899.545     204.407 
     172        430122.837   4609906.252     205.899 
     173        430181.571   4609836.777     200.054 
     174        430123.058   4609905.936     205.858 
     175        430184.243   4609840.275     200.133 
     176        430177.742   4609899.869     204.405 
     177        430184.742   4609836.839     200.094 
     178        430126.564   4609907.982     205.849 
     179        430177.842   4609900.185     204.413 
     180        430177.942   4609900.782     204.406 
     181        430129.271   4609904.023     205.208 
     182        430185.180   4609834.984     200.005 
     183        430185.747   4609832.790     199.926 
     184        430129.469   4609904.046     205.176 
     185        430178.125   4609901.962     204.436 
     186        430186.147   4609829.151     199.872 
     187        430129.304   4609906.877     205.285 
     188        430178.280   4609903.193     204.467 
     189        430178.508   4609905.639     204.524 
     190        430185.844   4609829.081     199.865 
     191        430128.585   4609910.824     205.357 
     192        430185.932   4609828.114     199.865 
     193        430127.844   4609915.344     205.588 
     194        430178.753   4609908.843     204.625 
     195        430186.043   4609828.081     199.868 
     196        430127.400   4609915.427     205.736 
     197        430178.619   4609910.927     204.681 
     198        430178.547   4609906.242     204.687 
     199        430186.049   4609827.832     199.864 
     200        430127.865   4609911.645     205.648 
     201        430186.317   4609827.813     199.872 
     202        430129.126   4609905.498     205.288 
     203        430178.721   4609908.879     204.719 
     204        430178.580   4609910.911     204.775 
     205        430186.846   4609823.224     199.872 
     206        430128.906   4609905.460     205.446 
     207        430128.511   4609906.297     205.684 
     208        430176.001   4609925.018     204.982 
     209        430186.861   4609822.250     199.865 
     210        430187.171   4609822.229     199.868 
     211        430176.325   4609925.321     204.981 
     212        430127.215   4609912.824     206.498 
     213        430126.739   4609916.840     206.933 
     214        430187.247   4609817.042     199.812 
     215        430178.724   4609927.197     205.111 
     216        430181.488   4609928.606     205.299 
     217        430185.993   4609822.796     199.954 
     218        430130.372   4609915.391     205.563 
     219        430130.708   4609912.662     205.354 
     220        430184.878   4609929.548     205.562 
     221        430184.799   4609831.449     199.982 
     222        430184.691   4609831.995     199.876 
     223        430184.519   4609926.729     205.411 
     224        430131.512   4609909.682     205.267 
     225        430181.694   4609920.914     205.005 
     226        430133.060   4609904.169     204.997 
     227        430183.327   4609837.039     200.081 
     228        430119.839   4609901.703     205.800 
     229        430183.313   4609919.914     205.001 
     230        430122.478   4609902.933     205.644 
     231        430182.729   4609919.376     204.989 
     232        430183.685   4609831.937     199.851 
     233        430182.224   4609919.911     204.992 
     234        430184.455   4609827.146     199.834 
     235        430116.406   4609908.155     206.683 
     236        430187.710   4609921.727     205.395 
     237        430118.754   4609904.926     206.025 
     238        430185.899   4609823.347     199.856 
     239        430118.585   4609904.722     205.990 
     240        430187.715   4609921.679     205.512 
     241        430184.467   4609811.712     199.705 
     242        430107.566   4609905.654     206.674 
     243        430188.160   4609920.949     205.557 
     244        430184.434   4609811.469     199.693 
     245        430185.174   4609919.921     205.232 
     246        430183.854   4609810.998     199.766 
     247        430183.843   4609811.529     199.679 
     248        430184.844   4609920.538     205.134 
     249        430184.288   4609817.475     199.768 
     250        430184.552   4609920.230     205.090 
     251        430183.171   4609812.289     199.635 
     252        430184.245   4609919.709     205.041 
     253        430182.855   4609810.962     199.633 
     254        430183.668   4609917.926     204.899 
     255        430183.628   4609917.276     204.863 
     256        430183.721   4609807.462     199.599 
     257        430184.844   4609808.708     199.627 
     258        430183.560   4609917.002     204.857 
     259        430185.083   4609807.704     199.653 
     260        430184.080   4609917.153     204.947 
     261        430183.477   4609911.398     204.662 
     262        430185.395   4609807.732     199.637 
     263        430185.754   4609805.036     199.572 
     264        430183.565   4609911.079     204.775 
     265        430183.526   4609911.041     204.671 
     266        430186.013   4609804.089     199.601 
     267        430183.446   4609906.102     204.520 
     268        430187.059   4609801.294     199.578 
     269        430183.415   4609905.504     204.492 
     270        430186.807   4609801.057     199.513 
     271        430183.347   4609905.120     204.469 
     272        430186.766   4609800.104     199.504 
     273        430186.613   4609796.862     199.445 
     274        430183.759   4609904.851     204.627 
     275        430186.619   4609795.882     199.430 
     276        430183.650   4609900.927     204.559 
     277        430186.937   4609795.830     199.443 
     278        430183.523   4609896.234     204.457 
     279        430183.147   4609898.328     204.311 
     280        430186.759   4609793.335     199.431 
     281        430184.154   4609895.852     204.485 
     282        430186.843   4609792.834     199.436 
     283        430184.636   4609892.630     204.464 
     284        430186.487   4609792.817     199.410 
     285        430184.812   4609891.512     204.408 
     286        430186.465   4609791.832     199.391 
     287        430184.496   4609891.384     204.400 
     288        430186.001   4609793.644     199.401 
     289        430186.281   4609798.503     199.573 
     290        430184.916   4609890.267     204.423 
     291        430183.842   4609890.770     204.372 
     292        430184.232   4609805.455     199.548 
     293        430181.117   4609892.259     204.293 
     294        430184.957   4609801.873     199.506 
     295        430185.330   4609799.070     199.447 
     296        430184.443   4609891.618     204.405 
     297        430185.004   4609791.273     199.363 
     298        430184.006   4609894.206     204.494 
     299        430186.120   4609783.193     199.245 
     300        430183.163   4609896.220     204.298 
     301        430183.178   4609895.578     204.301 
     302        430186.146   4609784.189     199.264 
     303        430185.635   4609781.580     199.263 
     304        430183.413   4609893.728     204.307 
     305        430185.207   4609782.055     199.237 
     306        430183.451   4609893.756     204.445 
     307        430186.257   4609787.696     199.288 
     308        430183.633   4609892.731     204.433 
     309        430183.927   4609891.758     204.407 
     310        430184.135   4609782.199     199.218 
     311        430186.338   4609780.178     199.233 
     312        430183.595   4609892.736     204.313 
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     313        430183.894   4609891.729     204.350 
     314        430184.873   4609780.193     199.017 
     315        430184.875   4609788.831     199.285 
     316        430184.190   4609891.037     204.385 
     317        430184.188   4609891.062     204.385 
     318        430185.739   4609792.741     199.379 
     319        430184.474   4609891.318     204.399 
     320        430168.079   4609752.378     204.933 
     321        430184.138   4609779.946     200.023 
     322        430183.765   4609890.403     204.368 
     323        430183.293   4609779.700     198.751 
     324        430184.089   4609890.159     204.382 
     325        430181.273   4609886.490     204.411 
     326        430183.063   4609779.865     200.176 
     327        430181.638   4609779.878     199.985 
     328        430180.944   4609886.341     204.422 
     329        430181.346   4609885.380     204.449 
     330        430182.787   4609883.530     204.515 
     331        430183.032   4609880.620     204.645 
     332        430187.203   4609872.302     205.051 
     333        430183.994   4609877.642     204.752 
     334        430182.479   4609883.772     204.499 
     335        430180.978   4609883.583     204.512 
     336        430180.673   4609884.501     204.473 
     337        430180.448   4609885.985     204.419 
     338        430180.718   4609886.757     204.370 
     339        430180.684   4609886.738     204.388 
     340        430176.234   4609888.139     204.376 
     341        430176.251   4609888.171     204.221 
     342        430175.050   4609888.526     204.231 
     343        430174.466   4609888.688     204.221 
     344        430172.378   4609889.137     204.195 
     345        430172.004   4609889.090     204.198 
     346        430172.024   4609889.043     204.335 
     347        430174.961   4609887.723     204.343 
     348        430172.365   4609888.279     204.323 
     349        430178.353   4609887.790     204.306 
     350        430177.795   4609890.252     204.238 
     351        430176.220   4609897.059     204.320 
     352        430175.422   4609896.859     204.309 
     353        430173.620   4609894.957     204.276 
     354        430175.009   4609889.022     204.217 
     355        430180.181   4609885.363     204.226 
     356        430175.042   4609886.956     204.192 
     357        430172.368   4609887.583     204.168 
     358        430167.247   4609887.884     204.167 
     359        430164.090   4609886.235     204.316 
     360        430151.788   4609883.144     204.328 
     361        430151.746   4609883.973     204.143 
     362        430140.414   4609881.130     204.140 
     363        430140.405   4609881.068     204.328 
     364        430139.894   4609881.166     204.145 
     365        430139.241   4609881.414     204.110 
     366        430138.573   4609881.738     204.140 
     367        430135.868   4609883.763     204.231 
     368        430138.794   4609881.629     204.103 
     369        430139.197   4609881.438     204.102 
     370        430135.849   4609883.731     204.389 
     371        430137.927   4609880.163     204.370 
     372        430148.347   4609882.263     204.341 
     373        430148.340   4609882.057     204.351 
     374        430148.571   4609881.573     204.126 
     375        430148.598   4609881.463     204.101 
     376        430141.768   4609879.724     204.110 
     377        430140.790   4609880.136     204.361 
     378        430137.815   4609879.640     204.363 
     379        430137.791   4609879.662     204.361 
     380        430134.549   4609881.891     204.470 
     381        430122.355   4609890.392     205.362 
     382        430121.165   4609891.221     205.479 
     383        430119.999   4609892.003     205.610 
     384        430118.570   4609892.782     205.720 
     385        430117.239   4609893.428     205.835 
     386        430115.087   4609894.188     206.019 
     387        430130.146   4609886.516     204.775 
     388        430128.979   4609887.906     204.871 
     389        430126.046   4609890.660     205.019 
     390        430124.374   4609891.735     205.132 
     391        430124.334   4609891.683     205.268 
     392        430122.581   4609892.667     205.444 
     393        430122.600   4609892.702     205.303 
     394        430121.708   4609893.194     205.346 
     395        430120.780   4609893.632     205.420 
     396        430119.888   4609894.043     205.499 
     397        430119.878   4609893.999     205.643 
     398        430119.418   4609893.045     205.655 
     399        430121.052   4609892.266     205.468 
     400        430122.010   4609891.728     205.438 
     401        430118.964   4609894.423     205.600 
     402        430117.976   4609894.701     205.708 
     403        430116.016   4609895.213     205.866 
     404        430116.047   4609895.182     205.955 
     405        430129.657   4609888.194     204.667 
     406        430129.480   4609888.528     204.663 
     407        430131.254   4609889.472     204.483 
     408        430134.710   4609891.349     204.363 
     409        430139.081   4609893.691     204.234 
     410        430140.621   4609886.216     204.167 
     411        430149.332   4609882.456     204.318 
     412        430172.343   4609888.209     204.312 
     413        430174.901   4609887.681     204.338 
     414        430181.000   4609885.746     204.436 
     415        430180.107   4609885.913     204.435 
     416        430180.816   4609883.666     204.489 
     417        430181.381   4609883.697     204.498 
     418        430182.512   4609883.854     204.490 
     419        430182.740   4609883.519     204.506 
     420        430182.968   4609880.623     204.634 
     421        430127.454   4609920.182     205.799 
     422        430127.678   4609925.884     205.949 
     423        430128.636   4609932.037     206.010 
     424        430131.309   4609931.856     205.955 
     425        430130.132   4609925.564     205.846 
     426        430130.021   4609920.764     205.817 
     427        430191.151   4609865.569     205.560 
     428        430195.178   4609866.950     205.640 
     429        430193.365   4609869.186     205.440 
     430        430188.461   4609881.342     204.853 
     431        430087.670   4609898.226     207.880 
     432        430087.379   4609904.249     207.880 
     433        430087.631   4609897.047     208.000 
     434        430088.328   4609907.281     208.000 
     435        430143.914   4609920.296     191.245 
     436        430146.944   4609911.510     190.940 
     437        430147.749   4609905.828     190.815 
     438        430150.224   4609899.785     190.629 
     439        430154.418   4609889.883     190.716 
     440        430158.444   4609882.324     190.690 
     441        430158.636   4609875.717     190.722 
     442        430156.608   4609867.919     190.512 
     443        430156.741   4609861.281     190.332 
     444        430159.262   4609851.928     189.979 
     445        430162.917   4609837.232     189.938 
     446        430165.990   4609824.331     189.691 
     447        430165.147   4609811.548     189.359 
     448        430165.827   4609795.257     189.082 
     449        430167.177   4609781.369     189.045 
     450        430165.025   4609765.994     189.076 
     451        430164.693   4609753.903     189.017 
     452        430126.471   4609920.162     207.000 
     453        430126.700   4609925.979     207.000 
     454        430127.666   4609932.188      27.000 
     455        430127.002   4609920.173     205.750 
     456        430127.228   4609925.928     205.800 
     457        430128.190   4609932.106     205.900 
     458        430113.980   4609915.388     207.765 
     459        430108.308   4609922.747     209.037 
     460        430119.455   4609918.256     207.750 
     461        430113.150   4609926.534     209.150 
     462        430136.553   4609897.588     204.630 
     463        430183.661   4609917.170     204.960 
     464        430183.734   4609917.962     205.000 
     465        430184.848   4609920.462     205.230 
     466        430183.216   4609895.572     204.400 
     467        430183.438   4609905.121     204.570 
     468        430138.558   4609881.688     204.330 
     469        430110.943   4609896.117     206.300 
     470        430087.675   4609898.176     207.970 
     471        430087.402   4609904.342     207.970 
     472        430120.370   4609901.558     205.800 
     473        430121.639   4609903.610     205.950 
     474        430108.262   4609922.695     209.140 
     475        430109.243   4609918.009     208.691 
     476        430177.554   4609899.579     204.500 
     477        430177.808   4609900.246     204.500 
     478        430178.000   4609901.373     204.530 
     479        430176.954   4609920.985     204.958 
     480        430176.006   4609924.993     204.981 
     481        430176.149   4609924.626     204.958 
     482        430176.325   4609923.864     204.942 
     483        430175.940   4609925.089     205.012 
     484        430175.391   4609924.875     205.118 
     485        430175.265   4609924.689     205.118 
     486        430173.641   4609923.420     205.324 
     487        430174.009   4609923.644     205.133 
     488        430175.939   4609921.724     205.083 
     489        430175.677   4609921.400     205.058 
     490        430175.679   4609921.379     205.057 
     491        430176.146   4609920.940     205.066 
     492        430176.891   4609920.986     205.080 
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Annex núm 3. Llistat de capes Autocad. 
NOM COLOR TIP_LINIA CONTINGUT COLOR - PLUMILLA
0 
01PUNT BLANC PUNTS TOPOGRÀFICS 7 - 0.2 
02COTA BLANC COTA TOPOGRÀFICA 7 - 0.2 
03BASES VERMELL ESTACIONS, B-Rs 1 - 0.3 
04NPUNT BLANC NUM. PUNT TOPOGRÀFIC 7 - 0.2 
05COORDS BLANC  QUADRE COORDENADES ESTACIONS 7 - 0.2 
06QUADRIC BLANC CONT. MARC, QUADRÍCULA 7 - 0.6 groc  / 7 - 0.2 
07BLOCS BLANC CONT. NORD, SEGELL, COL.LEGI... 7 - 0.2 
08ACOTACIO NUM. 8 CONT. ACOTACIONS DE MIDES 8 - 0.15 
09TEXT CYAN  TEXTES GENERALS 7 - 0.35 cyan / 7 – 0.6 groc
10MUR BLANC CONT MURS, ESTRUCTURES, ESCALES... 7 - 0.2 
11TANCA BLANC TANCA TANQUES METAL·LIQUES, FILATS 7 - 0.2 
11BIONA NUM. 120 CONT. BIONA CARRETERA 120 – 0.2 
12CAP MAGENTA CONT. CAP TALÚS 7 - 0.2 
13PEU 170 ISO02100 PEU TALÚS 7 - 0.2 
14VORA NUM. 151 ISO02100 LLERA RIU, VORA LLAC, MAR 151 - 0.2 
15EDIF VERMELL CONT. EDIFICACIONS, COBERTS... 1 - 0.3 / 8 – 0.15 (ombrejat)
16ARBRES VERD CONT. ARBRES I VEGETACIO 3 - 0.2 / 32 - 0.2 
17FITES BLANC CONT. FITES, ESTAQUES, VARETES 7 - 0.2 
18CORBES NUM. 10 CONT. CORBES DE NIVELL 32 - 0.15 
18CORBESM NUM. 50 CONT. CORBES DE NIVELL MESTRES 32 - 0.25 
19SENYALS BLANC CONT. SENYALS TRANSIT, SEMÀFORS, TAPES... 7 - 0.2 
20LIMIT GROC CONT. LIMIT AIXECAMENT,LÍMIT SUPERFICIE 7 - 0.6 
21SUP VERMELL CONT. SUPERFICIES TANCADES FORA DIBUIX 1 - 0.3 
22CLAV NUM. 150 CONT. TAPES, EMBORNALS, REIXES... 150 - 0.2 
23TEL BLANC CONT. PALS,TAPES TELECOM. I LINIA TELÈFON 7 - 0.2 
24ELECTR BLANC CONT. PALS, TORRES,TAPES I LINIA ELECTRICA 7 - 0.2 
25GAS NUM. 51 CONT. TAPES, TUBS, REGISTRES I P.K. GAS 2 - 0.2 
26MOB-URB NUM. 181 CONT. PAPERERES, BANCS, MARQUESINES... 181 - 0.2 
27ENLLUM NUM. 120 CONT. FANALS, BALISSES, TAPES LLUM... 120 - 0.2 
28AIGUAPOT BLANC CONT. TAPES AIGUA, COMPTADORS,  HIDRANTS... 7 - 0.2 
29TAPES-NO-ID BLANC CONT. TAPES NO IDENTIFICADES 7 - 0.2 
30VIAL NUM. 40 CONT. CAMÍ, PARTERRES, ESCOSSELLS 7 – 0.25 
31VORADA-DALT NUM. 8 CONT. ALINIACIO SOBRE VORADA 7 – 0.25 
32VORADA-BAIX NUM. 40 CONT. ALINIACIO SOTA VORADA 7 – 0.25 
33FINAL-ASFALT NUM. 14 CONT. ASFALT 14 - 0.2 









7 - 0.15 
14 – 0.2 
40DIGIT BLANC CONT. DIGIT, SCANNER 7 - 0.2 
RASANTE GROC CONT. COMPARACIO FINAL CUBIC 7 - 0.2 
TERRENO VERD CONT. TERRENY ORIGEN CUBIC 3 - 0.2 
TRANS NUM. 192 CONT. PERFILS CUBIC 192 - 0.4 
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Annex núm 4. Plànols resultants treballs de topografia
PLÀNOL TAQUIMÈTRIC EN PLANTA I ALÇATS, DEL PONT ROMÀNIC I EL SEU ENTORN 
DEL CASC URBÀ DE CALDES DE MONTBUI 
Arxius:
“4588” – PLANTA TOPOGRÀFICA 

















































El! nou! pont! tindrà! una! àrea! de! 400! m2! i! una! amplada! de! 10! m,! amb! dos! carrils!




El! nou! pont! està! situat! 25! m! aigües! amunt! del! Pont! de! les! Cremades! romànic.!




















El! cabal! que! ha! d’admetre! la! nova! estructura! ha! de! ser! superior! a! aquest.! Per!
calcularhlo,!s’utilitza!la!fòrmula!de!Manning:!
! ! = ! · 1! · ! · !!!/! = 2586.613! !/!!
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Expedient :  UDPH2013001607 
Peticionari : Ajuntament de Caldes de Montbui 
Objecte : Informe sobre l’Avantprojecte per a la construcció d’un nou pont sobre 
la riera de Caldes (Pont de Les Cremades) 
Curs :  Riera de Caldes 
Municipi :  Caldes de Montbui ( Vallès Oriental ). 




L’ajuntament de Caldes de Montbui, amb data d’entrada en aquesta Agencia 24 d’abril de 
2013, tramet un exemplar de l’Avantprojecte del nou pont sobre la riera de Caldes, en el TM 
de Caldes de Montbui ( Vallès Oriental), perquè s’emeti l’informe corresponent. 
 
ANTECEDENTS 
El 10 de setembre de 2012 aquesta Agencia va informar favorablement el Projecte de 
recuperació de l’espai fluvial de la riera de Caldes de Montbui (UDPH2012003174), des de 
l’entorn del pont romànic fins el molí d’en Ral amb una longitud aproximada de 1,5 km. 
 
DOCUMENTACIO TECNICA 
L’àmbit del projecte es situa a la part nord-oest del municipi, uns 25 m aigües amunt del pont 
romànic existent. L’objectiu d’aquest nou pont es retirar  el trànsit que ara mateix transcorre 




Procediment: Altres Informes 
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Foto nº1: Vista del pont romànic existent a la riera de Caldes. 
 
 
Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Caldes de Montbui, aprovat el 
18 de juny del 2009 i publicat el 17 de juliol de 2009, els terrenys on s’emplaçarà el nou pont 
estan qualificat com a sòl no urbanitzable. 
 
El nou pont de Les Cremades, tindrà una superfície de 400 m2 i una secció de 10 m 
d’amplada, amb dos carrils centrals de 3,0 m cadascun i una vorera a cada banda de 2,0 m. 
La cota del pont al costat dret és de 205,0 m i a l’esquerra de 204,8 m amb un pendent 
longitudinal de 0,5 %. 
 
Tots els serveis existents en el Pont Romànic hauran de ser desviats al nou pont, ja que 











Figures 1 i 2: Planta i alçat del nou pont de Les Cremades (en color vermell). 
 
Segons l’avantprojecte, el tauler està format per una secció mixta composta per dos calaixos 
metàl·lics separats 5 m entre eixos i una llosa de formigó damunt d’ells. Els calaixos tenen 
un cantell de 0,70 m constant exceptuant la zona de la pila on aquest augmenta 
lleugerament pels acords arrodonits que s’han definit en la unió amb la pila. La secció del 
calaix és lleugerament trapezoïdal amb una base de 0,97 m d’amplada i 1 m a la part 
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L’estrep de la riba dreta és un carregador fonamentat directament en la roca. L’estrep de la 
riba esquerra es un mur  carregador que fonamenta a la cota de la terrassa intermèdia. En 
ambdós casos es va a buscar la roca existent per a recolzar-hi els fonaments. 
 
La pila inclinada té una longitud aproximada de 12,8 m i  una inclinació respecte a la 
horitzontal de 26º. La pila s’encasta al tauler i s’articula a la seva base per tal de minimitzar 
els esforços que es transmeten a la fonamentació. Té la mateixa secció que els calaixos 
metàl·lics del tauler. 
 
El perfil longitudinal del viaducte té un pendent del 0,50% per desguassar la seva superfície. 
Per a la protecció dels vehicles i els vianants contra caigudes es disposen dos elements: 
una barana a banda i banda del pont i un ampit metàl·lic de protecció entre la calçada i la 
vorera. 
 
S’aprofita la part central del tauler sota la llosa, la que queda entre ambdós calaixos, per 
deixar espai pel pas de serveis que ara transcorren actualment pel del Pont Romànic i que 
han de passar pel nou pont i així permetre la rehabilitació/restauració del romànic. 
 
A la documentació presentada, basada en dades del document “Planificació de l’espai fluvial 
a la conca del Besòs” de l’ACA, s’ha fet una primera aproximació, ”Estudi Hidràulic 
Preliminar”, estimant el cabal que admet la nova estructura mitjançant la fórmula de 
Manning. Com a dades de càlcul s’ha introduït la pendent (i=2,3%), secció de pas sota el 
pont tenint en compte un metre de resguard (S=297,85 m2) i el coeficient de Manning ( n= 
0,05), obtenint-se que la nova estructura te capacitat suficient per un cabal Q500= 282 m3/s 




L’Agència Catalana de l’Aigua està redactant en aquests moments el document “Planificació 
de l’espai fluvial de la conca del baix Besòs”, l’àmbit d’estudi del qual inclou la conca de la 
riera de Caldes. Els resultats dels models hidrodinàmics que s’estan desenvolupant, els 
quals tenen en compte els efectes de magatzem i acumulació d’aigua que provoquen les 
diferents estructures que tallen la direcció del flux de crescuda i també el retard en el trànsit 
de l’avinguda, determinen que els cabals màxims instantanis pels períodes de retorn de 50, 
100 i 500 anys en el tram de la riera de Caldes en les proximitats del pont romànic  són, 
respectivament, 166.10 , 218  i 359.60 m3/s.  
 
L’àmbit d’estudi es troba dins del tram modelitzat de la riera de Caldes que va des de Can 
Pasqualet, al terme municipal de Caldes, fins aproximadament a l’alçada del casc antic. En 
aquest tram la riera de Caldes circula relativament encaixada i te un pendent mig del 2,3%. 
En aquest tram, els cabals de la riera de Caldes són: Q10= 70,90 m3/s,  Q100= 218  m3/s i 
Q500= 359,60 m3/s, aquest cabal últim molt més elevat que el que es menciona a l’estudi 
(Q500=282 m3/s). 
 
La capacitat de la secció hidràulica útil dissenyada, per un cabal de Q500=359,60 m3/s es 
considera suficient. 
 
A la documentació presentada no s’ha definit el tractament dels talussos aigua amunt i aigua 
avall del nou pont. Aquestes proteccions s’hauran de definir en base als estudis de detall del 









































































més!dels! factors! condicionants,! s’ha!de! tenir!en! compte! factors!de! caràcter! social,!
constructiu,!econòmic!i!ambiental.!El!mètode!utilitzat!ha!estat!un!anàlisi!multicriteri.!
S’han!agrupat!els!criteris!en!4!grups!i!s’ha!assignat!un!%!del!total!a!cada!un.!Dins!de!




Els! indicadors!socials!són!aquells! relacionats!amb! l’opinió! i!acceptació!del!pont!per!
part!de! la!societat! i!que!el!pont!compleixi! la!seva!utilitat!tant!per!vehicles!com!per!
vianants.! El! pes! d’aquest! indicador! és! de! 0.25.! Les! variables! i! els! seus! respectius!
pesos!estan!expressats!a!continuació:!
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! Facilitat! constructiva! (1),! tant! en! execució! com! en! durada.! Com! més!


















! Cost! d’execució! de! l’obra! (1):! el! cost! depén! dels! materials,! del! perfil!
longitudinal,! de! la! seccio! transversal! i! de! la! tipologia! de! pont.! Es! valora!
positivament!la!solució!més!econòmica.!
!




































El! pont! amb! arc! consta! de! dos! arcs! de! formigó! i! secció! quadrada.! El! taulell! està!










proposa! un! arc! recolzat! en! un! dels! extrems! que! finalitza! empotrat! en! aquesta!

























La! taula! 1! mostra! l’anàlisi! d’alternatives! realitzat! i! la! puntuació! final! de! cada!












Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3! Alternativa!4! Alternativa!5!















2! 4! 5! 2! 0!
Total!grup!1!
!





























5! 4! 5! 4! 2!
Total!grup!2!
!













3! 3! 3! 2! 3!
Total!grup!3!
!



















5! 2! 5! 5! 4!
Total!grup!4!
!
2,7! 0,25% 0,19! 0,16! 0,23% 0,21! 0,13!
!! !! ! %% !! !! !! !! !!
TOTAL!
!








Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3! Alternativa!4! Alternativa!5!















2! 4! 5! 2! 0!
Total!grup!1!
!





























5! 4! 5! 4! 2!
Total!grup!2!
!













3! 3! 3! 2! 3!
Total!grup!3!
!



















5! 2! 5! 5! 4!
Total!grup!4!
!
2,7! 0,25% 0,19! 0,16! 0,23% 0,21! 0,13!
!! !! ! %% !! !! !! !! !!
TOTAL!
!










































































































! ! = 1.3!
!
D’acord!amb!l’estudi!geotècnic!de!l’annex!2,!el!material!de!la!zona!és!sauló,!que!rep!
la! categoria! de! terreny! tipus! II,! és! a! dir,! roca%molt% fracturada,% sòl% granular% dens% o%
cohesiu%dur.%Velocitat%de%les%ones%elàstiques%transversals%o%de%cisalla,%vs<750%m/s.!Per!
tant,! el! seu! coeficient! de! terreny! és!! = 1.3 .! Com!! · !! ≤ 0.1! ,! el! coeficient!
d’amplificació!S,!pren!el!següent!valor:!
! ! = !1.25 = 1.04!
!
Calculat!aquests!tres!paràmetres,!l’acceleració!sísmica!de!càlcul!és:!













pretensat)% ζ! 0,02! 0,04!
factor%corrector%que%depén%de%
l'amortiment% υ! 1,443! 1,093!























































































atirantat.! Té! la! particularitat! que! els! dos! arcs! que! la! conformen! es! recolzen! a!
diferents!nivells.!En!un!extrem,!estan!recolzat!al!mateix!nivell!que!el!tauler.!En!canvi,!
en! l’altre! extrem,! els! arcs! es! recolzen! a! un! nivell! inferior,! per! aprofitar! la! terrassa!
elevada! que! hi! ha! en! un! dels! costats! del! riu.! A! més! a! més,! consta! de! dues! piles!





















L’alçat! de! l’eix! de! l’arc! ve! definit! per! una!paràbola! de! 30.4!metres! de! longitud! i! 5!













dues! voreres! per! vianants.! La! seva! estructura! està! composta! per! dues! bigues!
longitudinals,!que!són! la!part!del! tauler!que!està!unida!amb! l’arc,! i!diverses!bigues!
transversals! que! uneixen! aquestes! dues! i! suporten! el! pes! de! la! llosa! i! de! les!
















Per! al! càlcul! dels! diferents! elements! estructurals! s’han! utilitzat! les! normatives!
següents:!
!






























Es! consideren! les! combinacions! d’accions! basades! en! la! teoria! dels! Estats! Límits.!




L’Estat! Límit! Últim! engloba! aquelles! situacions! que! comportin! una! fallada! de!
l’estructura,!pèrdua!d’estabilitat,!trencament!de!part!de!l’estructura!o!colalapse.!!
!

















































Vehicles!pesats! ! 0,75! 0,75! 0,00!
Sobrecàrrega!
uniforme! ! 0,40! 0,40! 0/0,20!
Càrrega!en!voreres! ! 0,40! 0,40! 0,00!
Forces!horitzontals,!gr2! ! 0,00! 0,00! 0,00!
Vianants,!gr3! ! 0,00! 0,00! 0,00!
Aglomeracions,!gr4! ! 0,00! 0,00! 0,00!
Sobrecàrrega!d'ús!en!passarelales! ! 0,40! 0,40! 0,00!
Vent% Fwk!
En!situació!persistent! ! 0,60! 0,20! 0,00!
En!construcció! ! 0,80! 0,00! 0,00!
En!passarelales! ! 0,30! 0,20! 0,00!
Acció%tèrmica% Tk! ! ! 0,60! 0,60! 0,50!




Empenta!hidrostàtica! ! 1,00! 1,00! 0,00!
Empenta!hidràulica! ! 1,00! 1,00! 0,00!
Sobrecàrrega%de%construcció% Qc! ! 1,00! 0,00! 1,00!Taula%3%Factors%de%simultaneïtat%ψ%(segons%Taula%6.1a%de%la%IAP]11)%
3.2.2%Estat%Límit%de%Servei%(ELS)%
!




















































Vehicles!pesats! ! 0,75! 0,75! 0,00!
Sobrecàrrega!
uniforme! ! 0,40! 0,40! 0/0,20!
Càrrega!en!voreres! ! 0,40! 0,40! 0,00!
Forces!horitzontals,!gr2! ! 0,00! 0,00! 0,00!
Vianants,!gr3! ! 0,00! 0,00! 0,00!
Aglomeracions,!gr4! ! 0,00! 0,00! 0,00!
Sobrecàrrega!d'ús!en!passarelales! ! 0,40! 0,40! 0,00!
Vent% Fwk!
En!situació!persistent! ! 0,60! 0,20! 0,00!
En!construcció! ! 0,80! 0,00! 0,00!
En!passarelales! ! 0,30! 0,20! 0,00!
Acció%tèrmica% Tk! ! ! 0,60! 0,60! 0,50!
Neu% Qsn,k! En!construcció! ! 0,80! 0,00! 0,00!
Acció%de%l'aigua% Wk!
Empenta!hidrostàtica! ! 1,00! 1,00! 0,00!
Empenta!hidràulica! ! 1,00! 1,00! 0,00!
Sobrecàrrega%de%construcció% Qc! ! 1,00! 0,00! 1,00!Taula%5%Factors%de%simultaneïtat%ψ%(segons%Taula%6.1a%de%la%IAP]11)%
3.3%Coeficients%parcials%de%seguretat%
!









































Taula 1 Materials 







1 Bigues tauler Concrete EN04(RC) C40/50 3.5220e+007 0.2 
5.5556e-
006 2.5000e+001 2.5493e+000 
2 Arc Concrete EN04(RC) C45/55 3.6283e+007 0.2 5.5556e-006 2.5000e+001 2.5493e+000 





Taula 2 1 : Secció Arc 
 
A(m 2) Asy(m 2) Asz(m 2) z(+)(m) z(-)(m) 
0.325 0.271 0.271 0.325 0.325 
Ixx(m 4) Iyy(m 4) Izz(m 4) y(+)(m) y(-)(m) 




Taula 2 2 : Bigues longitudinals 
 
A(m 2) Asy(m 2) Asz(m 2) z(+)(m) z(-)(m) 
0.400 0.333 0.333 0.400 0.400 
Ixx(m 4) Iyy(m 4) Izz(m 4) y(+)(m) y(-)(m) 









Taula 2 3 : Bigues tranversals 
 
A(m 2) Asy(m 2) Asz(m 2) z(+)(m) z(-)(m) 
0.400 0.333 0.333 0.400 0.400 
Ixx(m 4) Iyy(m 4) Izz(m 4) y(+)(m) y(-)(m) 
0.020 0.021 0.008 0.250 0.250 
 
 
Taula 2 4 : Cables 
 
A(cm 2) Asy(cm 2) Asz(cm 2) z(+)(cm) z(-)(cm) 
19.635 17.671 17.671 2.500 2.500 
Ixx(cm 4) Iyy(cm 4) Izz(cm 4) y(+)(cm) y(-)(cm) 












Tabla 3 Nodes 
Node X(m) Y(m) Z(m) 
1 0.000000 0.000000 0.000000 
2 1.000000 0.000000 0.688776 
3 2.000000 0.000000 1.326531 
4 3.000000 0.000000 1.913265 
5 4.000000 0.000000 2.448980 
6 5.000000 0.000000 2.933673 
7 6.000000 0.000000 3.367347 
8 7.000000 0.000000 3.750000 
9 8.000000 0.000000 4.081633 
10 9.000000 0.000000 4.362245 
11 10.000000 0.000000 4.591837 
12 11.000000 0.000000 4.770408 
13 12.000000 0.000000 4.897959 
14 13.000000 0.000000 4.974490 
15 14.000000 0.000000 5.000000 
16 15.000000 0.000000 4.974490 
17 16.000000 0.000000 4.897959 
18 17.000000 0.000000 4.770408 
19 18.000000 0.000000 4.591837 
20 19.000000 0.000000 4.362245 
21 20.000000 0.000000 4.081633 
22 21.000000 0.000000 3.750000 
23 22.000000 0.000000 3.367347 
24 23.000000 0.000000 2.933673 
25 24.000000 0.000000 2.448980 
26 25.000000 0.000000 1.913265 
27 26.000000 0.000000 1.326531 
28 27.000000 0.000000 0.688776 
29 28.000000 0.000000 0.000000 
30 4.500000 0.000000 0.000000 
31 9.000000 0.000000 0.000000 
32 14.000000 0.000000 0.000000 
33 19.000000 0.000000 0.000000 
34 23.500000 0.000000 0.000000 
35 4.500000 0.000000 2.691327 
36 23.500000 0.000000 2.691327 
40 41.000000 0.000000 0.000000 
41 41.000000 0.000000 -9.000000 
44 0.000000 10.000000 0.000000 
45 1.000000 10.000000 0.688776 
46 2.000000 10.000000 1.326531 
47 3.000000 10.000000 1.913265 
48 4.000000 10.000000 2.448980 
49 4.500000 10.000000 2.691327 
50 5.000000 10.000000 2.933673 
51 6.000000 10.000000 3.367347 
52 7.000000 10.000000 3.750000 
53 8.000000 10.000000 4.081633 
54 9.000000 10.000000 4.362245 
55 10.000000 10.000000 4.591837 
56 11.000000 10.000000 4.770408 
57 12.000000 10.000000 4.897959 
58 13.000000 10.000000 4.974490 
59 14.000000 10.000000 5.000000 
60 15.000000 10.000000 4.974490 
61 16.000000 10.000000 4.897959 
62 17.000000 10.000000 4.770408 
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Node X(m) Y(m) Z(m) 
63 18.000000 10.000000 4.591837 
64 19.000000 10.000000 4.362245 
65 20.000000 10.000000 4.081633 
66 21.000000 10.000000 3.750000 
67 22.000000 10.000000 3.367347 
68 23.000000 10.000000 2.933673 
69 23.500000 10.000000 2.691327 
70 24.000000 10.000000 2.448980 
71 25.000000 10.000000 1.913265 
72 26.000000 10.000000 1.326531 
73 27.000000 10.000000 0.688776 
74 28.000000 10.000000 0.000000 
75 4.500000 10.000000 0.000000 
76 9.000000 10.000000 0.000000 
77 14.000000 10.000000 0.000000 
78 19.000000 10.000000 0.000000 
79 23.500000 10.000000 0.000000 
80 41.000000 10.000000 0.000000 
83 37.750000 0.000000 0.000000 
84 34.500000 0.000000 0.000000 
85 31.250000 0.000000 0.000000 
86 37.750000 10.000000 0.000000 
87 34.500000 10.000000 0.000000 
88 31.250000 10.000000 0.000000 
89 0.000000 6.500000 0.000000 
90 0.000000 3.500000 0.000000 
91 4.500000 6.500000 0.000000 
92 4.500000 3.500000 0.000000 
93 9.000000 6.500000 0.000000 
94 9.000000 3.500000 0.000000 
95 14.000000 6.500000 0.000000 
96 14.000000 3.500000 0.000000 
97 19.000000 6.500000 0.000000 
98 19.000000 3.500000 0.000000 
99 23.500000 6.500000 0.000000 
100 23.500000 3.500000 0.000000 
101 28.000000 6.500000 0.000000 
102 28.000000 3.500000 0.000000 
103 31.250000 6.500000 0.000000 
104 31.250000 3.500000 0.000000 
105 34.500000 6.500000 0.000000 
106 34.500000 3.500000 0.000000 
107 37.750000 6.500000 0.000000 
108 37.750000 3.500000 0.000000 
109 41.000000 6.500000 0.000000 
110 41.000000 3.500000 0.000000 
111 37.941176 0.000000 -6.882353 
112 37.941176 10.000000 -6.882353 
113 0.000000 9.000000 0.000000 
114 4.500000 9.000000 0.000000 
115 9.000000 9.000000 0.000000 
116 14.000000 9.000000 0.000000 
117 19.000000 9.000000 0.000000 
118 23.500000 9.000000 0.000000 
119 28.000000 9.000000 0.000000 
120 31.250000 9.000000 0.000000 
121 34.500000 9.000000 0.000000 
122 37.750000 9.000000 0.000000 
123 41.000000 9.000000 0.000000 
124 0.000000 1.000000 0.000000 
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Node X(m) Y(m) Z(m) 
125 4.500000 1.000000 0.000000 
126 9.000000 1.000000 0.000000 
127 14.000000 1.000000 0.000000 
128 19.000000 1.000000 0.000000 
129 23.500000 1.000000 0.000000 
130 28.000000 1.000000 0.000000 
131 31.250000 1.000000 0.000000 
132 34.500000 1.000000 0.000000 
133 37.750000 1.000000 0.000000 
134 41.000000 1.000000 0.000000 
135 38.000000 0.000000 -6.882353 





Taula 4 Elements 
Element Type Material Property Node1 Node2 
1 BEAM 2 1 1 2 
2 BEAM 2 1 2 3 
3 BEAM 2 1 3 4 
4 BEAM 2 1 4 5 
5 BEAM 2 1 5 35 
6 BEAM 2 1 6 7 
7 BEAM 2 1 7 8 
8 BEAM 2 1 8 9 
9 BEAM 2 1 9 10 
10 BEAM 2 1 10 11 
11 BEAM 2 1 11 12 
12 BEAM 2 1 12 13 
13 BEAM 2 1 13 14 
14 BEAM 2 1 14 15 
15 BEAM 2 1 15 16 
16 BEAM 2 1 16 17 
17 BEAM 2 1 17 18 
18 BEAM 2 1 18 19 
19 BEAM 2 1 19 20 
20 BEAM 2 1 20 21 
21 BEAM 2 1 21 22 
22 BEAM 2 1 22 23 
23 BEAM 2 1 23 24 
24 BEAM 2 1 24 36 
25 BEAM 2 1 25 26 
26 BEAM 2 1 26 27 
27 BEAM 2 1 27 28 
28 BEAM 2 1 28 29 
29 BEAM 1 2 1 30 
30 BEAM 1 2 30 31 
31 BEAM 1 2 31 32 
32 BEAM 1 2 32 33 
33 BEAM 1 2 33 34 
34 BEAM 1 2 34 29 
37 BEAM 2 1 35 6 
41 BEAM 2 1 36 25 
42 BEAM 1 2 40 83 
47 BEAM 2 1 44 45 
48 BEAM 2 1 45 46 
49 BEAM 2 1 46 47 
50 BEAM 2 1 47 48 
51 BEAM 2 1 48 49 
52 BEAM 2 1 50 51 
53 BEAM 2 1 51 52 
54 BEAM 2 1 52 53 
55 BEAM 2 1 53 54 
56 BEAM 2 1 54 55 
57 BEAM 2 1 55 56 
58 BEAM 2 1 56 57 
59 BEAM 2 1 57 58 
60 BEAM 2 1 58 59 
61 BEAM 2 1 59 60 
62 BEAM 2 1 60 61 
63 BEAM 2 1 61 62 
64 BEAM 2 1 62 63 
65 BEAM 2 1 63 64 
66 BEAM 2 1 64 65 
67 BEAM 2 1 65 66 
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Element Type Material Property Node1 Node2 
68 BEAM 2 1 66 67 
69 BEAM 2 1 67 68 
70 BEAM 2 1 68 69 
71 BEAM 2 1 70 71 
72 BEAM 2 1 71 72 
73 BEAM 2 1 72 73 
74 BEAM 2 1 73 74 
75 BEAM 1 2 44 75 
76 BEAM 1 2 75 76 
77 BEAM 1 2 76 77 
78 BEAM 1 2 77 78 
79 BEAM 1 2 78 79 
80 BEAM 1 2 79 74 
83 BEAM 2 1 49 50 
87 BEAM 2 1 69 70 
88 BEAM 1 2 80 86 
92 BEAM 1 3 44 113 
93 BEAM 1 3 75 114 
94 BEAM 1 3 76 115 
95 BEAM 1 3 77 116 
96 BEAM 1 3 78 117 
97 BEAM 1 3 79 118 
98 BEAM 1 3 74 119 
99 BEAM 1 2 83 84 
100 BEAM 1 2 84 85 
101 BEAM 1 2 85 29 
102 BEAM 1 2 86 87 
103 BEAM 1 2 87 88 
104 BEAM 1 2 88 74 
105 BEAM 1 3 88 120 
106 BEAM 1 3 87 121 
107 BEAM 1 3 86 122 
108 BEAM 1 3 80 123 
109 BEAM 1 3 89 90 
110 BEAM 1 3 90 124 
111 BEAM 1 3 91 92 
112 BEAM 1 3 92 125 
113 BEAM 1 3 93 94 
114 BEAM 1 3 94 126 
115 BEAM 1 3 95 96 
116 BEAM 1 3 96 127 
117 BEAM 1 3 97 98 
118 BEAM 1 3 98 128 
119 BEAM 1 3 99 100 
120 BEAM 1 3 100 129 
121 BEAM 1 3 101 102 
122 BEAM 1 3 102 130 
123 BEAM 1 3 103 104 
124 BEAM 1 3 104 131 
125 BEAM 1 3 105 106 
126 BEAM 1 3 106 132 
127 BEAM 1 3 107 108 
128 BEAM 1 3 108 133 
129 BEAM 1 3 109 110 
130 BEAM 1 3 110 134 
131 BEAM 4 5 89 91 
132 BEAM 4 5 93 95 
133 BEAM 4 5 91 93 
134 BEAM 4 5 95 97 
135 BEAM 4 5 97 99 
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Element Type Material Property Node1 Node2 
136 BEAM 4 5 99 101 
137 BEAM 4 5 101 103 
138 BEAM 4 5 103 105 
139 BEAM 4 5 105 107 
140 BEAM 4 5 107 109 
141 BEAM 4 5 90 92 
142 BEAM 4 5 92 94 
143 BEAM 4 5 96 94 
144 BEAM 4 5 96 98 
145 BEAM 4 5 100 98 
146 BEAM 4 5 102 100 
147 BEAM 4 5 104 102 
148 BEAM 4 5 106 104 
149 BEAM 4 5 108 106 
150 BEAM 4 5 110 108 
151 TENS-TRUSS 3 4 30 35 
152 TENS-TRUSS 3 4 31 10 
153 TENS-TRUSS 3 4 32 15 
154 TENS-TRUSS 3 4 33 20 
155 TENS-TRUSS 3 4 34 36 
156 TENS-TRUSS 3 4 79 69 
157 TENS-TRUSS 3 4 78 64 
158 TENS-TRUSS 3 4 77 59 
159 TENS-TRUSS 3 4 76 54 
160 TENS-TRUSS 3 4 75 49 
163 BEAM 2 1 111 29 
166 BEAM 2 1 112 74 
167 BEAM 1 3 113 89 
168 BEAM 1 3 114 91 
169 BEAM 1 3 115 93 
170 BEAM 1 3 116 95 
171 BEAM 1 3 117 97 
172 BEAM 1 3 118 99 
173 BEAM 1 3 119 101 
174 BEAM 1 3 120 103 
175 BEAM 1 3 121 105 
176 BEAM 1 3 122 107 
177 BEAM 1 3 123 109 
178 BEAM 1 3 124 1 
179 BEAM 1 3 125 30 
180 BEAM 1 3 126 31 
181 BEAM 1 3 127 32 
182 BEAM 1 3 128 33 
183 BEAM 1 3 129 34 
184 BEAM 1 3 130 29 
185 BEAM 1 3 131 85 
186 BEAM 1 3 132 84 
187 BEAM 1 3 133 83 
188 BEAM 1 3 134 40 
189 BEAM 4 5 113 114 
190 BEAM 4 5 114 115 
191 BEAM 4 5 116 115 
192 BEAM 4 5 117 116 
193 BEAM 4 5 118 117 
194 BEAM 4 5 119 118 
195 BEAM 4 5 120 119 
196 BEAM 4 5 121 120 
197 BEAM 4 5 122 121 
198 BEAM 4 5 123 122 
199 BEAM 4 5 134 133 
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Element Type Material Property Node1 Node2 
200 BEAM 4 5 132 133 
201 BEAM 4 5 131 132 
202 BEAM 4 5 130 131 
203 BEAM 4 5 130 129 
204 BEAM 4 5 128 129 
205 BEAM 4 5 127 128 
206 BEAM 4 5 126 127 
207 BEAM 4 5 125 126 
208 BEAM 4 5 124 125 
211 BEAM 2 1 135 84 






Taula 5 Restraints 
Node Dx Dy Dz Rx Ry Rz 
1 1 1 1 0 0 0 
40 0 1 1 0 0 0 
44 1 0 1 0 0 0 
80 0 0 1 0 0 0 
89 1 0 1 0 0 0 
90 1 0 1 0 0 0 
109 0 0 1 0 0 0 
110 0 0 1 0 0 0 
111 1 1 1 1 1 1 
112 1 1 1 1 1 1 
135 1 1 1 1 1 1 




































































la! velocitat! mitjana! del! vent.! S’ha! calculat! aquest! valor! per! l’arc,! els! cables! i! els!
fingers!
!
Velocitat!bàsica!vent! Vb! Vb(T)=Vb,0!Cdir!Cseason!Cprob! !!
! ! Arc! Cables! Fingers! !
Factor!direccional! Cdir! 1! 1! 1! Valor!a!falta!de!
dades!Factor!estacional! Cseason! 1! 1! 1!
Velocitat! bàsica! fonamental!
[m/s]! Vb,0! 29! 29! 29! Zona!C!
Factor!probabilitat! Cprob! 1,04! 1,04! 1,04! !
Paràmetre! K! 0,20! 0,20! 0,20! !
Paràmetre! n! 0,50! 0,50! 0,50! !
Període!de!retorn![anys]! T! 100,00! 100,00! 100,00! !
Velocitat! bàsica! del! vent!
[m/s]! Vb! 30,12! 30,12! 30,12! !
!
Velocitat!mitjana!vent! Vm! !Vm(z)=cr(z)!c0!Vb(T)! !!
! ! Arc! Cables! Fingers! !
Alçada!punt!aplicació![m]! z! 16,21! 16,21! 13,21! !
Factor!del!terreny! Kr! 0,216! 0,216! 0,216!
Ambient!III!Longitud!rugositat! z0! 0,3! 0,3! 0,3!
Altura!mínima![m]! zmin! 5! 5! 5!
Factor!rugositat! Cr! 0,861! 0,861! 0,818! !
Factor!topografia! C0! 1,1! 1,1! 1,1! !
Velocitat!mitjana!vent![m/s]! Vm! 28,548! 28,548! 27,083! !
!
!




! ! Arc! Cables! Fingers! !
Densitat!aire![Kg/m3]! ρ! 1,25! 1,25! 1,25! !
Densitat!aire![KN/m3]! ρ! 0,0125! 0,0125! 0,0125! !
Coeficient!d'exposició! ce(z)! 2,33! 2,33! 2,17! !
Factor!de!turbulència! Kl! 1! 1! 1! !
Coeficient!de!força! cf! 2,4! 1,2! 2,37! !
Amplada!secció![m]! B! 0,5! e! 0,5! !
Alçada!secció![m]! h! 0,7! e! 0,75! !
Ratio!B/h! B/h! 0,71! e! 0,67! !
Diàmetre![m]! φ! e! 0,05! e! !
Àrea!de!referència![m2]! Aref! 0,35! 0,0019! 0,375! !






































Valor! característic! de! màxima! variació! de! la! component!
uniforme!de!temperatura!en!contracció![ºC]! ΔTN,con! 21,44!
Valor! característic! de! màxima! variació! de! la! component!
uniforme!de!temperatura!en!dilatació![ºC]! ΔTN,exp! 34,78!
JUNTES!I!RECOLZAMENTS!
Valor! característic! de! màxima! variació! de! la! component!
uniforme!de!temperatura!en!contracció![ºC]! ΔTN,con! 36,44!

















Resistència! característica! a! 28! dies!
[Mpa]! fck! 45! ! !
Resistència!mitjana!a!28!dies![Mpa]! fcm! 53! ! !
!
Velocitat!d'enduriment!ràpid!






Amplada!secció![m]! b! 0,5! 0,5! 0,45!
Alçada!secció![m]! H! 0,7! 0,75! 0,6!
Àrea!secció![m2]! A! 0,35! 0,375! 0,27!
Perímetre!exposat!a!l'atmosfera![m]! u! 2,4! 1,75! 1,05!
Espessor!equivalent![cm]! e! 29,17! 42,86! 51,43!
Dia!inicial!de!retracció![dies]! t0! 3! 3! 3!
! ! ! ! Projecte!Constructiu!NOU!PONT!DE!LES!CREMADES!
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ARC! Propietats*mecàniques* Retracció*[mm/m]* FluènciaI* FluènciaII*
t!(dia)! α! βcc(t)! βccα(t)! fcm'(t)! fct,m'(t)! ξEcm! Ecm(t)! Ec(t)! βds(t,ts)! εcd(t)! βas(t)! εca(t)! εcs(t)! βc(t,toI)! ϕ(tNtoI)! βc(t,toII)! ϕ(tNtoII)!
14! 1,00! 0,92! 0,92! 48,79! 3,49! 0,98! 31145,18! 36595,59! 0,05! N0,02! 0,53! N0,05! N0,06! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!
21! 1,00! 0,97! 0,97! 51,41! 3,68! 0,99! 31638,36! 37175,08! 0,08! N0,03! 0,60! N0,05! N0,08! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!
28! 0,67! 1,00! 1,00! 53,00! 3,80! 1,00! 31928,43! 37515,90! 0,11! N0,04! 0,65! N0,06! N0,09! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!
60! 0,67! 1,07! 1,04! 56,49! 3,96! 1,02! 32545,94! 38241,48! 0,22! N0,07! 0,79! N0,07! N0,14! 0,39! 0,54! 0,00! 0,00!
90! 0,67! 1,09! 1,06! 57,82! 4,02! 1,03! 32773,06! 38508,35! 0,30! N0,10! 0,85! N0,07! N0,17! 0,47! 0,65! 0,00! 0,00!
180! 0,67! 1,13! 1,08! 59,85! 4,12! 1,04! 33114,55! 38909,60! 0,47! N0,15! 0,93! N0,08! N0,23! 0,60! 0,83! 0,00! 0,00!
365! 0,67! 1,15! 1,10! 61,20! 4,18! 1,04! 33335,96! 39169,75! 0,64! N0,21! 0,98! N0,09! N0,29! 0,71! 0,98! 0,55! 0,51!
1000! 0,67! 1,18! 1,12! 62,66! 4,24! 1,05! 33572,42! 39447,60! 0,84! N0,27! 1,00! N0,09! N0,36! 0,85! 1,19! 0,83! 0,76!






LONGITUDINALS! Propietats*mecàniques* Retracció*[mm/m]* Fluència
I* FluènciaII*
t!(dia)! α! βcc(t)! βccα(t)! fcm'(t)! fct,m'(t)! ξEcm! Ecm(t)! Ec(t)! βds(t,ts)! εcd(t)! βas(t)! εca(t)! εcs(t)! βc(t,toI)! ϕ(tNtoI)! βc(t,toII)! ϕ(tNtoII)!
14! 1,00! 0,92! 0,92! 48,79! 3,49! 0,98! 31145,18! 36595,59! 0,03! N0,01! 0,53! N0,05! N0,06! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!
21! 1,00! 0,97! 0,97! 51,41! 3,68! 0,99! 31638,36! 37175,08! 0,05! N0,01! 0,60! N0,05! N0,07! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!
28! 0,67! 1,00! 1,00! 53,00! 3,80! 1,00! 31928,43! 37515,90! 0,07! N0,02! 0,65! N0,06! N0,08! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!
60! 0,67! 1,07! 1,04! 56,49! 3,96! 1,02! 32545,94! 38241,48! 0,14! N0,04! 0,79! N0,07! N0,11! 0,36! 0,49! 0,00! 0,00!
90! 0,67! 1,09! 1,06! 57,82! 4,02! 1,03! 32773,06! 38508,35! 0,19! N0,06! 0,85! N0,07! N0,13! 0,43! 0,58! 0,00! 0,00!
180! 0,67! 1,13! 1,08! 59,85! 4,12! 1,04! 33114,55! 38909,60! 0,34! N0,10! 0,93! N0,08! N0,18! 0,56! 0,75! 0,00! 0,00!
365! 0,67! 1,15! 1,10! 61,20! 4,18! 1,04! 33335,96! 39169,75! 0,50! N0,15! 0,98! N0,09! N0,24! 0,67! 0,90! 0,52! 0,46!
1000! 0,67! 1,18! 1,12! 62,66! 4,24! 1,05! 33572,42! 39447,60! 0,75! N0,23! 1,00! N0,09! N0,32! 0,82! 1,11! 0,80! 0,71!




! ! ! ! Projecte!Constructiu!NOU!PONT!DE!LES!CREMADES!
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BIGUES!
TRANSVERSALS! Propietats*mecàniques* Retracció*[mm/m]* Fluència
I* FluènciaII*
t!(dia)! α! βcc(t)! βccα(t)! fcm'(t)! fct,m'(t)! ξEcm! Ecm(t)! Ec(t)! βds(t,ts)! εcd(t)! βas(t)! εca(t)! εcs(t)! βc(t,toI)! ϕ(tNtoI)! βc(t,toII)! ϕ(tNtoII)!
14! 1,00! 0,92! 0,92! 48,79! 3,49! 0,98! 31145,18! 36595,59! 0,03! 0,00! 0,53! N0,05! N0,04! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!
21! 1,00! 0,97! 0,97! 51,41! 3,68! 0,99! 31638,36! 37175,08! 0,05! 0,00! 0,60! N0,05! N0,05! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!
28! 0,67! 1,00! 1,00! 53,00! 3,80! 1,00! 31928,43! 37515,90! 0,07! 0,00! 0,65! N0,06! N0,05! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!
60! 0,67! 1,07! 1,04! 56,49! 3,96! 1,02! 32545,94! 38241,48! 0,14! 0,01! 0,79! N0,07! N0,06! 0,33! N1,08! 0,00! 0,00!
90! 0,67! 1,09! 1,06! 57,82! 4,02! 1,03! 32773,06! 38508,35! 0,19! 0,01! 0,85! N0,07! N0,06! 0,40! N1,29! 0,00! 0,00!
180! 0,67! 1,13! 1,08! 59,85! 4,12! 1,04! 33114,55! 38909,60! 0,34! 0,03! 0,93! N0,08! N0,06! 0,52! N1,67! 0,00! 0,00!
365! 0,67! 1,16! 1,10! 61,29! 4,18! 1,04! 33350,91! 39187,32! 0,51! 0,04! 0,98! N0,09! N0,05! 0,64! N2,05! 0,50! N1,07!
1000! 0,67! 1,18! 1,12! 62,66! 4,24! 1,05! 33572,42! 39447,60! 0,75! 0,06! 1,00! N0,09! N0,03! 0,79! N2,55! 0,76! N1,62!










Taula 6 Pretensat cables pèndoles 
























































dos! tipus! d’elements! s’han! dimensionat! separadament.! A! més! a! més,! les! bigues!












































































Ilustración 1 PP Fx 
 
 
Ilustración 2 PP Fy 
 
 






Ilustración 4 PP Mx 
 
 
Ilustración 5 PP My 
 
 





Ilustración 7 DL Fx 
 
 
Ilustración 8 DL Fy 
 
 





Ilustración 10 D Mx 
 
 
Ilustración 11 DL My 
 
 





Ilustración 13 ML tot Fx 
 
 
Ilustración 14 ML tot Fy 
 
 





Ilustración 16 ML tot Mx 
 
 
Ilustración 17 ML tot My 
 
 





Ilustración 19 ML arc Fx 
 
 
Ilustración 20 ML arc Fy 
 
 





Ilustración 22 ML arc Mx 
 
 
Ilustración 23 ML arc My 
 
 





Ilustración 25 ML biga Fx 
 
 
Ilustración 26 ML biga Fy 
 
 





Ilustración 28 ML biga Mx 
 
 
Ilustración 29 ML biga My 
 
 





Ilustración 31 V Fx 
 
 
Ilustración 32 V Fy 
 
 





Ilustración 34 V Mx 
 
 
Ilustración 35 V My 
 
 





Ilustración 37 T pos Fx 
 
 
Ilustración 38 T pos Fy 
 
 





Ilustración 40 T pos Mx 
 
 
Ilustración 41 T pos My 
 
 





Ilustración 43 T neg Fx 
 
 
Ilustración 44 T neg Fy 
 
 





Ilustración 46 T neg Mx 
 
 
Ilustración 47 T neg My 
 
 





Ilustración 49 T grad Fx 
 
 
Ilustración 50 T grad Fy 
 
 





Ilustración 52 T grad Mx 
 
 
Ilustración 53 T grad My 
 
 




Ilustración 55 ELS Estat Perm Fx 
 
Ilustración 56 ELS Estat Perm Fy 
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Ilustración 59 ELS Estat Perm My 
 




Ilustración 61 ELU Estat Perm Fx 
!
 

















Ilustración 65 ELU Estat Perm My 

















Ilustración 69 ELS PProb MLtot T pos Fz 
 
 
Ilustración 70 ELS PProb MLtot T pos Mx 
 
 





Ilustración 72 ELS PProb MLtot T pos Mz 
 
 
Ilustración 73 ELS PProb MLarc T pos Fx 
 
 





Ilustración 75 ELS PProb MLarc T pos Fz 
 
 
Ilustración 76 ELS PProb MLarc T pos Mx 
 
 





Ilustración 78 ELS PProb MLarc T pos Mz 
 
 
Ilustración 79 ELS PProb MLbiga T pos Fx 
 
 





Ilustración 81 ELS PProb MLbiga T pos Fz 
 
 
Ilustración 82 ELS PProb MLbiga T pos Mx 
 
 





Ilustración 84 ELS PProb MLbiga T pos Mz 
 
 
Ilustración 85 ELU PProb MLall T pos Fx 
 
 





Ilustración 87 ELU PProb MLall T pos Fz 
 
 
Ilustración 88 ELU PProb MLall T pos Mx 
 
 





Ilustración 90 ELU PProb MLall T pos Mz 
 
 
Ilustración 91 ELU PProb MLarc T pos Fx 
 
 





Ilustración 93 ELU PProb MLarc T pos Fz 
 
 
Ilustración 94 ELU PProb MLarc T pos Mx 
 
 





Ilustración 96 ELU PProb MLarc T pos Mz 
 
 
Ilustración 97 ELU PProb MLbiga T pos Fx 
 
 





Ilustración 99 ELU PProb MLbiga T pos Fz 
 
 
Ilustración 100 ELU PProb MLbiga T pos Mx 
 
 





Ilustración 102 ELU PProb MLbiga T pos Mz 
 
 
Ilustración 103 ELS PProb MLtot T neg Fx 
 
 





Ilustración 105 ELS PProb MLtot T neg Fz 
 
 
Ilustración 106 ELS PProb MLtot T neg Mx 
 
 





Ilustración 108 ELS PProb MLtot T neg Mz 
 
 
Ilustración 109 ELS PProb MLarc T neg Fx 
 
 





Ilustración 111 ELS PProb MLarc T neg Fz 
 
 
Ilustración 112 ELS PProb MLarc T neg Mx 
 
 





Ilustración 114 ELS PProb MLarc T neg Mz 
 
 
Ilustración 115 ELS PProb MLbiga T neg Fx 
 
 





Ilustración 117 ELS PProb MLbiga T neg Fz 
 
 
Ilustración 118 ELS PProb MLbiga T neg Mx 
 
 





Ilustración 120 ELS PProb MLbiga T neg Mz 
 
 
Ilustración 121 ELU PProb MLtot T neg Fx 
 
 





Ilustración 123 ELU PProb MLtot T neg Fz 
 
 
Ilustración 124 ELU PProb MLtot T neg Mx 
 
 





Ilustración 126 ELU PProb MLtot T neg Mz 
 
 
Ilustración 127 ELU PProb MLarc T neg Fx 
 
 





Ilustración 129 ELU PProb MLarc T neg Fz 
 
 
Ilustración 130 ELU PProb MLarc T neg Mx 
 
 





Ilustración 132 ELU PProb MLarc T neg Mz 
 
 
Ilustración 133 ELU PProb MLbiga T neg Fx 
 
 





Ilustración 135 ELU PProb MLbiga T neg Fz 
 
 
Ilustración 136 ELU PProb MLbiga T neg Mx 
 
 





Ilustración 138 ELU PProb MLbiga T neg Mz 
 
Ilustración 139 ELS PProb V T pos Fx 
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Ilustración 143 ELS PProb V T pos My 










Ilustración 146 ELU PProb V T pos Fy 
 
 
Ilustración 147 ELU PProb V T pos Fz 
 
 





Ilustración 149 ELU PProb V T pos My 
 
 
Ilustración 150 ELU PProb V T pos Mz 
 
 





Ilustración 152 ELS PProb V T neg Fy 
 
 
Ilustración 153 ELS PProb V T neg Fz 
 
 





Ilustración 155 ELS PProb V T neg My 
 
 
Ilustración 156 ELS PProb V T neg Mz 
 
 





Ilustración 158 ELU PProb V T neg Fy 
 
 
Ilustración 159 ELU PProb V T neg Fz 
 
 





Ilustración 161 ELU PProb V T neg My 
 
 
Ilustración 162 ELU PProb V T neg Mz 
 
 





Ilustración 164 ELS PProb T pos Fy 
 
 
Ilustración 165 ELS PProb T pos Fz 
 
 





Ilustración 167 ELS PProb T pos My 
 
 
Ilustración 168 ELS PProb T pos Mz 
 
 





Ilustración 170 ELU PProb T pos Fy 
 
 
Ilustración 171 ELU PProb T pos Fz 
 
 





Ilustración 173 ELU PProb T pos My 
 
 
Ilustración 174 ELU PProb T pos Mz 
 
 





Ilustración 176 ELS PProb T neg Fy 
 
 
Ilustración 177 ELS PProb T neg Fz 
 
 





Ilustración 179 ELS PProb T neg My 
 
 
Ilustración 180 ELS PProb T neg Mz 
 
 





Ilustración 182 ELU PProb T neg Fy 
 
 
Ilustración 183 ELU PProb T neg Fz 
 
 





Ilustración 185 ELU PProb T neg My 
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LOAD SET FOR DISPLACMENT OUTPUT - EsforÁos model 3D                    
____________________________________________________________________________________________________
<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>                          
   ABBREVIATION    FULL NAME                       TYPE             DESCRIPTION
   ------------  ------------------------------ ---------- ----------------------------------------
     Self-w~1       Self-weight                  Static                                 
     T_grad~1       T_gradient                   Static     T no constant               
     T1_ext~1       T1_extrem                    Static                                 
     T2_int~1       T2_interior                  Static                                 
     ELS_Pe~1       ELS_Permanent                Gen.Comb                               
     ELU_Pe~1       ELU_Permanent                Gen.Comb                               
     ELS_PP~1       ELS_PProb_MLtot_V_T+         Gen.Comb                               
     ELS_PP~2       ELS_PProb_MLarc_V_T+         Gen.Comb                               
     ELS_PP~3       ELS_PProb_MLbiga_V_T+        Gen.Comb                               
     ELU_PP~1       ELU_PProb_MLtot_V_T+         Gen.Comb                               
     ELU_PP~2       ELU_PProb_MLarc_V_T+         Gen.Comb                               
     ELU_PP~3       ELU_PProb_MLbiga_V_T+        Gen.Comb                               
     ELS_PP~4       ELS_PProb_V_T+               Gen.Comb                               
     ELU_PP~4       ELU_PProb_V_T+               Gen.Comb                               
     ELS_PP~5       ELS_PProb_T+                 Gen.Comb                               
     ELU_PP~5       ELU_PProb_T+                 Gen.Comb                               
     ELS_PP~6       ELS_PProb_MLtot_V_T-         Gen.Comb                               
     ELS_PP~7       ELS_PProb_MLarc_V_T-         Gen.Comb                               
     ELS_PP~8       ELS_PProb_MLbiga_V_T-        Gen.Comb                               
     ELU_PP~6       ELU_PProb_MLtot_V_T-         Gen.Comb                               
     ELU_PP~7       ELU_PProb_MLarc_V_T-         Gen.Comb                               
     ELU_PP~8       ELU_PProb_MLbiga_V_T-        Gen.Comb                               
     ELS_PP~9       ELS_PProb_V_T-               Gen.Comb                               
     ELU_PP~9       ELU_PProb_V_T-               Gen.Comb                               
     ELS_PP~0       ELS_PProb_T-                 Gen.Comb                               
     ELU_PP~0       ELU_PProb_T-                 Gen.Comb                               
   ------------  ------------------------------ ---------- ----------------------------------------
<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>                       
[Selected Load Cases]                                                  
    LOAD CASE   ANAL.TYPE                 DESCRIPTION                    STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
    ----------  ---------    ----------------------------------------  -------------------------------
    ML_Tot      Moving                                                                               
    ML_arc      Moving                                                                               
    ML_biga     Moving                                                                               
    Self-w~1    Static                                                 Dead Load (D)                 
    DL          Static                                                 User Defined Load (USER)      
    V           Static       Vent                                      Wind Load on Structure (W, WS)
    T_ctt+      Static       T constant +34.78∫                        Temperature (T, TU)           
    T_grad~1    Static       T no constant                             Temperature Gradient (TPG, TG)
    T_ctt-      Static       T constant +21.44∫                        Temperature (T, TU)           
[Selected Load Combinations]                                           
    L. COMB    TYPE                               COMBINATION DETAIL              
    -------- ---------- ----------------------------------------------------------------------------  
    ELS_Pe~1  Gen.Comb      1.000 x Self-w~1 + 522.782 x T1_ext~1 + 431.417 x T2_int~1 + 389.742 x T3_mig   + 
                         1.000 x DL_2    
    ELU_Pe~1  Gen.Comb      1.350 x Self-w~1 + 522.782 x T1_ext~1 + 431.417 x T2_int~1 + 389.742 x T3_mig   + 
                         1.000 x DL_2    
    ELS_PP~1  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_Tot   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt+   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~2  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_arc   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt+   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~3  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_biga  +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt+   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~1  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_Tot  
    ELU_PP~2  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_arc  
    ELU_PP~3  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_biga 
    ELS_PP~4  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x V        +  0.600 x T_ctt+   +  0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~4  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1
    ELS_PP~5  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x T_ctt+   +  1.000 x T_grad~1
    ELU_PP~5  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x T_ctt+   +  1.500 x T_grad~1
    ELS_PP~6  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_Tot   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt-   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~7  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_arc   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt-   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~8  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_biga  +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt-   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~6  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_Tot  
    ELU_PP~7  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_arc  
    ELU_PP~8  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_biga 
    ELS_PP~9  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x V        +  0.600 x T_ctt-   +  0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~9  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1
    ELS_PP~0  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x T_ctt-   +  1.000 x T_grad~1
    ELU_PP~0  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x T_ctt-   +  1.500 x T_grad~1
____________________________________________________________________________________________________
LOAD SET FOR REACTION OUTPUT - EsforÁos model 3D                       
____________________________________________________________________________________________________
<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>                          
   ABBREVIATION    FULL NAME                       TYPE             DESCRIPTION
   ------------  ------------------------------ ---------- ----------------------------------------
     Self-w~1       Self-weight                  Static                                 
     T_grad~1       T_gradient                   Static     T no constant               
   ------------  ------------------------------ ---------- ----------------------------------------
<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>                       
[Selected Load Cases]                                                  
    LOAD CASE   ANAL.TYPE                 DESCRIPTION                    STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
    ----------  ---------    ----------------------------------------  -------------------------------
    ML_Tot      Moving                                                                               
    ML_arc      Moving                                                                               
    ML_biga     Moving                                                                               
    Self-w~1    Static                                                 Dead Load (D)                 
    DL          Static                                                 User Defined Load (USER)      
    V           Static       Vent                                      Wind Load on Structure (W, WS)
    T_ctt+      Static       T constant +34.78∫                        Temperature (T, TU)           
    T_grad~1    Static       T no constant                             Temperature Gradient (TPG, TG)
    T_ctt-      Static       T constant +21.44∫                        Temperature (T, TU)           
[Selected Load Combinations]                                           
    L. COMB    TYPE                               COMBINATION DETAIL              
    -------- ---------- ----------------------------------------------------------------------------  
    ELS_Pe~1  Gen.Comb      1.000 x Self-w~1 + 522.782 x T1_ext~1 + 431.417 x T2_int~1 + 389.742 x T3_mig   + 
                         1.000 x DL_2    
    ELU_Pe~1  Gen.Comb      1.350 x Self-w~1 + 522.782 x T1_ext~1 + 431.417 x T2_int~1 + 389.742 x T3_mig   + 
                         1.000 x DL_2    
    ELS_PP~1  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_Tot   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt+   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~2  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_arc   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt+   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~3  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_biga  +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt+   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~1  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_Tot  
    ELU_PP~2  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_arc  
    ELU_PP~3  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_biga 
    ELS_PP~4  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x V        +  0.600 x T_ctt+   +  0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~4  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1
    ELS_PP~5  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x T_ctt+   +  1.000 x T_grad~1
    ELU_PP~5  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x T_ctt+   +  1.500 x T_grad~1
    ELS_PP~6  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_Tot   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt-   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~7  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_arc   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt-   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~8  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_biga  +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt-   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~6  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_Tot  
    ELU_PP~7  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_arc  
    ELU_PP~8  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_biga 
    ELS_PP~9  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x V        +  0.600 x T_ctt-   +  0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~9  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1
    ELS_PP~0  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x T_ctt-   +  1.000 x T_grad~1
    ELU_PP~0  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x T_ctt-   +  1.500 x T_grad~1
____________________________________________________________________________________________________
LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUT - EsforÁos model 3D                        
____________________________________________________________________________________________________
<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>                          
   ABBREVIATION    FULL NAME                       TYPE             DESCRIPTION
   ------------  ------------------------------ ---------- ----------------------------------------
     Self-w~1       Self-weight                  Static                                 
     T_grad~1       T_gradient                   Static     T no constant               
   ------------  ------------------------------ ---------- ----------------------------------------
<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>                       
[Selected Load Cases]                                                  
    LOAD CASE   ANAL.TYPE                 DESCRIPTION                    STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
    ----------  ---------    ----------------------------------------  -------------------------------
    ML_Tot      Moving                                                                               
    ML_arc      Moving                                                                               
    ML_biga     Moving                                                                               
    Self-w~1    Static                                                 Dead Load (D)                 
    DL          Static                                                 User Defined Load (USER)      
    V           Static       Vent                                      Wind Load on Structure (W, WS)
    T_ctt+      Static       T constant +34.78∫                        Temperature (T, TU)           
    T_grad~1    Static       T no constant                             Temperature Gradient (TPG, TG)
    T_ctt-      Static       T constant +21.44∫                        Temperature (T, TU)           
[Selected Load Combinations]                                           
    L. COMB    TYPE                               COMBINATION DETAIL              
    -------- ---------- ----------------------------------------------------------------------------  
    ELS_Pe~1  Gen.Comb      1.000 x Self-w~1 + 522.782 x T1_ext~1 + 431.417 x T2_int~1 + 389.742 x T3_mig   + 
                         1.000 x DL_2    
    ELU_Pe~1  Gen.Comb      1.350 x Self-w~1 + 522.782 x T1_ext~1 + 431.417 x T2_int~1 + 389.742 x T3_mig   + 
                         1.000 x DL_2    
    ELS_PP~1  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_Tot   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt+   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~2  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_arc   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt+   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~3  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_biga  +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt+   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~1  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_Tot  
    ELU_PP~2  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_arc  
    ELU_PP~3  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_biga 
    ELS_PP~4  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x V        +  0.600 x T_ctt+   +  0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~4  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x V        +  0.900 x T_ctt+   +  0.900 x T_grad~1
    ELS_PP~5  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x T_ctt+   +  1.000 x T_grad~1
    ELU_PP~5  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x T_ctt+   +  1.500 x T_grad~1
    ELS_PP~6  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_Tot   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt-   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~7  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_arc   +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt-   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELS_PP~8  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x ML_biga  +  0.600 x V        +  0.600 x T_ctt-   + 
                         0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~6  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_Tot  
    ELU_PP~7  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_arc  
    ELU_PP~8  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  0.900 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1 + 
                         1.500 x ML_biga 
    ELS_PP~9  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x V        +  0.600 x T_ctt-   +  0.600 x T_grad~1
    ELU_PP~9  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x V        +  0.900 x T_ctt-   +  0.900 x T_grad~1
    ELS_PP~0  Gen.Comb      1.000 x ELS_Pe~1 +  1.000 x T_ctt-   +  1.000 x T_grad~1
    ELU_PP~0  Gen.Comb      1.000 x ELU_Pe~1 +  1.500 x T_ctt-   +  1.500 x T_grad~1
____________________________________________________________________________________________________
 NODE DISPLACEMENT AND ROTATIONS DEFAULT PRINTOUT                       Unit System : kN , m
__________________________________________________
 NODE       LC               UX          UY          UZ          RX          RY          RZ
------ -------- ---- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
     1   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
     2   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.000      -0.001        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.001      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max      -0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max      -0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max      -0.000       0.001       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max      -0.000       0.001       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max      -0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.000       0.001       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4           -0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5           -0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5           -0.000      -0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9           -0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.001      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
     3   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000      -0.001        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.002       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.001      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.002      -0.000      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max      -0.000       0.001       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max      -0.000       0.001       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.001       0.001       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max      -0.000       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max      -0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.001       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4           -0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5           -0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5           -0.000      -0.000      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.001       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.001       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.001       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.001       0.003      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.001      -0.000      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.002      -0.000      -0.003         0.0         0.0        -0.0
     4   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000      -0.001        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.003       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.001      -0.000      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.001         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.003      -0.000      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max      -0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.003      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.003       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.003      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max      -0.000       0.003      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.003      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4           -0.000       0.005      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5           -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.001       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.002       0.003      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.002       0.003      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.003      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.003      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.005      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.002       0.000      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.003      -0.000      -0.005         0.0         0.0        -0.0
     5   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000      -0.001        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.001       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.004       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.001      -0.000      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.001         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.004      -0.000      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.003      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.003      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.003      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.000       0.003      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.003      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.004      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.004      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.004      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.000       0.005      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.007      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.000      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.001      -0.000      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.003      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.002       0.003      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.003      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.003       0.004      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.003       0.004      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.004      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.005      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.007      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.003       0.000      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.004      -0.000      -0.008        -0.0         0.0        -0.0
     6   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000      -0.001        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.001       0.002      -0.003        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.006       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001       0.001         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.004      -0.000      -0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.004      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.004      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.006      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.006      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.006      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.006      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.006      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.006      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.006      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.009      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.001       0.000      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.004      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.002       0.004      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.004      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.006      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.006      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.006      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.006      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.003       0.006      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.006      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.006      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.003       0.009      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.003       0.000      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.005      -0.000      -0.011        -0.0         0.0        -0.0
     7   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000      -0.001        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.001       0.003      -0.003        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.008       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001       0.001         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.000      -0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.005      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.005      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.005      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.005      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.005      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.005      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.008      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.007      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.008      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.007      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.007      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.007      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.008      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.012      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.000      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.005      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.005      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.005      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.007      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.007      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.008      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.007      -0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.007      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.007      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.008      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.012      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.004       0.000      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.006      -0.000      -0.013        -0.0         0.0        -0.0
     8   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.001       0.004      -0.003        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.009       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.000      -0.009         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.006      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.006      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.006      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.006      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.006      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.006      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.009      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.009      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.009      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.009      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.009      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.009      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.010      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.014      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.000      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.006      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.006      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.006      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.006      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.006      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.006      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.009      -0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.009      -0.011        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.009      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.009      -0.011        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.009      -0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.009      -0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.010      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.014      -0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.004       0.000      -0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.007      -0.000      -0.015        -0.0         0.0         0.0
     9   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.001       0.005      -0.004        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.011       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.000      -0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.007      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.007      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.008      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.007      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.007      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.007      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.011      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.010      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.011      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.010      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.010      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.010      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.011      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.017      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.000      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.007      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.007      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.007      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.007      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.007      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.007      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.010      -0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.010      -0.012        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.011      -0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.010      -0.012        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.010      -0.011        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.010      -0.011        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.011      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.017      -0.011        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.000      -0.011        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.007      -0.000      -0.016        -0.0         0.0         0.0
    10   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.001       0.005      -0.005        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.012       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.000      -0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.002      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.008      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.008      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.008      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.008      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.008      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.008      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.012      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.012      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.012      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.012      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.012      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.012      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.013      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.019      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.000      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.008      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.008      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.008      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.008      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.008      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.008      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.012      -0.011        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.011      -0.013        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.012      -0.011        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.011      -0.013        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.012      -0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.011      -0.012        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.013      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.019      -0.012        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.000      -0.012        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.008      -0.000      -0.018        -0.0         0.0         0.0
    11   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.001       0.006      -0.005        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.013       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.000      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.002      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.002      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.009      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.009      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.009      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.009      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.009      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.009      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.013      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.013      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.013      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.013      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.013      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.013      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.014      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.021      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.000      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.009      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.009      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.009      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.009      -0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.009      -0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.009      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.013      -0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.013      -0.013        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.013      -0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.013      -0.014        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.013      -0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.013      -0.012        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.014      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.020      -0.012        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.000      -0.013        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.008      -0.000      -0.018        -0.0         0.0         0.0
    12   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.001       0.007      -0.005        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.014       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.000      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.002      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.010      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.010      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.010      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.010      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.010      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.010      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.014      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.014      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.014      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.014      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.014      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.014      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.015      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.022      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.000      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.010      -0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.010      -0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.010      -0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.014      -0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.014      -0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.014      -0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.014      -0.014        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.014      -0.013        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.014      -0.013        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.015      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.022      -0.013        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.001      -0.013        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.000      -0.018        -0.0        -0.0         0.0
    13   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.007      -0.005        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.015       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.001      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.002      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.010      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.010      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.011      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.010      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.010      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.010      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.015      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.015      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.015      -0.007        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.016      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.023      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.001      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.010      -0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.011      -0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.010      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.010      -0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.015      -0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.014      -0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.015      -0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.014      -0.014        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.014      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.014      -0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.016      -0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.023      -0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.001      -0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.000      -0.018        -0.0        -0.0         0.0
    14   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.008      -0.006        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.015       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.001      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.003      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.011      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.011      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.016      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.016      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.015      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.017      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.024      -0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.001      -0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.011      -0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.015      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.016      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.015      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.017      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.024      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.001      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.007       0.000      -0.017        -0.0        -0.0         0.0
    15   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.008      -0.006        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.016       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.001      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.003      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.003      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.011      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.016      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.016      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.016      -0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.016      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.016      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.016      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.017      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.025      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.001      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.016      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.016      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.015      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.017      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.025      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.001      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.007       0.000      -0.016        -0.0        -0.0         0.0
    16   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.009      -0.006        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.016       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.003      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.003      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.012      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.011      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.016      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.016      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.016      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.016      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.016      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.016      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.017      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.025      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.001      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.011      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.011      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.011      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.011      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.016      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.016      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.015      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.017      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.025      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.001      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.007       0.000      -0.014        -0.0        -0.0         0.0
    17   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.000       0.009      -0.006        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.015       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.005      -0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.003      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.003      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.012      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.016      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.016      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.016      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.016      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.016      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.016      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.017      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.025      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.001      -0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.011      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.011      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.011      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.011      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.016      -0.009        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.016      -0.009        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.015      -0.009        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.017      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.025      -0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.001      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.007       0.000      -0.011        -0.0        -0.0         0.0
    18   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.000       0.009      -0.007        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.015       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.006      -0.001      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.003      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.003      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.011      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.011      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.011      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.011      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.016      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.016      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.015      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.017      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.024      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.001      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.015      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.016      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.015      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.015      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.017      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.024      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.001      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.000      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
    19   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.000       0.009      -0.007        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.014       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.006      -0.001       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.003      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.003      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.011      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.011      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.011      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.011      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.011      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.015      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.016      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.015      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.015      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.015      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.016      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.023      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.001      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.010      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.011      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.010      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.010      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.015      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.014      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.015      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.014      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.014      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.014      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.016      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.023      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.001      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.000      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
    20   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       Self-w~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.009      -0.007        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.014       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.007      -0.001       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.003      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.003      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.010      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.010      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.011      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.010      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.010      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.010      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.014      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.014      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.015      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.014      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.014      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.014      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.016      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.022      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.001      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.010      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.010      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.010      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.010      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.014      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.014      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.014      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.014      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.014      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.014      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.015      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.022      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.006       0.001      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.009      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
    21   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       Self-w~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.001       0.009      -0.007        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.013      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.003      -0.000       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.007      -0.001       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.003      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.003      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.010      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.009      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.010      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.009      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.009      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.009      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.013      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.013      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.014      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.013      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.013      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.013      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.014      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.021      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.001      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.009      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.009      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.010      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.009      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.009      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.009      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.013      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.013      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.013       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.013      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.006       0.013      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.013      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.014      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.006       0.020      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.006       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.010      -0.000       0.002        -0.0        -0.0         0.0
    22   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       Self-w~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.009      -0.007        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.011      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.003      -0.000       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.008      -0.001       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.003      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.003      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.009      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.009      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.009      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.009      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.009      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.009      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.012      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.012      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.013      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.012      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.012      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.012      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.013      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.019      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.001      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.008       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.008      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.009       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.008      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.008       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.008      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.007       0.012       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.011       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.007       0.012       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.011      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.006       0.012       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.011       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.013       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.006       0.018       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.007       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.011      -0.000       0.006        -0.0        -0.0         0.0
    23   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       Self-w~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.008      -0.007        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.010      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.003      -0.000       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.009      -0.001       0.011         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.003      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.003      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.008      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.008      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.008      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.008      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.008      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.008      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.011      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.011      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.011      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.011      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.011      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.011      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.012      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.017      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.001      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.004       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.005       0.008       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.007       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.008       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.007       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.007       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.007       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.008       0.010       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.010       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.008       0.011       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.010       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.007       0.010       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.010       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.005       0.011       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.007       0.016       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.008       0.000       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.013      -0.000       0.010        -0.0        -0.0         0.0
    24   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       Self-w~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.007      -0.007        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.009      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004      -0.000       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.010      -0.001       0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.002      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.003      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.007      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.007      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.007      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.007      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.007      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.007      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.010      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.009      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.010       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.009      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.009      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.009      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.010      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.015      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.006       0.007       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.006       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.006       0.007       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.006       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.006       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.006       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.009       0.009       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.009       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.009       0.009       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.009       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.008       0.009       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.009       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.005       0.010       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.008       0.014       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.009       0.000       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.014      -0.000       0.014        -0.0        -0.0         0.0
    25   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.001       0.006      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.007      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004      -0.000       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.011      -0.001       0.015         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.002      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.002      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.006      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.006      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.006       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.006      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.006      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.006      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.008       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.008      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.008       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.008      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.008       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.008       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.009      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.012       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.000       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.006       0.005       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.006       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.006       0.005       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.010       0.008       0.010        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.007       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.008       0.010        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.007       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.009       0.007       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.007       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.006       0.008       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.009       0.012       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.011       0.000       0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.016      -0.001       0.018        -0.0        -0.0         0.0
    26   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.001       0.005      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.006      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005      -0.000       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.012      -0.001       0.017         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.002      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.002      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.005       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.005       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.005       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.005       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.007       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.006       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.007       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.006       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.006       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.006       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.007       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.010       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.006       0.000       0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.007       0.004       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.004       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.004       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.004       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.007       0.004       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.004       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.011       0.006       0.012        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.006       0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.011       0.006       0.012        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.006       0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.010       0.006       0.011        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.006       0.011        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.007       0.007       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.010       0.009       0.011        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.012      -0.000       0.014        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.018      -0.001       0.022        -0.0        -0.0         0.0
    27   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.001      -0.003        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.002       0.004      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.005      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005      -0.000       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.013      -0.001       0.019         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.001      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.004       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.004       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.004       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.004       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.005       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.005       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.005       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.005       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.005       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.006       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.008       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.005       0.000       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.007       0.000       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.003       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.005       0.013        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.004       0.012        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.005       0.013        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.004       0.012        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.011       0.004       0.013        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.004       0.013        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.005       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.011       0.007       0.013        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.013      -0.000       0.016        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.019      -0.001       0.024        -0.0        -0.0         0.0
    28   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.002      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.004      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005      -0.000       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.014      -0.001       0.020         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.001      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.003       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.003       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.003       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.004       0.003        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.004       0.003        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.004       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.004       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.006       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.005      -0.000       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.007      -0.000       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.002       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.002       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.002       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.002       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.002       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.002       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.003       0.014        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003       0.013        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.003       0.014        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003       0.013        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.012       0.003       0.014        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003       0.014        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.004       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.012       0.005       0.014        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.013      -0.001       0.017        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.020      -0.001       0.026        -0.0        -0.0         0.0
    29   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.007        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.003      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005      -0.000       0.007         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.014      -0.001       0.020         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.003       0.003        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.003       0.003        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.003       0.003        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.003       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.005       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.005      -0.000       0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.007      -0.001       0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.001       0.009        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.001       0.008        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.001       0.009        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.001       0.008        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.001       0.009        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.001       0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.002       0.014        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.002       0.013        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.002       0.014        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.002       0.013        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.012       0.002       0.014        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.002       0.014        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.003       0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.012       0.004       0.014        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.013      -0.001       0.017        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.020      -0.002       0.026        -0.0         0.0         0.0
    30   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.000       0.000      -0.005        -0.0         0.0        -0.0
              V           -0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.001      -0.000      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.001         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.002      -0.000      -0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.001       0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.001       0.006        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.001       0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.001       0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.001       0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.001       0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.002       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001      -0.000       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.001      -0.000       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.001       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.002       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.002       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.001       0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.001       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.002       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.002      -0.000       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.003      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
    31   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.003        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.009        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.003       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.004      -0.000      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.002       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.002       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002       0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001      -0.000       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002      -0.000       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.001       0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.001       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.001       0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.001       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.001       0.007        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.001       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.002       0.006        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.002       0.006        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.002       0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.002       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.004       0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.004      -0.000       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.006      -0.000       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
    32   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.004        -0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.011        -0.0         0.0        -0.0
              V           -0.000       0.004       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.003      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.007      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.002       0.011        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.002       0.011        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.002       0.011        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.011        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.003       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.003       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.003       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.003       0.011        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.005       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002      -0.000       0.012        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003      -0.000       0.011        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.002       0.011        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.002       0.011        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.002       0.011        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.003       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.003       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.006       0.003       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.003       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.003       0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.006       0.005       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.007      -0.000       0.011        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.010      -0.001       0.010        -0.0        -0.0        -0.0
    33   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.011        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.004       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.003      -0.000       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.001         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.009      -0.001       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.002       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.002       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.002       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.004       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.003       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.003       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.004       0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.006       0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.003      -0.000       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.005      -0.000       0.012        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.005       0.002       0.013        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002       0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.002       0.013        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002       0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.002       0.013        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002       0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.008       0.003       0.015        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.003       0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.008       0.003       0.015        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.003       0.012        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.008       0.003       0.014        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.003       0.014        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.005       0.004       0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.008       0.005       0.014        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.009      -0.001       0.016        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.014      -0.001       0.020        -0.0        -0.0        -0.0
    34   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.000      -0.010        -0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.004      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004      -0.000       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.012      -0.001       0.017        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.002       0.006        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.002       0.006        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.002       0.005        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.003       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.003       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.003       0.006        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.004       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.006       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004      -0.000       0.008        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.006      -0.000       0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.007       0.002       0.012        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.002       0.012        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002       0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.006       0.002       0.012        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.010       0.003       0.016        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.003       0.014        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.003       0.016        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.003       0.014        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.010       0.003       0.016        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.003       0.015        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.006       0.004       0.012        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.010       0.005       0.016        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.011      -0.001       0.018        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.017      -0.001       0.026        -0.0        -0.0        -0.0
    35   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000      -0.001        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.001       0.002      -0.003        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.005       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.001      -0.000      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001       0.001         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.004      -0.000      -0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.004      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.004      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.004      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.000       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.005      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.005      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.005      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.005      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.005      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.005      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.000       0.006      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.008      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.000      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.001      -0.000      -0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.004      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.002       0.004      -0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.003       0.005      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.005      -0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.003       0.005      -0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.005      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.006      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.003       0.008      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.003       0.000      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.005      -0.000      -0.009        -0.0         0.0        -0.0
    36   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.001      -0.003        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.007      -0.007        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.008      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004      -0.000       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.011      -0.001       0.014         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.002      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.003      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.006      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.006      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.007      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.006      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.006      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.006      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.009       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.009      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.009       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.009      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.009      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.009      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.009      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.013      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.001       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.000       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.006       0.006       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.006       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.006       0.006       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.006       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.006       0.006       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.006       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.009       0.008       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.008       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.009       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.008       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.009       0.008       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.008       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.006       0.009       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.009       0.013       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.010       0.000       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.015      -0.000       0.016        -0.0        -0.0         0.0
    40   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.008       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.021       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.004       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.006       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.006       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.006       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.004       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.006       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.007       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.011       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.012       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.012       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.012       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.018       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.017       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.018       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.018       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.018       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.018       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.012       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.018       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.020       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.030       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
    41   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
    44   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.000       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.003       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.003       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.003       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.005       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.005       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.005       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.005       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.005       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.005       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.003       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.005       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.008       0.000        -0.0         0.0        -0.0
    45   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.000      -0.000         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.000       0.002      -0.001        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.001       0.005      -0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max      -0.000       0.001       0.001         0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max      -0.000       0.001       0.001         0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max      -0.000       0.002       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max      -0.000       0.002       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max      -0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4           -0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5           -0.000       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5           -0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max      -0.000       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.005      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.005      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.005      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.005      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.005      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.005      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9           -0.000       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.005      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.005      -0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.001       0.008      -0.001        -0.0         0.0        -0.0
    46   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.000      -0.001      -0.001         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.001       0.002      -0.001        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.002       0.005      -0.003        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max      -0.000       0.001       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max      -0.000       0.001       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.001       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max      -0.000       0.002       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.002       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max      -0.000       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.001       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4           -0.000       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5           -0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5           -0.000       0.003      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.001       0.005      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.005      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.001       0.005      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.005      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.001       0.005      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.005      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.001       0.005      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.001       0.005      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.002       0.008      -0.003        -0.0         0.0        -0.0
    47   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.001       0.002      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.003       0.005      -0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max      -0.000       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.001       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.000       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max      -0.000       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.000       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4           -0.000       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5           -0.000       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.003      -0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.001       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.003      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.002       0.005      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.005      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.002       0.005      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.005      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.005      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.003      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.005      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.002       0.005      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.003       0.008      -0.006        -0.0         0.0        -0.0
    48   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.001      -0.002      -0.002         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.001       0.002      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.004       0.005      -0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.001      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.001      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.000       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.000       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.003      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.002      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.001       0.003      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.003      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.002       0.003      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.003      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.003       0.005      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.003       0.005      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.005      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.004      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.006      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.003       0.005      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.004       0.008      -0.008        -0.0         0.0        -0.0
    49   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.001      -0.002      -0.003         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001       0.001        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.004       0.005      -0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.003      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.002      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.001       0.003      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.003      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.002       0.003      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.003       0.005      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.005      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.003       0.005      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.005      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.004      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.003       0.006      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.003       0.005      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.005       0.008      -0.010         0.0         0.0        -0.0
    50   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.001      -0.002      -0.003         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.003        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001       0.001        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.004       0.005      -0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.001      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.002      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.003      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.002      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.001       0.003      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.002       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.005      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.005      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.005      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.003       0.005      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.005      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.004      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.003       0.006      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.003       0.005      -0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.006       0.008      -0.011         0.0         0.0        -0.0
    51   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.000      -0.001         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.001      -0.003      -0.003         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.003        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001       0.001        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.005       0.005      -0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.001      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.001      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.001      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.003      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.002      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.003      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.003      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.005      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.005      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.005      -0.010         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.005      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.004      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.006      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.004       0.005      -0.009         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.007       0.008      -0.013         0.0         0.0        -0.0
    52   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.001      -0.004      -0.003         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.003        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.005       0.005      -0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.001      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.003      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.003      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.011         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.005      -0.011         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.005      -0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.010         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.006      -0.010         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.005      -0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.007       0.008      -0.015         0.0         0.0        -0.0
    53   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.001      -0.005      -0.004         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.002      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.004        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.005       0.005      -0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.003      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.012         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.013         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.005      -0.011         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.011         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.006      -0.011         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.005      -0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.007      -0.017         0.0         0.0        -0.0
    54   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.001      -0.005      -0.005         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.002      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.004        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.006       0.005      -0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.003      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.002      -0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.011         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.013         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.005      -0.011         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.014         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.012         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.006      -0.012         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.004      -0.012         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.007      -0.018         0.0         0.0        -0.0
    55   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.001      -0.006      -0.005         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.002      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.006       0.005      -0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.003      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.002      -0.009         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.003      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.014         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.005      -0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.014         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.005      -0.013         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.013         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.006      -0.013         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.004      -0.013         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.007      -0.019         0.0         0.0        -0.0
    56   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.001      -0.007      -0.005         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.002      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.006       0.005      -0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.004      -0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.002      -0.009         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.014         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.014         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.005      -0.013         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.013         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.007      -0.013         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.004      -0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.007      -0.019         0.0        -0.0        -0.0
    57   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.000      -0.007      -0.005         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.002      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.005       0.005      -0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.009         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.004      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.002      -0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.013         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.014         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.005      -0.013         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.013         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.007      -0.013         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.004      -0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.007      -0.018         0.0        -0.0        -0.0
    58   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.000      -0.008      -0.006         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.005       0.005      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004      -0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.002      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.013         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.007      -0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.004      -0.012         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.007      -0.017         0.0        -0.0        -0.0
    59   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.000      -0.008      -0.006         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.005       0.005      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004      -0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.002      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.012         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.005      -0.012         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.007      -0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.004      -0.012         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.007      -0.016         0.0        -0.0        -0.0
    60   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.000      -0.009      -0.006         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.005       0.005      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.000      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004      -0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.002      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.011         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.012         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.005      -0.011         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.011         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.007      -0.011         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.004      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.007      -0.014         0.0        -0.0        -0.0
    61   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.000      -0.009      -0.006         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.006       0.005      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.000      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.007         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002      -0.007         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004      -0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.002      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.005      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.007      -0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.004      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.006      -0.011         0.0        -0.0        -0.0
    62   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000      -0.001      -0.002         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.000      -0.009      -0.007         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.006       0.005      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.003      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.003      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.003      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.003      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004      -0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.002      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.005       0.005      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.005      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.007      -0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.004      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.006      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
    63   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.000      -0.009      -0.007         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.006       0.005       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.003      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002      -0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.005      -0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.005       0.005      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.005      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.005      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.007      -0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.005       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.008       0.006      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
    64   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.009      -0.007         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.004      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.003       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.007       0.005       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.005      -0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.000      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.005      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.005      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.005       0.005      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.005       0.008      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.006       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.009       0.006      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
    65   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.009      -0.007         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.004      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.003       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.008       0.005       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.005      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.000      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.006      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.007       0.006       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.005      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.006       0.006      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.004      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.006       0.008      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.007       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.010       0.006       0.002         0.0        -0.0        -0.0
    66   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.009      -0.007         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.004       0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.003       0.002       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.008       0.005       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.001      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.005      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.000      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.004       0.001      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.005       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.007       0.006       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.007       0.006       0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.007       0.006       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.006       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.005       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.007       0.008       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.007       0.003       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.012       0.006       0.007         0.0        -0.0        -0.0
    67   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.001       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.008      -0.007         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.004       0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.003       0.002       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.009       0.005       0.011        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.001      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.001      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.001      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.005      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.004       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.005       0.003       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.003       0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.003       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.003       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.008       0.006       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.005       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.008       0.006       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.005       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.007       0.006       0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.006       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.005       0.005       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.008       0.008       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.008       0.003       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.013       0.006       0.011         0.0        -0.0        -0.0
    68   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.001      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.007      -0.007         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.004       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004       0.002       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.010       0.005       0.013        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.002      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.002      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.003      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.005      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.000       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.001       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.006       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.003       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.006       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.003       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.009       0.006       0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.006       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.009       0.006       0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.005       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.008       0.006       0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.006       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.006       0.005       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.008       0.008       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.010       0.003       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.015       0.006       0.015         0.0        -0.0        -0.0
    69   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.007      -0.007         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.004       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004       0.002       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.011       0.005       0.014        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.002      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.003      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.002      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.003      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.006      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.001       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.002       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.006       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.006       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.006       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.009       0.006       0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.006       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.006       0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.005       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.009       0.006       0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.006       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.006       0.005       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.009       0.008       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.010       0.003       0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.015       0.006       0.016         0.0        -0.0        -0.0
    70   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.006      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.004       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004       0.002       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.011       0.005       0.016        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.002      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.002      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.002       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.001      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.003      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.006       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.001       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.002       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.007       0.004       0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.004       0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.006       0.004       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.010       0.006       0.010         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.006       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.006       0.010         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.006       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.010       0.006       0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.006       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.006       0.005       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.010       0.008       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.011       0.004       0.012         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.016       0.006       0.018         0.0        -0.0        -0.0
    71   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.005      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.004       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005       0.002       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.012       0.005       0.017        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.002      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.002      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.004       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.004       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.006       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.001       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.006       0.002       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.007       0.004       0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.004       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.003       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.007       0.004       0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.004       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.011       0.006       0.012         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.006       0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.011       0.006       0.012         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.006       0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.011       0.006       0.011         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.006       0.011         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.007       0.005       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.011       0.008       0.011         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.012       0.004       0.014         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.018       0.006       0.022         0.0        -0.0        -0.0
    72   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.001      -0.003         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.002      -0.004      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.004       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005       0.002       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.013       0.004       0.019        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.001      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.004       0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.004       0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.004       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.004       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.006       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.005       0.001       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.007       0.002       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.004       0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.004       0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.006       0.013         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.006       0.012         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.006       0.014         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.006       0.012         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.011       0.006       0.013         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.006       0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.005       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.011       0.009       0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.013       0.004       0.016         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.019       0.006       0.024         0.0        -0.0        -0.0
    73   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002      -0.002      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005       0.002       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.014       0.004       0.020        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.001      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.001      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.003       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.004       0.003         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.004       0.003         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.004       0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.006       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.005       0.001       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.007       0.002       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.004       0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.004       0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.004       0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.004       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.007       0.014         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.006       0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.007       0.014         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.006       0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.012       0.007       0.014         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.007       0.014         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.006       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.012       0.009       0.014         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.013       0.004       0.017         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.020       0.006       0.026         0.0        -0.0        -0.0
    74   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.007         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005       0.002       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.014       0.004       0.020        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.004       0.003         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.004       0.003         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.004       0.003         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.004       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.006       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.002       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.007       0.002       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.005       0.009         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.005       0.009         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.005       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.005       0.009         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.005       0.009         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.007       0.014         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.007       0.013         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.007       0.014         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.007       0.013         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.012       0.007       0.014         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.007       0.014         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.006       0.009         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.012       0.009       0.014         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.013       0.004       0.017         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.020       0.006       0.026         0.0         0.0        -0.0
    75   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.000      -0.002         0.0         0.0         0.0
             DL           -0.000      -0.000      -0.005         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.001      -0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.001       0.002      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.002       0.005      -0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.000       0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.000       0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.002       0.005         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.002       0.006         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.002       0.005         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002       0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.003       0.005         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.003       0.005         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.003       0.004         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.002       0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.002       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.001       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.001       0.004       0.004         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.004       0.004         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.004       0.003         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.002       0.006       0.002         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.006       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.002       0.006       0.002         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.006      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.006       0.001         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.006       0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.004       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.007       0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.002       0.005       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.003       0.008      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
    76   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.003         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.009         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.003      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.004       0.005      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.003       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.003       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.003       0.009         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.004       0.009         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.004       0.009         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.004       0.008         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.004       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.005       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.002       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.003       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.005       0.008         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004       0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.005       0.008         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004       0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.005       0.007         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.007       0.005         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.007       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.007       0.006         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.007       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.007       0.005         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.007       0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.006       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.008       0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.004       0.005       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.006       0.007       0.002         0.0        -0.0        -0.0
    77   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.004         0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.011         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.004      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.003       0.002      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.007       0.005      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.011         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.003       0.011         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.011         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.003       0.011         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.003       0.011         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.011         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.005       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.005       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.005       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.005       0.011         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.007       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.002       0.012         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.003       0.011         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.005       0.011         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.005       0.011         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.005       0.011         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005       0.011         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.008       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.007       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.008       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.007       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.006       0.008       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.007       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.006       0.011         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.006       0.010       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.007       0.005       0.011         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.010       0.007       0.010         0.0        -0.0        -0.0
    78   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.000      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.000      -0.011         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.004      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.003       0.002       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.009       0.005       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.000       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.004       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.005       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.005       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.005       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.005       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.005       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.008       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.002       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.003       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.005       0.005       0.013         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005       0.011         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.005       0.013         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005       0.011         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.005       0.012         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005       0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.008       0.008       0.014         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.008       0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.008       0.008       0.015         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.008       0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.008       0.008       0.014         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.008       0.014         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.005       0.007       0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.008       0.010       0.014         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.009       0.005       0.016         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.014       0.007       0.019         0.0        -0.0        -0.0
    79   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.003         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.010         0.0        -0.0         0.0
              V            0.000       0.004       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004       0.002       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.012       0.004       0.017        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003       0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.005       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.005       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.005       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.008       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.002       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.006       0.002       0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.007       0.005       0.012         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.005       0.012         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.006       0.005       0.011         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.010       0.008       0.016         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.008       0.014         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.008       0.016         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.008       0.014         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.010       0.008       0.015         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.008       0.015         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.006       0.007       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.010       0.010       0.015         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.011       0.004       0.018         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.017       0.007       0.025         0.0        -0.0        -0.0
    80   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.008       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.021       0.005       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.006       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.006       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.006       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.006       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.007       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.010       0.003       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.012       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.012       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.012       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.018       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.017       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.018       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.018       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.018       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.018       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.012       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.018       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.020       0.005       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.030       0.008       0.000        -0.0         0.0         0.0
    83   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.007      -0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.019      -0.001       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.001       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.006      -0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.010      -0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.011       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.011       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.011       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.016       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.016       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.016       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.011       0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.016       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.018      -0.001       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.028      -0.001       0.005        -0.0         0.0         0.0
    84   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.006      -0.000       0.003         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.017      -0.001       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.002       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.006      -0.000       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.009      -0.001       0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.010       0.000       0.005        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.000       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.010       0.000       0.005        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.000       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.010       0.000       0.005        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.000       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.015       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.014       0.000       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.015       0.000       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.014       0.000       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.015       0.000       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.014       0.000       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.010       0.001       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.015       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.017      -0.001       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.025      -0.001       0.012        -0.0         0.0         0.0
    85   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.002      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.006      -0.000       0.006         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000      -0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.016      -0.001       0.016         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.001       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.001       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.001       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.003       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.005      -0.000       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.008      -0.001       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.009       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.009       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.009       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.013       0.001       0.011        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.001       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.013       0.001       0.011        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.001       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.013       0.001       0.011        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.001       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.009       0.002       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.013       0.003       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.015      -0.001       0.013        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.023      -0.002       0.020        -0.0         0.0        -0.0
    86   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.000         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.002         0.0        -0.0         0.0
              V            0.000       0.001       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.007       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.019       0.005       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.004       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.006       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.004       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.006       0.002       0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.010       0.003       0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.011       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.011       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.011       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.016       0.005       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.005       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.016       0.005       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.005       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.016       0.005       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.005       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.011       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.016       0.005       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.018       0.005       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.027       0.007       0.005         0.0         0.0         0.0
    87   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.001       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.006       0.002       0.003        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.017       0.004       0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.006       0.002       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.009       0.002       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.010       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.010       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.010       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.015       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.014       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.015       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.014       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.015       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.015       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.010       0.004       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.015       0.006       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.017       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.025       0.006       0.012         0.0         0.0        -0.0
    88   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.002         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.005         0.0        -0.0         0.0
              V            0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.006       0.002       0.006        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.016       0.004       0.016        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.005       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.005       0.002       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.008       0.002       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.009       0.004       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.004       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.009       0.004       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.004       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.009       0.004       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.004       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.013       0.006       0.011         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.006       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.013       0.006       0.011         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.006       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.013       0.006       0.011         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.006       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.009       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.013       0.007       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.015       0.004       0.013         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.022       0.006       0.020         0.0         0.0         0.0
    89   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.000       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.000       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.005       0.000         0.0         0.0         0.0
    90   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
             DL            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.000       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.001       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.003       0.000        -0.0         0.0         0.0
    91   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.003         0.0         0.0         0.0
             DL           -0.000       0.000      -0.014         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.001       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.002       0.003      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.002       0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.002       0.003         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.002       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.002       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.002       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.001       0.002       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.001       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.002       0.004      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.002       0.004      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.004      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.005      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.002       0.003      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.003       0.005      -0.003         0.0        -0.0         0.0
    92   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.003        -0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.000       0.000      -0.014        -0.0         0.0        -0.0
              V           -0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.001       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.002         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.002       0.002      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.001       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.001       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.001       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.001       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.000       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.003       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.001       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.001       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.002       0.003      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.002       0.003      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.003      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.004      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.002       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.003       0.003      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
    93   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.005         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.019         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.003      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.002       0.001      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.003        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.004       0.003      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.002       0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.002       0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.002       0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.003       0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.003       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.005       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001       0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.002       0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.003       0.005         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.005       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.005       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.005       0.002         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.005       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.004       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.007       0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.004       0.003       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.006       0.005      -0.000         0.0        -0.0         0.0
    94   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.005        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.019        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.003       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.002       0.001      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.003         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.004       0.002      -0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.002       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.002       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.002       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.003       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.003       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.003       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.003       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.001       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.001       0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.002       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.002       0.002       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.002       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.004       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.004       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.004       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.003       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.005       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.004       0.002       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.006       0.002      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
    95   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.005         0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.022         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.004      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.003       0.001      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.007       0.003      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.003       0.008         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.003       0.008         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.003       0.008         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.003       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.004       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.004       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.004       0.007         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.006       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.001       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.002       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.006       0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.006       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.006       0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.006       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.006       0.006       0.006         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.006       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.005       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.006       0.008       0.006         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.007       0.003       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.010       0.004       0.007         0.0        -0.0         0.0
    96   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.005        -0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.022        -0.0         0.0        -0.0
              V           -0.000       0.004       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.003       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.007       0.001      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.002       0.008        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.002       0.008        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.002       0.008        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.001       0.002       0.008        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.004       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.004       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.004       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.004       0.008        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.006       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.000       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.001       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.004       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.004       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.004       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.004       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.006       0.004       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.004       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.004       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.006       0.007       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.007       0.001       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.010       0.002       0.007        -0.0        -0.0         0.0
    97   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.005         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.022         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.004      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.003       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.009       0.003       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.003       0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.005       0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.005       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.007       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.001       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.002       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.005       0.004       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.004       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.004       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.004       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.004       0.009         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.004       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.008       0.006       0.011         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.006       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.008       0.006       0.011         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.006       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.008       0.006       0.010         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.006       0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.005       0.006       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.008       0.009       0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.009       0.003       0.013         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.014       0.004       0.017         0.0        -0.0         0.0
    98   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.005        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.022        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.004      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.003       0.000       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.009       0.001       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.003       0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.006        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.004       0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.004       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.004       0.006        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.004       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.004       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.006       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.000       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.001       0.009        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.005       0.003       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.003       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.003       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.003       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.003       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.008       0.005       0.011        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.005       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.008       0.005       0.011        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.005       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.008       0.005       0.011        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.005       0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.005       0.005       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.008       0.007       0.011        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.009       0.001       0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.014       0.002       0.017        -0.0        -0.0         0.0
    99   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.005         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.020         0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.004      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.004       0.001       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.012       0.003       0.017        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.003       0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003       0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.005       0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.005       0.004         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.005       0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.005       0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.007       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.001       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.006       0.001       0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.007       0.004       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.004       0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.004       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.004       0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.006       0.004       0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.004       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.010       0.006       0.013         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.010       0.006       0.011         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.006       0.013         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.010       0.006       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.010       0.006       0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.010       0.006       0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.006       0.006       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.010       0.008       0.012         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.011       0.003       0.016         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.017       0.004       0.023         0.0        -0.0         0.0
   100   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.000      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.000      -0.020        -0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.004      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.004       0.000       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       T_grad~1           -0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.012       0.001       0.017        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.000      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.003       0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003       0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.004       0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.004       0.004        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.004       0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.004       0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.006       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.000       0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.006       0.001       0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.007       0.003       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.003       0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.003       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.003       0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.007       0.003       0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.003       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.010       0.005       0.013        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.010       0.004       0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.005       0.013        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.010       0.005       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.010       0.005       0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.010       0.005       0.012        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.007       0.005       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.010       0.007       0.012        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.011       0.001       0.016        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.017       0.001       0.023        -0.0        -0.0         0.0
   101   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.016         0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.005       0.001       0.007        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.014       0.002       0.020        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.004       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.004       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.004      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.004      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.004      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.006      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.001       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.007       0.001       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.003       0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.007       0.003       0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.003       0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.007       0.003       0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.003       0.006         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.007       0.003       0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.005       0.011         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.005       0.010         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.005       0.011         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.005       0.010         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.011       0.005       0.011         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.005       0.011         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.005       0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.011       0.007       0.011         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.013       0.002       0.015         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.020       0.004       0.024         0.0         0.0         0.0
   102   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.016        -0.0        -0.0         0.0
              V            0.000       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.005       0.000       0.007         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.001         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.014       0.001       0.020         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.003      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.003      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.003      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.003      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.003      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.003      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.004      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.005      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.000       0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.007       0.000       0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.003       0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.008       0.002       0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.002       0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.008       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.003       0.006        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.008       0.002       0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.004       0.011        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.004       0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.004       0.011        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.004       0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.012       0.004       0.011        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.004       0.011        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.004       0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.012       0.006       0.011        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.013       0.001       0.015        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.020       0.001       0.024        -0.0         0.0         0.0
   103   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.003         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.014         0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.006       0.001       0.006        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.016       0.002       0.016        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002      -0.001         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002      -0.001         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.002      -0.001         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.003      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.003      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.003      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.003      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.004      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.005       0.001       0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.008       0.001       0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.009       0.003       0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.003       0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.009       0.003       0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.003       0.004         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.009       0.003       0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.003       0.004         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.013       0.004       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.013       0.004       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.013       0.004       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.013       0.004       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.013       0.004       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.013       0.004       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.009       0.004       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.013       0.006       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.015       0.002       0.011         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.023       0.004       0.019         0.0         0.0         0.0
   104   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.014        -0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.002      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.006       0.000       0.006         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.016       0.001       0.016         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.003      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.004      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.005       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.008       0.000       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.009       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.002       0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.009       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.002       0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.009       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.002       0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.013       0.003       0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.013       0.003       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.013       0.003       0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.013       0.003       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.013       0.003       0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.013       0.003       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.009       0.003       0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.013       0.004       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.015       0.001       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.023       0.001       0.019        -0.0         0.0        -0.0
   105   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.009         0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.006       0.001       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.017       0.002       0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.001      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.001      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.006       0.001       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.009       0.001       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.010       0.002       0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.002       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.010       0.002       0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.002       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.009       0.002       0.003         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.002       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.014       0.004       0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.014       0.003       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.014       0.004       0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.014       0.004       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.014       0.004       0.005         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.014       0.004       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.009       0.003       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.014       0.004       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.016       0.002       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.025       0.004       0.011         0.0         0.0        -0.0
   106   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.009        -0.0        -0.0         0.0
              V            0.000       0.001      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.006       0.000       0.003         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.001         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.017       0.001       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.002      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.006       0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.008       0.000       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.010       0.001       0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.009       0.001       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.010       0.001       0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.010       0.001       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.010       0.001       0.003        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.010       0.001       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.015       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.014       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.015       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.014       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.015       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.014       0.002       0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.010       0.002       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.015       0.003       0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.016       0.001       0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.025       0.001       0.011        -0.0         0.0         0.0
   107   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.002         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.009         0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.007       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.019       0.003       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.001      -0.002         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.002      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.006       0.001      -0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.010       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.011       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.011       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.011       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.016       0.003       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.016       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.016       0.003       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.016       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.016       0.003       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.016       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.011       0.002      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.016       0.004       0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.018       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.028       0.004       0.003         0.0         0.0        -0.0
   108   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.009        -0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.001      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.007       0.000       0.001         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.001         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.019       0.001       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.004       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.004       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.006       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.006       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.004       0.001      -0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.006       0.001      -0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.006       0.000      -0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.010       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.011       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.011       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.011       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.016       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.016       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.016       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.016       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.016       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.016       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.011       0.001      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.016       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.018       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.027       0.002       0.003        -0.0         0.0        -0.0
   109   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.008       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.021       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.004       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.006       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.006       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.001       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.006       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.004       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.006       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.007       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.011       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.012       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.012       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.012       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.018       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.017       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.018       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.018       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.018       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.018       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.012       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.018       0.003       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.020       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.030       0.005       0.000         0.0         0.0        -0.0
   110   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
              V            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.008       0.001       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.021       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.004       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.006       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.006       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.006       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.006       0.001       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.004       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.006       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.007       0.001       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.010       0.001       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.012       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.012       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.012       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.018       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.017       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.018       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.018       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.018       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.018       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.012       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.018       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.020       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.030       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
   111   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
   112   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
   113   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.000         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.000       0.000      -0.000         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.000      -0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+           -0.000       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-           -0.000       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.001      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.001      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.001      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.002      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.002      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.002      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.001      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.002      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5           -0.000       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5           -0.000       0.003       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.003      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.004      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.004      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.004      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.004      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.004      -0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.004      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.003      -0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.004      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0           -0.000       0.005       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0           -0.000       0.007       0.000        -0.0         0.0        -0.0
   114   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.000      -0.002         0.0         0.0         0.0
             DL           -0.000      -0.000      -0.008         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.001      -0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.001       0.002      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.000       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.002       0.005      -0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.000       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000      -0.000       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.002       0.005         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.002       0.005         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.002       0.004         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.002       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.003       0.004         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.003       0.004         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.003       0.003         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.002       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004       0.003         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.002       0.004         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.001       0.003       0.003         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.001       0.004       0.003         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.004       0.003         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.004       0.002         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.002       0.005       0.001         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.002       0.005       0.001         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005      -0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.005       0.000         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.004       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.006       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.002       0.005       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.003       0.007      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
   115   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.004         0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.012         0.0         0.0        -0.0
              V            0.000       0.003      -0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.002      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.004       0.004      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.003       0.009         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.003       0.009         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.003       0.008         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.004       0.008         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.004       0.008         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.004       0.007         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.004       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.004       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.005       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.002       0.008         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.002       0.007         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.003       0.004       0.007         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004       0.005         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.003       0.004       0.007         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.003       0.004       0.006         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.003       0.004       0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.006       0.004         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.006       0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.006       0.005         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.006       0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.006       0.004         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.006       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.003       0.005       0.006         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.008       0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.004       0.004       0.005         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.006       0.007       0.002         0.0        -0.0        -0.0
   116   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.004         0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.015         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.004      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.003       0.002      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.007       0.004      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.003       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.003       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.003       0.010         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.003       0.010         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.005       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.005       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.005       0.009         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.004       0.010         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.007       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.002       0.011         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.002       0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.005       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.005       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005       0.008         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.005       0.010         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.005       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.007       0.009         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.007       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.007       0.009         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.007       0.007         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.006       0.007       0.009         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.007       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.006       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.006       0.009       0.009         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.007       0.004       0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.010       0.006       0.009         0.0        -0.0        -0.0
   117   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.000      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.000      -0.015         0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.004      -0.000         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.003       0.001       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.009       0.004       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.000       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.003       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.007         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.006         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.005       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.006         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.005       0.009         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.005       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.005       0.008         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.003       0.005       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.005       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.007       0.008         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.003       0.001       0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.005       0.002       0.011         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.005       0.005       0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005       0.010         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.005       0.012         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005       0.009         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.005       0.011         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.005       0.011         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.008       0.007       0.013         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.007       0.011         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.008       0.007       0.014         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.007       0.010         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.008       0.007       0.013         0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.007       0.013         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.005       0.007       0.011         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.008       0.010       0.013         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.009       0.004       0.015         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.013       0.006       0.018         0.0        -0.0        -0.0
   118   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.004         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.013         0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.004       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004       0.001       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.012       0.004       0.017        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000      -0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003       0.005         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.005       0.005         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.005       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.005       0.003         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.005       0.005         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.005       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.005       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.007       0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.001       0.007         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.006       0.002       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.007       0.005       0.011         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.009         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.005       0.011         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.009         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.006       0.005       0.010         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.005       0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.010       0.007       0.015         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.007       0.013         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.007       0.015         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.007       0.012         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.010       0.007       0.014         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.007       0.014         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.006       0.006       0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.010       0.010       0.014         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.011       0.004       0.017         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.017       0.006       0.025         0.0        -0.0        -0.0
   119   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.003         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.010         0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.014       0.004       0.020        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.005         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.003       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.004       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.004       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.004       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.006       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004       0.001       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.007       0.002       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.007       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.006       0.013         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.006       0.012         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.006       0.013         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.006       0.012         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.011       0.006       0.013         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.006       0.013         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.006       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.011       0.008       0.013         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.013       0.004       0.016         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.020       0.006       0.025         0.0         0.0        -0.0
   120   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.002         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.008         0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.006       0.001       0.006        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1           -0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.016       0.004       0.016        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.004         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.002       0.000         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.003       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.005       0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.005       0.001       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.008       0.002       0.005         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.009       0.004       0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.004       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.009       0.004       0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.004       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.009       0.004       0.006         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.004       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.013       0.006       0.010         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.005       0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.013       0.005       0.010         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.005       0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.013       0.005       0.010         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.005       0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.009       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.013       0.007       0.010         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.015       0.004       0.013         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.022       0.005       0.020         0.0         0.0         0.0
   121   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.004         0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.001       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.006       0.001       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.017       0.004       0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.001         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.002         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.002       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.003       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.006       0.001       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.009       0.002       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.010       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.010       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.010       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.003       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.015       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.014       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.015       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.014       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.014       0.005       0.007         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.014       0.005       0.006         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.009       0.004       0.004         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.014       0.006       0.007         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.017       0.004       0.008         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.025       0.006       0.012         0.0         0.0        -0.0
   122   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001      -0.000      -0.001         0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002      -0.000      -0.004         0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.007       0.002       0.001        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.019       0.004       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.001         0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.002         0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.002       0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.006       0.002       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.010       0.002       0.001         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.011       0.003       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.011       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.011       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.011       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.016       0.004       0.002         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.016       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.016       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.016       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.004       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.011       0.003       0.001         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.016       0.005       0.002         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.018       0.004       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.028       0.006       0.004         0.0         0.0         0.0
   123   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
              V           -0.000       0.000       0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.008       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.021       0.005       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.004       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.001      -0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.006       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.006       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.006       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.004       0.001      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.006       0.002      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.007       0.002       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.011       0.003       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.012       0.003      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.012       0.003      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.012       0.003      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.018       0.004      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.017       0.004      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.018       0.004      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.018       0.004      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.018       0.004      -0.000         0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.018       0.004      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.012       0.003      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.018       0.004      -0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.020       0.005       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.030       0.007       0.000        -0.0         0.0         0.0
   124   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.000       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4           -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4           -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5           -0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max      -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9           -0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9           -0.000       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.001       0.000         0.0         0.0        -0.0
   125   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.000       0.000      -0.008        -0.0         0.0        -0.0
              V           -0.000       0.001       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.001       0.000      -0.002        -0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.002         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.002       0.000      -0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.001       0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.001       0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.000       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.001       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.002       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000       0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.001       0.000       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.001       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.001       0.001       0.003        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.001       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.001       0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.002       0.002       0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.002       0.002       0.002        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.002       0.002       0.001        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.001       0.002       0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.002       0.002       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.002       0.000       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.003       0.001      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
   126   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.004        -0.0         0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.012        -0.0         0.0         0.0
              V           -0.000       0.003       0.000        -0.0        -0.0         0.0
         T_ctt+            0.002       0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.004       0.000      -0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.002       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.002       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.002       0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.001       0.002       0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.001       0.002       0.008        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.001       0.002       0.007        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.003       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.001       0.004       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.001       0.000       0.008        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.002       0.000       0.007        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.002       0.002       0.007        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.002       0.002       0.007        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.005        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.002       0.002       0.006        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.004       0.003       0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.003        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.004       0.003       0.005        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.004       0.003       0.004        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.002       0.003       0.006        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.004       0.004       0.004        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.004       0.000       0.005        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.006       0.000       0.002        -0.0        -0.0        -0.0
   127   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.004        -0.0         0.0        -0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.015        -0.0         0.0        -0.0
              V           -0.000       0.004       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.003       0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.002         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.007       0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.000       0.000       0.008        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.001       0.002       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.001       0.002       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.001       0.002       0.010        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.001       0.002       0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.002       0.003       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.002       0.003       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.002       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.002       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.001       0.004       0.010        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.002       0.005       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.002       0.000       0.011        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.003       0.000       0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.004       0.002       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.004       0.002       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.004       0.002       0.010        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.004       0.002       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.006       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.003       0.008        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.006       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.003       0.007        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.006       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.006       0.003       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.004       0.004       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.006       0.005       0.009        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.007       0.000       0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.010       0.000       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
   128   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000       0.000      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.001       0.000      -0.015        -0.0        -0.0         0.0
              V           -0.000       0.004       0.000        -0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.003      -0.000       0.003        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.001         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.009      -0.000       0.009        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000       0.000       0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000       0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.002       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.007        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.002       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.002       0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.002       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.004       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004       0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.004       0.009        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004       0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.004       0.008        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.002       0.004       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.004       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.006       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.003      -0.000       0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.005      -0.000       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.005       0.002       0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002       0.010        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.005       0.002       0.012        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.005       0.002       0.011        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.005       0.002       0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.008       0.004       0.014        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.003       0.011        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.008       0.004       0.014        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.003       0.010        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.008       0.004       0.013        -0.0        -0.0         0.0
                 Min       0.008       0.003       0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.005       0.004       0.011        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.008       0.006       0.013        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.009      -0.000       0.015        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.014      -0.000       0.019        -0.0        -0.0        -0.0
   129   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.000      -0.000      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.001      -0.000      -0.013        -0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.004      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.004      -0.000       0.006        -0.0        -0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000       0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.012      -0.000       0.017        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.000      -0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001      -0.000      -0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.002       0.002       0.005        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.002       0.002       0.005        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.002       0.002       0.004        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.003       0.004       0.005        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.003       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.003       0.004       0.006        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.004       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.003       0.004       0.005        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.004       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.002       0.004       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.003       0.006       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004      -0.000       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.006      -0.000       0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.007       0.002       0.011        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002       0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.007       0.002       0.011        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002       0.009        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.007       0.002       0.011        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.002       0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.010       0.003       0.015        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.003       0.013        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.010       0.003       0.015        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.003       0.012        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.010       0.003       0.014        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.003       0.014        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.007       0.004       0.011        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.010       0.006       0.014        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.011      -0.000       0.018        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.017      -0.001       0.025        -0.0        -0.0        -0.0
   130   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.003        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.010        -0.0        -0.0         0.0
              V            0.000       0.003      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
         T_ctt+            0.005      -0.000       0.007         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.014      -0.001       0.020         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.005        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.002       0.002       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.004       0.003       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.004       0.003       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.003       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.003       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.003       0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.004       0.005       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.004      -0.000       0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.007      -0.000       0.006        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.008       0.002       0.008        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.002       0.008        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.008       0.002       0.008        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.002       0.007        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.008       0.002       0.008        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.008       0.002       0.008        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.012       0.003       0.013        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.002       0.012        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.012       0.003       0.013        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003       0.012        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.012       0.003       0.013        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.003       0.013        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.008       0.003       0.008        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.012       0.005       0.013        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.013      -0.001       0.016        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.020      -0.001       0.025        -0.0         0.0         0.0
   131   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.008        -0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.002      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.006      -0.000       0.006         0.0         0.0        -0.0
       T_grad~1           -0.000      -0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.016      -0.001       0.016         0.0         0.0        -0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.001       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.004       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.002       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.002       0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.003       0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.005      -0.000       0.003        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~5            0.008      -0.000       0.005        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~6  Max       0.009       0.001       0.006        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.001       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.009       0.001       0.006        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.001       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.009       0.001       0.006        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.009       0.001       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.013       0.002       0.010        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.002       0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.013       0.002       0.010        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.002       0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.013       0.002       0.010        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.013       0.002       0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.009       0.002       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.013       0.003       0.010        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.015      -0.001       0.013        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~0            0.023      -0.001       0.020        -0.0         0.0        -0.0
   132   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.004        -0.0        -0.0         0.0
              V            0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.006      -0.000       0.003         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt-            0.017      -0.000       0.009         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.001        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.002        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.005       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.005       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.003       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.002       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.006      -0.000       0.002        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.009      -0.000       0.004        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.010       0.001       0.004        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.001       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.010       0.001       0.004        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.001       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.010       0.001       0.004        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.010       0.001       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.015       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.014       0.001       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.015       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.015       0.001       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.015       0.001       0.007        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.015       0.001       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.010       0.001       0.004        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.015       0.002       0.006        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.017      -0.000       0.008        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.025      -0.001       0.012        -0.0         0.0         0.0
   133   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.004        -0.0        -0.0        -0.0
              V            0.000       0.001      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.007      -0.000       0.001         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.001         0.0        -0.0         0.0
         T_ctt-            0.019      -0.000       0.003         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.001        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.002        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.004       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.003       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.006       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.006       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.005       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.005       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.004       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.005       0.001      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.006      -0.000       0.000        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.010      -0.000       0.001        -0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.011       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.011       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.011       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.011       0.000       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.016       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.016       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.016       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.016       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.011       0.001       0.001        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.016       0.001       0.002        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.018      -0.000       0.003        -0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.027      -0.000       0.004        -0.0         0.0         0.0
   134   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min      -0.000      -0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       Self-w~1           -0.001       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
             DL           -0.002       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
              V            0.000       0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
         T_ctt+            0.008       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000      -0.000       0.000         0.0         0.0        -0.0
         T_ctt-            0.021       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           -0.001       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELU_Pe~1           -0.001       0.000      -0.000        -0.0        -0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.004       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELS_PP~2  Max       0.004       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~3  Max       0.004       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.004       0.000      -0.000        -0.0        -0.0        -0.0
       ELU_PP~1  Max       0.006       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~2  Max       0.006       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~3  Max       0.006       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.006       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~4            0.004       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~4            0.006       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~5            0.007       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.010       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.012       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.012       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~7  Max       0.012       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~8  Max       0.012       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.012       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~6  Max       0.018       0.000      -0.000        -0.0         0.0         0.0
                 Min       0.017       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~7  Max       0.018       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.018       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~8  Max       0.018       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
                 Min       0.018       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~9            0.012       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELU_PP~9            0.018       0.000      -0.000        -0.0         0.0        -0.0
       ELS_PP~0            0.020       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.030       0.001       0.000         0.0         0.0         0.0
   135   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
   136   ML_Tot  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
             DL            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
              V            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
                 Min       0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0            0.000       0.000       0.000         0.0         0.0         0.0
____________________________________________________________________________________________________
 BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT                         Unit System : kN , m
________________________________________________
  ELEM   MAT    SEC        LC      PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z    TORSION   MOMENT-y   MOMENT-z
------ ------ ------ ------------ --- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
     1      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        7.1        0.1        9.8        0.6
                                    J        0.2        0.0        7.1        0.1        4.3        0.6
                              Min   I      -87.9       -0.0       -0.7       -0.3       -0.3       -0.1
                                    J      -87.9       -0.0       -0.7       -0.3       -2.7       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       10.6        0.1       14.1        1.3
                                    J        0.0        0.0       10.6        0.1        6.5        1.3
                              Min   I     -131.1       -0.0       -1.1       -0.7       -0.0       -0.2
                                    J     -131.1       -0.0       -1.1       -0.7       -3.9       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.1        0.0        0.1        0.2
                                    J        0.2        0.0        0.1        0.0        0.0        0.2
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.1       -0.0        0.0
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.1       -0.0        0.0
                     Self-w~1       I     -660.7        0.1       27.4       -1.7       53.7        3.4
                                    J     -655.2        0.1       35.6       -1.7       15.4        3.3
                           DL       I    -1660.2        0.9      119.3      -12.5      180.6       24.5
                                    J    -1660.2        0.9      119.3      -12.5       35.8       23.5
                            V       I       -0.0       17.2        0.0       -3.6       -0.1       93.5
                                    J       -0.0       15.8        0.0       -3.6       -0.1       73.5
                       T_ctt+       I       48.0       -0.0      -12.7       -0.1      -26.9       -0.5
                                    J       48.0       -0.0      -12.7       -0.1      -11.4       -0.5
                     T_grad~1       I        5.3       -0.1       -4.8        1.3      -41.2       -2.4
                                    J        5.3       -0.1       -4.8        1.3      -35.4       -2.3
                       T_ctt-       I      130.5       -0.1      -34.7       -0.2      -73.1       -1.4
                                    J      130.5       -0.1      -34.7       -0.2      -31.0       -1.3
                     ELS_Pe~1       I    -1003.3        0.3       15.3       -3.9     -127.9        7.6
                                    J     -997.7        0.3       23.4       -3.9     -151.4        7.3
                     ELU_Pe~1       I    -1234.6        0.3       24.9       -4.5     -109.1        8.8
                                    J    -1227.0        0.3       35.8       -4.5     -146.0        8.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -971.2       10.5       11.9       -5.3     -159.0       62.6
                                    J     -965.6        9.7       20.0       -5.3     -175.2       50.3
                              Min   I    -1059.2       10.5        4.0       -5.7     -169.1       61.8
                                    J    -1053.6        9.7       12.1       -5.7     -182.2       49.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -971.4       10.5       15.4       -5.2     -154.7       63.3
                                    J     -965.8        9.7       23.5       -5.2     -173.0       51.0
                              Min   I    -1102.5       10.5        3.7       -6.0     -168.8       61.8
                                    J    -1096.9        9.7       11.8       -6.0     -183.4       49.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -971.2       10.5        4.8       -5.3     -168.7       62.2
                                    J     -965.6        9.7       13.0       -5.3     -179.5       50.0
                              Min   I     -971.8       10.5        4.8       -5.5     -168.8       62.0
                                    J     -966.2        9.7       12.9       -5.5     -179.6       49.7
                     ELU_PP~1 Max   I    -1186.4       15.7       19.8       -6.6     -155.8       91.3
                                    J    -1178.9       14.5       30.8       -6.6     -181.7       73.0
                              Min   I    -1318.5       15.6        8.0       -7.2     -170.9       90.1
                                    J    -1310.9       14.4       19.0       -7.2     -192.2       71.9
                     ELU_PP~2 Max   I    -1186.6       15.7       25.0       -6.5     -149.3       92.3
                                    J    -1179.1       14.5       36.0       -6.5     -178.5       74.0
                              Min   I    -1383.3       15.6        7.5       -7.7     -170.5       90.0
                                    J    -1375.8       14.4       18.4       -7.7     -194.0       71.8
                     ELU_PP~3 Max   I    -1186.4       15.7        9.2       -6.7     -170.4       90.7
                                    J    -1178.9       14.5       20.2       -6.7     -188.2       72.4
                              Min   I    -1187.3       15.7        9.1       -6.9     -170.5       90.4
                                    J    -1179.8       14.4       20.1       -6.9     -188.2       72.1
                     ELS_PP~4       I     -971.4       17.4        4.8       -6.8     -168.8       99.4
                                    J     -965.8       16.0       12.9       -6.8     -179.6       79.1
                     ELU_PP~4       I    -1186.7       26.0        9.1       -8.8     -170.5      146.4
                                    J    -1179.1       23.9       20.1       -8.8     -188.2      116.2
                     ELS_PP~5       I     -950.0        0.2       -2.3       -2.7     -196.0        4.7
                                    J     -944.4        0.2        5.9       -2.7     -198.1        4.5
                     ELU_PP~5       I    -1154.6        0.1       -1.4       -2.7     -211.2        4.5
                                    J    -1147.1        0.1        9.5       -2.7     -216.1        4.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -921.7       10.5       -1.2       -5.4     -186.8       62.1
                                    J     -916.1        9.7        6.9       -5.4     -186.9       49.9
                              Min   I    -1009.7       10.5       -9.1       -5.8     -196.8       61.3
                                    J    -1004.1        9.6       -1.0       -5.8     -193.9       49.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -921.8       10.5        2.2       -5.3     -182.4       62.8
                                    J     -916.2        9.7       10.3       -5.3     -184.8       50.5
                              Min   I    -1053.0       10.4       -9.5       -6.1     -196.5       61.2
                                    J    -1047.4        9.6       -1.4       -6.1     -195.2       49.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -921.7       10.5       -8.3       -5.4     -196.5       61.7
                                    J     -916.1        9.7       -0.2       -5.4     -191.3       49.5
                              Min   I     -922.3       10.5       -8.4       -5.6     -196.6       61.5
                                    J     -916.7        9.6       -0.3       -5.6     -191.3       49.2
                     ELU_PP~6 Max   I    -1112.1       15.6        0.1       -6.7     -197.4       90.5
                                    J    -1104.6       14.4       11.1       -6.7     -199.3       72.3
                              Min   I    -1244.2       15.6      -11.7       -7.3     -212.5       89.4
                                    J    -1236.6       14.4       -0.8       -7.3     -209.8       71.2
                     ELU_PP~7 Max   I    -1112.4       15.7        5.3       -6.7     -190.8       91.5
                                    J    -1104.8       14.5       16.3       -6.7     -196.1       73.2
                              Min   I    -1309.0       15.6      -12.3       -7.8     -212.0       89.2
                                    J    -1301.5       14.4       -1.3       -7.8     -211.6       71.0
                     ELU_PP~8 Max   I    -1112.1       15.6      -10.5       -6.8     -211.9       89.9
                                    J    -1104.6       14.4        0.5       -6.8     -205.8       71.7
                              Min   I    -1113.0       15.6      -10.6       -7.0     -212.1       89.6
                                    J    -1105.5       14.4        0.3       -7.0     -205.9       71.4
                     ELS_PP~9       I     -921.8       17.3       -8.4       -6.9     -196.6       98.9
                                    J     -916.3       16.0       -0.2       -6.9     -191.3       78.6
                     ELU_PP~9       I    -1112.4       25.9      -10.6       -9.0     -212.1      145.7
                                    J    -1104.8       23.9        0.4       -9.0     -205.9      115.4
                     ELS_PP~0       I     -867.5        0.1      -24.2       -2.9     -242.2        3.9
                                    J     -861.9        0.1      -16.1       -2.9     -217.7        3.7
                     ELU_PP~0       I    -1030.8        0.0      -34.3       -3.0     -280.5        3.2
                                    J    -1023.3        0.0      -23.3       -3.0     -245.5        3.1
     2      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        4.7        0.1        4.3        0.6
                                    J        0.2        0.0        4.7        0.1        6.0        0.6
                              Min   I      -88.0       -0.0       -1.4       -0.4       -2.7       -0.1
                                    J      -88.0       -0.0       -1.4       -0.4       -8.2       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        7.0        0.1        6.5        1.2
                                    J        0.0        0.0        7.0        0.1        8.9        1.2
                              Min   I     -131.4       -0.0       -2.2       -0.7       -3.9       -0.2
                                    J     -131.4       -0.0       -2.2       -0.7      -12.1       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.1        0.0        0.0        0.2
                                    J        0.2        0.0        0.1        0.0        0.0        0.2
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.1       -0.0        0.0
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.1       -0.1        0.0
                     Self-w~1       I     -656.0        0.1       12.3       -1.9       15.4        3.2
                                    J     -650.8        0.1       20.4       -1.9       -4.0        3.1
                           DL       I    -1663.4        0.9       60.4      -13.3       35.8       23.0
                                    J    -1663.4        0.9       60.4      -13.3      -35.9       22.0
                            V       I       -0.0       15.8        0.0       -6.2       -0.1       73.3
                                    J       -0.0       14.5        0.0       -6.2       -0.1       55.3
                       T_ctt+       I       48.4       -0.0      -11.0       -0.1      -11.4       -0.5
                                    J       48.4       -0.0      -11.0       -0.1        1.7       -0.4
                     T_grad~1       I        5.5       -0.1       -4.6        1.3      -35.4       -2.2
                                    J        5.5       -0.1       -4.6        1.3      -29.9       -2.1
                       T_ctt-       I      131.7       -0.1      -30.0       -0.2      -31.0       -1.3
                                    J      131.7       -0.1      -30.0       -0.2        4.6       -1.2
                     ELS_Pe~1       I     -997.9        0.3      -12.0       -4.2     -151.4        7.2
                                    J     -992.7        0.3       -3.8       -4.2     -142.0        6.8
                     ELU_Pe~1       I    -1227.5        0.3       -7.7       -4.8     -146.0        8.3
                                    J    -1220.5        0.3        3.3       -4.8     -143.4        7.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -965.5        9.7      -16.6       -7.0     -175.2       50.1
                                    J     -960.3        8.9       -8.5       -7.0     -153.0       39.1
                              Min   I    -1053.7        9.7      -22.8       -7.5     -182.2       49.4
                                    J    -1048.5        8.9      -14.7       -7.5     -167.3       38.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -965.6        9.7      -14.3       -7.0     -173.0       50.7
                                    J     -960.4        8.9       -6.2       -7.0     -150.1       39.7
                              Min   I    -1097.0        9.7      -23.5       -7.8     -183.4       49.3
                                    J    -1091.8        8.9      -15.4       -7.8     -171.1       38.3
                     ELS_PP~3 Max   I     -965.5        9.7      -21.3       -7.1     -179.5       49.7
                                    J     -960.3        8.9      -13.1       -7.1     -159.0       38.7
                              Min   I     -966.1        9.7      -21.3       -7.2     -179.6       49.5
                                    J     -960.9        8.9      -13.2       -7.2     -159.2       38.5
                     ELU_PP~1 Max   I    -1178.8       14.5      -14.6       -9.1     -181.7       72.7
                                    J    -1171.8       13.3       -3.6       -9.1     -159.9       56.2
                              Min   I    -1311.1       14.4      -23.9       -9.8     -192.2       71.6
                                    J    -1304.1       13.2      -12.9       -9.8     -181.3       55.2
                     ELU_PP~2 Max   I    -1179.1       14.5      -11.2       -9.1     -178.5       73.6
                                    J    -1172.1       13.3       -0.2       -9.1     -155.6       57.1
                              Min   I    -1376.1       14.4      -24.9      -10.3     -194.0       71.5
                                    J    -1369.1       13.2      -14.0      -10.3     -187.1       55.1
                     ELU_PP~3 Max   I    -1178.8       14.5      -21.6       -9.2     -188.2       72.1
                                    J    -1171.8       13.3      -10.6       -9.2     -168.9       55.7
                              Min   I    -1179.8       14.4      -21.7       -9.4     -188.2       71.8
                                    J    -1172.8       13.3      -10.7       -9.4     -169.1       55.4
                     ELS_PP~4       I     -965.6       16.0      -21.3       -9.6     -179.6       78.8
                                    J     -960.4       14.7      -13.2       -9.6     -159.1       60.6
                     ELU_PP~4       I    -1179.1       23.9      -21.7      -12.9     -188.2      115.8
                                    J    -1172.1       22.0      -10.7      -12.9     -169.0       88.6
                     ELS_PP~5       I     -944.0        0.2      -27.6       -2.9     -198.1        4.4
                                    J     -938.9        0.2      -19.5       -2.9     -170.2        4.3
                     ELU_PP~5       I    -1146.7        0.1      -31.1       -2.9     -216.1        4.2
                                    J    -1139.7        0.1      -20.1       -2.9     -185.7        4.1
                     ELS_PP~6 Max   I     -915.5        9.7      -28.0       -7.1     -186.9       49.6
                                    J     -910.3        8.9      -19.9       -7.1     -151.3       38.6
                              Min   I    -1003.7        9.6      -34.2       -7.5     -193.9       48.9
                                    J     -998.5        8.9      -26.0       -7.5     -165.5       37.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -915.7        9.7      -25.7       -7.1     -184.8       50.3
                                    J     -910.5        8.9      -17.6       -7.1     -148.4       39.2
                              Min   I    -1047.0        9.6      -34.9       -7.9     -195.2       48.8
                                    J    -1041.9        8.9      -26.7       -7.9     -169.4       37.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -915.5        9.7      -32.7       -7.2     -191.3       49.3
                                    J     -910.3        8.9      -24.5       -7.2     -157.3       38.3
                              Min   I     -916.1        9.6      -32.7       -7.3     -191.3       49.0
                                    J     -910.9        8.9      -24.6       -7.3     -157.4       38.0
                     ELU_PP~6 Max   I    -1103.9       14.4      -31.7       -9.2     -199.3       72.0
                                    J    -1096.9       13.2      -20.7       -9.2     -157.3       55.6
                              Min   I    -1236.2       14.4      -41.0       -9.9     -209.8       70.9
                                    J    -1229.2       13.2      -30.0       -9.9     -178.7       54.5
                     ELU_PP~7 Max   I    -1104.1       14.5      -28.3       -9.2     -196.1       72.9
                                    J    -1097.1       13.3      -17.3       -9.2     -152.9       56.5
                              Min   I    -1301.2       14.4      -42.0      -10.4     -211.6       70.8
                                    J    -1294.2       13.2      -31.0      -10.4     -184.5       54.4
                     ELU_PP~8 Max   I    -1103.9       14.4      -38.7       -9.3     -205.8       71.4
                                    J    -1096.9       13.2      -27.7       -9.3     -166.3       55.0
                              Min   I    -1104.8       14.4      -38.8       -9.5     -205.9       71.1
                                    J    -1097.8       13.2      -27.8       -9.5     -166.5       54.7
                     ELS_PP~9       I     -915.7       16.0      -32.7       -9.6     -191.3       78.3
                                    J     -910.5       14.7      -24.6       -9.6     -157.3       60.2
                     ELU_PP~9       I    -1104.1       23.9      -38.8      -13.0     -205.9      115.1
                                    J    -1097.1       21.9      -27.8      -13.0     -166.4       87.9
                     ELS_PP~0       I     -860.8        0.1      -46.6       -3.0     -217.7        3.6
                                    J     -855.6        0.1      -38.5       -3.0     -167.3        3.5
                     ELU_PP~0       I    -1021.8        0.0      -59.6       -3.1     -245.5        3.0
                                    J    -1014.8        0.0      -48.6       -3.1     -181.4        3.0
     3      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        2.6        0.1        6.0        0.6
                                    J        0.2        0.0        2.6        0.1        8.9        0.5
                              Min   I      -88.1       -0.0       -2.6       -0.4       -8.2       -0.1
                                    J      -88.1       -0.0       -2.6       -0.4      -11.2       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        3.8        0.1        8.9        1.1
                                    J        0.0        0.0        3.8        0.1       13.3        1.1
                              Min   I     -131.5       -0.0       -3.9       -0.7      -12.1       -0.2
                                    J     -131.5       -0.0       -3.9       -0.7      -16.4       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2
                                    J        0.2        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.1       -0.1        0.0
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.1       -0.2        0.0
                     Self-w~1       I     -651.1        0.1       -3.7       -2.0       -4.0        3.0
                                    J     -646.4        0.1        4.4       -2.0       -4.4        2.8
                           DL       I    -1664.5        0.9       -1.4      -14.1      -35.9       21.5
                                    J    -1664.5        0.9       -1.4      -14.1      -34.3       20.5
                            V       I       -0.0       14.5        0.0       -8.2       -0.1       55.0
                                    J       -0.0       13.2        0.0       -8.2       -0.2       39.0
                       T_ctt+       I       48.8       -0.0       -9.2       -0.1        1.7       -0.4
                                    J       48.8       -0.0       -9.2       -0.1       12.4       -0.4
                     T_grad~1       I        5.6       -0.1       -4.4        1.4      -29.9       -2.1
                                    J        5.6       -0.1       -4.4        1.4      -24.8       -2.0
                       T_ctt-       I      132.7       -0.1      -25.1       -0.2        4.6       -1.2
                                    J      132.7       -0.1      -25.1       -0.2       33.7       -1.1
                     ELS_Pe~1       I     -991.9        0.3      -40.7       -4.4     -142.0        6.7
                                    J     -987.1        0.3      -32.5       -4.4      -99.6        6.4
                     ELU_Pe~1       I    -1219.8        0.3      -42.0       -5.1     -143.4        7.7
                                    J    -1213.4        0.3      -31.0       -5.1     -101.1        7.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -959.1        8.9      -46.2       -8.4     -153.0       38.7
                                    J     -954.4        8.1      -38.1       -8.4      -98.2       28.9
                              Min   I    -1047.4        8.9      -51.4       -8.9     -167.3       38.1
                                    J    -1042.6        8.1      -43.3       -8.9     -118.3       28.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -959.3        8.9      -45.0       -8.4     -150.1       39.3
                                    J     -954.5        8.2      -36.9       -8.4      -93.8       29.4
                              Min   I    -1090.7        8.9      -52.7       -9.3     -171.1       38.0
                                    J    -1086.0        8.1      -44.6       -9.3     -123.6       28.1
                     ELS_PP~3 Max   I     -959.1        8.9      -48.8       -8.5     -159.0       38.4
                                    J     -954.4        8.1      -40.7       -8.5     -107.1       28.5
                              Min   I     -959.7        8.9      -48.8       -8.7     -159.2       38.2
                                    J     -955.0        8.1      -40.7       -8.7     -107.3       28.3
                     ELU_PP~1 Max   I    -1170.6       13.3      -50.3      -11.1     -159.9       55.8
                                    J    -1164.2       12.1      -39.3      -11.1      -99.1       41.1
                              Min   I    -1303.0       13.2      -58.1      -11.8     -181.3       54.8
                                    J    -1296.6       12.1      -47.1      -11.8     -129.2       40.1
                     ELU_PP~2 Max   I    -1170.9       13.3      -48.5      -11.1     -155.6       56.7
                                    J    -1164.4       12.2      -37.5      -11.1      -92.5       41.9
                              Min   I    -1368.1       13.2      -60.0      -12.4     -187.1       54.7
                                    J    -1361.6       12.1      -49.0      -12.4     -137.1       40.0
                     ELU_PP~3 Max   I    -1170.6       13.3      -54.1      -11.3     -168.9       55.3
                                    J    -1164.2       12.1      -43.2      -11.3     -112.4       40.6
                              Min   I    -1171.6       13.3      -54.2      -11.5     -169.1       55.0
                                    J    -1165.1       12.1      -43.3      -11.5     -112.7       40.3
                     ELS_PP~4       I     -959.3       14.7      -48.8      -11.8     -159.1       60.2
                                    J     -954.5       13.4      -40.7      -11.8     -107.2       43.9
                     ELU_PP~4       I    -1170.9       22.0      -54.2      -16.2     -169.0       88.0
                                    J    -1164.4       20.0      -43.2      -16.2     -112.6       63.7
                     ELS_PP~5       I     -937.5        0.2      -54.3       -3.0     -170.2        4.2
                                    J     -932.7        0.2      -46.2       -3.0     -112.0        4.0
                     ELU_PP~5       I    -1138.2        0.1      -62.4       -3.0     -185.7        3.9
                                    J    -1131.7        0.1      -51.4       -3.0     -119.7        3.8
                     ELS_PP~6 Max   I     -908.8        8.9      -55.8       -8.5     -151.3       38.3
                                    J     -904.0        8.1      -47.6       -8.5      -85.4       28.5
                              Min   I     -997.0        8.9      -60.9       -9.0     -165.5       37.6
                                    J     -992.3        8.1      -52.8       -9.0     -105.5       27.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -908.9        8.9      -54.5       -8.5     -148.4       38.9
                                    J     -904.2        8.1      -46.4       -8.5      -81.1       29.0
                              Min   I    -1040.4        8.9      -62.2       -9.3     -169.4       37.6
                                    J    -1035.6        8.1      -54.1       -9.3     -110.8       27.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -908.8        8.9      -58.3       -8.6     -157.3       38.0
                                    J     -904.0        8.1      -50.2       -8.6      -94.3       28.1
                              Min   I     -909.4        8.9      -58.4       -8.7     -157.4       37.8
                                    J     -904.6        8.1      -50.2       -8.7      -94.5       27.9
                     ELU_PP~6 Max   I    -1095.1       13.2      -64.6      -11.2     -157.3       55.2
                                    J    -1088.7       12.1      -53.6      -11.2      -79.9       40.5
                              Min   I    -1227.5       13.2      -72.4      -11.9     -178.7       54.1
                                    J    -1221.1       12.0      -61.4      -11.9     -110.0       39.5
                     ELU_PP~7 Max   I    -1095.3       13.3      -62.8      -11.2     -152.9       56.1
                                    J    -1088.9       12.1      -51.8      -11.2      -73.3       41.3
                              Min   I    -1292.5       13.2      -74.3      -12.5     -184.5       54.0
                                    J    -1286.1       12.0      -63.3      -12.5     -117.9       39.4
                     ELU_PP~8 Max   I    -1095.1       13.2      -68.4      -11.4     -166.3       54.7
                                    J    -1088.7       12.1      -57.5      -11.4      -93.2       40.0
                              Min   I    -1096.0       13.2      -68.5      -11.6     -166.5       54.3
                                    J    -1089.6       12.0      -57.5      -11.6      -93.5       39.7
                     ELS_PP~9       I     -908.9       14.7      -58.3      -11.9     -157.3       59.8
                                    J     -904.2       13.4      -50.2      -11.9      -94.4       43.5
                     ELU_PP~9       I    -1095.4       21.9      -68.5      -16.3     -166.4       87.4
                                    J    -1088.9       20.0      -57.5      -16.3      -93.4       63.1
                     ELS_PP~0       I     -853.6        0.1      -70.2       -3.1     -167.3        3.4
                                    J     -848.8        0.1      -62.0       -3.1      -90.7        3.3
                     ELU_PP~0       I    -1012.3        0.0      -86.2       -3.2     -181.4        2.8
                                    J    -1005.9        0.0      -75.3       -3.2      -87.8        2.8
     4      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        0.9        0.1        8.9        0.5
                                    J        0.2        0.0        0.9        0.1       13.3        0.5
                              Min   I      -88.0       -0.0       -4.2       -0.4      -11.2       -0.1
                                    J      -88.0       -0.0       -4.2       -0.4      -11.7       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        1.2        0.1       13.3        1.1
                                    J        0.0        0.0        1.2        0.1       19.9        1.0
                              Min   I     -131.4       -0.0       -6.4       -0.8      -16.4       -0.2
                                    J     -131.4       -0.0       -6.4       -0.8      -17.2       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2
                                    J        0.2        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2        0.0
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2        0.0
                     Self-w~1       I     -646.0        0.1      -20.7       -2.1       -4.4        2.8
                                    J     -641.7        0.1      -12.5       -2.1       14.4        2.6
                           DL       I    -1663.1        0.9      -65.9      -14.9      -34.3       20.0
                                    J    -1663.1        0.9      -65.9      -14.9       40.5       19.0
                            V       I       -0.0       13.2        0.0       -9.7       -0.2       38.6
                                    J       -0.0       12.0        0.0       -9.7       -0.2       24.4
                       T_ctt+       I       49.1       -0.0       -7.3       -0.0       12.4       -0.4
                                    J       49.1       -0.0       -7.3       -0.0       20.7       -0.3
                     T_grad~1       I        5.8       -0.1       -4.2        1.5      -24.8       -1.9
                                    J        5.8       -0.1       -4.2        1.5      -20.1       -1.9
                       T_ctt-       I      133.6       -0.1      -19.9       -0.1       33.7       -1.1
                                    J      133.6       -0.1      -19.9       -0.1       56.3       -0.9
                     ELS_Pe~1       I     -985.1        0.3      -70.8       -4.6      -99.6        6.2
                                    J     -980.8        0.3      -62.7       -4.6      -23.9        5.9
                     ELU_Pe~1       I    -1211.3        0.3      -78.0       -5.4     -101.1        7.2
                                    J    -1205.4        0.3      -67.1       -5.4      -18.8        6.8
                     ELS_PP~1 Max   I     -952.1        8.1      -76.8       -9.5      -98.2       28.5
                                    J     -947.7        7.4      -68.7       -9.5      -10.3       19.7
                              Min   I    -1040.3        8.1      -81.9      -10.0     -118.3       27.9
                                    J    -1035.9        7.4      -73.8      -10.0      -35.3       19.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -952.2        8.2      -76.5       -9.5      -93.8       29.0
                                    J     -947.9        7.4      -68.3       -9.5       -3.7       20.2
                              Min   I    -1083.6        8.1      -84.1      -10.4     -123.6       27.8
                                    J    -1079.2        7.4      -75.9      -10.4      -40.8       19.0
                     ELS_PP~3 Max   I     -952.1        8.1      -77.7       -9.6     -107.1       28.2
                                    J     -947.7        7.4      -69.5       -9.6      -23.6       19.4
                              Min   I     -952.7        8.1      -77.7       -9.8     -107.3       28.0
                                    J     -948.3        7.4      -69.6       -9.8      -23.8       19.2
                     ELU_PP~1 Max   I    -1161.6       12.1      -87.1      -12.7      -99.1       40.6
                                    J    -1155.8       11.0      -76.1      -12.7        1.5       27.5
                              Min   I    -1293.9       12.1      -94.7      -13.4     -129.2       39.7
                                    J    -1288.1       11.0      -83.8      -13.4      -36.0       26.6
                     ELU_PP~2 Max   I    -1161.9       12.2      -86.5      -12.6      -92.5       41.4
                                    J    -1156.0       11.0      -75.6      -12.6       11.4       28.3
                              Min   I    -1358.9       12.1      -97.9      -14.0     -137.1       39.6
                                    J    -1353.0       10.9      -86.9      -14.0      -44.2       26.5
                     ELU_PP~3 Max   I    -1161.6       12.1      -88.3      -12.8     -112.4       40.1
                                    J    -1155.8       11.0      -77.4      -12.8      -18.4       27.0
                              Min   I    -1162.6       12.1      -88.4      -13.1     -112.7       39.8
                                    J    -1156.7       11.0      -77.4      -13.1      -18.7       26.7
                     ELS_PP~4       I     -952.2       13.4      -77.7      -13.5     -107.2       43.4
                                    J     -947.9       12.2      -69.6      -13.5      -23.7       28.9
                     ELU_PP~4       I    -1161.9       20.0      -88.4      -18.7     -112.6       63.0
                                    J    -1156.0       18.1      -77.4      -18.7      -18.5       41.4
                     ELS_PP~5       I     -930.2        0.2      -82.3       -3.2     -112.0        3.9
                                    J     -925.9        0.2      -74.2       -3.2      -23.2        3.7
                     ELU_PP~5       I    -1128.9        0.1      -95.3       -3.2     -119.7        3.7
                                    J    -1123.0        0.1      -84.3       -3.2      -17.8        3.5
                     ELS_PP~6 Max   I     -901.4        8.1      -84.4       -9.6      -85.4       28.1
                                    J     -897.0        7.4      -76.3       -9.6       11.1       19.3
                              Min   I     -989.6        8.1      -89.5      -10.1     -105.5       27.5
                                    J     -985.2        7.3      -81.4      -10.1      -13.9       18.7
                     ELS_PP~7 Max   I     -901.5        8.1      -84.0       -9.5      -81.1       28.6
                                    J     -897.2        7.4      -75.9       -9.5       17.7       19.8
                              Min   I    -1032.9        8.1      -91.6      -10.4     -110.8       27.4
                                    J    -1028.6        7.3      -83.5      -10.4      -19.4       18.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -901.4        8.1      -85.2       -9.7      -94.3       27.8
                                    J     -897.0        7.3      -77.1       -9.7       -2.2       19.0
                              Min   I     -902.0        8.1      -85.3       -9.8      -94.5       27.6
                                    J     -897.7        7.3      -77.1       -9.8       -2.4       18.8
                     ELU_PP~6 Max   I    -1085.6       12.1      -98.4      -12.7      -79.9       40.0
                                    J    -1079.7       10.9      -87.5      -12.7       33.6       27.0
                              Min   I    -1217.9       12.0     -106.1      -13.5     -110.0       39.1
                                    J    -1212.0       10.9      -95.1      -13.5       -3.9       26.0
                     ELU_PP~7 Max   I    -1085.9       12.1      -97.9      -12.7      -73.3       40.8
                                    J    -1080.0       11.0      -86.9      -12.7       43.5       27.7
                              Min   I    -1282.9       12.0     -109.3      -14.1     -117.9       39.0
                                    J    -1277.0       10.9      -98.3      -14.1      -12.2       26.0
                     ELU_PP~8 Max   I    -1085.6       12.1      -99.7      -12.9      -93.2       39.5
                                    J    -1079.7       10.9      -88.7      -12.9       13.7       26.5
                              Min   I    -1086.6       12.0      -99.7      -13.1      -93.5       39.2
                                    J    -1080.7       10.9      -88.8      -13.1       13.3       26.2
                     ELS_PP~9       I     -901.6       13.4      -85.3      -13.6      -94.4       43.0
                                    J     -897.2       12.1      -77.1      -13.6       -2.3       28.6
                     ELU_PP~9       I    -1085.9       20.0      -99.7      -18.7      -93.4       62.4
                                    J    -1080.0       18.1      -88.7      -18.7       13.5       40.8
                     ELS_PP~0       I     -845.8        0.1      -94.9       -3.3      -90.7        3.2
                                    J     -841.4        0.1      -86.8       -3.3       12.4        3.1
                     ELU_PP~0       I    -1002.2        0.0     -114.2       -3.3      -87.8        2.7
                                    J     -996.3        0.0     -103.3       -3.3       35.6        2.6
     5      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        0.1        0.1       13.3        0.5
                                    J        0.2        0.0        0.1        0.1       16.4        0.5
                              Min   I      -87.8       -0.0       -7.1       -0.4      -11.7       -0.1
                                    J      -87.8       -0.0       -7.1       -0.4      -10.9       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.1       19.9        1.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.1       24.5        1.0
                              Min   I     -131.1       -0.0      -10.5       -0.8      -17.2       -0.2
                                    J     -131.1       -0.0      -10.5       -0.8      -16.0       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2
                                    J        0.2        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2        0.0
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2        0.0
                     Self-w~1       I     -640.7        0.1      -38.5       -2.2       14.4        2.5
                                    J     -638.7        0.1      -34.4       -2.2       34.7        2.5
                           DL       I    -1659.1        0.9     -133.2      -15.7       40.5       18.4
                                    J    -1659.1        0.9     -133.2      -15.7      114.5       17.9
                            V       I       -0.0       12.0        0.0      -10.7       -0.2       23.9
                                    J       -0.0       11.3        0.0      -10.7       -0.2       17.5
                       T_ctt+       I       49.4       -0.0       -5.3       -0.0       20.7       -0.3
                                    J       49.4       -0.0       -5.3       -0.0       23.7       -0.3
                     T_grad~1       I        6.0       -0.1       -3.9        1.6      -20.1       -1.8
                                    J        6.0       -0.1       -3.9        1.6      -17.9       -1.8
                       T_ctt-       I      134.3       -0.1      -14.5       -0.1       56.3       -0.9
                                    J      134.3       -0.1      -14.5       -0.1       64.4       -0.9
                     ELS_Pe~1       I     -977.4        0.3     -102.3       -4.9      -23.9        5.7
                                    J     -975.5        0.3      -98.3       -4.9       31.9        5.6
                     ELU_Pe~1       I    -1201.7        0.3     -115.8       -5.6      -18.8        6.6
                                    J    -1199.0        0.3     -110.3       -5.6       44.0        6.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -944.1        7.4     -107.7      -10.3      -10.3       19.3
                                    J     -942.2        7.0     -103.7      -10.3       51.6       15.3
                              Min   I    -1032.1        7.4     -114.9      -10.8      -35.3       18.7
                                    J    -1030.1        7.0     -110.9      -10.8       24.3       14.7
                     ELS_PP~2 Max   I     -944.3        7.4     -107.8      -10.3       -3.7       19.8
                                    J     -942.3        7.0     -103.8      -10.3       59.7       15.7
                              Min   I    -1075.3        7.4     -118.3      -11.2      -40.8       18.6
                                    J    -1073.4        7.0     -114.3      -11.2       19.2       14.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -944.1        7.4     -107.9      -10.4      -23.6       19.0
                                    J     -942.2        7.0     -103.8      -10.4       35.2       15.0
                              Min   I     -944.7        7.4     -107.9      -10.5      -23.8       18.8
                                    J     -942.8        7.0     -103.8      -10.5       35.0       14.8
                     ELU_PP~1 Max   I    -1151.7       11.0     -123.9      -13.7        1.5       26.9
                                    J    -1149.0       10.4     -118.5      -13.7       73.6       21.0
                              Min   I    -1283.7       11.0     -134.7      -14.5      -36.0       26.0
                                    J    -1281.0       10.4     -129.2      -14.5       32.7       20.1
                     ELU_PP~2 Max   I    -1151.9       11.0     -124.1      -13.7       11.4       27.7
                                    J    -1149.3       10.5     -118.6      -13.7       85.8       21.7
                              Min   I    -1348.5       10.9     -139.8      -15.1      -44.2       26.0
                                    J    -1345.8       10.4     -134.3      -15.1       25.0       20.0
                     ELU_PP~3 Max   I    -1151.7       11.0     -124.1      -13.9      -18.4       26.5
                                    J    -1149.0       10.4     -118.6      -13.9       49.1       20.5
                              Min   I    -1152.6       11.0     -124.1      -14.1      -18.7       26.2
                                    J    -1150.0       10.4     -118.6      -14.1       48.7       20.3
                     ELS_PP~4       I     -944.3       12.2     -107.9      -14.7      -23.7       28.4
                                    J     -942.3       11.5     -103.8      -14.7       35.1       21.8
                     ELU_PP~4       I    -1151.9       18.1     -124.1      -20.3      -18.5       40.6
                                    J    -1149.3       17.2     -118.6      -20.3       48.9       30.7
                     ELS_PP~5       I     -922.1        0.2     -111.6       -3.3      -23.2        3.6
                                    J     -920.1        0.2     -107.5       -3.3       37.7        3.5
                     ELU_PP~5       I    -1118.7        0.1     -129.7       -3.3      -17.8        3.4
                                    J    -1116.0        0.1     -124.2       -3.3       52.7        3.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -893.2        7.4     -113.3      -10.3       11.1       18.9
                                    J     -891.2        7.0     -109.2      -10.3       76.0       14.9
                              Min   I     -981.2        7.3     -120.5      -10.8      -13.9       18.3
                                    J     -979.2        7.0     -116.4      -10.8       48.7       14.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -893.3        7.4     -113.4      -10.3       17.7       19.4
                                    J     -891.4        7.0     -109.3      -10.3       84.2       15.4
                              Min   I    -1024.4        7.3     -123.9      -11.2      -19.4       18.3
                                    J    -1022.4        7.0     -119.8      -11.2       43.6       14.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -893.2        7.3     -113.4      -10.4       -2.2       18.6
                                    J     -891.2        7.0     -109.3      -10.4       59.7       14.6
                              Min   I     -893.8        7.3     -113.4      -10.6       -2.4       18.4
                                    J     -891.8        7.0     -109.3      -10.6       59.4       14.4
                     ELU_PP~6 Max   I    -1075.3       10.9     -132.2      -13.8       33.6       26.4
                                    J    -1072.6       10.4     -126.7      -13.8      110.2       20.5
                              Min   I    -1207.3       10.9     -143.0      -14.6       -3.9       25.5
                                    J    -1204.6       10.3     -137.5      -14.6       69.3       19.6
                     ELU_PP~7 Max   I    -1075.5       11.0     -132.3      -13.7       43.5       27.1
                                    J    -1072.8       10.4     -126.9      -13.7      122.4       21.2
                              Min   I    -1272.1       10.9     -148.1      -15.2      -12.2       25.4
                                    J    -1269.4       10.3     -142.6      -15.2       61.6       19.5
                     ELU_PP~8 Max   I    -1075.3       10.9     -132.4      -13.9       13.7       25.9
                                    J    -1072.6       10.4     -126.9      -13.9       85.7       20.0
                              Min   I    -1076.2       10.9     -132.4      -14.2       13.3       25.7
                                    J    -1073.5       10.4     -126.9      -14.2       85.4       19.8
                     ELS_PP~9       I     -893.3       12.1     -113.4      -14.7       -2.3       28.0
                                    J     -891.4       11.5     -109.3      -14.7       59.6       21.4
                     ELU_PP~9       I    -1075.5       18.1     -132.4      -20.4       13.5       40.0
                                    J    -1072.9       17.2     -126.9      -20.4       85.6       30.2
                     ELS_PP~0       I     -837.2        0.1     -120.8       -3.4       12.4        3.0
                                    J     -835.2        0.1     -116.7       -3.4       78.4        2.9
                     ELU_PP~0       I     -991.3        0.0     -143.5       -3.4       35.6        2.5
                                    J     -988.7        0.0     -138.0       -3.4      113.8        2.5
     6      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        3.9        0.1       14.5        0.4
                                    J        0.1        0.0        3.9        0.1       12.4        0.4
                              Min   I      -81.2       -0.0       -0.1       -0.4      -13.1       -0.1
                                    J      -81.2       -0.0       -0.1       -0.4      -15.2       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        5.8        0.1       21.7        0.9
                                    J        0.0        0.0        5.8        0.1       18.6        0.8
                              Min   I     -121.1       -0.0       -0.1       -0.9      -19.2       -0.1
                                    J     -121.1       -0.0       -0.1       -0.9      -22.3       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3        0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3        0.0
                     Self-w~1       I     -602.9        0.1       16.5       -2.3       12.5        2.3
                                    J     -599.4        0.1       24.6       -2.3       -9.9        2.2
                           DL       I    -1531.2        0.9       75.6      -16.4       36.7       16.7
                                    J    -1531.2        0.9       75.6      -16.4      -45.7       15.8
                            V       I       -0.0       10.7        0.0      -11.2       -0.2       10.9
                                    J       -0.0        9.5        0.0      -11.2       -0.2       -0.2
                       T_ctt+       I       48.1       -0.0       -6.7       -0.0       28.5       -0.3
                                    J       48.1       -0.0       -6.7       -0.0       35.8       -0.3
                     T_grad~1       I        6.1       -0.1       -3.7        1.6      -15.7       -1.6
                                    J        6.1       -0.1       -3.7        1.6      -11.7       -1.6
                       T_ctt-       I      130.7       -0.1      -18.1       -0.0       77.5       -0.8
                                    J      130.7       -0.1      -18.1       -0.0       97.3       -0.7
                     ELS_Pe~1       I     -898.9        0.3       25.7       -5.1       -2.3        5.2
                                    J     -895.4        0.3       33.8       -5.1      -34.7        4.9
                     ELU_Pe~1       I    -1110.0        0.3       31.5       -5.9        2.1        6.0
                                    J    -1105.2        0.3       42.4       -5.9      -38.2        5.7
                     ELS_PP~1 Max   I     -866.3        6.7       23.4      -10.7       19.8       11.0
                                    J     -862.8        5.9       31.5      -10.7       -8.0        4.1
                              Min   I     -947.6        6.6       19.4      -11.3       -7.8       10.5
                                    J     -944.1        5.9       27.5      -11.3      -35.6        3.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -866.4        6.7       25.3      -10.7       27.0       11.4
                                    J     -862.9        6.0       33.4      -10.7       -1.8        4.6
                              Min   I     -987.6        6.6       19.4      -11.7      -14.0       10.4
                                    J     -984.0        5.9       27.5      -11.7      -42.7        3.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -866.3        6.6       19.5      -10.8        5.3       10.7
                                    J     -862.8        5.9       27.7      -10.8      -20.4        3.9
                              Min   I     -866.9        6.6       19.5      -11.0        5.0       10.6
                                    J     -863.4        5.9       27.6      -11.0      -20.7        3.7
                     ELU_PP~1 Max   I    -1061.0        9.9       28.1      -14.3       35.2       14.7
                                    J    -1056.3        8.8       39.0      -14.3        1.9        4.5
                              Min   I    -1183.0        9.8       22.0      -15.2       -6.2       13.9
                                    J    -1178.2        8.8       33.0      -15.2      -39.5        3.7
                     ELU_PP~2 Max   I    -1061.2        9.9       30.9      -14.3       46.0       15.4
                                    J    -1056.5        8.8       41.9      -14.3       11.1        5.2
                              Min   I    -1242.9        9.8       22.0      -15.8      -15.5       13.8
                                    J    -1238.1        8.8       33.0      -15.8      -50.2        3.7
                     ELU_PP~3 Max   I    -1061.0        9.9       22.2      -14.5       13.5       14.3
                                    J    -1056.3        8.8       33.2      -14.5      -16.7        4.1
                              Min   I    -1061.9        9.9       22.2      -14.8       13.0       14.0
                                    J    -1057.1        8.8       33.1      -14.8      -17.2        3.9
                     ELS_PP~4       I     -866.5       10.9       19.5      -15.3        5.2       14.9
                                    J     -862.9        9.7       27.6      -15.3      -20.5        3.7
                     ELU_PP~4       I    -1061.3       16.3       22.2      -21.2       13.3       20.6
                                    J    -1056.5       14.5       33.1      -21.2      -16.9        3.8
                     ELS_PP~5       I     -844.7        0.2       15.3       -3.5       10.5        3.2
                                    J     -841.2        0.2       23.5       -3.5      -10.6        3.1
                     ELU_PP~5       I    -1028.7        0.1       15.9       -3.5       21.3        3.1
                                    J    -1023.9        0.1       26.9       -3.5       -2.0        2.9
                     ELS_PP~6 Max   I     -816.7        6.6       16.5      -10.7       49.2       10.7
                                    J     -813.2        5.9       24.7      -10.7       28.9        3.9
                              Min   I     -898.0        6.6       12.5      -11.3       21.6       10.1
                                    J     -894.5        5.9       20.6      -11.3        1.3        3.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -816.8        6.6       18.4      -10.7       56.4       11.1
                                    J     -813.3        5.9       26.5      -10.7       35.1        4.3
                              Min   I     -938.0        6.6       12.5      -11.7       15.4       10.1
                                    J     -934.4        5.9       20.6      -11.7       -5.8        3.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -816.7        6.6       12.6      -10.9       34.7       10.4
                                    J     -813.2        5.9       20.8      -10.9       16.5        3.6
                              Min   I     -817.3        6.6       12.6      -11.0       34.4       10.2
                                    J     -813.8        5.9       20.7      -11.0       16.2        3.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -986.6        9.8       17.7      -14.4       79.3       14.2
                                    J     -981.9        8.7       28.7      -14.4       57.3        4.1
                              Min   I    -1108.6        9.8       11.7      -15.2       37.9       13.4
                                    J    -1103.8        8.7       22.7      -15.2       15.9        3.3
                     ELU_PP~7 Max   I     -986.8        9.9       20.6      -14.3       90.1       14.9
                                    J     -982.1        8.8       31.5      -14.3       66.5        4.7
                              Min   I    -1168.5        9.8       11.7      -15.8       28.7       13.3
                                    J    -1163.7        8.7       22.6      -15.8        5.2        3.3
                     ELU_PP~8 Max   I     -986.6        9.8       11.9      -14.5       57.6       13.8
                                    J     -981.9        8.7       22.9      -14.5       38.7        3.7
                              Min   I     -987.5        9.8       11.8      -14.8       57.2       13.6
                                    J     -982.7        8.7       22.8      -14.8       38.2        3.5
                     ELS_PP~9       I     -816.9       10.9       12.6      -15.3       34.6       14.6
                                    J     -813.3        9.7       20.7      -15.3       16.4        3.4
                     ELU_PP~9       I     -986.8       16.2       11.9      -21.2       57.4       20.1
                                    J     -982.1       14.4       22.8      -21.2       38.5        3.4
                     ELS_PP~0       I     -762.1        0.1        3.9       -3.5       59.5        2.7
                                    J     -758.6        0.1       12.0       -3.5       50.9        2.6
                     ELU_PP~0       I     -904.7        0.0       -1.3       -3.5       94.9        2.3
                                    J     -899.9        0.0        9.7       -3.5       90.3        2.2
     7      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        1.8        0.1       12.4        0.4
                                    J        0.1        0.0        1.8        0.1       12.0        0.4
                              Min   I      -81.3       -0.0       -1.5       -0.5      -15.2       -0.1
                                    J      -81.3       -0.0       -1.5       -0.5      -15.1       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        2.6        0.1       18.6        0.8
                                    J        0.0        0.0        2.6        0.1       17.9        0.8
                              Min   I     -121.2       -0.0       -2.2       -0.9      -22.3       -0.1
                                    J     -121.2       -0.0       -2.2       -0.9      -22.1       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3        0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3        0.0
                     Self-w~1       I     -599.9        0.1       -1.6       -2.4       -9.9        2.1
                                    J     -596.8        0.1        6.5       -2.4      -12.6        2.0
                           DL       I    -1533.1        0.9        8.6      -17.1      -45.7       15.1
                                    J    -1533.1        0.9        8.6      -17.1      -54.9       14.2
                            V       I       -0.0        9.5        0.0      -11.2       -0.2       -0.6
                                    J       -0.0        8.3        0.0      -11.2       -0.3      -10.2
                       T_ctt+       I       48.3       -0.0       -4.6       -0.0       35.8       -0.3
                                    J       48.3       -0.0       -4.6       -0.0       40.7       -0.2
                     T_grad~1       I        6.3       -0.1       -3.4        1.7      -11.7       -1.5
                                    J        6.3       -0.1       -3.4        1.7       -8.0       -1.4
                       T_ctt-       I      131.4       -0.1      -12.4       -0.0       97.3       -0.7
                                    J      131.4       -0.1      -12.4       -0.0      110.6       -0.6
                     ELS_Pe~1       I     -896.0        0.3       -5.4       -5.3      -34.7        4.7
                                    J     -892.9        0.3        2.8       -5.3      -33.3        4.4
                     ELU_Pe~1       I    -1106.0        0.3       -5.9       -6.1      -38.2        5.4
                                    J    -1101.8        0.3        5.0       -6.1      -37.7        5.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -863.2        5.9       -8.4      -10.9       -8.0        3.6
                                    J     -860.1        5.2       -0.3      -10.9       -2.0       -2.3
                              Min   I     -944.6        5.9      -11.6      -11.4      -35.6        3.2
                                    J     -941.5        5.2       -3.5      -11.4      -29.0       -2.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -863.3        6.0       -7.6      -10.8       -1.8        4.0
                                    J     -860.2        5.2        0.6      -10.8        4.0       -1.9
                              Min   I     -984.5        5.9      -12.3      -11.9      -42.7        3.1
                                    J     -981.4        5.2       -4.2      -11.9      -36.0       -2.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -863.2        5.9      -10.1      -11.0      -20.4        3.4
                                    J     -860.1        5.2       -2.0      -11.0      -13.9       -2.6
                              Min   I     -863.8        5.9      -10.1      -11.2      -20.7        3.2
                                    J     -860.6        5.2       -2.0      -11.2      -14.2       -2.7
                     ELU_PP~1 Max   I    -1056.7        8.8      -10.4      -14.5        1.9        3.9
                                    J    -1052.5        7.7        0.5      -14.5        9.3       -5.0
                              Min   I    -1178.8        8.8      -15.3      -15.3      -39.5        3.1
                                    J    -1174.6        7.7       -4.3      -15.3      -31.2       -5.7
                     ELU_PP~2 Max   I    -1056.9        8.8       -9.2      -14.4       11.1        4.5
                                    J    -1052.7        7.8        1.8      -14.4       18.2       -4.4
                              Min   I    -1238.8        8.8      -16.3      -16.0      -50.2        3.1
                                    J    -1234.6        7.7       -5.4      -16.0      -41.7       -5.7
                     ELU_PP~3 Max   I    -1056.7        8.8      -13.0      -14.7      -16.7        3.5
                                    J    -1052.5        7.7       -2.1      -14.7       -8.5       -5.3
                              Min   I    -1057.6        8.8      -13.1      -14.9      -17.2        3.3
                                    J    -1053.4        7.7       -2.1      -14.9       -9.1       -5.6
                     ELS_PP~4       I     -863.3        9.7      -10.1      -15.5      -20.5        3.0
                                    J     -860.2        8.5       -2.0      -15.5      -14.0       -6.8
                     ELU_PP~4       I    -1056.9       14.5      -13.1      -21.4      -16.9        2.9
                                    J    -1052.7       12.7       -2.1      -21.4       -8.7      -11.7
                     ELS_PP~5       I     -841.4        0.2      -13.3       -3.6      -10.6        2.9
                                    J     -838.3        0.2       -5.2       -3.6       -0.7        2.8
                     ELU_PP~5       I    -1024.1        0.1      -17.9       -3.6       -2.0        2.8
                                    J    -1019.9        0.1       -6.9       -3.6       11.2        2.6
                     ELS_PP~6 Max   I     -813.3        5.9      -13.1      -10.9       28.9        3.4
                                    J     -810.2        5.2       -5.0      -10.9       40.0       -2.6
                              Min   I     -894.7        5.9      -16.3      -11.4        1.3        2.9
                                    J     -891.6        5.1       -8.2      -11.4       13.0       -3.0
                     ELS_PP~7 Max   I     -813.5        5.9      -12.3      -10.8       35.1        3.8
                                    J     -810.3        5.2       -4.1      -10.8       45.9       -2.2
                              Min   I     -934.7        5.9      -17.0      -11.9       -5.8        2.8
                                    J     -931.6        5.1       -8.9      -11.9        6.0       -3.1
                     ELS_PP~8 Max   I     -813.3        5.9      -14.8      -11.0       16.5        3.1
                                    J     -810.2        5.2       -6.7      -11.0       28.1       -2.8
                              Min   I     -813.9        5.9      -14.9      -11.2       16.2        3.0
                                    J     -810.8        5.2       -6.7      -11.2       27.7       -2.9
                     ELU_PP~6 Max   I     -981.9        8.7      -17.5      -14.5       57.3        3.4
                                    J     -977.7        7.7       -6.5      -14.5       72.3       -5.4
                              Min   I    -1104.0        8.7      -22.3      -15.3       15.9        2.7
                                    J    -1099.8        7.6      -11.4      -15.3       31.8       -6.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -982.1        8.8      -16.3      -14.4       66.5        4.0
                                    J     -977.9        7.7       -5.3      -14.4       81.2       -4.8
                              Min   I    -1164.0        8.7      -23.4      -16.0        5.2        2.6
                                    J    -1159.8        7.6      -12.4      -16.0       21.3       -6.1
                     ELU_PP~8 Max   I     -981.9        8.7      -20.1      -14.7       38.7        3.1
                                    J     -977.7        7.7       -9.1      -14.7       54.4       -5.7
                              Min   I     -982.8        8.7      -20.1      -14.9       38.2        2.8
                                    J     -978.6        7.6       -9.2      -14.9       53.9       -5.9
                     ELS_PP~9       I     -813.5        9.7      -14.8      -15.5       16.4        2.7
                                    J     -810.4        8.5       -6.7      -15.5       28.0       -7.0
                     ELU_PP~9       I     -982.1       14.4      -20.1      -21.4       38.5        2.5
                                    J     -978.0       12.6       -9.2      -21.4       54.2      -12.0
                     ELS_PP~0       I     -758.4        0.1      -21.2       -3.6       50.9        2.5
                                    J     -755.2        0.1      -13.1       -3.6       69.3        2.4
                     ELU_PP~0       I     -899.5        0.0      -29.7       -3.6       90.3        2.1
                                    J     -895.3        0.0      -18.7       -3.6      116.2        2.0
     8      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.8        0.1       12.0        0.4
                                    J        0.1        0.0        0.8        0.1       13.4        0.3
                              Min   I      -81.2       -0.0       -4.1       -0.5      -15.1       -0.1
                                    J      -81.2       -0.0       -4.1       -0.5      -13.0       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        1.1        0.1       17.9        0.7
                                    J        0.0        0.0        1.1        0.1       20.1        0.7
                              Min   I     -121.1       -0.0       -6.2       -0.9      -22.1       -0.1
                                    J     -121.1       -0.0       -6.2       -0.9      -18.9       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3        0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.4        0.0
                     Self-w~1       I     -596.5        0.1      -20.5       -2.5      -12.6        1.9
                                    J     -593.8        0.1      -12.3       -2.5        4.7        1.7
                           DL       I    -1531.9        0.9      -60.8      -17.7      -54.9       13.4
                                    J    -1531.9        0.9      -60.8      -17.7        9.2       12.5
                            V       I       -0.0        8.3        0.0      -10.7       -0.3      -10.7
                                    J       -0.0        7.2        0.0      -10.7       -0.3      -18.8
                       T_ctt+       I       48.5       -0.0       -2.4        0.0       40.7       -0.2
                                    J       48.5       -0.0       -2.4        0.0       43.2       -0.2
                     T_grad~1       I        6.4       -0.1       -3.1        1.8       -8.0       -1.3
                                    J        6.4       -0.1       -3.1        1.8       -4.7       -1.2
                       T_ctt-       I      131.8       -0.1       -6.5        0.0      110.6       -0.6
                                    J      131.8       -0.1       -6.5        0.0      117.4       -0.5
                     ELS_Pe~1       I     -892.1        0.3      -37.6       -5.5      -33.3        4.2
                                    J     -889.4        0.3      -29.5       -5.5        2.0        3.9
                     ELU_Pe~1       I    -1100.9        0.3      -44.8       -6.4      -37.7        4.8
                                    J    -1097.3        0.3      -33.8       -6.4        3.7        4.5
                     ELS_PP~1 Max   I     -859.1        5.2      -40.1      -10.7       -2.0       -2.8
                                    J     -856.4        4.5      -32.0      -10.7       38.3       -8.0
                              Min   I     -940.4        5.2      -45.1      -11.3      -29.0       -3.3
                                    J     -937.7        4.5      -36.9      -11.3       12.0       -8.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -859.2        5.2      -39.8      -10.7        4.0       -2.5
                                    J     -856.5        4.5      -31.7      -10.7       45.0       -7.6
                              Min   I     -980.4        5.2      -47.1      -11.8      -36.0       -3.3
                                    J     -977.7        4.5      -39.0      -11.8        6.0       -8.4
                     ELS_PP~3 Max   I     -859.1        5.2      -40.9      -10.9      -13.9       -3.1
                                    J     -856.4        4.5      -32.8      -10.9       24.9       -8.2
                              Min   I     -859.7        5.2      -40.9      -11.0      -14.2       -3.2
                                    J     -857.0        4.5      -32.8      -11.0       24.6       -8.3
                     ELU_PP~1 Max   I    -1051.3        7.7      -48.6      -14.2        9.3       -5.7
                                    J    -1047.7        6.7      -37.6      -14.2       58.1      -13.3
                              Min   I    -1173.3        7.7      -55.9      -15.1      -31.2       -6.3
                                    J    -1169.7        6.6      -45.0      -15.1       18.6      -13.9
                     ELU_PP~2 Max   I    -1051.5        7.8      -48.0      -14.2       18.2       -5.1
                                    J    -1047.9        6.7      -37.1      -14.2       68.1      -12.8
                              Min   I    -1233.2        7.7      -59.0      -15.8      -41.7       -6.4
                                    J    -1229.6        6.6      -48.1      -15.8        9.7      -13.9
                     ELU_PP~3 Max   I    -1051.3        7.7      -49.7      -14.4       -8.5       -6.0
                                    J    -1047.7        6.7      -38.7      -14.4       38.1      -13.6
                              Min   I    -1052.2        7.7      -49.7      -14.7       -9.1       -6.2
                                    J    -1048.6        6.6      -38.8      -14.7       37.5      -13.8
                     ELS_PP~4       I     -859.2        8.5      -40.9      -15.1      -14.0       -7.5
                                    J     -856.6        7.4      -32.8      -15.1       24.8      -15.8
                     ELU_PP~4       I    -1051.6       12.7      -49.7      -20.8       -8.7      -12.6
                                    J    -1047.9       10.9      -38.7      -20.8       37.9      -25.1
                     ELS_PP~5       I     -837.2        0.2      -43.1       -3.7       -0.7        2.6
                                    J     -834.5        0.2      -35.0       -3.7       40.5        2.4
                     ELU_PP~5       I    -1018.6        0.1      -53.0       -3.7       11.2        2.5
                                    J    -1014.9        0.1      -42.1       -3.7       61.3        2.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -809.1        5.2      -42.6      -10.7       40.0       -3.1
                                    J     -806.4        4.5      -34.5      -10.7       82.9       -8.2
                              Min   I     -890.4        5.1      -47.5      -11.3       13.0       -3.5
                                    J     -887.7        4.4      -39.4      -11.3       56.5       -8.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -809.2        5.2      -42.2      -10.7       45.9       -2.7
                                    J     -806.5        4.5      -34.1      -10.7       89.5       -7.8
                              Min   I     -930.3        5.1      -49.6      -11.8        6.0       -3.5
                                    J     -927.6        4.4      -41.5      -11.8       50.6       -8.6
                     ELS_PP~8 Max   I     -809.1        5.2      -43.4      -10.8       28.1       -3.3
                                    J     -806.4        4.5      -35.2      -10.8       69.5       -8.4
                              Min   I     -809.7        5.2      -43.4      -11.0       27.7       -3.4
                                    J     -807.0        4.5      -35.2      -11.0       69.1       -8.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -976.3        7.7      -52.2      -14.2       72.3       -6.0
                                    J     -972.7        6.6      -41.3      -14.2      124.9      -13.6
                              Min   I    -1098.3        7.6      -59.6      -15.1       31.8       -6.7
                                    J    -1094.7        6.6      -48.6      -15.1       85.4      -14.2
                     ELU_PP~7 Max   I     -976.5        7.7      -51.7      -14.2       81.2       -5.5
                                    J     -972.9        6.7      -40.7      -14.2      134.9      -13.1
                              Min   I    -1158.2        7.6      -62.7      -15.8       21.3       -6.7
                                    J    -1154.6        6.6      -51.7      -15.8       76.5      -14.2
                     ELU_PP~8 Max   I     -976.3        7.7      -53.4      -14.4       54.4       -6.4
                                    J     -972.7        6.6      -42.4      -14.4      104.9      -13.9
                              Min   I     -977.2        7.6      -53.4      -14.6       53.9       -6.6
                                    J     -973.5        6.6      -42.4      -14.6      104.3      -14.1
                     ELS_PP~9       I     -809.2        8.5      -43.4      -15.1       28.0       -7.7
                                    J     -806.5        7.3      -35.2      -15.1       69.4      -16.0
                     ELU_PP~9       I     -976.5       12.6      -53.4      -20.8       54.2      -13.0
                                    J     -972.9       10.9      -42.4      -20.8      104.7      -25.4
                     ELS_PP~0       I     -753.9        0.1      -47.2       -3.7       69.3        2.2
                                    J     -751.2        0.1      -39.1       -3.7      114.7        2.1
                     ELU_PP~0       I     -893.5        0.0      -59.2       -3.7      116.2        1.9
                                    J     -889.9        0.0      -48.2       -3.7      172.7        1.8
     9      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.4        0.1       13.4        0.3
                                    J        0.1        0.0        0.4        0.1       17.4        0.3
                              Min   I      -81.0       -0.0       -7.5       -0.5      -13.0       -0.1
                                    J      -81.0       -0.0       -7.5       -0.5       -9.5       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.5        0.2       20.1        0.6
                                    J        0.0        0.0        0.5        0.2       26.0        0.6
                              Min   I     -120.8       -0.0      -11.2       -1.0      -18.9       -0.1
                                    J     -120.8       -0.0      -11.2       -1.0      -13.7       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.4        0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3        0.0
                     Self-w~1       I     -592.6        0.1      -40.0       -2.5        4.7        1.6
                                    J     -590.3        0.1      -31.9       -2.5       42.0        1.5
                           DL       I    -1527.4        0.9     -132.1      -18.3        9.2       11.6
                                    J    -1527.4        0.9     -132.1      -18.3      146.4       10.7
                            V       I       -0.0        7.2        0.0       -9.8       -0.3      -19.3
                                    J       -0.0        6.0        0.0       -9.8       -0.3      -26.1
                       T_ctt+       I       48.5       -0.0       -0.1        0.0       43.2       -0.2
                                    J       48.5       -0.0       -0.1        0.0       43.3       -0.2
                     T_grad~1       I        6.6       -0.1       -2.8        1.8       -4.7       -1.2
                                    J        6.6       -0.1       -2.8        1.8       -1.8       -1.1
                       T_ctt-       I      132.0       -0.1       -0.3        0.0      117.4       -0.5
                                    J      132.0       -0.1       -0.3        0.0      117.7       -0.4
                     ELS_Pe~1       I     -887.1        0.3      -70.9       -5.7        2.0        3.6
                                    J     -884.8        0.3      -62.8       -5.7       71.5        3.3
                     ELU_Pe~1       I    -1094.5        0.3      -84.9       -6.6        3.7        4.2
                                    J    -1091.4        0.3      -74.0       -6.6       86.2        3.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -853.9        4.5      -72.3      -10.3       38.3       -8.5
                                    J     -851.6        3.8      -64.2      -10.3      113.6      -12.8
                              Min   I     -935.0        4.5      -80.2      -10.9       12.0       -8.9
                                    J     -932.7        3.8      -72.1      -10.9       86.7      -13.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -854.1        4.5      -72.2      -10.3       45.0       -8.2
                                    J     -851.8        3.8      -64.1      -10.3      122.2      -12.5
                              Min   I     -974.8        4.5      -83.9      -11.4        6.0       -8.9
                                    J     -972.6        3.8      -75.8      -11.4       82.5      -13.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -853.9        4.5      -72.7      -10.5       24.9       -8.7
                                    J     -851.6        3.8      -64.6      -10.5       96.2      -13.0
                              Min   I     -854.5        4.5      -72.7      -10.6       24.6       -8.8
                                    J     -852.2        3.8      -64.6      -10.6       95.9      -13.1
                     ELU_PP~1 Max   I    -1044.7        6.7      -87.0      -13.6       58.1      -14.0
                                    J    -1041.7        5.6      -76.1      -13.6      149.3      -20.3
                              Min   I    -1166.4        6.6      -98.8      -14.5       18.6      -14.5
                                    J    -1163.3        5.6      -87.9      -14.5      109.0      -20.9
                     ELU_PP~2 Max   I    -1045.0        6.7      -86.8      -13.5       68.1      -13.5
                                    J    -1041.9        5.7      -75.8      -13.5      162.3      -19.9
                              Min   I    -1226.1        6.6     -104.4      -15.2        9.7      -14.6
                                    J    -1223.0        5.6      -93.5      -15.2      102.7      -20.9
                     ELU_PP~3 Max   I    -1044.7        6.7      -87.5      -13.7       38.1      -14.2
                                    J    -1041.7        5.6      -76.6      -13.7      123.3      -20.6
                              Min   I    -1045.6        6.6      -87.6      -14.0       37.5      -14.4
                                    J    -1042.5        5.6      -76.6      -14.0      122.8      -20.8
                     ELS_PP~4       I     -854.1        7.4      -72.7      -14.4       24.8      -16.5
                                    J     -851.8        6.2      -64.6      -14.4       96.1      -23.5
                     ELU_PP~4       I    -1045.0       10.9      -87.6      -19.6       37.9      -26.0
                                    J    -1041.9        9.2      -76.6      -19.6      123.1      -36.5
                     ELS_PP~5       I     -832.0        0.2      -73.9       -3.8       40.5        2.3
                                    J     -829.7        0.2      -65.8       -3.8      113.0        2.1
                     ELU_PP~5       I    -1011.9        0.1      -89.3       -3.8       61.3        2.2
                                    J    -1008.8        0.1      -78.4       -3.8      148.4        2.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -803.9        4.5      -72.4      -10.3       82.9       -8.7
                                    J     -801.6        3.8      -64.3      -10.3      158.2      -13.0
                              Min   I     -884.9        4.4      -80.3      -10.9       56.5       -9.1
                                    J     -882.7        3.8      -72.2      -10.9      131.4      -13.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -804.0        4.5      -72.3      -10.3       89.5       -8.4
                                    J     -801.7        3.8      -64.2      -10.3      166.9      -12.7
                              Min   I     -924.8        4.4      -84.0      -11.4       50.6       -9.1
                                    J     -922.5        3.8      -75.9      -11.4      127.2      -13.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -803.9        4.5      -72.8      -10.4       69.5       -8.9
                                    J     -801.6        3.8      -64.7      -10.4      140.9      -13.1
                              Min   I     -804.4        4.5      -72.8      -10.6       69.1       -9.0
                                    J     -802.2        3.8      -64.7      -10.6      140.5      -13.2
                     ELU_PP~6 Max   I     -969.6        6.6      -87.2      -13.5      124.9      -14.3
                                    J     -966.5        5.6      -76.2      -13.5      216.3      -20.6
                              Min   I    -1091.3        6.6      -99.0      -14.4       85.4      -14.8
                                    J    -1088.2        5.5      -88.0      -14.4      176.0      -21.1
                     ELU_PP~7 Max   I     -969.8        6.7      -87.0      -13.5      134.9      -13.8
                                    J     -966.8        5.6      -76.0      -13.5      229.3      -20.2
                              Min   I    -1151.0        6.6     -104.6      -15.2       76.5      -14.9
                                    J    -1147.9        5.5      -93.6      -15.2      169.7      -21.2
                     ELU_PP~8 Max   I     -969.6        6.6      -87.7      -13.7      104.9      -14.5
                                    J     -966.5        5.6      -76.7      -13.7      190.3      -20.9
                              Min   I     -970.5        6.6      -87.8      -14.0      104.3      -14.7
                                    J     -967.4        5.5      -76.8      -14.0      189.8      -21.0
                     ELS_PP~9       I     -804.0        7.3      -72.8      -14.4       69.4      -16.7
                                    J     -801.7        6.2      -64.7      -14.4      140.8      -23.7
                     ELU_PP~9       I     -969.9       10.9      -87.7      -19.6      104.7      -26.3
                                    J     -966.8        9.2      -76.8      -19.6      190.1      -36.7
                     ELS_PP~0       I     -748.5        0.1      -74.1       -3.8      114.7        1.9
                                    J     -746.3        0.1      -65.9       -3.8      187.4        1.8
                     ELU_PP~0       I     -886.7        0.0      -89.6       -3.8      172.7        1.7
                                    J     -883.6        0.0      -78.7       -3.8      260.1        1.6
    10      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        7.6        0.1       17.4        0.3
                                    J        0.1        0.0        7.6        0.1       10.4        0.2
                              Min   I      -76.3       -0.0       -0.2       -0.5       -9.5       -0.1
                                    J      -76.3       -0.0       -0.2       -0.5      -10.1       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       11.0        0.2       26.0        0.5
                                    J        0.0        0.0       11.0        0.2       15.6        0.5
                              Min   I     -113.8       -0.0       -0.0       -1.0      -13.7       -0.1
                                    J     -113.8       -0.0       -0.0       -1.0      -14.6       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3        0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.4       -0.0
                     Self-w~1       I     -566.2        0.1       35.3       -2.6       42.0        1.4
                                    J     -564.3        0.1       43.4       -2.6        1.7        1.2
                           DL       I    -1439.7        0.9      141.6      -18.8      146.4        9.9
                                    J    -1439.7        0.9      141.6      -18.8        1.1        9.0
                            V       I       -0.0        6.0        0.0       -8.5       -0.3      -26.6
                                    J       -0.0        4.9        0.0       -8.5       -0.3      -32.2
                       T_ctt+       I       47.1       -0.0       -3.9        0.0       43.3       -0.2
                                    J       47.1       -0.0       -3.9        0.0       47.3       -0.1
                     T_grad~1       I        6.7       -0.1       -2.5        1.9       -1.8       -1.0
                                    J        6.7       -0.1       -2.5        1.9        0.7       -0.9
                       T_ctt-       I      128.0       -0.1      -10.6        0.1      117.7       -0.4
                                    J      128.0       -0.1      -10.6        0.1      128.6       -0.3
                     ELS_Pe~1       I     -843.3        0.3       58.2       -5.8       71.5        3.1
                                    J     -841.4        0.3       66.3       -5.8        7.6        2.8
                     ELU_Pe~1       I    -1041.5        0.3       70.5       -6.7       86.2        3.5
                                    J    -1038.9        0.3       81.5       -6.7        8.2        3.2
                     ELS_PP~1 Max   I     -810.9        3.8       61.9       -9.7      113.6      -13.3
                                    J     -809.1        3.1       70.1       -9.7       46.7      -16.9
                              Min   I     -887.4        3.8       54.1      -10.3       86.7      -13.6
                                    J     -885.5        3.1       62.2      -10.3       26.2      -17.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -811.1        3.8       65.3       -9.7      122.2      -13.1
                                    J     -809.2        3.2       73.5       -9.7       51.9      -16.6
                              Min   I     -924.9        3.8       54.4      -10.8       82.5      -13.7
                                    J     -923.0        3.1       62.5      -10.8       21.7      -17.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -810.9        3.8       54.4       -9.8       96.2      -13.5
                                    J     -809.1        3.1       62.5       -9.8       36.3      -17.0
                              Min   I     -811.5        3.8       54.4      -10.0       95.9      -13.6
                                    J     -809.6        3.1       62.5      -10.0       35.9      -17.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -992.9        5.6       76.2      -12.5      149.3      -21.0
                                    J     -990.4        4.6       87.1      -12.5       66.8      -26.3
                              Min   I    -1107.6        5.6       64.4      -13.5      109.0      -21.5
                                    J    -1105.1        4.6       75.4      -13.5       36.0      -26.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -993.1        5.7       81.3      -12.5      162.3      -20.6
                                    J     -990.6        4.6       92.2      -12.5       74.6      -25.9
                              Min   I    -1163.8        5.6       64.8      -14.2      102.7      -21.5
                                    J    -1161.3        4.6       75.8      -14.2       29.3      -26.7
                     ELU_PP~3 Max   I     -992.9        5.6       64.9      -12.7      123.3      -21.3
                                    J     -990.4        4.6       75.8      -12.7       51.2      -26.5
                              Min   I     -993.8        5.6       64.8      -13.0      122.8      -21.4
                                    J     -991.2        4.6       75.8      -13.0       50.6      -26.6
                     ELS_PP~4       I     -811.1        6.2       54.4      -13.2       96.1      -24.2
                                    J     -809.2        5.1       62.5      -13.2       36.1      -30.0
                     ELU_PP~4       I     -993.1        9.2       64.8      -17.9      123.1      -37.4
                                    J     -990.6        7.5       75.8      -17.9       51.0      -45.9
                     ELS_PP~5       I     -789.5        0.2       51.8       -3.9      113.0        1.9
                                    J     -787.7        0.2       59.9       -3.9       55.7        1.8
                     ELU_PP~5       I     -960.8        0.1       60.9       -3.9      148.4        1.8
                                    J     -958.3        0.1       71.9       -3.9       80.3        1.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -762.4        3.8       57.9       -9.7      158.2      -13.5
                                    J     -760.5        3.1       66.0       -9.7       95.5      -17.0
                              Min   I     -838.8        3.8       50.1      -10.3      131.4      -13.8
                                    J     -836.9        3.1       58.2      -10.3       75.0      -17.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -762.5        3.8       61.3       -9.6      166.9      -13.2
                                    J     -760.6        3.1       69.4       -9.6      100.7      -16.8
                              Min   I     -876.3        3.8       50.3      -10.8      127.2      -13.8
                                    J     -874.4        3.1       58.5      -10.8       70.5      -17.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -762.4        3.8       50.4       -9.8      140.9      -13.6
                                    J     -760.5        3.1       58.5       -9.8       85.1      -17.2
                              Min   I     -762.9        3.8       50.3      -10.0      140.5      -13.7
                                    J     -761.1        3.1       58.5      -10.0       84.7      -17.2
                     ELU_PP~6 Max   I     -920.0        5.6       70.1      -12.5      216.3      -21.3
                                    J     -917.5        4.6       81.1      -12.5      140.0      -26.5
                              Min   I    -1034.7        5.5       58.4      -13.4      176.0      -21.8
                                    J    -1032.2        4.5       69.4      -13.4      109.2      -26.9
                     ELU_PP~7 Max   I     -920.2        5.6       75.2      -12.4      229.3      -20.9
                                    J     -917.7        4.6       86.2      -12.4      147.8      -26.1
                              Min   I    -1091.0        5.5       58.8      -14.2      169.7      -21.8
                                    J    -1088.4        4.5       69.7      -14.2      102.5      -26.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -920.0        5.6       58.8      -12.7      190.3      -21.5
                                    J     -917.5        4.5       69.8      -12.7      124.4      -26.7
                              Min   I     -920.9        5.5       58.8      -13.0      189.8      -21.7
                                    J     -918.4        4.5       69.7      -13.0      123.8      -26.8
                     ELS_PP~9       I     -762.5        6.2       50.3      -13.2      140.8      -24.4
                                    J     -760.6        5.0       58.5      -13.2       85.0      -30.1
                     ELU_PP~9       I     -920.3        9.2       58.8      -17.8      190.1      -37.6
                                    J     -917.8        7.4       69.7      -17.8      124.2      -46.1
                     ELS_PP~0       I     -708.6        0.1       45.1       -3.9      187.4        1.7
                                    J     -706.7        0.1       53.2       -3.9      137.0        1.6
                     ELU_PP~0       I     -839.4        0.0       50.9       -3.8      260.1        1.4
                                    J     -836.8        0.0       61.9       -3.8      202.3        1.4
    11      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        4.8        0.1       10.4        0.2
                                    J        0.1        0.0        4.8        0.1        5.8        0.2
                              Min   I      -76.6       -0.0       -1.2       -0.5      -10.1       -0.1
                                    J      -76.6       -0.0       -1.2       -0.5       -9.1       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        7.2        0.2       15.6        0.4
                                    J        0.0        0.0        7.2        0.2        8.6        0.4
                              Min   I     -114.2       -0.0       -1.8       -1.0      -14.6       -0.1
                                    J     -114.2       -0.0       -1.8       -1.0      -13.1       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.4       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.4       -0.0
                     Self-w~1       I     -565.8        0.1       15.7       -2.7        1.7        1.1
                                    J     -564.3        0.1       23.9       -2.7      -18.5        1.0
                           DL       I    -1444.9        0.9       71.0      -19.2        1.1        8.1
                                    J    -1444.9        0.9       71.0      -19.2      -71.0        7.2
                            V       I       -0.0        4.9        0.0       -7.0       -0.3      -32.5
                                    J       -0.0        3.7        0.0       -7.0       -0.3      -36.9
                       T_ctt+       I       47.2       -0.0       -1.6        0.0       47.3       -0.1
                                    J       47.2       -0.0       -1.6        0.0       48.9       -0.1
                     T_grad~1       I        6.8       -0.1       -2.2        1.9        0.7       -0.8
                                    J        6.8       -0.1       -2.2        1.9        2.9       -0.7
                       T_ctt-       I      128.4       -0.1       -4.3        0.1      128.6       -0.3
                                    J      128.4       -0.1       -4.3        0.1      133.0       -0.2
                     ELS_Pe~1       I     -843.7        0.3       25.0       -6.0        7.6        2.5
                                    J     -842.2        0.3       33.2       -6.0      -21.9        2.2
                     ELU_Pe~1       I    -1041.7        0.3       30.6       -6.9        8.2        2.9
                                    J    -1039.7        0.3       41.5       -6.9      -28.4        2.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -811.2        3.1       27.6       -8.8       46.7      -17.4
                                    J     -809.7        2.5       35.7       -8.8       14.7      -20.2
                              Min   I     -887.9        3.1       21.6       -9.5       26.2      -17.6
                                    J     -886.4        2.4       29.7       -9.5       -0.1      -20.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -811.3        3.2       29.9       -8.8       51.9      -17.2
                                    J     -809.8        2.5       38.1       -8.8       17.6      -20.0
                              Min   I     -925.5        3.1       21.0      -10.0       21.7      -17.6
                                    J     -924.1        2.4       29.2      -10.0       -4.1      -20.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -811.2        3.1       22.8       -9.0       36.3      -17.5
                                    J     -809.7        2.4       30.9       -9.0        9.0      -20.3
                              Min   I     -811.7        3.1       22.8       -9.2       35.9      -17.6
                                    J     -810.3        2.4       30.9       -9.2        8.6      -20.4
                     ELU_PP~1 Max   I     -992.9        4.6       34.4      -11.2       66.8      -26.9
                                    J     -991.0        3.6       45.4      -11.2       26.6      -31.1
                              Min   I    -1108.0        4.6       25.4      -12.2       36.0      -27.3
                                    J    -1106.0        3.6       36.3      -12.2        4.3      -31.5
                     ELU_PP~2 Max   I     -993.1        4.6       37.9      -11.2       74.6      -26.6
                                    J     -991.2        3.6       48.9      -11.2       30.9      -30.8
                              Min   I    -1164.4        4.6       24.5      -12.9       29.3      -27.3
                                    J    -1162.5        3.6       35.5      -12.9       -1.6      -31.5
                     ELU_PP~3 Max   I     -992.9        4.6       27.2      -11.4       51.2      -27.1
                                    J     -991.0        3.6       38.2      -11.4       18.0      -31.3
                              Min   I     -993.8        4.6       27.2      -11.7       50.6      -27.2
                                    J     -991.8        3.6       38.1      -11.7       17.4      -31.4
                     ELS_PP~4       I     -811.3        5.1       22.8      -11.8       36.1      -30.6
                                    J     -809.9        3.9       30.9      -11.8        8.9      -35.2
                     ELU_PP~4       I     -993.1        7.5       27.2      -15.6       51.0      -46.8
                                    J     -991.2        5.8       38.2      -15.6       17.8      -53.5
                     ELS_PP~5       I     -789.7        0.2       21.3       -4.0       55.7        1.6
                                    J     -788.2        0.2       29.4       -4.0       29.9        1.4
                     ELU_PP~5       I     -960.7        0.1       24.9       -4.0       80.3        1.5
                                    J     -958.7        0.1       35.9       -4.0       49.4        1.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -762.4        3.1       26.0       -8.8       95.5      -17.5
                                    J     -761.0        2.4       34.1       -8.8       65.2      -20.3
                              Min   I     -839.1        3.1       20.0       -9.4       75.0      -17.8
                                    J     -837.7        2.4       28.1       -9.4       50.4      -20.5
                     ELS_PP~7 Max   I     -762.6        3.1       28.3       -8.8      100.7      -17.3
                                    J     -761.1        2.4       36.4       -8.8       68.1      -20.1
                              Min   I     -876.8        3.1       19.4      -10.0       70.5      -17.8
                                    J     -875.3        2.4       27.5      -10.0       46.4      -20.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -762.4        3.1       21.2       -8.9       85.1      -17.6
                                    J     -761.0        2.4       29.3       -8.9       59.5      -20.4
                              Min   I     -763.0        3.1       21.2       -9.1       84.7      -17.7
                                    J     -761.6        2.4       29.3       -9.1       59.1      -20.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -919.8        4.6       31.9      -11.2      140.0      -27.1
                                    J     -917.9        3.5       42.9      -11.2      102.3      -31.2
                              Min   I    -1034.9        4.5       22.9      -12.1      109.2      -27.5
                                    J    -1032.9        3.5       33.9      -12.1       80.0      -31.6
                     ELU_PP~7 Max   I     -920.0        4.6       35.5      -11.1      147.8      -26.8
                                    J     -918.1        3.6       46.4      -11.1      106.6      -30.9
                              Min   I    -1091.4        4.5       22.1      -12.9      102.5      -27.5
                                    J    -1089.4        3.5       33.0      -12.9       74.1      -31.6
                     ELU_PP~8 Max   I     -919.8        4.5       24.8      -11.4      124.4      -27.3
                                    J     -917.9        3.5       35.7      -11.4       93.7      -31.4
                              Min   I     -920.7        4.5       24.7      -11.6      123.8      -27.4
                                    J     -918.7        3.5       35.7      -11.6       93.1      -31.5
                     ELS_PP~9       I     -762.6        5.0       21.2      -11.7       85.0      -30.7
                                    J     -761.1        3.9       29.3      -11.7       59.3      -35.2
                     ELU_PP~9       I     -920.1        7.4       24.7      -15.5      124.2      -46.9
                                    J     -918.1        5.8       35.7      -15.5       93.5      -53.6
                     ELS_PP~0       I     -708.5        0.1       18.6       -4.0      137.0        1.4
                                    J     -707.0        0.1       26.7       -4.0      114.0        1.3
                     ELU_PP~0       I     -838.9        0.0       20.8       -3.9      202.3        1.2
                                    J     -836.9        0.0       31.8       -3.9      175.5        1.1
    12      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        3.1        0.1        5.8        0.2
                                    J        0.1        0.0        3.1        0.1        4.3        0.2
                              Min   I      -76.7       -0.0       -3.3       -0.5       -9.1       -0.1
                                    J      -76.7       -0.0       -3.3       -0.5       -7.5       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        4.6        0.2        8.6        0.3
                                    J        0.0        0.0        4.6        0.2        6.5        0.3
                              Min   I     -114.3       -0.0       -4.9       -1.0      -13.1       -0.0
                                    J     -114.3       -0.0       -4.9       -1.0      -10.6       -0.0
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.4       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.4       -0.0
                     Self-w~1       I     -564.8        0.1       -4.3       -2.7      -18.5        0.9
                                    J     -563.8        0.1        3.8       -2.7      -18.3        0.7
                           DL       I    -1446.7        0.9       -1.1      -19.5      -71.0        6.2
                                    J    -1446.7        0.9       -1.1      -19.5      -69.9        5.4
                            V       I       -0.0        3.7        0.0       -5.1       -0.3      -37.2
                                    J       -0.0        2.6        0.0       -5.1       -0.3      -40.4
                       T_ctt+       I       47.2       -0.0        0.8        0.0       48.9       -0.1
                                    J       47.2       -0.0        0.8        0.0       48.1       -0.0
                     T_grad~1       I        6.9       -0.1       -1.8        2.0        2.9       -0.6
                                    J        6.9       -0.1       -1.8        2.0        4.8       -0.6
                       T_ctt-       I      128.5       -0.1        2.1        0.1      133.0       -0.2
                                    J      128.5       -0.1        2.1        0.1      130.9       -0.1
                     ELS_Pe~1       I     -842.8        0.3       -8.8       -6.1      -21.9        1.9
                                    J     -841.8        0.3       -0.7       -6.1      -17.1        1.7
                     ELU_Pe~1       I    -1040.5        0.3      -10.3       -7.0      -28.4        2.2
                                    J    -1039.1        0.3        0.6       -7.0      -23.5        1.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -810.2        2.5       -6.4       -7.8       14.7      -20.6
                                    J     -809.2        1.8        1.7       -7.8       18.8      -22.8
                              Min   I     -887.0        2.4      -12.8       -8.5       -0.1      -20.9
                                    J     -886.0        1.8       -4.6       -8.5        7.0      -23.0
                     ELS_PP~2 Max   I     -810.4        2.5       -4.9       -7.8       17.6      -20.5
                                    J     -809.3        1.8        3.3       -7.8       20.9      -22.7
                              Min   I     -924.7        2.4      -14.4       -9.0       -4.1      -20.9
                                    J     -923.7        1.8       -6.3       -9.0        3.8      -23.0
                     ELS_PP~3 Max   I     -810.2        2.4       -9.5       -7.9        9.0      -20.8
                                    J     -809.2        1.8       -1.3       -7.9       14.4      -22.9
                              Min   I     -810.8        2.4       -9.5       -8.1        8.6      -20.8
                                    J     -809.8        1.8       -1.4       -8.1       14.0      -22.9
                     ELU_PP~1 Max   I     -991.6        3.6       -6.7       -9.6       26.6      -31.6
                                    J     -990.2        2.6        4.3       -9.6       30.3      -34.7
                              Min   I    -1106.8        3.6      -16.2      -10.6        4.3      -32.0
                                    J    -1105.4        2.5       -5.2      -10.6       12.6      -35.1
                     ELU_PP~2 Max   I     -991.8        3.6       -4.4       -9.6       30.9      -31.4
                                    J     -990.4        2.6        6.6       -9.6       33.5      -34.6
                              Min   I    -1163.3        3.6      -18.7      -11.4       -1.6      -32.0
                                    J    -1161.9        2.5       -7.7      -11.4        7.9      -35.0
                     ELU_PP~3 Max   I     -991.6        3.6      -11.3       -9.8       18.0      -31.8
                                    J     -990.2        2.6       -0.3       -9.8       23.8      -34.9
                              Min   I     -992.5        3.6      -11.3      -10.1       17.4      -31.9
                                    J     -991.1        2.6       -0.3      -10.1       23.2      -35.0
                     ELS_PP~4       I     -810.4        3.9       -9.5      -10.0        8.9      -35.7
                                    J     -809.4        2.8       -1.3      -10.0       14.3      -39.1
                     ELU_PP~4       I     -991.9        5.8      -11.3      -12.9       17.8      -54.2
                                    J     -990.5        4.1       -0.3      -12.9       23.6      -59.2
                     ELS_PP~5       I     -788.7        0.2       -9.9       -4.1       29.9        1.2
                                    J     -787.7        0.2       -1.8       -4.1       35.8        1.1
                     ELU_PP~5       I     -959.3        0.1      -11.9       -4.0       49.4        1.2
                                    J     -957.9        0.1       -1.0       -4.0       55.9        1.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -761.5        2.4       -5.6       -7.8       65.2      -20.7
                                    J     -760.5        1.8        2.5       -7.8       68.4      -22.8
                              Min   I     -838.3        2.4      -12.0       -8.4       50.4      -21.0
                                    J     -837.3        1.7       -3.8       -8.4       56.6      -23.0
                     ELS_PP~7 Max   I     -761.6        2.4       -4.1       -7.7       68.1      -20.6
                                    J     -760.6        1.8        4.1       -7.7       70.6      -22.7
                              Min   I     -876.0        2.4      -13.6       -8.9       46.4      -21.0
                                    J     -874.9        1.7       -5.5       -8.9       53.5      -23.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -761.5        2.4       -8.7       -7.9       59.5      -20.8
                                    J     -760.5        1.7       -0.5       -7.9       64.1      -22.9
                              Min   I     -762.1        2.4       -8.7       -8.1       59.1      -20.9
                                    J     -761.0        1.7       -0.6       -8.1       63.7      -23.0
                     ELU_PP~6 Max   I     -918.5        3.5       -5.5       -9.6      102.3      -31.8
                                    J     -917.1        2.5        5.5       -9.6      104.8      -34.8
                              Min   I    -1033.7        3.5      -15.0      -10.5       80.0      -32.1
                                    J    -1032.3        2.5       -4.1      -10.5       87.1      -35.1
                     ELU_PP~7 Max   I     -918.7        3.6       -3.2       -9.5      106.6      -31.5
                                    J     -917.3        2.6        7.8       -9.5      108.0      -34.6
                              Min   I    -1090.2        3.5      -17.5      -11.3       74.1      -32.1
                                    J    -1088.8        2.5       -6.5      -11.3       82.4      -35.1
                     ELU_PP~8 Max   I     -918.5        3.5      -10.1       -9.8       93.7      -31.9
                                    J     -917.1        2.5        0.9       -9.8       98.3      -35.0
                              Min   I     -919.4        3.5      -10.1      -10.1       93.1      -32.0
                                    J     -918.0        2.5        0.9      -10.1       97.8      -35.1
                     ELS_PP~9       I     -761.7        3.9       -8.7      -10.0       59.3      -35.8
                                    J     -760.6        2.8       -0.5      -10.0       64.0      -39.1
                     ELU_PP~9       I     -918.8        5.8      -10.1      -12.8       93.5      -54.3
                                    J     -917.4        4.1        0.9      -12.8       98.1      -59.3
                     ELS_PP~0       I     -707.5        0.1       -8.6       -4.0      114.0        1.1
                                    J     -706.4        0.1       -0.5       -4.0      118.6        1.0
                     ELU_PP~0       I     -837.5        0.0       -9.9       -3.9      175.5        1.0
                                    J     -836.1        0.0        1.0       -3.9      180.0        0.9
    13      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        1.7        0.1        4.3        0.1
                                    J        0.1        0.0        1.7        0.1        6.5        0.1
                              Min   I      -76.5       -0.0       -5.7       -0.5       -7.5       -0.0
                                    J      -76.5       -0.0       -5.7       -0.5       -5.5       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        2.4        0.2        6.5        0.2
                                    J        0.0        0.0        2.4        0.2        9.7        0.2
                              Min   I     -114.2       -0.0       -8.5       -1.0      -10.6       -0.0
                                    J     -114.2       -0.0       -8.5       -1.0       -7.7       -0.0
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.4       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.4       -0.0
                     Self-w~1       I     -563.2        0.1      -24.6       -2.7      -18.3        0.6
                                    J     -562.6        0.1      -16.5       -2.7        2.4        0.5
                           DL       I    -1444.8        0.9      -74.1      -19.8      -69.9        4.4
                                    J    -1444.8        0.9      -74.1      -19.8        4.5        3.5
                            V       I       -0.0        2.6        0.0       -3.1       -0.3      -40.6
                                    J       -0.0        1.5        0.0       -3.1       -0.3      -42.7
                       T_ctt+       I       47.1       -0.0        3.1        0.0       48.1       -0.0
                                    J       47.1       -0.0        3.1        0.0       45.0       -0.0
                     T_grad~1       I        7.0       -0.1       -1.5        2.0        4.8       -0.5
                                    J        7.0       -0.1       -1.5        2.0        6.3       -0.4
                       T_ctt-       I      128.2       -0.1        8.6        0.1      130.9       -0.1
                                    J      128.2       -0.1        8.6        0.1      122.3       -0.0
                     ELS_Pe~1       I     -840.7        0.3      -43.2       -6.1      -17.1        1.4
                                    J     -840.1        0.3      -35.1       -6.1       22.1        1.1
                     ELU_Pe~1       I    -1037.8        0.3      -51.8       -7.1      -23.5        1.6
                                    J    -1037.0        0.3      -40.8       -7.1       22.9        1.3
                     ELS_PP~1 Max   I     -808.1        1.8      -40.5       -6.6       18.8      -23.2
                                    J     -807.5        1.1      -32.4       -6.6       59.1      -24.6
                              Min   I     -884.8        1.8      -47.9       -7.3        7.0      -23.4
                                    J     -884.2        1.1      -39.8       -7.3       47.2      -24.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -808.2        1.8      -39.7       -6.6       20.9      -23.1
                                    J     -807.6        1.1      -31.6       -6.6       62.3      -24.6
                              Min   I     -922.4        1.8      -50.7       -7.8        3.8      -23.3
                                    J     -921.8        1.1      -42.6       -7.8       45.0      -24.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -808.1        1.8      -42.2       -6.8       14.4      -23.3
                                    J     -807.5        1.1      -34.0       -6.8       52.7      -24.7
                              Min   I     -808.7        1.8      -42.2       -7.0       14.0      -23.3
                                    J     -808.1        1.1      -34.1       -7.0       52.3      -24.8
                     ELU_PP~1 Max   I     -989.0        2.6      -47.8       -7.9       30.3      -35.2
                                    J     -988.1        1.6      -36.8       -7.9       78.4      -37.3
                              Min   I    -1104.0        2.5      -58.9       -8.8       12.6      -35.5
                                    J    -1103.1        1.5      -47.9       -8.8       60.5      -37.6
                     ELU_PP~2 Max   I     -989.2        2.6      -46.6       -7.8       33.5      -35.1
                                    J     -988.3        1.6      -35.7       -7.8       83.3      -37.2
                              Min   I    -1160.4        2.5      -63.1       -9.6        7.9      -35.5
                                    J    -1159.6        1.5      -52.1       -9.6       57.2      -37.5
                     ELU_PP~3 Max   I     -989.0        2.6      -50.3       -8.1       23.8      -35.4
                                    J     -988.1        1.6      -39.3       -8.1       68.8      -37.4
                              Min   I     -989.8        2.6      -50.3       -8.3       23.2      -35.4
                                    J     -989.0        1.6      -39.4       -8.3       68.2      -37.5
                     ELS_PP~4       I     -808.3        2.8      -42.2       -8.0       14.3      -39.6
                                    J     -807.6        1.7      -34.1       -8.0       52.5      -41.8
                     ELU_PP~4       I     -989.2        4.1      -50.3       -9.9       23.6      -59.8
                                    J     -988.3        2.5      -39.3       -9.9       68.6      -63.1
                     ELS_PP~5       I     -786.6        0.2      -41.5       -4.1       35.8        0.9
                                    J     -785.9        0.2      -33.4       -4.1       73.3        0.7
                     ELU_PP~5       I     -956.6        0.1      -49.3       -4.1       55.9        0.8
                                    J     -955.8        0.1      -38.3       -4.1       99.8        0.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -759.5        1.8      -37.3       -6.6       68.4      -23.2
                                    J     -758.9        1.1      -29.2       -6.6      105.5      -24.6
                              Min   I     -836.2        1.7      -44.7       -7.3       56.6      -23.4
                                    J     -835.5        1.1      -36.5       -7.3       93.6      -24.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -759.6        1.8      -36.5       -6.6       70.6      -23.1
                                    J     -759.0        1.1      -28.4       -6.6      108.8      -24.6
                              Min   I     -873.8        1.7      -47.5       -7.8       53.5      -23.4
                                    J     -873.2        1.1      -39.3       -7.8       91.4      -24.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -759.5        1.7      -38.9       -6.7       64.1      -23.3
                                    J     -758.9        1.1      -30.8       -6.7       99.1      -24.7
                              Min   I     -760.0        1.7      -39.0       -6.9       63.7      -23.4
                                    J     -759.4        1.1      -30.8       -6.9       98.7      -24.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -916.0        2.5      -42.9       -7.8      104.8      -35.3
                                    J     -915.2        1.5      -32.0       -7.8      148.1      -37.3
                              Min   I    -1031.0        2.5      -54.0       -8.8       87.1      -35.6
                                    J    -1030.2        1.5      -43.0       -8.8      130.1      -37.6
                     ELU_PP~7 Max   I     -916.2        2.6      -41.8       -7.7      108.0      -35.2
                                    J     -915.4        1.6      -30.8       -7.7      152.9      -37.2
                              Min   I    -1087.5        2.5      -58.2       -9.6       82.4      -35.5
                                    J    -1086.6        1.5      -47.2       -9.6      126.8      -37.5
                     ELU_PP~8 Max   I     -916.0        2.5      -45.4       -8.0       98.3      -35.4
                                    J     -915.2        1.5      -34.4       -8.0      138.4      -37.4
                              Min   I     -916.8        2.5      -45.5       -8.3       97.8      -35.5
                                    J     -916.0        1.5      -34.5       -8.3      137.8      -37.5
                     ELS_PP~9       I     -759.6        2.8      -38.9       -8.0       64.0      -39.6
                                    J     -759.0        1.7      -30.8       -8.0       98.9      -41.8
                     ELU_PP~9       I     -916.2        4.1      -45.4       -9.8       98.1      -59.9
                                    J     -915.4        2.4      -34.4       -9.8      138.2      -63.1
                     ELS_PP~0       I     -705.5        0.1      -36.1       -4.1      118.6        0.8
                                    J     -704.9        0.1      -28.0       -4.1      150.7        0.7
                     ELU_PP~0       I     -835.0        0.0      -41.2       -4.0      180.0        0.7
                                    J     -834.2        0.0      -30.2       -4.0      215.8        0.7
    14      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.5        0.1        6.5        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.5        0.1       12.5        0.1
                              Min   I      -76.2       -0.0       -8.4       -0.5       -5.5       -0.0
                                    J      -76.2       -0.0       -8.4       -0.5       -3.6       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.7        0.2        9.7        0.1
                                    J        0.0        0.0        0.7        0.2       18.7        0.1
                              Min   I     -113.7       -0.0      -12.5       -1.1       -7.7       -0.0
                                    J     -113.7       -0.0      -12.5       -1.1       -4.8       -0.0
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.4       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -561.0        0.1      -45.1       -2.8        2.4        0.4
                                    J     -560.8        0.1      -36.9       -2.8       43.4        0.2
                           DL       I    -1439.1        0.9     -147.5      -19.9        4.5        2.5
                                    J    -1439.1        0.9     -147.5      -19.9      152.0        1.6
                            V       I       -0.0        1.5        0.0       -0.9       -0.3      -42.8
                                    J       -0.0        0.4        0.0       -0.9       -0.3      -43.7
                       T_ctt+       I       46.9       -0.0        5.5        0.0       45.0       -0.0
                                    J       46.9       -0.0        5.5        0.0       39.4        0.0
                     T_grad~1       I        7.1       -0.1       -1.1        2.0        6.3       -0.3
                                    J        7.1       -0.1       -1.1        2.0        7.4       -0.2
                       T_ctt-       I      127.6       -0.1       15.1        0.1      122.3       -0.0
                                    J      127.6       -0.1       15.1        0.1      107.3        0.1
                     ELS_Pe~1       I     -837.2        0.3      -77.7       -6.2       22.1        0.8
                                    J     -837.0        0.3      -69.6       -6.2       95.8        0.5
                     ELU_Pe~1       I    -1033.6        0.3      -93.5       -7.2       22.9        0.9
                                    J    -1033.3        0.3      -82.5       -7.2      111.0        0.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -804.7        1.1      -74.6       -5.4       59.1      -25.0
                                    J     -804.5        0.5      -66.5       -5.4      136.2      -25.7
                              Min   I     -881.1        1.1      -83.5       -6.0       47.2      -25.1
                                    J     -880.9        0.4      -75.4       -6.0      120.1      -25.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -804.8        1.1      -74.4       -5.3       62.3      -24.9
                                    J     -804.6        0.5      -66.3       -5.3      142.4      -25.7
                              Min   I     -918.6        1.1      -87.6       -6.6       45.0      -25.1
                                    J     -918.4        0.4      -79.5       -6.6      118.9      -25.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -804.7        1.1      -75.1       -5.5       52.7      -25.0
                                    J     -804.5        0.4      -66.9       -5.5      123.7      -25.8
                              Min   I     -805.3        1.1      -75.1       -5.7       52.3      -25.1
                                    J     -805.1        0.4      -67.0       -5.7      123.4      -25.8
                     ELU_PP~1 Max   I     -984.8        1.6      -88.8       -5.9       78.4      -37.7
                                    J     -984.6        0.6      -77.9       -5.9      171.5      -38.8
                              Min   I    -1099.4        1.5     -102.2       -6.9       60.5      -37.9
                                    J    -1099.1        0.5      -91.2       -6.9      147.5      -39.0
                     ELU_PP~2 Max   I     -985.0        1.6      -88.5       -5.9       83.3      -37.7
                                    J     -984.8        0.6      -77.6       -5.9      180.8      -38.8
                              Min   I    -1155.6        1.5     -108.3       -7.7       57.2      -37.9
                                    J    -1155.3        0.5      -97.4       -7.7      145.6      -38.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -984.8        1.6      -89.5       -6.1       68.8      -37.8
                                    J     -984.6        0.6      -78.5       -6.1      152.8      -38.9
                              Min   I     -985.7        1.6      -89.6       -6.4       68.2      -37.9
                                    J     -985.4        0.6      -78.6       -6.4      152.3      -38.9
                     ELS_PP~4       I     -804.9        1.7      -75.1       -5.9       52.5      -42.2
                                    J     -804.7        0.6      -67.0       -5.9      123.6      -43.3
                     ELU_PP~4       I     -985.1        2.5      -89.5       -6.7       68.6      -63.5
                                    J     -984.8        0.8      -78.6       -6.7      152.7      -65.2
                     ELS_PP~5       I     -783.2        0.2      -73.3       -4.2       73.3        0.5
                                    J     -783.0        0.2      -65.2       -4.2      142.6        0.3
                     ELU_PP~5       I     -952.6        0.1      -86.9       -4.1       99.8        0.5
                                    J     -952.3        0.1      -75.9       -4.1      181.2        0.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -756.3        1.1      -68.9       -5.3      105.5      -25.0
                                    J     -756.1        0.4      -60.8       -5.3      176.9      -25.7
                              Min   I     -832.7        1.1      -77.8       -6.0       93.6      -25.1
                                    J     -832.5        0.4      -69.7       -6.0      160.8      -25.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -756.4        1.1      -68.7       -5.3      108.8      -24.9
                                    J     -756.2        0.4      -60.6       -5.3      183.1      -25.7
                              Min   I     -870.2        1.1      -81.9       -6.5       91.4      -25.1
                                    J     -869.9        0.4      -73.8       -6.5      159.6      -25.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -756.3        1.1      -69.3       -5.5       99.1      -25.0
                                    J     -756.1        0.4      -61.2       -5.5      164.4      -25.8
                              Min   I     -756.9        1.1      -69.4       -5.7       98.7      -25.1
                                    J     -756.7        0.4      -61.3       -5.7      164.1      -25.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -912.2        1.5      -80.2       -5.9      148.1      -37.7
                                    J     -911.9        0.5      -69.3       -5.9      232.6      -38.7
                              Min   I    -1026.8        1.5      -93.6       -6.9      130.1      -37.9
                                    J    -1026.5        0.5      -82.6       -6.9      208.5      -39.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -912.4        1.6      -80.0       -5.8      152.9      -37.7
                                    J     -912.1        0.6      -69.0       -5.8      241.9      -38.7
                              Min   I    -1083.0        1.5      -99.8       -7.7      126.8      -37.9
                                    J    -1082.7        0.5      -88.8       -7.7      206.7      -38.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -912.2        1.5      -80.9       -6.1      138.4      -37.8
                                    J     -911.9        0.5      -69.9       -6.1      213.9      -38.8
                              Min   I     -913.1        1.5      -81.0       -6.4      137.8      -37.9
                                    J     -912.8        0.5      -70.1       -6.4      213.4      -38.9
                     ELS_PP~9       I     -756.5        1.7      -69.4       -5.8       98.9      -42.2
                                    J     -756.2        0.6      -61.2       -5.8      164.3      -43.3
                     ELU_PP~9       I     -912.5        2.4      -81.0       -6.6      138.2      -63.5
                                    J     -912.2        0.7      -70.0       -6.6      213.7      -65.1
                     ELS_PP~0       I     -702.5        0.1      -63.8       -4.1      150.7        0.5
                                    J     -702.3        0.1      -55.7       -4.1      210.4        0.4
                     ELU_PP~0       I     -831.6        0.0      -72.6       -4.0      215.8        0.5
                                    J     -831.3        0.0      -61.6       -4.0      282.9        0.4
    15      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        8.6        0.1       12.5        0.1
                                    J        0.1        0.0        8.6        0.1        7.3        0.1
                              Min   I      -76.2       -0.0       -0.7       -0.5       -3.6       -0.1
                                    J      -76.2       -0.0       -0.7       -0.5       -6.3       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       12.9        0.2       18.7        0.0
                                    J        0.0        0.0       12.9        0.2       11.0        0.0
                              Min   I     -113.7       -0.0       -1.0       -1.1       -4.8       -0.0
                                    J     -113.7       -0.0       -1.0       -1.1       -9.0       -0.0
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -560.9        0.1       37.3       -2.8       43.4        0.1
                                    J     -561.1        0.1       45.4       -2.8        2.0       -0.0
                           DL       I    -1439.1        0.9      146.6      -20.0      152.0        0.6
                                    J    -1439.1        0.9      146.6      -20.0        5.3       -0.2
                            V       I       -0.0        0.4       -0.0        1.3       -0.3      -43.7
                                    J       -0.0       -0.7       -0.0        1.3       -0.3      -43.6
                       T_ctt+       I       46.8       -0.0        0.5        0.0       39.4        0.0
                                    J       46.8       -0.0        0.5        0.0       38.9        0.1
                     T_grad~1       I        7.1       -0.1       -0.8        2.0        7.4       -0.1
                                    J        7.1       -0.1       -0.8        2.0        8.1       -0.0
                       T_ctt-       I      127.2       -0.1        1.5        0.1      107.3        0.1
                                    J      127.2       -0.1        1.5        0.1      105.8        0.2
                     ELS_Pe~1       I     -836.9        0.3       65.0       -6.2       95.8        0.2
                                    J     -837.1        0.3       73.1       -6.2       26.7       -0.1
                     ELU_Pe~1       I    -1033.2        0.3       78.0       -7.2      111.0        0.2
                                    J    -1033.4        0.3       89.0       -7.2       27.4       -0.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -804.5        0.5       73.4       -4.1      136.2      -26.0
                                    J     -804.7       -0.2       81.6       -4.1       62.1      -26.1
                              Min   I     -880.8        0.4       64.1       -4.7      120.1      -26.1
                                    J     -881.0       -0.2       72.2       -4.7       48.5      -26.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -804.6        0.5       77.7       -4.0      142.4      -26.0
                                    J     -804.8       -0.2       85.8       -4.0       65.8      -26.1
                              Min   I     -918.3        0.4       63.8       -5.2      118.9      -26.1
                                    J     -918.5       -0.2       71.9       -5.2       45.8      -26.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -804.5        0.4       64.8       -4.2      123.7      -26.0
                                    J     -804.7       -0.2       73.0       -4.2       54.8      -26.1
                              Min   I     -805.0        0.4       64.8       -4.4      123.4      -26.1
                                    J     -805.2       -0.2       72.9       -4.4       54.5      -26.2
                     ELU_PP~1 Max   I     -984.5        0.6       90.7       -3.9      171.5      -39.1
                                    J     -984.8       -0.4      101.7       -3.9       80.5      -39.1
                              Min   I    -1099.1        0.5       76.7       -4.9      147.5      -39.3
                                    J    -1099.4       -0.5       87.7       -4.9       60.0      -39.3
                     ELU_PP~2 Max   I     -984.7        0.6       97.1       -3.9      180.8      -39.1
                                    J     -985.0       -0.4      108.1       -3.9       86.0      -39.2
                              Min   I    -1155.3        0.5       76.2       -5.7      145.6      -39.2
                                    J    -1155.6       -0.5       87.2       -5.7       56.1      -39.3
                     ELU_PP~3 Max   I     -984.5        0.6       77.8       -4.1      152.8      -39.1
                                    J     -984.8       -0.4       88.8       -4.1       69.5      -39.2
                              Min   I     -985.4        0.6       77.8       -4.4      152.3      -39.2
                                    J     -985.7       -0.4       88.7       -4.4       69.0      -39.3
                     ELS_PP~4       I     -804.6        0.6       64.8       -3.6      123.6      -43.6
                                    J     -804.8       -0.5       72.9       -3.6       54.7      -43.6
                     ELU_PP~4       I     -984.8        0.8       77.8       -3.3      152.7      -65.4
                                    J     -985.0       -0.9       88.7       -3.3       69.4      -65.4
                     ELS_PP~5       I     -783.0        0.2       64.8       -4.2      142.6        0.1
                                    J     -783.2        0.2       72.9       -4.2       73.8       -0.0
                     ELU_PP~5       I     -952.4        0.1       77.7       -4.1      181.2        0.1
                                    J     -952.7        0.1       88.7       -4.1       98.0       -0.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -756.2        0.4       74.0       -4.0      176.9      -26.0
                                    J     -756.4       -0.2       82.1       -4.0      102.3      -26.0
                              Min   I     -832.6        0.4       64.7       -4.7      160.8      -26.1
                                    J     -832.8       -0.3       72.8       -4.7       88.6      -26.2
                     ELS_PP~7 Max   I     -756.3        0.4       78.3       -4.0      183.1      -26.0
                                    J     -756.5       -0.2       86.4       -4.0      105.9      -26.1
                              Min   I     -870.1        0.4       64.3       -5.2      159.6      -26.0
                                    J     -870.3       -0.3       72.5       -5.2       86.0      -26.1
                     ELS_PP~8 Max   I     -756.2        0.4       65.4       -4.1      164.4      -26.0
                                    J     -756.4       -0.3       73.5       -4.1       94.9      -26.1
                              Min   I     -756.8        0.4       65.4       -4.3      164.1      -26.1
                                    J     -757.0       -0.3       73.5       -4.3       94.6      -26.1
                     ELU_PP~6 Max   I     -912.2        0.5       91.5       -3.9      232.6      -39.0
                                    J     -912.4       -0.5      102.5       -3.9      140.7      -39.0
                              Min   I    -1026.7        0.5       77.6       -4.9      208.5      -39.2
                                    J    -1027.0       -0.5       88.5       -4.9      120.2      -39.2
                     ELU_PP~7 Max   I     -912.4        0.6       97.9       -3.8      241.9      -39.1
                                    J     -912.6       -0.4      108.9       -3.8      146.2      -39.1
                              Min   I    -1082.9        0.5       77.1       -5.7      206.7      -39.1
                                    J    -1083.2       -0.5       88.0       -5.7      116.3      -39.2
                     ELU_PP~8 Max   I     -912.2        0.5       78.7       -4.1      213.9      -39.1
                                    J     -912.4       -0.5       89.6       -4.1      129.7      -39.1
                              Min   I     -913.0        0.5       78.6       -4.4      213.4      -39.2
                                    J     -913.3       -0.5       89.6       -4.4      129.2      -39.2
                     ELS_PP~9       I     -756.4        0.6       65.4       -3.6      164.3      -43.5
                                    J     -756.6       -0.6       73.5       -3.6       94.8      -43.5
                     ELU_PP~9       I     -912.4        0.7       78.6       -3.3      213.7      -65.4
                                    J     -912.7       -0.9       89.6       -3.3      129.6      -65.3
                     ELS_PP~0       I     -702.6        0.1       65.7       -4.1      210.4        0.2
                                    J     -702.8        0.1       73.8       -4.1      140.7        0.1
                     ELU_PP~0       I     -831.8        0.0       79.1       -4.0      282.9        0.2
                                    J     -832.0        0.0       90.0       -4.0      198.4        0.2
    16      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        5.7        0.1        7.3        0.1
                                    J        0.1        0.0        5.7        0.1        5.8        0.0
                              Min   I      -76.5       -0.0       -1.7       -0.5       -6.3       -0.1
                                    J      -76.5       -0.0       -1.7       -0.5       -8.9       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        8.5        0.2       11.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        8.5        0.2        8.6        0.0
                              Min   I     -114.2       -0.0       -2.4       -1.1       -9.0       -0.1
                                    J     -114.2       -0.0       -2.4       -1.1      -12.7       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -562.6        0.1       16.8       -2.8        2.0       -0.2
                                    J     -563.3        0.1       25.0       -2.8      -19.0       -0.3
                           DL       I    -1444.7        0.9       73.2      -19.9        5.3       -1.2
                                    J    -1444.7        0.9       73.2      -19.9      -68.1       -2.1
                            V       I       -0.0       -0.7       -0.0        3.6       -0.3      -43.4
                                    J       -0.0       -1.8       -0.0        3.6       -0.2      -42.2
                       T_ctt+       I       46.7       -0.0        2.9        0.0       38.9        0.1
                                    J       46.7       -0.0        2.9        0.0       36.0        0.1
                     T_grad~1       I        7.1       -0.1       -0.4        2.0        8.1        0.1
                                    J        7.1       -0.1       -0.4        2.0        8.5        0.2
                       T_ctt-       I      126.9       -0.1        7.9        0.1      105.8        0.2
                                    J      126.9       -0.1        7.9        0.1       97.9        0.3
                     ELS_Pe~1       I     -839.7        0.3       30.4       -6.2       26.7       -0.4
                                    J     -840.3        0.3       38.6       -6.2       -7.9       -0.6
                     ELU_Pe~1       I    -1036.6        0.3       36.3       -7.2       27.4       -0.4
                                    J    -1037.5        0.3       47.3       -7.2      -14.5       -0.7
                     ELS_PP~1 Max   I     -807.3       -0.2       37.6       -2.7       62.1      -26.3
                                    J     -807.9       -0.9       45.7       -2.7       24.6      -25.7
                              Min   I     -884.0       -0.2       30.3       -3.4       48.5      -26.4
                                    J     -884.6       -0.9       38.4       -3.4        9.8      -25.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -807.5       -0.2       40.4       -2.7       65.8      -26.3
                                    J     -808.1       -0.9       48.5       -2.7       27.4      -25.7
                              Min   I     -921.6       -0.2       29.5       -3.9       45.8      -26.4
                                    J     -922.3       -0.9       37.6       -3.9        6.0      -25.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -807.3       -0.2       31.9       -2.8       54.8      -26.3
                                    J     -807.9       -0.9       40.1       -2.8       18.7      -25.8
                              Min   I     -807.9       -0.2       31.9       -3.0       54.5      -26.4
                                    J     -808.5       -0.9       40.0       -3.0       18.4      -25.8
                     ELU_PP~1 Max   I     -988.1       -0.4       47.1       -1.9       80.5      -39.3
                                    J     -988.9       -1.4       58.0       -1.9       34.1      -38.4
                              Min   I    -1103.1       -0.5       36.1       -2.9       60.0      -39.5
                                    J    -1103.9       -1.5       47.0       -2.9       12.0      -38.6
                     ELU_PP~2 Max   I     -988.3       -0.4       51.3       -1.9       86.0      -39.4
                                    J     -989.1       -1.4       62.3       -1.9       38.3      -38.4
                              Min   I    -1159.5       -0.5       34.9       -3.7       56.1      -39.5
                                    J    -1160.4       -1.5       45.9       -3.7        6.3      -38.6
                     ELU_PP~3 Max   I     -988.1       -0.4       38.6       -2.1       69.5      -39.4
                                    J     -988.9       -1.4       49.6       -2.1       25.4      -38.4
                              Min   I     -988.9       -0.4       38.5       -2.4       69.0      -39.4
                                    J     -989.7       -1.4       49.5       -2.4       24.9      -38.5
                     ELS_PP~4       I     -807.5       -0.5       31.9       -1.4       54.7      -43.7
                                    J     -808.1       -1.6       40.0       -1.4       18.6      -42.6
                     ELU_PP~4       I     -988.3       -0.9       38.5       -0.0       69.4      -65.5
                                    J     -989.1       -2.5       49.5       -0.0       25.2      -63.7
                     ELS_PP~5       I     -785.9        0.2       33.0       -4.2       73.8       -0.2
                                    J     -786.5        0.2       41.1       -4.2       36.7       -0.4
                     ELU_PP~5       I     -955.9        0.1       40.1       -4.1       98.0       -0.2
                                    J     -956.8        0.1       51.1       -4.1       52.3       -0.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -759.2       -0.2       40.6       -2.7      102.3      -26.2
                                    J     -759.8       -0.9       48.7       -2.7       61.7      -25.6
                              Min   I     -835.8       -0.3       33.3       -3.3       88.6      -26.4
                                    J     -836.5       -0.9       41.4       -3.3       47.0      -25.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -759.3       -0.2       43.4       -2.6      105.9      -26.2
                                    J     -759.9       -0.9       51.5       -2.6       64.5      -25.6
                              Min   I     -873.5       -0.3       32.5       -3.9       86.0      -26.4
                                    J     -874.1       -0.9       40.6       -3.9       43.1      -25.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -759.2       -0.3       34.9       -2.8       94.9      -26.3
                                    J     -759.8       -0.9       43.1       -2.8       55.8      -25.7
                              Min   I     -759.7       -0.3       34.9       -3.0       94.6      -26.3
                                    J     -760.3       -0.9       43.0       -3.0       55.5      -25.7
                     ELU_PP~6 Max   I     -915.8       -0.5       51.6       -1.9      140.7      -39.2
                                    J     -916.7       -1.5       62.5       -1.9       89.8      -38.2
                              Min   I    -1030.8       -0.5       40.6       -2.9      120.2      -39.4
                                    J    -1031.7       -1.5       51.5       -2.9       67.7      -38.4
                     ELU_PP~7 Max   I     -916.0       -0.4       55.8       -1.8      146.2      -39.2
                                    J     -916.9       -1.4       66.8       -1.8       94.0      -38.2
                              Min   I    -1087.3       -0.5       39.4       -3.7      116.3      -39.4
                                    J    -1088.1       -1.5       50.4       -3.7       62.0      -38.5
                     ELU_PP~8 Max   I     -915.8       -0.5       43.1       -2.1      129.7      -39.3
                                    J     -916.7       -1.5       54.1       -2.1       81.1      -38.3
                              Min   I     -916.7       -0.5       43.0       -2.4      129.2      -39.3
                                    J     -917.5       -1.5       54.0       -2.4       80.6      -38.3
                     ELS_PP~9       I     -759.3       -0.6       34.9       -1.4       94.8      -43.6
                                    J     -759.9       -1.7       43.0       -1.4       55.7      -42.5
                     ELU_PP~9       I     -916.0       -0.9       43.0        0.0      129.6      -65.3
                                    J     -916.9       -2.6       54.0        0.0       80.9      -63.6
                     ELS_PP~0       I     -705.6        0.1       38.0       -4.1      140.7       -0.1
                                    J     -706.3        0.1       46.1       -4.1       98.5       -0.2
                     ELU_PP~0       I     -835.5        0.0       47.6       -4.0      198.4       -0.0
                                    J     -836.4        0.0       58.6       -4.0      145.1       -0.1
    17      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        3.0        0.1        5.8        0.0
                                    J        0.1        0.0        3.0        0.1        7.4        0.0
                              Min   I      -76.6       -0.0       -2.8       -0.5       -8.9       -0.1
                                    J      -76.6       -0.0       -2.8       -0.5      -10.6       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        4.4        0.2        8.6        0.0
                                    J        0.0        0.0        4.4        0.2       11.1        0.1
                              Min   I     -114.3       -0.0       -4.1       -1.0      -12.7       -0.2
                                    J     -114.3       -0.0       -4.1       -1.0      -15.4       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -563.8        0.1       -3.5       -2.8      -19.0       -0.4
                                    J     -564.8        0.1        4.6       -2.8      -19.5       -0.5
                           DL       I    -1446.6        0.9        0.2      -19.8      -68.1       -3.1
                                    J    -1446.6        0.9        0.2      -19.8      -68.3       -4.0
                            V       I       -0.0       -1.8       -0.0        5.7       -0.2      -41.9
                                    J       -0.0       -3.0       -0.0        5.7       -0.2      -39.5
                       T_ctt+       I       46.5       -0.0        5.3        0.0       36.0        0.1
                                    J       46.5       -0.0        5.3        0.0       30.7        0.1
                     T_grad~1       I        7.1       -0.1       -0.0        2.0        8.5        0.3
                                    J        7.1       -0.1       -0.0        2.0        8.6        0.3
                       T_ctt-       I      126.4       -0.1       14.3        0.1       97.9        0.3
                                    J      126.4       -0.1       14.3        0.1       83.4        0.4
                     ELS_Pe~1       I     -841.2        0.3       -3.9       -6.2       -7.9       -1.0
                                    J     -842.2        0.3        4.2       -6.2       -8.0       -1.2
                     ELU_Pe~1       I    -1038.5        0.3       -5.1       -7.1      -14.5       -1.1
                                    J    -1039.9        0.3        5.9       -7.1      -14.9       -1.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -808.9       -0.9        2.2       -1.4       24.6      -25.9
                                    J     -810.0       -1.6       10.3       -1.4       22.8      -24.6
                              Min   I     -885.7       -0.9       -3.6       -2.1        9.8      -26.0
                                    J     -886.8       -1.6        4.5       -2.1        4.8      -24.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -809.1       -0.9        3.6       -1.4       27.4      -25.8
                                    J     -810.1       -1.5       11.8       -1.4       26.5      -24.6
                              Min   I     -923.4       -0.9       -4.9       -2.6        6.0      -26.1
                                    J     -924.4       -1.6        3.2       -2.6       -0.0      -24.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -808.9       -0.9       -0.8       -1.5       18.7      -25.9
                                    J     -810.0       -1.6        7.4       -1.5       15.4      -24.6
                              Min   I     -809.5       -0.9       -0.8       -1.7       18.4      -25.9
                                    J     -810.5       -1.6        7.3       -1.7       15.1      -24.7
                     ELU_PP~1 Max   I     -990.1       -1.4        4.0       -0.0       34.1      -38.4
                                    J     -991.5       -2.4       15.0       -0.0       31.4      -36.5
                              Min   I    -1105.3       -1.5       -4.7       -1.0       12.0      -38.7
                                    J    -1106.7       -2.5        6.3       -1.0        4.4      -36.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -990.3       -1.4        6.2        0.0       38.3      -38.4
                                    J     -991.7       -2.4       17.1        0.0       36.9      -36.5
                              Min   I    -1161.8       -1.5       -6.7       -1.8        6.3      -38.8
                                    J    -1163.2       -2.5        4.3       -1.8       -2.8      -36.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -990.1       -1.4       -0.4       -0.2       25.4      -38.5
                                    J     -991.5       -2.4       10.6       -0.2       20.3      -36.5
                              Min   I     -991.0       -1.4       -0.5       -0.5       24.9      -38.6
                                    J     -992.4       -2.5       10.4       -0.5       19.8      -36.6
                     ELS_PP~4       I     -809.1       -1.6       -0.8        0.7       18.6      -42.7
                                    J     -810.1       -2.8        7.3        0.7       15.3      -40.4
                     ELU_PP~4       I     -990.4       -2.5       -0.5        3.2       25.2      -63.7
                                    J     -991.8       -4.2       10.5        3.2       20.2      -60.2
                     ELS_PP~5       I     -787.6        0.2        1.3       -4.1       36.7       -0.6
                                    J     -788.6        0.2        9.5       -4.1       31.2       -0.7
                     ELU_PP~5       I     -958.1        0.1        2.7       -4.1       52.3       -0.6
                                    J     -959.5        0.1       13.7       -4.1       44.0       -0.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -761.0       -0.9        7.6       -1.4       61.7      -25.7
                                    J     -762.0       -1.6       15.7       -1.4       54.5      -24.4
                              Min   I     -837.8       -0.9        1.8       -2.0       47.0      -25.9
                                    J     -838.8       -1.6       10.0       -2.0       36.5      -24.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -761.1       -0.9        9.1       -1.4       64.5      -25.7
                                    J     -762.2       -1.6       17.2       -1.4       58.1      -24.4
                              Min   I     -875.5       -0.9        0.5       -2.6       43.1      -26.0
                                    J     -876.5       -1.6        8.6       -2.6       31.6      -24.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -761.0       -0.9        4.7       -1.5       55.8      -25.8
                                    J     -762.0       -1.6       12.8       -1.5       47.1      -24.5
                              Min   I     -761.5       -0.9        4.6       -1.7       55.5      -25.8
                                    J     -762.6       -1.6       12.7       -1.7       46.7      -24.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -918.2       -1.5       12.1        0.0       89.8      -38.3
                                    J     -919.6       -2.5       23.1        0.0       78.9      -36.3
                              Min   I    -1033.4       -1.5        3.5       -1.0       67.7      -38.5
                                    J    -1034.8       -2.5       14.5       -1.0       51.9      -36.5
                     ELU_PP~7 Max   I     -918.4       -1.4       14.3        0.1       94.0      -38.3
                                    J     -919.8       -2.4       25.3        0.1       84.4      -36.2
                              Min   I    -1089.9       -1.5        1.5       -1.7       62.0      -38.6
                                    J    -1091.3       -2.5       12.5       -1.7       44.6      -36.7
                     ELU_PP~8 Max   I     -918.2       -1.5        7.7       -0.2       81.1      -38.3
                                    J     -919.6       -2.5       18.7       -0.2       67.8      -36.3
                              Min   I     -919.1       -1.5        7.6       -0.5       80.6      -38.4
                                    J     -920.4       -2.5       18.6       -0.5       67.3      -36.4
                     ELS_PP~9       I     -761.1       -1.7        4.6        0.8       55.7      -42.5
                                    J     -762.2       -2.8       12.8        0.8       47.0      -40.3
                     ELU_PP~9       I     -918.4       -2.6        7.7        3.2       80.9      -63.5
                                    J     -919.8       -4.3       18.6        3.2       67.7      -60.0
                     ELS_PP~0       I     -707.7        0.1       10.4       -4.1       98.5       -0.4
                                    J     -708.7        0.1       18.5       -4.1       84.0       -0.5
                     ELU_PP~0       I     -838.3        0.0       16.3       -4.0      145.1       -0.3
                                    J     -839.7        0.0       27.3       -4.0      123.1       -0.3
    18      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.7        0.1        7.4        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.7        0.1       11.4        0.0
                              Min   I      -76.6       -0.0       -4.4       -0.5      -10.6       -0.1
                                    J      -76.6       -0.0       -4.4       -0.5      -10.9       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.9        0.2       11.1        0.1
                                    J        0.0        0.0        0.9        0.2       17.1        0.1
                              Min   I     -114.2       -0.0       -6.4       -1.0      -15.4       -0.3
                                    J     -114.2       -0.0       -6.4       -1.0      -15.9       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.1
                     Self-w~1       I     -564.4        0.1      -23.5       -2.7      -19.5       -0.7
                                    J     -565.8        0.1      -15.4       -2.7        0.2       -0.8
                           DL       I    -1444.8        0.9      -71.8      -19.6      -68.3       -4.9
                                    J    -1444.8        0.9      -71.8      -19.6        4.6       -5.8
                            V       I       -0.0       -3.0       -0.0        7.6       -0.2      -39.2
                                    J       -0.0       -4.1       -0.0        7.6       -0.1      -35.6
                       T_ctt+       I       46.1       -0.0        7.6        0.0       30.7        0.1
                                    J       46.1       -0.0        7.6        0.0       23.0        0.2
                     T_grad~1       I        7.1       -0.1        0.3        2.0        8.6        0.4
                                    J        7.1       -0.1        0.3        2.0        8.2        0.5
                       T_ctt-       I      125.5       -0.1       20.6        0.1       83.4        0.4
                                    J      125.5       -0.1       20.6        0.1       62.5        0.5
                     ELS_Pe~1       I     -841.4        0.3      -37.7       -6.1       -8.0       -1.5
                                    J     -842.9        0.3      -29.6       -6.1       26.2       -1.8
                     ELU_Pe~1       I    -1038.9        0.3      -46.0       -7.0      -14.9       -1.8
                                    J    -1040.9        0.3      -35.0       -7.0       26.2       -2.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -809.3       -1.6      -32.3       -0.2       22.8      -24.6
                                    J     -810.8       -2.2      -24.2       -0.2       56.2      -22.7
                              Min   I     -886.0       -1.6      -37.4       -0.8        4.8      -24.8
                                    J     -887.5       -2.3      -29.3       -0.8       33.9      -22.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -809.5       -1.5      -32.1       -0.2       26.5      -24.6
                                    J     -810.9       -2.2      -24.0       -0.2       61.9      -22.7
                              Min   I     -923.7       -1.6      -39.4       -1.3       -0.0      -25.0
                                    J     -925.1       -2.3      -31.3       -1.3       28.9      -23.1
                     ELS_PP~3 Max   I     -809.3       -1.6      -33.0       -0.3       15.4      -24.7
                                    J     -810.8       -2.2      -24.9       -0.3       44.8      -22.7
                              Min   I     -809.9       -1.6      -33.1       -0.5       15.1      -24.7
                                    J     -811.3       -2.3      -25.0       -0.5       44.5      -22.8
                     ELU_PP~1 Max   I     -990.8       -2.4      -37.9        1.8       31.4      -36.4
                                    J     -992.8       -3.4      -26.9        1.8       71.4      -33.4
                              Min   I    -1105.9       -2.5      -45.4        0.8        4.4      -36.7
                                    J    -1107.8       -3.5      -34.5        0.8       37.9      -33.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -991.0       -2.4      -37.5        1.9       36.9      -36.4
                                    J     -993.0       -3.4      -26.5        1.9       79.9      -33.4
                              Min   I    -1162.3       -2.5      -48.5        0.1       -2.8      -36.9
                                    J    -1164.3       -3.5      -37.5        0.1       30.3      -34.0
                     ELU_PP~3 Max   I     -990.8       -2.4      -38.9        1.6       20.3      -36.5
                                    J     -992.8       -3.5      -27.9        1.6       54.3      -33.5
                              Min   I     -991.7       -2.5      -39.0        1.3       19.8      -36.6
                                    J     -993.6       -3.5      -28.0        1.3       53.8      -33.6
                     ELS_PP~4       I     -809.5       -2.8      -33.0        2.7       15.3      -40.4
                                    J     -810.9       -3.9      -24.9        2.7       44.8      -37.0
                     ELU_PP~4       I     -991.0       -4.2      -38.9        6.2       20.2      -60.0
                                    J     -993.0       -5.9      -28.0        6.2       54.2      -54.9
                     ELS_PP~5       I     -788.1        0.2      -29.8       -4.1       31.2       -1.0
                                    J     -789.6        0.2      -21.7       -4.1       57.4       -1.1
                     ELU_PP~5       I     -959.0        0.1      -34.1       -4.1       44.0       -0.9
                                    J     -961.0        0.1      -23.2       -4.1       73.1       -1.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -761.7       -1.6      -24.5       -0.2       54.5      -24.5
                                    J     -763.2       -2.3      -16.4       -0.2       80.0      -22.5
                              Min   I     -838.4       -1.6      -29.6       -0.8       36.5      -24.7
                                    J     -839.9       -2.3      -21.4       -0.8       57.6      -22.7
                     ELS_PP~7 Max   I     -761.9       -1.6      -24.3       -0.1       58.1      -24.5
                                    J     -763.3       -2.2      -16.1       -0.1       85.7      -22.5
                              Min   I     -876.1       -1.6      -31.6       -1.3       31.6      -24.8
                                    J     -877.5       -2.3      -23.5       -1.3       52.6      -22.9
                     ELS_PP~8 Max   I     -761.7       -1.6      -25.2       -0.3       47.1      -24.5
                                    J     -763.2       -2.3      -17.1       -0.3       68.6      -22.6
                              Min   I     -762.3       -1.6      -25.3       -0.5       46.7      -24.6
                                    J     -763.7       -2.3      -17.2       -0.5       68.3      -22.6
                     ELU_PP~6 Max   I     -919.4       -2.5      -26.1        1.9       78.9      -36.2
                                    J     -921.4       -3.5      -15.2        1.9      106.9      -33.1
                              Min   I    -1034.4       -2.5      -33.7        0.9       51.9      -36.5
                                    J    -1036.4       -3.5      -22.7        0.9       73.4      -33.5
                     ELU_PP~7 Max   I     -919.6       -2.4      -25.8        1.9       84.4      -36.2
                                    J     -921.6       -3.5      -14.8        1.9      115.5      -33.1
                              Min   I    -1090.9       -2.5      -36.7        0.1       44.6      -36.7
                                    J    -1092.9       -3.5      -25.8        0.1       65.9      -33.7
                     ELU_PP~8 Max   I     -919.4       -2.5      -27.1        1.7       67.8      -36.3
                                    J     -921.4       -3.5      -16.2        1.7       89.8      -33.2
                              Min   I     -920.2       -2.5      -27.3        1.4       67.3      -36.4
                                    J     -922.2       -3.5      -16.3        1.4       89.4      -33.3
                     ELS_PP~9       I     -761.9       -2.8      -25.2        2.8       47.0      -40.2
                                    J     -763.3       -3.9      -17.1        2.8       68.5      -36.8
                     ELU_PP~9       I     -919.6       -4.3      -27.2        6.2       67.7      -59.8
                                    J     -921.6       -6.0      -16.2        6.2       89.7      -54.6
                     ELS_PP~0       I     -708.8        0.1      -16.8       -4.1       84.0       -0.7
                                    J     -710.2        0.1       -8.7       -4.1       96.9       -0.8
                     ELU_PP~0       I     -840.0        0.0      -14.6       -4.0      123.1       -0.5
                                    J     -841.9        0.0       -3.6       -4.0      132.4       -0.6
    19      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.0        0.1       11.4        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.1       17.4        0.1
                              Min   I      -76.3       -0.0       -7.4       -0.5      -10.9       -0.2
                                    J      -76.3       -0.0       -7.4       -0.5       -9.3       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.2       17.1        0.1
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.2       26.1        0.1
                              Min   I     -113.8       -0.0      -11.0       -1.0      -15.9       -0.4
                                    J     -113.8       -0.0      -11.0       -1.0      -13.6       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.1
                     Self-w~1       I     -564.4        0.1      -43.1       -2.7        0.2       -0.9
                                    J     -566.3        0.1      -34.9       -2.7       40.3       -1.1
                           DL       I    -1439.5        0.9     -142.5      -19.3        4.6       -6.8
                                    J    -1439.5        0.9     -142.5      -19.3      150.8       -7.6
                            V       I       -0.0       -4.1       -0.0        9.4       -0.1      -35.2
                                    J       -0.0       -5.2       -0.0        9.4       -0.1      -30.4
                       T_ctt+       I       45.7       -0.0        9.8        0.0       23.0        0.2
                                    J       45.7       -0.0        9.8        0.0       12.9        0.2
                     T_grad~1       I        7.1       -0.1        0.7        1.9        8.2        0.6
                                    J        7.1       -0.1        0.7        1.9        7.6        0.7
                       T_ctt-       I      124.3       -0.1       26.7        0.0       62.5        0.5
                                    J      124.3       -0.1       26.7        0.0       35.1        0.6
                     ELS_Pe~1       I     -840.4        0.3      -70.8       -6.0       26.2       -2.1
                                    J     -842.3        0.3      -62.7       -6.0       94.7       -2.4
                     ELU_Pe~1       I    -1037.9        0.3      -85.9       -6.9       26.2       -2.4
                                    J    -1040.5        0.3      -74.9       -6.9      108.8       -2.7
                     ELS_PP~1 Max   I     -808.6       -2.2      -64.5        0.9       56.2      -22.7
                                    J     -810.5       -2.9      -56.4        0.9      124.3      -20.0
                              Min   I     -885.0       -2.3      -72.0        0.3       33.9      -22.9
                                    J     -886.9       -2.9      -63.9        0.3       97.6      -20.3
                     ELS_PP~2 Max   I     -808.7       -2.2      -64.6        1.0       61.9      -22.7
                                    J     -810.6       -2.9      -56.4        1.0      133.0      -20.0
                              Min   I     -922.5       -2.3      -75.6       -0.2       28.9      -23.1
                                    J     -924.4       -2.9      -67.4       -0.2       93.3      -20.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -808.6       -2.2      -64.5        0.8       44.8      -22.7
                                    J     -810.5       -2.9      -56.4        0.8      107.0      -20.1
                              Min   I     -809.1       -2.3      -64.7        0.6       44.5      -22.8
                                    J     -811.0       -2.9      -56.5        0.6      106.6      -20.2
                     ELU_PP~1 Max   I     -990.2       -3.4      -76.5        3.5       71.4      -33.3
                                    J     -992.8       -4.5      -65.5        3.5      153.2      -29.2
                              Min   I    -1104.9       -3.5      -87.7        2.5       37.9      -33.7
                                    J    -1107.4       -4.5      -76.7        2.5      113.1      -29.6
                     ELU_PP~2 Max   I     -990.4       -3.4      -76.5        3.5       79.9      -33.3
                                    J     -992.9       -4.4      -65.5        3.5      166.2      -29.2
                              Min   I    -1161.1       -3.5      -93.0        1.7       30.3      -33.9
                                    J    -1163.7       -4.5      -82.0        1.7      106.7      -29.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -990.2       -3.5      -76.5        3.3       54.3      -33.4
                                    J     -992.8       -4.5      -65.5        3.3      127.2      -29.3
                              Min   I     -991.1       -3.5      -76.6        3.0       53.8      -33.5
                                    J     -993.6       -4.5      -65.7        3.0      126.7      -29.4
                     ELS_PP~4       I     -808.7       -3.9      -64.6        4.5       44.8      -36.8
                                    J     -810.6       -5.0      -56.5        4.5      106.9      -32.2
                     ELU_PP~4       I     -990.4       -5.9      -76.5        8.9       54.2      -54.5
                                    J     -993.0       -7.6      -65.6        8.9      127.1      -47.6
                     ELS_PP~5       I     -787.6        0.2      -60.3       -4.0       57.4       -1.3
                                    J     -789.4        0.2      -52.2       -4.0      115.1       -1.5
                     ELU_PP~5       I     -958.7        0.1      -70.2       -4.0       73.1       -1.2
                                    J     -961.2        0.1      -59.2       -4.0      139.5       -1.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -761.4       -2.3      -54.4        0.9       80.0      -22.5
                                    J     -763.3       -2.9      -46.3        0.9      137.6      -19.8
                              Min   I     -837.8       -2.3      -61.9        0.3       57.6      -22.7
                                    J     -839.7       -3.0      -53.7        0.3      110.9      -20.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -761.6       -2.2      -54.4        1.0       85.7      -22.5
                                    J     -763.4       -2.9      -46.3        1.0      146.3      -19.8
                              Min   I     -875.4       -2.3      -65.4       -0.2       52.6      -22.9
                                    J     -877.2       -3.0      -57.3       -0.2      106.6      -20.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -761.4       -2.3      -54.4        0.8       68.6      -22.5
                                    J     -763.3       -3.0      -46.3        0.8      120.3      -19.8
                              Min   I     -762.0       -2.3      -54.5        0.6       68.3      -22.6
                                    J     -763.8       -3.0      -46.4        0.6      120.0      -19.9
                     ELU_PP~6 Max   I     -919.5       -3.5      -61.3        3.5      106.9      -33.0
                                    J     -922.0       -4.5      -50.3        3.5      173.2      -28.9
                              Min   I    -1034.1       -3.5      -72.5        2.5       73.4      -33.4
                                    J    -1036.6       -4.6      -61.5        2.5      133.1      -29.3
                     ELU_PP~7 Max   I     -919.7       -3.5      -61.3        3.5      115.5      -33.0
                                    J     -922.2       -4.5      -50.3        3.5      186.2      -28.8
                              Min   I    -1090.4       -3.5      -77.8        1.7       65.9      -33.7
                                    J    -1092.9       -4.6      -66.8        1.7      126.7      -29.6
                     ELU_PP~8 Max   I     -919.5       -3.5      -61.3        3.3       89.8      -33.1
                                    J     -922.0       -4.5      -50.3        3.3      147.2      -29.0
                              Min   I     -920.3       -3.5      -61.4        3.0       89.4      -33.2
                                    J     -922.8       -4.5      -50.5        3.0      146.7      -29.1
                     ELS_PP~9       I     -761.6       -3.9      -54.5        4.6       68.5      -36.6
                                    J     -763.4       -5.1      -46.3        4.6      120.2      -32.0
                     ELU_PP~9       I     -919.7       -6.0      -61.3        8.9       89.7      -54.2
                                    J     -922.2       -7.7      -50.4        8.9      147.0      -47.2
                     ELS_PP~0       I     -708.9        0.1      -43.5       -4.0       96.9       -1.0
                                    J     -710.8        0.1      -35.3       -4.0      137.4       -1.1
                     ELU_PP~0       I     -840.8        0.0      -44.8       -4.0      132.4       -0.8
                                    J     -843.3        0.0      -33.9       -4.0      172.8       -0.8
    20      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        7.4        0.1       17.4        0.1
                                    J        0.1        0.0        7.4        0.1       13.1        0.1
                              Min   I      -80.9       -0.0       -0.3       -0.5       -9.3       -0.2
                                    J      -80.9       -0.0       -0.3       -0.5      -12.4       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       11.1        0.2       26.1        0.1
                                    J        0.0        0.0       11.1        0.2       19.5        0.1
                              Min   I     -120.8       -0.0       -0.4       -1.0      -13.6       -0.5
                                    J     -120.8       -0.0       -0.4       -1.0      -18.2       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3       -0.1
                     Self-w~1       I     -590.4        0.1       32.2       -2.6       40.3       -1.2
                                    J     -592.6        0.1       40.3       -2.6        2.6       -1.3
                           DL       I    -1527.2        0.9      131.4      -18.9      150.8       -8.6
                                    J    -1527.2        0.9      131.4      -18.9       14.4       -9.4
                            V       I       -0.0       -5.2       -0.1       10.8       -0.1      -29.9
                                    J       -0.0       -6.4       -0.1       10.8       -0.0      -23.9
                       T_ctt+       I       46.9       -0.0        5.8        0.0       12.9        0.2
                                    J       46.9       -0.0        5.8        0.0        6.9        0.3
                     T_grad~1       I        7.1       -0.1        1.0        1.9        7.6        0.8
                                    J        7.1       -0.1        1.0        1.9        6.5        0.9
                       T_ctt-       I      127.6       -0.1       15.8        0.0       35.1        0.6
                                    J      127.6       -0.1       15.8        0.0       18.7        0.7
                     ELS_Pe~1       I     -883.6        0.3       58.6       -5.9       94.7       -2.6
                                    J     -885.9        0.3       66.7       -5.9       29.6       -2.9
                     ELU_Pe~1       I    -1090.3        0.3       69.8       -6.8      108.8       -3.1
                                    J    -1093.3        0.3       80.8       -6.8       30.5       -3.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -851.1       -2.9       70.1        1.9      124.3      -20.0
                                    J     -853.4       -3.6       78.2        1.9       50.7      -16.5
                              Min   I     -932.2       -2.9       62.3        1.2       97.6      -20.2
                                    J     -934.5       -3.6       70.5        1.2       25.2      -16.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -851.3       -2.9       73.7        1.9      133.0      -19.9
                                    J     -853.5       -3.6       81.9        1.9       57.2      -16.5
                              Min   I     -972.0       -2.9       62.3        0.8       93.3      -20.5
                                    J     -974.3       -3.6       70.4        0.8       19.4      -17.1
                     ELS_PP~3 Max   I     -851.1       -2.9       62.7        1.8      107.0      -20.0
                                    J     -853.4       -3.6       70.8        1.8       37.7      -16.6
                              Min   I     -851.7       -2.9       62.6        1.6      106.6      -20.1
                                    J     -854.0       -3.6       70.7        1.6       37.4      -16.7
                     ELU_PP~1 Max   I    -1041.5       -4.5       87.1        4.9      153.2      -29.0
                                    J    -1044.6       -5.5       98.0        4.9       62.2      -23.8
                              Min   I    -1163.1       -4.5       75.5        3.9      113.1      -29.4
                                    J    -1166.2       -5.5       86.5        3.9       23.9      -24.3
                     ELU_PP~2 Max   I    -1041.7       -4.4       92.6        4.9      166.2      -29.0
                                    J    -1044.8       -5.5      103.5        4.9       71.8      -23.7
                              Min   I    -1222.8       -4.5       75.4        3.2      106.7      -29.8
                                    J    -1225.9       -5.5       86.3        3.2       15.2      -24.7
                     ELU_PP~3 Max   I    -1041.5       -4.5       76.0        4.7      127.2      -29.1
                                    J    -1044.6       -5.5       87.0        4.7       42.6      -23.9
                              Min   I    -1042.3       -4.5       75.9        4.4      126.7      -29.2
                                    J    -1045.4       -5.5       86.9        4.4       42.1      -24.1
                     ELS_PP~4       I     -851.3       -5.0       62.6        6.1      106.9      -32.0
                                    J     -853.5       -6.2       70.8        6.1       37.6      -26.2
                     ELU_PP~4       I    -1041.7       -7.6       75.9       11.1      127.1      -47.1
                                    J    -1044.8       -9.4       86.9       11.1       42.5      -38.3
                     ELS_PP~5       I     -829.6        0.2       65.4       -4.0      115.1       -1.7
                                    J     -831.9        0.2       73.5       -4.0       43.0       -1.8
                     ELU_PP~5       I    -1009.3        0.1       80.1       -3.9      139.5       -1.6
                                    J    -1012.3        0.1       91.1       -3.9       50.6       -1.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -802.7       -2.9       76.1        1.9      137.6      -19.7
                                    J     -805.0       -3.6       84.2        1.9       57.8      -16.3
                              Min   I     -883.8       -3.0       68.4        1.2      110.9      -20.0
                                    J     -886.0       -3.7       76.5        1.2       32.3      -16.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -802.8       -2.9       79.7        1.9      146.3      -19.7
                                    J     -805.1       -3.6       87.9        1.9       64.2      -16.2
                              Min   I     -923.6       -3.0       68.3        0.8      106.6      -20.3
                                    J     -925.9       -3.7       76.4        0.8       26.5      -16.9
                     ELS_PP~8 Max   I     -802.7       -3.0       68.7        1.8      120.3      -19.8
                                    J     -805.0       -3.7       76.8        1.8       44.8      -16.3
                              Min   I     -803.3       -3.0       68.6        1.6      120.0      -19.9
                                    J     -805.5       -3.7       76.7        1.6       44.4      -16.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -968.9       -4.5       96.1        4.9      173.2      -28.7
                                    J     -971.9       -5.6      107.1        4.9       72.8      -23.4
                              Min   I    -1090.5       -4.6       84.5        3.9      133.1      -29.1
                                    J    -1093.5       -5.6       95.5        3.9       34.5      -23.9
                     ELU_PP~7 Max   I     -969.1       -4.5      101.6        4.9      186.2      -28.6
                                    J     -972.1       -5.5      112.6        4.9       82.5      -23.3
                              Min   I    -1150.2       -4.6       84.4        3.2      126.7      -29.5
                                    J    -1153.3       -5.6       95.3        3.2       25.9      -24.3
                     ELU_PP~8 Max   I     -968.9       -4.5       85.0        4.7      147.2      -28.8
                                    J     -971.9       -5.6       96.0        4.7       53.3      -23.5
                              Min   I     -969.7       -4.5       84.9        4.4      146.7      -28.9
                                    J     -972.8       -5.6       95.9        4.4       52.8      -23.7
                     ELS_PP~9       I     -802.8       -5.1       68.6        6.1      120.2      -31.8
                                    J     -805.1       -6.2       76.8        6.1       44.7      -25.9
                     ELU_PP~9       I     -969.1       -7.7       84.9       11.1      147.0      -46.7
                                    J     -972.2       -9.4       95.9       11.1       53.1      -37.9
                     ELS_PP~0       I     -748.9        0.1       75.4       -4.0      137.4       -1.3
                                    J     -751.2        0.1       83.6       -4.0       54.8       -1.4
                     ELU_PP~0       I     -888.2        0.0       95.1       -3.9      172.8       -1.0
                                    J     -891.3        0.0      106.1       -3.9       68.3       -1.0
    21      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        4.0        0.1       13.1        0.1
                                    J        0.1        0.0        4.0        0.1       11.1        0.1
                              Min   I      -81.2       -0.0       -0.7       -0.5      -12.4       -0.3
                                    J      -81.2       -0.0       -0.7       -0.5      -13.9       -0.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        6.0        0.2       19.5        0.1
                                    J        0.0        0.0        6.0        0.2       16.4        0.1
                              Min   I     -121.1       -0.0       -0.9       -1.0      -18.2       -0.6
                                    J     -121.1       -0.0       -0.9       -1.0      -20.4       -0.6
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.1
                     Self-w~1       I     -593.9        0.1       12.6       -2.6        2.6       -1.4
                                    J     -596.6        0.1       20.8       -2.6      -15.0       -1.5
                           DL       I    -1531.7        0.9       60.0      -18.4       14.4      -10.3
                                    J    -1531.7        0.9       60.0      -18.4      -48.9      -11.2
                            V       I       -0.0       -6.4       -0.1       11.9       -0.0      -23.4
                                    J       -0.0       -7.5       -0.1       11.9        0.0      -16.1
                       T_ctt+       I       46.6       -0.0        8.0       -0.0        6.9        0.3
                                    J       46.6       -0.0        8.0       -0.0       -1.6        0.3
                     T_grad~1       I        7.0       -0.1        1.3        1.9        6.5        0.9
                                    J        7.0       -0.1        1.3        1.9        5.1        1.0
                       T_ctt-       I      126.8       -0.1       21.8       -0.0       18.7        0.7
                                    J      126.8       -0.1       21.8       -0.0       -4.3        0.8
                     ELS_Pe~1       I     -888.1        0.3       25.3       -5.7       29.6       -3.2
                                    J     -890.8        0.3       33.4       -5.7       -1.3       -3.5
                     ELU_Pe~1       I    -1095.9        0.3       29.7       -6.6       30.5       -3.7
                                    J    -1099.6        0.3       40.7       -6.6       -6.6       -4.0
                     ELS_PP~1 Max   I     -855.8       -3.6       34.9        2.7       50.7      -16.4
                                    J     -858.5       -4.3       43.0        2.7       11.8      -12.2
                              Min   I     -937.1       -3.6       30.2        2.0       25.2      -16.8
                                    J     -939.8       -4.3       38.3        2.0      -13.1      -12.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -855.9       -3.6       36.9        2.7       57.2      -16.4
                                    J     -858.6       -4.3       45.0        2.7       17.2      -12.2
                              Min   I     -977.0       -3.6       30.0        1.6       19.4      -17.1
                                    J     -979.7       -4.3       38.1        1.6      -19.6      -12.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -855.8       -3.6       30.9        2.5       37.7      -16.5
                                    J     -858.5       -4.3       39.1        2.5        0.9      -12.3
                              Min   I     -856.3       -3.6       30.8        2.3       37.4      -16.6
                                    J     -859.0       -4.3       39.0        2.3        0.5      -12.4
                     ELU_PP~1 Max   I    -1047.5       -5.5       44.1        6.0       62.2      -23.6
                                    J    -1051.1       -6.5       55.1        6.0       13.2      -17.2
                              Min   I    -1169.5       -5.5       37.1        5.0       23.9      -24.1
                                    J    -1173.1       -6.6       48.0        5.0      -24.2      -17.7
                     ELU_PP~2 Max   I    -1047.7       -5.5       47.0        6.0       71.8      -23.5
                                    J    -1051.3       -6.5       58.0        6.0       21.2      -17.1
                              Min   I    -1229.4       -5.5       36.7        4.3       15.2      -24.5
                                    J    -1233.0       -6.6       47.7        4.3      -33.9      -18.2
                     ELU_PP~3 Max   I    -1047.5       -5.5       38.1        5.8       42.6      -23.7
                                    J    -1051.1       -6.6       49.1        5.8       -3.2      -17.3
                              Min   I    -1048.3       -5.5       38.0        5.5       42.1      -23.8
                                    J    -1052.0       -6.6       49.0        5.5       -3.8      -17.5
                     ELS_PP~4       I     -855.9       -6.2       30.9        7.3       37.6      -25.9
                                    J     -858.6       -7.3       39.0        7.3        0.8      -18.7
                     ELU_PP~4       I    -1047.7       -9.4       38.1       12.9       42.5      -37.7
                                    J    -1051.3      -11.1       49.0       12.9       -3.4      -26.9
                     ELS_PP~5       I     -834.4        0.2       34.7       -3.9       43.0       -2.0
                                    J     -837.1        0.2       42.8       -3.9        2.2       -2.1
                     ELU_PP~5       I    -1015.5        0.1       43.8       -3.8       50.6       -1.9
                                    J    -1019.1        0.1       54.7       -3.8       -1.3       -2.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -807.7       -3.6       43.2        2.7       57.8      -16.2
                                    J     -810.4       -4.3       51.3        2.7       10.2      -11.9
                              Min   I     -889.0       -3.7       38.5        2.0       32.3      -16.5
                                    J     -891.7       -4.4       46.6        2.0      -14.7      -12.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -807.8       -3.6       45.1        2.7       64.2      -16.1
                                    J     -810.5       -4.3       53.2        2.7       15.5      -11.9
                              Min   I     -928.9       -3.7       38.3        1.5       26.5      -16.8
                                    J     -931.6       -4.4       46.4        1.5      -21.2      -12.6
                     ELS_PP~8 Max   I     -807.7       -3.7       39.2        2.5       44.8      -16.2
                                    J     -810.4       -4.4       47.3        2.5       -0.7      -12.0
                              Min   I     -808.2       -3.7       39.1        2.3       44.4      -16.4
                                    J     -810.9       -4.4       47.2        2.3       -1.1      -12.1
                     ELU_PP~6 Max   I     -975.3       -5.6       56.5        5.9       72.8      -23.2
                                    J     -979.0       -6.6       67.5        5.9       10.7      -16.7
                              Min   I    -1097.3       -5.6       49.5        5.0       34.5      -23.7
                                    J    -1101.0       -6.6       60.4        5.0      -26.6      -17.3
                     ELU_PP~7 Max   I     -975.6       -5.5       59.4        6.0       82.5      -23.1
                                    J     -979.2       -6.6       70.4        6.0       18.7      -16.6
                              Min   I    -1157.2       -5.6       49.1        4.3       25.9      -24.1
                                    J    -1160.9       -6.7       60.1        4.3      -36.4      -17.7
                     ELU_PP~8 Max   I     -975.3       -5.6       50.5        5.8       53.3      -23.3
                                    J     -979.0       -6.6       61.5        5.8       -5.6      -16.8
                              Min   I     -976.2       -5.6       50.4        5.5       52.8      -23.4
                                    J     -979.8       -6.6       61.4        5.5       -6.3      -17.0
                     ELS_PP~9       I     -807.8       -6.2       39.1        7.3       44.7      -25.6
                                    J     -810.5       -7.4       47.3        7.3       -0.8      -18.4
                     ELU_PP~9       I     -975.6       -9.4       50.5       12.9       53.1      -37.3
                                    J     -979.2      -11.2       61.4       12.9       -5.8      -26.5
                     ELS_PP~0       I     -754.3        0.1       48.4       -3.9       54.8       -1.5
                                    J     -757.0        0.1       56.6       -3.9       -0.5       -1.6
                     ELU_PP~0       I     -895.3        0.0       64.4       -3.9       68.3       -1.2
                                    J     -898.9        0.0       75.4       -3.9       -5.4       -1.3
    22      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        1.8        0.1       11.1        0.1
                                    J        0.1        0.0        1.8        0.1       10.7        0.1
                              Min   I      -81.2       -0.0       -2.1       -0.5      -13.9       -0.3
                                    J      -81.2       -0.0       -2.1       -0.5      -13.1       -0.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        2.6        0.1       16.4        0.1
                                    J        0.0        0.0        2.6        0.1       15.7        0.1
                              Min   I     -121.2       -0.0       -3.0       -0.9      -20.4       -0.7
                                    J     -121.2       -0.0       -3.0       -0.9      -19.2       -0.7
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.2        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.1
                     Self-w~1       I     -596.9        0.1       -6.2       -2.5      -15.0       -1.7
                                    J     -600.0        0.1        1.9       -2.5      -12.6       -1.8
                           DL       I    -1532.8        0.9       -9.3      -17.9      -48.9      -12.0
                                    J    -1532.8        0.9       -9.3      -17.9      -38.9      -12.9
                            V       I       -0.0       -7.5       -0.1       12.6        0.0      -15.5
                                    J       -0.0       -8.7       -0.1       12.6        0.1       -6.8
                       T_ctt+       I       46.2       -0.0       10.1       -0.0       -1.6        0.3
                                    J       46.2       -0.0       10.1       -0.0      -12.4        0.3
                     T_grad~1       I        7.0       -0.1        1.7        1.8        5.1        1.1
                                    J        7.0       -0.1        1.7        1.8        3.3        1.2
                       T_ctt-       I      125.6       -0.1       27.5       -0.1       -4.3        0.8
                                    J      125.6       -0.1       27.5       -0.1      -33.7        0.9
                     ELS_Pe~1       I     -891.4        0.3       -6.9       -5.6       -1.3       -3.7
                                    J     -894.5        0.3        1.3       -5.6        1.7       -4.0
                     ELU_Pe~1       I    -1100.3        0.3       -9.1       -6.4       -6.6       -4.3
                                    J    -1104.5        0.3        1.9       -6.4       -2.8       -4.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -859.4       -4.3        1.9        3.2       11.8      -12.1
                                    J     -862.5       -5.0       10.0        3.2        6.9       -7.1
                              Min   I     -940.7       -4.3       -1.9        2.6      -13.1      -12.5
                                    J     -943.8       -5.0        6.2        2.6      -16.9       -7.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -859.5       -4.3        2.7        3.2       17.2      -12.1
                                    J     -862.6       -5.0       10.9        3.2       12.0       -7.0
                              Min   I     -980.7       -4.3       -2.9        2.1      -19.6      -12.8
                                    J     -983.8       -5.0        5.3        2.1      -22.9       -7.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -859.4       -4.3        0.2        3.1        0.9      -12.2
                                    J     -862.5       -5.0        8.3        3.1       -3.5       -7.2
                              Min   I     -859.9       -4.3        0.1        2.9        0.5      -12.3
                                    J     -863.0       -5.0        8.2        2.9       -4.0       -7.3
                     ELU_PP~1 Max   I    -1052.3       -6.5        4.1        6.7       13.2      -16.9
                                    J    -1056.5       -7.6       15.1        6.7        5.2       -9.3
                              Min   I    -1174.3       -6.6       -1.7        5.8      -24.2      -17.5
                                    J    -1178.5       -7.7        9.3        5.8      -30.5       -9.9
                     ELU_PP~2 Max   I    -1052.5       -6.5        5.3        6.8       21.2      -16.8
                                    J    -1056.7       -7.6       16.3        6.8       12.7       -9.2
                              Min   I    -1234.3       -6.6       -3.0        5.1      -33.9      -18.0
                                    J    -1238.5       -7.7        7.9        5.1      -39.7      -10.4
                     ELU_PP~3 Max   I    -1052.3       -6.6        1.5        6.5       -3.2      -17.0
                                    J    -1056.5       -7.6       12.5        6.5      -10.6       -9.4
                              Min   I    -1053.1       -6.6        1.4        6.3       -3.8      -17.2
                                    J    -1057.3       -7.7       12.3        6.3      -11.3       -9.6
                     ELS_PP~4       I     -859.5       -7.3        0.1        8.1        0.8      -18.4
                                    J     -862.6       -8.5        8.3        8.1       -3.7       -9.9
                     ELU_PP~4       I    -1052.5      -11.1        1.4       14.1       -3.4      -26.3
                                    J    -1056.7      -12.9       12.4       14.1      -10.8      -13.5
                     ELS_PP~5       I     -838.2        0.2        4.9       -3.8        2.2       -2.3
                                    J     -841.3        0.2       13.0       -3.8       -7.4       -2.5
                     ELU_PP~5       I    -1020.6        0.1        8.6       -3.7       -1.3       -2.2
                                    J    -1024.8        0.1       19.6       -3.7      -16.4       -2.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -811.7       -4.3       12.3        3.2       10.2      -11.8
                                    J     -814.8       -5.1       20.5        3.2       -5.8       -6.8
                              Min   I     -893.1       -4.4        8.5        2.6      -14.7      -12.2
                                    J     -896.2       -5.1       16.6        2.6      -29.6       -7.2
                     ELS_PP~7 Max   I     -811.8       -4.3       13.2        3.2       15.5      -11.8
                                    J     -814.9       -5.0       21.3        3.2       -0.8       -6.7
                              Min   I     -933.0       -4.4        7.6        2.1      -21.2      -12.5
                                    J     -936.2       -5.1       15.7        2.1      -35.7       -7.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -811.7       -4.4       10.6        3.1       -0.7      -11.9
                                    J     -814.8       -5.1       18.7        3.1      -16.3       -6.8
                              Min   I     -812.2       -4.4       10.5        2.9       -1.1      -12.0
                                    J     -815.4       -5.1       18.6        2.9      -16.8       -7.0
                     ELU_PP~6 Max   I     -980.8       -6.6       19.8        6.7       10.7      -16.4
                                    J     -985.0       -7.7       30.7        6.7      -14.0       -8.8
                              Min   I    -1102.8       -6.6       14.0        5.8      -26.6      -17.0
                                    J    -1107.0       -7.7       25.0        5.8      -49.7       -9.4
                     ELU_PP~7 Max   I     -981.0       -6.6       21.0        6.7       18.7      -16.4
                                    J     -985.2       -7.6       32.0        6.7       -6.5       -8.7
                              Min   I    -1162.8       -6.7       12.6        5.1      -36.4      -17.5
                                    J    -1167.0       -7.7       23.6        5.1      -58.9       -9.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -980.8       -6.6       17.2        6.5       -5.6      -16.5
                                    J     -985.0       -7.7       28.1        6.5      -29.7       -8.9
                              Min   I     -981.6       -6.6       17.0        6.2       -6.3      -16.7
                                    J     -985.8       -7.7       28.0        6.2      -30.5       -9.1
                     ELS_PP~9       I     -811.8       -7.4       10.6        8.1       -0.8      -18.1
                                    J     -814.9       -8.6       18.7        8.1      -16.5       -9.6
                     ELU_PP~9       I     -981.0      -11.2       17.1       14.1       -5.8      -25.9
                                    J     -985.2      -12.9       28.1       14.1      -30.0      -13.0
                     ELS_PP~0       I     -758.8        0.1       22.3       -3.8       -0.5       -1.8
                                    J     -761.9        0.1       30.4       -3.8      -28.7       -1.9
                     ELU_PP~0       I     -901.4        0.0       34.7       -3.8       -5.4       -1.4
                                    J     -905.6        0.0       45.6       -3.8      -48.3       -1.5
    23      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.5        0.1       10.7        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.5        0.1       11.7        0.1
                              Min   I      -81.2       -0.0       -4.4       -0.5      -13.1       -0.4
                                    J      -81.2       -0.0       -4.4       -0.5       -9.9       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.7        0.1       15.7        0.1
                                    J        0.0        0.0        0.7        0.1       17.0        0.2
                              Min   I     -121.1       -0.0       -6.4       -0.9      -19.2       -0.7
                                    J     -121.1       -0.0       -6.4       -0.9      -14.3       -0.8
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.2        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.3        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.2
                     Self-w~1       I     -599.5        0.1      -24.4       -2.4      -12.6       -1.9
                                    J     -603.0        0.1      -16.2       -2.4        9.5       -2.0
                           DL       I    -1530.9        0.9      -76.3      -17.3      -38.9      -13.7
                                    J    -1530.9        0.9      -76.3      -17.3       44.3      -14.6
                            V       I       -0.0       -8.7       -0.1       12.9        0.1       -6.2
                                    J       -0.0       -9.9       -0.1       12.9        0.1        3.9
                       T_ctt+       I       45.7       -0.0       12.1       -0.0      -12.4        0.3
                                    J       45.7       -0.0       12.1       -0.0      -25.6        0.4
                     T_grad~1       I        6.9       -0.1        2.0        1.8        3.3        1.3
                                    J        6.9       -0.1        2.0        1.8        1.2        1.4
                       T_ctt-       I      124.3       -0.1       33.0       -0.1      -33.7        0.9
                                    J      124.3       -0.1       33.0       -0.1      -69.6        1.0
                     ELS_Pe~1       I     -893.7        0.3      -37.9       -5.4        1.7       -4.2
                                    J     -897.2        0.3      -29.7       -5.4       38.5       -4.5
                     ELU_Pe~1       I    -1103.5        0.3      -46.4       -6.2       -2.8       -4.9
                                    J    -1108.3        0.3      -35.4       -6.2       41.8       -5.2
                     ELS_PP~1 Max   I     -862.0       -5.0      -29.0        3.5        6.9       -7.0
                                    J     -865.5       -5.7      -20.8        3.5       35.6       -1.1
                              Min   I     -943.3       -5.0      -33.8        2.9      -16.9       -7.4
                                    J     -946.8       -5.8      -25.7        2.9       14.1       -1.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -862.1       -5.0      -28.8        3.5       12.0       -6.9
                                    J     -865.7       -5.7      -20.7        3.5       41.0       -1.0
                              Min   I     -983.2       -5.0      -35.8        2.5      -22.9       -7.8
                                    J     -986.7       -5.8      -27.7        2.5        9.6       -1.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -862.0       -5.0      -29.4        3.4       -3.5       -7.0
                                    J     -865.5       -5.8      -21.3        3.4       24.2       -1.1
                              Min   I     -862.6       -5.0      -29.5        3.2       -4.0       -7.2
                                    J     -866.1       -5.8      -21.4        3.2       23.6       -1.3
                     ELU_PP~1 Max   I    -1056.0       -7.6      -33.0        7.1        5.2       -9.0
                                    J    -1060.8       -8.7      -22.1        7.1       37.5       -0.0
                              Min   I    -1177.9       -7.7      -40.3        6.2      -30.5       -9.6
                                    J    -1182.7       -8.7      -29.3        6.2        5.2       -0.7
                     ELU_PP~2 Max   I    -1056.2       -7.6      -32.8        7.2       12.7       -8.9
                                    J    -1061.0       -8.7      -21.8        7.2       45.5        0.1
                              Min   I    -1237.8       -7.7      -43.3        5.6      -39.7      -10.2
                                    J    -1242.6       -8.8      -32.4        5.6       -1.5       -1.3
                     ELU_PP~3 Max   I    -1056.0       -7.6      -33.7        7.0      -10.6       -9.1
                                    J    -1060.8       -8.7      -22.7        7.0       20.4       -0.2
                              Min   I    -1056.8       -7.7      -33.9        6.7      -11.3       -9.3
                                    J    -1061.6       -8.7      -22.9        6.7       19.5       -0.4
                     ELS_PP~4       I     -862.1       -8.5      -29.5        8.6       -3.7       -9.5
                                    J     -865.7       -9.7      -21.3        8.6       24.0        0.4
                     ELU_PP~4       I    -1056.2      -12.9      -33.8       14.7      -10.8      -12.8
                                    J    -1061.0      -14.7      -22.8       14.7       20.1        2.2
                     ELS_PP~5       I     -841.1        0.2      -23.8       -3.7       -7.4       -2.6
                                    J     -844.6        0.2      -15.7       -3.7       14.1       -2.8
                     ELU_PP~5       I    -1024.6        0.1      -25.3       -3.6      -16.4       -2.5
                                    J    -1029.4        0.1      -14.3       -3.6        5.2       -2.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -814.8       -5.1      -16.4        3.5       -5.8       -6.6
                                    J     -818.4       -5.8       -8.3        3.5        9.2       -0.7
                              Min   I     -896.1       -5.1      -21.3        2.9      -29.6       -7.0
                                    J     -899.6       -5.8      -13.2        2.9      -12.4       -1.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -815.0       -5.0      -16.3        3.5       -0.8       -6.5
                                    J     -818.5       -5.8       -8.2        3.5       14.6       -0.6
                              Min   I     -936.1       -5.1      -23.3        2.4      -35.7       -7.4
                                    J     -939.6       -5.8      -15.2        2.4      -16.8       -1.6
                     ELS_PP~8 Max   I     -814.8       -5.1      -16.9        3.4      -16.3       -6.7
                                    J     -818.4       -5.8       -8.8        3.4       -2.2       -0.8
                              Min   I     -815.4       -5.1      -17.0        3.2      -16.8       -6.8
                                    J     -818.9       -5.8       -8.9        3.2       -2.8       -0.9
                     ELU_PP~6 Max   I     -985.3       -7.7      -14.3        7.1      -14.0       -8.5
                                    J     -990.0       -8.8       -3.3        7.1       -2.2        0.5
                              Min   I    -1107.2       -7.7      -21.6        6.2      -49.7       -9.1
                                    J    -1111.9       -8.8      -10.6        6.2      -34.5       -0.1
                     ELU_PP~7 Max   I     -985.4       -7.6      -14.0        7.1       -6.5       -8.4
                                    J     -990.2       -8.7       -3.1        7.1        5.9        0.6
                              Min   I    -1167.1       -7.7      -24.6        5.5      -58.9       -9.7
                                    J    -1171.8       -8.8      -13.6        5.5      -41.1       -0.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -985.3       -7.7      -15.0        6.9      -29.7       -8.6
                                    J     -990.0       -8.8       -4.0        6.9      -19.2        0.4
                              Min   I     -986.1       -7.7      -15.1        6.6      -30.5       -8.8
                                    J     -990.8       -8.8       -4.2        6.6      -20.2        0.2
                     ELS_PP~9       I     -815.0       -8.6      -17.0        8.5      -16.5       -9.2
                                    J     -818.5       -9.8       -8.8        8.5       -2.4        0.8
                     ELU_PP~9       I     -985.5      -12.9      -15.0       14.6      -30.0      -12.3
                                    J     -990.2      -14.8       -4.1       14.6      -19.6        2.8
                     ELS_PP~0       I     -762.5        0.1       -2.9       -3.7      -28.7       -2.1
                                    J     -766.0        0.1        5.2       -3.7      -30.0       -2.2
                     ELU_PP~0       I     -906.7        0.0        6.0       -3.7      -48.3       -1.7
                                    J     -911.5        0.0       17.0       -3.7      -60.9       -1.7
    24      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.1        0.1       11.7        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.1        0.1       12.8        0.1
                              Min   I      -80.9       -0.0       -7.4       -0.5       -9.9       -0.4
                                    J      -80.9       -0.0       -7.4       -0.5       -6.9       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.1       17.0        0.2
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.1       18.7        0.2
                              Min   I     -120.7       -0.0      -10.8       -0.9      -14.3       -0.8
                                    J     -120.7       -0.0      -10.8       -0.9       -9.9       -0.9
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.3        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.4        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.2
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.2
                     Self-w~1       I     -601.8        0.1      -41.6       -2.3        9.5       -2.1
                                    J     -603.8        0.1      -37.6       -2.3       31.5       -2.2
                           DL       I    -1526.4        0.9     -140.7      -16.7       44.3      -15.4
                                    J    -1526.4        0.9     -140.7      -16.7      122.4      -15.8
                            V       I       -0.0       -9.9       -0.1       12.7        0.1        4.5
                                    J       -0.0      -10.6       -0.1       12.7        0.2       10.2
                       T_ctt+       I       45.2       -0.0       14.0       -0.1      -25.6        0.4
                                    J       45.2       -0.0       14.0       -0.1      -33.4        0.4
                     T_grad~1       I        6.8       -0.1        2.2        1.7        1.2        1.4
                                    J        6.8       -0.1        2.2        1.7       -0.1        1.5
                       T_ctt-       I      122.8       -0.1       38.2       -0.1      -69.6        1.0
                                    J      122.8       -0.1       38.2       -0.1      -90.8        1.1
                     ELS_Pe~1       I     -895.1        0.3      -67.5       -5.2       38.5       -4.8
                                    J     -897.1        0.3      -63.4       -5.2       74.9       -4.9
                     ELU_Pe~1       I    -1105.8        0.3      -82.1       -6.0       41.8       -5.5
                                    J    -1108.4        0.3      -76.6       -6.0       85.9       -5.7
                     ELS_PP~1 Max   I     -863.9       -5.7      -57.7        3.6       35.6       -0.9
                                    J     -865.8       -6.1      -53.6        3.6       67.7        2.4
                              Min   I     -944.9       -5.8      -65.1        3.0       14.1       -1.4
                                    J     -946.9       -6.1      -61.1        3.0       47.9        1.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -864.0       -5.7      -57.7        3.6       41.0       -0.8
                                    J     -866.0       -6.1      -53.7        3.6       73.6        2.5
                              Min   I     -984.7       -5.8      -68.6        2.6        9.6       -1.8
                                    J     -986.7       -6.1      -64.5        2.6       45.0        1.4
                     ELS_PP~3 Max   I     -863.9       -5.8      -57.7        3.4       24.2       -1.0
                                    J     -865.8       -6.1      -53.7        3.4       55.2        2.3
                              Min   I     -864.4       -5.8      -57.9        3.3       23.6       -1.2
                                    J     -866.4       -6.1      -53.8        3.3       54.5        2.1
                     ELU_PP~1 Max   I    -1058.9       -8.7      -67.3        7.1       37.5        0.3
                                    J    -1061.5       -9.3      -61.9        7.1       75.1        5.3
                              Min   I    -1180.4       -8.7      -78.5        6.3        5.2       -0.5
                                    J    -1183.1       -9.3      -73.0        6.3       45.5        4.5
                     ELU_PP~2 Max   I    -1059.1       -8.7      -67.4        7.1       45.5        0.4
                                    J    -1061.7       -9.2      -62.0        7.1       83.9        5.4
                              Min   I    -1240.2       -8.8      -83.7        5.6       -1.5       -1.1
                                    J    -1242.8       -9.3      -78.2        5.6       41.1        3.9
                     ELU_PP~3 Max   I    -1058.9       -8.7      -67.4        7.0       20.4        0.1
                                    J    -1061.5       -9.3      -61.9        7.0       56.5        5.2
                              Min   I    -1059.7       -8.7      -67.6        6.7       19.5       -0.1
                                    J    -1062.3       -9.3      -62.1        6.7       55.4        4.9
                     ELS_PP~4       I     -864.0       -9.7      -57.8        8.5       24.0        0.8
                                    J     -866.0      -10.4      -53.7        8.5       55.0        6.4
                     ELU_PP~4       I    -1059.1      -14.7      -67.5       14.6       20.1        2.8
                                    J    -1061.7      -15.6      -62.0       14.6       56.0       11.2
                     ELS_PP~5       I     -843.2        0.2      -51.2       -3.5       14.1       -3.0
                                    J     -845.2        0.2      -47.2       -3.5       41.4       -3.0
                     ELU_PP~5       I    -1027.9        0.1      -57.6       -3.5        5.2       -2.8
                                    J    -1030.5        0.1      -52.2       -3.5       35.7       -2.9
                     ELS_PP~6 Max   I     -817.3       -5.8      -43.2        3.5        9.2       -0.5
                                    J     -819.2       -6.2      -39.1        3.5       33.2        2.8
                              Min   I     -898.3       -5.8      -50.7        2.9      -12.4       -1.0
                                    J     -900.3       -6.2      -46.6        2.9       13.5        2.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -817.4       -5.8      -43.3        3.5       14.6       -0.5
                                    J     -819.4       -6.1      -39.2        3.5       39.1        2.9
                              Min   I     -938.1       -5.8      -54.1        2.5      -16.8       -1.5
                                    J     -940.1       -6.2      -50.1        2.5       10.5        1.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -817.3       -5.8      -43.2        3.4       -2.2       -0.6
                                    J     -819.2       -6.2      -39.2        3.4       20.8        2.7
                              Min   I     -817.8       -5.8      -43.4        3.2       -2.8       -0.8
                                    J     -819.8       -6.2      -39.3        3.2       20.1        2.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -989.0       -8.8      -45.6        7.1       -2.2        0.8
                                    J     -991.6       -9.3      -40.1        7.1       23.4        5.9
                              Min   I    -1110.5       -8.8      -56.8        6.2      -34.5        0.1
                                    J    -1113.2       -9.4      -51.3        6.2       -6.2        5.1
                     ELU_PP~7 Max   I     -989.2       -8.7      -45.7        7.1        5.9        0.9
                                    J     -991.8       -9.3      -40.2        7.1       32.2        6.0
                              Min   I    -1170.3       -8.8      -62.0        5.5      -41.1       -0.5
                                    J    -1172.9       -9.4      -56.5        5.5      -10.6        4.5
                     ELU_PP~8 Max   I     -989.0       -8.8      -45.7        6.9      -19.2        0.7
                                    J     -991.6       -9.3      -40.2        6.9        4.8        5.8
                              Min   I     -989.8       -8.8      -45.9        6.6      -20.2        0.5
                                    J     -992.4       -9.4      -40.4        6.6        3.7        5.5
                     ELS_PP~9       I     -817.4       -9.8      -43.3        8.5       -2.4        1.2
                                    J     -819.4      -10.4      -39.2        8.5       20.5        6.8
                     ELU_PP~9       I     -989.2      -14.8      -45.8       14.5      -19.6        3.4
                                    J     -991.8      -15.7      -40.3       14.5        4.3       11.8
                     ELS_PP~0       I     -765.5        0.1      -27.1       -3.6      -30.0       -2.3
                                    J     -767.5        0.1      -23.0       -3.6      -16.0       -2.4
                     ELU_PP~0       I     -911.4        0.0      -21.4       -3.7      -60.9       -1.9
                                    J     -914.0        0.0      -16.0       -3.7      -50.5       -1.9
    25      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        5.1        0.1        9.5        0.1
                                    J        0.1        0.0        5.1        0.1        4.9        0.1
                              Min   I      -88.0       -0.0       -1.7       -0.4       -7.5       -0.4
                                    J      -88.0       -0.0       -1.7       -0.4       -6.7       -0.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        7.6        0.1       13.7        0.2
                                    J        0.0        0.0        7.6        0.1        6.6        0.2
                              Min   I     -131.4       -0.0       -2.5       -0.8      -10.7       -0.9
                                    J     -131.4       -0.0       -2.5       -0.8       -9.4       -1.0
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.4        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.5        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.4       -0.2
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.4       -0.2
                     Self-w~1       I     -641.8        0.1       12.8       -2.2       11.1       -2.3
                                    J     -646.2        0.1       20.9       -2.2       -8.0       -2.5
                           DL       I    -1662.8        0.9       65.3      -16.0       48.8      -17.0
                                    J    -1662.8        0.9       65.3      -16.0      -25.3      -17.9
                            V       I       -0.0      -11.2       -0.1       12.1        0.2       16.7
                                    J       -0.0      -12.4       -0.1       12.1        0.3       30.1
                       T_ctt+       I       44.5       -0.0       15.8       -0.1      -41.2        0.4
                                    J       44.5       -0.0       15.8       -0.1      -59.2        0.4
                     T_grad~1       I        6.7       -0.1        2.5        1.6       -1.3        1.6
                                    J        6.7       -0.1        2.5        1.6       -4.2        1.7
                       T_ctt-       I      121.2       -0.1       43.1       -0.2     -112.1        1.1
                                    J      121.2       -0.1       43.1       -0.2     -160.9        1.2
                     ELS_Pe~1       I     -978.9        0.3       59.2       -5.0       21.1       -5.3
                                    J     -983.3        0.3       67.3       -5.0      -50.6       -5.6
                     ELU_Pe~1       I    -1203.5        0.3       63.7       -5.8       25.0       -6.1
                                    J    -1209.4        0.3       74.6       -5.8      -53.4       -6.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -948.0       -6.5       75.2        3.3        5.3        6.1
                                    J     -952.4       -7.2       83.4        3.3      -83.6       13.9
                              Min   I    -1036.2       -6.5       68.4        2.8      -11.8        5.5
                                    J    -1040.5       -7.3       76.6        2.8      -95.1       13.3
                     ELS_PP~2 Max   I     -948.2       -6.5       77.7        3.3        9.5        6.1
                                    J     -952.5       -7.2       85.9        3.3      -81.9       13.9
                              Min   I    -1079.5       -6.5       67.7        2.4      -15.0        5.0
                                    J    -1083.9       -7.3       75.8        2.4      -97.8       12.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -948.0       -6.5       70.2        3.2       -3.9        6.0
                                    J     -952.4       -7.3       78.3        3.2      -88.0       13.8
                              Min   I     -948.6       -6.5       70.1        3.0       -4.6        5.8
                                    J     -953.0       -7.3       78.2        3.0      -88.8       13.6
                     ELU_PP~1 Max   I    -1157.2       -9.8       87.7        6.7        1.2       10.9
                                    J    -1163.1      -10.9       98.7        6.7     -102.9       22.7
                              Min   I    -1289.5       -9.9       77.5        5.8      -24.3       10.1
                                    J    -1295.3      -11.0       88.5        5.8     -120.2       21.9
                     ELU_PP~2 Max   I    -1157.5       -9.8       91.5        6.7        7.5       11.0
                                    J    -1163.3      -10.9      102.5        6.7     -100.3       22.8
                              Min   I    -1354.5       -9.9       76.4        5.3      -29.2        9.4
                                    J    -1360.4      -11.0       87.4        5.3     -124.3       21.1
                     ELU_PP~3 Max   I    -1157.2       -9.8       80.2        6.5      -12.5       10.7
                                    J    -1163.1      -11.0       91.1        6.5     -109.5       22.6
                              Min   I    -1158.1       -9.9       80.0        6.3      -13.6       10.5
                                    J    -1164.0      -11.0       91.0        6.3     -110.8       22.3
                     ELS_PP~4       I     -948.2      -11.0       70.1        8.0       -4.2       12.6
                                    J     -952.5      -12.2       78.3        8.0      -88.3       25.8
                     ELU_PP~4       I    -1157.5      -16.6       80.1       13.8      -12.9       20.8
                                    J    -1163.3      -18.4       91.1       13.8     -110.0       40.6
                     ELS_PP~5       I     -927.7        0.2       77.5       -3.4      -21.4       -3.3
                                    J     -932.0        0.2       85.7       -3.4     -113.9       -3.4
                     ELU_PP~5       I    -1126.7        0.1       91.2       -3.4      -38.7       -3.1
                                    J    -1132.6        0.1      102.2       -3.4     -148.4       -3.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -902.1       -6.5       91.6        3.3      -37.2        6.5
                                    J     -906.4       -7.3       99.7        3.3     -144.7       14.3
                              Min   I     -990.2       -6.5       84.8        2.7      -54.3        5.9
                                    J     -994.6       -7.3       92.9        2.7     -156.2       13.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -902.2       -6.5       94.1        3.3      -33.0        6.5
                                    J     -906.6       -7.3      102.2        3.3     -142.9       14.4
                              Min   I    -1033.6       -6.6       84.0        2.3      -57.5        5.5
                                    J    -1037.9       -7.3       92.2        2.3     -158.9       13.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -902.1       -6.5       86.5        3.1      -46.4        6.4
                                    J     -906.4       -7.3       94.7        3.1     -149.1       14.2
                              Min   I     -902.6       -6.5       86.4        3.0      -47.1        6.2
                                    J     -907.0       -7.3       94.6        3.0     -149.9       14.0
                     ELU_PP~6 Max   I    -1088.3       -9.9      112.3        6.6      -62.5       11.5
                                    J    -1094.2      -11.0      123.2        6.6     -194.5       23.4
                              Min   I    -1220.5       -9.9      102.1        5.7      -88.1       10.7
                                    J    -1226.4      -11.0      113.0        5.7     -211.8       22.6
                     ELU_PP~7 Max   I    -1088.5       -9.8      116.0        6.6      -56.3       11.6
                                    J    -1094.4      -11.0      127.0        6.6     -191.9       23.5
                              Min   I    -1285.5       -9.9      101.0        5.1      -92.9       10.0
                                    J    -1291.4      -11.1      111.9        5.1     -215.9       21.8
                     ELU_PP~8 Max   I    -1088.3       -9.9      104.7        6.4      -76.3       11.4
                                    J    -1094.2      -11.0      115.7        6.4     -201.1       23.3
                              Min   I    -1089.2       -9.9      104.5        6.2      -77.4       11.1
                                    J    -1095.0      -11.0      115.5        6.2     -202.4       23.0
                     ELS_PP~9       I     -902.2      -11.0       86.5        8.0      -46.7       13.1
                                    J     -906.6      -12.3       94.6        8.0     -149.4       26.3
                     ELU_PP~9       I    -1088.5      -16.6      104.6       13.7      -76.7       21.4
                                    J    -1094.4      -18.5      115.6       13.7     -201.6       41.3
                     ELS_PP~0       I     -851.0        0.1      104.8       -3.5      -92.2       -2.6
                                    J     -855.4        0.1      112.9       -3.5     -215.7       -2.7
                     ELU_PP~0       I    -1011.8        0.0      132.1       -3.6     -145.0       -2.1
                                    J    -1017.6        0.0      143.1       -3.6     -301.1       -2.1
    26      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        3.7        0.1        4.9        0.1
                                    J        0.1        0.0        3.7        0.1        2.6        0.1
                              Min   I      -88.1       -0.0       -3.7       -0.4       -6.7       -0.5
                                    J      -88.1       -0.0       -3.7       -0.4       -4.3       -0.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        5.4        0.1        6.6        0.2
                                    J        0.0        0.0        5.4        0.1        3.0        0.2
                              Min   I     -131.5       -0.0       -5.4       -0.8       -9.4       -1.0
                                    J     -131.5       -0.0       -5.4       -0.8       -5.8       -1.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.5        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.6        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.4       -0.2
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.4       -0.2
                     Self-w~1       I     -646.5        0.1       -4.2       -2.1       -8.0       -2.6
                                    J     -651.3        0.1        4.0       -2.1       -7.9       -2.7
                           DL       I    -1664.1        0.9        0.8      -15.3      -25.3      -18.6
                                    J    -1664.1        0.9        0.8      -15.3      -26.2      -19.5
                            V       I       -0.0      -12.4       -0.1       10.9        0.3       30.5
                                    J       -0.0      -13.7       -0.1       10.9        0.3       45.7
                       T_ctt+       I       43.9       -0.0       17.6       -0.1      -59.2        0.4
                                    J       43.9       -0.0       17.6       -0.1      -79.5        0.5
                     T_grad~1       I        6.6       -0.1        2.8        1.6       -4.2        1.7
                                    J        6.6       -0.1        2.8        1.6       -7.4        1.8
                       T_ctt-       I      119.4       -0.1       47.8       -0.2     -160.9        1.2
                                    J      119.4       -0.1       47.8       -0.2     -216.3        1.3
                     ELS_Pe~1       I     -985.1        0.3       29.1       -4.8      -50.6       -5.7
                                    J     -989.9        0.3       37.2       -4.8      -89.1       -6.1
                     ELU_Pe~1       I    -1211.4        0.3       27.7       -5.5      -53.4       -6.6
                                    J    -1217.8        0.3       38.6       -5.5      -91.8       -7.0
                     ELS_PP~1 Max   I     -954.7       -7.2       44.9        2.8      -83.6       14.0
                                    J     -959.5       -8.0       53.1        2.8     -138.5       22.9
                              Min   I    -1042.9       -7.3       37.6        2.2      -95.1       13.4
                                    J    -1047.7       -8.0       45.7        2.2     -145.3       22.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -954.9       -7.2       46.7        2.8      -81.9       14.1
                                    J     -959.6       -8.0       54.9        2.8     -138.0       22.9
                              Min   I    -1086.3       -7.3       35.8        1.9      -97.8       12.9
                                    J    -1091.1       -8.0       44.0        1.9     -146.8       21.7
                     ELS_PP~3 Max   I     -954.7       -7.3       41.3        2.7      -88.0       13.9
                                    J     -959.5       -8.0       49.4        2.7     -140.5       22.7
                              Min   I     -955.3       -7.3       41.2        2.5      -88.8       13.7
                                    J     -960.1       -8.0       49.3        2.5     -141.4       22.5
                     ELU_PP~1 Max   I    -1165.8      -10.9       51.4        5.8     -102.9       23.0
                                    J    -1172.2      -12.1       62.4        5.8     -165.9       36.4
                              Min   I    -1298.1      -11.0       40.3        5.0     -120.2       22.1
                                    J    -1304.5      -12.2       51.3        5.0     -176.2       35.4
                     ELU_PP~2 Max   I    -1166.0      -10.9       54.1        5.8     -100.3       23.1
                                    J    -1172.4      -12.1       65.0        5.8     -165.3       36.5
                              Min   I    -1363.2      -11.0       37.7        4.4     -124.3       21.3
                                    J    -1369.6      -12.2       48.7        4.4     -178.5       34.6
                     ELU_PP~3 Max   I    -1165.8      -11.0       46.0        5.7     -109.5       22.8
                                    J    -1172.2      -12.1       56.9        5.7     -168.9       36.2
                              Min   I    -1166.6      -11.0       45.8        5.4     -110.8       22.5
                                    J    -1173.1      -12.1       56.7        5.4     -170.4       35.9
                     ELS_PP~4       I     -954.9      -12.2       41.3        7.0      -88.3       26.1
                                    J     -959.6      -13.5       49.4        7.0     -140.9       41.0
                     ELU_PP~4       I    -1166.0      -18.4       45.9       12.2     -110.0       41.1
                                    J    -1172.4      -20.4       56.8       12.2     -169.6       63.6
                     ELS_PP~5       I     -934.6        0.2       49.4       -3.3     -113.9       -3.6
                                    J     -939.4        0.2       57.6       -3.3     -176.0       -3.7
                     ELU_PP~5       I    -1135.7        0.1       58.2       -3.3     -148.4       -3.4
                                    J    -1142.1        0.1       69.1       -3.3     -222.2       -3.5
                     ELS_PP~6 Max   I     -909.4       -7.3       63.1        2.7     -144.7       14.4
                                    J     -914.2       -8.0       71.2        2.7     -220.5       23.4
                              Min   I     -997.6       -7.3       55.7        2.1     -156.2       13.9
                                    J    -1002.4       -8.1       63.8        2.1     -227.4       22.7
                     ELS_PP~7 Max   I     -909.5       -7.3       64.8        2.7     -142.9       14.5
                                    J     -914.3       -8.0       73.0        2.7     -220.1       23.4
                              Min   I    -1041.0       -7.3       54.0        1.8     -158.9       13.3
                                    J    -1045.8       -8.1       62.1        1.8     -228.9       22.2
                     ELS_PP~8 Max   I     -909.4       -7.3       59.4        2.6     -149.1       14.3
                                    J     -914.2       -8.1       67.6        2.6     -222.5       23.2
                              Min   I     -910.0       -7.3       59.3        2.4     -149.9       14.1
                                    J     -914.8       -8.1       67.4        2.4     -223.5       23.0
                     ELU_PP~6 Max   I    -1097.8      -11.0       78.6        5.7     -194.5       23.6
                                    J    -1104.3      -12.2       89.6        5.7     -289.1       37.1
                              Min   I    -1230.1      -11.0       67.5        4.9     -211.8       22.8
                                    J    -1236.6      -12.2       78.5        4.9     -299.3       36.2
                     ELU_PP~7 Max   I    -1098.0      -11.0       81.3        5.7     -191.9       23.8
                                    J    -1104.5      -12.1       92.2        5.7     -288.4       37.2
                              Min   I    -1295.2      -11.1       64.9        4.3     -215.9       22.0
                                    J    -1301.6      -12.2       75.9        4.3     -301.6       35.4
                     ELU_PP~8 Max   I    -1097.8      -11.0       73.1        5.5     -201.1       23.5
                                    J    -1104.3      -12.2       84.1        5.5     -292.0       37.0
                              Min   I    -1098.7      -11.0       73.0        5.3     -202.4       23.2
                                    J    -1105.1      -12.2       83.9        5.3     -293.5       36.6
                     ELS_PP~9       I     -909.6      -12.3       59.4        6.9     -149.4       26.5
                                    J     -914.3      -13.6       67.5        6.9     -223.0       41.5
                     ELU_PP~9       I    -1098.0      -18.5       73.1       12.0     -201.6       41.8
                                    J    -1104.5      -20.4       84.0       12.0     -292.7       64.4
                     ELS_PP~0       I     -859.1        0.1       79.7       -3.4     -215.7       -2.8
                                    J     -863.9        0.1       87.8       -3.4     -312.8       -2.9
                     ELU_PP~0       I    -1022.4        0.0      103.5       -3.5     -301.1       -2.2
                                    J    -1028.9        0.0      114.4       -3.5     -427.4       -2.3
    27      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        2.6        0.1        2.6        0.1
                                    J        0.1        0.0        2.6        0.1        6.8        0.1
                              Min   I      -88.0       -0.0       -5.9       -0.4       -4.3       -0.5
                                    J      -88.0       -0.0       -5.9       -0.4       -4.6       -0.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        3.9        0.1        3.0        0.2
                                    J        0.0        0.0        3.9        0.1        9.2        0.2
                              Min   I     -131.4       -0.0       -8.7       -0.8       -5.8       -1.1
                                    J     -131.4       -0.0       -8.7       -0.8       -6.2       -1.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.6        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.7        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.4       -0.2
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.5       -0.2
                     Self-w~1       I     -651.0        0.1      -20.2       -2.0       -7.9       -2.8
                                    J     -656.1        0.1      -12.1       -2.0       11.2       -2.9
                           DL       I    -1663.0        0.9      -61.0      -14.6      -26.2      -20.1
                                    J    -1663.0        0.9      -61.0      -14.6       46.1      -21.1
                            V       I       -0.0      -13.7       -0.1        9.2        0.3       46.1
                                    J       -0.0      -15.0       -0.1        9.2        0.4       63.1
                       T_ctt+       I       43.2       -0.0       19.2       -0.1      -79.5        0.5
                                    J       43.2       -0.0       19.2       -0.1     -102.3        0.5
                     T_grad~1       I        6.5       -0.1        3.0        1.5       -7.4        1.9
                                    J        6.5       -0.1        3.0        1.5      -11.0        2.0
                       T_ctt-       I      117.6       -0.1       52.2       -0.3     -216.3        1.3
                                    J      117.6       -0.1       52.2       -0.3     -278.2        1.4
                     ELS_Pe~1       I     -990.6        0.3        0.5       -4.5      -89.1       -6.2
                                    J     -995.8        0.3        8.6       -4.5      -94.5       -6.5
                     ELU_Pe~1       I    -1218.4        0.3       -6.6       -5.3      -91.8       -7.2
                                    J    -1225.4        0.3        4.4       -5.3      -90.5       -7.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -960.7       -8.0       16.4        1.9     -138.5       22.9
                                    J     -965.8       -8.8       24.5        1.9     -155.4       32.9
                              Min   I    -1048.8       -8.0        7.8        1.4     -145.3       22.3
                                    J    -1054.0       -8.8       15.9        1.4     -166.8       32.3
                     ELS_PP~2 Max   I     -960.8       -8.0       17.6        1.9     -138.0       23.0
                                    J     -966.0       -8.8       25.8        1.9     -153.0       33.0
                              Min   I    -1092.2       -8.0        5.0        1.1     -146.8       21.7
                                    J    -1097.3       -8.8       13.2        1.1     -168.4       31.7
                     ELS_PP~3 Max   I     -960.7       -8.0       13.8        1.8     -140.5       22.8
                                    J     -965.8       -8.8       21.9        1.8     -161.5       32.8
                              Min   I     -961.2       -8.0       13.7        1.7     -141.4       22.6
                                    J     -966.4       -8.8       21.8        1.7     -162.6       32.6
                     ELU_PP~1 Max   I    -1173.5      -12.1       17.3        4.5     -165.9       36.6
                                    J    -1180.5      -13.3       28.2        4.5     -181.9       51.7
                              Min   I    -1305.7      -12.2        4.4        3.7     -176.2       35.6
                                    J    -1312.7      -13.3       15.4        3.7     -199.0       50.7
                     ELU_PP~2 Max   I    -1173.7      -12.1       19.1        4.5     -165.3       36.7
                                    J    -1180.7      -13.3       30.1        4.5     -178.3       51.8
                              Min   I    -1370.8      -12.2        0.2        3.1     -178.5       34.8
                                    J    -1377.8      -13.3       11.2        3.1     -201.4       49.8
                     ELU_PP~3 Max   I    -1173.5      -12.1       13.4        4.3     -168.9       36.4
                                    J    -1180.5      -13.3       24.4        4.3     -191.1       51.5
                              Min   I    -1174.4      -12.1       13.2        4.1     -170.4       36.1
                                    J    -1181.4      -13.3       24.1        4.1     -192.8       51.2
                     ELS_PP~4       I     -960.8      -13.5       13.7        5.5     -140.9       41.3
                                    J     -966.0      -14.8       21.9        5.5     -162.0       58.1
                     ELU_PP~4       I    -1173.7      -20.4       13.3        9.8     -169.6       64.0
                                    J    -1180.7      -22.3       24.3        9.8     -191.8       89.4
                     ELS_PP~5       I     -940.9        0.2       22.7       -3.1     -176.0       -3.9
                                    J     -946.1        0.2       30.8       -3.1     -207.7       -4.0
                     ELU_PP~5       I    -1143.9        0.1       26.7       -3.1     -222.2       -3.7
                                    J    -1150.9        0.1       37.7       -3.1     -260.4       -3.8
                     ELS_PP~6 Max   I     -916.1       -8.0       36.2        1.8     -220.5       23.4
                                    J     -921.2       -8.8       44.3        1.8     -260.9       33.5
                              Min   I    -1004.2       -8.1       27.6        1.3     -227.4       22.8
                                    J    -1009.4       -8.9       35.7        1.3     -272.3       32.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -916.2       -8.0       37.4        1.8     -220.1       23.5
                                    J     -921.4       -8.8       45.5        1.8     -258.6       33.6
                              Min   I    -1047.6       -8.1       24.8        0.9     -228.9       22.2
                                    J    -1052.7       -8.9       32.9        0.9     -273.9       32.2
                     ELS_PP~8 Max   I     -916.1       -8.1       33.6        1.7     -222.5       23.3
                                    J     -921.2       -8.9       41.7        1.7     -267.0       33.4
                              Min   I     -916.6       -8.1       33.5        1.6     -223.5       23.1
                                    J     -921.8       -8.9       41.6        1.6     -268.2       33.1
                     ELU_PP~6 Max   I    -1106.6      -12.2       47.0        4.3     -289.1       37.3
                                    J    -1113.6      -13.3       57.9        4.3     -340.2       52.5
                              Min   I    -1238.8      -12.2       34.1        3.5     -299.3       36.4
                                    J    -1245.8      -13.4       45.1        3.5     -357.3       51.5
                     ELU_PP~7 Max   I    -1106.8      -12.1       48.8        4.3     -288.4       37.4
                                    J    -1113.8      -13.3       59.8        4.3     -336.7       52.6
                              Min   I    -1303.9      -12.2       29.9        3.0     -301.6       35.5
                                    J    -1310.9      -13.4       40.9        3.0     -359.7       50.6
                     ELU_PP~8 Max   I    -1106.6      -12.2       43.1        4.1     -292.0       37.1
                                    J    -1113.6      -13.4       54.1        4.1     -349.4       52.3
                              Min   I    -1107.5      -12.2       42.9        3.9     -293.5       36.8
                                    J    -1114.5      -13.4       53.8        3.9     -351.1       52.0
                     ELS_PP~9       I     -916.2      -13.6       33.5        5.4     -223.0       41.7
                                    J     -921.4      -14.9       41.7        5.4     -267.6       58.6
                     ELU_PP~9       I    -1106.8      -20.4       43.0        9.6     -292.7       64.8
                                    J    -1113.8      -22.4       54.0        9.6     -350.2       90.2
                     ELS_PP~0       I     -866.6        0.1       55.7       -3.3     -312.8       -3.0
                                    J     -871.7        0.1       63.8       -3.3     -383.6       -3.1
                     ELU_PP~0       I    -1032.4        0.0       76.2       -3.4     -427.4       -2.4
                                    J    -1039.4        0.0       87.2       -3.4     -524.3       -2.5
    28      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        1.9        0.1        6.8        0.1
                                    J        0.1        0.0        1.9        0.1       16.0        0.1
                              Min   I      -87.8       -0.0       -8.3       -0.4       -4.6       -0.6
                                    J      -87.8       -0.0       -8.3       -0.4       -6.0       -0.6
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        2.7        0.1        9.2        0.2
                                    J        0.0        0.0        2.7        0.1       22.8        0.2
                              Min   I     -131.1       -0.0      -12.2       -0.7       -6.2       -1.2
                                    J     -131.1       -0.0      -12.2       -0.7       -8.2       -1.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.7        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.8        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.1       -0.5       -0.2
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.1       -0.5       -0.2
                     Self-w~1       I     -655.3        0.1      -35.3       -1.9       11.2       -3.0
                                    J     -660.9        0.1      -27.2       -1.9       49.2       -3.1
                           DL       I    -1659.8        0.9     -119.9      -13.8       46.1      -21.6
                                    J    -1659.8        0.9     -119.9      -13.8      191.7      -22.7
                            V       I       -0.0      -15.0       -0.1        7.0        0.4       63.4
                                    J       -0.0      -16.4       -0.1        7.0        0.5       82.5
                       T_ctt+       I       42.5       -0.0       20.7       -0.1     -102.3        0.5
                                    J       42.5       -0.0       20.7       -0.1     -127.4        0.6
                     T_grad~1       I        6.4       -0.1        3.2        1.4      -11.0        2.0
                                    J        6.4       -0.1        3.2        1.4      -14.9        2.1
                       T_ctt-       I      115.6       -0.1       56.3       -0.3     -278.2        1.4
                                    J      115.6       -0.1       56.3       -0.3     -346.6        1.5
                     ELS_Pe~1       I     -995.5        0.3      -26.7       -4.3      -94.5       -6.7
                                    J    -1001.1        0.3      -18.6       -4.3      -67.0       -7.0
                     ELU_Pe~1       I    -1224.8        0.3      -39.0       -5.0      -90.5       -7.7
                                    J    -1232.4        0.3      -28.1       -5.0      -49.8       -8.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -966.0       -8.8      -10.5        0.8     -155.4       33.0
                                    J     -971.6       -9.6       -2.4        0.8     -136.1       44.2
                              Min   I    -1054.0       -8.8      -20.6        0.3     -166.8       32.3
                                    J    -1059.6       -9.6      -12.5        0.3     -158.1       43.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -966.1       -8.8       -9.7        0.8     -153.0       33.1
                                    J     -971.7       -9.6       -1.5        0.8     -129.3       44.3
                              Min   I    -1097.3       -8.8      -24.6       -0.1     -168.4       31.7
                                    J    -1102.8       -9.6      -16.4       -0.1     -160.3       42.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -966.0       -8.8      -12.3        0.7     -161.5       32.9
                                    J     -971.6       -9.6       -4.2        0.7     -151.3       44.1
                              Min   I     -966.6       -8.8      -12.5        0.5     -162.6       32.6
                                    J     -972.2       -9.6       -4.3        0.5     -152.6       43.8
                     ELU_PP~1 Max   I    -1180.6      -13.3      -14.8        2.7     -181.9       51.8
                                    J    -1188.2      -14.5       -3.8        2.7     -153.4       68.7
                              Min   I    -1312.6      -13.3      -30.0        1.9     -199.0       50.8
                                    J    -1320.2      -14.5      -19.0        1.9     -186.5       67.7
                     ELU_PP~2 Max   I    -1180.8      -13.3      -13.5        2.6     -178.3       51.9
                                    J    -1188.4      -14.5       -2.5        2.6     -143.3       68.9
                              Min   I    -1377.5      -13.3      -35.9        1.4     -201.4       49.9
                                    J    -1385.1      -14.6      -24.9        1.4     -189.8       66.7
                     ELU_PP~3 Max   I    -1180.6      -13.3      -17.5        2.5     -191.1       51.6
                                    J    -1188.2      -14.5       -6.5        2.5     -176.2       68.5
                              Min   I    -1181.5      -13.3      -17.7        2.2     -192.8       51.3
                                    J    -1189.0      -14.5       -6.8        2.2     -178.2       68.2
                     ELS_PP~4       I     -966.1      -14.8      -12.4        3.4     -162.0       58.2
                                    J     -971.7      -16.2       -4.2        3.4     -151.9       77.1
                     ELU_PP~4       I    -1180.8      -22.3      -17.6        6.6     -191.8       89.6
                                    J    -1188.4      -24.4       -6.6        6.6     -177.2      118.0
                     ELS_PP~5       I     -946.6        0.2       -2.7       -3.0     -207.7       -4.2
                                    J     -952.2        0.2        5.4       -3.0     -209.3       -4.3
                     ELU_PP~5       I    -1151.5        0.1       -3.1       -3.0     -260.4       -3.9
                                    J    -1159.1        0.1        7.8       -3.0     -263.3       -4.1
                     ELS_PP~6 Max   I     -922.1       -8.8       10.9        0.7     -260.9       33.5
                                    J     -927.7       -9.6       19.0        0.7     -267.6       44.8
                              Min   I    -1010.1       -8.9        0.7        0.1     -272.3       32.9
                                    J    -1015.7       -9.7        8.9        0.1     -289.6       44.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -922.3       -8.8       11.7        0.6     -258.6       33.6
                                    J     -927.9       -9.6       19.8        0.6     -260.8       44.9
                              Min   I    -1053.4       -8.9       -3.2       -0.2     -273.9       32.2
                                    J    -1059.0       -9.7        4.9       -0.2     -291.8       43.4
                     ELS_PP~8 Max   I     -922.1       -8.9        9.1        0.5     -267.0       33.4
                                    J     -927.7       -9.7       17.2        0.5     -282.8       44.7
                              Min   I     -922.7       -8.9        8.9        0.4     -268.2       33.2
                                    J     -928.3       -9.7       17.0        0.4     -284.1       44.4
                     ELU_PP~6 Max   I    -1114.8      -13.3       17.3        2.5     -340.2       52.6
                                    J    -1122.4      -14.6       28.3        2.5     -350.6       69.6
                              Min   I    -1246.8      -13.4        2.1        1.7     -357.3       51.6
                                    J    -1254.3      -14.6       13.0        1.7     -383.7       68.5
                     ELU_PP~7 Max   I    -1115.0      -13.3       18.5        2.4     -336.7       52.7
                                    J    -1122.6      -14.5       29.5        2.4     -340.5       69.7
                              Min   I    -1311.7      -13.4       -3.8        1.2     -359.7       50.7
                                    J    -1319.3      -14.6        7.2        1.2     -387.0       67.6
                     ELU_PP~8 Max   I    -1114.8      -13.4       14.6        2.3     -349.4       52.4
                                    J    -1122.4      -14.6       25.5        2.3     -373.4       69.4
                              Min   I    -1115.7      -13.4       14.3        2.0     -351.1       52.1
                                    J    -1123.2      -14.6       25.3        2.0     -375.4       69.0
                     ELS_PP~9       I     -922.3      -14.9        9.0        3.3     -267.6       58.8
                                    J     -927.9      -16.2       17.1        3.3     -283.4       77.6
                     ELU_PP~9       I    -1115.0      -22.4       14.5        6.4     -350.2       90.4
                                    J    -1122.6      -24.4       25.4        6.4     -374.4      118.9
                     ELS_PP~0       I     -873.5        0.1       32.9       -3.2     -383.6       -3.3
                                    J     -879.1        0.1       41.0       -3.2     -428.5       -3.4
                     ELU_PP~0       I    -1041.8        0.0       50.3       -3.3     -524.3       -2.6
                                    J    -1049.4        0.0       61.2       -3.3     -592.0       -2.6
    29      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.3        5.1        1.8        1.7        0.7
                                    J       29.4        0.3        5.1        1.8       30.4        0.5
                              Min   I      -64.0       -0.3       -7.7       -6.1      -11.2       -0.8
                                    J      -64.0       -0.3       -7.7       -6.1      -28.3       -0.5
                       ML_arc Max   I       44.1        0.1        7.5        0.6        0.0        0.2
                                    J       44.1        0.1        7.5        0.6       45.5        0.2
                              Min   I      -51.4       -0.1      -11.5      -18.9      -14.1       -0.4
                                    J      -51.4       -0.1      -11.5      -18.9      -41.7       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.1        0.1        0.0        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.0       -0.0       -0.1       -0.3
                                    J      -29.7       -0.1       -0.0       -0.0       -0.5       -0.2
                     Self-w~1       I     -300.3       -0.2      -36.5      -24.8      -53.7       -0.8
                                    J     -300.3       -0.2        8.5      -24.8        9.4        0.2
                           DL       I     -865.2       -1.7      -55.3     -183.3     -180.6       -5.8
                                    J     -865.2       -1.7      -55.3     -183.3       68.1        1.6
                            V       I       -4.8        9.0        0.3        3.8        0.4       11.3
                                    J       -4.8        4.1        0.3        3.8       -1.0      -18.1
                       T_ctt+       I     -156.2       -0.4       -6.7       -0.2       27.1       -1.2
                                    J     -156.2       -0.4       -6.7       -0.2       57.4        0.7
                     T_grad~1       I        1.4        0.2       -1.9       18.7       41.2        0.6
                                    J        1.4        0.2       -1.9       18.7       49.9       -0.2
                       T_ctt-       I     -425.0       -1.1      -18.3       -0.6       73.8       -3.3
                                    J     -425.0       -1.1      -18.3       -0.6      156.1        1.8
                     ELS_Pe~1       I     -299.7       -0.5       25.4      -61.5      147.3       -1.8
                                    J     -299.7       -0.5       70.4      -61.5      -68.0        0.5
                     ELU_Pe~1       I     -404.8       -0.6       12.6      -70.2      128.5       -2.1
                                    J     -404.8       -0.6       73.3      -70.2      -64.8        0.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -366.1        5.0       25.5      -46.4      190.3        5.2
                                    J     -366.1        2.0       70.5      -46.4       26.1       -9.5
                              Min   I     -459.5        4.4       12.7      -54.2      177.4        3.8
                                    J     -459.5        1.5       57.7      -54.2      -32.5      -10.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -351.5        4.8       27.8      -47.6      188.6        4.8
                                    J     -351.5        1.8       72.8      -47.6       41.3       -9.8
                              Min   I     -446.9        4.6        8.9      -67.0      174.4        4.2
                                    J     -446.9        1.6       53.9      -67.0      -45.9      -10.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -395.5        4.8       20.4      -48.1      188.6        4.8
                                    J     -395.5        1.9       65.4      -48.1       -4.2       -9.8
                              Min   I     -425.2        4.6       20.3      -48.2      188.5        4.3
                                    J     -425.2        1.7       65.3      -48.2       -4.8      -10.2
                     ELU_PP~1 Max   I     -504.4        7.6       12.7      -47.5      193.0        8.5
                                    J     -504.4        3.2       73.5      -47.5       76.5      -14.5
                              Min   I     -644.5        6.8       -6.5      -59.3      173.6        6.4
                                    J     -644.5        2.4       54.3      -59.3      -11.5      -16.0
                     ELU_PP~2 Max   I     -482.4        7.4       16.3      -49.3      190.4        7.8
                                    J     -482.4        2.9       77.1      -49.3       99.2      -14.9
                              Min   I     -625.6        7.1      -12.2      -78.4      169.2        6.9
                                    J     -625.6        2.6       48.6      -78.4      -31.6      -15.5
                     ELU_PP~3 Max   I     -548.5        7.4        5.2      -50.0      190.4        7.8
                                    J     -548.5        3.0       66.0      -50.0       31.0      -14.9
                              Min   I     -593.1        7.1        5.0      -50.2      190.3        7.1
                                    J     -593.1        2.7       65.8      -50.2       30.1      -15.5
                     ELS_PP~4       I     -397.5        8.3       20.5      -46.6      188.7        9.1
                                    J     -397.5        3.4       65.5      -46.6       -4.6      -17.3
                     ELU_PP~4       I     -551.4       12.7        5.2      -47.9      190.6       14.3
                                    J     -551.4        5.3       66.0      -47.9       30.3      -26.1
                     ELS_PP~5       I     -454.5       -0.8       16.7      -43.0      215.6       -2.5
                                    J     -454.5       -0.8       61.7      -43.0       39.2        1.0
                     ELU_PP~5       I     -637.0       -1.0       -0.4      -42.5      231.0       -3.1
                                    J     -637.0       -1.0       60.4      -42.5       96.1        1.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -527.4        4.5       18.5      -46.6      218.3        4.0
                                    J     -527.4        1.6       63.5      -46.6       85.4       -8.8
                              Min   I     -620.8        4.0        5.7      -54.5      205.4        2.6
                                    J     -620.8        1.1       50.7      -54.5       26.7       -9.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -512.7        4.4       20.9      -47.8      216.6        3.5
                                    J     -512.7        1.4       65.9      -47.8      100.5       -9.1
                              Min   I     -608.2        4.2        1.9      -67.2      202.4        2.9
                                    J     -608.2        1.2       46.9      -67.2       13.3       -9.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -556.8        4.4       13.5      -48.3      216.6        3.6
                                    J     -556.8        1.4       58.5      -48.3       55.0       -9.2
                              Min   I     -586.5        4.2       13.4      -48.4      216.5        3.0
                                    J     -586.5        1.2       58.4      -48.4       54.5       -9.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -746.3        7.0        2.3      -47.8      235.0        6.6
                                    J     -746.3        2.6       63.1      -47.8      165.3      -13.4
                              Min   I     -886.4        6.2      -16.9      -59.7      215.6        4.5
                                    J     -886.4        1.8       43.9      -59.7       77.3      -14.9
                     ELU_PP~7 Max   I     -724.3        6.7        5.9      -49.6      232.4        5.9
                                    J     -724.3        2.3       66.7      -49.6      188.0      -13.8
                              Min   I     -867.5        6.4      -22.6      -78.8      211.2        5.0
                                    J     -867.5        2.0       38.2      -78.8       57.2      -14.4
                     ELU_PP~8 Max   I     -790.4        6.7       -5.2      -50.4      232.4        6.0
                                    J     -790.4        2.3       55.6      -50.4      119.8      -13.9
                              Min   I     -834.9        6.5       -5.4      -50.6      232.3        5.2
                                    J     -834.9        2.0       55.4      -50.6      119.0      -14.4
                     ELS_PP~9       I     -558.7        7.9       13.5      -46.9      216.7        7.9
                                    J     -558.7        3.0       58.5      -46.9       54.6      -16.6
                     ELU_PP~9       I     -793.3       12.0       -5.2      -48.2      232.6       12.4
                                    J     -793.3        4.6       55.6      -48.2      119.2      -25.0
                     ELS_PP~0       I     -723.3       -1.5        5.1      -43.4      262.3       -4.6
                                    J     -723.3       -1.5       50.1      -43.4      137.9        2.2
                     ELU_PP~0       I    -1040.1       -2.1      -17.7      -43.0      301.0       -6.2
                                    J    -1040.1       -2.1       43.0      -43.0      244.2        3.1
    30      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.3        4.2        2.3       30.7        0.5
                                    J       29.4        0.3        4.2        2.3       29.0        0.7
                              Min   I      -64.0       -0.3       -4.6       -3.6      -28.5       -0.5
                                    J      -64.0       -0.3       -4.6       -3.6      -25.3       -0.7
                       ML_arc Max   I       44.1        0.1        6.2        8.3       45.6        0.2
                                    J       44.1        0.1        6.2        8.3       43.4        0.2
                              Min   I      -51.4       -0.1       -6.8      -13.8      -41.7       -0.2
                                    J      -51.4       -0.1       -6.8      -13.8      -36.8       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.2
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.0       -0.0       -0.5       -0.2
                                    J      -29.7       -0.1       -0.0       -0.0       -0.7       -0.2
                     Self-w~1       I     -300.3        0.0      -21.4       -6.1        9.4        0.2
                                    J     -300.3        0.0       23.6       -6.1        4.5       -0.0
                           DL       I     -865.2        0.3        0.1      -45.4       68.1        1.3
                                    J     -865.2        0.3        0.1      -45.4       67.5       -0.3
                            V       I      -13.0       12.0       -0.1        0.6       -0.7       22.0
                                    J      -13.0        7.1       -0.1        0.6       -0.5      -21.2
                       T_ctt+       I     -155.9       -0.5       -3.0       -0.2       57.6       -1.1
                                    J     -155.9       -0.5       -3.0       -0.2       71.1        0.9
                     T_grad~1       I        1.4       -0.0       -1.9        4.6       49.9       -0.1
                                    J        1.4       -0.0       -1.9        4.6       58.6        0.0
                       T_ctt-       I     -424.0       -1.2       -8.1       -0.6      156.6       -3.0
                                    J     -424.0       -1.2       -8.1       -0.6      193.3        2.5
                     ELS_Pe~1       I     -299.7        0.1       -2.8      -17.1      -68.0        0.4
                                    J     -299.7        0.1       42.2      -17.1     -156.9       -0.1
                     ELU_Pe~1       I     -404.8        0.1      -10.3      -19.3      -64.8        0.5
                                    J     -404.8        0.1       50.5      -19.3     -155.3       -0.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -370.8        7.3       -1.5      -11.8       26.6       13.4
                                    J     -370.8        4.4       43.5      -11.8      -50.4      -11.6
                              Min   I     -464.2        6.8      -10.3      -17.7      -32.5       12.3
                                    J     -464.2        3.8       34.7      -17.7     -104.7      -12.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -356.2        7.1        0.5       -5.8       41.6       13.1
                                    J     -356.2        4.2       45.5       -5.8      -36.0      -12.0
                              Min   I     -451.6        6.9      -12.6      -27.8      -45.7       12.7
                                    J     -451.6        4.0       32.4      -27.8     -116.2      -12.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -400.2        7.1       -5.7      -14.1       -4.0       13.0
                                    J     -400.2        4.2       39.3      -14.1      -79.3      -12.0
                              Min   I     -429.9        6.9       -5.7      -14.1       -4.5       12.6
                                    J     -429.9        4.0       39.3      -14.1      -80.1      -12.5
                     ELU_PP~1 Max   I     -511.5       10.9       -8.4      -11.2       77.3       19.9
                                    J     -511.5        6.5       52.3      -11.2        4.4      -17.3
                              Min   I     -651.6       10.1      -21.6      -20.2      -11.5       18.3
                                    J     -651.6        5.7       39.2      -20.2      -77.0      -19.3
                     ELU_PP~2 Max   I     -489.5       10.7       -5.4       -2.3       99.6       19.4
                                    J     -489.5        6.3       55.3       -2.3       26.0      -18.0
                              Min   I     -632.7       10.4      -25.0      -35.4      -31.3       18.8
                                    J     -632.7        6.0       35.8      -35.4      -94.4      -18.7
                     ELU_PP~3 Max   I     -555.6       10.7      -14.7      -14.7       31.4       19.4
                                    J     -555.6        6.2       46.1      -14.7      -39.0      -18.0
                              Min   I     -600.1       10.4      -14.7      -14.8       30.5       18.8
                                    J     -600.1        6.0       46.0      -14.8      -40.1      -18.7
                     ELS_PP~4       I     -405.4       11.9       -5.8      -13.9       -4.3       21.6
                                    J     -405.4        6.9       39.2      -13.9      -79.6      -20.7
                     ELU_PP~4       I     -563.4       17.8      -14.8      -14.4       30.8       32.3
                                    J     -563.4       10.4       46.0      -14.4      -39.4      -31.0
                     ELS_PP~5       I     -454.2       -0.4       -7.7      -12.7       39.4       -0.8
                                    J     -454.2       -0.4       37.3      -12.7      -27.2        0.9
                     ELU_PP~5       I     -636.5       -0.6      -17.7      -12.6       96.4       -1.4
                                    J     -636.5       -0.6       43.1      -12.6       39.2        1.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -531.7        6.8       -4.6      -12.0       86.1       12.2
                                    J     -531.7        3.9       40.4      -12.0       22.9      -10.6
                              Min   I     -625.1        6.3      -13.4      -17.9       26.9       11.1
                                    J     -625.1        3.4       31.6      -17.9      -31.3      -11.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -517.0        6.7       -2.6       -6.0      101.0       11.9
                                    J     -517.0        3.7       42.4       -6.0       37.3      -11.0
                              Min   I     -612.5        6.5      -15.7      -28.1       13.7       11.5
                                    J     -612.5        3.5       29.3      -28.1      -42.9      -11.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -561.1        6.7       -8.8      -14.3       55.5       11.9
                                    J     -561.1        3.7       36.2      -14.3       -6.0      -11.0
                              Min   I     -590.8        6.5       -8.8      -14.3       54.9       11.5
                                    J     -590.8        3.5       36.2      -14.3       -6.8      -11.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -752.8       10.2      -13.1      -11.6      166.4       18.2
                                    J     -752.8        5.8       47.7      -11.6      114.4      -15.9
                              Min   I     -892.9        9.4      -26.2      -20.5       77.6       16.6
                                    J     -892.9        5.0       34.5      -20.5       33.0      -17.9
                     ELU_PP~7 Max   I     -730.8       10.0      -10.0       -2.6      188.8       17.7
                                    J     -730.8        5.6       50.7       -2.6      136.0      -16.5
                              Min   I     -874.0        9.7      -29.6      -35.7       57.8       17.1
                                    J     -874.0        5.3       31.1      -35.7       15.6      -17.3
                     ELU_PP~8 Max   I     -796.9       10.0      -19.3      -15.0      120.5       17.7
                                    J     -796.9        5.5       41.4      -15.0       71.0      -16.5
                              Min   I     -841.4        9.7      -19.4      -15.1      119.7       17.1
                                    J     -841.4        5.3       41.4      -15.1       69.9      -17.2
                     ELS_PP~9       I     -566.3       11.4       -8.9      -14.1       55.1       20.5
                                    J     -566.3        6.5       36.1      -14.1       -6.3      -19.8
                     ELU_PP~9       I     -804.7       17.1      -19.4      -14.7      120.0       30.5
                                    J     -804.7        9.7       41.3      -14.7       70.6      -29.6
                     ELS_PP~0       I     -722.3       -1.2      -12.8      -13.0      138.5       -2.8
                                    J     -722.3       -1.2       32.2      -13.0       95.0        2.5
                     ELU_PP~0       I    -1038.7       -1.8      -25.4      -13.1      245.0       -4.3
                                    J    -1038.7       -1.8       35.4      -13.1      222.5        3.7
    31      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.3        6.9        4.5       29.0        0.6
                                    J       29.4        0.3        6.9        4.5       19.3        0.8
                              Min   I      -64.0       -0.3       -7.0       -5.0      -25.3       -0.6
                                    J      -64.0       -0.3       -7.0       -5.0      -14.7       -0.8
                       ML_arc Max   I       44.1        0.1       10.2       11.1       43.4        0.2
                                    J       44.1        0.1       10.2       11.1       28.6        0.3
                              Min   I      -51.4       -0.1      -10.5      -12.8      -36.9       -0.2
                                    J      -51.4       -0.1      -10.5      -12.8      -20.7       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.3
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.0       -0.1       -0.7       -0.2
                                    J      -29.7       -0.1       -0.0       -0.1       -0.7       -0.3
                     Self-w~1       I     -300.3        0.0      -23.6       -1.4        4.5       -0.0
                                    J     -300.3        0.0       26.4       -1.4       -2.4       -0.0
                           DL       I     -865.2        0.0        3.4      -10.1       67.5       -0.2
                                    J     -865.2        0.0        3.4      -10.1       50.6       -0.3
                            V       I      -19.8        8.6       -0.1        0.1       -0.5       12.7
                                    J      -19.8        3.1       -0.1        0.1       -0.2      -16.4
                       T_ctt+       I     -155.5       -0.4        3.3       -0.2       71.3       -1.1
                                    J     -155.5       -0.4        3.3       -0.2       54.9        1.1
                     T_grad~1       I        1.4       -0.0       -1.9        1.0       58.6        0.0
                                    J        1.4       -0.0       -1.9        1.0       68.3        0.0
                       T_ctt-       I     -422.9       -1.2        8.9       -0.6      193.8       -3.1
                                    J     -422.9       -1.2        8.9       -0.6      149.4        2.9
                     ELS_Pe~1       I     -299.7        0.0      -20.0       -4.9     -152.3       -0.0
                                    J     -299.7        0.0       30.0       -4.9     -177.2       -0.1
                     ELU_Pe~1       I     -404.8        0.0      -28.3       -5.4     -150.8       -0.1
                                    J     -404.8        0.0       39.2       -5.4     -178.0       -0.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -374.6        5.1      -12.4        0.2      -45.7        7.5
                                    J     -374.6        1.9       37.6        0.2      -84.1       -8.5
                              Min   I     -468.0        4.6      -26.3       -9.2     -100.0        6.4
                                    J     -468.0        1.3       23.7       -9.2     -118.1      -10.0
                     ELS_PP~2 Max   I     -360.0        5.0       -9.0        6.8      -31.3        7.1
                                    J     -360.0        1.7       41.0        6.8      -74.8       -9.0
                              Min   I     -455.4        4.8      -29.8      -17.1     -111.6        6.7
                                    J     -455.4        1.5       20.2      -17.1     -124.1       -9.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -404.0        5.0      -19.2       -4.2      -74.7        7.1
                                    J     -404.0        1.7       30.8       -4.2     -103.4       -9.0
                              Min   I     -433.7        4.8      -19.3       -4.4      -75.4        6.7
                                    J     -433.7        1.5       30.7       -4.4     -104.1       -9.5
                     ELU_PP~1 Max   I     -517.2        7.7      -16.9        2.3        9.2       11.2
                                    J     -517.2        2.8       50.6        2.3      -38.4      -12.7
                              Min   I     -657.2        6.9      -37.7      -11.9      -72.3        9.5
                                    J     -657.2        2.0       29.8      -11.9      -89.3      -15.0
                     ELU_PP~2 Max   I     -495.2        7.5      -11.8       12.2       30.8       10.7
                                    J     -495.2        2.5       55.7       12.2      -24.4      -13.4
                              Min   I     -638.4        7.2      -42.9      -23.6      -89.6       10.1
                                    J     -638.4        2.2       24.6      -23.6      -98.4      -14.3
                     ELU_PP~3 Max   I     -561.3        7.4      -27.1       -4.4      -34.3       10.7
                                    J     -561.3        2.5       40.4       -4.4      -67.3      -13.4
                              Min   I     -605.8        7.2      -27.2       -4.6      -35.4       10.1
                                    J     -605.8        2.2       40.3       -4.6      -68.3      -14.3
                     ELS_PP~4       I     -411.9        8.3      -19.3       -4.2      -74.9       12.0
                                    J     -411.9        2.8       30.7       -4.2     -103.5      -15.8
                     ELU_PP~4       I     -573.1       12.4      -27.2       -4.4      -34.6       18.0
                                    J     -573.1        4.2       40.3       -4.4      -67.4      -23.7
                     ELS_PP~5       I     -453.8       -0.4      -18.7       -4.1      -22.5       -1.2
                                    J     -453.8       -0.4       31.3       -4.1      -54.0        1.0
                     ELU_PP~5       I     -635.9       -0.7      -26.3       -4.1       44.0       -1.7
                                    J     -635.9       -0.7       41.2       -4.1        6.7        1.6
                     ELS_PP~6 Max   I     -535.1        4.7       -9.0        0.0       27.8        6.3
                                    J     -535.1        1.4       41.0        0.0      -27.5       -7.4
                              Min   I     -628.5        4.1      -22.9       -9.5      -26.5        5.2
                                    J     -628.5        0.9       27.1       -9.5      -61.4       -8.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -520.4        4.5       -5.7        6.6       42.2        5.9
                                    J     -520.4        1.2       44.3        6.6      -18.1       -7.9
                              Min   I     -615.9        4.3      -26.4      -17.3      -38.0        5.5
                                    J     -615.9        1.0       23.6      -17.3      -67.5       -8.4
                     ELS_PP~8 Max   I     -564.5        4.5      -15.9       -4.5       -1.1        5.9
                                    J     -564.5        1.2       34.1       -4.5      -46.7       -7.9
                              Min   I     -594.2        4.3      -15.9       -4.6       -1.9        5.5
                                    J     -594.2        1.0       34.1       -4.6      -47.4       -8.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -757.9        7.0      -11.8        2.0      119.5        9.5
                                    J     -757.9        2.1       55.7        2.0       46.6      -11.0
                              Min   I     -897.9        6.2      -32.6      -12.2       38.0        7.8
                                    J     -897.9        1.3       34.9      -12.2       -4.3      -13.4
                     ELU_PP~7 Max   I     -735.8        6.8       -6.7       11.9      141.1        8.9
                                    J     -735.8        1.9       60.8       11.9       60.6      -11.8
                              Min   I     -879.0        6.5      -37.8      -23.9       20.7        8.3
                                    J     -879.0        1.6       29.7      -23.9      -13.4      -12.6
                     ELU_PP~8 Max   I     -801.9        6.8      -22.0       -4.7       76.0        8.9
                                    J     -801.9        1.8       45.5       -4.7       17.7      -11.8
                              Min   I     -846.5        6.5      -22.1       -4.9       74.9        8.3
                                    J     -846.5        1.6       45.4       -4.9       16.7      -12.6
                     ELS_PP~9       I     -572.4        7.8      -15.9       -4.4       -1.4       10.8
                                    J     -572.4        2.4       34.1       -4.4      -46.8      -14.7
                     ELU_PP~9       I     -813.8       11.8      -22.1       -4.7       75.7       16.3
                                    J     -813.8        3.6       45.4       -4.7       17.6      -22.0
                     ELS_PP~0       I     -721.2       -1.2      -13.1       -4.4      100.1       -3.1
                                    J     -721.2       -1.2       36.9       -4.4       40.4        2.9
                     ELU_PP~0       I    -1037.0       -1.8      -17.9       -4.6      227.9       -4.7
                                    J    -1037.0       -1.8       49.6       -4.6      148.4        4.3
    32      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.3        6.4        4.8       19.8        0.5
                                    J       29.4        0.3        6.4        4.8       29.9        0.8
                              Min   I      -64.0       -0.3       -6.3       -4.6      -15.2       -0.5
                                    J      -64.0       -0.3       -6.3       -4.6      -25.8       -0.8
                       ML_arc Max   I       44.1        0.1        9.6       12.7       28.7        0.2
                                    J       44.1        0.1        9.6       12.7       44.6        0.3
                              Min   I      -51.4       -0.1       -9.3      -11.5      -20.8       -0.2
                                    J      -51.4       -0.1       -9.3      -11.5      -37.8       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.0        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.0        0.3
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.1       -0.2       -0.7       -0.2
                                    J      -29.7       -0.1       -0.1       -0.2       -0.5       -0.3
                     Self-w~1       I     -300.3       -0.1      -25.7       -0.1       -2.4       -0.1
                                    J     -300.3       -0.1       24.3       -0.1        1.2        0.2
                           DL       I     -865.2       -0.4       -5.0       -0.3       50.6       -0.4
                                    J     -865.2       -0.4       -5.0       -0.3       75.7        1.6
                            V       I      -24.3        6.2       -0.0       -0.0       -0.3        6.0
                                    J      -24.3        0.8       -0.0       -0.0       -0.3      -11.5
                       T_ctt+       I     -155.0       -0.5       10.7       -0.1       55.1       -1.1
                                    J     -155.0       -0.5       10.7       -0.1        1.7        1.3
                     T_grad~1       I        1.4        0.1       -1.9        0.0       68.3        0.1
                                    J        1.4        0.1       -1.9        0.0       77.9       -0.2
                       T_ctt-       I     -421.7       -1.3       29.0       -0.3      150.0       -3.0
                                    J     -421.7       -1.3       29.0       -0.3        4.8        3.4
                     ELS_Pe~1       I     -299.7       -0.1      -39.0        1.6     -177.2       -0.1
                                    J     -299.7       -0.1       11.0        1.6     -107.2        0.5
                     ELU_Pe~1       I     -404.8       -0.1      -48.0        1.6     -178.0       -0.1
                                    J     -404.8       -0.1       19.5        1.6     -106.8        0.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -377.1        3.6      -27.3        6.4      -83.6        3.4
                                    J     -377.1        0.4       22.7        6.4      -29.7       -4.9
                              Min   I     -470.4        3.1      -40.1       -3.0     -118.5        2.3
                                    J     -470.4       -0.2        9.9       -3.0      -85.3       -6.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -362.4        3.5      -24.2       14.2      -74.7        3.0
                                    J     -362.4        0.2       25.8       14.2      -14.9       -5.4
                              Min   I     -457.9        3.3      -43.1       -9.9     -124.1        2.6
                                    J     -457.9       -0.0        6.9       -9.9      -97.3       -6.0
                     ELS_PP~3 Max   I     -406.4        3.5      -33.7        1.7     -103.3        3.0
                                    J     -406.4        0.2       16.3        1.7      -59.5       -5.5
                              Min   I     -436.2        3.3      -33.9        1.4     -104.0        2.7
                                    J     -436.2       -0.0       16.1        1.4      -60.0       -6.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -520.8        5.5      -30.5        8.7      -37.6        5.1
                                    J     -520.8        0.6       37.0        8.7        9.5       -7.6
                              Min   I     -660.9        4.7      -49.6       -5.4      -90.0        3.5
                                    J     -660.9       -0.2       17.9       -5.4      -73.9      -10.0
                     ELU_PP~2 Max   I     -498.8        5.2      -25.8       20.5      -24.3        4.6
                                    J     -498.8        0.3       41.7       20.5       31.7       -8.3
                              Min   I     -642.0        4.9      -54.2      -15.7      -98.4        4.0
                                    J     -642.0        0.0       13.3      -15.7      -92.0       -9.2
                     ELU_PP~3 Max   I     -564.9        5.2      -40.1        1.7      -67.2        4.6
                                    J     -564.9        0.3       27.4        1.7      -35.2       -8.4
                              Min   I     -609.5        4.9      -40.3        1.2      -68.2        4.0
                                    J     -609.5        0.0       27.2        1.2      -36.0       -9.3
                     ELS_PP~4       I     -416.2        5.9      -33.8        1.6     -103.5        5.3
                                    J     -416.2        0.4       16.2        1.6      -59.6      -10.4
                     ELU_PP~4       I     -579.5        8.8      -40.2        1.5      -67.4        7.9
                                    J     -579.5        0.6       27.3        1.5      -35.4      -15.8
                     ELS_PP~5       I     -453.3       -0.6      -30.3        1.6      -53.8       -1.2
                                    J     -453.3       -0.6       19.7        1.6      -27.5        1.6
                     ELU_PP~5       I     -635.2       -0.8      -34.9        1.5        7.1       -1.7
                                    J     -635.2       -0.8       32.6        1.5       12.8        2.2
                     ELS_PP~6 Max   I     -537.1        3.1      -16.3        6.3      -26.7        2.2
                                    J     -537.1       -0.1       33.7        6.3      -27.8       -3.6
                              Min   I     -630.4        2.6      -29.1       -3.1      -61.6        1.2
                                    J     -630.4       -0.7       20.9       -3.1      -83.5       -5.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -522.4        3.0      -13.2       14.1      -17.8        1.9
                                    J     -522.4       -0.3       36.8       14.1      -13.1       -4.1
                              Min   I     -617.9        2.8      -32.1      -10.0      -67.2        1.5
                                    J     -617.9       -0.5       17.9      -10.0      -95.5       -4.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -566.4        3.0      -22.7        1.6      -46.4        1.9
                                    J     -566.4       -0.3       27.3        1.6      -57.7       -4.2
                              Min   I     -596.2        2.8      -22.8        1.3      -47.1        1.5
                                    J     -596.2       -0.5       27.2        1.3      -58.2       -4.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -760.8        4.7      -14.0        8.6       47.7        3.4
                                    J     -760.8       -0.2       53.5        8.6       12.2       -5.6
                              Min   I     -900.9        3.9      -33.1       -5.5       -4.6        1.8
                                    J     -900.9       -1.0       34.4       -5.5      -71.2       -8.1
                     ELU_PP~7 Max   I     -738.8        4.5       -9.3       20.4       61.1        2.9
                                    J     -738.8       -0.4       58.2       20.4       34.4       -6.4
                              Min   I     -882.0        4.2      -37.6      -15.8      -13.1        2.3
                                    J     -882.0       -0.7       29.9      -15.8      -89.3       -7.3
                     ELU_PP~8 Max   I     -804.9        4.5      -23.5        1.5       18.1        2.9
                                    J     -804.9       -0.4       44.0        1.5      -32.5       -6.4
                              Min   I     -849.5        4.2      -23.8        1.1       17.1        2.3
                                    J     -849.5       -0.7       43.7        1.1      -33.3       -7.3
                     ELS_PP~9       I     -576.2        5.4      -22.8        1.5      -46.6        4.1
                                    J     -576.2       -0.1       27.2        1.5      -57.8       -9.1
                     ELU_PP~9       I     -819.5        8.1      -23.6        1.3       17.9        6.2
                                    J     -819.5       -0.1       43.9        1.3      -32.7      -13.8
                     ELS_PP~0       I     -720.0       -1.4      -11.9        1.4       41.0       -3.1
                                    J     -720.0       -1.4       38.1        1.4      -24.5        3.7
                     ELU_PP~0       I    -1035.2       -2.0       -7.3        1.3      149.3       -4.6
                                    J    -1035.2       -2.0       60.2        1.3       17.3        5.4
    33      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.3        5.2        3.6       29.9        0.5
                                    J       29.4        0.3        5.2        3.6       24.8        0.7
                              Min   I      -64.0       -0.2       -4.9       -3.0      -25.8       -0.4
                                    J      -64.0       -0.2       -4.9       -3.0      -21.9       -0.9
                       ML_arc Max   I       44.1        0.2        7.6       13.6       44.6        0.2
                                    J       44.1        0.2        7.6       13.6       35.8        0.1
                              Min   I      -51.4       -0.1       -7.1       -9.8      -37.8       -0.1
                                    J      -51.4       -0.1       -7.1       -9.8      -31.4       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.1        0.0        0.1        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.0        0.7        0.2
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.2       -0.4       -0.6       -0.1
                                    J      -29.7       -0.1       -0.2       -0.4       -0.7       -0.3
                     Self-w~1       I     -300.3        0.3      -22.9        1.1        1.2        0.3
                                    J     -300.3        0.3       22.1        1.1        2.9       -1.2
                           DL       I     -865.2        2.3       -1.9        9.0       75.7        2.1
                                    J     -865.2        2.3       -1.9        9.0       84.0       -8.2
                            V       I      -25.9        2.5       -0.1       -1.0       -0.5       -3.5
                                    J      -25.9       -2.4       -0.1       -1.0       -0.2       -3.8
                       T_ctt+       I     -154.6       -0.3       17.1        0.4        1.8       -0.9
                                    J     -154.6       -0.3       17.1        0.4      -75.3        0.5
                     T_grad~1       I        1.4       -0.3       -1.9       -1.0       77.9       -0.3
                                    J        1.4       -0.3       -1.9       -1.0       86.6        1.1
                       T_ctt-       I     -420.5       -0.8       46.6        1.0        4.9       -2.3
                                    J     -420.5       -0.8       46.6        1.0     -204.9        1.3
                     ELS_Pe~1       I     -299.7        0.7      -51.5        5.8     -111.7        0.7
                                    J     -299.7        0.7       -6.5        5.8       18.8       -2.6
                     ELU_Pe~1       I     -404.8        0.8      -59.5        6.2     -111.3        0.8
                                    J     -404.8        0.8        1.2        6.2       19.8       -3.0
                     ELS_PP~1 Max   I     -377.8        2.2      -37.2        8.4      -34.3       -1.6
                                    J     -377.8       -0.8        7.8        8.4       50.3       -3.3
                              Min   I     -471.2        1.6      -47.3        1.8      -89.9       -2.5
                                    J     -471.2       -1.3       -2.3        1.8        3.5       -4.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -363.1        2.0      -34.8       18.4      -19.6       -1.9
                                    J     -363.1       -0.9       10.2       18.4       61.2       -3.8
                              Min   I     -458.6        1.8      -49.5       -5.0     -102.0       -2.2
                                    J     -458.6       -1.1       -4.5       -5.0       -6.0       -4.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -407.2        2.0      -42.3        4.9      -64.1       -1.9
                                    J     -407.2       -1.0        2.7        4.9       26.1       -3.7
                              Min   I     -436.9        1.8      -42.6        4.4      -64.7       -2.3
                                    J     -436.9       -1.2        2.4        4.4       24.7       -4.2
                     ELU_PP~1 Max   I     -521.9        3.0      -38.1       10.1        4.8       -2.7
                                    J     -521.9       -1.4       22.6       10.1       67.0       -4.0
                              Min   I     -662.0        2.2      -53.2        0.2      -78.6       -4.0
                                    J     -662.0       -2.2        7.5        0.2       -3.1       -6.3
                     ELU_PP~2 Max   I     -499.9        2.8      -34.4       25.1       26.9       -3.1
                                    J     -499.9       -1.6       26.3       25.1       83.5       -4.8
                              Min   I     -643.1        2.5      -56.5       -9.9      -96.7       -3.6
                                    J     -643.1       -1.9        4.2       -9.9      -17.3       -5.8
                     ELU_PP~3 Max   I     -566.0        2.7      -45.8        4.8      -39.8       -3.1
                                    J     -566.0       -1.7       15.0        4.8       30.8       -4.7
                              Min   I     -610.6        2.4      -46.1        4.1      -40.8       -3.6
                                    J     -610.6       -2.0       14.6        4.1       28.8       -5.5
                     ELS_PP~4       I     -417.5        2.9      -42.4        4.4      -64.4       -3.5
                                    J     -417.5       -2.0        2.6        4.4       25.3       -5.4
                     ELU_PP~4       I     -581.5        4.1      -45.9        4.1      -40.3       -5.5
                                    J     -581.5       -3.3       14.8        4.1       29.6       -7.3
                     ELS_PP~5       I     -452.9        0.1      -36.3        5.2      -32.0       -0.5
                                    J     -452.9        0.1        8.7        5.2       30.1       -1.0
                     ELU_PP~5       I     -634.6       -0.1      -36.7        5.2        8.3       -0.9
                                    J     -634.6       -0.1       24.1        5.2       36.8       -0.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -537.3        1.9      -19.5        8.8      -32.4       -2.5
                                    J     -537.3       -1.1       25.5        8.8      -27.5       -2.8
                              Min   I     -630.7        1.3      -29.6        2.2      -88.1       -3.4
                                    J     -630.7       -1.6       15.4        2.2      -74.2       -4.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -522.7        1.7      -17.1       18.8      -17.7       -2.8
                                    J     -522.7       -1.2       27.9       18.8      -16.5       -3.3
                              Min   I     -618.1        1.5      -31.8       -4.6     -100.1       -3.1
                                    J     -618.1       -1.4       13.2       -4.6      -83.7       -4.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -566.7        1.7      -24.6        5.2      -62.2       -2.8
                                    J     -566.7       -1.3       20.4        5.2      -51.7       -3.2
                              Min   I     -596.4        1.5      -24.9        4.8      -62.9       -3.1
                                    J     -596.4       -1.5       20.1        4.8      -53.0       -3.7
                     ELU_PP~6 Max   I     -761.2        2.5      -11.6       10.7        7.6       -4.0
                                    J     -761.2       -1.9       49.2       10.7      -49.6       -3.2
                              Min   I     -901.3        1.7      -26.7        0.8      -75.8       -5.3
                                    J     -901.3       -2.7       34.0        0.8     -119.7       -5.5
                     ELU_PP~7 Max   I     -739.2        2.4       -7.9       25.7       29.8       -4.4
                                    J     -739.2       -2.1       52.8       25.7      -33.1       -4.0
                              Min   I     -882.4        2.0      -30.0       -9.3      -93.8       -4.9
                                    J     -882.4       -2.4       30.8       -9.3     -133.9       -5.1
                     ELU_PP~8 Max   I     -805.3        2.3      -19.2        5.4      -37.0       -4.5
                                    J     -805.3       -2.2       41.5        5.4      -85.8       -3.9
                              Min   I     -849.9        2.0      -19.6        4.7      -38.0       -4.9
                                    J     -849.9       -2.4       41.2        4.7      -87.8       -4.7
                     ELS_PP~9       I     -577.1        2.6      -24.7        4.8      -62.5       -4.4
                                    J     -577.1       -2.3       20.3        4.8      -52.4       -4.9
                     ELU_PP~9       I     -820.9        3.6      -19.4        4.7      -37.5       -6.8
                                    J     -820.9       -3.8       41.4        4.7      -87.0       -6.5
                     ELS_PP~0       I     -718.8       -0.4       -6.8        5.8      -28.9       -1.9
                                    J     -718.8       -0.4       38.2        5.8      -99.5       -0.2
                     ELU_PP~0       I    -1033.4       -0.8        7.5        6.2       13.0       -3.1
                                    J    -1033.4       -0.8       68.3        6.2     -157.6        0.6
    34      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.2       10.4        4.8       24.5        0.3
                                    J       29.4        0.2       10.4        4.8       17.4        1.2
                              Min   I      -64.0       -0.4       -7.9       -3.4      -21.6       -0.5
                                    J      -64.0       -0.4       -7.9       -3.4      -25.7       -0.4
                       ML_arc Max   I       44.1        0.0       15.4       14.3       35.7        0.1
                                    J       44.1        0.0       15.4       14.3       23.7        1.9
                              Min   I      -51.4       -0.6      -11.5       -2.5      -31.3       -0.6
                                    J      -51.4       -0.6      -11.5       -2.5      -36.9       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.1        0.0        0.7        0.1
                                    J        0.0        0.0        0.1        0.0        1.6        0.5
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.3       -1.5       -0.7       -0.2
                                    J      -29.7       -0.1       -0.3       -1.5       -1.1       -0.1
                     Self-w~1       I     -300.3       -1.5       -7.8        4.7        2.9       -1.5
                                    J     -300.3       -1.5       37.2        4.7      -63.4        5.4
                           DL       I     -865.2      -10.7       53.4       38.5       84.0      -10.5
                                    J     -865.2      -10.7       53.4       38.5     -156.5       37.5
                            V       I      -24.2        3.8       -0.6       -6.6       -0.6      -11.8
                                    J      -24.2       -1.1       -0.6       -6.6        2.3      -17.8
                       T_ctt+       I     -154.2       -1.2       17.1        1.2      -75.8       -1.8
                                    J     -154.2       -1.2       17.1        1.2     -153.0        3.4
                     T_grad~1       I        1.4        1.4       -1.9       -4.2       86.6        1.4
                                    J        1.4        1.4       -1.9       -4.2       95.4       -4.9
                       T_ctt-       I     -419.3       -3.1       46.6        3.2     -206.2       -5.0
                                    J     -419.3       -3.1       46.6        3.2     -416.1        9.1
                     ELS_Pe~1       I     -299.7       -3.4      -80.0       16.4       18.8       -3.3
                                    J     -299.7       -3.4      -35.0       16.4      277.7       11.9
                     ELU_Pe~1       I     -404.8       -3.9      -82.8       18.0       19.8       -3.8
                                    J     -404.8       -3.9      -22.0       18.0      255.5       13.8
                     ELS_PP~1 Max   I     -376.5       -0.8      -60.9       15.5       49.4      -10.3
                                    J     -376.5       -3.8      -15.9       15.5      262.0        1.5
                              Min   I     -469.9       -1.3      -79.2        7.3        3.3      -11.2
                                    J     -469.9       -4.3      -34.2        7.3      218.8       -0.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -361.8       -0.9      -55.9       25.0       60.7      -10.6
                                    J     -361.8       -3.9      -10.9       25.0      268.2        2.2
                              Min   I     -457.3       -1.5      -82.8        8.2       -6.4      -11.2
                                    J     -457.3       -4.5      -37.8        8.2      207.6        0.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -405.9       -0.9      -71.2       10.6       25.6      -10.6
                                    J     -405.9       -3.9      -26.2       10.6      246.2        0.8
                              Min   I     -435.6       -1.1      -71.6        9.2       24.2      -10.9
                                    J     -435.6       -4.1      -26.6        9.2      243.5        0.2
                     ELU_PP~1 Max   I     -520.0       -0.1      -54.0       16.6       65.8      -14.4
                                    J     -520.0       -4.5        6.7       16.6      231.9       -1.8
                              Min   I     -660.0       -0.9      -81.5        4.3       -3.3      -15.7
                                    J     -660.0       -5.3      -20.8        4.3      167.2       -4.2
                     ELU_PP~2 Max   I     -497.9       -0.2      -46.5       30.9       82.6      -14.8
                                    J     -497.9       -4.6       14.3       30.9      241.3       -0.8
                              Min   I     -641.1       -1.1      -86.9        5.7      -17.9      -15.7
                                    J     -641.1       -5.5      -26.2        5.7      150.4       -3.8
                     ELU_PP~3 Max   I     -564.0       -0.2      -69.5        9.4       30.1      -14.7
                                    J     -564.0       -4.6       -8.7        9.4      208.2       -2.9
                              Min   I     -608.6       -0.5      -70.0        7.2       28.0      -15.2
                                    J     -608.6       -4.9       -9.3        7.2      204.2       -3.8
                     ELS_PP~4       I     -415.5        0.6      -71.6        8.0       24.7      -15.4
                                    J     -415.5       -4.4      -26.6        8.0      245.5       -6.8
                     ELU_PP~4       I     -578.5        2.0      -70.0        5.5       28.7      -21.9
                                    J     -578.5       -5.4       -9.3        5.5      207.1      -14.3
                     ELS_PP~5       I     -452.5       -3.1      -64.8       13.4       29.6       -3.8
                                    J     -452.5       -3.1      -19.8       13.4      220.1       10.3
                     ELU_PP~5       I     -633.9       -3.5      -59.9       13.5       36.0       -4.5
                                    J     -633.9       -3.5        0.8       13.5      169.1       11.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -535.6       -2.0      -43.2       16.7      -28.8      -12.2
                                    J     -535.6       -4.9        1.8       16.7      104.1        5.0
                              Min   I     -629.0       -2.5      -61.5        8.5      -74.9      -13.1
                                    J     -629.0       -5.5      -16.5        8.5       61.0        3.4
                     ELS_PP~7 Max   I     -520.9       -2.1      -38.2       26.2      -17.6      -12.5
                                    J     -520.9       -5.1        6.8       26.2      110.4        5.7
                              Min   I     -616.4       -2.7      -65.1        9.4      -84.6      -13.1
                                    J     -616.4       -5.7      -20.1        9.4       49.7        3.6
                     ELS_PP~8 Max   I     -565.0       -2.1      -53.5       11.9      -52.6      -12.4
                                    J     -565.0       -5.1       -8.5       11.9       88.3        4.2
                              Min   I     -594.7       -2.3      -53.9       10.4      -54.0      -12.8
                                    J     -594.7       -5.2       -8.9       10.4       85.6        3.7
                     ELU_PP~6 Max   I     -758.6       -1.8      -27.5       18.4      -51.5      -17.2
                                    J     -758.6       -6.3       33.3       18.4       -4.9        3.4
                              Min   I     -898.7       -2.6      -55.0        6.2     -120.7      -18.5
                                    J     -898.7       -7.1        5.8        6.2      -69.6        1.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -736.6       -2.0      -19.9       32.7      -34.7      -17.6
                                    J     -736.6       -6.4       40.8       32.7        4.5        4.5
                              Min   I     -879.8       -2.9      -60.4        7.5     -135.3      -18.6
                                    J     -879.8       -7.3        0.4        7.5      -86.4        1.4
                     ELU_PP~8 Max   I     -802.7       -2.0      -42.9       11.2      -87.3      -17.5
                                    J     -802.7       -6.4       17.8       11.2      -28.6        2.3
                              Min   I     -847.3       -2.3      -43.5        9.0      -89.4      -18.0
                                    J     -847.3       -6.7       17.3        9.0      -32.6        1.4
                     ELS_PP~9       I     -574.6       -0.6      -53.9        9.2      -53.5      -17.3
                                    J     -574.6       -5.6       -8.9        9.2       87.6       -3.3
                     ELU_PP~9       I     -817.2        0.2      -43.5        7.3      -88.6      -24.8
                                    J     -817.2       -7.2       17.3        7.3      -29.7       -9.1
                     ELS_PP~0       I     -717.6       -5.1      -35.3       15.4     -100.8       -6.9
                                    J     -717.6       -5.1        9.7       15.4      -43.0       16.1
                     ELU_PP~0       I    -1031.7       -6.5      -15.7       16.5     -159.5       -9.2
                                    J    -1031.7       -6.5       45.0       16.5     -225.5       20.1
    37      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        7.3        0.1       16.4        0.5
                                    J        0.1        0.0        7.3        0.1       14.5        0.5
                              Min   I      -80.9       -0.0       -0.0       -0.4      -10.9       -0.1
                                    J      -80.9       -0.0       -0.0       -0.4      -13.1       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       10.8        0.1       24.5        1.0
                                    J        0.0        0.0       10.8        0.1       21.7        0.9
                              Min   I     -120.8       -0.0       -0.0       -0.8      -16.0       -0.2
                                    J     -120.8       -0.0       -0.0       -0.8      -19.2       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.1        0.0        0.0        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.1        0.0        0.0        0.2
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2        0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.2       -0.3        0.0
                     Self-w~1       I     -603.7        0.1       37.8       -2.2       34.7        2.5
                                    J     -601.7        0.1       41.9       -2.2       12.5        2.4
                           DL       I    -1526.7        0.9      140.0      -15.7      114.5       17.9
                                    J    -1526.7        0.9      140.0      -15.7       36.7       17.4
                            V       I       -0.0       11.3        0.0      -10.7       -0.2       17.5
                                    J       -0.0       10.7        0.0      -10.7       -0.2       11.3
                       T_ctt+       I       47.7       -0.0       -8.7       -0.0       23.7       -0.3
                                    J       47.7       -0.0       -8.7       -0.0       28.5       -0.3
                     T_grad~1       I        6.0       -0.1       -3.9        1.6      -17.9       -1.8
                                    J        6.0       -0.1       -3.9        1.6      -15.7       -1.7
                       T_ctt-       I      129.9       -0.1      -23.6       -0.1       64.4       -0.9
                                    J      129.9       -0.1      -23.6       -0.1       77.5       -0.8
                     ELS_Pe~1       I     -899.0        0.3       59.5       -4.9       31.9        5.6
                                    J     -897.1        0.3       63.5       -4.9       -2.3        5.4
                     ELU_Pe~1       I    -1110.3        0.3       72.7       -5.6       44.0        6.4
                                    J    -1107.6        0.3       78.2       -5.6        2.1        6.3
                     ELS_PP~1 Max   I     -866.7        7.0       59.2      -10.3       51.6       15.3
                                    J     -864.7        6.7       63.2      -10.3       19.8       11.5
                              Min   I     -947.8        7.0       51.9      -10.8       24.3       14.7
                                    J     -945.8        6.6       56.0      -10.8       -7.8       10.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -866.8        7.0       62.7      -10.3       59.7       15.7
                                    J     -864.9        6.7       66.8      -10.3       27.0       11.9
                              Min   I     -987.6        7.0       51.9      -11.2       19.2       14.6
                                    J     -985.6        6.6       56.0      -11.2      -14.0       10.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -866.7        7.0       52.0      -10.4       35.2       15.0
                                    J     -864.7        6.6       56.0      -10.4        5.3       11.2
                              Min   I     -867.3        7.0       51.9      -10.5       35.0       14.8
                                    J     -865.3        6.6       56.0      -10.5        5.0       11.0
                     ELU_PP~1 Max   I    -1061.8       10.4       72.3      -13.7       73.6       21.0
                                    J    -1059.1        9.9       77.8      -13.7       35.2       15.3
                              Min   I    -1183.4       10.4       61.3      -14.5       32.7       20.1
                                    J    -1180.8        9.8       66.8      -14.5       -6.2       14.5
                     ELU_PP~2 Max   I    -1062.0       10.5       77.6      -13.7       85.8       21.7
                                    J    -1059.4        9.9       83.1      -13.7       46.0       16.0
                              Min   I    -1243.1       10.4       61.4      -15.1       25.0       20.0
                                    J    -1240.5        9.8       66.8      -15.1      -15.5       14.4
                     ELU_PP~3 Max   I    -1061.8       10.4       61.5      -13.9       49.1       20.5
                                    J    -1059.1        9.9       66.9      -13.9       13.5       14.9
                              Min   I    -1062.7       10.4       61.3      -14.1       48.7       20.3
                                    J    -1060.0        9.9       66.8      -14.1       13.0       14.6
                     ELS_PP~4       I     -866.8       11.5       51.9      -14.7       35.1       21.8
                                    J     -864.9       10.9       56.0      -14.7        5.2       15.5
                     ELU_PP~4       I    -1062.0       17.2       61.4      -20.3       48.9       30.7
                                    J    -1059.4       16.3       66.9      -20.3       13.3       21.4
                     ELS_PP~5       I     -845.3        0.2       46.8       -3.3       37.7        3.5
                                    J     -843.4        0.2       50.9       -3.3       10.5        3.4
                     ELU_PP~5       I    -1029.7        0.1       53.8       -3.3       52.7        3.3
                                    J    -1027.1        0.1       59.3       -3.3       21.3        3.2
                     ELS_PP~6 Max   I     -817.4        7.0       50.2      -10.3       76.0       14.9
                                    J     -815.4        6.6       54.3      -10.3       49.2       11.1
                              Min   I     -898.5        7.0       42.9      -10.8       48.7       14.3
                                    J     -896.5        6.6       47.0      -10.8       21.6       10.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -817.6        7.0       53.7      -10.3       84.2       15.4
                                    J     -815.6        6.6       57.8      -10.3       56.4       11.6
                              Min   I     -938.3        7.0       42.9      -11.2       43.6       14.3
                                    J     -936.3        6.6       47.0      -11.2       15.4       10.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -817.4        7.0       43.0      -10.4       59.7       14.6
                                    J     -815.4        6.6       47.1      -10.4       34.7       10.9
                              Min   I     -818.0        7.0       42.9      -10.6       59.4       14.4
                                    J     -816.0        6.6       47.0      -10.6       34.4       10.7
                     ELU_PP~6 Max   I     -987.9       10.4       58.8      -13.8      110.2       20.5
                                    J     -985.2        9.8       64.3      -13.8       79.3       14.8
                              Min   I    -1109.5       10.3       47.9      -14.6       69.3       19.6
                                    J    -1106.9        9.8       53.4      -14.6       37.9       14.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -988.1       10.4       64.1      -13.7      122.4       21.2
                                    J     -985.4        9.9       69.6      -13.7       90.1       15.6
                              Min   I    -1169.2       10.3       47.9      -15.2       61.6       19.5
                                    J    -1166.6        9.8       53.4      -15.2       28.7       13.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -987.9       10.4       48.0      -13.9       85.7       20.0
                                    J     -985.2        9.8       53.5      -13.9       57.6       14.4
                              Min   I     -988.8       10.4       47.9      -14.2       85.4       19.8
                                    J     -986.1        9.8       53.4      -14.2       57.2       14.2
                     ELS_PP~9       I     -817.6       11.5       42.9      -14.7       59.6       21.4
                                    J     -815.6       10.9       47.0      -14.7       34.6       15.2
                     ELU_PP~9       I     -988.1       17.2       47.9      -20.4       85.6       30.2
                                    J     -985.5       16.2       53.4      -20.4       57.4       21.0
                     ELS_PP~0       I     -763.2        0.1       31.9       -3.4       78.4        2.9
                                    J     -761.2        0.1       36.0       -3.4       59.5        2.9
                     ELU_PP~0       I     -906.6        0.0       31.3       -3.4      113.8        2.5
                                    J     -903.9        0.0       36.8       -3.4       94.9        2.4
    41      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        7.3        0.1       12.8        0.1
                                    J        0.1        0.0        7.3        0.1        9.5        0.1
                              Min   I      -87.8       -0.0       -0.4       -0.5       -6.9       -0.4
                                    J      -87.8       -0.0       -0.4       -0.5       -7.5       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       10.8        0.1       18.7        0.2
                                    J        0.0        0.0       10.8        0.1       13.7        0.2
                              Min   I     -131.0       -0.0       -0.4       -0.9       -9.9       -0.9
                                    J     -131.0       -0.0       -0.4       -0.9      -10.7       -0.9
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.0        0.4        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.0        0.4        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.3       -0.2
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.2       -0.4       -0.2
                     Self-w~1       I     -638.8        0.1       34.7       -2.3       31.5       -2.2
                                    J     -640.8        0.1       38.8       -2.3       11.1       -2.3
                           DL       I    -1658.8        0.9      132.6      -16.7      122.4      -15.8
                                    J    -1658.8        0.9      132.6      -16.7       48.8      -16.3
                            V       I       -0.0      -10.6       -0.1       12.7        0.2       10.2
                                    J       -0.0      -11.2       -0.1       12.7        0.2       16.2
                       T_ctt+       I       45.2       -0.0       14.0       -0.1      -33.4        0.4
                                    J       45.2       -0.0       14.0       -0.1      -41.2        0.4
                     T_grad~1       I        6.8       -0.1        2.2        1.7       -0.1        1.5
                                    J        6.8       -0.1        2.2        1.7       -1.3        1.5
                       T_ctt-       I      122.8       -0.1       38.2       -0.1      -90.8        1.1
                                    J      122.8       -0.1       38.2       -0.1     -112.1        1.1
                     ELS_Pe~1       I     -973.7        0.3       94.7       -5.2       74.9       -4.9
                                    J     -975.7        0.3       98.7       -5.2       21.1       -5.1
                     ELU_Pe~1       I    -1197.3        0.3      106.8       -6.0       85.9       -5.7
                                    J    -1200.0        0.3      112.3       -6.0       25.0       -5.8
                     ELS_PP~1 Max   I     -942.5       -6.1      111.7        3.6       67.7        2.4
                                    J     -944.4       -6.5      115.7        3.6        5.3        5.9
                              Min   I    -1030.4       -6.1      104.1        3.0       47.9        1.9
                                    J    -1032.4       -6.5      108.1        3.0      -11.8        5.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -942.6       -6.1      115.2        3.6       73.6        2.5
                                    J     -944.6       -6.5      119.3        3.6        9.5        6.0
                              Min   I    -1073.6       -6.1      104.0        2.6       45.0        1.4
                                    J    -1075.6       -6.5      108.1        2.6      -15.0        4.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -942.5       -6.1      104.4        3.4       55.2        2.3
                                    J     -944.4       -6.5      108.5        3.4       -3.9        5.8
                              Min   I     -943.0       -6.1      104.4        3.3       54.5        2.1
                                    J     -945.0       -6.5      108.4        3.3       -4.6        5.6
                     ELU_PP~1 Max   I    -1150.4       -9.3      132.3        7.1       75.1        5.3
                                    J    -1153.1       -9.8      137.8        7.1        1.2       10.6
                              Min   I    -1282.3       -9.3      120.9        6.3       45.5        4.5
                                    J    -1285.0       -9.9      126.4        6.3      -24.3        9.8
                     ELU_PP~2 Max   I    -1150.6       -9.2      137.6        7.1       83.9        5.4
                                    J    -1153.3       -9.8      143.1        7.1        7.5       10.7
                              Min   I    -1347.2       -9.3      120.9        5.6       41.1        3.9
                                    J    -1349.8       -9.9      126.3        5.6      -29.2        9.1
                     ELU_PP~3 Max   I    -1150.4       -9.3      121.5        7.0       56.5        5.2
                                    J    -1153.1       -9.8      126.9        7.0      -12.5       10.5
                              Min   I    -1151.3       -9.3      121.3        6.7       55.4        4.9
                                    J    -1153.9       -9.9      126.8        6.7      -13.6       10.2
                     ELS_PP~4       I     -942.6      -10.4      104.4        8.5       55.0        6.4
                                    J     -944.6      -11.0      108.5        8.5       -4.2       12.3
                     ELU_PP~4       I    -1150.6      -15.6      121.4       14.6       56.0       11.2
                                    J    -1153.3      -16.6      126.9       14.6      -12.9       20.2
                     ELS_PP~5       I     -921.8        0.2      111.0       -3.5       41.4       -3.0
                                    J     -923.8        0.2      115.0       -3.5      -21.4       -3.1
                     ELU_PP~5       I    -1119.4        0.1      131.2       -3.5       35.7       -2.9
                                    J    -1122.1        0.1      136.7       -3.5      -38.7       -3.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -895.9       -6.2      126.2        3.5       33.2        2.8
                                    J     -897.8       -6.5      130.2        3.5      -37.2        6.3
                              Min   I     -983.8       -6.2      118.5        2.9       13.5        2.3
                                    J     -985.8       -6.5      122.6        2.9      -54.3        5.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -896.0       -6.1      129.7        3.5       39.1        2.9
                                    J     -898.0       -6.5      133.7        3.5      -33.0        6.4
                              Min   I    -1027.0       -6.2      118.5        2.5       10.5        1.8
                                    J    -1029.0       -6.6      122.6        2.5      -57.5        5.4
                     ELS_PP~8 Max   I     -895.9       -6.2      118.9        3.4       20.8        2.7
                                    J     -897.8       -6.5      123.0        3.4      -46.4        6.2
                              Min   I     -896.4       -6.2      118.8        3.2       20.1        2.5
                                    J     -898.4       -6.5      122.9        3.2      -47.1        6.1
                     ELU_PP~6 Max   I    -1080.5       -9.3      154.0        7.1       23.4        5.9
                                    J    -1083.2       -9.9      159.5        7.1      -62.5       11.2
                              Min   I    -1212.4       -9.4      142.6        6.2       -6.2        5.1
                                    J    -1215.1       -9.9      148.1        6.2      -88.1       10.5
                     ELU_PP~7 Max   I    -1080.7       -9.3      159.3        7.1       32.2        6.0
                                    J    -1083.4       -9.8      164.8        7.1      -56.3       11.4
                              Min   I    -1277.3       -9.4      142.6        5.5      -10.6        4.5
                                    J    -1279.9       -9.9      148.1        5.5      -92.9        9.8
                     ELU_PP~8 Max   I    -1080.5       -9.3      143.2        6.9        4.8        5.8
                                    J    -1083.2       -9.9      148.7        6.9      -76.3       11.1
                              Min   I    -1081.4       -9.4      143.1        6.6        3.7        5.5
                                    J    -1084.0       -9.9      148.5        6.6      -77.4       10.8
                     ELS_PP~9       I     -896.0      -10.4      118.9        8.5       20.5        6.8
                                    J     -898.0      -11.0      122.9        8.5      -46.7       12.7
                     ELU_PP~9       I    -1080.7      -15.7      143.1       14.5        4.3       11.8
                                    J    -1083.4      -16.6      148.6       14.5      -76.7       20.8
                     ELS_PP~0       I     -844.1        0.1      135.1       -3.6      -16.0       -2.4
                                    J     -846.1        0.1      139.2       -3.6      -92.2       -2.4
                     ELU_PP~0       I    -1002.9        0.0      167.4       -3.7      -50.5       -1.9
                                    J    -1005.6        0.0      172.9       -3.7     -145.0       -1.9
    42      1      2   ML_Tot Max   I        0.2        0.6        1.7        3.7        1.0        1.1
                                    J        0.2        0.6        1.7        3.7       16.8        0.6
                              Min   I       -0.2       -0.5       -5.2       -0.2       -1.0       -1.1
                                    J       -0.2       -0.5       -5.2       -0.2       -5.6       -0.8
                       ML_arc Max   I        0.1        0.2        1.1        0.3        0.1        0.4
                                    J        0.1        0.2        1.1        0.3        0.5        0.2
                              Min   I       -0.1       -0.2       -0.2       -0.1       -0.1       -0.4
                                    J       -0.1       -0.2       -0.2       -0.1       -3.5       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.1        0.2        1.0        3.5        0.8        0.3
                                    J        0.1        0.2        1.0        3.5       16.4        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1       -5.0       -0.0       -0.8       -0.3
                                    J       -0.1       -0.1       -5.0       -0.0       -3.2       -0.3
                     Self-w~1       I        0.0        0.5      -34.8       28.4        0.0        0.1
                                    J        0.0        0.5       -2.3       28.4       60.4       -1.5
                           DL       I        0.0        3.0      -84.7      183.1        0.0        0.7
                                    J        0.0        3.0      -84.7      183.1      275.4       -9.2
                            V       I       -4.7      -13.0        0.1        0.4       -0.1      -23.6
                                    J       -4.7       -9.5        0.1        0.4       -0.5       12.9
                       T_ctt+       I        1.4        4.3      -17.4       -0.9        0.1        7.3
                                    J        1.4        4.3      -17.4       -0.9       56.6       -6.6
                     T_grad~1       I       -0.0       -0.5      -15.6      -20.7       -0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.5      -15.6      -20.7       50.6        1.4
                       T_ctt-       I        3.9       11.6      -47.3       -2.6        0.2       19.9
                                    J        3.9       11.6      -47.3       -2.6      154.0      -17.8
                     ELS_Pe~1       I        0.0        1.0      -39.5       58.5       10.1        0.2
                                    J        0.0        1.0       -7.0       58.5       85.7       -3.0
                     ELU_Pe~1       I        0.0        1.1      -51.7       68.4       10.1        0.3
                                    J        0.0        1.1       -7.8       68.4      106.9       -3.5
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.7       -4.0      -57.5       49.4       11.1       -8.5
                                    J       -1.7       -1.8      -25.0       49.4      166.5        2.3
                              Min   I       -2.2       -5.0      -64.4       45.5        9.1      -10.7
                                    J       -2.2       -2.9      -31.9       45.5      144.2        0.9
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.9       -4.3      -58.1       46.0       10.2       -9.2
                                    J       -1.9       -2.2      -25.6       46.0      150.3        1.9
                              Min   I       -2.0       -4.7      -59.4       45.6       10.0      -10.0
                                    J       -2.0       -2.6      -26.9       45.6      146.2        1.4
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.9       -4.3      -58.2       49.2       10.9       -9.3
                                    J       -1.9       -2.2      -25.7       49.2      166.1        1.8
                              Min   I       -2.0       -4.7      -64.3       45.7        9.3       -9.9
                                    J       -2.0       -2.5      -31.8       45.7      146.5        1.3
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.6       -6.3      -78.7       54.8       11.6      -12.9
                                    J       -2.6       -3.1      -34.8       54.8      228.0        4.4
                              Min   I       -3.2       -7.9      -89.0       49.0        8.6      -16.1
                                    J       -3.2       -4.7      -45.1       49.0      194.5        2.3
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.8       -6.8      -79.6       49.7       10.3      -13.9
                                    J       -2.8       -3.6      -35.7       49.7      203.7        3.8
                              Min   I       -3.0       -7.4      -81.5       49.2        9.9      -15.1
                                    J       -3.0       -4.2      -37.6       49.2      197.6        3.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.8       -6.8      -79.8       54.5       11.3      -14.0
                                    J       -2.8       -3.6      -35.9       54.5      227.5        3.7
                              Min   I       -3.0       -7.3      -88.8       49.2        8.9      -15.0
                                    J       -3.0       -4.1      -44.9       49.2      198.1        3.0
                     ELS_PP~4       I       -3.8       -9.7      -59.2       45.8       10.1      -19.1
                                    J       -3.8       -6.2      -26.7       45.8      149.5        6.8
                     ELU_PP~4       I       -5.7      -14.9      -81.2       49.5       10.0      -28.7
                                    J       -5.7       -9.6      -37.3       49.5      202.6       11.2
                     ELS_PP~5       I        1.4        4.8      -72.5       36.8       10.2        7.4
                                    J        1.4        4.8      -40.0       36.8      192.9       -8.1
                     ELU_PP~5       I        2.2        6.9     -101.1       35.9       10.2       11.1
                                    J        2.2        6.9      -57.3       35.9      267.7      -11.2
                     ELS_PP~6 Max   I       -0.2        0.4      -75.4       48.4       11.2       -1.0
                                    J       -0.2        2.6      -42.9       48.4      224.9       -4.5
                              Min   I       -0.7       -0.6      -82.3       44.6        9.2       -3.1
                                    J       -0.7        1.5      -49.8       44.6      202.6       -5.9
                     ELS_PP~7 Max   I       -0.4        0.1      -76.1       45.0       10.3       -1.7
                                    J       -0.4        2.2      -43.6       45.0      208.7       -4.9
                              Min   I       -0.5       -0.3      -77.3       44.7       10.1       -2.5
                                    J       -0.5        1.8      -44.8       44.7      204.6       -5.4
                     ELS_PP~8 Max   I       -0.4        0.1      -76.2       48.2       11.0       -1.7
                                    J       -0.4        2.2      -43.7       48.2      224.6       -5.0
                              Min   I       -0.5       -0.3      -82.2       44.7        9.4       -2.4
                                    J       -0.5        1.9      -49.7       44.7      205.0       -5.4
                     ELU_PP~6 Max   I       -0.4        0.3     -105.6       53.3       11.7       -1.5
                                    J       -0.4        3.5      -61.7       53.3      315.6       -5.8
                              Min   I       -1.0       -1.3     -115.9       47.5        8.7       -4.8
                                    J       -1.0        1.9      -72.0       47.5      282.1       -7.9
                     ELU_PP~7 Max   I       -0.6       -0.2     -106.5       48.2       10.4       -2.6
                                    J       -0.6        3.0      -62.7       48.2      291.3       -6.3
                              Min   I       -0.8       -0.8     -108.4       47.7       10.0       -3.8
                                    J       -0.8        2.4      -64.6       47.7      285.2       -7.1
                     ELU_PP~8 Max   I       -0.6       -0.2     -106.7       53.0       11.4       -2.7
                                    J       -0.6        3.0      -62.8       53.0      315.1       -6.5
                              Min   I       -0.8       -0.7     -115.7       47.7        9.0       -3.7
                                    J       -0.8        2.5      -71.9       47.7      285.7       -7.2
                     ELS_PP~9       I       -2.3       -5.3      -77.1       44.9       10.1      -11.5
                                    J       -2.3       -1.8      -44.6       44.9      207.9        0.0
                     ELU_PP~9       I       -3.5       -8.3     -108.1       48.0       10.2      -17.3
                                    J       -3.5       -3.0      -64.2       48.0      290.2        1.0
                     ELS_PP~0       I        3.9       12.1     -102.4       35.2       10.3       20.0
                                    J        3.9       12.1      -69.9       35.2      290.3      -19.4
                     ELU_PP~0       I        5.9       17.9     -146.0       33.5       10.5       30.0
                                    J        5.9       17.9     -102.1       33.5      413.7      -28.1
    47      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        7.1        0.3        9.8        0.1
                                    J        0.2        0.0        7.1        0.3        4.3        0.1
                              Min   I      -87.9       -0.0       -0.7       -0.1       -0.3       -0.6
                                    J      -87.9       -0.0       -0.7       -0.1       -2.7       -0.6
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       10.6        0.7       14.1        0.2
                                    J        0.0        0.0       10.6        0.7        6.5        0.2
                              Min   I     -131.1       -0.0       -1.1       -0.1       -0.0       -1.3
                                    J     -131.1       -0.0       -1.1       -0.1       -3.9       -1.3
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.1        0.1        0.1        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.1        0.1        0.0        0.0
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.0       -0.2
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.0       -0.2
                     Self-w~1       I     -660.7       -0.1       27.4        1.7       53.7       -3.4
                                    J     -655.2       -0.1       35.6        1.7       15.4       -3.3
                           DL       I    -1660.2       -0.9      119.3       12.5      180.6      -24.5
                                    J    -1660.2       -0.9      119.3       12.5       35.8      -23.5
                            V       I       -0.0        0.5       -0.1        0.8       -0.1        3.7
                                    J       -0.0        0.5       -0.1        0.8        0.0        3.1
                       T_ctt+       I       48.6        0.0      -13.1       -0.2      -27.8        0.2
                                    J       48.6        0.0      -13.1       -0.2      -11.9        0.2
                     T_grad~1       I        5.3        0.1       -4.8       -1.3      -41.2        2.4
                                    J        5.3        0.1       -4.8       -1.3      -35.4        2.3
                       T_ctt-       I      132.1        0.0      -35.6       -0.5      -75.7        0.5
                                    J      132.1        0.0      -35.6       -0.5      -32.5        0.4
                     ELS_Pe~1       I    -1003.3       -0.3       15.3        3.9     -127.9       -7.6
                                    J     -997.7       -0.3       23.4        3.9     -151.4       -7.3
                     ELU_Pe~1       I    -1234.6       -0.3       24.9        4.5     -109.1       -8.8
                                    J    -1227.0       -0.3       35.8        4.5     -146.0       -8.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -970.9        0.1       11.7        3.8     -159.6       -3.7
                                    J     -965.3        0.1       19.8        3.8     -175.4       -3.8
                              Min   I    -1058.9        0.0        3.8        3.4     -169.6       -4.5
                                    J    -1053.3        0.0       11.9        3.4     -182.4       -4.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -971.0        0.1       15.1        4.1     -155.2       -3.7
                                    J     -965.4        0.1       23.2        4.1     -173.3       -3.7
                              Min   I    -1102.1        0.0        3.4        3.4     -169.3       -5.2
                                    J    -1096.5        0.0       11.5        3.4     -183.6       -5.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -970.9        0.1        4.6        3.6     -169.3       -3.9
                                    J     -965.3        0.1       12.7        3.6     -179.8       -4.0
                              Min   I     -971.5        0.1        4.5        3.5     -169.4       -4.1
                                    J     -965.9        0.1       12.6        3.5     -179.8       -4.2
                     ELU_PP~1 Max   I    -1185.9        0.2       19.4        4.4     -156.7       -3.0
                                    J    -1178.3        0.2       30.4        4.4     -182.0       -3.2
                              Min   I    -1317.9        0.1        7.6        3.8     -171.7       -4.2
                                    J    -1310.4        0.1       18.6        3.8     -192.5       -4.3
                     ELU_PP~2 Max   I    -1186.1        0.2       24.6        4.9     -150.1       -2.9
                                    J    -1178.6        0.2       35.6        4.9     -178.8       -3.1
                              Min   I    -1382.8        0.1        7.1        3.7     -171.3       -5.2
                                    J    -1375.2        0.1       18.1        3.7     -194.4       -5.3
                     ELU_PP~3 Max   I    -1185.9        0.2        8.8        4.1     -171.2       -3.2
                                    J    -1178.3        0.2       19.8        4.1     -188.5       -3.4
                              Min   I    -1186.8        0.2        8.7        3.9     -171.3       -3.6
                                    J    -1179.2        0.2       19.7        3.9     -188.6       -3.8
                     ELS_PP~4       I     -971.0        0.2        4.5        3.8     -169.4       -2.4
                                    J     -965.4        0.2       12.6        3.8     -179.7       -2.7
                     ELU_PP~4       I    -1186.1        0.5        8.7        4.4     -171.3       -1.0
                                    J    -1178.6        0.5       19.7        4.4     -188.5       -1.6
                     ELS_PP~5       I     -949.5       -0.2       -2.6        2.4     -196.9       -5.1
                                    J     -943.9       -0.2        5.5        2.4     -198.7       -4.9
                     ELU_PP~5       I    -1153.8       -0.2       -1.9        2.3     -212.6       -5.0
                                    J    -1146.2       -0.2        9.0        2.3     -216.9       -4.8
                     ELS_PP~6 Max   I     -920.7        0.1       -1.8        3.6     -188.3       -3.6
                                    J     -915.1        0.1        6.3        3.6     -187.7       -3.7
                              Min   I    -1008.8        0.1       -9.7        3.2     -198.3       -4.3
                                    J    -1003.2        0.1       -1.6        3.2     -194.7       -4.4
                     ELS_PP~7 Max   I     -920.9        0.1        1.6        4.0     -183.9       -3.5
                                    J     -915.3        0.1        9.7        4.0     -185.6       -3.6
                              Min   I    -1052.0        0.0      -10.1        3.2     -198.1       -5.0
                                    J    -1046.4        0.0       -2.0        3.2     -196.0       -5.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -920.7        0.1       -8.9        3.4     -198.0       -3.7
                                    J     -915.1        0.1       -0.8        3.4     -192.1       -3.8
                              Min   I     -921.4        0.1       -9.0        3.3     -198.1       -3.9
                                    J     -915.8        0.1       -0.9        3.3     -192.1       -4.0
                     ELU_PP~6 Max   I    -1110.7        0.2       -0.8        4.1     -199.7       -2.7
                                    J    -1103.2        0.2       10.2        4.1     -200.5       -3.0
                              Min   I    -1242.8        0.2      -12.6        3.5     -214.8       -3.9
                                    J    -1235.2        0.2       -1.7        3.5     -211.0       -4.1
                     ELU_PP~7 Max   I    -1111.0        0.2        4.4        4.6     -193.1       -2.6
                                    J    -1103.4        0.2       15.3        4.6     -197.3       -2.9
                              Min   I    -1307.6        0.1      -13.2        3.4     -214.3       -4.9
                                    J    -1300.1        0.1       -2.2        3.4     -212.8       -5.1
                     ELU_PP~8 Max   I    -1110.7        0.2      -11.4        3.8     -214.2       -2.9
                                    J    -1103.2        0.2       -0.4        3.8     -207.0       -3.2
                              Min   I    -1111.6        0.2      -11.5        3.6     -214.4       -3.3
                                    J    -1104.1        0.2       -0.6        3.6     -207.1       -3.5
                     ELS_PP~9       I     -920.9        0.3       -9.0        3.6     -198.1       -2.2
                                    J     -915.3        0.3       -0.9        3.6     -192.1       -2.5
                     ELU_PP~9       I    -1111.0        0.5      -11.6        4.1     -214.4       -0.7
                                    J    -1103.4        0.5       -0.6        4.1     -207.0       -1.3
                     ELS_PP~0       I     -865.9       -0.1      -25.1        2.1     -244.8       -4.8
                                    J     -860.3       -0.1      -17.0        2.1     -219.2       -4.6
                     ELU_PP~0       I    -1028.5       -0.1      -35.7        1.8     -284.4       -4.5
                                    J    -1021.0       -0.1      -24.7        1.8     -247.7       -4.4
    48      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        4.7        0.4        4.3        0.1
                                    J        0.2        0.0        4.7        0.4        6.0        0.1
                              Min   I      -88.0       -0.0       -1.4       -0.1       -2.7       -0.6
                                    J      -88.0       -0.0       -1.4       -0.1       -8.2       -0.6
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        7.0        0.7        6.5        0.2
                                    J        0.0        0.0        7.0        0.7        8.9        0.2
                              Min   I     -131.4       -0.0       -2.2       -0.1       -3.9       -1.2
                                    J     -131.4       -0.0       -2.2       -0.1      -12.1       -1.2
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.1        0.1        0.0        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.1        0.1        0.0        0.0
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.0       -0.2
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1       -0.2
                     Self-w~1       I     -656.0       -0.1       12.3        1.9       15.4       -3.2
                                    J     -650.8       -0.1       20.4        1.9       -4.0       -3.1
                           DL       I    -1663.4       -0.9       60.4       13.3       35.8      -23.0
                                    J    -1663.4       -0.9       60.4       13.3      -35.9      -22.0
                            V       I       -0.0        0.5       -0.1        0.7        0.0        3.1
                                    J       -0.0        0.5       -0.1        0.7        0.1        2.6
                       T_ctt+       I       49.0        0.0      -11.4       -0.2      -11.9        0.2
                                    J       49.0        0.0      -11.4       -0.2        1.5        0.1
                     T_grad~1       I        5.5        0.1       -4.6       -1.3      -35.4        2.2
                                    J        5.5        0.1       -4.6       -1.3      -29.9        2.1
                       T_ctt-       I      133.2        0.0      -30.9       -0.5      -32.5        0.4
                                    J      133.2        0.0      -30.9       -0.5        4.1        0.4
                     ELS_Pe~1       I     -997.9       -0.3      -12.0        4.2     -151.4       -7.2
                                    J     -992.7       -0.3       -3.8        4.2     -142.0       -6.8
                     ELU_Pe~1       I    -1227.5       -0.3       -7.7        4.8     -146.0       -8.3
                                    J    -1220.5       -0.3        3.3        4.8     -143.4       -7.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -965.1        0.1      -16.8        4.0     -175.4       -3.7
                                    J     -959.9        0.1       -8.7        4.0     -153.0       -3.8
                              Min   I    -1053.3        0.0      -23.0        3.5     -182.4       -4.4
                                    J    -1048.1        0.0      -14.9        3.5     -167.2       -4.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -965.3        0.1      -14.6        4.3     -173.3       -3.6
                                    J     -960.1        0.1       -6.4        4.3     -150.1       -3.7
                              Min   I    -1096.6        0.0      -23.7        3.5     -183.6       -5.1
                                    J    -1091.4        0.0      -15.6        3.5     -171.1       -5.1
                     ELS_PP~3 Max   I     -965.1        0.1      -21.5        3.8     -179.8       -3.8
                                    J     -959.9        0.1      -13.4        3.8     -159.0       -3.9
                              Min   I     -965.7        0.1      -21.6        3.6     -179.8       -4.1
                                    J     -960.5        0.1      -13.5        3.6     -159.1       -4.1
                     ELU_PP~1 Max   I    -1178.3        0.2      -15.0        4.5     -182.0       -3.1
                                    J    -1171.3        0.2       -4.0        4.5     -159.8       -3.3
                              Min   I    -1310.6        0.1      -24.2        3.9     -192.5       -4.2
                                    J    -1303.6        0.1      -13.3        3.9     -181.2       -4.4
                     ELU_PP~2 Max   I    -1178.5        0.2      -11.6        5.1     -178.8       -3.0
                                    J    -1171.5        0.2       -0.6        5.1     -155.5       -3.2
                              Min   I    -1375.6        0.1      -25.3        3.8     -194.4       -5.1
                                    J    -1368.6        0.1      -14.3        3.8     -187.0       -5.3
                     ELU_PP~3 Max   I    -1178.3        0.2      -22.0        4.2     -188.5       -3.3
                                    J    -1171.3        0.2      -11.0        4.2     -168.8       -3.5
                              Min   I    -1179.2        0.2      -22.1        4.0     -188.6       -3.6
                                    J    -1172.2        0.2      -11.1        4.0     -169.1       -3.8
                     ELS_PP~4       I     -965.3        0.2      -21.6        3.9     -179.7       -2.6
                                    J     -960.1        0.2      -13.5        3.9     -158.9       -2.9
                     ELU_PP~4       I    -1178.5        0.5      -22.1        4.4     -188.5       -1.4
                                    J    -1171.5        0.5      -11.1        4.4     -168.8       -1.9
                     ELS_PP~5       I     -943.5       -0.2      -27.9        2.6     -198.7       -4.8
                                    J     -938.3       -0.2      -19.8        2.6     -170.4       -4.6
                     ELU_PP~5       I    -1145.8       -0.2      -31.6        2.5     -216.9       -4.7
                                    J    -1138.8       -0.2      -20.6        2.5     -186.0       -4.5
                     ELS_PP~6 Max   I     -914.5        0.1      -28.5        3.8     -187.7       -3.5
                                    J     -909.4        0.1      -20.4        3.8     -151.4       -3.6
                              Min   I    -1002.7        0.1      -34.7        3.3     -194.7       -4.3
                                    J     -997.6        0.1      -26.6        3.3     -165.6       -4.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -914.7        0.1      -26.3        4.1     -185.6       -3.5
                                    J     -909.5        0.1      -18.2        4.1     -148.5       -3.6
                              Min   I    -1046.1        0.0      -35.4        3.3     -196.0       -4.9
                                    J    -1040.9        0.0      -27.3        3.3     -169.5       -4.9
                     ELS_PP~8 Max   I     -914.5        0.1      -33.2        3.6     -192.1       -3.7
                                    J     -909.4        0.1      -25.1        3.6     -157.4       -3.8
                              Min   I     -915.2        0.1      -33.3        3.4     -192.1       -3.9
                                    J     -910.0        0.1      -25.2        3.4     -157.5       -4.0
                     ELU_PP~6 Max   I    -1102.5        0.2      -32.5        4.2     -200.5       -2.8
                                    J    -1095.5        0.2      -21.6        4.2     -157.5       -3.1
                              Min   I    -1234.8        0.2      -41.8        3.6     -211.0       -3.9
                                    J    -1227.8        0.2      -30.8        3.6     -178.9       -4.1
                     ELU_PP~7 Max   I    -1102.7        0.2      -29.1        4.8     -197.3       -2.7
                                    J    -1095.7        0.2      -18.2        4.8     -153.1       -3.0
                              Min   I    -1299.8        0.1      -42.9        3.5     -212.8       -4.9
                                    J    -1292.8        0.1      -31.9        3.5     -184.6       -5.0
                     ELU_PP~8 Max   I    -1102.5        0.2      -39.5        3.9     -207.0       -3.0
                                    J    -1095.5        0.2      -28.6        3.9     -166.5       -3.3
                              Min   I    -1103.4        0.2      -39.7        3.7     -207.1       -3.4
                                    J    -1096.4        0.2      -28.7        3.7     -166.7       -3.6
                     ELS_PP~9       I     -914.7        0.3      -33.3        3.7     -192.1       -2.4
                                    J     -909.5        0.3      -25.2        3.7     -157.4       -2.7
                     ELU_PP~9       I    -1102.7        0.5      -39.7        4.1     -207.0       -1.2
                                    J    -1095.7        0.5      -28.7        4.1     -166.4       -1.7
                     ELS_PP~0       I     -859.2       -0.1      -47.4        2.3     -219.2       -4.5
                                    J     -854.0       -0.1      -39.3        2.3     -167.8       -4.3
                     ELU_PP~0       I    -1019.4       -0.1      -60.9        2.0     -247.7       -4.3
                                    J    -1012.4       -0.1      -49.9        2.0     -182.1       -4.1
    49      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        2.6        0.4        6.0        0.1
                                    J        0.2        0.0        2.6        0.4        8.9        0.1
                              Min   I      -88.1       -0.0       -2.6       -0.1       -8.2       -0.6
                                    J      -88.1       -0.0       -2.6       -0.1      -11.2       -0.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        3.8        0.7        8.9        0.2
                                    J        0.0        0.0        3.8        0.7       13.3        0.2
                              Min   I     -131.5       -0.0       -3.9       -0.1      -12.1       -1.1
                                    J     -131.5       -0.0       -3.9       -0.1      -16.4       -1.1
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.0        0.1        0.0        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.0        0.1        0.0        0.0
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1       -0.2
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2
                     Self-w~1       I     -651.1       -0.1       -3.7        2.0       -4.0       -3.0
                                    J     -646.4       -0.1        4.4        2.0       -4.4       -2.8
                           DL       I    -1664.5       -0.9       -1.4       14.1      -35.9      -21.5
                                    J    -1664.5       -0.9       -1.4       14.1      -34.3      -20.5
                            V       I       -0.0        0.5       -0.1        0.6        0.1        2.6
                                    J       -0.0        0.5       -0.1        0.6        0.2        2.1
                       T_ctt+       I       49.4        0.0       -9.5       -0.2        1.5        0.1
                                    J       49.4        0.0       -9.5       -0.2       12.6        0.1
                     T_grad~1       I        5.6        0.1       -4.4       -1.4      -29.9        2.1
                                    J        5.6        0.1       -4.4       -1.4      -24.8        2.0
                       T_ctt-       I      134.3        0.0      -25.9       -0.5        4.1        0.4
                                    J      134.3        0.0      -25.9       -0.5       34.2        0.3
                     ELS_Pe~1       I     -991.9       -0.3      -40.7        4.4     -142.0       -6.7
                                    J     -987.1       -0.3      -32.5        4.4      -99.6       -6.4
                     ELU_Pe~1       I    -1219.8       -0.3      -42.0        5.1     -143.4       -7.7
                                    J    -1213.4       -0.3      -31.0        5.1     -101.1       -7.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -958.8        0.1      -46.5        4.1     -153.0       -3.6
                                    J     -954.0        0.1      -38.3        4.1      -97.9       -3.7
                              Min   I    -1047.0        0.0      -51.6        3.7     -167.2       -4.3
                                    J    -1042.3        0.0      -43.5        3.7     -118.0       -4.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -958.9        0.1      -45.2        4.5     -150.1       -3.6
                                    J     -954.1        0.1      -37.1        4.5      -93.5       -3.7
                              Min   I    -1090.4        0.0      -52.9        3.7     -171.1       -4.9
                                    J    -1085.6        0.0      -44.8        3.7     -123.2       -4.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -958.8        0.1      -49.0        3.9     -159.0       -3.8
                                    J     -954.0        0.1      -40.9        3.9     -106.8       -3.8
                              Min   I     -959.4        0.1      -49.1        3.8     -159.1       -4.0
                                    J     -954.6        0.1      -40.9        3.8     -107.0       -4.0
                     ELU_PP~1 Max   I    -1170.1        0.2      -50.7        4.7     -159.8       -3.2
                                    J    -1163.6        0.2      -39.7        4.7      -98.6       -3.4
                              Min   I    -1302.5        0.1      -58.4        4.0     -181.2       -4.2
                                    J    -1296.0        0.1      -47.5        4.0     -128.7       -4.4
                     ELU_PP~2 Max   I    -1170.3        0.2      -48.8        5.3     -155.5       -3.1
                                    J    -1163.9        0.2      -37.8        5.3      -92.0       -3.3
                              Min   I    -1367.5        0.1      -60.3        4.0     -187.0       -5.1
                                    J    -1361.1        0.1      -49.4        4.0     -136.6       -5.2
                     ELU_PP~3 Max   I    -1170.1        0.2      -54.5        4.4     -168.8       -3.4
                                    J    -1163.6        0.2      -43.5        4.4     -111.9       -3.6
                              Min   I    -1171.0        0.2      -54.6        4.1     -169.1       -3.7
                                    J    -1164.6        0.2      -43.6        4.1     -112.2       -3.9
                     ELS_PP~4       I     -958.9        0.2      -49.1        4.0     -158.9       -2.7
                                    J     -954.1        0.2      -41.0        4.0     -106.7       -3.0
                     ELU_PP~4       I    -1170.3        0.5      -54.6        4.5     -168.8       -1.8
                                    J    -1163.9        0.5      -43.6        4.5     -111.9       -2.3
                     ELS_PP~5       I     -936.9       -0.2      -54.6        2.8     -170.4       -4.5
                                    J     -932.1       -0.2      -46.5        2.8     -111.8       -4.3
                     ELU_PP~5       I    -1137.3       -0.2      -62.8        2.7     -186.0       -4.4
                                    J    -1130.9       -0.2      -51.9        2.7     -119.5       -4.2
                     ELS_PP~6 Max   I     -907.8        0.1      -56.3        3.9     -151.4       -3.5
                                    J     -903.0        0.1      -48.2        3.9      -84.9       -3.6
                              Min   I     -996.1        0.1      -61.5        3.5     -165.6       -4.2
                                    J     -991.3        0.1      -53.3        3.5     -105.0       -4.2
                     ELS_PP~7 Max   I     -908.0        0.1      -55.1        4.3     -148.5       -3.4
                                    J     -903.2        0.1      -46.9        4.3      -80.6       -3.5
                              Min   I    -1039.4        0.0      -62.7        3.4     -169.5       -4.8
                                    J    -1034.7        0.0      -54.6        3.4     -110.3       -4.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -907.8        0.1      -58.8        3.7     -157.4       -3.6
                                    J     -903.0        0.1      -50.7        3.7      -93.8       -3.7
                              Min   I     -908.4        0.1      -58.9        3.6     -157.5       -3.8
                                    J     -903.7        0.1      -50.8        3.6      -94.0       -3.9
                     ELU_PP~6 Max   I    -1093.6        0.2      -65.4        4.4     -157.5       -3.0
                                    J    -1087.2        0.2      -54.4        4.4      -79.2       -3.2
                              Min   I    -1226.0        0.2      -73.2        3.7     -178.9       -4.0
                                    J    -1219.6        0.2      -62.2        3.7     -109.3       -4.2
                     ELU_PP~7 Max   I    -1093.9        0.2      -63.6        4.9     -153.1       -2.9
                                    J    -1087.4        0.2      -52.6        4.9      -72.6       -3.1
                              Min   I    -1291.1        0.1      -75.1        3.7     -184.6       -4.9
                                    J    -1284.6        0.1      -64.1        3.7     -117.2       -5.0
                     ELU_PP~8 Max   I    -1093.6        0.2      -69.2        4.0     -166.5       -3.1
                                    J    -1087.2        0.2      -58.3        4.0      -92.5       -3.4
                              Min   I    -1094.6        0.2      -69.3        3.8     -166.7       -3.5
                                    J    -1088.1        0.2      -58.3        3.8      -92.8       -3.7
                     ELS_PP~9       I     -908.0        0.3      -58.9        3.8     -157.4       -2.6
                                    J     -903.2        0.3      -50.8        3.8      -93.8       -2.9
                     ELU_PP~9       I    -1093.9        0.5      -69.3        4.2     -166.4       -1.6
                                    J    -1087.4        0.5      -58.4        4.2      -92.4       -2.1
                     ELS_PP~0       I     -852.0       -0.1      -71.0        2.4     -167.8       -4.2
                                    J     -847.2       -0.1      -62.8        2.4      -90.2       -4.1
                     ELU_PP~0       I    -1009.9       -0.1      -87.4        2.1     -182.1       -4.1
                                    J    -1003.5       -0.1      -76.5        2.1      -87.1       -3.9
    50      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        0.9        0.4        8.9        0.1
                                    J        0.2        0.0        0.9        0.4       13.3        0.1
                              Min   I      -88.0       -0.0       -4.2       -0.1      -11.2       -0.5
                                    J      -88.0       -0.0       -4.2       -0.1      -11.7       -0.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        1.2        0.8       13.3        0.2
                                    J        0.0        0.0        1.2        0.8       19.9        0.2
                              Min   I     -131.4       -0.0       -6.4       -0.1      -16.4       -1.1
                                    J     -131.4       -0.0       -6.4       -0.1      -17.2       -1.0
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2
                     Self-w~1       I     -646.0       -0.1      -20.7        2.1       -4.4       -2.8
                                    J     -641.7       -0.1      -12.5        2.1       14.4       -2.6
                           DL       I    -1663.1       -0.9      -65.9       14.9      -34.3      -20.0
                                    J    -1663.1       -0.9      -65.9       14.9       40.5      -19.0
                            V       I       -0.0        0.5       -0.1        0.5        0.2        2.1
                                    J       -0.0        0.5       -0.1        0.5        0.3        1.6
                       T_ctt+       I       49.7        0.0       -7.6       -0.2       12.6        0.1
                                    J       49.7        0.0       -7.6       -0.2       21.2        0.1
                     T_grad~1       I        5.8        0.1       -4.2       -1.5      -24.8        1.9
                                    J        5.8        0.1       -4.2       -1.5      -20.1        1.9
                       T_ctt-       I      135.2        0.0      -20.7       -0.6       34.2        0.3
                                    J      135.2        0.0      -20.7       -0.6       57.6        0.2
                     ELS_Pe~1       I     -985.1       -0.3      -70.8        4.6      -99.6       -6.2
                                    J     -980.8       -0.3      -62.7        4.6      -23.9       -5.9
                     ELU_Pe~1       I    -1211.3       -0.3      -78.0        5.4     -101.1       -7.2
                                    J    -1205.4       -0.3      -67.1        5.4      -18.8       -6.8
                     ELS_PP~1 Max   I     -951.7        0.1      -77.1        4.3      -97.9       -3.6
                                    J     -947.3        0.1      -68.9        4.3       -9.7       -3.6
                              Min   I    -1039.9        0.0      -82.2        3.8     -118.0       -4.2
                                    J    -1035.5        0.0      -74.0        3.8      -34.7       -4.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -951.8        0.1      -76.7        4.7      -93.5       -3.5
                                    J     -947.5        0.1      -68.6        4.7       -3.2       -3.6
                              Min   I    -1083.2        0.0      -84.3        3.8     -123.2       -4.7
                                    J    -1078.9        0.0      -76.2        3.8      -40.2       -4.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -951.7        0.1      -77.9        4.1     -106.8       -3.7
                                    J     -947.3        0.1      -69.8        4.1      -23.0       -3.8
                              Min   I     -952.3        0.1      -77.9        3.9     -107.0       -3.9
                                    J     -947.9        0.1      -69.8        3.9      -23.2       -3.9
                     ELU_PP~1 Max   I    -1161.1        0.2      -87.4        4.9      -98.6       -3.2
                                    J    -1155.2        0.2      -76.4        4.9        2.4       -3.4
                              Min   I    -1293.4        0.1      -95.1        4.1     -128.7       -4.2
                                    J    -1287.5        0.1      -84.1        4.1      -35.1       -4.3
                     ELU_PP~2 Max   I    -1161.3        0.2      -86.8        5.5      -92.0       -3.1
                                    J    -1155.4        0.2      -75.9        5.5       12.3       -3.3
                              Min   I    -1358.4        0.1      -98.2        4.1     -136.6       -5.0
                                    J    -1352.5        0.1      -87.3        4.1      -43.4       -5.1
                     ELU_PP~3 Max   I    -1161.1        0.2      -88.7        4.5     -111.9       -3.4
                                    J    -1155.2        0.2      -77.7        4.5      -17.5       -3.6
                              Min   I    -1162.0        0.2      -88.7        4.3     -112.2       -3.7
                                    J    -1156.1        0.2      -77.7        4.3      -17.9       -3.9
                     ELS_PP~4       I     -951.8        0.2      -77.9        4.1     -106.7       -2.8
                                    J     -947.5        0.2      -69.8        4.1      -22.9       -3.1
                     ELU_PP~4       I    -1161.3        0.5      -88.7        4.6     -111.9       -2.1
                                    J    -1155.4        0.5      -77.8        4.6      -17.4       -2.6
                     ELS_PP~5       I     -929.6       -0.2      -82.6        2.9     -111.8       -4.1
                                    J     -925.3       -0.2      -74.5        2.9      -22.7       -3.9
                     ELU_PP~5       I    -1128.0       -0.2      -95.7        2.8     -119.5       -4.1
                                    J    -1122.1       -0.2      -84.7        2.8      -17.1       -3.9
                     ELS_PP~6 Max   I     -900.4        0.1      -84.9        4.1      -84.9       -3.5
                                    J     -896.0        0.1      -76.8        4.1       12.1       -3.5
                              Min   I     -988.6        0.1      -90.0        3.6     -105.0       -4.1
                                    J     -984.2        0.1      -81.9        3.6      -12.9       -4.2
                     ELS_PP~7 Max   I     -900.5        0.1      -84.5        4.5      -80.6       -3.4
                                    J     -896.2        0.1      -76.4        4.5       18.7       -3.5
                              Min   I    -1031.9        0.0      -92.1        3.6     -110.3       -4.6
                                    J    -1027.6        0.0      -84.0        3.6      -18.4       -4.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -900.4        0.1      -85.7        3.9      -93.8       -3.6
                                    J     -896.0        0.1      -77.6        3.9       -1.1       -3.7
                              Min   I     -901.0        0.1      -85.8        3.7      -94.0       -3.8
                                    J     -896.7        0.1      -77.6        3.7       -1.4       -3.9
                     ELU_PP~6 Max   I    -1084.1        0.2      -99.2        4.5      -79.2       -3.1
                                    J    -1078.2        0.2      -88.2        4.5       35.2       -3.3
                              Min   I    -1216.4        0.2     -106.8        3.8     -109.3       -4.0
                                    J    -1210.5        0.2      -95.9        3.8       -2.3       -4.2
                     ELU_PP~7 Max   I    -1084.4        0.2      -98.6        5.1      -72.6       -3.0
                                    J    -1078.5        0.2      -87.6        5.1       45.1       -3.2
                              Min   I    -1281.4        0.1     -110.0        3.8     -117.2       -4.8
                                    J    -1275.5        0.1      -99.0        3.8      -10.6       -5.0
                     ELU_PP~8 Max   I    -1084.1        0.2     -100.4        4.2      -92.5       -3.2
                                    J    -1078.2        0.2      -89.5        4.2       15.3       -3.5
                              Min   I    -1085.1        0.2     -100.5        4.0      -92.8       -3.5
                                    J    -1079.2        0.2      -89.5        4.0       14.9       -3.8
                     ELS_PP~9       I     -900.5        0.3      -85.8        3.9      -93.8       -2.7
                                    J     -896.2        0.3      -77.7        3.9       -1.1       -3.0
                     ELU_PP~9       I    -1084.4        0.5     -100.5        4.2      -92.4       -2.0
                                    J    -1078.5        0.5      -89.5        4.2       15.4       -2.5
                     ELS_PP~0       I     -844.1       -0.1      -95.7        2.6      -90.2       -4.0
                                    J     -839.8       -0.1      -87.5        2.6       13.7       -3.8
                     ELU_PP~0       I     -999.7       -0.1     -115.3        2.3      -87.1       -3.8
                                    J     -993.9       -0.1     -104.3        2.3       37.5       -3.7
    51      2      1   ML_Tot Max   I        0.2        0.0        0.1        0.4       13.3        0.1
                                    J        0.2        0.0        0.1        0.4       16.4        0.1
                              Min   I      -87.8       -0.0       -7.1       -0.1      -11.7       -0.5
                                    J      -87.8       -0.0       -7.1       -0.1      -10.9       -0.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.8       19.9        0.2
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.8       24.5        0.2
                              Min   I     -131.1       -0.0      -10.5       -0.1      -17.2       -1.0
                                    J     -131.1       -0.0      -10.5       -0.1      -16.0       -1.0
                      ML_biga Max   I        0.2        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2
                                    J       -0.5       -0.0       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2
                     Self-w~1       I     -640.7       -0.1      -38.5        2.2       14.4       -2.5
                                    J     -638.7       -0.1      -34.4        2.2       34.7       -2.5
                           DL       I    -1659.1       -0.9     -133.2       15.7       40.5      -18.4
                                    J    -1659.1       -0.9     -133.2       15.7      114.5      -17.9
                            V       I       -0.0        0.5       -0.1        0.4        0.3        1.6
                                    J       -0.0        0.5       -0.1        0.4        0.3        1.4
                       T_ctt+       I       50.0        0.0       -5.6       -0.2       21.2        0.1
                                    J       50.0        0.0       -5.6       -0.2       24.3        0.1
                     T_grad~1       I        6.0        0.1       -3.9       -1.6      -20.1        1.8
                                    J        6.0        0.1       -3.9       -1.6      -17.9        1.8
                       T_ctt-       I      135.9        0.0      -15.2       -0.6       57.6        0.2
                                    J      135.9        0.0      -15.2       -0.6       66.1        0.2
                     ELS_Pe~1       I     -977.4       -0.3     -102.3        4.9      -23.9       -5.7
                                    J     -975.5       -0.3      -98.3        4.9       31.9       -5.6
                     ELU_Pe~1       I    -1201.7       -0.3     -115.8        5.6      -18.8       -6.6
                                    J    -1199.0       -0.3     -110.3        5.6       44.0       -6.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -943.7        0.1     -108.0        4.5       -9.7       -3.5
                                    J     -941.8        0.1     -103.9        4.5       52.2       -3.5
                              Min   I    -1031.7        0.0     -115.1        4.0      -34.7       -4.1
                                    J    -1029.7        0.0     -111.1        4.0       25.0       -4.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -943.9        0.1     -108.0        4.9       -3.2       -3.4
                                    J     -941.9        0.1     -104.0        4.9       60.4       -3.5
                              Min   I    -1074.9        0.0     -118.5        3.9      -40.2       -4.6
                                    J    -1073.0        0.0     -114.5        3.9       19.9       -4.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -943.7        0.1     -108.1        4.2      -23.0       -3.6
                                    J     -941.8        0.1     -104.0        4.2       35.9       -3.6
                              Min   I     -944.3        0.1     -108.1        4.1      -23.2       -3.8
                                    J     -942.4        0.1     -104.0        4.1       35.7       -3.8
                     ELU_PP~1 Max   I    -1151.1        0.2     -124.2        5.0        2.4       -3.3
                                    J    -1148.4        0.2     -118.8        5.0       74.6       -3.4
                              Min   I    -1283.1        0.1     -135.0        4.3      -35.1       -4.1
                                    J    -1280.4        0.1     -129.5        4.3       33.7       -4.2
                     ELU_PP~2 Max   I    -1151.3        0.2     -124.4        5.7       12.3       -3.2
                                    J    -1148.7        0.2     -118.9        5.7       86.8       -3.3
                              Min   I    -1347.9        0.1     -140.1        4.2      -43.4       -4.9
                                    J    -1345.3        0.1     -134.6        4.2       26.0       -5.0
                     ELU_PP~3 Max   I    -1151.1        0.2     -124.4        4.7      -17.5       -3.4
                                    J    -1148.4        0.2     -118.9        4.7       50.1       -3.5
                              Min   I    -1152.0        0.2     -124.4        4.4      -17.9       -3.7
                                    J    -1149.4        0.2     -118.9        4.4       49.7       -3.8
                     ELS_PP~4       I     -943.9        0.2     -108.1        4.2      -22.9       -2.9
                                    J     -941.9        0.2     -104.0        4.2       36.0       -3.1
                     ELU_PP~4       I    -1151.3        0.5     -124.5        4.7      -17.4       -2.4
                                    J    -1148.7        0.5     -119.0        4.7       50.2       -2.7
                     ELS_PP~5       I     -921.5       -0.2     -111.8        3.1      -22.7       -3.8
                                    J     -919.5       -0.2     -107.8        3.1       38.3       -3.7
                     ELU_PP~5       I    -1117.8       -0.2     -130.1        3.0      -17.1       -3.8
                                    J    -1115.1       -0.2     -124.6        3.0       53.6       -3.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -892.2        0.1     -113.7        4.3       12.1       -3.4
                                    J     -890.2        0.1     -109.7        4.3       77.3       -3.4
                              Min   I     -980.1        0.1     -120.9        3.7      -12.9       -4.0
                                    J     -978.2        0.1     -116.8        3.7       50.0       -4.0
                     ELS_PP~7 Max   I     -892.3        0.1     -113.8        4.7       18.7       -3.3
                                    J     -890.3        0.1     -109.7        4.7       85.5       -3.4
                              Min   I    -1023.4        0.0     -124.3        3.7      -18.4       -4.5
                                    J    -1021.4        0.0     -120.2        3.7       44.9       -4.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -892.2        0.1     -113.8        4.0       -1.1       -3.5
                                    J     -890.2        0.1     -109.8        4.0       61.0       -3.5
                              Min   I     -892.8        0.1     -113.8        3.8       -1.4       -3.7
                                    J     -890.8        0.1     -109.8        3.8       60.7       -3.7
                     ELU_PP~6 Max   I    -1073.7        0.2     -132.9        4.7       35.2       -3.1
                                    J    -1071.1        0.2     -127.4        4.7      112.2       -3.3
                              Min   I    -1205.7        0.2     -143.7        3.9       -2.3       -4.0
                                    J    -1203.1        0.2     -138.2        3.9       71.3       -4.1
                     ELU_PP~7 Max   I    -1074.0        0.2     -133.0        5.3       45.1       -3.1
                                    J    -1071.3        0.2     -127.5        5.3      124.4       -3.2
                              Min   I    -1270.6        0.1     -148.8        3.9      -10.6       -4.8
                                    J    -1267.9        0.1     -143.3        3.9       63.6       -4.8
                     ELU_PP~8 Max   I    -1073.7        0.2     -133.0        4.3       15.3       -3.3
                                    J    -1071.1        0.2     -127.6        4.3       87.7       -3.4
                              Min   I    -1074.7        0.2     -133.1        4.1       14.9       -3.6
                                    J    -1072.0        0.2     -127.6        4.1       87.3       -3.7
                     ELS_PP~9       I     -892.3        0.3     -113.9        4.0       -1.1       -2.9
                                    J     -890.3        0.3     -109.8        4.0       61.1       -3.0
                     ELU_PP~9       I    -1074.0        0.5     -133.1        4.3       15.4       -2.3
                                    J    -1071.3        0.5     -127.6        4.3       87.8       -2.6
                     ELS_PP~0       I     -835.5       -0.1     -121.4        2.7       13.7       -3.7
                                    J     -833.6       -0.1     -117.4        2.7       80.1       -3.6
                     ELU_PP~0       I     -988.8       -0.1     -144.5        2.4       37.5       -3.6
                                    J     -986.2       -0.1     -139.0        2.4      116.3       -3.5
    52      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        3.9        0.4       14.5        0.1
                                    J        0.1        0.0        3.9        0.4       12.4        0.1
                              Min   I      -81.2       -0.0       -0.1       -0.1      -13.1       -0.4
                                    J      -81.2       -0.0       -0.1       -0.1      -15.2       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        5.8        0.9       21.7        0.1
                                    J        0.0        0.0        5.8        0.9       18.6        0.1
                              Min   I     -121.1       -0.0       -0.1       -0.1      -19.2       -0.9
                                    J     -121.1       -0.0       -0.1       -0.1      -22.3       -0.8
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.2
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.2
                     Self-w~1       I     -602.9       -0.1       16.5        2.3       12.5       -2.3
                                    J     -599.4       -0.1       24.6        2.3       -9.9       -2.2
                           DL       I    -1531.2       -0.9       75.6       16.4       36.7      -16.7
                                    J    -1531.2       -0.9       75.6       16.4      -45.7      -15.8
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.4        0.3        1.2
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.4        0.3        0.7
                       T_ctt+       I       48.7        0.0       -6.9       -0.2       29.3        0.1
                                    J       48.7        0.0       -6.9       -0.2       36.8        0.0
                     T_grad~1       I        6.1        0.1       -3.7       -1.6      -15.7        1.6
                                    J        6.1        0.1       -3.7       -1.6      -11.7        1.6
                       T_ctt-       I      132.4        0.0      -18.8       -0.6       79.6        0.2
                                    J      132.4        0.0      -18.8       -0.6      100.0        0.1
                     ELS_Pe~1       I     -898.9       -0.3       25.7        5.1       -2.3       -5.2
                                    J     -895.4       -0.3       33.8        5.1      -34.7       -4.9
                     ELU_Pe~1       I    -1110.0       -0.3       31.5        5.9        2.1       -6.0
                                    J    -1105.2       -0.3       42.4        5.9      -38.2       -5.7
                     ELS_PP~1 Max   I     -865.9        0.1       23.3        4.6       20.5       -3.4
                                    J     -862.4        0.1       31.4        4.6       -7.1       -3.5
                              Min   I     -947.2        0.0       19.3        4.1       -7.1       -3.9
                                    J     -943.7        0.0       27.4        4.1      -34.7       -4.0
                     ELS_PP~2 Max   I     -866.0        0.1       25.2        5.1       27.7       -3.3
                                    J     -862.5        0.1       33.3        5.1       -0.9       -3.4
                              Min   I     -987.1        0.0       19.2        4.1      -13.2       -4.4
                                    J     -983.6        0.0       27.4        4.1      -41.8       -4.4
                     ELS_PP~3 Max   I     -865.9        0.1       19.4        4.4        6.0       -3.5
                                    J     -862.4        0.1       27.5        4.4      -19.5       -3.6
                              Min   I     -866.5        0.1       19.3        4.2        5.8       -3.7
                                    J     -863.0        0.1       27.5        4.2      -19.8       -3.7
                     ELU_PP~1 Max   I    -1060.4        0.2       27.9        5.2       36.3       -3.3
                                    J    -1055.6        0.2       38.8        5.2        3.3       -3.5
                              Min   I    -1182.4        0.1       21.8        4.4       -5.1       -4.1
                                    J    -1177.6        0.1       32.8        4.4      -38.2       -4.3
                     ELU_PP~2 Max   I    -1060.6        0.2       30.7        5.9       47.1       -3.2
                                    J    -1055.8        0.2       41.7        5.9       12.5       -3.4
                              Min   I    -1242.3        0.1       21.8        4.4      -14.3       -4.8
                                    J    -1237.5        0.1       32.8        4.4      -48.9       -4.9
                     ELU_PP~3 Max   I    -1060.4        0.2       22.0        4.8       14.6       -3.4
                                    J    -1055.6        0.2       33.0        4.8      -15.3       -3.6
                              Min   I    -1061.3        0.2       22.0        4.6       14.2       -3.7
                                    J    -1056.5        0.2       32.9        4.6      -15.8       -3.9
                     ELS_PP~4       I     -866.0        0.2       19.4        4.4        6.1       -3.0
                                    J     -862.5        0.2       27.5        4.4      -19.4       -3.3
                     ELU_PP~4       I    -1060.6        0.5       22.0        4.8       14.7       -2.7
                                    J    -1055.8        0.5       32.9        4.8      -15.2       -3.2
                     ELS_PP~5       I     -844.1       -0.2       15.1        3.2       11.3       -3.5
                                    J     -840.6       -0.2       23.2        3.2       -9.6       -3.3
                     ELU_PP~5       I    -1027.7       -0.2       15.6        3.1       22.4       -3.5
                                    J    -1023.0       -0.2       26.6        3.1       -0.6       -3.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -815.6        0.1       16.2        4.4       50.7       -3.3
                                    J     -812.1        0.1       24.3        4.4       30.9       -3.4
                              Min   I     -897.0        0.1       12.1        3.9       23.1       -3.9
                                    J     -893.4        0.1       20.3        3.9        3.2       -3.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -815.8        0.1       18.0        4.9       57.9       -3.3
                                    J     -812.3        0.1       26.2        4.9       37.0       -3.4
                              Min   I     -936.9        0.0       12.1        3.9       17.0       -4.3
                                    J     -933.4        0.0       20.2        3.9       -3.9       -4.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -815.6        0.1       12.3        4.2       36.2       -3.4
                                    J     -812.1        0.1       20.4        4.2       18.5       -3.5
                              Min   I     -816.2        0.1       12.2        4.0       35.9       -3.6
                                    J     -812.7        0.1       20.4        4.0       18.1       -3.7
                     ELU_PP~6 Max   I     -985.0        0.2       17.2        4.9       81.6       -3.2
                                    J     -980.3        0.2       28.2        4.9       60.2       -3.4
                              Min   I    -1107.0        0.2       11.2        4.1       40.2       -4.0
                                    J    -1102.3        0.2       22.1        4.1       18.8       -4.2
                     ELU_PP~7 Max   I     -985.2        0.2       20.0        5.5       92.4       -3.1
                                    J     -980.5        0.2       31.0        5.5       69.4       -3.4
                              Min   I    -1166.9        0.1       11.1        4.0       31.0       -4.7
                                    J    -1162.1        0.1       22.1        4.0        8.1       -4.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -985.0        0.2       11.4        4.5       59.9       -3.4
                                    J     -980.3        0.2       22.3        4.5       41.6       -3.6
                              Min   I     -985.9        0.2       11.3        4.2       59.5       -3.6
                                    J     -981.1        0.2       22.2        4.2       41.1       -3.8
                     ELS_PP~9       I     -815.8        0.3       12.2        4.1       36.3       -3.0
                                    J     -812.3        0.3       20.4        4.1       18.6       -3.2
                     ELU_PP~9       I     -985.2        0.5       11.3        4.5       60.0       -2.7
                                    J     -980.5        0.5       22.3        4.5       41.7       -3.2
                     ELS_PP~0       I     -760.4       -0.1        3.3        2.9       61.6       -3.4
                                    J     -756.9       -0.1       11.4        2.9       53.6       -3.2
                     ELU_PP~0       I     -902.1       -0.1       -2.2        2.6       97.9       -3.3
                                    J     -897.4       -0.1        8.8        2.6       94.3       -3.2
    53      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        1.8        0.5       12.4        0.1
                                    J        0.1        0.0        1.8        0.5       12.0        0.1
                              Min   I      -81.3       -0.0       -1.5       -0.1      -15.2       -0.4
                                    J      -81.3       -0.0       -1.5       -0.1      -15.1       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        2.6        0.9       18.6        0.1
                                    J        0.0        0.0        2.6        0.9       17.9        0.1
                              Min   I     -121.2       -0.0       -2.2       -0.1      -22.3       -0.8
                                    J     -121.2       -0.0       -2.2       -0.1      -22.1       -0.8
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.2
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.1
                     Self-w~1       I     -599.9       -0.1       -1.6        2.4       -9.9       -2.1
                                    J     -596.8       -0.1        6.5        2.4      -12.6       -2.0
                           DL       I    -1533.1       -0.9        8.6       17.1      -45.7      -15.1
                                    J    -1533.1       -0.9        8.6       17.1      -54.9      -14.2
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.3        0.3        0.7
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.3        0.3        0.2
                       T_ctt+       I       48.9        0.0       -4.8       -0.2       36.8        0.0
                                    J       48.9        0.0       -4.8       -0.2       41.9        0.0
                     T_grad~1       I        6.3        0.1       -3.4       -1.7      -11.7        1.5
                                    J        6.3        0.1       -3.4       -1.7       -8.0        1.4
                       T_ctt-       I      133.1        0.0      -12.9       -0.6      100.0        0.1
                                    J      133.1        0.0      -12.9       -0.6      113.9        0.1
                     ELS_Pe~1       I     -896.0       -0.3       -5.4        5.3      -34.7       -4.7
                                    J     -892.9       -0.3        2.8        5.3      -33.3       -4.4
                     ELU_Pe~1       I    -1106.0       -0.3       -5.9        6.1      -38.2       -5.4
                                    J    -1101.8       -0.3        5.0        6.1      -37.7       -5.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -862.7        0.1       -8.5        4.8       -7.1       -3.3
                                    J     -859.6        0.1       -0.4        4.8       -0.9       -3.3
                              Min   I     -944.2        0.0      -11.7        4.3      -34.7       -3.8
                                    J     -941.0        0.0       -3.6        4.3      -27.9       -3.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -862.9        0.1       -7.7        5.3       -0.9       -3.2
                                    J     -859.8        0.1        0.4        5.3        5.0       -3.3
                              Min   I     -984.1        0.0      -12.4        4.2      -41.8       -4.2
                                    J     -981.0        0.0       -4.3        4.2      -34.9       -4.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -862.7        0.1      -10.2        4.5      -19.5       -3.4
                                    J     -859.6        0.1       -2.1        4.5      -12.8       -3.4
                              Min   I     -863.3        0.1      -10.3        4.4      -19.8       -3.5
                                    J     -860.2        0.1       -2.1        4.4      -13.2       -3.6
                     ELU_PP~1 Max   I    -1056.1        0.2      -10.6        5.4        3.3       -3.3
                                    J    -1051.9        0.2        0.3        5.4       10.9       -3.5
                              Min   I    -1178.2        0.1      -15.4        4.6      -38.2       -4.0
                                    J    -1174.0        0.1       -4.5        4.6      -29.6       -4.2
                     ELU_PP~2 Max   I    -1056.3        0.2       -9.4        6.1       12.5       -3.2
                                    J    -1052.1        0.2        1.6        6.1       19.8       -3.4
                              Min   I    -1238.1        0.1      -16.5        4.5      -48.9       -4.6
                                    J    -1233.9        0.1       -5.6        4.5      -40.1       -4.8
                     ELU_PP~3 Max   I    -1056.1        0.2      -13.2        5.0      -15.3       -3.4
                                    J    -1051.9        0.2       -2.2        5.0       -7.0       -3.6
                              Min   I    -1056.9        0.2      -13.3        4.7      -15.8       -3.7
                                    J    -1052.7        0.2       -2.3        4.7       -7.5       -3.8
                     ELS_PP~4       I     -862.9        0.2      -10.3        4.5      -19.4       -3.1
                                    J     -859.8        0.2       -2.1        4.5      -12.8       -3.3
                     ELU_PP~4       I    -1056.3        0.5      -13.3        4.9      -15.2       -3.0
                                    J    -1052.1        0.5       -2.3        4.9       -6.9       -3.5
                     ELS_PP~5       I     -840.8       -0.2      -13.5        3.4       -9.6       -3.2
                                    J     -837.7       -0.2       -5.4        3.4        0.5       -3.0
                     ELU_PP~5       I    -1023.2       -0.2      -18.2        3.3       -0.6       -3.1
                                    J    -1019.0       -0.2       -7.2        3.3       13.0       -3.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -812.2        0.1      -13.4        4.6       30.9       -3.2
                                    J     -809.1        0.1       -5.3        4.6       42.3       -3.3
                              Min   I     -893.7        0.1      -16.6        4.0        3.2       -3.7
                                    J     -890.5        0.1       -8.5        4.0       15.3       -3.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -812.4        0.1      -12.6        5.0       37.0       -3.2
                                    J     -809.3        0.1       -4.5        5.0       48.2       -3.3
                              Min   I     -933.6        0.0      -17.3        4.0       -3.9       -4.1
                                    J     -930.5        0.0       -9.2        4.0        8.3       -4.2
                     ELS_PP~8 Max   I     -812.2        0.1      -15.1        4.3       18.5       -3.3
                                    J     -809.1        0.1       -7.0        4.3       30.4       -3.4
                              Min   I     -812.8        0.1      -15.2        4.1       18.1       -3.5
                                    J     -809.7        0.1       -7.0        4.1       30.0       -3.6
                     ELU_PP~6 Max   I     -980.3        0.2      -18.0        5.1       60.2       -3.2
                                    J     -976.1        0.2       -7.0        5.1       75.7       -3.5
                              Min   I    -1102.4        0.2      -22.8        4.2       18.8       -4.0
                                    J    -1098.2        0.2      -11.8        4.2       35.2       -4.2
                     ELU_PP~7 Max   I     -980.5        0.2      -16.8        5.7       69.4       -3.2
                                    J     -976.3        0.2       -5.8        5.7       84.6       -3.4
                              Min   I    -1162.4        0.1      -23.9        4.2        8.1       -4.6
                                    J    -1158.2        0.1      -12.9        4.2       24.7       -4.7
                     ELU_PP~8 Max   I     -980.3        0.2      -20.6        4.6       41.6       -3.4
                                    J     -976.1        0.2       -9.6        4.6       57.8       -3.6
                              Min   I     -981.2        0.2      -20.6        4.4       41.1       -3.6
                                    J     -977.0        0.2       -9.7        4.4       57.3       -3.8
                     ELS_PP~9       I     -812.4        0.3      -15.2        4.3       18.6       -3.1
                                    J     -809.3        0.3       -7.0        4.3       30.5       -3.3
                     ELU_PP~9       I     -980.5        0.5      -20.6        4.6       41.7       -3.0
                                    J     -976.3        0.5       -9.7        4.6       57.9       -3.5
                     ELS_PP~0       I     -756.6       -0.1      -21.7        3.0       53.6       -3.1
                                    J     -753.5       -0.1      -13.6        3.0       72.5       -2.9
                     ELU_PP~0       I     -896.9       -0.1      -30.5        2.7       94.3       -3.1
                                    J     -892.7       -0.1      -19.5        2.7      121.1       -2.9
    54      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.8        0.5       12.0        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.8        0.5       13.4        0.1
                              Min   I      -81.2       -0.0       -4.1       -0.1      -15.1       -0.4
                                    J      -81.2       -0.0       -4.1       -0.1      -13.0       -0.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        1.1        0.9       17.9        0.1
                                    J        0.0        0.0        1.1        0.9       20.1        0.1
                              Min   I     -121.1       -0.0       -6.2       -0.1      -22.1       -0.7
                                    J     -121.1       -0.0       -6.2       -0.1      -18.9       -0.7
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4       -0.1
                     Self-w~1       I     -596.5       -0.1      -20.5        2.5      -12.6       -1.9
                                    J     -593.8       -0.1      -12.3        2.5        4.7       -1.7
                           DL       I    -1531.9       -0.9      -60.8       17.7      -54.9      -13.4
                                    J    -1531.9       -0.9      -60.8       17.7        9.2      -12.5
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.3        0.3        0.2
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.3        0.3       -0.3
                       T_ctt+       I       49.1        0.0       -2.5       -0.2       41.9        0.0
                                    J       49.1        0.0       -2.5       -0.2       44.6       -0.0
                     T_grad~1       I        6.4        0.1       -3.1       -1.8       -8.0        1.3
                                    J        6.4        0.1       -3.1       -1.8       -4.7        1.2
                       T_ctt-       I      133.6        0.0       -6.9       -0.6      113.9        0.0
                                    J      133.6        0.0       -6.9       -0.6      121.2       -0.0
                     ELS_Pe~1       I     -892.1       -0.3      -37.6        5.5      -33.3       -4.2
                                    J     -889.4       -0.3      -29.5        5.5        2.0       -3.9
                     ELU_Pe~1       I    -1100.9       -0.3      -44.8        6.4      -37.7       -4.8
                                    J    -1097.3       -0.3      -33.8        6.4        3.7       -4.5
                     ELS_PP~1 Max   I     -858.7        0.1      -40.2        5.0       -0.9       -3.1
                                    J     -856.0        0.1      -32.1        5.0       39.5       -3.2
                              Min   I     -940.0        0.0      -45.2        4.4      -27.9       -3.6
                                    J     -937.3        0.0      -37.0        4.4       13.1       -3.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -858.8        0.1      -39.9        5.5        5.0       -3.1
                                    J     -856.1        0.1      -31.8        5.5       46.1       -3.2
                              Min   I     -979.9        0.0      -47.2        4.4      -34.9       -3.9
                                    J     -977.2        0.0      -39.1        4.4        7.2       -4.0
                     ELS_PP~3 Max   I     -858.7        0.1      -41.0        4.7      -12.8       -3.2
                                    J     -856.0        0.1      -32.9        4.7       26.1       -3.3
                              Min   I     -859.2        0.1      -41.0        4.5      -13.2       -3.4
                                    J     -856.5        0.1      -32.9        4.5       25.7       -3.4
                     ELU_PP~1 Max   I    -1050.7        0.2      -48.7        5.6       10.9       -3.3
                                    J    -1047.0        0.2      -37.7        5.6       59.8       -3.5
                              Min   I    -1172.7        0.1      -56.1        4.7      -29.6       -3.9
                                    J    -1169.1        0.1      -45.1        4.7       20.3       -4.1
                     ELU_PP~2 Max   I    -1050.9        0.2      -48.2        6.3       19.8       -3.2
                                    J    -1047.3        0.2      -37.2        6.3       69.8       -3.4
                              Min   I    -1232.6        0.1      -59.2        4.7      -40.1       -4.5
                                    J    -1229.0        0.1      -48.2        4.7       11.4       -4.6
                     ELU_PP~3 Max   I    -1050.7        0.2      -49.8        5.1       -7.0       -3.4
                                    J    -1047.0        0.2      -38.9        5.1       39.8       -3.6
                              Min   I    -1051.6        0.2      -49.9        4.9       -7.5       -3.6
                                    J    -1047.9        0.2      -38.9        4.9       39.2       -3.8
                     ELS_PP~4       I     -858.8        0.2      -41.0        4.6      -12.8       -3.1
                                    J     -856.1        0.2      -32.9        4.6       26.2       -3.4
                     ELU_PP~4       I    -1050.9        0.5      -49.9        5.1       -6.9       -3.3
                                    J    -1047.2        0.5      -38.9        5.1       39.9       -3.8
                     ELS_PP~5       I     -836.6       -0.2      -43.3        3.5        0.5       -2.8
                                    J     -833.9       -0.2      -35.2        3.5       41.8       -2.6
                     ELU_PP~5       I    -1017.6       -0.2      -53.3        3.4       13.0       -2.8
                                    J    -1014.0       -0.2      -42.3        3.4       63.4       -2.6
                     ELS_PP~6 Max   I     -808.0        0.1      -42.9        4.8       42.3       -3.1
                                    J     -805.3        0.1      -34.7        4.8       85.4       -3.2
                              Min   I     -889.3        0.1      -47.8        4.2       15.3       -3.6
                                    J     -886.6        0.1      -39.7        4.2       59.1       -3.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -808.1        0.1      -42.5        5.2       48.2       -3.1
                                    J     -805.4        0.1      -34.4        5.2       92.1       -3.2
                              Min   I     -929.3        0.0      -49.8        4.1        8.3       -3.9
                                    J     -926.6        0.0      -41.7        4.1       53.1       -4.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -808.0        0.1      -43.6        4.5       30.4       -3.2
                                    J     -805.3        0.1      -35.5        4.5       72.1       -3.3
                              Min   I     -808.6        0.1      -43.6        4.3       30.0       -3.4
                                    J     -805.9        0.1      -35.5        4.3       71.7       -3.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -974.7        0.2      -52.6        5.2       75.7       -3.3
                                    J     -971.0        0.2      -41.7        5.2      128.8       -3.5
                              Min   I    -1096.7        0.2      -60.0        4.4       35.2       -3.9
                                    J    -1093.1        0.2      -49.1        4.4       89.3       -4.1
                     ELU_PP~7 Max   I     -974.9        0.2      -52.1        6.0       84.6       -3.2
                                    J     -971.2        0.2      -41.1        6.0      138.8       -3.5
                              Min   I    -1156.6        0.1      -63.1        4.3       24.7       -4.5
                                    J    -1153.0        0.1      -52.1        4.3       80.3       -4.6
                     ELU_PP~8 Max   I     -974.7        0.2      -53.8        4.8       57.8       -3.4
                                    J     -971.0        0.2      -42.8        4.8      108.7       -3.6
                              Min   I     -975.6        0.2      -53.8        4.5       57.3       -3.6
                                    J     -971.9        0.2      -42.8        4.5      108.2       -3.8
                     ELS_PP~9       I     -808.1        0.3      -43.6        4.4       30.5       -3.1
                                    J     -805.4        0.3      -35.5        4.4       72.1       -3.4
                     ELU_PP~9       I     -974.9        0.5      -53.8        4.7       57.9       -3.3
                                    J     -971.2        0.5      -42.8        4.7      108.8       -3.8
                     ELS_PP~0       I     -752.2       -0.1      -47.7        3.2       72.5       -2.8
                                    J     -749.5       -0.1      -39.5        3.2      118.5       -2.7
                     ELU_PP~0       I     -890.9       -0.1      -59.8        2.8      121.1       -2.8
                                    J     -887.3       -0.1      -48.9        2.8      178.3       -2.6
    55      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.4        0.5       13.4        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.4        0.5       17.4        0.1
                              Min   I      -81.0       -0.0       -7.5       -0.1      -13.0       -0.3
                                    J      -81.0       -0.0       -7.5       -0.1       -9.5       -0.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.5        1.0       20.1        0.1
                                    J        0.0        0.0        0.5        1.0       26.0        0.1
                              Min   I     -120.8       -0.0      -11.2       -0.2      -18.9       -0.6
                                    J     -120.8       -0.0      -11.2       -0.2      -13.7       -0.6
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.1
                     Self-w~1       I     -592.6       -0.1      -40.0        2.5        4.7       -1.6
                                    J     -590.3       -0.1      -31.9        2.5       42.0       -1.5
                           DL       I    -1527.4       -0.9     -132.1       18.3        9.2      -11.6
                                    J    -1527.4       -0.9     -132.1       18.3      146.4      -10.7
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.3        0.3       -0.2
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.3        0.2       -0.7
                       T_ctt+       I       49.2        0.0       -0.2       -0.2       44.6       -0.0
                                    J       49.2        0.0       -0.2       -0.2       44.8       -0.0
                     T_grad~1       I        6.6        0.1       -2.8       -1.8       -4.7        1.2
                                    J        6.6        0.1       -2.8       -1.8       -1.8        1.1
                       T_ctt-       I      133.7        0.0       -0.7       -0.6      121.2       -0.0
                                    J      133.7        0.0       -0.7       -0.6      121.9       -0.1
                     ELS_Pe~1       I     -887.1       -0.3      -70.9        5.7        2.0       -3.6
                                    J     -884.8       -0.3      -62.8        5.7       71.5       -3.3
                     ELU_Pe~1       I    -1094.5       -0.3      -84.9        6.6        3.7       -4.2
                                    J    -1091.4       -0.3      -74.0        6.6       86.2       -3.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -853.5        0.1      -72.4        5.1       39.5       -3.0
                                    J     -851.2        0.1      -64.3        5.1      114.8       -3.1
                              Min   I     -934.6        0.0      -80.3        4.5       13.1       -3.4
                                    J     -932.3        0.0      -72.2        4.5       87.9       -3.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -853.6        0.1      -72.3        5.6       46.1       -3.0
                                    J     -851.4        0.1      -64.1        5.6      123.4       -3.0
                              Min   I     -974.4        0.0      -84.0        4.5        7.2       -3.7
                                    J     -972.1        0.0      -75.9        4.5       83.7       -3.7
                     ELS_PP~3 Max   I     -853.5        0.1      -72.8        4.8       26.1       -3.1
                                    J     -851.2        0.1      -64.6        4.8       97.4       -3.1
                              Min   I     -854.1        0.1      -72.8        4.7       25.7       -3.2
                                    J     -851.8        0.1      -64.7        4.7       97.1       -3.2
                     ELU_PP~1 Max   I    -1044.1        0.2      -87.1        5.8       59.8       -3.3
                                    J    -1041.0        0.2      -76.2        5.8      151.1       -3.5
                              Min   I    -1165.7        0.1      -99.0        4.9       20.3       -3.8
                                    J    -1162.7        0.1      -88.0        4.9      110.9       -4.0
                     ELU_PP~2 Max   I    -1044.3        0.2      -86.9        6.5       69.8       -3.2
                                    J    -1041.2        0.2      -75.9        6.5      164.1       -3.4
                              Min   I    -1225.5        0.1     -104.5        4.8       11.4       -4.3
                                    J    -1222.4        0.1      -93.6        4.8      104.5       -4.4
                     ELU_PP~3 Max   I    -1044.1        0.2      -87.7        5.3       39.8       -3.4
                                    J    -1041.0        0.2      -76.7        5.3      125.1       -3.6
                              Min   I    -1045.0        0.2      -87.7        5.0       39.2       -3.5
                                    J    -1041.9        0.2      -76.7        5.0      124.6       -3.7
                     ELS_PP~4       I     -853.6        0.2      -72.8        4.8       26.2       -3.2
                                    J     -851.3        0.2      -64.6        4.8       97.5       -3.4
                     ELU_PP~4       I    -1044.3        0.5      -87.7        5.2       39.9       -3.5
                                    J    -1041.2        0.5      -76.7        5.2      125.3       -4.0
                     ELS_PP~5       I     -831.4       -0.2      -74.0        3.6       41.8       -2.5
                                    J     -829.1       -0.2      -65.9        3.6      114.5       -2.3
                     ELU_PP~5       I    -1010.9       -0.2      -89.5        3.5       63.4       -2.5
                                    J    -1007.8       -0.2      -78.6        3.5      150.7       -2.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -802.8        0.1      -72.7        4.9       85.4       -3.0
                                    J     -800.5        0.1      -64.5        4.9      161.0       -3.1
                              Min   I     -883.9        0.1      -80.5        4.3       59.1       -3.4
                                    J     -881.6        0.1      -72.4        4.3      134.2       -3.5
                     ELS_PP~7 Max   I     -802.9        0.1      -72.5        5.4       92.1       -3.0
                                    J     -800.6        0.1      -64.4        5.4      169.7       -3.1
                              Min   I     -923.7        0.0      -84.3        4.3       53.1       -3.7
                                    J     -921.4        0.0      -76.1        4.3      130.0       -3.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -802.8        0.1      -73.0        4.6       72.1       -3.1
                                    J     -800.5        0.1      -64.9        4.6      143.7       -3.2
                              Min   I     -803.3        0.1      -73.1        4.4       71.7       -3.2
                                    J     -801.1        0.1      -64.9        4.4      143.3       -3.3
                     ELU_PP~6 Max   I     -968.0        0.2      -87.5        5.4      128.8       -3.3
                                    J     -964.9        0.2      -76.6        5.4      220.5       -3.5
                              Min   I    -1089.6        0.2      -99.3        4.5       89.3       -3.9
                                    J    -1086.6        0.2      -88.4        4.5      180.2       -4.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -968.2        0.2      -87.3        6.2      138.8       -3.2
                                    J     -965.1        0.2      -76.3        6.2      233.5       -3.5
                              Min   I    -1149.3        0.1     -104.9        4.5       80.3       -4.3
                                    J    -1146.3        0.1      -94.0        4.5      173.9       -4.5
                     ELU_PP~8 Max   I     -968.0        0.2      -88.0        5.0      108.7       -3.4
                                    J     -964.9        0.2      -77.1        5.0      194.5       -3.6
                              Min   I     -968.9        0.2      -88.1        4.7      108.2       -3.6
                                    J     -965.8        0.2      -77.1        4.7      194.0       -3.8
                     ELS_PP~9       I     -802.9        0.3      -73.0        4.6       72.1       -3.2
                                    J     -800.6        0.3      -64.9        4.6      143.8       -3.5
                     ELU_PP~9       I     -968.2        0.5      -88.1        4.9      108.8       -3.5
                                    J     -965.1        0.5      -77.1        4.9      194.6       -4.0
                     ELS_PP~0       I     -746.8       -0.1      -74.4        3.3      118.5       -2.5
                                    J     -744.5       -0.1      -66.3        3.3      191.6       -2.3
                     ELU_PP~0       I     -884.0       -0.1      -90.2        3.0      178.3       -2.5
                                    J     -881.0       -0.1      -79.2        3.0      266.3       -2.4
    56      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        7.6        0.5       17.4        0.1
                                    J        0.1        0.0        7.6        0.5       10.4        0.1
                              Min   I      -76.3       -0.0       -0.2       -0.1       -9.5       -0.3
                                    J      -76.3       -0.0       -0.2       -0.1      -10.1       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       11.0        1.0       26.0        0.1
                                    J        0.0        0.0       11.0        1.0       15.6        0.1
                              Min   I     -113.8       -0.0       -0.0       -0.2      -13.7       -0.5
                                    J     -113.8       -0.0       -0.0       -0.2      -14.6       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4       -0.1
                     Self-w~1       I     -566.2       -0.1       35.3        2.6       42.0       -1.4
                                    J     -564.3       -0.1       43.4        2.6        1.7       -1.2
                           DL       I    -1439.7       -0.9      141.6       18.8      146.4       -9.9
                                    J    -1439.7       -0.9      141.6       18.8        1.1       -9.0
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.4        0.2       -0.7
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.4        0.2       -1.2
                       T_ctt+       I       47.8        0.0       -3.9       -0.2       44.8       -0.0
                                    J       47.8        0.0       -3.9       -0.2       48.8       -0.1
                     T_grad~1       I        6.7        0.1       -2.5       -1.9       -1.8        1.0
                                    J        6.7        0.1       -2.5       -1.9        0.7        0.9
                       T_ctt-       I      129.9        0.0      -10.5       -0.6      121.9       -0.1
                                    J      129.9        0.0      -10.5       -0.6      132.7       -0.1
                     ELS_Pe~1       I     -843.3       -0.3       58.2        5.8       71.5       -3.1
                                    J     -841.4       -0.3       66.3        5.8        7.6       -2.8
                     ELU_Pe~1       I    -1041.5       -0.3       70.5        6.7       86.2       -3.5
                                    J    -1038.9       -0.3       81.5        6.7        8.2       -3.2
                     ELS_PP~1 Max   I     -810.5        0.1       62.0        5.3      114.8       -2.8
                                    J     -808.6        0.1       70.1        5.3       47.9       -2.9
                              Min   I     -886.9        0.0       54.1        4.7       87.9       -3.2
                                    J     -885.1        0.0       62.3        4.7       27.4       -3.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -810.6        0.1       65.3        5.8      123.4       -2.8
                                    J     -808.8        0.1       73.5        5.8       53.1       -2.9
                              Min   I     -924.4        0.0       54.4        4.7       83.7       -3.4
                                    J     -922.6        0.0       62.5        4.7       22.9       -3.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -810.5        0.1       54.4        5.0       97.4       -2.9
                                    J     -808.6        0.1       62.5        5.0       37.5       -3.0
                              Min   I     -811.0        0.1       54.4        4.8       97.1       -3.0
                                    J     -809.2        0.1       62.5        4.8       37.1       -3.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -992.2        0.2       76.2        5.9      151.1       -3.2
                                    J     -989.7        0.2       87.2        5.9       68.6       -3.4
                              Min   I    -1106.9        0.1       64.5        5.0      110.9       -3.7
                                    J    -1104.4        0.1       75.4        5.0       37.8       -3.9
                     ELU_PP~2 Max   I     -992.4        0.2       81.3        6.7      164.1       -3.2
                                    J     -989.9        0.2       92.3        6.7       76.4       -3.4
                              Min   I    -1163.2        0.1       64.8        5.0      104.5       -4.1
                                    J    -1160.6        0.1       75.8        5.0       31.1       -4.2
                     ELU_PP~3 Max   I     -992.2        0.2       64.9        5.5      125.1       -3.3
                                    J     -989.7        0.2       75.8        5.5       53.0       -3.5
                              Min   I     -993.1        0.2       64.8        5.2      124.6       -3.5
                                    J     -990.6        0.2       75.8        5.2       52.4       -3.6
                     ELS_PP~4       I     -810.6        0.2       54.4        5.0       97.5       -3.2
                                    J     -808.7        0.2       62.5        5.0       37.6       -3.4
                     ELU_PP~4       I     -992.4        0.5       64.8        5.4      125.3       -3.7
                                    J     -989.9        0.5       75.8        5.4       53.1       -4.2
                     ELS_PP~5       I     -788.9       -0.2       51.8        3.7      114.5       -2.1
                                    J     -787.0       -0.2       60.0        3.7       57.1       -1.9
                     ELU_PP~5       I     -959.8       -0.2       61.0        3.6      150.7       -2.1
                                    J     -957.3       -0.2       72.0        3.6       82.5       -2.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -761.2        0.1       58.0        5.1      161.0       -2.9
                                    J     -759.3        0.1       66.1        5.1       98.2       -3.0
                              Min   I     -837.6        0.1       50.2        4.5      134.2       -3.2
                                    J     -835.8        0.1       58.3        4.5       77.7       -3.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -761.3        0.1       61.4        5.6      169.7       -2.9
                                    J     -759.5        0.1       69.5        5.6      103.4       -3.0
                              Min   I     -875.2        0.0       50.4        4.4      130.0       -3.5
                                    J     -873.3        0.0       58.5        4.4       73.2       -3.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -761.2        0.1       50.4        4.8      143.7       -3.0
                                    J     -759.3        0.1       58.5        4.8       87.8       -3.0
                              Min   I     -761.8        0.1       50.4        4.6      143.3       -3.1
                                    J     -759.9        0.1       58.5        4.6       87.4       -3.1
                     ELU_PP~6 Max   I     -918.3        0.2       70.2        5.6      220.5       -3.3
                                    J     -915.8        0.2       81.2        5.6      144.1       -3.5
                              Min   I    -1033.0        0.2       58.5        4.7      180.2       -3.8
                                    J    -1030.5        0.2       69.5        4.7      113.3       -4.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -918.5        0.2       75.3        6.4      233.5       -3.3
                                    J     -916.0        0.2       86.3        6.4      151.9       -3.5
                              Min   I    -1089.2        0.1       58.8        4.6      173.9       -4.2
                                    J    -1086.7        0.1       69.8        4.6      106.6       -4.3
                     ELU_PP~8 Max   I     -918.3        0.2       58.9        5.2      194.5       -3.4
                                    J     -915.8        0.2       69.9        5.2      128.5       -3.6
                              Min   I     -919.2        0.2       58.8        4.9      194.0       -3.5
                                    J     -916.6        0.2       69.8        4.9      127.9       -3.7
                     ELS_PP~9       I     -761.3        0.3       50.4        4.7      143.8       -3.2
                                    J     -759.5        0.3       58.5        4.7       87.9       -3.5
                     ELU_PP~9       I     -918.5        0.5       58.8        5.1      194.6       -3.8
                                    J     -916.0        0.5       69.8        5.1      128.6       -4.3
                     ELS_PP~0       I     -706.7       -0.1       45.2        3.4      191.6       -2.2
                                    J     -704.9       -0.1       53.3        3.4      141.0       -2.0
                     ELU_PP~0       I     -836.6       -0.1       51.0        3.1      266.3       -2.2
                                    J     -834.1       -0.1       62.0        3.1      208.3       -2.1
    57      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        4.8        0.5       10.4        0.1
                                    J        0.1        0.0        4.8        0.5        5.8        0.1
                              Min   I      -76.6       -0.0       -1.2       -0.1      -10.1       -0.2
                                    J      -76.6       -0.0       -1.2       -0.1       -9.1       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        7.2        1.0       15.6        0.1
                                    J        0.0        0.0        7.2        1.0        8.6        0.1
                              Min   I     -114.2       -0.0       -1.8       -0.2      -14.6       -0.4
                                    J     -114.2       -0.0       -1.8       -0.2      -13.1       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4       -0.1
                     Self-w~1       I     -565.8       -0.1       15.7        2.7        1.7       -1.1
                                    J     -564.3       -0.1       23.9        2.7      -18.5       -1.0
                           DL       I    -1444.9       -0.9       71.0       19.2        1.1       -8.1
                                    J    -1444.9       -0.9       71.0       19.2      -71.0       -7.2
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.4        0.2       -1.1
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.4        0.2       -1.6
                       T_ctt+       I       47.9        0.0       -1.5       -0.2       48.8       -0.1
                                    J       47.9        0.0       -1.5       -0.2       50.3       -0.1
                     T_grad~1       I        6.8        0.1       -2.2       -1.9        0.7        0.8
                                    J        6.8        0.1       -2.2       -1.9        2.9        0.7
                       T_ctt-       I      130.2        0.0       -4.1       -0.6      132.7       -0.2
                                    J      130.2        0.0       -4.1       -0.6      136.9       -0.2
                     ELS_Pe~1       I     -843.7       -0.3       25.0        6.0        7.6       -2.5
                                    J     -842.2       -0.3       33.2        6.0      -21.9       -2.2
                     ELU_Pe~1       I    -1041.7       -0.3       30.6        6.9        8.2       -2.9
                                    J    -1039.7       -0.3       41.5        6.9      -28.4       -2.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -810.7        0.1       27.6        5.5       47.9       -2.7
                                    J     -809.3        0.1       35.8        5.5       15.9       -2.7
                              Min   I     -887.4        0.0       21.6        4.8       27.4       -3.0
                                    J     -886.0        0.0       29.8        4.8        1.1       -3.0
                     ELS_PP~2 Max   I     -810.8        0.1       30.0        6.0       53.1       -2.7
                                    J     -809.4        0.1       38.1        6.0       18.8       -2.7
                              Min   I     -925.1        0.0       21.1        4.8       22.9       -3.2
                                    J     -923.6        0.0       29.2        4.8       -2.9       -3.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -810.7        0.1       22.9        5.1       37.5       -2.7
                                    J     -809.3        0.1       31.0        5.1       10.2       -2.8
                              Min   I     -811.3        0.1       22.8        4.9       37.1       -2.8
                                    J     -809.8        0.1       31.0        4.9        9.8       -2.9
                     ELU_PP~1 Max   I     -992.2        0.2       34.4        6.1       68.6       -3.2
                                    J     -990.3        0.2       45.4        6.1       28.4       -3.3
                              Min   I    -1107.3        0.1       25.4        5.2       37.8       -3.6
                                    J    -1105.3        0.1       36.4        5.2        6.1       -3.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -992.4        0.2       38.0        6.9       76.4       -3.1
                                    J     -990.5        0.2       48.9        6.9       32.7       -3.3
                              Min   I    -1163.8        0.1       24.6        5.1       31.1       -3.9
                                    J    -1161.8        0.1       35.6        5.1        0.2       -4.0
                     ELU_PP~3 Max   I     -992.2        0.2       27.3        5.7       53.0       -3.2
                                    J     -990.3        0.2       38.2        5.7       19.8       -3.4
                              Min   I     -993.1        0.2       27.2        5.4       52.4       -3.4
                                    J     -991.1        0.2       38.2        5.4       19.2       -3.5
                     ELS_PP~4       I     -810.8        0.2       22.8        5.1       37.6       -3.2
                                    J     -809.4        0.2       31.0        5.1       10.2       -3.4
                     ELU_PP~4       I     -992.4        0.5       27.2        5.6       53.1       -3.9
                                    J     -990.5        0.5       38.2        5.6       19.9       -4.4
                     ELS_PP~5       I     -789.0       -0.2       21.4        3.8       57.1       -1.8
                                    J     -787.5       -0.2       29.5        3.8       31.3       -1.6
                     ELU_PP~5       I     -959.7       -0.2       25.0        3.7       82.5       -1.8
                                    J     -957.7       -0.2       36.0        3.7       51.5       -1.6
                     ELS_PP~6 Max   I     -761.3        0.1       26.1        5.2       98.2       -2.7
                                    J     -759.8        0.1       34.2        5.2       67.8       -2.8
                              Min   I     -838.0        0.1       20.1        4.6       77.7       -3.0
                                    J     -836.5        0.1       28.2        4.6       53.0       -3.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -761.4        0.1       28.4        5.7      103.4       -2.7
                                    J     -760.0        0.1       36.5        5.7       70.7       -2.8
                              Min   I     -875.6        0.0       19.5        4.6       73.2       -3.2
                                    J     -874.2        0.0       27.6        4.6       49.0       -3.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -761.3        0.1       21.3        4.9       87.8       -2.8
                                    J     -759.8        0.1       29.4        4.9       62.1       -2.9
                              Min   I     -761.9        0.1       21.3        4.7       87.4       -2.9
                                    J     -760.4        0.1       29.4        4.7       61.7       -3.0
                     ELU_PP~6 Max   I     -918.1        0.2       32.1        5.8      144.1       -3.3
                                    J     -916.2        0.2       43.1        5.8      106.3       -3.5
                              Min   I    -1033.2        0.2       23.1        4.9      113.3       -3.7
                                    J    -1031.2        0.2       34.1        4.9       84.0       -3.9
                     ELU_PP~7 Max   I     -918.3        0.2       35.6        6.6      151.9       -3.2
                                    J     -916.4        0.2       46.6        6.6      110.6       -3.5
                              Min   I    -1089.6        0.1       22.2        4.8      106.6       -4.0
                                    J    -1087.7        0.1       33.2        4.8       78.1       -4.1
                     ELU_PP~8 Max   I     -918.1        0.2       24.9        5.3      128.5       -3.3
                                    J     -916.2        0.2       35.9        5.3       97.7       -3.5
                              Min   I     -919.0        0.2       24.9        5.0      127.9       -3.5
                                    J     -917.0        0.2       35.8        5.0       97.1       -3.7
                     ELS_PP~9       I     -761.4        0.3       21.3        4.9       87.9       -3.3
                                    J     -760.0        0.3       29.4        4.9       62.2       -3.5
                     ELU_PP~9       I     -918.3        0.5       24.9        5.3      128.6       -4.0
                                    J     -916.3        0.5       35.9        5.3       97.8       -4.5
                     ELS_PP~0       I     -706.6       -0.1       18.7        3.5      141.0       -1.9
                                    J     -705.2       -0.1       26.9        3.5      117.9       -1.7
                     ELU_PP~0       I     -836.1       -0.1       21.1        3.2      208.3       -1.9
                                    J     -834.2       -0.1       32.1        3.2      181.3       -1.8
    58      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        3.1        0.5        5.8        0.1
                                    J        0.1        0.0        3.1        0.5        4.3        0.1
                              Min   I      -76.7       -0.0       -3.3       -0.1       -9.1       -0.2
                                    J      -76.7       -0.0       -3.3       -0.1       -7.5       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        4.6        1.0        8.6        0.0
                                    J        0.0        0.0        4.6        1.0        6.5        0.0
                              Min   I     -114.3       -0.0       -4.9       -0.2      -13.1       -0.3
                                    J     -114.3       -0.0       -4.9       -0.2      -10.6       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4       -0.1
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4       -0.1
                     Self-w~1       I     -564.8       -0.1       -4.3        2.7      -18.5       -0.9
                                    J     -563.8       -0.1        3.8        2.7      -18.3       -0.7
                           DL       I    -1446.7       -0.9       -1.1       19.5      -71.0       -6.2
                                    J    -1446.7       -0.9       -1.1       19.5      -69.9       -5.4
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.5        0.2       -1.6
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.5        0.2       -2.0
                       T_ctt+       I       47.9        0.0        0.9       -0.2       50.3       -0.1
                                    J       47.9        0.0        0.9       -0.2       49.4       -0.1
                     T_grad~1       I        6.9        0.1       -1.8       -2.0        2.9        0.6
                                    J        6.9        0.1       -1.8       -2.0        4.8        0.6
                       T_ctt-       I      130.3        0.0        2.4       -0.6      136.9       -0.2
                                    J      130.3        0.0        2.4       -0.6      134.5       -0.3
                     ELS_Pe~1       I     -842.8       -0.3       -8.8        6.1      -21.9       -1.9
                                    J     -841.8       -0.3       -0.7        6.1      -17.1       -1.7
                     ELU_Pe~1       I    -1040.5       -0.3      -10.3        7.0      -28.4       -2.2
                                    J    -1039.1       -0.3        0.6        7.0      -23.5       -1.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -809.8        0.1       -6.3        5.6       15.9       -2.5
                                    J     -808.8        0.1        1.8        5.6       19.9       -2.6
                              Min   I     -886.6        0.0      -12.7        5.0        1.1       -2.7
                                    J     -885.5        0.0       -4.6        5.0        8.1       -2.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -809.9        0.1       -4.8        6.1       18.8       -2.5
                                    J     -808.9        0.1        3.3        6.1       22.0       -2.6
                              Min   I     -924.3        0.0      -14.3        4.9       -2.9       -2.9
                                    J     -923.2        0.0       -6.2        4.9        4.9       -2.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -809.8        0.1       -9.4        5.3       10.2       -2.5
                                    J     -808.8        0.1       -1.3        5.3       15.5       -2.6
                              Min   I     -810.4        0.1       -9.4        5.1        9.8       -2.6
                                    J     -809.3        0.1       -1.3        5.1       15.2       -2.7
                     ELU_PP~1 Max   I     -991.0        0.2       -6.6        6.3       28.4       -3.1
                                    J     -989.6        0.2        4.4        6.3       32.0       -3.3
                              Min   I    -1106.1        0.1      -16.1        5.3        6.1       -3.4
                                    J    -1104.7        0.1       -5.2        5.3       14.3       -3.6
                     ELU_PP~2 Max   I     -991.2        0.2       -4.3        7.1       32.7       -3.1
                                    J     -989.8        0.2        6.7        7.1       35.2       -3.3
                              Min   I    -1162.7        0.1      -18.6        5.3        0.2       -3.6
                                    J    -1161.3        0.1       -7.6        5.3        9.6       -3.8
                     ELU_PP~3 Max   I     -991.0        0.2      -11.2        5.8       19.8       -3.2
                                    J     -989.6        0.2       -0.2        5.8       25.5       -3.3
                              Min   I     -991.8        0.2      -11.2        5.5       19.2       -3.3
                                    J     -990.4        0.2       -0.2        5.5       24.9       -3.4
                     ELS_PP~4       I     -809.9        0.2       -9.4        5.3       10.2       -3.2
                                    J     -808.9        0.2       -1.3        5.3       15.6       -3.4
                     ELU_PP~4       I     -991.1        0.5      -11.2        5.8       19.9       -4.1
                                    J     -989.7        0.5       -0.2        5.8       25.6       -4.6
                     ELS_PP~5       I     -788.0       -0.2       -9.8        3.9       31.3       -1.4
                                    J     -787.0       -0.2       -1.7        3.9       37.1       -1.2
                     ELU_PP~5       I     -958.3       -0.2      -11.8        3.8       51.5       -1.4
                                    J     -956.9       -0.2       -0.8        3.8       57.8       -1.2
                     ELS_PP~6 Max   I     -760.4        0.1       -5.4        5.4       67.8       -2.6
                                    J     -759.3        0.1        2.7        5.4       70.9       -2.7
                              Min   I     -837.2        0.1      -11.8        4.7       53.0       -2.8
                                    J     -836.1        0.1       -3.7        4.7       59.1       -2.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -760.5        0.1       -3.9        5.9       70.7       -2.6
                                    J     -759.5        0.1        4.2        5.9       73.0       -2.7
                              Min   I     -874.8        0.0      -13.4        4.7       49.0       -3.0
                                    J     -873.8        0.0       -5.3        4.7       56.0       -3.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -760.4        0.1       -8.5        5.1       62.1       -2.6
                                    J     -759.3        0.1       -0.4        5.1       66.6       -2.7
                              Min   I     -760.9        0.1       -8.5        4.9       61.7       -2.7
                                    J     -759.9        0.1       -0.4        4.9       66.2       -2.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -916.8        0.2       -5.2        6.0      106.3       -3.2
                                    J     -915.4        0.2        5.7        6.0      108.5       -3.4
                              Min   I    -1032.0        0.2      -14.8        5.0       84.0       -3.6
                                    J    -1030.6        0.2       -3.8        5.0       90.9       -3.7
                     ELU_PP~7 Max   I     -917.0        0.2       -2.9        6.8      110.6       -3.2
                                    J     -915.6        0.2        8.0        6.8      111.7       -3.4
                              Min   I    -1088.5        0.1      -17.2        5.0       78.1       -3.8
                                    J    -1087.1        0.1       -6.3        5.0       86.1       -3.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -916.8        0.2       -9.8        5.5       97.7       -3.3
                                    J     -915.4        0.2        1.1        5.5      102.0       -3.5
                              Min   I     -917.7        0.2       -9.9        5.2       97.1       -3.4
                                    J     -916.3        0.2        1.1        5.2      101.5       -3.6
                     ELS_PP~9       I     -760.5        0.3       -8.5        5.1       62.2       -3.3
                                    J     -759.4        0.3       -0.4        5.1       66.7       -3.5
                     ELU_PP~9       I     -917.0        0.5       -9.8        5.5       97.8       -4.2
                                    J     -915.6        0.5        1.1        5.5      102.2       -4.7
                     ELS_PP~0       I     -705.6       -0.1       -8.3        3.6      117.9       -1.5
                                    J     -704.6       -0.1       -0.2        3.6      122.1       -1.4
                     ELU_PP~0       I     -834.7       -0.1       -9.5        3.2      181.3       -1.6
                                    J     -833.3       -0.1        1.4        3.2      185.4       -1.5
    59      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        1.7        0.5        4.3        0.0
                                    J        0.1        0.0        1.7        0.5        6.5        0.1
                              Min   I      -76.5       -0.0       -5.7       -0.1       -7.5       -0.1
                                    J      -76.5       -0.0       -5.7       -0.1       -5.5       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        2.4        1.0        6.5        0.0
                                    J        0.0        0.0        2.4        1.0        9.7        0.0
                              Min   I     -114.2       -0.0       -8.5       -0.2      -10.6       -0.2
                                    J     -114.2       -0.0       -8.5       -0.2       -7.7       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4       -0.0
                     Self-w~1       I     -563.2       -0.1      -24.6        2.7      -18.3       -0.6
                                    J     -562.6       -0.1      -16.5        2.7        2.4       -0.5
                           DL       I    -1444.8       -0.9      -74.1       19.8      -69.9       -4.4
                                    J    -1444.8       -0.9      -74.1       19.8        4.5       -3.5
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.6        0.2       -2.0
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.6        0.2       -2.4
                       T_ctt+       I       47.8        0.0        3.3       -0.2       49.4       -0.1
                                    J       47.8        0.0        3.3       -0.2       46.2       -0.1
                     T_grad~1       I        7.0        0.1       -1.5       -2.0        4.8        0.5
                                    J        7.0        0.1       -1.5       -2.0        6.3        0.4
                       T_ctt-       I      130.0        0.0        8.9       -0.5      134.5       -0.3
                                    J      130.0        0.0        8.9       -0.5      125.5       -0.3
                     ELS_Pe~1       I     -840.7       -0.3      -43.2        6.1      -17.1       -1.4
                                    J     -840.1       -0.3      -35.1        6.1       22.1       -1.1
                     ELU_Pe~1       I    -1037.8       -0.3      -51.8        7.1      -23.5       -1.6
                                    J    -1037.0       -0.3      -40.8        7.1       22.9       -1.3
                     ELS_PP~1 Max   I     -807.7        0.1      -40.4        5.7       19.9       -2.3
                                    J     -807.0        0.1      -32.3        5.7       60.1       -2.4
                              Min   I     -884.3        0.0      -47.8        5.1        8.1       -2.5
                                    J     -883.7        0.0      -39.7        5.1       48.2       -2.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -807.8        0.1      -39.7        6.3       22.0       -2.3
                                    J     -807.2        0.1      -31.5        6.3       63.4       -2.4
                              Min   I     -922.0        0.0      -50.6        5.0        4.9       -2.6
                                    J     -921.4        0.0      -42.5        5.0       46.0       -2.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -807.7        0.1      -42.1        5.4       15.5       -2.3
                                    J     -807.0        0.1      -34.0        5.4       53.7       -2.4
                              Min   I     -808.2        0.1      -42.1        5.2       15.2       -2.4
                                    J     -807.6        0.1      -34.0        5.2       53.3       -2.5
                     ELU_PP~1 Max   I     -988.3        0.2      -47.7        6.5       32.0       -3.0
                                    J     -987.4        0.2      -36.7        6.5       80.0       -3.2
                              Min   I    -1103.3        0.1      -58.7        5.5       14.3       -3.3
                                    J    -1102.5        0.1      -47.8        5.5       62.0       -3.4
                     ELU_PP~2 Max   I     -988.5        0.2      -46.5        7.3       35.2       -3.0
                                    J     -987.6        0.2      -35.5        7.3       84.8       -3.2
                              Min   I    -1159.8        0.1      -63.0        5.4        9.6       -3.4
                                    J    -1158.9        0.1      -52.0        5.4       58.7       -3.5
                     ELU_PP~3 Max   I     -988.3        0.2      -50.1        6.0       25.5       -3.0
                                    J     -987.4        0.2      -39.2        6.0       70.3       -3.2
                              Min   I     -989.1        0.2      -50.2        5.7       24.9       -3.1
                                    J     -988.3        0.2      -39.2        5.7       69.8       -3.3
                     ELS_PP~4       I     -807.8        0.2      -42.1        5.5       15.6       -3.1
                                    J     -807.2        0.2      -34.0        5.5       53.8       -3.4
                     ELU_PP~4       I     -988.5        0.5      -50.2        6.1       25.6       -4.3
                                    J     -987.6        0.5      -39.2        6.1       70.4       -4.7
                     ELS_PP~5       I     -785.9       -0.2      -41.4        4.0       37.1       -1.0
                                    J     -785.3       -0.2      -33.3        4.0       74.5       -0.8
                     ELU_PP~5       I     -955.6       -0.2      -49.1        3.8       57.8       -1.1
                                    J     -954.8       -0.2      -38.1        3.8      101.6       -0.9
                     ELS_PP~6 Max   I     -758.3        0.1      -37.1        5.5       70.9       -2.4
                                    J     -757.7        0.1      -28.9        5.5      107.8       -2.5
                              Min   I     -835.0        0.1      -44.4        4.9       59.1       -2.6
                                    J     -834.4        0.1      -36.3        4.9       95.8       -2.7
                     ELS_PP~7 Max   I     -758.5        0.1      -36.3        6.0       73.0       -2.4
                                    J     -757.9        0.1      -28.1        6.0      111.0       -2.5
                              Min   I     -872.7        0.0      -47.2        4.8       56.0       -2.7
                                    J     -872.0        0.0      -39.1        4.8       93.6       -2.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -758.3        0.1      -38.7        5.2       66.6       -2.5
                                    J     -757.7        0.1      -30.6        5.2      101.3       -2.5
                              Min   I     -758.9        0.1      -38.7        5.0       66.2       -2.5
                                    J     -758.3        0.1      -30.6        5.0      101.0       -2.6
                     ELU_PP~6 Max   I     -914.3        0.2      -42.6        6.2      108.5       -3.2
                                    J     -913.5        0.2      -31.6        6.2      151.4       -3.4
                              Min   I    -1029.3        0.2      -53.7        5.2       90.9       -3.4
                                    J    -1028.5        0.2      -42.7        5.2      133.5       -3.6
                     ELU_PP~7 Max   I     -914.5        0.2      -41.4        7.0      111.7       -3.2
                                    J     -913.7        0.2      -30.5        7.0      156.3       -3.4
                              Min   I    -1085.8        0.1      -57.9        5.1       86.1       -3.6
                                    J    -1084.9        0.1      -46.9        5.1      130.2       -3.7
                     ELU_PP~8 Max   I     -914.3        0.2      -45.1        5.7      102.0       -3.2
                                    J     -913.5        0.2      -34.1        5.7      141.8       -3.4
                              Min   I     -915.1        0.2      -45.1        5.4      101.5       -3.3
                                    J     -914.3        0.2      -34.2        5.4      141.2       -3.5
                     ELS_PP~9       I     -758.5        0.3      -38.7        5.2       66.7       -3.3
                                    J     -757.8        0.3      -30.6        5.2      101.4       -3.5
                     ELU_PP~9       I     -914.5        0.5      -45.1        5.8      102.2       -4.4
                                    J     -913.6        0.5      -34.1        5.8      141.9       -4.9
                     ELS_PP~0       I     -703.7       -0.1      -35.7        3.6      122.1       -1.2
                                    J     -703.1       -0.1      -27.6        3.6      153.9       -1.1
                     ELU_PP~0       I     -832.3       -0.1      -40.6        3.3      185.4       -1.3
                                    J     -831.5       -0.1      -29.7        3.3      220.6       -1.2
    60      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.5        0.5        6.5        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.5        0.5       12.5        0.1
                              Min   I      -76.2       -0.0       -8.4       -0.1       -5.5       -0.1
                                    J      -76.2       -0.0       -8.4       -0.1       -3.6       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.7        1.1        9.7        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.7        1.1       18.7        0.0
                              Min   I     -113.7       -0.0      -12.5       -0.2       -7.7       -0.1
                                    J     -113.7       -0.0      -12.5       -0.2       -4.8       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -561.0       -0.1      -45.1        2.8        2.4       -0.4
                                    J     -560.8       -0.1      -36.9        2.8       43.4       -0.2
                           DL       I    -1439.1       -0.9     -147.5       19.9        4.5       -2.5
                                    J    -1439.1       -0.9     -147.5       19.9      152.0       -1.6
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.7        0.2       -2.4
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.7        0.2       -2.9
                       T_ctt+       I       47.6        0.0        5.7       -0.2       46.2       -0.1
                                    J       47.6        0.0        5.7       -0.2       40.4       -0.1
                     T_grad~1       I        7.1        0.1       -1.1       -2.0        6.3        0.3
                                    J        7.1        0.1       -1.1       -2.0        7.4        0.2
                       T_ctt-       I      129.4        0.0       15.5       -0.5      125.5       -0.4
                                    J      129.4        0.0       15.5       -0.5      110.0       -0.4
                     ELS_Pe~1       I     -837.2       -0.3      -77.7        6.2       22.1       -0.8
                                    J     -837.0       -0.3      -69.6        6.2       95.8       -0.5
                     ELU_Pe~1       I    -1033.6       -0.3      -93.5        7.2       22.9       -0.9
                                    J    -1033.3       -0.3      -82.5        7.2      111.0       -0.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -804.3        0.1      -74.5        5.9       60.1       -2.1
                                    J     -804.1        0.1      -66.4        5.9      137.1       -2.1
                              Min   I     -880.6        0.0      -83.4        5.2       48.2       -2.2
                                    J     -880.4        0.0      -75.3        5.2      121.1       -2.3
                     ELS_PP~2 Max   I     -804.4        0.1      -74.3        6.4       63.4       -2.1
                                    J     -804.2        0.1      -66.2        6.4      143.3       -2.2
                              Min   I     -918.1        0.0      -87.5        5.2       46.0       -2.3
                                    J     -917.9        0.0      -79.4        5.2      119.8       -2.3
                     ELS_PP~3 Max   I     -804.3        0.1      -75.0        5.5       53.7       -2.1
                                    J     -804.1        0.1      -66.8        5.5      124.6       -2.2
                              Min   I     -804.8        0.1      -75.0        5.3       53.3       -2.2
                                    J     -804.6        0.1      -66.9        5.3      124.3       -2.2
                     ELU_PP~1 Max   I     -984.2        0.2      -88.7        6.6       80.0       -2.9
                                    J     -983.9        0.2      -77.7        6.6      172.9       -3.0
                              Min   I    -1098.7        0.1     -102.0        5.7       62.0       -3.1
                                    J    -1098.5        0.1      -91.0        5.7      148.9       -3.3
                     ELU_PP~2 Max   I     -984.4        0.2      -88.4        7.4       84.8       -2.9
                                    J     -984.1        0.2      -77.4        7.4      182.2       -3.1
                              Min   I    -1155.0        0.1     -108.2        5.6       58.7       -3.1
                                    J    -1154.7        0.1      -97.2        5.6      147.0       -3.3
                     ELU_PP~3 Max   I     -984.2        0.2      -89.3        6.2       70.3       -2.9
                                    J     -983.9        0.2      -78.4        6.2      154.2       -3.1
                              Min   I     -985.0        0.2      -89.5        5.9       69.8       -3.0
                                    J     -984.7        0.2      -78.5        5.9      153.7       -3.2
                     ELS_PP~4       I     -804.4        0.2      -75.0        5.6       53.8       -3.1
                                    J     -804.2        0.2      -66.8        5.6      124.7       -3.3
                     ELU_PP~4       I     -984.4        0.5      -89.4        6.3       70.4       -4.4
                                    J     -984.1        0.5      -78.4        6.3      154.3       -4.8
                     ELS_PP~5       I     -782.6       -0.2      -73.1        4.0       74.5       -0.6
                                    J     -782.4       -0.2      -65.0        4.0      143.6       -0.5
                     ELU_PP~5       I     -951.6       -0.2      -86.6        3.9      101.6       -0.7
                                    J     -951.3       -0.2      -75.7        3.9      182.7       -0.5
                     ELS_PP~6 Max   I     -755.2        0.1      -68.6        5.7      107.8       -2.2
                                    J     -755.0        0.1      -60.5        5.7      178.8       -2.3
                              Min   I     -831.6        0.1      -77.5        5.0       95.8       -2.4
                                    J     -831.3        0.1      -69.4        5.0      162.8       -2.5
                     ELS_PP~7 Max   I     -755.3        0.1      -68.4        6.2      111.0       -2.3
                                    J     -755.1        0.1      -60.3        6.2      185.0       -2.3
                              Min   I     -869.0        0.0      -81.6        5.0       93.6       -2.4
                                    J     -868.8        0.0      -73.5        5.0      161.5       -2.4
                     ELS_PP~8 Max   I     -755.2        0.1      -69.1        5.3      101.3       -2.3
                                    J     -755.0        0.1      -60.9        5.3      166.4       -2.3
                              Min   I     -755.7        0.1      -69.1        5.1      101.0       -2.3
                                    J     -755.5        0.1      -61.0        5.1      166.0       -2.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -910.5        0.2      -79.8        6.3      151.4       -3.1
                                    J     -910.3        0.2      -68.9        6.3      235.5       -3.3
                              Min   I    -1025.1        0.2      -93.2        5.4      133.5       -3.3
                                    J    -1024.8        0.2      -82.2        5.4      211.5       -3.5
                     ELU_PP~7 Max   I     -910.7        0.2      -79.5        7.1      156.3       -3.1
                                    J     -910.5        0.2      -68.6        7.1      244.8       -3.3
                              Min   I    -1081.3        0.1      -99.3        5.3      130.2       -3.4
                                    J    -1081.0        0.1      -88.4        5.3      209.6       -3.5
                     ELU_PP~8 Max   I     -910.5        0.2      -80.5        5.9      141.8       -3.1
                                    J     -910.3        0.2      -69.5        5.9      216.8       -3.3
                              Min   I     -911.4        0.2      -80.6        5.6      141.2       -3.2
                                    J     -911.1        0.2      -69.6        5.6      216.3       -3.4
                     ELS_PP~9       I     -755.3        0.3      -69.1        5.4      101.4       -3.2
                                    J     -755.1        0.3      -61.0        5.4      166.4       -3.5
                     ELU_PP~9       I     -910.7        0.5      -80.5        6.0      141.9       -4.6
                                    J     -910.4        0.5      -69.6        6.0      217.0       -5.1
                     ELS_PP~0       I     -700.8       -0.1      -63.3        3.7      153.9       -0.9
                                    J     -700.5       -0.1      -55.2        3.7      213.2       -0.7
                     ELU_PP~0       I     -828.9       -0.1      -71.9        3.4      220.6       -1.0
                                    J     -828.6       -0.1      -60.9        3.4      287.1       -0.9
    61      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        8.6        0.5       12.5        0.1
                                    J        0.1        0.0        8.6        0.5        7.3        0.1
                              Min   I      -76.2       -0.0       -0.7       -0.1       -3.6       -0.1
                                    J      -76.2       -0.0       -0.7       -0.1       -6.3       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       12.9        1.1       18.7        0.0
                                    J        0.0        0.0       12.9        1.1       11.0        0.0
                              Min   I     -113.7       -0.0       -1.0       -0.2       -4.8       -0.0
                                    J     -113.7       -0.0       -1.0       -0.2       -9.0       -0.0
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -560.9       -0.1       37.3        2.8       43.4       -0.1
                                    J     -561.1       -0.1       45.4        2.8        2.0        0.0
                           DL       I    -1439.1       -0.9      146.6       20.0      152.0       -0.6
                                    J    -1439.1       -0.9      146.6       20.0        5.3        0.2
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.9        0.2       -2.8
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.9        0.2       -3.3
                       T_ctt+       I       47.4        0.0        1.0       -0.2       40.4       -0.2
                                    J       47.4        0.0        1.0       -0.2       39.5       -0.2
                     T_grad~1       I        7.1        0.1       -0.8       -2.0        7.4        0.1
                                    J        7.1        0.1       -0.8       -2.0        8.1        0.0
                       T_ctt-       I      128.9        0.0        2.7       -0.5      110.0       -0.4
                                    J      128.9        0.0        2.7       -0.5      107.3       -0.5
                     ELS_Pe~1       I     -836.9       -0.3       65.0        6.2       95.8       -0.2
                                    J     -837.1       -0.3       73.1        6.2       26.7        0.1
                     ELU_Pe~1       I    -1033.2       -0.3       78.0        7.2      111.0       -0.2
                                    J    -1033.4       -0.3       89.0        7.2       27.4        0.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -804.0        0.1       73.7        6.0      137.1       -1.9
                                    J     -804.2        0.1       81.9        6.0       62.7       -1.9
                              Min   I     -880.4        0.0       64.4        5.3      121.1       -2.0
                                    J     -880.6        0.0       72.5        5.3       49.1       -2.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -804.2        0.1       78.0        6.5      143.3       -1.9
                                    J     -804.4        0.1       86.1        6.5       66.4       -2.0
                              Min   I     -917.9        0.0       64.1        5.3      119.8       -2.0
                                    J     -918.1        0.0       72.2        5.3       46.5       -2.0
                     ELS_PP~3 Max   I     -804.0        0.1       65.1        5.6      124.6       -1.9
                                    J     -804.2        0.1       73.3        5.6       55.4       -2.0
                              Min   I     -804.6        0.1       65.1        5.4      124.3       -2.0
                                    J     -804.8        0.1       73.2        5.4       55.1       -2.0
                     ELU_PP~1 Max   I     -983.9        0.2       91.2        6.8      172.9       -2.7
                                    J     -984.2        0.2      102.1        6.8       81.5       -2.9
                              Min   I    -1098.4        0.1       77.2        5.8      148.9       -2.9
                                    J    -1098.7        0.1       88.1        5.8       60.9       -3.1
                     ELU_PP~2 Max   I     -984.1        0.2       97.6        7.6      182.2       -2.8
                                    J     -984.4        0.2      108.5        7.6       86.9       -3.0
                              Min   I    -1154.7        0.1       76.7        5.8      147.0       -2.9
                                    J    -1154.9        0.1       87.7        5.8       57.0       -3.0
                     ELU_PP~3 Max   I     -983.9        0.2       78.3        6.3      154.2       -2.8
                                    J     -984.2        0.2       89.3        6.3       70.5       -3.0
                              Min   I     -984.7        0.2       78.2        6.0      153.7       -2.9
                                    J     -985.0        0.2       89.2        6.0       69.9       -3.0
                     ELS_PP~4       I     -804.1        0.2       65.1        5.8      124.7       -3.1
                                    J     -804.3        0.2       73.3        5.8       55.5       -3.3
                     ELU_PP~4       I     -984.1        0.5       78.3        6.5      154.3       -4.5
                                    J     -984.4        0.5       89.2        6.5       70.6       -5.0
                     ELS_PP~5       I     -782.4       -0.2       65.2        4.0      143.6       -0.3
                                    J     -782.6       -0.2       73.3        4.0       74.3       -0.1
                     ELU_PP~5       I     -951.4       -0.2       78.4        3.9      182.7       -0.3
                                    J     -951.7       -0.2       89.3        3.9       98.8       -0.1
                     ELS_PP~6 Max   I     -755.1        0.1       74.8        5.8      178.8       -2.0
                                    J     -755.3        0.1       82.9        5.8      103.5       -2.1
                              Min   I     -831.5        0.1       65.4        5.1      162.8       -2.2
                                    J     -831.7        0.1       73.6        5.1       89.8       -2.2
                     ELS_PP~7 Max   I     -755.2        0.1       79.0        6.3      185.0       -2.1
                                    J     -755.4        0.1       87.1        6.3      107.1       -2.1
                              Min   I     -869.0        0.0       65.1        5.1      161.5       -2.1
                                    J     -869.2        0.0       73.2        5.1       87.2       -2.2
                     ELS_PP~8 Max   I     -755.1        0.1       66.2        5.4      166.4       -2.1
                                    J     -755.3        0.1       74.3        5.4       96.1       -2.1
                              Min   I     -755.7        0.1       66.1        5.2      166.0       -2.1
                                    J     -755.9        0.1       74.3        5.2       95.8       -2.2
                     ELU_PP~6 Max   I     -910.5        0.2       92.7        6.5      235.5       -3.0
                                    J     -910.8        0.2      103.7        6.5      142.5       -3.2
                              Min   I    -1025.1        0.2       78.7        5.5      211.5       -3.2
                                    J    -1025.4        0.2       89.7        5.5      122.0       -3.4
                     ELU_PP~7 Max   I     -910.7        0.2       99.1        7.3      244.8       -3.1
                                    J     -911.0        0.2      110.1        7.3      148.0       -3.2
                              Min   I    -1081.3        0.1       78.2        5.5      209.6       -3.1
                                    J    -1081.6        0.1       89.2        5.5      118.1       -3.3
                     ELU_PP~8 Max   I     -910.5        0.2       79.8        6.0      216.8       -3.0
                                    J     -910.8        0.2       90.8        6.0      131.5       -3.2
                              Min   I     -911.4        0.2       79.8        5.7      216.3       -3.1
                                    J     -911.6        0.2       90.7        5.7      131.0       -3.3
                     ELS_PP~9       I     -755.2        0.3       66.1        5.6      166.4       -3.2
                                    J     -755.4        0.3       74.3        5.6       96.2       -3.5
                     ELU_PP~9       I     -910.7        0.5       79.8        6.2      217.0       -4.8
                                    J     -911.0        0.5       90.8        6.2      131.7       -5.2
                     ELS_PP~0       I     -700.8       -0.1       66.9        3.7      213.2       -0.5
                                    J     -701.1       -0.1       75.0        3.7      142.2       -0.4
                     ELU_PP~0       I     -829.1       -0.1       80.9        3.4      287.1       -0.7
                                    J     -829.4       -0.1       91.9        3.4      200.6       -0.6
    62      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        5.7        0.5        7.3        0.1
                                    J        0.1        0.0        5.7        0.5        5.8        0.1
                              Min   I      -76.5       -0.0       -1.7       -0.1       -6.3       -0.1
                                    J      -76.5       -0.0       -1.7       -0.1       -8.9       -0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        8.5        1.1       11.0        0.1
                                    J        0.0        0.0        8.5        1.1        8.6        0.1
                              Min   I     -114.2       -0.0       -2.4       -0.2       -9.0       -0.0
                                    J     -114.2       -0.0       -2.4       -0.2      -12.7       -0.0
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -562.6       -0.1       16.8        2.8        2.0        0.2
                                    J     -563.3       -0.1       25.0        2.8      -19.0        0.3
                           DL       I    -1444.7       -0.9       73.2       19.9        5.3        1.2
                                    J    -1444.7       -0.9       73.2       19.9      -68.1        2.1
                            V       I        0.0        0.5        0.0        1.0        0.2       -3.2
                                    J        0.0        0.5        0.0        1.0        0.2       -3.7
                       T_ctt+       I       47.3        0.0        3.4       -0.2       39.5       -0.2
                                    J       47.3        0.0        3.4       -0.2       36.0       -0.2
                     T_grad~1       I        7.1        0.1       -0.4       -2.0        8.1       -0.1
                                    J        7.1        0.1       -0.4       -2.0        8.5       -0.2
                       T_ctt-       I      128.6        0.0        9.2       -0.5      107.3       -0.5
                                    J      128.6        0.0        9.2       -0.5       98.0       -0.5
                     ELS_Pe~1       I     -839.7       -0.3       30.4        6.2       26.7        0.4
                                    J     -840.3       -0.3       38.6        6.2       -7.9        0.6
                     ELU_Pe~1       I    -1036.6       -0.3       36.3        7.2       27.4        0.4
                                    J    -1037.5       -0.3       47.3        7.2      -14.5        0.7
                     ELS_PP~1 Max   I     -806.9        0.1       37.9        6.1       62.7       -1.6
                                    J     -807.5        0.1       46.1        6.1       24.8       -1.7
                              Min   I     -883.6        0.0       30.6        5.4       49.1       -1.8
                                    J     -884.2        0.0       38.7        5.4       10.1       -1.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -807.0        0.1       40.7        6.6       66.4       -1.6
                                    J     -807.7        0.1       48.9        6.6       27.6       -1.6
                              Min   I     -921.2        0.0       29.8        5.4       46.5       -1.7
                                    J     -921.8        0.0       37.9        5.4        6.3       -1.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -806.9        0.1       32.3        5.7       55.4       -1.7
                                    J     -807.5        0.1       40.4        5.7       19.0       -1.7
                              Min   I     -807.5        0.1       32.2        5.5       55.1       -1.7
                                    J     -808.1        0.1       40.3        5.5       18.7       -1.8
                     ELU_PP~1 Max   I     -987.4        0.2       47.6        6.9       81.5       -2.6
                                    J     -988.3        0.2       58.5        6.9       34.6       -2.7
                              Min   I    -1102.4        0.1       36.6        6.0       60.9       -2.8
                                    J    -1103.3        0.1       47.5        6.0       12.5       -3.0
                     ELU_PP~2 Max   I     -987.6        0.2       51.8        7.7       86.9       -2.6
                                    J     -988.5        0.2       62.7        7.7       38.8       -2.7
                              Min   I    -1158.9        0.1       35.4        5.9       57.0       -2.7
                                    J    -1159.7        0.1       46.4        5.9        6.7       -2.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -987.4        0.2       39.1        6.5       70.5       -2.6
                                    J     -988.3        0.2       50.0        6.5       25.8       -2.8
                              Min   I     -988.3        0.2       39.0        6.2       69.9       -2.7
                                    J     -989.1        0.2       50.0        6.2       25.3       -2.9
                     ELS_PP~4       I     -807.0        0.2       32.3        5.9       55.5       -3.0
                                    J     -807.7        0.2       40.4        5.9       19.1       -3.2
                     ELU_PP~4       I     -987.6        0.5       39.1        6.8       70.6       -4.6
                                    J     -988.5        0.5       50.0        6.8       25.9       -5.1
                     ELS_PP~5       I     -785.3       -0.2       33.4        4.0       74.3        0.1
                                    J     -785.9       -0.2       41.6        4.0       36.7        0.3
                     ELU_PP~5       I     -955.0       -0.2       40.8        3.9       98.8        0.1
                                    J     -955.8       -0.2       51.8        3.9       52.4        0.2
                     ELS_PP~6 Max   I     -758.1        0.1       41.4        5.9      103.5       -1.8
                                    J     -758.7        0.1       49.6        5.9       62.0       -1.9
                              Min   I     -834.8        0.1       34.1        5.2       89.8       -1.9
                                    J     -835.4        0.1       42.2        5.2       47.3       -2.0
                     ELS_PP~7 Max   I     -758.2        0.1       44.2        6.4      107.1       -1.8
                                    J     -758.9        0.1       52.4        6.4       64.8       -1.8
                              Min   I     -872.4        0.0       33.3        5.2       87.2       -1.9
                                    J     -873.0        0.0       41.4        5.2       43.5       -2.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -758.1        0.1       35.8        5.5       96.1       -1.9
                                    J     -758.7        0.1       43.9        5.5       56.2       -1.9
                              Min   I     -758.7        0.1       35.7        5.3       95.8       -1.9
                                    J     -759.3        0.1       43.8        5.3       55.9       -2.0
                     ELU_PP~6 Max   I     -914.2        0.2       52.8        6.7      142.5       -2.9
                                    J     -915.1        0.2       63.8        6.7       90.4       -3.0
                              Min   I    -1029.2        0.2       41.8        5.7      122.0       -3.1
                                    J    -1030.1        0.2       52.8        5.7       68.3       -3.3
                     ELU_PP~7 Max   I     -914.4        0.2       57.0        7.5      148.0       -2.9
                                    J     -915.3        0.2       68.0        7.5       94.6       -3.0
                              Min   I    -1085.7        0.1       40.7        5.6      118.1       -3.0
                                    J    -1086.5        0.1       51.6        5.6       62.5       -3.2
                     ELU_PP~8 Max   I     -914.2        0.2       44.3        6.2      131.5       -2.9
                                    J     -915.1        0.2       55.3        6.2       81.6       -3.1
                              Min   I     -915.1        0.2       44.3        5.9      131.0       -3.0
                                    J     -915.9        0.2       55.2        5.9       81.1       -3.2
                     ELS_PP~9       I     -758.2        0.3       35.8        5.8       96.2       -3.2
                                    J     -758.9        0.3       43.9        5.8       56.3       -3.4
                     ELU_PP~9       I     -914.4        0.5       44.3        6.5      131.7       -4.9
                                    J     -915.3        0.5       55.3        6.5       81.7       -5.4
                     ELS_PP~0       I     -704.0       -0.1       39.3        3.7      142.2       -0.2
                                    J     -704.6       -0.1       47.4        3.7       98.7       -0.0
                     ELU_PP~0       I     -833.0       -0.1       49.6        3.4      200.6       -0.4
                                    J     -833.9       -0.1       60.6        3.4      145.4       -0.3
    63      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        3.0        0.5        5.8        0.1
                                    J        0.1        0.0        3.0        0.5        7.4        0.1
                              Min   I      -76.6       -0.0       -2.8       -0.1       -8.9       -0.0
                                    J      -76.6       -0.0       -2.8       -0.1      -10.6       -0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        4.4        1.0        8.6        0.2
                                    J        0.0        0.0        4.4        1.0       11.1        0.2
                              Min   I     -114.3       -0.0       -4.1       -0.2      -12.7       -0.0
                                    J     -114.3       -0.0       -4.1       -0.2      -15.4       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -563.8       -0.1       -3.5        2.8      -19.0        0.4
                                    J     -564.8       -0.1        4.6        2.8      -19.5        0.5
                           DL       I    -1446.6       -0.9        0.2       19.8      -68.1        3.1
                                    J    -1446.6       -0.9        0.2       19.8      -68.3        4.0
                            V       I        0.0        0.5        0.0        1.2        0.2       -3.6
                                    J        0.0        0.5        0.0        1.2        0.2       -4.1
                       T_ctt+       I       47.1        0.0        5.8       -0.2       36.0       -0.2
                                    J       47.1        0.0        5.8       -0.2       30.2       -0.2
                     T_grad~1       I        7.1        0.1       -0.0       -2.0        8.5       -0.3
                                    J        7.1        0.1       -0.0       -2.0        8.6       -0.3
                       T_ctt-       I      128.0        0.0       15.7       -0.5       98.0       -0.6
                                    J      128.0        0.0       15.7       -0.5       82.2       -0.6
                     ELS_Pe~1       I     -841.2       -0.3       -3.9        6.2       -7.9        1.0
                                    J     -842.2       -0.3        4.2        6.2       -8.0        1.2
                     ELU_Pe~1       I    -1038.5       -0.3       -5.1        7.1      -14.5        1.1
                                    J    -1039.9       -0.3        5.9        7.1      -14.9        1.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -808.5        0.1        2.5        6.1       24.8       -1.4
                                    J     -809.6        0.1       10.7        6.1       22.7       -1.4
                              Min   I     -885.3        0.0       -3.2        5.5       10.1       -1.5
                                    J     -886.4        0.0        4.9        5.5        4.7       -1.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -808.7        0.1        4.0        6.7       27.6       -1.3
                                    J     -809.7        0.1       12.1        6.7       26.4       -1.3
                              Min   I     -923.0        0.0       -4.6        5.4        6.3       -1.5
                                    J     -924.0        0.0        3.6        5.4       -0.1       -1.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -808.5        0.1       -0.4        5.8       19.0       -1.4
                                    J     -809.6        0.1        7.7        5.8       15.3       -1.5
                              Min   I     -809.1        0.1       -0.5        5.6       18.7       -1.5
                                    J     -810.1        0.1        7.6        5.6       15.0       -1.6
                     ELU_PP~1 Max   I     -989.5        0.2        4.5        7.1       34.6       -2.4
                                    J     -990.9        0.2       15.5        7.1       31.3       -2.6
                              Min   I    -1104.7        0.1       -4.1        6.1       12.5       -2.6
                                    J    -1106.1        0.1        6.8        6.1        4.3       -2.8
                     ELU_PP~2 Max   I     -989.7        0.2        6.7        7.9       38.8       -2.3
                                    J     -991.1        0.2       17.7        7.9       36.8       -2.4
                              Min   I    -1161.2        0.1       -6.1        6.0        6.7       -2.6
                                    J    -1162.6        0.1        4.8        6.0       -2.9       -2.8
                     ELU_PP~3 Max   I     -989.5        0.2        0.1        6.6       25.8       -2.5
                                    J     -990.9        0.2       11.1        6.6       20.2       -2.7
                              Min   I     -990.4        0.2       -0.0        6.3       25.3       -2.6
                                    J     -991.8        0.2       11.0        6.3       19.7       -2.8
                     ELS_PP~4       I     -808.7        0.2       -0.4        6.1       19.1       -2.9
                                    J     -809.7        0.2        7.7        6.1       15.4       -3.2
                     ELU_PP~4       I     -989.7        0.5        0.1        7.0       25.9       -4.7
                                    J     -991.1        0.5       11.0        7.0       20.3       -5.2
                     ELS_PP~5       I     -787.0       -0.2        1.9        4.0       36.7        0.5
                                    J     -788.0       -0.2       10.0        4.0       30.8        0.7
                     ELU_PP~5       I     -957.2       -0.2        3.5        3.9       52.4        0.4
                                    J     -958.6       -0.2       14.5        3.9       43.3        0.6
                     ELS_PP~6 Max   I     -760.0        0.1        8.5        6.0       62.0       -1.6
                                    J     -761.0        0.1       16.6        6.0       53.9       -1.7
                              Min   I     -836.8        0.1        2.7        5.3       47.3       -1.7
                                    J     -837.8        0.1       10.8        5.3       35.9       -1.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -760.1        0.1        9.9        6.5       64.8       -1.5
                                    J     -761.2        0.1       18.1        6.5       57.6       -1.6
                              Min   I     -874.5        0.0        1.4        5.3       43.5       -1.7
                                    J     -875.5        0.0        9.5        5.3       31.1       -1.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -760.0        0.1        5.6        5.6       56.2       -1.7
                                    J     -761.0        0.1       13.7        5.6       46.5       -1.7
                              Min   I     -760.5        0.1        5.5        5.4       55.9       -1.7
                                    J     -761.6        0.1       13.6        5.4       46.2       -1.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -916.7        0.2       13.5        6.8       90.4       -2.7
                                    J     -918.1        0.2       24.4        6.8       78.1       -2.9
                              Min   I    -1031.9        0.2        4.8        5.8       68.3       -2.9
                                    J    -1033.3        0.2       15.8        5.8       51.1       -3.1
                     ELU_PP~7 Max   I     -916.9        0.2       15.6        7.6       94.6       -2.6
                                    J     -918.3        0.2       26.6        7.6       83.6       -2.7
                              Min   I    -1088.4        0.1        2.8        5.8       62.5       -2.9
                                    J    -1089.8        0.1       13.8        5.8       43.8       -3.2
                     ELU_PP~8 Max   I     -916.7        0.2        9.1        6.3       81.6       -2.8
                                    J     -918.1        0.2       20.0        6.3       67.0       -3.0
                              Min   I     -917.5        0.2        8.9        6.0       81.1       -2.9
                                    J     -918.9        0.2       19.9        6.0       66.5       -3.1
                     ELS_PP~9       I     -760.1        0.3        5.5        5.9       56.3       -3.1
                                    J     -761.1        0.3       13.7        5.9       46.6       -3.4
                     ELU_PP~9       I     -916.9        0.5        9.0        6.8       81.7       -5.0
                                    J     -918.3        0.5       20.0        6.8       67.1       -5.5
                     ELS_PP~0       I     -706.1       -0.1       11.8        3.7       98.7        0.1
                                    J     -707.1       -0.1       19.9        3.7       82.7        0.3
                     ELU_PP~0       I     -835.8       -0.1       18.4        3.5      145.4       -0.1
                                    J     -837.2       -0.1       29.4        3.5      121.3        0.0
    64      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.7        0.5        7.4        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.7        0.5       11.4        0.2
                              Min   I      -76.6       -0.0       -4.4       -0.1      -10.6       -0.0
                                    J      -76.6       -0.0       -4.4       -0.1      -10.9       -0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.9        1.0       11.1        0.3
                                    J        0.0        0.0        0.9        1.0       17.1        0.3
                              Min   I     -114.2       -0.0       -6.4       -0.2      -15.4       -0.1
                                    J     -114.2       -0.0       -6.4       -0.2      -15.9       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -564.4       -0.1      -23.5        2.7      -19.5        0.7
                                    J     -565.8       -0.1      -15.4        2.7        0.2        0.8
                           DL       I    -1444.8       -0.9      -71.8       19.6      -68.3        4.9
                                    J    -1444.8       -0.9      -71.8       19.6        4.6        5.8
                            V       I        0.0        0.5        0.0        1.4        0.2       -4.0
                                    J        0.0        0.5        0.0        1.4        0.2       -4.5
                       T_ctt+       I       46.7        0.0        8.1       -0.2       30.2       -0.2
                                    J       46.7        0.0        8.1       -0.2       22.0       -0.2
                     T_grad~1       I        7.1        0.1        0.3       -2.0        8.6       -0.4
                                    J        7.1        0.1        0.3       -2.0        8.2       -0.5
                       T_ctt-       I      127.0        0.0       22.1       -0.4       82.2       -0.6
                                    J      127.0        0.0       22.1       -0.4       59.8       -0.7
                     ELS_Pe~1       I     -841.4       -0.3      -37.7        6.1       -8.0        1.5
                                    J     -842.9       -0.3      -29.6        6.1       26.2        1.8
                     ELU_Pe~1       I    -1038.9       -0.3      -46.0        7.0      -14.9        1.8
                                    J    -1040.9       -0.3      -35.0        7.0       26.2        2.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -809.0        0.1      -32.0        6.2       22.7       -1.1
                                    J     -810.4        0.1      -23.8        6.2       55.8       -1.2
                              Min   I     -885.6        0.0      -37.0        5.5        4.7       -1.3
                                    J     -887.1        0.0      -28.9        5.5       33.5       -1.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -809.1        0.1      -31.7        6.7       26.4       -1.0
                                    J     -810.5        0.1      -23.6        6.7       61.5       -1.0
                              Min   I     -923.3        0.0      -39.0        5.5       -0.1       -1.3
                                    J     -924.7        0.0      -30.9        5.5       28.5       -1.4
                     ELS_PP~3 Max   I     -809.0        0.1      -32.6        5.9       15.3       -1.2
                                    J     -810.4        0.1      -24.5        5.9       44.4       -1.3
                              Min   I     -809.5        0.1      -32.7        5.7       15.0       -1.3
                                    J     -811.0        0.1      -24.6        5.7       44.1       -1.3
                     ELU_PP~1 Max   I     -990.3        0.2      -37.3        7.2       31.3       -2.2
                                    J     -992.2        0.2      -26.3        7.2       70.7       -2.4
                              Min   I    -1105.3        0.1      -44.9        6.2        4.3       -2.5
                                    J    -1107.3        0.1      -33.9        6.2       37.2       -2.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -990.5        0.2      -36.9        8.0       36.8       -2.0
                                    J     -992.4        0.2      -26.0        8.0       79.2       -2.1
                              Min   I    -1161.8        0.1      -47.9        6.2       -2.9       -2.5
                                    J    -1163.7        0.1      -36.9        6.2       29.7       -2.7
                     ELU_PP~3 Max   I     -990.3        0.2      -38.3        6.7       20.2       -2.3
                                    J     -992.2        0.2      -27.3        6.7       53.6       -2.5
                              Min   I     -991.1        0.2      -38.5        6.4       19.7       -2.4
                                    J     -993.0        0.2      -27.5        6.4       53.2       -2.6
                     ELS_PP~4       I     -809.1        0.2      -32.7        6.2       15.4       -2.9
                                    J     -810.5        0.2      -24.5        6.2       44.5       -3.1
                     ELU_PP~4       I     -990.4        0.5      -38.3        7.3       20.3       -4.8
                                    J     -992.4        0.5      -27.4        7.3       53.7       -5.3
                     ELS_PP~5       I     -787.6       -0.2      -29.3        4.0       30.8        0.9
                                    J     -789.0       -0.2      -21.2        4.0       56.4        1.0
                     ELU_PP~5       I     -958.2       -0.2      -33.3        3.9       43.3        0.8
                                    J     -960.1       -0.2      -22.3        3.9       71.6        1.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -760.8        0.1      -23.6        6.0       53.9       -1.4
                                    J     -762.2        0.1      -15.5        6.0       78.5       -1.4
                              Min   I     -837.4        0.1      -28.6        5.4       35.9       -1.5
                                    J     -838.9        0.1      -20.5        5.4       56.2       -1.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -760.9        0.1      -23.3        6.5       57.6       -1.2
                                    J     -762.3        0.1      -15.2        6.5       84.2       -1.3
                              Min   I     -875.1        0.0      -30.7        5.4       31.1       -1.6
                                    J     -876.5        0.0      -22.5        5.4       51.1       -1.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -760.8        0.1      -24.3        5.7       46.5       -1.4
                                    J     -762.2        0.1      -16.1        5.7       67.1       -1.5
                              Min   I     -761.3        0.1      -24.4        5.5       46.2       -1.5
                                    J     -762.8        0.1      -16.2        5.5       66.8       -1.6
                     ELU_PP~6 Max   I     -918.0        0.2      -24.7        7.0       78.1       -2.6
                                    J     -919.9        0.2      -13.8        7.0      104.7       -2.7
                              Min   I    -1033.0        0.2      -32.3        6.0       51.1       -2.8
                                    J    -1034.9        0.2      -21.3        6.0       71.2       -3.1
                     ELU_PP~7 Max   I     -918.2        0.2      -24.4        7.7       83.6       -2.4
                                    J     -920.1        0.2      -13.4        7.7      113.3       -2.5
                              Min   I    -1089.5        0.1      -35.3        5.9       43.8       -2.9
                                    J    -1091.4        0.1      -24.4        5.9       63.7       -3.1
                     ELU_PP~8 Max   I     -918.0        0.2      -25.7        6.5       67.0       -2.7
                                    J     -919.9        0.2      -14.8        6.5       87.6       -2.9
                              Min   I     -918.8        0.2      -25.9        6.2       66.5       -2.8
                                    J     -920.7        0.2      -14.9        6.2       87.2       -3.0
                     ELS_PP~9       I     -760.9        0.3      -24.3        6.1       46.6       -3.1
                                    J     -762.3        0.3      -16.2        6.1       67.1       -3.4
                     ELU_PP~9       I     -918.1        0.5      -25.8        7.0       67.1       -5.2
                                    J     -920.1        0.5      -14.8        7.0       87.7       -5.7
                     ELS_PP~0       I     -707.2       -0.1      -15.3        3.7       82.7        0.5
                                    J     -708.7       -0.1       -7.2        3.7       94.2        0.6
                     ELU_PP~0       I     -837.7       -0.1      -12.4        3.5      121.3        0.2
                                    J     -839.6       -0.1       -1.4        3.5      128.3        0.3
    65      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.0        0.5       11.4        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.5       17.4        0.2
                              Min   I      -76.3       -0.0       -7.4       -0.1      -10.9       -0.0
                                    J      -76.3       -0.0       -7.4       -0.1       -9.3       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        1.0       17.1        0.4
                                    J        0.0        0.0        0.0        1.0       26.1        0.4
                              Min   I     -113.8       -0.0      -11.0       -0.2      -15.9       -0.1
                                    J     -113.8       -0.0      -11.0       -0.2      -13.6       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -564.4       -0.1      -43.1        2.7        0.2        0.9
                                    J     -566.3       -0.1      -34.9        2.7       40.3        1.1
                           DL       I    -1439.5       -0.9     -142.5       19.3        4.6        6.8
                                    J    -1439.5       -0.9     -142.5       19.3      150.8        7.6
                            V       I        0.0        0.5        0.0        1.6        0.2       -4.4
                                    J        0.0        0.5        0.0        1.6        0.1       -4.8
                       T_ctt+       I       46.3        0.0       10.4       -0.1       22.0       -0.2
                                    J       46.3        0.0       10.4       -0.1       11.3       -0.3
                     T_grad~1       I        7.1        0.1        0.7       -1.9        8.2       -0.6
                                    J        7.1        0.1        0.7       -1.9        7.6       -0.7
                       T_ctt-       I      125.8        0.0       28.3       -0.4       59.8       -0.7
                                    J      125.8        0.0       28.3       -0.4       30.8       -0.7
                     ELS_Pe~1       I     -840.4       -0.3      -70.8        6.0       26.2        2.1
                                    J     -842.3       -0.3      -62.7        6.0       94.7        2.4
                     ELU_Pe~1       I    -1037.9       -0.3      -85.9        6.9       26.2        2.4
                                    J    -1040.5       -0.3      -74.9        6.9      108.8        2.7
                     ELS_PP~1 Max   I     -808.2        0.1      -64.1        6.3       55.8       -0.9
                                    J     -810.1        0.1      -56.0        6.3      123.5       -0.9
                              Min   I     -884.7        0.0      -71.6        5.6       33.5       -1.1
                                    J     -886.5        0.0      -63.5        5.6       96.7       -1.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -808.4        0.1      -64.2        6.8       61.5       -0.7
                                    J     -810.2        0.1      -56.1        6.8      132.1       -0.7
                              Min   I     -922.2        0.0      -75.2        5.6       28.5       -1.1
                                    J     -924.0        0.0      -67.1        5.6       92.5       -1.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -808.2        0.1      -64.1        5.9       44.4       -1.0
                                    J     -810.1        0.1      -56.0        5.9      106.1       -1.0
                              Min   I     -808.8        0.1      -64.3        5.7       44.1       -1.1
                                    J     -810.6        0.1      -56.1        5.7      105.8       -1.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -989.7        0.2      -75.9        7.3       70.7       -2.0
                                    J     -992.2        0.2      -64.9        7.3      152.0       -2.2
                              Min   I    -1104.3        0.1      -87.1        6.3       37.2       -2.4
                                    J    -1106.8        0.1      -76.1        6.3      111.9       -2.6
                     ELU_PP~2 Max   I     -989.9        0.2      -75.9        8.1       79.2       -1.7
                                    J     -992.4        0.2      -65.0        8.1      165.0       -1.9
                              Min   I    -1160.6        0.1      -92.4        6.3       29.7       -2.4
                                    J    -1163.1        0.1      -81.5        6.3      105.5       -2.6
                     ELU_PP~3 Max   I     -989.7        0.2      -75.9        6.8       53.6       -2.2
                                    J     -992.2        0.2      -64.9        6.8      125.9       -2.4
                              Min   I     -990.5        0.2      -76.1        6.5       53.2       -2.3
                                    J     -993.0        0.2      -65.1        6.5      125.5       -2.5
                     ELS_PP~4       I     -808.4        0.2      -64.2        6.4       44.5       -2.8
                                    J     -810.2        0.2      -56.1        6.4      106.1       -3.1
                     ELU_PP~4       I     -989.9        0.5      -75.9        7.5       53.7       -4.9
                                    J     -992.4        0.5      -65.0        7.5      126.0       -5.4
                     ELS_PP~5       I     -787.0       -0.2      -59.8        3.9       56.4        1.2
                                    J     -788.9       -0.2      -51.6        3.9      113.6        1.4
                     ELU_PP~5       I     -957.9       -0.2      -69.3        3.8       71.6        1.1
                                    J     -960.4       -0.2      -58.3        3.8      137.1        1.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -760.5        0.1      -53.4        6.1       78.5       -1.1
                                    J     -762.4        0.1      -45.3        6.1      135.2       -1.2
                              Min   I     -836.9        0.1      -60.9        5.5       56.2       -1.4
                                    J     -838.8        0.1      -52.8        5.5      108.4       -1.4
                     ELS_PP~7 Max   I     -760.6        0.1      -53.5        6.6       84.2       -0.9
                                    J     -762.5        0.1      -45.3        6.6      143.8       -1.0
                              Min   I     -874.4        0.0      -64.5        5.4       51.1       -1.4
                                    J     -876.3        0.0      -56.3        5.4      104.1       -1.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -760.5        0.1      -53.4        5.8       67.1       -1.2
                                    J     -762.4        0.1      -45.3        5.8      117.8       -1.3
                              Min   I     -761.0        0.1      -53.5        5.6       66.8       -1.3
                                    J     -762.9        0.1      -45.4        5.6      117.5       -1.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -918.1        0.2      -59.8        7.1      104.7       -2.4
                                    J     -920.6        0.2      -48.8        7.1      169.5       -2.6
                              Min   I    -1032.7        0.2      -71.0        6.1       71.2       -2.8
                                    J    -1035.2        0.2      -60.0        6.1      129.4       -3.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -918.3        0.2      -59.8        7.8      113.3       -2.1
                                    J     -920.8        0.2      -48.9        7.8      182.5       -2.3
                              Min   I    -1089.0        0.1      -76.3        6.1       63.7       -2.8
                                    J    -1091.5        0.1      -65.4        6.1      123.0       -3.0
                     ELU_PP~8 Max   I     -918.1        0.2      -59.8        6.6       87.6       -2.6
                                    J     -920.6        0.2      -48.8        6.6      143.5       -2.8
                              Min   I     -918.9        0.2      -60.0        6.3       87.2       -2.7
                                    J     -921.4        0.2      -49.0        6.3      143.0       -2.9
                     ELS_PP~9       I     -760.6        0.3      -53.5        6.2       67.1       -3.1
                                    J     -762.5        0.3      -45.3        6.2      117.8       -3.3
                     ELU_PP~9       I     -918.3        0.5      -59.8        7.3       87.7       -5.3
                                    J     -920.8        0.5      -48.9        7.3      143.5       -5.8
                     ELS_PP~0       I     -707.5       -0.1      -41.9        3.7       94.2        0.8
                                    J     -709.3       -0.1      -33.8        3.7      133.0        1.0
                     ELU_PP~0       I     -838.6       -0.1      -42.5        3.4      128.3        0.5
                                    J     -841.1       -0.1      -31.5        3.4      166.3        0.6
    66      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        7.4        0.5       17.4        0.2
                                    J        0.1        0.0        7.4        0.5       13.1        0.2
                              Min   I      -80.9       -0.0       -0.3       -0.1       -9.3       -0.1
                                    J      -80.9       -0.0       -0.3       -0.1      -12.4       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       11.1        1.0       26.1        0.5
                                    J        0.0        0.0       11.1        1.0       19.5        0.5
                              Min   I     -120.8       -0.0       -0.4       -0.2      -13.6       -0.1
                                    J     -120.8       -0.0       -0.4       -0.2      -18.2       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.1        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -590.4       -0.1       32.2        2.6       40.3        1.2
                                    J     -592.6       -0.1       40.3        2.6        2.6        1.3
                           DL       I    -1527.2       -0.9      131.4       18.9      150.8        8.6
                                    J    -1527.2       -0.9      131.4       18.9       14.4        9.4
                            V       I        0.0        0.5        0.0        1.9        0.1       -4.8
                                    J        0.0        0.5        0.0        1.9        0.1       -5.2
                       T_ctt+       I       47.4        0.0        6.5       -0.1       11.3       -0.3
                                    J       47.4        0.0        6.5       -0.1        4.6       -0.3
                     T_grad~1       I        7.1        0.1        1.0       -1.9        7.6       -0.8
                                    J        7.1        0.1        1.0       -1.9        6.5       -0.9
                       T_ctt-       I      129.0        0.0       17.7       -0.4       30.8       -0.7
                                    J      129.0        0.0       17.7       -0.4       12.4       -0.8
                     ELS_Pe~1       I     -883.6       -0.3       58.6        5.9       94.7        2.6
                                    J     -885.9       -0.3       66.7        5.9       29.6        2.9
                     ELU_Pe~1       I    -1090.3       -0.3       69.8        6.8      108.8        3.1
                                    J    -1093.3       -0.3       80.8        6.8       30.5        3.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -850.8        0.1       70.5        6.3      123.5       -0.6
                                    J     -853.1        0.1       78.6        6.3       49.4       -0.7
                              Min   I     -931.9        0.0       62.8        5.6       96.7       -0.9
                                    J     -934.1        0.0       70.9        5.6       23.9       -1.0
                     ELS_PP~2 Max   I     -850.9        0.1       74.2        6.8      132.1       -0.4
                                    J     -853.2        0.1       82.3        6.8       55.9       -0.4
                              Min   I     -971.7        0.0       62.7        5.6       92.5       -0.9
                                    J     -974.0        0.0       70.8        5.6       18.1       -1.0
                     ELS_PP~3 Max   I     -850.8        0.1       63.1        6.0      106.1       -0.7
                                    J     -853.1        0.1       71.2        6.0       36.4       -0.8
                              Min   I     -851.4        0.1       63.1        5.8      105.8       -0.8
                                    J     -853.6        0.1       71.2        5.8       36.1       -0.9
                     ELU_PP~1 Max   I    -1041.0        0.2       87.7        7.4      152.0       -1.8
                                    J    -1044.1        0.2       98.7        7.4       60.3       -2.0
                              Min   I    -1162.6        0.1       76.2        6.5      111.9       -2.3
                                    J    -1165.7        0.1       87.1        6.5       22.0       -2.4
                     ELU_PP~2 Max   I    -1041.2        0.2       93.2        8.1      165.0       -1.5
                                    J    -1044.3        0.2      104.2        8.1       69.9       -1.6
                              Min   I    -1222.3        0.1       76.0        6.4      105.5       -2.3
                                    J    -1225.4        0.1       87.0        6.4       13.3       -2.5
                     ELU_PP~3 Max   I    -1041.0        0.2       76.7        6.9      125.9       -2.0
                                    J    -1044.1        0.2       87.6        6.9       40.7       -2.2
                              Min   I    -1041.8        0.2       76.6        6.6      125.5       -2.2
                                    J    -1044.9        0.2       87.5        6.6       40.2       -2.4
                     ELS_PP~4       I     -850.9        0.2       63.1        6.5      106.1       -2.7
                                    J     -853.2        0.2       71.2        6.5       36.4       -3.0
                     ELU_PP~4       I    -1041.2        0.5       76.6        7.8      126.0       -5.0
                                    J    -1044.3        0.5       87.6        7.8       40.7       -5.5
                     ELS_PP~5       I     -829.1       -0.2       66.1        3.8      113.6        1.6
                                    J     -831.4       -0.2       74.2        3.8       40.7        1.8
                     ELU_PP~5       I    -1008.5       -0.2       81.1        3.7      137.1        1.5
                                    J    -1011.6       -0.2       92.1        3.7       47.1        1.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -801.9        0.1       77.2        6.2      135.2       -0.9
                                    J     -804.1        0.1       85.3        6.2       54.1       -0.9
                              Min   I     -882.9        0.1       69.5        5.5      108.4       -1.2
                                    J     -885.2        0.1       77.6        5.5       28.6       -1.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -802.0        0.1       80.9        6.6      143.8       -0.6
                                    J     -804.3        0.1       89.0        6.6       60.6       -0.7
                              Min   I     -922.8        0.0       69.4        5.5      104.1       -1.2
                                    J     -925.0        0.0       77.5        5.5       22.8       -1.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -801.9        0.1       69.8        5.8      117.8       -1.0
                                    J     -804.1        0.1       78.0        5.8       41.1       -1.1
                              Min   I     -802.4        0.1       69.8        5.6      117.5       -1.1
                                    J     -804.7        0.1       77.9        5.6       40.8       -1.2
                     ELU_PP~6 Max   I     -967.6        0.2       97.8        7.2      169.5       -2.2
                                    J     -970.7        0.2      108.8        7.2       67.3       -2.4
                              Min   I    -1089.2        0.2       86.2        6.3      129.4       -2.7
                                    J    -1092.3        0.2       97.2        6.3       29.1       -2.9
                     ELU_PP~7 Max   I     -967.8        0.2      103.3        7.9      182.5       -1.9
                                    J     -970.9        0.2      114.3        7.9       77.0       -2.0
                              Min   I    -1148.9        0.1       86.1        6.2      123.0       -2.7
                                    J    -1152.0        0.1       97.1        6.2       20.4       -3.0
                     ELU_PP~8 Max   I     -967.6        0.2       86.7        6.7      143.5       -2.4
                                    J     -970.7        0.2       97.7        6.7       47.8       -2.6
                              Min   I     -968.5        0.2       86.6        6.4      143.0       -2.6
                                    J     -971.5        0.2       97.6        6.4       47.3       -2.8
                     ELS_PP~9       I     -802.0        0.3       69.8        6.4      117.8       -3.0
                                    J     -804.3        0.3       77.9        6.4       41.1       -3.3
                     ELU_PP~9       I     -967.8        0.5       86.7        7.6      143.5       -5.4
                                    J     -970.9        0.5       97.7        7.6       47.7       -5.9
                     ELS_PP~0       I     -747.6       -0.1       77.3        3.6      133.0        1.1
                                    J     -749.9       -0.1       85.4        3.6       48.5        1.3
                     ELU_PP~0       I     -886.2       -0.1       97.9        3.4      166.3        0.8
                                    J     -889.3       -0.1      108.9        3.4       58.9        0.9
    67      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        4.0        0.5       13.1        0.3
                                    J        0.1        0.0        4.0        0.5       11.1        0.3
                              Min   I      -81.2       -0.0       -0.7       -0.1      -12.4       -0.1
                                    J      -81.2       -0.0       -0.7       -0.1      -13.9       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        6.0        1.0       19.5        0.6
                                    J        0.0        0.0        6.0        1.0       16.4        0.6
                              Min   I     -121.1       -0.0       -0.9       -0.2      -18.2       -0.1
                                    J     -121.1       -0.0       -0.9       -0.2      -20.4       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.1        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.1        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -593.9       -0.1       12.6        2.6        2.6        1.4
                                    J     -596.6       -0.1       20.8        2.6      -15.0        1.5
                           DL       I    -1531.7       -0.9       60.0       18.4       14.4       10.3
                                    J    -1531.7       -0.9       60.0       18.4      -48.9       11.2
                            V       I        0.0        0.5        0.0        2.1        0.1       -5.1
                                    J        0.0        0.5        0.0        2.1        0.1       -5.6
                       T_ctt+       I       47.1        0.0        8.7       -0.1        4.6       -0.3
                                    J       47.1        0.0        8.7       -0.1       -4.6       -0.3
                     T_grad~1       I        7.0        0.1        1.3       -1.9        6.5       -0.9
                                    J        7.0        0.1        1.3       -1.9        5.1       -1.0
                       T_ctt-       I      128.0        0.0       23.7       -0.3       12.4       -0.8
                                    J      128.0        0.0       23.7       -0.3      -12.5       -0.8
                     ELS_Pe~1       I     -888.1       -0.3       25.3        5.7       29.6        3.2
                                    J     -890.8       -0.3       33.4        5.7       -1.3        3.5
                     ELU_Pe~1       I    -1095.9       -0.3       29.7        6.6       30.5        3.7
                                    J    -1099.6       -0.3       40.7        6.6       -6.6        4.0
                     ELS_PP~1 Max   I     -855.5        0.1       35.4        6.3       49.4       -0.4
                                    J     -858.2        0.1       43.5        6.3       10.1       -0.4
                              Min   I     -936.8        0.0       30.7        5.7       23.9       -0.7
                                    J     -939.5        0.0       38.8        5.7      -14.9       -0.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -855.6        0.1       37.3        6.8       55.9       -0.1
                                    J     -858.3        0.1       45.4        6.8       15.4       -0.1
                              Min   I     -976.7        0.0       30.5        5.7       18.1       -0.7
                                    J     -979.4        0.0       38.6        5.7      -21.4       -0.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -855.5        0.1       31.4        6.0       36.4       -0.5
                                    J     -858.2        0.1       39.5        6.0       -0.9       -0.6
                              Min   I     -856.0        0.1       31.3        5.8       36.1       -0.6
                                    J     -858.7        0.1       39.4        5.8       -1.3       -0.7
                     ELU_PP~1 Max   I    -1047.0        0.2       44.8        7.5       60.3       -1.6
                                    J    -1050.7        0.2       55.8        7.5       10.5       -1.8
                              Min   I    -1169.0        0.1       37.8        6.6       22.0       -2.1
                                    J    -1172.6        0.1       48.7        6.6      -26.9       -2.3
                     ELU_PP~2 Max   I    -1047.2        0.2       47.7        8.2       69.9       -1.2
                                    J    -1050.9        0.2       58.7        8.2       18.5       -1.3
                              Min   I    -1228.9        0.1       37.4        6.5       13.3       -2.2
                                    J    -1232.6        0.1       48.4        6.5      -36.6       -2.4
                     ELU_PP~3 Max   I    -1047.0        0.2       38.8        7.0       40.7       -1.9
                                    J    -1050.7        0.2       49.8        7.0       -5.9       -2.1
                              Min   I    -1047.9        0.2       38.7        6.7       40.2       -2.0
                                    J    -1051.5        0.2       49.7        6.7       -6.5       -2.2
                     ELS_PP~4       I     -855.6        0.2       31.4        6.7       36.4       -2.7
                                    J     -858.3        0.2       39.5        6.7       -1.0       -2.9
                     ELU_PP~4       I    -1047.2        0.5       38.8        8.0       40.7       -5.1
                                    J    -1050.8        0.5       49.8        8.0       -6.0       -5.6
                     ELS_PP~5       I     -834.0       -0.2       35.4        3.7       40.7        2.0
                                    J     -836.7       -0.2       43.5        3.7       -0.9        2.1
                     ELU_PP~5       I    -1014.8       -0.2       44.8        3.7       47.1        1.8
                                    J    -1018.4       -0.2       55.8        3.7       -5.9        2.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -806.9        0.1       44.4        6.2       54.1       -0.7
                                    J     -809.6        0.1       52.5        6.2        5.3       -0.7
                              Min   I     -888.2        0.1       39.7        5.6       28.6       -1.0
                                    J     -890.9        0.1       47.8        5.6      -19.6       -1.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -807.0        0.1       46.3        6.7       60.6       -0.4
                                    J     -809.7        0.1       54.4        6.7       10.6       -0.4
                              Min   I     -928.2        0.0       39.4        5.5       22.8       -1.0
                                    J     -930.9        0.0       47.6        5.5      -26.1       -1.1
                     ELS_PP~8 Max   I     -806.9        0.1       40.4        5.9       41.1       -0.8
                                    J     -809.6        0.1       48.5        5.9       -5.6       -0.9
                              Min   I     -807.5        0.1       40.3        5.7       40.8       -0.9
                                    J     -810.2        0.1       48.4        5.7       -6.0       -1.0
                     ELU_PP~6 Max   I     -974.2        0.2       58.3        7.3       67.3       -2.1
                                    J     -977.8        0.2       69.3        7.3        3.4       -2.3
                              Min   I    -1096.2        0.2       51.2        6.4       29.1       -2.6
                                    J    -1099.8        0.2       62.2        6.4      -34.0       -2.8
                     ELU_PP~7 Max   I     -974.4        0.2       61.2        8.0       77.0       -1.6
                                    J     -978.0        0.2       72.2        8.0       11.4       -1.8
                              Min   I    -1156.1        0.1       50.9        6.3       20.4       -2.7
                                    J    -1159.7        0.1       61.9        6.3      -43.7       -2.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -974.2        0.2       52.3        6.9       47.8       -2.3
                                    J     -977.8        0.2       63.3        6.9      -13.0       -2.5
                              Min   I     -975.0        0.2       52.2        6.6       47.3       -2.5
                                    J     -978.7        0.2       63.2        6.6      -13.6       -2.7
                     ELS_PP~9       I     -807.0        0.3       40.4        6.5       41.1       -3.0
                                    J     -809.7        0.3       48.5        6.5       -5.7       -3.3
                     ELU_PP~9       I     -974.4        0.5       52.3        7.8       47.7       -5.6
                                    J     -978.0        0.5       63.3        7.8      -13.1       -6.1
                     ELS_PP~0       I     -753.0       -0.1       50.3        3.5       48.5        1.5
                                    J     -755.7       -0.1       58.5        3.5       -8.8        1.6
                     ELU_PP~0       I     -893.4       -0.1       67.3        3.3       58.9        1.1
                                    J     -897.0       -0.1       78.2        3.3      -17.8        1.2
    68      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        1.8        0.5       11.1        0.3
                                    J        0.1        0.0        1.8        0.5       10.7        0.3
                              Min   I      -81.2       -0.0       -2.1       -0.1      -13.9       -0.1
                                    J      -81.2       -0.0       -2.1       -0.1      -13.1       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        2.6        0.9       16.4        0.7
                                    J        0.0        0.0        2.6        0.9       15.7        0.7
                              Min   I     -121.2       -0.0       -3.0       -0.1      -20.4       -0.1
                                    J     -121.2       -0.0       -3.0       -0.1      -19.2       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.1        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.2        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -596.9       -0.1       -6.2        2.5      -15.0        1.7
                                    J     -600.0       -0.1        1.9        2.5      -12.6        1.8
                           DL       I    -1532.8       -0.9       -9.3       17.9      -48.9       12.0
                                    J    -1532.8       -0.9       -9.3       17.9      -38.9       12.9
                            V       I        0.0        0.5        0.0        2.4        0.1       -5.5
                                    J        0.0        0.5        0.0        2.4        0.1       -6.0
                       T_ctt+       I       46.6        0.0       10.8       -0.1       -4.6       -0.3
                                    J       46.6        0.0       10.8       -0.1      -16.2       -0.3
                     T_grad~1       I        7.0        0.1        1.7       -1.8        5.1       -1.1
                                    J        7.0        0.1        1.7       -1.8        3.3       -1.2
                       T_ctt-       I      126.8        0.0       29.4       -0.3      -12.5       -0.8
                                    J      126.8        0.0       29.4       -0.3      -44.1       -0.9
                     ELS_Pe~1       I     -891.4       -0.3       -6.9        5.6       -1.3        3.7
                                    J     -894.5       -0.3        1.3        5.6        1.7        4.0
                     ELU_Pe~1       I    -1100.3       -0.3       -9.1        6.4       -6.6        4.3
                                    J    -1104.5       -0.3        1.9        6.4       -2.8        4.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -859.1        0.1        2.4        6.3       10.1       -0.1
                                    J     -862.2        0.1       10.5        6.3        4.7       -0.2
                              Min   I     -940.4        0.0       -1.5        5.7      -14.9       -0.5
                                    J     -943.6        0.0        6.7        5.7      -19.1       -0.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -859.2        0.1        3.2        6.8       15.4        0.2
                                    J     -862.3        0.1       11.3        6.8        9.7        0.2
                              Min   I     -980.4        0.0       -2.4        5.7      -21.4       -0.6
                                    J     -983.5        0.0        5.7        5.7      -25.2       -0.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -859.1        0.1        0.7        6.0       -0.9       -0.3
                                    J     -862.2        0.1        8.8        6.0       -5.8       -0.4
                              Min   I     -859.6        0.1        0.6        5.8       -1.3       -0.4
                                    J     -862.7        0.1        8.7        5.8       -6.3       -0.5
                     ELU_PP~1 Max   I    -1051.8        0.2        4.8        7.6       10.5       -1.5
                                    J    -1056.0        0.2       15.8        7.6        1.7       -1.6
                              Min   I    -1173.9        0.1       -0.9        6.7      -26.9       -2.0
                                    J    -1178.1        0.1       10.0        6.7      -34.0       -2.2
                     ELU_PP~2 Max   I    -1052.0        0.2        6.1        8.3       18.5       -0.9
                                    J    -1056.2        0.2       17.0        8.3        9.3       -1.1
                              Min   I    -1233.9        0.1       -2.3        6.6      -36.6       -2.1
                                    J    -1238.1        0.1        8.6        6.6      -43.1       -2.3
                     ELU_PP~3 Max   I    -1051.8        0.2        2.2        7.1       -5.9       -1.7
                                    J    -1056.0        0.2       13.2        7.1      -14.0       -1.9
                              Min   I    -1052.7        0.2        2.1        6.8       -6.5       -1.9
                                    J    -1056.9        0.2       13.0        6.8      -14.7       -2.1
                     ELS_PP~4       I     -859.2        0.2        0.6        6.8       -1.0       -2.6
                                    J     -862.3        0.2        8.8        6.8       -6.0       -2.9
                     ELU_PP~4       I    -1052.0        0.5        2.2        8.3       -6.0       -5.2
                                    J    -1056.2        0.5       13.2        8.3      -14.2       -5.7
                     ELS_PP~5       I     -837.8       -0.2        5.6        3.6       -0.9        2.3
                                    J     -840.9       -0.2       13.7        3.6      -11.2        2.5
                     ELU_PP~5       I    -1019.9       -0.2        9.7        3.6       -5.9        2.2
                                    J    -1024.1       -0.2       20.6        3.6      -22.1        2.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -811.0        0.1       13.6        6.2        5.3       -0.4
                                    J     -814.1        0.1       21.7        6.2      -12.1       -0.5
                              Min   I     -892.3        0.1        9.7        5.6      -19.6       -0.8
                                    J     -895.4        0.1       17.8        5.6      -35.9       -0.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -811.1        0.1       14.4        6.7       10.6       -0.1
                                    J     -814.2        0.1       22.5        6.7       -7.0       -0.1
                              Min   I     -932.3        0.0        8.8        5.6      -26.1       -0.9
                                    J     -935.4        0.0       16.9        5.6      -42.0       -1.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -811.0        0.1       11.8        5.9       -5.6       -0.6
                                    J     -814.1        0.1       20.0        5.9      -22.5       -0.7
                              Min   I     -811.5        0.1       11.7        5.7       -6.0       -0.8
                                    J     -814.6        0.1       19.8        5.7      -23.0       -0.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -979.7        0.2       21.6        7.4        3.4       -1.9
                                    J     -983.9        0.2       32.6        7.4      -23.4       -2.1
                              Min   I    -1101.7        0.2       15.8        6.5      -34.0       -2.5
                                    J    -1105.9        0.2       26.8        6.5      -59.0       -2.7
                     ELU_PP~7 Max   I     -979.9        0.2       22.8        8.1       11.4       -1.4
                                    J     -984.1        0.2       33.8        8.1      -15.8       -1.6
                              Min   I    -1161.7        0.1       14.4        6.5      -43.7       -2.6
                                    J    -1165.9        0.1       25.4        6.5      -68.2       -2.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -979.7        0.2       19.0        7.0      -13.0       -2.2
                                    J     -983.9        0.2       30.0        7.0      -39.1       -2.4
                              Min   I     -980.5        0.2       18.8        6.7      -13.6       -2.4
                                    J     -984.7        0.2       29.8        6.7      -39.8       -2.6
                     ELS_PP~9       I     -811.1        0.3       11.8        6.7       -5.7       -3.0
                                    J     -814.2        0.3       19.9        6.7      -22.7       -3.2
                     ELU_PP~9       I     -979.9        0.5       19.0        8.1      -13.1       -5.7
                                    J     -984.1        0.5       29.9        8.1      -39.3       -6.2
                     ELS_PP~0       I     -757.6       -0.1       24.2        3.5       -8.8        1.8
                                    J     -760.7       -0.1       32.4        3.5      -39.1        1.9
                     ELU_PP~0       I     -899.6       -0.1       37.6        3.3      -17.8        1.4
                                    J     -903.8       -0.1       48.6        3.3      -63.9        1.5
    69      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.5        0.5       10.7        0.4
                                    J        0.1        0.0        0.5        0.5       11.7        0.4
                              Min   I      -81.2       -0.0       -4.4       -0.1      -13.1       -0.1
                                    J      -81.2       -0.0       -4.4       -0.1       -9.9       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.7        0.9       15.7        0.7
                                    J        0.0        0.0        0.7        0.9       17.0        0.8
                              Min   I     -121.1       -0.0       -6.4       -0.1      -19.2       -0.1
                                    J     -121.1       -0.0       -6.4       -0.1      -14.3       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.2        0.1
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.3        0.2
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -599.5       -0.1      -24.4        2.4      -12.6        1.9
                                    J     -603.0       -0.1      -16.2        2.4        9.5        2.0
                           DL       I    -1530.9       -0.9      -76.3       17.3      -38.9       13.7
                                    J    -1530.9       -0.9      -76.3       17.3       44.3       14.6
                            V       I        0.0        0.5        0.0        2.6        0.1       -5.9
                                    J        0.0        0.5        0.0        2.6        0.0       -6.4
                       T_ctt+       I       46.1        0.0       12.9       -0.1      -16.2       -0.3
                                    J       46.1        0.0       12.9       -0.1      -30.2       -0.3
                     T_grad~1       I        6.9        0.1        2.0       -1.8        3.3       -1.3
                                    J        6.9        0.1        2.0       -1.8        1.2       -1.4
                       T_ctt-       I      125.4        0.0       35.0       -0.2      -44.1       -0.9
                                    J      125.4        0.0       35.0       -0.2      -82.2       -0.9
                     ELS_Pe~1       I     -893.7       -0.3      -37.9        5.4        1.7        4.2
                                    J     -897.2       -0.3      -29.7        5.4       38.5        4.5
                     ELU_Pe~1       I    -1103.5       -0.3      -46.4        6.2       -2.8        4.9
                                    J    -1108.3       -0.3      -35.4        6.2       41.8        5.2
                     ELS_PP~1 Max   I     -861.7        0.1      -28.5        6.3        4.7        0.1
                                    J     -865.3        0.1      -20.3        6.3       32.8        0.1
                              Min   I     -943.0        0.0      -33.3        5.7      -19.1       -0.3
                                    J     -946.5        0.0      -25.2        5.7       11.2       -0.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -861.9        0.1      -28.3        6.8        9.7        0.5
                                    J     -865.4        0.1      -20.2        6.8       38.2        0.5
                              Min   I     -983.0        0.0      -35.3        5.7      -25.2       -0.4
                                    J     -986.5        0.0      -27.2        5.7        6.8       -0.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -861.7        0.1      -28.9        6.0       -5.8       -0.1
                                    J     -865.3        0.1      -20.8        6.0       21.4       -0.2
                              Min   I     -862.3        0.1      -29.0        5.9       -6.3       -0.2
                                    J     -865.8        0.1      -20.9        5.9       20.8       -0.3
                     ELU_PP~1 Max   I    -1055.6        0.2      -32.3        7.6        1.7       -1.3
                                    J    -1060.4        0.2      -21.3        7.6       33.2       -1.5
                              Min   I    -1177.5        0.1      -39.6        6.7      -34.0       -1.9
                                    J    -1182.3        0.1      -28.6        6.7        0.9       -2.1
                     ELU_PP~2 Max   I    -1055.8        0.2      -32.0        8.3        9.3       -0.7
                                    J    -1060.6        0.2      -21.1        8.3       41.3       -0.8
                              Min   I    -1237.4        0.1      -42.6        6.7      -43.1       -2.0
                                    J    -1242.2        0.1      -31.6        6.7       -5.7       -2.2
                     ELU_PP~3 Max   I    -1055.6        0.2      -33.0        7.2      -14.0       -1.6
                                    J    -1060.4        0.2      -22.0        7.2       16.2       -1.8
                              Min   I    -1056.4        0.2      -33.2        6.9      -14.7       -1.8
                                    J    -1061.2        0.2      -22.2        6.9       15.2       -2.0
                     ELS_PP~4       I     -861.9        0.2      -28.9        6.9       -6.0       -2.6
                                    J     -865.4        0.2      -20.8        6.9       21.1       -2.9
                     ELU_PP~4       I    -1055.8        0.5      -33.0        8.5      -14.2       -5.3
                                    J    -1060.5        0.5      -22.0        8.5       15.8       -5.8
                     ELS_PP~5       I     -840.7       -0.2      -23.0        3.5      -11.2        2.7
                                    J     -844.2       -0.2      -14.9        3.5        9.5        2.8
                     ELU_PP~5       I    -1024.0       -0.2      -24.2        3.4      -22.1        2.5
                                    J    -1028.8       -0.2      -13.2        3.4       -1.7        2.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -814.2        0.1      -15.2        6.2      -12.1       -0.2
                                    J     -817.7        0.1       -7.1        6.2        1.6       -0.3
                              Min   I     -895.4        0.1      -20.1        5.6      -35.9       -0.7
                                    J     -899.0        0.1      -11.9        5.6      -19.9       -0.7
                     ELS_PP~7 Max   I     -814.3        0.1      -15.0        6.7       -7.0        0.2
                                    J     -817.8        0.1       -6.9        6.7        7.0        0.1
                              Min   I     -935.4        0.0      -22.1        5.6      -42.0       -0.7
                                    J     -938.9        0.0      -14.0        5.6      -24.4       -0.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -814.2        0.1      -15.7        5.9      -22.5       -0.4
                                    J     -817.7        0.1       -7.5        5.9       -9.8       -0.5
                              Min   I     -814.7        0.1      -15.8        5.8      -23.0       -0.6
                                    J     -818.2        0.1       -7.7        5.8      -10.4       -0.7
                     ELU_PP~6 Max   I     -984.2        0.2      -12.4        7.5      -23.4       -1.8
                                    J     -989.0        0.2       -1.4        7.5      -13.5       -2.0
                              Min   I    -1106.2        0.2      -19.7        6.6      -59.0       -2.4
                                    J    -1110.9        0.2       -8.7        6.6      -45.8       -2.7
                     ELU_PP~7 Max   I     -984.4        0.2      -12.1        8.2      -15.8       -1.2
                                    J     -989.2        0.2       -1.2        8.2       -5.5       -1.4
                              Min   I    -1166.1        0.1      -22.7        6.6      -68.2       -2.5
                                    J    -1170.8        0.1      -11.7        6.6      -52.5       -2.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -984.2        0.2      -13.1        7.1      -39.1       -2.1
                                    J     -989.0        0.2       -2.1        7.1      -30.6       -2.3
                              Min   I     -985.1        0.2      -13.3        6.8      -39.8       -2.3
                                    J     -989.8        0.2       -2.3        6.8      -31.5       -2.6
                     ELS_PP~9       I     -814.3        0.3      -15.7        6.8      -22.7       -2.9
                                    J     -817.8        0.3       -7.6        6.8      -10.1       -3.2
                     ELU_PP~9       I     -984.4        0.5      -13.1        8.4      -39.3       -5.9
                                    J     -989.2        0.5       -2.1        8.4      -31.0       -6.4
                     ELS_PP~0       I     -761.4       -0.1       -0.9        3.4      -39.1        2.1
                                    J     -764.9       -0.1        7.2        3.4      -42.5        2.3
                     ELU_PP~0       I     -905.1       -0.1        9.0        3.2      -63.9        1.7
                                    J     -909.9       -0.1       20.0        3.2      -79.7        1.8
    70      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        0.1        0.5       11.7        0.4
                                    J        0.1        0.0        0.1        0.5       12.8        0.4
                              Min   I      -80.9       -0.0       -7.4       -0.1       -9.9       -0.1
                                    J      -80.9       -0.0       -7.4       -0.1       -6.9       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.9       17.0        0.8
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.9       18.7        0.9
                              Min   I     -120.7       -0.0      -10.8       -0.1      -14.3       -0.2
                                    J     -120.7       -0.0      -10.8       -0.1       -9.9       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.3        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.4        0.2
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                     Self-w~1       I     -601.8       -0.1      -41.6        2.3        9.5        2.1
                                    J     -603.8       -0.1      -37.6        2.3       31.5        2.2
                           DL       I    -1526.4       -0.9     -140.7       16.7       44.3       15.4
                                    J    -1526.4       -0.9     -140.7       16.7      122.4       15.8
                            V       I        0.0        0.5        0.0        2.9        0.0       -6.3
                                    J        0.0        0.5        0.0        2.9        0.0       -6.5
                       T_ctt+       I       45.5        0.0       14.8       -0.1      -30.2       -0.3
                                    J       45.5        0.0       14.8       -0.1      -38.4       -0.4
                     T_grad~1       I        6.8        0.1        2.2       -1.7        1.2       -1.4
                                    J        6.8        0.1        2.2       -1.7       -0.1       -1.5
                       T_ctt-       I      123.8        0.0       40.2       -0.2      -82.2       -0.9
                                    J      123.8        0.0       40.2       -0.2     -104.5       -1.0
                     ELS_Pe~1       I     -895.1       -0.3      -67.5        5.2       38.5        4.8
                                    J     -897.1       -0.3      -63.4        5.2       74.9        4.9
                     ELU_Pe~1       I    -1105.8       -0.3      -82.1        6.0       41.8        5.5
                                    J    -1108.4       -0.3      -76.6        6.0       85.9        5.7
                     ELS_PP~1 Max   I     -863.6        0.1      -57.2        6.3       32.8        0.3
                                    J     -865.6        0.1      -53.1        6.3       64.6        0.3
                              Min   I     -944.7        0.0      -64.6        5.7       11.2       -0.1
                                    J     -946.6        0.0      -60.6        5.7       44.8       -0.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -863.7        0.1      -57.2        6.7       38.2        0.8
                                    J     -865.7        0.1      -53.2        6.7       70.5        0.8
                              Min   I     -984.5        0.0      -68.1        5.7        6.8       -0.2
                                    J     -986.5        0.0      -64.0        5.7       41.9       -0.3
                     ELS_PP~3 Max   I     -863.6        0.1      -57.2        6.0       21.4        0.1
                                    J     -865.6        0.1      -53.2        6.0       52.1        0.1
                              Min   I     -864.2        0.1      -57.4        5.9       20.8       -0.1
                                    J     -866.1        0.1      -53.3        5.9       51.4       -0.1
                     ELU_PP~1 Max   I    -1058.5        0.2      -66.6        7.7       33.2       -1.1
                                    J    -1061.1        0.2      -61.1        7.7       70.5       -1.2
                              Min   I    -1180.1        0.1      -77.8        6.8        0.9       -1.9
                                    J    -1182.7        0.1      -72.3        6.8       40.9       -2.0
                     ELU_PP~2 Max   I    -1058.7        0.2      -66.7        8.3       41.3       -0.5
                                    J    -1061.3        0.2      -61.2        8.3       79.3       -0.5
                              Min   I    -1239.8        0.1      -83.0        6.8       -5.7       -2.0
                                    J    -1242.5        0.1      -77.5        6.8       36.4       -2.1
                     ELU_PP~3 Max   I    -1058.5        0.2      -66.7        7.3       16.2       -1.5
                                    J    -1061.1        0.2      -61.2        7.3       51.8       -1.6
                              Min   I    -1059.3        0.2      -66.9        7.0       15.2       -1.7
                                    J    -1062.0        0.2      -61.4        7.0       50.8       -1.8
                     ELS_PP~4       I     -863.7        0.2      -57.2        7.0       21.1       -2.6
                                    J     -865.7        0.2      -53.2        7.0       51.8       -2.7
                     ELU_PP~4       I    -1058.7        0.5      -66.7        8.8       15.8       -5.5
                                    J    -1061.3        0.5      -61.2        8.8       51.3       -5.7
                     ELS_PP~5       I     -842.8       -0.2      -50.5        3.4        9.5        3.0
                                    J     -844.8       -0.2      -46.4        3.4       36.4        3.1
                     ELU_PP~5       I    -1027.3       -0.2      -56.5        3.3       -1.7        2.8
                                    J    -1030.0       -0.2      -51.0        3.3       28.2        2.9
                     ELS_PP~6 Max   I     -816.6        0.1      -41.9        6.3        1.6       -0.0
                                    J     -818.6        0.1      -37.9        6.3       24.9       -0.0
                              Min   I     -897.7        0.1      -49.4        5.7      -19.9       -0.5
                                    J     -899.7        0.1      -45.3        5.7        5.2       -0.5
                     ELS_PP~7 Max   I     -816.8        0.1      -42.0        6.7        7.0        0.4
                                    J     -818.7        0.1      -37.9        6.7       30.8        0.4
                              Min   I     -937.5        0.0      -52.8        5.7      -24.4       -0.6
                                    J     -939.5        0.0      -48.8        5.7        2.2       -0.6
                     ELS_PP~8 Max   I     -816.6        0.1      -42.0        6.0       -9.8       -0.3
                                    J     -818.6        0.1      -37.9        6.0       12.5       -0.3
                              Min   I     -817.2        0.1      -42.1        5.8      -10.4       -0.4
                                    J     -819.2        0.1      -38.1        5.8       11.8       -0.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -988.0        0.2      -43.7        7.6      -13.5       -1.7
                                    J     -990.7        0.2      -38.2        7.6       11.0       -1.8
                              Min   I    -1109.6        0.2      -54.9        6.7      -45.8       -2.4
                                    J    -1112.3        0.2      -49.4        6.7      -18.6       -2.5
                     ELU_PP~7 Max   I     -988.2        0.2      -43.8        8.2       -5.5       -1.0
                                    J     -990.9        0.2      -38.3        8.2       19.8       -1.1
                              Min   I    -1169.3        0.1      -60.1        6.7      -52.5       -2.5
                                    J    -1172.0        0.1      -54.6        6.7      -23.1       -2.6
                     ELU_PP~8 Max   I     -988.0        0.2      -43.8        7.2      -30.6       -2.0
                                    J     -990.7        0.2      -38.3        7.2       -7.7       -2.1
                              Min   I     -988.9        0.2      -44.0        6.9      -31.5       -2.3
                                    J     -991.5        0.2      -38.5        6.9       -8.7       -2.4
                     ELS_PP~9       I     -816.8        0.3      -42.0        6.9      -10.1       -2.9
                                    J     -818.7        0.3      -37.9        6.9       12.2       -3.1
                     ELU_PP~9       I     -988.2        0.5      -43.8        8.6      -31.0       -6.0
                                    J     -990.9        0.5      -38.3        8.6       -8.2       -6.3
                     ELS_PP~0       I     -764.5       -0.1      -25.0        3.3      -42.5        2.4
                                    J     -766.5       -0.1      -21.0        3.3      -29.7        2.5
                     ELU_PP~0       I     -909.9       -0.1      -18.4        3.1      -79.7        1.9
                                    J     -912.6       -0.1      -12.9        3.1      -71.0        2.0
    71      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        5.1        0.4        9.5        0.4
                                    J        0.1        0.0        5.1        0.4        4.9        0.5
                              Min   I      -88.0       -0.0       -1.7       -0.1       -7.5       -0.1
                                    J      -88.0       -0.0       -1.7       -0.1       -6.7       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        7.6        0.8       13.7        0.9
                                    J        0.0        0.0        7.6        0.8        6.6        1.0
                              Min   I     -131.4       -0.0       -2.5       -0.1      -10.7       -0.2
                                    J     -131.4       -0.0       -2.5       -0.1       -9.4       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.4        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.5        0.2
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4       -0.0
                     Self-w~1       I     -641.8       -0.1       12.8        2.2       11.1        2.3
                                    J     -646.2       -0.1       20.9        2.2       -8.0        2.5
                           DL       I    -1662.8       -0.9       65.3       16.0       48.8       17.0
                                    J    -1662.8       -0.9       65.3       16.0      -25.3       17.9
                            V       I       -0.1        0.5        0.2        3.2       -0.1       -6.6
                                    J       -0.1        0.5        0.2        3.2       -0.2       -7.1
                       T_ctt+       I       46.8        0.0       13.1       -0.1      -44.7       -0.4
                                    J       46.8        0.0       13.1       -0.1      -59.5       -0.4
                     T_grad~1       I        6.7        0.1        2.5       -1.6       -1.3       -1.6
                                    J        6.7        0.1        2.5       -1.6       -4.2       -1.7
                       T_ctt-       I      127.2        0.0       35.7       -0.2     -121.5       -1.0
                                    J      127.2        0.0       35.7       -0.2     -162.0       -1.0
                     ELS_Pe~1       I     -978.9       -0.3       59.2        5.0       21.1        5.3
                                    J     -983.3       -0.3       67.3        5.0      -50.6        5.6
                     ELU_Pe~1       I    -1203.5       -0.3       63.7        5.8       25.0        6.1
                                    J    -1209.4       -0.3       74.6        5.8      -53.4        6.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -946.7        0.1       73.7        6.3        3.0        0.5
                                    J     -951.1        0.1       81.9        6.3      -84.1        0.5
                              Min   I    -1034.9        0.0       66.9        5.7      -14.0        0.0
                                    J    -1039.2        0.0       75.1        5.7      -95.6       -0.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -946.9        0.1       76.2        6.7        7.2        1.0
                                    J     -951.2        0.1       84.4        6.7      -82.4        1.0
                              Min   I    -1078.2        0.0       66.2        5.7      -17.2       -0.1
                                    J    -1082.6        0.0       74.3        5.7      -98.4       -0.1
                     ELS_PP~3 Max   I     -946.7        0.1       68.7        6.0       -6.1        0.3
                                    J     -951.1        0.1       76.8        6.0      -88.5        0.2
                              Min   I     -947.3        0.1       68.6        5.9       -6.8        0.1
                                    J     -951.7        0.1       76.7        5.9      -89.4        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I    -1155.3        0.2       85.5        7.8       -2.1       -1.0
                                    J    -1161.2        0.2       96.5        7.8     -103.7       -1.2
                              Min   I    -1287.5        0.1       75.3        6.9      -27.7       -1.8
                                    J    -1293.4        0.1       86.3        6.9     -121.0       -2.0
                     ELU_PP~2 Max   I    -1155.5        0.2       89.2        8.4        4.2       -0.3
                                    J    -1161.4        0.2      100.2        8.4     -101.1       -0.4
                              Min   I    -1352.5        0.1       74.2        6.9      -32.5       -1.9
                                    J    -1358.4        0.1       85.1        6.9     -125.1       -2.1
                     ELU_PP~3 Max   I    -1155.3        0.2       77.9        7.3      -15.8       -1.4
                                    J    -1161.2        0.2       88.9        7.3     -110.3       -1.6
                              Min   I    -1156.2        0.2       77.8        7.1      -17.0       -1.6
                                    J    -1162.0        0.2       88.7        7.1     -111.6       -1.9
                     ELS_PP~4       I     -946.9        0.2       68.7        7.1       -6.5       -2.5
                                    J     -951.2        0.2       76.8        7.1      -89.1       -2.8
                     ELU_PP~4       I    -1155.5        0.5       78.0        9.0      -16.4       -5.6
                                    J    -1161.4        0.5       88.9        9.0     -111.1       -6.1
                     ELS_PP~5       I     -925.5       -0.2       74.8        3.3      -24.8        3.3
                                    J     -929.8       -0.2       82.9        3.3     -114.3        3.5
                     ELU_PP~5       I    -1123.4       -0.2       87.1        3.2      -43.9        3.2
                                    J    -1129.3       -0.2       98.1        3.2     -149.0        3.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -898.5        0.1       87.3        6.3      -43.0        0.2
                                    J     -902.8        0.1       95.4        6.3     -145.6        0.1
                              Min   I     -986.6        0.1       80.5        5.7      -60.1       -0.4
                                    J     -991.0        0.1       88.6        5.7     -157.1       -0.5
                     ELS_PP~7 Max   I     -898.6        0.1       89.8        6.6      -38.9        0.7
                                    J     -903.0        0.1       97.9        6.6     -143.8        0.6
                              Min   I    -1030.0        0.0       79.7        5.7      -63.3       -0.4
                                    J    -1034.3        0.0       87.8        5.7     -159.8       -0.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -898.5        0.1       82.2        6.0      -52.2       -0.1
                                    J     -902.8        0.1       90.3        6.0     -150.0       -0.2
                              Min   I     -899.1        0.1       82.1        5.8      -52.9       -0.3
                                    J     -903.4        0.1       90.2        5.8     -150.8       -0.4
                     ELU_PP~6 Max   I    -1082.9        0.2      105.8        7.7      -71.2       -1.6
                                    J    -1088.8        0.2      116.8        7.7     -195.9       -1.7
                              Min   I    -1215.1        0.2       95.6        6.8      -96.8       -2.4
                                    J    -1221.0        0.2      106.6        6.8     -213.1       -2.6
                     ELU_PP~7 Max   I    -1083.1        0.2      109.5        8.3      -65.0       -0.8
                                    J    -1089.0        0.2      120.5        8.3     -193.3       -1.0
                              Min   I    -1280.2        0.1       94.5        6.8     -101.7       -2.5
                                    J    -1286.0        0.1      105.4        6.8     -217.2       -2.7
                     ELU_PP~8 Max   I    -1082.9        0.2       98.2        7.2      -85.0       -1.9
                                    J    -1088.8        0.2      109.2        7.2     -202.5       -2.2
                              Min   I    -1083.8        0.2       98.1        7.0      -86.1       -2.2
                                    J    -1089.7        0.2      109.0        7.0     -203.7       -2.4
                     ELS_PP~9       I     -898.6        0.3       82.3        7.1      -52.6       -2.9
                                    J     -903.0        0.3       90.4        7.1     -150.5       -3.2
                     ELU_PP~9       I    -1083.2        0.5       98.3        8.9      -85.6       -6.2
                                    J    -1089.0        0.5      109.2        8.9     -203.3       -6.7
                     ELS_PP~0       I     -845.1       -0.1       97.4        3.2     -101.6        2.7
                                    J     -849.4       -0.1      105.5        3.2     -216.7        2.9
                     ELU_PP~0       I    -1002.8       -0.1      121.0        3.1     -159.2        2.2
                                    J    -1008.6       -0.1      131.9        3.1     -302.6        2.4
    72      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        3.7        0.4        4.9        0.5
                                    J        0.1        0.0        3.7        0.4        2.6        0.5
                              Min   I      -88.1       -0.0       -3.7       -0.1       -6.7       -0.1
                                    J      -88.1       -0.0       -3.7       -0.1       -4.3       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        5.4        0.8        6.6        1.0
                                    J        0.0        0.0        5.4        0.8        3.0        1.1
                              Min   I     -131.5       -0.0       -5.4       -0.1       -9.4       -0.2
                                    J     -131.5       -0.0       -5.4       -0.1       -5.8       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.5        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.6        0.2
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4       -0.0
                     Self-w~1       I     -646.5       -0.1       -4.2        2.1       -8.0        2.6
                                    J     -651.3       -0.1        4.0        2.1       -7.9        2.7
                           DL       I    -1664.1       -0.9        0.8       15.3      -25.3       18.6
                                    J    -1664.1       -0.9        0.8       15.3      -26.2       19.5
                            V       I       -0.1        0.5        0.2        3.4       -0.2       -7.0
                                    J       -0.1        0.5        0.2        3.4       -0.4       -7.5
                       T_ctt+       I       46.2        0.0       14.9       -0.0      -59.5       -0.4
                                    J       46.2        0.0       14.9       -0.0      -76.9       -0.4
                     T_grad~1       I        6.6        0.1        2.8       -1.6       -4.2       -1.7
                                    J        6.6        0.1        2.8       -1.6       -7.4       -1.8
                       T_ctt-       I      125.7        0.0       40.6       -0.1     -162.0       -1.0
                                    J      125.7        0.0       40.6       -0.1     -209.0       -1.1
                     ELS_Pe~1       I     -985.1       -0.3       29.1        4.8      -50.6        5.7
                                    J     -989.9       -0.3       37.2        4.8      -89.1        6.1
                     ELU_Pe~1       I    -1211.4       -0.3       27.7        5.5      -53.4        6.6
                                    J    -1217.8       -0.3       38.6        5.5      -91.8        7.0
                     ELS_PP~1 Max   I     -953.4        0.1       43.5        6.3      -84.1        0.7
                                    J     -958.1        0.1       51.6        6.3     -137.3        0.7
                              Min   I    -1041.6        0.0       36.1        5.7      -95.6        0.2
                                    J    -1046.3        0.0       44.2        5.7     -144.1        0.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -953.5        0.1       45.3        6.7      -82.4        1.3
                                    J     -958.3        0.1       53.4        6.7     -136.9        1.3
                              Min   I    -1084.9        0.0       34.4        5.7      -98.4        0.1
                                    J    -1089.7        0.0       42.5        5.7     -145.7        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I     -953.4        0.1       39.9        6.0      -88.5        0.5
                                    J     -958.1        0.1       48.0        6.0     -139.3        0.4
                              Min   I     -953.9        0.1       39.7        5.9      -89.4        0.3
                                    J     -958.7        0.1       47.9        5.9     -140.3        0.2
                     ELU_PP~1 Max   I    -1163.7        0.2       49.2        7.8     -103.7       -0.9
                                    J    -1170.2        0.2       60.2        7.8     -164.2       -1.0
                              Min   I    -1296.1        0.1       38.1        7.0     -121.0       -1.7
                                    J    -1302.5        0.1       49.1        7.0     -174.5       -1.9
                     ELU_PP~2 Max   I    -1163.9        0.2       51.9        8.4     -101.1       -0.1
                                    J    -1170.4        0.2       62.9        8.4     -163.5       -0.2
                              Min   I    -1361.1        0.1       35.6        7.0     -125.1       -1.9
                                    J    -1367.6        0.1       46.5        7.0     -176.7       -2.1
                     ELU_PP~3 Max   I    -1163.7        0.2       43.8        7.4     -110.3       -1.3
                                    J    -1170.2        0.2       54.7        7.4     -167.2       -1.5
                              Min   I    -1164.6        0.2       43.6        7.1     -111.6       -1.6
                                    J    -1171.0        0.2       54.6        7.1     -168.7       -1.8
                     ELS_PP~4       I     -953.5        0.2       39.9        7.2      -89.1       -2.5
                                    J     -958.3        0.2       48.0        7.2     -140.0       -2.8
                     ELU_PP~4       I    -1164.0        0.5       43.8        9.2     -111.1       -5.8
                                    J    -1170.4        0.5       54.8        9.2     -168.3       -6.3
                     ELS_PP~5       I     -932.3       -0.2       46.8        3.1     -114.3        3.6
                                    J     -937.1       -0.2       54.9        3.1     -173.3        3.8
                     ELU_PP~5       I    -1132.2       -0.2       54.2        3.1     -149.0        3.5
                                    J    -1138.7       -0.2       65.2        3.1     -218.2        3.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -905.7        0.1       58.9        6.2     -145.6        0.4
                                    J     -910.4        0.1       67.0        6.2     -216.6        0.3
                              Min   I     -993.9        0.1       51.5        5.7     -157.1       -0.2
                                    J     -998.6        0.1       59.6        5.7     -223.5       -0.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -905.8        0.1       60.7        6.6     -143.8        0.9
                                    J     -910.6        0.1       68.8        6.6     -216.2        0.8
                              Min   I    -1037.3        0.0       49.8        5.7     -159.8       -0.3
                                    J    -1042.0        0.0       57.9        5.7     -225.0       -0.4
                     ELS_PP~8 Max   I     -905.7        0.1       55.3        6.0     -150.0        0.1
                                    J     -910.4        0.1       63.4        6.0     -218.6       -0.0
                              Min   I     -906.2        0.1       55.1        5.8     -150.8       -0.1
                                    J     -911.0        0.1       63.3        5.8     -219.6       -0.2
                     ELU_PP~6 Max   I    -1092.2        0.2       72.3        7.7     -195.9       -1.4
                                    J    -1098.6        0.2       83.3        7.7     -283.2       -1.6
                              Min   I    -1224.5        0.2       61.2        6.9     -213.1       -2.3
                                    J    -1231.0        0.2       72.2        6.9     -293.4       -2.6
                     ELU_PP~7 Max   I    -1092.4        0.2       75.0        8.3     -193.3       -0.7
                                    J    -1098.9        0.2       86.0        8.3     -282.5       -0.8
                              Min   I    -1289.6        0.1       58.7        6.9     -217.2       -2.4
                                    J    -1296.0        0.1       69.6        6.9     -295.7       -2.7
                     ELU_PP~8 Max   I    -1092.2        0.2       66.9        7.3     -202.5       -1.9
                                    J    -1098.6        0.2       77.8        7.3     -286.1       -2.1
                              Min   I    -1093.1        0.2       66.7        7.1     -203.7       -2.2
                                    J    -1099.5        0.2       77.7        7.1     -287.6       -2.4
                     ELS_PP~9       I     -905.8        0.3       55.3        7.2     -150.5       -2.9
                                    J     -910.6        0.3       63.4        7.2     -219.3       -3.2
                     ELU_PP~9       I    -1092.5        0.5       66.9        9.1     -203.3       -6.4
                                    J    -1098.9        0.5       77.9        9.1     -287.2       -6.9
                     ELS_PP~0       I     -852.9       -0.1       72.5        3.1     -216.7        3.0
                                    J     -857.6       -0.1       80.6        3.1     -305.5        3.2
                     ELU_PP~0       I    -1013.0       -0.1       92.7        3.0     -302.6        2.5
                                    J    -1019.4       -0.1      103.7        3.0     -416.5        2.6
    73      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        2.6        0.4        2.6        0.5
                                    J        0.1        0.0        2.6        0.4        6.8        0.5
                              Min   I      -88.0       -0.0       -5.9       -0.1       -4.3       -0.1
                                    J      -88.0       -0.0       -5.9       -0.1       -4.6       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        3.9        0.8        3.0        1.1
                                    J        0.0        0.0        3.9        0.8        9.2        1.1
                              Min   I     -131.4       -0.0       -8.7       -0.1       -5.8       -0.2
                                    J     -131.4       -0.0       -8.7       -0.1       -6.2       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.6        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.7        0.2
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.5       -0.0
                     Self-w~1       I     -651.0       -0.1      -20.2        2.0       -7.9        2.8
                                    J     -656.1       -0.1      -12.1        2.0       11.2        2.9
                           DL       I    -1663.0       -0.9      -61.0       14.6      -26.2       20.1
                                    J    -1663.0       -0.9      -61.0       14.6       46.1       21.1
                            V       I       -0.1        0.5        0.2        3.7       -0.4       -7.4
                                    J       -0.1        0.5        0.2        3.7       -0.6       -7.9
                       T_ctt+       I       45.6        0.0       16.6       -0.0      -76.9       -0.4
                                    J       45.6        0.0       16.6       -0.0      -96.6       -0.4
                     T_grad~1       I        6.5        0.1        3.0       -1.5       -7.4       -1.9
                                    J        6.5        0.1        3.0       -1.5      -11.0       -2.0
                       T_ctt-       I      124.1        0.0       45.2       -0.1     -209.0       -1.1
                                    J      124.1        0.0       45.2       -0.1     -262.7       -1.1
                     ELS_Pe~1       I     -990.6       -0.3        0.5        4.5      -89.1        6.2
                                    J     -995.8       -0.3        8.6        4.5      -94.5        6.5
                     ELU_Pe~1       I    -1218.4       -0.3       -6.6        5.3      -91.8        7.2
                                    J    -1225.4       -0.3        4.4        5.3      -90.5        7.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -959.2        0.1       15.0        6.3     -137.3        0.9
                                    J     -964.4        0.1       23.1        6.3     -152.5        0.9
                              Min   I    -1047.4        0.0        6.4        5.7     -144.1        0.3
                                    J    -1052.6        0.0       14.5        5.7     -163.9        0.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -959.4        0.1       16.2        6.6     -136.9        1.5
                                    J     -964.6        0.1       24.4        6.6     -150.2        1.5
                              Min   I    -1090.7        0.0        3.6        5.7     -145.7        0.2
                                    J    -1095.9        0.0       11.7        5.7     -165.5        0.1
                     ELS_PP~3 Max   I     -959.2        0.1       12.4        6.0     -139.3        0.6
                                    J     -964.4        0.1       20.5        6.0     -158.7        0.6
                              Min   I     -959.8        0.1       12.3        5.8     -140.3        0.4
                                    J     -965.0        0.1       20.4        5.8     -159.8        0.3
                     ELU_PP~1 Max   I    -1171.4        0.2       15.2        7.8     -164.2       -0.7
                                    J    -1178.4        0.2       26.1        7.8     -177.6       -0.9
                              Min   I    -1303.6        0.1        2.3        7.0     -174.5       -1.7
                                    J    -1310.6        0.1       13.3        7.0     -194.7       -1.9
                     ELU_PP~2 Max   I    -1171.6        0.2       17.0        8.4     -163.5        0.1
                                    J    -1178.6        0.2       28.0        8.4     -174.1       -0.0
                              Min   I    -1368.7        0.1       -1.9        7.0     -176.7       -1.8
                                    J    -1375.6        0.1        9.1        7.0     -197.1       -2.1
                     ELU_PP~3 Max   I    -1171.4        0.2       11.3        7.4     -167.2       -1.2
                                    J    -1178.4        0.2       22.3        7.4     -186.8       -1.4
                              Min   I    -1172.3        0.2       11.1        7.2     -168.7       -1.5
                                    J    -1179.3        0.2       22.0        7.2     -188.5       -1.7
                     ELS_PP~4       I     -959.4        0.2       12.4        7.3     -140.0       -2.5
                                    J     -964.6        0.2       20.5        7.3     -159.6       -2.8
                     ELU_PP~4       I    -1171.6        0.5       11.3        9.4     -168.3       -6.0
                                    J    -1178.6        0.5       22.3        9.4     -188.2       -6.5
                     ELS_PP~5       I     -938.5       -0.2       20.1        3.0     -173.3        3.9
                                    J     -943.7       -0.2       28.3        3.0     -202.0        4.2
                     ELU_PP~5       I    -1140.3       -0.2       22.9        2.9     -218.2        3.8
                                    J    -1147.3       -0.2       33.8        2.9     -251.8        4.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -912.2        0.1       32.2        6.2     -216.6        0.5
                                    J     -917.3        0.1       40.3        6.2     -252.2        0.5
                              Min   I    -1000.3        0.1       23.6        5.7     -223.5       -0.1
                                    J    -1005.5        0.1       31.7        5.7     -263.6       -0.2
                     ELS_PP~7 Max   I     -912.3        0.1       33.4        6.6     -216.2        1.1
                                    J     -917.5        0.1       41.5        6.6     -249.8        1.1
                              Min   I    -1043.7        0.0       20.8        5.7     -225.0       -0.2
                                    J    -1048.8        0.0       28.9        5.7     -265.2       -0.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -912.2        0.1       29.6        6.0     -218.6        0.2
                                    J     -917.3        0.1       37.7        6.0     -258.3        0.1
                              Min   I     -912.7        0.1       29.4        5.8     -219.6        0.0
                                    J     -917.9        0.1       37.5        5.8     -259.5       -0.1
                     ELU_PP~6 Max   I    -1100.8        0.2       40.9        7.8     -283.2       -1.4
                                    J    -1107.8        0.2       51.9        7.8     -327.1       -1.6
                              Min   I    -1233.0        0.2       28.1        7.0     -293.4       -2.3
                                    J    -1240.0        0.2       39.0        7.0     -344.2       -2.6
                     ELU_PP~7 Max   I    -1101.0        0.2       42.8        8.3     -282.5       -0.5
                                    J    -1108.0        0.2       53.7        8.3     -323.6       -0.7
                              Min   I    -1298.0        0.1       23.9        7.0     -295.7       -2.4
                                    J    -1305.0        0.1       34.8        7.0     -346.6       -2.7
                     ELU_PP~8 Max   I    -1100.8        0.2       37.0        7.4     -286.1       -1.8
                                    J    -1107.8        0.2       48.0        7.4     -336.3       -2.0
                              Min   I    -1101.6        0.2       36.8        7.1     -287.6       -2.1
                                    J    -1108.6        0.2       47.8        7.1     -338.0       -2.4
                     ELS_PP~9       I     -912.3        0.3       29.6        7.3     -219.3       -3.0
                                    J     -917.5        0.3       37.7        7.3     -259.2       -3.3
                     ELU_PP~9       I    -1101.0        0.5       37.1        9.4     -287.2       -6.6
                                    J    -1108.0        0.5       48.0        9.4     -337.7       -7.1
                     ELS_PP~0       I     -860.0       -0.1       48.7        2.9     -305.5        3.3
                                    J     -865.2       -0.1       56.9        2.9     -368.1        3.4
                     ELU_PP~0       I    -1022.6       -0.1       65.8        2.9     -416.5        2.8
                                    J    -1029.6       -0.1       76.8        2.9     -501.0        2.9
    74      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        1.9        0.4        6.8        0.6
                                    J        0.1        0.0        1.9        0.4       16.0        0.6
                              Min   I      -87.8       -0.0       -8.3       -0.1       -4.6       -0.1
                                    J      -87.8       -0.0       -8.3       -0.1       -6.0       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        2.7        0.7        9.2        1.2
                                    J        0.0        0.0        2.7        0.7       22.8        1.2
                              Min   I     -131.1       -0.0      -12.2       -0.1       -6.2       -0.2
                                    J     -131.1       -0.0      -12.2       -0.1       -8.2       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.1        0.7        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.1        0.8        0.2
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.5       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.5       -0.0
                     Self-w~1       I     -655.3       -0.1      -35.3        1.9       11.2        3.0
                                    J     -660.9       -0.1      -27.2        1.9       49.2        3.1
                           DL       I    -1659.8       -0.9     -119.9       13.8       46.1       21.6
                                    J    -1659.8       -0.9     -119.9       13.8      191.7       22.6
                            V       I       -0.1        0.5        0.2        4.0       -0.6       -7.8
                                    J       -0.1        0.5        0.2        4.0       -0.8       -8.3
                       T_ctt+       I       45.0        0.0       18.2       -0.0      -96.6       -0.4
                                    J       45.0        0.0       18.2       -0.0     -118.7       -0.4
                     T_grad~1       I        6.4        0.1        3.2       -1.4      -11.0       -2.0
                                    J        6.4        0.1        3.2       -1.4      -14.9       -2.1
                       T_ctt-       I      122.4        0.0       49.6       -0.0     -262.7       -1.1
                                    J      122.4        0.0       49.6       -0.0     -322.9       -1.2
                     ELS_Pe~1       I     -995.5       -0.3      -26.7        4.3      -94.5        6.7
                                    J    -1001.1       -0.3      -18.6        4.3      -67.0        7.0
                     ELU_Pe~1       I    -1224.8       -0.3      -39.0        5.0      -90.5        7.7
                                    J    -1232.4       -0.3      -28.1        5.0      -49.8        8.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -964.5        0.1      -11.8        6.2     -152.5        1.1
                                    J     -970.1        0.1       -3.7        6.2     -131.6        1.1
                              Min   I    -1052.5        0.0      -22.0        5.7     -163.9        0.4
                                    J    -1058.1        0.0      -13.9        5.7     -153.7        0.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -964.7        0.1      -11.0        6.6     -150.2        1.7
                                    J     -970.3        0.1       -2.9        6.6     -124.9        1.7
                              Min   I    -1095.8        0.0      -25.9        5.7     -165.5        0.3
                                    J    -1101.4        0.0      -17.8        5.7     -155.9        0.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -964.5        0.1      -13.7        6.0     -158.7        0.8
                                    J     -970.1        0.1       -5.5        6.0     -146.8        0.7
                              Min   I     -965.1        0.1      -13.8        5.8     -159.8        0.6
                                    J     -970.7        0.1       -5.7        5.8     -148.1        0.5
                     ELU_PP~1 Max   I    -1178.4        0.2      -16.8        7.9     -177.6       -0.6
                                    J    -1186.0        0.2       -5.8        7.9     -146.7       -0.8
                              Min   I    -1310.4        0.1      -32.0        7.1     -194.7       -1.7
                                    J    -1318.0        0.1      -21.0        7.1     -179.8       -1.9
                     ELU_PP~2 Max   I    -1178.6        0.2      -15.5        8.4     -174.1        0.3
                                    J    -1186.2        0.2       -4.6        8.4     -136.6        0.1
                              Min   I    -1375.3        0.1      -37.9        7.1     -197.1       -1.8
                                    J    -1382.9        0.1      -26.9        7.1     -183.1       -2.0
                     ELU_PP~3 Max   I    -1178.4        0.2      -19.5        7.5     -186.8       -1.1
                                    J    -1186.0        0.2       -8.5        7.5     -169.5       -1.3
                              Min   I    -1179.3        0.2      -19.8        7.3     -188.5       -1.5
                                    J    -1186.8        0.2       -8.8        7.3     -171.5       -1.7
                     ELS_PP~4       I     -964.7        0.2      -13.6        7.4     -159.6       -2.6
                                    J     -970.3        0.2       -5.5        7.4     -148.0       -2.9
                     ELU_PP~4       I    -1178.7        0.5      -19.5        9.7     -188.2       -6.2
                                    J    -1186.2        0.5       -8.5        9.7     -171.2       -6.7
                     ELS_PP~5       I     -944.1       -0.2       -5.2        2.8     -202.0        4.3
                                    J     -949.7       -0.2        2.9        2.8     -200.6        4.5
                     ELU_PP~5       I    -1147.8       -0.2       -6.8        2.8     -251.8        4.1
                                    J    -1155.3       -0.2        4.2        2.8     -250.2        4.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -918.1        0.1        7.0        6.2     -252.2        0.7
                                    J     -923.7        0.1       15.1        6.2     -254.1        0.6
                              Min   I    -1006.1        0.1       -3.2        5.7     -263.6        0.0
                                    J    -1011.7        0.1        5.0        5.7     -276.2       -0.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -918.2        0.1        7.8        6.5     -249.8        1.3
                                    J     -923.8        0.1       15.9        6.5     -247.4        1.3
                              Min   I    -1049.3        0.0       -7.1        5.7     -265.2       -0.1
                                    J    -1054.9        0.0        1.0        5.7     -278.4       -0.2
                     ELS_PP~8 Max   I     -918.1        0.1        5.2        6.0     -258.3        0.3
                                    J     -923.7        0.1       13.3        6.0     -269.3        0.3
                              Min   I     -918.7        0.1        5.0        5.8     -259.5        0.1
                                    J     -924.3        0.1       13.1        5.8     -270.7        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I    -1108.8        0.2       11.4        7.8     -327.1       -1.3
                                    J    -1116.3        0.2       22.4        7.8     -330.5       -1.5
                              Min   I    -1240.7        0.2       -3.8        7.1     -344.2       -2.3
                                    J    -1248.3        0.2        7.2        7.1     -363.5       -2.6
                     ELU_PP~7 Max   I    -1109.0        0.2       12.7        8.3     -323.6       -0.4
                                    J    -1116.5        0.2       23.7        8.3     -320.4       -0.5
                              Min   I    -1305.6        0.1       -9.7        7.1     -346.6       -2.4
                                    J    -1313.2        0.1        1.3        7.1     -366.9       -2.7
                     ELU_PP~8 Max   I    -1108.8        0.2        8.7        7.5     -336.3       -1.8
                                    J    -1116.3        0.2       19.7        7.5     -353.3       -2.0
                              Min   I    -1109.6        0.2        8.5        7.2     -338.0       -2.1
                                    J    -1117.2        0.2       19.4        7.2     -355.3       -2.4
                     ELS_PP~9       I     -918.3        0.3        5.2        7.4     -259.2       -3.0
                                    J     -923.9        0.3       13.3        7.4     -270.5       -3.3
                     ELU_PP~9       I    -1109.0        0.5        8.7        9.6     -337.7       -6.8
                                    J    -1116.6        0.5       19.7        9.6     -355.0       -7.4
                     ELS_PP~0       I     -866.7       -0.1       26.2        2.8     -368.1        3.5
                                    J     -872.3       -0.1       34.3        2.8     -404.8        3.7
                     ELU_PP~0       I    -1031.7       -0.1       40.2        2.8     -501.0        3.0
                                    J    -1039.2       -0.1       51.2        2.8     -556.5        3.2
    75      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.3        5.1        6.1        1.7        0.8
                                    J       29.4        0.3        5.1        6.1       30.4        0.5
                              Min   I      -64.0       -0.2       -7.7       -1.8      -11.2       -0.6
                                    J      -64.0       -0.2       -7.7       -1.8      -28.3       -0.5
                       ML_arc Max   I       44.1        0.1        7.5       18.9        0.0        0.4
                                    J       44.1        0.1        7.5       18.9       45.5        0.2
                              Min   I      -51.4       -0.1      -11.5       -0.6      -14.1       -0.2
                                    J      -51.4       -0.1      -11.5       -0.6      -41.7       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.1        0.0        0.0        0.3
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.0        0.1        0.2
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2
                                    J      -29.7       -0.1       -0.0       -0.1       -0.5       -0.2
                     Self-w~1       I     -300.3        0.2      -36.5       24.8      -53.7        0.8
                                    J     -300.3        0.2        8.5       24.8        9.4       -0.2
                           DL       I     -865.2        1.7      -55.3      183.3     -180.6        5.8
                                    J     -865.2        1.7      -55.3      183.3       68.1       -1.6
                            V       I        4.9       15.7       -0.2        0.1       -0.3       41.8
                                    J        4.9       15.7       -0.2        0.1        0.8      -28.7
                       T_ctt+       I     -163.1       -0.5       -6.7       -0.2       27.5       -1.4
                                    J     -163.1       -0.5       -6.7       -0.2       57.8        0.7
                     T_grad~1       I        1.4       -0.2       -1.9      -18.7       41.2       -0.6
                                    J        1.4       -0.2       -1.9      -18.7       49.9        0.2
                       T_ctt-       I     -443.5       -1.3      -18.3       -0.5       74.9       -3.9
                                    J     -443.5       -1.3      -18.3       -0.5      157.1        2.0
                     ELS_Pe~1       I     -299.7        0.5       25.4       61.5      147.3        1.8
                                    J     -299.7        0.5       70.4       61.5      -68.0       -0.5
                     ELU_Pe~1       I     -404.8        0.6       12.6       70.2      128.5        2.1
                                    J     -404.8        0.6       73.3       70.2      -64.8       -0.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -364.4        9.8       25.1       56.3      190.1       26.5
                                    J     -364.4        9.8       70.1       56.3       27.4      -16.7
                              Min   I     -457.8        9.3       12.3       48.4      177.2       25.1
                                    J     -457.8        9.3       57.3       48.4      -31.2      -17.7
                     ELS_PP~2 Max   I     -349.7        9.7       27.5       69.0      188.4       26.1
                                    J     -349.7        9.7       72.5       69.0       42.6      -17.0
                              Min   I     -445.2        9.5        8.5       49.6      174.3       25.6
                                    J     -445.2        9.5       53.5       49.6      -44.6      -17.4
                     ELS_PP~3 Max   I     -393.8        9.6       20.1       50.2      188.4       26.0
                                    J     -393.8        9.6       65.1       50.2       -2.9      -17.0
                              Min   I     -423.5        9.4       20.0       50.1      188.3       25.5
                                    J     -423.5        9.4       65.0       50.1       -3.5      -17.4
                     ELU_PP~1 Max   I     -501.8       14.6       12.3       62.4      192.7       39.1
                                    J     -501.8       14.6       73.0       62.4       78.5      -24.9
                              Min   I     -641.9       13.8       -7.0       50.5      173.4       37.0
                                    J     -641.9       13.8       53.8       50.5       -9.6      -26.4
                     ELU_PP~2 Max   I     -479.8       14.3       15.8       81.5      190.2       38.6
                                    J     -479.8       14.3       76.6       81.5      101.1      -25.4
                              Min   I     -623.0       14.0      -12.7       52.3      169.0       37.7
                                    J     -623.0       14.0       48.1       52.3      -29.7      -25.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -545.9       14.3        4.7       53.3      190.2       38.4
                                    J     -545.9       14.3       65.5       53.3       32.9      -25.4
                              Min   I     -590.5       14.0        4.6       53.1      190.1       37.6
                                    J     -590.5       14.0       65.3       53.1       32.1      -25.9
                     ELS_PP~4       I     -391.8       15.8       19.9       50.2      188.3       42.5
                                    J     -391.8       15.8       64.9       50.2       -2.6      -28.7
                     ELU_PP~4       I     -543.0       23.5        4.4       53.2      190.0       63.1
                                    J     -543.0       23.5       65.2       53.2       33.3      -42.8
                     ELS_PP~5       I     -461.4       -0.1       16.7       42.6      216.0       -0.2
                                    J     -461.4       -0.1       61.7       42.6       39.6        0.4
                     ELU_PP~5       I     -647.3       -0.4       -0.4       41.8      231.6       -0.9
                                    J     -647.3       -0.4       60.4       41.8       96.7        0.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -532.7        9.3       18.2       56.1      218.5       25.0
                                    J     -532.7        9.3       63.2       56.1       87.1      -16.0
                              Min   I     -626.1        8.8        5.4       48.2      205.7       23.6
                                    J     -626.1        8.8       50.4       48.2       28.4      -17.0
                     ELS_PP~7 Max   I     -518.0        9.2       20.6       68.8      216.8       24.7
                                    J     -518.0        9.2       65.6       68.8      102.2      -16.3
                              Min   I     -613.5        9.0        1.6       49.4      202.7       24.1
                                    J     -613.5        9.0       46.6       49.4       15.0      -16.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -562.1        9.1       13.2       50.0      216.8       24.5
                                    J     -562.1        9.1       58.2       50.0       56.7      -16.3
                              Min   I     -591.8        9.0       13.1       49.9      216.8       24.0
                                    J     -591.8        9.0       58.1       49.9       56.2      -16.6
                     ELU_PP~6 Max   I     -754.2       13.8        1.9       62.1      235.4       36.9
                                    J     -754.2       13.8       62.6       62.1      167.9      -23.8
                              Min   I     -894.3       13.0      -17.4       50.2      216.0       34.8
                                    J     -894.3       13.0       43.4       50.2       79.9      -25.3
                     ELU_PP~7 Max   I     -732.2       13.6        5.4       81.2      232.8       36.4
                                    J     -732.2       13.6       66.2       81.2      190.6      -24.3
                              Min   I     -875.4       13.3      -23.1       52.0      211.6       35.5
                                    J     -875.4       13.3       37.7       52.0       59.8      -24.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -798.3       13.5       -5.7       53.0      232.8       36.2
                                    J     -798.3       13.5       55.1       53.0      122.4      -24.2
                              Min   I     -842.9       13.3       -5.8       52.8      232.7       35.4
                                    J     -842.9       13.3       54.9       52.8      121.5      -24.8
                     ELS_PP~9       I     -560.1       15.3       13.0       50.0      216.7       41.0
                                    J     -560.1       15.3       58.0       50.0       57.0      -27.9
                     ELU_PP~9       I     -795.4       22.8       -6.0       52.9      232.6       60.9
                                    J     -795.4       22.8       54.8       52.9      122.8      -41.7
                     ELS_PP~0       I     -741.8       -0.9        5.2       42.3      263.4       -2.6
                                    J     -741.8       -0.9       50.2       42.3      139.0        1.6
                     ELU_PP~0       I    -1068.0       -1.6      -17.7       41.3      302.7       -4.6
                                    J    -1068.0       -1.6       43.0       41.3      245.7        2.6
    76      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.3        4.2        3.6       30.7        0.5
                                    J       29.4        0.3        4.2        3.6       29.0        0.7
                              Min   I      -64.0       -0.3       -4.6       -2.3      -28.5       -0.6
                                    J      -64.0       -0.3       -4.6       -2.3      -25.3       -0.7
                       ML_arc Max   I       44.1        0.1        6.2       13.8       45.6        0.2
                                    J       44.1        0.1        6.2       13.8       43.4        0.3
                              Min   I      -51.4       -0.1       -6.8       -8.3      -41.7       -0.2
                                    J      -51.4       -0.1       -6.8       -8.3      -36.8       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.2
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.0       -0.0       -0.5       -0.2
                                    J      -29.7       -0.1       -0.0       -0.0       -0.7       -0.2
                     Self-w~1       I     -300.3       -0.0      -21.4        6.1        9.4       -0.2
                                    J     -300.3       -0.0       23.6        6.1        4.5        0.0
                           DL       I     -865.2       -0.3        0.1       45.4       68.1       -1.3
                                    J     -865.2       -0.3        0.1       45.4       67.5        0.3
                            V       I       13.1        7.7        0.0       -0.3        0.6       13.3
                                    J       13.1        7.7        0.0       -0.3        0.5      -21.4
                       T_ctt+       I     -163.4       -0.4       -3.0       -0.2       57.6       -1.1
                                    J     -163.4       -0.4       -3.0       -0.2       71.0        0.9
                     T_grad~1       I        1.4        0.0       -1.9       -4.6       49.9        0.1
                                    J        1.4        0.0       -1.9       -4.6       58.6       -0.0
                       T_ctt-       I     -444.5       -1.2       -8.1       -0.6      156.6       -2.9
                                    J     -444.5       -1.2       -8.1       -0.6      193.2        2.5
                     ELS_Pe~1       I     -299.7       -0.1       -2.8       17.1      -68.0       -0.4
                                    J     -299.7       -0.1       42.2       17.1     -156.9        0.1
                     ELU_Pe~1       I     -404.8       -0.1      -10.3       19.3      -64.8       -0.5
                                    J     -404.8       -0.1       50.5       19.3     -155.3        0.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -359.7        4.5       -1.5       17.7       27.4        7.5
                                    J     -359.7        4.5       43.5       17.7      -49.8      -11.6
                              Min   I     -453.1        4.0      -10.3       11.7      -31.7        6.4
                                    J     -453.1        4.0       34.7       11.7     -104.1      -12.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -345.0        4.4        0.5       27.8       42.4        7.2
                                    J     -345.0        4.4       45.5       27.8      -35.4      -12.0
                              Min   I     -440.5        4.2      -12.5        5.7      -44.9        6.8
                                    J     -440.5        4.2       32.5        5.7     -115.7      -12.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -389.1        4.4       -5.7       14.0       -3.2        7.2
                                    J     -389.1        4.4       39.3       14.0      -78.8      -12.0
                              Min   I     -418.8        4.2       -5.7       14.0       -3.7        6.8
                                    J     -418.8        4.2       39.3       14.0      -79.5      -12.5
                     ELU_PP~1 Max   I     -494.8        6.8       -8.4       20.1       78.5       11.4
                                    J     -494.8        6.8       52.4       20.1        5.3      -17.4
                              Min   I     -634.8        6.0      -21.5       11.1      -10.3        9.8
                                    J     -634.8        6.0       39.3       11.1      -76.1      -19.4
                     ELU_PP~2 Max   I     -472.8        6.6       -5.3       35.3      100.8       10.9
                                    J     -472.8        6.6       55.4       35.3       26.9      -18.0
                              Min   I     -616.0        6.3      -24.9        2.2      -30.1       10.3
                                    J     -616.0        6.3       35.8        2.2      -93.5      -18.7
                     ELU_PP~3 Max   I     -538.8        6.6      -14.6       14.7       32.6       10.9
                                    J     -538.8        6.6       46.2       14.7      -38.1      -18.0
                              Min   I     -583.4        6.3      -14.7       14.6       31.7       10.3
                                    J     -583.4        6.3       46.1       14.6      -39.3      -18.7
                     ELS_PP~4       I     -383.8        7.3       -5.7       13.9       -3.0       12.3
                                    J     -383.8        7.3       39.3       13.9      -78.6      -20.8
                     ELU_PP~4       I     -531.0       11.1      -14.7       14.5       32.8       18.6
                                    J     -531.0       11.1       46.1       14.5      -37.9      -31.2
                     ELS_PP~5       I     -461.7       -0.5       -7.7       12.3       39.4       -1.3
                                    J     -461.7       -0.5       37.3       12.3      -27.3        1.0
                     ELU_PP~5       I     -647.8       -0.7      -17.6       12.0       96.4       -1.9
                                    J     -647.8       -0.7       43.1       12.0       39.1        1.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -528.4        4.1       -4.6       17.4       86.9        6.4
                                    J     -528.4        4.1       40.4       17.4       23.5      -10.6
                              Min   I     -621.7        3.5      -13.3       11.5       27.7        5.3
                                    J     -621.7        3.5       31.7       11.5      -30.8      -11.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -513.7        3.9       -2.6       27.6      101.8        6.1
                                    J     -513.7        3.9       42.4       27.6       37.9      -11.0
                              Min   I     -609.1        3.7      -15.6        5.5       14.5        5.6
                                    J     -609.1        3.7       29.4        5.5      -42.4      -11.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -557.7        3.9       -8.7       13.8       56.3        6.1
                                    J     -557.7        3.9       36.3       13.8       -5.5      -11.0
                              Min   I     -587.4        3.7       -8.8       13.8       55.7        5.7
                                    J     -587.4        3.7       36.2       13.8       -6.2      -11.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -747.7        6.2      -13.0       19.8      167.6        9.7
                                    J     -747.7        6.2       47.8       19.8      115.2      -16.0
                              Min   I     -887.8        5.3      -26.1       10.8       78.8        8.1
                                    J     -887.8        5.3       34.6       10.8       33.8      -17.9
                     ELU_PP~7 Max   I     -725.7        5.9      -10.0       35.0      189.9        9.2
                                    J     -725.7        5.9       50.8       35.0      136.8      -16.6
                              Min   I     -868.9        5.6      -29.5        1.9       59.0        8.6
                                    J     -868.9        5.6       31.2        1.9       16.4      -17.3
                     ELU_PP~8 Max   I     -791.8        5.9      -19.2       14.3      121.7        9.2
                                    J     -791.8        5.9       41.5       14.3       71.8      -16.6
                              Min   I     -836.4        5.6      -19.3       14.3      120.8        8.6
                                    J     -836.4        5.6       41.5       14.3       70.7      -17.3
                     ELS_PP~9       I     -552.5        6.9       -8.8       13.7       56.4       11.2
                                    J     -552.5        6.9       36.2       13.7       -5.3      -19.8
                     ELU_PP~9       I     -784.0       10.4      -19.3       14.1      122.0       16.9
                                    J     -784.0       10.4       41.5       14.1       72.0      -29.8
                     ELS_PP~0       I     -742.8       -1.3      -12.8       11.9      138.4       -3.2
                                    J     -742.8       -1.3       32.2       11.9       94.9        2.5
                     ELU_PP~0       I    -1069.4       -1.9      -25.4       11.5      244.9       -4.7
                                    J    -1069.4       -1.9       35.4       11.5      222.3        3.8
    77      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.3        6.9        5.0       29.0        0.6
                                    J       29.4        0.3        6.9        5.0       19.3        0.8
                              Min   I      -64.0       -0.3       -7.0       -4.5      -25.3       -0.6
                                    J      -64.0       -0.3       -7.0       -4.5      -14.7       -0.8
                       ML_arc Max   I       44.1        0.1       10.2       12.8       43.4        0.2
                                    J       44.1        0.1       10.2       12.8       28.6        0.3
                              Min   I      -51.4       -0.1      -10.5      -11.1      -36.9       -0.2
                                    J      -51.4       -0.1      -10.5      -11.1      -20.7       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.0        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.0        0.3
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.0       -0.0       -0.7       -0.2
                                    J      -29.7       -0.1       -0.0       -0.0       -0.7       -0.3
                     Self-w~1       I     -300.3       -0.0      -23.6        1.4        4.5        0.0
                                    J     -300.3       -0.0       26.4        1.4       -2.4        0.0
                           DL       I     -865.2       -0.0        3.4       10.1       67.5        0.2
                                    J     -865.2       -0.0        3.4       10.1       50.6        0.3
                            V       I       19.8        6.3        0.1        0.0        0.5       12.1
                                    J       19.8        6.3        0.1        0.0        0.2      -19.3
                       T_ctt+       I     -163.8       -0.5        3.1       -0.2       70.8       -1.2
                                    J     -163.8       -0.5        3.1       -0.2       55.1        1.1
                     T_grad~1       I        1.4        0.0       -1.9       -1.0       58.6       -0.0
                                    J        1.4        0.0       -1.9       -1.0       68.3       -0.0
                       T_ctt-       I     -445.6       -1.2        8.5       -0.6      192.6       -3.1
                                    J     -445.6       -1.2        8.5       -0.6      150.0        3.1
                     ELS_Pe~1       I     -299.7       -0.0      -20.0        4.9     -152.3        0.0
                                    J     -299.7       -0.0       30.0        4.9     -177.2        0.1
                     ELU_Pe~1       I     -404.8       -0.0      -28.3        5.4     -150.8        0.1
                                    J     -404.8       -0.0       39.2        5.4     -178.0        0.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -355.9        3.8      -12.4        9.1      -45.4        7.2
                                    J     -355.9        3.8       37.6        9.1      -83.8      -10.1
                              Min   I     -449.3        3.2      -26.3       -0.4      -99.7        6.0
                                    J     -449.3        3.2       23.7       -0.4     -117.7      -11.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -341.2        3.6       -9.0       16.9      -31.0        6.8
                                    J     -341.2        3.6       41.0       16.9      -74.4      -10.6
                              Min   I     -436.7        3.4      -29.8       -7.0     -111.2        6.4
                                    J     -436.7        3.4       20.2       -7.0     -123.8      -11.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -385.3        3.6      -19.2        4.2      -74.3        6.8
                                    J     -385.3        3.6       30.8        4.2     -103.0      -10.6
                              Min   I     -415.0        3.4      -19.3        4.1      -75.1        6.4
                                    J     -415.0        3.4       30.7        4.1     -103.7      -11.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -489.1        5.6      -16.9       11.7        9.7       10.7
                                    J     -489.1        5.6       50.6       11.7      -37.9      -15.2
                              Min   I     -629.1        4.8      -37.7       -2.6      -71.8        9.0
                                    J     -629.1        4.8       29.8       -2.6      -88.8      -17.5
                     ELU_PP~2 Max   I     -467.1        5.4      -11.8       23.4       31.2       10.2
                                    J     -467.1        5.4       55.7       23.4      -23.8      -15.9
                              Min   I     -610.3        5.1      -42.9      -12.4      -89.1        9.6
                                    J     -610.3        5.1       24.6      -12.4      -97.9      -16.8
                     ELU_PP~3 Max   I     -533.1        5.4      -27.1        4.4      -33.8       10.2
                                    J     -533.1        5.4       40.4        4.4      -66.8      -15.9
                              Min   I     -577.7        5.1      -27.2        4.2      -34.9        9.6
                                    J     -577.7        5.1       40.3        4.2      -67.8      -16.7
                     ELS_PP~4       I     -377.4        6.0      -19.3        4.1      -74.2       11.4
                                    J     -377.4        6.0       30.7        4.1     -102.9      -18.6
                     ELU_PP~4       I     -521.3        9.0      -27.1        4.3      -33.6       17.1
                                    J     -521.3        9.0       40.4        4.3      -66.6      -27.9
                     ELS_PP~5       I     -462.1       -0.5      -18.8        3.6      -22.9       -1.1
                                    J     -462.1       -0.5       31.2        3.6      -53.8        1.2
                     ELU_PP~5       I     -648.4       -0.7      -26.5        3.5       43.3       -1.7
                                    J     -648.4       -0.7       41.0        3.5        7.1        1.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -525.0        3.3       -9.2        8.9       27.7        6.0
                                    J     -525.0        3.3       40.8        8.9      -26.9       -8.9
                              Min   I     -618.4        2.8      -23.1       -0.6      -26.6        4.8
                                    J     -618.4        2.8       26.9       -0.6      -60.8      -10.5
                     ELS_PP~7 Max   I     -510.3        3.1       -5.8       16.7       42.1        5.6
                                    J     -510.3        3.1       44.2       16.7      -17.5       -9.4
                              Min   I     -605.8        2.9      -26.5       -7.2      -38.2        5.2
                                    J     -605.8        2.9       23.5       -7.2      -66.9      -10.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -554.4        3.1      -16.0        4.0       -1.3        5.6
                                    J     -554.4        3.1       34.0        4.0      -46.1       -9.4
                              Min   I     -584.1        2.9      -16.1        3.9       -2.0        5.2
                                    J     -584.1        2.9       33.9        3.9      -46.8      -10.0
                     ELU_PP~6 Max   I     -742.7        4.9      -12.0       11.3      119.3        8.9
                                    J     -742.7        4.9       55.5       11.3       47.5      -13.4
                              Min   I     -882.8        4.1      -32.9       -2.9       37.8        7.3
                                    J     -882.8        4.1       34.6       -2.9       -3.4      -15.8
                     ELU_PP~7 Max   I     -720.7        4.7       -7.0       23.0      140.9        8.4
                                    J     -720.7        4.7       60.5       23.0       61.5      -14.1
                              Min   I     -863.9        4.4      -38.1      -12.8       20.5        7.8
                                    J     -863.9        4.4       29.4      -12.8      -12.5      -15.0
                     ELU_PP~8 Max   I     -786.8        4.7      -22.3        4.0       75.8        8.4
                                    J     -786.8        4.7       45.2        4.0       18.6      -14.2
                              Min   I     -831.3        4.4      -22.4        3.8       74.7        7.8
                                    J     -831.3        4.4       45.1        3.8       17.6      -15.0
                     ELS_PP~9       I     -546.4        5.5      -16.0        3.9       -1.1       10.2
                                    J     -546.4        5.5       34.0        3.9      -46.0      -17.4
                     ELU_PP~9       I     -774.9        8.3      -22.3        3.9       76.1       15.3
                                    J     -774.9        8.3       45.2        3.9       18.7      -26.2
                     ELS_PP~0       I     -743.9       -1.2      -13.4        3.2       98.9       -3.1
                                    J     -743.9       -1.2       36.6        3.2       41.0        3.1
                     ELU_PP~0       I    -1071.1       -1.9      -18.4        2.9      226.1       -4.7
                                    J    -1071.1       -1.9       49.1        2.9      149.3        4.6
    78      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.3        6.4        4.6       19.8        0.5
                                    J       29.4        0.3        6.4        4.6       29.9        0.8
                              Min   I      -64.0       -0.3       -6.3       -4.8      -15.2       -0.5
                                    J      -64.0       -0.3       -6.3       -4.8      -25.8       -0.8
                       ML_arc Max   I       44.1        0.1        9.6       11.5       28.7        0.2
                                    J       44.1        0.1        9.6       11.5       44.6        0.3
                              Min   I      -51.4       -0.1       -9.3      -12.7      -20.8       -0.2
                                    J      -51.4       -0.1       -9.3      -12.7      -37.8       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.2        0.0        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.2        0.0        0.3
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.1       -0.1       -0.7       -0.2
                                    J      -29.7       -0.1       -0.1       -0.1       -0.5       -0.3
                     Self-w~1       I     -300.3        0.1      -25.7        0.1       -2.4        0.1
                                    J     -300.3        0.1       24.3        0.1        1.2       -0.2
                           DL       I     -865.2        0.4       -5.0        0.3       50.6        0.4
                                    J     -865.2        0.4       -5.0        0.3       75.7       -1.6
                            V       I       24.3        3.1        0.0        0.3        0.4        3.1
                                    J       24.3        3.1        0.0        0.3        0.2      -12.6
                       T_ctt+       I     -164.3       -0.4       10.3       -0.2       54.9       -1.1
                                    J     -164.3       -0.4       10.3       -0.2        3.6        1.0
                     T_grad~1       I        1.4       -0.1       -1.9       -0.0       68.3       -0.1
                                    J        1.4       -0.1       -1.9       -0.0       77.9        0.2
                       T_ctt-       I     -446.8       -1.1       27.9       -0.6      149.3       -2.9
                                    J     -446.8       -1.1       27.9       -0.6        9.7        2.8
                     ELS_Pe~1       I     -299.7        0.1      -39.0       -1.6     -177.2        0.1
                                    J     -299.7        0.1       11.0       -1.6     -107.2       -0.5
                     ELU_Pe~1       I     -404.8        0.1      -48.0       -1.6     -178.0        0.1
                                    J     -404.8        0.1       19.5       -1.6     -106.8       -0.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -353.5        2.0      -27.6        3.0      -83.3        1.8
                                    J     -353.5        2.0       22.4        3.0      -28.3       -6.5
                              Min   I     -446.8        1.5      -40.3       -6.4     -118.2        0.8
                                    J     -446.8        1.5        9.7       -6.4      -83.9       -8.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -338.8        1.8      -24.4        9.9      -74.4        1.5
                                    J     -338.8        1.8       25.6        9.9      -13.5       -7.0
                              Min   I     -434.3        1.6      -43.3      -14.2     -123.8        1.1
                                    J     -434.3        1.6        6.7      -14.2      -96.0       -7.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -382.9        1.8      -33.9       -1.4     -103.1        1.5
                                    J     -382.9        1.8       16.1       -1.4      -58.1       -7.0
                              Min   I     -412.6        1.6      -34.1       -1.7     -103.7        1.1
                                    J     -412.6        1.6       15.9       -1.7      -58.7       -7.6
                     ELU_PP~1 Max   I     -485.4        2.9      -30.8        5.4      -37.2        2.7
                                    J     -485.4        2.9       36.7        5.4       11.6       -9.6
                              Min   I     -625.5        2.1      -50.0       -8.7      -89.6        1.2
                                    J     -625.5        2.1       17.5       -8.7      -71.9      -12.0
                     ELU_PP~2 Max   I     -463.4        2.7      -26.1       15.7      -23.9        2.2
                                    J     -463.4        2.7       41.4       15.7       33.7      -10.4
                              Min   I     -606.6        2.4      -54.5      -20.5      -98.0        1.7
                                    J     -606.6        2.4       13.0      -20.5      -89.9      -11.3
                     ELU_PP~3 Max   I     -529.5        2.7      -40.4       -1.3      -66.8        2.2
                                    J     -529.5        2.7       27.1       -1.3      -33.2      -10.3
                              Min   I     -574.1        2.4      -40.6       -1.7      -67.8        1.7
                                    J     -574.1        2.4       26.9       -1.7      -34.0      -11.2
                     ELS_PP~4       I     -373.1        3.0      -34.0       -1.5     -102.9        2.6
                                    J     -373.1        3.0       16.0       -1.5      -58.1      -12.3
                     ELU_PP~4       I     -514.9        4.4      -40.4       -1.3      -66.6        3.8
                                    J     -514.9        4.4       27.1       -1.3      -33.1      -18.3
                     ELS_PP~5       I     -462.6       -0.3      -30.7       -1.9      -54.0       -1.0
                                    J     -462.6       -0.3       19.3       -1.9      -25.7        0.7
                     ELU_PP~5       I     -649.1       -0.6      -35.5       -2.0        6.7       -1.5
                                    J     -649.1       -0.6       32.0       -2.0       15.5        1.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -523.0        1.6      -17.0        2.8      -26.7        0.8
                                    J     -523.0        1.6       33.0        2.8      -24.6       -5.4
                              Min   I     -616.4        1.0      -29.7       -6.6      -61.6       -0.3
                                    J     -616.4        1.0       20.3       -6.6      -80.2       -7.0
                     ELS_PP~7 Max   I     -508.3        1.4      -13.8        9.7      -17.8        0.4
                                    J     -508.3        1.4       36.2        9.7       -9.8       -5.9
                              Min   I     -603.8        1.2      -32.7      -14.5      -67.2        0.0
                                    J     -603.8        1.2       17.3      -14.5      -92.3       -6.6
                     ELS_PP~8 Max   I     -552.4        1.4      -23.3       -1.6      -46.4        0.4
                                    J     -552.4        1.4       26.7       -1.6      -54.4       -5.9
                              Min   I     -582.1        1.2      -23.5       -1.9      -47.1        0.0
                                    J     -582.1        1.2       26.5       -1.9      -55.0       -6.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -739.7        2.3      -14.9        5.0       47.8        1.1
                                    J     -739.7        2.3       52.6        5.0       17.1       -7.9
                              Min   I     -879.8        1.5      -34.1       -9.1       -4.6       -0.5
                                    J     -879.8        1.5       33.4       -9.1      -66.3      -10.4
                     ELU_PP~7 Max   I     -717.7        2.1      -10.2       15.3       61.1        0.6
                                    J     -717.7        2.1       57.3       15.3       39.2       -8.7
                              Min   I     -860.9        1.8      -38.6      -20.9      -13.0        0.0
                                    J     -860.9        1.8       28.9      -20.9      -84.4       -9.7
                     ELU_PP~8 Max   I     -783.8        2.0      -24.5       -1.6       18.1        0.6
                                    J     -783.8        2.0       43.0       -1.6      -27.6       -8.7
                              Min   I     -828.4        1.7      -24.7       -2.0       17.1        0.0
                                    J     -828.4        1.7       42.8       -2.0      -28.4       -9.6
                     ELS_PP~9       I     -542.7        2.5      -23.4       -1.7      -46.3        1.5
                                    J     -542.7        2.5       26.6       -1.7      -54.4      -11.2
                     ELU_PP~9       I     -769.2        3.8      -24.6       -1.7       18.4        2.2
                                    J     -769.2        3.8       42.9       -1.7      -27.6      -16.7
                     ELS_PP~0       I     -745.1       -1.1      -13.0       -2.2       40.4       -2.8
                                    J     -745.1       -1.1       37.0       -2.2      -19.5        2.5
                     ELU_PP~0       I    -1072.9       -1.6       -9.0       -2.5      148.4       -4.3
                                    J    -1072.9       -1.6       58.5       -2.5       24.7        4.0
    79      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.2        5.2        3.0       29.9        0.4
                                    J       29.4        0.2        5.2        3.0       24.8        0.9
                              Min   I      -64.0       -0.3       -4.9       -3.6      -25.8       -0.5
                                    J      -64.0       -0.3       -4.9       -3.6      -21.9       -0.7
                       ML_arc Max   I       44.1        0.1        7.6        9.8       44.6        0.1
                                    J       44.1        0.1        7.6        9.8       35.8        0.5
                              Min   I      -51.4       -0.2       -7.1      -13.6      -37.8       -0.2
                                    J      -51.4       -0.2       -7.1      -13.6      -31.4       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.1        0.4        0.1        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.4        0.7        0.3
                              Min   I      -29.7       -0.1       -0.2       -0.0       -0.6       -0.2
                                    J      -29.7       -0.1       -0.2       -0.0       -0.7       -0.2
                     Self-w~1       I     -300.3       -0.3      -22.9       -1.1        1.2       -0.3
                                    J     -300.3       -0.3       22.1       -1.1        2.9        1.2
                           DL       I     -865.2       -2.3       -1.9       -9.0       75.7       -2.1
                                    J     -865.2       -2.3       -1.9       -9.0       84.0        8.2
                            V       I       25.9        1.4        0.1        0.8        0.4       -4.2
                                    J       25.9        1.4        0.1        0.8        0.0      -10.5
                       T_ctt+       I     -164.7       -0.6       16.5       -0.1        3.5       -1.1
                                    J     -164.7       -0.6       16.5       -0.1      -70.9        1.6
                     T_grad~1       I        1.4        0.3       -1.9        1.0       77.9        0.3
                                    J        1.4        0.3       -1.9        1.0       86.6       -1.1
                       T_ctt-       I     -448.0       -1.6       45.0       -0.4        9.6       -3.1
                                    J     -448.0       -1.6       45.0       -0.4     -192.9        4.3
                     ELS_Pe~1       I     -299.7       -0.7      -51.5       -5.8     -111.7       -0.7
                                    J     -299.7       -0.7       -6.5       -5.8       18.8        2.6
                     ELU_Pe~1       I     -404.8       -0.8      -59.5       -6.2     -111.3       -0.8
                                    J     -404.8       -0.8        1.2       -6.2       19.8        3.0
                     ELS_PP~1 Max   I     -352.7        0.2      -37.5       -1.8      -32.7       -3.3
                                    J     -352.7        0.2        7.5       -1.8       53.1       -2.5
                              Min   I     -446.1       -0.4      -47.6       -8.4      -88.4       -4.2
                                    J     -446.1       -0.4       -2.6       -8.4        6.3       -4.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -338.1       -0.0      -35.1        5.0      -18.0       -3.6
                                    J     -338.1       -0.0        9.9        5.0       64.0       -2.9
                              Min   I     -433.5       -0.2      -49.8      -18.4     -100.4       -3.9
                                    J     -433.5       -0.2       -4.8      -18.4       -3.2       -3.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -382.1        0.0      -42.6       -4.4      -62.5       -3.6
                                    J     -382.1        0.0        2.4       -4.4       28.9       -3.1
                              Min   I     -411.8       -0.2      -42.9       -4.8      -63.2       -3.9
                                    J     -411.8       -0.2        2.1       -4.8       27.5       -3.6
                     ELU_PP~1 Max   I     -484.3        0.5      -38.5       -0.1        7.2       -4.7
                                    J     -484.3        0.5       22.2       -0.1       71.2       -4.7
                              Min   I     -624.4       -0.3      -53.7      -10.1      -76.3       -6.0
                                    J     -624.4       -0.3        7.1      -10.1        1.1       -7.0
                     ELU_PP~2 Max   I     -462.3        0.2      -34.9       10.0       29.3       -5.1
                                    J     -462.3        0.2       25.9       10.0       87.7       -5.2
                              Min   I     -605.5       -0.1      -56.9      -25.1      -94.3       -5.7
                                    J     -605.5       -0.1        3.8      -25.1      -13.1       -6.2
                     ELU_PP~3 Max   I     -528.4        0.3      -46.2       -4.1      -37.5       -5.1
                                    J     -528.4        0.3       14.6       -4.1       35.0       -5.5
                              Min   I     -573.0       -0.0      -46.5       -4.7      -38.5       -5.6
                                    J     -573.0       -0.0       14.2       -4.7       32.9       -6.3
                     ELS_PP~4       I     -371.7        0.5      -42.7       -4.5      -62.5       -5.4
                                    J     -371.7        0.5        2.3       -4.5       28.2       -7.6
                     ELU_PP~4       I     -512.8        1.0      -46.2       -4.2      -37.4       -7.8
                                    J     -512.8        1.0       14.5       -4.2       34.0      -12.3
                     ELS_PP~5       I     -463.0       -1.0      -36.9       -4.9      -30.3       -1.5
                                    J     -463.0       -1.0        8.1       -4.9       34.5        3.1
                     ELU_PP~5       I     -649.7       -1.3      -37.6       -4.9       10.9       -2.1
                                    J     -649.7       -1.3       23.1       -4.9       43.4        3.8
                     ELS_PP~6 Max   I     -522.7       -0.4      -20.4       -1.9      -29.1       -4.5
                                    J     -522.7       -0.4       24.6       -1.9      -20.1       -0.9
                              Min   I     -616.1       -1.0      -30.5       -8.5      -84.7       -5.3
                                    J     -616.1       -1.0       14.5       -8.5      -66.9       -2.5
                     ELS_PP~7 Max   I     -508.0       -0.6      -18.0        4.9      -14.4       -4.8
                                    J     -508.0       -0.6       27.0        4.9       -9.1       -1.2
                              Min   I     -603.5       -0.9      -32.7      -18.5      -96.8       -5.1
                                    J     -603.5       -0.9       12.3      -18.5      -76.3       -1.9
                     ELS_PP~8 Max   I     -552.1       -0.6      -25.5       -4.5      -58.9       -4.7
                                    J     -552.1       -0.6       19.5       -4.5      -44.3       -1.5
                              Min   I     -581.8       -0.8      -25.8       -5.0      -59.6       -5.0
                                    J     -581.8       -0.8       19.2       -5.0      -45.6       -2.0
                     ELU_PP~6 Max   I     -739.3       -0.4      -12.9       -0.3       12.6       -6.5
                                    J     -739.3       -0.4       47.8       -0.3      -38.5       -2.3
                              Min   I     -879.4       -1.2      -28.1      -10.3      -70.8       -7.8
                                    J     -879.4       -1.2       32.7      -10.3     -108.7       -4.6
                     ELU_PP~7 Max   I     -717.3       -0.7       -9.3        9.8       34.7       -6.9
                                    J     -717.3       -0.7       51.5        9.8      -22.1       -2.8
                              Min   I     -860.5       -1.0      -31.3      -25.3      -88.9       -7.4
                                    J     -860.5       -1.0       29.4      -25.3     -122.9       -3.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -783.4       -0.7      -20.6       -4.3      -32.0       -6.9
                                    J     -783.4       -0.7       40.2       -4.3      -74.8       -3.1
                              Min   I     -827.9       -0.9      -20.9       -4.9      -33.0       -7.3
                                    J     -827.9       -0.9       39.8       -4.9      -76.8       -3.9
                     ELS_PP~9       I     -541.7       -0.1      -25.6       -4.6      -58.8       -6.5
                                    J     -541.7       -0.1       19.4       -4.6      -44.9       -6.0
                     ELU_PP~9       I     -767.8        0.1      -20.6       -4.4      -32.0       -9.6
                                    J     -767.8        0.1       40.1       -4.4      -75.8       -9.9
                     ELS_PP~0       I     -746.3       -2.1       -8.4       -5.1      -24.2       -3.5
                                    J     -746.3       -2.1       36.6       -5.1      -87.5        5.8
                     ELU_PP~0       I    -1074.7       -2.8        5.1       -5.2       19.9       -5.0
                                    J    -1074.7       -2.8       65.8       -5.2     -139.6        7.8
    80      1      2   ML_Tot Max   I       29.4        0.4       10.4        3.4       24.5        0.5
                                    J       29.4        0.4       10.4        3.4       17.4        0.4
                              Min   I      -64.0       -0.2       -7.9       -4.8      -21.6       -0.3
                                    J      -64.0       -0.2       -7.9       -4.8      -25.7       -1.2
                       ML_arc Max   I       44.1        0.6       15.4        2.5       35.7        0.6
                                    J       44.1        0.6       15.4        2.5       23.7        0.1
                              Min   I      -51.4       -0.0      -11.5      -14.3      -31.3       -0.1
                                    J      -51.4       -0.0      -11.5      -14.3      -36.9       -1.9
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.1        1.5        0.7        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.1        1.5        1.6        0.1
                              Min   I      -29.7       -0.0       -0.3       -0.0       -0.7       -0.1
                                    J      -29.7       -0.0       -0.3       -0.0       -1.1       -0.5
                     Self-w~1       I     -300.3        1.5       -7.8       -4.7        2.9        1.5
                                    J     -300.3        1.5       37.2       -4.7      -63.4       -5.4
                           DL       I     -865.2       10.7       53.4      -38.5       84.0       10.5
                                    J     -865.2       10.7       53.4      -38.5     -156.5      -37.5
                            V       I       24.2       -4.8        0.5        0.6        0.4      -19.9
                                    J       24.2       -4.8        0.5        0.6       -1.9        1.7
                       T_ctt+       I     -165.1        0.3       20.5       -0.9      -70.4       -0.4
                                    J     -165.1        0.3       20.5       -0.9     -162.7       -1.6
                     T_grad~1       I        1.4       -1.4       -1.9        4.2       86.6       -1.4
                                    J        1.4       -1.4       -1.9        4.2       95.4        4.9
                       T_ctt-       I     -449.2        0.7       55.7       -2.4     -191.6       -1.2
                                    J     -449.2        0.7       55.7       -2.4     -442.4       -4.3
                     ELS_Pe~1       I     -299.7        3.4      -80.0      -16.4       18.8        3.3
                                    J     -299.7        3.4      -35.0      -16.4      277.7      -11.9
                     ELU_Pe~1       I     -404.8        3.9      -82.8      -18.0       19.8        3.8
                                    J     -404.8        3.9      -22.0      -18.0      255.5      -13.8
                     ELS_PP~1 Max   I     -354.0        0.2      -58.2      -10.7       53.2       -9.1
                                    J     -354.0        0.2      -13.2      -10.7      253.6       -8.5
                              Min   I     -447.4       -0.3      -76.5      -18.9        7.1      -10.0
                                    J     -447.4       -0.3      -31.5      -18.9      210.5      -10.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -339.4        0.4      -53.2      -11.5       64.4       -9.1
                                    J     -339.4        0.4       -8.2      -11.5      259.9       -8.8
                              Min   I     -434.8       -0.2      -80.1      -28.4       -2.6       -9.8
                                    J     -434.8       -0.2      -35.1      -28.4      199.2      -10.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -383.4       -0.0      -68.5      -12.6       29.4       -9.5
                                    J     -383.4       -0.0      -23.5      -12.6      237.8       -8.8
                              Min   I     -413.1       -0.2      -68.9      -14.0       28.0       -9.8
                                    J     -413.1       -0.2      -23.9      -14.0      235.1       -9.4
                     ELU_PP~1 Max   I     -486.3       -0.8      -50.0       -9.4       71.5      -14.9
                                    J     -486.3       -0.8       10.8       -9.4      219.4       -8.7
                              Min   I     -626.4       -1.7      -77.5      -21.7        2.3      -16.1
                                    J     -626.4       -1.7      -16.7      -21.7      154.7      -11.1
                     ELU_PP~2 Max   I     -464.3       -0.6      -42.4      -10.7       88.3      -14.8
                                    J     -464.3       -0.6       18.3      -10.7      228.7       -9.1
                              Min   I     -607.5       -1.5      -82.9      -36.0      -12.2      -15.8
                                    J     -607.5       -1.5      -22.1      -36.0      137.8      -12.2
                     ELU_PP~3 Max   I     -530.4       -1.2      -65.4      -12.3       35.7      -15.4
                                    J     -530.4       -1.2       -4.7      -12.3      195.7       -9.1
                              Min   I     -574.9       -1.5      -66.0      -14.5       33.7      -15.8
                                    J     -574.9       -1.5       -5.2      -14.5      191.6      -10.0
                     ELS_PP~4       I     -373.7       -2.1      -68.4      -13.8       28.9      -17.6
                                    J     -373.7       -2.1      -23.4      -13.8      235.4       -8.2
                     ELU_PP~4       I     -515.8       -4.3      -65.3      -14.1       34.9      -27.6
                                    J     -515.8       -4.3       -4.5      -14.1      192.1       -8.3
                     ELS_PP~5       I     -463.4        2.2      -61.5      -13.1       35.0        1.5
                                    J     -463.4        2.2      -16.5      -13.1      210.4       -8.6
                     ELU_PP~5       I     -650.4        2.2      -54.9      -13.0       44.1        1.1
                                    J     -650.4        2.2        5.8      -13.0      154.6       -8.8
                     ELS_PP~6 Max   I     -524.5        0.5      -37.0      -11.6      -19.5       -9.6
                                    J     -524.5        0.5        8.0      -11.6       85.8      -10.1
                              Min   I     -617.8       -0.1      -55.4      -19.8      -65.6      -10.5
                                    J     -617.8       -0.1      -10.4      -19.8       42.6      -11.7
                     ELS_PP~7 Max   I     -509.8        0.6      -32.0      -12.5       -8.2       -9.6
                                    J     -509.8        0.6       13.0      -12.5       92.0      -10.4
                              Min   I     -605.3        0.0      -59.0      -29.3      -75.3      -10.2
                                    J     -605.3        0.0      -14.0      -29.3       31.4      -12.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -553.9        0.2      -47.3      -13.5      -43.3       -9.9
                                    J     -553.9        0.2       -2.3      -13.5       70.0      -10.4
                              Min   I     -583.6        0.0      -47.7      -15.0      -44.7      -10.3
                                    J     -583.6        0.0       -2.7      -15.0       67.3      -11.0
                     ELU_PP~6 Max   I     -741.9       -0.5      -18.3      -10.8      -37.6      -15.6
                                    J     -741.9       -0.5       42.5      -10.8      -32.4      -11.1
                              Min   I     -882.0       -1.3      -45.8      -23.1     -106.7      -16.8
                                    J     -882.0       -1.3       15.0      -23.1      -97.1      -13.6
                     ELU_PP~7 Max   I     -719.9       -0.2      -10.7      -12.1      -20.7      -15.5
                                    J     -719.9       -0.2       50.0      -12.1      -23.0      -11.6
                              Min   I     -863.1       -1.1      -51.1      -37.4     -121.3      -16.5
                                    J     -863.1       -1.1        9.6      -37.4     -114.0      -14.6
                     ELU_PP~8 Max   I     -786.0       -0.8      -33.7      -13.7      -73.3      -16.1
                                    J     -786.0       -0.8       27.1      -13.7      -56.1      -11.6
                              Min   I     -830.6       -1.1      -34.3      -15.9      -75.4      -16.5
                                    J     -830.6       -1.1       26.5      -15.9      -60.2      -12.4
                     ELS_PP~9       I     -544.2       -1.8      -47.2      -14.7      -43.8      -18.1
                                    J     -544.2       -1.8       -2.2      -14.7       67.6       -9.9
                     ELU_PP~9       I     -771.5       -3.9      -33.6      -15.5      -74.1      -28.3
                                    J     -771.5       -3.9       27.2      -15.5      -59.7      -10.7
                     ELS_PP~0       I     -747.5        2.7      -26.2      -14.6      -86.2        0.7
                                    J     -747.5        2.7       18.8      -14.6      -69.3      -11.3
                     ELU_PP~0       I    -1076.4        2.9       -2.0      -15.3     -137.6       -0.0
                                    J    -1076.4        2.9       58.7      -15.3     -265.1      -12.9
    83      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        7.3        0.4       16.4        0.1
                                    J        0.1        0.0        7.3        0.4       14.5        0.1
                              Min   I      -80.9       -0.0       -0.0       -0.1      -10.9       -0.5
                                    J      -80.9       -0.0       -0.0       -0.1      -13.1       -0.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       10.8        0.8       24.5        0.2
                                    J        0.0        0.0       10.8        0.8       21.7        0.2
                              Min   I     -120.8       -0.0       -0.0       -0.1      -16.0       -1.0
                                    J     -120.8       -0.0       -0.0       -0.1      -19.2       -0.9
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.1        0.2        0.0        0.0
                                    J        0.1        0.0        0.1        0.2        0.0        0.0
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.2       -0.2
                                    J       -0.4       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3       -0.2
                     Self-w~1       I     -603.7       -0.1       37.8        2.2       34.7       -2.5
                                    J     -601.7       -0.1       41.9        2.2       12.5       -2.4
                           DL       I    -1526.7       -0.9      140.0       15.7      114.5      -17.9
                                    J    -1526.7       -0.9      140.0       15.7       36.7      -17.4
                            V       I        0.0        0.5        0.0        0.4        0.3        1.4
                                    J        0.0        0.5        0.0        0.4        0.3        1.1
                       T_ctt+       I       48.3        0.0       -8.9       -0.2       24.3        0.1
                                    J       48.3        0.0       -8.9       -0.2       29.3        0.1
                     T_grad~1       I        6.0        0.1       -3.9       -1.6      -17.9        1.8
                                    J        6.0        0.1       -3.9       -1.6      -15.7        1.7
                       T_ctt-       I      131.5        0.0      -24.3       -0.6       66.1        0.2
                                    J      131.5        0.0      -24.3       -0.6       79.6        0.2
                     ELS_Pe~1       I     -899.0       -0.3       59.5        4.9       31.9       -5.6
                                    J     -897.1       -0.3       63.5        4.9       -2.3       -5.4
                     ELU_Pe~1       I    -1110.3       -0.3       72.7        5.6       44.0       -6.4
                                    J    -1107.6       -0.3       78.2        5.6        2.1       -6.3
                     ELS_PP~1 Max   I     -866.3        0.1       59.0        4.5       52.2       -3.5
                                    J     -864.3        0.1       63.1        4.5       20.5       -3.6
                              Min   I     -947.4        0.0       51.7        4.0       25.0       -4.1
                                    J     -945.4        0.0       55.8        4.0       -7.1       -4.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -866.4        0.1       62.6        4.9       60.4       -3.5
                                    J     -864.4        0.1       66.6        4.9       27.7       -3.5
                              Min   I     -987.2        0.0       51.7        3.9       19.9       -4.6
                                    J     -985.2        0.0       55.8        3.9      -13.2       -4.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -866.3        0.1       51.8        4.2       35.9       -3.6
                                    J     -864.3        0.1       55.9        4.2        6.0       -3.7
                              Min   I     -866.9        0.1       51.7        4.1       35.7       -3.8
                                    J     -864.9        0.1       55.8        4.1        5.8       -3.8
                     ELU_PP~1 Max   I    -1061.2        0.2       72.0        5.0       74.6       -3.4
                                    J    -1058.5        0.2       77.5        5.0       36.3       -3.5
                              Min   I    -1182.8        0.1       61.1        4.3       33.7       -4.2
                                    J    -1180.2        0.1       66.6        4.3       -5.1       -4.3
                     ELU_PP~2 Max   I    -1061.4        0.2       77.3        5.7       86.8       -3.3
                                    J    -1058.7        0.2       82.8        5.7       47.1       -3.4
                              Min   I    -1242.5        0.1       61.1        4.2       26.0       -5.0
                                    J    -1239.9        0.1       66.6        4.2      -14.3       -5.0
                     ELU_PP~3 Max   I    -1061.2        0.2       61.2        4.7       50.1       -3.5
                                    J    -1058.5        0.2       66.7        4.7       14.6       -3.6
                              Min   I    -1062.1        0.2       61.1        4.4       49.7       -3.8
                                    J    -1059.4        0.2       66.6        4.4       14.2       -3.9
                     ELS_PP~4       I     -866.4        0.2       51.7        4.2       36.0       -3.1
                                    J     -864.4        0.2       55.8        4.2        6.1       -3.2
                     ELU_PP~4       I    -1061.4        0.5       61.1        4.7       50.2       -2.7
                                    J    -1058.7        0.5       66.6        4.7       14.7       -2.9
                     ELS_PP~5       I     -844.7       -0.2       46.6        3.1       38.3       -3.7
                                    J     -842.7       -0.2       50.7        3.1       11.3       -3.6
                     ELU_PP~5       I    -1028.8       -0.2       53.4        3.0       53.6       -3.7
                                    J    -1026.2       -0.2       58.9        3.0       22.4       -3.6
                     ELS_PP~6 Max   I     -816.4        0.1       49.8        4.3       77.3       -3.4
                                    J     -814.4        0.1       53.9        4.3       50.7       -3.5
                              Min   I     -897.5        0.1       42.5        3.7       50.0       -4.0
                                    J     -895.5        0.1       46.6        3.7       23.1       -4.0
                     ELS_PP~7 Max   I     -816.5        0.1       53.3        4.7       85.5       -3.4
                                    J     -814.6        0.1       57.4        4.7       57.9       -3.4
                              Min   I     -937.3        0.0       42.5        3.7       44.9       -4.5
                                    J     -935.3        0.0       46.6        3.7       17.0       -4.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -816.4        0.1       42.6        4.0       61.0       -3.5
                                    J     -814.4        0.1       46.6        4.0       36.2       -3.6
                              Min   I     -817.0        0.1       42.5        3.8       60.7       -3.7
                                    J     -815.0        0.1       46.6        3.8       35.9       -3.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -986.3        0.2       58.2        4.7      112.2       -3.3
                                    J     -983.7        0.2       63.7        4.7       81.6       -3.4
                              Min   I    -1108.0        0.2       47.3        3.9       71.3       -4.1
                                    J    -1105.3        0.2       52.8        3.9       40.2       -4.2
                     ELU_PP~7 Max   I     -986.5        0.2       63.5        5.3      124.4       -3.2
                                    J     -983.9        0.2       69.0        5.3       92.4       -3.3
                              Min   I    -1167.7        0.1       47.3        3.9       63.6       -4.8
                                    J    -1165.0        0.1       52.8        3.9       31.0       -4.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -986.3        0.2       47.4        4.3       87.7       -3.4
                                    J     -983.7        0.2       52.9        4.3       59.9       -3.5
                              Min   I     -987.2        0.2       47.3        4.1       87.3       -3.7
                                    J     -984.6        0.2       52.8        4.1       59.5       -3.8
                     ELS_PP~9       I     -816.5        0.3       42.5        4.0       61.1       -3.0
                                    J     -814.5        0.3       46.6        4.0       36.3       -3.1
                     ELU_PP~9       I     -986.5        0.5       47.3        4.3       87.8       -2.6
                                    J     -983.9        0.5       52.8        4.3       60.0       -2.8
                     ELS_PP~0       I     -761.6       -0.1       31.2        2.7       80.1       -3.6
                                    J     -759.6       -0.1       35.3        2.7       61.6       -3.5
                     ELU_PP~0       I     -904.1       -0.1       30.3        2.4      116.3       -3.5
                                    J     -901.4       -0.1       35.8        2.4       97.9       -3.4
    87      2      1   ML_Tot Max   I        0.1        0.0        7.3        0.5       12.8        0.4
                                    J        0.1        0.0        7.3        0.5        9.5        0.4
                              Min   I      -87.8       -0.0       -0.4       -0.1       -6.9       -0.1
                                    J      -87.8       -0.0       -0.4       -0.1       -7.5       -0.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0       10.8        0.9       18.7        0.9
                                    J        0.0        0.0       10.8        0.9       13.7        0.9
                              Min   I     -131.0       -0.0       -0.4       -0.1       -9.9       -0.2
                                    J     -131.0       -0.0       -0.4       -0.1      -10.7       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.0        0.0        0.2        0.4        0.2
                                    J        0.1        0.0        0.0        0.2        0.4        0.2
                              Min   I       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3       -0.0
                                    J       -0.4       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4       -0.0
                     Self-w~1       I     -638.8       -0.1       34.7        2.3       31.5        2.2
                                    J     -640.8       -0.1       38.8        2.3       11.1        2.3
                           DL       I    -1658.8       -0.9      132.6       16.7      122.4       15.8
                                    J    -1658.8       -0.9      132.6       16.7       48.8       16.3
                            V       I       -0.0        0.5        0.2        2.9        0.0       -6.5
                                    J       -0.0        0.5        0.2        2.9       -0.1       -6.8
                       T_ctt+       I       47.2        0.0       11.2       -0.1      -38.4       -0.4
                                    J       47.2        0.0       11.2       -0.1      -44.7       -0.4
                     T_grad~1       I        6.8        0.1        2.2       -1.7       -0.1       -1.5
                                    J        6.8        0.1        2.2       -1.7       -1.3       -1.5
                       T_ctt-       I      128.5        0.0       30.5       -0.2     -104.5       -1.0
                                    J      128.5        0.0       30.5       -0.2     -121.5       -1.0
                     ELS_Pe~1       I     -973.7       -0.3       94.7        5.2       74.9        4.9
                                    J     -975.7       -0.3       98.7        5.2       21.1        5.1
                     ELU_Pe~1       I    -1197.3       -0.3      106.8        6.0       85.9        5.7
                                    J    -1200.0       -0.3      112.3        6.0       25.0        5.8
                     ELS_PP~1 Max   I     -941.2        0.1      110.1        6.3       64.6        0.3
                                    J     -943.2        0.1      114.2        6.3        3.0        0.3
                              Min   I    -1029.2        0.0      102.5        5.7       44.8       -0.2
                                    J    -1031.1        0.0      106.6        5.7      -14.0       -0.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -941.4        0.1      113.6        6.7       70.5        0.8
                                    J     -943.3        0.1      117.7        6.7        7.2        0.8
                              Min   I    -1072.4        0.0      102.5        5.7       41.9       -0.3
                                    J    -1074.4        0.0      106.5        5.7      -17.2       -0.3
                     ELS_PP~3 Max   I     -941.2        0.1      102.9        6.0       52.1        0.1
                                    J     -943.2        0.1      106.9        6.0       -6.1        0.0
                              Min   I     -941.8        0.1      102.8        5.9       51.4       -0.1
                                    J     -943.8        0.1      106.9        5.9       -6.8       -0.1
                     ELU_PP~1 Max   I    -1148.5        0.2      130.0        7.7       70.5       -1.2
                                    J    -1151.2        0.2      135.5        7.7       -2.1       -1.3
                              Min   I    -1280.5        0.1      118.5        6.8       40.9       -2.0
                                    J    -1283.1        0.1      124.0        6.8      -27.7       -2.1
                     ELU_PP~2 Max   I    -1148.7        0.2      135.3        8.3       79.3       -0.5
                                    J    -1151.4        0.2      140.8        8.3        4.2       -0.6
                              Min   I    -1345.3        0.1      118.5        6.8       36.4       -2.1
                                    J    -1348.0        0.1      124.0        6.8      -32.5       -2.2
                     ELU_PP~3 Max   I    -1148.5        0.2      119.1        7.3       51.8       -1.6
                                    J    -1151.2        0.2      124.6        7.3      -15.8       -1.7
                              Min   I    -1149.4        0.2      119.0        7.0       50.8       -1.8
                                    J    -1152.1        0.2      124.5        7.0      -17.0       -1.9
                     ELS_PP~4       I     -941.4        0.2      102.9        7.0       51.8       -2.7
                                    J     -943.3        0.2      107.0        7.0       -6.5       -2.8
                     ELU_PP~4       I    -1148.8        0.5      119.2        8.8       51.3       -5.7
                                    J    -1151.4        0.5      124.7        8.8      -16.4       -6.0
                     ELS_PP~5       I     -919.7       -0.2      108.1        3.4       36.4        3.1
                                    J     -921.7       -0.2      112.2        3.4      -24.8        3.2
                     ELU_PP~5       I    -1116.3       -0.2      127.0        3.3       28.2        2.9
                                    J    -1118.9       -0.2      132.5        3.3      -43.9        3.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -892.5        0.1      121.7        6.3       24.9       -0.0
                                    J     -894.4        0.1      125.8        6.3      -43.0       -0.1
                              Min   I     -980.4        0.1      114.1        5.7        5.2       -0.5
                                    J     -982.4        0.1      118.1        5.7      -60.1       -0.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -892.6        0.1      125.2        6.7       30.8        0.4
                                    J     -894.6        0.1      129.3        6.7      -38.9        0.4
                              Min   I    -1023.6        0.0      114.1        5.7        2.2       -0.6
                                    J    -1025.6        0.0      118.1        5.7      -63.3       -0.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -892.5        0.1      114.5        6.0       12.5       -0.3
                                    J     -894.4        0.1      118.5        6.0      -52.2       -0.3
                              Min   I     -893.0        0.1      114.4        5.8       11.8       -0.5
                                    J     -895.0        0.1      118.4        5.8      -52.9       -0.5
                     ELU_PP~6 Max   I    -1075.4        0.2      147.3        7.6       11.0       -1.8
                                    J    -1078.1        0.2      152.8        7.6      -71.2       -1.9
                              Min   I    -1207.3        0.2      135.9        6.7      -18.6       -2.5
                                    J    -1210.0        0.2      141.4        6.7      -96.8       -2.6
                     ELU_PP~7 Max   I    -1075.6        0.2      152.6        8.2       19.8       -1.1
                                    J    -1078.3        0.2      158.1        8.2      -65.0       -1.2
                              Min   I    -1272.2        0.1      135.9        6.7      -23.1       -2.6
                                    J    -1274.8        0.1      141.4        6.7     -101.7       -2.7
                     ELU_PP~8 Max   I    -1075.4        0.2      136.5        7.2       -7.7       -2.1
                                    J    -1078.1        0.2      142.0        7.2      -85.0       -2.2
                              Min   I    -1076.3        0.2      136.4        6.9       -8.7       -2.4
                                    J    -1078.9        0.2      141.8        6.9      -86.1       -2.5
                     ELS_PP~9       I     -892.6        0.3      114.5        6.9       12.2       -3.1
                                    J     -894.6        0.3      118.6        6.9      -52.6       -3.2
                     ELU_PP~9       I    -1075.6        0.5      136.5        8.6       -8.2       -6.3
                                    J    -1078.3        0.5      142.0        8.6      -85.6       -6.5
                     ELS_PP~0       I     -838.5       -0.1      127.4        3.3      -29.7        2.5
                                    J     -840.4       -0.1      131.5        3.3     -101.6        2.6
                     ELU_PP~0       I     -994.4       -0.1      156.0        3.1      -71.0        2.0
                                    J     -997.1       -0.1      161.4        3.1     -159.2        2.1
    88      1      2   ML_Tot Max   I        0.2        0.5        1.7        0.2        1.0        1.1
                                    J        0.2        0.5        1.7        0.2       16.8        0.8
                              Min   I       -0.2       -0.6       -5.2       -3.7       -1.0       -1.1
                                    J       -0.2       -0.6       -5.2       -3.7       -5.6       -0.6
                       ML_arc Max   I        0.1        0.2        1.1        0.1        0.1        0.4
                                    J        0.1        0.2        1.1        0.1        0.5        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.2       -0.2       -0.3       -0.1       -0.4
                                    J       -0.1       -0.2       -0.2       -0.3       -3.5       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        1.0        0.0        0.8        0.3
                                    J        0.1        0.1        1.0        0.0       16.4        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.2       -5.0       -3.5       -0.8       -0.3
                                    J       -0.1       -0.2       -5.0       -3.5       -3.2       -0.1
                     Self-w~1       I       -0.0       -0.5      -34.8      -28.4       -0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.5       -2.3      -28.4       60.4        1.5
                           DL       I       -0.0       -3.0      -84.7     -183.1       -0.0       -0.7
                                    J       -0.0       -3.0      -84.7     -183.1      275.4        9.1
                            V       I        4.7      -11.3       -0.1        0.2        0.1      -23.3
                                    J        4.7      -11.3       -0.1        0.2        0.5       13.5
                       T_ctt+       I       -1.4        3.6      -17.6        1.6       -0.1        7.1
                                    J       -1.4        3.6      -17.6        1.6       57.1       -4.7
                     T_grad~1       I        0.0        0.5      -15.6       20.7        0.0        0.1
                                    J        0.0        0.5      -15.6       20.7       50.6       -1.4
                       T_ctt-       I       -3.9        9.9      -47.9        4.2       -0.2       19.4
                                    J       -3.9        9.9      -47.9        4.2      155.3      -12.8
                     ELS_Pe~1       I       -0.0       -1.0      -39.5      -58.5       10.1       -0.2
                                    J       -0.0       -1.0       -7.0      -58.5       85.7        3.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0       -1.1      -51.7      -68.4       10.1       -0.2
                                    J       -0.0       -1.1       -7.8      -68.4      106.9        3.5
                     ELS_PP~1 Max   I        2.2       -4.8      -57.8      -44.8       11.1       -8.8
                                    J        2.2       -4.8      -25.3      -44.8      167.4        8.2
                              Min   I        1.7       -5.9      -64.6      -48.7        9.1      -10.9
                                    J        1.7       -5.9      -32.1      -48.7      145.1        6.8
                     ELS_PP~2 Max   I        2.0       -5.1      -58.4      -44.9       10.3       -9.4
                                    J        2.0       -5.1      -25.9      -44.9      151.2        7.7
                              Min   I        1.9       -5.5      -59.7      -45.3       10.0      -10.2
                                    J        1.9       -5.5      -27.2      -45.3      147.1        7.2
                     ELS_PP~3 Max   I        2.0       -5.2      -58.5      -45.0       10.9       -9.5
                                    J        2.0       -5.2      -26.0      -45.0      167.1        7.7
                              Min   I        1.9       -5.5      -64.5      -48.5        9.3      -10.2
                                    J        1.9       -5.5      -32.0      -48.5      147.5        7.2
                     ELU_PP~1 Max   I        3.2       -6.9      -79.1      -47.9       11.7      -13.1
                                    J        3.2       -6.9      -35.2      -47.9      229.4       11.3
                              Min   I        2.6       -8.5      -89.4      -53.7        8.6      -16.3
                                    J        2.6       -8.5      -45.5      -53.7      195.9        9.2
                     ELU_PP~2 Max   I        3.0       -7.3      -80.0      -48.1       10.3      -14.1
                                    J        3.0       -7.3      -36.2      -48.1      205.1       10.5
                              Min   I        2.8       -7.9      -81.9      -48.6       10.0      -15.3
                                    J        2.8       -7.9      -38.0      -48.6      199.0        9.8
                     ELU_PP~3 Max   I        3.0       -7.4      -80.2      -48.2       11.3      -14.2
                                    J        3.0       -7.4      -36.3      -48.2      228.9       10.6
                              Min   I        2.8       -7.9      -89.2      -53.4        8.9      -15.2
                                    J        2.8       -7.9      -45.4      -53.4      199.5        9.9
                     ELS_PP~4       I        3.8       -9.8      -59.5      -44.9       10.2      -19.1
                                    J        3.8       -9.8      -27.0      -44.9      150.9       12.8
                     ELU_PP~4       I        5.7      -14.4      -81.7      -48.1       10.2      -28.6
                                    J        5.7      -14.4      -37.9      -48.1      204.6       18.2
                     ELS_PP~5       I       -1.4        3.1      -72.7      -36.2       10.0        7.0
                                    J       -1.4        3.1      -40.2      -36.2      193.4       -3.1
                     ELU_PP~5       I       -2.2        5.0     -101.4      -35.0       10.0       10.6
                                    J       -2.2        5.0      -57.6      -35.0      268.4       -5.7
                     ELS_PP~6 Max   I        0.7       -1.0      -75.9      -43.2       11.1       -1.4
                                    J        0.7       -1.0      -43.4      -43.2      226.4        3.3
                              Min   I        0.2       -2.1      -82.8      -47.1        9.0       -3.5
                                    J        0.2       -2.1      -50.3      -47.1      204.0        1.9
                     ELS_PP~7 Max   I        0.5       -1.3      -76.6      -43.3       10.2       -2.1
                                    J        0.5       -1.3      -44.1      -43.3      210.1        2.8
                              Min   I        0.4       -1.7      -77.8      -43.7        9.9       -2.9
                                    J        0.4       -1.7      -45.3      -43.7      206.1        2.3
                     ELS_PP~8 Max   I        0.5       -1.4      -76.7      -43.4       10.9       -2.1
                                    J        0.5       -1.4      -44.2      -43.4      226.0        2.8
                              Min   I        0.4       -1.7      -82.7      -46.9        9.3       -2.8
                                    J        0.4       -1.7      -50.2      -46.9      206.4        2.4
                     ELU_PP~6 Max   I        1.0       -1.2     -106.3      -45.5       11.5       -2.0
                                    J        1.0       -1.2      -62.5      -45.5      317.8        4.0
                              Min   I        0.4       -2.8     -116.6      -51.3        8.5       -5.2
                                    J        0.4       -2.8      -72.8      -51.3      284.3        1.9
                     ELU_PP~7 Max   I        0.8       -1.7     -107.3      -45.7       10.2       -3.0
                                    J        0.8       -1.7      -63.4      -45.7      293.5        3.2
                              Min   I        0.6       -2.3     -109.2      -46.2        9.8       -4.2
                                    J        0.6       -2.3      -65.3      -46.2      287.4        2.5
                     ELU_PP~8 Max   I        0.8       -1.8     -107.4      -45.7       11.2       -3.1
                                    J        0.8       -1.8      -63.6      -45.7      317.3        3.3
                              Min   I        0.6       -2.3     -116.5      -51.0        8.8       -4.1
                                    J        0.6       -2.3      -72.6      -51.0      287.9        2.6
                     ELS_PP~9       I        2.3       -6.1      -77.7      -43.3       10.1      -11.8
                                    J        2.3       -6.1      -45.2      -43.3      209.8        7.9
                     ELU_PP~9       I        3.5       -8.8     -109.0      -45.7       10.1      -17.6
                                    J        3.5       -8.8      -65.1      -45.7      293.0       10.9
                     ELS_PP~0       I       -3.9        9.4     -102.9      -33.5        9.9       19.3
                                    J       -3.9        9.4      -70.4      -33.5      291.6      -11.2
                     ELU_PP~0       I       -5.9       14.4     -146.8      -30.9        9.8       29.0
                                    J       -5.9       14.4     -103.0      -30.9      415.7      -17.8
    92      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.3        2.1        5.3        6.3        0.8
                                    J        0.3        0.3        2.1        5.3        5.6        0.5
                              Min   I       -0.3       -0.2       -6.5       -5.3       -1.5       -0.6
                                    J       -0.3       -0.2       -2.0       -5.3       -0.9       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.1        0.2        6.4        3.1       19.6        0.5
                                    J        0.1        0.2        6.4        3.1       13.6        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.5       -3.1       -0.2       -0.2
                                    J       -0.1       -0.1       -0.5       -3.1       -0.1       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.3
                                    J        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.1
                     Self-w~1       I        0.1        0.3       -4.8       -0.0       28.1        1.0
                                    J        0.1        0.3        5.2       -0.0       27.9        0.7
                           DL       I        0.8        2.5       71.1       -0.0      207.5        7.3
                                    J        0.8        2.5       71.1       -0.0      136.4        4.7
                            V       I       16.1      -17.9       -1.2        0.3       -1.4      -45.3
                                    J       16.1      -17.9       -1.2        0.3       -0.2      -27.4
                       T_ctt+       I       -0.5        0.5       -0.2        0.3       -0.5        1.4
                                    J       -0.5        0.5       -0.2        0.3       -0.3        0.9
                     T_grad~1       I       -0.1       -0.2      -34.0        0.0      -21.1       -0.7
                                    J       -0.1       -0.2      -34.0        0.0       13.0       -0.4
                       T_ctt-       I       -1.3        1.5       -0.4        0.7       -1.2        3.8
                                    J       -1.3        1.5       -0.4        0.7       -0.8        2.3
                     ELS_Pe~1       I        0.3        0.8        9.2      -19.4       69.0        2.2
                                    J        0.3        0.8       19.2      -19.4       54.8        1.5
                     ELU_Pe~1       I        0.3        0.9        7.5      -19.4       78.9        2.6
                                    J        0.3        0.9       21.0      -19.4       64.6        1.7
                     ELS_PP~1 Max   I        9.9       -9.5      -10.0      -13.7       61.5      -23.7
                                    J        9.9       -9.5        0.0      -13.7       67.9      -14.3
                              Min   I        9.3      -10.0      -18.5      -24.4       53.8      -25.1
                                    J        9.3      -10.0       -4.0      -24.4       61.4      -15.1
                     ELS_PP~2 Max   I        9.7       -9.6       -5.6      -16.0       74.8      -24.0
                                    J        9.7       -9.6        4.4      -16.0       75.9      -14.4
                              Min   I        9.5       -9.8      -12.5      -22.1       55.0      -24.7
                                    J        9.5       -9.8       -2.5      -22.1       62.2      -14.8
                     ELS_PP~3 Max   I        9.7       -9.7      -12.0      -19.0       55.5      -24.2
                                    J        9.7       -9.7       -2.0      -19.0       62.5      -14.5
                              Min   I        9.5       -9.9      -12.1      -19.1       55.2      -24.7
                                    J        9.5       -9.9       -2.1      -19.1       62.3      -14.9
                     ELU_PP~1 Max   I       14.7      -14.5      -21.3      -10.9       67.7      -36.4
                                    J       14.7      -14.5       -7.7      -10.9       84.2      -21.9
                              Min   I       13.9      -15.3      -34.1      -26.9       56.0      -38.5
                                    J       13.9      -15.3      -13.8      -26.9       74.5      -23.2
                     ELU_PP~2 Max   I       14.5      -14.7      -14.7      -14.3       87.6      -36.8
                                    J       14.5      -14.7       -1.2      -14.3       96.2      -22.1
                              Min   I       14.2      -15.0      -25.1      -23.5       57.9      -37.8
                                    J       14.2      -15.0      -11.6      -23.5       75.6      -22.8
                     ELU_PP~3 Max   I       14.5      -14.8      -24.2      -18.8       58.6      -37.1
                                    J       14.5      -14.8      -10.7      -18.8       76.1      -22.3
                              Min   I       14.2      -15.1      -24.4      -19.0       58.2      -37.9
                                    J       14.2      -15.1      -10.9      -19.0       75.8      -22.8
                     ELS_PP~4       I       16.0      -16.9      -12.5      -18.9       54.7      -42.6
                                    J       16.0      -16.9       -2.5      -18.9       62.2      -25.7
                     ELU_PP~4       I       24.0      -25.7      -25.1      -18.7       57.4      -64.7
                                    J       24.0      -25.7      -11.6      -18.7       75.7      -39.1
                     ELS_PP~5       I       -0.3        1.1      -25.0      -19.1       47.5        3.0
                                    J       -0.3        1.1      -15.0      -19.1       67.5        1.9
                     ELU_PP~5       I       -0.5        1.3      -43.8      -19.0       46.6        3.7
                                    J       -0.5        1.3      -30.3      -19.0       83.6        2.3
                     ELS_PP~6 Max   I        9.4       -8.9      -10.1      -13.4       61.1      -22.3
                                    J        9.4       -8.9       -0.1      -13.4       67.6      -13.4
                              Min   I        8.9       -9.5      -18.7      -24.1       53.3      -23.7
                                    J        8.9       -9.5       -4.2      -24.1       61.1      -14.2
                     ELS_PP~7 Max   I        9.2       -9.1       -5.8      -15.7       74.4      -22.6
                                    J        9.2       -9.1        4.2      -15.7       75.6      -13.5
                              Min   I        9.0       -9.3      -12.7      -21.8       54.6      -23.2
                                    J        9.0       -9.3       -2.7      -21.8       61.9      -13.9
                     ELS_PP~8 Max   I        9.2       -9.1      -12.1      -18.7       55.0      -22.8
                                    J        9.2       -9.1       -2.1      -18.7       62.2      -13.7
                              Min   I        9.0       -9.3      -12.2      -18.8       54.8      -23.3
                                    J        9.0       -9.3       -2.2      -18.8       62.0      -14.0
                     ELU_PP~6 Max   I       14.0      -13.7      -21.5      -10.4       66.9      -34.2
                                    J       14.0      -13.7       -8.0      -10.4       83.8      -20.6
                              Min   I       13.2      -14.5      -34.3      -26.5       55.3      -36.3
                                    J       13.2      -14.5      -14.1      -26.5       74.1      -21.8
                     ELU_PP~7 Max   I       13.8      -13.8      -15.0      -13.9       86.9      -34.7
                                    J       13.8      -13.8       -1.5      -13.9       95.7      -20.8
                              Min   I       13.5      -14.2      -25.3      -23.0       57.2      -35.6
                                    J       13.5      -14.2      -11.8      -23.0       75.2      -21.4
                     ELU_PP~8 Max   I       13.7      -13.9      -24.5      -18.3       57.9      -34.9
                                    J       13.7      -13.9      -11.0      -18.3       75.6      -21.0
                              Min   I       13.4      -14.2      -24.6      -18.6       57.5      -35.7
                                    J       13.4      -14.2      -11.1      -18.6       75.4      -21.5
                     ELS_PP~9       I       15.6      -16.4      -12.7      -18.6       54.2      -41.2
                                    J       15.6      -16.4       -2.7      -18.6       61.9      -24.8
                     ELU_PP~9       I       23.3      -24.8      -25.3      -18.3       56.7      -62.6
                                    J       23.3      -24.8      -11.8      -18.3       75.3      -37.7
                     ELS_PP~0       I       -1.1        2.0      -25.3      -18.7       46.7        5.4
                                    J       -1.1        2.0      -15.3      -18.7       67.0        3.4
                     ELU_PP~0       I       -1.7        2.7      -44.2      -18.3       45.4        7.3
                                    J       -1.7        2.7      -30.7      -18.3       82.8        4.5
    93      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        0.4        3.0        4.0        1.0
                                    J        0.0        0.2        0.4        3.0        9.0        0.8
                              Min   I       -0.0       -0.2      -18.4       -3.0       -7.0       -1.0
                                    J       -0.0       -0.2       -9.4       -3.0       -3.0       -0.8
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.3        1.7        9.1        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.3        1.7       16.2        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.1      -27.3       -1.7      -22.0       -0.4
                                    J       -0.1       -0.1      -27.3       -1.7       -2.0       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.3
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3
                     Self-w~1       I       -0.3       -0.0      -50.0       -0.0      -18.6       -0.0
                                    J       -0.3       -0.0      -40.0       -0.0       26.4       -0.0
                           DL       I       -2.0       -0.0     -359.0       -0.0     -137.9       -0.4
                                    J       -2.0       -0.0     -287.2       -0.0      185.2       -0.4
                            V       I       -8.0       -8.2       -0.4        0.2       -0.4      -41.9
                                    J       -8.0       -8.2       -0.4        0.2       -0.0      -33.7
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0        1.8
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0        1.4
                     T_grad~1       I        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.0        4.9
                                    J        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.0        3.9
                     ELS_Pe~1       I       -0.6       -0.0     -101.8       -0.0      -44.4       -0.1
                                    J       -0.6       -0.0      -91.8       -0.0       52.4       -0.1
                     ELU_Pe~1       I       -0.7       -0.0     -119.3       -0.0      -50.9       -0.1
                                    J       -0.7       -0.0     -105.8       -0.0       61.6       -0.1
                     ELS_PP~1 Max   I       -5.3       -4.5     -101.5        3.3      -32.2      -23.1
                                    J       -5.3       -4.5      -91.5        3.3       69.8      -18.6
                              Min   I       -5.3       -4.9     -120.4       -2.8      -43.2      -25.2
                                    J       -5.3       -4.9     -101.4       -2.8       57.8      -20.3
                     ELS_PP~2 Max   I       -5.2       -4.6     -101.7        2.0      -27.0      -23.8
                                    J       -5.2       -4.6      -91.7        2.0       77.0      -19.2
                              Min   I       -5.4       -4.8     -129.2       -1.5      -58.1      -24.6
                                    J       -5.4       -4.8     -119.2       -1.5       58.8      -19.8
                     ELS_PP~3 Max   I       -5.3       -4.6     -102.0        0.3      -36.1      -23.8
                                    J       -5.3       -4.6      -92.0        0.3       60.8      -19.2
                              Min   I       -5.3       -4.8     -102.0        0.2      -36.2      -24.5
                                    J       -5.3       -4.8      -92.0        0.2       60.8      -19.8
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.7       -6.7     -118.9        4.9      -32.6      -34.7
                                    J       -7.7       -6.7     -105.4        4.9       87.7      -27.9
                              Min   I       -7.8       -7.4     -147.2       -4.2      -49.1      -37.8
                                    J       -7.8       -7.4     -120.2       -4.2       69.7      -30.4
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.7       -6.9     -119.1        3.0      -24.9      -35.6
                                    J       -7.7       -6.9     -105.6        3.0       98.5      -28.7
                              Min   I       -7.8       -7.2     -160.5       -2.2      -71.5      -36.8
                                    J       -7.8       -7.2     -147.0       -2.2       71.3      -29.6
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.7       -6.9     -119.6        0.4      -38.5      -35.7
                                    J       -7.7       -6.9     -106.1        0.4       74.3      -28.7
                              Min   I       -7.7       -7.2     -119.6        0.3      -38.6      -36.8
                                    J       -7.7       -7.2     -106.1        0.3       74.2      -29.6
                     ELS_PP~4       I       -8.5       -8.0     -102.1        0.3      -36.3      -40.9
                                    J       -8.5       -8.0      -92.1        0.3       60.8      -33.0
                     ELU_PP~4       I      -12.5      -12.0     -119.8        0.5      -38.8      -61.4
                                    J      -12.5      -12.0     -106.3        0.5       74.2      -49.4
                     ELS_PP~5       I       -0.4        0.4     -101.7        0.2      -30.3        1.7
                                    J       -0.4        0.4      -91.7        0.2       66.4        1.4
                     ELU_PP~5       I       -0.4        0.5     -119.2        0.3      -29.8        2.6
                                    J       -0.4        0.5     -105.7        0.3       82.7        2.1
                     ELS_PP~6 Max   I       -5.2       -4.1     -101.5        3.5      -32.2      -21.3
                                    J       -5.2       -4.1      -91.5        3.5       69.8      -17.2
                              Min   I       -5.3       -4.5     -120.4       -2.6      -43.2      -23.4
                                    J       -5.3       -4.5     -101.4       -2.6       57.8      -18.8
                     ELS_PP~7 Max   I       -5.2       -4.3     -101.7        2.2      -27.0      -21.9
                                    J       -5.2       -4.3      -91.7        2.2       77.0      -17.7
                              Min   I       -5.3       -4.4     -129.2       -1.3      -58.1      -22.7
                                    J       -5.3       -4.4     -119.2       -1.3       58.8      -18.3
                     ELS_PP~8 Max   I       -5.2       -4.3     -102.0        0.5      -36.1      -21.9
                                    J       -5.2       -4.3      -92.0        0.5       60.8      -17.7
                              Min   I       -5.2       -4.4     -102.0        0.4      -36.2      -22.7
                                    J       -5.2       -4.4      -92.0        0.4       60.8      -18.3
                     ELU_PP~6 Max   I       -7.6       -6.2     -118.9        5.2      -32.6      -31.9
                                    J       -7.6       -6.2     -105.4        5.2       87.7      -25.7
                              Min   I       -7.7       -6.8     -147.2       -3.9      -49.1      -35.0
                                    J       -7.7       -6.8     -120.2       -3.9       69.7      -28.2
                     ELU_PP~7 Max   I       -7.6       -6.4     -119.1        3.3      -24.9      -32.9
                                    J       -7.6       -6.4     -105.6        3.3       98.5      -26.5
                              Min   I       -7.8       -6.6     -160.5       -1.9      -71.6      -34.0
                                    J       -7.8       -6.6     -147.0       -1.9       71.2      -27.4
                     ELU_PP~8 Max   I       -7.6       -6.4     -119.6        0.8      -38.5      -32.9
                                    J       -7.6       -6.4     -106.1        0.8       74.3      -26.5
                              Min   I       -7.7       -6.6     -119.6        0.6      -38.6      -34.0
                                    J       -7.7       -6.6     -106.1        0.6       74.2      -27.4
                     ELS_PP~9       I       -8.4       -7.6     -102.1        0.5      -36.3      -39.1
                                    J       -8.4       -7.6      -92.1        0.5       60.8      -31.5
                     ELU_PP~9       I      -12.4      -11.4     -119.8        0.8      -38.8      -58.6
                                    J      -12.4      -11.4     -106.3        0.8       74.2      -47.2
                     ELS_PP~0       I       -0.3        1.0     -101.7        0.5      -30.3        4.8
                                    J       -0.3        1.0      -91.7        0.5       66.4        3.8
                     ELU_PP~0       I       -0.3        1.5     -119.2        0.8      -29.8        7.3
                                    J       -0.3        1.5     -105.7        0.8       82.7        5.8
    94      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        0.5        3.5        5.1        1.2
                                    J        0.0        0.2        0.5        3.5       10.9        1.0
                              Min   I       -0.0       -0.2      -19.5       -3.5       -6.0       -1.2
                                    J       -0.0       -0.2      -10.0       -3.5       -2.3       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.3        2.0       14.0        0.5
                                    J        0.0        0.1        0.3        2.0       25.2        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.1      -28.8       -2.0      -17.8       -0.5
                                    J       -0.0       -0.1      -28.8       -2.0       -0.5       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.4
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.1       -0.4
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3
                     Self-w~1       I        0.0       -0.0      -50.0        0.0       -4.8        0.0
                                    J        0.0       -0.0      -40.0        0.0       40.2        0.0
                           DL       I        0.3       -0.0     -359.0        0.0      -35.3        0.1
                                    J        0.3       -0.0     -287.2        0.0      287.8        0.1
                            V       I       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.3      -33.5
                                    J       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.3      -26.7
                       T_ctt+       I       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0        2.1
                                    J       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0        1.7
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                       T_ctt-       I       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.1        5.6
                                    J       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.1        4.5
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0     -104.6       -4.6      -12.2        0.0
                                    J        0.1       -0.0      -94.6       -4.6       87.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.1       -0.0     -122.1       -4.6      -13.9        0.0
                                    J        0.1       -0.0     -108.6       -4.6      101.5        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.8       -3.6     -104.2       -1.0       -4.8      -17.6
                                    J       -0.8       -3.6      -94.2       -1.0      100.7      -14.0
                              Min   I       -0.8       -4.0     -124.1       -7.9      -15.8      -20.0
                                    J       -0.8       -4.0     -104.6       -7.9       87.4      -16.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.8       -3.7     -104.3       -2.4        4.2      -18.4
                                    J       -0.8       -3.7      -94.3       -2.4      115.0      -14.7
                              Min   I       -0.8       -3.9     -133.4       -6.4      -27.7      -19.3
                                    J       -0.8       -3.9     -123.4       -6.4       89.2      -15.4
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.8       -3.7     -104.6       -4.4       -9.8      -18.4
                                    J       -0.8       -3.7      -94.6       -4.4       89.8      -14.7
                              Min   I       -0.8       -3.9     -104.6       -4.4      -10.0      -19.3
                                    J       -0.8       -3.9      -94.6       -4.4       89.7      -15.4
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.2       -5.3     -121.4        0.9       -2.8      -26.4
                                    J       -1.2       -5.3     -107.9        0.9      121.4      -21.1
                              Min   I       -1.2       -6.1     -151.3       -9.6      -19.3      -30.1
                                    J       -1.2       -6.1     -123.6       -9.6      101.5      -24.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -1.2       -5.6     -121.7       -1.3       10.7      -27.5
                                    J       -1.2       -5.6     -108.2       -1.3      142.9      -22.0
                              Min   I       -1.2       -5.8     -165.4       -7.4      -37.1      -28.9
                                    J       -1.2       -5.8     -151.9       -7.4      104.2      -23.1
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.2       -5.6     -122.1       -4.3      -10.3      -27.6
                                    J       -1.2       -5.6     -108.6       -4.3      105.1      -22.0
                              Min   I       -1.2       -5.8     -122.2       -4.4      -10.5      -28.9
                                    J       -1.2       -5.8     -108.7       -4.4      104.9      -23.1
                     ELS_PP~4       I       -1.3       -6.5     -104.6       -4.4       -9.8      -32.2
                                    J       -1.3       -6.5      -94.6       -4.4       89.9      -25.7
                     ELU_PP~4       I       -2.0       -9.7     -122.1       -4.4      -10.2      -48.3
                                    J       -2.0       -9.7     -108.6       -4.4      105.2      -38.6
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4     -104.6       -4.3       -8.7        2.1
                                    J        0.1        0.4      -94.6       -4.3       91.0        1.7
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.6     -122.1       -4.2       -8.5        3.1
                                    J        0.1        0.6     -108.6       -4.2      106.8        2.5
                     ELS_PP~6 Max   I       -0.8       -3.1     -104.2       -0.7       -4.8      -15.5
                                    J       -0.8       -3.1      -94.2       -0.7      100.7      -12.3
                              Min   I       -0.8       -3.6     -124.1       -7.7      -15.9      -17.9
                                    J       -0.8       -3.6     -104.6       -7.7       87.4      -14.3
                     ELS_PP~7 Max   I       -0.8       -3.3     -104.3       -2.2        4.1      -16.2
                                    J       -0.8       -3.3      -94.3       -2.2      115.0      -12.9
                              Min   I       -0.8       -3.5     -133.5       -6.2      -27.7      -17.1
                                    J       -0.8       -3.5     -123.5       -6.2       89.2      -13.7
                     ELS_PP~8 Max   I       -0.8       -3.3     -104.6       -4.2       -9.8      -16.2
                                    J       -0.8       -3.3      -94.6       -4.2       89.8      -13.0
                              Min   I       -0.8       -3.5     -104.7       -4.2      -10.0      -17.1
                                    J       -0.8       -3.5      -94.7       -4.2       89.7      -13.7
                     ELU_PP~6 Max   I       -1.2       -4.7     -121.4        1.2       -2.8      -23.2
                                    J       -1.2       -4.7     -107.9        1.2      121.4      -18.5
                              Min   I       -1.2       -5.4     -151.3       -9.3      -19.4      -26.9
                                    J       -1.2       -5.4     -123.6       -9.3      101.5      -21.5
                     ELU_PP~7 Max   I       -1.2       -4.9     -121.7       -1.0       10.6      -24.3
                                    J       -1.2       -4.9     -108.2       -1.0      142.8      -19.4
                              Min   I       -1.2       -5.2     -165.4       -7.1      -37.2      -25.7
                                    J       -1.2       -5.2     -151.9       -7.1      104.2      -20.5
                     ELU_PP~8 Max   I       -1.2       -4.9     -122.1       -4.0      -10.3      -24.4
                                    J       -1.2       -4.9     -108.6       -4.0      105.1      -19.5
                              Min   I       -1.2       -5.2     -122.2       -4.1      -10.5      -25.7
                                    J       -1.2       -5.2     -108.7       -4.1      104.9      -20.5
                     ELS_PP~9       I       -1.4       -6.1     -104.6       -4.2       -9.8      -30.1
                                    J       -1.4       -6.1      -94.6       -4.2       89.9      -24.0
                     ELU_PP~9       I       -2.1       -9.1     -122.1       -4.0      -10.2      -45.1
                                    J       -2.1       -9.1     -108.6       -4.0      105.2      -36.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        1.1     -104.6       -4.0       -8.7        5.6
                                    J        0.0        1.1      -94.6       -4.0       90.9        4.5
                     ELU_PP~0       I        0.0        1.7     -122.1       -3.7       -8.6        8.5
                                    J        0.0        1.7     -108.6       -3.7      106.8        6.8
    95      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        0.2        5.5        4.1        1.3
                                    J        0.0        0.3        0.2        5.5       10.4        1.0
                              Min   I       -0.0       -0.3      -20.2       -5.5       -4.7       -1.3
                                    J       -0.0       -0.3      -10.2       -5.5       -1.1       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.2        3.2       15.2        0.5
                                    J        0.0        0.1        0.2        3.2       27.4        0.4
                              Min   I        0.0       -0.1      -30.2       -3.2      -18.1       -0.5
                                    J        0.0       -0.1      -30.2       -3.2       -0.3       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.5
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.4
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.5
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4
                     Self-w~1       I        0.1       -0.0      -50.0        0.0       -1.3       -0.0
                                    J        0.1       -0.0      -40.0        0.0       43.7       -0.0
                           DL       I        0.4       -0.0     -359.0        0.0       -9.9       -0.1
                                    J        0.4       -0.0     -287.2        0.0      313.2       -0.1
                            V       I       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.3      -22.4
                                    J       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.3      -18.0
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2        0.0        2.2
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2        0.0        1.7
                     T_grad~1       I       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                                    J       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.2        0.0        0.6        0.0        5.9
                                    J        0.1        1.2        0.0        0.6        0.0        4.7
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0     -107.5        0.0       -6.5       -0.0
                                    J        0.1       -0.0      -97.5        0.0       96.0       -0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.2       -0.0     -125.0        0.0       -7.0       -0.0
                                    J        0.2       -0.0     -111.5        0.0      111.3       -0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -2.2     -107.3        5.6       -1.6      -10.9
                                    J       -1.8       -2.2      -97.3        5.6      107.2       -8.7
                              Min   I       -1.8       -2.7     -127.7       -5.5      -10.5      -13.5
                                    J       -1.8       -2.7     -107.7       -5.5       95.7      -10.8
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.7       -2.3     -107.3        3.2        9.5      -11.7
                                    J       -1.7       -2.3      -97.3        3.2      124.2       -9.4
                              Min   I       -1.8       -2.5     -137.6       -3.1      -23.8      -12.7
                                    J       -1.8       -2.5     -127.6       -3.1       96.5      -10.1
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -2.3     -107.5        0.2       -5.6      -11.7
                                    J       -1.8       -2.3      -97.5        0.2       96.9       -9.4
                              Min   I       -1.8       -2.5     -107.5       -0.0       -5.8      -12.6
                                    J       -1.8       -2.5      -97.5       -0.0       96.7      -10.1
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.7       -3.3     -124.7        8.4        0.4      -16.3
                                    J       -2.7       -3.3     -111.2        8.4      128.1      -13.1
                              Min   I       -2.7       -4.0     -155.2       -8.2      -12.9      -20.2
                                    J       -2.7       -4.0     -126.7       -8.2      110.8      -16.2
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.7       -3.5     -124.7        4.8       17.0      -17.5
                                    J       -2.7       -3.5     -111.2        4.8      153.6      -14.0
                              Min   I       -2.7       -3.8     -170.2       -4.6      -32.9      -19.0
                                    J       -2.7       -3.8     -156.7       -4.6      112.0      -15.2
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.7       -3.5     -125.0        0.2       -5.6      -17.6
                                    J       -2.7       -3.5     -111.5        0.2      112.6      -14.1
                              Min   I       -2.7       -3.8     -125.0       -0.1       -5.8      -19.0
                                    J       -2.7       -3.8     -111.5       -0.1      112.4      -15.2
                     ELS_PP~4       I       -3.0       -4.2     -107.5        0.0       -5.6      -21.2
                                    J       -3.0       -4.2      -97.5        0.0       96.9      -16.9
                     ELU_PP~4       I       -4.6       -6.3     -125.0        0.0       -5.6      -31.7
                                    J       -4.6       -6.3     -111.5        0.0      112.6      -25.4
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4     -107.5        0.2       -5.5        2.2
                                    J        0.1        0.4      -97.5        0.2       97.0        1.7
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.7     -125.0        0.3       -5.4        3.3
                                    J        0.1        0.7     -111.5        0.3      112.8        2.6
                     ELS_PP~6 Max   I       -1.7       -1.7     -107.3        5.8       -1.6       -8.6
                                    J       -1.7       -1.7      -97.3        5.8      107.2       -6.9
                              Min   I       -1.7       -2.2     -127.7       -5.3      -10.4      -11.2
                                    J       -1.7       -2.2     -107.7       -5.3       95.7       -9.0
                     ELS_PP~7 Max   I       -1.7       -1.9     -107.3        3.4        9.5       -9.4
                                    J       -1.7       -1.9      -97.3        3.4      124.2       -7.6
                              Min   I       -1.7       -2.1     -137.6       -2.9      -23.8      -10.4
                                    J       -1.7       -2.1     -127.6       -2.9       96.5       -8.3
                     ELS_PP~8 Max   I       -1.7       -1.9     -107.5        0.4       -5.6       -9.5
                                    J       -1.7       -1.9      -97.5        0.4       96.9       -7.6
                              Min   I       -1.7       -2.1     -107.5        0.2       -5.7      -10.4
                                    J       -1.7       -2.1      -97.5        0.2       96.7       -8.3
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.6       -2.6     -124.7        8.8        0.4      -12.9
                                    J       -2.6       -2.6     -111.2        8.8      128.1      -10.4
                              Min   I       -2.6       -3.4     -155.2       -7.9      -12.8      -16.8
                                    J       -2.6       -3.4     -126.7       -7.9      110.8      -13.5
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.6       -2.8     -124.7        5.2       17.0      -14.2
                                    J       -2.6       -2.8     -111.2        5.2      153.6      -11.3
                              Min   I       -2.6       -3.1     -170.2       -4.3      -32.8      -15.6
                                    J       -2.6       -3.1     -156.7       -4.3      112.0      -12.5
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.6       -2.8     -124.9        0.6       -5.6      -14.2
                                    J       -2.6       -2.8     -111.4        0.6      112.6      -11.4
                              Min   I       -2.6       -3.1     -125.0        0.3       -5.8      -15.6
                                    J       -2.6       -3.1     -111.5        0.3      112.4      -12.5
                     ELS_PP~9       I       -3.0       -3.8     -107.5        0.2       -5.6      -18.9
                                    J       -3.0       -3.8      -97.5        0.2       96.9      -15.1
                     ELU_PP~9       I       -4.5       -5.7     -125.0        0.4       -5.6      -28.4
                                    J       -4.5       -5.7     -111.5        0.4      112.6      -22.7
                     ELS_PP~0       I        0.2        1.2     -107.5        0.6       -5.5        5.9
                                    J        0.2        1.2      -97.5        0.6       97.0        4.7
                     ELU_PP~0       I        0.2        1.8     -124.9        0.9       -5.4        8.9
                                    J        0.2        1.8     -111.4        0.9      112.8        7.1
    96      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        0.5        3.3        5.4        1.3
                                    J        0.0        0.3        0.5        3.3       11.4        1.0
                              Min   I       -0.1       -0.3      -19.5       -3.3       -5.8       -1.3
                                    J       -0.1       -0.3      -10.0       -3.3       -2.2       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.3        1.8       15.1        0.5
                                    J        0.0        0.1        0.3        1.8       26.4        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.1      -28.8       -1.8      -17.7       -0.5
                                    J       -0.1       -0.1      -28.8       -1.8       -0.5       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.5
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                     Self-w~1       I       -0.4       -0.0      -50.0        0.0       -1.1        0.1
                                    J       -0.4       -0.0      -40.0        0.0       43.9        0.1
                           DL       I       -2.7       -0.0     -359.0        0.0       -9.2        0.5
                                    J       -2.7       -0.0     -287.2        0.0      313.9        0.5
                            V       I       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.5       -8.4
                                    J       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.5       -6.7
                       T_ctt+       I       -0.2        0.4        0.1        0.1        0.1        2.2
                                    J       -0.2        0.4        0.1        0.1        0.0        1.8
                     T_grad~1       I        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                                    J        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                       T_ctt-       I       -0.5        1.2        0.2        0.2        0.2        5.9
                                    J       -0.5        1.2        0.2        0.2        0.1        4.8
                     ELS_Pe~1       I       -0.9       -0.0     -104.6        4.6       -4.1        0.2
                                    J       -0.9       -0.0      -94.6        4.6       95.5        0.2
                     ELU_Pe~1       I       -1.0       -0.0     -122.1        4.6       -4.5        0.2
                                    J       -1.0       -0.0     -108.6        4.6      110.8        0.2
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -0.5     -104.2        7.7        2.2       -2.3
                                    J       -1.8       -0.5      -94.2        7.7      107.8       -1.9
                              Min   I       -1.8       -1.0     -124.1        1.2       -9.0       -4.8
                                    J       -1.8       -1.0     -104.6        1.2       94.2       -3.9
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.8       -0.6     -104.3        6.2       11.9       -3.1
                                    J       -1.8       -0.6      -94.3        6.2      122.8       -2.5
                              Min   I       -1.9       -0.8     -133.4        2.6      -20.9       -4.1
                                    J       -1.9       -0.8     -123.4        2.6       95.9       -3.2
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -0.6     -104.6        4.6       -2.9       -3.1
                                    J       -1.8       -0.6      -94.6        4.6       96.7       -2.5
                              Min   I       -1.8       -0.8     -104.6        4.3       -3.2       -4.0
                                    J       -1.8       -0.8      -94.6        4.3       96.4       -3.2
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.4       -0.7     -121.4        9.3        5.0       -3.5
                                    J       -2.4       -0.7     -107.9        9.3      129.3       -2.8
                              Min   I       -2.5       -1.5     -151.3       -0.5      -11.8       -7.3
                                    J       -2.5       -1.5     -123.6       -0.5      108.9       -5.9
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.4       -0.9     -121.6        7.1       19.5       -4.7
                                    J       -2.4       -0.9     -108.1        7.1      151.8       -3.8
                              Min   I       -2.6       -1.2     -165.3        1.7      -29.7       -6.1
                                    J       -2.6       -1.2     -151.8        1.7      111.4       -4.9
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.4       -1.0     -122.1        4.7       -2.7       -4.8
                                    J       -2.4       -1.0     -108.6        4.7      112.6       -3.8
                              Min   I       -2.4       -1.2     -122.1        4.1       -3.1       -6.1
                                    J       -2.4       -1.2     -108.6        4.1      112.2       -4.9
                     ELS_PP~4       I       -2.5       -1.4     -104.6        4.4       -3.0       -6.9
                                    J       -2.5       -1.4      -94.6        4.4       96.6       -5.6
                     ELU_PP~4       I       -3.4       -2.1     -122.1        4.3       -2.9      -10.5
                                    J       -3.4       -2.1     -108.6        4.3      112.5       -8.4
                     ELS_PP~5       I       -0.7        0.4     -104.6        4.6       -3.0        2.3
                                    J       -0.7        0.4      -94.6        4.6       96.5        1.8
                     ELU_PP~5       I       -0.7        0.6     -122.0        4.7       -2.9        3.4
                                    J       -0.7        0.6     -108.5        4.7      112.4        2.7
                     ELS_PP~6 Max   I       -2.0       -0.0     -104.1        7.8        2.3       -0.1
                                    J       -2.0       -0.0      -94.1        7.8      107.8       -0.0
                              Min   I       -2.0       -0.5     -124.0        1.2       -8.9       -2.6
                                    J       -2.0       -0.5     -104.5        1.2       94.2       -2.1
                     ELS_PP~7 Max   I       -2.0       -0.2     -104.2        6.3       12.0       -0.9
                                    J       -2.0       -0.2      -94.2        6.3      122.9       -0.7
                              Min   I       -2.1       -0.4     -133.4        2.7      -20.8       -1.8
                                    J       -2.1       -0.4     -123.4        2.7       95.9       -1.4
                     ELS_PP~8 Max   I       -2.0       -0.2     -104.6        4.7       -2.8       -0.9
                                    J       -2.0       -0.2      -94.6        4.7       96.7       -0.7
                              Min   I       -2.0       -0.4     -104.6        4.3       -3.1       -1.8
                                    J       -2.0       -0.4      -94.6        4.3       96.4       -1.4
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.7       -0.0     -121.4        9.4        5.1       -0.2
                                    J       -2.7       -0.0     -107.9        9.4      129.3       -0.1
                              Min   I       -2.8       -0.8     -151.2       -0.4      -11.7       -3.9
                                    J       -2.8       -0.8     -123.5       -0.4      108.9       -3.1
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.7       -0.3     -121.6        7.2       19.6       -1.3
                                    J       -2.7       -0.3     -108.1        7.2      151.9       -1.1
                              Min   I       -2.9       -0.6     -165.3        1.8      -29.6       -2.8
                                    J       -2.9       -0.6     -151.8        1.8      111.5       -2.2
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.7       -0.3     -122.0        4.8       -2.6       -1.4
                                    J       -2.7       -0.3     -108.5        4.8      112.7       -1.1
                              Min   I       -2.7       -0.6     -122.0        4.2       -3.0       -2.7
                                    J       -2.7       -0.6     -108.5        4.2      112.3       -2.2
                     ELS_PP~9       I       -2.7       -0.9     -104.6        4.4       -2.9       -4.7
                                    J       -2.7       -0.9      -94.6        4.4       96.6       -3.7
                     ELU_PP~9       I       -3.7       -1.4     -122.1        4.4       -2.7       -7.1
                                    J       -3.7       -1.4     -108.6        4.4      112.6       -5.7
                     ELS_PP~0       I       -1.0        1.2     -104.5        4.7       -2.9        6.0
                                    J       -1.0        1.2      -94.5        4.7       96.6        4.9
                     ELU_PP~0       I       -1.2        1.8     -121.9        4.8       -2.7        9.0
                                    J       -1.2        1.8     -108.4        4.8      112.5        7.2
    97      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.2        0.4        3.1        4.8        1.2
                                    J        0.3        0.2        0.4        3.1       10.1        0.9
                              Min   I       -0.0       -0.2      -18.4       -3.1       -5.6       -1.2
                                    J       -0.0       -0.2       -9.4       -3.1       -2.0       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.6        0.1        0.2        1.7       10.1        0.4
                                    J        0.6        0.1        0.2        1.7       19.7        0.3
                              Min   I       -0.0       -0.1      -27.2       -1.7      -18.1       -0.5
                                    J       -0.0       -0.1      -27.2       -1.7       -0.8       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.4
                                    J        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.3
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                     Self-w~1       I        1.9       -0.0      -50.0        0.0       -3.6       -0.3
                                    J        1.9       -0.0      -40.0        0.0       41.4       -0.3
                           DL       I       13.0       -0.0     -359.0        0.0      -29.5       -2.2
                                    J       13.0       -0.0     -287.2        0.0      293.6       -2.2
                            V       I       -6.2        1.7       -0.6       -0.3       -0.2        9.4
                                    J       -6.2        1.7       -0.6       -0.3        0.4        7.6
                       T_ctt+       I        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.7        2.0
                                    J        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.8        1.6
                     T_grad~1       I       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                                    J       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                       T_ctt-       I        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.0        5.5
                                    J        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.1        4.3
                     ELS_Pe~1       I        4.1       -0.0     -101.8        0.0      -10.6       -0.7
                                    J        4.1       -0.0      -91.8        0.0       86.1       -0.7
                     ELU_Pe~1       I        4.8       -0.0     -119.3        0.0      -11.9       -0.8
                                    J        4.8       -0.0     -105.8        0.0      100.6       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I        0.2        1.5     -101.7        2.6       -4.5        7.5
                                    J        0.2        1.5      -91.7        2.6       98.0        5.9
                              Min   I       -0.1        1.1     -120.5       -3.6      -14.9        5.1
                                    J       -0.1        1.1     -101.5       -3.6       85.8        4.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.5        1.4     -101.9        1.2        0.8        6.7
                                    J        0.5        1.4      -91.9        1.2      107.6        5.3
                              Min   I       -0.1        1.2     -129.3       -2.2      -27.3        5.8
                                    J       -0.1        1.2     -119.3       -2.2       87.1        4.6
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        1.4     -102.0       -0.3       -8.1        6.7
                                    J        0.0        1.4      -92.0       -0.3       88.9        5.3
                              Min   I       -0.1        1.2     -102.1       -0.7       -9.3        5.9
                                    J       -0.1        1.2      -92.1       -0.7       87.8        4.6
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.1        2.3     -119.2        3.9       -2.6       11.4
                                    J       -1.1        2.3     -105.7        3.9      118.4        9.1
                              Min   I       -1.6        1.6     -147.3       -5.4      -18.3        7.9
                                    J       -1.6        1.6     -120.3       -5.4      100.2        6.3
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.6        2.1     -119.4        1.8        5.3       10.3
                                    J       -0.6        2.1     -105.9        1.8      132.8        8.2
                              Min   I       -1.6        1.8     -160.6       -3.2      -36.9        8.9
                                    J       -1.6        1.8     -147.1       -3.2      102.1        7.1
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.4        2.1     -119.7       -0.4       -8.1       10.3
                                    J       -1.4        2.1     -106.2       -0.4      104.9        8.2
                              Min   I       -1.6        1.8     -119.8       -1.1       -9.8        9.0
                                    J       -1.6        1.8     -106.3       -1.1      103.2        7.2
                     ELS_PP~4       I       -2.6        2.0     -102.3       -0.6       -9.3       10.0
                                    J       -2.6        2.0      -92.3       -0.6       88.0        8.0
                     ELU_PP~4       I       -5.3        3.0     -120.1       -0.9       -9.9       15.3
                                    J       -5.3        3.0     -106.6       -0.9      103.4       12.3
                     ELS_PP~5       I        3.3        0.4     -101.7       -0.5       -8.1        1.6
                                    J        3.3        0.4      -91.7       -0.5       88.6        1.2
                     ELU_PP~5       I        3.5        0.6     -119.2       -0.7       -8.2        2.6
                                    J        3.5        0.6     -105.7       -0.7      104.3        2.0
                     ELS_PP~6 Max   I        1.1        2.0     -101.7        2.1       -5.3        9.5
                                    J        1.1        2.0      -91.7        2.1       97.2        7.6
                              Min   I        0.8        1.5     -120.5       -4.1      -15.7        7.2
                                    J        0.8        1.5     -101.5       -4.1       85.1        5.6
                     ELS_PP~7 Max   I        1.4        1.8     -101.9        0.7        0.0        8.8
                                    J        1.4        1.8      -91.9        0.7      106.8        6.9
                              Min   I        0.8        1.7     -129.3       -2.7      -28.1        7.9
                                    J        0.8        1.7     -119.3       -2.7       86.3        6.2
                     ELS_PP~8 Max   I        0.9        1.8     -102.0       -0.8       -8.9        8.8
                                    J        0.9        1.8      -92.0       -0.8       88.2        7.0
                              Min   I        0.8        1.7     -102.1       -1.2      -10.0        7.9
                                    J        0.8        1.7      -92.1       -1.2       87.0        6.3
                     ELU_PP~6 Max   I        0.2        3.0     -119.2        3.2       -3.8       14.6
                                    J        0.2        3.0     -105.7        3.2      117.2       11.6
                              Min   I       -0.2        2.3     -147.3       -6.1      -19.4       11.0
                                    J       -0.2        2.3     -120.3       -6.1       99.0        8.7
                     ELU_PP~7 Max   I        0.7        2.8     -119.4        1.0        4.1       13.4
                                    J        0.7        2.8     -105.9        1.0      131.6       10.6
                              Min   I       -0.3        2.5     -160.6       -4.0      -38.1       12.0
                                    J       -0.3        2.5     -147.1       -4.0      100.9        9.5
                     ELU_PP~8 Max   I       -0.1        2.8     -119.7       -1.1       -9.3       13.4
                                    J       -0.1        2.8     -106.2       -1.1      103.7       10.7
                              Min   I       -0.2        2.5     -119.8       -1.8      -11.0       12.1
                                    J       -0.2        2.5     -106.3       -1.8      102.0        9.7
                     ELS_PP~9       I       -1.7        2.4     -102.3       -1.1      -10.1       12.1
                                    J       -1.7        2.4      -92.3       -1.1       87.2        9.7
                     ELU_PP~9       I       -4.0        3.7     -120.1       -1.7      -11.1       18.4
                                    J       -4.0        3.7     -106.6       -1.7      102.3       14.8
                     ELS_PP~0       I        4.7        1.2     -101.7       -1.3       -9.4        5.1
                                    J        4.7        1.2      -91.7       -1.3       87.3        3.9
                     ELU_PP~0       I        5.7        1.8     -119.2       -2.0      -10.1        7.8
                                    J        5.7        1.8     -105.7       -2.0      102.4        6.1
    98      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        0.2        3.1        3.5        1.2
                                    J        0.0        0.2        0.2        3.1        6.8        1.0
                              Min   I       -0.2       -0.2      -15.7       -3.1       -5.6       -1.0
                                    J       -0.2       -0.2       -8.0       -3.1       -1.2       -0.8
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.1        1.6        7.0        0.7
                                    J        0.0        0.1        0.1        1.6        9.3        0.6
                              Min   I       -0.4       -0.1      -13.6       -1.6      -12.4       -0.2
                                    J       -0.4       -0.1      -13.6       -1.6       -1.3       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.1        0.3        1.3        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.3        2.8        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.1       -6.6       -0.3       -2.1       -0.3
                                    J       -0.1       -0.1       -3.3       -0.3       -0.4       -0.3
                     Self-w~1       I       -1.5        0.0      -50.0        0.0      -14.1        1.4
                                    J       -1.5        0.0      -40.0        0.0       30.9        1.4
                           DL       I      -10.3        0.0     -359.0        0.0     -116.5        9.9
                                    J      -10.3        0.0     -287.2        0.0      206.6        9.9
                            V       I      -16.6        8.6       -4.9       -0.0      -13.8       40.2
                                    J      -16.6        8.6       -4.9       -0.0       -8.9       31.6
                       T_ctt+       I       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -5.6        3.2
                                    J       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -5.1        2.7
                     T_grad~1       I        1.5       -0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                                    J        1.5       -0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                       T_ctt-       I       -3.0        1.4       -1.4       -0.3      -15.3        8.7
                                    J       -3.0        1.4       -1.4       -0.3      -13.9        7.4
                     ELS_Pe~1       I       -3.3        0.0      -94.6        9.3      -31.4        3.1
                                    J       -3.3        0.0      -84.6        9.3       58.2        3.1
                     ELU_Pe~1       I       -3.8        0.0     -112.1        9.3      -36.4        3.6
                                    J       -3.8        0.0      -98.6        9.3       69.0        3.6
                     ELS_PP~1 Max   I      -13.0        5.7      -97.6       12.3      -31.9       29.6
                                    J      -13.0        5.7      -87.6       12.3       64.3       23.9
                              Min   I      -13.3        5.2     -113.6        6.1      -41.0       27.4
                                    J      -13.3        5.2      -95.8        6.1       56.3       22.2
                     ELS_PP~2 Max   I      -13.0        5.5      -97.7       10.8      -28.4       29.1
                                    J      -13.0        5.5      -87.7       10.8       66.8       23.6
                              Min   I      -13.4        5.4     -111.4        7.6      -47.8       28.2
                                    J      -13.4        5.4     -101.4        7.6       56.1       22.8
                     ELS_PP~3 Max   I      -13.0        5.5      -97.7        9.5      -34.0       28.8
                                    J      -13.0        5.5      -87.7        9.5       60.3       23.3
                              Min   I      -13.2        5.4     -104.4        8.9      -37.5       28.1
                                    J      -13.2        5.4      -91.1        8.9       57.1       22.7
                     ELU_PP~1 Max   I      -18.4        8.5     -116.6       13.8      -37.1       43.3
                                    J      -18.4        8.5     -103.1       13.8       78.1       34.8
                              Min   I      -18.8        7.9     -140.5        4.6      -50.7       40.1
                                    J      -18.8        7.9     -115.4        4.6       66.1       32.2
                     ELU_PP~2 Max   I      -18.4        8.3     -116.8       11.5      -31.9       42.6
                                    J      -18.4        8.3     -103.3       11.5       81.9       34.3
                              Min   I      -19.0        8.0     -137.4        6.8      -60.9       41.2
                                    J      -19.0        8.0     -123.9        6.8       66.0       33.1
                     ELU_PP~3 Max   I      -18.4        8.3     -116.8        9.6      -40.3       42.2
                                    J      -18.4        8.3     -103.3        9.6       72.2       33.9
                              Min   I      -18.6        8.1     -126.8        8.7      -45.5       41.0
                                    J      -18.6        8.1     -108.4        8.7       67.3       33.0
                     ELS_PP~4       I      -19.7        8.9      -99.8        9.2      -40.9       44.5
                                    J      -19.7        8.9      -89.8        9.2       53.9       35.6
                     ELU_PP~4       I      -28.4       13.3     -119.9        9.1      -50.6       65.7
                                    J      -28.4       13.3     -106.4        9.1       62.6       52.3
                     ELS_PP~5       I       -2.9        0.5      -95.1        9.2      -24.2        5.1
                                    J       -2.9        0.5      -85.1        9.2       65.8        4.5
                     ELU_PP~5       I       -3.2        0.8     -112.8        9.1      -25.6        6.5
                                    J       -3.2        0.8      -99.3        9.1       80.5        5.7
                     ELS_PP~6 Max   I      -14.2        6.2      -98.1       12.2      -37.7       32.9
                                    J      -14.2        6.2      -88.1       12.2       59.0       26.7
                              Min   I      -14.4        5.8     -114.1        6.0      -46.8       30.7
                                    J      -14.4        5.8      -96.3        6.0       51.0       25.0
                     ELS_PP~7 Max   I      -14.2        6.1      -98.2       10.7      -34.2       32.4
                                    J      -14.2        6.1      -88.2       10.7       61.5       26.4
                              Min   I      -14.6        5.9     -112.0        7.5      -53.6       31.5
                                    J      -14.6        5.9     -102.0        7.5       50.9       25.6
                     ELS_PP~8 Max   I      -14.2        6.1      -98.3        9.4      -39.8       32.2
                                    J      -14.2        6.1      -88.3        9.4       55.0       26.1
                              Min   I      -14.3        5.9     -104.9        8.8      -43.3       31.4
                                    J      -14.3        5.9      -91.7        8.8       51.8       25.5
                     ELU_PP~6 Max   I      -20.2        9.3     -117.4       13.6      -45.8       48.3
                                    J      -20.2        9.3     -103.9       13.6       70.2       39.0
                              Min   I      -20.5        8.6     -141.3        4.4      -59.4       45.0
                                    J      -20.5        8.6     -116.2        4.4       58.2       36.4
                     ELU_PP~7 Max   I      -20.2        9.1     -117.5       11.4      -40.6       47.6
                                    J      -20.2        9.1     -104.0       11.4       74.0       38.5
                              Min   I      -20.7        8.8     -138.2        6.6      -69.6       46.2
                                    J      -20.7        8.8     -124.7        6.6       58.0       37.3
                     ELU_PP~8 Max   I      -20.2        9.1     -117.6        9.5      -49.0       47.2
                                    J      -20.2        9.1     -104.1        9.5       64.2       38.1
                              Min   I      -20.3        8.9     -127.6        8.5      -54.2       46.0
                                    J      -20.3        8.9     -109.2        8.5       59.4       37.1
                     ELS_PP~9       I      -20.8        9.4     -100.3        9.1      -46.7       47.8
                                    J      -20.8        9.4      -90.3        9.1       48.6       38.4
                     ELU_PP~9       I      -30.1       14.1     -120.7        9.0      -59.3       70.6
                                    J      -30.1       14.1     -107.2        9.0       54.6       56.5
                     ELS_PP~0       I       -4.8        1.4      -95.9        9.0      -33.9       10.6
                                    J       -4.8        1.4      -85.9        9.0       57.0        9.2
                     ELU_PP~0       I       -6.1        2.1     -114.1        8.9      -40.1       14.8
                                    J       -6.1        2.1     -100.6        8.9       67.3       12.7
    99      1      2   ML_Tot Max   I        0.5        0.4        9.7        2.1       16.8        0.7
                                    J        0.5        0.4        9.7        2.1        0.8        1.6
                              Min   I       -0.5       -0.8       -0.1       -2.0       -5.6       -1.0
                                    J       -0.5       -0.8       -0.1       -2.0      -20.6       -0.8
                       ML_arc Max   I        0.2        0.1        1.1        0.7        0.5        0.3
                                    J        0.2        0.1        1.1        0.7        1.1        0.5
                              Min   I       -0.2       -0.3       -0.2       -0.0       -3.5       -0.3
                                    J       -0.2       -0.3       -0.2       -0.0       -7.1       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        8.9        1.9       16.4        0.2
                                    J        0.2        0.1        8.9        1.9        0.0        0.9
                              Min   I       -0.2       -0.4       -0.0       -2.0       -3.2       -0.4
                                    J       -0.2       -0.4       -0.0       -2.0      -15.9       -0.1
                     Self-w~1       I        0.0       -2.6       47.7        0.1       60.4       -1.8
                                    J        0.0       -2.6       80.2        0.1     -147.3        6.7
                           DL       I        0.0      -16.5      226.4        4.1      275.4      -11.2
                                    J        0.0      -16.5      226.4        4.1     -460.5       42.2
                            V       I      -11.2      -11.1       -0.3        2.7       -0.7      -19.6
                                    J      -11.2       -7.5       -0.3        2.7        0.3       10.6
                       T_ctt+       I        3.2        2.4      -17.7       -2.0       56.7        2.1
                                    J        3.2        2.4      -17.7       -2.0      114.0       -5.8
                     T_grad~1       I       -0.0        2.5      -15.6        1.8       50.6        1.7
                                    J       -0.0        2.5      -15.6        1.8      101.1       -6.4
                       T_ctt-       I        8.7        6.5      -48.0       -5.3      154.1        5.6
                                    J        8.7        6.5      -48.0       -5.3      310.2      -15.7
                     ELS_Pe~1       I        0.0       -5.3       80.4        0.9       85.7       -3.6
                                    J        0.0       -5.3      112.9        0.9     -228.2       13.7
                     ELU_Pe~1       I        0.0       -6.2       97.0        1.0      106.9       -4.3
                                    J        0.0       -6.2      140.9        1.0     -279.8       16.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -4.3       -8.6       69.9        4.6      166.4      -12.4
                                    J       -4.3       -6.5      102.4        4.6      -98.2       14.4
                              Min   I       -5.3       -9.8       60.1        0.4      144.1      -14.1
                                    J       -5.3       -7.7       92.6        0.4     -119.6       12.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -4.6       -8.9       61.3        3.2      150.2      -12.9
                                    J       -4.6       -6.8       93.8        3.2      -97.9       13.3
                              Min   I       -5.0       -9.3       60.1        2.5      146.1      -13.5
                                    J       -5.0       -7.2       92.6        2.5     -106.0       12.5
                     ELS_PP~3 Max   I       -4.6       -9.0       69.2        4.4      166.1      -13.0
                                    J       -4.6       -6.8      101.7        4.4      -98.9       13.7
                              Min   I       -5.0       -9.4       60.2        0.5      146.4      -13.6
                                    J       -5.0       -7.3       92.7        0.5     -114.8       12.6
                     ELU_PP~1 Max   I       -6.4      -11.1       81.4        6.4      227.9      -17.5
                                    J       -6.4       -8.0      125.3        6.4      -84.7       17.1
                              Min   I       -8.0      -13.0       66.7        0.2      194.4      -20.0
                                    J       -8.0       -9.8      110.6        0.2     -116.8       13.5
                     ELU_PP~2 Max   I       -6.9      -11.6       68.5        4.3      203.6      -18.2
                                    J       -6.9       -8.4      112.4        4.3      -84.3       15.4
                              Min   I       -7.5      -12.2       66.6        3.3      197.4      -19.0
                                    J       -7.5       -9.0      110.5        3.3      -96.5       14.3
                     ELU_PP~3 Max   I       -6.9      -11.7       80.3        6.1      227.4      -18.3
                                    J       -6.9       -8.5      124.2        6.1      -85.8       16.1
                              Min   I       -7.4      -12.4       66.9        0.3      197.9      -19.1
                                    J       -7.4       -9.2      110.7        0.3     -109.7       14.5
                     ELS_PP~4       I       -9.3      -13.5       60.1        3.6      149.4      -21.0
                                    J       -9.3       -9.9       92.6        3.6      -98.8       17.0
                     ELU_PP~4       I      -13.9      -18.5       66.7        4.9      202.3      -30.3
                                    J      -13.9      -13.1      110.6        4.9      -85.7       21.0
                     ELS_PP~5       I        3.2       -0.4       47.1        0.8      193.0        0.1
                                    J        3.2       -0.4       79.6        0.8      -13.0        1.5
                     ELU_PP~5       I        4.8        1.1       47.2        0.7      267.7        1.4
                                    J        4.8        1.1       91.1        0.7       43.0       -2.2
                     ELS_PP~6 Max   I       -1.0       -6.1       51.7        2.6      224.9      -10.3
                                    J       -1.0       -4.0       84.2        2.6       19.5        8.4
                              Min   I       -2.0       -7.3       41.9       -1.6      202.5      -12.0
                                    J       -2.0       -5.2       74.4       -1.6       -1.9        6.1
                     ELS_PP~7 Max   I       -1.3       -6.4       43.1        1.2      208.7      -10.8
                                    J       -1.3       -4.3       75.6        1.2       19.8        7.3
                              Min   I       -1.7       -6.8       41.9        0.5      204.6      -11.4
                                    J       -1.7       -4.7       74.4        0.5       11.6        6.6
                     ELS_PP~8 Max   I       -1.3       -6.5       51.0        2.3      224.5      -10.9
                                    J       -1.3       -4.3       83.5        2.3       18.8        7.8
                              Min   I       -1.6       -7.0       42.0       -1.5      204.9      -11.4
                                    J       -1.6       -4.8       74.5       -1.5        2.8        6.7
                     ELU_PP~6 Max   I       -1.5       -7.4       54.1        3.4      315.7      -14.3
                                    J       -1.5       -4.2       97.9        3.4       91.8        8.2
                              Min   I       -3.0       -9.3       39.4       -2.8      282.1      -16.8
                                    J       -3.0       -6.1       83.2       -2.8       59.7        4.6
                     ELU_PP~7 Max   I       -1.9       -7.9       41.2        1.3      291.3      -15.0
                                    J       -1.9       -4.7       85.1        1.3       92.3        6.5
                              Min   I       -2.5       -8.5       39.3        0.3      285.2      -15.9
                                    J       -2.5       -5.3       83.2        0.3       80.0        5.4
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.0       -8.0       53.0        3.1      315.1      -15.1
                                    J       -2.0       -4.8       96.8        3.1       90.7        7.1
                              Min   I       -2.5       -8.7       39.5       -2.7      285.7      -16.0
                                    J       -2.5       -5.5       83.4       -2.7       66.8        5.5
                     ELS_PP~9       I       -6.0      -11.0       41.9        1.6      207.9      -18.9
                                    J       -6.0       -7.5       74.4        1.6       18.8       11.1
                     ELU_PP~9       I       -8.9      -14.8       39.4        1.9      290.1      -27.2
                                    J       -8.9       -9.4       83.2        1.9       90.8       12.1
                     ELS_PP~0       I        8.7        3.7       16.8       -2.6      290.5        3.7
                                    J        8.7        3.7       49.3       -2.6      183.1       -8.4
                     ELU_PP~0       I       13.1        7.3        1.7       -4.3      414.0        6.7
                                    J       13.1        7.3       45.5       -4.3      337.2      -17.1
   100      1      2   ML_Tot Max   I        2.4        0.4        3.6        3.4        2.4        0.4
                                    J        2.4        0.4        3.6        3.4       22.5        0.7
                              Min   I      -18.6       -0.6      -13.2       -1.9      -23.0       -1.1
                                    J      -18.6       -0.6      -13.2       -1.9      -11.8       -0.8
                       ML_arc Max   I        3.5        0.2        5.3        3.3        3.4        0.2
                                    J        3.5        0.2        5.3        3.3       11.7        0.1
                              Min   I       -5.7       -0.1       -7.2       -0.0      -12.7       -0.2
                                    J       -5.7       -0.1       -7.2       -0.0      -14.7       -0.6
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        2.4        0.1        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.0        2.4       14.7        0.3
                              Min   I      -14.8       -0.3       -8.3       -1.8      -14.5       -0.7
                                    J      -14.8       -0.3       -8.3       -1.8       -2.1       -0.2
                     Self-w~1       I     -126.5       -1.7      -89.9       10.1     -170.7       -5.5
                                    J     -126.5       -1.7      -57.4       10.1       68.7       -0.1
                           DL       I     -381.5      -10.0     -224.4       70.3     -466.4      -34.3
                                    J     -381.5      -10.0     -224.4       70.3      262.9       -1.9
                            V       I      -16.7      -16.6        0.5       -0.6        1.3      -25.1
                                    J      -16.7      -13.0        0.5       -0.6       -0.3       23.0
                       T_ctt+       I      -21.2       -0.7       23.5        1.7       -1.7       -3.7
                                    J      -21.2       -0.7       23.5        1.7      -78.0       -1.5
                     T_grad~1       I        6.9        1.6        2.1       -9.1       91.9        5.3
                                    J        6.9        1.6        2.1       -9.1       85.0        0.1
                       T_ctt-       I      -57.6       -1.9       63.8        4.6       -4.7      -10.1
                                    J      -57.6       -1.9       63.8        4.6     -212.0       -4.1
                     ELS_Pe~1       I     -195.7       -3.3     -148.0       22.3     -271.4      -11.2
                                    J     -195.7       -3.3     -115.5       22.3      156.9       -0.5
                     ELU_Pe~1       I     -240.0       -3.8     -179.5       25.8     -331.1      -13.1
                                    J     -240.0       -3.8     -135.6       25.8      181.0       -0.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -211.8      -12.3     -128.9       20.9     -214.1      -24.8
                                    J     -211.8      -10.2      -96.4       20.9      183.5       13.1
                              Min   I     -232.9      -13.2     -145.6       15.6     -239.6      -26.4
                                    J     -232.9      -11.1     -113.1       15.6      149.2       11.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -210.7      -12.4     -127.1       20.9     -213.2      -25.1
                                    J     -210.7      -10.3      -94.6       20.9      172.7       12.5
                              Min   I     -219.9      -12.7     -139.7       17.5     -229.3      -25.5
                                    J     -219.9      -10.6     -107.2       17.5      146.4       11.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -214.2      -12.6     -132.4       19.9     -216.5      -25.2
                                    J     -214.2      -10.5      -99.9       19.9      175.7       12.7
                              Min   I     -229.1      -13.0     -140.8       15.8     -231.0      -26.0
                                    J     -229.1      -10.8     -108.3       15.8      159.0       12.2
                     ELU_PP~1 Max   I     -264.2      -17.4     -150.7       23.8     -245.2      -33.6
                                    J     -264.2      -14.2     -106.8       23.8      220.9       19.9
                              Min   I     -295.7      -18.8     -175.9       15.8     -283.4      -36.0
                                    J     -295.7      -15.6     -132.0       15.8      169.3       17.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -262.5      -17.6     -148.1       23.7     -243.8      -34.0
                                    J     -262.5      -14.4     -104.3       23.7      204.6       19.0
                              Min   I     -276.3      -18.1     -166.9       18.6     -267.9      -34.6
                                    J     -276.3      -14.9     -123.1       18.6      165.1       17.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -267.8      -17.8     -156.1       22.3     -248.7      -34.2
                                    J     -267.8      -14.6     -112.2       22.3      209.2       19.2
                              Min   I     -290.0      -18.4     -168.6       16.0     -270.6      -35.4
                                    J     -290.0      -15.2     -124.7       16.0      184.0       18.5
                     ELS_PP~4       I     -220.9      -19.3     -132.2       17.3     -216.0      -35.3
                                    J     -220.9      -15.7      -99.7       17.3      160.9       21.6
                     ELU_PP~4       I     -277.8      -27.9     -155.8       18.3     -248.1      -49.3
                                    J     -277.8      -22.5     -111.9       18.3      186.9       32.6
                     ELS_PP~5       I     -209.9       -2.3     -122.5       14.9     -181.2       -9.6
                                    J     -209.9       -2.3      -90.0       14.9      164.0       -2.0
                     ELU_PP~5       I     -261.3       -2.5     -141.2       14.7     -195.9      -10.7
                                    J     -261.3       -2.5      -97.3       14.7      191.6       -2.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -233.7      -13.0     -104.7       22.7     -215.9      -28.7
                                    J     -233.7      -10.9      -72.2       22.7      103.1       11.6
                              Min   I     -254.7      -13.9     -121.4       17.3     -241.4      -30.2
                                    J     -254.7      -11.8      -88.9       17.3       68.7       10.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -232.5      -13.1     -102.9       22.6     -214.9      -28.9
                                    J     -232.5      -11.0      -70.4       22.6       92.2       11.0
                              Min   I     -241.8      -13.4     -115.5       19.2     -231.0      -29.3
                                    J     -241.8      -11.3      -83.0       19.2       65.9       10.2
                     ELS_PP~8 Max   I     -236.1      -13.3     -108.2       21.7     -218.3      -29.0
                                    J     -236.1      -11.2      -75.7       21.7       95.3       11.1
                              Min   I     -250.9      -13.7     -116.6       17.5     -232.8      -29.9
                                    J     -250.9      -11.5      -84.1       17.5       78.5       10.6
                     ELU_PP~6 Max   I     -296.9      -18.4     -114.4       26.4     -247.9      -39.4
                                    J     -296.9      -15.3      -70.5       26.4      100.2       17.6
                              Min   I     -328.5      -19.8     -139.6       18.4     -286.1      -41.7
                                    J     -328.5      -16.6      -95.7       18.4       48.7       15.4
                     ELU_PP~7 Max   I     -295.2      -18.6     -111.8       26.3     -246.5      -39.8
                                    J     -295.2      -15.5      -68.0       26.3       83.9       16.7
                              Min   I     -309.0      -19.1     -130.6       21.2     -270.6      -40.3
                                    J     -309.0      -15.9      -86.8       21.2       44.4       15.6
                     ELU_PP~8 Max   I     -300.5      -18.9     -119.8       24.9     -251.4      -39.9
                                    J     -300.5      -15.7      -75.9       24.9       88.5       16.9
                              Min   I     -322.8      -19.4     -132.3       18.6     -273.3      -41.1
                                    J     -322.8      -16.2      -88.4       18.6       63.3       16.2
                     ELS_PP~9       I     -242.8      -20.0     -108.0       19.0     -217.8      -39.2
                                    J     -242.8      -16.4      -75.5       19.0       80.4       20.0
                     ELU_PP~9       I     -310.6      -28.9     -119.5       20.9     -250.8      -55.1
                                    J     -310.6      -23.6      -75.6       20.9       66.2       30.3
                     ELS_PP~0       I     -246.3       -3.5      -82.2       17.8     -184.2      -16.0
                                    J     -246.3       -3.5      -49.7       17.8       30.0       -4.5
                     ELU_PP~0       I     -315.9       -4.2      -80.7       19.0     -200.4      -20.3
                                    J     -315.9       -4.2      -36.8       19.0       -9.5       -6.6
   101      1      2   ML_Tot Max   I        2.4        0.3        9.4        3.7       22.5        0.5
                                    J        2.4        0.3        9.4        3.7       25.3        1.4
                              Min   I      -18.7       -0.6       -6.0       -3.2      -11.8       -0.6
                                    J      -18.7       -0.6       -6.0       -3.2      -25.6       -0.4
                       ML_arc Max   I        3.5        0.1        5.3       10.5       11.7        0.1
                                    J        3.5        0.1        5.3       10.5       35.0        2.5
                              Min   I       -5.7       -1.0       -7.3       -0.1      -14.7       -0.7
                                    J       -5.7       -1.0       -7.3       -0.1      -31.6       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        5.8        0.5       14.7        0.2
                                    J        0.0        0.1        5.8        0.5        1.9        0.5
                              Min   I      -14.8       -0.2       -1.1       -2.5       -2.1       -0.2
                                    J      -14.8       -0.2       -1.1       -2.5       -4.4       -0.1
                     Self-w~1       I     -126.5       -2.3       -7.4       -1.5       68.7       -0.7
                                    J     -126.5       -2.3       25.1       -1.5       39.9        6.8
                           DL       I     -381.5      -16.4       86.8       12.7      262.9       -5.7
                                    J     -381.5      -16.4       86.8       12.7      -19.0       47.8
                            V       I      -25.0       -8.7       -0.7        8.5       -0.4      -17.9
                                    J      -25.0       -5.2       -0.7        8.5        1.8        4.7
                       T_ctt+       I      -21.1       -0.7       23.1        0.2      -77.9       -1.2
                                    J      -21.1       -0.7       23.1        0.2     -153.0        0.9
                     T_grad~1       I        6.9        2.1        2.1        1.4       85.0        0.6
                                    J        6.9        2.1        2.1        1.4       78.2       -6.2
                       T_ctt-       I      -57.3       -1.8       62.9        0.6     -211.9       -3.4
                                    J      -57.3       -1.8       62.9        0.6     -416.3        2.5
                     ELS_Pe~1       I     -195.7       -5.2      -28.2        2.8      156.9       -1.7
                                    J     -195.7       -5.2        4.3        2.8      195.7       15.1
                     ELU_Pe~1       I     -240.0       -6.0      -30.8        2.2      181.0       -2.0
                                    J     -240.0       -6.0       13.1        2.2      209.7       17.5
                     ELS_PP~1 Max   I     -216.7       -9.3       -4.1       12.5      183.5      -12.4
                                    J     -216.7       -7.2       28.4       12.5      177.2       16.2
                              Min   I     -237.8      -10.2      -19.4        5.6      149.1      -13.5
                                    J     -237.8       -8.1       13.1        5.6      126.3       14.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -215.6       -9.5       -8.1       19.3      172.7      -12.8
                                    J     -215.6       -7.4       24.4       19.3      186.9       17.3
                              Min   I     -224.8      -10.6      -20.7        8.7      146.3      -13.6
                                    J     -224.8       -8.4       11.8        8.7      120.2       14.7
                     ELS_PP~3 Max   I     -219.2       -9.5       -7.7        9.3      175.7      -12.7
                                    J     -219.2       -7.4       24.8        9.3      153.8       15.3
                              Min   I     -234.0       -9.8      -14.6        6.3      158.9      -13.1
                                    J     -234.0       -7.7       17.9        6.3      147.5       14.7
                     ELU_PP~1 Max   I     -271.5      -12.2        5.4       16.8      220.8      -18.0
                                    J     -271.5       -9.0       49.2       16.8      181.9       19.1
                              Min   I     -303.2      -13.5      -17.7        6.6      169.2      -19.7
                                    J     -303.2      -10.3       26.2        6.6      105.6       16.3
                     ELU_PP~2 Max   I     -269.8      -12.5       -0.7       27.0      204.5      -18.6
                                    J     -269.8       -9.3       43.2       27.0      196.4       20.8
                              Min   I     -283.7      -14.1      -19.6       11.1      165.0      -19.7
                                    J     -283.7      -10.9       24.3       11.1       96.5       16.8
                     ELU_PP~3 Max   I     -275.2      -12.4       -0.0       12.1      209.1      -18.4
                                    J     -275.2       -9.3       43.9       12.1      146.8       17.8
                              Min   I     -297.4      -12.9      -10.3        7.5      183.9      -19.0
                                    J     -297.4       -9.7       33.5        7.5      137.3       16.8
                     ELS_PP~4       I     -229.1      -13.1      -13.7       12.2      160.8      -20.1
                                    J     -229.1       -9.5       18.8       12.2      152.6       16.6
                     ELU_PP~4       I     -290.1      -17.8       -9.1       16.4      186.8      -29.5
                                    J     -290.1      -12.5       34.8       16.4      145.0       19.8
                     ELS_PP~5       I     -209.8       -3.8       -2.9        4.4      164.1       -2.4
                                    J     -209.8       -3.8       29.6        4.4      120.8        9.8
                     ELU_PP~5       I     -261.1       -3.9        7.1        4.7      191.7       -3.0
                                    J     -261.1       -3.9       51.0        4.7       97.4        9.6
                     ELS_PP~6 Max   I     -238.4      -10.0       19.8       12.7      103.1      -13.7
                                    J     -238.4       -7.9       52.3       12.7       19.2       17.1
                              Min   I     -259.5      -10.9        4.4        5.9       68.7      -14.8
                                    J     -259.5       -8.7       36.9        5.9      -31.6       15.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -237.3      -10.2       15.7       19.5       92.3      -14.1
                                    J     -237.3       -8.1       48.2       19.5       28.9       18.2
                              Min   I     -246.6      -11.2        3.2        8.9       65.9      -14.9
                                    J     -246.6       -9.1       35.7        8.9      -37.7       15.6
                     ELS_PP~8 Max   I     -240.9      -10.2       16.2        9.6       95.3      -13.9
                                    J     -240.9       -8.0       48.7        9.6       -4.2       16.2
                              Min   I     -255.7      -10.5        9.3        6.5       78.5      -14.4
                                    J     -255.7       -8.3       41.8        6.5      -10.5       15.6
                     ELU_PP~6 Max   I     -304.1      -13.2       41.2       17.2      100.2      -19.9
                                    J     -304.1      -10.0       85.0       17.2      -55.0       20.5
                              Min   I     -335.7      -14.5       18.1        6.9       48.7      -21.6
                                    J     -335.7      -11.3       62.0        6.9     -131.3       17.7
                     ELU_PP~7 Max   I     -302.4      -13.5       35.1       27.4       84.0      -20.5
                                    J     -302.4      -10.3       78.9       27.4      -40.5       22.2
                              Min   I     -316.2      -15.1       16.2       11.5       44.5      -21.7
                                    J     -316.2      -11.9       60.1       11.5     -140.4       18.2
                     ELU_PP~8 Max   I     -307.7      -13.5       35.8       12.4       88.5      -20.3
                                    J     -307.7      -10.3       79.7       12.4      -90.1       19.2
                              Min   I     -330.0      -13.9       25.5        7.9       63.4      -21.0
                                    J     -330.0      -10.7       69.3        7.9      -99.6       18.2
                     ELS_PP~9       I     -250.9      -13.8       10.1       12.4       80.4      -21.4
                                    J     -250.9      -10.2       42.6       12.4       -5.3       17.6
                     ELU_PP~9       I     -322.7      -18.8       26.7       16.7       66.2      -31.4
                                    J     -322.7      -13.5       70.6       16.7      -91.9       21.2
                     ELS_PP~0       I     -246.0       -4.9       36.8        4.8       30.1       -4.5
                                    J     -246.0       -4.9       69.3        4.8     -142.4       11.4
                     ELU_PP~0       I     -315.4       -5.6       66.7        5.3       -9.2       -6.2
                                    J     -315.4       -5.6      110.6        5.3     -297.4       11.9
   102      1      2   ML_Tot Max   I        0.5        0.8        9.7        2.0       16.8        1.0
                                    J        0.5        0.8        9.7        2.0        0.8        0.8
                              Min   I       -0.5       -0.5       -0.1       -2.1       -5.6       -0.7
                                    J       -0.5       -0.5       -0.1       -2.1      -20.6       -1.6
                       ML_arc Max   I        0.2        0.3        1.1        0.0        0.5        0.3
                                    J        0.2        0.3        1.1        0.0        1.1        0.2
                              Min   I       -0.2       -0.1       -0.2       -0.7       -3.5       -0.3
                                    J       -0.2       -0.1       -0.2       -0.7       -7.1       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.2        0.4        8.9        2.0       16.4        0.4
                                    J        0.2        0.4        8.9        2.0        0.0        0.1
                              Min   I       -0.2       -0.1       -0.0       -1.9       -3.2       -0.2
                                    J       -0.2       -0.1       -0.0       -1.9      -15.9       -0.9
                     Self-w~1       I       -0.0        2.6       47.7       -0.1       60.4        1.8
                                    J       -0.0        2.6       80.2       -0.1     -147.3       -6.7
                           DL       I       -0.0       16.5      226.4       -4.1      275.4       11.2
                                    J       -0.0       16.5      226.4       -4.1     -460.5      -42.3
                            V       I       11.2       -9.7        0.3        2.1        0.7      -19.0
                                    J       11.2       -9.7        0.3        2.1       -0.3       12.4
                       T_ctt+       I       -3.2        5.5      -17.3        5.2       57.1        4.3
                                    J       -3.2        5.5      -17.3        5.2      113.4      -13.6
                     T_grad~1       I        0.0       -2.5      -15.6       -1.8       50.6       -1.7
                                    J        0.0       -2.5      -15.6       -1.8      101.1        6.4
                       T_ctt-       I       -8.7       15.0      -47.2       14.1      155.2       11.6
                                    J       -8.7       15.0      -47.2       14.1      308.4      -37.1
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        5.3       80.4       -0.9       85.7        3.6
                                    J       -0.0        5.3      112.9       -0.9     -228.2      -13.7
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        6.3       97.0       -1.0      106.9        4.3
                                    J       -0.0        6.3      140.9       -1.0     -279.8      -16.0
                     ELS_PP~1 Max   I        5.3        2.1       70.5        4.4      167.5       -5.3
                                    J        5.3        2.1      103.0        4.4      -98.9       -9.9
                              Min   I        4.3        0.9       60.7        0.3      145.1       -7.0
                                    J        4.3        0.9       93.2        0.3     -120.3      -12.2
                     ELS_PP~2 Max   I        5.0        1.6       61.9        2.4      151.3       -5.9
                                    J        5.0        1.6       94.4        2.4      -98.6      -10.4
                              Min   I        4.6        1.2       60.6        1.7      147.2       -6.5
                                    J        4.6        1.2       93.1        1.7     -106.8      -11.1
                     ELS_PP~3 Max   I        4.9        1.7       69.8        4.4      167.1       -5.8
                                    J        4.9        1.7      102.3        4.4      -99.7      -10.5
                              Min   I        4.6        1.3       60.8        0.5      147.5       -6.4
                                    J        4.6        1.3       93.3        0.5     -115.6      -11.5
                     ELU_PP~1 Max   I        8.0        1.4       82.2        7.1      229.6       -9.1
                                    J        8.0        1.4      126.1        7.1      -85.8      -10.3
                              Min   I        6.4       -0.4       67.5        0.8      196.0      -11.7
                                    J        6.4       -0.4      111.4        0.8     -117.9      -13.9
                     ELU_PP~2 Max   I        7.5        0.6       69.3        4.0      205.2      -10.1
                                    J        7.5        0.6      113.2        4.0      -85.4      -11.1
                              Min   I        6.9        0.0       67.5        3.0      199.1      -11.0
                                    J        6.9        0.0      111.3        3.0      -97.6      -12.2
                     ELU_PP~3 Max   I        7.4        0.9       81.1        7.0      229.0      -10.0
                                    J        7.4        0.9      125.0        7.0      -86.9      -11.2
                              Min   I        6.9        0.1       67.7        1.2      199.6      -10.8
                                    J        6.9        0.1      111.6        1.2     -110.8      -12.8
                     ELS_PP~4       I        9.3       -2.5       60.9        3.2      151.0      -13.9
                                    J        9.3       -2.5       93.4        3.2      -99.8       -5.7
                     ELU_PP~4       I       13.9       -5.5       67.9        5.3      204.8      -22.0
                                    J       13.9       -5.5      111.8        5.3      -87.1       -4.0
                     ELS_PP~5       I       -3.2        8.3       47.5        2.4      193.4        6.2
                                    J       -3.2        8.3       80.0        2.4      -13.7      -20.9
                     ELU_PP~5       I       -4.8       10.8       47.7        4.1      268.3        8.1
                                    J       -4.8       10.8       91.6        4.1       42.0      -26.9
                     ELS_PP~6 Max   I        2.0        7.8       52.6        9.8      226.4       -0.9
                                    J        2.0        7.8       85.1        9.8       18.1      -23.9
                              Min   I        1.0        6.6       42.8        5.6      204.0       -2.6
                                    J        1.0        6.6       75.3        5.6       -3.3      -26.3
                     ELS_PP~7 Max   I        1.7        7.3       44.0        7.7      210.2       -1.5
                                    J        1.7        7.3       76.5        7.7       18.4      -24.5
                              Min   I        1.3        6.9       42.7        7.0      206.1       -2.1
                                    J        1.3        6.9       75.2        7.0       10.3      -25.2
                     ELS_PP~8 Max   I        1.6        7.4       51.9        9.7      226.0       -1.4
                                    J        1.6        7.4       84.4        9.7       17.4      -24.5
                              Min   I        1.3        6.9       42.9        5.8      206.4       -2.0
                                    J        1.3        6.9       75.4        5.8        1.5      -25.6
                     ELU_PP~6 Max   I        3.0       10.0       55.4       15.1      317.9       -2.5
                                    J        3.0       10.0       99.3       15.1       89.7      -31.4
                              Min   I        1.5        8.1       40.7        8.8      284.3       -5.1
                                    J        1.5        8.1       84.6        8.8       57.6      -34.9
                     ELU_PP~7 Max   I        2.5        9.2       42.5       12.0      293.5       -3.4
                                    J        2.5        9.2       86.4       12.0       90.2      -32.2
                              Min   I        1.9        8.6       40.6       10.9      287.4       -4.3
                                    J        1.9        8.6       84.5       10.9       78.0      -33.3
                     ELU_PP~8 Max   I        2.5        9.4       54.3       15.0      317.3       -3.4
                                    J        2.5        9.4       98.2       15.0       88.6      -32.3
                              Min   I        2.0        8.7       40.9        9.2      287.9       -4.2
                                    J        2.0        8.7       84.7        9.2       64.8      -33.9
                     ELS_PP~9       I        6.0        3.2       43.0        8.6      209.9       -9.4
                                    J        6.0        3.2       75.5        8.6       17.2      -19.7
                     ELU_PP~9       I        8.9        3.0       41.0       13.3      293.1      -15.4
                                    J        8.9        3.0       84.9       13.3       88.4      -25.1
                     ELS_PP~0       I       -8.7       17.8       17.6       11.3      291.5       13.6
                                    J       -8.7       17.8       50.1       11.3      181.3      -44.4
                     ELU_PP~0       I      -13.1       25.0        3.0       17.4      415.5       19.1
                                    J      -13.1       25.0       46.8       17.4      334.6      -62.0
   103      1      2   ML_Tot Max   I        2.4        0.6        3.6        1.9        2.4        1.1
                                    J        2.4        0.6        3.6        1.9       22.5        0.8
                              Min   I      -18.6       -0.4      -13.2       -3.4      -23.0       -0.4
                                    J      -18.6       -0.4      -13.2       -3.4      -11.8       -0.7
                       ML_arc Max   I        3.5        0.1        5.3        0.0        3.4        0.2
                                    J        3.5        0.1        5.3        0.0       11.7        0.6
                              Min   I       -5.7       -0.2       -7.2       -3.3      -12.7       -0.2
                                    J       -5.7       -0.2       -7.2       -3.3      -14.7       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.3        0.0        1.8        0.1        0.7
                                    J        0.0        0.3        0.0        1.8       14.7        0.2
                              Min   I      -14.8       -0.1       -8.3       -2.4      -14.5       -0.1
                                    J      -14.8       -0.1       -8.3       -2.4       -2.1       -0.3
                     Self-w~1       I     -126.5        1.7      -89.9      -10.1     -170.7        5.5
                                    J     -126.5        1.7      -57.4      -10.1       68.7        0.1
                           DL       I     -381.5       10.0     -224.4      -70.3     -466.4       34.3
                                    J     -381.5       10.0     -224.4      -70.3      262.9        1.9
                            V       I       16.7      -12.8       -0.5       -3.6       -1.3      -22.8
                                    J       16.7      -12.8       -0.5       -3.6        0.3       18.7
                       T_ctt+       I      -30.4        1.4       23.2       -4.5       -2.0        2.8
                                    J      -30.4        1.4       23.2       -4.5      -77.4       -1.7
                     T_grad~1       I        6.9       -1.6        2.1        9.1       91.9       -5.3
                                    J        6.9       -1.6        2.1        9.1       85.0       -0.1
                       T_ctt-       I      -82.8        3.8       63.1      -12.2       -5.5        7.7
                                    J      -82.8        3.8       63.1      -12.2     -210.6       -4.6
                     ELS_Pe~1       I     -195.7        3.3     -148.0      -22.3     -271.4       11.2
                                    J     -195.7        3.3     -115.5      -22.3      156.9        0.5
                     ELU_Pe~1       I     -240.0        3.8     -179.5      -25.8     -331.1       13.1
                                    J     -240.0        3.8     -135.6      -25.8      181.0        0.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -197.4       -4.0     -129.6      -19.7     -215.8       -2.9
                                    J     -197.4       -4.0      -97.1      -19.7      184.2       11.5
                              Min   I     -218.4       -4.9     -146.4      -25.1     -241.3       -4.4
                                    J     -218.4       -4.9     -113.9      -25.1      149.9       10.0
                     ELS_PP~2 Max   I     -196.3       -4.4     -127.9      -21.7     -214.8       -3.8
                                    J     -196.3       -4.4      -95.4      -21.7      173.4       11.3
                              Min   I     -205.5       -4.7     -140.4      -25.0     -230.9       -4.2
                                    J     -205.5       -4.7     -107.9      -25.0      147.1       10.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -199.8       -4.2     -133.1      -19.9     -218.1       -3.2
                                    J     -199.8       -4.2     -100.6      -19.9      176.4       10.9
                              Min   I     -214.6       -4.6     -141.5      -24.1     -232.7       -4.1
                                    J     -214.6       -4.6     -109.0      -24.1      159.7       10.4
                     ELU_PP~1 Max   I     -242.5       -7.0     -151.8      -22.0     -247.7       -7.9
                                    J     -242.5       -7.0     -107.9      -22.0      221.9       17.0
                              Min   I     -274.1       -8.4     -177.0      -30.0     -285.9      -10.3
                                    J     -274.1       -8.4     -133.1      -30.0      170.4       14.8
                     ELU_PP~2 Max   I     -240.8       -7.7     -149.2      -24.9     -246.3       -9.3
                                    J     -240.8       -7.7     -105.4      -24.9      205.7       16.7
                              Min   I     -254.6       -8.2     -168.0      -29.9     -270.4       -9.9
                                    J     -254.6       -8.2     -124.2      -29.9      166.2       15.6
                     ELU_PP~3 Max   I     -246.1       -7.4     -157.2      -22.2     -251.3       -8.5
                                    J     -246.1       -7.4     -113.3      -22.2      210.2       16.1
                              Min   I     -268.3       -7.9     -169.7      -28.5     -273.1       -9.7
                                    J     -268.3       -7.9     -125.8      -28.5      185.1       15.4
                     ELS_PP~4       I     -193.1       -9.6     -133.4      -23.1     -218.7      -13.1
                                    J     -193.1       -9.6     -100.9      -23.1      161.9       18.2
                     ELU_PP~4       I     -236.1      -15.5     -157.5      -27.0     -252.1      -23.3
                                    J     -236.1      -15.5     -113.6      -27.0      188.3       27.0
                     ELS_PP~5       I     -219.2        3.0     -122.7      -17.7     -181.5        8.7
                                    J     -219.2        3.0      -90.2      -17.7      164.6       -1.2
                     ELU_PP~5       I     -275.2        3.5     -141.5      -18.9     -196.3        9.4
                                    J     -275.2        3.5      -97.7      -18.9      192.4       -2.1
                     ELS_PP~6 Max   I     -228.8       -2.5     -105.6      -24.4     -217.9        0.0
                                    J     -228.8       -2.5      -73.1      -24.4      104.3        9.7
                              Min   I     -249.9       -3.4     -122.4      -29.7     -243.3       -1.5
                                    J     -249.9       -3.4      -89.9      -29.7       70.0        8.2
                     ELS_PP~7 Max   I     -227.7       -3.0     -103.9      -26.3     -216.9       -0.9
                                    J     -227.7       -3.0      -71.4      -26.3       93.5        9.5
                              Min   I     -236.9       -3.3     -116.4      -29.6     -233.0       -1.3
                                    J     -236.9       -3.3      -83.9      -29.6       67.2        8.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -231.2       -2.8     -109.2      -24.5     -220.2       -0.3
                                    J     -231.2       -2.8      -76.7      -24.5       96.5        9.1
                              Min   I     -246.0       -3.2     -117.5      -28.7     -234.8       -1.2
                                    J     -246.0       -3.2      -85.0      -28.7       79.8        8.7
                     ELU_PP~6 Max   I     -289.6       -4.8     -115.9      -28.9     -250.8       -3.6
                                    J     -289.6       -4.8      -72.0      -28.9      102.1       14.3
                              Min   I     -321.2       -6.2     -141.0      -36.9     -289.1       -5.9
                                    J     -321.2       -6.2      -97.2      -36.9       50.5       12.1
                     ELU_PP~7 Max   I     -287.9       -5.5     -113.3      -31.8     -249.4       -5.0
                                    J     -287.9       -5.5      -69.4      -31.8       85.8       14.1
                              Min   I     -301.7       -6.0     -132.1      -36.8     -273.5       -5.5
                                    J     -301.7       -6.0      -88.2      -36.8       46.3       13.0
                     ELU_PP~8 Max   I     -293.2       -5.2     -121.2      -29.2     -254.4       -4.2
                                    J     -293.2       -5.2      -77.4      -29.2       90.4       13.5
                              Min   I     -315.5       -5.8     -133.8      -35.5     -276.2       -5.4
                                    J     -315.5       -5.8      -89.9      -35.5       65.2       12.8
                     ELS_PP~9       I     -224.5       -8.2     -109.4      -27.7     -220.8      -10.2
                                    J     -224.5       -8.2      -76.9      -27.7       82.0       16.4
                     ELU_PP~9       I     -283.2      -13.3     -121.5      -34.0     -255.2      -18.9
                                    J     -283.2      -13.3      -77.7      -34.0       68.5       24.4
                     ELS_PP~0       I     -271.6        5.4      -82.8      -25.4     -185.0       13.5
                                    J     -271.6        5.4      -50.3      -25.4       31.4       -4.2
                     ELU_PP~0       I     -353.8        7.1      -81.7      -30.4     -201.5       16.6
                                    J     -353.8        7.1      -37.8      -30.4       -7.4       -6.5
   104      1      2   ML_Tot Max   I        2.4        0.6        9.4        3.2       22.5        0.6
                                    J        2.4        0.6        9.4        3.2       25.3        0.4
                              Min   I      -18.7       -0.3       -6.0       -3.7      -11.8       -0.5
                                    J      -18.7       -0.3       -6.0       -3.7      -25.6       -1.4
                       ML_arc Max   I        3.5        1.0        5.3        0.1       11.7        0.7
                                    J        3.5        1.0        5.3        0.1       35.0        0.1
                              Min   I       -5.7       -0.1       -7.3      -10.5      -14.7       -0.1
                                    J       -5.7       -0.1       -7.3      -10.5      -31.6       -2.5
                      ML_biga Max   I        0.0        0.2        5.8        2.5       14.7        0.2
                                    J        0.0        0.2        5.8        2.5        1.9        0.1
                              Min   I      -14.8       -0.1       -1.1       -0.5       -2.1       -0.2
                                    J      -14.8       -0.1       -1.1       -0.5       -4.4       -0.5
                     Self-w~1       I     -126.5        2.3       -7.4        1.5       68.7        0.7
                                    J     -126.5        2.3       25.1        1.5       39.9       -6.8
                           DL       I     -381.5       16.4       86.8      -12.7      262.9        5.7
                                    J     -381.5       16.4       86.8      -12.7      -19.0      -47.8
                            V       I       25.0      -17.0        0.7       -0.9        0.5      -23.3
                                    J       25.0      -17.0        0.7       -0.9       -1.7       32.1
                       T_ctt+       I      -30.5        1.4       23.5        0.3      -77.5       -0.9
                                    J      -30.5        1.4       23.5        0.3     -154.0       -5.3
                     T_grad~1       I        6.9       -2.1        2.1       -1.4       85.0       -0.6
                                    J        6.9       -2.1        2.1       -1.4       78.2        6.2
                       T_ctt-       I      -83.1        3.7       64.0        0.7     -210.8       -2.4
                                    J      -83.1        3.7       64.0        0.7     -418.8      -14.4
                     ELS_Pe~1       I     -195.7        5.2      -28.2       -2.8      156.9        1.7
                                    J     -195.7        5.2        4.3       -2.8      195.7      -15.1
                     ELU_Pe~1       I     -240.0        6.0      -30.8       -2.2      181.0        2.0
                                    J     -240.0        6.0       13.1       -2.2      209.7      -17.5
                     ELS_PP~1 Max   I     -192.5       -4.9       -3.0       -0.8      184.3      -12.5
                                    J     -192.5       -4.9       29.5       -0.8      174.5        5.1
                              Min   I     -213.6       -5.7      -18.4       -7.7      149.9      -13.6
                                    J     -213.6       -5.7       14.1       -7.7      123.6        3.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -191.3       -4.5       -7.1       -3.8      173.4      -12.4
                                    J     -191.3       -4.5       25.4       -3.8      184.2        4.8
                              Min   I     -200.6       -5.5      -19.6      -14.4      147.1      -13.2
                                    J     -200.6       -5.5       12.9      -14.4      117.5        2.1
                     ELS_PP~3 Max   I     -194.9       -5.3       -6.6       -1.4      176.5      -12.9
                                    J     -194.9       -5.3       25.9       -1.4      151.1        4.7
                              Min   I     -209.7       -5.6      -13.5       -4.5      159.7      -13.3
                                    J     -209.7       -5.6       19.0       -4.5      144.8        4.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -235.1       -9.1        7.0        0.7      222.0      -19.3
                                    J     -235.1       -9.1       50.8        0.7      177.8       12.8
                              Min   I     -266.7      -10.4      -16.1       -9.6      170.4      -21.1
                                    J     -266.7      -10.4       27.8       -9.6      101.5       10.0
                     ELU_PP~2 Max   I     -233.4       -8.5        0.9       -3.8      205.7      -19.3
                                    J     -233.4       -8.5       44.8       -3.8      192.4       12.3
                              Min   I     -247.3      -10.1      -18.0      -19.8      166.2      -20.4
                                    J     -247.3      -10.1       25.9      -19.8       92.4        8.4
                     ELU_PP~3 Max   I     -238.7       -9.7        1.6       -0.2      210.3      -20.0
                                    J     -238.7       -9.7       45.5       -0.2      142.7       12.3
                              Min   I     -261.0      -10.1       -8.7       -4.8      185.1      -20.6
                                    J     -261.0      -10.1       35.1       -4.8      133.3       11.4
                     ELS_PP~4       I     -184.9      -12.3      -12.1       -4.3      161.9      -22.4
                                    J     -184.9      -12.3       20.4       -4.3      148.5       17.5
                     ELU_PP~4       I     -223.8      -20.2       -6.7       -4.6      188.5      -34.3
                                    J     -223.8      -20.2       37.2       -4.6      138.8       31.4
                     ELS_PP~5       I     -219.3        4.5       -2.5       -3.9      164.5        0.3
                                    J     -219.3        4.5       30.0       -3.9      119.9      -14.2
                     ELU_PP~5       I     -275.4        4.9        7.7       -3.9      192.3       -0.2
                                    J     -275.4        4.9       51.6       -3.9       96.0      -16.2
                     ELS_PP~6 Max   I     -224.0       -3.4       21.3       -0.5      104.3      -13.4
                                    J     -224.0       -3.4       53.8       -0.5       15.6       -0.4
                              Min   I     -245.1       -4.3        5.9       -7.4       69.9      -14.5
                                    J     -245.1       -4.3       38.4       -7.4      -35.3       -2.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -222.9       -3.1       17.2       -3.6       93.5      -13.3
                                    J     -222.9       -3.1       49.7       -3.6       25.3       -0.7
                              Min   I     -232.1       -4.1        4.7      -14.2       67.1      -14.1
                                    J     -232.1       -4.1       37.2      -14.2      -41.4       -3.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -226.4       -3.8       17.7       -1.2       96.5      -13.8
                                    J     -226.4       -3.8       50.2       -1.2       -7.8       -0.7
                              Min   I     -241.2       -4.1       10.8       -4.2       79.7      -14.2
                                    J     -241.2       -4.1       43.3       -4.2      -14.1       -1.3
                     ELU_PP~6 Max   I     -282.4       -7.0       43.4        1.1      102.0      -20.7
                                    J     -282.4       -7.0       87.3        1.1      -60.5        4.6
                              Min   I     -314.0       -8.3       20.4       -9.2       50.5      -22.4
                                    J     -314.0       -8.3       64.3       -9.2     -136.8        1.8
                     ELU_PP~7 Max   I     -280.7       -6.4       37.3       -3.4       85.8      -20.6
                                    J     -280.7       -6.4       81.2       -3.4      -46.0        4.1
                              Min   I     -294.5       -8.0       18.5      -19.4       46.3      -21.8
                                    J     -294.5       -8.0       62.4      -19.4     -145.9        0.2
                     ELU_PP~8 Max   I     -286.0       -7.6       38.0        0.2       90.3      -21.3
                                    J     -286.0       -7.6       81.9        0.2      -95.6        4.1
                              Min   I     -308.3       -8.0       27.7       -4.4       65.2      -22.0
                                    J     -308.3       -8.0       71.6       -4.4     -105.1        3.2
                     ELS_PP~9       I     -216.4      -10.9       12.2       -4.1       82.0      -23.3
                                    J     -216.4      -10.9       44.7       -4.1      -10.4       12.0
                     ELU_PP~9       I     -271.1      -18.1       29.8       -4.2       68.5      -35.6
                                    J     -271.1      -18.1       73.6       -4.2      -99.5       23.2
                     ELS_PP~0       I     -271.9        6.8       38.0       -3.5       31.2       -1.2
                                    J     -271.9        6.8       70.5       -3.5     -144.9      -23.4
                     ELU_PP~0       I     -354.2        8.4       68.4       -3.3       -7.6       -2.4
                                    J     -354.2        8.4      112.3       -3.3     -301.3      -29.8
   105      1      3   ML_Tot Max   I        0.2        0.3        0.3        1.0        3.6        1.3
                                    J        0.2        0.3        0.3        1.0        6.7        1.0
                              Min   I       -0.4       -0.3      -13.3       -1.0       -4.6       -1.3
                                    J       -0.4       -0.3       -6.8       -1.0       -1.2       -1.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.2        0.4        7.2        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.2        0.4        7.2        0.3
                              Min   I       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.2       -0.5
                                    J       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.1       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        0.0        0.3        1.3        0.4
                                    J        0.2        0.1        0.0        0.3        4.6        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.1      -13.0       -0.3       -4.0       -0.5
                                    J       -0.1       -0.1       -6.5       -0.3       -0.7       -0.4
                     Self-w~1       I       -0.6       -0.0      -50.0       -0.0      -11.6       -0.6
                                    J       -0.6       -0.0      -40.0       -0.0       33.4       -0.6
                           DL       I       -6.5       -0.0     -311.2       -0.0      -57.5       -3.8
                                    J       -6.5       -0.0     -248.9       -0.0      222.5       -3.8
                            V       I        4.3        8.3       -1.2        0.1       -2.7       42.0
                                    J        4.3        8.3       -1.2        0.1       -1.5       33.7
                       T_ctt+       I        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -4.7       -0.8
                                    J        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -4.4       -0.7
                     T_grad~1       I        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                                    J        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                       T_ctt-       I        0.1       -0.3       -0.9       -0.2      -12.9       -2.3
                                    J        0.1       -0.3       -0.9       -0.2      -12.0       -2.0
                     ELS_Pe~1       I       -1.9       -0.0      -87.4       -0.0      -19.6       -1.2
                                    J       -1.9       -0.0      -77.4       -0.0       62.8       -1.2
                     ELU_Pe~1       I       -2.2       -0.0     -104.9       -0.0      -23.6       -1.4
                                    J       -2.2       -0.0      -91.4       -0.0       74.5       -1.4
                     ELS_PP~1 Max   I        1.2        5.2      -88.0        1.0      -14.1       25.1
                                    J        1.2        5.2      -78.0        1.0       72.3       19.9
                              Min   I        0.6        4.7     -101.5       -0.9      -22.3       22.5
                                    J        0.6        4.7      -85.0       -0.9       64.4       17.8
                     ELS_PP~2 Max   I        1.0        5.0      -88.1        0.4      -10.5       24.2
                                    J        1.0        5.0      -78.1        0.4       72.7       19.2
                              Min   I       -0.1        4.8      -88.4       -0.4      -17.9       23.3
                                    J       -0.1        4.8      -78.4       -0.4       65.4       18.5
                     ELS_PP~3 Max   I        1.2        5.0      -88.2        0.3      -16.4       24.2
                                    J        1.2        5.0      -78.2        0.3       70.1       19.2
                              Min   I        0.8        4.8     -101.3       -0.2      -21.7       23.3
                                    J        0.8        4.8      -84.8       -0.2       64.8       18.5
                     ELU_PP~1 Max   I        2.5        7.8     -105.8        1.5      -15.4       38.0
                                    J        2.5        7.8      -92.3        1.5       88.7       30.3
                              Min   I        1.6        7.0     -126.1       -1.4      -27.7       34.1
                                    J        1.6        7.0     -102.9       -1.4       76.8       27.1
                     ELU_PP~2 Max   I        2.2        7.5     -106.0        0.7      -10.0       36.7
                                    J        2.2        7.5      -92.5        0.7       89.4       29.2
                              Min   I        0.5        7.2     -106.5       -0.5      -21.1       35.4
                                    J        0.5        7.2      -93.0       -0.5       78.4       28.1
                     ELU_PP~3 Max   I        2.5        7.5     -106.2        0.5      -18.9       36.8
                                    J        2.5        7.5      -92.7        0.5       85.5       29.3
                              Min   I        2.0        7.2     -125.8       -0.4      -26.8       35.4
                                    J        2.0        7.2     -102.5       -0.4       77.5       28.2
                     ELS_PP~4       I        2.7        8.2      -88.7        0.1      -18.8       40.6
                                    J        2.7        8.2      -78.7        0.1       65.0       32.4
                     ELU_PP~4       I        4.7       12.3     -106.9        0.1      -22.5       61.3
                                    J        4.7       12.3      -93.4        0.1       77.7       49.0
                     ELS_PP~5       I       -1.4       -0.1      -87.7       -0.1      -13.8       -1.5
                                    J       -1.4       -0.1      -77.7       -0.1       68.9       -1.4
                     ELU_PP~5       I       -1.4       -0.2     -105.4       -0.1      -14.9       -1.9
                                    J       -1.4       -0.2      -91.9       -0.1       83.7       -1.7
                     ELS_PP~6 Max   I        1.2        5.1      -88.4        1.0      -19.0       24.2
                                    J        1.2        5.1      -78.4        1.0       67.8       19.1
                              Min   I        0.6        4.5     -101.9       -1.0      -27.2       21.6
                                    J        0.6        4.5      -85.4       -1.0       59.8       17.1
                     ELS_PP~7 Max   I        1.0        4.9      -88.4        0.4      -15.4       23.3
                                    J        1.0        4.9      -78.4        0.4       68.2       18.5
                              Min   I       -0.1        4.7      -88.8       -0.4      -22.8       22.4
                                    J       -0.1        4.7      -78.8       -0.4       60.9       17.7
                     ELS_PP~8 Max   I        1.2        4.9      -88.6        0.3      -21.3       23.4
                                    J        1.2        4.9      -78.6        0.3       65.6       18.5
                              Min   I        0.8        4.7     -101.7       -0.3      -26.6       22.5
                                    J        0.8        4.7      -85.2       -0.3       60.3       17.8
                     ELU_PP~6 Max   I        2.5        7.6     -106.3        1.4      -22.7       36.7
                                    J        2.5        7.6      -92.8        1.4       81.9       29.1
                              Min   I        1.6        6.8     -126.6       -1.5      -35.1       32.8
                                    J        1.6        6.8     -103.4       -1.5       70.0       26.0
                     ELU_PP~7 Max   I        2.2        7.3     -106.5        0.6      -17.4       35.4
                                    J        2.2        7.3      -93.0        0.6       82.5       28.1
                              Min   I        0.6        7.1     -107.0       -0.6      -28.4       34.1
                                    J        0.6        7.1      -93.5       -0.6       71.6       27.0
                     ELU_PP~8 Max   I        2.5        7.3     -106.7        0.4      -26.2       35.5
                                    J        2.5        7.3      -93.2        0.4       78.6       28.1
                              Min   I        2.0        7.1     -126.3       -0.5      -34.1       34.1
                                    J        2.0        7.1     -103.0       -0.5       70.7       27.0
                     ELS_PP~9       I        2.7        8.1      -89.1        0.0      -23.7       39.8
                                    J        2.7        8.1      -79.1        0.0       60.4       31.6
                     ELU_PP~9       I        4.8       12.2     -107.4        0.0      -29.8       60.0
                                    J        4.8       12.2      -93.9        0.0       70.9       47.9
                     ELS_PP~0       I       -1.4       -0.3      -88.3       -0.2      -21.9       -3.0
                                    J       -1.4       -0.3      -78.3       -0.2       61.4       -2.7
                     ELU_PP~0       I       -1.3       -0.4     -106.2       -0.2      -27.1       -4.0
                                    J       -1.3       -0.4      -92.7       -0.2       72.3       -3.6
   106      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        0.1        1.2        2.2        1.5
                                    J        0.0        0.3        0.1        1.2        4.2        1.2
                              Min   I       -0.9       -0.3      -13.1       -1.2       -5.6       -1.4
                                    J       -0.9       -0.3       -6.6       -1.2       -1.1       -1.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.1        0.2        1.7        0.5
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.2        1.7        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.1       -0.5
                                    J       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.1       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.1        0.9        1.6        0.6
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.9        3.5        0.5
                              Min   I       -0.9       -0.1      -13.1       -0.9       -5.3       -0.4
                                    J       -0.9       -0.1       -6.6       -0.9       -0.8       -0.3
                     Self-w~1       I       -6.8       -0.0      -50.0       -0.0      -28.1        1.3
                                    J       -6.8       -0.0      -40.0       -0.0       16.9        1.3
                           DL       I      -42.1       -0.0     -311.2       -0.0     -172.3        8.0
                                    J      -42.1       -0.0     -248.9       -0.0      107.7        8.0
                            V       I       -3.1        7.9       -3.0        0.2      -14.4       39.2
                                    J       -3.1        7.9       -3.0        0.2      -11.4       31.3
                       T_ctt+       I       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1      -16.9       -1.8
                                    J       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1      -15.1       -1.3
                     T_grad~1       I        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                                    J        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                       T_ctt-       I      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2      -45.9       -4.8
                                    J      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2      -41.2       -3.4
                     ELS_Pe~1       I      -13.7       -0.0      -87.4       -0.0      -56.0        2.6
                                    J      -13.7       -0.0      -77.4       -0.0       26.4        2.6
                     ELU_Pe~1       I      -16.1       -0.0     -104.9       -0.0      -65.8        3.0
                                    J      -16.1       -0.0      -91.4       -0.0       32.3        3.0
                     ELS_PP~1 Max   I      -14.2        4.7      -90.1        1.3      -57.3       25.8
                                    J      -14.2        4.7      -80.1        1.3       29.9       21.1
                              Min   I      -15.0        4.1     -103.4       -1.0      -65.1       23.0
                                    J      -15.0        4.1      -86.9       -1.0       24.7       18.8
                     ELS_PP~2 Max   I      -14.2        4.5      -90.2        0.3      -57.8       24.8
                                    J      -14.2        4.5      -80.2        0.3       27.4       20.3
                              Min   I      -14.2        4.3      -90.3       -0.1      -59.6       23.9
                                    J      -14.2        4.3      -80.3       -0.1       25.6       19.5
                     ELS_PP~3 Max   I      -14.2        4.5      -90.2        1.0      -57.9       24.9
                                    J      -14.2        4.5      -80.2        1.0       29.3       20.4
                              Min   I      -15.0        4.3     -103.3       -0.8      -64.8       23.9
                                    J      -15.0        4.3      -86.8       -0.8       24.9       19.6
                     ELU_PP~1 Max   I      -16.8        7.0     -109.0        1.9      -67.7       37.9
                                    J      -16.8        7.0      -95.5        1.9       37.6       30.9
                              Min   I      -18.1        6.2     -128.9       -1.6      -79.5       33.6
                                    J      -18.1        6.2     -105.6       -1.6       29.8       27.4
                     ELU_PP~2 Max   I      -16.8        6.8     -109.1        0.4      -68.5       36.4
                                    J      -16.8        6.8      -95.6        0.4       33.8       29.6
                              Min   I      -16.8        6.5     -109.3       -0.1      -71.3       34.9
                                    J      -16.8        6.5      -95.8       -0.1       31.2       28.5
                     ELU_PP~3 Max   I      -16.8        6.8     -109.1        1.4      -68.7       36.5
                                    J      -16.8        6.8      -95.6        1.4       36.7       29.7
                              Min   I      -18.1        6.5     -128.8       -1.1      -79.1       35.0
                                    J      -18.1        6.5     -105.5       -1.1       30.1       28.5
                     ELS_PP~4       I      -15.4        7.6      -91.4        0.2      -65.3       40.0
                                    J      -15.4        7.6      -81.4        0.2       21.2       32.4
                     ELU_PP~4       I      -18.7       11.3     -111.0        0.3      -79.7       59.1
                                    J      -18.7       11.3      -97.5        0.3       24.5       47.8
                     ELS_PP~5       I      -11.4       -0.5      -89.1       -0.1      -47.4       -0.4
                                    J      -11.4       -0.5      -79.1       -0.1       36.7        0.1
                     ELU_PP~5       I      -12.7       -0.7     -107.5       -0.1      -53.0       -1.4
                                    J      -12.7       -0.7      -94.0       -0.1       47.8       -0.7
                     ELS_PP~6 Max   I      -18.6        4.2      -91.9        1.2      -74.7       24.0
                                    J      -18.6        4.2      -81.9        1.2       14.3       19.8
                              Min   I      -19.4        3.6     -105.2       -1.1      -82.6       21.1
                                    J      -19.4        3.6      -88.7       -1.1        9.1       17.5
                     ELS_PP~7 Max   I      -18.6        4.0      -92.0        0.2      -75.2       23.0
                                    J      -18.6        4.0      -82.0        0.2       11.8       19.0
                              Min   I      -18.6        3.8      -92.1       -0.1      -77.1       22.0
                                    J      -18.6        3.8      -82.1       -0.1       10.0       18.2
                     ELS_PP~8 Max   I      -18.6        4.0      -92.0        0.9      -75.4       23.1
                                    J      -18.6        4.0      -82.0        0.9       13.7       19.1
                              Min   I      -19.4        3.8     -105.1       -0.8      -82.3       22.1
                                    J      -19.4        3.8      -88.6       -0.8        9.3       18.3
                     ELU_PP~6 Max   I      -23.4        6.3     -111.7        1.8      -93.9       35.2
                                    J      -23.4        6.3      -98.2        1.8       14.1       28.9
                              Min   I      -24.7        5.4     -131.6       -1.7     -105.7       30.9
                                    J      -24.7        5.4     -108.3       -1.7        6.3       25.5
                     ELU_PP~7 Max   I      -23.4        6.0     -111.8        0.3      -94.7       33.7
                                    J      -23.4        6.0      -98.3        0.3       10.4       27.7
                              Min   I      -23.4        5.7     -112.0       -0.2      -97.4       32.2
                                    J      -23.4        5.7      -98.5       -0.2        7.8       26.5
                     ELU_PP~8 Max   I      -23.4        6.0     -111.8        1.3      -94.9       33.8
                                    J      -23.4        6.0      -98.3        1.3       13.2       27.8
                              Min   I      -24.7        5.7     -131.5       -1.3     -105.2       32.3
                                    J      -24.7        5.7     -108.2       -1.3        6.7       26.6
                     ELS_PP~9       I      -19.8        7.0      -93.3        0.1      -82.7       38.2
                                    J      -19.8        7.0      -83.3        0.1        5.6       31.1
                     ELU_PP~9       I      -25.3       10.6     -113.7        0.2     -105.9       56.4
                                    J      -25.3       10.6     -100.2        0.2        1.1       45.9
                     ELS_PP~0       I      -18.8       -1.4      -92.1       -0.2      -76.5       -3.4
                                    J      -18.8       -1.4      -82.1       -0.2       10.7       -2.1
                     ELU_PP~0       I      -23.7       -2.0     -112.0       -0.3      -96.6       -6.0
                                    J      -23.7       -2.0      -98.5       -0.3        8.7       -3.9
   107      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        0.1        0.3        1.3        1.5
                                    J        0.0        0.3        0.1        0.3        4.2        1.2
                              Min   I       -0.4       -0.3      -13.1       -0.3       -4.8       -1.5
                                    J       -0.4       -0.3       -6.6       -0.3       -1.1       -1.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.5
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.6
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        1.1        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        3.9        0.4
                              Min   I       -0.4       -0.1      -13.0       -0.1       -4.7       -0.5
                                    J       -0.4       -0.1       -6.5       -0.1       -1.0       -0.4
                     Self-w~1       I       -3.1       -0.0      -50.0       -0.0      -28.3       -0.3
                                    J       -3.1       -0.0      -40.0       -0.0       16.7       -0.3
                           DL       I      -19.5       -0.0     -311.2       -0.0     -179.0       -2.1
                                    J      -19.5       -0.0     -248.9       -0.0      101.0       -2.1
                            V       I       -1.6        6.5       -0.4        0.2       -2.0       32.5
                                    J       -1.6        6.5       -0.4        0.2       -1.5       26.0
                       T_ctt+       I       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -3.6       -9.0
                                    J       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -3.4       -7.2
                     T_grad~1       I        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                                    J        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                       T_ctt-       I       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -9.8      -24.4
                                    J       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -9.1      -19.6
                     ELS_Pe~1       I       -6.3       -0.0      -87.4       -0.0      -57.5       -0.7
                                    J       -6.3       -0.0      -77.4       -0.0       24.8       -0.7
                     ELU_Pe~1       I       -7.4       -0.0     -104.9       -0.0      -67.4       -0.8
                                    J       -7.4       -0.0      -91.4       -0.0       30.7       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I       -6.6        3.1      -87.7        0.4      -46.0       15.1
                                    J       -6.6        3.1      -77.7        0.4       39.6       11.9
                              Min   I       -7.0        2.5     -100.9       -0.2      -52.2       12.1
                                    J       -7.0        2.5      -84.4       -0.2       34.3        9.6
                     ELS_PP~2 Max   I       -6.6        3.0      -87.8        0.2      -46.9       14.2
                                    J       -6.6        3.0      -77.8        0.2       35.9       11.2
                              Min   I       -6.8        2.7      -87.8       -0.0      -47.4       13.1
                                    J       -6.8        2.7      -77.8       -0.0       35.4       10.3
                     ELS_PP~3 Max   I       -6.6        2.9      -87.7        0.2      -46.3       14.1
                                    J       -6.6        2.9      -77.7        0.2       39.4       11.1
                              Min   I       -7.0        2.8     -100.8       -0.0      -52.1       13.1
                                    J       -7.0        2.8      -84.3       -0.0       34.4       10.4
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.9        4.7     -105.4        0.6      -50.2       22.9
                                    J       -7.9        4.7      -91.9        0.6       52.8       18.1
                              Min   I       -8.5        3.8     -125.1       -0.4      -59.4       18.4
                                    J       -8.5        3.8     -101.9       -0.4       44.9       14.6
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.9        4.4     -105.5        0.3      -51.4       21.5
                                    J       -7.9        4.4      -92.0        0.3       47.3       17.0
                              Min   I       -8.1        4.1     -105.5       -0.0      -52.3       19.8
                                    J       -8.1        4.1      -92.0       -0.0       46.5       15.7
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.9        4.4     -105.4        0.3      -50.5       21.3
                                    J       -7.9        4.4      -91.9        0.3       52.5       16.9
                              Min   I       -8.4        4.1     -125.1       -0.1      -59.2       19.9
                                    J       -8.4        4.1     -101.8       -0.1       45.0       15.8
                     ELS_PP~4       I       -7.3        5.4      -88.0        0.2      -48.2       26.6
                                    J       -7.3        5.4      -78.0        0.2       34.8       21.2
                     ELU_PP~4       I       -8.9        8.2     -105.8        0.2      -53.4       40.2
                                    J       -8.9        8.2      -92.3        0.2       45.7       32.0
                     ELS_PP~5       I       -5.2       -1.8      -87.6       -0.1      -38.6       -9.3
                                    J       -5.2       -1.8      -77.6       -0.1       44.0       -7.6
                     ELU_PP~5       I       -5.8       -2.6     -105.3       -0.1      -39.0      -13.8
                                    J       -5.8       -2.6      -91.8       -0.1       59.5      -11.1
                     ELS_PP~6 Max   I       -8.6        1.3      -88.0        0.3      -49.8        5.8
                                    J       -8.6        1.3      -78.0        0.3       36.1        4.5
                              Min   I       -9.0        0.7     -101.1       -0.3      -55.9        2.8
                                    J       -9.0        0.7      -84.6       -0.3       30.8        2.1
                     ELS_PP~7 Max   I       -8.6        1.1      -88.0        0.1      -50.6        4.9
                                    J       -8.6        1.1      -78.0        0.1       32.5        3.8
                              Min   I       -8.7        0.9      -88.1       -0.1      -51.2        3.8
                                    J       -8.7        0.9      -78.1       -0.1       31.9        2.9
                     ELS_PP~8 Max   I       -8.6        1.1      -88.0        0.1      -50.0        4.8
                                    J       -8.6        1.1      -78.0        0.1       35.9        3.7
                              Min   I       -8.9        0.9     -101.1       -0.1      -55.8        3.9
                                    J       -8.9        0.9      -84.6       -0.1       30.9        2.9
                     ELU_PP~6 Max   I      -10.8        2.0     -105.8        0.5      -55.8        9.0
                                    J      -10.8        2.0      -92.3        0.5       47.6        7.0
                              Min   I      -11.4        1.1     -125.5       -0.4      -65.0        4.5
                                    J      -11.4        1.1     -102.3       -0.4       39.7        3.4
                     ELU_PP~7 Max   I      -10.8        1.7     -105.9        0.2      -57.0        7.6
                                    J      -10.8        1.7      -92.4        0.2       42.1        5.9
                              Min   I      -11.0        1.4     -105.9       -0.1      -57.9        5.9
                                    J      -11.0        1.4      -92.4       -0.1       41.3        4.6
                     ELU_PP~8 Max   I      -10.8        1.7     -105.8        0.2      -56.1        7.4
                                    J      -10.8        1.7      -92.3        0.2       47.3        5.8
                              Min   I      -11.3        1.4     -125.5       -0.2      -64.8        6.0
                                    J      -11.3        1.4     -102.2       -0.2       39.8        4.6
                     ELS_PP~9       I       -9.2        3.6      -88.2        0.1      -51.9       17.4
                                    J       -9.2        3.6      -78.2        0.1       31.4       13.7
                     ELU_PP~9       I      -11.8        5.4     -106.2        0.1      -58.9       26.3
                                    J      -11.8        5.4      -92.7        0.1       40.5       20.8
                     ELS_PP~0       I       -8.4       -4.8      -88.1       -0.2      -44.8      -24.8
                                    J       -8.4       -4.8      -78.1       -0.2       38.3      -20.0
                     ELU_PP~0       I      -10.6       -7.2     -105.9       -0.2      -48.4      -36.9
                                    J      -10.6       -7.2      -92.4       -0.2       50.8      -29.8
   108      1      3   ML_Tot Max   I        0.6        0.2        1.0        1.0        3.7        1.1
                                    J        0.6        0.2        1.1        1.0        3.5        0.9
                              Min   I       -0.5       -0.2       -4.2       -1.0       -0.2       -1.1
                                    J       -0.5       -0.2       -1.0       -1.0       -0.1       -0.9
                       ML_arc Max   I        0.2        0.1        0.1        0.1        0.3        0.4
                                    J        0.2        0.1        0.1        0.1        0.2        0.3
                              Min   I       -0.2       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.4
                                    J       -0.2       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        1.0        0.8        3.5        0.3
                                    J        0.2        0.1        1.0        0.8        3.4        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.1       -4.1       -0.8       -0.0       -0.3
                                    J       -0.1       -0.1       -0.9       -0.8        0.0       -0.3
                     Self-w~1       I        0.5       -0.0       -4.7       -0.0       28.4        0.1
                                    J        0.5       -0.0        5.3       -0.0       28.1        0.1
                           DL       I        3.0       -0.0       62.7       -0.0      183.1        0.7
                                    J        3.0       -0.0       62.7       -0.0      120.4        0.7
                            V       I       11.3        4.7       -0.1        0.1       -0.2       23.3
                                    J       11.3        4.7       -0.1        0.1       -0.1       18.6
                       T_ctt+       I       -3.6       -1.4       -0.5       -0.1       -1.6       -7.1
                                    J       -3.6       -1.4       -0.5       -0.1       -1.0       -5.7
                     T_grad~1       I       -0.5        0.0      -33.9        0.0      -20.7       -0.1
                                    J       -0.5        0.0      -33.9        0.0       13.2       -0.1
                       T_ctt-       I       -9.9       -3.9       -1.5       -0.2       -4.2      -19.4
                                    J       -9.9       -3.9       -1.5       -0.2       -2.8      -15.5
                     ELS_Pe~1       I        1.0       -0.0        5.6       10.1       58.5        0.2
                                    J        1.0       -0.0       15.6       10.1       47.9        0.2
                     ELU_Pe~1       I        1.1       -0.0        4.0       10.1       68.4        0.2
                                    J        1.1       -0.0       17.5       10.1       57.7        0.3
                     ELS_PP~1 Max   I        5.9        2.2      -14.1       11.1       48.7       10.9
                                    J        5.9        2.2       -4.1       11.1       58.6        8.8
                              Min   I        4.8        1.7      -19.3        9.1       44.8        8.8
                                    J        4.8        1.7       -6.1        9.1       55.0        7.0
                     ELS_PP~2 Max   I        5.5        2.0      -15.0       10.3       45.3       10.2
                                    J        5.5        2.0       -5.0       10.3       55.3        8.2
                              Min   I        5.1        1.9      -15.1       10.0       44.9        9.4
                                    J        5.1        1.9       -5.1       10.0       55.1        7.6
                     ELS_PP~3 Max   I        5.5        2.0      -14.2       10.9       48.5       10.2
                                    J        5.5        2.0       -4.1       10.9       58.5        8.2
                              Min   I        5.2        1.9      -19.2        9.3       45.0        9.5
                                    J        5.2        1.9       -6.0        9.3       55.1        7.6
                     ELU_PP~1 Max   I        8.5        3.2      -25.6       11.7       53.7       16.3
                                    J        8.5        3.2      -12.0       11.7       73.9       13.1
                              Min   I        6.9        2.6      -33.4        8.6       47.9       13.1
                                    J        6.9        2.6      -15.1        8.6       68.4       10.5
                     ELU_PP~2 Max   I        7.9        3.0      -27.0       10.3       48.6       15.3
                                    J        7.9        3.0      -13.5       10.3       68.8       12.2
                              Min   I        7.3        2.8      -27.1       10.0       48.1       14.1
                                    J        7.3        2.8      -13.6       10.0       68.5       11.3
                     ELU_PP~3 Max   I        7.9        3.0      -25.7       11.3       53.4       15.2
                                    J        7.9        3.0      -12.1       11.3       73.7       12.2
                              Min   I        7.4        2.8      -33.3        8.9       48.2       14.2
                                    J        7.4        2.8      -15.0        8.9       68.6       11.4
                     ELS_PP~4       I        9.8        3.8      -15.1       10.2       44.9       19.1
                                    J        9.8        3.8       -5.1       10.2       55.1       15.3
                     ELU_PP~4       I       14.4        5.7      -27.2       10.2       48.1       28.6
                                    J       14.4        5.7      -13.7       10.2       68.5       22.9
                     ELS_PP~5       I       -3.1       -1.4      -28.9       10.0       36.2       -7.0
                                    J       -3.1       -1.4      -18.9       10.0       60.0       -5.6
                     ELU_PP~5       I       -5.0       -2.2      -47.7       10.0       35.0      -10.6
                                    J       -5.0       -2.2      -34.2       10.0       75.9       -8.4
                     ELS_PP~6 Max   I        2.1        0.7      -14.7       11.1       47.1        3.5
                                    J        2.1        0.7       -4.6       11.1       57.6        2.9
                              Min   I        1.0        0.2      -19.9        9.0       43.2        1.4
                                    J        1.0        0.2       -6.6        9.0       54.0        1.2
                     ELS_PP~7 Max   I        1.7        0.5      -15.6       10.2       43.7        2.9
                                    J        1.7        0.5       -5.6       10.2       54.3        2.3
                              Min   I        1.3        0.4      -15.7        9.9       43.3        2.1
                                    J        1.3        0.4       -5.7        9.9       54.0        1.7
                     ELS_PP~8 Max   I        1.7        0.5      -14.7       10.9       46.9        2.8
                                    J        1.7        0.5       -4.7       10.9       57.5        2.3
                              Min   I        1.4        0.4      -19.8        9.3       43.4        2.1
                                    J        1.4        0.4       -6.6        9.3       54.1        1.8
                     ELU_PP~6 Max   I        2.8        1.0      -26.4       11.5       51.3        5.2
                                    J        2.8        1.0      -12.9       11.5       72.3        4.2
                              Min   I        1.2        0.4      -34.2        8.5       45.5        2.0
                                    J        1.2        0.4      -15.9        8.5       66.9        1.7
                     ELU_PP~7 Max   I        2.3        0.8      -27.8       10.2       46.2        4.2
                                    J        2.3        0.8      -14.3       10.2       67.3        3.4
                              Min   I        1.7        0.6      -28.0        9.8       45.7        3.0
                                    J        1.7        0.6      -14.5        9.8       66.9        2.5
                     ELU_PP~8 Max   I        2.3        0.8      -26.5       11.2       51.0        4.1
                                    J        2.3        0.8      -13.0       11.2       72.1        3.3
                              Min   I        1.8        0.6      -34.2        8.8       45.7        3.1
                                    J        1.8        0.6      -15.8        8.8       67.0        2.6
                     ELS_PP~9       I        6.1        2.3      -15.7       10.1       43.3       11.8
                                    J        6.1        2.3       -5.7       10.1       54.0        9.4
                     ELU_PP~9       I        8.8        3.5      -28.0       10.1       45.7       17.6
                                    J        8.8        3.5      -14.5       10.1       66.9       14.1
                     ELS_PP~0       I       -9.4       -3.9      -29.8        9.9       33.5      -19.3
                                    J       -9.4       -3.9      -19.8        9.9       58.3      -15.4
                     ELU_PP~0       I      -14.4       -5.9      -49.1        9.8       30.9      -29.0
                                    J      -14.4       -5.9      -35.6        9.8       73.3      -23.1
   109      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.2        1.1        5.3        0.7        0.2
                                    J        0.3        0.2        1.1        5.3        0.7        0.2
                              Min   I       -0.3       -0.2       -1.1       -5.3       -2.9       -0.2
                                    J       -0.3       -0.2       -1.1       -5.3       -2.9       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.1        0.1        0.2        3.1        0.1        0.1
                                    J        0.1        0.1        7.0        3.1        0.1        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1       -7.0       -3.1       -8.2       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.2       -3.1       -8.2       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.0        0.1        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.1        0.0        0.1        0.0        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.1
                     Self-w~1       I        0.1        0.0      -15.0       -0.0      -16.3       -0.2
                                    J        0.1        0.0       15.0       -0.0      -16.3       -0.2
                           DL       I        0.8        0.0        0.0       -0.0      -41.3       -1.5
                                    J        0.8        0.0        0.0       -0.0      -41.3       -1.5
                            V       I       16.1       14.4        5.3        0.3        2.9       17.3
                                    J       16.1       14.4        5.3        0.3      -13.0      -25.9
                       T_ctt+       I       -0.5       -0.3        0.0        0.3        0.1       -0.5
                                    J       -0.5       -0.3        0.0        0.3       -0.0        0.5
                     T_grad~1       I       -0.1       -0.0       -0.0        0.0       98.0        0.1
                                    J       -0.1       -0.0       -0.0        0.0       98.0        0.1
                       T_ctt-       I       -1.3       -0.9        0.1        0.7        0.3       -1.3
                                    J       -1.3       -0.9        0.1        0.7       -0.1        1.5
                     ELS_Pe~1       I        0.3        0.0      -15.0       -0.0      -24.5       -0.5
                                    J        0.3        0.0       15.0       -0.0      -24.5       -0.5
                     ELU_Pe~1       I        0.3        0.0      -20.2       -0.0      -30.2       -0.5
                                    J        0.3        0.0       20.3       -0.0      -30.2       -0.5
                     ELS_PP~1 Max   I        9.9        8.6      -10.7        5.7       36.8        9.9
                                    J        9.9        8.6       19.3        5.7       27.2      -15.4
                              Min   I        9.3        8.3      -12.9       -5.0       33.2        9.5
                                    J        9.3        8.3       17.1       -5.0       23.6      -15.9
                     ELS_PP~2 Max   I        9.7        8.5      -11.5        3.4       36.3        9.8
                                    J        9.7        8.5       25.2        3.4       26.6      -15.6
                              Min   I        9.5        8.4      -18.8       -2.7       28.0        9.6
                                    J        9.5        8.4       18.0       -2.7       18.3      -15.8
                     ELS_PP~3 Max   I        9.7        8.5      -11.8        0.4       36.2        9.8
                                    J        9.7        8.5       18.2        0.4       26.5      -15.5
                              Min   I        9.5        8.4      -11.8        0.3       36.1        9.6
                                    J        9.5        8.4       18.2        0.3       26.5      -15.7
                     ELU_PP~1 Max   I       14.7       12.9      -13.8        8.5       61.8       15.0
                                    J       14.7       12.9       26.7        8.5       47.3      -23.0
                              Min   I       13.9       12.4      -17.1       -7.5       56.4       14.4
                                    J       13.9       12.4       23.4       -7.5       41.9      -23.6
                     ELU_PP~2 Max   I       14.5       12.8      -15.1        5.1       60.9       14.8
                                    J       14.5       12.8       35.6        5.1       46.4      -23.2
                              Min   I       14.2       12.6      -25.9       -4.1       48.4       14.5
                                    J       14.2       12.6       24.7       -4.1       34.0      -23.5
                     ELU_PP~3 Max   I       14.5       12.7      -15.4        0.6       60.8       14.8
                                    J       14.5       12.7       25.1        0.6       46.3      -23.2
                              Min   I       14.2       12.6      -15.4        0.4       60.7       14.6
                                    J       14.2       12.6       25.1        0.4       46.2      -23.4
                     ELS_PP~4       I       16.0       14.2       -9.7        0.5       37.3       16.6
                                    J       16.0       14.2       20.3        0.5       21.3      -26.0
                     ELU_PP~4       I       24.0       21.3      -12.2        0.7       62.5       25.1
                                    J       24.0       21.3       28.3        0.7       38.5      -38.8
                     ELS_PP~5       I       -0.3       -0.3      -15.0        0.3       73.7       -0.8
                                    J       -0.3       -0.3       15.0        0.3       73.5        0.2
                     ELU_PP~5       I       -0.5       -0.5      -20.2        0.4      117.0       -1.0
                                    J       -0.5       -0.5       20.3        0.4      116.8        0.5
                     ELS_PP~6 Max   I        9.4        8.2      -10.6        6.0       37.0        9.4
                                    J        9.4        8.2       19.4        6.0       27.2      -14.9
                              Min   I        8.9        7.9      -12.8       -4.7       33.3        9.0
                                    J        8.9        7.9       17.2       -4.7       23.6      -15.3
                     ELS_PP~7 Max   I        9.2        8.2      -11.5        3.7       36.4        9.3
                                    J        9.2        8.2       25.3        3.7       26.6      -15.0
                              Min   I        9.0        8.0      -18.7       -2.4       28.1        9.1
                                    J        9.0        8.0       18.0       -2.4       18.3      -15.2
                     ELS_PP~8 Max   I        9.2        8.2      -11.7        0.7       36.3        9.3
                                    J        9.2        8.2       18.3        0.7       26.5      -15.0
                              Min   I        9.0        8.0      -11.7        0.6       36.2        9.1
                                    J        9.0        8.0       18.3        0.6       26.4      -15.2
                     ELU_PP~6 Max   I       14.0       12.4      -13.7        9.0       62.0       14.3
                                    J       14.0       12.4       26.8        9.0       47.3      -22.1
                              Min   I       13.2       11.9      -17.0       -7.1       56.5       13.6
                                    J       13.2       11.9       23.5       -7.1       41.8      -22.8
                     ELU_PP~7 Max   I       13.8       12.2      -15.0        5.5       61.1       14.1
                                    J       13.8       12.2       35.6        5.5       46.4      -22.4
                              Min   I       13.5       12.0      -25.9       -3.6       48.6       13.8
                                    J       13.5       12.0       24.8       -3.6       33.9      -22.6
                     ELU_PP~8 Max   I       13.7       12.2      -15.3        1.1       61.0       14.1
                                    J       13.7       12.2       25.2        1.1       46.3      -22.3
                              Min   I       13.4       12.1      -15.4        0.8       60.9       13.8
                                    J       13.4       12.1       25.1        0.8       46.2      -22.6
                     ELS_PP~9       I       15.6       13.9       -9.6        0.8       37.4       16.1
                                    J       15.6       13.9       20.4        0.8       21.3      -25.4
                     ELU_PP~9       I       23.3       20.8      -12.2        1.1       62.7       24.3
                                    J       23.3       20.8       28.3        1.1       38.4      -38.0
                     ELS_PP~0       I       -1.1       -0.9      -14.9        0.7       73.9       -1.6
                                    J       -1.1       -0.9       15.1        0.7       73.5        1.1
                     ELU_PP~0       I       -1.7       -1.4      -20.1        1.1      117.3       -2.3
                                    J       -1.7       -1.4       20.4        1.1      116.8        1.9
   110      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.2        0.6        5.3        0.7        0.2
                                    J        0.3        0.2        2.0        5.3        5.6        0.5
                              Min   I       -0.3       -0.3       -5.2       -5.3       -2.9       -0.2
                                    J       -0.3       -0.3       -2.1       -5.3       -0.9       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.1        0.1        0.1        3.1        0.1        0.1
                                    J        0.1        0.1        0.5        3.1       13.6        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.2      -12.8       -3.1       -8.2       -0.1
                                    J       -0.1       -0.2       -6.4       -3.1       -0.1       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.0        0.1        0.0        0.1
                                    J        0.1        0.1        0.0        0.1        0.2        0.2
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.1       -0.1       -0.1       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1
                     Self-w~1       I        0.1       -0.3      -30.2       -0.0      -16.3       -0.2
                                    J        0.1       -0.3       -5.2       -0.0       27.9        0.7
                           DL       I        0.8       -2.5      -71.1       -0.0      -41.3       -1.5
                                    J        0.8       -2.5      -71.1       -0.0      136.4        4.7
                            V       I       16.1      -32.1      -18.6        0.3      -13.0      -25.9
                                    J       16.1      -32.1      -18.6        0.3       33.6       54.2
                       T_ctt+       I       -0.5        0.6       -0.0        0.3       -0.0        0.5
                                    J       -0.5        0.6       -0.0        0.3        0.0       -1.1
                     T_grad~1       I       -0.1        0.2       34.0        0.0       98.0        0.1
                                    J       -0.1        0.2       34.0        0.0       13.0       -0.4
                       T_ctt-       I       -1.3        1.7       -0.0        0.7       -0.1        1.5
                                    J       -1.3        1.7       -0.0        0.7        0.0       -2.9
                     ELS_Pe~1       I        0.3       -0.8      -44.2       19.4      -24.5       -0.5
                                    J        0.3       -0.8      -19.2       19.4       54.8        1.5
                     ELU_Pe~1       I        0.3       -0.9      -54.8       19.4      -30.2       -0.5
                                    J        0.3       -0.9      -21.0       19.4       64.6        1.7
                     ELS_PP~1 Max   I        9.9      -19.3      -34.4       25.1       27.2      -15.4
                                    J        9.9      -19.3       -8.0       25.1       88.3       33.6
                              Min   I        9.3      -19.8      -40.1       14.4       23.6      -15.9
                                    J        9.3      -19.8      -12.1       14.4       81.9       32.7
                     ELS_PP~2 Max   I        9.7      -19.4      -34.9       22.8       26.6      -15.6
                                    J        9.7      -19.4       -9.5       22.8       96.3       33.4
                              Min   I        9.5      -19.7      -47.7       16.7       18.3      -15.8
                                    J        9.5      -19.7      -16.4       16.7       82.6       33.0
                     ELS_PP~3 Max   I        9.7      -19.4      -35.0       19.8       26.5      -15.5
                                    J        9.7      -19.4      -10.0       19.8       82.9       33.3
                              Min   I        9.5      -19.6      -35.1       19.7       26.5      -15.7
                                    J        9.5      -19.6      -10.1       19.7       82.7       33.0
                     ELU_PP~1 Max   I       14.7      -28.6      -40.1       28.0       47.3      -23.0
                                    J       14.7      -28.6       -4.2       28.0      114.8       49.9
                              Min   I       13.9      -29.4      -48.7       11.9       41.9      -23.6
                                    J       13.9      -29.4      -10.3       11.9      105.2       48.6
                     ELU_PP~2 Max   I       14.5      -28.9      -40.8       24.5       46.4      -23.2
                                    J       14.5      -28.9       -6.4       24.5      126.8       49.6
                              Min   I       14.2      -29.2      -60.1       15.4       34.0      -23.5
                                    J       14.2      -29.2      -16.8       15.4      106.2       49.0
                     ELU_PP~3 Max   I       14.5      -28.8      -40.9       20.0       46.3      -23.2
                                    J       14.5      -28.8       -7.2       20.0      106.7       49.4
                              Min   I       14.2      -29.1      -41.1       19.8       46.2      -23.4
                                    J       14.2      -29.1       -7.3       19.8      106.4       48.9
                     ELS_PP~4       I       16.0      -32.3      -42.4       19.9       21.3      -26.0
                                    J       16.0      -32.3      -17.4       19.9       96.1       54.8
                     ELU_PP~4       I       24.0      -48.2      -52.1       20.1       38.5      -38.8
                                    J       24.0      -48.2      -18.4       20.1      126.6       81.7
                     ELS_PP~5       I       -0.3        0.1      -10.2       19.7       73.5        0.2
                                    J       -0.3        0.1       14.8       19.7       67.8       -0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.5        0.4       -3.7       19.8      116.8        0.5
                                    J       -0.5        0.4       30.0       19.8       84.0       -0.5
                     ELS_PP~6 Max   I        9.4      -18.6      -34.4       25.4       27.2      -14.9
                                    J        9.4      -18.6       -8.0       25.4       88.3       32.5
                              Min   I        8.9      -19.1      -40.1       14.7       23.6      -15.3
                                    J        8.9      -19.1      -12.1       14.7       81.9       31.6
                     ELS_PP~7 Max   I        9.2      -18.8      -34.9       23.1       26.6      -15.0
                                    J        9.2      -18.8       -9.5       23.1       96.3       32.3
                              Min   I        9.0      -19.0      -47.8       17.0       18.3      -15.2
                                    J        9.0      -19.0      -16.4       17.0       82.6       31.9
                     ELS_PP~8 Max   I        9.2      -18.8      -35.0       20.1       26.5      -15.0
                                    J        9.2      -18.8      -10.0       20.1       82.9       32.2
                              Min   I        9.0      -19.0      -35.1       20.0       26.4      -15.2
                                    J        9.0      -19.0      -10.1       20.0       82.7       31.9
                     ELU_PP~6 Max   I       14.0      -27.6      -40.1       28.4       47.3      -22.1
                                    J       14.0      -27.6       -4.2       28.4      114.8       48.2
                              Min   I       13.2      -28.4      -48.7       12.3       41.8      -22.8
                                    J       13.2      -28.4      -10.3       12.3      105.2       47.0
                     ELU_PP~7 Max   I       13.8      -27.9      -40.8       24.9       46.4      -22.4
                                    J       13.8      -27.9       -6.5       24.9      126.8       48.0
                              Min   I       13.5      -28.2      -60.1       15.8       33.9      -22.6
                                    J       13.5      -28.2      -16.8       15.8      106.2       47.4
                     ELU_PP~8 Max   I       13.7      -27.9      -40.9       20.5       46.3      -22.3
                                    J       13.7      -27.9       -7.2       20.5      106.7       47.8
                              Min   I       13.4      -28.2      -41.1       20.2       46.2      -22.6
                                    J       13.4      -28.2       -7.3       20.2      106.4       47.3
                     ELS_PP~9       I       15.6      -31.7      -42.4       20.2       21.3      -25.4
                                    J       15.6      -31.7      -17.4       20.2       96.1       53.7
                     ELU_PP~9       I       23.3      -47.2      -52.1       20.5       38.4      -38.0
                                    J       23.3      -47.2      -18.4       20.5      126.6       80.1
                     ELS_PP~0       I       -1.1        1.2      -10.2       20.1       73.5        1.1
                                    J       -1.1        1.2       14.8       20.1       67.8       -1.8
                     ELU_PP~0       I       -1.7        2.0       -3.8       20.5      116.8        1.9
                                    J       -1.7        2.0       30.0       20.5       84.0       -3.3
   111      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        2.5        3.0       15.3        0.3
                                    J        0.0        0.2        2.5        3.0       15.3        0.3
                              Min   I       -0.0       -0.2       -2.5       -3.0       -0.3       -0.3
                                    J       -0.0       -0.2       -2.5       -3.0       -0.3       -0.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.3        1.7       68.2        0.1
                                    J        0.0        0.1       13.8        1.7       68.2        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1      -13.8       -1.7       -0.0       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.3       -1.7       -0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1
                     Self-w~1       I       -0.3       -0.0      -15.0       -0.0       95.1       -0.0
                                    J       -0.3       -0.0       15.0       -0.0       95.1       -0.0
                           DL       I       -2.0       -0.0     -107.7       -0.0      678.8       -0.4
                                    J       -2.0       -0.0      107.7       -0.0      678.8       -0.4
                            V       I       -8.0       -8.2       -0.4        0.2        0.9      -13.2
                                    J       -8.0       -8.2       -0.4        0.2        1.9       11.3
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0        0.5
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0       -0.5
                     T_grad~1       I        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.0        1.5
                                    J        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.0       -1.4
                     ELS_Pe~1       I       -0.6       -0.0      -15.0       -0.0      250.5       -0.1
                                    J       -0.6       -0.0       15.0       -0.0      250.5       -0.1
                     ELU_Pe~1       I       -0.7       -0.0      -20.3       -0.0      283.8       -0.1
                                    J       -0.7       -0.0       20.2       -0.0      283.8       -0.1
                     ELS_PP~1 Max   I       -5.3       -4.5      -12.7        3.3      274.7       -7.4
                                    J       -5.3       -4.5       17.3        3.3      275.4        6.7
                              Min   I       -5.3       -4.9      -17.7       -2.8      259.1       -8.0
                                    J       -5.3       -4.9       12.3       -2.8      259.8        6.1
                     ELS_PP~2 Max   I       -5.2       -4.6      -14.9        2.0      327.6       -7.6
                                    J       -5.2       -4.6       28.6        2.0      328.3        6.5
                              Min   I       -5.4       -4.8      -29.0       -1.5      259.5       -7.8
                                    J       -5.4       -4.8       14.5       -1.5      260.1        6.3
                     ELS_PP~3 Max   I       -5.3       -4.6      -15.2        0.3      259.5       -7.6
                                    J       -5.3       -4.6       14.8        0.3      260.1        6.5
                              Min   I       -5.3       -4.8      -15.2        0.2      259.5       -7.8
                                    J       -5.3       -4.8       14.8        0.2      260.1        6.3
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.7       -6.7      -16.8        4.9      320.2      -11.1
                                    J       -7.7       -6.7       23.7        4.9      321.1       10.1
                              Min   I       -7.8       -7.4      -24.3       -4.2      296.7      -12.0
                                    J       -7.8       -7.4       16.2       -4.2      297.7        9.2
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.7       -6.9      -20.1        3.0      399.5      -11.4
                                    J       -7.7       -6.9       40.6        3.0      400.4        9.8
                              Min   I       -7.8       -7.2      -41.3       -2.2      297.2      -11.7
                                    J       -7.8       -7.2       19.5       -2.2      298.2        9.4
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.7       -6.9      -20.6        0.4      297.3      -11.4
                                    J       -7.7       -6.9       19.9        0.4      298.2        9.8
                              Min   I       -7.7       -7.2      -20.6        0.3      297.2      -11.7
                                    J       -7.7       -7.2       19.9        0.3      298.2        9.5
                     ELS_PP~4       I       -8.5       -8.0      -15.4        0.3      259.8      -13.0
                                    J       -8.5       -8.0       14.6        0.3      260.9       10.9
                     ELU_PP~4       I      -12.5      -12.0      -20.8        0.5      297.7      -19.5
                                    J      -12.5      -12.0       19.7        0.5      299.3       16.4
                     ELS_PP~5       I       -0.4        0.4      -15.0        0.2      264.6        0.5
                                    J       -0.4        0.4       15.0        0.2      264.5       -0.6
                     ELU_PP~5       I       -0.4        0.5      -20.2        0.3      304.9        0.7
                                    J       -0.4        0.5       20.3        0.3      304.9       -0.9
                     ELS_PP~6 Max   I       -5.2       -4.1      -12.7        3.5      274.7       -6.8
                                    J       -5.2       -4.1       17.3        3.5      275.4        6.2
                              Min   I       -5.3       -4.5      -17.7       -2.6      259.1       -7.5
                                    J       -5.3       -4.5       12.3       -2.6      259.8        5.5
                     ELS_PP~7 Max   I       -5.2       -4.3      -14.9        2.2      327.6       -7.0
                                    J       -5.2       -4.3       28.6        2.2      328.2        6.0
                              Min   I       -5.3       -4.4      -29.0       -1.3      259.4       -7.3
                                    J       -5.3       -4.4       14.5       -1.3      260.1        5.7
                     ELS_PP~8 Max   I       -5.2       -4.3      -15.2        0.5      259.5       -7.0
                                    J       -5.2       -4.3       14.8        0.5      260.1        6.0
                              Min   I       -5.2       -4.4      -15.2        0.4      259.4       -7.3
                                    J       -5.2       -4.4       14.8        0.4      260.1        5.7
                     ELU_PP~6 Max   I       -7.6       -6.2      -16.8        5.2      320.1      -10.2
                                    J       -7.6       -6.2       23.7        5.2      321.1        9.3
                              Min   I       -7.7       -6.8      -24.3       -3.9      296.7      -11.2
                                    J       -7.7       -6.8       16.2       -3.9      297.7        8.3
                     ELU_PP~7 Max   I       -7.6       -6.4      -20.1        3.3      399.5      -10.5
                                    J       -7.6       -6.4       40.6        3.3      400.4        9.0
                              Min   I       -7.8       -6.6      -41.3       -1.9      297.2      -10.9
                                    J       -7.8       -6.6       19.5       -1.9      298.1        8.6
                     ELU_PP~8 Max   I       -7.6       -6.4      -20.6        0.8      297.2      -10.5
                                    J       -7.6       -6.4       19.9        0.8      298.2        9.0
                              Min   I       -7.7       -6.6      -20.6        0.6      297.2      -10.9
                                    J       -7.7       -6.6       19.9        0.6      298.1        8.6
                     ELS_PP~9       I       -8.4       -7.6      -15.4        0.5      259.8      -12.4
                                    J       -8.4       -7.6       14.6        0.5      260.8       10.4
                     ELU_PP~9       I      -12.4      -11.4      -20.8        0.8      297.7      -18.6
                                    J      -12.4      -11.4       19.7        0.8      299.3       15.6
                     ELS_PP~0       I       -0.3        1.0      -15.0        0.5      264.5        1.4
                                    J       -0.3        1.0       15.0        0.5      264.5       -1.5
                     ELU_PP~0       I       -0.3        1.5      -20.2        0.8      304.8        2.1
                                    J       -0.3        1.5       20.3        0.8      304.8       -2.3
   112      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        2.5        3.0       15.3        0.3
                                    J        0.0        0.2        9.4        3.0        9.0        0.8
                              Min   I       -0.0       -0.2       -2.5       -3.0       -0.3       -0.3
                                    J       -0.0       -0.2       -0.4       -3.0       -3.0       -0.8
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1       13.8        1.7       68.2        0.1
                                    J        0.0        0.1       27.3        1.7       16.2        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.3       -1.7       -0.0       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.3       -1.7       -2.0       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.3
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3
                     Self-w~1       I       -0.3       -0.0       15.0       -0.0       95.1       -0.0
                                    J       -0.3       -0.0       40.0       -0.0       26.4       -0.0
                           DL       I       -2.0       -0.0      107.7       -0.0      678.8       -0.4
                                    J       -2.0       -0.0      287.2       -0.0      185.2       -0.4
                            V       I       -8.0       -8.2       -0.4        0.2        1.9       11.3
                                    J       -8.0       -8.2       -0.4        0.2        2.8       31.8
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0       -0.5
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0       -1.4
                     T_grad~1       I        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.0       -1.4
                                    J        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.1       -3.9
                     ELS_Pe~1       I       -0.6       -0.0       66.7       -0.0      250.5       -0.1
                                    J       -0.6       -0.0       91.7       -0.0       52.4       -0.1
                     ELU_Pe~1       I       -0.7       -0.0       72.0       -0.0      283.8       -0.1
                                    J       -0.7       -0.0      105.7       -0.0       61.6       -0.1
                     ELS_PP~1 Max   I       -5.3       -4.5       69.1        3.3      275.4        6.7
                                    J       -5.3       -4.5      101.0        3.3       71.5       19.0
                              Min   I       -5.3       -4.9       64.0       -2.8      259.8        6.1
                                    J       -5.3       -4.9       91.1       -2.8       59.5       17.3
                     ELS_PP~2 Max   I       -5.2       -4.6       80.3        2.0      328.3        6.5
                                    J       -5.2       -4.6      118.8        2.0       78.6       18.5
                              Min   I       -5.4       -4.8       66.2       -1.5      260.1        6.3
                                    J       -5.4       -4.8       91.3       -1.5       60.5       17.8
                     ELS_PP~3 Max   I       -5.3       -4.6       66.5        0.3      260.1        6.5
                                    J       -5.3       -4.6       91.5        0.3       62.5       18.5
                              Min   I       -5.3       -4.8       66.5        0.2      260.1        6.3
                                    J       -5.3       -4.8       91.5        0.2       62.5       17.9
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.7       -6.7       75.5        4.9      321.1       10.1
                                    J       -7.7       -6.7      119.6        4.9       90.2       28.5
                              Min   I       -7.8       -7.4       67.9       -4.2      297.7        9.2
                                    J       -7.8       -7.4      104.8       -4.2       72.3       26.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.7       -6.9       92.4        3.0      400.4        9.8
                                    J       -7.7       -6.9      146.4        3.0      101.0       27.7
                              Min   I       -7.8       -7.2       71.2       -2.2      298.2        9.4
                                    J       -7.8       -7.2      105.0       -2.2       73.8       26.8
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.7       -6.9       71.7        0.4      298.2        9.8
                                    J       -7.7       -6.9      105.4        0.4       76.8       27.7
                              Min   I       -7.7       -7.2       71.7        0.3      298.2        9.5
                                    J       -7.7       -7.2      105.4        0.3       76.7       26.8
                     ELS_PP~4       I       -8.5       -8.0       66.4        0.3      260.9       10.9
                                    J       -8.5       -8.0       91.4        0.3       63.6       30.9
                     ELU_PP~4       I      -12.5      -12.0       71.5        0.5      299.3       16.4
                                    J      -12.5      -12.0      105.2        0.5       78.5       46.4
                     ELS_PP~5       I       -0.4        0.4       66.8        0.2      264.5       -0.6
                                    J       -0.4        0.4       91.8        0.2       66.4       -1.5
                     ELU_PP~5       I       -0.4        0.5       72.0        0.3      304.9       -0.9
                                    J       -0.4        0.5      105.8        0.3       82.7       -2.2
                     ELS_PP~6 Max   I       -5.2       -4.1       69.1        3.5      275.4        6.2
                                    J       -5.2       -4.1      101.0        3.5       71.4       17.5
                              Min   I       -5.3       -4.5       64.0       -2.6      259.8        5.5
                                    J       -5.3       -4.5       91.1       -2.6       59.5       15.8
                     ELS_PP~7 Max   I       -5.2       -4.3       80.3        2.2      328.2        6.0
                                    J       -5.2       -4.3      118.8        2.2       78.6       17.0
                              Min   I       -5.3       -4.4       66.2       -1.3      260.1        5.7
                                    J       -5.3       -4.4       91.3       -1.3       60.5       16.4
                     ELS_PP~8 Max   I       -5.2       -4.3       66.5        0.5      260.1        6.0
                                    J       -5.2       -4.3       91.5        0.5       62.5       17.0
                              Min   I       -5.2       -4.4       66.5        0.4      260.1        5.7
                                    J       -5.2       -4.4       91.5        0.4       62.4       16.4
                     ELU_PP~6 Max   I       -7.6       -6.2       75.5        5.2      321.1        9.3
                                    J       -7.6       -6.2      119.6        5.2       90.2       26.3
                              Min   I       -7.7       -6.8       67.9       -3.9      297.7        8.3
                                    J       -7.7       -6.8      104.8       -3.9       72.2       23.8
                     ELU_PP~7 Max   I       -7.6       -6.4       92.4        3.3      400.4        9.0
                                    J       -7.6       -6.4      146.4        3.3      101.0       25.5
                              Min   I       -7.8       -6.6       71.2       -1.9      298.1        8.6
                                    J       -7.8       -6.6      105.0       -1.9       73.8       24.6
                     ELU_PP~8 Max   I       -7.6       -6.4       71.7        0.8      298.2        9.0
                                    J       -7.6       -6.4      105.4        0.8       76.8       25.5
                              Min   I       -7.7       -6.6       71.7        0.6      298.1        8.6
                                    J       -7.7       -6.6      105.4        0.6       76.7       24.6
                     ELS_PP~9       I       -8.4       -7.6       66.4        0.5      260.8       10.4
                                    J       -8.4       -7.6       91.4        0.5       63.6       29.4
                     ELU_PP~9       I      -12.4      -11.4       71.5        0.8      299.3       15.6
                                    J      -12.4      -11.4      105.2        0.8       78.4       44.2
                     ELS_PP~0       I       -0.3        1.0       66.8        0.5      264.5       -1.5
                                    J       -0.3        1.0       91.8        0.5       66.4       -4.0
                     ELU_PP~0       I       -0.3        1.5       72.0        0.8      304.8       -2.3
                                    J       -0.3        1.5      105.8        0.8       82.6       -5.9
   113      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        2.7        3.5       18.3        0.4
                                    J        0.0        0.2        2.7        3.5       18.3        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.2       -2.7       -3.5       -0.2       -0.4
                                    J       -0.0       -0.2       -2.7       -3.5       -0.2       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.3        2.0       81.7        0.1
                                    J        0.0        0.1       14.6        2.0       81.7        0.1
                              Min   I       -0.0       -0.1      -14.6       -2.0        0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.1       -0.3       -2.0        0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1
                     Self-w~1       I        0.0       -0.0      -15.0        0.0      109.0        0.0
                                    J        0.0       -0.0       15.0        0.0      109.0        0.0
                           DL       I        0.3       -0.0     -107.7        0.0      781.4        0.1
                                    J        0.3       -0.0      107.7        0.0      781.4        0.1
                            V       I       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.4       -9.9
                                    J       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.4       10.3
                       T_ctt+       I       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0        0.6
                                    J       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0       -0.6
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                       T_ctt-       I       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.0        1.7
                                    J       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.0       -1.7
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0      -15.0        0.0      292.7        0.0
                                    J        0.1       -0.0       15.0        0.0      292.7        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.1       -0.0      -20.3        0.0      330.9        0.0
                                    J        0.1       -0.0       20.2        0.0      330.9        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.8       -3.6      -12.3        3.6      313.4       -5.2
                                    J       -0.8       -3.6       17.7        3.6      313.4        6.2
                              Min   I       -0.8       -4.0      -17.7       -3.3      294.9       -5.9
                                    J       -0.8       -4.0       12.3       -3.3      294.9        5.5
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.8       -3.7      -14.7        2.1      376.8       -5.4
                                    J       -0.8       -3.7       29.6        2.1      376.8        6.0
                              Min   I       -0.8       -3.9      -29.6       -1.9      295.1       -5.7
                                    J       -0.8       -3.9       14.7       -1.9      295.1        5.7
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.8       -3.7      -15.0        0.1      295.1       -5.4
                                    J       -0.8       -3.7       15.0        0.1      295.1        6.0
                              Min   I       -0.8       -3.9      -15.0        0.1      295.1       -5.7
                                    J       -0.8       -3.9       15.0        0.1      295.1        5.7
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.2       -5.3      -16.2        5.4      361.9       -7.8
                                    J       -1.2       -5.3       24.3        5.4      361.9        9.3
                              Min   I       -1.2       -6.1      -24.3       -5.0      334.1       -8.9
                                    J       -1.2       -6.1       16.2       -5.0      334.1        8.2
                     ELU_PP~2 Max   I       -1.2       -5.6      -19.8        3.2      457.0       -8.1
                                    J       -1.2       -5.6       42.1        3.2      457.0        9.0
                              Min   I       -1.2       -5.8      -42.1       -2.8      334.4       -8.5
                                    J       -1.2       -5.8       19.8       -2.8      334.5        8.6
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.2       -5.6      -20.2        0.2      334.5       -8.1
                                    J       -1.2       -5.6       20.3        0.2      334.5        9.0
                              Min   I       -1.2       -5.8      -20.3        0.2      334.4       -8.5
                                    J       -1.2       -5.8       20.2        0.2      334.4        8.6
                     ELS_PP~4       I       -1.3       -6.5      -15.0        0.1      295.2       -9.5
                                    J       -1.3       -6.5       15.0        0.1      295.3       10.0
                     ELU_PP~4       I       -2.0       -9.7      -20.3        0.2      334.6      -14.2
                                    J       -2.0       -9.7       20.2        0.2      334.7       15.0
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4      -15.0        0.2      296.3        0.6
                                    J        0.1        0.4       15.0        0.2      296.3       -0.6
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.6      -20.3        0.3      336.2        1.0
                                    J        0.1        0.6       20.2        0.3      336.2       -0.9
                     ELS_PP~6 Max   I       -0.8       -3.1      -12.3        3.8      313.4       -4.5
                                    J       -0.8       -3.1       17.7        3.8      313.4        5.6
                              Min   I       -0.8       -3.6      -17.7       -3.1      294.9       -5.3
                                    J       -0.8       -3.6       12.3       -3.1      294.9        4.8
                     ELS_PP~7 Max   I       -0.8       -3.3      -14.7        2.3      376.8       -4.8
                                    J       -0.8       -3.3       29.6        2.3      376.8        5.4
                              Min   I       -0.8       -3.5      -29.6       -1.7      295.1       -5.0
                                    J       -0.8       -3.5       14.7       -1.7      295.1        5.1
                     ELS_PP~8 Max   I       -0.8       -3.3      -15.0        0.4      295.1       -4.8
                                    J       -0.8       -3.3       15.0        0.4      295.1        5.3
                              Min   I       -0.8       -3.5      -15.0        0.3      295.0       -5.0
                                    J       -0.8       -3.5       15.0        0.3      295.1        5.1
                     ELU_PP~6 Max   I       -1.2       -4.7      -16.3        5.7      361.9       -6.8
                                    J       -1.2       -4.7       24.2        5.7      361.9        8.4
                              Min   I       -1.2       -5.4      -24.3       -4.7      334.1       -7.9
                                    J       -1.2       -5.4       16.2       -4.7      334.1        7.3
                     ELU_PP~7 Max   I       -1.2       -4.9      -19.8        3.5      457.0       -7.1
                                    J       -1.2       -4.9       42.1        3.5      457.0        8.0
                              Min   I       -1.2       -5.2      -42.1       -2.5      334.4       -7.6
                                    J       -1.2       -5.2       19.8       -2.5      334.4        7.6
                     ELU_PP~8 Max   I       -1.2       -4.9      -20.2        0.5      334.4       -7.2
                                    J       -1.2       -4.9       20.3        0.5      334.5        8.0
                              Min   I       -1.2       -5.2      -20.3        0.5      334.4       -7.5
                                    J       -1.2       -5.2       20.2        0.5      334.4        7.6
                     ELS_PP~9       I       -1.4       -6.1      -15.0        0.3      295.2       -8.8
                                    J       -1.4       -6.1       15.0        0.3      295.3        9.3
                     ELU_PP~9       I       -2.1       -9.1      -20.3        0.5      334.6      -13.3
                                    J       -2.1       -9.1       20.2        0.5      334.7       14.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        1.1      -15.0        0.6      296.3        1.7
                                    J        0.0        1.1       15.0        0.6      296.3       -1.7
                     ELU_PP~0       I        0.0        1.7      -20.3        0.8      336.2        2.6
                                    J        0.0        1.7       20.2        0.8      336.2       -2.5
   114      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        2.7        3.5       18.3        0.4
                                    J        0.0        0.2       10.0        3.5       10.9        1.0
                              Min   I       -0.0       -0.2       -2.7       -3.5       -0.2       -0.4
                                    J       -0.0       -0.2       -0.5       -3.5       -2.3       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1       14.6        2.0       81.7        0.1
                                    J        0.0        0.1       28.8        2.0       25.2        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.3       -2.0        0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.1       -0.3       -2.0       -0.5       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.4
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3
                     Self-w~1       I        0.0       -0.0       15.0        0.0      109.0        0.0
                                    J        0.0       -0.0       40.0        0.0       40.2        0.0
                           DL       I        0.3       -0.0      107.7        0.0      781.4        0.1
                                    J        0.3       -0.0      287.2        0.0      287.8        0.1
                            V       I       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.4       10.3
                                    J       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.4       27.2
                       T_ctt+       I       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0       -0.6
                                    J       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0       -1.7
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                       T_ctt-       I       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.0       -1.7
                                    J       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.0       -4.5
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0       69.6        4.6      292.7        0.0
                                    J        0.1       -0.0       94.6        4.6       87.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.1       -0.0       74.9        4.6      330.9        0.0
                                    J        0.1       -0.0      108.6        4.6      101.5        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.8       -3.6       72.3        8.2      313.4        6.2
                                    J       -0.8       -3.6      104.6        8.2      100.8       16.3
                              Min   I       -0.8       -4.0       66.9        1.2      294.9        5.5
                                    J       -0.8       -4.0       94.1        1.2       87.5       14.4
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.8       -3.7       84.2        6.7      376.8        6.0
                                    J       -0.8       -3.7      123.4        6.7      115.1       15.7
                              Min   I       -0.8       -3.9       69.3        2.7      295.1        5.7
                                    J       -0.8       -3.9       94.3        2.7       89.3       15.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.8       -3.7       69.6        4.7      295.1        6.0
                                    J       -0.8       -3.7       94.6        4.7       89.9       15.7
                              Min   I       -0.8       -3.9       69.6        4.7      295.1        5.7
                                    J       -0.8       -3.9       94.6        4.7       89.8       15.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.2       -5.3       78.9       10.0      361.9        9.3
                                    J       -1.2       -5.3      123.6       10.0      121.5       24.5
                              Min   I       -1.2       -6.1       70.8       -0.5      334.1        8.2
                                    J       -1.2       -6.1      107.9       -0.5      101.6       21.5
                     ELU_PP~2 Max   I       -1.2       -5.6       96.7        7.8      457.0        9.0
                                    J       -1.2       -5.6      151.8        7.8      143.0       23.6
                              Min   I       -1.2       -5.8       74.4        1.7      334.5        8.6
                                    J       -1.2       -5.8      108.1        1.7      104.3       22.5
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.2       -5.6       74.9        4.8      334.5        9.0
                                    J       -1.2       -5.6      108.6        4.8      105.2       23.5
                              Min   I       -1.2       -5.8       74.8        4.7      334.4        8.6
                                    J       -1.2       -5.8      108.6        4.7      105.0       22.5
                     ELS_PP~4       I       -1.3       -6.5       69.6        4.7      295.3       10.0
                                    J       -1.3       -6.5       94.6        4.7       90.0       26.2
                     ELU_PP~4       I       -2.0       -9.7       74.9        4.7      334.7       15.0
                                    J       -2.0       -9.7      108.6        4.7      105.4       39.3
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4       69.6        4.8      296.3       -0.6
                                    J        0.1        0.4       94.6        4.8       91.0       -1.6
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.6       74.9        4.9      336.2       -0.9
                                    J        0.1        0.6      108.6        4.9      106.9       -2.5
                     ELS_PP~6 Max   I       -0.8       -3.1       72.3        8.4      313.4        5.6
                                    J       -0.8       -3.1      104.6        8.4      100.7       14.6
                              Min   I       -0.8       -3.6       66.9        1.4      294.9        4.8
                                    J       -0.8       -3.6       94.1        1.4       87.5       12.7
                     ELS_PP~7 Max   I       -0.8       -3.3       84.2        6.9      376.8        5.4
                                    J       -0.8       -3.3      123.4        6.9      115.1       14.0
                              Min   I       -0.8       -3.5       69.3        2.9      295.1        5.1
                                    J       -0.8       -3.5       94.3        2.9       89.3       13.3
                     ELS_PP~8 Max   I       -0.8       -3.3       69.6        4.9      295.1        5.3
                                    J       -0.8       -3.3       94.6        4.9       89.9       14.0
                              Min   I       -0.8       -3.5       69.6        4.9      295.1        5.1
                                    J       -0.8       -3.5       94.6        4.9       89.8       13.3
                     ELU_PP~6 Max   I       -1.2       -4.7       78.9       10.3      361.9        8.4
                                    J       -1.2       -4.7      123.6       10.3      121.5       21.9
                              Min   I       -1.2       -5.4       70.8       -0.2      334.1        7.3
                                    J       -1.2       -5.4      107.9       -0.2      101.6       19.0
                     ELU_PP~7 Max   I       -1.2       -4.9       96.7        8.1      457.0        8.0
                                    J       -1.2       -4.9      151.8        8.1      143.0       21.0
                              Min   I       -1.2       -5.2       74.4        2.0      334.4        7.6
                                    J       -1.2       -5.2      108.1        2.0      104.3       19.9
                     ELU_PP~8 Max   I       -1.2       -4.9       74.9        5.1      334.5        8.0
                                    J       -1.2       -4.9      108.6        5.1      105.2       21.0
                              Min   I       -1.2       -5.2       74.8        5.0      334.4        7.6
                                    J       -1.2       -5.2      108.6        5.0      105.0       19.9
                     ELS_PP~9       I       -1.4       -6.1       69.6        4.9      295.3        9.3
                                    J       -1.4       -6.1       94.6        4.9       90.0       24.5
                     ELU_PP~9       I       -2.1       -9.1       74.9        5.1      334.7       14.0
                                    J       -2.1       -9.1      108.6        5.1      105.4       36.8
                     ELS_PP~0       I        0.0        1.1       69.6        5.1      296.3       -1.7
                                    J        0.0        1.1       94.6        5.1       91.0       -4.5
                     ELU_PP~0       I        0.0        1.7       74.9        5.4      336.2       -2.5
                                    J        0.0        1.7      108.6        5.4      106.9       -6.7
   115      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        2.4        5.5       19.4        0.4
                                    J        0.0        0.3        2.4        5.5       19.4        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.3       -2.4       -5.5       -0.0       -0.4
                                    J       -0.0       -0.3       -2.4       -5.5       -0.0       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.2        3.2       87.1        0.1
                                    J        0.0        0.1       15.2        3.2       87.1        0.1
                              Min   I        0.0       -0.1      -15.2       -3.2        0.0       -0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.2       -3.2        0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.1
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.1
                     Self-w~1       I        0.1       -0.0      -15.0        0.0      112.4       -0.0
                                    J        0.1       -0.0       15.0        0.0      112.4       -0.0
                           DL       I        0.4       -0.0     -107.7        0.0      806.9       -0.1
                                    J        0.4       -0.0      107.7        0.0      806.9       -0.1
                            V       I       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.3       -6.7
                                    J       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.2        6.7
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0        0.7
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.1       -0.7
                     T_grad~1       I       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                                    J       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.2        0.0        0.6       -0.1        1.8
                                    J        0.1        1.2        0.0        0.6       -0.2       -1.8
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0      -15.0        0.0      308.5       -0.0
                                    J        0.1       -0.0       15.0        0.0      308.5       -0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.2       -0.0      -20.3        0.0      347.8       -0.0
                                    J        0.2       -0.0       20.2        0.0      347.8       -0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -2.2      -12.6        5.6      328.6       -3.3
                                    J       -1.8       -2.2       17.4        5.6      328.6        4.0
                              Min   I       -1.8       -2.7      -17.4       -5.5      309.2       -4.1
                                    J       -1.8       -2.7       12.6       -5.5      309.2        3.2
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.7       -2.3      -14.8        3.2      396.4       -3.5
                                    J       -1.7       -2.3       30.2        3.2      396.3        3.7
                              Min   I       -1.8       -2.5      -30.1       -3.1      309.2       -3.8
                                    J       -1.8       -2.5       14.9       -3.1      309.2        3.5
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -2.3      -15.0        0.2      309.3       -3.5
                                    J       -1.8       -2.3       15.0        0.2      309.3        3.7
                              Min   I       -1.8       -2.5      -15.0       -0.0      309.2       -3.8
                                    J       -1.8       -2.5       15.0       -0.0      309.2        3.5
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.7       -3.3      -16.7        8.4      378.0       -4.9
                                    J       -2.7       -3.3       23.8        8.4      378.0        6.0
                              Min   I       -2.7       -4.0      -23.8       -8.2      348.9       -6.1
                                    J       -2.7       -4.0       16.7       -8.2      348.9        4.8
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.7       -3.5      -20.0        4.8      479.7       -5.3
                                    J       -2.7       -3.5       43.0        4.8      479.6        5.6
                              Min   I       -2.7       -3.8      -43.0       -4.6      349.0       -5.7
                                    J       -2.7       -3.8       20.0       -4.6      348.9        5.2
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.7       -3.5      -20.2        0.2      349.1       -5.3
                                    J       -2.7       -3.5       20.3        0.2      349.0        5.6
                              Min   I       -2.7       -3.8      -20.3       -0.1      348.9       -5.7
                                    J       -2.7       -3.8       20.2       -0.1      348.9        5.2
                     ELS_PP~4       I       -3.0       -4.2      -15.0        0.0      309.3       -6.4
                                    J       -3.0       -4.2       15.0        0.0      309.3        6.3
                     ELU_PP~4       I       -4.6       -6.3      -20.2        0.0      349.1       -9.6
                                    J       -4.6       -6.3       20.3        0.0      349.0        9.4
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4      -15.0        0.2      309.5        0.6
                                    J        0.1        0.4       15.0        0.2      309.4       -0.7
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.7      -20.2        0.3      349.3        1.0
                                    J        0.1        0.7       20.3        0.3      349.3       -1.0
                     ELS_PP~6 Max   I       -1.7       -1.7      -12.6        5.8      328.6       -2.6
                                    J       -1.7       -1.7       17.4        5.8      328.5        3.3
                              Min   I       -1.7       -2.2      -17.4       -5.3      309.2       -3.4
                                    J       -1.7       -2.2       12.6       -5.3      309.1        2.5
                     ELS_PP~7 Max   I       -1.7       -1.9      -14.8        3.4      396.3       -2.9
                                    J       -1.7       -1.9       30.2        3.4      396.3        3.1
                              Min   I       -1.7       -2.1      -30.1       -2.9      309.2       -3.2
                                    J       -1.7       -2.1       14.9       -2.9      309.1        2.8
                     ELS_PP~8 Max   I       -1.7       -1.9      -15.0        0.4      309.3       -2.9
                                    J       -1.7       -1.9       15.0        0.4      309.2        3.1
                              Min   I       -1.7       -2.1      -15.0        0.2      309.2       -3.2
                                    J       -1.7       -2.1       15.0        0.2      309.1        2.8
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.6       -2.6      -16.6        8.8      378.0       -3.9
                                    J       -2.6       -2.6       23.9        8.8      377.9        5.0
                              Min   I       -2.6       -3.4      -23.8       -7.9      348.9       -5.1
                                    J       -2.6       -3.4       16.7       -7.9      348.8        3.8
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.6       -2.8      -20.0        5.2      479.6       -4.3
                                    J       -2.6       -2.8       43.0        5.2      479.5        4.6
                              Min   I       -2.6       -3.1      -42.9       -4.3      348.9       -4.7
                                    J       -2.6       -3.1       20.1       -4.3      348.8        4.2
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.6       -2.8      -20.2        0.6      349.0       -4.3
                                    J       -2.6       -2.8       20.3        0.6      348.9        4.6
                              Min   I       -2.6       -3.1      -20.2        0.3      348.9       -4.7
                                    J       -2.6       -3.1       20.3        0.3      348.8        4.2
                     ELS_PP~9       I       -3.0       -3.8      -15.0        0.2      309.3       -5.7
                                    J       -3.0       -3.8       15.0        0.2      309.2        5.6
                     ELU_PP~9       I       -4.5       -5.7      -20.2        0.4      349.1       -8.6
                                    J       -4.5       -5.7       20.3        0.4      348.9        8.4
                     ELS_PP~0       I        0.2        1.2      -15.0        0.6      309.4        1.7
                                    J        0.2        1.2       15.0        0.6      309.3       -1.8
                     ELU_PP~0       I        0.2        1.8      -20.2        0.9      349.2        2.6
                                    J        0.2        1.8       20.3        0.9      349.1       -2.7
   116      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        2.4        5.5       19.4        0.4
                                    J        0.0        0.3       10.2        5.5       10.4        1.0
                              Min   I       -0.0       -0.3       -2.4       -5.5       -0.0       -0.4
                                    J       -0.0       -0.3       -0.2       -5.5       -1.1       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1       15.2        3.2       87.1        0.1
                                    J        0.0        0.1       30.2        3.2       27.4        0.4
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.2       -3.2        0.0       -0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.2       -3.2       -0.3       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.4
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4
                     Self-w~1       I        0.1       -0.0       15.0        0.0      112.4       -0.0
                                    J        0.1       -0.0       40.0        0.0       43.7       -0.0
                           DL       I        0.4       -0.0      107.7        0.0      806.9       -0.1
                                    J        0.4       -0.0      287.2        0.0      313.2       -0.1
                            V       I       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.2        6.7
                                    J       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.2       17.9
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.1       -0.7
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.1       -1.8
                     T_grad~1       I       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                                    J       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.2        0.0        0.6       -0.2       -1.8
                                    J        0.1        1.2        0.0        0.6       -0.3       -4.8
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0       72.5        0.0      308.5       -0.0
                                    J        0.1       -0.0       97.5        0.0       96.0       -0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.2       -0.0       77.7        0.0      347.8       -0.0
                                    J        0.2       -0.0      111.5        0.0      111.3       -0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -2.2       74.9        5.6      328.6        4.0
                                    J       -1.8       -2.2      107.7        5.6      107.1       10.7
                              Min   I       -1.8       -2.7       70.1       -5.5      309.2        3.2
                                    J       -1.8       -2.7       97.3       -5.5       95.6        8.6
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.7       -2.3       87.7        3.2      396.3        3.7
                                    J       -1.7       -2.3      127.7        3.2      124.1       10.1
                              Min   I       -1.8       -2.5       72.4       -3.1      309.2        3.5
                                    J       -1.8       -2.5       97.4       -3.1       96.3        9.3
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -2.3       72.5        0.2      309.3        3.7
                                    J       -1.8       -2.3       97.5        0.2       96.7       10.0
                              Min   I       -1.8       -2.5       72.5       -0.0      309.2        3.5
                                    J       -1.8       -2.5       97.5       -0.0       96.6        9.3
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.7       -3.3       81.3        8.4      378.0        6.0
                                    J       -2.7       -3.3      126.8        8.4      127.9       16.1
                              Min   I       -2.7       -4.0       74.2       -8.2      348.9        4.8
                                    J       -2.7       -4.0      111.3       -8.2      110.7       13.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.7       -3.5      100.5        4.8      479.6        5.6
                                    J       -2.7       -3.5      156.8        4.8      153.4       15.1
                              Min   I       -2.7       -3.8       77.5       -4.6      348.9        5.2
                                    J       -2.7       -3.8      111.3       -4.6      111.8       13.9
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.7       -3.5       77.8        0.2      349.0        5.6
                                    J       -2.7       -3.5      111.5        0.2      112.4       15.1
                              Min   I       -2.7       -3.8       77.7       -0.1      348.9        5.2
                                    J       -2.7       -3.8      111.5       -0.1      112.2       14.0
                     ELS_PP~4       I       -3.0       -4.2       72.5        0.0      309.3        6.3
                                    J       -3.0       -4.2       97.5        0.0       96.7       16.8
                     ELU_PP~4       I       -4.6       -6.3       77.8        0.0      349.0        9.4
                                    J       -4.6       -6.3      111.5        0.0      112.4       25.3
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4       72.5        0.2      309.4       -0.7
                                    J        0.1        0.4       97.5        0.2       96.9       -1.8
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.7       77.8        0.3      349.3       -1.0
                                    J        0.1        0.7      111.5        0.3      112.7       -2.7
                     ELS_PP~6 Max   I       -1.7       -1.7       74.9        5.8      328.5        3.3
                                    J       -1.7       -1.7      107.7        5.8      107.0        8.9
                              Min   I       -1.7       -2.2       70.1       -5.3      309.1        2.5
                                    J       -1.7       -2.2       97.3       -5.3       95.5        6.8
                     ELS_PP~7 Max   I       -1.7       -1.9       87.7        3.4      396.3        3.1
                                    J       -1.7       -1.9      127.7        3.4      124.0        8.2
                              Min   I       -1.7       -2.1       72.4       -2.9      309.1        2.8
                                    J       -1.7       -2.1       97.4       -2.9       96.2        7.5
                     ELS_PP~8 Max   I       -1.7       -1.9       72.5        0.4      309.2        3.1
                                    J       -1.7       -1.9       97.5        0.4       96.6        8.2
                              Min   I       -1.7       -2.1       72.5        0.2      309.1        2.8
                                    J       -1.7       -2.1       97.5        0.2       96.5        7.5
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.6       -2.6       81.4        8.8      377.9        5.0
                                    J       -2.6       -2.6      126.8        8.8      127.8       13.4
                              Min   I       -2.6       -3.4       74.2       -7.9      348.8        3.8
                                    J       -2.6       -3.4      111.3       -7.9      110.5       10.2
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.6       -2.8      100.5        5.2      479.5        4.6
                                    J       -2.6       -2.8      156.8        5.2      153.3       12.4
                              Min   I       -2.6       -3.1       77.6       -4.3      348.8        4.2
                                    J       -2.6       -3.1      111.3       -4.3      111.7       11.2
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.6       -2.8       77.8        0.6      348.9        4.6
                                    J       -2.6       -2.8      111.6        0.6      112.3       12.4
                              Min   I       -2.6       -3.1       77.8        0.3      348.8        4.2
                                    J       -2.6       -3.1      111.5        0.3      112.1       11.2
                     ELS_PP~9       I       -3.0       -3.8       72.5        0.2      309.2        5.6
                                    J       -3.0       -3.8       97.5        0.2       96.6       15.0
                     ELU_PP~9       I       -4.5       -5.7       77.8        0.4      348.9        8.4
                                    J       -4.5       -5.7      111.5        0.4      112.2       22.6
                     ELS_PP~0       I        0.2        1.2       72.5        0.6      309.3       -1.8
                                    J        0.2        1.2       97.5        0.6       96.7       -4.8
                     ELU_PP~0       I        0.2        1.8       77.8        0.9      349.1       -2.7
                                    J        0.2        1.8      111.6        0.9      112.4       -7.2
   117      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        2.7        3.3       18.8        0.4
                                    J        0.0        0.3        2.7        3.3       18.8        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.3       -2.7       -3.3       -0.2       -0.4
                                    J       -0.1       -0.3       -2.7       -3.3       -0.2       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.3        1.8       82.9        0.2
                                    J        0.0        0.1       14.6        1.8       82.9        0.2
                              Min   I       -0.1       -0.1      -14.6       -1.8        0.0       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.3       -1.8        0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.1
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2        0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2        0.0       -0.1
                     Self-w~1       I       -0.4       -0.0      -15.0        0.0      112.6        0.1
                                    J       -0.4       -0.0       15.0        0.0      112.6        0.1
                           DL       I       -2.7       -0.0     -107.7        0.0      807.5        0.5
                                    J       -2.7       -0.0      107.7        0.0      807.5        0.5
                            V       I       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.6       -2.6
                                    J       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.8        2.3
                       T_ctt+       I       -0.2        0.4        0.1        0.1       -0.1        0.7
                                    J       -0.2        0.4        0.1        0.1       -0.3       -0.6
                     T_grad~1       I        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                                    J        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                       T_ctt-       I       -0.5        1.2        0.2        0.2       -0.3        1.8
                                    J       -0.5        1.2        0.2        0.2       -0.8       -1.7
                     ELS_Pe~1       I       -0.9       -0.0      -15.0        0.0      300.8        0.2
                                    J       -0.9       -0.0       15.0        0.0      300.8        0.2
                     ELU_Pe~1       I       -1.0       -0.0      -20.3        0.0      340.2        0.2
                                    J       -1.0       -0.0       20.2        0.0      340.2        0.2
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -0.5      -12.3        3.2      320.6       -0.7
                                    J       -1.8       -0.5       17.7        3.2      320.5        1.5
                              Min   I       -1.8       -1.0      -17.7       -3.4      301.5       -1.4
                                    J       -1.8       -1.0       12.3       -3.4      301.5        0.8
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.8       -0.6      -14.7        1.7      384.6       -0.9
                                    J       -1.8       -0.6       29.6        1.7      384.6        1.3
                              Min   I       -1.9       -0.8      -29.6       -1.9      301.7       -1.2
                                    J       -1.9       -0.8       14.7       -1.9      301.7        1.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -0.6      -15.0        0.1      302.0       -0.9
                                    J       -1.8       -0.6       15.0        0.1      302.0        1.3
                              Min   I       -1.8       -0.8      -15.0       -0.3      301.7       -1.2
                                    J       -1.8       -0.8       15.0       -0.3      301.7        1.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.4       -0.7      -16.2        4.8      369.8       -1.1
                                    J       -2.4       -0.7       24.3        4.8      369.8        2.2
                              Min   I       -2.5       -1.5      -24.2       -5.1      341.3       -2.2
                                    J       -2.5       -1.5       16.3       -5.1      341.3        1.1
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.4       -0.9      -19.8        2.5      465.9       -1.4
                                    J       -2.4       -0.9       42.1        2.5      465.9        1.9
                              Min   I       -2.6       -1.2      -42.1       -2.9      341.6       -1.8
                                    J       -2.6       -1.2       19.8       -2.9      341.6        1.4
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.4       -1.0      -20.2        0.1      342.0       -1.4
                                    J       -2.4       -1.0       20.3        0.1      342.0        1.8
                              Min   I       -2.4       -1.2      -20.3       -0.4      341.6       -1.8
                                    J       -2.4       -1.2       20.2       -0.4      341.6        1.4
                     ELS_PP~4       I       -2.5       -1.4      -15.0       -0.2      302.0       -2.1
                                    J       -2.5       -1.4       15.0       -0.2      302.0        2.0
                     ELU_PP~4       I       -3.4       -2.1      -20.3       -0.3      342.0       -3.2
                                    J       -3.4       -2.1       20.2       -0.3      342.0        3.0
                     ELS_PP~5       I       -0.7        0.4      -14.9        0.1      301.7        0.8
                                    J       -0.7        0.4       15.1        0.1      301.5       -0.5
                     ELU_PP~5       I       -0.7        0.6      -20.2        0.1      341.6        1.1
                                    J       -0.7        0.6       20.3        0.1      341.3       -0.8
                     ELS_PP~6 Max   I       -2.0       -0.0      -12.3        3.2      320.4        0.0
                                    J       -2.0       -0.0       17.7        3.2      320.2        0.9
                              Min   I       -2.0       -0.5      -17.6       -3.3      301.4       -0.7
                                    J       -2.0       -0.5       12.4       -3.3      301.2        0.1
                     ELS_PP~7 Max   I       -2.0       -0.2      -14.6        1.8      384.5       -0.2
                                    J       -2.0       -0.2       29.6        1.8      384.3        0.7
                              Min   I       -2.1       -0.4      -29.5       -1.8      301.6       -0.5
                                    J       -2.1       -0.4       14.7       -1.8      301.4        0.4
                     ELS_PP~8 Max   I       -2.0       -0.2      -14.9        0.1      301.9       -0.2
                                    J       -2.0       -0.2       15.1        0.1      301.7        0.6
                              Min   I       -2.0       -0.4      -14.9       -0.2      301.6       -0.5
                                    J       -2.0       -0.4       15.1       -0.2      301.4        0.4
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.7       -0.0      -16.2        4.9      369.7       -0.0
                                    J       -2.7       -0.0       24.3        4.9      369.4        1.3
                              Min   I       -2.8       -0.8      -24.2       -5.0      341.1       -1.1
                                    J       -2.8       -0.8       16.3       -5.0      340.8        0.1
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.7       -0.3      -19.7        2.6      465.7       -0.3
                                    J       -2.7       -0.3       42.2        2.6      465.4        0.9
                              Min   I       -2.9       -0.6      -42.0       -2.8      341.4       -0.8
                                    J       -2.9       -0.6       19.9       -2.8      341.1        0.5
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.7       -0.3      -20.1        0.2      341.8       -0.4
                                    J       -2.7       -0.3       20.4        0.2      341.6        0.9
                              Min   I       -2.7       -0.6      -20.2       -0.3      341.4       -0.8
                                    J       -2.7       -0.6       20.3       -0.3      341.1        0.5
                     ELS_PP~9       I       -2.7       -0.9      -15.0       -0.1      301.9       -1.4
                                    J       -2.7       -0.9       15.0       -0.1      301.7        1.4
                     ELU_PP~9       I       -3.7       -1.4      -20.2       -0.2      341.8       -2.2
                                    J       -3.7       -1.4       20.3       -0.2      341.6        2.1
                     ELS_PP~0       I       -1.0        1.2      -14.8        0.2      301.5        1.9
                                    J       -1.0        1.2       15.2        0.2      301.0       -1.6
                     ELU_PP~0       I       -1.2        1.8      -20.0        0.3      341.3        2.8
                                    J       -1.2        1.8       20.5        0.3      340.6       -2.4
   118      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        2.7        3.3       18.8        0.4
                                    J        0.0        0.3       10.0        3.3       11.4        1.0
                              Min   I       -0.1       -0.3       -2.7       -3.3       -0.2       -0.4
                                    J       -0.1       -0.3       -0.5       -3.3       -2.2       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1       14.6        1.8       82.9        0.2
                                    J        0.0        0.1       28.8        1.8       26.4        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.3       -1.8        0.0       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.3       -1.8       -0.5       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2        0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                     Self-w~1       I       -0.4       -0.0       15.0        0.0      112.6        0.1
                                    J       -0.4       -0.0       40.0        0.0       43.9        0.1
                           DL       I       -2.7       -0.0      107.7        0.0      807.5        0.5
                                    J       -2.7       -0.0      287.2        0.0      313.9        0.5
                            V       I       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.8        2.3
                                    J       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.9        6.4
                       T_ctt+       I       -0.2        0.4        0.1        0.1       -0.3       -0.6
                                    J       -0.2        0.4        0.1        0.1       -0.4       -1.7
                     T_grad~1       I        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                                    J        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                       T_ctt-       I       -0.5        1.2        0.2        0.2       -0.8       -1.7
                                    J       -0.5        1.2        0.2        0.2       -1.1       -4.6
                     ELS_Pe~1       I       -0.9       -0.0       69.6       -4.6      300.8        0.2
                                    J       -0.9       -0.0       94.6       -4.6       95.5        0.2
                     ELU_Pe~1       I       -1.0       -0.0       74.9       -4.6      340.2        0.2
                                    J       -1.0       -0.0      108.6       -4.6      110.8        0.2
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -0.5       72.3       -1.4      320.5        1.5
                                    J       -1.8       -0.5      104.6       -1.4      107.8        4.0
                              Min   I       -1.8       -1.0       67.0       -7.9      301.5        0.8
                                    J       -1.8       -1.0       94.2       -7.9       94.1        1.9
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.8       -0.6       84.2       -2.9      384.6        1.3
                                    J       -1.8       -0.6      123.4       -2.9      122.8        3.3
                              Min   I       -1.9       -0.8       69.3       -6.5      301.7        1.0
                                    J       -1.9       -0.8       94.3       -6.5       95.9        2.6
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -0.6       69.6       -4.5      302.0        1.3
                                    J       -1.8       -0.6       94.6       -4.5       96.7        3.3
                              Min   I       -1.8       -0.8       69.6       -4.8      301.7        1.0
                                    J       -1.8       -0.8       94.6       -4.8       96.4        2.6
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.4       -0.7       78.9        0.2      369.8        2.2
                                    J       -2.4       -0.7      123.6        0.2      129.3        5.9
                              Min   I       -2.5       -1.5       70.9       -9.6      341.3        1.1
                                    J       -2.5       -1.5      107.9       -9.6      108.8        2.9
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.4       -0.9       96.7       -2.0      465.9        1.9
                                    J       -2.4       -0.9      151.9       -2.0      151.8        4.9
                              Min   I       -2.6       -1.2       74.4       -7.4      341.6        1.4
                                    J       -2.6       -1.2      108.2       -7.4      111.4        3.8
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.4       -1.0       74.9       -4.4      342.0        1.8
                                    J       -2.4       -1.0      108.6       -4.4      112.6        4.9
                              Min   I       -2.4       -1.2       74.9       -5.0      341.6        1.4
                                    J       -2.4       -1.2      108.6       -5.0      112.2        3.8
                     ELS_PP~4       I       -2.5       -1.4       69.6       -4.8      302.0        2.0
                                    J       -2.5       -1.4       94.6       -4.8       96.7        5.5
                     ELU_PP~4       I       -3.4       -2.1       74.9       -4.8      342.0        3.0
                                    J       -3.4       -2.1      108.6       -4.8      112.7        8.2
                     ELS_PP~5       I       -0.7        0.4       69.7       -4.5      301.5       -0.5
                                    J       -0.7        0.4       94.7       -4.5       96.1       -1.6
                     ELU_PP~5       I       -0.7        0.6       75.0       -4.5      341.3       -0.8
                                    J       -0.7        0.6      108.7       -4.5      111.7       -2.4
                     ELS_PP~6 Max   I       -2.0       -0.0       72.4       -1.3      320.2        0.9
                                    J       -2.0       -0.0      104.6       -1.3      107.3        2.2
                              Min   I       -2.0       -0.5       67.0       -7.9      301.2        0.1
                                    J       -2.0       -0.5       94.2       -7.9       93.7        0.2
                     ELS_PP~7 Max   I       -2.0       -0.2       84.3       -2.8      384.3        0.7
                                    J       -2.0       -0.2      123.5       -2.8      122.4        1.6
                              Min   I       -2.1       -0.4       69.4       -6.4      301.4        0.4
                                    J       -2.1       -0.4       94.4       -6.4       95.4        0.8
                     ELS_PP~8 Max   I       -2.0       -0.2       69.7       -4.4      301.7        0.6
                                    J       -2.0       -0.2       94.7       -4.4       96.2        1.6
                              Min   I       -2.0       -0.4       69.7       -4.8      301.4        0.4
                                    J       -2.0       -0.4       94.7       -4.8       96.0        0.8
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.7       -0.0       79.0        0.3      369.4        1.3
                                    J       -2.7       -0.0      123.6        0.3      128.6        3.3
                              Min   I       -2.8       -0.8       71.0       -9.5      340.8        0.1
                                    J       -2.8       -0.8      108.0       -9.5      108.2        0.3
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.7       -0.3       96.8       -1.9      465.4        0.9
                                    J       -2.7       -0.3      151.9       -1.9      151.1        2.3
                              Min   I       -2.9       -0.6       74.5       -7.3      341.1        0.5
                                    J       -2.9       -0.6      108.2       -7.3      110.7        1.2
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.7       -0.3       75.0       -4.3      341.6        0.9
                                    J       -2.7       -0.3      108.7       -4.3      111.9        2.3
                              Min   I       -2.7       -0.6       75.0       -4.9      341.1        0.5
                                    J       -2.7       -0.6      108.7       -4.9      111.5        1.2
                     ELS_PP~9       I       -2.7       -0.9       69.7       -4.7      301.7        1.4
                                    J       -2.7       -0.9       94.7       -4.7       96.3        3.8
                     ELU_PP~9       I       -3.7       -1.4       74.9       -4.7      341.6        2.1
                                    J       -3.7       -1.4      108.7       -4.7      112.1        5.6
                     ELS_PP~0       I       -1.0        1.2       69.8       -4.4      301.0       -1.6
                                    J       -1.0        1.2       94.8       -4.4       95.4       -4.5
                     ELU_PP~0       I       -1.2        1.8       75.1       -4.3      340.6       -2.4
                                    J       -1.2        1.8      108.9       -4.3      110.6       -6.8
   119      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.2        2.4        3.1       17.3        0.3
                                    J        0.3        0.2        2.4        3.1       17.3        0.3
                              Min   I       -0.0       -0.2       -2.4       -3.1       -0.2       -0.4
                                    J       -0.0       -0.2       -2.4       -3.1       -0.2       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.6        0.1        0.2        1.7       73.0        0.1
                                    J        0.6        0.1       13.7        1.7       73.0        0.1
                              Min   I       -0.0       -0.1      -13.7       -1.7        0.0       -0.2
                                    J       -0.0       -0.1       -0.2       -1.7        0.0       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.1
                                    J        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.1
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.2        0.0       -0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.2        0.0       -0.1
                     Self-w~1       I        1.9       -0.0      -15.0        0.0      110.2       -0.3
                                    J        1.9       -0.0       15.0        0.0      110.2       -0.3
                           DL       I       13.0       -0.0     -107.7        0.0      787.2       -2.2
                                    J       13.0       -0.0      107.7        0.0      787.2       -2.2
                            V       I       -6.2        1.7       -0.6       -0.3        1.8        3.3
                                    J       -6.2        1.7       -0.6       -0.3        3.6       -1.9
                       T_ctt+       I        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.8        0.5
                                    J        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.8       -0.8
                     T_grad~1       I       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                                    J       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                       T_ctt-       I        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.1        1.4
                                    J        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.1       -2.2
                     ELS_Pe~1       I        4.1       -0.0      -15.0        0.0      284.2       -0.7
                                    J        4.1       -0.0       15.0        0.0      284.2       -0.7
                     ELU_Pe~1       I        4.8       -0.0      -20.3        0.0      322.8       -0.8
                                    J        4.8       -0.0       20.2        0.0      322.8       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I        0.2        1.5      -12.9        2.6      304.1        2.1
                                    J        0.2        1.5       17.1        2.6      305.2       -1.8
                              Min   I       -0.1        1.1      -17.7       -3.6      286.6        1.4
                                    J       -0.1        1.1       12.3       -3.6      287.7       -2.6
                     ELS_PP~2 Max   I        0.5        1.4      -15.1        1.2      359.8        1.8
                                    J        0.5        1.4       28.4        1.2      360.8       -2.1
                              Min   I       -0.1        1.2      -29.1       -2.2      286.8        1.5
                                    J       -0.1        1.2       14.4       -2.2      287.8       -2.4
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        1.4      -15.3       -0.3      287.9        1.9
                                    J        0.0        1.4       14.7       -0.3      288.9       -2.1
                              Min   I       -0.1        1.2      -15.4       -0.7      286.8        1.6
                                    J       -0.1        1.2       14.6       -0.7      287.8       -2.3
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.1        2.3      -17.2        3.9      352.7        3.3
                                    J       -1.1        2.3       23.3        3.9      354.2       -2.5
                              Min   I       -1.6        1.6      -24.4       -5.4      326.4        2.3
                                    J       -1.6        1.6       16.1       -5.4      327.9       -3.6
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.6        2.1      -20.4        1.8      436.1        3.0
                                    J       -0.6        2.1       40.3        1.8      437.7       -2.9
                              Min   I       -1.6        1.8      -41.4       -3.2      326.7        2.6
                                    J       -1.6        1.8       19.4       -3.2      328.2       -3.3
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.4        2.1      -20.7       -0.4      328.3        3.0
                                    J       -1.4        2.1       19.8       -0.4      329.9       -2.8
                              Min   I       -1.6        1.8      -20.8       -1.1      326.7        2.6
                                    J       -1.6        1.8       19.7       -1.1      328.2       -3.2
                     ELS_PP~4       I       -2.6        2.0      -15.6       -0.6      287.5        3.0
                                    J       -2.6        2.0       14.4       -0.6      289.3       -2.9
                     ELU_PP~4       I       -5.3        3.0      -21.1       -0.9      327.8        4.8
                                    J       -5.3        3.0       19.4       -0.9      330.3       -4.2
                     ELS_PP~5       I        3.3        0.4      -15.0       -0.5      286.7        0.1
                                    J        3.3        0.4       15.0       -0.5      286.7       -1.2
                     ELU_PP~5       I        3.5        0.6      -20.2       -0.7      326.5        0.4
                                    J        3.5        0.6       20.3       -0.7      326.5       -1.6
                     ELS_PP~6 Max   I        1.1        2.0      -12.9        2.1      303.3        2.6
                                    J        1.1        2.0       17.1        2.1      304.4       -2.7
                              Min   I        0.8        1.5      -17.7       -4.1      285.8        1.9
                                    J        0.8        1.5       12.3       -4.1      286.9       -3.4
                     ELS_PP~7 Max   I        1.4        1.8      -15.1        0.7      359.0        2.3
                                    J        1.4        1.8       28.4        0.7      360.0       -2.9
                              Min   I        0.8        1.7      -29.1       -2.7      286.0        2.1
                                    J        0.8        1.7       14.4       -2.7      287.0       -3.2
                     ELS_PP~8 Max   I        0.9        1.8      -15.3       -0.8      287.1        2.4
                                    J        0.9        1.8       14.7       -0.8      288.1       -2.9
                              Min   I        0.8        1.7      -15.4       -1.2      286.0        2.1
                                    J        0.8        1.7       14.6       -1.2      287.0       -3.1
                     ELU_PP~6 Max   I        0.2        3.0      -17.2        3.2      351.5        4.1
                                    J        0.2        3.0       23.3        3.2      353.0       -3.8
                              Min   I       -0.2        2.3      -24.4       -6.1      325.2        3.0
                                    J       -0.2        2.3       16.1       -6.1      326.7       -4.8
                     ELU_PP~7 Max   I        0.7        2.8      -20.4        1.0      435.0        3.7
                                    J        0.7        2.8       40.3        1.0      436.5       -4.1
                              Min   I       -0.3        2.5      -41.4       -4.0      325.5        3.3
                                    J       -0.3        2.5       19.4       -4.0      327.0       -4.5
                     ELU_PP~8 Max   I       -0.1        2.8      -20.7       -1.1      327.1        3.8
                                    J       -0.1        2.8       19.8       -1.1      328.7       -4.1
                              Min   I       -0.2        2.5      -20.8       -1.8      325.5        3.4
                                    J       -0.2        2.5       19.7       -1.8      327.0       -4.5
                     ELS_PP~9       I       -1.7        2.4      -15.6       -1.1      286.8        3.6
                                    J       -1.7        2.4       14.4       -1.1      288.5       -3.8
                     ELU_PP~9       I       -4.0        3.7      -21.1       -1.7      326.6        5.6
                                    J       -4.0        3.7       19.4       -1.7      329.1       -5.4
                     ELS_PP~0       I        4.7        1.2      -15.0       -1.3      285.4        0.9
                                    J        4.7        1.2       15.0       -1.3      285.3       -2.6
                     ELU_PP~0       I        5.7        1.8      -20.2       -2.0      324.5        1.7
                                    J        5.7        1.8       20.3       -2.0      324.5       -3.6
   120      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.2        2.4        3.1       17.3        0.3
                                    J        0.3        0.2        9.4        3.1       10.1        0.9
                              Min   I       -0.0       -0.2       -2.4       -3.1       -0.2       -0.4
                                    J       -0.0       -0.2       -0.4       -3.1       -2.0       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.6        0.1       13.7        1.7       73.0        0.1
                                    J        0.6        0.1       27.2        1.7       19.7        0.3
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.2       -1.7        0.0       -0.2
                                    J       -0.0       -0.1       -0.2       -1.7       -0.8       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.1
                                    J        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.3
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.2        0.0       -0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                     Self-w~1       I        1.9       -0.0       15.0        0.0      110.2       -0.3
                                    J        1.9       -0.0       40.0        0.0       41.4       -0.3
                           DL       I       13.0       -0.0      107.7        0.0      787.2       -2.2
                                    J       13.0       -0.0      287.2        0.0      293.6       -2.2
                            V       I       -6.2        1.7       -0.6       -0.3        3.6       -1.9
                                    J       -6.2        1.7       -0.6       -0.3        5.0       -6.3
                       T_ctt+       I        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.8       -0.8
                                    J        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.8       -1.9
                     T_grad~1       I       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                                    J       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                       T_ctt-       I        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.1       -2.2
                                    J        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.2       -5.1
                     ELS_Pe~1       I        4.1       -0.0       66.7        0.0      284.2       -0.7
                                    J        4.1       -0.0       91.7        0.0       86.1       -0.7
                     ELU_Pe~1       I        4.8       -0.0       72.0        0.0      322.8       -0.8
                                    J        4.8       -0.0      105.7        0.0      100.6       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I        0.2        1.5       68.8        2.6      305.2       -1.8
                                    J        0.2        1.5      100.8        2.6      100.7       -4.5
                              Min   I       -0.1        1.1       64.0       -3.6      287.7       -2.6
                                    J       -0.1        1.1       91.0       -3.6       88.6       -6.4
                     ELS_PP~2 Max   I        0.5        1.4       80.1        1.2      360.8       -2.1
                                    J        0.5        1.4      118.6        1.2      110.3       -5.1
                              Min   I       -0.1        1.2       66.2       -2.2      287.8       -2.4
                                    J       -0.1        1.2       91.2       -2.2       89.8       -5.9
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        1.4       66.5       -0.3      288.9       -2.1
                                    J        0.0        1.4       91.5       -0.3       91.7       -5.1
                              Min   I       -0.1        1.2       66.4       -0.7      287.8       -2.3
                                    J       -0.1        1.2       91.4       -0.7       90.6       -5.8
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.1        2.3       75.1        3.9      354.2       -2.5
                                    J       -1.1        2.3      119.3        3.9      122.5       -6.5
                              Min   I       -1.6        1.6       67.9       -5.4      327.9       -3.6
                                    J       -1.6        1.6      104.7       -5.4      104.3       -9.4
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.6        2.1       92.1        1.8      437.7       -2.9
                                    J       -0.6        2.1      146.1        1.8      136.9       -7.4
                              Min   I       -1.6        1.8       71.1       -3.2      328.2       -3.3
                                    J       -1.6        1.8      104.9       -3.2      106.2       -8.5
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.4        2.1       71.6       -0.4      329.9       -2.8
                                    J       -1.4        2.1      105.3       -0.4      109.0       -7.4
                              Min   I       -1.6        1.8       71.4       -1.1      328.2       -3.2
                                    J       -1.6        1.8      105.2       -1.1      107.3       -8.4
                     ELS_PP~4       I       -2.6        2.0       66.2       -0.6      289.3       -2.9
                                    J       -2.6        2.0       91.2       -0.6       92.6       -7.9
                     ELU_PP~4       I       -5.3        3.0       71.1       -0.9      330.3       -4.2
                                    J       -5.3        3.0      104.9       -0.9      110.3      -11.7
                     ELS_PP~5       I        3.3        0.4       66.8       -0.5      286.7       -1.2
                                    J        3.3        0.4       91.8       -0.5       88.6       -2.3
                     ELU_PP~5       I        3.5        0.6       72.0       -0.7      326.5       -1.6
                                    J        3.5        0.6      105.8       -0.7      104.3       -3.2
                     ELS_PP~6 Max   I        1.1        2.0       68.8        2.1      304.4       -2.7
                                    J        1.1        2.0      100.8        2.1       99.9       -6.4
                              Min   I        0.8        1.5       64.0       -4.1      286.9       -3.4
                                    J        0.8        1.5       91.0       -4.1       87.8       -8.3
                     ELS_PP~7 Max   I        1.4        1.8       80.1        0.7      360.0       -2.9
                                    J        1.4        1.8      118.6        0.7      109.5       -7.1
                              Min   I        0.8        1.7       66.2       -2.7      287.0       -3.2
                                    J        0.8        1.7       91.2       -2.7       89.0       -7.8
                     ELS_PP~8 Max   I        0.9        1.8       66.5       -0.8      288.1       -2.9
                                    J        0.9        1.8       91.5       -0.8       90.9       -7.0
                              Min   I        0.8        1.7       66.4       -1.2      287.0       -3.1
                                    J        0.8        1.7       91.4       -1.2       89.7       -7.7
                     ELU_PP~6 Max   I        0.2        3.0       75.1        3.2      353.0       -3.8
                                    J        0.2        3.0      119.3        3.2      121.3       -9.4
                              Min   I       -0.2        2.3       67.9       -6.1      326.7       -4.8
                                    J       -0.2        2.3      104.7       -6.1      103.1      -12.3
                     ELU_PP~7 Max   I        0.7        2.8       92.1        1.0      436.5       -4.1
                                    J        0.7        2.8      146.1        1.0      135.7      -10.3
                              Min   I       -0.3        2.5       71.1       -4.0      327.0       -4.5
                                    J       -0.3        2.5      104.9       -4.0      104.9      -11.4
                     ELU_PP~8 Max   I       -0.1        2.8       71.6       -1.1      328.7       -4.1
                                    J       -0.1        2.8      105.3       -1.1      107.7      -10.3
                              Min   I       -0.2        2.5       71.4       -1.8      327.0       -4.5
                                    J       -0.2        2.5      105.2       -1.8      106.1      -11.3
                     ELS_PP~9       I       -1.7        2.4       66.2       -1.1      288.5       -3.8
                                    J       -1.7        2.4       91.2       -1.1       91.8       -9.9
                     ELU_PP~9       I       -4.0        3.7       71.1       -1.7      329.1       -5.4
                                    J       -4.0        3.7      104.9       -1.7      109.1      -14.6
                     ELS_PP~0       I        4.7        1.2       66.8       -1.3      285.3       -2.6
                                    J        4.7        1.2       91.8       -1.3       87.2       -5.5
                     ELU_PP~0       I        5.7        1.8       72.0       -2.0      324.5       -3.6
                                    J        5.7        1.8      105.8       -2.0      102.2       -8.0
   121      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        1.7        3.1       13.5        0.4
                                    J        0.0        0.2        1.7        3.1       13.5        0.4
                              Min   I       -0.2       -0.2       -1.7       -3.1       -0.1       -0.2
                                    J       -0.2       -0.2       -1.7       -3.1       -0.1       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.1        1.6       35.1        0.5
                                    J        0.0        0.1        6.9        1.6       35.1        0.5
                              Min   I       -0.4       -0.1       -6.9       -1.6        0.0       -0.1
                                    J       -0.4       -0.1       -0.1       -1.6        0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.7        0.3        5.7        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.7        0.3        5.7        0.2
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.7       -0.3        0.0       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.7       -0.3        0.0       -0.1
                     Self-w~1       I       -1.5       -0.0      -15.0       -0.0       99.6        1.4
                                    J       -1.5       -0.0       15.0       -0.0       99.6        1.4
                           DL       I      -10.3       -0.0     -107.7        0.0      700.2        9.9
                                    J      -10.3       -0.0      107.7        0.0      700.2        9.9
                            V       I      -16.6        8.6       -4.9       -0.0        3.4       10.2
                                    J      -16.6        8.6       -4.9       -0.0       18.2      -15.6
                       T_ctt+       I       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -3.9        1.4
                                    J       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -2.4       -0.1
                     T_grad~1       I        1.5        0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                                    J        1.5        0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                       T_ctt-       I       -3.0        1.4       -1.4       -0.3      -10.5        3.9
                                    J       -3.0        1.4       -1.4       -0.3       -6.4       -0.3
                     ELS_Pe~1       I       -3.3       -0.0      -15.0       -0.0      238.3        3.1
                                    J       -3.3       -0.0       15.0       -0.0      238.3        3.1
                     ELU_Pe~1       I       -3.8       -0.0      -20.3       -0.0      273.2        3.6
                                    J       -3.8       -0.0       20.2       -0.0      273.2        3.6
                     ELS_PP~1 Max   I      -13.0        5.7      -16.5        3.0      259.2        9.7
                                    J      -13.0        5.7       13.5        3.0      269.0       -6.6
                              Min   I      -13.3        5.2      -20.0       -3.1      245.6        9.1
                                    J      -13.3        5.2       10.0       -3.1      255.4       -7.3
                     ELS_PP~2 Max   I      -13.0        5.5      -18.1        1.5      280.8        9.8
                                    J      -13.0        5.5       18.6        1.5      290.5       -6.5
                              Min   I      -13.4        5.4      -25.1       -1.7      245.7        9.3
                                    J      -13.4        5.4       11.6       -1.7      255.5       -7.1
                     ELS_PP~3 Max   I      -13.0        5.5      -17.5        0.2      251.4        9.5
                                    J      -13.0        5.5       12.5        0.2      261.2       -6.9
                              Min   I      -13.2        5.4      -19.0       -0.4      245.7        9.2
                                    J      -13.2        5.4       11.0       -0.4      255.5       -7.1
                     ELU_PP~1 Max   I      -18.4        8.5      -22.5        4.5      304.5       13.5
                                    J      -18.4        8.5       18.0        4.5      319.2      -11.0
                              Min   I      -18.8        7.9      -27.7       -4.7      284.2       12.6
                                    J      -18.8        7.9       12.8       -4.7      298.8      -12.0
                     ELU_PP~2 Max   I      -18.4        8.3      -24.9        2.3      336.9       13.7
                                    J      -18.4        8.3       25.7        2.3      351.5      -10.9
                              Min   I      -19.0        8.0      -35.4       -2.5      284.3       12.8
                                    J      -19.0        8.0       15.2       -2.5      298.9      -11.7
                     ELU_PP~3 Max   I      -18.4        8.3      -24.0        0.4      292.9       13.1
                                    J      -18.4        8.3       16.5        0.4      307.5      -11.4
                              Min   I      -18.6        8.1      -26.2       -0.6      284.3       12.8
                                    J      -18.6        8.1       14.3       -0.6      298.9      -11.8
                     ELS_PP~4       I      -19.7        8.9      -20.2       -0.1      247.1       13.4
                                    J      -19.7        8.9        9.8       -0.1      262.7      -13.3
                     ELU_PP~4       I      -28.4       13.3      -28.1       -0.2      286.4       19.0
                                    J      -28.4       13.3       12.4       -0.2      309.8      -21.0
                     ELS_PP~5       I       -2.9        0.5      -15.5       -0.1      247.3        3.3
                                    J       -2.9        0.5       14.5       -0.1      248.8        1.7
                     ELU_PP~5       I       -3.2        0.8      -21.0       -0.1      286.6        3.8
                                    J       -3.2        0.8       19.5       -0.1      288.9        1.5
                     ELS_PP~6 Max   I      -14.2        6.2      -17.0        2.9      255.2       11.2
                                    J      -14.2        6.2       13.0        2.9      266.5       -6.7
                              Min   I      -14.4        5.8      -20.5       -3.2      241.6       10.6
                                    J      -14.4        5.8        9.5       -3.2      253.0       -7.4
                     ELS_PP~7 Max   I      -14.2        6.1      -18.6        1.4      276.8       11.3
                                    J      -14.2        6.1       18.1        1.4      288.1       -6.6
                              Min   I      -14.6        5.9      -25.6       -1.8      241.7       10.7
                                    J      -14.6        5.9       11.1       -1.8      253.0       -7.2
                     ELS_PP~8 Max   I      -14.2        6.1      -18.0        0.1      247.5       10.9
                                    J      -14.2        6.1       12.0        0.1      258.8       -7.0
                              Min   I      -14.3        5.9      -19.5       -0.5      241.7       10.7
                                    J      -14.3        5.9       10.5       -0.5      253.0       -7.2
                     ELU_PP~6 Max   I      -20.2        9.3      -23.3        4.3      298.6       15.8
                                    J      -20.2        9.3       17.2        4.3      315.5      -11.2
                              Min   I      -20.5        8.6      -28.5       -4.9      278.2       14.8
                                    J      -20.5        8.6       12.0       -4.9      295.1      -12.2
                     ELU_PP~7 Max   I      -20.2        9.1      -25.7        2.1      330.9       15.9
                                    J      -20.2        9.1       24.9        2.1      347.9      -11.0
                              Min   I      -20.7        8.8      -36.2       -2.7      278.3       15.0
                                    J      -20.7        8.8       14.4       -2.7      295.3      -11.9
                     ELU_PP~8 Max   I      -20.2        9.1      -24.8        0.2      286.9       15.3
                                    J      -20.2        9.1       15.7        0.2      303.9      -11.6
                              Min   I      -20.3        8.9      -27.0       -0.8      278.3       15.0
                                    J      -20.3        8.9       13.5       -0.8      295.3      -11.9
                     ELS_PP~9       I      -20.8        9.4      -20.7       -0.2      243.1       14.8
                                    J      -20.8        9.4        9.3       -0.2      260.3      -13.4
                     ELU_PP~9       I      -30.1       14.1      -28.9       -0.3      280.4       21.2
                                    J      -30.1       14.1       11.6       -0.3      306.2      -21.2
                     ELS_PP~0       I       -4.8        1.4      -16.4       -0.3      240.6        5.7
                                    J       -4.8        1.4       13.6       -0.3      244.7        1.5
                     ELU_PP~0       I       -6.1        2.1      -22.3       -0.4      276.6        7.5
                                    J       -6.1        2.1       18.2       -0.4      282.8        1.2
   122      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        1.7        3.1       13.5        0.4
                                    J        0.0        0.2        8.0        3.1        6.8        1.0
                              Min   I       -0.2       -0.2       -1.7       -3.1       -0.1       -0.2
                                    J       -0.2       -0.2       -0.2       -3.1       -1.2       -0.8
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        6.9        1.6       35.1        0.5
                                    J        0.0        0.1       13.6        1.6        9.3        0.6
                              Min   I       -0.4       -0.1       -0.1       -1.6        0.0       -0.1
                                    J       -0.4       -0.1       -0.1       -1.6       -1.3       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.7        0.3        5.7        0.2
                                    J        0.0        0.1        3.3        0.3        2.8        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.7       -0.3        0.0       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.1       -0.3       -0.4       -0.3
                     Self-w~1       I       -1.5       -0.0       15.0       -0.0       99.6        1.4
                                    J       -1.5       -0.0       40.0       -0.0       30.9        1.4
                           DL       I      -10.3       -0.0      107.7        0.0      700.2        9.9
                                    J      -10.3       -0.0      287.2        0.0      206.6        9.9
                            V       I      -16.6        8.6       -4.9       -0.0       18.2      -15.6
                                    J      -16.6        8.6       -4.9       -0.0       30.5      -37.0
                       T_ctt+       I       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -2.4       -0.1
                                    J       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -1.1       -1.4
                     T_grad~1       I        1.5        0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                                    J        1.5        0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                       T_ctt-       I       -3.0        1.4       -1.4       -0.3       -6.4       -0.3
                                    J       -3.0        1.4       -1.4       -0.3       -3.0       -3.8
                     ELS_Pe~1       I       -3.3       -0.0       59.6       -9.3      238.3        3.1
                                    J       -3.3       -0.0       84.6       -9.3       58.2        3.1
                     ELU_Pe~1       I       -3.8       -0.0       64.8       -9.3      273.2        3.6
                                    J       -3.8       -0.0       98.6       -9.3       69.0        3.6
                     ELS_PP~1 Max   I      -13.0        5.7       58.1       -6.3      269.0       -6.6
                                    J      -13.0        5.7       89.3       -6.3       90.3      -19.7
                              Min   I      -13.3        5.2       54.6      -12.4      255.4       -7.3
                                    J      -13.3        5.2       81.1      -12.4       82.3      -21.5
                     ELS_PP~2 Max   I      -13.0        5.5       63.2       -7.8      290.5       -6.5
                                    J      -13.0        5.5       94.9       -7.8       92.8      -20.1
                              Min   I      -13.4        5.4       56.2      -11.0      255.5       -7.1
                                    J      -13.4        5.4       81.2      -11.0       82.2      -20.9
                     ELS_PP~3 Max   I      -13.0        5.5       57.0       -9.0      261.2       -6.9
                                    J      -13.0        5.5       84.6       -9.0       86.3      -20.3
                              Min   I      -13.2        5.4       55.6       -9.7      255.5       -7.1
                                    J      -13.2        5.4       81.2       -9.7       83.1      -21.0
                     ELU_PP~1 Max   I      -18.4        8.5       62.6       -4.8      319.2      -11.0
                                    J      -18.4        8.5      105.7       -4.8      117.2      -30.6
                              Min   I      -18.8        7.9       57.3      -14.0      298.8      -12.0
                                    J      -18.8        7.9       93.3      -14.0      105.2      -33.3
                     ELU_PP~2 Max   I      -18.4        8.3       70.2       -7.0      351.5      -10.9
                                    J      -18.4        8.3      114.1       -7.0      120.9      -31.2
                              Min   I      -19.0        8.0       59.7      -11.8      298.9      -11.7
                                    J      -19.0        8.0       93.5      -11.8      105.0      -32.4
                     ELU_PP~3 Max   I      -18.4        8.3       61.0       -8.9      307.5      -11.4
                                    J      -18.4        8.3       98.7       -8.9      111.2      -31.6
                              Min   I      -18.6        8.1       58.8       -9.9      298.9      -11.8
                                    J      -18.6        8.1       93.6       -9.9      106.4      -32.5
                     ELS_PP~4       I      -19.7        8.9       54.3       -9.4      262.7      -13.3
                                    J      -19.7        8.9       79.3       -9.4       95.6      -35.5
                     ELU_PP~4       I      -28.4       13.3       57.0       -9.4      309.8      -21.0
                                    J      -28.4       13.3       90.7       -9.4      125.2      -54.3
                     ELS_PP~5       I       -2.9        0.5       59.1       -9.4      248.8        1.7
                                    J       -2.9        0.5       84.1       -9.4       69.9        0.5
                     ELU_PP~5       I       -3.2        0.8       64.1       -9.4      288.9        1.5
                                    J       -3.2        0.8       97.8       -9.4       86.5       -0.4
                     ELS_PP~6 Max   I      -14.2        6.2       57.5       -6.4      266.5       -6.7
                                    J      -14.2        6.2       88.8       -6.4       89.1      -21.1
                              Min   I      -14.4        5.8       54.0      -12.5      253.0       -7.4
                                    J      -14.4        5.8       80.6      -12.5       81.1      -22.9
                     ELS_PP~7 Max   I      -14.2        6.1       62.7       -7.9      288.1       -6.6
                                    J      -14.2        6.1       94.4       -7.9       91.7      -21.5
                              Min   I      -14.6        5.9       55.7      -11.1      253.0       -7.2
                                    J      -14.6        5.9       80.7      -11.1       81.0      -22.3
                     ELS_PP~8 Max   I      -14.2        6.1       56.5       -9.1      258.8       -7.0
                                    J      -14.2        6.1       84.1       -9.1       85.2      -21.8
                              Min   I      -14.3        5.9       55.1       -9.8      253.0       -7.2
                                    J      -14.3        5.9       80.7       -9.8       81.9      -22.4
                     ELU_PP~6 Max   I      -20.2        9.3       61.8       -5.0      315.5      -11.2
                                    J      -20.2        9.3      104.9       -5.0      115.4      -32.8
                              Min   I      -20.5        8.6       56.5      -14.2      295.1      -12.2
                                    J      -20.5        8.6       92.5      -14.2      103.4      -35.4
                     ELU_PP~7 Max   I      -20.2        9.1       69.5       -7.2      347.9      -11.0
                                    J      -20.2        9.1      113.3       -7.2      119.2      -33.3
                              Min   I      -20.7        8.8       59.0      -11.9      295.3      -11.9
                                    J      -20.7        8.8       92.7      -11.9      103.3      -34.5
                     ELU_PP~8 Max   I      -20.2        9.1       60.3       -9.1      303.9      -11.6
                                    J      -20.2        9.1       97.9       -9.1      109.5      -33.7
                              Min   I      -20.3        8.9       58.1      -10.0      295.3      -11.9
                                    J      -20.3        8.9       92.8      -10.0      104.7      -34.7
                     ELS_PP~9       I      -20.8        9.4       53.8       -9.5      260.3      -13.4
                                    J      -20.8        9.4       78.8       -9.5       94.5      -36.9
                     ELU_PP~9       I      -30.1       14.1       56.2       -9.6      306.2      -21.2
                                    J      -30.1       14.1       90.0       -9.6      123.5      -56.5
                     ELS_PP~0       I       -4.8        1.4       58.2       -9.5      244.7        1.5
                                    J       -4.8        1.4       83.2       -9.5       68.0       -1.9
                     ELU_PP~0       I       -6.1        2.1       62.8       -9.7      282.8        1.2
                                    J       -6.1        2.1       96.5       -9.7       83.7       -4.0
   123      1      3   ML_Tot Max   I        0.2        0.3        1.6        1.0       12.2        0.3
                                    J        0.2        0.3        1.6        1.0       12.2        0.3
                              Min   I       -0.4       -0.3       -1.6       -1.0       -0.1       -0.4
                                    J       -0.4       -0.3       -1.6       -1.0       -0.1       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.2        0.4        7.0        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.2        0.4        7.0        0.1
                              Min   I       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.0       -0.2
                                    J       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.0       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        1.4        0.3       10.3        0.1
                                    J        0.2        0.1        1.4        0.3       10.3        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1       -1.4       -0.3        0.0       -0.2
                                    J       -0.1       -0.1       -1.4       -0.3        0.0       -0.2
                     Self-w~1       I       -0.6       -0.0      -15.0       -0.0      102.1       -0.6
                                    J       -0.6       -0.0       15.0       -0.0      102.1       -0.6
                           DL       I       -6.5       -0.0      -93.3       -0.0      650.3       -3.8
                                    J       -6.5       -0.0       93.3       -0.0      650.3       -3.8
                            V       I        4.3        8.3       -1.2        0.1        1.4       13.0
                                    J        4.3        8.3       -1.2        0.1        4.9      -11.9
                       T_ctt+       I        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -3.6       -0.5
                                    J        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -2.6       -0.1
                     T_grad~1       I        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                                    J        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                       T_ctt-       I        0.1       -0.3       -0.9       -0.2       -9.8       -1.2
                                    J        0.1       -0.3       -0.9       -0.2       -7.1       -0.3
                     ELS_Pe~1       I       -1.9       -0.0      -15.0       -0.0      225.0       -1.2
                                    J       -1.9       -0.0       15.0       -0.0      225.0       -1.2
                     ELU_Pe~1       I       -2.2       -0.0      -20.3       -0.0      260.7       -1.4
                                    J       -2.2       -0.0       20.2       -0.0      260.7       -1.4
                     ELS_PP~1 Max   I        1.2        5.2      -14.3        1.0      242.2        7.0
                                    J        1.2        5.2       15.7        1.0      244.9       -7.8
                              Min   I        0.6        4.7      -17.5       -0.9      229.9        6.2
                                    J        0.6        4.7       12.5       -0.9      232.6       -8.5
                     ELS_PP~2 Max   I        1.0        5.0      -15.7        0.4      237.1        6.7
                                    J        1.0        5.0       14.3        0.4      239.8       -8.0
                              Min   I       -0.1        4.8      -16.1       -0.4      230.0        6.4
                                    J       -0.1        4.8       13.9       -0.4      232.7       -8.3
                     ELS_PP~3 Max   I        1.2        5.0      -14.5        0.3      240.3        6.7
                                    J        1.2        5.0       15.5        0.3      243.0       -8.0
                              Min   I        0.8        4.8      -17.3       -0.2      230.0        6.5
                                    J        0.8        4.8       12.7       -0.2      232.7       -8.3
                     ELU_PP~1 Max   I        2.5        7.8      -19.2        1.5      286.5       10.9
                                    J        2.5        7.8       21.3        1.5      290.5      -11.2
                              Min   I        1.6        7.0      -24.0       -1.4      268.1        9.7
                                    J        1.6        7.0       16.5       -1.4      272.1      -12.4
                     ELU_PP~2 Max   I        2.2        7.5      -21.3        0.7      278.8       10.5
                                    J        2.2        7.5       19.2        0.7      282.9      -11.6
                              Min   I        0.5        7.2      -21.9       -0.5      268.2       10.0
                                    J        0.5        7.2       18.6       -0.5      272.3      -12.1
                     ELU_PP~3 Max   I        2.5        7.5      -19.5        0.5      283.7       10.5
                                    J        2.5        7.5       21.0        0.5      287.8      -11.6
                              Min   I        2.0        7.2      -23.7       -0.4      268.3       10.1
                                    J        2.0        7.2       16.8       -0.4      272.3      -12.0
                     ELS_PP~4       I        2.7        8.2      -16.4        0.1      230.6       11.8
                                    J        2.7        8.2       13.6        0.1      234.7      -12.9
                     ELU_PP~4       I        4.7       12.3      -22.3        0.1      269.1       18.1
                                    J        4.7       12.3       18.2        0.1      275.3      -18.9
                     ELS_PP~5       I       -1.4       -0.1      -15.3       -0.1      231.9       -1.1
                                    J       -1.4       -0.1       14.7       -0.1      232.9       -0.8
                     ELU_PP~5       I       -1.4       -0.2      -20.7       -0.1      271.2       -1.3
                                    J       -1.4       -0.2       19.8       -0.1      272.6       -0.8
                     ELS_PP~6 Max   I        1.2        5.1      -14.7        1.0      238.5        6.5
                                    J        1.2        5.1       15.3        1.0      242.2       -7.9
                              Min   I        0.6        4.5      -17.8       -1.0      226.2        5.7
                                    J        0.6        4.5       12.2       -1.0      229.9       -8.7
                     ELS_PP~7 Max   I        1.0        4.9      -16.1        0.4      233.4        6.2
                                    J        1.0        4.9       13.9        0.4      237.1       -8.1
                              Min   I       -0.1        4.7      -16.4       -0.4      226.3        6.0
                                    J       -0.1        4.7       13.6       -0.4      230.0       -8.4
                     ELS_PP~8 Max   I        1.2        4.9      -14.9        0.3      236.6        6.3
                                    J        1.2        4.9       15.1        0.3      240.3       -8.1
                              Min   I        0.8        4.7      -17.6       -0.3      226.3        6.0
                                    J        0.8        4.7       12.4       -0.3      230.0       -8.4
                     ELU_PP~6 Max   I        2.5        7.6      -19.7        1.4      280.9       10.2
                                    J        2.5        7.6       20.8        1.4      286.5      -11.4
                              Min   I        1.6        6.8      -24.5       -1.5      262.5        9.0
                                    J        1.6        6.8       16.0       -1.5      268.1      -12.6
                     ELU_PP~7 Max   I        2.2        7.3      -21.8        0.6      273.3        9.8
                                    J        2.2        7.3       18.7        0.6      278.9      -11.8
                              Min   I        0.6        7.1      -22.4       -0.6      262.7        9.3
                                    J        0.6        7.1       18.1       -0.6      268.2      -12.2
                     ELU_PP~8 Max   I        2.5        7.3      -20.1        0.4      278.2        9.8
                                    J        2.5        7.3       20.4        0.4      283.8      -11.8
                              Min   I        2.0        7.1      -24.2       -0.5      262.7        9.4
                                    J        2.0        7.1       16.3       -0.5      268.3      -12.2
                     ELS_PP~9       I        2.7        8.1      -16.7        0.0      226.9       11.4
                                    J        2.7        8.1       13.3        0.0      232.0      -13.0
                     ELU_PP~9       I        4.8       12.2      -22.8        0.0      263.6       17.4
                                    J        4.8       12.2       17.7        0.0      271.2      -19.1
                     ELS_PP~0       I       -1.4       -0.3      -15.9       -0.2      225.8       -1.9
                                    J       -1.4       -0.3       14.1       -0.2      228.5       -1.0
                     ELU_PP~0       I       -1.3       -0.4      -21.6       -0.2      261.9       -2.5
                                    J       -1.3       -0.4       18.9       -0.2      265.9       -1.1
   124      1      3   ML_Tot Max   I        0.2        0.3        1.6        1.0       12.2        0.3
                                    J        0.2        0.3        6.8        1.0        6.7        1.0
                              Min   I       -0.4       -0.3       -1.6       -1.0       -0.1       -0.4
                                    J       -0.4       -0.3       -0.3       -1.0       -1.2       -1.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.2        0.4        7.0        0.1
                                    J        0.0        0.1        0.2        0.4        7.2        0.3
                              Min   I       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.0       -0.2
                                    J       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.1       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        1.4        0.3       10.3        0.1
                                    J        0.2        0.1        6.5        0.3        4.6        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.1       -1.4       -0.3        0.0       -0.2
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.3       -0.7       -0.4
                     Self-w~1       I       -0.6       -0.0       15.0       -0.0      102.1       -0.6
                                    J       -0.6       -0.0       40.0       -0.0       33.4       -0.6
                           DL       I       -6.5       -0.0       93.3       -0.0      650.3       -3.8
                                    J       -6.5       -0.0      248.9       -0.0      222.5       -3.8
                            V       I        4.3        8.3       -1.2        0.1        4.9      -11.9
                                    J        4.3        8.3       -1.2        0.1        7.8      -32.6
                       T_ctt+       I        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -2.6       -0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -1.8        0.1
                     T_grad~1       I        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                                    J        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                       T_ctt-       I        0.1       -0.3       -0.9       -0.2       -7.1       -0.3
                                    J        0.1       -0.3       -0.9       -0.2       -4.8        0.4
                     ELS_Pe~1       I       -1.9       -0.0       52.4       -0.0      225.0       -1.2
                                    J       -1.9       -0.0       77.4       -0.0       62.8       -1.2
                     ELU_Pe~1       I       -2.2       -0.0       57.6       -0.0      260.7       -1.4
                                    J       -2.2       -0.0       91.4       -0.0       74.5       -1.4
                     ELS_PP~1 Max   I        1.2        5.2       53.1        1.0      244.9       -7.8
                                    J        1.2        5.2       83.2        1.0       79.5      -19.4
                              Min   I        0.6        4.7       49.9       -0.9      232.6       -8.5
                                    J        0.6        4.7       76.2       -0.9       71.6      -21.5
                     ELS_PP~2 Max   I        1.0        5.0       51.6        0.4      239.8       -8.0
                                    J        1.0        5.0       76.6        0.4       79.9      -20.1
                              Min   I       -0.1        4.8       51.3       -0.4      232.7       -8.3
                                    J       -0.1        4.8       76.3       -0.4       72.6      -20.8
                     ELS_PP~3 Max   I        1.2        5.0       52.8        0.3      243.0       -8.0
                                    J        1.2        5.0       83.0        0.3       77.3      -20.0
                              Min   I        0.8        4.8       50.1       -0.2      232.7       -8.3
                                    J        0.8        4.8       76.4       -0.2       72.0      -20.8
                     ELU_PP~1 Max   I        2.5        7.8       58.7        1.5      290.5      -11.2
                                    J        2.5        7.8      100.2        1.5       99.5      -28.7
                              Min   I        1.6        7.0       53.9       -1.4      272.1      -12.4
                                    J        1.6        7.0       89.6       -1.4       87.6      -31.8
                     ELU_PP~2 Max   I        2.2        7.5       56.5        0.7      282.9      -11.6
                                    J        2.2        7.5       90.3        0.7      100.2      -29.7
                              Min   I        0.5        7.2       56.0       -0.5      272.3      -12.1
                                    J        0.5        7.2       89.8       -0.5       89.2      -30.8
                     ELU_PP~3 Max   I        2.5        7.5       58.3        0.5      287.8      -11.6
                                    J        2.5        7.5       99.8        0.5       96.3      -29.6
                              Min   I        2.0        7.2       54.2       -0.4      272.3      -12.0
                                    J        2.0        7.2       90.0       -0.4       88.3      -30.7
                     ELS_PP~4       I        2.7        8.2       51.0        0.1      234.7      -12.9
                                    J        2.7        8.2       76.0        0.1       75.9      -33.4
                     ELU_PP~4       I        4.7       12.3       55.6        0.1      275.3      -18.9
                                    J        4.7       12.3       89.3        0.1       94.1      -49.7
                     ELS_PP~5       I       -1.4       -0.1       52.0       -0.1      232.9       -0.8
                                    J       -1.4       -0.1       77.0       -0.1       71.6       -0.5
                     ELU_PP~5       I       -1.4       -0.2       57.1       -0.1      272.6       -0.8
                                    J       -1.4       -0.2       90.9       -0.1       87.6       -0.4
                     ELS_PP~6 Max   I        1.2        5.1       52.7        1.0      242.2       -7.9
                                    J        1.2        5.1       82.9        1.0       77.7      -19.2
                              Min   I        0.6        4.5       49.5       -1.0      229.9       -8.7
                                    J        0.6        4.5       75.9       -1.0       69.7      -21.3
                     ELS_PP~7 Max   I        1.0        4.9       51.3        0.4      237.1       -8.1
                                    J        1.0        4.9       76.3        0.4       78.1      -19.9
                              Min   I       -0.1        4.7       51.0       -0.4      230.0       -8.4
                                    J       -0.1        4.7       76.0       -0.4       70.8      -20.6
                     ELS_PP~8 Max   I        1.2        4.9       52.5        0.3      240.3       -8.1
                                    J        1.2        4.9       82.7        0.3       75.5      -19.9
                              Min   I        0.8        4.7       49.8       -0.3      230.0       -8.4
                                    J        0.8        4.7       76.1       -0.3       70.2      -20.6
                     ELU_PP~6 Max   I        2.5        7.6       58.1        1.4      286.5      -11.4
                                    J        2.5        7.6       99.7        1.4       96.8      -28.4
                              Min   I        1.6        6.8       53.4       -1.5      268.1      -12.6
                                    J        1.6        6.8       89.1       -1.5       84.9      -31.5
                     ELU_PP~7 Max   I        2.2        7.3       56.0        0.6      278.9      -11.8
                                    J        2.2        7.3       89.8        0.6       97.4      -29.5
                              Min   I        0.6        7.1       55.5       -0.6      268.2      -12.2
                                    J        0.6        7.1       89.3       -0.6       86.5      -30.6
                     ELU_PP~8 Max   I        2.5        7.3       57.8        0.4      283.8      -11.8
                                    J        2.5        7.3       99.3        0.4       93.5      -29.4
                              Min   I        2.0        7.1       53.7       -0.5      268.3      -12.2
                                    J        2.0        7.1       89.5       -0.5       85.6      -30.5
                     ELS_PP~9       I        2.7        8.1       50.7        0.0      232.0      -13.0
                                    J        2.7        8.1       75.7        0.0       74.1      -33.3
                     ELU_PP~9       I        4.8       12.2       55.1        0.0      271.2      -19.1
                                    J        4.8       12.2       88.8        0.0       91.4      -49.5
                     ELS_PP~0       I       -1.4       -0.3       51.5       -0.2      228.5       -1.0
                                    J       -1.4       -0.3       76.5       -0.2       68.5       -0.3
                     ELU_PP~0       I       -1.3       -0.4       56.3       -0.2      265.9       -1.1
                                    J       -1.3       -0.4       90.0       -0.2       83.0       -0.0
   125      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        1.3        1.2        9.7        0.5
                                    J        0.0        0.3        1.3        1.2        9.7        0.5
                              Min   I       -0.9       -0.3       -1.3       -1.2       -0.1       -0.4
                                    J       -0.9       -0.3       -1.3       -1.2       -0.1       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.1        0.2        1.6        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.2        1.6        0.2
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        1.2        0.9        9.2        0.2
                                    J        0.0        0.1        1.2        0.9        9.2        0.2
                              Min   I       -0.9       -0.1       -1.2       -0.9        0.0       -0.1
                                    J       -0.9       -0.1       -1.2       -0.9        0.0       -0.1
                     Self-w~1       I       -6.8       -0.0      -15.0       -0.0       85.7        1.3
                                    J       -6.8       -0.0       15.0       -0.0       85.7        1.3
                           DL       I      -42.1       -0.0      -93.3       -0.0      535.5        8.0
                                    J      -42.1       -0.0       93.3       -0.0      535.5        8.0
                            V       I       -3.1        7.9       -3.0        0.2       -3.8       11.7
                                    J       -3.1        7.9       -3.0        0.2        5.2      -11.9
                       T_ctt+       I       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1      -10.8       -0.0
                                    J       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1       -5.5        1.5
                     T_grad~1       I        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                                    J        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                       T_ctt-       I      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2      -29.3       -0.0
                                    J      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2      -15.0        4.0
                     ELS_Pe~1       I      -13.7       -0.0      -15.0       -0.0      188.6        2.6
                                    J      -13.7       -0.0       15.0       -0.0      188.6        2.6
                     ELU_Pe~1       I      -16.1       -0.0      -20.3       -0.0      218.5        3.0
                                    J      -16.1       -0.0       20.2       -0.0      218.5        3.0
                     ELS_PP~1 Max   I      -14.2        4.7      -16.6        1.3      204.8        9.4
                                    J      -14.2        4.7       13.4        1.3      213.3       -3.8
                              Min   I      -15.0        4.1      -19.2       -1.0      195.0        8.5
                                    J      -15.0        4.1       10.8       -1.0      203.6       -4.7
                     ELS_PP~2 Max   I      -14.2        4.5      -17.8        0.3      196.7        9.1
                                    J      -14.2        4.5       12.2        0.3      205.3       -4.2
                              Min   I      -14.2        4.3      -17.9       -0.1      195.0        8.8
                                    J      -14.2        4.3       12.1       -0.1      203.6       -4.5
                     ELS_PP~3 Max   I      -14.2        4.5      -16.6        1.0      204.3        9.1
                                    J      -14.2        4.5       13.4        1.0      212.9       -4.1
                              Min   I      -15.0        4.3      -19.1       -0.8      195.1        8.8
                                    J      -15.0        4.3       10.9       -0.8      203.7       -4.4
                     ELU_PP~1 Max   I      -16.8        7.0      -22.6        1.9      242.8       13.2
                                    J      -16.8        7.0       17.9        1.9      255.7       -6.6
                              Min   I      -18.1        6.2      -26.5       -1.6      228.2       11.9
                                    J      -18.1        6.2       14.0       -1.6      241.1       -7.9
                     ELU_PP~2 Max   I      -16.8        6.8      -24.5        0.4      230.7       12.7
                                    J      -16.8        6.8       16.0        0.4      243.6       -7.1
                              Min   I      -16.8        6.5      -24.6       -0.1      228.3       12.3
                                    J      -16.8        6.5       15.9       -0.1      241.2       -7.6
                     ELU_PP~3 Max   I      -16.8        6.8      -22.7        1.4      242.1       12.8
                                    J      -16.8        6.8       17.8        1.4      255.0       -7.0
                              Min   I      -18.1        6.5      -26.4       -1.1      228.3       12.3
                                    J      -18.1        6.5       14.1       -1.1      241.2       -7.5
                     ELS_PP~4       I      -15.4        7.6      -19.1        0.2      193.5       13.6
                                    J      -15.4        7.6       10.9        0.2      205.7       -9.1
                     ELU_PP~4       I      -18.7       11.3      -26.4        0.3      226.0       19.5
                                    J      -18.7       11.3       14.1        0.3      244.3      -14.5
                     ELS_PP~5       I      -11.4       -0.5      -16.8       -0.1      203.3        1.4
                                    J      -11.4       -0.5       13.2       -0.1      208.5        2.9
                     ELU_PP~5       I      -12.7       -0.7      -22.9       -0.1      240.6        1.2
                                    J      -12.7       -0.7       17.6       -0.1      248.5        3.4
                     ELS_PP~6 Max   I      -18.6        4.2      -18.4        1.2      193.7        9.4
                                    J      -18.6        4.2       11.6        1.2      207.7       -2.3
                              Min   I      -19.4        3.6      -21.0       -1.1      183.9        8.5
                                    J      -19.4        3.6        9.0       -1.1      197.9       -3.2
                     ELS_PP~7 Max   I      -18.6        4.0      -19.6        0.2      185.6        9.0
                                    J      -18.6        4.0       10.4        0.2      199.6       -2.7
                              Min   I      -18.6        3.8      -19.7       -0.1      183.9        8.7
                                    J      -18.6        3.8       10.3       -0.1      198.0       -2.9
                     ELS_PP~8 Max   I      -18.6        4.0      -18.5        0.9      193.2        9.1
                                    J      -18.6        4.0       11.5        0.9      207.2       -2.6
                              Min   I      -19.4        3.8      -20.9       -0.8      184.0        8.8
                                    J      -19.4        3.8        9.1       -0.8      198.0       -2.9
                     ELU_PP~6 Max   I      -23.4        6.3      -25.3        1.8      226.2       13.2
                                    J      -23.4        6.3       15.2        1.8      247.2       -4.3
                              Min   I      -24.7        5.4      -29.2       -1.7      211.5       11.9
                                    J      -24.7        5.4       11.3       -1.7      232.6       -5.6
                     ELU_PP~7 Max   I      -23.4        6.0      -27.2        0.3      214.1       12.7
                                    J      -23.4        6.0       13.3        0.3      235.1       -4.8
                              Min   I      -23.4        5.7      -27.3       -0.2      211.6       12.3
                                    J      -23.4        5.7       13.2       -0.2      232.6       -5.3
                     ELU_PP~8 Max   I      -23.4        6.0      -25.4        1.3      225.5       12.8
                                    J      -23.4        6.0       15.1        1.3      246.5       -4.7
                              Min   I      -24.7        5.7      -29.1       -1.3      211.7       12.3
                                    J      -24.7        5.7       11.4       -1.3      232.7       -5.2
                     ELS_PP~9       I      -19.8        7.0      -20.9        0.1      182.4       13.5
                                    J      -19.8        7.0        9.1        0.1      200.1       -7.6
                     ELU_PP~9       I      -25.3       10.6      -29.1        0.2      209.4       19.5
                                    J      -25.3       10.6       11.4        0.2      235.8      -12.2
                     ELS_PP~0       I      -18.8       -1.4      -19.8       -0.2      184.8        1.3
                                    J      -18.8       -1.4       10.2       -0.2      199.0        5.4
                     ELU_PP~0       I      -23.7       -2.0      -27.4       -0.3      212.8        1.2
                                    J      -23.7       -2.0       13.1       -0.3      234.3        7.3
   126      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        1.3        1.2        9.7        0.5
                                    J        0.0        0.3        6.6        1.2        4.2        1.2
                              Min   I       -0.9       -0.3       -1.3       -1.2       -0.1       -0.4
                                    J       -0.9       -0.3       -0.1       -1.2       -1.1       -1.1
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.1        0.2        1.6        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.2        1.7        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.0       -0.1
                                    J       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.1       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        1.2        0.9        9.2        0.2
                                    J        0.0        0.1        6.6        0.9        3.5        0.5
                              Min   I       -0.9       -0.1       -1.2       -0.9        0.0       -0.1
                                    J       -0.9       -0.1       -0.1       -0.9       -0.8       -0.3
                     Self-w~1       I       -6.8       -0.0       15.0       -0.0       85.7        1.3
                                    J       -6.8       -0.0       40.0       -0.0       16.9        1.3
                           DL       I      -42.1       -0.0       93.3       -0.0      535.5        8.0
                                    J      -42.1       -0.0      248.9       -0.0      107.7        8.0
                            V       I       -3.1        7.9       -3.0        0.2        5.2      -11.9
                                    J       -3.1        7.9       -3.0        0.2       12.8      -31.5
                       T_ctt+       I       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1       -5.5        1.5
                                    J       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1       -1.1        2.7
                     T_grad~1       I        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                                    J        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                       T_ctt-       I      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2      -15.0        4.0
                                    J      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2       -3.1        7.4
                     ELS_Pe~1       I      -13.7       -0.0       52.4       -0.0      188.6        2.6
                                    J      -13.7       -0.0       77.4       -0.0       26.4        2.6
                     ELU_Pe~1       I      -16.1       -0.0       57.6       -0.0      218.5        3.0
                                    J      -16.1       -0.0       91.4       -0.0       32.3        3.0
                     ELS_PP~1 Max   I      -14.2        4.7       50.8        1.3      213.3       -3.8
                                    J      -14.2        4.7       81.1        1.3       52.8      -14.2
                              Min   I      -15.0        4.1       48.2       -1.0      203.6       -4.7
                                    J      -15.0        4.1       74.4       -1.0       47.6      -16.5
                     ELS_PP~2 Max   I      -14.2        4.5       49.6        0.3      205.3       -4.2
                                    J      -14.2        4.5       74.6        0.3       50.3      -15.0
                              Min   I      -14.2        4.3       49.5       -0.1      203.6       -4.5
                                    J      -14.2        4.3       74.5       -0.1       48.5      -15.8
                     ELS_PP~3 Max   I      -14.2        4.5       50.7        1.0      212.9       -4.1
                                    J      -14.2        4.5       81.1        1.0       52.2      -14.9
                              Min   I      -15.0        4.3       48.3       -0.8      203.7       -4.4
                                    J      -15.0        4.3       74.5       -0.8       47.8      -15.7
                     ELU_PP~1 Max   I      -16.8        7.0       55.3        1.9      255.7       -6.6
                                    J      -16.8        7.0       97.0        1.9       71.9      -22.1
                              Min   I      -18.1        6.2       51.4       -1.6      241.1       -7.9
                                    J      -18.1        6.2       86.9       -1.6       64.1      -25.5
                     ELU_PP~2 Max   I      -16.8        6.8       53.4        0.4      243.6       -7.1
                                    J      -16.8        6.8       87.2        0.4       68.2      -23.3
                              Min   I      -16.8        6.5       53.2       -0.1      241.2       -7.6
                                    J      -16.8        6.5       87.0       -0.1       65.5      -24.5
                     ELU_PP~3 Max   I      -16.8        6.8       55.2        1.4      255.0       -7.0
                                    J      -16.8        6.8       96.9        1.4       71.0      -23.2
                              Min   I      -18.1        6.5       51.5       -1.1      241.2       -7.5
                                    J      -18.1        6.5       87.0       -1.1       64.4      -24.4
                     ELS_PP~4       I      -15.4        7.6       48.3        0.2      205.7       -9.1
                                    J      -15.4        7.6       73.3        0.2       53.7      -28.0
                     ELU_PP~4       I      -18.7       11.3       51.5        0.3      244.3      -14.5
                                    J      -18.7       11.3       85.3        0.3       73.3      -42.8
                     ELS_PP~5       I      -11.4       -0.5       50.6       -0.1      208.5        2.9
                                    J      -11.4       -0.5       75.6       -0.1       50.7        4.1
                     ELU_PP~5       I      -12.7       -0.7       55.0       -0.1      248.5        3.4
                                    J      -12.7       -0.7       88.7       -0.1       68.8        5.3
                     ELS_PP~6 Max   I      -18.6        4.2       49.0        1.2      207.7       -2.3
                                    J      -18.6        4.2       79.3        1.2       51.6      -11.3
                              Min   I      -19.4        3.6       46.4       -1.1      197.9       -3.2
                                    J      -19.4        3.6       72.6       -1.1       46.4      -13.6
                     ELS_PP~7 Max   I      -18.6        4.0       47.8        0.2      199.6       -2.7
                                    J      -18.6        4.0       72.8        0.2       49.1      -12.1
                              Min   I      -18.6        3.8       47.6       -0.1      198.0       -2.9
                                    J      -18.6        3.8       72.6       -0.1       47.4      -12.9
                     ELS_PP~8 Max   I      -18.6        4.0       48.9        0.9      207.2       -2.6
                                    J      -18.6        4.0       79.3        0.9       51.0      -12.1
                              Min   I      -19.4        3.8       46.5       -0.8      198.0       -2.9
                                    J      -19.4        3.8       72.6       -0.8       46.6      -12.9
                     ELU_PP~6 Max   I      -23.4        6.3       52.6        1.8      247.2       -4.3
                                    J      -23.4        6.3       94.3        1.8       70.2      -17.9
                              Min   I      -24.7        5.4       48.7       -1.7      232.6       -5.6
                                    J      -24.7        5.4       84.2       -1.7       62.3      -21.3
                     ELU_PP~7 Max   I      -23.4        6.0       50.7        0.3      235.1       -4.8
                                    J      -23.4        6.0       84.5        0.3       66.4      -19.1
                              Min   I      -23.4        5.7       50.5       -0.2      232.6       -5.3
                                    J      -23.4        5.7       84.3       -0.2       63.8      -20.2
                     ELU_PP~8 Max   I      -23.4        6.0       52.4        1.3      246.5       -4.7
                                    J      -23.4        6.0       94.2        1.3       69.2      -19.0
                              Min   I      -24.7        5.7       48.8       -1.3      232.7       -5.2
                                    J      -24.7        5.7       84.3       -1.3       62.7      -20.2
                     ELS_PP~9       I      -19.8        7.0       46.5        0.1      200.1       -7.6
                                    J      -19.8        7.0       71.5        0.1       52.6      -25.2
                     ELU_PP~9       I      -25.3       10.6       48.8        0.2      235.8      -12.2
                                    J      -25.3       10.6       82.6        0.2       71.6      -38.6
                     ELS_PP~0       I      -18.8       -1.4       47.6       -0.2      199.0        5.4
                                    J      -18.8       -1.4       72.6       -0.2       48.8        8.8
                     ELU_PP~0       I      -23.7       -2.0       50.5       -0.3      234.3        7.3
                                    J      -23.7       -2.0       84.2       -0.3       65.9       12.4
   127      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        1.4        0.3        9.6        0.4
                                    J        0.0        0.3        1.4        0.3        9.6        0.4
                              Min   I       -0.4       -0.3       -1.4       -0.3       -0.0       -0.5
                                    J       -0.4       -0.3       -1.4       -0.3       -0.0       -0.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.2
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        1.4        0.1        9.4        0.1
                                    J        0.0        0.1        1.4        0.1        9.4        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.1       -1.4       -0.1        0.0       -0.2
                                    J       -0.4       -0.1       -1.4       -0.1        0.0       -0.2
                     Self-w~1       I       -3.1       -0.0      -15.0       -0.0       85.5       -0.3
                                    J       -3.1       -0.0       15.0       -0.0       85.5       -0.3
                           DL       I      -19.5       -0.0      -93.3       -0.0      528.8       -2.1
                                    J      -19.5       -0.0       93.3       -0.0      528.8       -2.1
                            V       I       -1.6        6.5       -0.4        0.2       -0.5        9.7
                                    J       -1.6        6.5       -0.4        0.2        0.8       -9.8
                       T_ctt+       I       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -2.7       -2.8
                                    J       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -1.9        2.5
                     T_grad~1       I        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                                    J        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                       T_ctt-       I       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -7.4       -7.7
                                    J       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -5.2        6.7
                     ELS_Pe~1       I       -6.3       -0.0      -15.0       -0.0      187.0       -0.7
                                    J       -6.3       -0.0       15.0       -0.0      187.0       -0.7
                     ELU_Pe~1       I       -7.4       -0.0      -20.3       -0.0      216.9       -0.8
                                    J       -7.4       -0.0       20.2       -0.0      216.9       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I       -6.6        3.1      -14.0        0.4      208.2        4.1
                                    J       -6.6        3.1       16.0        0.4      209.5       -4.4
                              Min   I       -7.0        2.5      -16.8       -0.2      198.6        3.2
                                    J       -7.0        2.5       13.2       -0.2      199.9       -5.3
                     ELS_PP~2 Max   I       -6.6        3.0      -15.4        0.2      199.1        3.8
                                    J       -6.6        3.0       14.6        0.2      200.4       -4.7
                              Min   I       -6.8        2.7      -15.4       -0.0      198.6        3.5
                                    J       -6.8        2.7       14.6       -0.0      199.9       -5.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -6.6        2.9      -14.1        0.2      208.1        3.8
                                    J       -6.6        2.9       15.9        0.2      209.3       -4.7
                              Min   I       -7.0        2.8      -16.8       -0.0      198.7        3.5
                                    J       -7.0        2.8       13.2       -0.0      199.9       -5.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.9        4.7      -18.8        0.6      248.7        6.4
                                    J       -7.9        4.7       21.7        0.6      250.6       -6.4
                              Min   I       -8.5        3.8      -22.9       -0.4      234.3        5.0
                                    J       -8.5        3.8       17.6       -0.4      236.2       -7.8
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.9        4.4      -20.8        0.3      235.1        6.0
                                    J       -7.9        4.4       19.7        0.3      236.9       -6.8
                              Min   I       -8.1        4.1      -20.9       -0.0      234.4        5.5
                                    J       -8.1        4.1       19.6       -0.0      236.2       -7.3
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.9        4.4      -18.8        0.3      248.5        5.9
                                    J       -7.9        4.4       21.7        0.3      250.4       -6.9
                              Min   I       -8.4        4.1      -22.9       -0.1      234.4        5.5
                                    J       -8.4        4.1       17.6       -0.1      236.3       -7.3
                     ELS_PP~4       I       -7.3        5.4      -15.6        0.2      198.5        7.6
                                    J       -7.3        5.4       14.4        0.2      200.2       -8.8
                     ELU_PP~4       I       -8.9        8.2      -21.1        0.2      234.1       11.6
                                    J       -8.9        8.2       19.4        0.2      236.8      -12.9
                     ELS_PP~5       I       -5.2       -1.8      -15.3       -0.1      206.9       -3.2
                                    J       -5.2       -1.8       14.7       -0.1      207.6        2.1
                     ELU_PP~5       I       -5.8       -2.6      -20.6       -0.1      246.7       -4.5
                                    J       -5.8       -2.6       19.9       -0.1      247.9        3.4
                     ELS_PP~6 Max   I       -8.6        1.3      -14.3        0.3      205.4        1.2
                                    J       -8.6        1.3       15.7        0.3      207.5       -1.9
                              Min   I       -9.0        0.7      -17.1       -0.3      195.8        0.3
                                    J       -9.0        0.7       12.9       -0.3      197.9       -2.8
                     ELS_PP~7 Max   I       -8.6        1.1      -15.7        0.1      196.3        0.9
                                    J       -8.6        1.1       14.3        0.1      198.4       -2.2
                              Min   I       -8.7        0.9      -15.7       -0.1      195.9        0.6
                                    J       -8.7        0.9       14.3       -0.1      197.9       -2.5
                     ELS_PP~8 Max   I       -8.6        1.1      -14.3        0.1      205.3        0.9
                                    J       -8.6        1.1       15.7        0.1      207.3       -2.2
                              Min   I       -8.9        0.9      -17.0       -0.1      195.9        0.6
                                    J       -8.9        0.9       13.0       -0.1      197.9       -2.5
                     ELU_PP~6 Max   I      -10.8        2.0      -19.2        0.5      244.5        2.0
                                    J      -10.8        2.0       21.3        0.5      247.6       -2.6
                              Min   I      -11.4        1.1      -23.4       -0.4      230.1        0.7
                                    J      -11.4        1.1       17.1       -0.4      233.2       -4.0
                     ELU_PP~7 Max   I      -10.8        1.7      -21.2        0.2      230.9        1.6
                                    J      -10.8        1.7       19.3        0.2      234.0       -3.0
                              Min   I      -11.0        1.4      -21.3       -0.1      230.2        1.1
                                    J      -11.0        1.4       19.2       -0.1      233.3       -3.5
                     ELU_PP~8 Max   I      -10.8        1.7      -19.2        0.2      244.3        1.5
                                    J      -10.8        1.7       21.3        0.2      247.4       -3.1
                              Min   I      -11.3        1.4      -23.3       -0.2      230.2        1.1
                                    J      -11.3        1.4       17.2       -0.2      233.3       -3.5
                     ELS_PP~9       I       -9.2        3.6      -15.9        0.1      195.7        4.7
                                    J       -9.2        3.6       14.1        0.1      198.3       -6.2
                     ELU_PP~9       I      -11.8        5.4      -21.5        0.1      229.9        7.2
                                    J      -11.8        5.4       19.0        0.1      233.8       -9.1
                     ELS_PP~0       I       -8.4       -4.8      -15.7       -0.2      202.2       -8.0
                                    J       -8.4       -4.8       14.3       -0.2      204.3        6.3
                     ELU_PP~0       I      -10.6       -7.2      -21.3       -0.2      239.7      -11.8
                                    J      -10.6       -7.2       19.2       -0.2      242.9        9.7
   128      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        1.4        0.3        9.6        0.4
                                    J        0.0        0.3        6.6        0.3        4.2        1.2
                              Min   I       -0.4       -0.3       -1.4       -0.3       -0.0       -0.5
                                    J       -0.4       -0.3       -0.1       -0.3       -1.1       -1.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.2
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        1.4        0.1        9.4        0.1
                                    J        0.0        0.1        6.5        0.1        3.9        0.4
                              Min   I       -0.4       -0.1       -1.4       -0.1        0.0       -0.2
                                    J       -0.4       -0.1       -0.0       -0.1       -1.0       -0.4
                     Self-w~1       I       -3.1       -0.0       15.0       -0.0       85.5       -0.3
                                    J       -3.1       -0.0       40.0       -0.0       16.7       -0.3
                           DL       I      -19.5       -0.0       93.3       -0.0      528.8       -2.1
                                    J      -19.5       -0.0      248.9       -0.0      101.0       -2.1
                            V       I       -1.6        6.5       -0.4        0.2        0.8       -9.8
                                    J       -1.6        6.5       -0.4        0.2        1.9      -26.0
                       T_ctt+       I       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -1.9        2.5
                                    J       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -1.3        6.9
                     T_grad~1       I        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                                    J        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                       T_ctt-       I       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -5.2        6.7
                                    J       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -3.5       18.6
                     ELS_Pe~1       I       -6.3       -0.0       52.4       -0.0      187.0       -0.7
                                    J       -6.3       -0.0       77.4       -0.0       24.8       -0.7
                     ELU_Pe~1       I       -7.4       -0.0       57.6       -0.0      216.9       -0.8
                                    J       -7.4       -0.0       91.4       -0.0       30.7       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I       -6.6        3.1       53.3        0.4      209.5       -4.4
                                    J       -6.6        3.1       83.5        0.4       42.9      -10.8
                              Min   I       -7.0        2.5       50.6       -0.2      199.9       -5.3
                                    J       -7.0        2.5       76.9       -0.2       37.6      -13.2
                     ELS_PP~2 Max   I       -6.6        3.0       52.0        0.2      200.4       -4.7
                                    J       -6.6        3.0       77.0        0.2       39.2      -11.6
                              Min   I       -6.8        2.7       51.9       -0.0      199.9       -5.0
                                    J       -6.8        2.7       76.9       -0.0       38.7      -12.4
                     ELS_PP~3 Max   I       -6.6        2.9       53.3        0.2      209.3       -4.7
                                    J       -6.6        2.9       83.5        0.2       42.7      -11.6
                              Min   I       -7.0        2.8       50.6       -0.0      199.9       -5.0
                                    J       -7.0        2.8       76.9       -0.0       37.7      -12.4
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.9        4.7       59.1        0.6      250.6       -6.4
                                    J       -7.9        4.7      100.6        0.6       57.8      -16.0
                              Min   I       -8.5        3.8       54.9       -0.4      236.2       -7.8
                                    J       -8.5        3.8       90.6       -0.4       49.9      -19.6
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.9        4.4       57.0        0.3      236.9       -6.8
                                    J       -7.9        4.4       90.8        0.3       52.3      -17.1
                              Min   I       -8.1        4.1       57.0       -0.0      236.2       -7.3
                                    J       -8.1        4.1       90.7       -0.0       51.5      -18.4
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.9        4.4       59.0        0.3      250.4       -6.9
                                    J       -7.9        4.4      100.6        0.3       57.5      -17.2
                              Min   I       -8.4        4.1       55.0       -0.1      236.3       -7.3
                                    J       -8.4        4.1       90.7       -0.1       50.0      -18.3
                     ELS_PP~4       I       -7.3        5.4       51.8        0.2      200.2       -8.8
                                    J       -7.3        5.4       76.8        0.2       39.5      -22.4
                     ELU_PP~4       I       -8.9        8.2       56.7        0.2      236.8      -12.9
                                    J       -8.9        8.2       90.5        0.2       52.7      -33.4
                     ELS_PP~5       I       -5.2       -1.8       52.1       -0.1      207.6        2.1
                                    J       -5.2       -1.8       77.1       -0.1       46.1        6.5
                     ELU_PP~5       I       -5.8       -2.6       57.2       -0.1      247.9        3.4
                                    J       -5.8       -2.6       91.0       -0.1       62.6       10.0
                     ELS_PP~6 Max   I       -8.6        1.3       53.1        0.3      207.5       -1.9
                                    J       -8.6        1.3       83.3        0.3       41.6       -3.7
                              Min   I       -9.0        0.7       50.3       -0.3      197.9       -2.8
                                    J       -9.0        0.7       76.6       -0.3       36.3       -6.1
                     ELS_PP~7 Max   I       -8.6        1.1       51.7        0.1      198.4       -2.2
                                    J       -8.6        1.1       76.7        0.1       37.9       -4.5
                              Min   I       -8.7        0.9       51.7       -0.1      197.9       -2.5
                                    J       -8.7        0.9       76.7       -0.1       37.4       -5.4
                     ELS_PP~8 Max   I       -8.6        1.1       53.0        0.1      207.3       -2.2
                                    J       -8.6        1.1       83.2        0.1       41.4       -4.6
                              Min   I       -8.9        0.9       50.3       -0.1      197.9       -2.5
                                    J       -8.9        0.9       76.6       -0.1       36.4       -5.3
                     ELU_PP~6 Max   I      -10.8        2.0       58.7        0.5      247.6       -2.6
                                    J      -10.8        2.0      100.2        0.5       55.8       -5.4
                              Min   I      -11.4        1.1       54.5       -0.4      233.2       -4.0
                                    J      -11.4        1.1       90.2       -0.4       47.9       -9.0
                     ELU_PP~7 Max   I      -10.8        1.7       56.6        0.2      234.0       -3.0
                                    J      -10.8        1.7       90.4        0.2       50.3       -6.5
                              Min   I      -11.0        1.4       56.6       -0.1      233.3       -3.5
                                    J      -11.0        1.4       90.3       -0.1       49.5       -7.8
                     ELU_PP~8 Max   I      -10.8        1.7       58.6        0.2      247.4       -3.1
                                    J      -10.8        1.7      100.2        0.2       55.5       -6.6
                              Min   I      -11.3        1.4       54.6       -0.2      233.3       -3.5
                                    J      -11.3        1.4       90.3       -0.2       48.0       -7.7
                     ELS_PP~9       I       -9.2        3.6       51.5        0.1      198.3       -6.2
                                    J       -9.2        3.6       76.5        0.1       38.2      -15.3
                     ELU_PP~9       I      -11.8        5.4       56.3        0.1      233.8       -9.1
                                    J      -11.8        5.4       90.1        0.1       50.7      -22.8
                     ELS_PP~0       I       -8.4       -4.8       51.7       -0.2      204.3        6.3
                                    J       -8.4       -4.8       76.7       -0.2       43.9       18.3
                     ELU_PP~0       I      -10.6       -7.2       56.6       -0.2      242.9        9.7
                                    J      -10.6       -7.2       90.3       -0.2       59.3       27.6
   129      1      3   ML_Tot Max   I        0.6        0.2        0.5        1.0        0.2        0.3
                                    J        0.6        0.2        0.5        1.0        0.2        0.3
                              Min   I       -0.5       -0.2       -0.5       -1.0       -1.8       -0.3
                                    J       -0.5       -0.2       -0.5       -1.0       -1.8       -0.3
                       ML_arc Max   I        0.2        0.1        0.0        0.1        0.0        0.1
                                    J        0.2        0.1        0.0        0.1        0.0        0.1
                              Min   I       -0.2       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.1
                                    J       -0.2       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        0.5        0.8        0.1        0.1
                                    J        0.2        0.1        0.5        0.8        0.1        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.5       -0.8       -1.8       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.5       -0.8       -1.8       -0.1
                     Self-w~1       I        0.5       -0.0      -15.0       -0.0      -16.4        0.1
                                    J        0.5       -0.0       15.0       -0.0      -16.4        0.1
                           DL       I        3.0       -0.0        0.0       -0.0      -36.4        0.7
                                    J        3.0       -0.0        0.0       -0.0      -36.4        0.7
                            V       I       11.3        4.7        0.1        0.1        0.1        6.9
                                    J       11.3        4.7        0.1        0.1       -0.1       -7.2
                       T_ctt+       I       -3.6       -1.4        0.1       -0.1        0.3       -2.1
                                    J       -3.6       -1.4        0.1       -0.1        0.2        2.3
                     T_grad~1       I       -0.5        0.0       -0.0        0.0       98.0       -0.1
                                    J       -0.5        0.0       -0.0        0.0       98.0       -0.1
                       T_ctt-       I       -9.9       -3.9        0.2       -0.2        0.9       -5.7
                                    J       -9.9       -3.9        0.2       -0.2        0.4        6.1
                     ELS_Pe~1       I        1.0       -0.0      -15.0       -0.0      -22.4        0.2
                                    J        1.0       -0.0       15.0       -0.0      -22.4        0.2
                     ELU_Pe~1       I        1.1       -0.0      -20.2       -0.0      -28.1        0.3
                                    J        1.1       -0.0       20.3       -0.0      -28.1        0.3
                     ELS_PP~1 Max   I        5.9        2.2      -14.4        1.0       36.8        3.4
                                    J        5.9        2.2       15.6        1.0       36.6       -2.5
                              Min   I        4.8        1.7      -15.4       -1.0       34.8        2.7
                                    J        4.8        1.7       14.6       -1.0       34.6       -3.1
                     ELS_PP~2 Max   I        5.5        2.0      -14.9        0.1       36.7        3.1
                                    J        5.5        2.0       15.1        0.1       36.5       -2.7
                              Min   I        5.1        1.9      -14.9       -0.1       36.6        2.9
                                    J        5.1        1.9       15.1       -0.1       36.4       -2.9
                     ELS_PP~3 Max   I        5.5        2.0      -14.5        0.8       36.8        3.1
                                    J        5.5        2.0       15.5        0.8       36.6       -2.7
                              Min   I        5.2        1.9      -15.4       -0.8       34.9        2.9
                                    J        5.2        1.9       14.6       -0.8       34.7       -2.9
                     ELU_PP~1 Max   I        8.5        3.2      -19.4        1.5       60.7        5.0
                                    J        8.5        3.2       21.1        1.5       60.4       -3.8
                              Min   I        6.9        2.6      -20.9       -1.5       57.7        4.0
                                    J        6.9        2.6       19.6       -1.5       57.4       -4.8
                     ELU_PP~2 Max   I        7.9        3.0      -20.1        0.2       60.4        4.6
                                    J        7.9        3.0       20.4        0.2       60.1       -4.1
                              Min   I        7.3        2.8      -20.2       -0.2       60.3        4.3
                                    J        7.3        2.8       20.3       -0.2       60.0       -4.5
                     ELU_PP~3 Max   I        7.9        3.0      -19.4        1.2       60.6        4.6
                                    J        7.9        3.0       21.1        1.2       60.3       -4.1
                              Min   I        7.4        2.8      -20.9       -1.2       57.8        4.3
                                    J        7.4        2.8       19.6       -1.2       57.4       -4.4
                     ELS_PP~4       I        9.8        3.8      -14.9        0.1       36.7        5.8
                                    J        9.8        3.8       15.1        0.1       36.4       -5.7
                     ELU_PP~4       I       14.4        5.7      -20.1        0.1       60.5        8.6
                                    J       14.4        5.7       20.4        0.1       60.0       -8.6
                     ELS_PP~5       I       -3.1       -1.4      -14.9       -0.1       75.9       -2.0
                                    J       -3.1       -1.4       15.1       -0.1       75.8        2.4
                     ELU_PP~5       I       -5.0       -2.2      -20.2       -0.1      119.4       -3.0
                                    J       -5.0       -2.2       20.3       -0.1      119.1        3.5
                     ELS_PP~6 Max   I        2.1        0.7      -14.4        0.9       37.2        1.2
                                    J        2.1        0.7       15.6        0.9       36.8       -0.1
                              Min   I        1.0        0.2      -15.4       -1.1       35.2        0.6
                                    J        1.0        0.2       14.6       -1.1       34.8       -0.8
                     ELS_PP~7 Max   I        1.7        0.5      -14.8        0.1       37.0        1.0
                                    J        1.7        0.5       15.2        0.1       36.6       -0.4
                              Min   I        1.3        0.4      -14.9       -0.2       36.9        0.8
                                    J        1.3        0.4       15.1       -0.2       36.5       -0.6
                     ELS_PP~8 Max   I        1.7        0.5      -14.4        0.7       37.1        1.0
                                    J        1.7        0.5       15.6        0.7       36.7       -0.4
                              Min   I        1.4        0.4      -15.3       -0.9       35.2        0.8
                                    J        1.4        0.4       14.7       -0.9       34.8       -0.6
                     ELU_PP~6 Max   I        2.8        1.0      -19.3        1.4       61.2        1.7
                                    J        2.8        1.0       21.2        1.4       60.6       -0.3
                              Min   I        1.2        0.4      -20.8       -1.6       58.2        0.8
                                    J        1.2        0.4       19.7       -1.6       57.6       -1.3
                     ELU_PP~7 Max   I        2.3        0.8      -20.0        0.1       61.0        1.4
                                    J        2.3        0.8       20.5        0.1       60.4       -0.6
                              Min   I        1.7        0.6      -20.1       -0.3       60.9        1.1
                                    J        1.7        0.6       20.4       -0.3       60.3       -1.0
                     ELU_PP~8 Max   I        2.3        0.8      -19.3        1.1       61.2        1.4
                                    J        2.3        0.8       21.2        1.1       60.6       -0.6
                              Min   I        1.8        0.6      -20.8       -1.3       58.3        1.1
                                    J        1.8        0.6       19.7       -1.3       57.7       -0.9
                     ELS_PP~9       I        6.1        2.3      -14.8       -0.0       37.0        3.6
                                    J        6.1        2.3       15.2       -0.0       36.6       -3.4
                     ELU_PP~9       I        8.8        3.5      -20.0       -0.0       61.0        5.4
                                    J        8.8        3.5       20.5       -0.0       60.3       -5.1
                     ELS_PP~0       I       -9.4       -3.9      -14.8       -0.2       76.5       -5.5
                                    J       -9.4       -3.9       15.2       -0.2       76.0        6.3
                     ELU_PP~0       I      -14.4       -5.9      -20.0       -0.3      120.2       -8.4
                                    J      -14.4       -5.9       20.5       -0.3      119.5        9.3
   130      1      3   ML_Tot Max   I        0.6        0.2        0.1        1.0        0.2        0.3
                                    J        0.6        0.2        1.0        1.0        3.5        0.9
                              Min   I       -0.5       -0.2       -3.4       -1.0       -1.8       -0.3
                                    J       -0.5       -0.2       -1.1       -1.0       -0.1       -0.9
                       ML_arc Max   I        0.2        0.1        0.0        0.1        0.0        0.1
                                    J        0.2        0.1        0.0        0.1        0.2        0.3
                              Min   I       -0.2       -0.1       -0.1       -0.1       -0.1       -0.1
                                    J       -0.2       -0.1       -0.1       -0.1       -0.0       -0.3
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        0.0        0.8        0.1        0.1
                                    J        0.2        0.1        0.9        0.8        3.4        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.1       -3.3       -0.8       -1.8       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -1.0       -0.8        0.0       -0.3
                     Self-w~1       I        0.5       -0.0      -30.3       -0.0      -16.4        0.1
                                    J        0.5       -0.0       -5.3       -0.0       28.1        0.1
                           DL       I        3.0       -0.0      -62.7       -0.0      -36.4        0.7
                                    J        3.0       -0.0      -62.7       -0.0      120.4        0.7
                            V       I       11.3        4.7       -0.1        0.1       -0.1       -7.2
                                    J       11.3        4.7       -0.1        0.1        0.2      -18.9
                       T_ctt+       I       -3.6       -1.4        0.3       -0.1        0.2        2.3
                                    J       -3.6       -1.4        0.3       -0.1       -0.6        5.9
                     T_grad~1       I       -0.5        0.0       33.9        0.0       98.0       -0.1
                                    J       -0.5        0.0       33.9        0.0       13.2       -0.1
                       T_ctt-       I       -9.9       -3.9        0.9       -0.2        0.4        6.1
                                    J       -9.9       -3.9        0.9       -0.2       -1.7       16.0
                     ELS_Pe~1       I        1.0       -0.0      -40.6      -10.1      -22.4        0.2
                                    J        1.0       -0.0      -15.6      -10.1       47.9        0.2
                     ELU_Pe~1       I        1.1       -0.0      -51.2      -10.1      -28.1        0.3
                                    J        1.1       -0.0      -17.5      -10.1       57.7        0.3
                     ELS_PP~1 Max   I        5.9        2.2      -20.1       -9.1       36.6       -2.5
                                    J        5.9        2.2        5.8       -9.1       59.1       -6.8
                              Min   I        4.8        1.7      -23.5      -11.1       34.6       -3.1
                                    J        4.8        1.7        3.8      -11.1       55.5       -8.5
                     ELS_PP~2 Max   I        5.5        2.0      -20.1      -10.0       36.5       -2.7
                                    J        5.5        2.0        4.9      -10.0       55.7       -7.4
                              Min   I        5.1        1.9      -20.2      -10.2       36.4       -2.9
                                    J        5.1        1.9        4.8      -10.2       55.5       -8.0
                     ELS_PP~3 Max   I        5.5        2.0      -20.1       -9.3       36.6       -2.7
                                    J        5.5        2.0        5.8       -9.3       59.0       -7.4
                              Min   I        5.2        1.9      -23.5      -10.9       34.7       -2.9
                                    J        5.2        1.9        3.9      -10.9       55.5       -7.9
                     ELU_PP~1 Max   I        8.5        3.2      -20.4       -8.6       60.4       -3.8
                                    J        8.5        3.2       14.7       -8.6       74.5      -10.3
                              Min   I        6.9        2.6      -25.6      -11.6       57.4       -4.8
                                    J        6.9        2.6       11.6      -11.6       69.1      -12.9
                     ELU_PP~2 Max   I        7.9        3.0      -20.5       -9.9       60.1       -4.1
                                    J        7.9        3.0       13.3       -9.9       69.5      -11.1
                              Min   I        7.3        2.8      -20.7      -10.3       60.0       -4.5
                                    J        7.3        2.8       13.1      -10.3       69.2      -12.1
                     ELU_PP~3 Max   I        7.9        3.0      -20.5       -8.9       60.3       -4.1
                                    J        7.9        3.0       14.6       -8.9       74.3      -11.2
                              Min   I        7.4        2.8      -25.5      -11.3       57.4       -4.4
                                    J        7.4        2.8       11.8      -11.3       69.2      -12.0
                     ELS_PP~4       I        9.8        3.8      -20.2      -10.1       36.4       -5.7
                                    J        9.8        3.8        4.8      -10.1       55.6      -15.2
                     ELU_PP~4       I       14.4        5.7      -20.6      -10.0       60.0       -8.6
                                    J       14.4        5.7       13.1      -10.0       69.4      -22.9
                     ELS_PP~5       I       -3.1       -1.4       -6.4      -10.2       75.8        2.4
                                    J       -3.1       -1.4       18.6      -10.2       60.4        6.0
                     ELU_PP~5       I       -5.0       -2.2        0.1      -10.2      119.1        3.5
                                    J       -5.0       -2.2       33.9      -10.2       76.5        8.9
                     ELS_PP~6 Max   I        2.1        0.7      -19.8       -9.2       36.8       -0.1
                                    J        2.1        0.7        6.1       -9.2       58.4       -0.7
                              Min   I        1.0        0.2      -23.2      -11.2       34.8       -0.8
                                    J        1.0        0.2        4.1      -11.2       54.8       -2.5
                     ELS_PP~7 Max   I        1.7        0.5      -19.8      -10.1       36.6       -0.4
                                    J        1.7        0.5        5.2      -10.1       55.1       -1.3
                              Min   I        1.3        0.4      -19.9      -10.3       36.5       -0.6
                                    J        1.3        0.4        5.1      -10.3       54.9       -1.9
                     ELS_PP~8 Max   I        1.7        0.5      -19.8       -9.4       36.7       -0.4
                                    J        1.7        0.5        6.1       -9.4       58.3       -1.3
                              Min   I        1.4        0.4      -23.2      -11.0       34.8       -0.6
                                    J        1.4        0.4        4.2      -11.0       54.9       -1.9
                     ELU_PP~6 Max   I        2.8        1.0      -19.9       -8.7       60.6       -0.3
                                    J        2.8        1.0       15.2       -8.7       73.6       -1.2
                              Min   I        1.2        0.4      -25.1      -11.7       57.6       -1.3
                                    J        1.2        0.4       12.1      -11.7       68.1       -3.8
                     ELU_PP~7 Max   I        2.3        0.8      -20.0      -10.0       60.4       -0.6
                                    J        2.3        0.8       13.7      -10.0       68.5       -2.0
                              Min   I        1.7        0.6      -20.2      -10.4       60.3       -1.0
                                    J        1.7        0.6       13.6      -10.4       68.2       -3.0
                     ELU_PP~8 Max   I        2.3        0.8      -20.0       -9.0       60.6       -0.6
                                    J        2.3        0.8       15.1       -9.0       73.4       -2.1
                              Min   I        1.8        0.6      -25.0      -11.4       57.7       -0.9
                                    J        1.8        0.6       12.2      -11.4       68.2       -2.9
                     ELS_PP~9       I        6.1        2.3      -19.9      -10.1       36.6       -3.4
                                    J        6.1        2.3        5.1      -10.1       55.0       -9.2
                     ELU_PP~9       I        8.8        3.5      -20.1      -10.2       60.3       -5.1
                                    J        8.8        3.5       13.6      -10.2       68.4      -13.8
                     ELS_PP~0       I       -9.4       -3.9       -5.8      -10.3       76.0        6.3
                                    J       -9.4       -3.9       19.2      -10.3       59.3       16.1
                     ELU_PP~0       I      -14.4       -5.9        1.0      -10.5      119.5        9.3
                                    J      -14.4       -5.9       34.7      -10.5       74.9       24.1
   131      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~4       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~4       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
   132      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
   133      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
   134      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
   135      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
   136      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
   137      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~5       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~5       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
   138      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
   139      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~4       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~4       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~5       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~5       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
   140      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~4       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~4       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
   141      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
   142      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
   143      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
   144      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -28.8        0.0      -24.0        0.0
                                    J        0.0        0.0       28.8        0.0      -24.0        0.0
   145      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
   146      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~4       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~4       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J       -0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -25.9        0.0      -19.4        0.0
                                    J        0.0        0.0       25.9        0.0      -19.4        0.0
   147      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~5       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~5       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
   148      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
   149      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~4       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~4       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~5       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~5       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
   150      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J       -0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                              Min   I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0      -18.7        0.0      -10.1        0.0
                                    J        0.0        0.0       18.7        0.0      -10.1        0.0
   163      2      1   ML_Tot Max   I        2.4        0.4        0.9        1.2        2.7        1.8
                                    J        2.4        0.4        0.9        1.2       10.8        0.4
                              Min   I     -117.3       -0.1       -1.4       -0.1       -6.2       -0.3
                                    J     -117.3       -0.1       -1.4       -0.1       -8.7       -3.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.9        1.4        2.5        3.9        3.4
                                    J        0.0        0.9        1.4        2.5       10.7        0.1
                              Min   I     -144.2       -0.0       -1.3       -0.0       -4.9       -0.1
                                    J     -144.2       -0.0       -1.3       -0.0      -12.8       -6.9
                      ML_biga Max   I        1.9        0.2        0.0        0.5        0.1        0.7
                                    J        1.9        0.2        0.0        0.5        3.6        0.0
                              Min   I      -20.8       -0.0       -0.5       -0.0       -2.9       -0.1
                                    J      -20.8       -0.0       -0.5       -0.0       -0.2       -1.3
                     Self-w~1       I     -923.6        2.4      -45.4        7.0     -115.1        9.8
                                    J     -867.7        2.4       35.3        7.0      -54.1      -19.6
                           DL       I    -2341.4       16.9      -11.3       49.0      -82.1       68.0
                                    J    -2341.4       16.9      -11.3       49.0       54.2     -136.5
                            V       I       11.3       -9.1       -0.2       -1.3       -0.9      -34.3
                                    J       11.3        4.3       -0.2       -1.3        0.9       -5.5
                       T_ctt+       I      -89.2        0.6       22.0       -0.2      138.4        3.6
                                    J      -89.2        0.6       22.0       -0.2     -127.4       -3.4
                     T_grad~1       I        1.7       -2.3       -0.3       -6.6       -1.1       -9.3
                                    J        1.7       -2.3       -0.3       -6.6        2.3       18.6
                       T_ctt-       I     -242.6        1.6       59.8       -0.5      376.4        9.8
                                    J     -242.6        1.6       59.8       -0.5     -346.6       -9.2
                     ELS_Pe~1       I    -1178.8        5.4      -53.1       15.6     -148.1       21.6
                                    J    -1122.9        5.4       27.7       15.6        5.7      -43.4
                     ELU_Pe~1       I    -1502.1        6.2      -69.0       18.1     -188.4       25.1
                                    J    -1426.6        6.2       40.0       18.1      -13.2      -50.3
                     ELS_PP~1 Max   I    -1222.1       -0.7      -39.2       11.9      -63.5       -0.6
                                    J    -1166.2        7.4       41.5       11.9      -58.0      -37.3
                              Min   I    -1341.9       -1.2      -41.6       10.6      -72.4       -2.7
                                    J    -1285.9        6.9       39.2       10.6      -77.6      -40.9
                     ELS_PP~2 Max   I    -1224.5       -0.3      -38.8       13.2      -62.3        1.1
                                    J    -1168.6        7.8       42.0       13.2      -58.1      -37.6
                              Min   I    -1368.7       -1.1      -41.4       10.7      -71.1       -2.4
                                    J    -1312.8        6.9       39.3       10.7      -81.6      -44.5
                     ELS_PP~3 Max   I    -1222.6       -0.9      -40.1       11.2      -66.1       -1.6
                                    J    -1166.7        7.1       40.6       11.2      -65.2      -37.6
                              Min   I    -1245.3       -1.1      -40.7       10.7      -69.1       -2.4
                                    J    -1189.4        6.9       40.1       10.7      -69.0      -38.9
                     ELU_PP~1 Max   I    -1567.1       -2.9      -48.2       12.5      -61.5       -8.2
                                    J    -1491.6        9.2       60.8       12.5     -108.9      -41.0
                              Min   I    -1746.6       -3.6      -51.7       10.5      -74.8      -11.4
                                    J    -1671.1        8.5       57.4       10.5     -138.1      -46.5
                     ELU_PP~2 Max   I    -1570.6       -2.2      -47.6       14.4      -59.7       -5.7
                                    J    -1495.1        9.9       61.5       14.4     -109.0      -41.5
                              Min   I    -1786.9       -3.5      -51.5       10.7      -72.9      -11.0
                                    J    -1711.4        8.6       57.5       10.7     -144.2      -51.9
                     ELU_PP~3 Max   I    -1567.7       -3.3      -49.6       11.4      -65.4       -9.9
                                    J    -1492.3        8.8       59.5       11.4     -119.6      -41.5
                              Min   I    -1601.8       -3.5      -50.4       10.7      -69.9      -11.0
                                    J    -1526.3        8.6       58.6       10.7     -125.4      -43.5
                     ELS_PP~4       I    -1220.0       -4.7      -40.2       10.2      -66.5      -16.1
                                    J    -1164.1        8.7       40.5       10.2      -68.4      -39.8
                     ELU_PP~4       I    -1563.9       -9.0      -49.7       10.0      -66.1      -31.5
                                    J    -1488.4       11.2       59.3       10.0     -124.4      -44.9
                     ELS_PP~5       I    -1266.3        3.7      -31.4        8.7      -10.7       16.0
                                    J    -1210.3        3.7       49.4        8.7     -119.4      -28.2
                     ELU_PP~5       I    -1633.3        3.6      -36.4        7.8       17.7       16.6
                                    J    -1557.8        3.6       72.6        7.8     -201.0      -27.5
                     ELS_PP~6 Max   I    -1314.2       -0.1      -16.5       11.7       79.3        3.2
                                    J    -1258.3        8.0       64.2       11.7     -189.6      -40.8
                              Min   I    -1433.9       -0.6      -18.9       10.4       70.5        1.1
                                    J    -1378.0        7.5       61.9       10.4     -209.1      -44.4
                     ELS_PP~7 Max   I    -1316.6        0.3      -16.1       13.0       80.5        4.8
                                    J    -1260.7        8.4       64.7       13.0     -189.6      -41.1
                              Min   I    -1460.8       -0.5      -18.8       10.5       71.7        1.3
                                    J    -1404.9        7.5       62.0       10.5     -213.1      -48.0
                     ELS_PP~8 Max   I    -1314.7       -0.3      -17.5       11.0       76.7        2.1
                                    J    -1258.7        7.7       63.3       11.0     -196.7      -41.1
                              Min   I    -1337.3       -0.5      -18.0       10.5       73.7        1.3
                                    J    -1281.4        7.5       62.8       10.5     -200.5      -42.4
                     ELU_PP~6 Max   I    -1705.2       -2.0      -14.2       12.2      152.7       -2.6
                                    J    -1629.7       10.1       94.9       12.2     -306.1      -46.3
                              Min   I    -1884.7       -2.7      -17.7       10.2      139.4       -5.8
                                    J    -1809.2        9.4       91.4       10.2     -335.4      -51.8
                     ELU_PP~7 Max   I    -1708.7       -1.3      -13.5       14.1      154.6       -0.1
                                    J    -1633.2       10.8       95.5       14.1     -306.3      -46.8
                              Min   I    -1925.0       -2.6      -17.5       10.4      141.3       -5.4
                                    J    -1849.5        9.5       91.6       10.4     -341.5      -57.1
                     ELU_PP~8 Max   I    -1705.8       -2.4      -15.5       11.1      148.8       -4.3
                                    J    -1630.3        9.7       93.5       11.1     -316.8      -46.8
                              Min   I    -1739.9       -2.6      -16.4       10.4      144.4       -5.4
                                    J    -1664.4        9.5       92.7       10.4     -322.6      -48.8
                     ELS_PP~9       I    -1312.1       -4.1      -17.5       10.0       76.3      -12.3
                                    J    -1256.2        9.3       63.2       10.0     -199.9      -43.3
                     ELU_PP~9       I    -1702.0       -8.1      -15.7        9.7      148.2      -25.9
                                    J    -1626.5       12.1       93.4        9.7     -321.7      -50.2
                     ELS_PP~0       I    -1419.7        4.7        6.4        8.4      227.3       22.2
                                    J    -1363.8        4.7       87.2        8.4     -338.6      -34.1
                     ELU_PP~0       I    -1863.4        5.1       20.3        7.3      374.7       25.9
                                    J    -1787.9        5.1      129.3        7.3     -529.8      -36.2
   166      2      1   ML_Tot Max   I        2.4        0.1        0.9        0.1        2.7        0.3
                                    J        2.4        0.1        0.9        0.1       10.8        3.3
                              Min   I     -117.3       -0.4       -1.4       -1.2       -6.2       -1.8
                                    J     -117.3       -0.4       -1.4       -1.2       -8.7       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        1.4        0.0        3.9        0.1
                                    J        0.0        0.0        1.4        0.0       10.7        6.9
                              Min   I     -144.2       -0.9       -1.3       -2.5       -4.9       -3.4
                                    J     -144.2       -0.9       -1.3       -2.5      -12.8       -0.1
                      ML_biga Max   I        1.9        0.0        0.0        0.0        0.1        0.1
                                    J        1.9        0.0        0.0        0.0        3.6        1.3
                              Min   I      -20.8       -0.2       -0.5       -0.5       -2.9       -0.7
                                    J      -20.8       -0.2       -0.5       -0.5       -0.2       -0.0
                     Self-w~1       I     -923.6       -2.4      -45.4       -7.0     -115.1       -9.8
                                    J     -867.7       -2.4       35.3       -7.0      -54.1       19.6
                           DL       I    -2341.4      -16.9      -11.3      -49.0      -82.1      -68.0
                                    J    -2341.4      -16.9      -11.3      -49.0       54.2      136.5
                            V       I      -11.2       -3.9        0.1       -2.4        0.9      -27.0
                                    J      -11.2       -3.9        0.1       -2.4       -0.9       20.6
                       T_ctt+       I      -91.5       -2.2       21.9        0.2      138.0      -14.1
                                    J      -91.5       -2.2       21.9        0.2     -127.3       12.6
                     T_grad~1       I        1.7        2.3       -0.3        6.6       -1.1        9.3
                                    J        1.7        2.3       -0.3        6.6        2.3      -18.6
                       T_ctt-       I     -248.8       -6.0       59.7        0.5      375.5      -38.3
                                    J     -248.8       -6.0       59.7        0.5     -346.2       34.2
                     ELS_Pe~1       I    -1178.8       -5.4      -53.1      -15.6     -148.1      -21.6
                                    J    -1122.9       -5.4       27.7      -15.6        5.7       43.4
                     ELU_Pe~1       I    -1502.1       -6.2      -69.0      -18.1     -188.4      -25.1
                                    J    -1426.6       -6.2       40.0      -18.1      -13.2       50.3
                     ELS_PP~1 Max   I    -1237.0       -7.6      -39.1      -12.8      -62.7      -40.4
                                    J    -1181.1       -7.6       41.7      -12.8      -59.1       55.5
                              Min   I    -1356.7       -8.1      -41.4      -14.2      -71.5      -42.5
                                    J    -1300.8       -8.1       39.4      -14.2      -78.6       51.8
                     ELS_PP~2 Max   I    -1239.4       -7.7      -38.6      -12.9      -61.4      -40.7
                                    J    -1183.5       -7.7       42.1      -12.9      -59.1       59.1
                              Min   I    -1383.6       -8.5      -41.3      -15.4      -70.3      -44.2
                                    J    -1327.6       -8.5       39.5      -15.4      -82.6       52.2
                     ELS_PP~3 Max   I    -1237.4       -7.7      -40.0      -13.0      -65.3      -40.7
                                    J    -1181.5       -7.7       40.8      -13.0      -66.2       53.5
                              Min   I    -1260.1       -7.9      -40.6      -13.4      -68.2      -41.4
                                    J    -1204.2       -7.9       40.2      -13.4      -70.1       52.2
                     ELU_PP~1 Max   I    -1589.4       -9.6      -48.0      -13.9      -60.3      -53.2
                                    J    -1513.9       -9.6       61.1      -13.9     -110.4       68.4
                              Min   I    -1768.9      -10.3      -51.5      -15.9      -73.5      -56.4
                                    J    -1693.4      -10.3       57.6      -15.9     -139.7       62.9
                     ELU_PP~2 Max   I    -1592.9       -9.7      -47.3      -14.1      -58.4      -53.6
                                    J    -1517.4       -9.7       61.7      -14.1     -110.5       73.8
                              Min   I    -1809.2      -11.0      -51.3      -17.8      -71.6      -58.9
                                    J    -1733.7      -11.0       57.8      -17.8     -145.7       63.4
                     ELU_PP~3 Max   I    -1590.0       -9.7      -49.3      -14.1      -64.2      -53.6
                                    J    -1514.5       -9.7       59.7      -14.1     -121.1       65.4
                              Min   I    -1624.0       -9.9      -50.2      -14.8      -68.6      -54.7
                                    J    -1548.6       -9.9       58.9      -14.8     -126.9       63.4
                     ELS_PP~4       I    -1243.9       -9.3      -40.0      -13.9      -65.0      -51.5
                                    J    -1187.9       -9.3       40.8      -13.9      -70.2       60.5
                     ELU_PP~4       I    -1599.7      -12.1      -49.3      -15.6      -63.8      -69.9
                                    J    -1524.2      -12.1       59.8      -15.6     -127.1       75.9
                     ELS_PP~5       I    -1268.5       -5.3      -31.4       -8.8      -11.1      -26.4
                                    J    -1212.6       -5.3       49.3       -8.8     -119.3       37.4
                     ELU_PP~5       I    -1636.6       -6.1      -36.5       -7.8       17.1      -32.3
                                    J    -1561.2       -6.1       72.5       -7.8     -200.8       41.3
                     ELS_PP~6 Max   I    -1331.4       -9.9      -16.4      -12.6       79.8      -54.9
                                    J    -1275.5       -9.9       64.3      -12.6     -190.4       68.5
                              Min   I    -1451.1      -10.4      -18.8      -14.0       70.9      -57.0
                                    J    -1395.2      -10.4       62.0      -14.0     -209.9       64.8
                     ELS_PP~7 Max   I    -1333.8      -10.0      -16.0      -12.7       81.0      -55.2
                                    J    -1277.8      -10.0       64.8      -12.7     -190.5       72.1
                              Min   I    -1478.0      -10.8      -18.6      -15.2       72.2      -58.7
                                    J    -1422.0      -10.8       62.1      -15.2     -214.0       65.2
                     ELS_PP~8 Max   I    -1331.8      -10.0      -17.3      -12.8       77.2      -55.2
                                    J    -1275.9      -10.0       63.4      -12.8     -197.6       66.5
                              Min   I    -1354.5      -10.1      -17.9      -13.2       74.2      -56.0
                                    J    -1298.6      -10.1       62.9      -13.2     -201.4       65.2
                     ELU_PP~6 Max   I    -1730.9      -13.0      -14.0      -13.6      153.4      -75.0
                                    J    -1655.4      -13.0       95.0      -13.6     -307.5       87.9
                              Min   I    -1910.5      -13.7      -17.5      -15.6      140.1      -78.2
                                    J    -1835.0      -13.7       91.6      -15.6     -336.7       82.4
                     ELU_PP~7 Max   I    -1734.5      -13.1      -13.4      -13.8      155.2      -75.4
                                    J    -1659.0      -13.1       95.7      -13.8     -307.6       93.3
                              Min   I    -1950.8      -14.4      -17.3      -17.5      142.0      -80.7
                                    J    -1875.3      -14.4       91.7      -17.5     -342.8       82.9
                     ELU_PP~8 Max   I    -1731.6      -13.1      -15.4      -13.8      149.5      -75.4
                                    J    -1656.1      -13.1       93.7      -13.8     -318.2       84.9
                              Min   I    -1765.6      -13.4      -16.2      -14.5      145.1      -76.5
                                    J    -1690.1      -13.4       92.8      -14.5     -324.0       82.9
                     ELS_PP~9       I    -1338.3      -11.5      -17.3      -13.7       77.5      -66.1
                                    J    -1282.3      -11.5       63.5      -13.7     -201.6       73.5
                     ELU_PP~9       I    -1741.2      -15.5      -15.3      -15.3      149.9      -91.7
                                    J    -1665.8      -15.5       93.7      -15.3     -324.2       95.4
                     ELS_PP~0       I    -1425.8       -9.1        6.3       -8.4      226.3      -50.7
                                    J    -1369.9       -9.1       87.1       -8.4     -338.2       59.1
                     ELU_PP~0       I    -1872.6      -11.8       20.1       -7.3      373.2      -68.6
                                    J    -1797.1      -11.8      129.2       -7.3     -529.2       73.8
   167      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.3        2.1        5.3        5.6        0.5
                                    J        0.3        0.3        5.2        5.3        0.7        0.2
                              Min   I       -0.3       -0.2       -2.0       -5.3       -0.9       -0.4
                                    J       -0.3       -0.2       -0.6       -5.3       -2.9       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.1        0.2        6.4        3.1       13.6        0.3
                                    J        0.1        0.2       12.8        3.1        0.1        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.5       -3.1       -0.1       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.1       -3.1       -8.2       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.1        0.1        0.2        0.2
                                    J        0.1        0.1        0.1        0.1        0.0        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.1
                     Self-w~1       I        0.1        0.3        5.2       -0.0       27.9        0.7
                                    J        0.1        0.3       30.2       -0.0      -16.3       -0.2
                           DL       I        0.8        2.5       71.1       -0.0      136.4        4.7
                                    J        0.8        2.5       71.1       -0.0      -41.3       -1.5
                            V       I       16.1      -17.9       -1.2        0.3       -0.2      -27.4
                                    J       16.1      -17.9       -1.2        0.3        2.9       17.3
                       T_ctt+       I       -0.5        0.5       -0.2        0.3       -0.3        0.9
                                    J       -0.5        0.5       -0.2        0.3        0.1       -0.5
                     T_grad~1       I       -0.1       -0.2      -34.0        0.0       13.0       -0.4
                                    J       -0.1       -0.2      -34.0        0.0       98.0        0.1
                       T_ctt-       I       -1.3        1.5       -0.4        0.7       -0.8        2.3
                                    J       -1.3        1.5       -0.4        0.7        0.3       -1.3
                     ELS_Pe~1       I        0.3        0.8       19.2      -19.4       54.8        1.5
                                    J        0.3        0.8       44.2      -19.4      -24.5       -0.5
                     ELU_Pe~1       I        0.3        0.9       21.0      -19.4       64.6        1.7
                                    J        0.3        0.9       54.8      -19.4      -30.2       -0.5
                     ELS_PP~1 Max   I        9.9       -9.5        0.0      -13.7       67.9      -14.3
                                    J        9.9       -9.5       28.1      -13.7       36.8        9.9
                              Min   I        9.3      -10.0       -4.0      -24.4       61.4      -15.1
                                    J        9.3      -10.0       22.4      -24.4       33.2        9.5
                     ELS_PP~2 Max   I        9.7       -9.6        4.4      -16.0       75.9      -14.4
                                    J        9.7       -9.6       35.7      -16.0       36.3        9.8
                              Min   I        9.5       -9.8       -2.5      -22.1       62.2      -14.8
                                    J        9.5       -9.8       22.9      -22.1       28.0        9.6
                     ELS_PP~3 Max   I        9.7       -9.7       -2.0      -19.0       62.5      -14.5
                                    J        9.7       -9.7       23.0      -19.0       36.2        9.8
                              Min   I        9.5       -9.9       -2.1      -19.1       62.3      -14.9
                                    J        9.5       -9.9       22.9      -19.1       36.1        9.6
                     ELU_PP~1 Max   I       14.7      -14.5       -7.7      -10.9       84.2      -21.9
                                    J       14.7      -14.5       30.6      -10.9       61.8       15.0
                              Min   I       13.9      -15.3      -13.8      -26.9       74.5      -23.2
                                    J       13.9      -15.3       22.1      -26.9       56.4       14.4
                     ELU_PP~2 Max   I       14.5      -14.7       -1.2      -14.3       96.2      -22.1
                                    J       14.5      -14.7       42.0      -14.3       60.9       14.8
                              Min   I       14.2      -15.0      -11.6      -23.5       75.6      -22.8
                                    J       14.2      -15.0       22.8      -23.5       48.4       14.5
                     ELU_PP~3 Max   I       14.5      -14.8      -10.7      -18.8       76.1      -22.3
                                    J       14.5      -14.8       23.0      -18.8       60.8       14.8
                              Min   I       14.2      -15.1      -10.9      -19.0       75.8      -22.8
                                    J       14.2      -15.1       22.9      -19.0       60.7       14.6
                     ELS_PP~4       I       16.0      -16.9       -2.5      -18.9       62.2      -25.7
                                    J       16.0      -16.9       22.5      -18.9       37.3       16.6
                     ELU_PP~4       I       24.0      -25.7      -11.6      -18.7       75.7      -39.1
                                    J       24.0      -25.7       22.2      -18.7       62.5       25.1
                     ELS_PP~5       I       -0.3        1.1      -15.0      -19.1       67.5        1.9
                                    J       -0.3        1.1       10.0      -19.1       73.7       -0.8
                     ELU_PP~5       I       -0.5        1.3      -30.3      -19.0       83.6        2.3
                                    J       -0.5        1.3        3.5      -19.0      117.0       -1.0
                     ELS_PP~6 Max   I        9.4       -8.9       -0.1      -13.4       67.6      -13.4
                                    J        9.4       -8.9       27.9      -13.4       37.0        9.4
                              Min   I        8.9       -9.5       -4.2      -24.1       61.1      -14.2
                                    J        8.9       -9.5       22.2      -24.1       33.3        9.0
                     ELS_PP~7 Max   I        9.2       -9.1        4.2      -15.7       75.6      -13.5
                                    J        9.2       -9.1       35.5      -15.7       36.4        9.3
                              Min   I        9.0       -9.3       -2.7      -21.8       61.9      -13.9
                                    J        9.0       -9.3       22.7      -21.8       28.1        9.1
                     ELS_PP~8 Max   I        9.2       -9.1       -2.1      -18.7       62.2      -13.7
                                    J        9.2       -9.1       22.9      -18.7       36.3        9.3
                              Min   I        9.0       -9.3       -2.2      -18.8       62.0      -14.0
                                    J        9.0       -9.3       22.8      -18.8       36.2        9.1
                     ELU_PP~6 Max   I       14.0      -13.7       -8.0      -10.4       83.8      -20.6
                                    J       14.0      -13.7       30.4      -10.4       62.0       14.3
                              Min   I       13.2      -14.5      -14.1      -26.5       74.1      -21.8
                                    J       13.2      -14.5       21.8      -26.5       56.5       13.6
                     ELU_PP~7 Max   I       13.8      -13.8       -1.5      -13.9       95.7      -20.8
                                    J       13.8      -13.8       41.8      -13.9       61.1       14.1
                              Min   I       13.5      -14.2      -11.8      -23.0       75.2      -21.4
                                    J       13.5      -14.2       22.5      -23.0       48.6       13.8
                     ELU_PP~8 Max   I       13.7      -13.9      -11.0      -18.3       75.6      -21.0
                                    J       13.7      -13.9       22.8      -18.3       61.0       14.1
                              Min   I       13.4      -14.2      -11.1      -18.6       75.4      -21.5
                                    J       13.4      -14.2       22.6      -18.6       60.9       13.8
                     ELS_PP~9       I       15.6      -16.4       -2.7      -18.6       61.9      -24.8
                                    J       15.6      -16.4       22.3      -18.6       37.4       16.1
                     ELU_PP~9       I       23.3      -24.8      -11.8      -18.3       75.3      -37.7
                                    J       23.3      -24.8       21.9      -18.3       62.7       24.3
                     ELS_PP~0       I       -1.1        2.0      -15.3      -18.7       67.0        3.4
                                    J       -1.1        2.0        9.7      -18.7       73.9       -1.6
                     ELU_PP~0       I       -1.7        2.7      -30.7      -18.3       82.8        4.5
                                    J       -1.7        2.7        3.1      -18.3      117.3       -2.3
   168      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        0.4        3.0        9.0        0.8
                                    J        0.0        0.2        2.5        3.0       15.3        0.3
                              Min   I       -0.0       -0.2       -9.4       -3.0       -3.0       -0.8
                                    J       -0.0       -0.2       -2.5       -3.0       -0.3       -0.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.3        1.7       16.2        0.3
                                    J        0.0        0.1        0.3        1.7       68.2        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1      -27.3       -1.7       -2.0       -0.3
                                    J       -0.1       -0.1      -13.8       -1.7       -0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.3
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1
                     Self-w~1       I       -0.3       -0.0      -40.0       -0.0       26.4       -0.0
                                    J       -0.3       -0.0      -15.0       -0.0       95.1       -0.0
                           DL       I       -2.0       -0.0     -287.2       -0.0      185.2       -0.4
                                    J       -2.0       -0.0     -107.7       -0.0      678.8       -0.4
                            V       I       -8.0       -8.2       -0.4        0.2       -0.0      -33.7
                                    J       -8.0       -8.2       -0.4        0.2        0.9      -13.2
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0        1.4
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0        0.5
                     T_grad~1       I        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.0        3.9
                                    J        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.0        1.5
                     ELS_Pe~1       I       -0.6       -0.0      -91.8       -0.0       52.4       -0.1
                                    J       -0.6       -0.0      -66.8       -0.0      250.5       -0.1
                     ELU_Pe~1       I       -0.7       -0.0     -105.8       -0.0       61.6       -0.1
                                    J       -0.7       -0.0      -72.0       -0.0      283.8       -0.1
                     ELS_PP~1 Max   I       -5.3       -4.5      -91.5        3.3       69.8      -18.6
                                    J       -5.3       -4.5      -64.4        3.3      274.7       -7.4
                              Min   I       -5.3       -4.9     -101.4       -2.8       57.8      -20.3
                                    J       -5.3       -4.9      -69.5       -2.8      259.1       -8.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -5.2       -4.6      -91.7        2.0       77.0      -19.2
                                    J       -5.2       -4.6      -66.7        2.0      327.6       -7.6
                              Min   I       -5.4       -4.8     -119.2       -1.5       58.8      -19.8
                                    J       -5.4       -4.8      -80.8       -1.5      259.5       -7.8
                     ELS_PP~3 Max   I       -5.3       -4.6      -92.0        0.3       60.8      -19.2
                                    J       -5.3       -4.6      -67.0        0.3      259.5       -7.6
                              Min   I       -5.3       -4.8      -92.0        0.2       60.8      -19.8
                                    J       -5.3       -4.8      -67.0        0.2      259.5       -7.8
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.7       -6.7     -105.4        4.9       87.7      -27.9
                                    J       -7.7       -6.7      -68.5        4.9      320.2      -11.1
                              Min   I       -7.8       -7.4     -120.2       -4.2       69.7      -30.4
                                    J       -7.8       -7.4      -76.1       -4.2      296.7      -12.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.7       -6.9     -105.6        3.0       98.5      -28.7
                                    J       -7.7       -6.9      -71.9        3.0      399.5      -11.4
                              Min   I       -7.8       -7.2     -147.0       -2.2       71.3      -29.6
                                    J       -7.8       -7.2      -93.0       -2.2      297.2      -11.7
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.7       -6.9     -106.1        0.4       74.3      -28.7
                                    J       -7.7       -6.9      -72.3        0.4      297.3      -11.4
                              Min   I       -7.7       -7.2     -106.1        0.3       74.2      -29.6
                                    J       -7.7       -7.2      -72.3        0.3      297.2      -11.7
                     ELS_PP~4       I       -8.5       -8.0      -92.1        0.3       60.8      -33.0
                                    J       -8.5       -8.0      -67.1        0.3      259.8      -13.0
                     ELU_PP~4       I      -12.5      -12.0     -106.3        0.5       74.2      -49.4
                                    J      -12.5      -12.0      -72.5        0.5      297.7      -19.5
                     ELS_PP~5       I       -0.4        0.4      -91.7        0.2       66.4        1.4
                                    J       -0.4        0.4      -66.7        0.2      264.6        0.5
                     ELU_PP~5       I       -0.4        0.5     -105.7        0.3       82.7        2.1
                                    J       -0.4        0.5      -72.0        0.3      304.9        0.7
                     ELS_PP~6 Max   I       -5.2       -4.1      -91.5        3.5       69.8      -17.2
                                    J       -5.2       -4.1      -64.4        3.5      274.7       -6.8
                              Min   I       -5.3       -4.5     -101.4       -2.6       57.8      -18.8
                                    J       -5.3       -4.5      -69.5       -2.6      259.1       -7.5
                     ELS_PP~7 Max   I       -5.2       -4.3      -91.7        2.2       77.0      -17.7
                                    J       -5.2       -4.3      -66.7        2.2      327.6       -7.0
                              Min   I       -5.3       -4.4     -119.2       -1.3       58.8      -18.3
                                    J       -5.3       -4.4      -80.8       -1.3      259.4       -7.3
                     ELS_PP~8 Max   I       -5.2       -4.3      -92.0        0.5       60.8      -17.7
                                    J       -5.2       -4.3      -67.0        0.5      259.5       -7.0
                              Min   I       -5.2       -4.4      -92.0        0.4       60.8      -18.3
                                    J       -5.2       -4.4      -67.0        0.4      259.4       -7.3
                     ELU_PP~6 Max   I       -7.6       -6.2     -105.4        5.2       87.7      -25.7
                                    J       -7.6       -6.2      -68.5        5.2      320.1      -10.2
                              Min   I       -7.7       -6.8     -120.2       -3.9       69.7      -28.2
                                    J       -7.7       -6.8      -76.1       -3.9      296.7      -11.2
                     ELU_PP~7 Max   I       -7.6       -6.4     -105.6        3.3       98.5      -26.5
                                    J       -7.6       -6.4      -71.9        3.3      399.5      -10.5
                              Min   I       -7.8       -6.6     -147.0       -1.9       71.2      -27.4
                                    J       -7.8       -6.6      -93.0       -1.9      297.2      -10.9
                     ELU_PP~8 Max   I       -7.6       -6.4     -106.1        0.8       74.3      -26.5
                                    J       -7.6       -6.4      -72.3        0.8      297.2      -10.5
                              Min   I       -7.7       -6.6     -106.1        0.6       74.2      -27.4
                                    J       -7.7       -6.6      -72.3        0.6      297.2      -10.9
                     ELS_PP~9       I       -8.4       -7.6      -92.1        0.5       60.8      -31.5
                                    J       -8.4       -7.6      -67.1        0.5      259.8      -12.4
                     ELU_PP~9       I      -12.4      -11.4     -106.3        0.8       74.2      -47.2
                                    J      -12.4      -11.4      -72.5        0.8      297.7      -18.6
                     ELS_PP~0       I       -0.3        1.0      -91.7        0.5       66.4        3.8
                                    J       -0.3        1.0      -66.7        0.5      264.5        1.4
                     ELU_PP~0       I       -0.3        1.5     -105.7        0.8       82.7        5.8
                                    J       -0.3        1.5      -72.0        0.8      304.8        2.1
   169      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        0.5        3.5       10.9        1.0
                                    J        0.0        0.2        2.7        3.5       18.3        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.2      -10.0       -3.5       -2.3       -1.0
                                    J       -0.0       -0.2       -2.7       -3.5       -0.2       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.3        2.0       25.2        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.3        2.0       81.7        0.1
                              Min   I       -0.0       -0.1      -28.8       -2.0       -0.5       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1      -14.6       -2.0        0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.1
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.1
                     Self-w~1       I        0.0       -0.0      -40.0        0.0       40.2        0.0
                                    J        0.0       -0.0      -15.0        0.0      109.0        0.0
                           DL       I        0.3       -0.0     -287.2        0.0      287.8        0.1
                                    J        0.3       -0.0     -107.7        0.0      781.4        0.1
                            V       I       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.3      -26.7
                                    J       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.4       -9.9
                       T_ctt+       I       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0        1.7
                                    J       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0        0.6
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                       T_ctt-       I       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.1        4.5
                                    J       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.0        1.7
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0      -94.6       -4.6       87.4        0.0
                                    J        0.1       -0.0      -69.6       -4.6      292.7        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.1       -0.0     -108.6       -4.6      101.5        0.0
                                    J        0.1       -0.0      -74.9       -4.6      330.9        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.8       -3.6      -94.2       -1.0      100.7      -14.0
                                    J       -0.8       -3.6      -67.0       -1.0      313.4       -5.2
                              Min   I       -0.8       -4.0     -104.6       -7.9       87.4      -16.0
                                    J       -0.8       -4.0      -72.3       -7.9      294.9       -5.9
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.8       -3.7      -94.3       -2.4      115.0      -14.7
                                    J       -0.8       -3.7      -69.3       -2.4      376.8       -5.4
                              Min   I       -0.8       -3.9     -123.4       -6.4       89.2      -15.4
                                    J       -0.8       -3.9      -84.2       -6.4      295.1       -5.7
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.8       -3.7      -94.6       -4.4       89.8      -14.7
                                    J       -0.8       -3.7      -69.6       -4.4      295.1       -5.4
                              Min   I       -0.8       -3.9      -94.6       -4.4       89.7      -15.4
                                    J       -0.8       -3.9      -69.6       -4.4      295.1       -5.7
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.2       -5.3     -107.9        0.9      121.4      -21.1
                                    J       -1.2       -5.3      -70.9        0.9      361.9       -7.8
                              Min   I       -1.2       -6.1     -123.6       -9.6      101.5      -24.0
                                    J       -1.2       -6.1      -78.9       -9.6      334.1       -8.9
                     ELU_PP~2 Max   I       -1.2       -5.6     -108.2       -1.3      142.9      -22.0
                                    J       -1.2       -5.6      -74.4       -1.3      457.0       -8.1
                              Min   I       -1.2       -5.8     -151.9       -7.4      104.2      -23.1
                                    J       -1.2       -5.8      -96.7       -7.4      334.4       -8.5
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.2       -5.6     -108.6       -4.3      105.1      -22.0
                                    J       -1.2       -5.6      -74.9       -4.3      334.5       -8.1
                              Min   I       -1.2       -5.8     -108.7       -4.4      104.9      -23.1
                                    J       -1.2       -5.8      -74.9       -4.4      334.4       -8.5
                     ELS_PP~4       I       -1.3       -6.5      -94.6       -4.4       89.9      -25.7
                                    J       -1.3       -6.5      -69.6       -4.4      295.2       -9.5
                     ELU_PP~4       I       -2.0       -9.7     -108.6       -4.4      105.2      -38.6
                                    J       -2.0       -9.7      -74.9       -4.4      334.6      -14.2
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4      -94.6       -4.3       91.0        1.7
                                    J        0.1        0.4      -69.6       -4.3      296.3        0.6
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.6     -108.6       -4.2      106.8        2.5
                                    J        0.1        0.6      -74.9       -4.2      336.2        1.0
                     ELS_PP~6 Max   I       -0.8       -3.1      -94.2       -0.7      100.7      -12.3
                                    J       -0.8       -3.1      -67.0       -0.7      313.4       -4.5
                              Min   I       -0.8       -3.6     -104.6       -7.7       87.4      -14.3
                                    J       -0.8       -3.6      -72.3       -7.7      294.9       -5.3
                     ELS_PP~7 Max   I       -0.8       -3.3      -94.3       -2.2      115.0      -12.9
                                    J       -0.8       -3.3      -69.3       -2.2      376.8       -4.8
                              Min   I       -0.8       -3.5     -123.5       -6.2       89.2      -13.7
                                    J       -0.8       -3.5      -84.2       -6.2      295.1       -5.0
                     ELS_PP~8 Max   I       -0.8       -3.3      -94.6       -4.2       89.8      -13.0
                                    J       -0.8       -3.3      -69.6       -4.2      295.1       -4.8
                              Min   I       -0.8       -3.5      -94.7       -4.2       89.7      -13.7
                                    J       -0.8       -3.5      -69.7       -4.2      295.0       -5.0
                     ELU_PP~6 Max   I       -1.2       -4.7     -107.9        1.2      121.4      -18.5
                                    J       -1.2       -4.7      -70.9        1.2      361.9       -6.8
                              Min   I       -1.2       -5.4     -123.6       -9.3      101.5      -21.5
                                    J       -1.2       -5.4      -78.9       -9.3      334.1       -7.9
                     ELU_PP~7 Max   I       -1.2       -4.9     -108.2       -1.0      142.8      -19.4
                                    J       -1.2       -4.9      -74.4       -1.0      457.0       -7.1
                              Min   I       -1.2       -5.2     -151.9       -7.1      104.2      -20.5
                                    J       -1.2       -5.2      -96.7       -7.1      334.4       -7.6
                     ELU_PP~8 Max   I       -1.2       -4.9     -108.6       -4.0      105.1      -19.5
                                    J       -1.2       -4.9      -74.9       -4.0      334.4       -7.2
                              Min   I       -1.2       -5.2     -108.7       -4.1      104.9      -20.5
                                    J       -1.2       -5.2      -74.9       -4.1      334.4       -7.5
                     ELS_PP~9       I       -1.4       -6.1      -94.6       -4.2       89.9      -24.0
                                    J       -1.4       -6.1      -69.6       -4.2      295.2       -8.8
                     ELU_PP~9       I       -2.1       -9.1     -108.6       -4.0      105.2      -36.0
                                    J       -2.1       -9.1      -74.9       -4.0      334.6      -13.3
                     ELS_PP~0       I        0.0        1.1      -94.6       -4.0       90.9        4.5
                                    J        0.0        1.1      -69.6       -4.0      296.3        1.7
                     ELU_PP~0       I        0.0        1.7     -108.6       -3.7      106.8        6.8
                                    J        0.0        1.7      -74.9       -3.7      336.2        2.6
   170      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        0.2        5.5       10.4        1.0
                                    J        0.0        0.3        2.4        5.5       19.4        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.3      -10.2       -5.5       -1.1       -1.0
                                    J       -0.0       -0.3       -2.4       -5.5       -0.0       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.2        3.2       27.4        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.2        3.2       87.1        0.1
                              Min   I        0.0       -0.1      -30.2       -3.2       -0.3       -0.4
                                    J        0.0       -0.1      -15.2       -3.2        0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.1
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.1
                     Self-w~1       I        0.1       -0.0      -40.0        0.0       43.7       -0.0
                                    J        0.1       -0.0      -15.0        0.0      112.4       -0.0
                           DL       I        0.4       -0.0     -287.2        0.0      313.2       -0.1
                                    J        0.4       -0.0     -107.7        0.0      806.9       -0.1
                            V       I       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.3      -18.0
                                    J       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.3       -6.7
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2        0.0        1.7
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0        0.7
                     T_grad~1       I       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                                    J       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.2        0.0        0.6        0.0        4.7
                                    J        0.1        1.2        0.0        0.6       -0.1        1.8
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0      -97.5        0.0       96.0       -0.0
                                    J        0.1       -0.0      -72.5        0.0      308.5       -0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.2       -0.0     -111.5        0.0      111.3       -0.0
                                    J        0.2       -0.0      -77.8        0.0      347.8       -0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -2.2      -97.3        5.6      107.2       -8.7
                                    J       -1.8       -2.2      -70.1        5.6      328.6       -3.3
                              Min   I       -1.8       -2.7     -107.7       -5.5       95.7      -10.8
                                    J       -1.8       -2.7      -74.9       -5.5      309.2       -4.1
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.7       -2.3      -97.3        3.2      124.2       -9.4
                                    J       -1.7       -2.3      -72.3        3.2      396.4       -3.5
                              Min   I       -1.8       -2.5     -127.6       -3.1       96.5      -10.1
                                    J       -1.8       -2.5      -87.6       -3.1      309.2       -3.8
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -2.3      -97.5        0.2       96.9       -9.4
                                    J       -1.8       -2.3      -72.5        0.2      309.3       -3.5
                              Min   I       -1.8       -2.5      -97.5       -0.0       96.7      -10.1
                                    J       -1.8       -2.5      -72.5       -0.0      309.2       -3.8
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.7       -3.3     -111.2        8.4      128.1      -13.1
                                    J       -2.7       -3.3      -74.2        8.4      378.0       -4.9
                              Min   I       -2.7       -4.0     -126.7       -8.2      110.8      -16.2
                                    J       -2.7       -4.0      -81.3       -8.2      348.9       -6.1
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.7       -3.5     -111.2        4.8      153.6      -14.0
                                    J       -2.7       -3.5      -77.5        4.8      479.7       -5.3
                              Min   I       -2.7       -3.8     -156.7       -4.6      112.0      -15.2
                                    J       -2.7       -3.8     -100.5       -4.6      349.0       -5.7
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.7       -3.5     -111.5        0.2      112.6      -14.1
                                    J       -2.7       -3.5      -77.7        0.2      349.1       -5.3
                              Min   I       -2.7       -3.8     -111.5       -0.1      112.4      -15.2
                                    J       -2.7       -3.8      -77.8       -0.1      348.9       -5.7
                     ELS_PP~4       I       -3.0       -4.2      -97.5        0.0       96.9      -16.9
                                    J       -3.0       -4.2      -72.5        0.0      309.3       -6.4
                     ELU_PP~4       I       -4.6       -6.3     -111.5        0.0      112.6      -25.4
                                    J       -4.6       -6.3      -77.7        0.0      349.1       -9.6
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4      -97.5        0.2       97.0        1.7
                                    J        0.1        0.4      -72.5        0.2      309.5        0.6
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.7     -111.5        0.3      112.8        2.6
                                    J        0.1        0.7      -77.7        0.3      349.3        1.0
                     ELS_PP~6 Max   I       -1.7       -1.7      -97.3        5.8      107.2       -6.9
                                    J       -1.7       -1.7      -70.1        5.8      328.6       -2.6
                              Min   I       -1.7       -2.2     -107.7       -5.3       95.7       -9.0
                                    J       -1.7       -2.2      -74.9       -5.3      309.2       -3.4
                     ELS_PP~7 Max   I       -1.7       -1.9      -97.3        3.4      124.2       -7.6
                                    J       -1.7       -1.9      -72.3        3.4      396.3       -2.9
                              Min   I       -1.7       -2.1     -127.6       -2.9       96.5       -8.3
                                    J       -1.7       -2.1      -87.6       -2.9      309.2       -3.2
                     ELS_PP~8 Max   I       -1.7       -1.9      -97.5        0.4       96.9       -7.6
                                    J       -1.7       -1.9      -72.5        0.4      309.3       -2.9
                              Min   I       -1.7       -2.1      -97.5        0.2       96.7       -8.3
                                    J       -1.7       -2.1      -72.5        0.2      309.2       -3.2
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.6       -2.6     -111.2        8.8      128.1      -10.4
                                    J       -2.6       -2.6      -74.1        8.8      378.0       -3.9
                              Min   I       -2.6       -3.4     -126.7       -7.9      110.8      -13.5
                                    J       -2.6       -3.4      -81.3       -7.9      348.9       -5.1
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.6       -2.8     -111.2        5.2      153.6      -11.3
                                    J       -2.6       -2.8      -77.5        5.2      479.6       -4.3
                              Min   I       -2.6       -3.1     -156.7       -4.3      112.0      -12.5
                                    J       -2.6       -3.1     -100.4       -4.3      348.9       -4.7
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.6       -2.8     -111.4        0.6      112.6      -11.4
                                    J       -2.6       -2.8      -77.7        0.6      349.0       -4.3
                              Min   I       -2.6       -3.1     -111.5        0.3      112.4      -12.5
                                    J       -2.6       -3.1      -77.7        0.3      348.9       -4.7
                     ELS_PP~9       I       -3.0       -3.8      -97.5        0.2       96.9      -15.1
                                    J       -3.0       -3.8      -72.5        0.2      309.3       -5.7
                     ELU_PP~9       I       -4.5       -5.7     -111.5        0.4      112.6      -22.7
                                    J       -4.5       -5.7      -77.7        0.4      349.1       -8.6
                     ELS_PP~0       I        0.2        1.2      -97.5        0.6       97.0        4.7
                                    J        0.2        1.2      -72.5        0.6      309.4        1.7
                     ELU_PP~0       I        0.2        1.8     -111.4        0.9      112.8        7.1
                                    J        0.2        1.8      -77.7        0.9      349.2        2.6
   171      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        0.5        3.3       11.4        1.0
                                    J        0.0        0.3        2.7        3.3       18.8        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.3      -10.0       -3.3       -2.2       -1.0
                                    J       -0.1       -0.3       -2.7       -3.3       -0.2       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.3        1.8       26.4        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.3        1.8       82.9        0.2
                              Min   I       -0.1       -0.1      -28.8       -1.8       -0.5       -0.4
                                    J       -0.1       -0.1      -14.6       -1.8        0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.1
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2        0.0       -0.1
                     Self-w~1       I       -0.4       -0.0      -40.0        0.0       43.9        0.1
                                    J       -0.4       -0.0      -15.0        0.0      112.6        0.1
                           DL       I       -2.7       -0.0     -287.2        0.0      313.9        0.5
                                    J       -2.7       -0.0     -107.7        0.0      807.5        0.5
                            V       I       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.5       -6.7
                                    J       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.6       -2.6
                       T_ctt+       I       -0.2        0.4        0.1        0.1        0.0        1.8
                                    J       -0.2        0.4        0.1        0.1       -0.1        0.7
                     T_grad~1       I        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                                    J        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                       T_ctt-       I       -0.5        1.2        0.2        0.2        0.1        4.8
                                    J       -0.5        1.2        0.2        0.2       -0.3        1.8
                     ELS_Pe~1       I       -0.9       -0.0      -94.6        4.6       95.5        0.2
                                    J       -0.9       -0.0      -69.6        4.6      300.8        0.2
                     ELU_Pe~1       I       -1.0       -0.0     -108.6        4.6      110.8        0.2
                                    J       -1.0       -0.0      -74.9        4.6      340.2        0.2
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -0.5      -94.2        7.7      107.8       -1.9
                                    J       -1.8       -0.5      -67.0        7.7      320.6       -0.7
                              Min   I       -1.8       -1.0     -104.6        1.2       94.2       -3.9
                                    J       -1.8       -1.0      -72.3        1.2      301.5       -1.4
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.8       -0.6      -94.3        6.2      122.8       -2.5
                                    J       -1.8       -0.6      -69.3        6.2      384.6       -0.9
                              Min   I       -1.9       -0.8     -123.4        2.6       95.9       -3.2
                                    J       -1.9       -0.8      -84.2        2.6      301.7       -1.2
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -0.6      -94.6        4.6       96.7       -2.5
                                    J       -1.8       -0.6      -69.6        4.6      302.0       -0.9
                              Min   I       -1.8       -0.8      -94.6        4.3       96.4       -3.2
                                    J       -1.8       -0.8      -69.6        4.3      301.7       -1.2
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.4       -0.7     -107.9        9.3      129.3       -2.8
                                    J       -2.4       -0.7      -70.9        9.3      369.8       -1.1
                              Min   I       -2.5       -1.5     -123.6       -0.5      108.9       -5.9
                                    J       -2.5       -1.5      -78.9       -0.5      341.3       -2.2
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.4       -0.9     -108.1        7.1      151.8       -3.8
                                    J       -2.4       -0.9      -74.4        7.1      465.9       -1.4
                              Min   I       -2.6       -1.2     -151.8        1.7      111.4       -4.9
                                    J       -2.6       -1.2      -96.7        1.7      341.6       -1.8
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.4       -1.0     -108.6        4.7      112.6       -3.8
                                    J       -2.4       -1.0      -74.9        4.7      342.0       -1.4
                              Min   I       -2.4       -1.2     -108.6        4.1      112.2       -4.9
                                    J       -2.4       -1.2      -74.9        4.1      341.6       -1.8
                     ELS_PP~4       I       -2.5       -1.4      -94.6        4.4       96.6       -5.6
                                    J       -2.5       -1.4      -69.6        4.4      302.0       -2.1
                     ELU_PP~4       I       -3.4       -2.1     -108.6        4.3      112.5       -8.4
                                    J       -3.4       -2.1      -74.9        4.3      342.0       -3.2
                     ELS_PP~5       I       -0.7        0.4      -94.6        4.6       96.5        1.8
                                    J       -0.7        0.4      -69.6        4.6      301.7        0.8
                     ELU_PP~5       I       -0.7        0.6     -108.5        4.7      112.4        2.7
                                    J       -0.7        0.6      -74.8        4.7      341.6        1.1
                     ELS_PP~6 Max   I       -2.0       -0.0      -94.1        7.8      107.8       -0.0
                                    J       -2.0       -0.0      -66.9        7.8      320.4        0.0
                              Min   I       -2.0       -0.5     -104.5        1.2       94.2       -2.1
                                    J       -2.0       -0.5      -72.2        1.2      301.4       -0.7
                     ELS_PP~7 Max   I       -2.0       -0.2      -94.2        6.3      122.9       -0.7
                                    J       -2.0       -0.2      -69.2        6.3      384.5       -0.2
                              Min   I       -2.1       -0.4     -123.4        2.7       95.9       -1.4
                                    J       -2.1       -0.4      -84.1        2.7      301.6       -0.5
                     ELS_PP~8 Max   I       -2.0       -0.2      -94.6        4.7       96.7       -0.7
                                    J       -2.0       -0.2      -69.6        4.7      301.9       -0.2
                              Min   I       -2.0       -0.4      -94.6        4.3       96.4       -1.4
                                    J       -2.0       -0.4      -69.6        4.3      301.6       -0.5
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.7       -0.0     -107.9        9.4      129.3       -0.1
                                    J       -2.7       -0.0      -70.8        9.4      369.7       -0.0
                              Min   I       -2.8       -0.8     -123.5       -0.4      108.9       -3.1
                                    J       -2.8       -0.8      -78.8       -0.4      341.1       -1.1
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.7       -0.3     -108.1        7.2      151.9       -1.1
                                    J       -2.7       -0.3      -74.3        7.2      465.7       -0.3
                              Min   I       -2.9       -0.6     -151.8        1.8      111.5       -2.2
                                    J       -2.9       -0.6      -96.6        1.8      341.4       -0.8
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.7       -0.3     -108.5        4.8      112.7       -1.1
                                    J       -2.7       -0.3      -74.8        4.8      341.8       -0.4
                              Min   I       -2.7       -0.6     -108.5        4.2      112.3       -2.2
                                    J       -2.7       -0.6      -74.8        4.2      341.4       -0.8
                     ELS_PP~9       I       -2.7       -0.9      -94.6        4.4       96.6       -3.7
                                    J       -2.7       -0.9      -69.6        4.4      301.9       -1.4
                     ELU_PP~9       I       -3.7       -1.4     -108.6        4.4      112.6       -5.7
                                    J       -3.7       -1.4      -74.8        4.4      341.8       -2.2
                     ELS_PP~0       I       -1.0        1.2      -94.5        4.7       96.6        4.9
                                    J       -1.0        1.2      -69.5        4.7      301.5        1.9
                     ELU_PP~0       I       -1.2        1.8     -108.4        4.8      112.5        7.2
                                    J       -1.2        1.8      -74.6        4.8      341.3        2.8
   172      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.2        0.4        3.1       10.1        0.9
                                    J        0.3        0.2        2.4        3.1       17.3        0.3
                              Min   I       -0.0       -0.2       -9.4       -3.1       -2.0       -1.0
                                    J       -0.0       -0.2       -2.4       -3.1       -0.2       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.6        0.1        0.2        1.7       19.7        0.3
                                    J        0.6        0.1        0.2        1.7       73.0        0.1
                              Min   I       -0.0       -0.1      -27.2       -1.7       -0.8       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1      -13.7       -1.7        0.0       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.3
                                    J        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.1
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.2        0.0       -0.1
                     Self-w~1       I        1.9       -0.0      -40.0        0.0       41.4       -0.3
                                    J        1.9       -0.0      -15.0        0.0      110.2       -0.3
                           DL       I       13.0       -0.0     -287.2        0.0      293.6       -2.2
                                    J       13.0       -0.0     -107.7        0.0      787.2       -2.2
                            V       I       -6.2        1.7       -0.6       -0.3        0.4        7.6
                                    J       -6.2        1.7       -0.6       -0.3        1.8        3.3
                       T_ctt+       I        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.8        1.6
                                    J        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.8        0.5
                     T_grad~1       I       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                                    J       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                       T_ctt-       I        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.1        4.3
                                    J        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.1        1.4
                     ELS_Pe~1       I        4.1       -0.0      -91.8        0.0       86.1       -0.7
                                    J        4.1       -0.0      -66.8        0.0      284.2       -0.7
                     ELU_Pe~1       I        4.8       -0.0     -105.8        0.0      100.6       -0.8
                                    J        4.8       -0.0      -72.0        0.0      322.8       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I        0.2        1.5      -91.7        2.6       98.0        5.9
                                    J        0.2        1.5      -64.7        2.6      304.1        2.1
                              Min   I       -0.1        1.1     -101.5       -3.6       85.8        4.0
                                    J       -0.1        1.1      -69.5       -3.6      286.6        1.4
                     ELS_PP~2 Max   I        0.5        1.4      -91.9        1.2      107.6        5.3
                                    J        0.5        1.4      -66.9        1.2      359.8        1.8
                              Min   I       -0.1        1.2     -119.3       -2.2       87.1        4.6
                                    J       -0.1        1.2      -80.8       -2.2      286.8        1.5
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        1.4      -92.0       -0.3       88.9        5.3
                                    J        0.0        1.4      -67.0       -0.3      287.9        1.9
                              Min   I       -0.1        1.2      -92.1       -0.7       87.8        4.6
                                    J       -0.1        1.2      -67.1       -0.7      286.8        1.6
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.1        2.3     -105.7        3.9      118.4        9.1
                                    J       -1.1        2.3      -68.9        3.9      352.7        3.3
                              Min   I       -1.6        1.6     -120.3       -5.4      100.2        6.3
                                    J       -1.6        1.6      -76.1       -5.4      326.4        2.3
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.6        2.1     -105.9        1.8      132.8        8.2
                                    J       -0.6        2.1      -72.2        1.8      436.1        3.0
                              Min   I       -1.6        1.8     -147.1       -3.2      102.1        7.1
                                    J       -1.6        1.8      -93.1       -3.2      326.7        2.6
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.4        2.1     -106.2       -0.4      104.9        8.2
                                    J       -1.4        2.1      -72.4       -0.4      328.3        3.0
                              Min   I       -1.6        1.8     -106.3       -1.1      103.2        7.2
                                    J       -1.6        1.8      -72.6       -1.1      326.7        2.6
                     ELS_PP~4       I       -2.6        2.0      -92.3       -0.6       88.0        8.0
                                    J       -2.6        2.0      -67.3       -0.6      287.5        3.0
                     ELU_PP~4       I       -5.3        3.0     -106.6       -0.9      103.4       12.3
                                    J       -5.3        3.0      -72.9       -0.9      327.8        4.8
                     ELS_PP~5       I        3.3        0.4      -91.7       -0.5       88.6        1.2
                                    J        3.3        0.4      -66.7       -0.5      286.7        0.1
                     ELU_PP~5       I        3.5        0.6     -105.7       -0.7      104.3        2.0
                                    J        3.5        0.6      -72.0       -0.7      326.5        0.4
                     ELS_PP~6 Max   I        1.1        2.0      -91.7        2.1       97.2        7.6
                                    J        1.1        2.0      -64.7        2.1      303.3        2.6
                              Min   I        0.8        1.5     -101.5       -4.1       85.1        5.6
                                    J        0.8        1.5      -69.5       -4.1      285.8        1.9
                     ELS_PP~7 Max   I        1.4        1.8      -91.9        0.7      106.8        6.9
                                    J        1.4        1.8      -66.9        0.7      359.0        2.3
                              Min   I        0.8        1.7     -119.3       -2.7       86.3        6.2
                                    J        0.8        1.7      -80.8       -2.7      286.0        2.1
                     ELS_PP~8 Max   I        0.9        1.8      -92.0       -0.8       88.2        7.0
                                    J        0.9        1.8      -67.0       -0.8      287.1        2.4
                              Min   I        0.8        1.7      -92.1       -1.2       87.0        6.3
                                    J        0.8        1.7      -67.1       -1.2      286.0        2.1
                     ELU_PP~6 Max   I        0.2        3.0     -105.7        3.2      117.2       11.6
                                    J        0.2        3.0      -68.9        3.2      351.5        4.1
                              Min   I       -0.2        2.3     -120.3       -6.1       99.0        8.7
                                    J       -0.2        2.3      -76.1       -6.1      325.2        3.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.7        2.8     -105.9        1.0      131.6       10.6
                                    J        0.7        2.8      -72.2        1.0      435.0        3.7
                              Min   I       -0.3        2.5     -147.1       -4.0      100.9        9.5
                                    J       -0.3        2.5      -93.1       -4.0      325.5        3.3
                     ELU_PP~8 Max   I       -0.1        2.8     -106.2       -1.1      103.7       10.7
                                    J       -0.1        2.8      -72.4       -1.1      327.1        3.8
                              Min   I       -0.2        2.5     -106.3       -1.8      102.0        9.7
                                    J       -0.2        2.5      -72.6       -1.8      325.5        3.4
                     ELS_PP~9       I       -1.7        2.4      -92.3       -1.1       87.2        9.7
                                    J       -1.7        2.4      -67.3       -1.1      286.8        3.6
                     ELU_PP~9       I       -4.0        3.7     -106.6       -1.7      102.3       14.8
                                    J       -4.0        3.7      -72.9       -1.7      326.6        5.6
                     ELS_PP~0       I        4.7        1.2      -91.7       -1.3       87.3        3.9
                                    J        4.7        1.2      -66.7       -1.3      285.4        0.9
                     ELU_PP~0       I        5.7        1.8     -105.7       -2.0      102.4        6.1
                                    J        5.7        1.8      -72.0       -2.0      324.5        1.7
   173      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        0.2        3.1        6.8        1.0
                                    J        0.0        0.2        1.7        3.1       13.5        0.4
                              Min   I       -0.2       -0.2       -8.0       -3.1       -1.2       -0.8
                                    J       -0.2       -0.2       -1.7       -3.1       -0.1       -0.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.1        1.6        9.3        0.6
                                    J        0.0        0.1        0.1        1.6       35.1        0.5
                              Min   I       -0.4       -0.1      -13.6       -1.6       -1.3       -0.2
                                    J       -0.4       -0.1       -6.9       -1.6        0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.1        0.3        2.8        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.7        0.3        5.7        0.2
                              Min   I       -0.1       -0.1       -3.3       -0.3       -0.4       -0.3
                                    J       -0.1       -0.1       -0.7       -0.3        0.0       -0.1
                     Self-w~1       I       -1.5        0.0      -40.0        0.0       30.9        1.4
                                    J       -1.5        0.0      -15.0        0.0       99.6        1.4
                           DL       I      -10.3        0.0     -287.2        0.0      206.6        9.9
                                    J      -10.3        0.0     -107.7        0.0      700.2        9.9
                            V       I      -16.6        8.6       -4.9       -0.0       -8.9       31.6
                                    J      -16.6        8.6       -4.9       -0.0        3.4       10.2
                       T_ctt+       I       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -5.1        2.7
                                    J       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -3.9        1.4
                     T_grad~1       I        1.5        0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                                    J        1.5        0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                       T_ctt-       I       -3.0        1.4       -1.4       -0.3      -13.9        7.4
                                    J       -3.0        1.4       -1.4       -0.3      -10.5        3.9
                     ELS_Pe~1       I       -3.3        0.0      -84.6        9.3       58.2        3.1
                                    J       -3.3        0.0      -59.6        9.3      238.3        3.1
                     ELU_Pe~1       I       -3.8        0.0      -98.6        9.3       69.0        3.6
                                    J       -3.8        0.0      -64.8        9.3      273.2        3.6
                     ELS_PP~1 Max   I      -13.0        5.7      -87.6       12.3       64.3       23.9
                                    J      -13.0        5.7      -61.1       12.3      259.2        9.7
                              Min   I      -13.3        5.2      -95.8        6.1       56.3       22.2
                                    J      -13.3        5.2      -64.6        6.1      245.6        9.1
                     ELS_PP~2 Max   I      -13.0        5.5      -87.7       10.8       66.8       23.6
                                    J      -13.0        5.5      -62.7       10.8      280.8        9.8
                              Min   I      -13.4        5.4     -101.4        7.6       56.1       22.8
                                    J      -13.4        5.4      -69.7        7.6      245.7        9.3
                     ELS_PP~3 Max   I      -13.0        5.5      -87.7        9.5       60.3       23.3
                                    J      -13.0        5.5      -62.1        9.5      251.4        9.5
                              Min   I      -13.2        5.4      -91.1        8.9       57.1       22.7
                                    J      -13.2        5.4      -63.5        8.9      245.7        9.2
                     ELU_PP~1 Max   I      -18.4        8.5     -103.1       13.8       78.1       34.8
                                    J      -18.4        8.5      -67.1       13.8      304.5       13.5
                              Min   I      -18.8        7.9     -115.4        4.6       66.1       32.2
                                    J      -18.8        7.9      -72.3        4.6      284.2       12.6
                     ELU_PP~2 Max   I      -18.4        8.3     -103.3       11.5       81.9       34.3
                                    J      -18.4        8.3      -69.5       11.5      336.9       13.7
                              Min   I      -19.0        8.0     -123.9        6.8       66.0       33.1
                                    J      -19.0        8.0      -80.0        6.8      284.3       12.8
                     ELU_PP~3 Max   I      -18.4        8.3     -103.3        9.6       72.2       33.9
                                    J      -18.4        8.3      -68.6        9.6      292.9       13.1
                              Min   I      -18.6        8.1     -108.4        8.7       67.3       33.0
                                    J      -18.6        8.1      -70.8        8.7      284.3       12.8
                     ELS_PP~4       I      -19.7        8.9      -89.8        9.2       53.9       35.6
                                    J      -19.7        8.9      -64.8        9.2      247.1       13.4
                     ELU_PP~4       I      -28.4       13.3     -106.4        9.1       62.6       52.3
                                    J      -28.4       13.3      -72.6        9.1      286.4       19.0
                     ELS_PP~5       I       -2.9        0.5      -85.1        9.2       65.8        4.5
                                    J       -2.9        0.5      -60.1        9.2      247.3        3.3
                     ELU_PP~5       I       -3.2        0.8      -99.3        9.1       80.5        5.7
                                    J       -3.2        0.8      -65.6        9.1      286.6        3.8
                     ELS_PP~6 Max   I      -14.2        6.2      -88.1       12.2       59.0       26.7
                                    J      -14.2        6.2      -61.6       12.2      255.2       11.2
                              Min   I      -14.4        5.8      -96.3        6.0       51.0       25.0
                                    J      -14.4        5.8      -65.1        6.0      241.6       10.6
                     ELS_PP~7 Max   I      -14.2        6.1      -88.2       10.7       61.5       26.4
                                    J      -14.2        6.1      -63.2       10.7      276.8       11.3
                              Min   I      -14.6        5.9     -102.0        7.5       50.9       25.6
                                    J      -14.6        5.9      -70.2        7.5      241.7       10.7
                     ELS_PP~8 Max   I      -14.2        6.1      -88.3        9.4       55.0       26.1
                                    J      -14.2        6.1      -62.6        9.4      247.5       10.9
                              Min   I      -14.3        5.9      -91.7        8.8       51.8       25.5
                                    J      -14.3        5.9      -64.1        8.8      241.7       10.7
                     ELU_PP~6 Max   I      -20.2        9.3     -103.9       13.6       70.2       39.0
                                    J      -20.2        9.3      -67.8       13.6      298.6       15.8
                              Min   I      -20.5        8.6     -116.2        4.4       58.2       36.4
                                    J      -20.5        8.6      -73.1        4.4      278.2       14.8
                     ELU_PP~7 Max   I      -20.2        9.1     -104.0       11.4       74.0       38.5
                                    J      -20.2        9.1      -70.3       11.4      330.9       15.9
                              Min   I      -20.7        8.8     -124.7        6.6       58.0       37.3
                                    J      -20.7        8.8      -80.8        6.6      278.3       15.0
                     ELU_PP~8 Max   I      -20.2        9.1     -104.1        9.5       64.2       38.1
                                    J      -20.2        9.1      -69.4        9.5      286.9       15.3
                              Min   I      -20.3        8.9     -109.2        8.5       59.4       37.1
                                    J      -20.3        8.9      -71.6        8.5      278.3       15.0
                     ELS_PP~9       I      -20.8        9.4      -90.3        9.1       48.6       38.4
                                    J      -20.8        9.4      -65.3        9.1      243.1       14.8
                     ELU_PP~9       I      -30.1       14.1     -107.2        9.0       54.6       56.5
                                    J      -30.1       14.1      -73.4        9.0      280.4       21.2
                     ELS_PP~0       I       -4.8        1.4      -85.9        9.0       57.0        9.2
                                    J       -4.8        1.4      -60.9        9.0      240.6        5.7
                     ELU_PP~0       I       -6.1        2.1     -100.6        8.9       67.3       12.7
                                    J       -6.1        2.1      -66.9        8.9      276.6        7.5
   174      1      3   ML_Tot Max   I        0.2        0.3        0.3        1.0        6.7        1.0
                                    J        0.2        0.3        1.6        1.0       12.2        0.3
                              Min   I       -0.4       -0.3       -6.8       -1.0       -1.2       -1.1
                                    J       -0.4       -0.3       -1.6       -1.0       -0.1       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.2        0.4        7.2        0.3
                                    J        0.0        0.1        0.2        0.4        7.0        0.1
                              Min   I       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.1       -0.4
                                    J       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.0       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        0.0        0.3        4.6        0.3
                                    J        0.2        0.1        1.4        0.3       10.3        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1       -6.5       -0.3       -0.7       -0.4
                                    J       -0.1       -0.1       -1.4       -0.3        0.0       -0.2
                     Self-w~1       I       -0.6       -0.0      -40.0       -0.0       33.4       -0.6
                                    J       -0.6       -0.0      -15.0       -0.0      102.1       -0.6
                           DL       I       -6.5       -0.0     -248.9       -0.0      222.5       -3.8
                                    J       -6.5       -0.0      -93.3       -0.0      650.3       -3.8
                            V       I        4.3        8.3       -1.2        0.1       -1.5       33.7
                                    J        4.3        8.3       -1.2        0.1        1.4       13.0
                       T_ctt+       I        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -4.4       -0.7
                                    J        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -3.6       -0.5
                     T_grad~1       I        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                                    J        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                       T_ctt-       I        0.1       -0.3       -0.9       -0.2      -12.0       -2.0
                                    J        0.1       -0.3       -0.9       -0.2       -9.8       -1.2
                     ELS_Pe~1       I       -1.9       -0.0      -77.4       -0.0       62.8       -1.2
                                    J       -1.9       -0.0      -52.4       -0.0      225.0       -1.2
                     ELU_Pe~1       I       -2.2       -0.0      -91.4       -0.0       74.5       -1.4
                                    J       -2.2       -0.0      -57.6       -0.0      260.7       -1.4
                     ELS_PP~1 Max   I        1.2        5.2      -78.0        1.0       72.3       19.9
                                    J        1.2        5.2      -51.7        1.0      242.2        7.0
                              Min   I        0.6        4.7      -85.0       -0.9       64.4       17.8
                                    J        0.6        4.7      -54.9       -0.9      229.9        6.2
                     ELS_PP~2 Max   I        1.0        5.0      -78.1        0.4       72.7       19.2
                                    J        1.0        5.0      -53.1        0.4      237.1        6.7
                              Min   I       -0.1        4.8      -78.4       -0.4       65.4       18.5
                                    J       -0.1        4.8      -53.4       -0.4      230.0        6.4
                     ELS_PP~3 Max   I        1.2        5.0      -78.2        0.3       70.1       19.2
                                    J        1.2        5.0      -51.9        0.3      240.3        6.7
                              Min   I        0.8        4.8      -84.8       -0.2       64.8       18.5
                                    J        0.8        4.8      -54.6       -0.2      230.0        6.5
                     ELU_PP~1 Max   I        2.5        7.8      -92.3        1.5       88.7       30.3
                                    J        2.5        7.8      -56.6        1.5      286.5       10.9
                              Min   I        1.6        7.0     -102.9       -1.4       76.8       27.1
                                    J        1.6        7.0      -61.4       -1.4      268.1        9.7
                     ELU_PP~2 Max   I        2.2        7.5      -92.5        0.7       89.4       29.2
                                    J        2.2        7.5      -58.7        0.7      278.8       10.5
                              Min   I        0.5        7.2      -93.0       -0.5       78.4       28.1
                                    J        0.5        7.2      -59.2       -0.5      268.2       10.0
                     ELU_PP~3 Max   I        2.5        7.5      -92.7        0.5       85.5       29.3
                                    J        2.5        7.5      -56.9        0.5      283.7       10.5
                              Min   I        2.0        7.2     -102.5       -0.4       77.5       28.2
                                    J        2.0        7.2      -61.0       -0.4      268.3       10.1
                     ELS_PP~4       I        2.7        8.2      -78.7        0.1       65.0       32.4
                                    J        2.7        8.2      -53.7        0.1      230.6       11.8
                     ELU_PP~4       I        4.7       12.3      -93.4        0.1       77.7       49.0
                                    J        4.7       12.3      -59.7        0.1      269.1       18.1
                     ELS_PP~5       I       -1.4       -0.1      -77.7       -0.1       68.9       -1.4
                                    J       -1.4       -0.1      -52.7       -0.1      231.9       -1.1
                     ELU_PP~5       I       -1.4       -0.2      -91.9       -0.1       83.7       -1.7
                                    J       -1.4       -0.2      -58.1       -0.1      271.2       -1.3
                     ELS_PP~6 Max   I        1.2        5.1      -78.4        1.0       67.8       19.1
                                    J        1.2        5.1      -52.0        1.0      238.5        6.5
                              Min   I        0.6        4.5      -85.4       -1.0       59.8       17.1
                                    J        0.6        4.5      -55.2       -1.0      226.2        5.7
                     ELS_PP~7 Max   I        1.0        4.9      -78.4        0.4       68.2       18.5
                                    J        1.0        4.9      -53.4        0.4      233.4        6.2
                              Min   I       -0.1        4.7      -78.8       -0.4       60.9       17.7
                                    J       -0.1        4.7      -53.8       -0.4      226.3        6.0
                     ELS_PP~8 Max   I        1.2        4.9      -78.6        0.3       65.6       18.5
                                    J        1.2        4.9      -52.2        0.3      236.6        6.3
                              Min   I        0.8        4.7      -85.2       -0.3       60.3       17.8
                                    J        0.8        4.7      -55.0       -0.3      226.3        6.0
                     ELU_PP~6 Max   I        2.5        7.6      -92.8        1.4       81.9       29.1
                                    J        2.5        7.6      -57.1        1.4      280.9       10.2
                              Min   I        1.6        6.8     -103.4       -1.5       70.0       26.0
                                    J        1.6        6.8      -61.9       -1.5      262.5        9.0
                     ELU_PP~7 Max   I        2.2        7.3      -93.0        0.6       82.5       28.1
                                    J        2.2        7.3      -59.2        0.6      273.3        9.8
                              Min   I        0.6        7.1      -93.5       -0.6       71.6       27.0
                                    J        0.6        7.1      -59.7       -0.6      262.7        9.3
                     ELU_PP~8 Max   I        2.5        7.3      -93.2        0.4       78.6       28.1
                                    J        2.5        7.3      -57.4        0.4      278.2        9.8
                              Min   I        2.0        7.1     -103.0       -0.5       70.7       27.0
                                    J        2.0        7.1      -61.5       -0.5      262.7        9.4
                     ELS_PP~9       I        2.7        8.1      -79.1        0.0       60.4       31.6
                                    J        2.7        8.1      -54.1        0.0      226.9       11.4
                     ELU_PP~9       I        4.8       12.2      -93.9        0.0       70.9       47.9
                                    J        4.8       12.2      -60.2        0.0      263.6       17.4
                     ELS_PP~0       I       -1.4       -0.3      -78.3       -0.2       61.4       -2.7
                                    J       -1.4       -0.3      -53.3       -0.2      225.8       -1.9
                     ELU_PP~0       I       -1.3       -0.4      -92.7       -0.2       72.3       -3.6
                                    J       -1.3       -0.4      -59.0       -0.2      261.9       -2.5
   175      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        0.1        1.2        4.2        1.2
                                    J        0.0        0.3        1.3        1.2        9.7        0.5
                              Min   I       -0.9       -0.3       -6.6       -1.2       -1.1       -1.1
                                    J       -0.9       -0.3       -1.3       -1.2       -0.1       -0.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.1        0.2        1.7        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.2        1.6        0.2
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.1       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.1        0.9        3.5        0.5
                                    J        0.0        0.1        1.2        0.9        9.2        0.2
                              Min   I       -0.9       -0.1       -6.6       -0.9       -0.8       -0.3
                                    J       -0.9       -0.1       -1.2       -0.9        0.0       -0.1
                     Self-w~1       I       -6.8       -0.0      -40.0       -0.0       16.9        1.3
                                    J       -6.8       -0.0      -15.0       -0.0       85.7        1.3
                           DL       I      -42.1       -0.0     -248.9       -0.0      107.7        8.0
                                    J      -42.1       -0.0      -93.3       -0.0      535.5        8.0
                            V       I       -3.1        7.9       -3.0        0.2      -11.4       31.3
                                    J       -3.1        7.9       -3.0        0.2       -3.8       11.7
                       T_ctt+       I       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1      -15.1       -1.3
                                    J       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1      -10.8       -0.0
                     T_grad~1       I        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                                    J        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                       T_ctt-       I      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2      -41.2       -3.4
                                    J      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2      -29.3       -0.0
                     ELS_Pe~1       I      -13.7       -0.0      -77.4       -0.0       26.4        2.6
                                    J      -13.7       -0.0      -52.4       -0.0      188.6        2.6
                     ELU_Pe~1       I      -16.1       -0.0      -91.4       -0.0       32.3        3.0
                                    J      -16.1       -0.0      -57.6       -0.0      218.5        3.0
                     ELS_PP~1 Max   I      -14.2        4.7      -80.1        1.3       29.9       21.1
                                    J      -14.2        4.7      -53.9        1.3      204.8        9.4
                              Min   I      -15.0        4.1      -86.9       -1.0       24.7       18.8
                                    J      -15.0        4.1      -56.5       -1.0      195.0        8.5
                     ELS_PP~2 Max   I      -14.2        4.5      -80.2        0.3       27.4       20.3
                                    J      -14.2        4.5      -55.2        0.3      196.7        9.1
                              Min   I      -14.2        4.3      -80.3       -0.1       25.6       19.5
                                    J      -14.2        4.3      -55.3       -0.1      195.0        8.8
                     ELS_PP~3 Max   I      -14.2        4.5      -80.2        1.0       29.3       20.4
                                    J      -14.2        4.5      -54.0        1.0      204.3        9.1
                              Min   I      -15.0        4.3      -86.8       -0.8       24.9       19.6
                                    J      -15.0        4.3      -56.5       -0.8      195.1        8.8
                     ELU_PP~1 Max   I      -16.8        7.0      -95.5        1.9       37.6       30.9
                                    J      -16.8        7.0      -60.0        1.9      242.8       13.2
                              Min   I      -18.1        6.2     -105.6       -1.6       29.8       27.4
                                    J      -18.1        6.2      -63.9       -1.6      228.2       11.9
                     ELU_PP~2 Max   I      -16.8        6.8      -95.6        0.4       33.8       29.6
                                    J      -16.8        6.8      -61.8        0.4      230.7       12.7
                              Min   I      -16.8        6.5      -95.8       -0.1       31.2       28.5
                                    J      -16.8        6.5      -62.0       -0.1      228.3       12.3
                     ELU_PP~3 Max   I      -16.8        6.8      -95.6        1.4       36.7       29.7
                                    J      -16.8        6.8      -60.1        1.4      242.1       12.8
                              Min   I      -18.1        6.5     -105.5       -1.1       30.1       28.5
                                    J      -18.1        6.5      -63.7       -1.1      228.3       12.3
                     ELS_PP~4       I      -15.4        7.6      -81.4        0.2       21.2       32.4
                                    J      -15.4        7.6      -56.4        0.2      193.5       13.6
                     ELU_PP~4       I      -18.7       11.3      -97.5        0.3       24.5       47.8
                                    J      -18.7       11.3      -63.7        0.3      226.0       19.5
                     ELS_PP~5       I      -11.4       -0.5      -79.1       -0.1       36.7        0.1
                                    J      -11.4       -0.5      -54.1       -0.1      203.3        1.4
                     ELU_PP~5       I      -12.7       -0.7      -94.0       -0.1       47.8       -0.7
                                    J      -12.7       -0.7      -60.3       -0.1      240.6        1.2
                     ELS_PP~6 Max   I      -18.6        4.2      -81.9        1.2       14.3       19.8
                                    J      -18.6        4.2      -55.7        1.2      193.7        9.4
                              Min   I      -19.4        3.6      -88.7       -1.1        9.1       17.5
                                    J      -19.4        3.6      -58.3       -1.1      183.9        8.5
                     ELS_PP~7 Max   I      -18.6        4.0      -82.0        0.2       11.8       19.0
                                    J      -18.6        4.0      -57.0        0.2      185.6        9.0
                              Min   I      -18.6        3.8      -82.1       -0.1       10.0       18.2
                                    J      -18.6        3.8      -57.1       -0.1      183.9        8.7
                     ELS_PP~8 Max   I      -18.6        4.0      -82.0        0.9       13.7       19.1
                                    J      -18.6        4.0      -55.8        0.9      193.2        9.1
                              Min   I      -19.4        3.8      -88.6       -0.8        9.3       18.3
                                    J      -19.4        3.8      -58.3       -0.8      184.0        8.8
                     ELU_PP~6 Max   I      -23.4        6.3      -98.2        1.8       14.1       28.9
                                    J      -23.4        6.3      -62.7        1.8      226.2       13.2
                              Min   I      -24.7        5.4     -108.3       -1.7        6.3       25.5
                                    J      -24.7        5.4      -66.6       -1.7      211.5       11.9
                     ELU_PP~7 Max   I      -23.4        6.0      -98.3        0.3       10.4       27.7
                                    J      -23.4        6.0      -64.5        0.3      214.1       12.7
                              Min   I      -23.4        5.7      -98.5       -0.2        7.8       26.5
                                    J      -23.4        5.7      -64.7       -0.2      211.6       12.3
                     ELU_PP~8 Max   I      -23.4        6.0      -98.3        1.3       13.2       27.8
                                    J      -23.4        6.0      -62.8        1.3      225.5       12.8
                              Min   I      -24.7        5.7     -108.2       -1.3        6.7       26.6
                                    J      -24.7        5.7      -66.5       -1.3      211.7       12.3
                     ELS_PP~9       I      -19.8        7.0      -83.3        0.1        5.6       31.1
                                    J      -19.8        7.0      -58.3        0.1      182.4       13.5
                     ELU_PP~9       I      -25.3       10.6     -100.2        0.2        1.1       45.9
                                    J      -25.3       10.6      -66.4        0.2      209.4       19.5
                     ELS_PP~0       I      -18.8       -1.4      -82.1       -0.2       10.7       -2.1
                                    J      -18.8       -1.4      -57.1       -0.2      184.8        1.3
                     ELU_PP~0       I      -23.7       -2.0      -98.5       -0.3        8.7       -3.9
                                    J      -23.7       -2.0      -64.8       -0.3      212.8        1.2
   176      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        0.1        0.3        4.2        1.2
                                    J        0.0        0.3        1.4        0.3        9.6        0.4
                              Min   I       -0.4       -0.3       -6.6       -0.3       -1.1       -1.2
                                    J       -0.4       -0.3       -1.4       -0.3       -0.0       -0.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.2
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        3.9        0.4
                                    J        0.0        0.1        1.4        0.1        9.4        0.1
                              Min   I       -0.4       -0.1       -6.5       -0.1       -1.0       -0.4
                                    J       -0.4       -0.1       -1.4       -0.1        0.0       -0.2
                     Self-w~1       I       -3.1       -0.0      -40.0       -0.0       16.7       -0.3
                                    J       -3.1       -0.0      -15.0       -0.0       85.5       -0.3
                           DL       I      -19.5       -0.0     -248.9       -0.0      101.0       -2.1
                                    J      -19.5       -0.0      -93.3       -0.0      528.8       -2.1
                            V       I       -1.6        6.5       -0.4        0.2       -1.5       26.0
                                    J       -1.6        6.5       -0.4        0.2       -0.5        9.7
                       T_ctt+       I       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -3.4       -7.2
                                    J       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -2.7       -2.8
                     T_grad~1       I        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                                    J        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                       T_ctt-       I       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -9.1      -19.6
                                    J       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -7.4       -7.7
                     ELS_Pe~1       I       -6.3       -0.0      -77.4       -0.0       24.8       -0.7
                                    J       -6.3       -0.0      -52.4       -0.0      187.0       -0.7
                     ELU_Pe~1       I       -7.4       -0.0      -91.4       -0.0       30.7       -0.8
                                    J       -7.4       -0.0      -57.6       -0.0      216.9       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I       -6.6        3.1      -77.7        0.4       39.6       11.9
                                    J       -6.6        3.1      -51.4        0.4      208.2        4.1
                              Min   I       -7.0        2.5      -84.4       -0.2       34.3        9.6
                                    J       -7.0        2.5      -54.2       -0.2      198.6        3.2
                     ELS_PP~2 Max   I       -6.6        3.0      -77.8        0.2       35.9       11.2
                                    J       -6.6        3.0      -52.8        0.2      199.1        3.8
                              Min   I       -6.8        2.7      -77.8       -0.0       35.4       10.3
                                    J       -6.8        2.7      -52.8       -0.0      198.6        3.5
                     ELS_PP~3 Max   I       -6.6        2.9      -77.7        0.2       39.4       11.1
                                    J       -6.6        2.9      -51.4        0.2      208.1        3.8
                              Min   I       -7.0        2.8      -84.3       -0.0       34.4       10.4
                                    J       -7.0        2.8      -54.1       -0.0      198.7        3.5
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.9        4.7      -91.9        0.6       52.8       18.1
                                    J       -7.9        4.7      -56.2        0.6      248.7        6.4
                              Min   I       -8.5        3.8     -101.9       -0.4       44.9       14.6
                                    J       -8.5        3.8      -60.3       -0.4      234.3        5.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.9        4.4      -92.0        0.3       47.3       17.0
                                    J       -7.9        4.4      -58.2        0.3      235.1        6.0
                              Min   I       -8.1        4.1      -92.0       -0.0       46.5       15.7
                                    J       -8.1        4.1      -58.3       -0.0      234.4        5.5
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.9        4.4      -91.9        0.3       52.5       16.9
                                    J       -7.9        4.4      -56.2        0.3      248.5        5.9
                              Min   I       -8.4        4.1     -101.8       -0.1       45.0       15.8
                                    J       -8.4        4.1      -60.3       -0.1      234.4        5.5
                     ELS_PP~4       I       -7.3        5.4      -78.0        0.2       34.8       21.2
                                    J       -7.3        5.4      -53.0        0.2      198.5        7.6
                     ELU_PP~4       I       -8.9        8.2      -92.3        0.2       45.7       32.0
                                    J       -8.9        8.2      -58.5        0.2      234.1       11.6
                     ELS_PP~5       I       -5.2       -1.8      -77.6       -0.1       44.0       -7.6
                                    J       -5.2       -1.8      -52.6       -0.1      206.9       -3.2
                     ELU_PP~5       I       -5.8       -2.6      -91.8       -0.1       59.5      -11.1
                                    J       -5.8       -2.6      -58.0       -0.1      246.7       -4.5
                     ELS_PP~6 Max   I       -8.6        1.3      -78.0        0.3       36.1        4.5
                                    J       -8.6        1.3      -51.7        0.3      205.4        1.2
                              Min   I       -9.0        0.7      -84.6       -0.3       30.8        2.1
                                    J       -9.0        0.7      -54.4       -0.3      195.8        0.3
                     ELS_PP~7 Max   I       -8.6        1.1      -78.0        0.1       32.5        3.8
                                    J       -8.6        1.1      -53.0        0.1      196.3        0.9
                              Min   I       -8.7        0.9      -78.1       -0.1       31.9        2.9
                                    J       -8.7        0.9      -53.1       -0.1      195.9        0.6
                     ELS_PP~8 Max   I       -8.6        1.1      -78.0        0.1       35.9        3.7
                                    J       -8.6        1.1      -51.7        0.1      205.3        0.9
                              Min   I       -8.9        0.9      -84.6       -0.1       30.9        2.9
                                    J       -8.9        0.9      -54.4       -0.1      195.9        0.6
                     ELU_PP~6 Max   I      -10.8        2.0      -92.3        0.5       47.6        7.0
                                    J      -10.8        2.0      -56.6        0.5      244.5        2.0
                              Min   I      -11.4        1.1     -102.3       -0.4       39.7        3.4
                                    J      -11.4        1.1      -60.7       -0.4      230.1        0.7
                     ELU_PP~7 Max   I      -10.8        1.7      -92.4        0.2       42.1        5.9
                                    J      -10.8        1.7      -58.6        0.2      230.9        1.6
                              Min   I      -11.0        1.4      -92.4       -0.1       41.3        4.6
                                    J      -11.0        1.4      -58.7       -0.1      230.2        1.1
                     ELU_PP~8 Max   I      -10.8        1.7      -92.3        0.2       47.3        5.8
                                    J      -10.8        1.7      -56.6        0.2      244.3        1.5
                              Min   I      -11.3        1.4     -102.2       -0.2       39.8        4.6
                                    J      -11.3        1.4      -60.7       -0.2      230.2        1.1
                     ELS_PP~9       I       -9.2        3.6      -78.2        0.1       31.4       13.7
                                    J       -9.2        3.6      -53.2        0.1      195.7        4.7
                     ELU_PP~9       I      -11.8        5.4      -92.7        0.1       40.5       20.8
                                    J      -11.8        5.4      -58.9        0.1      229.9        7.2
                     ELS_PP~0       I       -8.4       -4.8      -78.1       -0.2       38.3      -20.0
                                    J       -8.4       -4.8      -53.1       -0.2      202.2       -8.0
                     ELU_PP~0       I      -10.6       -7.2      -92.4       -0.2       50.8      -29.8
                                    J      -10.6       -7.2      -58.7       -0.2      239.7      -11.8
   177      1      3   ML_Tot Max   I        0.6        0.2        1.1        1.0        3.5        0.9
                                    J        0.6        0.2        3.4        1.0        0.2        0.3
                              Min   I       -0.5       -0.2       -1.0       -1.0       -0.1       -0.9
                                    J       -0.5       -0.2       -0.1       -1.0       -1.8       -0.3
                       ML_arc Max   I        0.2        0.1        0.1        0.1        0.2        0.3
                                    J        0.2        0.1        0.1        0.1        0.0        0.1
                              Min   I       -0.2       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.3
                                    J       -0.2       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        1.0        0.8        3.4        0.3
                                    J        0.2        0.1        3.3        0.8        0.1        0.1
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.9       -0.8        0.0       -0.3
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.8       -1.8       -0.1
                     Self-w~1       I        0.5       -0.0        5.3       -0.0       28.1        0.1
                                    J        0.5       -0.0       30.3       -0.0      -16.4        0.1
                           DL       I        3.0       -0.0       62.7       -0.0      120.4        0.7
                                    J        3.0       -0.0       62.7       -0.0      -36.4        0.7
                            V       I       11.3        4.7       -0.1        0.1       -0.1       18.6
                                    J       11.3        4.7       -0.1        0.1        0.1        6.9
                       T_ctt+       I       -3.6       -1.4       -0.5       -0.1       -1.0       -5.7
                                    J       -3.6       -1.4       -0.5       -0.1        0.3       -2.1
                     T_grad~1       I       -0.5        0.0      -33.9        0.0       13.2       -0.1
                                    J       -0.5        0.0      -33.9        0.0       98.0       -0.1
                       T_ctt-       I       -9.9       -3.9       -1.5       -0.2       -2.8      -15.5
                                    J       -9.9       -3.9       -1.5       -0.2        0.9       -5.7
                     ELS_Pe~1       I        1.0       -0.0       15.6       10.1       47.9        0.2
                                    J        1.0       -0.0       40.6       10.1      -22.4        0.2
                     ELU_Pe~1       I        1.1       -0.0       17.5       10.1       57.7        0.3
                                    J        1.1       -0.0       51.2       10.1      -28.1        0.3
                     ELS_PP~1 Max   I        5.9        2.2       -4.1       11.1       58.6        8.8
                                    J        5.9        2.2       23.3       11.1       36.8        3.4
                              Min   I        4.8        1.7       -6.1        9.1       55.0        7.0
                                    J        4.8        1.7       19.8        9.1       34.8        2.7
                     ELS_PP~2 Max   I        5.5        2.0       -5.0       10.3       55.3        8.2
                                    J        5.5        2.0       20.0       10.3       36.7        3.1
                              Min   I        5.1        1.9       -5.1       10.0       55.1        7.6
                                    J        5.1        1.9       19.9       10.0       36.6        2.9
                     ELS_PP~3 Max   I        5.5        2.0       -4.1       10.9       58.5        8.2
                                    J        5.5        2.0       23.2       10.9       36.8        3.1
                              Min   I        5.2        1.9       -6.0        9.3       55.1        7.6
                                    J        5.2        1.9       19.9        9.3       34.9        2.9
                     ELU_PP~1 Max   I        8.5        3.2      -12.0       11.7       73.9       13.1
                                    J        8.5        3.2       25.2       11.7       60.7        5.0
                              Min   I        6.9        2.6      -15.1        8.6       68.4       10.5
                                    J        6.9        2.6       20.0        8.6       57.7        4.0
                     ELU_PP~2 Max   I        7.9        3.0      -13.5       10.3       68.8       12.2
                                    J        7.9        3.0       20.3       10.3       60.4        4.6
                              Min   I        7.3        2.8      -13.6       10.0       68.5       11.3
                                    J        7.3        2.8       20.1       10.0       60.3        4.3
                     ELU_PP~3 Max   I        7.9        3.0      -12.1       11.3       73.7       12.2
                                    J        7.9        3.0       25.1       11.3       60.6        4.6
                              Min   I        7.4        2.8      -15.0        8.9       68.6       11.4
                                    J        7.4        2.8       20.1        8.9       57.8        4.3
                     ELS_PP~4       I        9.8        3.8       -5.1       10.2       55.1       15.3
                                    J        9.8        3.8       19.9       10.2       36.7        5.8
                     ELU_PP~4       I       14.4        5.7      -13.7       10.2       68.5       22.9
                                    J       14.4        5.7       20.1       10.2       60.5        8.6
                     ELS_PP~5       I       -3.1       -1.4      -18.9       10.0       60.0       -5.6
                                    J       -3.1       -1.4        6.1       10.0       75.9       -2.0
                     ELU_PP~5       I       -5.0       -2.2      -34.2       10.0       75.9       -8.4
                                    J       -5.0       -2.2       -0.5       10.0      119.4       -3.0
                     ELS_PP~6 Max   I        2.1        0.7       -4.6       11.1       57.6        2.9
                                    J        2.1        0.7       22.7       11.1       37.2        1.2
                              Min   I        1.0        0.2       -6.6        9.0       54.0        1.2
                                    J        1.0        0.2       19.3        9.0       35.2        0.6
                     ELS_PP~7 Max   I        1.7        0.5       -5.6       10.2       54.3        2.3
                                    J        1.7        0.5       19.4       10.2       37.0        1.0
                              Min   I        1.3        0.4       -5.7        9.9       54.0        1.7
                                    J        1.3        0.4       19.3        9.9       36.9        0.8
                     ELS_PP~8 Max   I        1.7        0.5       -4.7       10.9       57.5        2.3
                                    J        1.7        0.5       22.7       10.9       37.1        1.0
                              Min   I        1.4        0.4       -6.6        9.3       54.1        1.8
                                    J        1.4        0.4       19.3        9.3       35.2        0.8
                     ELU_PP~6 Max   I        2.8        1.0      -12.9       11.5       72.3        4.2
                                    J        2.8        1.0       24.4       11.5       61.2        1.7
                              Min   I        1.2        0.4      -15.9        8.5       66.9        1.7
                                    J        1.2        0.4       19.2        8.5       58.2        0.8
                     ELU_PP~7 Max   I        2.3        0.8      -14.3       10.2       67.3        3.4
                                    J        2.3        0.8       19.4       10.2       61.0        1.4
                              Min   I        1.7        0.6      -14.5        9.8       66.9        2.5
                                    J        1.7        0.6       19.3        9.8       60.9        1.1
                     ELU_PP~8 Max   I        2.3        0.8      -13.0       11.2       72.1        3.3
                                    J        2.3        0.8       24.3       11.2       61.2        1.4
                              Min   I        1.8        0.6      -15.8        8.8       67.0        2.6
                                    J        1.8        0.6       19.3        8.8       58.3        1.1
                     ELS_PP~9       I        6.1        2.3       -5.7       10.1       54.0        9.4
                                    J        6.1        2.3       19.3       10.1       37.0        3.6
                     ELU_PP~9       I        8.8        3.5      -14.5       10.1       66.9       14.1
                                    J        8.8        3.5       19.3       10.1       61.0        5.4
                     ELS_PP~0       I       -9.4       -3.9      -19.8        9.9       58.3      -15.4
                                    J       -9.4       -3.9        5.2        9.9       76.5       -5.5
                     ELU_PP~0       I      -14.4       -5.9      -35.6        9.8       73.3      -23.1
                                    J      -14.4       -5.9       -1.9        9.8      120.2       -8.4
   178      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.2        2.0        5.3        5.6        0.5
                                    J        0.3        0.2        6.5        5.3        6.3        0.8
                              Min   I       -0.3       -0.3       -2.1       -5.3       -0.9       -0.4
                                    J       -0.3       -0.3       -2.1       -5.3       -1.5       -0.6
                       ML_arc Max   I        0.1        0.1        0.5        3.1       13.6        0.3
                                    J        0.1        0.1        0.5        3.1       19.6        0.5
                              Min   I       -0.1       -0.2       -6.4       -3.1       -0.1       -0.1
                                    J       -0.1       -0.2       -6.4       -3.1       -0.2       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.0        0.1        0.2        0.2
                                    J        0.1        0.1        0.0        0.1        0.2        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1
                                    J       -0.1       -0.1       -0.1       -0.1       -0.0       -0.2
                     Self-w~1       I        0.1       -0.3       -5.2       -0.0       27.9        0.7
                                    J        0.1       -0.3        4.8       -0.0       28.1        1.0
                           DL       I        0.8       -2.5      -71.1       -0.0      136.4        4.7
                                    J        0.8       -2.5      -71.1       -0.0      207.5        7.3
                            V       I       16.1      -32.1      -18.6        0.3       33.6       54.2
                                    J       16.1      -32.1      -18.6        0.3       52.2       86.3
                       T_ctt+       I       -0.5        0.6       -0.0        0.3        0.0       -1.1
                                    J       -0.5        0.6       -0.0        0.3        0.0       -1.7
                     T_grad~1       I       -0.1        0.2       34.0        0.0       13.0       -0.4
                                    J       -0.1        0.2       34.0        0.0      -21.1       -0.7
                       T_ctt-       I       -1.3        1.7       -0.0        0.7        0.0       -2.9
                                    J       -1.3        1.7       -0.0        0.7        0.0       -4.6
                     ELS_Pe~1       I        0.3       -0.8      -19.2       19.4       54.8        1.5
                                    J        0.3       -0.8       -9.2       19.4       69.0        2.2
                     ELU_Pe~1       I        0.3       -0.9      -21.0       19.4       64.6        1.7
                                    J        0.3       -0.9       -7.5       19.4       78.9        2.6
                     ELS_PP~1 Max   I        9.9      -19.3       -8.0       25.1       88.3       33.6
                                    J        9.9      -19.3        6.5       25.1       94.0       53.4
                              Min   I        9.3      -19.8      -12.1       14.4       81.9       32.7
                                    J        9.3      -19.8       -2.0       14.4       86.2       52.0
                     ELS_PP~2 Max   I        9.7      -19.4       -9.5       22.8       96.3       33.4
                                    J        9.7      -19.4        0.5       22.8      107.3       53.1
                              Min   I        9.5      -19.7      -16.4       16.7       82.6       33.0
                                    J        9.5      -19.7       -6.4       16.7       87.5       52.4
                     ELS_PP~3 Max   I        9.7      -19.4      -10.0       19.8       82.9       33.3
                                    J        9.7      -19.4        0.0       19.8       87.9       52.9
                              Min   I        9.5      -19.6      -10.1       19.7       82.7       33.0
                                    J        9.5      -19.6       -0.1       19.7       87.7       52.4
                     ELU_PP~1 Max   I       14.7      -28.6       -4.2       28.0      114.8       49.9
                                    J       14.7      -28.6       16.0       28.0      116.3       79.3
                              Min   I       13.9      -29.4      -10.3       11.9      105.2       48.6
                                    J       13.9      -29.4        3.2       11.9      104.7       77.2
                     ELU_PP~2 Max   I       14.5      -28.9       -6.4       24.5      126.8       49.6
                                    J       14.5      -28.9        7.1       24.5      136.3       78.8
                              Min   I       14.2      -29.2      -16.8       15.4      106.2       49.0
                                    J       14.2      -29.2       -3.3       15.4      106.6       77.9
                     ELU_PP~3 Max   I       14.5      -28.8       -7.2       20.0      106.7       49.4
                                    J       14.5      -28.8        6.3       20.0      107.3       78.6
                              Min   I       14.2      -29.1       -7.3       19.8      106.4       48.9
                                    J       14.2      -29.1        6.2       19.8      106.9       77.8
                     ELS_PP~4       I       16.0      -32.3      -17.4       19.9       96.1       54.8
                                    J       16.0      -32.3       -7.4       19.9      108.6       87.1
                     ELU_PP~4       I       24.0      -48.2      -18.4       20.1      126.6       81.7
                                    J       24.0      -48.2       -4.9       20.1      138.2      129.9
                     ELS_PP~5       I       -0.3        0.1       14.8       19.7       67.8       -0.0
                                    J       -0.3        0.1       24.8       19.7       47.9       -0.1
                     ELU_PP~5       I       -0.5        0.4       30.0       19.8       84.0       -0.5
                                    J       -0.5        0.4       43.5       19.8       47.3       -1.0
                     ELS_PP~6 Max   I        9.4      -18.6       -8.0       25.4       88.3       32.5
                                    J        9.4      -18.6        6.5       25.4       94.0       51.6
                              Min   I        8.9      -19.1      -12.1       14.7       81.9       31.6
                                    J        8.9      -19.1       -2.1       14.7       86.2       50.2
                     ELS_PP~7 Max   I        9.2      -18.8       -9.5       23.1       96.3       32.3
                                    J        9.2      -18.8        0.5       23.1      107.3       51.3
                              Min   I        9.0      -19.0      -16.4       17.0       82.6       31.9
                                    J        9.0      -19.0       -6.4       17.0       87.5       50.7
                     ELS_PP~8 Max   I        9.2      -18.8      -10.0       20.1       82.9       32.2
                                    J        9.2      -18.8        0.0       20.1       88.0       51.2
                              Min   I        9.0      -19.0      -10.1       20.0       82.7       31.9
                                    J        9.0      -19.0       -0.1       20.0       87.7       50.6
                     ELU_PP~6 Max   I       14.0      -27.6       -4.2       28.4      114.8       48.2
                                    J       14.0      -27.6       16.0       28.4      116.3       76.7
                              Min   I       13.2      -28.4      -10.3       12.3      105.2       47.0
                                    J       13.2      -28.4        3.2       12.3      104.7       74.6
                     ELU_PP~7 Max   I       13.8      -27.9       -6.5       24.9      126.8       48.0
                                    J       13.8      -27.9        7.0       24.9      136.3       76.2
                              Min   I       13.5      -28.2      -16.8       15.8      106.2       47.4
                                    J       13.5      -28.2       -3.3       15.8      106.6       75.3
                     ELU_PP~8 Max   I       13.7      -27.9       -7.2       20.5      106.7       47.8
                                    J       13.7      -27.9        6.3       20.5      107.3       76.0
                              Min   I       13.4      -28.2       -7.3       20.2      106.4       47.3
                                    J       13.4      -28.2        6.2       20.2      106.9       75.2
                     ELS_PP~9       I       15.6      -31.7      -17.4       20.2       96.1       53.7
                                    J       15.6      -31.7       -7.4       20.2      108.6       85.4
                     ELU_PP~9       I       23.3      -47.2      -18.4       20.5      126.6       80.1
                                    J       23.3      -47.2       -4.9       20.5      138.2      127.3
                     ELS_PP~0       I       -1.1        1.2       14.8       20.1       67.8       -1.8
                                    J       -1.1        1.2       24.8       20.1       48.0       -3.0
                     ELU_PP~0       I       -1.7        2.0       30.0       20.5       84.0       -3.3
                                    J       -1.7        2.0       43.5       20.5       47.3       -5.3
   179      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        9.4        3.0        9.0        0.8
                                    J        0.0        0.2       18.4        3.0        4.0        1.0
                              Min   I       -0.0       -0.2       -0.4       -3.0       -3.0       -0.8
                                    J       -0.0       -0.2       -0.4       -3.0       -7.0       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1       27.3        1.7       16.2        0.3
                                    J        0.0        0.1       27.3        1.7        9.1        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.3       -1.7       -2.0       -0.3
                                    J       -0.1       -0.1       -0.3       -1.7      -22.0       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.0        0.3
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.4
                     Self-w~1       I       -0.3       -0.0       40.0       -0.0       26.4       -0.0
                                    J       -0.3       -0.0       50.0       -0.0      -18.6       -0.0
                           DL       I       -2.0       -0.0      287.2       -0.0      185.2       -0.4
                                    J       -2.0       -0.0      359.0       -0.0     -137.9       -0.4
                            V       I       -8.0       -8.2       -0.4        0.2        2.8       31.8
                                    J       -8.0       -8.2       -0.4        0.2        3.2       40.0
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0       -1.4
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.0       -1.8
                     T_grad~1       I        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                                    J        0.2        0.0        0.0       -0.0       14.1        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.1       -3.9
                                    J        0.1        1.0        0.0        0.5       -0.1       -4.9
                     ELS_Pe~1       I       -0.6       -0.0       91.7       -0.0       52.4       -0.1
                                    J       -0.6       -0.0      101.7       -0.0      -44.4       -0.1
                     ELU_Pe~1       I       -0.7       -0.0      105.7       -0.0       61.6       -0.1
                                    J       -0.7       -0.0      119.2       -0.0      -50.9       -0.1
                     ELS_PP~1 Max   I       -5.3       -4.5      101.0        3.3       71.5       19.0
                                    J       -5.3       -4.5      120.0        3.3      -30.1       23.9
                              Min   I       -5.3       -4.9       91.1       -2.8       59.5       17.3
                                    J       -5.3       -4.9      101.1       -2.8      -41.0       21.8
                     ELS_PP~2 Max   I       -5.2       -4.6      118.8        2.0       78.6       18.5
                                    J       -5.2       -4.6      128.8        2.0      -24.9       23.2
                              Min   I       -5.4       -4.8       91.3       -1.5       60.5       17.8
                                    J       -5.4       -4.8      101.3       -1.5      -56.0       22.5
                     ELS_PP~3 Max   I       -5.3       -4.6       91.5        0.3       62.5       18.5
                                    J       -5.3       -4.6      101.5        0.3      -34.0       23.2
                              Min   I       -5.3       -4.8       91.5        0.2       62.5       17.9
                                    J       -5.3       -4.8      101.5        0.2      -34.1       22.5
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.7       -6.7      119.6        4.9       90.2       28.5
                                    J       -7.7       -6.7      146.6        4.9      -29.5       35.9
                              Min   I       -7.8       -7.4      104.8       -4.2       72.3       26.0
                                    J       -7.8       -7.4      118.3       -4.2      -45.9       32.8
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.7       -6.9      146.4        3.0      101.0       27.7
                                    J       -7.7       -6.9      159.9        3.0      -21.7       34.9
                              Min   I       -7.8       -7.2      105.0       -2.2       73.8       26.8
                                    J       -7.8       -7.2      118.5       -2.2      -68.4       33.7
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.7       -6.9      105.4        0.4       76.8       27.7
                                    J       -7.7       -6.9      118.9        0.4      -35.3       34.9
                              Min   I       -7.7       -7.2      105.4        0.3       76.7       26.8
                                    J       -7.7       -7.2      118.9        0.3      -35.5       33.8
                     ELS_PP~4       I       -8.5       -8.0       91.4        0.3       63.6       30.9
                                    J       -8.5       -8.0      101.4        0.3      -32.8       38.9
                     ELU_PP~4       I      -12.5      -12.0      105.2        0.5       78.5       46.4
                                    J      -12.5      -12.0      118.7        0.5      -33.5       58.4
                     ELS_PP~5       I       -0.4        0.4       91.8        0.2       66.4       -1.5
                                    J       -0.4        0.4      101.8        0.2      -30.3       -1.9
                     ELU_PP~5       I       -0.4        0.5      105.8        0.3       82.7       -2.2
                                    J       -0.4        0.5      119.3        0.3      -29.8       -2.8
                     ELS_PP~6 Max   I       -5.2       -4.1      101.0        3.5       71.4       17.5
                                    J       -5.2       -4.1      120.0        3.5      -30.1       22.0
                              Min   I       -5.3       -4.5       91.1       -2.6       59.5       15.8
                                    J       -5.3       -4.5      101.1       -2.6      -41.1       20.0
                     ELS_PP~7 Max   I       -5.2       -4.3      118.8        2.2       78.6       17.0
                                    J       -5.2       -4.3      128.8        2.2      -24.9       21.4
                              Min   I       -5.3       -4.4       91.3       -1.3       60.5       16.4
                                    J       -5.3       -4.4      101.3       -1.3      -56.1       20.6
                     ELS_PP~8 Max   I       -5.2       -4.3       91.5        0.5       62.5       17.0
                                    J       -5.2       -4.3      101.5        0.5      -34.0       21.4
                              Min   I       -5.2       -4.4       91.5        0.4       62.4       16.4
                                    J       -5.2       -4.4      101.5        0.4      -34.1       20.6
                     ELU_PP~6 Max   I       -7.6       -6.2      119.6        5.2       90.2       26.3
                                    J       -7.6       -6.2      146.6        5.2      -29.5       33.1
                              Min   I       -7.7       -6.8      104.8       -3.9       72.2       23.8
                                    J       -7.7       -6.8      118.3       -3.9      -45.9       30.0
                     ELU_PP~7 Max   I       -7.6       -6.4      146.4        3.3      101.0       25.5
                                    J       -7.6       -6.4      159.9        3.3      -21.7       32.1
                              Min   I       -7.8       -6.6      105.0       -1.9       73.8       24.6
                                    J       -7.8       -6.6      118.5       -1.9      -68.4       31.0
                     ELU_PP~8 Max   I       -7.6       -6.4      105.4        0.8       76.8       25.5
                                    J       -7.6       -6.4      118.9        0.8      -35.4       32.1
                              Min   I       -7.7       -6.6      105.4        0.6       76.7       24.6
                                    J       -7.7       -6.6      118.9        0.6      -35.5       31.0
                     ELS_PP~9       I       -8.4       -7.6       91.4        0.5       63.6       29.4
                                    J       -8.4       -7.6      101.4        0.5      -32.8       37.0
                     ELU_PP~9       I      -12.4      -11.4      105.2        0.8       78.4       44.2
                                    J      -12.4      -11.4      118.7        0.8      -33.5       55.6
                     ELS_PP~0       I       -0.3        1.0       91.8        0.5       66.4       -4.0
                                    J       -0.3        1.0      101.8        0.5      -30.4       -4.9
                     ELU_PP~0       I       -0.3        1.5      105.8        0.8       82.6       -5.9
                                    J       -0.3        1.5      119.3        0.8      -29.9       -7.4
   180      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2       10.0        3.5       10.9        1.0
                                    J        0.0        0.2       19.5        3.5        5.1        1.2
                              Min   I       -0.0       -0.2       -0.5       -3.5       -2.3       -1.0
                                    J       -0.0       -0.2       -0.5       -3.5       -6.0       -1.2
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1       28.8        2.0       25.2        0.4
                                    J        0.0        0.1       28.8        2.0       14.0        0.5
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.3       -2.0       -0.5       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1       -0.3       -2.0      -17.8       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.0        0.1        0.4
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.0       -0.3
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.0       -0.1       -0.4
                     Self-w~1       I        0.0       -0.0       40.0        0.0       40.2        0.0
                                    J        0.0       -0.0       50.0        0.0       -4.8        0.0
                           DL       I        0.3       -0.0      287.2        0.0      287.8        0.1
                                    J        0.3       -0.0      359.0        0.0      -35.3        0.1
                            V       I       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.4       27.2
                                    J       -1.4       -6.7       -0.0        0.0        0.5       33.9
                       T_ctt+       I       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0       -1.7
                                    J       -0.0        0.4       -0.0        0.2       -0.0       -2.1
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0       -0.0        3.6       -0.0
                       T_ctt-       I       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.0       -4.5
                                    J       -0.0        1.1       -0.0        0.6       -0.0       -5.6
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0       94.6        4.6       87.4        0.0
                                    J        0.1       -0.0      104.6        4.6      -12.2        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.1       -0.0      108.6        4.6      101.5        0.0
                                    J        0.1       -0.0      122.1        4.6      -13.9        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.8       -3.6      104.6        8.2      100.8       16.3
                                    J       -0.8       -3.6      124.1        8.2       -4.7       20.4
                              Min   I       -0.8       -4.0       94.1        1.2       87.5       14.4
                                    J       -0.8       -4.0      104.2        1.2      -15.8       17.9
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.8       -3.7      123.4        6.7      115.1       15.7
                                    J       -0.8       -3.7      133.4        6.7        4.2       19.6
                              Min   I       -0.8       -3.9       94.3        2.7       89.3       15.0
                                    J       -0.8       -3.9      104.3        2.7      -27.6       18.7
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.8       -3.7       94.6        4.7       89.9       15.7
                                    J       -0.8       -3.7      104.6        4.7       -9.7       19.6
                              Min   I       -0.8       -3.9       94.6        4.7       89.8       15.0
                                    J       -0.8       -3.9      104.6        4.7       -9.9       18.7
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.2       -5.3      123.6       10.0      121.5       24.5
                                    J       -1.2       -5.3      151.3       10.0       -2.6       30.5
                              Min   I       -1.2       -6.1      107.9       -0.5      101.6       21.5
                                    J       -1.2       -6.1      121.4       -0.5      -19.2       26.9
                     ELU_PP~2 Max   I       -1.2       -5.6      151.8        7.8      143.0       23.6
                                    J       -1.2       -5.6      165.3        7.8       10.8       29.4
                              Min   I       -1.2       -5.8      108.1        1.7      104.3       22.5
                                    J       -1.2       -5.8      121.6        1.7      -37.0       28.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.2       -5.6      108.6        4.8      105.2       23.5
                                    J       -1.2       -5.6      122.1        4.8      -10.1       29.4
                              Min   I       -1.2       -5.8      108.6        4.7      105.0       22.5
                                    J       -1.2       -5.8      122.1        4.7      -10.3       28.0
                     ELS_PP~4       I       -1.3       -6.5       94.6        4.7       90.0       26.2
                                    J       -1.3       -6.5      104.6        4.7       -9.6       32.7
                     ELU_PP~4       I       -2.0       -9.7      108.6        4.7      105.4       39.3
                                    J       -2.0       -9.7      122.1        4.7      -10.0       49.1
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4       94.6        4.8       91.0       -1.6
                                    J        0.1        0.4      104.6        4.8       -8.6       -2.0
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.6      108.6        4.9      106.9       -2.5
                                    J        0.1        0.6      122.1        4.9       -8.5       -3.1
                     ELS_PP~6 Max   I       -0.8       -3.1      104.6        8.4      100.7       14.6
                                    J       -0.8       -3.1      124.1        8.4       -4.7       18.2
                              Min   I       -0.8       -3.6       94.1        1.4       87.5       12.7
                                    J       -0.8       -3.6      104.1        1.4      -15.8       15.8
                     ELS_PP~7 Max   I       -0.8       -3.3      123.4        6.9      115.1       14.0
                                    J       -0.8       -3.3      133.4        6.9        4.2       17.5
                              Min   I       -0.8       -3.5       94.3        2.9       89.3       13.3
                                    J       -0.8       -3.5      104.3        2.9      -27.6       16.5
                     ELS_PP~8 Max   I       -0.8       -3.3       94.6        4.9       89.9       14.0
                                    J       -0.8       -3.3      104.6        4.9       -9.7       17.4
                              Min   I       -0.8       -3.5       94.6        4.9       89.8       13.3
                                    J       -0.8       -3.5      104.6        4.9       -9.9       16.6
                     ELU_PP~6 Max   I       -1.2       -4.7      123.6       10.3      121.5       21.9
                                    J       -1.2       -4.7      151.3       10.3       -2.6       27.3
                              Min   I       -1.2       -5.4      107.9       -0.2      101.6       19.0
                                    J       -1.2       -5.4      121.4       -0.2      -19.2       23.7
                     ELU_PP~7 Max   I       -1.2       -4.9      151.8        8.1      143.0       21.0
                                    J       -1.2       -4.9      165.3        8.1       10.8       26.2
                              Min   I       -1.2       -5.2      108.1        2.0      104.3       19.9
                                    J       -1.2       -5.2      121.6        2.0      -37.0       24.8
                     ELU_PP~8 Max   I       -1.2       -4.9      108.6        5.1      105.2       21.0
                                    J       -1.2       -4.9      122.1        5.1      -10.1       26.2
                              Min   I       -1.2       -5.2      108.6        5.0      105.0       19.9
                                    J       -1.2       -5.2      122.1        5.0      -10.3       24.8
                     ELS_PP~9       I       -1.4       -6.1       94.6        4.9       90.0       24.5
                                    J       -1.4       -6.1      104.6        4.9       -9.6       30.6
                     ELU_PP~9       I       -2.1       -9.1      108.6        5.1      105.4       36.8
                                    J       -2.1       -9.1      122.1        5.1      -10.0       45.9
                     ELS_PP~0       I        0.0        1.1       94.6        5.1       91.0       -4.5
                                    J        0.0        1.1      104.6        5.1       -8.6       -5.6
                     ELU_PP~0       I        0.0        1.7      108.6        5.4      106.9       -6.7
                                    J        0.0        1.7      122.1        5.4       -8.5       -8.4
   181      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3       10.2        5.5       10.4        1.0
                                    J        0.0        0.3       20.2        5.5        4.1        1.3
                              Min   I       -0.0       -0.3       -0.2       -5.5       -1.1       -1.0
                                    J       -0.0       -0.3       -0.2       -5.5       -4.7       -1.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1       30.2        3.2       27.4        0.4
                                    J        0.0        0.1       30.2        3.2       15.2        0.5
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.2       -3.2       -0.3       -0.4
                                    J        0.0       -0.1       -0.2       -3.2      -18.1       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.1        0.5
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.5
                     Self-w~1       I        0.1       -0.0       40.0        0.0       43.7       -0.0
                                    J        0.1       -0.0       50.0        0.0       -1.3       -0.0
                           DL       I        0.4       -0.0      287.2        0.0      313.2       -0.1
                                    J        0.4       -0.0      359.0        0.0       -9.9       -0.1
                            V       I       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.2       17.9
                                    J       -3.2       -4.5        0.0       -0.1        0.2       22.4
                       T_ctt+       I        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.1       -1.8
                                    J        0.0        0.4        0.0        0.2       -0.1       -2.2
                     T_grad~1       I       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                                    J       -0.1        0.0       -0.0       -0.0        1.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.1        1.2        0.0        0.6       -0.3       -4.8
                                    J        0.1        1.2        0.0        0.6       -0.3       -6.0
                     ELS_Pe~1       I        0.1       -0.0       97.5        0.0       96.0       -0.0
                                    J        0.1       -0.0      107.5        0.0       -6.5       -0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.2       -0.0      111.5        0.0      111.3       -0.0
                                    J        0.2       -0.0      125.0        0.0       -7.0       -0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -2.2      107.7        5.6      107.1       10.7
                                    J       -1.8       -2.2      127.7        5.6       -1.8       13.4
                              Min   I       -1.8       -2.7       97.3       -5.5       95.6        8.6
                                    J       -1.8       -2.7      107.3       -5.5      -10.6       10.8
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.7       -2.3      127.7        3.2      124.1       10.1
                                    J       -1.7       -2.3      137.7        3.2        9.3       12.6
                              Min   I       -1.8       -2.5       97.4       -3.1       96.3        9.3
                                    J       -1.8       -2.5      107.4       -3.1      -23.9       11.6
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -2.3       97.5        0.2       96.7       10.0
                                    J       -1.8       -2.3      107.5        0.2       -5.8       12.6
                              Min   I       -1.8       -2.5       97.5       -0.0       96.6        9.3
                                    J       -1.8       -2.5      107.5       -0.0       -5.9       11.6
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.7       -3.3      126.8        8.4      127.9       16.1
                                    J       -2.7       -3.3      155.3        8.4        0.1       20.1
                              Min   I       -2.7       -4.0      111.3       -8.2      110.7       13.0
                                    J       -2.7       -4.0      124.8       -8.2      -13.1       16.2
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.7       -3.5      156.8        4.8      153.4       15.1
                                    J       -2.7       -3.5      170.3        4.8       16.8       18.9
                              Min   I       -2.7       -3.8      111.3       -4.6      111.8       13.9
                                    J       -2.7       -3.8      124.8       -4.6      -33.1       17.4
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.7       -3.5      111.5        0.2      112.4       15.1
                                    J       -2.7       -3.5      125.0        0.2       -5.8       18.9
                              Min   I       -2.7       -3.8      111.5       -0.1      112.2       14.0
                                    J       -2.7       -3.8      125.0       -0.1       -6.1       17.5
                     ELS_PP~4       I       -3.0       -4.2       97.5        0.0       96.7       16.8
                                    J       -3.0       -4.2      107.5        0.0       -5.8       21.1
                     ELU_PP~4       I       -4.6       -6.3      111.5        0.0      112.4       25.3
                                    J       -4.6       -6.3      125.0        0.0       -5.9       31.6
                     ELS_PP~5       I        0.1        0.4       97.5        0.2       96.9       -1.8
                                    J        0.1        0.4      107.5        0.2       -5.6       -2.2
                     ELU_PP~5       I        0.1        0.7      111.5        0.3      112.7       -2.7
                                    J        0.1        0.7      125.0        0.3       -5.6       -3.3
                     ELS_PP~6 Max   I       -1.7       -1.7      107.7        5.8      107.0        8.9
                                    J       -1.7       -1.7      127.7        5.8       -1.9       11.1
                              Min   I       -1.7       -2.2       97.3       -5.3       95.5        6.8
                                    J       -1.7       -2.2      107.3       -5.3      -10.7        8.5
                     ELS_PP~7 Max   I       -1.7       -1.9      127.7        3.4      124.0        8.2
                                    J       -1.7       -1.9      137.7        3.4        9.2       10.3
                              Min   I       -1.7       -2.1       97.4       -2.9       96.2        7.5
                                    J       -1.7       -2.1      107.4       -2.9      -24.0        9.3
                     ELS_PP~8 Max   I       -1.7       -1.9       97.5        0.4       96.6        8.2
                                    J       -1.7       -1.9      107.5        0.4       -5.9       10.3
                              Min   I       -1.7       -2.1       97.5        0.2       96.5        7.5
                                    J       -1.7       -2.1      107.5        0.2       -6.0        9.4
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.6       -2.6      126.8        8.8      127.8       13.4
                                    J       -2.6       -2.6      155.3        8.8       -0.0       16.7
                              Min   I       -2.6       -3.4      111.3       -7.9      110.5       10.2
                                    J       -2.6       -3.4      124.8       -7.9      -13.3       12.8
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.6       -2.8      156.8        5.2      153.3       12.4
                                    J       -2.6       -2.8      170.3        5.2       16.6       15.5
                              Min   I       -2.6       -3.1      111.3       -4.3      111.7       11.2
                                    J       -2.6       -3.1      124.8       -4.3      -33.2       14.0
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.6       -2.8      111.6        0.6      112.3       12.4
                                    J       -2.6       -2.8      125.1        0.6       -6.0       15.5
                              Min   I       -2.6       -3.1      111.5        0.3      112.1       11.2
                                    J       -2.6       -3.1      125.0        0.3       -6.2       14.1
                     ELS_PP~9       I       -3.0       -3.8       97.5        0.2       96.6       15.0
                                    J       -3.0       -3.8      107.5        0.2       -5.9       18.8
                     ELU_PP~9       I       -4.5       -5.7      111.5        0.4      112.2       22.6
                                    J       -4.5       -5.7      125.0        0.4       -6.1       28.2
                     ELS_PP~0       I        0.2        1.2       97.5        0.6       96.7       -4.8
                                    J        0.2        1.2      107.5        0.6       -5.8       -6.0
                     ELU_PP~0       I        0.2        1.8      111.6        0.9      112.4       -7.2
                                    J        0.2        1.8      125.1        0.9       -5.9       -9.0
   182      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3       10.0        3.3       11.4        1.0
                                    J        0.0        0.3       19.5        3.3        5.4        1.3
                              Min   I       -0.1       -0.3       -0.5       -3.3       -2.2       -1.0
                                    J       -0.1       -0.3       -0.5       -3.3       -5.8       -1.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1       28.8        1.8       26.4        0.4
                                    J        0.0        0.1       28.8        1.8       15.1        0.5
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.3       -1.8       -0.5       -0.4
                                    J       -0.1       -0.1       -0.3       -1.8      -17.7       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.2        0.3        0.5
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                     Self-w~1       I       -0.4       -0.0       40.0        0.0       43.9        0.1
                                    J       -0.4       -0.0       50.0        0.0       -1.1        0.1
                           DL       I       -2.7       -0.0      287.2        0.0      313.9        0.5
                                    J       -2.7       -0.0      359.0        0.0       -9.2        0.5
                            V       I       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.9        6.4
                                    J       -1.7       -1.6       -0.0       -0.2        0.9        8.0
                       T_ctt+       I       -0.2        0.4        0.1        0.1       -0.4       -1.7
                                    J       -0.2        0.4        0.1        0.1       -0.5       -2.1
                     T_grad~1       I        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                                    J        0.4        0.0       -0.0       -0.0        1.0       -0.1
                       T_ctt-       I       -0.5        1.2        0.2        0.2       -1.1       -4.6
                                    J       -0.5        1.2        0.2        0.2       -1.3       -5.8
                     ELS_Pe~1       I       -0.9       -0.0       94.6       -4.6       95.5        0.2
                                    J       -0.9       -0.0      104.6       -4.6       -4.1        0.2
                     ELU_Pe~1       I       -1.0       -0.0      108.6       -4.6      110.8        0.2
                                    J       -1.0       -0.0      122.1       -4.6       -4.5        0.2
                     ELS_PP~1 Max   I       -1.8       -0.5      104.6       -1.4      107.8        4.0
                                    J       -1.8       -0.5      124.1       -1.4        2.2        4.9
                              Min   I       -1.8       -1.0       94.2       -7.9       94.1        1.9
                                    J       -1.8       -1.0      104.2       -7.9       -9.0        2.4
                     ELS_PP~2 Max   I       -1.8       -0.6      123.4       -2.9      122.8        3.3
                                    J       -1.8       -0.6      133.4       -2.9       11.8        4.2
                              Min   I       -1.9       -0.8       94.3       -6.5       95.9        2.6
                                    J       -1.9       -0.8      104.3       -6.5      -21.0        3.2
                     ELS_PP~3 Max   I       -1.8       -0.6       94.6       -4.5       96.7        3.3
                                    J       -1.8       -0.6      104.6       -4.5       -3.0        4.1
                              Min   I       -1.8       -0.8       94.6       -4.8       96.4        2.6
                                    J       -1.8       -0.8      104.6       -4.8       -3.2        3.2
                     ELU_PP~1 Max   I       -2.4       -0.7      123.6        0.2      129.3        5.9
                                    J       -2.4       -0.7      151.3        0.2        5.0        7.3
                              Min   I       -2.5       -1.5      108.0       -9.6      108.8        2.9
                                    J       -2.5       -1.5      121.5       -9.6      -11.9        3.6
                     ELU_PP~2 Max   I       -2.4       -0.9      151.9       -2.0      151.8        4.9
                                    J       -2.4       -0.9      165.4       -2.0       19.4        6.2
                              Min   I       -2.6       -1.2      108.2       -7.4      111.4        3.8
                                    J       -2.6       -1.2      121.7       -7.4      -29.8        4.8
                     ELU_PP~3 Max   I       -2.4       -1.0      108.6       -4.4      112.6        4.9
                                    J       -2.4       -1.0      122.1       -4.4       -2.8        6.1
                              Min   I       -2.4       -1.2      108.6       -5.0      112.2        3.8
                                    J       -2.4       -1.2      122.1       -5.0       -3.2        4.8
                     ELS_PP~4       I       -2.5       -1.4       94.6       -4.8       96.7        5.5
                                    J       -2.5       -1.4      104.6       -4.8       -2.9        6.9
                     ELU_PP~4       I       -3.4       -2.1      108.6       -4.8      112.7        8.2
                                    J       -3.4       -2.1      122.1       -4.8       -2.6       10.3
                     ELS_PP~5       I       -0.7        0.4       94.7       -4.5       96.1       -1.6
                                    J       -0.7        0.4      104.7       -4.5       -3.6       -2.0
                     ELU_PP~5       I       -0.7        0.6      108.7       -4.5      111.7       -2.4
                                    J       -0.7        0.6      122.2       -4.5       -3.7       -3.1
                     ELS_PP~6 Max   I       -2.0       -0.0      104.6       -1.3      107.3        2.2
                                    J       -2.0       -0.0      124.1       -1.3        1.7        2.7
                              Min   I       -2.0       -0.5       94.2       -7.9       93.7        0.2
                                    J       -2.0       -0.5      104.2       -7.9       -9.5        0.2
                     ELS_PP~7 Max   I       -2.0       -0.2      123.5       -2.8      122.4        1.6
                                    J       -2.0       -0.2      133.5       -2.8       11.4        2.0
                              Min   I       -2.1       -0.4       94.4       -6.4       95.4        0.8
                                    J       -2.1       -0.4      104.4       -6.4      -21.5        1.0
                     ELS_PP~8 Max   I       -2.0       -0.2       94.7       -4.4       96.2        1.6
                                    J       -2.0       -0.2      104.7       -4.4       -3.5        1.9
                              Min   I       -2.0       -0.4       94.7       -4.8       96.0        0.8
                                    J       -2.0       -0.4      104.7       -4.8       -3.7        1.0
                     ELU_PP~6 Max   I       -2.7       -0.0      123.6        0.3      128.6        3.3
                                    J       -2.7       -0.0      151.4        0.3        4.2        4.1
                              Min   I       -2.8       -0.8      108.0       -9.5      108.2        0.3
                                    J       -2.8       -0.8      121.5       -9.5      -12.6        0.3
                     ELU_PP~7 Max   I       -2.7       -0.3      151.9       -1.9      151.1        2.3
                                    J       -2.7       -0.3      165.4       -1.9       18.7        2.9
                              Min   I       -2.9       -0.6      108.2       -7.3      110.7        1.2
                                    J       -2.9       -0.6      121.7       -7.3      -30.5        1.5
                     ELU_PP~8 Max   I       -2.7       -0.3      108.7       -4.3      111.9        2.3
                                    J       -2.7       -0.3      122.2       -4.3       -3.5        2.9
                              Min   I       -2.7       -0.6      108.7       -4.9      111.5        1.2
                                    J       -2.7       -0.6      122.2       -4.9       -3.9        1.5
                     ELS_PP~9       I       -2.7       -0.9       94.7       -4.7       96.3        3.8
                                    J       -2.7       -0.9      104.7       -4.7       -3.4        4.7
                     ELU_PP~9       I       -3.7       -1.4      108.7       -4.7      112.1        5.6
                                    J       -3.7       -1.4      122.2       -4.7       -3.4        7.0
                     ELS_PP~0       I       -1.0        1.2       94.8       -4.4       95.4       -4.5
                                    J       -1.0        1.2      104.8       -4.4       -4.4       -5.7
                     ELU_PP~0       I       -1.2        1.8      108.9       -4.3      110.6       -6.8
                                    J       -1.2        1.8      122.4       -4.3       -5.0       -8.5
   183      1      3   ML_Tot Max   I        0.3        0.2        9.4        3.1       10.1        0.9
                                    J        0.3        0.2       18.4        3.1        4.8        1.2
                              Min   I       -0.0       -0.2       -0.4       -3.1       -2.0       -1.0
                                    J       -0.0       -0.2       -0.4       -3.1       -5.6       -1.2
                       ML_arc Max   I        0.6        0.1       27.2        1.7       19.7        0.3
                                    J        0.6        0.1       27.2        1.7       10.1        0.4
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.2       -1.7       -0.8       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1       -0.2       -1.7      -18.1       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.3
                                    J        0.1        0.1        0.0        0.2        1.1        0.4
                              Min   I        0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                                    J        0.0       -0.1       -0.0       -0.2       -0.0       -0.4
                     Self-w~1       I        1.9       -0.0       40.0        0.0       41.4       -0.3
                                    J        1.9       -0.0       50.0        0.0       -3.6       -0.3
                           DL       I       13.0       -0.0      287.2        0.0      293.6       -2.2
                                    J       13.0       -0.0      359.0        0.0      -29.5       -2.2
                            V       I       -6.2        1.7       -0.6       -0.3        5.0       -6.3
                                    J       -6.2        1.7       -0.6       -0.3        5.6       -8.0
                       T_ctt+       I        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.8       -1.9
                                    J        0.9        0.4        0.0       -0.5       -0.8       -2.3
                     T_grad~1       I       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                                    J       -1.7        0.0        0.0       -0.0        3.2        0.3
                       T_ctt-       I        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.2       -5.1
                                    J        2.3        1.2        0.0       -1.3       -2.2       -6.3
                     ELS_Pe~1       I        4.1       -0.0       91.7        0.0       86.1       -0.7
                                    J        4.1       -0.0      101.7        0.0      -10.6       -0.7
                     ELU_Pe~1       I        4.8       -0.0      105.7        0.0      100.6       -0.8
                                    J        4.8       -0.0      119.2        0.0      -11.9       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I        0.2        1.5      100.8        2.6      100.7       -4.5
                                    J        0.2        1.5      119.8        2.6       -1.0       -5.6
                              Min   I       -0.1        1.1       91.0       -3.6       88.6       -6.4
                                    J       -0.1        1.1      101.0       -3.6      -11.5       -7.9
                     ELS_PP~2 Max   I        0.5        1.4      118.6        1.2      110.3       -5.1
                                    J        0.5        1.4      128.6        1.2        4.2       -6.3
                              Min   I       -0.1        1.2       91.2       -2.2       89.8       -5.9
                                    J       -0.1        1.2      101.2       -2.2      -23.9       -7.2
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        1.4       91.5       -0.3       91.7       -5.1
                                    J        0.0        1.4      101.5       -0.3       -4.7       -6.3
                              Min   I       -0.1        1.2       91.4       -0.7       90.6       -5.8
                                    J       -0.1        1.2      101.4       -0.7       -5.8       -7.2
                     ELU_PP~1 Max   I       -1.1        2.3      119.3        3.9      122.5       -6.5
                                    J       -1.1        2.3      146.3        3.9        2.5       -8.1
                              Min   I       -1.6        1.6      104.7       -5.4      104.3       -9.4
                                    J       -1.6        1.6      118.2       -5.4      -13.1      -11.7
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.6        2.1      146.1        1.8      136.9       -7.4
                                    J       -0.6        2.1      159.6        1.8       10.4       -9.3
                              Min   I       -1.6        1.8      104.9       -3.2      106.2       -8.5
                                    J       -1.6        1.8      118.4       -3.2      -31.8      -10.6
                     ELU_PP~3 Max   I       -1.4        2.1      105.3       -0.4      109.0       -7.4
                                    J       -1.4        2.1      118.8       -0.4       -3.0       -9.2
                              Min   I       -1.6        1.8      105.2       -1.1      107.3       -8.4
                                    J       -1.6        1.8      118.7       -1.1       -4.7      -10.5
                     ELS_PP~4       I       -2.6        2.0       91.2       -0.6       92.6       -7.9
                                    J       -2.6        2.0      101.2       -0.6       -3.6       -9.9
                     ELU_PP~4       I       -5.3        3.0      104.9       -0.9      110.3      -11.7
                                    J       -5.3        3.0      118.4       -0.9       -1.3      -14.7
                     ELS_PP~5       I        3.3        0.4       91.8       -0.5       88.6       -2.3
                                    J        3.3        0.4      101.8       -0.5       -8.2       -2.7
                     ELU_PP~5       I        3.5        0.6      105.8       -0.7      104.3       -3.2
                                    J        3.5        0.6      119.3       -0.7       -8.2       -3.8
                     ELS_PP~6 Max   I        1.1        2.0      100.8        2.1       99.9       -6.4
                                    J        1.1        2.0      119.8        2.1       -1.9       -8.0
                              Min   I        0.8        1.5       91.0       -4.1       87.8       -8.3
                                    J        0.8        1.5      101.0       -4.1      -12.3      -10.3
                     ELS_PP~7 Max   I        1.4        1.8      118.6        0.7      109.5       -7.1
                                    J        1.4        1.8      128.6        0.7        3.4       -8.7
                              Min   I        0.8        1.7       91.2       -2.7       89.0       -7.8
                                    J        0.8        1.7      101.2       -2.7      -24.7       -9.6
                     ELS_PP~8 Max   I        0.9        1.8       91.5       -0.8       90.9       -7.0
                                    J        0.9        1.8      101.5       -0.8       -5.5       -8.7
                              Min   I        0.8        1.7       91.4       -1.2       89.7       -7.7
                                    J        0.8        1.7      101.4       -1.2       -6.7       -9.6
                     ELU_PP~6 Max   I        0.2        3.0      119.3        3.2      121.3       -9.4
                                    J        0.2        3.0      146.3        3.2        1.3      -11.7
                              Min   I       -0.2        2.3      104.7       -6.1      103.1      -12.3
                                    J       -0.2        2.3      118.2       -6.1      -14.4      -15.3
                     ELU_PP~7 Max   I        0.7        2.8      146.1        1.0      135.7      -10.3
                                    J        0.7        2.8      159.6        1.0        9.2      -12.8
                              Min   I       -0.3        2.5      104.9       -4.0      104.9      -11.4
                                    J       -0.3        2.5      118.4       -4.0      -33.0      -14.2
                     ELU_PP~8 Max   I       -0.1        2.8      105.3       -1.1      107.7      -10.3
                                    J       -0.1        2.8      118.8       -1.1       -4.2      -12.8
                              Min   I       -0.2        2.5      105.2       -1.8      106.1      -11.3
                                    J       -0.2        2.5      118.7       -1.8       -5.9      -14.1
                     ELS_PP~9       I       -1.7        2.4       91.2       -1.1       91.8       -9.9
                                    J       -1.7        2.4      101.2       -1.1       -4.4      -12.3
                     ELU_PP~9       I       -4.0        3.7      104.9       -1.7      109.1      -14.6
                                    J       -4.0        3.7      118.4       -1.7       -2.6      -18.2
                     ELS_PP~0       I        4.7        1.2       91.8       -1.3       87.2       -5.5
                                    J        4.7        1.2      101.8       -1.3       -9.6       -6.7
                     ELU_PP~0       I        5.7        1.8      105.8       -2.0      102.2       -8.0
                                    J        5.7        1.8      119.3       -2.0      -10.3       -9.8
   184      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.2        8.0        3.1        6.8        1.0
                                    J        0.0        0.2       15.7        3.1        3.5        1.2
                              Min   I       -0.2       -0.2       -0.2       -3.1       -1.2       -0.8
                                    J       -0.2       -0.2       -0.2       -3.1       -5.6       -1.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1       13.6        1.6        9.3        0.6
                                    J        0.0        0.1       13.6        1.6        7.0        0.7
                              Min   I       -0.4       -0.1       -0.1       -1.6       -1.3       -0.2
                                    J       -0.4       -0.1       -0.1       -1.6      -12.4       -0.2
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        3.3        0.3        2.8        0.4
                                    J        0.0        0.1        6.6        0.3        1.3        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.1       -0.3       -0.4       -0.3
                                    J       -0.1       -0.1       -0.1       -0.3       -2.1       -0.3
                     Self-w~1       I       -1.5       -0.0       40.0       -0.0       30.9        1.4
                                    J       -1.5       -0.0       50.0       -0.0      -14.1        1.4
                           DL       I      -10.3       -0.0      287.2        0.0      206.6        9.9
                                    J      -10.3       -0.0      359.0        0.0     -116.5        9.9
                            V       I      -16.6        8.6       -4.9       -0.0       30.5      -37.0
                                    J      -16.6        8.6       -4.9       -0.0       35.4      -45.6
                       T_ctt+       I       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -1.1       -1.4
                                    J       -1.1        0.5       -0.5       -0.1       -0.6       -1.9
                     T_grad~1       I        1.5        0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                                    J        1.5        0.0        0.0        0.0       12.8       -1.3
                       T_ctt-       I       -3.0        1.4       -1.4       -0.3       -3.0       -3.8
                                    J       -3.0        1.4       -1.4       -0.3       -1.6       -5.2
                     ELS_Pe~1       I       -3.3       -0.0       84.6       -9.3       58.2        3.1
                                    J       -3.3       -0.0       94.6       -9.3      -31.4        3.1
                     ELU_Pe~1       I       -3.8       -0.0       98.6       -9.3       69.0        3.6
                                    J       -3.8       -0.0      112.1       -9.3      -36.4        3.6
                     ELS_PP~1 Max   I      -13.0        5.7       89.3       -6.3       90.3      -19.7
                                    J      -13.0        5.7      107.0       -6.3        0.6      -24.9
                              Min   I      -13.3        5.2       81.1      -12.4       82.3      -21.5
                                    J      -13.3        5.2       91.1      -12.4       -8.5      -27.1
                     ELS_PP~2 Max   I      -13.0        5.5       94.9       -7.8       92.8      -20.1
                                    J      -13.0        5.5      104.9       -7.8        4.1      -25.4
                              Min   I      -13.4        5.4       81.2      -11.0       82.2      -20.9
                                    J      -13.4        5.4       91.2      -11.0      -15.3      -26.4
                     ELS_PP~3 Max   I      -13.0        5.5       84.6       -9.0       86.3      -20.3
                                    J      -13.0        5.5       97.9       -9.0       -1.5      -25.7
                              Min   I      -13.2        5.4       81.2       -9.7       83.1      -21.0
                                    J      -13.2        5.4       91.2       -9.7       -5.0      -26.5
                     ELU_PP~1 Max   I      -18.4        8.5      105.7       -4.8      117.2      -30.6
                                    J      -18.4        8.5      130.8       -4.8       11.7      -38.5
                              Min   I      -18.8        7.9       93.3      -14.0      105.2      -33.3
                                    J      -18.8        7.9      106.8      -14.0       -1.9      -41.8
                     ELU_PP~2 Max   I      -18.4        8.3      114.1       -7.0      120.9      -31.2
                                    J      -18.4        8.3      127.6       -7.0       16.9      -39.2
                              Min   I      -19.0        8.0       93.5      -11.8      105.0      -32.4
                                    J      -19.0        8.0      107.0      -11.8      -12.1      -40.6
                     ELU_PP~3 Max   I      -18.4        8.3       98.7       -8.9      111.2      -31.6
                                    J      -18.4        8.3      117.1       -8.9        8.5      -39.6
                              Min   I      -18.6        8.1       93.6       -9.9      106.4      -32.5
                                    J      -18.6        8.1      107.1       -9.9        3.3      -40.8
                     ELS_PP~4       I      -19.7        8.9       79.3       -9.4       95.6      -35.5
                                    J      -19.7        8.9       89.3       -9.4       11.3      -44.4
                     ELU_PP~4       I      -28.4       13.3       90.7       -9.4      125.2      -54.3
                                    J      -28.4       13.3      104.2       -9.4       27.7      -67.7
                     ELS_PP~5       I       -2.9        0.5       84.1       -9.4       69.9        0.5
                                    J       -2.9        0.5       94.1       -9.4      -19.2       -0.1
                     ELU_PP~5       I       -3.2        0.8       97.8       -9.4       86.5       -0.4
                                    J       -3.2        0.8      111.3       -9.4      -18.0       -1.2
                     ELS_PP~6 Max   I      -14.2        6.2       88.8       -6.4       89.1      -21.1
                                    J      -14.2        6.2      106.5       -6.4        0.0      -26.9
                              Min   I      -14.4        5.8       80.6      -12.5       81.1      -22.9
                                    J      -14.4        5.8       90.6      -12.5       -9.1      -29.1
                     ELS_PP~7 Max   I      -14.2        6.1       94.4       -7.9       91.7      -21.5
                                    J      -14.2        6.1      104.4       -7.9        3.5      -27.4
                              Min   I      -14.6        5.9       80.7      -11.1       81.0      -22.3
                                    J      -14.6        5.9       90.7      -11.1      -15.9      -28.3
                     ELS_PP~8 Max   I      -14.2        6.1       84.1       -9.1       85.2      -21.8
                                    J      -14.2        6.1       97.4       -9.1       -2.1      -27.7
                              Min   I      -14.3        5.9       80.7       -9.8       81.9      -22.4
                                    J      -14.3        5.9       90.7       -9.8       -5.6      -28.5
                     ELU_PP~6 Max   I      -20.2        9.3      104.9       -5.0      115.4      -32.8
                                    J      -20.2        9.3      130.0       -5.0       10.8      -41.4
                              Min   I      -20.5        8.6       92.5      -14.2      103.4      -35.4
                                    J      -20.5        8.6      106.0      -14.2       -2.8      -44.7
                     ELU_PP~7 Max   I      -20.2        9.1      113.3       -7.2      119.2      -33.3
                                    J      -20.2        9.1      126.8       -7.2       16.0      -42.2
                              Min   I      -20.7        8.8       92.7      -11.9      103.3      -34.5
                                    J      -20.7        8.8      106.2      -11.9      -13.1      -43.6
                     ELU_PP~8 Max   I      -20.2        9.1       97.9       -9.1      109.5      -33.7
                                    J      -20.2        9.1      116.3       -9.1        7.6      -42.6
                              Min   I      -20.3        8.9       92.8      -10.0      104.7      -34.7
                                    J      -20.3        8.9      106.3      -10.0        2.4      -43.8
                     ELS_PP~9       I      -20.8        9.4       78.8       -9.5       94.5      -36.9
                                    J      -20.8        9.4       88.8       -9.5       10.7      -46.4
                     ELU_PP~9       I      -30.1       14.1       90.0       -9.6      123.5      -56.5
                                    J      -30.1       14.1      103.5       -9.6       26.8      -70.6
                     ELS_PP~0       I       -4.8        1.4       83.2       -9.5       68.0       -1.9
                                    J       -4.8        1.4       93.2       -9.5      -20.2       -3.3
                     ELU_PP~0       I       -6.1        2.1       96.5       -9.7       83.7       -4.0
                                    J       -6.1        2.1      110.0       -9.7      -19.6       -6.1
   185      1      3   ML_Tot Max   I        0.2        0.3        6.8        1.0        6.7        1.0
                                    J        0.2        0.3       13.3        1.0        3.6        1.3
                              Min   I       -0.4       -0.3       -0.3       -1.0       -1.2       -1.1
                                    J       -0.4       -0.3       -0.3       -1.0       -4.6       -1.3
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.2        0.4        7.2        0.3
                                    J        0.0        0.1        0.2        0.4        7.2        0.4
                              Min   I       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.1       -0.4
                                    J       -1.1       -0.1       -0.2       -0.4       -0.2       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        6.5        0.3        4.6        0.3
                                    J        0.2        0.1       13.0        0.3        1.3        0.4
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.0       -0.3       -0.7       -0.4
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.3       -4.0       -0.5
                     Self-w~1       I       -0.6       -0.0       40.0       -0.0       33.4       -0.6
                                    J       -0.6       -0.0       50.0       -0.0      -11.6       -0.6
                           DL       I       -6.5       -0.0      248.9       -0.0      222.5       -3.8
                                    J       -6.5       -0.0      311.1       -0.0      -57.5       -3.8
                            V       I        4.3        8.3       -1.2        0.1        7.8      -32.6
                                    J        4.3        8.3       -1.2        0.1        9.0      -40.9
                       T_ctt+       I        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -1.8        0.1
                                    J        0.0       -0.1       -0.3       -0.1       -1.5        0.3
                     T_grad~1       I        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                                    J        0.5        0.0        0.0        0.0       10.5        0.5
                       T_ctt-       I        0.1       -0.3       -0.9       -0.2       -4.8        0.4
                                    J        0.1       -0.3       -0.9       -0.2       -3.9        0.7
                     ELS_Pe~1       I       -1.9       -0.0       77.4       -0.0       62.8       -1.2
                                    J       -1.9       -0.0       87.4       -0.0      -19.6       -1.2
                     ELU_Pe~1       I       -2.2       -0.0       91.4       -0.0       74.5       -1.4
                                    J       -2.2       -0.0      104.9       -0.0      -23.6       -1.4
                     ELS_PP~1 Max   I        1.2        5.2       83.2        1.0       79.5      -19.4
                                    J        1.2        5.2       99.7        1.0       -5.1      -24.0
                              Min   I        0.6        4.7       76.2       -0.9       71.6      -21.5
                                    J        0.6        4.7       86.2       -0.9      -13.3      -26.6
                     ELS_PP~2 Max   I        1.0        5.0       76.6        0.4       79.9      -20.1
                                    J        1.0        5.0       86.6        0.4       -1.5      -24.9
                              Min   I       -0.1        4.8       76.3       -0.4       72.6      -20.8
                                    J       -0.1        4.8       86.3       -0.4       -8.9      -25.8
                     ELS_PP~3 Max   I        1.2        5.0       83.0        0.3       77.3      -20.0
                                    J        1.2        5.0       99.5        0.3       -7.4      -24.9
                              Min   I        0.8        4.8       76.4       -0.2       72.0      -20.8
                                    J        0.8        4.8       86.4       -0.2      -12.7      -25.8
                     ELU_PP~1 Max   I        2.5        7.8      100.2        1.5       99.5      -28.7
                                    J        2.5        7.8      123.4        1.5       -1.9      -35.6
                              Min   I        1.6        7.0       89.6       -1.4       87.6      -31.8
                                    J        1.6        7.0      103.1       -1.4      -14.2      -39.5
                     ELU_PP~2 Max   I        2.2        7.5       90.3        0.7      100.2      -29.7
                                    J        2.2        7.5      103.8        0.7        3.5      -36.9
                              Min   I        0.5        7.2       89.8       -0.5       89.2      -30.8
                                    J        0.5        7.2      103.3       -0.5       -7.6      -38.3
                     ELU_PP~3 Max   I        2.5        7.5       99.8        0.5       96.3      -29.6
                                    J        2.5        7.5      123.1        0.5       -5.4      -36.9
                              Min   I        2.0        7.2       90.0       -0.4       88.3      -30.7
                                    J        2.0        7.2      103.5       -0.4      -13.3      -38.2
                     ELS_PP~4       I        2.7        8.2       76.0        0.1       75.9      -33.4
                                    J        2.7        8.2       86.0        0.1       -5.1      -41.7
                     ELU_PP~4       I        4.7       12.3       89.3        0.1       94.1      -49.7
                                    J        4.7       12.3      102.8        0.1       -1.9      -62.1
                     ELS_PP~5       I       -1.4       -0.1       77.0       -0.1       71.6       -0.5
                                    J       -1.4       -0.1       87.0       -0.1      -10.5       -0.4
                     ELU_PP~5       I       -1.4       -0.2       90.9       -0.1       87.6       -0.4
                                    J       -1.4       -0.2      104.4       -0.1      -10.0       -0.2
                     ELS_PP~6 Max   I        1.2        5.1       82.9        1.0       77.7      -19.2
                                    J        1.2        5.1       99.4        1.0       -6.6      -23.8
                              Min   I        0.6        4.5       75.9       -1.0       69.7      -21.3
                                    J        0.6        4.5       85.9       -1.0      -14.8      -26.4
                     ELS_PP~7 Max   I        1.0        4.9       76.3        0.4       78.1      -19.9
                                    J        1.0        4.9       86.3        0.4       -3.0      -24.6
                              Min   I       -0.1        4.7       76.0       -0.4       70.8      -20.6
                                    J       -0.1        4.7       86.0       -0.4      -10.4      -25.5
                     ELS_PP~8 Max   I        1.2        4.9       82.7        0.3       75.5      -19.9
                                    J        1.2        4.9       99.2        0.3       -8.9      -24.6
                              Min   I        0.8        4.7       76.1       -0.3       70.2      -20.6
                                    J        0.8        4.7       86.1       -0.3      -14.2      -25.5
                     ELU_PP~6 Max   I        2.5        7.6       99.7        1.4       96.8      -28.4
                                    J        2.5        7.6      122.9        1.4       -4.1      -35.2
                              Min   I        1.6        6.8       89.1       -1.5       84.9      -31.5
                                    J        1.6        6.8      102.6       -1.5      -16.5      -39.1
                     ELU_PP~7 Max   I        2.2        7.3       89.8        0.6       97.4      -29.5
                                    J        2.2        7.3      103.3        0.6        1.2      -36.5
                              Min   I        0.6        7.1       89.3       -0.6       86.5      -30.6
                                    J        0.6        7.1      102.8       -0.6       -9.9      -37.9
                     ELU_PP~8 Max   I        2.5        7.3       99.3        0.4       93.5      -29.4
                                    J        2.5        7.3      122.6        0.4       -7.7      -36.5
                              Min   I        2.0        7.1       89.5       -0.5       85.6      -30.5
                                    J        2.0        7.1      103.0       -0.5      -15.5      -37.8
                     ELS_PP~9       I        2.7        8.1       75.7        0.0       74.1      -33.3
                                    J        2.7        8.1       85.7        0.0       -6.6      -41.4
                     ELU_PP~9       I        4.8       12.2       88.8        0.0       91.4      -49.5
                                    J        4.8       12.2      102.3        0.0       -4.2      -61.7
                     ELS_PP~0       I       -1.4       -0.3       76.5       -0.2       68.5       -0.3
                                    J       -1.4       -0.3       86.5       -0.2      -13.0        0.0
                     ELU_PP~0       I       -1.3       -0.4       90.0       -0.2       83.0       -0.0
                                    J       -1.3       -0.4      103.5       -0.2      -13.7        0.4
   186      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        6.6        1.2        4.2        1.2
                                    J        0.0        0.3       13.1        1.2        2.2        1.5
                              Min   I       -0.9       -0.3       -0.1       -1.2       -1.1       -1.1
                                    J       -0.9       -0.3       -0.1       -1.2       -5.6       -1.4
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.1        0.2        1.7        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.1        0.2        1.7        0.5
                              Min   I       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.1       -0.4
                                    J       -0.0       -0.1       -0.1       -0.2       -0.1       -0.5
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        6.6        0.9        3.5        0.5
                                    J        0.0        0.1       13.1        0.9        1.6        0.6
                              Min   I       -0.9       -0.1       -0.1       -0.9       -0.8       -0.3
                                    J       -0.9       -0.1       -0.1       -0.9       -5.3       -0.4
                     Self-w~1       I       -6.8       -0.0       40.0       -0.0       16.9        1.3
                                    J       -6.8       -0.0       50.0       -0.0      -28.1        1.3
                           DL       I      -42.1       -0.0      248.9       -0.0      107.7        8.0
                                    J      -42.1       -0.0      311.1       -0.0     -172.3        8.0
                            V       I       -3.1        7.9       -3.0        0.2       12.8      -31.5
                                    J       -3.1        7.9       -3.0        0.2       15.8      -39.3
                       T_ctt+       I       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1       -1.1        2.7
                                    J       -4.3       -0.5       -1.8       -0.1        0.6        3.2
                     T_grad~1       I        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                                    J        6.5        0.0        0.0        0.0       25.5       -1.2
                       T_ctt-       I      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2       -3.1        7.4
                                    J      -11.6       -1.4       -4.8       -0.2        1.7        8.8
                     ELS_Pe~1       I      -13.7       -0.0       77.4       -0.0       26.4        2.6
                                    J      -13.7       -0.0       87.4       -0.0      -56.0        2.6
                     ELU_Pe~1       I      -16.1       -0.0       91.4       -0.0       32.3        3.0
                                    J      -16.1       -0.0      104.9       -0.0      -65.8        3.0
                     ELS_PP~1 Max   I      -14.2        4.7       81.1        1.3       52.8      -14.2
                                    J      -14.2        4.7       97.6        1.3      -28.6      -18.3
                              Min   I      -15.0        4.1       74.4       -1.0       47.6      -16.5
                                    J      -15.0        4.1       84.4       -1.0      -36.5      -21.2
                     ELS_PP~2 Max   I      -14.2        4.5       74.6        0.3       50.3      -15.0
                                    J      -14.2        4.5       84.6        0.3      -29.2      -19.3
                              Min   I      -14.2        4.3       74.5       -0.1       48.5      -15.8
                                    J      -14.2        4.3       84.5       -0.1      -31.0      -20.3
                     ELS_PP~3 Max   I      -14.2        4.5       81.1        1.0       52.2      -14.9
                                    J      -14.2        4.5       97.6        1.0      -29.3      -19.2
                              Min   I      -15.0        4.3       74.5       -0.8       47.8      -15.7
                                    J      -15.0        4.3       84.5       -0.8      -36.2      -20.2
                     ELU_PP~1 Max   I      -16.8        7.0       97.0        1.9       71.9      -22.1
                                    J      -16.8        7.0      120.3        1.9      -24.8      -28.3
                              Min   I      -18.1        6.2       86.9       -1.6       64.1      -25.5
                                    J      -18.1        6.2      100.4       -1.6      -36.6      -32.6
                     ELU_PP~2 Max   I      -16.8        6.8       87.2        0.4       68.2      -23.3
                                    J      -16.8        6.8      100.7        0.4      -25.6      -29.8
                              Min   I      -16.8        6.5       87.0       -0.1       65.5      -24.5
                                    J      -16.8        6.5      100.5       -0.1      -28.4      -31.2
                     ELU_PP~3 Max   I      -16.8        6.8       96.9        1.4       71.0      -23.2
                                    J      -16.8        6.8      120.2        1.4      -25.8      -29.7
                              Min   I      -18.1        6.5       87.0       -1.1       64.4      -24.4
                                    J      -18.1        6.5      100.5       -1.1      -36.2      -31.2
                     ELS_PP~4       I      -15.4        7.6       73.3        0.2       53.7      -28.0
                                    J      -15.4        7.6       83.3        0.2      -24.6      -35.5
                     ELU_PP~4       I      -18.7       11.3       85.3        0.3       73.3      -42.8
                                    J      -18.7       11.3       98.8        0.3      -18.7      -54.1
                     ELS_PP~5       I      -11.4       -0.5       75.6       -0.1       50.7        4.1
                                    J      -11.4       -0.5       85.6       -0.1      -29.9        4.6
                     ELU_PP~5       I      -12.7       -0.7       88.7       -0.1       68.8        5.3
                                    J      -12.7       -0.7      102.2       -0.1      -26.7        6.1
                     ELS_PP~6 Max   I      -18.6        4.2       79.3        1.2       51.6      -11.3
                                    J      -18.6        4.2       95.8        1.2      -28.0      -14.9
                              Min   I      -19.4        3.6       72.6       -1.1       46.4      -13.6
                                    J      -19.4        3.6       82.6       -1.1      -35.9      -17.8
                     ELS_PP~7 Max   I      -18.6        4.0       72.8        0.2       49.1      -12.1
                                    J      -18.6        4.0       82.8        0.2      -28.5      -15.9
                              Min   I      -18.6        3.8       72.6       -0.1       47.4      -12.9
                                    J      -18.6        3.8       82.6       -0.1      -30.4      -16.9
                     ELS_PP~8 Max   I      -18.6        4.0       79.3        0.9       51.0      -12.1
                                    J      -18.6        4.0       95.8        0.9      -28.7      -15.9
                              Min   I      -19.4        3.8       72.6       -0.8       46.6      -12.9
                                    J      -19.4        3.8       82.6       -0.8      -35.6      -16.9
                     ELU_PP~6 Max   I      -23.4        6.3       94.3        1.8       70.2      -17.9
                                    J      -23.4        6.3      117.6        1.8      -23.8      -23.3
                              Min   I      -24.7        5.4       84.2       -1.7       62.3      -21.3
                                    J      -24.7        5.4       97.7       -1.7      -35.6      -27.6
                     ELU_PP~7 Max   I      -23.4        6.0       84.5        0.3       66.4      -19.1
                                    J      -23.4        6.0       98.0        0.3      -24.6      -24.8
                              Min   I      -23.4        5.7       84.3       -0.2       63.8      -20.2
                                    J      -23.4        5.7       97.8       -0.2      -27.4      -26.2
                     ELU_PP~8 Max   I      -23.4        6.0       94.2        1.3       69.2      -19.0
                                    J      -23.4        6.0      117.5        1.3      -24.9      -24.7
                              Min   I      -24.7        5.7       84.3       -1.3       62.7      -20.2
                                    J      -24.7        5.7       97.8       -1.3      -35.2      -26.2
                     ELS_PP~9       I      -19.8        7.0       71.5        0.1       52.6      -25.2
                                    J      -19.8        7.0       81.5        0.1      -23.9      -32.2
                     ELU_PP~9       I      -25.3       10.6       82.6        0.2       71.6      -38.6
                                    J      -25.3       10.6       96.1        0.2      -17.7      -49.1
                     ELS_PP~0       I      -18.8       -1.4       72.6       -0.2       48.8        8.8
                                    J      -18.8       -1.4       82.6       -0.2      -28.8       10.2
                     ELU_PP~0       I      -23.7       -2.0       84.2       -0.3       65.9       12.4
                                    J      -23.7       -2.0       97.7       -0.3      -25.1       14.4
   187      1      3   ML_Tot Max   I        0.0        0.3        6.6        0.3        4.2        1.2
                                    J        0.0        0.3       13.1        0.3        1.3        1.5
                              Min   I       -0.4       -0.3       -0.1       -0.3       -1.1       -1.2
                                    J       -0.4       -0.3       -0.1       -0.3       -4.8       -1.5
                       ML_arc Max   I        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.4
                                    J        0.0        0.1        0.0        0.1        0.5        0.5
                              Min   I       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.0       -0.4
                                    J       -0.1       -0.1       -0.0       -0.1       -0.1       -0.6
                      ML_biga Max   I        0.0        0.1        6.5        0.1        3.9        0.4
                                    J        0.0        0.1       13.0        0.1        1.1        0.5
                              Min   I       -0.4       -0.1       -0.0       -0.1       -1.0       -0.4
                                    J       -0.4       -0.1       -0.0       -0.1       -4.7       -0.5
                     Self-w~1       I       -3.1       -0.0       40.0       -0.0       16.7       -0.3
                                    J       -3.1       -0.0       50.0       -0.0      -28.3       -0.3
                           DL       I      -19.5       -0.0      248.9       -0.0      101.0       -2.1
                                    J      -19.5       -0.0      311.1       -0.0     -179.0       -2.1
                            V       I       -1.6        6.5       -0.4        0.2        1.9      -26.0
                                    J       -1.6        6.5       -0.4        0.2        2.4      -32.5
                       T_ctt+       I       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -1.3        6.9
                                    J       -1.9       -1.8       -0.3       -0.1       -1.0        8.6
                     T_grad~1       I        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                                    J        3.0        0.0        0.0        0.0       22.5        0.3
                       T_ctt-       I       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -3.5       18.6
                                    J       -5.1       -4.8       -0.7       -0.2       -2.8       23.4
                     ELS_Pe~1       I       -6.3       -0.0       77.4       -0.0       24.8       -0.7
                                    J       -6.3       -0.0       87.4       -0.0      -57.5       -0.7
                     ELU_Pe~1       I       -7.4       -0.0       91.4       -0.0       30.7       -0.8
                                    J       -7.4       -0.0      104.9       -0.0      -67.4       -0.8
                     ELS_PP~1 Max   I       -6.6        3.1       83.5        0.4       42.9      -10.8
                                    J       -6.6        3.1      100.0        0.4      -41.9      -13.4
                              Min   I       -7.0        2.5       76.9       -0.2       37.6      -13.2
                                    J       -7.0        2.5       86.9       -0.2      -48.0      -16.3
                     ELS_PP~2 Max   I       -6.6        3.0       77.0        0.2       39.2      -11.6
                                    J       -6.6        3.0       87.0        0.2      -42.7      -14.3
                              Min   I       -6.8        2.7       76.9       -0.0       38.7      -12.4
                                    J       -6.8        2.7       86.9       -0.0      -43.3      -15.4
                     ELS_PP~3 Max   I       -6.6        2.9       83.5        0.2       42.7      -11.6
                                    J       -6.6        2.9      100.0        0.2      -42.1      -14.4
                              Min   I       -7.0        2.8       76.9       -0.0       37.7      -12.4
                                    J       -7.0        2.8       86.9       -0.0      -47.9      -15.3
                     ELU_PP~1 Max   I       -7.9        4.7      100.6        0.6       57.8      -16.0
                                    J       -7.9        4.7      123.9        0.6      -43.9      -19.8
                              Min   I       -8.5        3.8       90.6       -0.4       49.9      -19.6
                                    J       -8.5        3.8      104.1       -0.4      -53.2      -24.3
                     ELU_PP~2 Max   I       -7.9        4.4       90.8        0.3       52.3      -17.1
                                    J       -7.9        4.4      104.3        0.3      -45.2      -21.2
                              Min   I       -8.1        4.1       90.7       -0.0       51.5      -18.4
                                    J       -8.1        4.1      104.2       -0.0      -46.0      -22.8
                     ELU_PP~3 Max   I       -7.9        4.4      100.6        0.3       57.5      -17.2
                                    J       -7.9        4.4      123.8        0.3      -44.3      -21.3
                              Min   I       -8.4        4.1       90.7       -0.1       50.0      -18.3
                                    J       -8.4        4.1      104.2       -0.1      -53.0      -22.8
                     ELS_PP~4       I       -7.3        5.4       76.8        0.2       39.5      -22.4
                                    J       -7.3        5.4       86.8        0.2      -42.3      -27.8
                     ELU_PP~4       I       -8.9        8.2       90.5        0.2       52.7      -33.4
                                    J       -8.9        8.2      104.0        0.2      -44.5      -41.5
                     ELS_PP~5       I       -5.2       -1.8       77.1       -0.1       46.1        6.5
                                    J       -5.2       -1.8       87.1       -0.1      -36.0        8.2
                     ELU_PP~5       I       -5.8       -2.6       91.0       -0.1       62.6       10.0
                                    J       -5.8       -2.6      104.5       -0.1      -35.2       12.6
                     ELS_PP~6 Max   I       -8.6        1.3       83.3        0.3       41.6       -3.7
                                    J       -8.6        1.3       99.8        0.3      -42.9       -4.5
                              Min   I       -9.0        0.7       76.6       -0.3       36.3       -6.1
                                    J       -9.0        0.7       86.6       -0.3      -49.1       -7.5
                     ELS_PP~7 Max   I       -8.6        1.1       76.7        0.1       37.9       -4.5
                                    J       -8.6        1.1       86.7        0.1      -43.7       -5.4
                              Min   I       -8.7        0.9       76.7       -0.1       37.4       -5.4
                                    J       -8.7        0.9       86.7       -0.1      -44.3       -6.5
                     ELS_PP~8 Max   I       -8.6        1.1       83.2        0.1       41.4       -4.6
                                    J       -8.6        1.1       99.7        0.1      -43.2       -5.5
                              Min   I       -8.9        0.9       76.6       -0.1       36.4       -5.3
                                    J       -8.9        0.9       86.6       -0.1      -48.9       -6.4
                     ELU_PP~6 Max   I      -10.8        2.0      100.2        0.5       55.8       -5.4
                                    J      -10.8        2.0      123.5        0.5      -45.5       -6.5
                              Min   I      -11.4        1.1       90.2       -0.4       47.9       -9.0
                                    J      -11.4        1.1      103.7       -0.4      -54.7      -11.0
                     ELU_PP~7 Max   I      -10.8        1.7       90.4        0.2       50.3       -6.5
                                    J      -10.8        1.7      103.9        0.2      -46.8       -7.9
                              Min   I      -11.0        1.4       90.3       -0.1       49.5       -7.8
                                    J      -11.0        1.4      103.8       -0.1      -47.6       -9.5
                     ELU_PP~8 Max   I      -10.8        1.7      100.2        0.2       55.5       -6.6
                                    J      -10.8        1.7      123.4        0.2      -45.9       -8.0
                              Min   I      -11.3        1.4       90.3       -0.2       48.0       -7.7
                                    J      -11.3        1.4      103.8       -0.2      -54.6       -9.4
                     ELS_PP~9       I       -9.2        3.6       76.5        0.1       38.2      -15.3
                                    J       -9.2        3.6       86.5        0.1      -43.3      -18.9
                     ELU_PP~9       I      -11.8        5.4       90.1        0.1       50.7      -22.8
                                    J      -11.8        5.4      103.6        0.1      -46.1      -28.2
                     ELS_PP~0       I       -8.4       -4.8       76.7       -0.2       43.9       18.3
                                    J       -8.4       -4.8       86.7       -0.2      -37.8       23.1
                     ELU_PP~0       I      -10.6       -7.2       90.3       -0.2       59.3       27.6
                                    J      -10.6       -7.2      103.8       -0.2      -37.8       34.8
   188      1      3   ML_Tot Max   I        0.6        0.2        1.0        1.0        3.5        0.9
                                    J        0.6        0.2        4.2        1.0        3.7        1.1
                              Min   I       -0.5       -0.2       -1.1       -1.0       -0.1       -0.9
                                    J       -0.5       -0.2       -1.0       -1.0       -0.2       -1.1
                       ML_arc Max   I        0.2        0.1        0.0        0.1        0.2        0.3
                                    J        0.2        0.1        0.0        0.1        0.3        0.4
                              Min   I       -0.2       -0.1       -0.1       -0.1       -0.0       -0.3
                                    J       -0.2       -0.1       -0.1       -0.1       -0.1       -0.4
                      ML_biga Max   I        0.2        0.1        0.9        0.8        3.4        0.3
                                    J        0.2        0.1        4.1        0.8        3.5        0.3
                              Min   I       -0.1       -0.1       -1.0       -0.8        0.0       -0.3
                                    J       -0.1       -0.1       -1.0       -0.8       -0.0       -0.3
                     Self-w~1       I        0.5       -0.0       -5.3       -0.0       28.1        0.1
                                    J        0.5       -0.0        4.7       -0.0       28.4        0.1
                           DL       I        3.0       -0.0      -62.7       -0.0      120.4        0.7
                                    J        3.0       -0.0      -62.7       -0.0      183.1        0.7
                            V       I       11.3        4.7       -0.1        0.1        0.2      -18.9
                                    J       11.3        4.7       -0.1        0.1        0.4      -23.6
                       T_ctt+       I       -3.6       -1.4        0.3       -0.1       -0.6        5.9
                                    J       -3.6       -1.4        0.3       -0.1       -0.9        7.3
                     T_grad~1       I       -0.5        0.0       33.9        0.0       13.2       -0.1
                                    J       -0.5        0.0       33.9        0.0      -20.7       -0.1
                       T_ctt-       I       -9.9       -3.9        0.9       -0.2       -1.7       16.0
                                    J       -9.9       -3.9        0.9       -0.2       -2.6       19.9
                     ELS_Pe~1       I        1.0       -0.0      -15.6      -10.1       47.9        0.2
                                    J        1.0       -0.0       -5.6      -10.1       58.5        0.2
                     ELU_Pe~1       I        1.1       -0.0      -17.5      -10.1       57.7        0.3
                                    J        1.1       -0.0       -4.0      -10.1       68.4        0.3
                     ELS_PP~1 Max   I        5.9        2.2        5.8       -9.1       59.1       -6.8
                                    J        5.9        2.2       19.0       -9.1       49.4       -8.5
                              Min   I        4.8        1.7        3.8      -11.1       55.5       -8.5
                                    J        4.8        1.7       13.8      -11.1       45.5      -10.7
                     ELS_PP~2 Max   I        5.5        2.0        4.9      -10.0       55.7       -7.4
                                    J        5.5        2.0       14.9      -10.0       46.0       -9.2
                              Min   I        5.1        1.9        4.8      -10.2       55.5       -8.0
                                    J        5.1        1.9       14.8      -10.2       45.6      -10.0
                     ELS_PP~3 Max   I        5.5        2.0        5.8       -9.3       59.0       -7.4
                                    J        5.5        2.0       19.0       -9.3       49.2       -9.3
                              Min   I        5.2        1.9        3.9      -10.9       55.5       -7.9
                                    J        5.2        1.9       13.9      -10.9       45.7       -9.9
                     ELU_PP~1 Max   I        8.5        3.2       14.7       -8.6       74.5      -10.3
                                    J        8.5        3.2       33.0       -8.6       54.8      -12.9
                              Min   I        6.9        2.6       11.6      -11.6       69.1      -12.9
                                    J        6.9        2.6       25.2      -11.6       49.0      -16.1
                     ELU_PP~2 Max   I        7.9        3.0       13.3       -9.9       69.5      -11.1
                                    J        7.9        3.0       26.8       -9.9       49.7      -13.9
                              Min   I        7.3        2.8       13.1      -10.3       69.2      -12.1
                                    J        7.3        2.8       26.6      -10.3       49.2      -15.1
                     ELU_PP~3 Max   I        7.9        3.0       14.6       -8.9       74.3      -11.2
                                    J        7.9        3.0       32.9       -8.9       54.5      -14.0
                              Min   I        7.4        2.8       11.8      -11.3       69.2      -12.0
                                    J        7.4        2.8       25.3      -11.3       49.2      -15.0
                     ELS_PP~4       I        9.8        3.8        4.8      -10.1       55.6      -15.2
                                    J        9.8        3.8       14.8      -10.1       45.8      -19.1
                     ELU_PP~4       I       14.4        5.7       13.1      -10.0       69.4      -22.9
                                    J       14.4        5.7       26.6      -10.0       49.5      -28.7
                     ELS_PP~5       I       -3.1       -1.4       18.6      -10.2       60.4        6.0
                                    J       -3.1       -1.4       28.6      -10.2       36.8        7.4
                     ELU_PP~5       I       -5.0       -2.2       33.9      -10.2       76.5        8.9
                                    J       -5.0       -2.2       47.4      -10.2       35.9       11.1
                     ELS_PP~6 Max   I        2.1        0.7        6.1       -9.2       58.4       -0.7
                                    J        2.1        0.7       19.4       -9.2       48.4       -1.0
                              Min   I        1.0        0.2        4.1      -11.2       54.8       -2.5
                                    J        1.0        0.2       14.2      -11.2       44.6       -3.1
                     ELS_PP~7 Max   I        1.7        0.5        5.2      -10.1       55.1       -1.3
                                    J        1.7        0.5       15.2      -10.1       45.0       -1.7
                              Min   I        1.3        0.4        5.1      -10.3       54.9       -1.9
                                    J        1.3        0.4       15.1      -10.3       44.7       -2.5
                     ELS_PP~8 Max   I        1.7        0.5        6.1       -9.4       58.3       -1.3
                                    J        1.7        0.5       19.3       -9.4       48.2       -1.7
                              Min   I        1.4        0.4        4.2      -11.0       54.9       -1.9
                                    J        1.4        0.4       14.2      -11.0       44.7       -2.4
                     ELU_PP~6 Max   I        2.8        1.0       15.2       -8.7       73.6       -1.2
                                    J        2.8        1.0       33.5       -8.7       53.3       -1.5
                              Min   I        1.2        0.4       12.1      -11.7       68.1       -3.8
                                    J        1.2        0.4       25.7      -11.7       47.5       -4.8
                     ELU_PP~7 Max   I        2.3        0.8       13.7      -10.0       68.5       -2.0
                                    J        2.3        0.8       27.2      -10.0       48.2       -2.6
                              Min   I        1.7        0.6       13.6      -10.4       68.2       -3.0
                                    J        1.7        0.6       27.1      -10.4       47.7       -3.8
                     ELU_PP~8 Max   I        2.3        0.8       15.1       -9.0       73.4       -2.1
                                    J        2.3        0.8       33.4       -9.0       53.0       -2.7
                              Min   I        1.8        0.6       12.2      -11.4       68.2       -2.9
                                    J        1.8        0.6       25.8      -11.4       47.7       -3.7
                     ELS_PP~9       I        6.1        2.3        5.1      -10.1       55.0       -9.2
                                    J        6.1        2.3       15.1      -10.1       44.9      -11.5
                     ELU_PP~9       I        8.8        3.5       13.6      -10.2       68.4      -13.8
                                    J        8.8        3.5       27.1      -10.2       48.0      -17.3
                     ELS_PP~0       I       -9.4       -3.9       19.2      -10.3       59.3       16.1
                                    J       -9.4       -3.9       29.2      -10.3       35.2       20.0
                     ELU_PP~0       I      -14.4       -5.9       34.7      -10.5       74.9       24.1
                                    J      -14.4       -5.9       48.2      -10.5       33.5       30.0
   189      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   190      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   191      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   192      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   193      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   194      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   195      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   196      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   197      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   198      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   199      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   200      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   201      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   202      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   203      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   204      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   205      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   206      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   207      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   208      4      5   ML_Tot Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       ML_arc Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     Self-w~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                           DL       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                            V       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt+       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     T_grad~1       I       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                       T_ctt-       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                     ELS_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_Pe~1       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~1 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~2 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~3 Max   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~4       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~5       I       -0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J       -0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~6 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~7 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~8 Max   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                              Min   I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~9       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELS_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                     ELU_PP~0       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
   211      2      1   ML_Tot Max   I        4.3        1.1        1.3        0.8        3.5        2.8
                                    J        4.3        1.1        1.3        0.8        5.9        0.3
                              Min   I      -40.3       -0.1       -1.4       -0.1       -5.2       -0.3
                                    J      -40.3       -0.1       -1.4       -0.1       -6.6       -5.4
                       ML_arc Max   I        6.4        0.2        1.4        0.2        4.8        0.6
                                    J        6.4        0.2        1.4        0.2        2.7        0.1
                              Min   I       -9.9       -0.0       -0.8       -0.0       -3.6       -0.1
                                    J       -9.9       -0.0       -0.8       -0.0       -6.0       -1.2
                      ML_biga Max   I        0.0        0.9        0.3        0.6        0.3        2.4
                                    J        0.0        0.9        0.3        0.6        4.1        0.0
                              Min   I      -33.7       -0.0       -0.9       -0.0       -2.8       -0.0
                                    J      -33.7       -0.0       -0.9       -0.0       -2.6       -4.8
                     Self-w~1       I     -309.4        7.8      -15.5        5.2      -33.0       19.8
                                    J     -253.5        7.8       13.0        5.2      -23.4      -40.0
                           DL       I     -852.1       48.6       -5.4       32.7      -47.2      124.1
                                    J     -852.1       48.6       -5.4       32.7       -5.9     -250.9
                            V       I        4.5       -6.0       -0.4       -5.4       -1.7      -27.4
                                    J        4.5       -6.0       -0.4       -5.4        1.2       18.6
                       T_ctt+       I       26.9        1.2       41.6        0.3      205.3        5.9
                                    J       26.9        1.2       41.6        0.3     -115.9       -3.2
                     T_grad~1       I       18.9       -7.4        1.8       -5.0        4.8      -18.9
                                    J       18.9       -7.4        1.8       -5.0       -9.2       38.3
                       T_ctt-       I       73.2        3.2      113.1        0.8      558.3       16.1
                                    J       73.2        3.2      113.1        0.8     -315.1       -8.8
                     ELS_Pe~1       I     -455.1       15.8      -11.9       10.6      -25.0       40.3
                                    J     -399.2       15.8       16.6       10.6      -43.2      -81.4
                     ELU_Pe~1       I     -563.4       18.5      -17.3       12.4      -36.6       47.2
                                    J     -487.9       18.5       21.1       12.4      -51.4      -95.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -420.6        9.5       15.2        5.3      103.6       18.9
                                    J     -364.7        9.5       43.7        5.3     -111.6      -48.9
                              Min   I     -465.2        8.4       12.6        4.4       94.8       15.7
                                    J     -409.3        8.4       41.0        4.4     -124.1      -54.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -418.5        8.7       15.4        4.7      104.9       16.7
                                    J     -362.6        8.7       43.8        4.7     -114.8      -49.1
                              Min   I     -434.8        8.4       13.1        4.5       96.4       16.0
                                    J     -378.9        8.4       41.6        4.5     -123.5      -50.4
                     ELS_PP~3 Max   I     -424.9        9.4       14.3        5.2      100.3       18.4
                                    J     -369.0        9.4       42.7        5.2     -113.4      -49.2
                              Min   I     -458.6        8.4       13.1        4.5       97.3       16.0
                                    J     -402.7        8.4       41.5        4.5     -120.1      -54.0
                     ELU_PP~1 Max   I     -511.7        9.1       23.4        4.5      156.3       15.1
                                    J     -436.2        9.1       61.8        4.5     -154.0      -46.6
                              Min   I     -578.6        7.4       19.3        3.2      143.2       10.4
                                    J     -503.1        7.4       57.7        3.2     -172.8      -55.2
                     ELU_PP~2 Max   I     -508.6        7.9       23.6        3.6      158.3       11.8
                                    J     -433.1        7.9       61.9        3.6     -158.8      -47.0
                              Min   I     -533.0        7.5       20.2        3.3      145.6       10.7
                                    J     -457.5        7.5       58.6        3.3     -171.8      -48.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -518.1        8.9       22.0        4.3      151.5       14.5
                                    J     -442.6        8.9       60.4        4.3     -156.7      -47.1
                              Min   I     -568.7        7.5       20.2        3.3      146.8       10.8
                                    J     -493.2        7.5       58.6        3.3     -166.8      -54.3
                     ELS_PP~4       I     -423.1        6.1       13.8        2.4       99.4        5.1
                                    J     -367.2        6.1       42.2        2.4     -117.0      -41.8
                     ELU_PP~4       I     -515.4        3.9       21.2        0.1      150.0       -5.6
                                    J     -439.9        3.9       59.6        0.1     -162.1      -35.9
                     ELS_PP~5       I     -409.2        9.5       31.5        5.9      185.1       27.3
                                    J     -353.3        9.5       60.0        5.9     -168.3      -46.4
                     ELU_PP~5       I     -494.6        9.1       47.8        5.4      278.6       27.7
                                    J     -419.1        9.1       86.2        5.4     -239.0      -42.8
                     ELS_PP~6 Max   I     -392.8       10.7       58.2        5.6      315.4       25.0
                                    J     -336.9       10.7       86.6        5.6     -231.2      -52.2
                              Min   I     -437.4        9.6       55.5        4.8      306.7       21.8
                                    J     -381.5        9.6       83.9        4.8     -243.7      -57.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -390.7        9.9       58.3        5.0      316.7       22.8
                                    J     -334.8        9.9       86.7        5.0     -234.4      -52.4
                              Min   I     -407.0        9.7       56.1        4.8      308.3       22.1
                                    J     -351.1        9.7       84.5        4.8     -243.0      -53.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -397.1       10.6       57.2        5.5      312.2       24.6
                                    J     -341.2       10.6       85.7        5.5     -233.0      -52.5
                              Min   I     -430.8        9.7       56.0        4.9      309.1       22.1
                                    J     -374.9        9.7       84.4        4.9     -239.7      -57.3
                     ELU_PP~6 Max   I     -470.0       10.9       87.8        5.0      474.1       24.3
                                    J     -394.5       10.9      126.1        5.0     -333.4      -51.6
                              Min   I     -536.9        9.2       83.7        3.7      461.0       19.6
                                    J     -461.4        9.2      122.1        3.7     -352.1      -60.2
                     ELU_PP~7 Max   I     -466.9        9.7       87.9        4.1      476.0       21.0
                                    J     -391.4        9.7      126.3        4.1     -338.2      -52.0
                              Min   I     -491.3        9.3       84.6        3.8      463.3       19.9
                                    J     -415.8        9.3      123.0        3.8     -351.2      -53.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -476.4       10.7       86.4        4.8      469.2       23.6
                                    J     -400.9       10.7      124.7        4.8     -336.1      -52.1
                              Min   I     -527.0        9.3       84.5        3.8      464.6       20.0
                                    J     -451.5        9.3      122.9        3.8     -346.1      -59.3
                     ELS_PP~9       I     -395.3        7.3       56.7        2.7      311.2       11.2
                                    J     -339.4        7.3       85.2        2.7     -236.6      -45.1
                     ELU_PP~9       I     -473.8        5.8       85.6        0.5      467.8        3.6
                                    J     -398.3        5.8      124.0        0.5     -341.5      -40.9
                     ELS_PP~0       I     -362.9       11.6      103.1        6.5      538.1       37.5
                                    J     -307.0       11.6      131.5        6.5     -367.5      -51.9
                     ELU_PP~0       I     -425.2       12.2      155.1        6.2      808.1       43.0
                                    J     -349.7       12.2      193.5        6.2     -537.9      -51.2
   212      2      1   ML_Tot Max   I        4.3        0.1        1.3        0.1        3.5        0.3
                                    J        4.3        0.1        1.3        0.1        5.9        5.4
                              Min   I      -40.3       -1.1       -1.4       -0.8       -5.2       -2.8
                                    J      -40.3       -1.1       -1.4       -0.8       -6.6       -0.3
                       ML_arc Max   I        6.4        0.0        1.4        0.0        4.8        0.1
                                    J        6.4        0.0        1.4        0.0        2.7        1.2
                              Min   I       -9.9       -0.2       -0.8       -0.2       -3.6       -0.6
                                    J       -9.9       -0.2       -0.8       -0.2       -6.0       -0.1
                      ML_biga Max   I        0.0        0.0        0.3        0.0        0.3        0.0
                                    J        0.0        0.0        0.3        0.0        4.1        4.8
                              Min   I      -33.7       -0.9       -0.9       -0.6       -2.8       -2.4
                                    J      -33.7       -0.9       -0.9       -0.6       -2.6       -0.0
                     Self-w~1       I     -309.4       -7.8      -15.5       -5.2      -33.0      -19.8
                                    J     -253.5       -7.8       13.0       -5.2      -23.4       40.0
                           DL       I     -852.1      -48.6       -5.4      -32.7      -47.2     -124.2
                                    J     -852.1      -48.6       -5.4      -32.7       -5.9      250.9
                            V       I       -4.5       -6.2        0.4       -5.5        1.7      -27.9
                                    J       -4.5       -6.2        0.4       -5.5       -1.2       19.8
                       T_ctt+       I       22.5       -8.4       41.4        1.1      204.5      -34.5
                                    J       22.5       -8.4       41.4        1.1     -115.3       30.3
                     T_grad~1       I       18.9        7.4        1.8        5.0        4.8       18.9
                                    J       18.9        7.4        1.8        5.0       -9.2      -38.3
                       T_ctt-       I       61.1      -22.8      112.7        2.9      556.1      -93.8
                                    J       61.1      -22.8      112.7        2.9     -313.7       82.4
                     ELS_Pe~1       I     -455.1      -15.8      -11.9      -10.6      -25.0      -40.3
                                    J     -399.2      -15.8       16.6      -10.6      -43.2       81.4
                     ELU_Pe~1       I     -563.4      -18.5      -17.3      -12.4      -36.6      -47.2
                                    J     -487.9      -18.5       21.1      -12.4      -51.4       95.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -428.7      -20.0       15.6      -10.2      105.1      -66.0
                                    J     -372.7      -20.0       44.0      -10.2     -112.8       93.9
                              Min   I     -473.3      -21.1       12.9      -11.1       96.4      -69.2
                                    J     -417.4      -21.1       41.3      -11.1     -125.3       88.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -426.6      -20.0       15.7      -10.3      106.4      -66.3
                                    J     -370.7      -20.0       44.1      -10.3     -116.0       89.7
                              Min   I     -442.8      -20.3       13.5      -10.5       98.0      -67.0
                                    J     -386.9      -20.3       41.9      -10.5     -124.6       88.4
                     ELS_PP~3 Max   I     -432.9      -20.1       14.7      -10.3      101.9      -66.3
                                    J     -377.0      -20.1       43.1      -10.3     -114.6       93.3
                              Min   I     -466.6      -21.0       13.4      -10.9       98.8      -68.7
                                    J     -410.7      -21.0       41.9      -10.9     -121.3       88.5
                     ELU_PP~1 Max   I     -523.7      -24.8       23.9      -11.8      158.6      -85.8
                                    J     -448.3      -24.8       62.3      -11.8     -155.8      114.1
                              Min   I     -590.7      -26.5       19.9      -13.1      145.5      -90.5
                                    J     -515.2      -26.5       58.3      -13.1     -174.5      105.6
                     ELU_PP~2 Max   I     -520.6      -24.9       24.1      -11.9      160.6      -86.2
                                    J     -445.1      -24.9       62.5      -11.9     -160.6      107.9
                              Min   I     -545.0      -25.3       20.8      -12.2      147.9      -87.3
                                    J     -469.5      -25.3       59.2      -12.2     -173.6      105.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -530.2      -24.9       22.5      -11.9      153.8      -86.3
                                    J     -454.7      -24.9       60.9      -11.9     -158.5      113.3
                              Min   I     -580.7      -26.3       20.7      -12.9      149.1      -89.9
                                    J     -505.2      -26.3       59.1      -12.9     -168.5      106.0
                     ELS_PP~4       I     -434.7      -22.5       14.5      -12.5      102.2      -77.5
                                    J     -378.8      -22.5       42.9      -12.5     -119.1       96.4
                     ELU_PP~4       I     -532.9      -28.6       22.2      -15.3      154.3     -103.1
                                    J     -457.4      -28.6       60.6      -15.3     -165.3      117.9
                     ELS_PP~5       I     -413.7      -16.7       31.4       -4.6      184.3      -55.8
                                    J     -357.8      -16.7       59.8       -4.6     -167.7       73.5
                     ELU_PP~5       I     -501.3      -19.9       47.6       -3.4      277.4      -70.5
                                    J     -425.8      -19.9       86.0       -3.4     -238.2       83.5
                     ELS_PP~6 Max   I     -405.5      -28.6       58.3       -9.1      316.1     -101.6
                                    J     -349.6      -28.6       86.8       -9.1     -231.8      125.2
                              Min   I     -450.1      -29.8       55.6      -10.0      307.4     -104.7
                                    J     -394.2      -29.8       84.1      -10.0     -244.3      119.5
                     ELS_PP~7 Max   I     -403.4      -28.7       58.4       -9.2      317.4     -101.8
                                    J     -347.5      -28.7       86.9       -9.2     -235.0      121.0
                              Min   I     -419.7      -29.0       56.2       -9.4      309.0     -102.6
                                    J     -363.7      -29.0       84.7       -9.4     -243.6      119.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -409.8      -28.7       57.4       -9.2      312.9     -101.9
                                    J     -353.8      -28.7       85.8       -9.2     -233.6      124.6
                              Min   I     -443.5      -29.6       56.2       -9.8      309.8     -104.3
                                    J     -387.5      -29.6       84.6       -9.8     -240.3      119.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -489.0      -37.8       88.0      -10.2      475.1     -139.2
                                    J     -413.5      -37.8      126.4      -10.2     -334.3      161.1
                              Min   I     -555.9      -39.5       84.0      -11.5      462.0     -143.9
                                    J     -480.4      -39.5      122.4      -11.5     -353.0      152.5
                     ELU_PP~7 Max   I     -485.9      -37.9       88.2      -10.3      477.1     -139.5
                                    J     -410.4      -37.9      126.6      -10.3     -339.1      154.8
                              Min   I     -510.3      -38.3       84.9      -10.6      464.4     -140.6
                                    J     -434.8      -38.3      123.3      -10.6     -352.1      152.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -495.4      -37.9       86.6      -10.3      470.3     -139.6
                                    J     -419.9      -37.9      125.0      -10.3     -337.0      160.2
                              Min   I     -546.0      -39.3       84.8      -11.3      465.6     -143.3
                                    J     -470.5      -39.3      123.2      -11.3     -347.0      153.0
                     ELS_PP~9       I     -411.6      -31.2       57.2      -11.4      313.2     -113.1
                                    J     -355.6      -31.2       85.6      -11.4     -238.2      127.7
                     ELU_PP~9       I     -498.1      -41.6       86.3      -13.6      470.8     -156.4
                                    J     -422.6      -41.6      124.7      -13.6     -343.8      164.8
                     ELS_PP~0       I     -375.1      -31.2      102.6       -2.8      535.9     -115.1
                                    J     -319.2      -31.2      131.0       -2.8     -366.1      125.6
                     ELU_PP~0       I     -443.4      -41.6      154.4       -0.7      804.9     -159.4
                                    J     -367.9      -41.6      192.8       -0.7     -535.8      161.7
____________________________________________________________________________________________________
 BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT     Unit System : kN , m
____________________________________________________________________
  * LENGTH : the length between two nodes
[ SECTION NAME : Arc , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.65 B:0.5
**  MAX 
   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z   LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- --------
    51 AXL   T_ctt-       1   J      135.9        0.0      -15.2      -0.6      66.1       0.2     0.56
   211 SHY       DL       1   I     -852.1       48.6       -5.4      32.7     -47.2     124.1     7.72
   211 SHZ ELU_PP~0       1   J     -349.7       12.2      193.5       6.2    -537.9     -51.2     7.72
   163 TOR       DL       1   I    -2341.4       16.9      -11.3      49.0     -82.1      68.0    12.09
   211 MTY ELU_PP~0       1   I     -425.2       12.2      155.1       6.2     808.1      43.0     7.72
   212 MTZ       DL       1   J     -852.1      -48.6       -5.4     -32.7      -5.9     250.9     7.72
**  MIN 
   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z   LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- --------
   166 AXL       DL       1   J    -2341.4      -16.9      -11.3     -49.0      54.2     136.5    12.09
   212 SHY       DL       1   I     -852.1      -48.6       -5.4     -32.7     -47.2    -124.2     7.72
    51 SHZ ELU_PP~7       1   I    -1270.6        0.1     -148.8       3.9     -10.6      -4.8     0.56
   166 TOR       DL       1   I    -2341.4      -16.9      -11.3     -49.0     -82.1     -68.0    12.09
    28 MTY ELU_PP~0       1   J    -1049.4        0.0       61.2      -3.3    -592.0      -2.6     1.21
   211 MTZ       DL       1   J     -852.1       48.6       -5.4      32.7      -5.9    -250.9     7.72
[ SECTION NAME : Bigues longitudinals , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.8 B:0.5
**  MAX 
   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z   LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- --------
    34 AXL   ML_arc       1   I       44.1        0.0       15.4      14.3      35.7       0.1     4.50
   102 SHY ELU_PP~0       1   I      -13.1       25.0        3.0      17.4     415.5      19.1     3.25
   102 SHZ       DL       1   I       -0.0       16.5      226.4      -4.1     275.4      11.2     3.25
    75 TOR       DL       1   I     -865.2        1.7      -55.3     183.3    -180.6       5.8     4.50
    88 MTY ELU_PP~0       1   J       -5.9       14.4     -103.0     -30.9     415.7     -17.8     3.25
    75 MTZ ELU_PP~4       1   I     -543.0       23.5        4.4      53.2     190.0      63.1     4.50
**  MIN 
   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z   LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- --------
    80 AXL ELU_PP~0       1   J    -1076.4        2.9       58.7     -15.3    -265.1     -12.9     4.50
   100 SHY ELU_PP~9       1   I     -310.6      -28.9     -119.5      20.9    -250.8     -55.1     3.25
   103 SHZ       DL       1   I     -381.5       10.0     -224.4     -70.3    -466.4      34.3     3.25
    29 TOR       DL       1   I     -865.2       -1.7      -55.3    -183.3    -180.6      -5.8     4.50
   103 MTY       DL       1   I     -381.5       10.0     -224.4     -70.3    -466.4      34.3     3.25
   102 MTZ ELU_PP~0       1   J      -13.1       25.0       46.8      17.4     334.6     -62.0     3.25
[ SECTION NAME : Bigues tranversals , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.8 B:0.5
**  MAX 
   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z   LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- --------
   178 AXL ELU_PP~4       1   J       24.0      -48.2       -4.9      20.1     138.2     129.9     1.00
   109 SHY ELU_PP~4       1   I       24.0       21.3      -12.2       0.7      62.5      25.1     3.00
   182 SHZ       DL       1   J       -2.7       -0.0      359.0       0.0      -9.2       0.5     1.00
   178 TOR ELU_PP~6       1   I       14.0      -27.6       -4.2      28.4     114.8      48.2     1.00
   117 MTY       DL       1   J       -2.7       -0.0      107.7       0.0     807.5       0.5     3.00
   178 MTZ ELU_PP~4       1   J       24.0      -48.2       -4.9      20.1     138.2     129.9     1.00
**  MIN 
   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z   LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- --------
   125 AXL       DL       1   J      -42.1       -0.0       93.3      -0.0     535.5       8.0     3.00
   110 SHY ELU_PP~4       1   I       24.0      -48.2      -52.1      20.1      38.5     -38.8     2.50
    98 SHZ       DL       1   I      -10.3        0.0     -359.0       0.0    -116.5       9.9     1.00
    92 TOR ELU_PP~1       1   I       13.9      -15.3      -34.1     -26.9      56.0     -38.5     1.00
   107 MTY       DL       1   I      -19.5       -0.0     -311.2      -0.0    -179.0      -2.1     1.00
   184 MTZ ELU_PP~9       1   J      -30.1       14.1      103.5      -9.6      26.8     -70.6     1.00
[ SECTION NAME : Carril , SECTION ID : 5 , SECTION SHAPE : SR  ]
[ SECTION SIZE ] D:0.0001
**  MAX 
   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z   LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- --------
   139 AXL ELU_PP~0       1   I        0.0        0.0      -18.7       0.0     -10.1       0.0     3.25
   131 SHY   ML_Tot       1   I        0.0        0.0        0.0       0.0       0.0       0.0     4.50
   132 SHZ ELU_Pe~1       1   J       -0.0        0.0       28.8       0.0     -24.0       0.0     5.00
   132 TOR ELU_PP~2       1   I       -0.0        0.0      -28.8       0.0     -24.0       0.0     5.00
   139 MTY   T_ctt-       1   I        0.0        0.0        0.0       0.0       0.0       0.0     3.25
   139 MTZ ELU_PP~0       1   I        0.0        0.0      -18.7       0.0     -10.1       0.0     3.25
**  MIN 
   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z   LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- --------
   138 AXL       DL       1   I       -0.0        0.0        0.0       0.0       0.0       0.0     3.25
   131 SHY   ML_Tot       1   I        0.0        0.0        0.0       0.0       0.0       0.0     4.50
   132 SHZ ELU_Pe~1       1   I       -0.0        0.0      -28.8       0.0     -24.0       0.0     5.00
   132 TOR ELU_PP~2       1   I       -0.0        0.0      -28.8       0.0     -24.0       0.0     5.00
   143 MTY ELU_PP~0       1   I        0.0        0.0      -28.8       0.0     -24.0       0.0     5.00
   139 MTZ ELU_PP~0       1   I        0.0        0.0      -18.7       0.0     -10.1       0.0     3.25
 BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT                                 Unit System : kN , m
________________________________________
  ELEM   MAT    SEC        LC      PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING-(-z)
------ ------ ------ ------------ --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     1      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.1      33.0       5.2      23.3       8.4     277.0
                                    J       0.5       0.1      33.0       5.1      22.3      75.5     123.4
                              Min   I    -270.4      -0.0      -3.4     -23.3      -5.2    -277.0      -8.4
                                    J    -270.4      -0.0      -3.4     -22.3      -5.1    -123.4     -75.5
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      48.9       8.4      48.3       0.0     401.4
                                    J       0.0       0.2      48.9       7.9      46.2     110.4     184.0
                              Min   I    -403.5      -0.0      -5.0     -48.3      -8.4    -401.4      -0.0
                                    J    -403.5      -0.0      -5.0     -46.2      -7.9    -184.0    -110.4
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.4       0.0       9.1       0.9       1.9
                                    J       0.5       0.0       0.4       0.0       8.7       1.4       0.2
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.1      -9.1       0.0      -1.9      -0.9
                                    J      -1.4      -0.0      -0.1      -8.7       0.0      -0.2      -1.4
                     Self-w~1       I   -2033.1       0.5     126.6    -125.4     125.4   -1523.8    1523.8
                                    J   -2015.9       0.5     164.1    -120.2     120.2    -437.9     437.9
                           DL       I   -5108.2       3.9     550.5    -905.5     905.5   -5129.9    5129.9
                                    J   -5108.2       3.9     550.5    -867.2     867.2   -1016.0    1016.0
                            V       I      -0.1      79.2       0.1   -3452.0    3452.0       2.3      -2.3
                                    J      -0.1      73.0       0.1   -2712.6    2712.6       3.2      -3.2
                       T_ctt+       I     147.7      -0.2     -58.8      18.8     -18.8     763.2    -763.2
                                    J     147.7      -0.2     -58.8      17.2     -17.2     323.7    -323.7
                     T_grad~1       I      16.3      -0.4     -22.1      87.7     -87.7    1169.3   -1169.3
                                    J      16.3      -0.4     -22.1      84.2     -84.2    1004.1   -1004.1
                       T_ctt-       I     401.6      -0.4    -160.0      51.1     -51.1    2076.0   -2076.0
                                    J     401.6      -0.4    -160.0      46.7     -46.7     880.5    -880.5
                     ELS_Pe~1       I   -3087.1       1.2      70.5    -281.2     281.2    3633.2   -3633.2
                                    J   -3069.9       1.2     108.0    -269.3     269.3    4300.0   -4300.0
                     ELU_Pe~1       I   -3798.7       1.4     114.8    -325.1     325.1    3099.9   -3099.9
                                    J   -3775.4       1.4     165.4    -311.4     311.4    4146.8   -4146.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -2988.3      48.5      55.0   -2283.3    2311.8    4802.5   -4517.1
                                    J   -2971.1      44.8      92.5   -1831.0    1858.4    5174.1   -4975.3
                              Min   I   -3259.2      48.4      18.6   -2311.8    2283.3    4517.1   -4802.5
                                    J   -3242.0      44.7      56.1   -1858.4    1831.0    4975.3   -5174.1
                     ELS_PP~2 Max   I   -2988.8      48.7      70.9   -2280.1    2336.8    4794.1   -4392.7
                                    J   -2971.6      44.9     108.4   -1828.1    1882.3    5209.0   -4914.7
                              Min   I   -3392.3      48.4      17.0   -2336.8    2280.1    4392.7   -4794.1
                                    J   -3375.0      44.7      54.5   -1882.3    1828.1    4914.7   -5209.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -2988.3      48.5      22.4   -2288.5    2297.6    4795.0   -4792.2
                                    J   -2971.1      44.8      59.9   -1836.0    1844.8    5100.0   -5098.5
                              Min   I   -2990.2      48.4      21.9   -2297.6    2288.5    4792.2   -4795.0
                                    J   -2973.0      44.7      59.4   -1844.8    1836.0    5098.5   -5100.0
                     ELU_PP~1 Max   I   -3650.5      72.4      91.5   -3328.2    3371.0    4853.8   -4425.7
                                    J   -3627.3      66.8     142.2   -2653.9    2695.0    5458.0   -5159.6
                              Min   I   -4056.8      72.2      36.9   -3371.0    3328.2    4425.7   -4853.8
                                    J   -4033.6      66.6      87.5   -2695.0    2653.9    5159.6   -5458.0
                     ELU_PP~2 Max   I   -3651.2      72.6     115.4   -3323.5    3408.5    4841.2   -4239.1
                                    J   -3628.0      67.0     166.1   -2649.5    2730.8    5510.2   -5068.7
                              Min   I   -4256.4      72.2      34.5   -3408.5    3323.5    4239.1   -4841.2
                                    J   -4233.2      66.6      85.1   -2730.8    2649.5    5068.7   -5510.2
                     ELU_PP~3 Max   I   -3650.5      72.3      42.6   -3336.0    3349.7    4842.5   -4838.3
                                    J   -3627.3      66.7      93.2   -2661.4    2674.5    5346.7   -5344.4
                              Min   I   -3653.3      72.2      42.0   -3349.7    3336.0    4838.3   -4842.5
                                    J   -3630.1      66.6      92.6   -2674.5    2661.4    5344.4   -5346.7
                     ELS_PP~4       I   -2988.8      80.1      22.1   -3669.3    3669.3    4795.0   -4795.0
                                    J   -2971.6      73.9      59.6   -2921.1    2921.1    5099.9   -5099.9
                     ELU_PP~4       I   -3651.3     119.8      42.1   -5407.3    5407.3    4842.6   -4842.6
                                    J   -3628.0     110.5      92.8   -4289.0    4289.0    5346.6   -5346.6
                     ELS_PP~5       I   -2923.1       0.7     -10.4    -174.7     174.7    5565.7   -5565.7
                                    J   -2905.9       0.7      27.1    -167.9     167.9    5627.8   -5627.8
                     ELU_PP~5       I   -3552.7       0.6      -6.6    -165.3     165.3    5998.7   -5998.7
                                    J   -3529.5       0.6      44.0    -159.3     159.3    6138.5   -6138.5
                     ELS_PP~6 Max   I   -2835.9      48.4      -5.7   -2263.9    2292.4    5590.1   -5304.7
                                    J   -2818.7      44.6      31.8   -1813.2    1840.6    5508.2   -5309.3
                              Min   I   -3106.8      48.2     -42.1   -2292.4    2263.9    5304.7   -5590.1
                                    J   -3089.6      44.5      -4.6   -1840.6    1813.2    5309.3   -5508.2
                     ELS_PP~7 Max   I   -2836.4      48.5      10.2   -2260.7    2317.4    5581.7   -5180.3
                                    J   -2819.2      44.8      47.7   -1810.4    1864.5    5543.1   -5248.7
                              Min   I   -3239.9      48.2     -43.7   -2317.4    2260.7    5180.3   -5581.7
                                    J   -3222.7      44.5      -6.2   -1864.5    1810.4    5248.7   -5543.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2835.9      48.3     -38.3   -2269.1    2278.2    5582.6   -5579.8
                                    J   -2818.7      44.6      -0.8   -1818.3    1827.0    5434.1   -5432.5
                              Min   I   -2837.8      48.3     -38.8   -2278.2    2269.1    5579.8   -5582.6
                                    J   -2820.6      44.5      -1.3   -1827.0    1818.3    5432.5   -5434.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -3421.9      72.1       0.5   -3299.1    3341.9    6035.2   -5607.2
                                    J   -3398.7      66.5      51.1   -2627.3    2668.4    5959.1   -5660.7
                              Min   I   -3828.2      71.9     -54.1   -3341.9    3299.1    5607.2   -6035.2
                                    J   -3805.0      66.4      -3.5   -2668.4    2627.3    5660.7   -5959.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -3422.6      72.3      24.4   -3294.4    3379.5    6022.7   -5420.5
                                    J   -3399.4      66.7      75.0   -2622.9    2704.2    6011.3   -5569.8
                              Min   I   -4027.8      71.9     -56.5   -3379.5    3294.4    5420.5   -6022.7
                                    J   -4004.6      66.3      -5.9   -2704.2    2622.9    5569.8   -6011.3
                     ELU_PP~8 Max   I   -3421.9      72.1     -48.4   -3307.0    3320.6    6024.0   -6019.8
                                    J   -3398.7      66.5       2.2   -2634.8    2647.9    5847.9   -5845.6
                              Min   I   -3424.8      72.0     -49.1   -3320.6    3307.0    6019.8   -6024.0
                                    J   -3401.5      66.4       1.5   -2647.9    2634.8    5845.6   -5847.9
                     ELS_PP~9       I   -2836.5      80.0     -38.6   -3649.9    3649.9    5582.7   -5582.7
                                    J   -2819.2      73.7      -1.1   -2903.3    2903.3    5434.0   -5434.0
                     ELU_PP~9       I   -3422.7     119.5     -48.9   -5378.2    5378.2    6024.1   -6024.1
                                    J   -3399.5     110.2       1.7   -4262.4    4262.4    5847.7   -5847.7
                     ELS_PP~0       I   -2669.2       0.4    -111.6    -142.4     142.4    6878.5   -6878.5
                                    J   -2651.9       0.4     -74.1    -138.4     138.4    6184.6   -6184.6
                     ELU_PP~0       I   -3171.8       0.2    -158.4    -116.9     116.9    7967.8   -7967.8
                                    J   -3148.5       0.2    -107.7    -114.9     114.9    6973.7   -6973.7
     2      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.1      21.9       5.0      21.9      75.5     123.4
                                    J       0.5       0.1      21.9       4.8      21.0     233.9     170.9
                              Min   I    -270.9      -0.0      -6.7     -21.9      -5.0    -123.4     -75.5
                                    J    -270.9      -0.0      -6.7     -21.0      -4.8    -170.9    -233.9
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      32.3       7.8      45.4     110.4     184.0
                                    J       0.0       0.2      32.3       7.4      43.3     343.4     253.4
                              Min   I    -404.2      -0.0      -9.9     -45.4      -7.8    -184.0    -110.4
                                    J    -404.2      -0.0      -9.9     -43.3      -7.4    -253.4    -343.4
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.3       0.0       8.6       1.4       0.2
                                    J       0.5       0.0       0.3       0.0       8.2       3.5       0.5
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.1      -8.6       0.0      -0.2      -1.4
                                    J      -1.4      -0.0      -0.1      -8.2       0.0      -0.5      -3.5
                     Self-w~1       I   -2018.5       0.5      56.9    -117.8     117.8    -437.9     437.9
                                    J   -2002.5       0.5      94.4    -112.7     112.7     114.0    -114.0
                           DL       I   -5118.0       3.9     278.7    -850.3     850.3   -1016.0    1016.0
                                    J   -5118.0       3.9     278.7    -812.9     812.9    1018.5   -1018.5
                            V       I      -0.1      73.0       0.1   -2706.2    2706.2       3.2      -3.2
                                    J      -0.1      66.9       0.1   -2042.3    2042.3       4.1      -4.1
                       T_ctt+       I     149.0      -0.2     -50.9      17.3     -17.3     323.7    -323.7
                                    J     149.0      -0.2     -50.9      15.7     -15.7     -48.0      48.0
                     T_grad~1       I      16.8      -0.4     -21.2      82.5     -82.5    1004.1   -1004.1
                                    J      16.8      -0.4     -21.2      79.1     -79.1     849.1    -849.1
                       T_ctt-       I     405.2      -0.4    -138.5      47.0     -47.0     880.5    -880.5
                                    J     405.2      -0.4    -138.5      42.8     -42.8    -130.7     130.7
                     ELS_Pe~1       I   -3070.5       1.2     -55.2    -264.1     264.1    4300.0   -4300.0
                                    J   -3054.6       1.2     -17.7    -252.5     252.5    4033.9   -4033.9
                     ELU_Pe~1       I   -3777.0       1.4     -35.3    -305.3     305.3    4146.8   -4146.8
                                    J   -3755.5       1.4      15.3    -291.9     291.9    4073.8   -4073.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -2970.7      44.8     -76.6   -1822.9    1849.8    5174.1   -4975.3
                                    J   -2954.7      41.2     -39.1   -1416.2    1441.9    4750.9   -4346.0
                              Min   I   -3242.0      44.7    -105.1   -1849.8    1822.9    4975.3   -5174.1
                                    J   -3226.1      41.0     -67.6   -1441.9    1416.2    4346.0   -4750.9
                     ELS_PP~2 Max   I   -2971.1      44.9     -66.1   -1820.1    1873.3    5209.0   -4914.7
                                    J   -2955.2      41.3     -28.6   -1413.6    1464.3    4860.3   -4263.5
                              Min   I   -3375.4      44.7    -108.4   -1873.3    1820.1    4914.7   -5209.0
                                    J   -3359.4      41.0     -70.9   -1464.3    1413.6    4263.5   -4860.3
                     ELS_PP~3 Max   I   -2970.7      44.8     -98.1   -1827.9    1836.5    5100.0   -5098.5
                                    J   -2954.7      41.1     -60.6   -1421.0    1429.1    4520.5   -4516.5
                              Min   I   -2972.5      44.7     -98.5   -1836.5    1827.9    5098.5   -5100.0
                                    J   -2956.6      41.1     -61.0   -1429.1    1421.0    4516.5   -4520.5
                     ELU_PP~1 Max   I   -3627.2      66.8     -67.3   -2643.6    2683.9    5458.0   -5159.6
                                    J   -3605.7      61.3     -16.7   -2037.4    2076.1    5149.2   -4542.0
                              Min   I   -4034.3      66.6    -110.2   -2683.9    2643.6    5159.6   -5458.0
                                    J   -4012.7      61.1     -59.6   -2076.1    2037.4    4542.0   -5149.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -3627.9      67.0     -51.7   -2639.3    2719.1    5510.2   -5068.7
                                    J   -3606.4      61.5      -1.0   -2033.5    2109.6    5313.4   -4418.2
                              Min   I   -4234.2      66.6    -115.1   -2719.1    2639.3    5068.7   -5510.2
                                    J   -4212.7      61.1     -64.4   -2109.6    2033.5    4418.2   -5313.4
                     ELU_PP~3 Max   I   -3627.2      66.7     -99.7   -2651.0    2663.9    5346.7   -5344.4
                                    J   -3605.7      61.2     -49.1   -2044.6    2056.9    4803.7   -4797.6
                              Min   I   -3630.0      66.6    -100.2   -2663.9    2651.0    5344.4   -5346.7
                                    J   -3608.5      61.2     -49.6   -2056.9    2044.6    4797.6   -4803.7
                     ELS_PP~4       I   -2971.2      73.9     -98.4   -2910.4    2910.4    5099.9   -5099.9
                                    J   -2955.2      67.8     -60.9   -2237.9    2237.9    4518.6   -4518.6
                     ELU_PP~4       I   -3628.0     110.5    -100.1   -4274.8    4274.8    5346.6   -5346.6
                                    J   -3606.4     101.3     -49.5   -3270.0    3270.0    4800.8   -4800.8
                     ELS_PP~5       I   -2904.7       0.7    -127.4    -164.2     164.2    5627.8   -5627.8
                                    J   -2888.8       0.7     -89.9    -157.6     157.6    4835.0   -4835.0
                     ELU_PP~5       I   -3528.3       0.6    -143.6    -155.6     155.6    6138.5   -6138.5
                                    J   -3506.8       0.6     -92.9    -149.6     149.6    5275.4   -5275.4
                     ELS_PP~6 Max   I   -2816.9      44.6    -129.1   -1805.1    1831.9    5508.2   -5309.3
                                    J   -2801.0      41.0     -91.6   -1399.9    1425.7    4701.3   -4296.5
                              Min   I   -3088.3      44.5    -157.7   -1831.9    1805.1    5309.3   -5508.2
                                    J   -3072.4      40.9    -120.2   -1425.7    1399.9    4296.5   -4701.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -2817.4      44.8    -118.7   -1802.2    1855.4    5543.1   -5248.7
                                    J   -2801.5      41.1     -81.2   -1397.3    1448.0    4810.7   -4214.0
                              Min   I   -3221.6      44.5    -160.9   -1855.4    1802.2    5248.7   -5543.1
                                    J   -3205.7      40.9    -123.4   -1448.0    1397.3    4214.0   -4810.7
                     ELS_PP~8 Max   I   -2816.9      44.6    -150.7   -1810.1    1818.6    5434.1   -5432.5
                                    J   -2801.0      40.9    -113.2   -1404.7    1412.9    4470.9   -4466.9
                              Min   I   -2818.8      44.5    -151.1   -1818.6    1810.1    5432.5   -5434.1
                                    J   -2802.9      40.9    -113.6   -1412.9    1404.7    4466.9   -4470.9
                     ELU_PP~6 Max   I   -3396.6      66.5    -146.2   -2616.9    2657.1    5959.1   -5660.7
                                    J   -3375.1      61.1     -95.6   -2013.1    2051.8    5074.9   -4467.6
                              Min   I   -3803.7      66.4    -189.0   -2657.1    2616.9    5660.7   -5959.1
                                    J   -3782.2      60.9    -138.4   -2051.8    2013.1    4467.6   -5074.9
                     ELU_PP~7 Max   I   -3397.3      66.7    -130.5   -2612.6    2692.3    6011.3   -5569.8
                                    J   -3375.8      61.2     -79.9   -2009.2    2085.3    5239.0   -4343.9
                              Min   I   -4003.7      66.3    -193.9   -2692.3    2612.6    5569.8   -6011.3
                                    J   -3982.1      60.9    -143.3   -2085.3    2009.2    4343.9   -5239.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -3396.6      66.5    -178.6   -2624.3    2637.1    5847.9   -5845.6
                                    J   -3375.1      61.0    -127.9   -2020.3    2032.6    4729.3   -4723.2
                              Min   I   -3399.4      66.4    -179.1   -2637.1    2624.3    5845.6   -5847.9
                                    J   -3377.9      60.9    -128.5   -2032.6    2020.3    4723.2   -4729.3
                     ELS_PP~9       I   -2817.4      73.7    -151.0   -2892.5    2892.5    5434.0   -5434.0
                                    J   -2801.5      67.7    -113.5   -2221.6    2221.6    4469.0   -4469.0
                     ELU_PP~9       I   -3397.4     110.2    -178.9   -4248.0    4248.0    5847.7   -5847.7
                                    J   -3375.8     101.1    -128.3   -3245.7    3245.7    4726.4   -4726.4
                     ELS_PP~0       I   -2648.5       0.4    -215.0    -134.5     134.5    6184.6   -6184.6
                                    J   -2632.6       0.4    -177.5    -130.6     130.6    4752.3   -4752.3
                     ELU_PP~0       I   -3144.0       0.2    -275.0    -111.0     111.0    6973.7   -6973.7
                                    J   -3122.5       0.2    -224.4    -109.1     109.1    5151.4   -5151.4
     3      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.1      12.0       4.7      20.5     233.9     170.9
                                    J       0.5       0.1      12.0       4.5      19.6     317.0     253.1
                              Min   I    -271.1      -0.0     -11.9     -20.5      -4.7    -170.9    -233.9
                                    J    -271.1      -0.0     -11.9     -19.6      -4.5    -253.1    -317.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      17.7       7.2      42.3     343.4     253.4
                                    J       0.0       0.2      17.7       6.8      40.3     466.5     377.3
                              Min   I    -404.5      -0.0     -17.8     -42.3      -7.2    -253.4    -343.4
                                    J    -404.5      -0.0     -17.8     -40.3      -6.8    -377.3    -466.5
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.2       0.0       8.0       3.5       0.5
                                    J       0.5       0.0       0.2       0.0       7.6       5.1       0.7
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0      -8.0       0.0      -0.5      -3.5
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0      -7.6       0.0      -0.7      -5.1
                     Self-w~1       I   -2003.5       0.5     -17.2    -110.0     110.0     114.0    -114.0
                                    J   -1988.8       0.5      20.3    -105.0     105.0     125.3    -125.3
                           DL       I   -5121.4       3.9      -6.3    -794.0     794.0    1018.5   -1018.5
                                    J   -5121.4       3.9      -6.3    -757.5     757.5     973.7    -973.7
                            V       I      -0.1      66.9       0.1   -2032.4    2032.4       4.1      -4.1
                                    J      -0.1      61.0       0.1   -1439.1    1439.1       4.8      -4.8
                       T_ctt+       I     150.1      -0.2     -42.6      15.8     -15.8     -48.0      48.0
                                    J     150.1      -0.2     -42.6      14.3     -14.3    -352.1     352.1
                     T_grad~1       I      17.3      -0.4     -20.3      77.2     -77.2     849.1    -849.1
                                    J      17.3      -0.4     -20.3      73.9     -73.9     704.4    -704.4
                       T_ctt-       I     408.3      -0.4    -115.9      43.0     -43.0    -130.7     130.7
                                    J     408.3      -0.4    -115.9      38.8     -38.8    -957.6     957.6
                     ELS_Pe~1       I   -3052.0       1.2    -187.7    -246.6     246.6    4033.9   -4033.9
                                    J   -3037.4       1.2    -150.2    -235.3     235.3    2828.5   -2828.5
                     ELU_Pe~1       I   -3753.3       1.4    -193.7    -285.1     285.1    4073.8   -4073.8
                                    J   -3733.4       1.4    -143.1    -272.1     272.1    2872.4   -2872.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2951.2      41.2    -213.3   -1405.6    1430.7    4750.9   -4346.0
                                    J   -2936.5      37.6    -175.8   -1041.4    1065.5    3359.7   -2789.7
                              Min   I   -3222.7      41.0    -237.3   -1430.7    1405.6    4346.0   -4750.9
                                    J   -3208.1      37.5    -199.8   -1065.5    1041.4    2789.7   -3359.7
                     ELS_PP~2 Max   I   -2951.6      41.3    -207.7   -1403.0    1452.6    4860.3   -4263.5
                                    J   -2937.0      37.7    -170.2   -1039.0    1086.2    3509.3   -2665.5
                              Min   I   -3356.2      41.0    -243.2   -1452.6    1403.0    4263.5   -4860.3
                                    J   -3341.5      37.5    -205.7   -1086.2    1039.0    2665.5   -3509.3
                     ELS_PP~3 Max   I   -2951.2      41.1    -225.1   -1410.2    1418.2    4520.5   -4516.5
                                    J   -2936.5      37.5    -187.6   -1045.9    1053.5    3047.9   -3042.1
                              Min   I   -2953.1      41.1    -225.4   -1418.2    1410.2    4516.5   -4520.5
                                    J   -2938.4      37.5    -187.9   -1053.5    1045.9    3042.1   -3047.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3601.9      61.3    -232.2   -2023.6    2061.3    5149.2   -4542.0
                                    J   -3582.1      56.0    -181.5   -1481.2    1517.3    3669.2   -2814.2
                              Min   I   -4009.3      61.1    -268.0   -2061.3    2023.6    4542.0   -5149.2
                                    J   -3989.5      55.8    -217.4   -1517.3    1481.2    2814.2   -3669.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -3602.6      61.5    -223.7   -2019.7    2094.1    5313.4   -4418.2
                                    J   -3582.8      56.2    -173.0   -1477.7    1548.4    3893.6   -2627.8
                              Min   I   -4209.4      61.1    -276.9   -2094.1    2019.7    4418.2   -5313.4
                                    J   -4189.6      55.8    -226.3   -1548.4    1477.7    2627.8   -3893.6
                     ELU_PP~3 Max   I   -3601.9      61.2    -249.9   -2030.6    2042.6    4803.7   -4797.6
                                    J   -3582.1      55.9    -199.2   -1487.9    1499.3    3201.5   -3192.8
                              Min   I   -3604.8      61.2    -250.2   -2042.6    2030.6    4797.6   -4803.7
                                    J   -3585.0      55.8    -199.6   -1499.3    1487.9    3192.8   -3201.5
                     ELS_PP~4       I   -2951.7      67.8    -225.3   -2223.2    2223.2    4518.6   -4518.6
                                    J   -2937.0      61.9    -187.8   -1621.5    1621.5    3044.7   -3044.7
                     ELU_PP~4       I   -3602.7     101.3    -250.1   -3250.0    3250.0    4800.8   -4800.8
                                    J   -3582.9      92.4    -199.5   -2351.4    2351.4    3196.7   -3196.7
                     ELS_PP~5       I   -2884.6       0.7    -250.6    -153.6     153.6    4835.0   -4835.0
                                    J   -2869.9       0.7    -213.1    -147.1     147.1    3180.8   -3180.8
                     ELU_PP~5       I   -3502.1       0.6    -288.0    -145.6     145.6    5275.4   -5275.4
                                    J   -3482.3       0.6    -237.4    -139.8     139.8    3400.8   -3400.8
                     ELS_PP~6 Max   I   -2796.2      41.0    -257.3   -1389.3    1414.4    4701.3   -4296.5
                                    J   -2781.6      37.4    -219.8   -1026.6    1050.8    2996.4   -2426.4
                              Min   I   -3067.8      40.9    -281.2   -1414.4    1389.3    4296.5   -4701.3
                                    J   -3053.2      37.3    -243.7   -1050.8    1026.6    2426.4   -2996.4
                     ELS_PP~7 Max   I   -2796.7      41.1    -251.6   -1386.7    1436.3    4810.7   -4214.0
                                    J   -2782.0      37.5    -214.1   -1024.3    1071.5    3146.0   -2302.1
                              Min   I   -3201.2      40.9    -287.1   -1436.3    1386.7    4214.0   -4810.7
                                    J   -3186.6      37.3    -249.6   -1071.5    1024.3    2302.1   -3146.0
                     ELS_PP~8 Max   I   -2796.2      40.9    -269.1   -1393.9    1401.9    4470.9   -4466.9
                                    J   -2781.6      37.4    -231.6   -1031.1    1038.8    2684.6   -2678.8
                              Min   I   -2798.1      40.9    -269.4   -1401.9    1393.9    4466.9   -4470.9
                                    J   -2783.5      37.3    -231.9   -1038.8    1031.1    2678.8   -2684.6
                     ELU_PP~6 Max   I   -3369.6      61.1    -298.1   -1999.1    2036.8    5074.9   -4467.6
                                    J   -3349.8      55.7    -247.5   -1459.1    1495.2    3124.2   -2269.2
                              Min   I   -3776.9      60.9    -334.0   -2036.8    1999.1    4467.6   -5074.9
                                    J   -3757.1      55.5    -283.4   -1495.2    1459.1    2269.2   -3124.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -3370.3      61.2    -289.6   -1995.2    2069.6    5239.0   -4343.9
                                    J   -3350.5      55.9    -239.0   -1455.6    1526.3    3348.6   -2082.8
                              Min   I   -3977.0      60.9    -342.9   -2069.6    1995.2    4343.9   -5239.0
                                    J   -3957.2      55.5    -292.2   -1526.3    1455.6    2082.8   -3348.6
                     ELU_PP~8 Max   I   -3369.6      61.0    -315.8   -2006.1    2018.1    4729.3   -4723.2
                                    J   -3349.8      55.6    -265.2   -1465.8    1477.2    2656.5   -2647.8
                              Min   I   -3372.4      60.9    -316.2   -2018.1    2006.1    4723.2   -4729.3
                                    J   -3352.6      55.6    -265.6   -1477.2    1465.8    2647.8   -2656.5
                     ELS_PP~9       I   -2796.8      67.7    -269.3   -2206.9    2206.9    4469.0   -4469.0
                                    J   -2782.1      61.7    -231.8   -1606.8    1606.8    2681.4   -2681.4
                     ELU_PP~9       I   -3370.3     101.1    -316.1   -3225.5    3225.5    4726.4   -4726.4
                                    J   -3350.5      92.2    -265.5   -2329.3    2329.3    2651.7   -2651.7
                     ELS_PP~0       I   -2626.4       0.4    -323.9    -126.4     126.4    4752.3   -4752.3
                                    J   -2611.7       0.4    -286.4    -122.6     122.6    2575.3   -2575.3
                     ELU_PP~0       I   -3114.8       0.2    -398.0    -104.8     104.8    5151.4   -5151.4
                                    J   -3095.0       0.2    -347.3    -102.9     102.9    2492.5   -2492.5
     4      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.1       4.0       4.4      19.1     317.0     253.1
                                    J       0.5       0.1       4.0       4.2      18.2     332.2     377.4
                              Min   I    -270.9      -0.0     -19.6     -19.1      -4.4    -253.1    -317.0
                                    J    -270.9      -0.0     -19.6     -18.2      -4.2    -377.4    -332.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2       5.7       6.7      39.2     466.5     377.3
                                    J       0.0       0.2       5.7       6.3      37.3     488.8     564.7
                              Min   I    -404.2      -0.0     -29.4     -39.2      -6.7    -377.3    -466.5
                                    J    -404.2      -0.0     -29.4     -37.3      -6.3    -564.7    -488.8
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.1       0.0       7.4       5.1       0.7
                                    J       0.5       0.0       0.1       0.0       7.0       6.1       0.7
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0      -7.4       0.0      -0.7      -5.1
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0      -7.0       0.0      -0.7      -6.1
                     Self-w~1       I   -1987.8       0.5     -95.4    -102.1     102.1     125.3    -125.3
                                    J   -1974.4       0.5     -57.9     -97.2      97.2    -409.7     409.7
                           DL       I   -5117.4       3.9    -304.3    -736.6     736.6     973.7    -973.7
                                    J   -5117.4       3.9    -304.3    -700.9     700.9   -1150.4    1150.4
                            V       I      -0.1      61.0       0.1   -1426.3    1426.3       4.8      -4.8
                                    J      -0.1      55.2       0.1    -899.1     899.1       5.5      -5.5
                       T_ctt+       I     151.1      -0.2     -33.8      14.3     -14.3    -352.1     352.1
                                    J     151.1      -0.2     -33.8      12.8     -12.8    -588.3     588.3
                     T_grad~1       I      17.9      -0.4     -19.3      71.8     -71.8     704.4    -704.4
                                    J      17.9      -0.4     -19.3      68.6     -68.6     569.9    -569.9
                       T_ctt-       I     411.0      -0.4     -92.1      39.0     -39.0    -957.6     957.6
                                    J     411.0      -0.4     -92.1      34.9     -34.9   -1600.3    1600.3
                     ELS_Pe~1       I   -3031.2       1.2    -326.8    -228.8     228.8    2828.5   -2828.5
                                    J   -3017.8       1.2    -289.3    -217.8     217.8     677.9    -677.9
                     ELU_Pe~1       I   -3726.9       1.4    -360.2    -264.6     264.6    2872.4   -2872.4
                                    J   -3708.9       1.4    -309.6    -251.8     251.8     534.5    -534.5
                     ELS_PP~1 Max   I   -2929.4      37.6    -354.6   -1028.5    1052.0    3359.7   -2789.7
                                    J   -2916.0      34.1    -317.1    -704.1     726.6    1002.4    -292.7
                              Min   I   -3200.8      37.5    -378.2   -1052.0    1028.5    2789.7   -3359.7
                                    J   -3187.4      34.0    -340.7    -726.6     704.1     292.7   -1002.4
                     ELS_PP~2 Max   I   -2929.9      37.7    -352.9   -1026.2    1072.1    3509.3   -2665.5
                                    J   -2916.5      34.2    -315.4    -702.1     745.6    1158.9    -105.5
                              Min   I   -3334.1      37.5    -388.0   -1072.1    1026.2    2665.5   -3509.3
                                    J   -3320.7      34.0    -350.5    -745.6     702.1     105.5   -1158.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2929.4      37.5    -358.5   -1032.9    1040.3    3047.9   -3042.1
                                    J   -2916.0      34.1    -321.0    -708.4     715.4     676.3    -669.4
                              Min   I   -2931.3      37.5    -358.6   -1040.3    1032.9    3042.1   -3047.9
                                    J   -2917.9      34.0    -321.1    -715.4     708.4     669.4    -676.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3574.3      56.0    -401.9   -1464.1    1499.3    3669.2   -2814.2
                                    J   -3556.2      50.8    -351.3    -981.3    1015.0    1021.2      43.2
                              Min   I   -3981.4      55.8    -437.3   -1499.3    1464.1    2814.2   -3669.2
                                    J   -3963.3      50.6    -386.7   -1015.0     981.3     -43.2   -1021.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -3575.0      56.2    -399.3   -1460.7    1529.5    3893.6   -2627.8
                                    J   -3556.9      50.9    -348.7    -978.3    1043.6    1256.1     324.1
                              Min   I   -4181.3      55.8    -451.9   -1529.5    1460.7    2627.8   -3893.6
                                    J   -4163.2      50.5    -401.3   -1043.6     978.3    -324.1   -1256.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3574.3      55.9    -407.7   -1470.7    1481.8    3201.5   -3192.8
                                    J   -3556.2      50.7    -357.1    -987.7     998.2     532.1    -521.8
                              Min   I   -3577.1      55.8    -407.9   -1481.8    1470.7    3192.8   -3201.5
                                    J   -3559.1      50.6    -357.3    -998.2     987.7     521.8    -532.1
                     ELS_PP~4       I   -2929.9      61.9    -358.6   -1603.4    1603.4    3044.7   -3044.7
                                    J   -2916.6      56.1    -321.1   -1068.0    1068.0     672.4    -672.4
                     ELU_PP~4       I   -3575.1      92.4    -407.8   -2326.4    2326.4    3196.7   -3196.7
                                    J   -3557.0      83.7    -357.2   -1527.1    1527.1     526.2    -526.2
                     ELS_PP~5       I   -2862.2       0.7    -379.9    -142.7     142.7    3180.8   -3180.8
                                    J   -2848.8       0.7    -342.4    -136.3     136.3     659.5    -659.5
                     ELU_PP~5       I   -3473.5       0.6    -439.8    -135.3     135.3    3400.8   -3400.8
                                    J   -3455.4       0.6    -389.2    -129.6     129.6     506.9    -506.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2773.5      37.4    -389.6   -1013.7    1037.2    2996.4   -2426.4
                                    J   -2760.1      33.9    -352.1    -690.9     713.3     395.2     314.4
                              Min   I   -3044.9      37.3    -413.1   -1037.2    1013.7    2426.4   -2996.4
                                    J   -3031.5      33.8    -375.6    -713.3     690.9    -314.4    -395.2
                     ELS_PP~7 Max   I   -2774.0      37.5    -387.8   -1011.4    1057.3    3146.0   -2302.1
                                    J   -2760.6      34.1    -350.3    -688.8     732.4     551.8     501.7
                              Min   I   -3178.2      37.3    -422.9   -1057.3    1011.4    2302.1   -3146.0
                                    J   -3164.8      33.8    -385.4    -732.4     688.8    -501.7    -551.8
                     ELS_PP~8 Max   I   -2773.5      37.4    -393.4   -1018.1    1025.5    2684.6   -2678.8
                                    J   -2760.1      33.9    -355.9    -695.1     702.2      69.1     -62.3
                              Min   I   -2775.4      37.3    -393.5   -1025.5    1018.1    2678.8   -2684.6
                                    J   -2762.0      33.8    -356.0    -702.2     695.1      62.3     -69.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -3340.4      55.7    -454.3   -1441.9    1477.1    3124.2   -2269.2
                                    J   -3322.3      50.5    -403.7    -961.5     995.1     110.5     953.9
                              Min   I   -3747.4      55.5    -489.7   -1477.1    1441.9    2269.2   -3124.2
                                    J   -3729.4      50.3    -439.0    -995.1     961.5    -953.9    -110.5
                     ELU_PP~7 Max   I   -3341.1      55.9    -451.7   -1438.4    1507.3    3348.6   -2082.8
                                    J   -3323.0      50.7    -401.1    -958.4    1023.7     345.3    1234.9
                              Min   I   -3947.4      55.5    -504.3   -1507.3    1438.4    2082.8   -3348.6
                                    J   -3929.3      50.3    -453.7   -1023.7     958.4   -1234.9    -345.3
                     ELU_PP~8 Max   I   -3340.4      55.6    -460.1   -1448.4    1459.6    2656.5   -2647.8
                                    J   -3322.3      50.4    -409.4    -967.8     978.4    -378.6     388.9
                              Min   I   -3343.2      55.6    -460.3   -1459.6    1448.4    2647.8   -2656.5
                                    J   -3325.2      50.3    -409.7    -978.4     967.8    -388.9     378.6
                     ELS_PP~9       I   -2774.0      61.7    -393.5   -1588.6    1588.6    2681.4   -2681.4
                                    J   -2760.6      55.9    -356.0   -1054.7    1054.7      65.2     -65.2
                     ELU_PP~9       I   -3341.2      92.2    -460.2   -2304.2    2304.2    2651.7   -2651.7
                                    J   -3323.1      83.5    -409.6   -1507.3    1507.3    -384.5     384.5
                     ELS_PP~0       I   -2602.3       0.4    -438.1    -118.0     118.0    2575.3   -2575.3
                                    J   -2588.9       0.4    -400.6    -114.2     114.2    -352.5     352.5
                     ELU_PP~0       I   -3083.7       0.2    -527.2     -98.3      98.3    2492.5   -2492.5
                                    J   -3065.6       0.2    -476.5     -96.5      96.5   -1011.0    1011.0
     5      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.1       0.6       4.1      17.6     332.2     377.4
                                    J       0.5       0.1       0.6       4.0      17.2     309.9     464.6
                              Min   I    -270.3      -0.0     -32.6     -17.6      -4.1    -377.4    -332.2
                                    J    -270.3      -0.0     -32.6     -17.2      -4.0    -464.6    -309.9
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2       0.2       6.1      36.1     488.8     564.7
                                    J       0.0       0.2       0.2       5.9      35.1     455.3     695.9
                              Min   I    -403.2      -0.0     -48.3     -36.1      -6.1    -564.7    -488.8
                                    J    -403.2      -0.0     -48.3     -35.1      -5.9    -695.9    -455.3
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.1       0.0       6.8       6.1       0.7
                                    J       0.5       0.0       0.1       0.0       6.6       6.4       0.7
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0      -6.8       0.0      -0.7      -6.1
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0      -6.6       0.0      -0.7      -6.4
                     Self-w~1       I   -1971.3       0.5    -177.7     -94.0      94.0    -409.7     409.7
                                    J   -1965.2       0.5    -159.0     -91.6      91.6    -985.3     985.3
                           DL       I   -5105.0       3.9    -614.7    -678.0     678.0   -1150.4    1150.4
                                    J   -5105.0       3.9    -614.7    -660.4     660.4   -3252.1    3252.1
                            V       I      -0.1      55.2       0.1    -883.8     883.8       5.5      -5.5
                                    J      -0.1      52.3       0.1    -644.9     644.9       5.9      -5.9
                       T_ctt+       I     151.9      -0.2     -24.6      12.9     -12.9    -588.3     588.3
                                    J     151.9      -0.2     -24.6      12.2     -12.2    -672.6     672.6
                     T_grad~1       I      18.4      -0.4     -18.2      66.3     -66.3     569.9    -569.9
                                    J      18.4      -0.4     -18.2      64.7     -64.7     507.9    -507.9
                       T_ctt-       I     413.2      -0.4     -67.0      35.1     -35.1   -1600.3    1600.3
                                    J     413.2      -0.4     -67.0      33.1     -33.1   -1829.5    1829.5
                     ELS_Pe~1       I   -3007.5       1.2    -472.3    -210.6     210.6     677.9    -677.9
                                    J   -3001.5       1.2    -453.5    -205.2     205.2    -904.9     904.9
                     ELU_Pe~1       I   -3697.5       1.4    -534.5    -243.6     243.6     534.5    -534.5
                                    J   -3689.3       1.4    -509.2    -237.3     237.3   -1249.7    1249.7
                     ELS_PP~1 Max   I   -2905.0      34.1    -497.3    -689.3     711.0    1002.4    -292.7
                                    J   -2898.9      32.4    -478.6    -542.0     563.2    -690.3    1464.9
                              Min   I   -3175.7      34.0    -530.5    -711.0     689.3     292.7   -1002.4
                                    J   -3169.7      32.3    -511.8    -563.2     542.0   -1464.9     690.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2905.5      34.2    -497.7    -687.3     729.5    1158.9    -105.5
                                    J   -2899.4      32.5    -479.0    -540.1     581.1    -544.9    1696.1
                              Min   I   -3308.7      34.0    -546.2    -729.5     687.3     105.5   -1158.9
                                    J   -3302.6      32.3    -527.5    -581.1     540.1   -1696.1     544.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2905.0      34.1    -497.8    -693.4     700.2     676.3    -669.4
                                    J   -2898.9      32.3    -479.1    -546.0     552.7    -993.9    1000.9
                              Min   I   -2906.9      34.0    -497.9    -700.2     693.4     669.4    -676.3
                                    J   -2900.8      32.3    -479.1    -552.7     546.0   -1000.9     993.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3543.7      50.8    -572.0    -961.6     994.1    1021.2      43.2
                                    J   -3535.5      48.2    -546.7    -742.5     774.2    -927.9    2089.7
                              Min   I   -3949.8      50.6    -621.8    -994.1     961.6     -43.2   -1021.2
                                    J   -3941.6      48.0    -596.5    -774.2     742.5   -2089.7     927.9
                     ELU_PP~2 Max   I   -3544.4      50.9    -572.7    -958.6    1021.8    1256.1     324.1
                                    J   -3536.2      48.4    -547.4    -739.6     801.1    -709.8    2436.6
                              Min   I   -4149.2      50.5    -645.4   -1021.8     958.6    -324.1   -1256.1
                                    J   -4141.0      48.0    -620.1    -801.1     739.6   -2436.6     709.8
                     ELU_PP~3 Max   I   -3543.7      50.7    -572.8    -967.7     977.9     532.1    -521.8
                                    J   -3535.5      48.1    -547.5    -748.5     758.4   -1383.2    1393.7
                              Min   I   -3546.5      50.6    -572.9    -977.9     967.7     521.8    -532.1
                                    J   -3538.3      48.0    -547.6    -758.4     748.5   -1393.7    1383.2
                     ELS_PP~4       I   -2905.5      56.1    -497.9   -1046.9    1046.9     672.4    -672.4
                                    J   -2899.4      53.2    -479.1    -804.0     804.0    -997.9     997.9
                     ELU_PP~4       I   -3544.4      83.7    -572.8   -1498.0    1498.0     526.2    -526.2
                                    J   -3536.3      79.4    -547.5   -1135.4    1135.4   -1389.2    1389.2
                     ELS_PP~5       I   -2837.3       0.7    -515.1    -131.4     131.4     659.5    -659.5
                                    J   -2831.2       0.7    -496.3    -128.3     128.3   -1069.7    1069.7
                     ELU_PP~5       I   -3442.1       0.6    -598.7    -124.7     124.7     506.9    -506.9
                                    J   -3433.9       0.6    -573.4    -122.0     122.0   -1496.9    1496.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2748.2      33.9    -522.7    -676.0     697.7     395.2     314.4
                                    J   -2742.2      32.2    -504.0    -529.5     550.7   -1384.4    2159.0
                              Min   I   -3019.0      33.8    -555.9    -697.7     676.0    -314.4    -395.2
                                    J   -3012.9      32.1    -537.2    -550.7     529.5   -2159.0    1384.4
                     ELS_PP~7 Max   I   -2748.7      34.1    -523.2    -674.0     716.2     551.8     501.7
                                    J   -2742.6      32.4    -504.4    -527.6     568.6   -1239.0    2390.3
                              Min   I   -3151.9      33.8    -571.6    -716.2     674.0    -501.7    -551.8
                                    J   -3145.9      32.1    -552.9    -568.6     527.6   -2390.3    1239.0
                     ELS_PP~8 Max   I   -2748.2      33.9    -523.2    -680.1     686.9      69.1     -62.3
                                    J   -2742.2      32.2    -504.5    -533.5     540.1   -1688.0    1695.0
                              Min   I   -2750.1      33.8    -523.3    -686.9     680.1      62.3     -69.1
                                    J   -2744.1      32.1    -504.6    -540.1     533.5   -1695.0    1688.0
                     ELU_PP~6 Max   I   -3308.5      50.5    -610.2    -941.6     974.2     110.5     953.9
                                    J   -3300.3      47.9    -584.9    -723.6     755.4   -1969.0    3130.9
                              Min   I   -3714.6      50.3    -660.0    -974.2     941.6    -953.9    -110.5
                                    J   -3706.4      47.7    -634.7    -755.4     723.6   -3130.9    1969.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -3309.2      50.7    -610.8    -938.6    1001.9     345.3    1234.9
                                    J   -3301.0      48.1    -585.5    -720.8     782.3   -1751.0    3477.8
                              Min   I   -3914.1      50.3    -683.5   -1001.9     938.6   -1234.9    -345.3
                                    J   -3905.9      47.7    -658.2    -782.3     720.8   -3477.8    1751.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -3308.5      50.4    -610.9    -947.7     958.0    -378.6     388.9
                                    J   -3300.3      47.8    -585.6    -729.6     739.6   -2424.4    2434.9
                              Min   I   -3311.4      50.3    -611.0    -958.0     947.7    -388.9     378.6
                                    J   -3303.2      47.8    -585.7    -739.6     729.6   -2434.9    2424.4
                     ELS_PP~9       I   -2748.7      55.9    -523.3   -1033.6    1033.6      65.2     -65.2
                                    J   -2742.7      53.1    -504.5    -791.4     791.4   -1692.0    1692.0
                     ELU_PP~9       I   -3309.3      83.5    -611.0   -1478.0    1478.0    -384.5     384.5
                                    J   -3301.1      79.2    -585.7   -1116.6    1116.6   -2430.4    2430.4
                     ELS_PP~0       I   -2576.0       0.4    -557.5    -109.3     109.3    -352.5     352.5
                                    J   -2570.0       0.4    -538.7    -107.4     107.4   -2226.5    2226.5
                     ELU_PP~0       I   -3050.2       0.2    -662.2     -91.5      91.5   -1011.0    1011.0
                                    J   -3042.0       0.2    -636.9     -90.6      90.6   -3232.2    3232.2
     6      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      18.2       3.8      16.1     372.0     412.1
                                    J       0.4       0.1      18.2       3.6      15.3     431.9     352.8
                              Min   I    -249.8      -0.0      -0.4     -16.1      -3.8    -412.1    -372.0
                                    J    -249.8      -0.0      -0.4     -15.3      -3.6    -352.8    -431.9
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      26.8       5.5      32.9     546.7     616.7
                                    J       0.0       0.2      26.8       5.1      31.0     634.2     527.5
                              Min   I    -372.6      -0.0      -0.5     -32.9      -5.5    -616.7    -546.7
                                    J    -372.6      -0.0      -0.5     -31.0      -5.1    -527.5    -634.2
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       0.0       6.2       7.4       0.8
                                    J       0.4       0.0       0.2       0.0       5.9       8.8       0.9
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0      -6.2       0.0      -0.8      -7.4
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0      -5.9       0.0      -0.9      -8.8
                     Self-w~1       I   -1855.1       0.5      76.3     -85.7      85.7    -356.0     356.0
                                    J   -1844.3       0.5     113.8     -81.0      81.0     281.3    -281.3
                           DL       I   -4711.5       3.9     348.9    -617.9     617.9   -1042.4    1042.4
                                    J   -4711.5       3.9     348.9    -583.6     583.6    1297.5   -1297.5
                            V       I      -0.1      49.5       0.1    -401.5     401.5       6.2      -6.2
                                    J      -0.1      43.9       0.1       5.7      -5.7       6.8      -6.8
                       T_ctt+       I     147.9      -0.2     -30.8      11.5     -11.5    -809.8     809.8
                                    J     147.9      -0.2     -30.8      10.0     -10.0   -1016.3    1016.3
                     T_grad~1       I      18.9      -0.4     -17.0      60.6     -60.6     445.8    -445.8
                                    J      18.9      -0.4     -17.0      57.5     -57.5     331.9    -331.9
                       T_ctt-       I     402.3      -0.4     -83.8      31.2     -31.2   -2202.5    2202.5
                                    J     402.3      -0.4     -83.8      27.2     -27.2   -2764.4    2764.4
                     ELS_Pe~1       I   -2766.0       1.2     118.5    -192.0     192.0      65.6     -65.6
                                    J   -2755.1       1.2     156.0    -181.4     181.4     986.5    -986.5
                     ELU_Pe~1       I   -3415.3       1.4     145.2    -222.0     222.0     -59.0      59.0
                                    J   -3400.6       1.4     195.9    -209.7     209.7    1084.9   -1084.9
                     ELS_PP~1 Max   I   -2665.6      30.7     108.1    -385.9     405.8     222.8     561.2
                                    J   -2654.7      27.4     145.6    -133.8     152.8    1011.7    -227.0
                              Min   I   -2915.8      30.6      89.5    -405.8     385.9    -561.2    -222.8
                                    J   -2904.9      27.2     127.0    -152.8     133.8     227.0   -1011.7
                     ELS_PP~2 Max   I   -2666.0      30.8     116.8    -384.2     422.5     397.6     765.9
                                    J   -2655.2      27.5     154.3    -132.4     168.5    1214.1     -52.3
                              Min   I   -3038.6      30.6      89.4    -422.5     384.2    -765.9    -397.6
                                    J   -3027.8      27.2     126.9    -168.5     132.4      52.3   -1214.1
                     ELS_PP~3 Max   I   -2665.6      30.6      90.1    -389.7     395.9    -141.7     149.9
                                    J   -2654.7      27.3     127.6    -137.5     143.3     588.7    -578.9
                              Min   I   -2667.4      30.6      89.9    -395.9     389.7    -149.9     141.7
                                    J   -2656.5      27.2     127.4    -143.3     137.5     578.9    -588.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -3264.6      45.6     129.6    -512.9     542.7     176.9     999.2
                                    J   -3250.0      40.6     180.2    -138.4     166.8    1122.8      54.3
                              Min   I   -3640.0      45.4     101.7    -542.7     512.9    -999.2    -176.9
                                    J   -3625.4      40.4     152.3    -166.8     138.4     -54.3   -1122.8
                     ELU_PP~2 Max   I   -3265.3      45.8     142.6    -510.3     567.8     439.0    1306.2
                                    J   -3250.7      40.8     193.2    -136.2     190.4    1426.4     316.3
                              Min   I   -3824.3      45.4     101.6    -567.8     510.3   -1306.2    -439.0
                                    J   -3809.6      40.4     152.2    -190.4     136.2    -316.3   -1426.4
                     ELU_PP~3 Max   I   -3264.6      45.5     102.6    -518.5     527.8    -370.0     382.3
                                    J   -3250.0      40.5     153.3    -143.9     152.7     488.2    -473.6
                              Min   I   -3267.4      45.5     102.3    -527.8     518.5    -382.3     370.0
                                    J   -3252.7      40.4     152.9    -152.7     143.9     473.6    -488.2
                     ELS_PP~4       I   -2666.0      50.4      90.0    -550.3     550.3    -146.6     146.6
                                    J   -2655.2      44.8     127.5    -135.2     135.2     582.6    -582.6
                     ELU_PP~4       I   -3265.4      75.2     102.4    -759.4     759.4    -377.4     377.4
                                    J   -3250.8      66.8     153.0    -140.5     140.5     479.1    -479.1
                     ELS_PP~5       I   -2599.2       0.7      70.8    -119.9     119.9    -298.4     298.4
                                    J   -2588.4       0.7     108.3    -113.9     113.9     302.0    -302.0
                     ELU_PP~5       I   -3165.1       0.6      73.6    -113.9     113.9    -605.0     605.0
                                    J   -3150.5       0.6     124.2    -108.4     108.4      58.2     -58.2
                     ELS_PP~6 Max   I   -2512.9      30.5      76.3    -374.1     394.0    -612.8    1396.9
                                    J   -2502.1      27.2     113.8    -123.5     142.5     -37.1     821.8
                              Min   I   -2763.2      30.4      57.7    -394.0     374.1   -1396.9     612.8
                                    J   -2752.3      27.1      95.2    -142.5     123.5    -821.8      37.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -2513.4      30.6      85.0    -372.4     410.7    -438.1    1601.5
                                    J   -2502.5      27.3     122.5    -122.0     158.1     165.3     996.5
                              Min   I   -2886.0      30.4      57.6    -410.7     372.4   -1601.5     438.1
                                    J   -2875.2      27.0      95.1    -158.1     122.0    -996.5    -165.3
                     ELS_PP~8 Max   I   -2512.9      30.5      58.4    -377.9     384.1    -977.4     985.6
                                    J   -2502.1      27.1      95.9    -127.2     133.0    -460.1     469.9
                              Min   I   -2514.7      30.4      58.1    -384.1     377.9    -985.6     977.4
                                    J   -2503.9      27.1      95.6    -133.0     127.2    -469.9     460.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -3035.7      45.4      81.9    -495.1     525.0   -1076.6    2252.7
                                    J   -3021.1      40.4     132.5    -122.9     151.3    -450.5    1627.5
                              Min   I   -3411.1      45.2      54.0    -525.0     495.1   -2252.7    1076.6
                                    J   -3396.4      40.2     104.7    -151.3     122.9   -1627.5     450.5
                     ELU_PP~7 Max   I   -3036.4      45.5      94.9    -492.5     550.1    -814.5    2559.7
                                    J   -3021.7      40.5     145.5    -120.7     174.9    -146.9    1889.6
                              Min   I   -3595.3      45.2      53.9    -550.1     492.5   -2559.7     814.5
                                    J   -3580.7      40.1     104.5    -174.9     120.7   -1889.6     146.9
                     ELU_PP~8 Max   I   -3035.7      45.3      55.0    -500.8     510.1   -1623.5    1635.8
                                    J   -3021.1      40.3     105.6    -128.4     137.2   -1085.0    1099.7
                              Min   I   -3038.4      45.2      54.6    -510.1     500.8   -1635.8    1623.5
                                    J   -3023.8      40.2     105.2    -137.2     128.4   -1099.7    1085.0
                     ELS_PP~9       I   -2513.4      50.2      58.2    -538.5     538.5    -982.3     982.3
                                    J   -2502.6      44.6      95.7    -124.9     124.9    -466.3     466.3
                     ELU_PP~9       I   -3036.5      74.9      54.7    -741.7     741.7   -1630.8    1630.8
                                    J   -3021.8      66.5     105.3    -125.0     125.0   -1094.2    1094.2
                     ELS_PP~0       I   -2344.8       0.4      17.8    -100.2     100.2   -1691.2    1691.2
                                    J   -2334.0       0.4      55.3     -96.6      96.6   -1446.0    1446.0
                     ELU_PP~0       I   -2783.6       0.2      -5.9     -84.4      84.4   -2694.2    2694.2
                                    J   -2769.0       0.2      44.7     -82.6      82.6   -2563.9    2563.9
     7      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       8.1       3.5      14.6     431.9     352.8
                                    J       0.4       0.1       8.1       3.3      13.8     427.7     339.5
                              Min   I    -250.1      -0.0      -6.7     -14.6      -3.5    -352.8    -431.9
                                    J    -250.1      -0.0      -6.7     -13.8      -3.3    -339.5    -427.7
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      11.9       4.9      29.6     634.2     527.5
                                    J       0.0       0.2      11.9       4.5      27.7     626.9     507.7
                              Min   I    -373.0      -0.0     -10.0     -29.6      -4.9    -527.5    -634.2
                                    J    -373.0      -0.0     -10.0     -27.7      -4.5    -507.7    -626.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.0       5.6       8.8       0.9
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.0       5.2       9.7       0.9
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0      -5.6       0.0      -0.9      -8.8
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0      -5.2       0.0      -0.9      -9.7
                     Self-w~1       I   -1845.8       0.5      -7.3     -77.2      77.2     281.3    -281.3
                                    J   -1836.3       0.5      30.2     -72.6      72.6     356.8    -356.8
                           DL       I   -4717.2       3.9      39.6    -556.5     556.5    1297.5   -1297.5
                                    J   -4717.2       3.9      39.6    -522.7     522.7    1558.2   -1558.2
                            V       I      -0.1      43.9       0.1      23.7     -23.7       6.8      -6.8
                                    J      -0.1      38.4       0.1     376.3    -376.3       7.3      -7.3
                       T_ctt+       I     148.7      -0.2     -21.1      10.0     -10.0   -1016.3    1016.3
                                    J     148.7      -0.2     -21.1       8.6      -8.6   -1155.2    1155.2
                     T_grad~1       I      19.3      -0.4     -15.7      54.8     -54.8     331.9    -331.9
                                    J      19.3      -0.4     -15.7      51.8     -51.8     228.2    -228.2
                       T_ctt-       I     404.3      -0.4     -57.3      27.3     -27.3   -2764.4    2764.4
                                    J     404.3      -0.4     -57.3      23.4     -23.4   -3142.0    3142.0
                     ELS_Pe~1       I   -2757.0       1.2     -24.8    -173.0     173.0     986.5    -986.5
                                    J   -2747.5       1.2      12.7    -162.5     162.5     946.8    -946.8
                     ELU_Pe~1       I   -3403.1       1.4     -27.3    -200.0     200.0    1084.9   -1084.9
                                    J   -3390.2       1.4      23.3    -187.9     187.9    1071.7   -1071.7
                     ELS_PP~1 Max   I   -2655.9      27.4     -38.7    -116.4     134.4    1011.7    -227.0
                                    J   -2646.3      24.1      -1.2     102.8     -85.7     822.7     -55.5
                              Min   I   -2906.4      27.2     -53.5    -134.4     116.4     227.0   -1011.7
                                    J   -2896.8      23.9     -16.0      85.7    -102.8      55.5    -822.7
                     ELS_PP~2 Max   I   -2656.3      27.5     -34.9    -115.0     149.4    1214.1     -52.3
                                    J   -2646.8      24.2       2.6     104.0     -71.7    1021.9     112.7
                              Min   I   -3029.4      27.2     -56.8    -149.4     115.0      52.3   -1214.1
                                    J   -3019.8      23.9     -19.3      71.7    -104.0    -112.7   -1021.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2655.9      27.3     -46.7    -119.9     125.5     588.7    -578.9
                                    J   -2646.3      24.0      -9.2      99.4     -94.2     404.7    -394.1
                              Min   I   -2657.7      27.2     -46.8    -125.5     119.9     578.9    -588.7
                                    J   -2648.1      24.0      -9.3      94.2     -99.4     394.1    -404.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -3251.4      40.6     -48.2    -115.1     142.2    1122.8      54.3
                                    J   -3238.4      35.7       2.4     210.0    -184.3     885.6     265.3
                              Min   I   -3627.1      40.4     -70.4    -142.2     115.1     -54.3   -1122.8
                                    J   -3614.2      35.5     -19.8     184.3    -210.0    -265.3    -885.6
                     ELU_PP~2 Max   I   -3252.0      40.8     -42.5    -113.0     164.7    1426.4     316.3
                                    J   -3239.1      35.8       8.1     211.8    -163.4    1184.3     517.6
                              Min   I   -3811.6      40.4     -75.4    -164.7     113.0    -316.3   -1426.4
                                    J   -3798.7      35.4     -24.8     163.4    -211.8    -517.6   -1184.3
                     ELU_PP~3 Max   I   -3251.4      40.5     -60.2    -120.3     128.7     488.2    -473.6
                                    J   -3238.4      35.6      -9.5     205.0    -197.2     258.6    -242.6
                              Min   I   -3254.1      40.4     -60.4    -128.7     120.3     473.6    -488.2
                                    J   -3241.2      35.5      -9.7     197.2    -205.0     242.6    -258.6
                     ELS_PP~4       I   -2656.4      44.8     -46.8    -110.4     110.4     582.6    -582.6
                                    J   -2646.8      39.3      -9.3     250.0    -250.0     397.9    -397.9
                     ELU_PP~4       I   -3252.1      66.8     -60.3    -106.1     106.1     479.1    -479.1
                                    J   -3239.2      58.6      -9.7     430.8    -430.8     248.4    -248.4
                     ELS_PP~5       I   -2589.1       0.7     -61.6    -108.2     108.2     302.0    -302.0
                                    J   -2579.5       0.7     -24.1    -102.2     102.2      19.9     -19.9
                     ELU_PP~5       I   -3151.1       0.6     -82.5    -102.8     102.8      58.2     -58.2
                                    J   -3138.2       0.6     -31.9     -97.4      97.4    -318.7     318.7
                     ELS_PP~6 Max   I   -2502.5      27.2     -60.4    -106.0     124.1     -37.1     821.8
                                    J   -2492.9      23.9     -22.9     111.7     -94.5    -369.3    1136.6
                              Min   I   -2753.0      27.1     -75.3    -124.1     106.0    -821.8      37.1
                                    J   -2743.4      23.8     -37.8      94.5    -111.7   -1136.6     369.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -2502.9      27.3     -56.6    -104.6     139.1     165.3     996.5
                                    J   -2493.4      24.0     -19.1     112.9     -80.6    -170.2    1304.8
                              Min   I   -2876.0      27.0     -78.6    -139.1     104.6    -996.5    -165.3
                                    J   -2866.4      23.7     -41.1      80.6    -112.9   -1304.8     170.2
                     ELS_PP~8 Max   I   -2502.5      27.1     -68.4    -109.5     115.1    -460.1     469.9
                                    J   -2492.9      23.8     -30.9     108.3    -103.1    -787.4     798.0
                              Min   I   -2504.3      27.1     -68.5    -115.1     109.5    -469.9     460.1
                                    J   -2494.7      23.8     -31.0     103.1    -108.3    -798.0     787.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -3021.3      40.4     -80.8     -99.6     126.7    -450.5    1627.5
                                    J   -3008.3      35.4     -30.2     223.4    -197.7    -902.6    2053.4
                              Min   I   -3397.0      40.2    -103.0    -126.7      99.6   -1627.5     450.5
                                    J   -3384.1      35.2     -52.4     197.7    -223.4   -2053.4     902.6
                     ELU_PP~7 Max   I   -3021.9      40.5     -75.1     -97.5     149.1    -146.9    1889.6
                                    J   -3009.0      35.6     -24.5     225.2    -176.8    -603.8    2305.7
                              Min   I   -3581.5      40.1    -108.0    -149.1      97.5   -1889.6     146.9
                                    J   -3568.6      35.2     -57.4     176.8    -225.2   -2305.7     603.8
                     ELU_PP~8 Max   I   -3021.3      40.3     -92.8    -104.8     113.2   -1085.0    1099.7
                                    J   -3008.3      35.3     -42.2     218.4    -210.5   -1529.6    1545.5
                              Min   I   -3024.0      40.2     -93.0    -113.2     104.8   -1099.7    1085.0
                                    J   -3011.1      35.3     -42.4     210.5    -218.4   -1545.5    1529.6
                     ELS_PP~9       I   -2503.0      44.6     -68.5    -100.0     100.0    -466.3     466.3
                                    J   -2493.4      39.2     -31.0     258.8    -258.8    -794.2     794.2
                     ELU_PP~9       I   -3022.0      66.5     -92.9     -90.6      90.6   -1094.2    1094.2
                                    J   -3009.1      58.3     -42.3     444.1    -444.1   -1539.8    1539.8
                     ELS_PP~0       I   -2333.4       0.4     -97.8     -90.9      90.9   -1446.0    1446.0
                                    J   -2323.8       0.4     -60.3     -87.4      87.4   -1967.0    1967.0
                     ELU_PP~0       I   -2767.6       0.2    -136.9     -76.9      76.9   -2563.9    2563.9
                                    J   -2754.7       0.2     -86.3     -75.2      75.2   -3299.0    3299.0
     8      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       3.6       3.2      13.0     427.7     339.5
                                    J       0.4       0.1       3.6       3.0      12.2     368.1     380.6
                              Min   I    -249.9      -0.0     -19.1     -13.0      -3.2    -339.5    -427.7
                                    J    -249.9      -0.0     -19.1     -12.2      -3.0    -380.6    -368.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2       5.2       4.3      26.2     626.9     507.7
                                    J       0.0       0.2       5.2       3.9      24.4     537.1     569.8
                              Min   I    -372.7      -0.0     -28.6     -26.2      -4.3    -507.7    -626.9
                                    J    -372.7      -0.0     -28.6     -24.4      -3.9    -569.8    -537.1
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.0       5.0       9.7       0.9
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.0       4.6      10.0       0.8
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0      -5.0       0.0      -0.9      -9.7
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0      -4.6       0.0      -0.8     -10.0
                     Self-w~1       I   -1835.3       0.5     -94.4     -68.5      68.5     356.8    -356.8
                                    J   -1827.0       0.5     -56.9     -64.0      64.0    -133.7     133.7
                           DL       I   -4713.6       3.9    -280.5    -493.7     493.7    1558.2   -1558.2
                                    J   -4713.6       3.9    -280.5    -460.5     460.5    -260.5     260.5
                            V       I      -0.1      38.4       0.1     394.5    -394.5       7.3      -7.3
                                    J      -0.1      33.0       0.1     695.6    -695.6       7.7      -7.7
                       T_ctt+       I     149.1      -0.2     -11.0       8.6      -8.6   -1155.2    1155.2
                                    J     149.1      -0.2     -11.0       7.2      -7.2   -1226.2    1226.2
                     T_grad~1       I      19.8      -0.4     -14.4      48.9     -48.9     228.2    -228.2
                                    J      19.8      -0.4     -14.4      45.8     -45.8     134.8    -134.8
                       T_ctt-       I     405.6      -0.4     -29.8      23.4     -23.4   -3142.0    3142.0
                                    J     405.6      -0.4     -29.8      19.6     -19.6   -3335.3    3335.3
                     ELS_Pe~1       I   -2745.0       1.2    -173.7    -153.5     153.5     946.8    -946.8
                                    J   -2736.8       1.2    -136.2    -143.2     143.2     -57.7      57.7
                     ELU_Pe~1       I   -3387.4       1.4    -206.7    -177.5     177.5    1071.7   -1071.7
                                    J   -3376.2       1.4    -156.1    -165.6     165.6    -104.4     104.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2643.3      24.1    -185.3     120.8    -104.7     822.7     -55.5
                                    J   -2635.0      20.8    -147.8     309.0    -293.7    -339.8    1088.5
                              Min   I   -2893.6      23.9    -208.0     104.7    -120.8      55.5    -822.7
                                    J   -2885.3      20.7    -170.5     293.7    -309.0   -1088.5     339.8
                     ELS_PP~2 Max   I   -2643.8      24.2    -183.6     122.0     -91.5    1021.9     112.7
                                    J   -2635.5      20.9    -146.1     309.9    -281.6    -170.8    1277.6
                              Min   I   -3016.5      23.9    -217.5      91.5    -122.0    -112.7   -1021.9
                                    J   -3008.2      20.7    -180.0     281.6    -309.9   -1277.6     170.8
                     ELS_PP~3 Max   I   -2643.3      24.0    -188.8     117.7    -112.7     404.7    -394.1
                                    J   -2635.0      20.8    -151.3     306.0    -301.3    -697.9     708.6
                              Min   I   -2645.1      24.0    -188.9     112.7    -117.7     394.1    -404.7
                                    J   -2636.9      20.7    -151.4     301.3    -306.0    -708.6     697.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3234.8      35.7    -224.1     234.0    -209.8     885.6     265.3
                                    J   -3223.6      30.8    -173.5     512.7    -489.8    -527.7    1650.7
                              Min   I   -3610.3      35.5    -258.2     209.8    -234.0    -265.3    -885.6
                                    J   -3599.1      30.6    -207.6     489.8    -512.7   -1650.7     527.7
                     ELU_PP~2 Max   I   -3235.5      35.8    -221.7     235.7    -190.0    1184.3     517.6
                                    J   -3224.3      31.0    -171.0     514.1    -471.6    -274.2    1934.4
                              Min   I   -3794.6      35.4    -272.4     190.0    -235.7    -517.6   -1184.3
                                    J   -3783.4      30.6    -221.8     471.6    -514.1   -1934.4     274.2
                     ELU_PP~3 Max   I   -3234.8      35.6    -229.4     229.3    -221.9     258.6    -242.6
                                    J   -3223.6      30.7    -178.8     508.2    -501.2   -1064.7    1080.9
                              Min   I   -3237.6      35.5    -229.5     221.9    -229.3     242.6    -258.6
                                    J   -3226.4      30.7    -178.9     501.2    -508.2   -1080.9    1064.7
                     ELS_PP~4       I   -2643.8      39.3    -188.8     275.5    -275.5     397.9    -397.9
                                    J   -2635.5      33.9    -151.3     584.2    -584.2    -704.8     704.8
                     ELU_PP~4       I   -3235.6      58.6    -229.4     466.0    -466.0     248.4    -248.4
                                    J   -3224.4      50.5    -178.8     925.5    -925.5   -1075.1    1075.1
                     ELS_PP~5       I   -2576.1       0.7    -199.0     -96.1      96.1      19.9     -19.9
                                    J   -2567.8       0.7    -161.5     -90.2      90.2   -1149.1    1149.1
                     ELU_PP~5       I   -3134.0       0.6    -244.8     -91.3      91.3    -318.7     318.7
                                    J   -3122.8       0.6    -194.1     -86.0      86.0   -1741.5    1741.5
                     ELS_PP~6 Max   I   -2489.4      23.9    -196.6     129.7    -113.5    -369.3    1136.6
                                    J   -2481.1      20.7    -159.1     316.4    -301.2   -1605.3    2353.9
                              Min   I   -2739.7      23.8    -219.3     113.5    -129.7   -1136.6     369.3
                                    J   -2731.4      20.5    -181.8     301.2    -316.4   -2353.9    1605.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -2489.9      24.0    -195.0     130.9    -100.4    -170.2    1304.8
                                    J   -2481.6      20.8    -157.5     317.3    -289.0   -1436.3    2543.1
                              Min   I   -2862.6      23.7    -228.8     100.4    -130.9   -1304.8     170.2
                                    J   -2854.3      20.5    -191.3     289.0    -317.3   -2543.1    1436.3
                     ELS_PP~8 Max   I   -2489.4      23.8    -200.1     126.6    -121.6    -787.4     798.0
                                    J   -2481.1      20.6    -162.6     313.4    -308.8   -1963.3    1974.1
                              Min   I   -2491.2      23.8    -200.2     121.6    -126.6    -798.0     787.4
                                    J   -2483.0      20.5    -162.7     308.8    -313.4   -1974.1    1963.3
                     ELU_PP~6 Max   I   -3004.0      35.4    -241.1     247.3    -223.1    -902.6    2053.4
                                    J   -2992.8      30.6    -190.4     523.9    -501.0   -2425.8    3548.8
                              Min   I   -3379.4      35.2    -275.2     223.1    -247.3   -2053.4     902.6
                                    J   -3368.2      30.4    -224.5     501.0    -523.9   -3548.8    2425.8
                     ELU_PP~7 Max   I   -3004.6      35.6    -238.6     249.1    -203.3    -603.8    2305.7
                                    J   -2993.5      30.7    -188.0     525.2    -482.7   -2172.3    3832.6
                              Min   I   -3563.7      35.2    -289.4     203.3    -249.1   -2305.7     603.8
                                    J   -3552.5      30.3    -238.8     482.7    -525.2   -3832.6    2172.3
                     ELU_PP~8 Max   I   -3004.0      35.3    -246.3     242.6    -235.2   -1529.6    1545.5
                                    J   -2992.8      30.5    -195.7     519.3    -512.4   -2962.9    2979.1
                              Min   I   -3006.7      35.3    -246.5     235.2    -242.6   -1545.5    1529.6
                                    J   -2995.5      30.4    -195.8     512.4    -519.3   -2979.1    2962.9
                     ELS_PP~9       I   -2489.9      39.2    -200.1     284.4    -284.4    -794.2     794.2
                                    J   -2481.6      33.8    -162.6     591.6    -591.6   -1970.2    1970.2
                     ELU_PP~9       I   -3004.7      58.3    -246.4     479.3    -479.3   -1539.8    1539.8
                                    J   -2993.5      50.2    -195.8     936.7    -936.7   -2973.3    2973.3
                     ELS_PP~0       I   -2319.6       0.4    -217.9     -81.3      81.3   -1967.0    1967.0
                                    J   -2311.3       0.4    -180.4     -77.8      77.8   -3258.1    3258.1
                     ELU_PP~0       I   -2749.3       0.2    -273.0     -69.1      69.1   -3299.0    3299.0
                                    J   -2738.1       0.2    -222.4     -67.4      67.4   -4905.1    4905.1
     9      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       1.7       2.8      11.4     368.1     380.6
                                    J       0.4       0.1       1.7       2.7      10.7     269.7     492.9
                              Min   I    -249.1      -0.0     -34.6     -11.4      -2.8    -380.6    -368.1
                                    J    -249.1      -0.0     -34.6     -10.7      -2.7    -492.9    -269.7
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2       2.4       3.7      22.8     537.1     569.8
                                    J       0.0       0.2       2.4       3.3      21.0     389.7     738.6
                              Min   I    -371.6      -0.0     -51.8     -22.8      -3.7    -569.8    -537.1
                                    J    -371.6      -0.0     -51.8     -21.0      -3.3    -738.6    -389.7
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.0       4.3      10.0       0.8
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.0       4.0       9.8       0.5
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.1      -4.3       0.0      -0.8     -10.0
                                    J      -1.4      -0.0      -0.1      -4.0       0.0      -0.5      -9.8
                     Self-w~1       I   -1823.3       0.5    -184.6     -59.7      59.7    -133.7     133.7
                                    J   -1816.2       0.5    -147.1     -55.1      55.1   -1193.8    1193.8
                           DL       I   -4699.7       3.9    -609.9    -429.5     429.5    -260.5     260.5
                                    J   -4699.7       3.9    -609.9    -396.7     396.7   -4158.5    4158.5
                            V       I      -0.1      33.0       0.1     713.3    -713.3       7.7      -7.7
                                    J      -0.1      27.7       0.1     965.5    -965.5       8.1      -8.1
                       T_ctt+       I     149.3      -0.2      -0.5       7.2      -7.2   -1226.2    1226.2
                                    J     149.3      -0.2      -0.5       5.8      -5.8   -1229.6    1229.6
                     T_grad~1       I      20.2      -0.4     -13.0      42.7     -42.7     134.8    -134.8
                                    J      20.2      -0.4     -13.0      39.8     -39.8      51.7     -51.7
                       T_ctt-       I     406.1      -0.4      -1.4      19.5     -19.5   -3335.3    3335.3
                                    J     406.1      -0.4      -1.4      15.8     -15.8   -3344.3    3344.3
                     ELS_Pe~1       I   -2729.5       1.2    -327.4    -133.6     133.6     -57.7      57.7
                                    J   -2722.5       1.2    -289.9    -123.5     123.5   -2030.7    2030.7
                     ELU_Pe~1       I   -3367.7       1.4    -392.1    -154.5     154.5    -104.4     104.4
                                    J   -3358.2       1.4    -341.4    -142.8     142.8   -2448.5    2448.5
                     ELS_PP~1 Max   I   -2627.5      20.8    -333.8     327.2    -312.9    -339.8    1088.5
                                    J   -2620.5      17.6    -296.3     485.9    -472.5   -2462.8    3225.5
                              Min   I   -2877.0      20.7    -370.2     312.9    -327.2   -1088.5     339.8
                                    J   -2870.0      17.5    -332.7     472.5    -485.9   -3225.5    2462.8
                     ELS_PP~2 Max   I   -2627.9      20.9    -333.1     328.0    -301.6    -170.8    1277.6
                                    J   -2620.9      17.7    -295.6     486.6    -462.2   -2342.8    3471.1
                              Min   I   -2999.5      20.7    -387.4     301.6    -328.0   -1277.6     170.8
                                    J   -2992.5      17.5    -349.9     462.2    -486.6   -3471.1    2342.8
                     ELS_PP~3 Max   I   -2627.5      20.8    -335.4     324.3    -320.0    -697.9     708.6
                                    J   -2620.5      17.6    -297.9     483.2    -479.2   -2722.7    2733.0
                              Min   I   -2629.3      20.7    -335.6     320.0    -324.3    -708.6     697.9
                                    J   -2622.3      17.5    -298.1     479.2    -483.2   -2733.0    2722.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -3214.6      30.8    -401.7     536.6    -515.3    -527.7    1650.7
                                    J   -3205.1      26.0    -351.0     771.3    -751.2   -3096.7    4240.7
                              Min   I   -3588.9      30.6    -456.1     515.3    -536.6   -1650.7     527.7
                                    J   -3579.4      25.8    -405.5     751.2    -771.3   -4240.7    3096.7
                     ELU_PP~2 Max   I   -3215.2      31.0    -400.6     537.9    -498.3    -274.2    1934.4
                                    J   -3205.8      26.2    -350.0     772.3    -735.7   -2916.7    4609.1
                              Min   I   -3772.6      30.6    -481.9     498.3    -537.9   -1934.4     274.2
                                    J   -3763.2      25.8    -431.3     735.7    -772.3   -4609.1    2916.7
                     ELU_PP~3 Max   I   -3214.6      30.7    -404.0     532.4    -525.9   -1064.7    1080.9
                                    J   -3205.1      25.9    -353.4     767.2    -761.3   -3486.6    3502.0
                              Min   I   -3217.3      30.7    -404.3     525.9    -532.4   -1080.9    1064.7
                                    J   -3207.8      25.9    -353.7     761.3    -767.2   -3502.0    3486.6
                     ELS_PP~4       I   -2628.0      33.9    -335.5     609.6    -609.6    -704.8     704.8
                                    J   -2621.0      28.6    -298.0     869.4    -869.4   -2729.3    2729.3
                     ELU_PP~4       I   -3215.3      50.5    -404.1     960.4    -960.4   -1075.1    1075.1
                                    J   -3205.9      42.5    -353.5    1346.5   -1346.5   -3496.4    3496.4
                     ELS_PP~5       I   -2560.0       0.7    -341.0     -83.7      83.7   -1149.1    1149.1
                                    J   -2553.0       0.7    -303.5     -77.9      77.9   -3208.5    3208.5
                     ELU_PP~5       I   -3113.4       0.6    -412.3     -79.6      79.6   -1741.5    1741.5
                                    J   -3103.9       0.6    -361.7     -74.4      74.4   -4215.2    4215.2
                     ELS_PP~6 Max   I   -2473.4      20.7    -334.4     334.6    -320.3   -1605.3    2353.9
                                    J   -2466.4      17.5    -296.9     491.9    -478.5   -3731.7    4494.3
                              Min   I   -2722.9      20.5    -370.7     320.3    -334.6   -2353.9    1605.3
                                    J   -2715.9      17.3    -333.2     478.5    -491.9   -4494.3    3731.7
                     ELS_PP~7 Max   I   -2473.8      20.8    -333.7     335.4    -309.0   -1436.3    2543.1
                                    J   -2466.8      17.6    -296.2     492.6    -468.2   -3611.7    4739.9
                              Min   I   -2845.4      20.5    -387.9     309.0    -335.4   -2543.1    1436.3
                                    J   -2838.4      17.3    -350.4     468.2    -492.6   -4739.9    3611.7
                     ELS_PP~8 Max   I   -2473.4      20.6    -336.0     331.7    -327.4   -1963.3    1974.1
                                    J   -2466.4      17.4    -298.5     489.2    -485.2   -3991.6    4001.8
                              Min   I   -2475.2      20.5    -336.1     327.4    -331.7   -1974.1    1963.3
                                    J   -2468.2      17.4    -298.6     485.2    -489.2   -4001.8    3991.6
                     ELU_PP~6 Max   I   -2983.5      30.6    -402.5     547.8    -526.4   -2425.8    3548.8
                                    J   -2974.0      25.8    -351.8     780.3    -760.2   -5000.0    6144.0
                              Min   I   -3357.8      30.4    -456.9     526.4    -547.8   -3548.8    2425.8
                                    J   -3348.3      25.6    -406.3     760.2    -780.3   -6144.0    5000.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -2984.1      30.7    -401.4     549.0    -509.4   -2172.3    3832.6
                                    J   -2974.6      25.9    -350.8     781.3    -744.7   -4820.0    6512.4
                              Min   I   -3541.5      30.3    -482.7     509.4    -549.0   -3832.6    2172.3
                                    J   -3532.0      25.5    -432.1     744.7    -781.3   -6512.4    4820.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -2983.5      30.5    -404.8     543.5    -537.1   -2962.9    2979.1
                                    J   -2974.0      25.7    -354.2     776.2    -770.3   -5389.9    5405.3
                              Min   I   -2986.2      30.4    -405.1     537.1    -543.5   -2979.1    2962.9
                                    J   -2976.7      25.6    -354.5     770.3    -776.2   -5405.3    5389.9
                     ELS_PP~9       I   -2473.9      33.8    -336.0     617.0    -617.0   -1970.2    1970.2
                                    J   -2466.9      28.4    -298.5     875.4    -875.4   -3998.1    3998.1
                     ELU_PP~9       I   -2984.2      50.2    -404.9     971.5    -971.5   -2973.3    2973.3
                                    J   -2974.7      42.2    -354.3    1355.5   -1355.5   -5399.7    5399.7
                     ELS_PP~0       I   -2303.2       0.4    -341.9     -71.3      71.3   -3258.1    3258.1
                                    J   -2296.2       0.4    -304.4     -67.9      67.9   -5323.3    5323.3
                     ELU_PP~0       I   -2728.2       0.2    -413.7     -61.0      61.0   -4905.1    4905.1
                                    J   -2718.7       0.2    -363.1     -59.4      59.4   -7387.4    7387.4
    10      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      35.0       2.5       9.8     269.7     492.9
                                    J       0.4       0.1      35.0       2.4       9.1     287.2     296.4
                              Min   I    -234.8      -0.0      -1.1      -9.8      -2.5    -492.9    -269.7
                                    J    -234.8      -0.0      -1.1      -9.1      -2.4    -296.4    -287.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      50.7       3.1      19.3     389.7     738.6
                                    J       0.0       0.2      50.7       2.7      17.5     414.7     443.9
                              Min   I    -350.2      -0.0      -0.0     -19.3      -3.1    -738.6    -389.7
                                    J    -350.2      -0.0      -0.0     -17.5      -2.7    -443.9    -414.7
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       0.0       3.6       9.8       0.5
                                    J       0.4       0.0       0.2       0.0       3.3      10.7       0.5
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.0      -3.6       0.0      -0.5      -9.8
                                    J      -1.3      -0.0      -0.0      -3.3      -0.0      -0.5     -10.7
                     Self-w~1       I   -1742.1       0.5     162.9     -50.6      50.6   -1193.8    1193.8
                                    J   -1736.3       0.5     200.4     -46.1      46.1     -46.9      46.9
                           DL       I   -4429.9       3.9     653.6    -364.0     364.0   -4158.5    4158.5
                                    J   -4429.9       3.9     653.6    -331.6     331.6     -31.5      31.5
                            V       I      -0.1      27.7       0.0     981.7    -981.7       8.1      -8.1
                                    J      -0.1      22.4       0.0    1187.5   -1187.5       8.4      -8.4
                       T_ctt+       I     144.8      -0.2     -18.0       5.8      -5.8   -1229.6    1229.6
                                    J     144.8      -0.2     -18.0       4.4      -4.4   -1343.1    1343.1
                     T_grad~1       I      20.6      -0.4     -11.5      36.5     -36.5      51.7     -51.7
                                    J      20.6      -0.4     -11.5      33.6     -33.6     -21.1      21.1
                       T_ctt-       I     394.0      -0.4     -48.9      15.7     -15.7   -3344.3    3344.3
                                    J     394.0      -0.4     -48.9      12.0     -12.0   -3653.3    3653.3
                     ELS_Pe~1       I   -2594.8       1.2     268.6    -113.3     113.3   -2030.7    2030.7
                                    J   -2589.0       1.2     306.1    -103.3     103.3    -216.6     216.6
                     ELU_Pe~1       I   -3204.5       1.4     325.6    -131.0     131.0   -2448.5    2448.5
                                    J   -3196.8       1.4     376.2    -119.4     119.4    -233.0     233.0
                     ELS_PP~1 Max   I   -2495.2      17.6     285.9     503.7    -491.3   -2462.8    3225.5
                                    J   -2489.4      14.5     323.4     634.5    -623.0    -742.9    1326.5
                              Min   I   -2730.4      17.5     249.8     491.3    -503.7   -3225.5    2462.8
                                    J   -2724.6      14.3     287.3     623.0    -634.5   -1326.5     742.9
                     ELS_PP~2 Max   I   -2495.6      17.7     301.5     504.2    -481.9   -2342.8    3471.1
                                    J   -2489.9      14.6     339.0     634.8    -614.5    -615.4    1474.0
                              Min   I   -2845.8      17.5     250.9     481.9    -504.2   -3471.1    2342.8
                                    J   -2840.1      14.3     288.4     614.5    -634.8   -1474.0     615.4
                     ELS_PP~3 Max   I   -2495.2      17.6     251.1     501.1    -497.5   -2722.7    2733.0
                                    J   -2489.4      14.4     288.6     632.1    -628.7   -1019.4    1030.5
                              Min   I   -2496.9      17.5     250.9     497.5    -501.1   -2733.0    2722.7
                                    J   -2491.2      14.4     288.4     628.7    -632.1   -1030.5    1019.4
                     ELU_PP~1 Max   I   -3055.1      26.0     351.5     794.4    -775.9   -3096.7    4240.7
                                    J   -3047.4      21.3     402.2     987.2    -969.9   -1022.5    1897.8
                              Min   I   -3407.9      25.8     297.4     775.9    -794.4   -4240.7    3096.7
                                    J   -3400.2      21.1     348.0     969.9    -987.2   -1897.8    1022.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -3055.7      26.2     375.0     795.3    -761.7   -2916.7    4609.1
                                    J   -3048.0      21.5     425.7     987.7    -957.3    -831.2    2119.1
                              Min   I   -3581.0      25.8     299.0     761.7    -795.3   -4609.1    2916.7
                                    J   -3573.3      21.1     349.6     957.3    -987.7   -2119.1     831.2
                     ELU_PP~3 Max   I   -3055.1      25.9     299.3     790.6    -785.2   -3486.6    3502.0
                                    J   -3047.4      21.2     349.9     983.6    -978.6   -1437.2    1453.9
                              Min   I   -3057.7      25.9     299.0     785.2    -790.6   -3502.0    3486.6
                                    J   -3050.0      21.1     349.6     978.6    -983.6   -1453.9    1437.2
                     ELS_PP~4       I   -2495.7      28.6     250.9     893.8    -893.8   -2729.3    2729.3
                                    J   -2489.9      23.3     288.4    1107.1   -1107.1   -1026.7    1026.7
                     ELU_PP~4       I   -3055.8      42.5     299.1    1379.7   -1379.7   -3496.4    3496.4
                                    J   -3048.1      34.6     349.7    1696.1   -1696.1   -1448.2    1448.2
                     ELS_PP~5       I   -2429.3       0.7     239.0     -71.0      71.0   -3208.5    3208.5
                                    J   -2423.6       0.7     276.5     -65.3      65.3   -1580.8    1580.8
                     ELU_PP~5       I   -2956.4       0.6     281.3     -67.6      67.6   -4215.2    4215.2
                                    J   -2948.6       0.6     331.9     -62.4      62.4   -2279.3    2279.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -2345.7      17.5     267.3     509.6    -497.3   -3731.7    4494.3
                                    J   -2340.0      14.3     304.8     639.0    -627.5   -2129.0    2712.5
                              Min   I   -2580.9      17.3     231.2     497.3    -509.6   -4494.3    3731.7
                                    J   -2575.2      14.2     268.7     627.5    -639.0   -2712.5    2129.0
                     ELS_PP~7 Max   I   -2346.1      17.6     283.0     510.2    -487.8   -3611.7    4739.9
                                    J   -2340.4      14.4     320.5     639.4    -619.1   -2001.4    2860.0
                              Min   I   -2696.3      17.3     232.3     487.8    -510.2   -4739.9    3611.7
                                    J   -2690.6      14.2     269.8     619.1    -639.4   -2860.0    2001.4
                     ELS_PP~8 Max   I   -2345.7      17.4     232.5     507.1    -503.5   -3991.6    4001.8
                                    J   -2340.0      14.2     270.0     636.6    -633.3   -2405.4    2416.6
                              Min   I   -2347.5      17.4     232.3     503.5    -507.1   -4001.8    3991.6
                                    J   -2341.7      14.2     269.8     633.3    -636.6   -2416.6    2405.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -2830.9      25.8     323.7     803.3    -784.9   -5000.0    6144.0
                                    J   -2823.2      21.0     374.3     994.0    -976.8   -3101.6    3977.0
                              Min   I   -3183.7      25.6     269.6     784.9    -803.3   -6144.0    5000.0
                                    J   -3175.9      20.8     320.2     976.8    -994.0   -3977.0    3101.6
                     ELU_PP~7 Max   I   -2831.5      25.9     347.2     804.2    -770.7   -4820.0    6512.4
                                    J   -2823.8      21.2     397.8     994.5    -964.1   -2910.3    4198.2
                              Min   I   -3356.8      25.5     271.2     770.7    -804.2   -6512.4    4820.0
                                    J   -3349.1      20.8     321.8     964.1    -994.5   -4198.2    2910.3
                     ELU_PP~8 Max   I   -2830.9      25.7     271.5     799.6    -794.1   -5389.9    5405.3
                                    J   -2823.2      20.9     322.1     990.4    -985.4   -3516.3    3533.1
                              Min   I   -2833.5      25.6     271.2     794.1    -799.6   -5405.3    5389.9
                                    J   -2825.8      20.9     321.8     985.4    -990.4   -3533.1    3516.3
                     ELS_PP~9       I   -2346.2      28.4     232.3     899.8    -899.8   -3998.1    3998.1
                                    J   -2340.5      23.2     269.8    1111.6   -1111.6   -2412.8    2412.8
                     ELU_PP~9       I   -2831.6      42.2     271.2    1388.6   -1388.6   -5399.7    5399.7
                                    J   -2823.9      34.3     321.9    1702.9   -1702.9   -3527.3    3527.3
                     ELS_PP~0       I   -2180.2       0.4     208.1     -61.1      61.1   -5323.3    5323.3
                                    J   -2174.5       0.4     245.6     -57.7      57.7   -3890.9    3890.9
                     ELU_PP~0       I   -2582.7       0.2     234.9     -52.7      52.7   -7387.4    7387.4
                                    J   -2574.9       0.2     285.5     -51.0      51.0   -5744.5    5744.5
    11      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      22.2       2.2       8.2     287.2     296.4
                                    J       0.4       0.1      22.2       2.2       7.5     258.2     163.4
                              Min   I    -235.6      -0.0      -5.5      -8.2      -2.2    -296.4    -287.2
                                    J    -235.6      -0.0      -5.5      -7.5      -2.2    -163.4    -258.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      33.0       2.5      15.7     414.7     443.9
                                    J       0.0       0.2      33.0       2.1      14.0     370.7     244.6
                              Min   I    -351.4      -0.0      -8.2     -15.7      -2.5    -443.9    -414.7
                                    J    -351.4      -0.0      -8.2     -14.0      -2.1    -244.6    -370.7
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.0       3.0      10.7       0.5
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.1       2.7      11.1       0.4
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.0      -3.0      -0.0      -0.5     -10.7
                                    J      -1.3      -0.0      -0.0      -2.7      -0.1      -0.4     -11.1
                     Self-w~1       I   -1740.8       0.5      72.7     -41.4      41.4     -46.9      46.9
                                    J   -1736.3       0.5     110.2     -37.0      37.0     524.5    -524.5
                           DL       I   -4445.9       3.9     327.6    -297.3     297.3     -31.5      31.5
                                    J   -4445.9       3.9     327.6    -265.2     265.2    2016.1   -2016.1
                            V       I      -0.1      22.4       0.0    1201.5   -1201.5       8.4      -8.4
                                    J      -0.1      17.2       0.0    1362.8   -1362.8       8.6      -8.6
                       T_ctt+       I     145.3      -0.2      -7.3       4.4      -4.4   -1343.1    1343.1
                                    J     145.3      -0.2      -7.3       3.0      -3.0   -1389.0    1389.0
                     T_grad~1       I      21.0      -0.4     -10.0      30.1     -30.1     -21.1      21.1
                                    J      21.0      -0.4     -10.0      27.2     -27.2     -83.7      83.7
                       T_ctt-       I     395.1      -0.4     -19.9      11.9     -11.9   -3653.3    3653.3
                                    J     395.1      -0.4     -19.9       8.2      -8.2   -3777.9    3777.9
                     ELS_Pe~1       I   -2595.9       1.2     115.6     -92.6      92.6    -216.6     216.6
                                    J   -2591.5       1.2     153.1     -82.7      82.7     623.2    -623.2
                     ELU_Pe~1       I   -3205.2       1.4     141.0    -107.1     107.1    -233.0     233.0
                                    J   -3199.2       1.4     191.6     -95.6      95.6     806.8    -806.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -2495.9      14.5     127.4     651.3    -640.9    -742.9    1326.5
                                    J   -2491.4      11.4     164.9     755.3    -745.6       3.1     418.6
                              Min   I   -2731.9      14.3      99.7     640.9    -651.3   -1326.5     742.9
                                    J   -2727.4      11.2     137.2     745.6    -755.3    -418.6      -3.1
                     ELS_PP~2 Max   I   -2496.3      14.6     138.2     651.5    -633.3    -615.4    1474.0
                                    J   -2491.8      11.5     175.7     755.3    -739.1     115.6     499.7
                              Min   I   -2847.7      14.3      97.0     633.3    -651.5   -1474.0     615.4
                                    J   -2843.2      11.2     134.5     739.1    -755.3    -499.7    -115.6
                     ELS_PP~3 Max   I   -2495.9      14.4     105.3     649.1    -646.1   -1019.4    1030.5
                                    J   -2491.4      11.3     142.8     753.2    -750.4    -244.1     255.5
                              Min   I   -2497.6      14.4     105.2     646.1    -649.1   -1030.5    1019.4
                                    J   -2493.1      11.2     142.7     750.4    -753.2    -255.5     244.1
                     ELU_PP~1 Max   I   -3055.1      21.3     158.7    1008.7    -993.1   -1022.5    1897.8
                                    J   -3049.1      16.6     209.4    1161.4   -1146.8    -123.4     755.9
                              Min   I   -3409.2      21.1     117.1     993.1   -1008.7   -1897.8    1022.5
                                    J   -3403.1      16.4     167.8    1146.8   -1161.4    -755.9     123.4
                     ELU_PP~2 Max   I   -3055.8      21.5     175.0    1009.1    -981.8    -831.2    2119.1
                                    J   -3049.7      16.8     225.6    1161.3   -1137.1      45.3     877.7
                              Min   I   -3582.9      21.1     113.2     981.8   -1009.1   -2119.1     831.2
                                    J   -3576.9      16.4     163.8    1137.1   -1161.3    -877.7     -45.3
                     ELU_PP~3 Max   I   -3055.1      21.2     125.6    1005.4   -1000.9   -1437.2    1453.9
                                    J   -3049.1      16.5     176.2    1158.3   -1154.0    -494.2     511.3
                              Min   I   -3057.7      21.1     125.4    1000.9   -1005.4   -1453.9    1437.2
                                    J   -3051.7      16.5     176.0    1154.0   -1158.3    -511.3     494.2
                     ELS_PP~4       I   -2496.4      23.3     105.2    1129.7   -1129.7   -1026.7    1026.7
                                    J   -2491.9      18.1     142.7    1298.3   -1298.3    -251.7     251.7
                     ELU_PP~4       I   -3055.8      34.6     125.5    1726.3   -1726.3   -1448.2    1448.2
                                    J   -3049.8      26.8     176.1    1975.8   -1975.8    -505.6     505.6
                     ELS_PP~5       I   -2429.7       0.7      98.2     -58.1      58.1   -1580.8    1580.8
                                    J   -2425.3       0.7     135.7     -52.4      52.4    -849.4     849.4
                     ELU_PP~5       I   -2955.9       0.6     115.0     -55.3      55.3   -2279.3    2279.3
                                    J   -2949.9       0.6     165.6     -50.2      50.2   -1402.2    1402.2
                     ELS_PP~6 Max   I   -2346.0      14.3     119.8     655.8    -645.4   -2129.0    2712.5
                                    J   -2341.5      11.2     157.3     758.5    -748.7   -1430.3    1851.9
                              Min   I   -2582.0      14.2      92.1     645.4    -655.8   -2712.5    2129.0
                                    J   -2577.5      11.1     129.6     748.7    -758.5   -1851.9    1430.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -2346.4      14.4     130.7     656.0    -637.8   -2001.4    2860.0
                                    J   -2341.9      11.3     168.2     758.4    -742.3   -1317.8    1933.1
                              Min   I   -2697.8      14.2      89.5     637.8    -656.0   -2860.0    2001.4
                                    J   -2693.3      11.0     127.0     742.3    -758.4   -1933.1    1317.8
                     ELS_PP~8 Max   I   -2346.0      14.2      97.7     653.6    -650.6   -2405.4    2416.6
                                    J   -2341.5      11.1     135.2     756.4    -753.5   -1677.5    1688.9
                              Min   I   -2347.7      14.2      97.6     650.6    -653.6   -2416.6    2405.4
                                    J   -2343.2      11.1     135.1     753.5    -756.4   -1688.9    1677.5
                     ELU_PP~6 Max   I   -2830.3      21.0     147.4    1015.5    -999.9   -3101.6    3977.0
                                    J   -2824.3      16.4     198.0    1166.1   -1151.5   -2273.5    2905.9
                              Min   I   -3184.3      20.8     105.8     999.9   -1015.5   -3977.0    3101.6
                                    J   -3178.3      16.2     156.4    1151.5   -1166.1   -2905.9    2273.5
                     ELU_PP~7 Max   I   -2830.9      21.2     163.6    1015.8    -988.6   -2910.3    4198.2
                                    J   -2824.9      16.5     214.2    1166.0   -1141.8   -2104.7    3027.7
                              Min   I   -3358.0      20.8     101.9     988.6   -1015.8   -4198.2    2910.3
                                    J   -3352.0      16.1     152.5    1141.8   -1166.0   -3027.7    2104.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -2830.3      20.9     114.3    1012.2   -1007.6   -3516.3    3533.1
                                    J   -2824.3      16.3     164.9    1162.9   -1158.7   -2644.2    2661.4
                              Min   I   -2832.9      20.9     114.1    1007.6   -1012.2   -3533.1    3516.3
                                    J   -2826.9      16.2     164.7    1158.7   -1162.9   -2661.4    2644.2
                     ELS_PP~9       I   -2346.5      23.2      97.7    1134.2   -1134.2   -2412.8    2412.8
                                    J   -2342.0      18.0     135.2    1301.4   -1301.4   -1685.1    1685.1
                     ELU_PP~9       I   -2831.0      34.3     114.1    1733.1   -1733.1   -3527.3    3527.3
                                    J   -2825.0      26.5     164.7    1980.5   -1980.5   -2655.7    2655.7
                     ELS_PP~0       I   -2179.9       0.4      85.6     -50.6      50.6   -3890.9    3890.9
                                    J   -2175.4       0.4     123.1     -47.2      47.2   -3238.4    3238.4
                     ELU_PP~0       I   -2581.2       0.2      96.1     -44.0      44.0   -5744.5    5744.5
                                    J   -2575.1       0.2     146.7     -42.4      42.4   -4985.6    4985.6
    12      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      14.2       2.0       6.6     258.2     163.4
                                    J       0.4       0.1      14.2       2.0       6.0     211.8     122.8
                              Min   I    -235.9      -0.0     -15.2      -6.6      -2.0    -163.4    -258.2
                                    J    -235.9      -0.0     -15.2      -6.0      -2.0    -122.8    -211.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      21.2       1.8      12.1     370.7     244.6
                                    J       0.0       0.2      21.2       1.5      10.4     300.9     183.6
                              Min   I    -351.8      -0.0     -22.7     -12.1      -1.8    -244.6    -370.7
                                    J    -351.8      -0.0     -22.7     -10.4      -1.5    -183.6    -300.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.1       2.4      11.1       0.4
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.2       2.2      11.0       0.1
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.1      -2.4      -0.1      -0.4     -11.1
                                    J      -1.3      -0.0      -0.1      -2.2      -0.2      -0.1     -11.0
                     Self-w~1       I   -1737.8       0.5     -19.7     -32.0      32.0     524.5    -524.5
                                    J   -1734.6       0.5      17.8     -27.6      27.6     518.4    -518.4
                           DL       I   -4451.3       3.9      -5.1    -229.6     229.6    2016.1   -2016.1
                                    J   -4451.3       3.9      -5.1    -197.8     197.8    1984.4   -1984.4
                            V       I      -0.1      17.2       0.0    1373.9   -1373.9       8.6      -8.6
                                    J      -0.1      12.1       0.0    1492.1   -1492.1       8.8      -8.8
                       T_ctt+       I     145.3      -0.2       3.5       3.0      -3.0   -1389.0    1389.0
                                    J     145.3      -0.2       3.5       1.6      -1.6   -1367.0    1367.0
                     T_grad~1       I      21.3      -0.4      -8.4      23.7     -23.7     -83.7      83.7
                                    J      21.3      -0.4      -8.4      20.8     -20.8    -136.0     136.0
                       T_ctt-       I     395.3      -0.4       9.6       8.0      -8.0   -3777.9    3777.9
                                    J     395.3      -0.4       9.6       4.4      -4.4   -3718.3    3718.3
                     ELS_Pe~1       I   -2593.3       1.2     -40.8     -71.6      71.6     623.2    -623.2
                                    J   -2590.1       1.2      -3.3     -61.8      61.8     486.6    -486.6
                     ELU_Pe~1       I   -3201.6       1.4     -47.7     -82.8      82.8     806.8    -806.8
                                    J   -3197.3       1.4       2.9     -71.4      71.4     668.1    -668.1
                     ELS_PP~1 Max   I   -2493.1      11.4     -29.5     770.7    -762.1       3.1     418.6
                                    J   -2489.9       8.3       8.0     849.0    -840.9    -198.1     532.7
                              Min   I   -2729.3      11.2     -58.9     762.1    -770.7    -418.6      -3.1
                                    J   -2726.1       8.1     -21.4     840.9    -849.0    -532.7     198.1
                     ELS_PP~2 Max   I   -2493.5      11.5     -22.4     770.6    -756.6     115.6     499.7
                                    J   -2490.3       8.4      15.1     848.5    -836.5    -109.0     593.6
                              Min   I   -2845.3      11.2     -66.4     756.6    -770.6    -499.7    -115.6
                                    J   -2842.1       8.1     -28.9     836.5    -848.5    -593.6     109.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -2493.1      11.3     -43.6     768.8    -766.3    -244.1     255.5
                                    J   -2489.9       8.2      -6.1     847.1    -844.8    -398.9     410.1
                              Min   I   -2494.8      11.2     -43.7     766.3    -768.8    -255.5     244.1
                                    J   -2491.6       8.1      -6.2     844.8    -847.1    -410.1     398.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3051.2      16.6     -30.7    1180.6   -1167.8    -123.4     755.9
                                    J   -3046.9      12.0      19.9    1294.7   -1282.6    -359.1     860.9
                              Min   I   -3405.6      16.4     -74.8    1167.8   -1180.6    -755.9     123.4
                                    J   -3401.3      11.8     -24.2    1282.6   -1294.7    -860.9     359.1
                     ELU_PP~2 Max   I   -3051.8      16.8     -20.2    1180.4   -1159.5      45.3     877.7
                                    J   -3047.5      12.1      30.4    1293.9   -1276.0    -225.4     952.2
                              Min   I   -3579.5      16.4     -86.1    1159.5   -1180.4    -877.7     -45.3
                                    J   -3575.2      11.7     -35.5    1276.0   -1293.9    -952.2     225.4
                     ELU_PP~3 Max   I   -3051.2      16.5     -52.0    1177.8   -1174.1    -494.2     511.3
                                    J   -3046.9      11.9      -1.3    1291.9   -1288.4    -660.3     677.0
                              Min   I   -3053.8      16.5     -52.1    1174.1   -1177.8    -511.3     494.2
                                    J   -3049.5      11.8      -1.5    1288.4   -1291.9    -677.0     660.3
                     ELS_PP~4       I   -2493.5      18.1     -43.7    1318.3   -1318.3    -251.7     251.7
                                    J   -2490.3      13.0      -6.2    1443.8   -1443.8    -406.4     406.4
                     ELU_PP~4       I   -3051.9      26.8     -52.0    2002.0   -2002.0    -505.6     505.6
                                    J   -3047.6      19.1      -1.4    2186.9   -2186.9    -671.5     671.5
                     ELS_PP~5       I   -2426.8       0.7     -45.7     -45.0      45.0    -849.4     849.4
                                    J   -2423.6       0.7      -8.2     -39.3      39.3   -1016.4    1016.4
                     ELU_PP~5       I   -2951.7       0.6     -55.0     -42.8      42.8   -1402.2    1402.2
                                    J   -2947.4       0.6      -4.4     -37.8      37.8   -1586.5    1586.5
                     ELS_PP~6 Max   I   -2343.1      11.2     -25.8     773.8    -765.2   -1430.3    1851.9
                                    J   -2339.9       8.1      11.7     850.6    -842.6   -1608.9    1943.4
                              Min   I   -2579.4      11.1     -55.2     765.2    -773.8   -1851.9    1430.3
                                    J   -2576.2       8.0     -17.7     842.6    -850.6   -1943.4    1608.9
                     ELS_PP~7 Max   I   -2343.5      11.3     -18.8     773.6    -759.6   -1317.8    1933.1
                                    J   -2340.3       8.2      18.7     850.2    -838.2   -1519.8    2004.3
                              Min   I   -2695.3      11.0     -62.7     759.6    -773.6   -1933.1    1317.8
                                    J   -2692.1       7.9     -25.2     838.2    -850.2   -2004.3    1519.8
                     ELS_PP~8 Max   I   -2343.1      11.1     -40.0     771.9    -769.4   -1677.5    1688.9
                                    J   -2339.9       8.0      -2.5     848.8    -846.5   -1809.7    1820.8
                              Min   I   -2344.8      11.1     -40.1     769.4    -771.9   -1688.9    1677.5
                                    J   -2341.6       8.0      -2.6     846.5    -848.8   -1820.8    1809.7
                     ELU_PP~6 Max   I   -2826.2      16.4     -25.2    1185.2   -1172.3   -2273.5    2905.9
                                    J   -2821.9      11.7      25.4    1297.2   -1285.1   -2475.2    2977.0
                              Min   I   -3180.6      16.2     -69.4    1172.3   -1185.2   -2905.9    2273.5
                                    J   -3176.3      11.5     -18.7    1285.1   -1297.2   -2977.0    2475.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -2826.8      16.5     -14.7    1185.0   -1164.1   -2104.7    3027.7
                                    J   -2822.5      11.9      35.9    1296.5   -1278.5   -2341.5    3068.3
                              Min   I   -3354.6      16.1     -80.6    1164.1   -1185.0   -3027.7    2104.7
                                    J   -3350.2      11.5     -30.0    1278.5   -1296.5   -3068.3    2341.5
                     ELU_PP~8 Max   I   -2826.2      16.3     -46.5    1182.4   -1178.7   -2644.2    2661.4
                                    J   -2821.9      11.6       4.1    1294.4   -1290.9   -2776.4    2793.1
                              Min   I   -2828.8      16.2     -46.7    1178.7   -1182.4   -2661.4    2644.2
                                    J   -2824.5      11.5       3.9    1290.9   -1294.4   -2793.1    2776.4
                     ELS_PP~9       I   -2343.6      18.0     -40.0    1321.3   -1321.3   -1685.1    1685.1
                                    J   -2340.4      12.8      -2.5    1445.5   -1445.5   -1817.1    1817.1
                     ELU_PP~9       I   -2826.9      26.5     -46.6    2006.6   -2006.6   -2655.7    2655.7
                                    J   -2822.6      18.8       4.0    2189.4   -2189.4   -2787.6    2787.6
                     ELS_PP~0       I   -2176.8       0.4     -39.6     -39.9      39.9   -3238.4    3238.4
                                    J   -2173.6       0.4      -2.1     -36.5      36.5   -3367.6    3367.6
                     ELU_PP~0       I   -2576.8       0.2     -45.9     -35.2      35.2   -4985.6    4985.6
                                    J   -2572.5       0.2       4.7     -33.6      33.6   -5113.3    5113.3
    13      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       7.6       1.8       5.1     211.8     122.8
                                    J       0.4       0.1       7.6       1.9       4.6     156.5     183.3
                              Min   I    -235.5      -0.0     -26.4      -5.1      -1.8    -122.8    -211.8
                                    J    -235.5      -0.0     -26.4      -4.6      -1.9    -183.3    -156.5
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      11.3       1.2       8.5     300.9     183.6
                                    J       0.0       0.2      11.3       0.9       6.8     218.9     274.9
                              Min   I    -351.3      -0.0     -39.3      -8.5      -1.2    -183.6    -300.9
                                    J    -351.3      -0.0     -39.3      -6.8      -0.9    -274.9    -218.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.2       1.8      11.0       0.1
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.3       1.6      10.5       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.2      -1.8      -0.2      -0.1     -11.0
                                    J      -1.3      -0.0      -0.2      -1.6      -0.3      -0.0     -10.5
                     Self-w~1       I   -1733.0       0.5    -113.6     -22.6      22.6     518.4    -518.4
                                    J   -1731.1       0.5     -76.1     -18.2      18.2     -66.8      66.8
                           DL       I   -4445.4       3.9    -342.0    -161.2     161.2    1984.4   -1984.4
                                    J   -4445.4       3.9    -342.0    -129.6     129.6    -126.7     126.7
                            V       I      -0.1      12.1       0.0    1499.7   -1499.7       8.8      -8.8
                                    J      -0.1       6.9       0.0    1576.0   -1576.0       8.9      -8.9
                       T_ctt+       I     145.0      -0.2      14.5       1.6      -1.6   -1367.0    1367.0
                                    J     145.0      -0.2      14.5       0.2      -0.2   -1277.4    1277.4
                     T_grad~1       I      21.5      -0.4      -6.8      17.1     -17.1    -136.0     136.0
                                    J      21.5      -0.4      -6.8      14.3     -14.3    -178.1     178.1
                       T_ctt-       I     394.4      -0.4      39.5       4.2      -4.2   -3718.3    3718.3
                                    J     394.4      -0.4      39.5       0.6      -0.6   -3474.3    3474.3
                     ELS_Pe~1       I   -2586.7       1.2    -199.3     -50.4      50.4     486.6    -486.6
                                    J   -2584.8       1.2    -161.8     -40.6      40.6    -627.8     627.8
                     ELU_Pe~1       I   -3193.3       1.4    -239.1     -58.3      58.3     668.1    -668.1
                                    J   -3190.7       1.4    -188.4     -47.0      47.0    -651.2     651.2
                     ELS_PP~1 Max   I   -2486.5       8.3    -187.1     862.5    -855.6    -198.1     532.7
                                    J   -2484.6       5.2    -149.6     915.6    -909.1   -1339.3    1679.1
                              Min   I   -2722.4       8.1    -221.1     855.6    -862.5    -532.7     198.1
                                    J   -2720.5       5.0    -183.6     909.1    -915.6   -1679.1    1339.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2486.9       8.4    -183.4     861.9    -852.2    -109.0     593.6
                                    J   -2485.0       5.3    -145.9     914.6    -906.9   -1276.8    1770.7
                              Min   I   -2838.2       8.1    -234.0     852.2    -861.9    -593.6     109.0
                                    J   -2836.3       5.0    -196.5     906.9    -914.6   -1770.7    1276.8
                     ELS_PP~3 Max   I   -2486.5       8.2    -194.6     860.9    -858.9    -398.9     410.1
                                    J   -2484.6       5.1    -157.1     914.0    -912.1   -1485.3    1495.7
                              Min   I   -2488.2       8.1    -194.8     858.9    -860.9    -410.1     398.9
                                    J   -2486.3       5.1    -157.3     912.1    -914.0   -1495.7    1485.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3042.9      12.0    -220.7    1311.0   -1300.7    -359.1     860.9
                                    J   -3040.3       7.3    -170.0    1387.3   -1377.6   -1718.4    2228.1
                              Min   I   -3396.8      11.8    -271.7    1300.7   -1311.0    -860.9     359.1
                                    J   -3394.3       7.1    -221.1    1377.6   -1387.3   -2228.1    1718.4
                     ELU_PP~2 Max   I   -3043.6      12.1    -215.2    1310.2   -1295.5    -225.4     952.2
                                    J   -3041.0       7.5    -164.6    1385.9   -1374.2   -1624.7    2365.5
                              Min   I   -3570.5      11.7    -291.1    1295.5   -1310.2    -952.2     225.4
                                    J   -3567.9       7.1    -240.5    1374.2   -1385.9   -2365.5    1624.7
                     ELU_PP~3 Max   I   -3042.9      11.9    -232.0    1308.6   -1305.6    -660.3     677.0
                                    J   -3040.3       7.2    -181.3    1385.0   -1382.0   -1937.4    1953.1
                              Min   I   -3045.5      11.8    -232.3    1305.6   -1308.6    -677.0     660.3
                                    J   -3042.9       7.2    -181.7    1382.0   -1385.0   -1953.1    1937.4
                     ELS_PP~4       I   -2487.0      13.0    -194.7    1460.6   -1460.6    -406.4     406.4
                                    J   -2485.0       7.8    -157.2    1544.1   -1544.1   -1492.2    1492.2
                     ELU_PP~4       I   -3043.6      19.1    -232.1    2208.1   -2208.1    -671.5     671.5
                                    J   -3041.1      11.3    -181.5    2330.1   -2330.1   -1947.8    1947.8
                     ELS_PP~5       I   -2420.2       0.7    -191.6     -31.7      31.7   -1016.4    1016.4
                                    J   -2418.3       0.7    -154.1     -26.1      26.1   -2083.3    2083.3
                     ELU_PP~5       I   -2943.5       0.6    -227.5     -30.2      30.2   -1586.5    1586.5
                                    J   -2940.9       0.6    -176.9     -25.2      25.2   -2834.4    2834.4
                     ELS_PP~6 Max   I   -2336.8       8.1    -172.1     864.1    -857.2   -1608.9    1943.4
                                    J   -2334.9       5.0    -134.6     915.9    -909.4   -2657.5    2997.3
                              Min   I   -2572.8       8.0    -206.1     857.2    -864.1   -1943.4    1608.9
                                    J   -2570.9       4.9    -168.6     909.4    -915.9   -2997.3    2657.5
                     ELS_PP~7 Max   I   -2337.3       8.2    -168.4     863.5    -853.8   -1519.8    2004.3
                                    J   -2335.3       5.1    -130.9     914.9    -907.1   -2595.0    3088.9
                              Min   I   -2688.6       7.9    -219.0     853.8    -863.5   -2004.3    1519.8
                                    J   -2686.7       4.9    -181.5     907.1    -914.9   -3088.9    2595.0
                     ELS_PP~8 Max   I   -2336.8       8.0    -179.6     862.5    -860.5   -1809.7    1820.8
                                    J   -2334.9       4.9    -142.1     914.3    -912.3   -2803.5    2813.9
                              Min   I   -2338.6       8.0    -179.8     860.5    -862.5   -1820.8    1809.7
                                    J   -2336.7       4.9    -142.3     912.3    -914.3   -2813.9    2803.5
                     ELU_PP~6 Max   I   -2818.5      11.7    -198.2    1313.4   -1303.1   -2475.2    2977.0
                                    J   -2815.9       7.1    -147.6    1387.7   -1378.0   -3695.7    4205.4
                              Min   I   -3172.4      11.5    -249.2    1303.1   -1313.4   -2977.0    2475.2
                                    J   -3169.8       6.9    -198.6    1378.0   -1387.7   -4205.4    3695.7
                     ELU_PP~7 Max   I   -2819.1      11.9    -192.7    1312.6   -1297.9   -2341.5    3068.3
                                    J   -2816.5       7.2    -142.1    1386.2   -1374.6   -3602.0    4342.8
                              Min   I   -3346.0      11.5    -268.6    1297.9   -1312.6   -3068.3    2341.5
                                    J   -3343.5       6.9    -218.0    1374.6   -1386.2   -4342.8    3602.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -2818.5      11.6    -209.5    1311.0   -1308.0   -2776.4    2793.1
                                    J   -2815.9       7.0    -158.9    1385.3   -1382.4   -3914.7    3930.4
                              Min   I   -2821.0      11.5    -209.8    1308.0   -1311.0   -2793.1    2776.4
                                    J   -2818.5       6.9    -159.2    1382.4   -1385.3   -3930.4    3914.7
                     ELS_PP~9       I   -2337.3      12.8    -179.7    1462.2   -1462.2   -1817.1    1817.1
                                    J   -2335.4       7.7    -142.2    1544.3   -1544.3   -2810.4    2810.4
                     ELU_PP~9       I   -2819.2      18.8    -209.6    2210.5   -2210.5   -2787.6    2787.6
                                    J   -2816.6      11.1    -159.0    2330.4   -2330.4   -3925.0    3925.0
                     ELS_PP~0       I   -2170.8       0.4    -166.6     -29.0      29.0   -3367.6    3367.6
                                    J   -2168.9       0.4    -129.1     -25.7      25.7   -4280.2    4280.2
                     ELU_PP~0       I   -2569.4       0.2    -190.0     -26.2      26.2   -5113.3    5113.3
                                    J   -2566.8       0.2    -139.4     -24.6      24.6   -6129.8    6129.8
    14      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       2.2       1.8       3.7     156.5     183.3
                                    J       0.4       0.1       2.2       2.2       3.4     101.1     353.7
                              Min   I    -234.6      -0.0     -38.9      -3.7      -1.8    -183.3    -156.5
                                    J    -234.6      -0.0     -38.9      -3.4      -2.2    -353.7    -101.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2       3.1       0.7       4.9     218.9     274.9
                                    J       0.0       0.2       3.1       0.5       3.3     136.8     530.3
                              Min   I    -349.9      -0.0     -57.9      -4.9      -0.7    -274.9    -218.9
                                    J    -349.9      -0.0     -57.9      -3.3      -0.5    -530.3    -136.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.4       1.3      10.5       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.6       1.2       9.7       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.2      -1.3      -0.4      -0.0     -10.5
                                    J      -1.3      -0.0      -0.2      -1.2      -0.6      -0.0      -9.7
                     Self-w~1       I   -1726.3       0.5    -208.0     -13.0      13.0     -66.8      66.8
                                    J   -1725.7       0.5    -170.5      -8.7       8.7   -1232.0    1232.0
                           DL       I   -4428.1       3.9    -680.7     -92.3      92.3    -126.7     126.7
                                    J   -4428.1       3.9    -680.7     -60.8      60.8   -4317.0    4317.0
                            V       I      -0.1       6.9       0.0    1579.7   -1579.7       8.9      -8.9
                                    J      -0.1       1.8       0.0    1614.7   -1614.7       8.9      -8.9
                       T_ctt+       I     144.3      -0.2      25.6       0.2      -0.2   -1277.4    1277.4
                                    J     144.3      -0.2      25.6      -1.2       1.2   -1119.9    1119.9
                     T_grad~1       I      21.7      -0.4      -5.2      10.5     -10.5    -178.1     178.1
                                    J      21.7      -0.4      -5.2       7.7      -7.7    -209.8     209.8
                       T_ctt-       I     392.6      -0.4      69.6       0.4      -0.4   -3474.3    3474.3
                                    J     392.6      -0.4      69.6      -3.2       3.2   -3046.2    3046.2
                     ELS_Pe~1       I   -2576.0       1.2    -358.8     -29.0      29.0    -627.8     627.8
                                    J   -2575.4       1.2    -321.3     -19.2      19.2   -2721.1    2721.1
                     ELU_Pe~1       I   -3180.2       1.4    -431.6     -33.5      33.5    -651.2     651.2
                                    J   -3179.3       1.4    -381.0     -22.3      22.3   -3152.3    3152.3
                     ELS_PP~1 Max   I   -2476.0       5.2    -344.3     927.0    -921.6   -1339.3    1679.1
                                    J   -2475.4       2.1    -306.8     955.7    -950.0   -3412.5    3867.3
                              Min   I   -2711.0       5.0    -385.4     921.6    -927.0   -1679.1    1339.3
                                    J   -2710.4       2.0    -347.9     950.0    -955.7   -3867.3    3412.5
                     ELS_PP~2 Max   I   -2476.4       5.3    -343.5     925.9    -920.3   -1276.8    1770.7
                                    J   -2475.8       2.2    -306.0     954.0    -950.2   -3376.8    4043.9
                              Min   I   -2826.4       5.0    -404.4     920.3    -925.9   -1770.7    1276.8
                                    J   -2825.7       1.9    -366.9     950.2    -954.0   -4043.9    3376.8
                     ELS_PP~3 Max   I   -2476.0       5.1    -346.4     925.6    -923.9   -1485.3    1495.7
                                    J   -2475.4       2.0    -308.9     954.1    -952.3   -3503.9    3513.6
                              Min   I   -2477.8       5.1    -346.8     923.9    -925.6   -1495.7    1485.3
                                    J   -2477.1       2.0    -309.3     952.3    -954.1   -3513.6    3503.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3030.3       7.3    -409.9    1400.5   -1392.3   -1718.4    2228.1
                                    J   -3029.4       2.7    -359.3    1440.1   -1431.6   -4189.3    4871.6
                              Min   I   -3382.8       7.1    -471.5    1392.3   -1400.5   -2228.1    1718.4
                                    J   -3381.9       2.5    -420.9    1431.6   -1440.1   -4871.6    4189.3
                     ELU_PP~2 Max   I   -3030.9       7.5    -408.6    1398.8   -1390.5   -1624.7    2365.5
                                    J   -3030.0       2.9    -358.0    1437.5   -1431.8   -4135.8    5136.5
                              Min   I   -3555.7       7.1    -500.1    1390.5   -1398.8   -2365.5    1624.7
                                    J   -3554.9       2.5    -449.4    1431.8   -1437.5   -5136.5    4135.8
                     ELU_PP~3 Max   I   -3030.3       7.2    -413.0    1398.4   -1395.9   -1937.4    1953.1
                                    J   -3029.4       2.6    -362.4    1437.8   -1435.0   -4326.5    4341.0
                              Min   I   -3032.8       7.2    -413.6    1395.9   -1398.4   -1953.1    1937.4
                                    J   -3032.0       2.6    -363.0    1435.0   -1437.8   -4341.0    4326.5
                     ELS_PP~4       I   -2476.5       7.8    -346.5    1557.1   -1557.1   -1492.2    1492.2
                                    J   -2475.9       2.7    -309.0    1599.4   -1599.4   -3510.0    3510.0
                     ELU_PP~4       I   -3031.0      11.3    -413.2    2345.6   -2345.6   -1947.8    1947.8
                                    J   -3030.1       3.7    -362.6    2405.6   -2405.6   -4335.7    4335.7
                     ELS_PP~5       I   -2409.9       0.7    -338.4     -18.3      18.3   -2083.3    2083.3
                                    J   -2409.3       0.7    -300.9     -12.7      12.7   -4050.9    4050.9
                     ELU_PP~5       I   -2931.1       0.6    -401.0     -17.5      17.5   -2834.4    2834.4
                                    J   -2930.3       0.6    -350.4     -12.5      12.5   -5146.9    5146.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2327.1       5.0    -318.0     927.2    -921.7   -2657.5    2997.3
                                    J   -2326.4       1.9    -280.5     954.5    -948.8   -4568.2    5023.1
                              Min   I   -2562.1       4.9    -359.0     921.7    -927.2   -2997.3    2657.5
                                    J   -2561.4       1.8    -321.5     948.8    -954.5   -5023.1    4568.2
                     ELS_PP~7 Max   I   -2327.5       5.1    -317.1     926.1    -920.5   -2595.0    3088.9
                                    J   -2326.9       2.0    -279.6     952.8    -949.0   -4532.5    5199.6
                              Min   I   -2677.4       4.9    -378.0     920.5    -926.1   -3088.9    2595.0
                                    J   -2676.8       1.8    -340.5     949.0    -952.8   -5199.6    4532.5
                     ELS_PP~8 Max   I   -2327.1       4.9    -320.0     925.8    -924.1   -2803.5    2813.9
                                    J   -2326.4       1.9    -282.5     952.9    -951.1   -4659.6    4669.3
                              Min   I   -2328.8       4.9    -320.4     924.1    -925.8   -2813.9    2803.5
                                    J   -2328.2       1.8    -282.9     951.1    -952.9   -4669.3    4659.6
                     ELU_PP~6 Max   I   -2806.8       7.1    -370.3    1400.7   -1392.5   -3695.7    4205.4
                                    J   -2806.0       2.5    -319.7    1438.3   -1429.8   -5923.0    6605.3
                              Min   I   -3159.3       6.9    -431.9    1392.5   -1400.7   -4205.4    3695.7
                                    J   -3158.5       2.3    -381.3    1429.8   -1438.3   -6605.3    5923.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -2807.5       7.2    -369.1    1399.0   -1390.7   -3602.0    4342.8
                                    J   -2806.6       2.6    -318.4    1435.7   -1430.0   -5869.4    6870.1
                              Min   I   -3332.3       6.9    -460.5    1390.7   -1399.0   -4342.8    3602.0
                                    J   -3331.5       2.2    -409.8    1430.0   -1435.7   -6870.1    5869.4
                     ELU_PP~8 Max   I   -2806.8       7.0    -373.5    1398.6   -1396.1   -3914.7    3930.4
                                    J   -2806.0       2.4    -322.8    1436.0   -1433.2   -6060.1    6074.6
                              Min   I   -2809.4       6.9    -374.0    1396.1   -1398.6   -3930.4    3914.7
                                    J   -2808.6       2.3    -323.4    1433.2   -1436.0   -6074.6    6060.1
                     ELS_PP~9       I   -2327.6       7.7    -320.1    1557.3   -1557.3   -2810.4    2810.4
                                    J   -2326.9       2.5    -282.6    1598.2   -1598.2   -4665.8    4665.8
                     ELU_PP~9       I   -2807.5      11.1    -373.6    2345.9   -2345.9   -3925.0    3925.0
                                    J   -2806.7       3.4    -323.0    2403.8   -2403.8   -6069.3    6069.3
                     ELS_PP~0       I   -2161.7       0.4    -294.4     -18.0      18.0   -4280.2    4280.2
                                    J   -2161.1       0.4    -256.9     -14.7      14.7   -5977.1    5977.1
                     ELU_PP~0       I   -2558.7       0.2    -335.0     -17.1      17.1   -6129.8    6129.8
                                    J   -2557.9       0.2    -284.4     -15.5      15.5   -8036.3    8036.3
    15      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      39.8       2.2       2.7     101.1     353.7
                                    J       0.4       0.1      39.8       2.7       2.6     180.1     208.2
                              Min   I    -234.6      -0.0      -3.3      -2.7      -2.2    -353.7    -101.1
                                    J    -234.6      -0.0      -3.3      -2.6      -2.7    -208.2    -180.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      59.5       0.4       1.6     136.8     530.3
                                    J       0.0       0.2      59.5       1.2       1.0     254.5     311.4
                              Min   I    -349.9      -0.0      -4.8      -1.6      -0.4    -530.3    -136.8
                                    J    -349.9      -0.0      -4.8      -1.0      -1.2    -311.4    -254.5
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.7       1.0       9.7       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       1.0       0.9       9.8       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.1      -1.0      -0.7      -0.0      -9.7
                                    J      -1.3      -0.0      -0.1      -0.9      -1.0      -0.0      -9.8
                     Self-w~1       I   -1725.7       0.5     172.2      -3.5       3.5   -1232.0    1232.0
                                    J   -1726.3       0.5     209.7       0.9      -0.9     -56.7      56.7
                           DL       I   -4428.0       3.9     676.7     -23.2      23.2   -4317.0    4317.0
                                    J   -4428.0       3.9     676.7       8.3      -8.3    -151.7     151.7
                            V       I      -0.1       1.8      -0.2    1614.3   -1614.3       8.9      -8.9
                                    J      -0.1      -3.3      -0.2    1608.3   -1608.3       7.8      -7.8
                       T_ctt+       I     143.9      -0.2       2.5      -1.2       1.2   -1119.9    1119.9
                                    J     143.9      -0.2       2.5      -2.6       2.6   -1104.8    1104.8
                     T_grad~1       I      21.9      -0.4      -3.5       3.9      -3.9    -209.8     209.8
                                    J      21.9      -0.4      -3.5       1.1      -1.1    -231.4     231.4
                       T_ctt-       I     391.3      -0.4       6.7      -3.4       3.4   -3046.2    3046.2
                                    J     391.3      -0.4       6.7      -7.0       7.0   -3005.0    3005.0
                     ELS_Pe~1       I   -2575.0       1.2     299.9      -7.5       7.5   -2721.1    2721.1
                                    J   -2575.6       1.2     337.4       2.2      -2.2    -759.5     759.5
                     ELU_Pe~1       I   -3179.0       1.4     360.2      -8.7       8.7   -3152.3    3152.3
                                    J   -3179.8       1.4     410.8       2.5      -2.5    -779.4     779.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2475.2       2.1     338.9     964.9    -959.9   -3412.5    3867.3
                                    J   -2475.9      -1.0     376.4     968.9    -963.7   -1376.5    1764.7
                              Min   I   -2710.2       2.0     295.9     959.9    -964.9   -3867.3    3412.5
                                    J   -2710.9      -1.1     333.4     963.7    -968.9   -1764.7    1376.5
                     ELS_PP~2 Max   I   -2475.6       2.2     358.6     963.0    -961.0   -3376.8    4043.9
                                    J   -2476.3      -0.9     396.1     967.4    -965.3   -1302.0    1867.9
                              Min   I   -2825.5       1.9     294.4     961.0    -963.0   -4043.9    3376.8
                                    J   -2826.2      -1.1     331.9     965.3    -967.4   -1867.9    1302.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -2475.2       2.0     299.3     963.4    -961.7   -3503.9    3513.6
                                    J   -2475.9      -1.0     336.8     967.3    -965.4   -1546.7    1556.5
                              Min   I   -2476.9       2.0     299.1     961.7    -963.4   -3513.6    3503.9
                                    J   -2477.6      -1.1     336.6     965.4    -967.3   -1556.5    1546.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -3029.3       2.7     418.7    1449.8   -1442.4   -4189.3    4871.6
                                    J   -3030.2      -1.9     469.3    1452.6   -1444.7   -1704.8    2287.1
                              Min   I   -3381.8       2.5     354.1    1442.4   -1449.8   -4871.6    4189.3
                                    J   -3382.7      -2.1     404.7    1444.7   -1452.6   -2287.1    1704.8
                     ELU_PP~2 Max   I   -3030.0       2.9     448.2    1447.1   -1444.1   -4135.8    5136.5
                                    J   -3030.8      -1.7     498.9    1450.4   -1447.1   -1593.1    2442.0
                              Min   I   -3554.8       2.5     351.9    1444.1   -1447.1   -5136.5    4135.8
                                    J   -3555.7      -2.1     402.5    1447.1   -1450.4   -2442.0    1593.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3029.3       2.6     359.2    1447.6   -1445.1   -4326.5    4341.0
                                    J   -3030.2      -2.0     409.8    1450.1   -1447.3   -1960.1    1974.9
                              Min   I   -3031.9       2.6     359.0    1445.1   -1447.6   -4341.0    4326.5
                                    J   -3032.8      -2.0     409.6    1447.3   -1450.1   -1974.9    1960.1
                     ELS_PP~4       I   -2475.7       2.7     299.1    1608.3   -1608.3   -3510.0    3510.0
                                    J   -2476.3      -2.4     336.6    1609.6   -1609.6   -1553.4    1553.4
                     ELU_PP~4       I   -3030.0       3.7     358.9    2415.1   -2415.1   -4335.7    4335.7
                                    J   -3030.9      -4.0     409.6    2413.6   -2413.6   -1970.2    1970.2
                     ELS_PP~5       I   -2409.3       0.7     298.9      -4.9       4.9   -4050.9    4050.9
                                    J   -2409.9       0.7     336.4       0.7      -0.7   -2095.6    2095.6
                     ELU_PP~5       I   -2930.4       0.6     358.6      -4.7       4.7   -5146.9    5146.9
                                    J   -2931.3       0.6     409.2       0.3      -0.3   -2783.6    2783.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -2326.8       1.9     341.5     963.6    -958.6   -4568.2    5023.1
                                    J   -2327.4      -1.1     379.0     966.3    -961.1   -2516.6    2904.8
                              Min   I   -2561.8       1.8     298.4     958.6    -963.6   -5023.1    4568.2
                                    J   -2562.4      -1.3     335.9     961.1    -966.3   -2904.8    2516.6
                     ELS_PP~7 Max   I   -2327.2       2.0     361.2     961.8    -959.7   -4532.5    5199.6
                                    J   -2327.8      -1.0     398.7     964.8    -962.6   -2442.1    3008.0
                              Min   I   -2677.1       1.8     296.9     959.7    -961.8   -5199.6    4532.5
                                    J   -2677.7      -1.3     334.4     962.6    -964.8   -3008.0    2442.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2326.8       1.9     301.8     962.1    -960.4   -4659.6    4669.3
                                    J   -2327.4      -1.2     339.3     964.6    -962.7   -2686.8    2696.6
                              Min   I   -2328.5       1.8     301.6     960.4    -962.1   -4669.3    4659.6
                                    J   -2329.1      -1.3     339.1     962.7    -964.6   -2696.6    2686.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -2806.7       2.5     422.5    1447.9   -1440.5   -5923.0    6605.3
                                    J   -2807.5      -2.1     473.1    1448.7   -1440.8   -3415.0    3997.3
                              Min   I   -3159.1       2.3     357.9    1440.5   -1447.9   -6605.3    5923.0
                                    J   -3160.0      -2.3     408.6    1440.8   -1448.7   -3997.3    3415.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -2807.3       2.6     452.0    1445.2   -1442.2   -5869.4    6870.1
                                    J   -2808.1      -2.0     502.7    1446.4   -1443.2   -3303.3    4152.2
                              Min   I   -3332.1       2.2     355.7    1442.2   -1445.2   -6870.1    5869.4
                                    J   -3333.0      -2.4     406.3    1443.2   -1446.4   -4152.2    3303.3
                     ELU_PP~8 Max   I   -2806.7       2.4     363.0    1445.7   -1443.2   -6060.1    6074.6
                                    J   -2807.5      -2.2     413.6    1446.2   -1443.3   -3670.3    3685.1
                              Min   I   -2809.2       2.3     362.8    1443.2   -1445.7   -6074.6    6060.1
                                    J   -2810.1      -2.3     413.4    1443.3   -1446.2   -3685.1    3670.3
                     ELS_PP~9       I   -2327.2       2.5     301.6    1607.1   -1607.1   -4665.8    4665.8
                                    J   -2327.9      -2.6     339.1    1606.9   -1606.9   -2693.5    2693.5
                     ELU_PP~9       I   -2807.4       3.4     362.8    2413.1   -2413.1   -6069.3    6069.3
                                    J   -2808.2      -4.3     413.4    2409.6   -2409.6   -3680.4    3680.4
                     ELS_PP~0       I   -2161.8       0.4     303.1      -7.0       7.0   -5977.1    5977.1
                                    J   -2162.5       0.4     340.6      -3.7       3.7   -3995.8    3995.8
                     ELU_PP~0       I   -2559.3       0.2     365.0      -7.9       7.9   -8036.3    8036.3
                                    J   -2560.1       0.2     415.6      -6.3       6.3   -5633.8    5633.8
    16      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      26.2       2.8       1.9     180.1     208.2
                                    J       0.4       0.1      26.2       3.3       1.8     252.5     166.0
                              Min   I    -235.5      -0.0      -7.6      -1.9      -2.8    -208.2    -180.1
                                    J    -235.5      -0.0      -7.6      -1.8      -3.3    -166.0    -252.5
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      39.2       2.9       1.0     254.5     311.4
                                    J       0.0       0.2      39.2       4.6       1.4     360.8     245.4
                              Min   I    -351.3      -0.0     -11.2      -1.0      -2.9    -311.4    -254.5
                                    J    -351.3      -0.0     -11.2      -1.4      -4.6    -245.4    -360.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       1.1       0.6       9.8       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       1.4       0.6       9.5       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.1      -0.6      -1.1      -0.0      -9.8
                                    J      -1.3      -0.0      -0.1      -0.6      -1.4      -0.0      -9.5
                     Self-w~1       I   -1731.2       0.5      77.7       6.1      -6.1     -56.7      56.7
                                    J   -1733.1       0.5     115.2      10.5     -10.5     538.5    -538.5
                           DL       I   -4445.2       3.9     338.0      45.8     -45.8    -151.7     151.7
                                    J   -4445.2       3.9     338.0      77.5     -77.5    1934.4   -1934.4
                            V       I      -0.1      -3.3      -0.2    1603.7   -1603.7       7.8      -7.8
                                    J      -0.1      -8.5      -0.2    1556.5   -1556.5       6.5      -6.5
                       T_ctt+       I     143.6      -0.2      13.4      -2.6       2.6   -1104.8    1104.8
                                    J     143.6      -0.2      13.4      -3.9       3.9   -1021.9    1021.9
                     T_grad~1       I      22.0      -0.4      -1.8      -2.7       2.7    -231.4     231.4
                                    J      22.0      -0.4      -1.8      -5.6       5.6    -242.6     242.6
                       T_ctt-       I     390.6      -0.4      36.5      -7.1       7.1   -3005.0    3005.0
                                    J     390.6      -0.4      36.5     -10.7      10.7   -2779.5    2779.5
                     ELS_Pe~1       I   -2583.7       1.2     140.5      13.9     -13.9    -759.5     759.5
                                    J   -2585.6       1.2     178.0      23.7     -23.7     223.3    -223.3
                     ELU_Pe~1       I   -3189.7       1.4     167.7      16.0     -16.0    -779.4     779.4
                                    J   -3192.2       1.4     218.3      27.3     -27.3     411.8    -411.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -2484.1      -1.0     173.5     975.7    -971.0   -1376.5    1764.7
                                    J   -2486.0      -4.1     211.0     955.1    -950.0    -279.0     697.4
                              Min   I   -2720.0      -1.1     139.7     971.0    -975.7   -1764.7    1376.5
                                    J   -2721.9      -4.2     177.2     950.0    -955.1    -697.4     279.0
                     ELS_PP~2 Max   I   -2484.5      -0.9     186.5     975.8    -971.8   -1302.0    1867.9
                                    J   -2486.4      -3.9     224.0     956.4    -950.5    -170.7     776.9
                              Min   I   -2835.8      -1.1     136.1     971.8    -975.8   -1867.9    1302.0
                                    J   -2837.7      -4.2     173.6     950.5    -956.4    -776.9     170.7
                     ELS_PP~3 Max   I   -2484.1      -1.0     147.4     974.0    -972.3   -1546.7    1556.5
                                    J   -2486.0      -4.1     184.9     953.2    -951.3    -521.9     531.5
                              Min   I   -2485.8      -1.1     147.2     972.3    -974.0   -1556.5    1546.7
                                    J   -2487.7      -4.2     184.7     951.3    -953.2    -531.5     521.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3040.2      -1.9     217.3    1458.7   -1451.6   -1704.8    2287.1
                                    J   -3042.8      -6.5     267.9    1424.5   -1416.9    -341.7     969.3
                              Min   I   -3394.0      -2.1     166.5    1451.6   -1458.7   -2287.1    1704.8
                                    J   -3396.6      -6.7     217.1    1416.9   -1424.5    -969.3     341.7
                     ELU_PP~2 Max   I   -3040.8      -1.7     236.7    1458.8   -1453.0   -1593.1    2442.0
                                    J   -3043.4      -6.3     287.3    1426.5   -1417.5    -179.1    1088.5
                              Min   I   -3567.7      -2.1     161.1    1453.0   -1458.8   -2442.0    1593.1
                                    J   -3570.3      -6.7     211.7    1417.5   -1426.5   -1088.5     179.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3040.2      -2.0     178.1    1456.2   -1453.6   -1960.1    1974.9
                                    J   -3042.8      -6.6     228.7    1421.6   -1418.7    -706.1     720.4
                              Min   I   -3042.7      -2.0     177.7    1453.6   -1456.2   -1974.9    1960.1
                                    J   -3045.3      -6.7     228.4    1418.7   -1421.6    -720.4     706.1
                     ELS_PP~4       I   -2484.5      -2.4     147.3    1614.3   -1614.3   -1553.4    1553.4
                                    J   -2486.5      -7.5     184.8    1574.4   -1574.4    -528.9     528.9
                     ELU_PP~4       I   -3040.9      -4.0     177.8    2416.7   -2416.7   -1970.2    1970.2
                                    J   -3043.5     -11.7     228.5    2353.4   -2353.4    -716.5     716.5
                     ELS_PP~5       I   -2418.2       0.7     152.1       8.6      -8.6   -2095.6    2095.6
                                    J   -2420.1       0.7     189.6      14.1     -14.1   -1041.2    1041.2
                     ELU_PP~5       I   -2941.3       0.6     185.1       8.0      -8.0   -2783.6    2783.6
                                    J   -2943.9       0.6     235.7      13.0     -13.0   -1485.0    1485.0
                     ELS_PP~6 Max   I   -2335.9      -1.1     187.4     972.9    -968.3   -2516.6    2904.8
                                    J   -2337.8      -4.2     224.9     951.0    -946.0   -1333.6    1752.0
                              Min   I   -2571.8      -1.3     153.5     968.3    -972.9   -2904.8    2516.6
                                    J   -2573.7      -4.4     191.0     946.0    -951.0   -1752.0    1333.6
                     ELS_PP~7 Max   I   -2336.3      -1.0     200.4     973.1    -969.1   -2442.1    3008.0
                                    J   -2338.2      -4.1     237.9     952.3    -946.4   -1225.2    1831.4
                              Min   I   -2687.6      -1.3     150.0     969.1    -973.1   -3008.0    2442.1
                                    J   -2689.5      -4.4     187.5     946.4    -952.3   -1831.4    1225.2
                     ELS_PP~8 Max   I   -2335.9      -1.2     161.3     971.3    -969.5   -2686.8    2696.6
                                    J   -2337.8      -4.3     198.8     949.1    -947.2   -1576.5    1586.0
                              Min   I   -2337.6      -1.3     161.1     969.5    -971.3   -2696.6    2686.8
                                    J   -2339.5      -4.3     198.6     947.2    -949.1   -1586.0    1576.5
                     ELU_PP~6 Max   I   -2817.9      -2.1     238.1    1454.6   -1447.6   -3415.0    3997.3
                                    J   -2820.5      -6.8     288.7    1418.4   -1410.8   -1923.5    2551.2
                              Min   I   -3171.8      -2.3     187.3    1447.6   -1454.6   -3997.3    3415.0
                                    J   -3174.4      -7.0     237.9    1410.8   -1418.4   -2551.2    1923.5
                     ELU_PP~7 Max   I   -2818.5      -2.0     257.5    1454.8   -1448.9   -3303.3    4152.2
                                    J   -2821.1      -6.6     308.1    1420.3   -1411.4   -1761.0    2670.3
                              Min   I   -3345.5      -2.4     181.9    1448.9   -1454.8   -4152.2    3303.3
                                    J   -3348.1      -7.0     232.5    1411.4   -1420.3   -2670.3    1761.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -2817.9      -2.2     198.9    1452.1   -1449.5   -3670.3    3685.1
                                    J   -2820.5      -6.9     249.5    1415.5   -1412.6   -2287.9    2302.2
                              Min   I   -2820.5      -2.3     198.5    1449.5   -1452.1   -3685.1    3670.3
                                    J   -2823.1      -6.9     249.2    1412.6   -1415.5   -2302.2    2287.9
                     ELS_PP~9       I   -2336.4      -2.6     161.1    1611.6   -1611.6   -2693.5    2693.5
                                    J   -2338.3      -7.7     198.6    1570.3   -1570.3   -1583.4    1583.4
                     ELU_PP~9       I   -2818.6      -4.3     198.6    2412.6   -2412.6   -3680.4    3680.4
                                    J   -2821.2     -12.0     249.3    2347.3   -2347.3   -2298.3    2298.3
                     ELS_PP~0       I   -2171.2       0.4     175.2       4.0      -4.0   -3995.8    3995.8
                                    J   -2173.1       0.4     212.7       7.4      -7.4   -2798.8    2798.8
                     ELU_PP~0       I   -2570.9       0.2     219.8       1.3      -1.3   -5633.8    5633.8
                                    J   -2573.5       0.2     270.4       2.9      -2.9   -4121.4    4121.4
    17      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      13.7       3.6       1.4     252.5     166.0
                                    J       0.4       0.1      13.7       4.4       1.6     301.2     210.1
                              Min   I    -235.8      -0.0     -13.0      -1.4      -3.6    -166.0    -252.5
                                    J    -235.8      -0.0     -13.0      -1.6      -4.4    -210.1    -301.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      20.4       6.5       1.6     360.8     245.4
                                    J       0.0       0.2      20.4       8.2       2.0     438.1     314.7
                              Min   I    -351.8      -0.0     -19.1      -1.6      -6.5    -245.4    -360.8
                                    J    -351.8      -0.0     -19.1      -2.0      -8.2    -314.7    -438.1
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       1.5       0.3       9.5       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       1.8       0.3       8.9       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.2      -0.3      -1.5      -0.0      -9.5
                                    J      -1.3      -0.0      -0.2      -0.3      -1.8      -0.0      -8.9
                     Self-w~1       I   -1734.8       0.5     -16.1      15.6     -15.6     538.5    -538.5
                                    J   -1738.0       0.5      21.4      20.0     -20.0     554.8    -554.8
                           DL       I   -4450.9       3.9       1.1     114.5    -114.5    1934.4   -1934.4
                                    J   -4450.9       3.9       1.1     146.3    -146.3    1941.1   -1941.1
                            V       I      -0.1      -8.5      -0.2    1547.9   -1547.9       6.5      -6.5
                                    J      -0.1     -13.6      -0.2    1458.9   -1458.9       5.2      -5.2
                       T_ctt+       I     143.0      -0.2      24.3      -4.0       4.0   -1021.9    1021.9
                                    J     143.0      -0.2      24.3      -5.3       5.3    -871.2     871.2
                     T_grad~1       I      22.0      -0.4      -0.2      -9.3       9.3    -242.6     242.6
                                    J      22.0      -0.4      -0.2     -12.2      12.2    -243.6     243.6
                       T_ctt-       I     388.8      -0.4      66.0     -10.9      10.9   -2779.5    2779.5
                                    J     388.8      -0.4      66.0     -14.5      14.5   -2369.7    2369.7
                     ELS_Pe~1       I   -2588.3       1.2     -18.0      35.2     -35.2     223.3    -223.3
                                    J   -2591.5       1.2      19.5      45.0     -45.0     228.2    -228.2
                     ELU_Pe~1       I   -3195.5       1.4     -23.6      40.7     -40.7     411.8    -411.8
                                    J   -3199.8       1.4      27.0      52.0     -52.0     422.4    -422.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2489.0      -4.1      10.1     959.5    -954.5    -279.0     697.4
                                    J   -2492.2      -7.2      47.6     914.3    -908.3    -136.3     647.6
                              Min   I   -2725.3      -4.2     -16.6     954.5    -959.5    -697.4     279.0
                                    J   -2728.5      -7.3      20.9     908.3    -914.3    -647.6     136.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2489.5      -3.9      16.8     962.4    -954.3    -170.7     776.9
                                    J   -2492.6      -7.0      54.3     918.1    -907.9       0.6     752.2
                              Min   I   -2841.2      -4.2     -22.7     954.3    -962.4    -776.9     170.7
                                    J   -2844.4      -7.3      14.8     907.9    -918.1    -752.2      -0.6
                     ELS_PP~3 Max   I   -2489.0      -4.1      -3.5     957.4    -955.6    -521.9     531.5
                                    J   -2492.2      -7.2      34.0     911.7    -909.5    -428.7     437.6
                              Min   I   -2490.8      -4.2      -3.8     955.6    -957.4    -531.5     521.9
                                    J   -2493.9      -7.3      33.7     909.5    -911.7    -437.6     428.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -3046.6      -6.5      18.5    1427.2   -1419.7    -341.7     969.3
                                    J   -3050.9     -11.2      69.1    1355.9   -1346.9    -124.5     891.3
                              Min   I   -3400.9      -6.7     -21.5    1419.7   -1427.2    -969.3     341.7
                                    J   -3405.2     -11.4      29.1    1346.9   -1355.9    -891.3     124.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -3047.2      -6.3      28.5    1431.5   -1419.3    -179.1    1088.5
                                    J   -3051.5     -11.0      79.1    1361.6   -1346.3      80.9    1048.2
                              Min   I   -3574.9      -6.7     -30.7    1419.3   -1431.5   -1088.5     179.1
                                    J   -3579.2     -11.4      19.9    1346.3   -1361.6   -1048.2     -80.9
                     ELU_PP~3 Max   I   -3046.6      -6.6      -1.9    1424.0   -1421.3    -706.1     720.4
                                    J   -3050.9     -11.3      48.7    1352.0   -1348.8    -562.9     576.3
                              Min   I   -3049.1      -6.7      -2.4    1421.3   -1424.0    -720.4     706.1
                                    J   -3053.4     -11.3      48.2    1348.8   -1352.0    -576.3     562.9
                     ELS_PP~4       I   -2489.5      -7.5      -3.7    1575.1   -1575.1    -528.9     528.9
                                    J   -2492.7     -12.7      33.8    1493.4   -1493.4    -435.4     435.4
                     ELU_PP~4       I   -3047.3     -11.7      -2.2    2350.5   -2350.5    -716.5     716.5
                                    J   -3051.6     -19.5      48.4    2224.6   -2224.6    -573.1     573.1
                     ELS_PP~5       I   -2423.4       0.7       6.2      21.9     -21.9   -1041.2    1041.2
                                    J   -2426.6       0.7      43.7      27.5     -27.5    -886.6     886.6
                     ELU_PP~5       I   -2948.1       0.6      12.6      20.7     -20.7   -1485.0    1485.0
                                    J   -2952.4       0.6      63.2      25.8     -25.8   -1249.9    1249.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2341.5      -4.2      35.1     955.4    -950.4   -1333.6    1752.0
                                    J   -2344.7      -7.3      72.6     908.7    -902.8   -1035.4    1546.7
                              Min   I   -2577.8      -4.4       8.5     950.4    -955.4   -1752.0    1333.6
                                    J   -2580.9      -7.5      46.0     902.8    -908.7   -1546.7    1035.4
                     ELS_PP~7 Max   I   -2341.9      -4.1      41.8     958.3    -950.2   -1225.2    1831.4
                                    J   -2345.1      -7.2      79.3     912.6    -902.3    -898.5    1651.3
                              Min   I   -2693.7      -4.4       2.4     950.2    -958.3   -1831.4    1225.2
                                    J   -2696.9      -7.5      39.9     902.3    -912.6   -1651.3     898.5
                     ELS_PP~8 Max   I   -2341.5      -4.3      21.6     953.3    -951.5   -1576.5    1586.0
                                    J   -2344.7      -7.4      59.1     906.2    -904.0   -1327.8    1336.7
                              Min   I   -2343.2      -4.3      21.2     951.5    -953.3   -1586.0    1576.5
                                    J   -2346.4      -7.4      58.7     904.0    -906.2   -1336.7    1327.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -2825.3      -6.8      56.1    1421.0   -1413.5   -1923.5    2551.2
                                    J   -2829.6     -11.4     106.7    1347.6   -1338.6   -1473.1    2240.0
                              Min   I   -3179.6      -7.0      16.1    1413.5   -1421.0   -2551.2    1923.5
                                    J   -3183.9     -11.6      66.7    1338.6   -1347.6   -2240.0    1473.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -2825.9      -6.6      66.1    1425.3   -1413.1   -1761.0    2670.3
                                    J   -2830.2     -11.2     116.7    1353.3   -1338.0   -1267.7    2396.9
                              Min   I   -3353.6      -7.0       6.9    1413.1   -1425.3   -2670.3    1761.0
                                    J   -3357.9     -11.6      57.5    1338.0   -1353.3   -2396.9    1267.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -2825.3      -6.9      35.7    1417.8   -1415.1   -2287.9    2302.2
                                    J   -2829.6     -11.5      86.3    1343.7   -1340.5   -1911.6    1925.0
                              Min   I   -2827.8      -6.9      35.2    1415.1   -1417.8   -2302.2    2287.9
                                    J   -2832.2     -11.6      85.8    1340.5   -1343.7   -1925.0    1911.6
                     ELS_PP~9       I   -2342.0      -7.7      21.4    1570.9   -1570.9   -1583.4    1583.4
                                    J   -2345.2     -12.9      58.9    1487.9   -1487.9   -1334.5    1334.5
                     ELU_PP~9       I   -2826.0     -12.0      35.4    2344.3   -2344.3   -2298.3    2298.3
                                    J   -2830.3     -19.7      86.0    2216.3   -2216.3   -1921.7    1921.7
                     ELS_PP~0       I   -2177.5       0.4      47.9      15.0     -15.0   -2798.8    2798.8
                                    J   -2180.7       0.4      85.4      18.3     -18.3   -2385.1    2385.1
                     ELU_PP~0       I   -2579.3       0.2      75.2      10.4     -10.4   -4121.4    4121.4
                                    J   -2583.6       0.2     125.9      12.0     -12.0   -3497.6    3497.6
    18      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       3.2       5.1       1.5     301.2     210.1
                                    J       0.4       0.1       3.2       6.0       1.8     310.0     324.2
                              Min   I    -235.6      -0.0     -20.1      -1.5      -5.1    -210.1    -301.2
                                    J    -235.6      -0.0     -20.1      -1.8      -6.0    -324.2    -310.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2       4.4      10.1       2.3     438.1     314.7
                                    J       0.0       0.2       4.4      11.9       2.6     452.9     485.7
                              Min   I    -351.4      -0.0     -29.4      -2.3     -10.1    -314.7    -438.1
                                    J    -351.4      -0.0     -29.4      -2.6     -11.9    -485.7    -452.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       2.1       0.2       8.9       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       2.4       0.2       8.0       0.3
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.3      -0.2      -2.1      -0.0      -8.9
                                    J      -1.3      -0.0      -0.3      -0.2      -2.4      -0.3      -8.0
                     Self-w~1       I   -1736.5       0.5    -108.5      25.0     -25.0     554.8    -554.8
                                    J   -1741.0       0.5     -71.0      29.4     -29.4      -6.6       6.6
                           DL       I   -4445.5       3.9    -331.6     182.5    -182.5    1941.1   -1941.1
                                    J   -4445.5       3.9    -331.6     214.6    -214.6    -131.5     131.5
                            V       I      -0.1     -13.6      -0.2    1446.6   -1446.6       5.2      -5.2
                                    J      -0.1     -18.8      -0.2    1314.8   -1314.8       3.9      -3.9
                       T_ctt+       I     142.0      -0.2      34.9      -5.4       5.4    -871.2     871.2
                                    J     142.0      -0.2      34.9      -6.7       6.7    -652.8     652.8
                     T_grad~1       I      22.0      -0.4       1.5     -15.8      15.8    -243.6     243.6
                                    J      22.0      -0.4       1.5     -18.7      18.7    -234.3     234.3
                       T_ctt-       I     386.1      -0.4      95.0     -14.6      14.6   -2369.7    2369.7
                                    J     386.1      -0.4      95.0     -18.3      18.3   -1775.7    1775.7
                     ELS_Pe~1       I   -2589.0       1.2    -174.2      56.3     -56.3     228.2    -228.2
                                    J   -2593.4       1.2    -136.7      66.2     -66.2    -743.3     743.3
                     ELU_Pe~1       I   -3196.7       1.4    -212.1      65.1     -65.1     422.4    -422.4
                                    J   -3202.8       1.4    -161.5      76.5     -76.5    -745.5     745.5
                     ELS_PP~1 Max   I   -2490.3      -7.2    -149.2     916.7    -910.0    -136.3     647.6
                                    J   -2494.7     -10.3    -111.7     845.8    -838.1    -963.2    1597.4
                              Min   I   -2726.2      -7.3    -172.5     910.0    -916.7    -647.6     136.3
                                    J   -2730.7     -10.4    -135.0     838.1    -845.8   -1597.4     963.2
                     ELS_PP~2 Max   I   -2490.7      -7.0    -148.0     921.7    -909.3       0.6     752.2
                                    J   -2495.1     -10.2    -110.5     851.7    -837.2    -820.3    1758.9
                              Min   I   -2842.1      -7.3    -181.8     909.3    -921.7    -752.2      -0.6
                                    J   -2846.5     -10.4    -144.3     837.2    -851.7   -1758.9     820.3
                     ELS_PP~3 Max   I   -2490.3      -7.2    -152.3     913.6    -911.3    -428.7     437.6
                                    J   -2494.7     -10.3    -114.8     842.3    -839.6   -1265.2    1273.5
                              Min   I   -2492.0      -7.3    -152.8     911.3    -913.6    -437.6     428.7
                                    J   -2496.4     -10.4    -115.3     839.6    -842.3   -1273.5    1265.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3048.7     -11.2    -174.7    1355.6   -1345.6    -124.5     891.3
                                    J   -3054.7     -15.8    -124.1    1245.9   -1234.3   -1075.5    2026.8
                              Min   I   -3402.6     -11.4    -209.7    1345.6   -1355.6    -891.3     124.5
                                    J   -3408.7     -16.0    -159.1    1234.3   -1245.9   -2026.8    1075.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -3049.3     -11.0    -173.0    1363.1   -1344.5      80.9    1048.2
                                    J   -3055.3     -15.7    -122.4    1254.8   -1233.0    -861.1    2269.1
                              Min   I   -3576.4     -11.4    -223.6    1344.5   -1363.1   -1048.2     -80.9
                                    J   -3582.4     -16.1    -173.0    1233.0   -1254.8   -2269.1     861.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3048.7     -11.3    -179.4    1351.1   -1347.6    -562.9     576.3
                                    J   -3054.7     -15.9    -128.7    1240.6   -1236.6   -1528.5    1540.9
                              Min   I   -3051.2     -11.3    -180.0    1347.6   -1351.1    -576.3     562.9
                                    J   -3057.3     -16.0    -129.4    1236.6   -1240.6   -1540.9    1528.5
                     ELS_PP~4       I   -2490.7     -12.7    -152.5    1490.2   -1490.2    -435.4     435.4
                                    J   -2495.2     -17.9    -115.0    1365.8   -1365.8   -1271.7    1271.7
                     ELU_PP~4       I   -3049.4     -19.5    -179.7    2215.9   -2215.9    -573.1     573.1
                                    J   -3055.4     -27.3    -129.1    2025.8   -2025.8   -1538.2    1538.2
                     ELS_PP~5       I   -2425.0       0.7    -137.7      35.1     -35.1    -886.6     886.6
                                    J   -2429.5       0.7    -100.2      40.8     -40.8   -1630.4    1630.4
                     ELU_PP~5       I   -2950.8       0.6    -157.5      33.3     -33.3   -1249.9    1249.9
                                    J   -2956.9       0.6    -106.9      38.3     -38.3   -2076.3    2076.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -2343.8      -7.3    -113.1     911.1    -904.5   -1035.4    1546.7
                                    J   -2348.2     -10.5     -75.6     838.9    -831.1   -1636.9    2271.1
                              Min   I   -2579.7      -7.5    -136.5     904.5    -911.1   -1546.7    1035.4
                                    J   -2584.2     -10.6     -99.0     831.1    -838.9   -2271.1    1636.9
                     ELS_PP~7 Max   I   -2344.2      -7.2    -112.0     916.1    -903.7    -898.5    1651.3
                                    J   -2348.6     -10.3     -74.5     844.8    -830.3   -1494.0    2432.7
                              Min   I   -2695.6      -7.5    -145.8     903.7    -916.1   -1651.3     898.5
                                    J   -2700.0     -10.6    -108.3     830.3    -844.8   -2432.7    1494.0
                     ELS_PP~8 Max   I   -2343.8      -7.4    -116.2     908.1    -905.8   -1327.8    1336.7
                                    J   -2348.2     -10.5     -78.7     835.3    -832.7   -1938.9    1947.2
                              Min   I   -2345.5      -7.4    -116.7     905.8    -908.1   -1336.7    1327.8
                                    J   -2349.9     -10.6     -79.2     832.7    -835.3   -1947.2    1938.9
                     ELU_PP~6 Max   I   -2828.9     -11.4    -120.6    1347.3   -1337.3   -1473.1    2240.0
                                    J   -2835.0     -16.1     -70.0    1235.5   -1223.9   -2086.1    3037.3
                              Min   I   -3182.9     -11.6    -155.6    1337.3   -1347.3   -2240.0    1473.1
                                    J   -3188.9     -16.3    -105.0    1223.9   -1235.5   -3037.3    2086.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -2829.5     -11.2    -118.9    1354.8   -1336.2   -1267.7    2396.9
                                    J   -2835.6     -15.9     -68.3    1244.4   -1222.6   -1871.7    3279.7
                              Min   I   -3356.7     -11.6    -169.6    1336.2   -1354.8   -2396.9    1267.7
                                    J   -3362.7     -16.3    -118.9    1222.6   -1244.4   -3279.7    1871.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -2828.9     -11.5    -125.3    1342.7   -1339.3   -1911.6    1925.0
                                    J   -2835.0     -16.2     -74.7    1230.2   -1226.2   -2539.1    2551.5
                              Min   I   -2831.5     -11.6    -126.0    1339.3   -1342.7   -1925.0    1911.6
                                    J   -2837.5     -16.3     -75.3    1226.2   -1230.2   -2551.5    2539.1
                     ELS_PP~9       I   -2344.2     -12.9    -116.5    1484.6   -1484.6   -1334.5    1334.5
                                    J   -2348.7     -18.1     -79.0    1358.8   -1358.8   -1945.4    1945.4
                     ELU_PP~9       I   -2829.6     -19.7    -125.6    2207.6   -2207.6   -1921.7    1921.7
                                    J   -2835.6     -27.5     -75.0    2015.4   -2015.4   -2548.7    2548.7
                     ELS_PP~0       I   -2180.8       0.4     -77.6      25.8     -25.8   -2385.1    2385.1
                                    J   -2185.3       0.4     -40.1      29.2     -29.2   -2753.3    2753.3
                     ELU_PP~0       I   -2584.6       0.2     -67.4      19.4     -19.4   -3497.6    3497.6
                                    J   -2590.6       0.2     -16.8      21.0     -21.0   -3760.6    3760.6
    19      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       0.2       6.7       1.8     310.0     324.2
                                    J       0.4       0.1       0.2       7.6       2.0     265.2     494.7
                              Min   I    -234.7      -0.0     -34.3      -1.8      -6.7    -324.2    -310.0
                                    J    -234.7      -0.0     -34.3      -2.0      -7.6    -494.7    -265.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2       0.0      13.7       2.9     452.9     485.7
                                    J       0.0       0.2       0.0      15.5       3.3     386.8     740.2
                              Min   I    -350.2      -0.0     -50.8      -2.9     -13.7    -485.7    -452.9
                                    J    -350.2      -0.0     -50.8      -3.3     -15.5    -740.2    -386.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       2.7       0.2       8.0       0.3
                                    J       0.4       0.0       0.2       3.1       0.2       7.3       1.2
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.4      -0.2      -2.7      -0.3      -8.0
                                    J      -1.3      -0.0      -0.4      -0.2      -3.1      -1.2      -7.3
                     Self-w~1       I   -1736.6       0.5    -198.8      34.3     -34.3      -6.6       6.6
                                    J   -1742.3       0.5    -161.3      38.8     -38.8   -1143.4    1143.4
                           DL       I   -4429.3       3.9    -657.6     249.7    -249.7    -131.5     131.5
                                    J   -4429.3       3.9    -657.6     282.1    -282.1   -4283.4    4283.4
                            V       I      -0.1     -18.8      -0.2    1299.4   -1299.4       3.9      -3.9
                                    J      -0.1     -24.1      -0.2    1123.4   -1123.4       2.4      -2.4
                       T_ctt+       I     140.7      -0.2      45.3      -6.8       6.8    -652.8     652.8
                                    J     140.7      -0.2      45.3      -8.1       8.1    -366.7     366.7
                     T_grad~1       I      21.9      -0.4       3.1     -22.3      22.3    -234.3     234.3
                                    J      21.9      -0.4       3.1     -25.2      25.2    -214.7     214.7
                       T_ctt-       I     382.6      -0.4     123.3     -18.4      18.4   -1775.7    1775.7
                                    J     382.6      -0.4     123.3     -22.1      22.1    -997.4     997.4
                     ELS_Pe~1       I   -2585.9       1.2    -326.9      77.2     -77.2    -743.3     743.3
                                    J   -2591.6       1.2    -289.4      87.2     -87.2   -2689.0    2689.0
                     ELU_Pe~1       I   -3193.7       1.4    -396.5      89.2     -89.2    -745.5     745.5
                                    J   -3201.4       1.4    -345.9     100.7    -100.7   -3089.2    3089.2
                     ELS_PP~1 Max   I   -2488.0     -10.3    -297.8     846.1    -837.6    -963.2    1597.4
                                    J   -2493.7     -13.4    -260.3     748.8    -739.2   -2771.2    3531.1
                              Min   I   -2723.1     -10.4    -332.3     837.6    -846.1   -1597.4     963.2
                                    J   -2728.9     -13.6    -294.8     739.2    -748.8   -3531.1    2771.2
                     ELS_PP~2 Max   I   -2488.4     -10.2    -298.0     853.1    -836.5    -820.3    1758.9
                                    J   -2494.1     -13.3    -260.5     756.7    -738.0   -2649.7    3776.6
                              Min   I   -2838.6     -10.4    -348.8     836.5    -853.1   -1758.9     820.3
                                    J   -2844.3     -13.6    -311.3     738.0    -756.7   -3776.6    2649.7
                     ELS_PP~3 Max   I   -2488.0     -10.3    -297.8     842.1    -839.2   -1265.2    1273.5
                                    J   -2493.7     -13.5    -260.3     744.3    -741.0   -3029.1    3037.7
                              Min   I   -2489.7     -10.4    -298.4     839.2    -842.1   -1273.5    1265.2
                                    J   -2495.4     -13.5    -260.9     741.0    -744.3   -3037.7    3029.1
                     ELU_PP~1 Max   I   -3046.9     -15.8    -352.9    1242.6   -1229.8   -1075.5    2026.8
                                    J   -3054.6     -20.6    -302.2    1093.1   -1078.8   -3212.5    4352.4
                              Min   I   -3399.6     -16.0    -404.5    1229.8   -1242.6   -2026.8    1075.5
                                    J   -3407.3     -20.8    -353.9    1078.8   -1093.1   -4352.4    3212.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -3047.5     -15.7    -353.1    1253.1   -1228.2    -861.1    2269.1
                                    J   -3055.2     -20.4    -302.5    1105.0   -1076.9   -3030.1    4720.6
                              Min   I   -3572.7     -16.1    -429.3    1228.2   -1253.1   -2269.1     861.1
                                    J   -3580.5     -20.8    -378.7    1076.9   -1105.0   -4720.6    3030.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3046.9     -15.9    -352.9    1236.6   -1232.3   -1528.5    1540.9
                                    J   -3054.6     -20.7    -302.3    1086.4   -1081.5   -3599.3    3612.2
                              Min   I   -3049.4     -16.0    -353.7    1232.3   -1236.6   -1540.9    1528.5
                                    J   -3057.1     -20.7    -303.1    1081.5   -1086.4   -3612.2    3599.3
                     ELS_PP~4       I   -2488.4     -17.9    -298.1    1359.2   -1359.2   -1271.7    1271.7
                                    J   -2494.2     -23.2    -260.6    1190.6   -1190.6   -3035.5    3035.5
                     ELU_PP~4       I   -3047.5     -27.3    -353.3    2012.2   -2012.2   -1538.2    1538.2
                                    J   -3055.3     -35.2    -302.6    1755.8   -1755.8   -3608.8    3608.8
                     ELS_PP~5       I   -2423.3       0.7    -278.5      48.1     -48.1   -1630.4    1630.4
                                    J   -2429.0       0.7    -241.0      53.9     -53.9   -3270.5    3270.5
                     ELU_PP~5       I   -2949.8       0.6    -323.9      45.6     -45.6   -2076.3    2076.3
                                    J   -2957.6       0.6    -273.3      50.8     -50.8   -3961.4    3961.4
                     ELS_PP~6 Max   I   -2342.8     -10.5    -251.1     839.1    -830.6   -1636.9    2271.1
                                    J   -2348.6     -13.6    -213.6     740.4    -730.8   -3149.6    3909.6
                              Min   I   -2578.0     -10.6    -285.5     830.6    -839.1   -2271.1    1636.9
                                    J   -2583.7     -13.7    -248.0     730.8    -740.4   -3909.6    3149.6
                     ELS_PP~7 Max   I   -2343.2     -10.3    -251.2     846.1    -829.5   -1494.0    2432.7
                                    J   -2349.0     -13.5    -213.7     748.3    -729.6   -3028.1    4155.0
                              Min   I   -2693.4     -10.6    -302.0     829.5    -846.1   -2432.7    1494.0
                                    J   -2699.1     -13.8    -264.5     729.6    -748.3   -4155.0    3028.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2342.8     -10.5    -251.1     835.1    -832.3   -1938.9    1947.2
                                    J   -2348.6     -13.7    -213.6     735.9    -732.7   -3407.5    3416.1
                              Min   I   -2344.5     -10.6    -251.6     832.3    -835.1   -1947.2    1938.9
                                    J   -2350.3     -13.7    -214.1     732.7    -735.9   -3416.1    3407.5
                     ELU_PP~6 Max   I   -2829.1     -16.1    -282.7    1232.1   -1219.4   -2086.1    3037.3
                                    J   -2836.9     -20.8    -232.1    1080.6   -1066.2   -3780.1    4920.0
                              Min   I   -3181.8     -16.3    -334.4    1219.4   -1232.1   -3037.3    2086.1
                                    J   -3189.6     -21.0    -283.8    1066.2   -1080.6   -4920.0    3780.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -2829.7     -15.9    -283.0    1242.7   -1217.7   -1871.7    3279.7
                                    J   -2837.5     -20.7    -232.4    1092.5   -1064.4   -3597.8    5288.2
                              Min   I   -3355.0     -16.3    -359.1    1217.7   -1242.7   -3279.7    1871.7
                                    J   -3362.7     -21.1    -308.5    1064.4   -1092.5   -5288.2    3597.8
                     ELU_PP~8 Max   I   -2829.1     -16.2    -282.7    1226.2   -1221.8   -2539.1    2551.5
                                    J   -2836.9     -20.9    -232.1    1073.8   -1069.0   -4166.9    4179.8
                              Min   I   -2831.7     -16.3    -283.6    1221.8   -1226.2   -2551.5    2539.1
                                    J   -2839.4     -21.0    -233.0    1069.0   -1073.8   -4179.8    4166.9
                     ELS_PP~9       I   -2343.3     -18.1    -251.3    1352.2   -1352.2   -1945.4    1945.4
                                    J   -2349.0     -23.3    -213.8    1182.2   -1182.2   -3413.9    3413.9
                     ELU_PP~9       I   -2829.8     -27.5    -283.1    2001.7   -2001.7   -2548.7    2548.7
                                    J   -2837.5     -35.4    -232.5    1743.3   -1743.3   -4176.5    4176.5
                     ELS_PP~0       I   -2181.4       0.4    -200.6      36.5     -36.5   -2753.3    2753.3
                                    J   -2187.1       0.4    -163.1      39.9     -39.9   -3901.2    3901.2
                     ELU_PP~0       I   -2586.9       0.2    -207.0      28.2     -28.2   -3760.6    3760.6
                                    J   -2594.7       0.2    -156.3      29.8     -29.8   -4907.4    4907.4
    20      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      34.2       8.3       2.1     265.2     494.7
                                    J       0.4       0.1      34.2       9.2       2.3     352.3     372.2
                              Min   I    -249.0      -0.0      -1.4      -2.1      -8.3    -494.7    -265.2
                                    J    -249.0      -0.0      -1.4      -2.3      -9.2    -372.2    -352.3
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      51.2      17.3       3.5     386.8     740.2
                                    J       0.0       0.2      51.2      19.0       3.9     517.0     555.0
                              Min   I    -371.6      -0.0      -1.8      -3.5     -17.3    -740.2    -386.8
                                    J    -371.6      -0.0      -1.8      -3.9     -19.0    -555.0    -517.0
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       3.4       0.1       7.3       1.2
                                    J       0.4       0.0       0.1       3.7       0.2       7.6       2.1
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.2      -0.1      -3.4      -1.2      -7.3
                                    J      -1.3      -0.0      -0.2      -0.2      -3.7      -2.1      -7.6
                     Self-w~1       I   -1816.5       0.5     148.5      43.5     -43.5   -1143.4    1143.4
                                    J   -1823.5       0.5     186.0      48.0     -48.0     -74.2      74.2
                           DL       I   -4699.1       3.9     606.4     315.8    -315.8   -4283.4    4283.4
                                    J   -4699.1       3.9     606.4     348.6    -348.6    -407.8     407.8
                            V       I      -0.1     -24.1      -0.2    1105.5   -1105.5       2.4      -2.4
                                    J      -0.1     -29.4      -0.2     883.4    -883.4       0.9      -0.9
                       T_ctt+       I     144.4      -0.2      26.9      -8.1       8.1    -366.7     366.7
                                    J     144.4      -0.2      26.9      -9.5       9.5    -194.8     194.8
                     T_grad~1       I      21.8      -0.4       4.7     -28.6      28.6    -214.7     214.7
                                    J      21.8      -0.4       4.7     -31.6      31.6    -184.9     184.9
                       T_ctt-       I     392.7      -0.4      73.1     -22.1      22.1    -997.4     997.4
                                    J     392.7      -0.4      73.1     -25.8      25.8    -530.0     530.0
                     ELS_Pe~1       I   -2718.9       1.2     270.4      97.7     -97.7   -2689.0    2689.0
                                    J   -2725.9       1.2     307.9     107.8    -107.8    -841.2     841.2
                     ELU_Pe~1       I   -3354.6       1.4     322.3     112.9    -112.9   -3089.2    3089.2
                                    J   -3364.1       1.4     373.0     124.6    -124.6    -867.1     867.1
                     ELS_PP~1 Max   I   -2618.8     -13.4     323.4     747.3    -736.9   -2771.2    3531.1
                                    J   -2625.8     -16.6     360.9     622.4    -610.9    -716.2    1440.7
                              Min   I   -2868.3     -13.6     287.7     736.9    -747.3   -3531.1    2771.2
                                    J   -2875.3     -16.8     325.2     610.9    -622.4   -1440.7     716.2
                     ELS_PP~2 Max   I   -2619.2     -13.3     340.3     756.2    -735.4   -2649.7    3776.6
                                    J   -2626.3     -16.5     377.8     632.2    -609.3    -551.5    1623.5
                              Min   I   -2990.8     -13.6     287.3     735.4    -756.2   -3776.6    2649.7
                                    J   -2997.8     -16.8     324.8     609.3    -632.2   -1623.5     551.5
                     ELS_PP~3 Max   I   -2618.8     -13.5     289.3     742.3    -738.8   -3029.1    3037.7
                                    J   -2625.8     -16.7     326.8     616.9    -613.0   -1060.9    1070.6
                              Min   I   -2620.6     -13.5     289.0     738.8    -742.3   -3037.7    3029.1
                                    J   -2627.6     -16.7     326.5     613.0    -616.9   -1070.6    1060.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3204.6     -20.6     401.8    1087.3   -1071.7   -3212.5    4352.4
                                    J   -3214.1     -25.4     452.5     896.4    -879.2    -679.6    1766.4
                              Min   I   -3578.8     -20.8     348.4    1071.7   -1087.3   -4352.4    3212.5
                                    J   -3588.2     -25.6     399.0     879.2    -896.4   -1766.4     679.6
                     ELU_PP~2 Max   I   -3205.2     -20.4     427.3    1100.7   -1069.5   -3030.1    4720.6
                                    J   -3214.7     -25.2     477.9     911.2    -876.8    -432.6    2040.6
                              Min   I   -3762.6     -20.8     347.8    1069.5   -1100.7   -4720.6    3030.1
                                    J   -3772.0     -25.6     398.4     876.8    -911.2   -2040.6     432.6
                     ELU_PP~3 Max   I   -3204.6     -20.7     350.7    1079.8   -1074.6   -3599.3    3612.2
                                    J   -3214.1     -25.5     401.3     888.2    -882.4   -1196.7    1211.2
                              Min   I   -3207.2     -20.7     350.2    1074.6   -1079.8   -3612.2    3599.3
                                    J   -3216.7     -25.5     400.9     882.4    -888.2   -1211.2    1196.7
                     ELS_PP~4       I   -2619.3     -23.2     289.1    1181.2   -1181.2   -3035.5    3035.5
                                    J   -2626.3     -28.5     326.6     966.5    -966.5   -1068.1    1068.1
                     ELU_PP~4       I   -3205.3     -35.2     350.4    1738.1   -1738.1   -3608.8    3608.8
                                    J   -3214.7     -43.2     401.0    1412.7   -1412.7   -1207.5    1207.5
                     ELS_PP~5       I   -2552.7       0.7     301.9      60.9     -60.9   -3270.5    3270.5
                                    J   -2559.7       0.7     339.4      66.7     -66.7   -1221.0    1221.0
                     ELU_PP~5       I   -3105.4       0.6     369.7      57.8     -57.8   -3961.4    3961.4
                                    J   -3114.9       0.6     420.3      63.0     -63.0   -1436.8    1436.8
                     ELS_PP~6 Max   I   -2469.8     -13.6     351.1     738.9    -728.5   -3149.6    3909.6
                                    J   -2476.8     -16.8     388.6     612.6    -601.1    -917.2    1641.7
                              Min   I   -2719.3     -13.7     315.5     728.5    -738.9   -3909.6    3149.6
                                    J   -2726.3     -16.9     353.0     601.1    -612.6   -1641.7     917.2
                     ELS_PP~7 Max   I   -2470.2     -13.5     368.1     747.8    -727.1   -3028.1    4155.0
                                    J   -2477.3     -16.7     405.6     622.4    -599.5    -752.6    1824.6
                              Min   I   -2841.8     -13.8     315.1     727.1    -747.8   -4155.0    3028.1
                                    J   -2848.8     -16.9     352.6     599.5    -622.4   -1824.6     752.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -2469.8     -13.7     317.0     733.9    -730.4   -3407.5    3416.1
                                    J   -2476.8     -16.9     354.5     607.1    -603.2   -1262.0    1271.6
                              Min   I   -2471.6     -13.7     316.7     730.4    -733.9   -3416.1    3407.5
                                    J   -2478.6     -16.9     354.2     603.2    -607.1   -1271.6    1262.0
                     ELU_PP~6 Max   I   -2981.1     -20.8     443.5    1074.7   -1059.1   -3780.1    4920.0
                                    J   -2990.6     -25.6     494.1     881.7    -864.5    -981.2    2068.0
                              Min   I   -3355.3     -21.0     390.0    1059.1   -1074.7   -4920.0    3780.1
                                    J   -3364.7     -25.8     440.7     864.5    -881.7   -2068.0     981.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -2981.7     -20.7     468.9    1088.1   -1057.0   -3597.8    5288.2
                                    J   -2991.2     -25.5     519.5     896.5    -862.1    -734.2    2342.2
                              Min   I   -3539.1     -21.1     389.4    1057.0   -1088.1   -5288.2    3597.8
                                    J   -3548.5     -25.8     440.0     862.1    -896.5   -2342.2     734.2
                     ELU_PP~8 Max   I   -2981.1     -20.9     392.3    1067.3   -1062.0   -4166.9    4179.8
                                    J   -2990.6     -25.7     442.9     873.5    -867.7   -1498.3    1512.8
                              Min   I   -2983.7     -21.0     391.9    1062.0   -1067.3   -4179.8    4166.9
                                    J   -2993.2     -25.8     442.5     867.7    -873.5   -1512.8    1498.3
                     ELS_PP~9       I   -2470.3     -23.3     316.8    1172.8   -1172.8   -3413.9    3413.9
                                    J   -2477.3     -28.7     354.3     956.7    -956.7   -1269.2    1269.2
                     ELU_PP~9       I   -2981.8     -35.4     392.0    1725.5   -1725.5   -4176.5    4176.5
                                    J   -2991.2     -43.4     442.6    1398.0   -1398.0   -1509.1    1509.1
                     ELS_PP~0       I   -2304.4       0.4     348.2      47.0     -47.0   -3901.2    3901.2
                                    J   -2311.4       0.4     385.7      50.4     -50.4   -1556.1    1556.1
                     ELU_PP~0       I   -2732.9       0.2     439.0      36.8     -36.8   -4907.4    4907.4
                                    J   -2742.4       0.2     489.7      38.5     -38.5   -1939.5    1939.5
    21      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      18.6       9.9       2.4     352.3     372.2
                                    J       0.4       0.1      18.6      10.8       2.6     393.6     313.9
                              Min   I    -249.8      -0.0      -3.2      -2.4      -9.9    -372.2    -352.3
                                    J    -249.8      -0.0      -3.2      -2.6     -10.8    -313.9    -393.6
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      27.5      20.7       4.1     517.0     555.0
                                    J       0.0       0.2      27.5      22.5       4.5     578.2     465.2
                              Min   I    -372.7      -0.0      -4.2      -4.1     -20.7    -555.0    -517.0
                                    J    -372.7      -0.0      -4.2      -4.5     -22.5    -465.2    -578.2
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       4.0       0.1       7.6       2.1
                                    J       0.4       0.0       0.1       4.4       0.2       7.9       3.5
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.3      -0.1      -4.0      -2.1      -7.6
                                    J      -1.3      -0.0      -0.3      -0.2      -4.4      -3.5      -7.9
                     Self-w~1       I   -1827.3       0.5      58.3      52.4     -52.4     -74.2      74.2
                                    J   -1835.6       0.5      95.8      57.0     -57.0     425.3    -425.3
                           DL       I   -4712.8       3.9     277.1     380.7    -380.7    -407.8     407.8
                                    J   -4712.8       3.9     277.1     413.9    -413.9    1388.5   -1388.5
                            V       I      -0.1     -29.4      -0.2     863.8    -863.8       0.9      -0.9
                                    J      -0.1     -34.8      -0.2     593.3    -593.3      -0.6       0.6
                       T_ctt+       I     143.4      -0.2      37.0      -9.5       9.5    -194.8     194.8
                                    J     143.4      -0.2      37.0     -10.9      10.9      44.8     -44.8
                     T_grad~1       I      21.6      -0.4       6.2     -34.8      34.8    -184.9     184.9
                                    J      21.6      -0.4       6.2     -37.8      37.8    -144.8     144.8
                       T_ctt-       I     390.0      -0.4     100.5     -25.8      25.8    -530.0     530.0
                                    J     390.0      -0.4     100.5     -29.6      29.6     121.8    -121.8
                     ELS_Pe~1       I   -2732.5       1.2     116.9     117.8    -117.8    -841.2     841.2
                                    J   -2740.8       1.2     154.4     128.1    -128.1      38.2     -38.2
                     ELU_Pe~1       I   -3372.0       1.4     137.3     136.2    -136.2    -867.1     867.1
                                    J   -3383.2       1.4     187.9     148.0    -148.0     187.0    -187.0
                     ELS_PP~1 Max   I   -2633.1     -16.6     161.2     619.4    -607.1    -716.2    1440.7
                                    J   -2641.4     -19.9     198.7     465.6    -452.2     371.4     336.1
                              Min   I   -2883.3     -16.8     139.4     607.1    -619.4   -1440.7     716.2
                                    J   -2891.6     -20.0     176.9     452.2    -465.6    -336.1    -371.4
                     ELS_PP~2 Max   I   -2633.6     -16.5     170.1     630.2    -605.4    -551.5    1623.5
                                    J   -2641.8     -19.8     207.6     477.3    -450.3     555.9     487.5
                              Min   I   -3006.2     -16.8     138.4     605.4    -630.2   -1623.5     551.5
                                    J   -3014.5     -20.0     175.9     450.3    -477.3    -487.5    -555.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2633.1     -16.7     142.7     613.5    -609.4   -1060.9    1070.6
                                    J   -2641.4     -19.9     180.2     459.2    -454.7     -14.3      25.7
                              Min   I   -2634.9     -16.7     142.3     609.4    -613.5   -1070.6    1060.9
                                    J   -2643.2     -20.0     179.8     454.7    -459.2     -25.7      14.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3223.0     -25.4     203.7     888.5    -870.1    -679.6    1766.4
                                    J   -3234.2     -30.2     254.4     654.3    -634.2     686.9     374.4
                              Min   I   -3598.3     -25.6     171.1     870.1    -888.5   -1766.4     679.6
                                    J   -3609.5     -30.4     221.7     634.2    -654.3    -374.4    -686.9
                     ELU_PP~2 Max   I   -3223.6     -25.2     217.1     904.8    -867.5    -432.6    2040.6
                                    J   -3234.8     -30.1     267.7     671.9    -631.4     963.7     601.5
                              Min   I   -3782.7     -25.6     169.6     867.5    -904.8   -2040.6     432.6
                                    J   -3793.9     -30.4     220.2     631.4    -671.9    -601.5    -963.7
                     ELU_PP~3 Max   I   -3223.0     -25.5     176.1     879.7    -873.5   -1196.7    1211.2
                                    J   -3234.2     -30.3     226.7     644.7    -637.9     108.3     -91.2
                              Min   I   -3225.6     -25.5     175.5     873.5    -879.7   -1211.2    1196.7
                                    J   -3236.8     -30.4     226.1     637.9    -644.7      91.2    -108.3
                     ELS_PP~4       I   -2633.6     -28.5     142.5     955.0    -955.0   -1068.1    1068.1
                                    J   -2641.9     -33.9     180.0     692.1    -692.1     -22.5      22.5
                     ELU_PP~4       I   -3223.7     -43.2     175.7    1392.0   -1392.0   -1207.5    1207.5
                                    J   -3234.9     -51.3     226.4     994.1    -994.1      96.0     -96.0
                     ELS_PP~5       I   -2567.5       0.7     160.0      73.5     -73.5   -1221.0    1221.0
                                    J   -2575.8       0.7     197.5      79.4     -79.4     -61.9      61.9
                     ELU_PP~5       I   -3124.6       0.6     202.0      69.7     -69.7   -1436.8    1436.8
                                    J   -3135.8       0.6     252.6      75.0     -75.0      36.9     -36.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2485.2     -16.8     199.3     609.6    -597.3    -917.2    1641.7
                                    J   -2493.5     -20.0     236.8     454.4    -441.0     417.6     289.9
                              Min   I   -2735.4     -16.9     177.6     597.3    -609.6   -1641.7     917.2
                                    J   -2743.7     -20.2     215.1     441.0    -454.4    -289.9    -417.6
                     ELS_PP~7 Max   I   -2485.6     -16.7     208.2     620.4    -595.6    -752.6    1824.6
                                    J   -2493.9     -19.9     245.7     466.1    -439.1     602.1     441.3
                              Min   I   -2858.3     -16.9     176.6     595.6    -620.4   -1824.6     752.6
                                    J   -2866.6     -20.2     214.1     439.1    -466.1    -441.3    -602.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2485.2     -16.9     180.9     603.7    -599.6   -1262.0    1271.6
                                    J   -2493.5     -20.1     218.4     447.9    -443.4      31.9     -20.4
                              Min   I   -2486.9     -16.9     180.5     599.6    -603.7   -1271.6    1262.0
                                    J   -2495.2     -20.1     218.0     443.4    -447.9      20.4     -31.9
                     ELU_PP~6 Max   I   -3001.1     -25.6     260.9     873.8    -855.4    -981.2    2068.0
                                    J   -3012.3     -30.5     311.6     637.5    -617.4     756.1     305.1
                              Min   I   -3376.4     -25.8     228.3     855.4    -873.8   -2068.0     981.2
                                    J   -3387.6     -30.7     278.9     617.4    -637.5    -305.1    -756.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -3001.7     -25.5     274.3     890.1    -852.8    -734.2    2342.2
                                    J   -3012.9     -30.3     325.0     655.1    -614.5    1033.0     532.2
                              Min   I   -3560.7     -25.8     226.8     852.8    -890.1   -2342.2     734.2
                                    J   -3571.9     -30.7     277.4     614.5    -655.1    -532.2   -1033.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -3001.1     -25.7     233.3     865.0    -858.8   -1498.3    1512.8
                                    J   -3012.3     -30.6     283.9     627.8    -621.1     177.6    -160.4
                              Min   I   -3003.7     -25.8     232.7     858.8    -865.0   -1512.8    1498.3
                                    J   -3014.9     -30.6     283.3     621.1    -627.8     160.4    -177.6
                     ELS_PP~9       I   -2485.6     -28.7     180.7     945.2    -945.2   -1269.2    1269.2
                                    J   -2493.9     -34.1     218.2     680.9    -680.9      23.7     -23.7
                     ELU_PP~9       I   -3001.8     -43.4     233.0    1377.3   -1377.3   -1509.1    1509.1
                                    J   -3012.9     -51.5     283.6     977.2    -977.2     165.3    -165.3
                     ELS_PP~0       I   -2320.9       0.4     223.6      57.2     -57.2   -1556.1    1556.1
                                    J   -2329.2       0.4     261.1      60.7     -60.7      15.1     -15.1
                     ELU_PP~0       I   -2754.6       0.2     297.3      45.2     -45.2   -1939.5    1939.5
                                    J   -2765.8       0.2     348.0      46.9     -46.9     152.4    -152.4
    22      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       8.1      11.5       2.7     393.6     313.9
                                    J       0.4       0.1       8.1      12.4       2.9     372.7     303.2
                              Min   I    -250.0      -0.0      -9.7      -2.7     -11.5    -313.9    -393.6
                                    J    -250.0      -0.0      -9.7      -2.9     -12.4    -303.2    -372.7
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      11.9      24.1       4.7     578.2     465.2
                                    J       0.0       0.2      11.9      26.0       5.1     545.8     446.1
                              Min   I    -373.0      -0.0     -13.9      -4.7     -24.1    -465.2    -578.2
                                    J    -373.0      -0.0     -13.9      -5.1     -26.0    -446.1    -545.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       4.6       0.1       7.9       3.5
                                    J       0.4       0.0       0.1       5.0       0.1       8.5       5.6
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.4      -0.1      -4.6      -3.5      -7.9
                                    J      -1.3      -0.0      -0.4      -0.1      -5.0      -5.6      -8.5
                     Self-w~1       I   -1836.6       0.5     -28.8      61.2     -61.2     425.3    -425.3
                                    J   -1846.2       0.5       8.7      65.9     -65.9     358.8    -358.8
                           DL       I   -4716.3       3.9     -43.0     444.3    -444.3    1388.5   -1388.5
                                    J   -4716.3       3.9     -43.0     478.1    -478.1    1105.4   -1105.4
                            V       I      -0.1     -34.8      -0.2     572.7    -572.7      -0.6       0.6
                                    J      -0.1     -40.3      -0.2     251.2    -251.2      -2.3       2.3
                       T_ctt+       I     142.1      -0.2      46.6     -10.9      10.9      44.8     -44.8
                                    J     142.1      -0.2      46.6     -12.3      12.3     352.1    -352.1
                     T_grad~1       I      21.4      -0.4       7.6     -40.9      40.9    -144.8     144.8
                                    J      21.4      -0.4       7.6     -44.0      44.0     -94.5      94.5
                       T_ctt-       I     386.6      -0.4     126.9     -29.5      29.5     121.8    -121.8
                                    J     386.6      -0.4     126.9     -33.4      33.4     957.7    -957.7
                     ELS_Pe~1       I   -2742.6       1.2     -31.7     137.5    -137.5      38.2     -38.2
                                    J   -2752.2       1.2       5.8     148.0    -148.0     -47.3      47.3
                     ELU_Pe~1       I   -3385.4       1.4     -41.8     159.0    -159.0     187.0    -187.0
                                    J   -3398.4       1.4       8.8     171.0    -171.0      78.3     -78.3
                     ELS_PP~1 Max   I   -2644.2     -19.9       8.8     461.6    -447.4     371.4     336.1
                                    J   -2653.7     -23.2      46.3     277.3    -262.0     478.6     197.3
                              Min   I   -2894.6     -20.0      -9.0     447.4    -461.6    -336.1    -371.4
                                    J   -2904.1     -23.3      28.5     262.0    -277.3    -197.3    -478.6
                     ELS_PP~2 Max   I   -2644.6     -19.8      12.6     474.2    -445.4     555.9     487.5
                                    J   -2654.1     -23.0      50.1     290.9    -259.9     651.7     340.1
                              Min   I   -3017.6     -20.0     -13.2     445.4    -474.2    -487.5    -555.9
                                    J   -3027.2     -23.3      24.3     259.9    -290.9    -340.1    -651.7
                     ELS_PP~3 Max   I   -2644.2     -19.9       0.8     454.7    -450.0     -14.3      25.7
                                    J   -2653.7     -23.2      38.3     269.9    -264.8     114.5    -100.4
                              Min   I   -2645.9     -20.0       0.3     450.0    -454.7     -25.7      14.3
                                    J   -2655.5     -23.3      37.8     264.8    -269.9     100.4    -114.5
                     ELU_PP~1 Max   I   -3237.7     -30.2      19.0     645.1    -623.8     686.9     374.4
                                    J   -3250.7     -35.2      69.6     365.1    -342.1     867.1     146.7
                              Min   I   -3613.3     -30.4      -7.7     623.8    -645.1    -374.4    -686.9
                                    J   -3626.3     -35.4      43.0     342.1    -365.1    -146.7    -867.1
                     ELU_PP~2 Max   I   -3238.4     -30.1      24.7     664.0    -620.7     963.7     601.5
                                    J   -3251.3     -35.0      75.3     385.5    -338.8    1126.8     361.0
                              Min   I   -3797.9     -30.4     -14.1     620.7    -664.0    -601.5    -963.7
                                    J   -3810.8     -35.4      36.6     338.8    -385.5    -361.0   -1126.8
                     ELU_PP~3 Max   I   -3237.7     -30.3       7.0     634.8    -627.7     108.3     -91.2
                                    J   -3250.7     -35.2      57.7     354.0    -346.3     320.9    -299.8
                              Min   I   -3240.3     -30.4       6.3     627.7    -634.8      91.2    -108.3
                                    J   -3253.2     -35.3      56.9     346.3    -354.0     299.8    -320.9
                     ELS_PP~4       I   -2644.6     -33.9       0.6     679.2    -679.2     -22.5      22.5
                                    J   -2654.2     -39.4      38.1     365.4    -365.4     105.0    -105.0
                     ELU_PP~4       I   -3238.4     -51.3       6.7     971.5    -971.5      96.0     -96.0
                                    J   -3251.3     -59.5      57.3     497.2    -497.2     306.8    -306.8
                     ELS_PP~5       I   -2579.1       0.7      22.6      85.8     -85.8     -61.9      61.9
                                    J   -2588.7       0.7      60.1      91.7     -91.7     210.3    -210.3
                     ELU_PP~5       I   -3140.2       0.6      39.6      81.3     -81.3      36.9     -36.9
                                    J   -3153.1       0.6      90.2      86.7     -86.7     464.7    -464.7
                     ELS_PP~6 Max   I   -2497.5     -20.0      56.9     450.4    -436.2     417.6     289.9
                                    J   -2507.1     -23.3      94.4     264.7    -249.4     842.0    -166.1
                              Min   I   -2747.9     -20.2      39.2     436.2    -450.4    -289.9    -417.6
                                    J   -2757.5     -23.5      76.7     249.4    -264.7     166.1    -842.0
                     ELS_PP~7 Max   I   -2497.9     -19.9      60.8     463.0    -434.2     602.1     441.3
                                    J   -2507.5     -23.2      98.3     278.3    -247.2    1015.1     -23.2
                              Min   I   -2870.9     -20.2      34.9     434.2    -463.0    -441.3    -602.1
                                    J   -2880.5     -23.5      72.4     247.2    -278.3      23.2   -1015.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2497.5     -20.1      49.0     443.5    -438.8      31.9     -20.4
                                    J   -2507.1     -23.4      86.5     257.3    -252.2     477.8    -463.7
                              Min   I   -2499.2     -20.1      48.5     438.8    -443.5      20.4     -31.9
                                    J   -2508.8     -23.4      86.0     252.2    -257.3     463.7    -477.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -3017.7     -30.5      91.2     628.3    -607.0     756.1     305.1
                                    J   -3030.7     -35.4     141.8     346.1    -323.1    1412.2    -398.4
                              Min   I   -3393.3     -30.7      64.5     607.0    -628.3    -305.1    -756.1
                                    J   -3406.3     -35.6     115.2     323.1    -346.1     398.4   -1412.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -3018.4     -30.3      96.9     647.2    -604.0    1033.0     532.2
                                    J   -3031.3     -35.2     147.5     366.5    -319.9    1671.8    -184.1
                              Min   I   -3577.9     -30.7      58.1     604.0    -647.2    -532.2   -1033.0
                                    J   -3590.8     -35.6     108.8     319.9    -366.5     184.1   -1671.8
                     ELU_PP~8 Max   I   -3017.7     -30.6      79.2     618.0    -610.9     177.6    -160.4
                                    J   -3030.7     -35.5     129.9     335.0    -327.3     866.0    -844.8
                              Min   I   -3020.3     -30.6      78.5     610.9    -618.0     160.4    -177.6
                                    J   -3033.2     -35.6     129.1     327.3    -335.0     844.8    -866.0
                     ELS_PP~9       I   -2497.9     -34.1      48.7     668.0    -668.0      23.7     -23.7
                                    J   -2507.5     -39.5      86.2     352.8    -352.8     468.4    -468.4
                     ELU_PP~9       I   -3018.4     -51.5      78.9     954.7    -954.7     165.3    -165.3
                                    J   -3031.3     -59.7     129.5     478.2    -478.2     851.8    -851.8
                     ELS_PP~0       I   -2334.7       0.4     102.8      67.1     -67.1      15.1     -15.1
                                    J   -2344.2       0.4     140.3      70.6     -70.6     815.9    -815.9
                     ELU_PP~0       I   -2773.5       0.2     160.0      53.3     -53.3     152.4    -152.4
                                    J   -2786.4       0.2     210.6      55.0     -55.0    1373.2   -1373.2
    23      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       2.3      13.0       3.0     372.7     303.2
                                    J       0.4       0.1       2.3      13.9       3.2     280.3     331.1
                              Min   I    -249.7      -0.0     -20.2      -3.0     -13.0    -303.2    -372.7
                                    J    -249.7      -0.0     -20.2      -3.2     -13.9    -331.1    -280.3
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2       3.0      27.5       5.3     545.8     446.1
                                    J       0.0       0.2       3.0      29.3       5.7     406.2     484.0
                              Min   I    -372.6      -0.0     -29.5      -5.3     -27.5    -446.1    -545.8
                                    J    -372.6      -0.0     -29.5      -5.7     -29.3    -484.0    -406.2
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       5.2       0.1       8.5       5.6
                                    J       0.4       0.0       0.2       5.6       0.1       9.4       8.3
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.4      -0.1      -5.2      -5.6      -8.5
                                    J      -1.3      -0.0      -0.4      -0.1      -5.6      -8.3      -9.4
                     Self-w~1       I   -1844.7       0.5    -112.4      69.9     -69.9     358.8    -358.8
                                    J   -1855.5       0.5     -74.9      74.6     -74.6    -269.4     269.4
                           DL       I   -4710.6       3.9    -352.2     506.5    -506.5    1105.4   -1105.4
                                    J   -4710.6       3.9    -352.2     540.9    -540.9   -1257.0    1257.0
                            V       I      -0.1     -40.3      -0.3     230.6    -230.6      -2.3       2.3
                                    J      -0.1     -45.9      -0.3    -145.0     145.0      -4.0       4.0
                       T_ctt+       I     140.6      -0.2      55.9     -12.2      12.2     352.1    -352.1
                                    J     140.6      -0.2      55.9     -13.7      13.7     727.2    -727.2
                     T_grad~1       I      21.1      -0.4       9.0     -46.9      46.9     -94.5      94.5
                                    J      21.1      -0.4       9.0     -50.0      50.0     -33.9      33.9
                       T_ctt-       I     382.5      -0.4     152.1     -33.2      33.2     957.7    -957.7
                                    J     382.5      -0.4     152.1     -37.1      37.1    1978.0   -1978.0
                     ELS_Pe~1       I   -2749.7       1.2    -174.7     156.8    -156.8     -47.3      47.3
                                    J   -2760.6       1.2    -137.2     167.5    -167.5   -1093.4    1093.4
                     ELU_Pe~1       I   -3395.4       1.4    -214.0     181.3    -181.3      78.3     -78.3
                                    J   -3410.0       1.4    -163.4     193.6    -193.6   -1187.7    1187.7
                     ELS_PP~1 Max   I   -2652.3     -23.2    -133.6     272.7    -256.7     478.6     197.3
                                    J   -2663.1     -26.5     -96.1      56.2     -39.0    -399.4    1010.9
                              Min   I   -2902.4     -23.3    -156.1     256.7    -272.7    -197.3    -478.6
                                    J   -2913.3     -26.6    -118.6      39.0     -56.2   -1010.9     399.4
                     ELS_PP~2 Max   I   -2652.7     -23.0    -132.9     287.2    -254.4     651.7     340.1
                                    J   -2663.6     -26.4     -95.4      71.6     -36.6    -273.6    1163.7
                              Min   I   -3025.3     -23.3    -165.4     254.4    -287.2    -340.1    -651.7
                                    J   -3036.2     -26.7    -127.9      36.6     -71.6   -1163.7     273.6
                     ELS_PP~3 Max   I   -2652.3     -23.2    -135.7     265.0    -259.6     114.5    -100.4
                                    J   -2663.1     -26.6     -98.2      47.9     -42.1    -670.3     688.1
                              Min   I   -2654.0     -23.3    -136.3     259.6    -265.0     100.4    -114.5
                                    J   -2664.9     -26.6     -98.8      42.1     -47.9    -688.1     670.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3249.2     -35.2    -152.4     355.1    -331.1     867.1     146.7
                                    J   -3263.9     -40.2    -101.8      26.7      -0.9    -146.8    1063.9
                              Min   I   -3624.4     -35.4    -186.1     331.1    -355.1    -146.7    -867.1
                                    J   -3639.0     -40.4    -135.5       0.9     -26.7   -1063.9     146.8
                     ELU_PP~2 Max   I   -3249.8     -35.0    -151.3     376.8    -327.6    1126.8     361.0
                                    J   -3264.5     -40.0    -100.7      49.8       2.8      42.0    1293.2
                              Min   I   -3808.7     -35.4    -200.0     327.6    -376.8    -361.0   -1126.8
                                    J   -3823.4     -40.4    -149.4      -2.8     -49.8   -1293.2     -42.0
                     ELU_PP~3 Max   I   -3249.2     -35.2    -155.6     343.5    -335.4     320.9    -299.8
                                    J   -3263.9     -40.3    -104.9      14.2      -5.6    -553.1     579.7
                              Min   I   -3251.8     -35.3    -156.5     335.4    -343.5     299.8    -320.9
                                    J   -3266.4     -40.3    -105.8       5.6     -14.2    -579.7     553.1
                     ELS_PP~4       I   -2652.7     -39.4    -136.0     352.0    -352.0     105.0    -105.0
                                    J   -2663.6     -45.0     -98.5     -15.7      15.7    -681.3     681.3
                     ELU_PP~4       I   -3249.9     -59.5    -156.0     474.0    -474.0     306.8    -306.8
                                    J   -3264.5     -67.9    -105.3     -81.2      81.2    -569.6     569.6
                     ELS_PP~5       I   -2588.0       0.7    -109.7      97.7     -97.7     210.3    -210.3
                                    J   -2598.8       0.7     -72.2     103.8    -103.8    -400.0     400.0
                     ELU_PP~5       I   -3152.7       0.6    -116.6      92.6     -92.6     464.7    -464.7
                                    J   -3167.3       0.6     -66.0      98.1     -98.1    -147.7     147.7
                     ELS_PP~6 Max   I   -2507.2     -23.3     -75.9     260.1    -244.1     842.0    -166.1
                                    J   -2518.0     -26.7     -38.4      42.1     -24.9     351.0     260.4
                              Min   I   -2757.3     -23.5     -98.3     244.1    -260.1     166.1    -842.0
                                    J   -2768.1     -26.8     -60.8      24.9     -42.1    -260.4    -351.0
                     ELS_PP~7 Max   I   -2507.6     -23.2     -75.2     274.6    -241.8    1015.1     -23.2
                                    J   -2518.4     -26.6     -37.7      57.5     -22.5     476.9     413.3
                              Min   I   -2880.2     -23.5    -107.7     241.8    -274.6      23.2   -1015.1
                                    J   -2891.0     -26.8     -70.2      22.5     -57.5    -413.3    -476.9
                     ELS_PP~8 Max   I   -2507.2     -23.4     -78.0     252.4    -247.0     477.8    -463.7
                                    J   -2518.0     -26.7     -40.5      33.8     -28.0      80.1     -62.4
                              Min   I   -2508.9     -23.4     -78.6     247.0    -252.4     463.7    -477.8
                                    J   -2519.7     -26.8     -41.1      28.0     -33.8      62.4     -80.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -3031.5     -35.4     -65.9     336.2    -312.2    1412.2    -398.4
                                    J   -3046.2     -40.4     -15.2       5.5      20.2     979.0     -61.8
                              Min   I   -3406.7     -35.6     -99.5     312.2    -336.2     398.4   -1412.2
                                    J   -3421.3     -40.6     -48.9     -20.2      -5.5      61.8    -979.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -3032.2     -35.2     -64.7     357.9    -308.7    1671.8    -184.1
                                    J   -3046.8     -40.3     -14.1      28.6      23.9    1167.7     167.5
                              Min   I   -3591.1     -35.6    -113.5     308.7    -357.9     184.1   -1671.8
                                    J   -3605.7     -40.7     -62.9     -23.9     -28.6    -167.5   -1167.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -3031.5     -35.5     -69.0     324.6    -316.5     866.0    -844.8
                                    J   -3046.2     -40.5     -18.4      -6.9      15.6     572.6    -546.0
                              Min   I   -3034.1     -35.6     -69.9     316.5    -324.6     844.8    -866.0
                                    J   -3048.7     -40.6     -19.3     -15.6       6.9     546.0    -572.6
                     ELS_PP~9       I   -2507.6     -39.5     -78.3     339.3    -339.3     468.4    -468.4
                                    J   -2518.5     -45.1     -40.8     -29.8      29.8      69.1     -69.1
                     ELU_PP~9       I   -3032.2     -59.7     -69.4     455.0    -455.0     851.8    -851.8
                                    J   -3046.8     -68.1     -18.8    -102.4     102.4     556.1    -556.1
                     ELS_PP~0       I   -2346.1       0.4     -13.6      76.7     -76.7     815.9    -815.9
                                    J   -2356.9       0.4      23.9      80.3     -80.3     850.8    -850.8
                     ELU_PP~0       I   -2789.9       0.2      27.7      61.1     -61.1    1373.2   -1373.2
                                    J   -2804.5       0.2      78.3      62.9     -62.9    1728.5   -1728.5
    24      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       0.4      14.5       3.3     280.3     331.1
                                    J       0.4       0.1       0.4      15.0       3.4     197.4     363.3
                              Min   I    -249.0      -0.0     -34.0      -3.3     -14.5    -331.1    -280.3
                                    J    -249.0      -0.0     -34.0      -3.4     -15.0    -363.3    -197.4
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2       0.0      30.7       5.9     406.2     484.0
                                    J       0.0       0.2       0.0      31.7       6.1     281.2     529.9
                              Min   I    -371.5      -0.0     -50.0      -5.9     -30.7    -484.0    -406.2
                                    J    -371.5      -0.0     -50.0      -6.1     -31.7    -529.9    -281.2
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       5.9       0.1       9.4       8.3
                                    J       0.4       0.0       0.2       6.0       0.1       9.9      10.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.5      -0.1      -5.9      -8.3      -9.4
                                    J      -1.3      -0.0      -0.5      -0.1      -6.0     -10.0      -9.9
                     Self-w~1       I   -1851.8       0.5    -192.1      78.3     -78.3    -269.4     269.4
                                    J   -1857.8       0.5    -173.3      80.7     -80.7    -894.1     894.1
                           DL       I   -4696.5       3.9    -649.5     567.3    -567.3   -1257.0    1257.0
                                    J   -4696.5       3.9    -649.5     584.8    -584.8   -3477.8    3477.8
                            V       I      -0.1     -45.9      -0.3    -165.0     165.0      -4.0       4.0
                                    J      -0.1     -48.7      -0.3    -375.2     375.2      -4.8       4.8
                       T_ctt+       I     138.9      -0.2      64.8     -13.6      13.6     727.2    -727.2
                                    J     138.9      -0.2      64.8     -14.3      14.3     948.6    -948.6
                     T_grad~1       I      20.9      -0.4      10.4     -52.7      52.7     -33.9      33.9
                                    J      20.9      -0.4      10.4     -54.3      54.3       1.6      -1.6
                       T_ctt-       I     377.9      -0.4     176.1     -36.9      36.9    1978.0   -1978.0
                                    J     377.9      -0.4     176.1     -38.9      38.9    2580.3   -2580.3
                     ELS_Pe~1       I   -2754.3       1.2    -311.5     175.7    -175.7   -1093.4    1093.4
                                    J   -2760.3       1.2    -292.7     181.1    -181.1   -2126.4    2126.4
                     ELU_Pe~1       I   -3402.4       1.4    -378.7     203.1    -203.1   -1187.7    1187.7
                                    J   -3410.6       1.4    -353.4     209.4    -209.4   -2439.4    2439.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2658.0     -26.5    -266.2      51.5     -33.6    -399.4    1010.9
                                    J   -2664.1     -28.2    -247.5     -70.1      88.6   -1361.8    1922.5
                              Min   I   -2907.4     -26.6    -300.6      33.6     -51.5   -1010.9     399.4
                                    J   -2913.5     -28.3    -281.9     -88.6      70.1   -1922.5    1361.8
                     ELS_PP~2 Max   I   -2658.4     -26.4    -266.5      67.7     -31.0    -273.6    1163.7
                                    J   -2664.5     -28.1    -247.8     -53.5      91.2   -1278.0    2089.2
                              Min   I   -3030.0     -26.7    -316.6      31.0     -67.7   -1163.7     273.6
                                    J   -3036.0     -28.4    -297.9     -91.2      53.5   -2089.2    1278.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -2658.0     -26.6    -266.4      42.8     -36.8    -670.3     688.1
                                    J   -2664.1     -28.3    -247.7     -79.1      85.3   -1549.3    1569.2
                              Min   I   -2659.7     -26.6    -267.1      36.8     -42.8    -688.1     670.3
                                    J   -2665.8     -28.3    -248.3     -85.3      79.1   -1569.2    1549.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3258.0     -40.2    -310.8      16.8      10.0    -146.8    1063.9
                                    J   -3266.2     -42.7    -285.5    -167.5     195.2   -1292.5    2133.5
                              Min   I   -3632.1     -40.4    -362.4     -10.0     -16.8   -1063.9     146.8
                                    J   -3640.3     -42.9    -337.1    -195.2     167.5   -2133.5    1292.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -3258.6     -40.0    -311.3      41.0      13.9      42.0    1293.2
                                    J   -3266.8     -42.6    -286.0    -142.5     199.2   -1166.8    2383.5
                              Min   I   -3815.9     -40.4    -386.4     -13.9     -41.0   -1293.2     -42.0
                                    J   -3824.1     -43.0    -361.1    -199.2     142.5   -2383.5    1166.8
                     ELU_PP~3 Max   I   -3258.0     -40.3    -311.1       3.7       5.2    -553.1     579.7
                                    J   -3266.2     -42.8    -285.8    -181.0     190.2   -1573.7    1603.5
                              Min   I   -3260.6     -40.3    -312.1      -5.2      -3.7    -579.7     553.1
                                    J   -3268.7     -42.9    -286.8    -190.2     181.0   -1603.5    1573.7
                     ELS_PP~4       I   -2658.5     -45.0    -266.7     -29.0      29.0    -681.3     681.3
                                    J   -2664.5     -47.8    -247.9    -235.2     235.2   -1561.1    1561.1
                     ELU_PP~4       I   -3258.7     -67.9    -311.5    -104.0     104.0    -569.6     569.6
                                    J   -3266.9     -72.1    -286.2    -415.1     415.1   -1591.5    1591.5
                     ELS_PP~5       I   -2594.5       0.7    -236.4     109.4    -109.4    -400.0     400.0
                                    J   -2600.5       0.7    -217.6     112.5    -112.5   -1176.2    1176.2
                     ELU_PP~5       I   -3162.7       0.6    -266.0     103.7    -103.7    -147.7     147.7
                                    J   -3170.9       0.6    -240.7     106.5    -106.5   -1014.1    1014.1
                     ELS_PP~6 Max   I   -2514.6     -26.7    -199.4      37.5     -19.6     351.0     260.4
                                    J   -2520.7     -28.4    -180.6     -84.9     103.3    -382.8     943.5
                              Min   I   -2764.0     -26.8    -233.8      19.6     -37.5    -260.4    -351.0
                                    J   -2770.1     -28.5    -215.0    -103.3      84.9    -943.5     382.8
                     ELS_PP~7 Max   I   -2515.1     -26.6    -199.7      53.6     -17.0     476.9     413.3
                                    J   -2521.1     -28.3    -181.0     -68.2     106.0    -299.1    1110.2
                              Min   I   -2886.6     -26.8    -249.8      17.0     -53.6    -413.3    -476.9
                                    J   -2892.6     -28.5    -231.0    -106.0      68.2   -1110.2     299.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2514.6     -26.7    -199.6      28.8     -22.8      80.1     -62.4
                                    J   -2520.7     -28.4    -180.8     -93.9     100.0    -570.3     590.2
                              Min   I   -2516.3     -26.8    -200.3      22.8     -28.8      62.4     -80.1
                                    J   -2522.4     -28.5    -181.5    -100.0      93.9    -590.2     570.3
                     ELU_PP~6 Max   I   -3043.0     -40.4    -210.6      -4.3      31.0     979.0     -61.8
                                    J   -3051.1     -43.0    -185.2    -189.7     217.4     176.0     665.1
                              Min   I   -3417.0     -40.6    -262.2     -31.0       4.3      61.8    -979.0
                                    J   -3425.2     -43.2    -236.8    -217.4     189.7    -665.1    -176.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -3043.6     -40.3    -211.0      20.0      34.9    1167.7     167.5
                                    J   -3051.7     -42.8    -185.7    -164.7     221.4     301.7     915.0
                              Min   I   -3600.9     -40.7    -286.2     -34.9     -20.0    -167.5   -1167.7
                                    J   -3609.0     -43.2    -260.8    -221.4     164.7    -915.0    -301.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -3043.0     -40.5    -210.8     -17.3      26.2     572.6    -546.0
                                    J   -3051.1     -43.1    -185.5    -203.1     212.4    -105.2     135.1
                              Min   I   -3045.5     -40.6    -211.9     -26.2      17.3     546.0    -572.6
                                    J   -3053.7     -43.2    -186.6    -212.4     203.1    -135.1     105.2
                     ELS_PP~9       I   -2515.1     -45.1    -199.9     -43.1      43.1      69.1     -69.1
                                    J   -2521.1     -48.0    -181.1    -250.0     250.0    -582.2     582.2
                     ELU_PP~9       I   -3043.6     -68.1    -211.3    -125.1     125.1     556.1    -556.1
                                    J   -3051.8     -72.4    -186.0    -437.3     437.3    -123.0     123.0
                     ELS_PP~0       I   -2355.5       0.4    -125.0      86.1     -86.1     850.8    -850.8
                                    J   -2361.6       0.4    -106.2      87.9     -87.9     455.4    -455.4
                     ELU_PP~0       I   -2804.2       0.2     -99.0      68.6     -68.6    1728.5   -1728.5
                                    J   -2812.4       0.2     -73.7      69.5     -69.5    1433.4   -1433.4
    25      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      23.4      16.0       3.6     213.8     270.7
                                    J       0.4       0.1      23.4      17.0       3.9     189.2     138.0
                              Min   I    -270.8      -0.0      -8.0      -3.6     -16.0    -270.7    -213.8
                                    J    -270.8      -0.0      -8.0      -3.9     -17.0    -138.0    -189.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      34.9      33.9       6.5     305.1     389.5
                                    J       0.0       0.2      34.9      35.9       6.9     266.9     187.0
                              Min   I    -404.2      -0.0     -11.4      -6.5     -33.9    -389.5    -305.1
                                    J    -404.2      -0.0     -11.4      -6.9     -35.9    -187.0    -266.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       6.5       0.1      10.2      10.8
                                    J       0.4       0.0       0.1       6.8       0.1      11.0      13.0
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.3      -0.1      -6.5     -10.8     -10.2
                                    J      -1.4      -0.0      -0.3      -0.1      -6.8     -13.0     -11.0
                     Self-w~1       I   -1974.8       0.5      59.0      86.5     -86.5    -314.6     314.6
                                    J   -1988.2       0.5      96.5      91.4     -91.4     228.3    -228.3
                           DL       I   -5116.4       3.9     301.5     626.8    -626.8   -1385.9    1385.9
                                    J   -5116.4       3.9     301.5     662.6    -662.6     718.7    -718.7
                            V       I      -0.1     -51.6      -0.3    -616.6     616.6      -5.7       5.7
                                    J      -0.1     -57.4      -0.3   -1110.9    1110.9      -7.6       7.6
                       T_ctt+       I     137.1      -0.2      73.1     -15.0      15.0    1170.1   -1170.1
                                    J     137.1      -0.2      73.1     -16.5      16.5    1680.7   -1680.7
                     T_grad~1       I      20.6      -0.4      11.6     -58.4      58.4      37.0     -37.0
                                    J      20.6      -0.4      11.6     -61.6      61.6     118.1    -118.1
                       T_ctt-       I     372.8      -0.4     198.9     -40.7      40.7    3182.5   -3182.5
                                    J     372.8      -0.4     198.9     -44.8      44.8    4571.4   -4571.4
                     ELS_Pe~1       I   -3012.0       1.2     273.1     194.2    -194.2    -600.2     600.2
                                    J   -3025.4       1.2     310.6     205.2    -205.2    1437.4   -1437.4
                     ELU_Pe~1       I   -3703.2       1.4     293.8     224.4    -224.4    -710.3     710.3
                                    J   -3721.3       1.4     344.4     237.2    -237.2    1517.3   -1517.3
                     ELS_PP~1 Max   I   -2917.1     -29.9     347.3    -203.8     223.4     334.4     150.0
                                    J   -2930.4     -33.4     384.8    -491.2     512.0    2701.3   -2374.2
                              Min   I   -3188.3     -30.1     315.9    -223.4     203.8    -150.0    -334.4
                                    J   -3201.7     -33.5     353.4    -512.0     491.2    2374.2   -2701.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2917.5     -29.8     358.8    -185.9     226.3     425.7     268.9
                                    J   -2930.9     -33.3     396.3    -472.3     515.0    2779.1   -2325.2
                              Min   I   -3321.6     -30.1     312.4    -226.3     185.9    -268.9    -425.7
                                    J   -3335.0     -33.6     349.9    -515.0     472.3    2325.2   -2779.1
                     ELS_PP~3 Max   I   -2917.1     -30.0     324.0    -213.3     219.9     130.9    -109.8
                                    J   -2930.4     -33.5     361.5    -501.3     508.3    2523.2   -2499.1
                              Min   I   -2918.8     -30.0     323.5    -219.9     213.3     109.8    -130.9
                                    J   -2932.2     -33.5     361.0    -508.3     501.3    2499.1   -2523.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3560.8     -45.3     405.0    -372.5     401.9     691.6      35.1
                                    J   -3578.8     -50.5     455.6    -807.4     838.6    3413.2   -2922.5
                              Min   I   -3967.6     -45.5     357.9    -401.9     372.5     -35.1    -691.6
                                    J   -3985.7     -50.7     408.5    -838.6     807.4    2922.5   -3413.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -3561.4     -45.1     422.2    -345.6     406.2     828.6     213.4
                                    J   -3579.5     -50.4     472.9    -779.0     843.1    3529.8   -2848.9
                              Min   I   -4167.7     -45.5     352.7    -406.2     345.6    -213.4    -828.6
                                    J   -4185.7     -50.8     403.3    -843.1     779.0    2848.9   -3529.8
                     ELU_PP~3 Max   I   -3560.8     -45.4     370.0    -386.8     396.7     386.3    -354.7
                                    J   -3578.8     -50.6     420.7    -822.6     833.0    3145.9   -3109.9
                              Min   I   -3563.4     -45.5     369.3    -396.7     386.8     354.7    -386.3
                                    J   -3581.5     -50.7     419.9    -833.0     822.6    3109.9   -3145.9
                     ELS_PP~4       I   -2917.5     -50.7     323.7    -466.4     466.4     118.3    -118.3
                                    J   -2930.9     -56.5     361.2    -952.5     952.5    2509.2   -2509.2
                     ELU_PP~4       I   -3561.4     -76.4     369.7    -766.4     766.4     367.5    -367.5
                                    J   -3579.5     -85.1     420.3   -1499.4    1499.4    3124.9   -3124.9
                     ELS_PP~5       I   -2854.4       0.7     357.9     120.8    -120.8     606.9    -606.9
                                    J   -2867.8       0.7     395.4     127.2    -127.2    3236.3   -3236.3
                     ELU_PP~5       I   -3466.7       0.6     420.9     114.4    -114.4    1100.3   -1100.3
                                    J   -3484.8       0.6     471.5     120.1    -120.1    4215.6   -4215.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -2775.6     -30.1     422.7    -219.2     238.8    1541.9   -1057.4
                                    J   -2789.0     -33.6     460.2    -508.2     529.0    4435.8   -4108.6
                              Min   I   -3046.8     -30.2     391.3    -238.8     219.2    1057.4   -1541.9
                                    J   -3060.2     -33.7     428.8    -529.0     508.2    4108.6   -4435.8
                     ELS_PP~7 Max   I   -2776.0     -30.0     434.2    -201.3     241.7    1633.2    -938.6
                                    J   -2789.4     -33.5     471.7    -489.3     532.0    4513.5   -4059.6
                              Min   I   -3180.2     -30.2     387.9    -241.7     201.3     938.6   -1633.2
                                    J   -3193.6     -33.7     425.4    -532.0     489.3    4059.6   -4513.5
                     ELS_PP~8 Max   I   -2775.6     -30.2     399.4    -228.8     235.3    1338.3   -1317.3
                                    J   -2789.0     -33.6     436.9    -518.3     525.2    4257.6   -4233.6
                              Min   I   -2777.4     -30.2     398.9    -235.3     228.8    1317.3   -1338.3
                                    J   -2790.8     -33.7     436.4    -525.2     518.3    4233.6   -4257.6
                     ELU_PP~6 Max   I   -3348.6     -45.6     518.2    -395.6     425.1    2502.8   -1776.1
                                    J   -3366.7     -50.8     568.8    -832.9     864.1    6014.8   -5524.1
                              Min   I   -3755.4     -45.8     471.1    -425.1     395.6    1776.1   -2502.8
                                    J   -3773.5     -51.0     521.7    -864.1     832.9    5524.1   -6014.8
                     ELU_PP~7 Max   I   -3349.2     -45.4     535.5    -368.8     429.4    2639.8   -1597.8
                                    J   -3367.3     -50.6     586.1    -804.5     868.6    6131.5   -5450.5
                              Min   I   -3955.5     -45.8     465.9    -429.4     368.8    1597.8   -2639.8
                                    J   -3973.5     -51.0     516.6    -868.6     804.5    5450.5   -6131.5
                     ELU_PP~8 Max   I   -3348.6     -45.7     483.2    -410.0     419.8    2197.5   -2165.9
                                    J   -3366.7     -50.9     533.9    -848.1     858.5    5747.5   -5711.5
                              Min   I   -3351.3     -45.7     482.5    -419.8     410.0    2165.9   -2197.5
                                    J   -3369.3     -51.0     533.1    -858.5     848.1    5711.5   -5747.5
                     ELS_PP~9       I   -2776.0     -50.8     399.2    -481.9     481.9    1325.8   -1325.8
                                    J   -2789.4     -56.6     436.7    -969.5     969.5    4243.6   -4243.6
                     ELU_PP~9       I   -3349.2     -76.7     482.9    -789.6     789.6    2178.7   -2178.7
                                    J   -3367.3     -85.4     533.5   -1524.8    1524.8    5726.5   -5726.5
                     ELS_PP~0       I   -2618.6       0.4     483.7      95.1     -95.1    2619.4   -2619.4
                                    J   -2632.0       0.4     521.2      98.8     -98.8    6126.9   -6126.9
                     ELU_PP~0       I   -3113.1       0.2     609.6      75.8     -75.8    4119.0   -4119.0
                                    J   -3131.2       0.2     660.2      77.6     -77.6    8551.6   -8551.6
    26      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      16.9      17.5       3.9     189.2     138.0
                                    J       0.4       0.1      16.9      18.4       4.2     121.8      72.5
                              Min   I    -271.0      -0.0     -17.2      -3.9     -17.5    -138.0    -189.2
                                    J    -271.0      -0.0     -17.2      -4.2     -18.4     -72.5    -121.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      25.1      37.0       7.0     266.9     187.0
                                    J       0.0       0.2      25.1      39.0       7.4     164.8      84.9
                              Min   I    -404.5      -0.0     -25.1      -7.0     -37.0    -187.0    -266.9
                                    J    -404.5      -0.0     -25.1      -7.4     -39.0     -84.9    -164.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       7.0       0.1      11.0      13.0
                                    J       0.4       0.0       0.2       7.4       0.1      11.9      15.9
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.4      -0.1      -7.0     -13.0     -11.0
                                    J      -1.4      -0.0      -0.4      -0.1      -7.4     -15.9     -11.9
                     Self-w~1       I   -1989.2       0.5     -19.2      94.5     -94.5     228.3    -228.3
                                    J   -2003.9       0.5      18.3      99.6     -99.6     224.8    -224.8
                           DL       I   -5120.3       3.9       3.5     685.0    -685.0     718.7    -718.7
                                    J   -5120.3       3.9       3.5     721.6    -721.6     743.9    -743.9
                            V       I      -0.1     -57.4      -0.3   -1127.3    1127.3      -7.6       7.6
                                    J      -0.1     -63.3      -0.3   -1687.0    1687.0      -9.5       9.5
                       T_ctt+       I     135.1      -0.2      81.1     -16.3      16.3    1680.7   -1680.7
                                    J     135.1      -0.2      81.1     -17.9      17.9    2259.0   -2259.0
                     T_grad~1       I      20.3      -0.4      12.8     -63.9      63.9     118.1    -118.1
                                    J      20.3      -0.4      12.8     -67.2      67.2     209.6    -209.6
                       T_ctt-       I     367.4      -0.4     220.5     -44.5      44.5    4571.4   -4571.4
                                    J     367.4      -0.4     220.5     -48.6      48.6    6144.4   -6144.4
                     ELS_Pe~1       I   -3031.2       1.2     134.4     212.2    -212.2    1437.4   -1437.4
                                    J   -3045.8       1.2     171.9     223.5    -223.5    2529.8   -2529.8
                     ELU_Pe~1       I   -3727.4       1.4     127.6     245.3    -245.3    1517.3   -1517.3
                                    J   -3747.2       1.4     178.2     258.4    -258.4    2608.5   -2608.5
                     ELS_PP~1 Max   I   -2937.6     -33.4     207.4    -494.9     516.3    2701.3   -2374.2
                                    J   -2952.3     -37.0     244.9    -821.3     843.9    4127.1   -3932.8
                              Min   I   -3209.0     -33.5     173.3    -516.3     494.9    2374.2   -2701.3
                                    J   -3223.7     -37.1     210.8    -843.9     821.3    3932.8   -4127.1
                     ELS_PP~2 Max   I   -2938.0     -33.3     215.7    -475.3     519.4    2779.1   -2325.2
                                    J   -2952.7     -36.9     253.2    -800.7     847.2    4170.1   -3920.4
                              Min   I   -3342.5     -33.6     165.4    -519.4     475.3    2325.2   -2779.1
                                    J   -3357.1     -37.1     202.9    -847.2     800.7    3920.4   -4170.1
                     ELS_PP~3 Max   I   -2937.6     -33.5     190.7    -505.3     512.4    2523.2   -2499.1
                                    J   -2952.3     -37.0     228.2    -832.3     839.9    4017.2   -3989.4
                              Min   I   -2939.4     -33.5     190.1    -512.4     505.3    2499.1   -2523.2
                                    J   -2954.0     -37.1     227.6    -839.9     832.3    3989.4   -4017.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3587.0     -50.5     237.3    -815.3     847.4    3413.2   -2922.5
                                    J   -3606.8     -55.9     287.9   -1308.9    1342.8    5004.4   -4713.0
                              Min   I   -3994.2     -50.7     186.1    -847.4     815.3    2922.5   -3413.2
                                    J   -4014.0     -56.1     236.7   -1342.8    1308.9    4713.0   -5004.4
                     ELU_PP~2 Max   I   -3587.7     -50.4     249.6    -786.0     852.1    3529.8   -2848.9
                                    J   -3607.5     -55.7     300.2   -1278.0    1347.7    5068.9   -4694.4
                              Min   I   -4194.4     -50.8     174.2    -852.1     786.0    2848.9   -3529.8
                                    J   -4214.2     -56.1     224.8   -1347.7    1278.0    4694.4   -5068.9
                     ELU_PP~3 Max   I   -3587.0     -50.6     212.1    -831.0     841.7    3145.9   -3109.9
                                    J   -3606.8     -56.0     262.7   -1325.4    1336.7    4839.5   -4797.9
                              Min   I   -3589.7     -50.7     211.2    -841.7     831.0    3109.9   -3145.9
                                    J   -3609.5     -56.0     261.9   -1336.7    1325.4    4797.9   -4839.5
                     ELS_PP~4       I   -2938.0     -56.5     190.4    -963.3     963.3    2509.2   -2509.2
                                    J   -2952.7     -62.4     227.9   -1514.6    1514.6    4001.5   -4001.5
                     ELU_PP~4       I   -3587.7     -85.1     211.7   -1517.9    1517.9    3124.9   -3124.9
                                    J   -3607.5     -94.0     262.3   -2348.7    2348.7    4816.0   -4816.0
                     ELS_PP~5       I   -2875.8       0.7     228.2     131.9    -131.9    3236.3   -3236.3
                                    J   -2890.5       0.7     265.7     138.4    -138.4    4998.4   -4998.4
                     ELU_PP~5       I   -3494.4       0.6     268.4     124.9    -124.9    4215.6   -4215.6
                                    J   -3514.2       0.6     319.1     130.7    -130.7    6311.4   -6311.4
                     ELS_PP~6 Max   I   -2798.2     -33.6     291.1    -511.7     533.1    4435.8   -4108.6
                                    J   -2812.9     -37.1     328.6    -839.7     862.4    6458.3   -6264.1
                              Min   I   -3069.6     -33.7     257.0    -533.1     511.7    4108.6   -4435.8
                                    J   -3084.3     -37.3     294.5    -862.4     839.7    6264.1   -6458.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -2798.6     -33.5     299.3    -492.2     536.3    4513.5   -4059.6
                                    J   -2813.3     -37.0     336.8    -819.2     865.6    6501.3   -6251.7
                              Min   I   -3203.1     -33.7     249.0    -536.3     492.2    4059.6   -4513.5
                                    J   -3217.8     -37.3     286.5    -865.6     819.2    6251.7   -6501.3
                     ELS_PP~8 Max   I   -2798.2     -33.6     274.3    -522.2     529.3    4257.6   -4233.6
                                    J   -2812.9     -37.2     311.8    -850.8     858.3    6348.4   -6320.6
                              Min   I   -2800.0     -33.7     273.7    -529.3     522.2    4233.6   -4257.6
                                    J   -2814.6     -37.3     311.2    -858.3     850.8    6320.6   -6348.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -3377.9     -50.8     362.7    -840.6     872.7    6014.8   -5524.1
                                    J   -3397.7     -56.1     413.4   -1336.5    1370.5    8501.2   -8209.9
                              Min   I   -3785.1     -51.0     311.5    -872.7     840.6    5524.1   -6014.8
                                    J   -3804.9     -56.3     362.2   -1370.5    1336.5    8209.9   -8501.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -3378.6     -50.6     375.0    -811.3     877.4    6131.5   -5450.5
                                    J   -3398.4     -56.0     425.7   -1305.7    1375.4    8565.8   -8191.3
                              Min   I   -3985.3     -51.0     299.6    -877.4     811.3    5450.5   -6131.5
                                    J   -4005.1     -56.4     350.3   -1375.4    1305.7    8191.3   -8565.8
                     ELU_PP~8 Max   I   -3377.9     -50.9     337.6    -856.3     867.0    5747.5   -5711.5
                                    J   -3397.7     -56.2     388.2   -1353.1    1364.4    8336.4   -8294.7
                              Min   I   -3380.6     -51.0     336.7    -867.0     856.3    5711.5   -5747.5
                                    J   -3400.4     -56.3     387.3   -1364.4    1353.1    8294.7   -8336.4
                     ELS_PP~9       I   -2798.6     -56.6     274.1    -980.2     980.2    4243.6   -4243.6
                                    J   -2813.3     -62.6     311.6   -1533.0    1533.0    6332.7   -6332.7
                     ELU_PP~9       I   -3378.6     -85.4     337.2   -1543.2    1543.2    5726.5   -5726.5
                                    J   -3398.4     -94.3     387.8   -2376.4    2376.4    8312.9   -8312.9
                     ELS_PP~0       I   -2643.5       0.4     367.6     103.8    -103.8    6126.9   -6126.9
                                    J   -2658.2       0.4     405.1     107.7    -107.7    8883.8   -8883.8
                     ELU_PP~0       I   -3145.9       0.2     477.6      82.7     -82.7    8551.6   -8551.6
                                    J   -3165.7       0.2     528.2      84.6     -84.6   12139.5  -12139.5
    27      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      12.1      18.9       4.2     121.8      72.5
                                    J       0.4       0.1      12.1      19.9       4.5     130.6     193.1
                              Min   I    -270.8      -0.0     -27.4      -4.2     -18.9     -72.5    -121.8
                                    J    -270.8      -0.0     -27.4      -4.5     -19.9    -193.1    -130.6
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      17.8      40.1       7.6     164.8      84.9
                                    J       0.0       0.2      17.8      42.1       8.0     176.0     260.3
                              Min   I    -404.2      -0.0     -40.3      -7.6     -40.1     -84.9    -164.8
                                    J    -404.2      -0.0     -40.3      -8.0     -42.1    -260.3    -176.0
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       7.6       0.1      11.9      15.9
                                    J       0.4       0.0       0.2       8.0       0.1      13.0      19.3
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.5      -0.1      -7.6     -15.9     -11.9
                                    J      -1.3      -0.0      -0.5      -0.1      -8.0     -19.3     -13.0
                     Self-w~1       I   -2003.0       0.5     -93.3     102.4    -102.4     224.8    -224.8
                                    J   -2018.9       0.5     -55.8     107.6    -107.6    -319.1     319.1
                           DL       I   -5116.9       3.9    -281.4     742.0    -742.0     743.9    -743.9
                                    J   -5116.9       3.9    -281.4     779.5    -779.5   -1310.1    1310.1
                            V       I      -0.1     -63.3      -0.3   -1700.8    1700.8      -9.5       9.5
                                    J      -0.1     -69.4      -0.3   -2330.3    2330.3     -11.5      11.5
                       T_ctt+       I     133.0      -0.2      88.5     -17.7      17.7    2259.0   -2259.0
                                    J     133.0      -0.2      88.5     -19.3      19.3    2905.1   -2905.1
                     T_grad~1       I      19.9      -0.4      13.9     -69.4      69.4     209.6    -209.6
                                    J      19.9      -0.4      13.9     -72.7      72.7     311.2    -311.2
                       T_ctt-       I     361.7      -0.4     240.8     -48.3      48.3    6144.4   -6144.4
                                    J     361.7      -0.4     240.8     -52.5      52.5    7901.8   -7901.8
                     ELS_Pe~1       I   -3048.0       1.2       2.2     229.9    -229.9    2529.8   -2529.8
                                    J   -3063.9       1.2      39.7     241.5    -241.5    2682.9   -2682.9
                     ELU_Pe~1       I   -3749.0       1.4     -30.4     265.8    -265.8    2608.5   -2608.5
                                    J   -3770.6       1.4      20.2     279.1    -279.1    2571.2   -2571.2
                     ELS_PP~1 Max   I   -2955.9     -37.0      75.7    -823.9     847.0    4127.1   -3932.8
                                    J   -2971.8     -40.6     113.2   -1192.0    1216.4    4736.5   -4412.7
                              Min   I   -3227.1     -37.1      36.1    -847.0     823.9    3932.8   -4127.1
                                    J   -3243.0     -40.8      73.6   -1216.4    1192.0    4412.7   -4736.5
                     ELS_PP~2 Max   I   -2956.3     -36.9      81.4    -802.7     850.4    4170.1   -3920.4
                                    J   -2972.2     -40.5     118.9   -1169.8    1220.0    4781.9   -4345.5
                              Min   I   -3360.5     -37.1      23.2    -850.4     802.7    3920.4   -4170.1
                                    J   -3376.4     -40.8      60.7   -1220.0    1169.8    4345.5   -4781.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2955.9     -37.0      63.7    -835.2     842.9    4017.2   -3989.4
                                    J   -2971.8     -40.7     101.2   -1203.9    1212.1    4618.8   -4586.5
                              Min   I   -2957.6     -37.1      63.0    -842.9     835.2    3989.4   -4017.2
                                    J   -2973.6     -40.7     100.5   -1212.1    1203.9    4586.5   -4618.8
                     ELU_PP~1 Max   I   -3610.8     -55.9      79.7   -1315.0    1349.7    5004.4   -4713.0
                                    J   -3632.4     -61.4     130.4   -1871.1    1907.7    5651.6   -5165.9
                              Min   I   -4017.7     -56.1      20.4   -1349.7    1315.0    4713.0   -5004.4
                                    J   -4039.2     -61.5      71.0   -1907.7    1871.1    5165.9   -5651.6
                     ELU_PP~2 Max   I   -3611.5     -55.7      88.3   -1283.2    1354.7    5068.9   -4694.4
                                    J   -3633.0     -61.2     138.9   -1837.8    1913.0    5719.7   -5065.1
                              Min   I   -4217.8     -56.1       1.0   -1354.7    1283.2    4694.4   -5068.9
                                    J   -4239.3     -61.6      51.7   -1913.0    1837.8    5065.1   -5719.7
                     ELU_PP~3 Max   I   -3610.8     -56.0      61.8   -1331.9    1343.5    4839.5   -4797.9
                                    J   -3632.4     -61.4     112.4   -1889.0    1901.2    5475.1   -5426.7
                              Min   I   -3613.5     -56.0      60.8   -1343.5    1331.9    4797.9   -4839.5
                                    J   -3635.0     -61.5     111.4   -1901.2    1889.0    5426.7   -5475.1
                     ELS_PP~4       I   -2956.3     -62.4      63.4   -1523.1    1523.1    4001.5   -4001.5
                                    J   -2972.2     -68.5     100.9   -2144.1    2144.1    4601.3   -4601.3
                     ELU_PP~4       I   -3611.5     -94.0      61.4   -2363.8    2363.8    4816.0   -4816.0
                                    J   -3633.0    -103.1     112.0   -3299.2    3299.2    5448.7   -5448.7
                     ELS_PP~5       I   -2895.1       0.7     104.7     142.8    -142.8    4998.4   -4998.4
                                    J   -2911.0       0.7     142.2     149.4    -149.4    5899.2   -5899.2
                     ELU_PP~5       I   -3519.7       0.6     123.3     135.1    -135.1    6311.4   -6311.4
                                    J   -3541.2       0.6     173.9     141.1    -141.1    7395.7   -7395.7
                     ELS_PP~6 Max   I   -2818.6     -37.1     167.0    -842.2     865.4    6458.3   -6264.1
                                    J   -2834.6     -40.8     204.5   -1212.0    1236.4    7734.5   -7410.7
                              Min   I   -3089.9     -37.3     127.4    -865.4     842.2    6264.1   -6458.3
                                    J   -3105.8     -40.9     164.9   -1236.4    1212.0    7410.7   -7734.5
                     ELS_PP~7 Max   I   -2819.0     -37.0     172.7    -821.0     868.7    6501.3   -6251.7
                                    J   -2835.0     -40.7     210.2   -1189.7    1239.9    7779.9   -7343.5
                              Min   I   -3223.2     -37.3     114.6    -868.7     821.0    6251.7   -6501.3
                                    J   -3239.2     -40.9     152.1   -1239.9    1189.7    7343.5   -7779.9
                     ELS_PP~8 Max   I   -2818.6     -37.2     155.1    -853.5     861.2    6348.4   -6320.6
                                    J   -2834.6     -40.9     192.6   -1223.9    1232.0    7616.8   -7584.5
                              Min   I   -2820.4     -37.3     154.4    -861.2     853.5    6320.6   -6348.4
                                    J   -2836.3     -40.9     191.9   -1232.0    1223.9    7584.5   -7616.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -3405.0     -56.1     216.8   -1342.4    1377.1    8501.2   -8209.9
                                    J   -3426.5     -61.6     267.4   -1901.0    1937.6   10148.6   -9662.9
                              Min   I   -3811.8     -56.3     157.4   -1377.1    1342.4    8209.9   -8501.2
                                    J   -3833.3     -61.8     208.0   -1937.6    1901.0    9662.9  -10148.6
                     ELU_PP~7 Max   I   -3405.6     -56.0     225.3   -1310.7    1382.2    8565.8   -8191.3
                                    J   -3427.1     -61.4     275.9   -1867.7    1942.9   10216.7   -9562.1
                              Min   I   -4011.9     -56.4     138.1   -1382.2    1310.7    8191.3   -8565.8
                                    J   -4033.4     -61.8     188.7   -1942.9    1867.7    9562.1  -10216.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -3405.0     -56.2     198.8   -1359.4    1371.0    8336.4   -8294.7
                                    J   -3426.5     -61.7     249.5   -1918.9    1931.1    9972.1   -9923.7
                              Min   I   -3407.6     -56.3     197.8   -1371.0    1359.4    8294.7   -8336.4
                                    J   -3429.1     -61.8     248.4   -1931.1    1918.9    9923.7   -9972.1
                     ELS_PP~9       I   -2819.1     -62.6     154.8   -1541.4    1541.4    6332.7   -6332.7
                                    J   -2835.0     -68.7     192.3   -2164.0    2164.0    7599.3   -7599.3
                     ELU_PP~9       I   -3405.6     -94.3     198.4   -2391.3    2391.3    8312.9   -8312.9
                                    J   -3427.2    -103.4     249.0   -3329.1    3329.1    9945.7   -9945.7
                     ELS_PP~0       I   -2666.4       0.4     256.9     112.3    -112.3    8883.8   -8883.8
                                    J   -2682.3       0.4     294.4     116.2    -116.2   10895.9  -10895.9
                     ELU_PP~0       I   -3176.6       0.2     351.6      89.3     -89.3   12139.5  -12139.5
                                    J   -3198.1       0.2     402.3      91.2     -91.2   14890.7  -14890.7
    28      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1       8.6      20.3       4.5     130.6     193.1
                                    J       0.4       0.1       8.6      21.3       4.8     171.2     455.4
                              Min   I    -270.3      -0.0     -38.3      -4.5     -20.3    -193.1    -130.6
                                    J    -270.3      -0.0     -38.3      -4.8     -21.3    -455.4    -171.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      12.4      43.1       8.1     176.0     260.3
                                    J       0.0       0.2      12.4      45.2       8.6     233.9     646.7
                              Min   I    -403.4      -0.0     -56.4      -8.1     -43.1    -260.3    -176.0
                                    J    -403.4      -0.0     -56.4      -8.6     -45.2    -646.7    -233.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       8.2       0.1      13.0      19.3
                                    J       0.4       0.0       0.2       8.6       0.1      14.3      23.4
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.6      -0.1      -8.2     -19.3     -13.0
                                    J      -1.3      -0.0      -0.6      -0.1      -8.6     -23.4     -14.3
                     Self-w~1       I   -2016.3       0.5    -163.0     110.2    -110.2    -319.1     319.1
                                    J   -2033.6       0.5    -125.5     115.4    -115.4   -1397.2    1397.2
                           DL       I   -5107.0       3.9    -553.2     798.0    -798.0   -1310.1    1310.1
                                    J   -5107.0       3.9    -553.2     836.3    -836.3   -5443.5    5443.5
                            V       I      -0.0     -69.4      -0.3   -2340.9    2340.9     -11.5      11.5
                                    J      -0.0     -75.6      -0.3   -3045.1    3045.1     -13.5      13.5
                       T_ctt+       I     130.8      -0.2      95.5     -19.2      19.2    2905.1   -2905.1
                                    J     130.8      -0.2      95.5     -20.8      20.8    3619.0   -3619.0
                     T_grad~1       I      19.6      -0.4      15.0     -74.7      74.7     311.2    -311.2
                                    J      19.6      -0.4      15.0     -78.1      78.1     423.2    -423.2
                       T_ctt-       I     355.8      -0.4     259.8     -52.1      52.1    7901.8   -7901.8
                                    J     355.8      -0.4     259.8     -56.5      56.5    9843.4   -9843.4
                     ELS_Pe~1       I   -3063.0       1.2    -123.1     247.3    -247.3    2682.9   -2682.9
                                    J   -3080.2       1.2     -85.6     259.1    -259.1    1903.0   -1903.0
                     ELU_Pe~1       I   -3768.7       1.4    -180.2     285.8    -285.8    2571.2   -2571.2
                                    J   -3791.9       1.4    -129.6     299.5    -299.5    1414.0   -1414.0
                     ELS_PP~1 Max   I   -2972.3     -40.6     -48.4   -1193.2    1218.1    4736.5   -4412.7
                                    J   -2989.6     -44.4     -10.9   -1606.0    1632.1    4491.4   -3864.8
                              Min   I   -3243.0     -40.8     -95.2   -1218.1    1193.2    4412.7   -4736.5
                                    J   -3260.2     -44.5     -57.7   -1632.1    1606.0    3864.8   -4491.4
                     ELS_PP~2 Max   I   -2972.7     -40.5     -44.6   -1170.5    1221.7    4781.9   -4345.5
                                    J   -2990.0     -44.2      -7.1   -1582.1    1635.9    4554.1   -3673.5
                              Min   I   -3376.2     -40.8    -113.3   -1221.7    1170.5    4345.5   -4781.9
                                    J   -3393.4     -44.5     -75.8   -1635.9    1582.1    3673.5   -4554.1
                     ELS_PP~3 Max   I   -2972.3     -40.7     -56.8   -1205.4    1213.7    4618.8   -4586.5
                                    J   -2989.6     -44.4     -19.3   -1618.7    1627.4    4334.5   -4296.9
                              Min   I   -2974.1     -40.7     -57.5   -1213.7    1205.4    4586.5   -4618.8
                                    J   -2991.3     -44.5     -20.0   -1627.4    1618.7    4296.9   -4334.5
                     ELU_PP~1 Max   I   -3632.7     -61.4     -68.1   -1874.9    1912.2    5651.6   -5165.9
                                    J   -3656.0     -66.9     -17.5   -2498.1    2537.3    5296.5   -4356.6
                              Min   I   -4038.8     -61.5    -138.4   -1912.2    1874.9    5165.9   -5651.6
                                    J   -4062.0     -67.1     -87.7   -2537.3    2498.1    4356.6   -5296.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -3633.4     -61.2     -62.4   -1840.8    1917.6    5719.7   -5065.1
                                    J   -3656.6     -66.8     -11.8   -2462.3    2543.0    5390.6   -4069.7
                              Min   I   -4238.5     -61.6    -165.5   -1917.6    1840.8    5065.1   -5719.7
                                    J   -4261.7     -67.2    -114.9   -2543.0    2462.3    4069.7   -5390.6
                     ELU_PP~3 Max   I   -3632.7     -61.4     -80.7   -1893.2    1905.6    5475.1   -5426.7
                                    J   -3656.0     -67.0     -30.0   -2517.2    2530.3    5061.3   -5004.8
                              Min   I   -3635.3     -61.5     -81.8   -1905.6    1893.2    5426.7   -5475.1
                                    J   -3658.6     -67.1     -31.2   -2530.3    2517.2    5004.8   -5061.3
                     ELS_PP~4       I   -2972.8     -68.5     -57.1   -2149.9    2149.9    4601.3   -4601.3
                                    J   -2990.0     -74.7     -19.6   -2845.3    2845.3    4314.8   -4314.8
                     ELU_PP~4       I   -3633.4    -103.1     -81.1   -3310.0    3310.0    5448.7   -5448.7
                                    J   -3656.6    -112.5     -30.5   -4357.2    4357.2    5031.7   -5031.7
                     ELS_PP~5       I   -2912.6       0.7     -12.6     153.4    -153.4    5899.2   -5899.2
                                    J   -2929.8       0.7      24.9     160.2    -160.2    5945.2   -5945.2
                     ELU_PP~5       I   -3543.1       0.6     -14.4     145.1    -145.1    7395.7   -7395.7
                                    J   -3566.3       0.6      36.2     151.2    -151.2    7477.2   -7477.2
                     ELS_PP~6 Max   I   -2837.3     -40.8      50.2   -1213.0    1237.9    7734.5   -7410.7
                                    J   -2854.6     -44.5      87.7   -1627.4    1653.5    8226.0   -7599.5
                              Min   I   -3108.0     -40.9       3.3   -1237.9    1213.0    7410.7   -7734.5
                                    J   -3125.2     -44.7      40.8   -1653.5    1627.4    7599.5   -8226.0
                     ELS_PP~7 Max   I   -2837.8     -40.7      54.0   -1190.3    1241.5    7779.9   -7343.5
                                    J   -2855.0     -44.4      91.5   -1603.6    1657.3    8288.7   -7408.2
                              Min   I   -3241.2     -40.9     -14.7   -1241.5    1190.3    7343.5   -7779.9
                                    J   -3258.4     -44.7      22.8   -1657.3    1603.6    7408.2   -8288.7
                     ELS_PP~8 Max   I   -2837.3     -40.9      41.8   -1225.2    1233.4    7616.8   -7584.5
                                    J   -2854.6     -44.6      79.3   -1640.2    1648.9    8069.2   -8031.5
                              Min   I   -2839.1     -40.9      41.0   -1233.4    1225.2    7584.5   -7616.8
                                    J   -2856.3     -44.6      78.5   -1648.9    1640.2    8031.5   -8069.2
                     ELU_PP~6 Max   I   -3430.3     -61.6      79.8   -1904.6    1941.9   10148.6   -9662.9
                                    J   -3453.5     -67.2     130.4   -2530.2    2569.4   10898.5   -9958.7
                              Min   I   -3836.3     -61.8       9.5   -1941.9    1904.6    9662.9  -10148.6
                                    J   -3859.5     -67.4      60.1   -2569.4    2530.2    9958.7  -10898.5
                     ELU_PP~7 Max   I   -3430.9     -61.4      85.5   -1870.5    1947.3   10216.7   -9562.1
                                    J   -3454.1     -67.0     136.1   -2494.5    2575.1   10992.6   -9671.8
                              Min   I   -4036.0     -61.8     -17.6   -1947.3    1870.5    9562.1  -10216.7
                                    J   -4059.2     -67.4      33.0   -2575.1    2494.5    9671.8  -10992.6
                     ELU_PP~8 Max   I   -3430.3     -61.7      67.2   -1922.8    1935.2    9972.1   -9923.7
                                    J   -3453.5     -67.3     117.8   -2549.4    2562.4   10663.3  -10606.8
                              Min   I   -3432.9     -61.8      66.1   -1935.2    1922.8    9923.7   -9972.1
                                    J   -3456.1     -67.4     116.7   -2562.4    2549.4   10606.8  -10663.3
                     ELS_PP~9       I   -2837.8     -68.7      41.5   -2169.7    2169.7    7599.3   -7599.3
                                    J   -2855.0     -74.9      79.0   -2866.8    2866.8    8049.5   -8049.5
                     ELU_PP~9       I   -3430.9    -103.4      66.8   -3339.6    3339.6    9945.7   -9945.7
                                    J   -3454.1    -112.7     117.4   -4389.3    4389.3   10633.7  -10633.7
                     ELS_PP~0       I   -2687.6       0.4     151.7     120.5    -120.5   10895.9  -10895.9
                                    J   -2704.8       0.4     189.2     124.5    -124.5   12169.6  -12169.6
                     ELU_PP~0       I   -3205.6       0.2     232.1      95.6     -95.6   14890.7  -14890.7
                                    J   -3228.8       0.2     282.7      97.6     -97.6   16813.9  -16813.9
    29      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       0.9      19.2      23.0      19.5     209.5      32.1
                                    J      73.5       0.9      19.2      14.6      15.5     530.3     570.1
                              Min   I    -160.0      -1.1     -28.9     -19.5     -23.0     -32.1    -209.5
                                    J    -160.0      -1.1     -28.9     -15.5     -14.6    -570.1    -530.3
                       ML_arc Max   I     110.1       0.3      28.1      12.7       5.0     265.0       0.0
                                    J     110.1       0.3      28.1       4.7       6.9     781.4     853.4
                              Min   I    -128.5      -0.5     -43.1      -5.0     -12.7      -0.0    -265.0
                                    J    -128.5      -0.5     -43.1      -6.9      -4.7    -853.4    -781.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.4       8.5       6.7       1.0       0.4
                                    J       0.0       0.3       0.4       5.2       5.6       9.4       1.2
                              Min   I     -74.3      -0.4      -0.0      -6.7      -8.5      -0.4      -1.0
                                    J     -74.3      -0.4      -0.0      -5.6      -5.2      -1.2      -9.4
                     Self-w~1       I    -750.6      -0.9    -136.9      24.2     -24.2    1006.0   -1006.0
                                    J    -750.6      -0.9      31.9      -6.7       6.7    -175.3     175.3
                           DL       I   -2163.0      -6.2    -207.3     175.4    -175.4    3386.5   -3386.5
                                    J   -2163.0      -6.2    -207.3     -48.7      48.7   -1277.1    1277.1
                            V       I     -12.1      33.7       1.1    -339.8     339.8      -7.5       7.5
                                    J     -12.1      15.3       1.1     542.5    -542.5      18.0     -18.0
                       T_ctt+       I    -390.6      -1.6     -25.2      36.5     -36.5    -508.9     508.9
                                    J    -390.6      -1.6     -25.2     -20.1      20.1   -1076.0    1076.0
                     T_grad~1       I       3.6       0.6      -7.3     -16.6      16.6    -771.9     771.9
                                    J       3.6       0.6      -7.3       4.6      -4.6    -935.2     935.2
                       T_ctt-       I   -1062.5      -4.3     -68.5      99.2     -99.2   -1384.3    1384.3
                                    J   -1062.5      -4.3     -68.5     -54.6      54.6   -2926.6    2926.6
                     ELS_Pe~1       I    -749.3      -1.9      95.1      54.4     -54.4   -2762.3    2762.3
                                    J    -749.3      -1.9     263.9     -15.1      15.1    1275.9   -1275.9
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1      -2.2      47.2      62.9     -62.9   -2410.3    2410.3
                                    J   -1012.1      -2.2     275.0     -17.5      17.5    1214.5   -1214.5
                     ELS_PP~1 Max   I    -915.4      18.7      95.5    -114.6     157.1   -3325.9    3567.5
                                    J    -915.4       7.6     264.3     315.7    -285.5     610.3     490.2
                              Min   I   -1148.8      16.6      47.5    -157.1     114.6   -3567.5    3325.9
                                    J   -1148.8       5.6     216.2     285.5    -315.7    -490.2    -610.3
                     ELS_PP~2 Max   I    -878.7      18.0     104.4    -124.9     142.6   -3270.3    3535.4
                                    J    -878.7       6.9     273.2     305.8    -294.2     861.3     773.5
                              Min   I   -1117.3      17.2      33.2    -142.6     124.9   -3535.4    3270.3
                                    J   -1117.3       6.1     202.0     294.2    -305.8    -773.5    -861.3
                     ELS_PP~3 Max   I    -988.8      18.0      76.7    -129.1     144.3   -3534.3    3535.7
                                    J    -988.8       7.0     245.4     306.2    -295.4      89.3     -78.8
                              Min   I   -1063.1      17.3      76.3    -144.3     129.1   -3535.7    3534.3
                                    J   -1063.1       6.3     245.0     295.4    -306.2      78.8     -89.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -1261.1      28.7      47.8    -190.6     254.4   -3255.6    3617.9
                                    J   -1261.1      12.1     275.6     478.7    -433.5     216.1    1434.6
                              Min   I   -1611.2      25.6     -24.3    -254.4     190.6   -3617.9    3255.6
                                    J   -1611.2       9.0     203.5     433.5    -478.7   -1434.6    -216.1
                     ELU_PP~2 Max   I   -1206.0      27.6      61.2    -206.1     232.6   -3172.3    3569.8
                                    J   -1206.0      11.0     289.0     463.9    -446.5     592.7    1859.6
                              Min   I   -1564.1      26.4     -45.6    -232.6     206.1   -3569.8    3172.3
                                    J   -1564.1       9.9     182.2     446.5    -463.9   -1859.6    -592.7
                     ELU_PP~3 Max   I   -1371.3      27.7      19.6    -212.4     235.1   -3568.2    3570.3
                                    J   -1371.3      11.1     247.4     464.6    -448.4    -565.3     581.1
                              Min   I   -1482.7      26.6      18.9    -235.1     212.4   -3570.3    3568.2
                                    J   -1482.7      10.1     246.7     448.4    -464.6    -581.1     565.3
                     ELS_PP~4       I    -993.6      31.2      76.8    -273.5     273.5   -3538.4    3538.4
                                    J    -993.6      12.8     245.5     518.1    -518.1      87.1     -87.1
                     ELU_PP~4       I   -1378.5      47.5      19.7    -429.0     429.0   -3574.3    3574.3
                                    J   -1378.5      19.8     247.5     782.3    -782.3    -568.6     568.6
                     ELS_PP~5       I   -1136.3      -2.9      62.6      74.3     -74.3   -4043.2    4043.2
                                    J   -1136.3      -2.9     231.4     -30.6      30.6    -735.3     735.3
                     ELU_PP~5       I   -1592.6      -3.7      -1.5      92.7     -92.7   -4331.5    4331.5
                                    J   -1592.6      -3.7     226.3     -40.7      40.7   -1802.3    1802.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -1318.5      17.0      69.5     -77.0     119.5   -3851.1    4092.7
                                    J   -1318.5       6.0     238.2     294.9    -264.8    -500.1    1600.6
                              Min   I   -1551.9      15.0      21.4    -119.5      77.0   -4092.7    3851.1
                                    J   -1551.9       4.0     190.2     264.8    -294.9   -1600.6     500.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -1281.8      16.3      78.4     -87.3     104.9   -3795.5    4060.6
                                    J   -1281.8       5.3     247.2     285.1    -273.5    -249.1    1883.9
                              Min   I   -1520.4      15.6       7.2    -104.9      87.3   -4060.6    3795.5
                                    J   -1520.4       4.5     176.0     273.5    -285.1   -1883.9     249.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -1391.9      16.4      50.7     -91.5     106.6   -4059.5    4060.9
                                    J   -1391.9       5.4     219.4     285.5    -274.7   -1021.0    1031.6
                              Min   I   -1466.2      15.7      50.3    -106.6      91.5   -4060.9    4059.5
                                    J   -1466.2       4.6     219.0     274.7    -285.5   -1031.6    1021.0
                     ELU_PP~6 Max   I   -1865.7      26.2       8.8    -134.1     197.9   -4043.4    4405.7
                                    J   -1865.7       9.6     236.6     447.6    -402.4   -1449.4    3100.1
                              Min   I   -2215.9      23.2     -63.3    -197.9     134.1   -4405.7    4043.4
                                    J   -2215.9       6.6     164.5     402.4    -447.6   -3100.1    1449.4
                     ELU_PP~7 Max   I   -1810.7      25.2      22.2    -149.6     176.1   -3960.1    4357.6
                                    J   -1810.7       8.6     250.0     432.8    -415.5   -1072.9    3525.1
                              Min   I   -2168.7      24.0     -84.7    -176.1     149.6   -4357.6    3960.1
                                    J   -2168.7       7.4     143.2     415.5    -432.8   -3525.1    1072.9
                     ELU_PP~8 Max   I   -1975.9      25.3     -19.4    -156.0     178.7   -4356.0    4358.1
                                    J   -1975.9       8.7     208.4     433.5    -417.3   -2230.8    2246.7
                              Min   I   -2087.3      24.2     -20.1    -178.7     156.0   -4358.1    4356.0
                                    J   -2087.3       7.6     207.7     417.3    -433.5   -2246.7    2230.8
                     ELS_PP~9       I   -1396.8      29.6      50.8    -235.9     235.9   -4063.6    4063.6
                                    J   -1396.8      11.2     219.5     497.4    -497.4   -1023.2    1023.2
                     ELU_PP~9       I   -1983.2      45.0     -19.3    -372.6     372.6   -4362.1    4362.1
                                    J   -1983.2      17.4     208.5     751.2    -751.2   -2234.1    2234.1
                     ELS_PP~0       I   -1808.2      -5.6      19.3     137.0    -137.0   -4918.5    4918.5
                                    J   -1808.2      -5.6     188.0     -65.1      65.1   -2585.9    2585.9
                     ELU_PP~0       I   -2600.3      -7.8     -66.5     186.8    -186.8   -5644.6    5644.6
                                    J   -2600.3      -7.8     161.3     -92.5      92.5   -4578.2    4578.2
    30      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       1.0      15.8      15.7      16.5     535.0     574.8
                                    J      73.5       1.0      15.8      20.0      19.8     474.0     543.5
                              Min   I    -160.0      -1.0     -17.1     -16.5     -15.7    -574.8    -535.0
                                    J    -160.0      -1.0     -17.1     -19.8     -20.0    -543.5    -474.0
                       ML_arc Max   I     110.1       0.4      23.3       5.2       6.8     782.4     854.5
                                    J     110.1       0.4      23.3       7.7       7.4     690.9     813.5
                              Min   I    -128.5      -0.3     -25.6      -6.8      -5.2    -854.5    -782.4
                                    J    -128.5      -0.3     -25.6      -7.4      -7.7    -813.5    -690.9
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.2       5.6       6.0       9.4       1.1
                                    J       0.0       0.4       0.2       7.1       7.0      13.1       0.8
                              Min   I     -74.3      -0.4      -0.0      -6.0      -5.6      -1.1      -9.4
                                    J     -74.3      -0.4      -0.0      -7.0      -7.1      -0.8     -13.1
                     Self-w~1       I    -750.6       0.2     -80.3      -5.3       5.3    -175.3     175.3
                                    J    -750.6       0.2      88.4       1.1      -1.1     -84.0      84.0
                           DL       I   -2163.0       1.3       0.5     -38.1      38.1   -1277.1    1277.1
                                    J   -2163.0       1.3       0.5       7.7      -7.7   -1265.7    1265.7
                            V       I     -32.6      45.2      -0.2    -658.7     658.7      13.9     -13.9
                                    J     -32.6      26.8      -0.2     636.2    -636.2       9.5      -9.5
                       T_ctt+       I    -389.7      -1.7     -11.2      33.6     -33.6   -1079.7    1079.7
                                    J    -389.7      -1.7     -11.2     -28.0      28.0   -1332.3    1332.3
                     T_grad~1       I       3.6      -0.1      -7.3       3.6      -3.6    -935.2     935.2
                                    J       3.6      -0.1      -7.3      -0.6       0.6   -1098.5    1098.5
                       T_ctt-       I   -1060.0      -4.7     -30.5      91.3     -91.3   -2936.7    2936.7
                                    J   -1060.0      -4.7     -30.5     -76.2      76.2   -3623.9    3623.9
                     ELS_Pe~1       I    -749.3       0.4     -10.4     -11.8      11.8    1275.9   -1275.9
                                    J    -749.3       0.4     158.4       2.4      -2.4    2941.4   -2941.4
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1       0.5     -38.5     -13.6      13.6    1214.5   -1214.5
                                    J   -1012.1       0.5     189.4       2.7      -2.7    2912.0   -2912.0
                     ELS_PP~1 Max   I    -927.1      27.4      -5.8    -369.0     401.2     610.2     499.5
                                    J    -927.1      16.4     163.0     386.9    -347.1    1962.6    -945.1
                              Min   I   -1160.5      25.4     -38.6    -401.2     369.0    -499.5    -610.2
                                    J   -1160.5      14.4     130.1     347.1    -386.9     945.1   -1962.6
                     ELS_PP~2 Max   I    -890.4      26.8       1.8    -379.6     391.6     857.6     779.2
                                    J    -890.4      15.8     170.5     374.6    -359.6    2179.5    -675.1
                              Min   I   -1129.1      26.1     -47.1    -391.6     379.6    -779.2    -857.6
                                    J   -1129.1      15.0     121.6     359.6    -374.6     675.1   -2179.5
                     ELS_PP~3 Max   I   -1000.6      26.8     -21.4    -379.1     390.7      84.6     -74.1
                                    J   -1000.6      15.7     147.4     374.0    -359.9    1501.8   -1487.8
                              Min   I   -1074.8      26.1     -21.6    -390.7     379.1      74.1     -84.6
                                    J   -1074.8      15.0     147.2     359.9    -374.0    1487.8   -1501.8
                     ELU_PP~1 Max   I   -1278.7      41.0     -31.6    -549.5     597.7     216.0    1448.6
                                    J   -1278.7      24.4     196.2     579.5    -519.8    1443.8      82.4
                              Min   I   -1628.9      38.0     -80.9    -597.7     549.5   -1448.6    -216.0
                                    J   -1628.9      21.4     146.9     519.8    -579.5     -82.4   -1443.8
                     ELU_PP~2 Max   I   -1223.7      40.1     -20.3    -565.3     583.3     587.1    1868.1
                                    J   -1223.7      23.5     207.6     561.1    -538.5    1769.2     487.5
                              Min   I   -1581.7      39.0     -93.7    -583.3     565.3   -1868.1    -587.1
                                    J   -1581.7      22.4     134.2     538.5    -561.1    -487.5   -1769.2
                     ELU_PP~3 Max   I   -1388.9      40.0     -55.0    -564.6     582.0    -572.4     588.2
                                    J   -1388.9      23.4     172.8     560.2    -539.0     752.5    -731.6
                              Min   I   -1500.3      38.9     -55.3    -582.0     564.6    -588.2     572.4
                                    J   -1500.3      22.4     172.5     539.0    -560.2     731.6    -752.5
                     ELS_PP~4       I   -1013.6      44.5     -21.6    -648.2     648.2      80.8     -80.8
                                    J   -1013.6      26.1     147.1     621.4    -621.4    1492.4   -1492.4
                     ELU_PP~4       I   -1408.5      66.6     -55.4    -968.3     968.3    -578.1     578.1
                                    J   -1408.5      38.9     172.4     931.3    -931.3     738.5    -738.5
                     ELS_PP~5       I   -1135.4      -1.4     -28.8      25.3     -25.3    -739.0     739.0
                                    J   -1135.4      -1.4     139.9     -26.3      26.3     510.6    -510.6
                     ELU_PP~5       I   -1591.2      -2.3     -66.2      42.1     -42.1   -1807.9    1807.9
                                    J   -1591.2      -2.3     161.6     -40.2      40.2    -734.2     734.2
                     ELS_PP~6 Max   I   -1329.3      25.7     -17.4    -334.4     366.6    -504.0    1613.8
                                    J   -1329.3      14.6     151.4     358.0    -318.2     587.7     429.8
                              Min   I   -1562.7      23.7     -50.2    -366.6     334.4   -1613.8     504.0
                                    J   -1562.7      12.6     118.5     318.2    -358.0    -429.8    -587.7
                     ELS_PP~7 Max   I   -1292.6      25.0      -9.8    -344.9     356.9    -256.6    1893.4
                                    J   -1292.6      14.0     159.0     345.7    -330.7     804.6     699.8
                              Min   I   -1531.3      24.3     -58.7    -356.9     344.9   -1893.4     256.6
                                    J   -1531.3      13.2     110.0     330.7    -345.7    -699.8    -804.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -1402.7      25.0     -33.0    -344.5     356.1   -1029.6    1040.1
                                    J   -1402.7      13.9     135.8     345.1    -331.0     126.8    -112.8
                              Min   I   -1477.0      24.3     -33.1    -356.1     344.5   -1040.1    1029.6
                                    J   -1477.0      13.2     135.6     331.0    -345.1     112.8    -126.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -1882.0      38.3     -49.0    -497.5     545.8   -1455.3    3119.9
                                    J   -1882.0      21.8     178.8     536.2    -476.4    -618.5    2144.8
                              Min   I   -2232.1      35.3     -98.3    -545.8     497.5   -3119.9    1455.3
                                    J   -2232.1      18.8     129.5     476.4    -536.2   -2144.8     618.5
                     ELU_PP~7 Max   I   -1827.0      37.4     -37.6    -513.3     531.3   -1084.2    3539.5
                                    J   -1827.0      20.8     190.2     517.7    -495.2    -293.2    2549.9
                              Min   I   -2185.0      36.3    -111.0    -531.3     513.3   -3539.5    1084.2
                                    J   -2185.0      19.7     116.8     495.2    -517.7   -2549.9     293.2
                     ELU_PP~8 Max   I   -1992.2      37.4     -72.4    -512.7     530.1   -2243.7    2259.5
                                    J   -1992.2      20.8     155.4     516.9    -495.7   -1309.9    1330.8
                              Min   I   -2103.6      36.3     -72.7    -530.1     512.7   -2259.5    2243.7
                                    J   -2103.6      19.7     155.2     495.7    -516.9   -1330.8    1309.9
                     ELS_PP~9       I   -1415.8      42.7     -33.2    -613.6     613.6   -1033.4    1033.4
                                    J   -1415.8      24.3     135.5     592.5    -592.5     117.5    -117.5
                     ELU_PP~9       I   -2011.7      63.9     -72.8    -916.3     916.3   -2249.5    2249.5
                                    J   -2011.7      36.3     155.0     887.9    -887.9   -1323.8    1323.8
                     ELS_PP~0       I   -1805.7      -4.4     -48.1      83.1     -83.1   -2596.1    2596.1
                                    J   -1805.7      -4.4     120.6     -74.4      74.4   -1781.0    1781.0
                     ELU_PP~0       I   -2596.7      -6.7     -95.2     128.7    -128.7   -4593.4    4593.4
                                    J   -2596.7      -6.7     132.7    -112.5     112.5   -4171.5    4171.5
    31      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       1.0      25.7      16.8      16.8     474.7     544.2
                                    J      73.5       1.0      25.7      23.4      23.2     275.1     361.2
                              Min   I    -160.0      -1.0     -26.4     -16.8     -16.8    -544.2    -474.7
                                    J    -160.0      -1.0     -26.4     -23.2     -23.4    -361.2    -275.1
                       ML_arc Max   I     110.1       0.4      38.4       6.4       6.2     691.0     813.6
                                    J     110.1       0.4      38.4       9.0       8.6     388.9     536.8
                              Min   I    -128.5      -0.4     -39.4      -6.2      -6.4    -813.6    -691.0
                                    J    -128.5      -0.4     -39.4      -8.6      -9.0    -536.8    -388.9
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.1       6.1       6.0      13.1       0.9
                                    J       0.0       0.4       0.1       8.3       8.2      12.5       0.0
                              Min   I     -74.3      -0.4      -0.1      -6.0      -6.1      -0.9     -13.1
                                    J     -74.3      -0.4      -0.1      -8.2      -8.3      -0.0     -12.5
                     Self-w~1       I    -750.7       0.0     -88.6       0.6      -0.6     -84.0      84.0
                                    J    -750.7       0.0      98.9       1.2      -1.2      44.1     -44.1
                           DL       I   -2163.0       0.1      12.7       4.7      -4.7   -1265.7    1265.7
                                    J   -2163.0       0.1      12.7       8.4      -8.4    -948.5     948.5
                            V       I     -49.5      32.1      -0.2    -381.7     381.7       9.3      -9.3
                                    J     -49.5      11.6      -0.2     491.5    -491.5       3.4      -3.4
                       T_ctt+       I    -388.7      -1.7      12.3      34.0     -34.0   -1336.1    1336.1
                                    J    -388.7      -1.7      12.3     -32.2      32.2   -1029.6    1029.6
                     T_grad~1       I       3.6      -0.0      -7.3      -0.3       0.3   -1098.5    1098.5
                                    J       3.6      -0.0      -7.3      -1.2       1.2   -1279.9    1279.9
                       T_ctt-       I   -1057.2      -4.5      33.4      92.6     -92.6   -3634.3    3634.3
                                    J   -1057.2      -4.5      33.4     -87.7      87.7   -2800.3    2800.3
                     ELS_Pe~1       I    -749.3       0.0     -75.1       1.4      -1.4    2856.0   -2856.0
                                    J    -749.3       0.0     112.4       2.7      -2.7    3322.4   -3322.4
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1       0.0    -106.1       1.7      -1.7    2826.6   -2826.6
                                    J   -1012.1       0.0     147.0       3.1      -3.1    3337.9   -3337.9
                     ELS_PP~1 Max   I    -936.6      19.3     -46.5    -190.5     224.1    1875.6    -856.7
                                    J    -936.6       7.0     141.0     301.0    -254.3    2213.9   -1577.6
                              Min   I   -1170.0      17.3     -98.6    -224.1     190.5     856.7   -1875.6
                                    J   -1170.0       5.0      88.9     254.3    -301.0    1577.6   -2213.9
                     ELS_PP~2 Max   I    -899.9      18.6     -33.9    -201.0     213.5    2091.9    -587.2
                                    J    -899.9       6.4     153.6     286.5    -269.0    2327.7   -1402.0
                              Min   I   -1138.6      17.9    -111.6    -213.5     201.0     587.2   -2091.9
                                    J   -1138.6       5.6      75.9     269.0    -286.5    1402.0   -2327.7
                     ELS_PP~3 Max   I   -1010.1      18.6     -72.1    -201.3     213.4    1414.0   -1400.0
                                    J   -1010.1       6.3     115.4     285.9    -269.3    1951.3   -1938.8
                              Min   I   -1084.3      17.9     -72.3    -213.4     201.3    1400.0   -1414.0
                                    J   -1084.3       5.6     115.2     269.3    -285.9    1938.8   -1951.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -1293.0      28.9     -63.3    -286.3     336.6    1355.9     172.3
                                    J   -1293.0      10.5     189.9     450.5    -380.6    1675.0    -720.7
                              Min   I   -1643.1      25.9    -141.4    -336.6     286.3    -172.3   -1355.9
                                    J   -1643.1       7.5     111.8     380.6    -450.5     720.7   -1675.0
                     ELU_PP~2 Max   I   -1237.9      28.0     -44.3    -301.9     320.8    1680.4     576.6
                                    J   -1237.9       9.5     208.9     428.9    -402.5    1845.8    -457.2
                              Min   I   -1595.9      26.8    -160.9    -320.8     301.9    -576.6   -1680.4
                                    J   -1595.9       8.4      92.2     402.5    -428.9     457.2   -1845.8
                     ELU_PP~3 Max   I   -1403.1      27.9    -101.7    -302.4     320.6     663.6    -642.6
                                    J   -1403.1       9.5     151.5     427.9    -403.1    1281.2   -1262.4
                              Min   I   -1514.6      26.8    -102.0    -320.6     302.4     642.6    -663.6
                                    J   -1514.6       8.4     151.2     403.1    -427.9    1262.4   -1281.2
                     ELS_PP~4       I   -1029.8      31.1     -72.3    -360.0     360.0    1404.6   -1404.6
                                    J   -1029.8      10.6     115.2     474.2    -474.2    1940.2   -1940.2
                     ELU_PP~4       I   -1432.8      46.6    -102.0    -540.5     540.5     649.5    -649.5
                                    J   -1432.8      15.9     151.2     710.3    -710.3    1264.4   -1264.4
                     ELS_PP~5       I   -1134.4      -1.6     -70.1      35.1     -35.1     421.4    -421.4
                                    J   -1134.4      -1.6     117.4     -30.7      30.7    1013.0   -1013.0
                     ELU_PP~5       I   -1589.7      -2.5     -98.6      52.2     -52.2    -825.3     825.3
                                    J   -1589.7      -2.5     154.5     -47.0      47.0    -126.3     126.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -1337.7      17.6     -33.9    -155.4     189.0     496.7     522.2
                                    J   -1337.7       5.3     153.6     267.7    -221.0    1151.4    -515.2
                              Min   I   -1571.1      15.6     -85.9    -189.0     155.4    -522.2    -496.7
                                    J   -1571.1       3.3     101.6     221.0    -267.7     515.2   -1151.4
                     ELS_PP~7 Max   I   -1301.0      16.9     -21.2    -165.8     178.4     713.0     791.6
                                    J   -1301.0       4.6     166.3     253.3    -235.7    1265.3    -339.5
                              Min   I   -1539.7      16.2     -99.0    -178.4     165.8    -791.6    -713.0
                                    J   -1539.7       3.9      88.5     235.7    -253.3     339.5   -1265.3
                     ELS_PP~8 Max   I   -1411.2      16.9     -59.5    -166.1     178.3      35.1     -21.1
                                    J   -1411.2       4.6     128.0     252.6    -236.0     888.8    -876.3
                              Min   I   -1485.4      16.2     -59.7    -178.3     166.1      21.1     -35.1
                                    J   -1485.4       3.9     127.8     236.0    -252.6     876.3    -888.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -1894.6      26.3     -44.3    -233.6     284.0    -712.4    2240.6
                                    J   -1894.6       7.9     208.8     400.6    -330.6      81.3     873.1
                              Min   I   -2244.8      23.3    -122.4    -284.0     233.6   -2240.6     712.4
                                    J   -2244.8       4.9     130.7     330.6    -400.6    -873.1     -81.3
                     ELU_PP~7 Max   I   -1839.6      25.4     -25.3    -249.3     268.1    -387.9    2644.9
                                    J   -1839.6       7.0     227.9     379.0    -352.6     252.1    1136.5
                              Min   I   -2197.6      24.3    -141.9    -268.1     249.3   -2644.9     387.9
                                    J   -2197.6       5.8     111.2     352.6    -379.0   -1136.5    -252.1
                     ELU_PP~8 Max   I   -2004.8      25.4     -82.7    -249.7     267.9   -1404.7    1425.7
                                    J   -2004.8       6.9     170.5     378.0    -353.2    -312.5     331.3
                              Min   I   -2116.2      24.3     -83.0    -267.9     249.7   -1425.7    1404.7
                                    J   -2116.2       5.9     170.1     353.2    -378.0    -331.3     312.5
                     ELS_PP~9       I   -1430.9      29.4     -59.7    -324.9     324.9      25.7     -25.7
                                    J   -1430.9       8.9     127.8     440.9    -440.9     877.7    -877.7
                     ELU_PP~9       I   -2034.5      44.1     -83.0    -487.8     487.8   -1418.8    1418.8
                                    J   -2034.5      13.4     170.1     660.4    -660.4    -329.3     329.3
                     ELS_PP~0       I   -1802.9      -4.5     -49.0      93.7     -93.7   -1876.7    1876.7
                                    J   -1802.9      -4.5     138.5     -86.2      86.2    -757.8     757.8
                     ELU_PP~0       I   -2592.5      -6.8     -67.0     140.0    -140.0   -4272.5    4272.5
                                    J   -2592.5      -6.8     186.2    -130.2     130.2   -2782.5    2782.5
    32      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       1.0      24.1      15.7      15.5     284.3     370.4
                                    J      73.5       1.0      24.1      24.0      25.0     482.9     560.0
                              Min   I    -160.0      -1.0     -23.7     -15.5     -15.7    -370.4    -284.3
                                    J    -160.0      -1.0     -23.7     -25.0     -24.0    -560.0    -482.9
                       ML_arc Max   I     110.1       0.3      35.8       6.2       5.6     389.4     537.3
                                    J     110.1       0.3      35.8       8.0      10.4     708.6     836.8
                              Min   I    -128.5      -0.4     -35.1      -5.6      -6.2    -537.3    -389.4
                                    J    -128.5      -0.4     -35.1     -10.4      -8.0    -836.8    -708.6
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.2       5.7       5.6      12.5       0.0
                                    J       0.0       0.4       0.2       8.4       8.9       9.1       0.7
                              Min   I     -74.3      -0.4      -0.3      -5.6      -5.7      -0.0     -12.5
                                    J     -74.3      -0.4      -0.3      -8.9      -8.4      -0.7      -9.1
                     Self-w~1       I    -750.7      -0.2     -96.4       1.7      -1.7      44.1     -44.1
                                    J    -750.7      -0.2      91.1      -7.0       7.0     -22.2      22.2
                           DL       I   -2163.0      -1.5     -18.8      12.0     -12.0    -948.5     948.5
                                    J   -2163.0      -1.5     -18.8     -48.9      48.9   -1418.8    1418.8
                            V       I     -60.7      23.4      -0.0    -181.0     181.0       5.8      -5.8
                                    J     -60.7       2.9      -0.0     346.2    -346.2       4.7      -4.7
                       T_ctt+       I    -387.6      -1.8      40.0      33.6     -33.6   -1033.8    1033.8
                                    J    -387.6      -1.8      40.0     -37.9      37.9     -32.8      32.8
                     T_grad~1       I       3.6       0.2      -7.3      -1.6       1.6   -1279.9    1279.9
                                    J       3.6       0.2      -7.3       6.4      -6.4   -1461.3    1461.3
                       T_ctt-       I   -1054.2      -4.9     108.9      91.4     -91.4   -2811.9    2811.9
                                    J   -1054.2      -4.9     108.9    -103.1     103.1     -89.2      89.2
                     ELS_Pe~1       I    -749.3      -0.5    -146.3       3.8      -3.8    3322.4   -3322.4
                                    J    -749.3      -0.5      41.2     -15.5      15.5    2009.6   -2009.6
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1      -0.6    -180.0       4.4      -4.4    3337.9   -3337.9
                                    J   -1012.1      -0.6      73.1     -18.0      18.0    2001.8   -2001.8
                     ELS_PP~1 Max   I    -942.7      13.6    -102.5     -69.8     101.0    2222.1   -1567.3
                                    J    -942.7       1.3      85.0     197.3    -148.3    1598.9    -555.9
                              Min   I   -1176.1      11.6    -150.3    -101.0      69.8    1567.3   -2222.1
                                    J   -1176.1      -0.7      37.2     148.3    -197.3     555.9   -1598.9
                     ELS_PP~2 Max   I    -906.0      13.0     -90.8     -79.4      91.1    2327.2   -1400.4
                                    J    -906.0       0.7      96.7     181.4    -163.0    1824.5    -279.2
                              Min   I   -1144.6      12.2    -161.7     -91.1      79.4    1400.4   -2327.2
                                    J   -1144.6      -0.1      25.8     163.0    -181.4     279.2   -1824.5
                     ELS_PP~3 Max   I   -1016.1      13.0    -126.4     -79.9      91.2    1950.2   -1937.7
                                    J   -1016.1       0.7      61.1     181.8    -164.4    1125.1   -1115.2
                              Min   I   -1090.4      12.2    -127.0     -91.2      79.9    1937.7   -1950.2
                                    J   -1090.4      -0.0      60.5     164.4    -181.8    1115.2   -1125.1
                     ELU_PP~1 Max   I   -1302.1      20.6    -114.4    -106.1     152.9    1687.3    -705.1
                                    J   -1302.1       2.1     138.7     301.3    -227.8    1385.7     178.6
                              Min   I   -1652.2      17.6    -186.1    -152.9     106.1     705.1   -1687.3
                                    J   -1652.2      -0.9      67.0     227.8    -301.3    -178.6   -1385.7
                     ELU_PP~2 Max   I   -1247.0      19.6     -96.8    -120.4     138.0    1845.0    -454.8
                                    J   -1247.0       1.2     156.4     277.4    -249.7    1724.2     593.8
                              Min   I   -1605.0      18.5    -203.1    -138.0     120.4     454.8   -1845.0
                                    J   -1605.0       0.0      50.0     249.7    -277.4    -593.8   -1724.2
                     ELU_PP~3 Max   I   -1412.2      19.6    -150.3    -121.1     138.0    1279.5   -1260.8
                                    J   -1412.2       1.2     102.9     278.0    -251.9     675.0    -660.3
                              Min   I   -1523.7      18.5    -151.1    -138.0     121.1    1260.8   -1279.5
                                    J   -1523.7       0.1     102.1     251.9    -278.0     660.3    -675.0
                     ELS_PP~4       I   -1040.4      22.0    -126.6    -157.9     157.9    1940.0   -1940.0
                                    J   -1040.4       1.5      60.9     311.8    -311.8    1117.8   -1117.8
                     ELU_PP~4       I   -1448.7      33.1    -150.6    -238.2     238.2    1264.3   -1264.3
                                    J   -1448.7       2.4     102.6     473.1    -473.1     664.2    -664.2
                     ELS_PP~5       I   -1133.3      -2.1    -113.5      35.8     -35.8    1008.8   -1008.8
                                    J   -1133.3      -2.1      74.0     -47.0      47.0     515.5    -515.5
                     ELU_PP~5       I   -1588.0      -2.9    -130.8      52.4     -52.4    -132.6     132.6
                                    J   -1588.0      -2.9     122.3     -65.2      65.2    -239.3     239.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -1342.7      11.8     -61.2     -35.2      66.4    1155.2    -500.4
                                    J   -1342.7      -0.5     126.3     158.2    -109.2    1565.0    -522.1
                              Min   I   -1576.1       9.8    -109.0     -66.4      35.2     500.4   -1155.2
                                    J   -1576.1      -2.5      78.5     109.2    -158.2     522.1   -1565.0
                     ELS_PP~7 Max   I   -1306.0      11.1     -49.5     -44.7      56.5    1260.3    -333.6
                                    J   -1306.0      -1.2     138.0     142.3    -123.8    1790.7    -245.4
                              Min   I   -1544.6      10.4    -120.4     -56.5      44.7     333.6   -1260.3
                                    J   -1544.6      -1.9      67.1     123.8    -142.3     245.4   -1790.7
                     ELS_PP~8 Max   I   -1416.1      11.1     -85.1     -45.2      56.5     883.4    -870.9
                                    J   -1416.1      -1.2     102.4     142.7    -125.3    1091.2   -1081.4
                              Min   I   -1490.4      10.4     -85.6     -56.5      45.2     870.9    -883.4
                                    J   -1490.4      -1.9     101.9     125.3    -142.7    1081.4   -1091.2
                     ELU_PP~6 Max   I   -1902.0      17.8     -52.4     -54.0     100.8      87.0     895.1
                                    J   -1902.0      -0.6     200.7     242.6    -169.1    1335.0     229.4
                              Min   I   -2252.2      14.8    -124.1    -100.8      54.0    -895.1     -87.0
                                    J   -2252.2      -3.6     129.0     169.1    -242.6    -229.4   -1335.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -1847.0      16.8     -34.8     -68.4      86.0     244.7    1145.5
                                    J   -1847.0      -1.6     218.3     218.7    -191.1    1673.5     644.5
                              Min   I   -2205.0      15.7    -141.1     -86.0      68.4   -1145.5    -244.7
                                    J   -2205.0      -2.7     112.0     191.1    -218.7    -644.5   -1673.5
                     ELU_PP~8 Max   I   -2012.2      16.8     -88.3     -69.1      86.0    -320.7     339.5
                                    J   -2012.2      -1.6     164.8     219.3    -193.3     624.3    -609.5
                              Min   I   -2123.6      15.8     -89.1     -86.0      69.1    -339.5     320.7
                                    J   -2123.6      -2.7     164.0     193.3    -219.3     609.5    -624.3
                     ELS_PP~9       I   -1440.4      20.1     -85.3    -123.3     123.3     873.2    -873.2
                                    J   -1440.4      -0.3     102.2     272.7    -272.7    1084.0   -1084.0
                     ELU_PP~9       I   -2048.6      30.4     -88.6    -186.2     186.2    -336.0     336.0
                                    J   -2048.6      -0.3     164.5     414.4    -414.4     613.4    -613.4
                     ELS_PP~0       I   -1800.0      -5.1     -44.6      93.6     -93.6    -769.3     769.3
                                    J   -1800.0      -5.1     142.9    -112.2     112.2     459.1    -459.1
                     ELU_PP~0       I   -2588.0      -7.6     -27.5     139.1    -139.1   -2799.7    2799.7
                                    J   -2588.0      -7.6     225.6    -163.0     163.0    -323.9     323.9
    33      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       1.1      19.4      12.5      13.9     482.9     560.0
                                    J      73.5       1.1      19.4      25.5      20.3     410.9     465.5
                              Min   I    -160.0      -0.9     -18.4     -13.9     -12.5    -560.0    -482.9
                                    J    -160.0      -0.9     -18.4     -20.3     -25.5    -465.5    -410.9
                       ML_arc Max   I     110.1       0.6      28.6       3.5       6.6     708.4     836.6
                                    J     110.1       0.6      28.6      16.0       4.2     588.6     671.5
                              Min   I    -128.5      -0.2     -26.6      -6.6      -3.5    -836.6    -708.4
                                    J    -128.5      -0.2     -26.6      -4.2     -16.0    -671.5    -588.6
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.3       4.5       5.1      10.5       2.1
                                    J       0.0       0.4       0.3       9.3       6.9      12.9      12.2
                              Min   I     -74.3      -0.3      -0.6      -5.1      -4.5      -2.1     -10.5
                                    J     -74.3      -0.3      -0.6      -6.9      -9.3     -12.2     -12.9
                     Self-w~1       I    -750.7       1.2     -85.8      -9.1       9.1     -22.2      22.2
                                    J    -750.7       1.2      82.9      35.3     -35.3     -54.8      54.8
                           DL       I   -2163.0       8.6      -7.0     -63.8      63.8   -1418.8    1418.8
                                    J   -2163.0       8.6      -7.0     246.6    -246.6   -1575.7    1575.7
                            V       I     -64.8       9.4      -0.2     105.2    -105.2       9.2      -9.2
                                    J     -64.8      -9.0      -0.2     113.1    -113.1       4.1      -4.1
                       T_ctt+       I    -386.5      -1.1      64.3      25.6     -25.6     -34.0      34.0
                                    J    -386.5      -1.1      64.3     -14.6      14.6    1412.4   -1412.4
                     T_grad~1       I       3.6      -1.1      -7.3       8.4      -8.4   -1461.3    1461.3
                                    J       3.6      -1.1      -7.3     -32.3      32.3   -1624.6    1624.6
                       T_ctt-       I   -1051.3      -3.0     174.8      69.6     -69.6     -92.6      92.6
                                    J   -1051.3      -3.0     174.8     -39.6      39.6    3841.5   -3841.5
                     ELS_Pe~1       I    -749.3       2.7    -193.1     -20.2      20.2    2094.9   -2094.9
                                    J    -749.3       2.7     -24.4      78.2     -78.2    -351.9     351.9
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1       3.2    -223.2     -23.4      23.4    2087.2   -2087.2
                                    J   -1012.1       3.2       4.7      90.6     -90.6    -371.0     371.0
                     ELS_PP~1 Max   I    -944.5       8.1    -139.6      75.8     -49.4    1686.2    -643.2
                                    J    -944.5      -2.9      29.1     143.5     -97.7     -65.9     942.3
                              Min   I   -1177.9       6.1    -177.4      49.4     -75.8     643.2   -1686.2
                                    J   -1177.9      -4.9      -8.7      97.7    -143.5    -942.3      65.9
                     ELS_PP~2 Max   I    -907.8       7.7    -130.5      66.8     -56.7    1911.6    -366.6
                                    J    -907.8      -3.4      38.3     134.0    -113.7     111.9    1148.3
                              Min   I   -1146.5       6.8    -185.6      56.7     -66.8     366.6   -1911.6
                                    J   -1146.5      -4.2     -16.9     113.7    -134.0   -1148.3    -111.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -1017.9       7.4    -158.8      67.7     -58.1    1213.7   -1201.1
                                    J   -1017.9      -3.6      10.0     127.2    -111.0    -463.9     489.0
                              Min   I   -1092.2       6.7    -159.7      58.1     -67.7    1201.1   -1213.7
                                    J   -1092.2      -4.3       9.1     111.0    -127.2    -489.0     463.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -1304.8      11.3    -142.9     120.6     -80.9    1474.0      90.4
                                    J   -1304.8      -5.3      84.9     188.4    -119.8      57.9    1256.7
                              Min   I   -1654.9       8.3    -199.6      80.9    -120.6     -90.4   -1474.0
                                    J   -1654.9      -8.3      28.2     119.8    -188.4   -1256.7     -57.9
                     ELU_PP~2 Max   I   -1249.7      10.6    -129.2     107.1     -91.9    1812.2     505.3
                                    J   -1249.7      -6.0      98.6     174.2    -143.8     324.5    1565.7
                              Min   I   -1607.8       9.3    -211.9      91.9    -107.1    -505.3   -1812.2
                                    J   -1607.8      -7.2      15.9     143.8    -174.2   -1565.7    -324.5
                     ELU_PP~3 Max   I   -1415.0      10.2    -171.6     108.5     -94.1     765.4    -746.4
                                    J   -1415.0      -6.3      56.2     164.1    -139.8    -539.1     576.7
                              Min   I   -1526.4       9.2    -173.0      94.1    -108.5     746.4    -765.4
                                    J   -1526.4      -7.4      54.8     139.8    -164.1    -576.7     539.1
                     ELS_PP~4       I   -1043.8      10.8    -159.1     105.3    -105.3    1206.9   -1206.9
                                    J   -1043.8      -7.6       9.6     163.2    -163.2    -475.1     475.1
                     ELU_PP~4       I   -1453.8      15.3    -172.2     164.9    -164.9     755.1    -755.1
                                    J   -1453.8     -12.3      55.6     218.0    -218.0    -555.9     555.9
                     ELS_PP~5       I   -1132.2       0.5    -136.1      13.7     -13.7     599.6    -599.6
                                    J   -1132.2       0.5      32.7      31.4     -31.4    -564.1     564.1
                     ELU_PP~5       I   -1586.4      -0.2    -137.6      27.5     -27.5    -155.9     155.9
                                    J   -1586.4      -0.2      90.2      20.3     -20.3    -689.4     689.4
                     ELS_PP~6 Max   I   -1343.4       7.0     -73.3     102.2     -75.8    1651.0    -608.1
                                    J   -1343.4      -4.1      95.4     128.4     -82.6    1391.6    -515.2
                              Min   I   -1576.8       5.0    -111.1      75.8    -102.2     608.1   -1651.0
                                    J   -1576.8      -6.1      57.6      82.6    -128.4     515.2   -1391.6
                     ELS_PP~7 Max   I   -1306.7       6.5     -64.1      93.2     -83.1    1876.5    -331.5
                                    J   -1306.7      -4.5     104.6     118.9     -98.7    1569.4    -309.2
                              Min   I   -1545.3       5.7    -119.3      83.1     -93.2     331.5   -1876.5
                                    J   -1545.3      -5.4      49.5      98.7    -118.9     309.2   -1569.4
                     ELS_PP~8 Max   I   -1416.8       6.3     -92.4      94.1     -84.5    1178.6   -1166.0
                                    J   -1416.8      -4.8      76.3     112.2     -96.0     993.6    -968.5
                              Min   I   -1491.1       5.6     -93.3      84.5     -94.1    1166.0   -1178.6
                                    J   -1491.1      -5.5      75.4      96.0    -112.2     968.5    -993.6
                     ELU_PP~6 Max   I   -1903.1       9.6     -43.4     160.2    -120.6    1421.3     143.1
                                    J   -1903.1      -7.0     184.4     165.9     -97.2    2244.2    -929.6
                              Min   I   -2253.3       6.5    -100.1     120.6    -160.2    -143.1   -1421.3
                                    J   -2253.3     -10.0     127.7      97.2    -165.9     929.6   -2244.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -1848.1       8.8     -29.7     146.7    -131.5    1759.6     558.0
                                    J   -1848.1      -7.8     198.2     151.7    -121.3    2510.8    -620.6
                              Min   I   -2206.1       7.6    -112.4     131.5    -146.7    -558.0   -1759.6
                                    J   -2206.1      -9.0     115.4     121.3    -151.7     620.6   -2510.8
                     ELU_PP~8 Max   I   -2013.3       8.5     -72.1     148.1    -133.7     712.7    -693.7
                                    J   -2013.3      -8.1     155.7     141.5    -117.2    1647.2   -1609.5
                              Min   I   -2124.7       7.4     -73.5     133.7    -148.1     693.7    -712.7
                                    J   -2124.7      -9.2     154.4     117.2    -141.5    1609.5   -1647.2
                     ELS_PP~9       I   -1442.7       9.7     -92.8     131.7    -131.7    1171.8   -1171.8
                                    J   -1442.7      -8.8      76.0     148.1    -148.1     982.4    -982.4
                     ELU_PP~9       I   -2052.1      13.6     -72.7     204.5    -204.5     702.4    -702.4
                                    J   -2052.1     -14.1     155.1     195.5    -195.5    1630.3   -1630.3
                     ELS_PP~0       I   -1797.0      -1.4     -25.5      57.7     -57.7     541.0    -541.0
                                    J   -1797.0      -1.4     143.2       6.3      -6.3    1865.1   -1865.1
                     ELU_PP~0       I   -2583.6      -3.1      28.2      93.5     -93.5    -243.7     243.7
                                    J   -2583.6      -3.1     256.0     -17.3      17.3    2954.4   -2954.4
    34      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       0.6      39.0      16.2       9.5     404.8     459.4
                                    J      73.5       0.6      39.0      12.4      36.2     481.9     327.0
                              Min   I    -160.0      -1.4     -29.7      -9.5     -16.2    -459.4    -404.8
                                    J    -160.0      -1.4     -29.7     -36.2     -12.4    -327.0    -481.9
                       ML_arc Max   I     110.1       0.2      57.9      17.3       2.2     587.0     669.9
                                    J     110.1       0.2      57.9       3.7      57.4     692.5     444.0
                              Min   I    -128.5      -2.1     -43.1      -2.2     -17.3    -669.9    -587.0
                                    J    -128.5      -2.1     -43.1     -57.4      -3.7    -444.0    -692.5
                      ML_biga Max   I       0.0       0.2       0.4       6.2       3.2      13.3      12.7
                                    J       0.0       0.2       0.4       3.3      14.0      20.0      30.9
                              Min   I     -74.3      -0.5      -1.0      -3.2      -6.2     -12.7     -13.3
                                    J     -74.3      -0.5      -1.0     -14.0      -3.3     -30.9     -20.0
                     Self-w~1       I    -750.7      -5.7     -29.1      45.0     -45.0     -54.8      54.8
                                    J    -750.7      -5.7     139.6    -161.2     161.2    1188.6   -1188.6
                           DL       I   -2163.0     -40.0     200.4     314.0    -314.0   -1575.7    1575.7
                                    J   -2163.0     -40.0     200.4   -1124.6    1124.6    2934.0   -2934.0
                            V       I     -60.4      14.2      -2.4     353.7    -353.7      10.5     -10.5
                                    J     -60.4      -4.2      -2.4     533.3    -533.3     -43.3      43.3
                       T_ctt+       I    -385.4      -4.3      64.3      54.7     -54.7    1421.4   -1421.4
                                    J    -385.4      -4.3      64.3    -100.8     100.8    2868.2   -2868.2
                     T_grad~1       I       3.6       5.2      -7.3     -41.1      41.1   -1624.6    1624.6
                                    J       3.6       5.2      -7.3     147.5    -147.5   -1787.9    1787.9
                       T_ctt-       I   -1048.4     -11.7     174.9     148.8    -148.8    3866.0   -3866.0
                                    J   -1048.4     -11.7     174.9    -274.2     274.2    7801.4   -7801.4
                     ELS_Pe~1       I    -749.3     -12.7    -300.2      99.6     -99.6    -351.9     351.9
                                    J    -749.3     -12.7    -131.4    -356.8     356.8   -5207.3    5207.3
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1     -14.7    -310.4     115.4    -115.4    -371.0     371.0
                                    J   -1012.1     -14.7     -82.5    -413.3     413.3   -4791.2    4791.2
                     ELS_PP~1 Max   I    -941.2      -3.0    -228.3     336.2    -310.5     -62.7     926.9
                                    J    -941.2     -14.1     -59.6       3.5      45.1   -4103.2    4912.1
                              Min   I   -1174.7      -5.0    -297.1     310.5    -336.2    -926.9      62.7
                                    J   -1174.7     -16.1    -128.4     -45.1      -3.5   -4912.1    4103.2
                     ELS_PP~2 Max   I    -904.5      -3.4    -209.5     337.3    -317.8     119.5    1137.4
                                    J    -904.5     -14.5     -40.7      -5.2      66.3   -3892.5    5029.0
                              Min   I   -1143.2      -5.7    -310.5     317.8    -337.3   -1137.4    -119.5
                                    J   -1143.2     -16.7    -141.8     -66.3       5.2   -5029.0    3892.5
                     ELS_PP~3 Max   I   -1014.7      -3.4    -266.9     326.2    -316.8    -454.2     480.2
                                    J   -1014.7     -14.5     -98.2      -5.6      22.9   -4565.0    4616.0
                              Min   I   -1089.0      -4.2    -268.3     316.8    -326.2    -480.2     454.2
                                    J   -1089.0     -15.2     -99.6     -22.9       5.6   -4616.0    4565.0
                     ELU_PP~1 Max   I   -1299.9      -0.2    -202.6     470.2    -431.7      62.6    1233.7
                                    J   -1299.9     -16.8      25.2     127.3     -54.3   -3135.1    4348.4
                              Min   I   -1650.1      -3.2    -305.8     431.7    -470.2   -1233.7     -62.6
                                    J   -1650.1     -19.8     -78.0      54.3    -127.3   -4348.4    3135.1
                     ELU_PP~2 Max   I   -1244.9      -0.8    -174.4     471.9    -442.6     336.0    1549.4
                                    J   -1244.9     -17.4      53.5     114.2     -22.5   -2819.1    4523.8
                              Min   I   -1602.9      -4.2    -325.9     442.6    -471.9   -1549.4    -336.0
                                    J   -1602.9     -20.8     -98.1      22.5    -114.2   -4523.8    2819.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -1410.1      -0.8    -260.5     455.2    -441.2    -524.5     563.6
                                    J   -1410.1     -17.4     -32.7     113.5     -87.7   -3827.8    3904.3
                              Min   I   -1521.5      -1.9    -262.6     441.2    -455.2    -563.6     524.5
                                    J   -1521.5     -18.5     -34.8      87.7    -113.5   -3904.3    3827.8
                     ELS_PP~4       I   -1038.9       2.1    -268.3     461.5    -461.5    -463.3     463.3
                                    J   -1038.9     -16.4     -99.6     204.4    -204.4   -4602.4    4602.4
                     ELU_PP~4       I   -1446.3       7.4    -262.6     658.2    -658.2    -538.2     538.2
                                    J   -1446.3     -20.2     -34.8     428.6    -428.6   -3883.9    3883.9
                     ELS_PP~5       I   -1131.2     -11.8    -243.1     113.2    -113.2    -555.1     555.1
                                    J   -1131.2     -11.8     -74.4    -310.2     310.2   -4126.9    4126.9
                     ELU_PP~5       I   -1584.8     -13.3    -224.8     135.7    -135.7    -675.9     675.9
                                    J   -1584.8     -13.3       3.0    -343.3     343.3   -3170.7    3170.7
                     ELS_PP~6 Max   I   -1339.0      -7.5    -162.0     392.6    -366.9    1404.1    -539.9
                                    J   -1339.0     -18.5       6.8    -100.5     149.1   -1143.3    1952.2
                              Min   I   -1572.4      -9.5    -230.7     366.9    -392.6     539.9   -1404.1
                                    J   -1572.4     -20.6     -62.0    -149.1     100.5   -1952.2    1143.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -1302.3      -7.9    -143.1     393.7    -374.2    1586.3    -329.4
                                    J   -1302.3     -19.0      25.6    -109.2     170.3    -932.6    2069.1
                              Min   I   -1541.0     -10.1    -244.2     374.2    -393.7     329.4   -1586.3
                                    J   -1541.0     -21.2     -75.4    -170.3     109.2   -2069.1     932.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -1412.4      -7.9    -200.6     382.6    -373.3    1012.6    -986.6
                                    J   -1412.4     -19.0     -31.8    -109.7     126.9   -1605.1    1656.1
                              Min   I   -1486.7      -8.6    -202.0     373.3    -382.6     986.6   -1012.6
                                    J   -1486.7     -19.7     -33.2    -126.9     109.7   -1656.1    1605.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -1896.5      -6.9    -103.1     554.9    -516.4    2262.9    -966.5
                                    J   -1896.5     -23.5     124.7     -28.8     101.7    1304.7     -91.4
                              Min   I   -2246.7      -9.9    -206.2     516.4    -554.9     966.5   -2262.9
                                    J   -2246.7     -26.5      21.6    -101.7      28.8      91.4   -1304.7
                     ELU_PP~7 Max   I   -1841.5      -7.5     -74.8     556.5    -527.3    2536.2    -650.8
                                    J   -1841.5     -24.1     153.0     -41.8     133.5    1620.7      84.0
                              Min   I   -2199.5     -10.9    -226.3     527.3    -556.5     650.8   -2536.2
                                    J   -2199.5     -27.5       1.5    -133.5      41.8     -84.0   -1620.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -2006.7      -7.5    -161.0     539.9    -525.9    1675.7   -1636.6
                                    J   -2006.7     -24.1      66.8     -42.5      68.4     612.0    -535.6
                              Min   I   -2118.1      -8.6    -163.1     525.9    -539.9    1636.6   -1675.7
                                    J   -2118.1     -25.2      64.8     -68.4      42.5     535.6    -612.0
                     ELS_PP~9       I   -1436.6      -2.4    -202.0     518.0    -518.0    1003.5   -1003.5
                                    J   -1436.6     -20.8     -33.2     100.4    -100.4   -1642.5    1642.5
                     ELU_PP~9       I   -2043.0       0.8    -163.1     742.9    -742.9    1662.0   -1662.0
                                    J   -2043.0     -26.9      64.7     272.6    -272.6     556.0    -556.0
                     ELS_PP~0       I   -1794.1     -19.2    -132.5     207.3    -207.3    1889.6   -1889.6
                                    J   -1794.1     -19.2      36.2    -483.6     483.6     806.2    -806.2
                     ELU_PP~0       I   -2579.2     -24.5     -58.9     276.9    -276.9    2991.1   -2991.1
                                    J   -2579.2     -24.5     168.9    -603.4     603.4    4229.0   -4229.0
    37      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      33.5       4.0      17.2     309.9     464.6
                                    J       0.4       0.1      33.5       3.9      16.8     372.0     412.1
                              Min   I    -249.1      -0.0      -0.0     -17.2      -4.0    -464.6    -309.9
                                    J    -249.1      -0.0      -0.0     -16.8      -3.9    -412.1    -372.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      49.9       5.9      35.1     455.3     695.9
                                    J       0.0       0.2      49.9       5.7      34.2     546.7     616.7
                              Min   I    -371.6      -0.0      -0.0     -35.1      -5.9    -695.9    -455.3
                                    J    -371.6      -0.0      -0.0     -34.2      -5.7    -616.7    -546.7
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.3       0.0       6.6       6.4       0.7
                                    J       0.4       0.0       0.3       0.0       6.5       7.4       0.8
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0      -6.6       0.0      -0.7      -6.4
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0      -6.5       0.0      -0.8      -7.4
                     Self-w~1       I   -1857.4       0.5     174.7     -91.6      91.6    -985.3     985.3
                                    J   -1851.3       0.5     193.4     -89.2      89.2    -356.0     356.0
                           DL       I   -4697.5       3.9     646.2    -660.4     660.4   -3252.1    3252.1
                                    J   -4697.5       3.9     646.2    -642.9     642.9   -1042.4    1042.4
                            V       I      -0.1      52.3       0.1    -644.9     644.9       5.9      -5.9
                                    J      -0.1      49.5       0.1    -418.6     418.6       6.2      -6.2
                       T_ctt+       I     146.9      -0.2     -40.1      12.2     -12.2    -672.6     672.6
                                    J     146.9      -0.2     -40.1      11.4     -11.4    -809.8     809.8
                     T_grad~1       I      18.4      -0.4     -18.2      64.7     -64.7     507.9    -507.9
                                    J      18.4      -0.4     -18.2      63.1     -63.1     445.8    -445.8
                       T_ctt-       I     399.6      -0.4    -109.1      33.1     -33.1   -1829.5    1829.5
                                    J     399.6      -0.4    -109.1      31.1     -31.1   -2202.5    2202.5
                     ELS_Pe~1       I   -2766.2       1.2     274.4    -205.2     205.2    -904.9     904.9
                                    J   -2760.2       1.2     293.2    -199.8     199.8      65.6     -65.6
                     ELU_Pe~1       I   -3416.3       1.4     335.6    -237.3     237.3   -1249.7    1249.7
                                    J   -3408.2       1.4     360.9    -231.0     231.0     -59.0      59.0
                     ELS_PP~1 Max   I   -2666.7      32.4     273.1    -542.0     563.2    -690.3    1464.9
                                    J   -2660.7      30.7     291.8    -402.3     423.0     222.8     561.2
                              Min   I   -2916.2      32.3     239.5    -563.2     542.0   -1464.9     690.3
                                    J   -2910.2      30.6     258.2    -423.0     402.3    -561.2    -222.8
                     ELS_PP~2 Max   I   -2667.2      32.5     289.4    -540.1     581.1    -544.9    1696.1
                                    J   -2661.1      30.8     308.2    -400.5     440.4     397.6     765.9
                              Min   I   -3038.7      32.3     239.5    -581.1     540.1   -1696.1     544.9
                                    J   -3032.7      30.6     258.3    -440.4     400.5    -765.9    -397.6
                     ELS_PP~3 Max   I   -2666.7      32.3     239.8    -546.0     552.7    -993.9    1000.9
                                    J   -2660.7      30.6     258.6    -406.2     412.7    -141.7     149.9
                              Min   I   -2668.5      32.3     239.5    -552.7     546.0   -1000.9     993.9
                                    J   -2662.5      30.6     258.2    -412.7     406.2    -149.9     141.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -3267.1      48.2     333.5    -742.5     774.2    -927.9    2089.7
                                    J   -3258.9      45.6     358.9    -534.7     565.8     176.9     999.2
                              Min   I   -3641.3      48.0     283.2    -774.2     742.5   -2089.7     927.9
                                    J   -3633.1      45.4     308.5    -565.8     534.7    -999.2    -176.9
                     ELU_PP~2 Max   I   -3267.7      48.4     358.0    -739.6     801.1    -709.8    2436.6
                                    J   -3259.5      45.8     383.3    -532.1     591.9     439.0    1306.2
                              Min   I   -3825.1      48.0     283.2    -801.1     739.6   -2436.6     709.8
                                    J   -3816.9      45.4     308.5    -591.9     532.1   -1306.2    -439.0
                     ELU_PP~3 Max   I   -3267.1      48.1     283.7    -748.5     758.4   -1383.2    1393.7
                                    J   -3258.9      45.5     309.0    -540.6     550.3    -370.0     382.3
                              Min   I   -3269.8      48.0     283.2    -758.4     748.5   -1393.7    1383.2
                                    J   -3261.6      45.5     308.5    -550.3     540.6    -382.3     370.0
                     ELS_PP~4       I   -2667.2      53.2     239.6    -804.0     804.0    -997.9     997.9
                                    J   -2661.2      50.4     258.3    -573.6     573.6    -146.6     146.6
                     ELU_PP~4       I   -3267.8      79.4     283.3   -1135.4    1135.4   -1389.2    1389.2
                                    J   -3259.6      75.2     308.6    -791.7     791.7    -377.4     377.4
                     ELS_PP~5       I   -2601.0       0.7     216.2    -128.3     128.3   -1069.7    1069.7
                                    J   -2594.9       0.7     234.9    -125.2     125.2    -298.4     298.4
                     ELU_PP~5       I   -3168.4       0.6     248.2    -122.0     122.0   -1496.9    1496.9
                                    J   -3160.3       0.6     273.5    -119.2     119.2    -605.0     605.0
                     ELS_PP~6 Max   I   -2515.1      32.2     231.7    -529.5     550.7   -1384.4    2159.0
                                    J   -2509.1      30.5     250.4    -390.5     411.2    -612.8    1396.9
                              Min   I   -2764.6      32.1     198.1    -550.7     529.5   -2159.0    1384.4
                                    J   -2758.6      30.4     216.9    -411.2     390.5   -1396.9     612.8
                     ELS_PP~7 Max   I   -2515.6      32.4     248.0    -527.6     568.6   -1239.0    2390.3
                                    J   -2509.5      30.6     266.8    -388.7     428.6    -438.1    1601.5
                              Min   I   -2887.1      32.1     198.1    -568.6     527.6   -2390.3    1239.0
                                    J   -2881.1      30.4     216.9    -428.6     388.7   -1601.5     438.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2515.1      32.2     198.4    -533.5     540.1   -1688.0    1695.0
                                    J   -2509.1      30.5     217.2    -394.4     400.9    -977.4     985.6
                              Min   I   -2516.9      32.1     198.1    -540.1     533.5   -1695.0    1688.0
                                    J   -2510.9      30.4     216.9    -400.9     394.4    -985.6     977.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -3039.7      47.9     271.4    -723.6     755.4   -1969.0    3130.9
                                    J   -3031.5      45.4     296.8    -517.0     548.1   -1076.6    2252.7
                              Min   I   -3413.9      47.7     221.1    -755.4     723.6   -3130.9    1969.0
                                    J   -3405.7      45.2     246.4    -548.1     517.0   -2252.7    1076.6
                     ELU_PP~7 Max   I   -3040.3      48.1     295.9    -720.8     782.3   -1751.0    3477.8
                                    J   -3032.1      45.5     321.2    -514.4     574.2    -814.5    2559.7
                              Min   I   -3597.7      47.7     221.1    -782.3     720.8   -3477.8    1751.0
                                    J   -3589.5      45.2     246.4    -574.2     514.4   -2559.7     814.5
                     ELU_PP~8 Max   I   -3039.7      47.8     221.6    -729.6     739.6   -2424.4    2434.9
                                    J   -3031.5      45.3     246.9    -522.9     532.6   -1623.5    1635.8
                              Min   I   -3042.4      47.8     221.1    -739.6     729.6   -2434.9    2424.4
                                    J   -3034.2      45.2     246.4    -532.6     522.9   -1635.8    1623.5
                     ELS_PP~9       I   -2515.6      53.1     198.2    -791.4     791.4   -1692.0    1692.0
                                    J   -2509.6      50.2     216.9    -561.8     561.8    -982.3     982.3
                     ELU_PP~9       I   -3040.4      79.2     221.2   -1116.6    1116.6   -2430.4    2430.4
                                    J   -3032.2      74.9     246.5    -774.1     774.1   -1630.8    1630.8
                     ELS_PP~0       I   -2348.3       0.4     147.2    -107.4     107.4   -2226.5    2226.5
                                    J   -2342.3       0.4     165.9    -105.6     105.6   -1691.2    1691.2
                     ELU_PP~0       I   -2789.5       0.2     144.7     -90.6      90.6   -3232.2    3232.2
                                    J   -2781.3       0.2     170.0     -89.7      89.7   -2694.2    2694.2
    41      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.1      33.5      15.0       3.4     197.4     363.3
                                    J       0.4       0.1      33.5      15.5       3.5     213.8     270.7
                              Min   I    -270.2      -0.0      -1.6      -3.4     -15.0    -363.3    -197.4
                                    J    -270.2      -0.0      -1.6      -3.5     -15.5    -270.7    -213.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.2      49.8      31.7       6.1     281.2     529.9
                                    J       0.0       0.2      49.8      32.6       6.3     305.1     389.5
                              Min   I    -403.2      -0.0      -1.8      -6.1     -31.7    -529.9    -281.2
                                    J    -403.2      -0.0      -1.8      -6.3     -32.6    -389.5    -305.1
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       6.0       0.1       9.9      10.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       6.2       0.1      10.2      10.8
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.3      -0.1      -6.0     -10.0      -9.9
                                    J      -1.4      -0.0      -0.3      -0.1      -6.2     -10.8     -10.2
                     Self-w~1       I   -1965.6       0.5     160.1      80.7     -80.7    -894.1     894.1
                                    J   -1971.6       0.5     178.9      83.1     -83.1    -314.6     314.6
                           DL       I   -5104.1       3.9     611.8     584.8    -584.8   -3477.8    3477.8
                                    J   -5104.1       3.9     611.8     602.4    -602.4   -1385.9    1385.9
                            V       I      -0.1     -48.7      -0.3    -375.2     375.2      -4.8       4.8
                                    J      -0.1     -51.6      -0.3    -598.0     598.0      -5.7       5.7
                       T_ctt+       I     138.9      -0.2      64.8     -14.3      14.3     948.6    -948.6
                                    J     138.9      -0.2      64.8     -15.1      15.1    1170.1   -1170.1
                     T_grad~1       I      20.9      -0.4      10.4     -54.3      54.3       1.6      -1.6
                                    J      20.9      -0.4      10.4     -55.9      55.9      37.0     -37.0
                       T_ctt-       I     377.9      -0.4     176.1     -38.9      38.9    2580.3   -2580.3
                                    J     377.9      -0.4     176.1     -40.9      40.9    3182.5   -3182.5
                     ELS_Pe~1       I   -2996.1       1.2     437.0     181.1    -181.1   -2126.4    2126.4
                                    J   -3002.2       1.2     455.7     186.6    -186.6    -600.2     600.2
                     ELU_Pe~1       I   -3684.1       1.4     493.0     209.4    -209.4   -2439.4    2439.4
                                    J   -3692.3       1.4     518.3     215.6    -215.6    -710.3     710.3
                     ELS_PP~1 Max   I   -2899.9     -28.2     515.4     -70.1      88.6   -1361.8    1922.5
                                    J   -2905.9     -29.9     534.2    -199.4     218.4     334.4     150.0
                              Min   I   -3170.5     -28.3     480.3     -88.6      70.1   -1922.5    1361.8
                                    J   -3176.5     -30.1     499.0    -218.4     199.4    -150.0    -334.4
                     ELS_PP~2 Max   I   -2900.3     -28.1     531.7     -53.5      91.2   -1278.0    2089.2
                                    J   -2906.3     -29.8     550.5    -182.2     221.1     425.7     268.9
                              Min   I   -3303.5     -28.4     480.2     -91.2      53.5   -2089.2    1278.0
                                    J   -3309.6     -30.1     498.9    -221.1     182.2    -268.9    -425.7
                     ELS_PP~3 Max   I   -2899.9     -28.3     482.0     -79.1      85.3   -1549.3    1569.2
                                    J   -2905.9     -30.0     500.8    -208.6     214.9     130.9    -109.8
                              Min   I   -2901.7     -28.3     481.6     -85.3      79.1   -1569.2    1549.3
                                    J   -2907.7     -30.0     500.4    -214.9     208.6     109.8    -130.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3539.7     -42.7     610.7    -167.5     195.2   -1292.5    2133.5
                                    J   -3547.9     -45.3     636.0    -363.2     391.8     691.6      35.1
                              Min   I   -3945.6     -42.9     557.9    -195.2     167.5   -2133.5    1292.5
                                    J   -3953.8     -45.5     583.2    -391.8     363.2     -35.1    -691.6
                     ELU_PP~2 Max   I   -3540.3     -42.6     635.1    -142.5     199.2   -1166.8    2383.5
                                    J   -3548.5     -45.1     660.4    -337.5     395.9     828.6     213.4
                              Min   I   -4145.1     -43.0     557.8    -199.2     142.5   -2383.5    1166.8
                                    J   -4153.3     -45.5     583.1    -395.9     337.5    -213.4    -828.6
                     ELU_PP~3 Max   I   -3539.7     -42.8     560.6    -181.0     190.2   -1573.7    1603.5
                                    J   -3547.9     -45.4     585.9    -377.1     386.6     386.3    -354.7
                              Min   I   -3542.4     -42.9     560.0    -190.2     181.0   -1603.5    1573.7
                                    J   -3550.6     -45.5     585.3    -386.6     377.1     354.7    -386.3
                     ELS_PP~4       I   -2900.3     -47.8     481.8    -235.2     235.2   -1561.1    1561.1
                                    J   -2906.4     -50.7     500.6    -454.0     454.0     118.3    -118.3
                     ELU_PP~4       I   -3540.4     -72.1     560.2    -415.1     415.1   -1591.5    1591.5
                                    J   -3548.5     -76.4     585.6    -745.2     745.2     367.5    -367.5
                     ELS_PP~5       I   -2836.3       0.7     512.1     112.5    -112.5   -1176.2    1176.2
                                    J   -2842.4       0.7     530.9     115.6    -115.6     606.9    -606.9
                     ELU_PP~5       I   -3444.4       0.6     605.7     106.5    -106.5   -1014.1    1014.1
                                    J   -3452.5       0.6     631.0     109.2    -109.2    1100.3   -1100.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -2756.5     -28.4     582.3     -84.9     103.3    -382.8     943.5
                                    J   -2762.5     -30.1     601.0    -214.9     233.9    1541.9   -1057.4
                              Min   I   -3027.1     -28.5     547.1    -103.3      84.9    -943.5     382.8
                                    J   -3033.1     -30.2     565.8    -233.9     214.9    1057.4   -1541.9
                     ELS_PP~7 Max   I   -2756.9     -28.3     598.5     -68.2     106.0    -299.1    1110.2
                                    J   -2763.0     -30.0     617.3    -197.7     236.7    1633.2    -938.6
                              Min   I   -3160.1     -28.5     547.0    -106.0      68.2   -1110.2     299.1
                                    J   -3166.2     -30.2     565.7    -236.7     197.7     938.6   -1633.2
                     ELS_PP~8 Max   I   -2756.5     -28.4     548.9     -93.9     100.0    -570.3     590.2
                                    J   -2762.5     -30.2     567.6    -224.1     230.5    1338.3   -1317.3
                              Min   I   -2758.3     -28.5     548.5    -100.0      93.9    -590.2     570.3
                                    J   -2764.3     -30.2     567.2    -230.5     224.1    1317.3   -1338.3
                     ELU_PP~6 Max   I   -3324.6     -43.0     710.9    -189.7     217.4     176.0     665.1
                                    J   -3332.8     -45.6     736.3    -386.5     415.1    2502.8   -1776.1
                              Min   I   -3730.5     -43.2     658.2    -217.4     189.7    -665.1    -176.0
                                    J   -3738.7     -45.8     683.5    -415.1     386.5    1776.1   -2502.8
                     ELU_PP~7 Max   I   -3325.3     -42.8     735.4    -164.7     221.4     301.7     915.0
                                    J   -3333.4     -45.4     760.7    -360.8     419.2    2639.8   -1597.8
                              Min   I   -3930.1     -43.2     658.0    -221.4     164.7    -915.0    -301.7
                                    J   -3938.2     -45.8     683.3    -419.2     360.8    1597.8   -2639.8
                     ELU_PP~8 Max   I   -3324.6     -43.1     660.8    -203.1     212.4    -105.2     135.1
                                    J   -3332.8     -45.7     686.1    -400.4     409.9    2197.5   -2165.9
                              Min   I   -3327.3     -43.2     660.2    -212.4     203.1    -135.1     105.2
                                    J   -3335.5     -45.7     685.5    -409.9     400.4    2165.9   -2197.5
                     ELS_PP~9       I   -2756.9     -48.0     548.6    -250.0     250.0    -582.2     582.2
                                    J   -2763.0     -50.8     567.4    -469.6     469.6    1325.8   -1325.8
                     ELU_PP~9       I   -3325.3     -72.4     660.5    -437.3     437.3    -123.0     123.0
                                    J   -3333.5     -76.7     685.8    -768.6     768.6    2178.7   -2178.7
                     ELS_PP~0       I   -2597.4       0.4     623.5      87.9     -87.9     455.4    -455.4
                                    J   -2603.4       0.4     642.2      89.7     -89.7    2619.4   -2619.4
                     ELU_PP~0       I   -3085.9       0.2     772.8      69.5     -69.5    1433.4   -1433.4
                                    J   -3094.1       0.2     798.1      70.4     -70.4    4119.0   -4119.0
    42      1      2   ML_Tot Max   I       0.5       2.2       6.4      32.3      32.7      18.9      18.9
                                    J       0.5       2.2       6.4      24.0      18.4     104.5     314.2
                              Min   I      -0.5      -1.9     -19.3     -32.7     -32.3     -18.9     -18.9
                                    J      -0.5      -1.9     -19.3     -18.4     -24.0    -314.2    -104.5
                       ML_arc Max   I       0.2       0.8       4.1      12.0      12.1       2.3       2.3
                                    J       0.2       0.8       4.1       8.4       6.8      66.4      10.0
                              Min   I      -0.2      -0.7      -0.6     -12.1     -12.0      -2.3      -2.3
                                    J      -0.2      -0.7      -0.6      -6.8      -8.4     -10.0     -66.4
                      ML_biga Max   I       0.2       0.7       3.7       9.8      10.2      15.0      15.0
                                    J       0.2       0.7       3.7       9.6       4.5      60.0     307.4
                              Min   I      -0.2      -0.5     -18.9     -10.2      -9.8     -15.0     -15.0
                                    J      -0.2      -0.5     -18.9      -4.5      -9.6    -307.4     -60.0
                     Self-w~1       I       0.0       1.8    -130.7      -3.2       3.2      -0.0       0.0
                                    J       0.0       1.8      -8.8      43.7     -43.7   -1132.9    1132.9
                           DL       I       0.0      11.3    -317.7     -20.2      20.2      -0.0       0.0
                                    J       0.0      11.3    -317.7     274.6    -274.6   -5163.0    5163.0
                            V       I     -11.7     -48.7       0.5     708.4    -708.4       2.0      -2.0
                                    J     -11.7     -35.4       0.5    -386.1     386.1       9.9      -9.9
                       T_ctt+       I       3.6      16.0     -65.2    -219.5     219.5      -1.5       1.5
                                    J       3.6      16.0     -65.2     196.6    -196.6   -1061.5    1061.5
                     T_grad~1       I      -0.0      -1.7     -58.3       3.1      -3.1       0.0      -0.0
                                    J      -0.0      -1.7     -58.3     -41.7      41.7    -948.2     948.2
                       T_ctt-       I       9.8      43.5    -177.4    -597.1     597.1      -4.1       4.1
                                    J       9.8      43.5    -177.4     534.7    -534.7   -2887.2    2887.2
                     ELS_Pe~1       I       0.0       3.7    -148.2      -6.6       6.6    -189.8     189.8
                                    J       0.0       3.7     -26.3      89.0     -89.0   -1607.7    1607.7
                     ELU_Pe~1       I       0.0       4.3    -193.9      -7.7       7.7    -189.8     189.8
                                    J       0.0       4.3     -29.4     104.3    -104.3   -2004.2    2004.2
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.3     -14.8    -215.6     320.9    -255.9    -170.6     208.4
                                    J      -4.3      -6.9     -93.7     -25.7      68.1   -2703.0    3121.7
                              Min   I      -5.4     -18.9    -241.4     255.9    -320.9    -208.4     170.6
                                    J      -5.4     -10.9    -119.5     -68.1      25.7   -3121.7    2703.0
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.7     -16.2    -218.0     300.6    -276.5    -187.2     191.8
                                    J      -4.7      -8.2     -96.1     -41.2      56.5   -2741.1    2817.5
                              Min   I      -5.1     -17.7    -222.7     276.5    -300.6    -191.8     187.2
                                    J      -5.1      -9.7    -100.8     -56.5      41.2   -2817.5    2741.1
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.7     -16.3    -218.4     298.4    -278.4    -174.5     204.5
                                    J      -4.7      -8.3     -96.5     -40.0      54.2   -2747.5    3114.9
                              Min   I      -5.0     -17.5    -241.0     278.4    -298.4    -204.5     174.5
                                    J      -5.0      -9.5    -119.1     -54.2      40.0   -3114.9    2747.5
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.5     -23.5    -295.0     483.5    -386.0    -161.0     217.7
                                    J      -6.5     -11.5    -130.5     -67.8     131.4   -3647.2    4275.3
                              Min   I      -8.1     -29.6    -333.7     386.0    -483.5    -217.7     161.0
                                    J      -8.1     -17.6    -169.2    -131.4      67.8   -4275.3    3647.2
                     ELU_PP~2 Max   I      -7.0     -25.5    -298.6     453.0    -416.9    -186.0     192.7
                                    J      -7.0     -13.5    -134.0     -91.1     114.0   -3704.3    3818.9
                              Min   I      -7.6     -27.8    -305.6     416.9    -453.0    -192.7     186.0
                                    J      -7.6     -15.8    -141.1    -114.0      91.1   -3818.9    3704.3
                     ELU_PP~3 Max   I      -7.0     -25.6    -299.2     449.7    -419.8    -166.8     211.9
                                    J      -7.0     -13.6    -134.6     -89.3     110.5   -3713.9    4265.0
                              Min   I      -7.5     -27.5    -333.1     419.8    -449.7    -211.9     166.8
                                    J      -7.5     -15.5    -168.5    -110.5      89.3   -4265.0    3713.9
                     ELS_PP~4       I      -9.6     -36.5    -221.9     571.9    -571.9    -188.7     188.7
                                    J      -9.6     -23.2    -100.0    -204.1     204.1   -2803.6    2803.6
                     ELU_PP~4       I     -14.3     -56.0    -304.4     860.1    -860.1    -188.1     188.1
                                    J     -14.3     -36.0    -139.9    -335.4     335.4   -3798.0    3798.0
                     ELS_PP~5       I       3.6      18.0    -271.8    -223.0     223.0    -191.3     191.3
                                    J       3.6      18.0    -149.9     243.9    -243.9   -3617.3    3617.3
                     ELU_PP~5       I       5.4      25.7    -379.3    -332.4     332.4    -192.1     192.1
                                    J       5.4      25.7    -214.8     336.7    -336.7   -5018.6    5018.6
                     ELS_PP~6 Max   I      -0.6       1.7    -282.9      94.3     -29.3    -172.2     210.0
                                    J      -0.6       9.7    -161.0     177.2    -134.7   -3798.4    4217.2
                              Min   I      -1.7      -2.4    -308.7      29.3     -94.3    -210.0     172.2
                                    J      -1.7       5.6    -186.8     134.7    -177.2   -4217.2    3798.4
                     ELS_PP~7 Max   I      -0.9       0.3    -285.3      74.0     -49.9    -188.8     193.3
                                    J      -0.9       8.3    -163.4     161.6    -146.4   -3836.5    3912.9
                              Min   I      -1.3      -1.2    -290.0      49.9     -74.0    -193.3     188.8
                                    J      -1.3       6.8    -168.1     146.4    -161.6   -3912.9    3836.5
                     ELS_PP~8 Max   I      -1.0       0.3    -285.7      71.8     -51.8    -176.0     206.1
                                    J      -1.0       8.2    -163.8     162.8    -148.7   -3842.9    4210.3
                              Min   I      -1.3      -1.0    -308.3      51.8     -71.8    -206.1     176.0
                                    J      -1.3       7.0    -186.4     148.7    -162.8   -4210.3    3842.9
                     ELU_PP~6 Max   I      -0.9       1.3    -396.0     143.7     -46.1    -163.4     220.0
                                    J      -0.9      13.3    -231.5     236.5    -172.9   -5290.3    5918.4
                              Min   I      -2.5      -4.8    -434.7      46.1    -143.7    -220.0     163.4
                                    J      -2.5       7.1    -270.2     172.9    -236.5   -5918.4    5290.3
                     ELU_PP~7 Max   I      -1.4      -0.8    -399.5     113.2     -77.0    -188.3     195.1
                                    J      -1.4      11.2    -235.0     213.2    -190.3   -5347.5    5462.1
                              Min   I      -2.0      -3.0    -406.6      77.0    -113.2    -195.1     188.3
                                    J      -2.0       9.0    -242.1     190.3    -213.2   -5462.1    5347.5
                     ELU_PP~8 Max   I      -1.5      -0.8    -400.1     109.9     -79.9    -169.2     214.2
                                    J      -1.5      11.2    -235.6     215.0    -193.8   -5357.0    5908.1
                              Min   I      -1.9      -2.7    -434.0      79.9    -109.9    -214.2     169.2
                                    J      -1.9       9.2    -269.5     193.8    -215.0   -5908.1    5357.0
                     ELS_PP~9       I      -5.8     -20.0    -289.2     345.4    -345.4    -190.3     190.3
                                    J      -5.8      -6.7    -167.3      -1.3       1.3   -3899.0    3899.0
                     ELU_PP~9       I      -8.7     -31.2    -405.4     520.2    -520.2    -190.5     190.5
                                    J      -8.7     -11.2    -240.9     -31.1      31.1   -5441.2    5441.2
                     ELS_PP~0       I       9.8      45.5    -384.0    -600.6     600.6    -193.9     193.9
                                    J       9.8      45.5    -262.1     582.0    -582.0   -5443.0    5443.0
                     ELU_PP~0       I      14.7      67.0    -547.6    -898.8     898.8    -196.0     196.0
                                    J      14.7      67.0    -383.0     843.8    -843.8   -7757.2    7757.2
    47      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.0      33.0      23.3       5.2       8.4     277.0
                                    J       0.5       0.0      33.0      22.3       5.1      75.5     123.4
                              Min   I    -270.4      -0.1      -3.4      -5.2     -23.3    -277.0      -8.4
                                    J    -270.4      -0.1      -3.4      -5.1     -22.3    -123.4     -75.5
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      48.9      48.3       8.4       0.0     401.4
                                    J       0.0       0.0      48.9      46.2       7.9     110.4     184.0
                              Min   I    -403.5      -0.2      -5.0      -8.4     -48.3    -401.4      -0.0
                                    J    -403.5      -0.2      -5.0      -7.9     -46.2    -184.0    -110.4
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.4       9.1       0.0       0.9       1.9
                                    J       0.5       0.0       0.4       8.7       0.0       1.4       0.2
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.1       0.0      -9.1      -1.9      -0.9
                                    J      -1.4      -0.0      -0.1       0.0      -8.7      -0.2      -1.4
                     Self-w~1       I   -2033.1      -0.5     126.6     125.4    -125.4   -1523.8    1523.8
                                    J   -2015.9      -0.5     164.1     120.2    -120.2    -437.9     437.9
                           DL       I   -5108.2      -3.9     550.5     905.5    -905.5   -5129.9    5129.9
                                    J   -5108.2      -3.9     550.5     867.2    -867.2   -1016.0    1016.0
                            V       I      -0.0       2.1      -0.3    -135.4     135.4       1.6      -1.6
                                    J      -0.0       2.1      -0.3    -115.2     115.2      -0.7       0.7
                       T_ctt+       I     149.4       0.1     -60.4      -6.6       6.6     790.1    -790.1
                                    J     149.4       0.1     -60.4      -5.9       5.9     339.1    -339.1
                     T_grad~1       I      16.3       0.4     -22.1     -87.7      87.7    1169.3   -1169.3
                                    J      16.3       0.4     -22.1     -84.2      84.2    1004.1   -1004.1
                       T_ctt-       I     406.4       0.2    -164.2     -17.8      17.8    2149.1   -2149.1
                                    J     406.4       0.2    -164.2     -16.2      16.2     922.3    -922.3
                     ELS_Pe~1       I   -3087.1      -1.2      70.5     281.2    -281.2    3633.2   -3633.2
                                    J   -3069.9      -1.2     108.0     269.3    -269.3    4300.0   -4300.0
                     ELU_Pe~1       I   -3798.7      -1.4     114.8     325.1    -325.1    3099.8   -3099.8
                                    J   -3775.4      -1.4     165.4     311.4    -311.4    4146.8   -4146.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -2987.2       0.3      53.8     166.7    -138.2    4818.2   -4532.8
                                    J   -2970.0       0.3      91.3     168.4    -141.1    5181.0   -4982.1
                              Min   I   -3258.1       0.2      17.4     138.2    -166.7    4532.8   -4818.2
                                    J   -3240.9       0.2      54.9     141.1    -168.4    4982.1   -5181.0
                     ELS_PP~2 Max   I   -2987.7       0.3      69.7     191.7    -135.0    4809.8   -4408.4
                                    J   -2970.5       0.3     107.2     192.4    -138.2    5215.9   -4921.5
                              Min   I   -3391.2       0.1      15.8     135.0    -191.7    4408.4   -4809.8
                                    J   -3373.9       0.1      53.3     138.2    -192.4    4921.5   -5215.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2987.2       0.3      21.2     152.5    -143.4    4810.7   -4807.9
                                    J   -2970.0       0.3      58.7     154.8    -146.1    5106.9   -5105.3
                              Min   I   -2989.1       0.2      20.7     143.4    -152.5    4807.9   -4810.7
                                    J   -2971.9       0.2      58.2     146.1    -154.8    5105.3   -5106.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3648.9       0.9      89.8     153.3    -110.6    4877.4   -4449.3
                                    J   -3625.6       0.9     140.4     160.1    -119.0    5468.2   -5169.9
                              Min   I   -4055.2       0.7      35.1     110.6    -153.3    4449.3   -4877.4
                                    J   -4031.9       0.7      85.8     119.0    -160.1    5169.9   -5468.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -3649.6       0.9     113.6     190.9    -105.9    4864.8   -4262.7
                                    J   -3626.3       0.9     164.3     195.9    -114.6    5520.5   -5079.0
                              Min   I   -4254.8       0.5      32.7     105.9    -190.9    4262.7   -4864.8
                                    J   -4231.5       0.5      83.4     114.6    -195.9    5079.0   -5520.5
                     ELU_PP~3 Max   I   -3648.9       0.8      40.8     132.1    -118.4    4866.2   -4862.0
                                    J   -3625.6       0.8      91.5     139.6    -126.6    5357.0   -5354.7
                              Min   I   -3651.7       0.8      40.2     118.4    -132.1    4862.0   -4866.2
                                    J   -3628.5       0.8      90.8     126.6    -139.6    5354.7   -5357.0
                     ELS_PP~4       I   -2987.7       1.1      20.7      89.2     -89.2    4810.5   -4810.5
                                    J   -2970.5       1.1      58.2     100.0    -100.0    5105.2   -5105.2
                     ELU_PP~4       I   -3649.6       2.1      40.1      37.2     -37.2    4865.8   -4865.8
                                    J   -3626.4       2.1      90.7      57.4     -57.4    5354.5   -5354.5
                     ELS_PP~5       I   -2921.4      -0.8     -12.0     186.9    -186.9    5592.6   -5592.6
                                    J   -2904.2      -0.8      25.5     179.2    -179.2    5643.2   -5643.2
                     ELU_PP~5       I   -3550.1      -0.8      -8.9     183.7    -183.7    6039.0   -6039.0
                                    J   -3526.9      -0.8      41.7     176.1    -176.1    6161.5   -6161.5
                     ELS_PP~6 Max   I   -2833.1       0.4      -8.5     159.9    -131.4    5633.6   -5348.2
                                    J   -2815.8       0.4      29.0     162.3    -134.9    5530.9   -5332.0
                              Min   I   -3103.9       0.2     -44.9     131.4    -159.9    5348.2   -5633.6
                                    J   -3086.7       0.2      -7.4     134.9    -162.3    5332.0   -5530.9
                     ELS_PP~7 Max   I   -2833.5       0.4       7.4     185.0    -128.3    5625.2   -5223.8
                                    J   -2816.3       0.4      44.9     186.2    -132.0    5565.8   -5271.4
                              Min   I   -3237.0       0.1     -46.5     128.3    -185.0    5223.8   -5625.2
                                    J   -3219.8       0.1      -9.0     132.0    -186.2    5271.4   -5565.8
                     ELS_PP~8 Max   I   -2833.1       0.3     -41.1     145.7    -136.6    5626.1   -5623.3
                                    J   -2815.8       0.3      -3.6     148.7    -140.0    5456.8   -5455.3
                              Min   I   -2834.9       0.3     -41.5     136.6    -145.7    5623.3   -5626.1
                                    J   -2817.7       0.3      -4.0     140.0    -148.7    5455.3   -5456.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -3417.6       1.0      -3.7     143.2    -100.4    6100.5   -5672.4
                                    J   -3394.4       1.0      46.9     150.9    -109.8    5993.1   -5694.8
                              Min   I   -3823.9       0.8     -58.3     100.4    -143.2    5672.4   -6100.5
                                    J   -3800.6       0.8      -7.7     109.8    -150.9    5694.8   -5993.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -3418.3       1.0      20.2     180.8     -95.7    6087.9   -5485.8
                                    J   -3395.1       1.0      70.8     186.7    -105.4    6045.4   -5603.9
                              Min   I   -4023.5       0.6     -60.7      95.7    -180.8    5485.8   -6087.9
                                    J   -4000.3       0.6     -10.1     105.4    -186.7    5603.9   -6045.4
                     ELU_PP~8 Max   I   -3417.6       0.9     -52.6     121.9    -108.3    6089.3   -6085.0
                                    J   -3394.4       0.9      -2.0     130.4    -117.4    5881.9   -5879.6
                              Min   I   -3420.4       0.9     -53.3     108.3    -121.9    6085.0   -6089.3
                                    J   -3397.2       0.9      -2.6     117.4    -130.4    5879.6   -5881.9
                     ELS_PP~9       I   -2833.5       1.2     -41.6      82.5     -82.5    5625.9   -5625.9
                                    J   -2816.3       1.2      -4.1      93.9     -93.9    5455.1   -5455.1
                     ELU_PP~9       I   -3418.3       2.2     -53.3      27.0     -27.0    6088.9   -6088.9
                                    J   -3395.1       2.2      -2.7      48.2     -48.2    5879.4   -5879.4
                     ELS_PP~0       I   -2664.4      -0.7    -115.8     175.6    -175.6    6951.6   -6951.6
                                    J   -2647.2      -0.7     -78.3     168.9    -168.9    6226.4   -6226.4
                     ELU_PP~0       I   -3164.7      -0.6    -164.7     166.8    -166.8    8077.5   -8077.5
                                    J   -3141.4      -0.6    -114.0     160.8    -160.8    7036.3   -7036.3
    48      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.0      21.9      21.9       4.9      75.5     123.4
                                    J       0.5       0.0      21.9      21.0       4.8     233.9     170.9
                              Min   I    -270.9      -0.1      -6.7      -4.9     -21.9    -123.4     -75.5
                                    J    -270.9      -0.1      -6.7      -4.8     -21.0    -170.9    -233.9
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      32.3      45.4       7.8     110.4     184.0
                                    J       0.0       0.0      32.3      43.3       7.4     343.4     253.4
                              Min   I    -404.2      -0.2      -9.9      -7.8     -45.4    -184.0    -110.4
                                    J    -404.2      -0.2      -9.9      -7.4     -43.3    -253.4    -343.4
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.3       8.6       0.0       1.4       0.2
                                    J       0.5       0.0       0.3       8.2       0.0       3.5       0.5
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.1       0.0      -8.6      -0.2      -1.4
                                    J      -1.4      -0.0      -0.1       0.0      -8.2      -0.5      -3.5
                     Self-w~1       I   -2018.5      -0.5      56.9     117.8    -117.8    -437.9     437.9
                                    J   -2002.5      -0.5      94.4     112.7    -112.7     114.0    -114.0
                           DL       I   -5118.0      -3.9     278.7     850.3    -850.3   -1016.0    1016.0
                                    J   -5118.0      -3.9     278.7     812.9    -812.9    1018.5   -1018.5
                            V       I      -0.0       2.1      -0.3    -116.1     116.1      -0.7       0.7
                                    J      -0.0       2.1      -0.3     -96.4      96.4      -3.0       3.0
                       T_ctt+       I     150.7       0.1     -52.4      -5.7       5.7     339.1    -339.1
                                    J     150.7       0.1     -52.4      -5.1       5.1     -43.3      43.3
                     T_grad~1       I      16.8       0.4     -21.2     -82.5      82.5    1004.1   -1004.1
                                    J      16.8       0.4     -21.2     -79.1      79.1     849.1    -849.1
                       T_ctt-       I     410.0       0.2    -142.5     -15.5      15.5     922.3    -922.3
                                    J     410.0       0.2    -142.5     -13.8      13.8    -117.7     117.7
                     ELS_Pe~1       I   -3070.5      -1.2     -55.2     264.1    -264.1    4300.0   -4300.0
                                    J   -3054.6      -1.2     -17.7     252.5    -252.5    4033.9   -4033.9
                     ELU_Pe~1       I   -3777.0      -1.4     -35.3     305.3    -305.3    4146.8   -4146.8
                                    J   -3755.5      -1.4      15.3     291.9    -291.9    4073.8   -4073.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -2969.5       0.3     -77.7     163.3    -136.5    5181.0   -4982.1
                                    J   -2953.6       0.3     -40.2     165.1    -139.3    4749.5   -4344.7
                              Min   I   -3240.9       0.2    -106.3     136.5    -163.3    4982.1   -5181.0
                                    J   -3225.0       0.2     -68.8     139.3    -165.1    4344.7   -4749.5
                     ELS_PP~2 Max   I   -2970.0       0.3     -67.2     186.8    -133.6    5215.9   -4921.5
                                    J   -2954.1       0.3     -29.7     187.4    -136.7    4858.9   -4262.2
                              Min   I   -3374.2       0.1    -109.5     133.6    -186.8    4921.5   -5215.9
                                    J   -3358.3       0.1     -72.0     136.7    -187.4    4262.2   -4858.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2969.5       0.3     -99.3     150.0    -141.5    5106.9   -5105.3
                                    J   -2953.6       0.3     -61.8     152.3    -144.1    4519.1   -4515.1
                              Min   I   -2971.4       0.2     -99.6     141.5    -150.0    5105.3   -5106.9
                                    J   -2955.5       0.2     -62.1     144.1    -152.3    4515.1   -4519.1
                     ELU_PP~1 Max   I   -3625.5       0.9     -69.0     154.2    -114.0    5468.2   -5169.9
                                    J   -3604.0       0.9     -18.4     160.8    -122.2    5147.2   -4539.9
                              Min   I   -4032.6       0.7    -111.9     114.0    -154.2    5169.9   -5468.2
                                    J   -4011.1       0.7     -61.3     122.2    -160.8    4539.9   -5147.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -3626.2       0.9     -53.3     189.4    -109.7    5520.5   -5079.0
                                    J   -3604.7       0.9      -2.7     194.3    -118.2    5311.3   -4416.2
                              Min   I   -4232.6       0.5    -116.8     109.7    -189.4    5079.0   -5520.5
                                    J   -4211.0       0.5     -66.1     118.2    -194.3    4416.2   -5311.3
                     ELU_PP~3 Max   I   -3625.5       0.8    -101.4     134.2    -121.4    5357.0   -5354.7
                                    J   -3604.0       0.8     -50.8     141.6    -129.3    4801.6   -4795.6
                              Min   I   -3628.3       0.8    -101.9     121.4    -134.2    5354.7   -5357.0
                                    J   -3606.8       0.8     -51.3     129.3    -141.6    4795.6   -4801.6
                     ELS_PP~4       I   -2970.0       1.1     -99.7      95.0     -95.0    5105.2   -5105.2
                                    J   -2954.1       1.1     -62.2     105.5    -105.5    4514.4   -4514.4
                     ELU_PP~4       I   -3626.2       2.1    -102.0      51.7     -51.7    5354.5   -5354.5
                                    J   -3604.7       2.1     -51.4      71.5     -71.5    4794.5   -4794.5
                     ELS_PP~5       I   -2903.0      -0.8    -128.8     175.8    -175.8    5643.2   -5643.2
                                    J   -2887.0      -0.8     -91.3     168.3    -168.3    4839.7   -4839.7
                     ELU_PP~5       I   -3525.6      -0.8    -145.7     173.0    -173.0    6161.5   -6161.5
                                    J   -3504.1      -0.8     -95.1     165.6    -165.6    5282.5   -5282.5
                     ELS_PP~6 Max   I   -2814.0       0.4    -131.8     157.5    -130.6    5530.9   -5332.0
                                    J   -2798.0       0.4     -94.3     159.8    -134.1    4704.8   -4300.0
                              Min   I   -3085.4       0.2    -160.3     130.6    -157.5    5332.0   -5530.9
                                    J   -3069.4       0.2    -122.8     134.1    -159.8    4300.0   -4704.8
                     ELS_PP~7 Max   I   -2814.4       0.4    -121.3     180.9    -127.8    5565.8   -5271.4
                                    J   -2798.5       0.4     -83.8     182.2    -131.5    4814.3   -4217.5
                              Min   I   -3218.7       0.1    -163.6     127.8    -180.9    5271.4   -5565.8
                                    J   -3202.7       0.1    -126.1     131.5    -182.2    4217.5   -4814.3
                     ELS_PP~8 Max   I   -2814.0       0.3    -153.3     144.1    -135.6    5456.8   -5455.3
                                    J   -2798.0       0.3    -115.8     147.0    -138.8    4474.5   -4470.4
                              Min   I   -2815.9       0.3    -153.7     135.6    -144.1    5455.3   -5456.8
                                    J   -2799.9       0.3    -116.2     138.8    -147.0    4470.4   -4474.5
                     ELU_PP~6 Max   I   -3392.2       1.0    -150.1     145.4    -105.2    5993.1   -5694.8
                                    J   -3370.6       1.0     -99.5     152.9    -114.3    5080.2   -4473.0
                              Min   I   -3799.3       0.8    -193.0     105.2    -145.4    5694.8   -5993.1
                                    J   -3777.7       0.8    -142.3     114.3    -152.9    4473.0   -5080.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -3392.9       1.0    -134.4     180.6    -100.9    6045.4   -5603.9
                                    J   -3371.3       1.0     -83.8     186.4    -110.4    5244.4   -4349.2
                              Min   I   -3999.2       0.6    -197.8     100.9    -180.6    5603.9   -6045.4
                                    J   -3977.7       0.6    -147.2     110.4    -186.4    4349.2   -5244.4
                     ELU_PP~8 Max   I   -3392.2       0.9    -182.5     125.4    -112.6    5881.9   -5879.6
                                    J   -3370.6       0.9    -131.9     133.7    -121.5    4734.7   -4728.6
                              Min   I   -3395.0       0.9    -183.0     112.6    -125.4    5879.6   -5881.9
                                    J   -3373.5       0.9    -132.4     121.5    -133.7    4728.6   -4734.7
                     ELS_PP~9       I   -2814.5       1.2    -153.8      89.1     -89.1    5455.1   -5455.1
                                    J   -2798.5       1.2    -116.3     100.3    -100.3    4469.7   -4469.7
                     ELU_PP~9       I   -3392.9       2.2    -183.1      42.9     -42.9    5879.4   -5879.4
                                    J   -3371.4       2.2    -132.5      63.6     -63.6    4727.5   -4727.5
                     ELS_PP~0       I   -2643.7      -0.7    -218.9     166.1    -166.1    6226.4   -6226.4
                                    J   -2627.8      -0.7    -181.4     159.5    -159.5    4765.3   -4765.3
                     ELU_PP~0       I   -3136.8      -0.6    -280.9     158.3    -158.3    7036.3   -7036.3
                                    J   -3115.2      -0.6    -230.3     152.5    -152.5    5170.9   -5170.9
    49      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.0      12.0      20.5       4.7     233.9     170.9
                                    J       0.5       0.0      12.0      19.6       4.5     317.0     253.1
                              Min   I    -271.1      -0.1     -11.9      -4.7     -20.5    -170.9    -233.9
                                    J    -271.1      -0.1     -11.9      -4.5     -19.6    -253.1    -317.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      17.7      42.3       7.2     343.4     253.4
                                    J       0.0       0.0      17.7      40.3       6.8     466.5     377.3
                              Min   I    -404.5      -0.2     -17.8      -7.2     -42.3    -253.4    -343.4
                                    J    -404.5      -0.2     -17.8      -6.8     -40.3    -377.3    -466.5
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.2       8.0       0.0       3.5       0.5
                                    J       0.5       0.0       0.2       7.6       0.0       5.1       0.7
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -8.0      -0.5      -3.5
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -7.6      -0.7      -5.1
                     Self-w~1       I   -2003.5      -0.5     -17.2     110.0    -110.0     114.0    -114.0
                                    J   -1988.8      -0.5      20.3     105.0    -105.0     125.3    -125.3
                           DL       I   -5121.4      -3.9      -6.3     794.0    -794.0    1018.5   -1018.5
                                    J   -5121.4      -3.9      -6.3     757.5    -757.5     973.7    -973.7
                            V       I      -0.0       2.1      -0.3     -97.3      97.3      -3.0       3.0
                                    J      -0.0       2.1      -0.3     -78.0      78.0      -5.3       5.3
                       T_ctt+       I     151.9       0.1     -44.0      -4.8       4.8     -43.3      43.3
                                    J     151.9       0.1     -44.0      -4.2       4.2    -356.9     356.9
                     T_grad~1       I      17.3       0.4     -20.3     -77.2      77.2     849.1    -849.1
                                    J      17.3       0.4     -20.3     -73.9      73.9     704.4    -704.4
                       T_ctt-       I     413.2       0.2    -119.6     -13.1      13.1    -117.7     117.7
                                    J     413.2       0.2    -119.6     -11.5      11.5    -970.8     970.8
                     ELS_Pe~1       I   -3052.0      -1.2    -187.7     246.6    -246.6    4033.9   -4033.9
                                    J   -3037.4      -1.2    -150.2     235.3    -235.3    2828.5   -2828.5
                     ELU_Pe~1       I   -3753.3      -1.4    -193.7     285.1    -285.1    4073.8   -4073.8
                                    J   -3733.4      -1.4    -143.1     272.1    -272.1    2872.4   -2872.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2950.0       0.3    -214.4     159.5    -134.4    4749.5   -4344.7
                                    J   -2935.4       0.3    -176.9     161.2    -137.1    3350.8   -2780.7
                              Min   I   -3221.6       0.2    -238.3     134.4    -159.5    4344.7   -4749.5
                                    J   -3206.9       0.2    -200.8     137.1    -161.2    2780.7   -3350.8
                     ELS_PP~2 Max   I   -2950.5       0.3    -208.7     181.4    -131.8    4858.9   -4262.2
                                    J   -2935.8       0.3    -171.2     182.0    -134.8    3500.3   -2656.5
                              Min   I   -3355.0       0.1    -244.2     131.8    -181.4    4262.2   -4858.9
                                    J   -3340.3       0.1    -206.7     134.8    -182.0    2656.5   -3500.3
                     ELS_PP~3 Max   I   -2950.0       0.3    -226.2     147.0    -139.0    4519.1   -4515.1
                                    J   -2935.4       0.3    -188.7     149.2    -141.6    3038.9   -3033.1
                              Min   I   -2951.9       0.2    -226.5     139.0    -147.0    4515.1   -4519.1
                                    J   -2937.3       0.2    -189.0     141.6    -149.2    3033.1   -3038.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3600.2       0.9    -233.8     154.5    -116.8    5147.2   -4539.9
                                    J   -3580.4       0.9    -183.1     160.9    -124.8    3655.8   -2800.7
                              Min   I   -4007.6       0.7    -269.6     116.8    -154.5    4539.9   -5147.2
                                    J   -3987.8       0.7    -219.0     124.8    -160.9    2800.7   -3655.8
                     ELU_PP~2 Max   I   -3600.9       0.9    -225.3     187.2    -112.9    5311.3   -4416.2
                                    J   -3581.1       0.9    -174.6     192.0    -121.3    3880.1   -2614.3
                              Min   I   -4207.7       0.5    -278.5     112.9    -187.2    4416.2   -5311.3
                                    J   -4187.9       0.5    -227.9     121.3    -192.0    2614.3   -3880.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3600.2       0.8    -251.5     135.7    -123.7    4801.6   -4795.6
                                    J   -3580.4       0.8    -200.8     143.0    -131.5    3188.0   -3179.3
                              Min   I   -3603.1       0.8    -251.8     123.7    -135.7    4795.6   -4801.6
                                    J   -3583.3       0.8    -201.2     131.5    -143.0    3179.3   -3188.0
                     ELS_PP~4       I   -2950.5       1.1    -226.6     100.1    -100.1    4514.4   -4514.4
                                    J   -2935.8       1.1    -189.1     110.4    -110.4    3031.7   -3031.7
                     ELU_PP~4       I   -3600.9       2.1    -252.0      65.4     -65.4    4794.5   -4794.5
                                    J   -3581.1       2.1    -201.4      84.7     -84.7    3177.2   -3177.2
                     ELS_PP~5       I   -2882.8      -0.8    -251.9     164.6    -164.6    4839.7   -4839.7
                                    J   -2868.1      -0.8    -214.4     157.2    -157.2    3176.0   -3176.0
                     ELU_PP~5       I   -3499.3      -0.8    -290.1     162.1    -162.1    5282.5   -5282.5
                                    J   -3479.5      -0.8    -239.4     154.8    -154.8    3393.6   -3393.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -2793.2       0.4    -259.8     154.6    -129.4    4704.8   -4300.0
                                    J   -2778.6       0.4    -222.3     156.9    -132.8    2982.4   -2412.4
                              Min   I   -3064.8       0.2    -283.7     129.4    -154.6    4300.0   -4704.8
                                    J   -3050.1       0.2    -246.2     132.8    -156.9    2412.4   -2982.4
                     ELS_PP~7 Max   I   -2793.7       0.4    -254.1     176.4    -126.8    4814.3   -4217.5
                                    J   -2779.0       0.4    -216.6     177.6    -130.4    3132.0   -2288.1
                              Min   I   -3198.2       0.1    -289.6     126.8    -176.4    4217.5   -4814.3
                                    J   -3183.6       0.1    -252.1     130.4    -177.6    2288.1   -3132.0
                     ELS_PP~8 Max   I   -2793.2       0.3    -271.6     142.1    -134.1    4474.5   -4470.4
                                    J   -2778.6       0.3    -234.1     144.9    -137.3    2670.6   -2664.8
                              Min   I   -2795.1       0.3    -271.8     134.1    -142.1    4470.4   -4474.5
                                    J   -2780.5       0.3    -234.3     137.3    -144.9    2664.8   -2670.6
                     ELU_PP~6 Max   I   -3365.1       1.0    -301.8     147.0    -109.3    5080.2   -4473.0
                                    J   -3345.3       1.0    -251.2     154.4    -118.2    3103.3   -2248.2
                              Min   I   -3772.4       0.8    -337.7     109.3    -147.0    4473.0   -5080.2
                                    J   -3752.6       0.8    -287.1     118.2    -154.4    2248.2   -3103.3
                     ELU_PP~7 Max   I   -3365.8       1.0    -293.3     179.8    -105.4    5244.4   -4349.2
                                    J   -3346.0       1.0    -242.7     185.5    -114.7    3327.6   -2061.8
                              Min   I   -3972.5       0.6    -346.6     105.4    -179.8    4349.2   -5244.4
                                    J   -3952.7       0.6    -295.9     114.7    -185.5    2061.8   -3327.6
                     ELU_PP~8 Max   I   -3365.1       0.9    -319.5     128.3    -116.3    4734.7   -4728.6
                                    J   -3345.3       0.9    -268.9     136.4    -125.0    2635.5   -2626.8
                              Min   I   -3367.9       0.9    -319.9     116.3    -128.3    4728.6   -4734.7
                                    J   -3348.1       0.9    -269.3     125.0    -136.4    2626.8   -2635.5
                     ELS_PP~9       I   -2793.7       1.2    -271.9      95.2     -95.2    4469.7   -4469.7
                                    J   -2779.0       1.2    -234.4     106.1    -106.1    2663.4   -2663.4
                     ELU_PP~9       I   -3365.8       2.2    -320.0      57.9     -57.9    4727.5   -4727.5
                                    J   -3346.0       2.2    -269.4      78.2     -78.2    2624.6   -2624.6
                     ELS_PP~0       I   -2621.5      -0.7    -327.5     156.3    -156.3    4765.3   -4765.3
                                    J   -2606.8      -0.7    -290.0     149.9    -149.9    2562.1   -2562.1
                     ELU_PP~0       I   -3107.4      -0.6    -403.5     149.6    -149.6    5170.9   -5170.9
                                    J   -3087.6      -0.6    -352.9     143.9    -143.9    2472.7   -2472.7
    50      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.0       4.0      19.1       4.4     317.0     253.1
                                    J       0.5       0.0       4.0      18.2       4.2     332.2     377.4
                              Min   I    -270.9      -0.1     -19.6      -4.4     -19.1    -253.1    -317.0
                                    J    -270.9      -0.1     -19.6      -4.2     -18.2    -377.4    -332.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       5.7      39.2       6.7     466.5     377.3
                                    J       0.0       0.0       5.7      37.3       6.3     488.8     564.7
                              Min   I    -404.2      -0.2     -29.4      -6.7     -39.2    -377.3    -466.5
                                    J    -404.2      -0.2     -29.4      -6.3     -37.3    -564.7    -488.8
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.1       7.4       0.0       5.1       0.7
                                    J       0.5       0.0       0.1       7.0       0.0       6.1       0.7
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -7.4      -0.7      -5.1
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -7.0      -0.7      -6.1
                     Self-w~1       I   -1987.8      -0.5     -95.4     102.1    -102.1     125.3    -125.3
                                    J   -1974.4      -0.5     -57.9      97.2     -97.2    -409.7     409.7
                           DL       I   -5117.4      -3.9    -304.3     736.6    -736.6     973.7    -973.7
                                    J   -5117.4      -3.9    -304.3     700.8    -700.8   -1150.4    1150.4
                            V       I      -0.0       2.1      -0.3     -78.8      78.8      -5.3       5.3
                                    J      -0.0       2.1      -0.3     -59.9      59.9      -7.5       7.5
                       T_ctt+       I     152.9       0.1     -35.1      -3.9       3.9    -356.9     356.9
                                    J     152.9       0.1     -35.1      -3.4       3.4    -601.9     601.9
                     T_grad~1       I      17.9       0.4     -19.3     -71.8      71.8     704.4    -704.4
                                    J      17.9       0.4     -19.3     -68.6      68.6     569.9    -569.9
                       T_ctt-       I     416.0       0.2     -95.4     -10.7      10.7    -970.8     970.8
                                    J     416.0       0.2     -95.4      -9.1       9.1   -1637.1    1637.1
                     ELS_Pe~1       I   -3031.2      -1.2    -326.8     228.8    -228.8    2828.5   -2828.5
                                    J   -3017.8      -1.2    -289.3     217.8    -217.8     677.9    -677.9
                     ELU_Pe~1       I   -3726.9      -1.4    -360.2     264.6    -264.6    2872.4   -2872.4
                                    J   -3708.9      -1.4    -309.6     251.8    -251.8     534.5    -534.5
                     ELS_PP~1 Max   I   -2928.3       0.3    -355.6     155.2    -131.7    3350.8   -2780.7
                                    J   -2914.9       0.3    -318.1     156.9    -134.4     986.4    -276.8
                              Min   I   -3199.6       0.2    -379.2     131.7    -155.2    2780.7   -3350.8
                                    J   -3186.2       0.2    -341.7     134.4    -156.9     276.8    -986.4
                     ELS_PP~2 Max   I   -2928.7       0.3    -353.9     175.3    -129.4    3500.3   -2656.5
                                    J   -2915.3       0.3    -316.4     175.9    -132.4    1143.0     -89.5
                              Min   I   -3332.9       0.1    -389.0     129.4    -175.3    2656.5   -3500.3
                                    J   -3319.5       0.1    -351.5     132.4    -175.9      89.5   -1143.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -2928.3       0.3    -359.5     143.5    -136.1    3038.9   -3033.1
                                    J   -2914.9       0.3    -322.0     145.7    -138.6     660.3    -653.5
                              Min   I   -2930.2       0.2    -359.6     136.1    -143.5    3033.1   -3038.9
                                    J   -2916.8       0.2    -322.1     138.6    -145.7     653.5    -660.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3572.5       0.9    -403.4     154.1    -118.9    3655.8   -2800.7
                                    J   -3554.4       0.9    -352.8     160.4    -126.8     997.3      67.1
                              Min   I   -3979.6       0.7    -438.8     118.9    -154.1    2800.7   -3655.8
                                    J   -3961.5       0.7    -388.2     126.8    -160.4     -67.1    -997.3
                     ELU_PP~2 Max   I   -3573.2       0.9    -400.8     184.3    -115.5    3880.1   -2614.3
                                    J   -3555.2       0.9    -350.2     189.0    -123.7    1232.1     348.1
                              Min   I   -4179.5       0.5    -453.4     115.5    -184.3    2614.3   -3880.1
                                    J   -4161.5       0.5    -402.8     123.7    -189.0    -348.1   -1232.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3572.5       0.8    -409.2     136.6    -125.5    3188.0   -3179.3
                                    J   -3554.4       0.8    -358.5     143.7    -133.1     508.2    -497.9
                              Min   I   -3575.4       0.8    -409.4     125.5    -136.6    3179.3   -3188.0
                                    J   -3557.3       0.8    -358.8     133.1    -143.7     497.9    -508.2
                     ELS_PP~4       I   -2928.7       1.1    -359.7     104.6    -104.6    3031.7   -3031.7
                                    J   -2915.3       1.1    -322.2     114.7    -114.7     651.2    -651.2
                     ELU_PP~4       I   -3573.2       2.1    -409.6      78.2     -78.2    3177.2   -3177.2
                                    J   -3555.2       2.1    -359.0      97.2     -97.2     494.5    -494.5
                     ELS_PP~5       I   -2860.4      -0.8    -381.2     153.1    -153.1    3176.0   -3176.0
                                    J   -2847.0      -0.8    -343.7     145.8    -145.8     645.9    -645.9
                     ELU_PP~5       I   -3470.7      -0.8    -441.7     150.9    -150.9    3393.6   -3393.6
                                    J   -3452.7      -0.8    -391.1     143.8    -143.8     486.6    -486.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -2770.4       0.4    -391.8     151.1    -127.7    2982.4   -2412.4
                                    J   -2757.0       0.4    -354.3     153.4    -131.0     365.3     344.3
                              Min   I   -3041.8       0.2    -415.4     127.7    -151.1    2412.4   -2982.4
                                    J   -3028.4       0.2    -377.9     131.0    -153.4    -344.3    -365.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -2770.9       0.4    -390.1     171.3    -125.4    3132.0   -2288.1
                                    J   -2757.5       0.4    -352.6     172.5    -128.9     521.8     531.6
                              Min   I   -3175.1       0.1    -425.2     125.4    -171.3    2288.1   -3132.0
                                    J   -3161.7       0.1    -387.7     128.9    -172.5    -531.6    -521.8
                     ELS_PP~8 Max   I   -2770.4       0.3    -395.7     139.5    -132.1    2670.6   -2664.8
                                    J   -2757.0       0.3    -358.2     142.2    -135.2      39.2     -32.3
                              Min   I   -2772.3       0.3    -395.8     132.1    -139.5    2664.8   -2670.6
                                    J   -2758.9       0.3    -358.3     135.2    -142.2      32.3     -39.2
                     ELU_PP~6 Max   I   -3335.8       1.0    -457.8     148.0    -112.8    3103.3   -2248.2
                                    J   -3317.7       1.0    -407.1     155.2    -121.6      65.6     998.8
                              Min   I   -3742.8       0.8    -493.1     112.8    -148.0    2248.2   -3103.3
                                    J   -3724.8       0.8    -442.5     121.6    -155.2    -998.8     -65.6
                     ELU_PP~7 Max   I   -3336.5       1.0    -455.1     178.3    -109.4    3327.6   -2061.8
                                    J   -3318.4       1.0    -404.5     183.8    -118.5     300.4    1279.8
                              Min   I   -3942.8       0.6    -507.7     109.4    -178.3    2061.8   -3327.6
                                    J   -3924.7       0.6    -457.1     118.5    -183.8   -1279.8    -300.4
                     ELU_PP~8 Max   I   -3335.8       0.9    -463.5     130.5    -119.4    2635.5   -2626.8
                                    J   -3317.7       0.9    -412.9     138.5    -127.9    -423.5     433.8
                              Min   I   -3338.6       0.9    -463.7     119.4    -130.5    2626.8   -2635.5
                                    J   -3320.5       0.9    -413.1     127.9    -138.5    -433.8     423.5
                     ELS_PP~9       I   -2770.9       1.2    -395.9     100.6    -100.6    2663.4   -2663.4
                                    J   -2757.5       1.2    -358.4     111.2    -111.2      30.1     -30.1
                     ELU_PP~9       I   -3336.5       2.2    -463.9      72.2     -72.2    2624.6   -2624.6
                                    J   -3318.4       2.2    -413.3      92.0     -92.0    -437.2     437.2
                     ELS_PP~0       I   -2597.3      -0.7    -441.5     146.3    -146.3    2562.1   -2562.1
                                    J   -2583.9      -0.7    -404.0     140.0    -140.0    -389.3     389.3
                     ELU_PP~0       I   -3076.1      -0.6    -532.2     140.8    -140.8    2472.7   -2472.7
                                    J   -3058.1      -0.6    -481.6     135.2    -135.2   -1066.3    1066.3
    51      2      1   ML_Tot Max   I       0.5       0.0       0.6      17.6       4.1     332.2     377.4
                                    J       0.5       0.0       0.6      17.2       4.0     309.9     464.6
                              Min   I    -270.3      -0.1     -32.6      -4.1     -17.6    -377.4    -332.2
                                    J    -270.3      -0.1     -32.6      -4.0     -17.2    -464.6    -309.9
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       0.2      36.1       6.1     488.8     564.7
                                    J       0.0       0.0       0.2      35.1       5.9     455.3     695.9
                              Min   I    -403.2      -0.2     -48.3      -6.1     -36.1    -564.7    -488.8
                                    J    -403.2      -0.2     -48.3      -5.9     -35.1    -695.9    -455.3
                      ML_biga Max   I       0.5       0.0       0.1       6.8       0.0       6.1       0.7
                                    J       0.5       0.0       0.1       6.6       0.0       6.4       0.7
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -6.8      -0.7      -6.1
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -6.6      -0.7      -6.4
                     Self-w~1       I   -1971.3      -0.5    -177.7      94.0     -94.0    -409.7     409.7
                                    J   -1965.2      -0.5    -159.0      91.6     -91.6    -985.3     985.3
                           DL       I   -5105.0      -3.9    -614.7     678.0    -678.0   -1150.4    1150.4
                                    J   -5105.0      -3.9    -614.7     660.4    -660.4   -3252.1    3252.1
                            V       I      -0.0       2.1      -0.3     -60.6      60.6      -7.5       7.5
                                    J      -0.0       2.1      -0.3     -51.3      51.3      -8.6       8.6
                       T_ctt+       I     153.8       0.1     -25.8      -3.0       3.0    -601.9     601.9
                                    J     153.8       0.1     -25.8      -2.8       2.8    -690.0     690.0
                     T_grad~1       I      18.4       0.4     -18.2     -66.3      66.3     569.9    -569.9
                                    J      18.4       0.4     -18.2     -64.7      64.7     507.9    -507.9
                       T_ctt-       I     418.2       0.2     -70.1      -8.3       8.3   -1637.1    1637.1
                                    J     418.2       0.2     -70.1      -7.5       7.5   -1876.8    1876.8
                     ELS_Pe~1       I   -3007.5      -1.2    -472.3     210.6    -210.6     677.9    -677.9
                                    J   -3001.5      -1.2    -453.5     205.2    -205.2    -904.9     904.9
                     ELU_Pe~1       I   -3697.5      -1.4    -534.5     243.5    -243.5     534.5    -534.5
                                    J   -3689.3      -1.4    -509.2     237.3    -237.3   -1249.7    1249.7
                     ELS_PP~1 Max   I   -2903.8       0.3    -498.2     150.3    -128.6     986.4    -276.8
                                    J   -2897.7       0.3    -479.5     151.1    -129.9    -709.4    1484.0
                              Min   I   -3174.5       0.2    -531.4     128.6    -150.3     276.8    -986.4
                                    J   -3168.5       0.2    -512.7     129.9    -151.1   -1484.0     709.4
                     ELS_PP~2 Max   I   -2904.3       0.3    -498.7     168.8    -126.6    1143.0     -89.5
                                    J   -2898.2       0.3    -479.9     169.0    -128.0    -564.1    1715.3
                              Min   I   -3307.5       0.1    -547.1     126.6    -168.8      89.5   -1143.0
                                    J   -3301.4       0.1    -528.4     128.0    -169.0   -1715.3     564.1
                     ELS_PP~3 Max   I   -2903.8       0.3    -498.7     139.5    -132.7     660.3    -653.5
                                    J   -2897.7       0.3    -480.0     140.6    -133.9   -1013.0    1020.0
                              Min   I   -2905.7       0.2    -498.8     132.7    -139.5     653.5    -660.3
                                    J   -2899.6       0.2    -480.1     133.9    -140.6   -1020.0    1013.0
                     ELU_PP~1 Max   I   -3541.9       0.9    -573.4     153.0    -120.5     997.3      67.1
                                    J   -3533.7       0.9    -548.1     156.1    -124.3    -956.5    2118.4
                              Min   I   -3948.0       0.7    -623.2     120.5    -153.0     -67.1    -997.3
                                    J   -3939.8       0.7    -597.9     124.3    -156.1   -2118.4     956.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -3542.6       0.9    -574.1     180.7    -117.5    1232.1     348.1
                                    J   -3534.4       0.9    -548.7     183.0    -121.5    -738.5    2465.3
                              Min   I   -4147.4       0.5    -646.8     117.5    -180.7    -348.1   -1232.1
                                    J   -4139.2       0.5    -621.5     121.5    -183.0   -2465.3     738.5
                     ELU_PP~3 Max   I   -3541.9       0.8    -574.2     136.8    -126.6     508.2    -497.9
                                    J   -3533.7       0.8    -548.9     140.3    -130.3   -1411.9    1422.4
                              Min   I   -3544.7       0.8    -574.3     126.6    -136.8     497.9    -508.2
                                    J   -3536.5       0.8    -549.0     130.3    -140.3   -1422.4    1411.9
                     ELS_PP~4       I   -2904.3       1.1    -498.9     108.4    -108.4     651.2    -651.2
                                    J   -2898.2       1.1    -480.2     113.4    -113.4   -1022.8    1022.8
                     ELU_PP~4       I   -3542.6       2.1    -574.5      90.3     -90.3     494.5    -494.5
                                    J   -3534.4       2.1    -549.2      99.5     -99.5   -1426.6    1426.6
                     ELS_PP~5       I   -2835.4      -0.8    -516.2     141.3    -141.3     645.9    -645.9
                                    J   -2829.3      -0.8    -497.5     137.7    -137.7   -1087.1    1087.1
                     ELU_PP~5       I   -3439.3      -0.8    -600.4     139.5    -139.5     486.6    -486.6
                                    J   -3431.1      -0.8    -575.1     136.1    -136.1   -1523.0    1523.0
                     ELS_PP~6 Max   I   -2745.1       0.4    -524.8     147.1    -125.5     365.3     344.3
                                    J   -2739.0       0.4    -506.1     148.3    -127.1   -1421.5    2196.1
                              Min   I   -3015.8       0.2    -558.0     125.5    -147.1    -344.3    -365.3
                                    J   -3009.8       0.2    -539.3     127.1    -148.3   -2196.1    1421.5
                     ELS_PP~7 Max   I   -2745.6       0.4    -525.3     165.6    -123.5     521.8     531.6
                                    J   -2739.5       0.4    -506.5     166.2    -125.2   -1276.1    2427.3
                              Min   I   -3148.8       0.1    -573.7     123.5    -165.6    -531.6    -521.8
                                    J   -3142.7       0.1    -555.0     125.2    -166.2   -2427.3    1276.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2745.1       0.3    -525.3     136.4    -129.5      39.2     -32.3
                                    J   -2739.0       0.3    -506.6     137.7    -131.1   -1725.1    1732.1
                              Min   I   -2747.0       0.3    -525.4     129.5    -136.4      32.3     -39.2
                                    J   -2740.9       0.3    -506.7     131.1    -137.7   -1732.1    1725.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -3303.8       1.0    -613.3     148.3    -115.8      65.6     998.8
                                    J   -3295.6       1.0    -588.0     151.8    -120.0   -2024.7    3186.5
                              Min   I   -3709.9       0.8    -663.1     115.8    -148.3    -998.8     -65.6
                                    J   -3701.7       0.8    -637.8     120.0    -151.8   -3186.5    2024.7
                     ELU_PP~7 Max   I   -3304.5       1.0    -614.0     176.0    -112.8     300.4    1279.8
                                    J   -3296.3       1.0    -588.6     178.7    -117.2   -1806.6    3533.4
                              Min   I   -3909.4       0.6    -686.7     112.8    -176.0   -1279.8    -300.4
                                    J   -3901.2       0.6    -661.4     117.2    -178.7   -3533.4    1806.6
                     ELU_PP~8 Max   I   -3303.8       0.9    -614.1     132.1    -121.9    -423.5     433.8
                                    J   -3295.6       0.9    -588.8     136.0    -126.1   -2480.0    2490.6
                              Min   I   -3306.7       0.9    -614.2     121.9    -132.1    -433.8     423.5
                                    J   -3298.5       0.9    -588.9     126.1    -136.0   -2490.6    2480.0
                     ELS_PP~9       I   -2745.6       1.2    -525.5     105.3    -105.3      30.1     -30.1
                                    J   -2739.5       1.2    -506.8     110.5    -110.5   -1734.9    1734.9
                     ELU_PP~9       I   -3304.5       2.2    -614.4      85.5     -85.5    -437.2     437.2
                                    J   -3296.4       2.2    -589.1      95.2     -95.2   -2494.7    2494.7
                     ELS_PP~0       I   -2570.9      -0.7    -560.5     136.1    -136.1    -389.3     389.3
                                    J   -2564.9      -0.7    -541.8     133.0    -133.0   -2273.9    2273.9
                     ELU_PP~0       I   -3042.6      -0.6    -666.9     131.7    -131.7   -1066.3    1066.3
                                    J   -3034.4      -0.6    -641.5     128.9    -128.9   -3303.2    3303.2
    52      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      18.2      16.1       3.8     372.0     412.1
                                    J       0.4       0.0      18.2      15.3       3.6     431.9     352.8
                              Min   I    -249.8      -0.1      -0.4      -3.8     -16.1    -412.1    -372.0
                                    J    -249.8      -0.1      -0.4      -3.6     -15.3    -352.8    -431.9
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      26.8      32.9       5.5     546.7     616.7
                                    J       0.0       0.0      26.8      31.0       5.1     634.2     527.5
                              Min   I    -372.6      -0.2      -0.5      -5.5     -32.9    -616.7    -546.7
                                    J    -372.6      -0.2      -0.5      -5.1     -31.0    -527.5    -634.2
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       6.2       0.0       7.4       0.8
                                    J       0.4       0.0       0.2       5.9       0.0       8.8       0.9
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -6.2      -0.8      -7.4
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -5.9      -0.9      -8.8
                     Self-w~1       I   -1855.1      -0.5      76.3      85.7     -85.7    -356.0     356.0
                                    J   -1844.3      -0.5     113.8      81.0     -81.0     281.3    -281.3
                           DL       I   -4711.5      -3.9     348.9     617.9    -617.9   -1042.4    1042.4
                                    J   -4711.5      -3.9     348.9     583.6    -583.6    1297.5   -1297.5
                            V       I       0.1       2.1       0.1     -42.7      42.7      -8.4       8.4
                                    J       0.1       2.1       0.1     -24.6      24.6      -8.1       8.1
                       T_ctt+       I     149.8       0.1     -31.8      -2.2       2.2    -831.1     831.1
                                    J     149.8       0.1     -31.8      -1.6       1.6   -1044.6    1044.6
                     T_grad~1       I      18.9       0.4     -17.0     -60.6      60.6     445.8    -445.8
                                    J      18.9       0.4     -17.0     -57.5      57.5     331.9    -331.9
                       T_ctt-       I     407.4       0.2     -86.6      -5.9       5.9   -2260.5    2260.5
                                    J     407.4       0.2     -86.6      -4.4       4.4   -2841.1    2841.1
                     ELS_Pe~1       I   -2766.0      -1.2     118.5     192.0    -192.0      65.6     -65.6
                                    J   -2755.1      -1.2     156.0     181.4    -181.4     986.5    -986.5
                     ELU_Pe~1       I   -3415.3      -1.4     145.2     222.0    -222.0     -59.0      59.0
                                    J   -3400.6      -1.4     195.9     209.7    -209.7    1085.0   -1085.0
                     ELS_PP~1 Max   I   -2664.3       0.3     107.5     144.8    -124.9     201.3     582.8
                                    J   -2653.4       0.3     145.0     146.5    -127.5     985.9    -201.2
                              Min   I   -2914.5       0.2      88.9     124.9    -144.8    -582.8    -201.3
                                    J   -2903.7       0.2     126.4     127.5    -146.5     201.2    -985.9
                     ELS_PP~2 Max   I   -2664.7       0.3     116.1     161.6    -123.2     376.0     787.4
                                    J   -2653.9       0.3     153.6     162.1    -126.0    1188.3     -26.5
                              Min   I   -3037.3       0.1      88.8     123.2    -161.6    -787.4    -376.0
                                    J   -3026.5       0.1     126.3     126.0    -162.1      26.5   -1188.3
                     ELS_PP~3 Max   I   -2664.3       0.3      89.5     134.9    -128.7    -163.3     171.5
                                    J   -2653.4       0.3     127.0     137.0    -131.2     562.9    -553.1
                              Min   I   -2666.1       0.2      89.3     128.7    -134.9    -171.5     163.3
                                    J   -2655.2       0.2     126.8     131.2    -137.0     553.1    -562.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -3262.7       0.9     128.6     151.2    -121.4     144.5    1031.6
                                    J   -3248.1       0.9     179.2     157.3    -128.9    1084.0      93.0
                              Min   I   -3638.1       0.7     100.8     121.4    -151.2   -1031.6    -144.5
                                    J   -3623.4       0.7     151.4     128.9    -157.3     -93.0   -1084.0
                     ELU_PP~2 Max   I   -3263.4       0.9     141.6     176.3    -118.8     406.6    1338.5
                                    J   -3248.7       0.9     192.3     180.9    -126.7    1387.6     355.1
                              Min   I   -3822.3       0.5     100.6     118.8    -176.3   -1338.5    -406.6
                                    J   -3807.7       0.5     151.2     126.7    -180.9    -355.1   -1387.6
                     ELU_PP~3 Max   I   -3262.7       0.8     101.7     136.4    -127.1    -402.4     414.6
                                    J   -3248.1       0.8     152.3     143.2    -134.4     449.5    -434.8
                              Min   I   -3265.4       0.8     101.3     127.1    -136.4    -414.6     402.4
                                    J   -3250.8       0.8     152.0     134.4    -143.2     434.8    -449.5
                     ELS_PP~4       I   -2664.7       1.1      89.3     111.6    -111.6    -174.1     174.1
                                    J   -2653.8       1.1     126.8     121.3    -121.3     550.8    -550.8
                     ELU_PP~4       I   -3263.3       2.1     101.4     101.4    -101.4    -418.5     418.5
                                    J   -3248.7       2.1     152.0     119.6    -119.6     431.4    -431.4
                     ELS_PP~5       I   -2597.3      -0.8      69.7     129.2    -129.2    -319.8     319.8
                                    J   -2586.5      -0.8     107.2     122.3    -122.3     273.8    -273.8
                     ELU_PP~5       I   -3162.3      -0.8      72.0     127.9    -127.9    -637.0     637.0
                                    J   -3147.7      -0.8     122.7     121.1    -121.1      15.9     -15.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2509.7       0.4      74.6     142.6    -122.7    -656.4    1440.5
                                    J   -2498.8       0.4     112.1     144.8    -125.9     -92.1     876.8
                              Min   I   -2759.9       0.2      56.1     122.7    -142.6   -1440.5     656.4
                                    J   -2749.1       0.2      93.6     125.9    -144.8    -876.8      92.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -2510.1       0.4      83.3     159.4    -121.0    -481.7    1645.1
                                    J   -2499.3       0.4     120.8     160.5    -124.4     110.3    1051.5
                              Min   I   -2882.8       0.1      56.0     121.0    -159.4   -1645.1     481.7
                                    J   -2871.9       0.1      93.5     124.4    -160.5   -1051.5    -110.3
                     ELS_PP~8 Max   I   -2509.7       0.3      56.7     132.7    -126.5   -1021.0    1029.2
                                    J   -2498.8       0.3      94.2     135.4    -129.5    -515.1     524.9
                              Min   I   -2511.5       0.3      56.4     126.5    -132.7   -1029.2    1021.0
                                    J   -2500.7       0.3      93.9     129.5    -135.4    -524.9     515.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -3030.8       1.0      79.3     147.9    -118.1   -1142.0    2318.1
                                    J   -3016.2       1.0     130.0     154.8    -126.4    -532.9    1709.9
                              Min   I   -3406.2       0.8      51.5     118.1    -147.9   -2318.1    1142.0
                                    J   -3391.6       0.8     102.1     126.4    -154.8   -1709.9     532.9
                     ELU_PP~7 Max   I   -3031.5       1.0      92.4     173.0    -115.5    -879.9    2625.0
                                    J   -3016.9       1.0     143.0     178.4    -124.2    -229.3    1972.0
                              Min   I   -3590.5       0.6      51.3     115.5    -173.0   -2625.0     879.9
                                    J   -3575.8       0.6     102.0     124.2    -178.4   -1972.0     229.3
                     ELU_PP~8 Max   I   -3030.8       0.9      52.4     133.1    -123.7   -1688.9    1701.1
                                    J   -3016.2       0.9     103.0     140.7    -131.9   -1167.4    1182.1
                              Min   I   -3033.6       0.9      52.1     123.7    -133.1   -1701.1    1688.9
                                    J   -3018.9       0.9     102.7     131.9    -140.7   -1182.1    1167.4
                     ELS_PP~9       I   -2510.1       1.2      56.5     109.4    -109.4   -1031.7    1031.7
                                    J   -2499.2       1.2      94.0     119.7    -119.7    -527.2     527.2
                     ELU_PP~9       I   -3031.4       2.2      52.1      98.1     -98.1   -1705.0    1705.0
                                    J   -3016.8       2.2     102.8     117.1    -117.1   -1185.5    1185.5
                     ELS_PP~0       I   -2339.7      -0.7      15.0     125.5    -125.5   -1749.2    1749.2
                                    J   -2328.8      -0.7      52.5     119.5    -119.5   -1522.8    1522.8
                     ELU_PP~0       I   -2775.8      -0.6     -10.1     122.3    -122.3   -2781.2    2781.2
                                    J   -2761.2      -0.6      40.6     116.9    -116.9   -2679.0    2679.0
    53      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       8.1      14.6       3.5     431.9     352.8
                                    J       0.4       0.0       8.1      13.8       3.3     427.7     339.5
                              Min   I    -250.1      -0.1      -6.7      -3.5     -14.6    -352.8    -431.9
                                    J    -250.1      -0.1      -6.7      -3.3     -13.8    -339.5    -427.7
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      11.9      29.6       4.9     634.2     527.5
                                    J       0.0       0.0      11.9      27.7       4.5     626.9     507.7
                              Min   I    -373.0      -0.2     -10.0      -4.9     -29.6    -527.5    -634.2
                                    J    -373.0      -0.2     -10.0      -4.5     -27.7    -507.7    -626.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       5.6       0.0       8.8       0.9
                                    J       0.4       0.0       0.1       5.2       0.0       9.7       0.9
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -5.6      -0.9      -8.8
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -5.2      -0.9      -9.7
                     Self-w~1       I   -1845.8      -0.5      -7.3      77.2     -77.2     281.3    -281.3
                                    J   -1836.3      -0.5      30.2      72.6     -72.6     356.8    -356.8
                           DL       I   -4717.2      -3.9      39.6     556.5    -556.5    1297.5   -1297.5
                                    J   -4717.2      -3.9      39.6     522.7    -522.7    1558.2   -1558.2
                            V       I       0.1       2.1       0.1     -25.2      25.2      -8.1       8.1
                                    J       0.1       2.1       0.1      -7.4       7.4      -7.7       7.7
                       T_ctt+       I     150.6       0.1     -22.0      -1.3       1.3   -1044.6    1044.6
                                    J     150.6       0.1     -22.0      -0.7       0.7   -1189.3    1189.3
                     T_grad~1       I      19.3       0.4     -15.7     -54.8      54.8     331.9    -331.9
                                    J      19.3       0.4     -15.7     -51.8      51.8     228.2    -228.2
                       T_ctt-       I     409.6       0.2     -59.8      -3.4       3.4   -2841.1    2841.1
                                    J     409.6       0.2     -59.8      -1.9       1.9   -3234.9    3234.9
                     ELS_Pe~1       I   -2757.0      -1.2     -24.8     173.0    -173.0     986.5    -986.5
                                    J   -2747.5      -1.2      12.7     162.5    -162.5     946.8    -946.8
                     ELU_Pe~1       I   -3403.1      -1.4     -27.3     200.0    -200.0    1085.0   -1085.0
                                    J   -3390.2      -1.4      23.3     187.9    -187.9    1071.7   -1071.7
                     ELS_PP~1 Max   I   -2654.6       0.3     -39.3     138.8    -120.8     985.9    -201.2
                                    J   -2645.0       0.3      -1.8     140.4    -123.3     793.3     -26.0
                              Min   I   -2905.1       0.2     -54.1     120.8    -138.8     201.2    -985.9
                                    J   -2895.5       0.2     -16.6     123.3    -140.4      26.0    -793.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2655.0       0.3     -35.4     153.8    -119.3    1188.3     -26.5
                                    J   -2645.5       0.3       2.1     154.3    -122.1     992.4     142.2
                              Min   I   -3028.1       0.1     -57.4     119.3    -153.8      26.5   -1188.3
                                    J   -3018.5       0.1     -19.9     122.1    -154.3    -142.2    -992.4
                     ELS_PP~3 Max   I   -2654.6       0.3     -47.2     129.8    -124.2     562.9    -553.1
                                    J   -2645.0       0.3      -9.7     131.9    -126.6     375.2    -364.6
                              Min   I   -2656.4       0.2     -47.4     124.2    -129.8     553.1    -562.9
                                    J   -2646.8       0.2      -9.9     126.6    -131.9     364.6    -375.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3249.4       0.9     -49.1     148.8    -121.7    1084.0      93.0
                                    J   -3236.5       0.9       1.6     154.7    -129.1     841.4     309.5
                              Min   I   -3625.2       0.7     -71.3     121.7    -148.8     -93.0   -1084.0
                                    J   -3612.3       0.7     -20.6     129.1    -154.7    -309.5    -841.4
                     ELU_PP~2 Max   I   -3250.1       0.9     -43.3     171.2    -119.5    1387.6     355.1
                                    J   -3237.2       0.9       7.3     175.6    -127.3    1140.1     561.8
                              Min   I   -3809.6       0.5     -76.2     119.5    -171.2    -355.1   -1387.6
                                    J   -3796.7       0.5     -25.6     127.3    -175.6    -561.8   -1140.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3249.4       0.8     -61.0     135.3    -126.9     449.5    -434.8
                                    J   -3236.5       0.8     -10.4     141.9    -134.1     214.3    -198.4
                              Min   I   -3252.1       0.8     -61.2     126.9    -135.3     434.8    -449.5
                                    J   -3239.2       0.8     -10.6     134.1    -141.9     198.4    -214.3
                     ELS_PP~4       I   -2655.0       1.1     -47.3     114.2    -114.2     550.8    -550.8
                                    J   -2645.4       1.1      -9.8     123.7    -123.7     362.5    -362.5
                     ELU_PP~4       I   -3250.0       2.1     -61.2     111.8    -111.8     431.4    -431.4
                                    J   -3237.1       2.1     -10.5     129.6    -129.6     195.2    -195.2
                     ELS_PP~5       I   -2587.1      -0.8     -62.5     116.9    -116.9     273.8    -273.8
                                    J   -2577.6      -0.8     -25.0     110.1    -110.1     -14.3      14.3
                     ELU_PP~5       I   -3148.2      -0.8     -83.9     115.9    -115.9      15.9     -15.9
                                    J   -3135.3      -0.8     -33.2     109.2    -109.2    -369.9     369.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2499.2       0.4     -61.9     137.5    -119.5     -92.1     876.8
                                    J   -2489.6       0.4     -24.4     139.7    -122.5    -434.1    1201.3
                              Min   I   -2749.7       0.2     -76.7     119.5    -137.5    -876.8      92.1
                                    J   -2740.1       0.2     -39.2     122.5    -139.7   -1201.3     434.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -2499.6       0.4     -58.1     152.5    -118.0     110.3    1051.5
                                    J   -2490.1       0.4     -20.6     153.6    -121.3    -234.9    1369.5
                              Min   I   -2872.7       0.1     -80.1     118.0    -152.5   -1051.5    -110.3
                                    J   -2863.1       0.1     -42.6     121.3    -153.6   -1369.5     234.9
                     ELS_PP~8 Max   I   -2499.2       0.3     -69.9     128.5    -122.9    -515.1     524.9
                                    J   -2489.6       0.3     -32.4     131.1    -125.9    -852.1     862.7
                              Min   I   -2501.0       0.3     -70.0     122.9    -128.5    -524.9     515.1
                                    J   -2491.4       0.3     -32.5     125.9    -131.1    -862.7     852.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -3016.3       1.0     -83.1     146.8    -119.7    -532.9    1709.9
                                    J   -3003.4       1.0     -32.4     153.6    -128.0    -999.6    2150.5
                              Min   I   -3392.1       0.8    -105.3     119.7    -146.8   -1709.9     532.9
                                    J   -3379.2       0.8     -54.6     128.0    -153.6   -2150.5     999.6
                     ELU_PP~7 Max   I   -3017.0       1.0     -77.3     169.3    -117.6    -229.3    1972.0
                                    J   -3004.1       1.0     -26.7     174.5    -126.1    -700.9    2402.8
                              Min   I   -3576.6       0.6    -110.3     117.6    -169.3   -1972.0     229.3
                                    J   -3563.6       0.6     -59.6     126.1    -174.5   -2402.8     700.9
                     ELU_PP~8 Max   I   -3016.3       0.9     -95.0     133.3    -124.9   -1167.4    1182.1
                                    J   -3003.4       0.9     -44.4     140.8    -133.0   -1626.7    1642.6
                              Min   I   -3019.0       0.9     -95.2     124.9    -133.3   -1182.1    1167.4
                                    J   -3006.1       0.9     -44.6     133.0    -140.8   -1642.6    1626.7
                     ELS_PP~9       I   -2499.6       1.2     -70.0     112.9    -112.9    -527.2     527.2
                                    J   -2490.0       1.2     -32.5     122.9    -122.9    -864.9     864.9
                     ELU_PP~9       I   -3016.9       2.2     -95.2     109.8    -109.8   -1185.5    1185.5
                                    J   -3004.0       2.2     -44.5     128.5    -128.5   -1645.8    1645.8
                     ELS_PP~0       I   -2328.1      -0.7    -100.3     114.8    -114.8   -1522.8    1522.8
                                    J   -2318.6      -0.7     -62.8     108.8    -108.8   -2059.8    2059.8
                     ELU_PP~0       I   -2759.7      -0.6    -140.6     112.7    -112.7   -2679.0    2679.0
                                    J   -2746.8      -0.6     -89.9     107.4    -107.4   -3438.3    3438.3
    54      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       3.6      13.0       3.1     427.7     339.5
                                    J       0.4       0.0       3.6      12.2       3.0     368.1     380.6
                              Min   I    -249.9      -0.1     -19.1      -3.1     -13.0    -339.5    -427.7
                                    J    -249.9      -0.1     -19.1      -3.0     -12.2    -380.6    -368.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       5.2      26.2       4.3     626.9     507.7
                                    J       0.0       0.0       5.2      24.4       3.9     537.1     569.8
                              Min   I    -372.7      -0.2     -28.6      -4.3     -26.2    -507.7    -626.9
                                    J    -372.7      -0.2     -28.6      -3.9     -24.4    -569.8    -537.1
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       5.0       0.0       9.7       0.9
                                    J       0.4       0.0       0.1       4.6       0.0      10.0       0.8
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -5.0      -0.9      -9.7
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -4.6      -0.8     -10.0
                     Self-w~1       I   -1835.3      -0.5     -94.4      68.5     -68.5     356.8    -356.8
                                    J   -1827.0      -0.5     -56.9      64.0     -64.0    -133.7     133.7
                           DL       I   -4713.6      -3.9    -280.5     493.7    -493.7    1558.2   -1558.2
                                    J   -4713.6      -3.9    -280.5     460.4    -460.4    -260.5     260.5
                            V       I       0.1       2.1       0.1      -8.0       8.0      -7.7       7.7
                                    J       0.1       2.1       0.1       9.5      -9.5      -7.3       7.3
                       T_ctt+       I     151.1       0.1     -11.7      -0.4       0.4   -1189.3    1189.3
                                    J     151.1       0.1     -11.7       0.2      -0.2   -1265.4    1265.4
                     T_grad~1       I      19.8       0.4     -14.4     -48.8      48.8     228.2    -228.2
                                    J      19.8       0.4     -14.4     -45.8      45.8     134.8    -134.8
                       T_ctt-       I     410.9       0.2     -31.9      -1.0       1.0   -3234.9    3234.9
                                    J     410.9       0.2     -31.9       0.5      -0.5   -3441.8    3441.8
                     ELS_Pe~1       I   -2745.0      -1.2    -173.7     153.5    -153.5     946.8    -946.8
                                    J   -2736.8      -1.2    -136.2     143.2    -143.2     -57.7      57.7
                     ELU_Pe~1       I   -3387.4      -1.4    -206.7     177.5    -177.5    1071.7   -1071.7
                                    J   -3376.2      -1.4    -156.1     165.6    -165.6    -104.4     104.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2642.0       0.3    -185.7     132.2    -116.1     793.3     -26.0
                                    J   -2633.7       0.3    -148.2     133.8    -118.5    -372.3    1121.0
                              Min   I   -2892.3       0.2    -208.5     116.1    -132.2      26.0    -793.3
                                    J   -2884.0       0.2    -171.0     118.5    -133.8   -1121.0     372.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2642.5       0.3    -184.1     145.4    -114.9     992.4     142.2
                                    J   -2634.2       0.3    -146.6     145.9    -117.6    -203.3    1310.1
                              Min   I   -3015.2       0.1    -218.0     114.9    -145.4    -142.2    -992.4
                                    J   -3006.9       0.1    -180.5     117.6    -145.9   -1310.1     203.3
                     ELS_PP~3 Max   I   -2642.0       0.3    -189.2     124.2    -119.2     375.2    -364.6
                                    J   -2633.7       0.3    -151.7     126.2    -121.6    -730.3     741.1
                              Min   I   -2643.8       0.2    -189.3     119.2    -124.2     364.6    -375.2
                                    J   -2635.5       0.2    -151.8     121.6    -126.2    -741.1     730.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3232.9       0.9    -224.8     145.6    -121.3     841.4     309.5
                                    J   -3221.7       0.9    -174.2     151.5    -128.6    -576.4    1699.4
                              Min   I   -3608.3       0.7    -258.9     121.3    -145.6    -309.5    -841.4
                                    J   -3597.1       0.7    -208.3     128.6    -151.5   -1699.4     576.4
                     ELU_PP~2 Max   I   -3233.5       0.9    -222.4     165.3    -119.6    1140.1     561.8
                                    J   -3222.3       0.9    -171.7     169.7    -127.2    -322.9    1983.1
                              Min   I   -3792.6       0.5    -273.1     119.6    -165.3    -561.8   -1140.1
                                    J   -3781.4       0.5    -222.5     127.2    -169.7   -1983.1     322.9
                     ELU_PP~3 Max   I   -3232.9       0.8    -230.1     133.5    -126.0     214.3    -198.4
                                    J   -3221.7       0.8    -179.4     140.0    -133.1   -1113.5    1129.6
                              Min   I   -3235.6       0.8    -230.2     126.0    -133.5     198.4    -214.3
                                    J   -3224.4       0.8    -179.6     133.1    -140.0   -1129.6    1113.5
                     ELS_PP~4       I   -2642.4       1.1    -189.3     116.0    -116.0     362.5    -362.5
                                    J   -2634.1       1.1    -151.8     125.4    -125.4    -743.3     743.3
                     ELU_PP~4       I   -3233.5       2.1    -230.1     121.3    -121.3     195.2    -195.2
                                    J   -3222.3       2.1    -179.5     138.8    -138.8   -1132.8    1132.8
                     ELS_PP~5       I   -2574.2      -0.8    -199.8     104.3    -104.3     -14.3      14.3
                                    J   -2565.9      -0.8    -162.3      97.6     -97.6   -1188.2    1188.2
                     ELU_PP~5       I   -3131.1      -0.8    -245.9     103.7    -103.7    -369.9     369.9
                                    J   -3119.9      -0.8    -195.3      97.1     -97.1   -1800.3    1800.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -2486.1       0.4    -197.8     131.9    -115.7    -434.1    1201.3
                                    J   -2477.8       0.4    -160.3     134.0    -118.7   -1678.1    2426.8
                              Min   I   -2736.4       0.2    -220.6     115.7    -131.9   -1201.3     434.1
                                    J   -2728.1       0.2    -183.1     118.7    -134.0   -2426.8    1678.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -2486.5       0.4    -196.2     145.0    -114.5    -234.9    1369.5
                                    J   -2478.3       0.4    -158.7     146.1    -117.8   -1509.1    2615.9
                              Min   I   -2859.3       0.1    -230.1     114.5    -145.0   -1369.5     234.9
                                    J   -2851.0       0.1    -192.6     117.8    -146.1   -2615.9    1509.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2486.1       0.3    -201.4     123.8    -118.8    -852.1     862.7
                                    J   -2477.8       0.3    -163.9     126.4    -121.7   -2036.2    2046.9
                              Min   I   -2487.9       0.3    -201.4     118.8    -123.8    -862.7     852.1
                                    J   -2479.6       0.3    -163.9     121.7    -126.4   -2046.9    2036.2
                     ELU_PP~6 Max   I   -2999.0       1.0    -243.0     145.0    -120.8    -999.6    2150.5
                                    J   -2987.8       1.0    -192.3     151.7    -128.8   -2535.1    3658.1
                              Min   I   -3374.4       0.8    -277.0     120.8    -145.0   -2150.5     999.6
                                    J   -3363.2       0.8    -226.4     128.8    -151.7   -3658.1    2535.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -2999.6       1.0    -240.5     164.8    -119.0    -700.9    2402.8
                                    J   -2988.5       1.0    -189.9     170.0    -127.5   -2281.6    3941.9
                              Min   I   -3558.7       0.6    -291.3     119.0    -164.8   -2402.8     700.9
                                    J   -3547.5       0.6    -240.7     127.5    -170.0   -3941.9    2281.6
                     ELU_PP~8 Max   I   -2999.0       0.9    -248.2     132.9    -125.5   -1626.7    1642.6
                                    J   -2987.8       0.9    -197.6     140.3    -133.4   -3072.2    3088.4
                              Min   I   -3001.7       0.9    -248.3     125.5    -132.9   -1642.6    1626.7
                                    J   -2990.5       0.9    -197.7     133.4    -140.3   -3088.4    3072.2
                     ELS_PP~9       I   -2486.5       1.2    -201.4     115.6    -115.6    -864.9     864.9
                                    J   -2478.2       1.2    -163.9     125.6    -125.6   -2049.1    2049.1
                     ELU_PP~9       I   -2999.6       2.2    -248.3     120.7    -120.7   -1645.8    1645.8
                                    J   -2988.4       2.2    -197.7     139.1    -139.1   -3091.6    3091.6
                     ELS_PP~0       I   -2314.3      -0.7    -220.0     103.7    -103.7   -2059.8    2059.8
                                    J   -2306.0      -0.7    -182.5      97.9     -97.9   -3364.6    3364.6
                     ELU_PP~0       I   -2741.3      -0.6    -276.2     102.8    -102.8   -3438.3    3438.3
                                    J   -2730.1      -0.6    -225.6      97.6     -97.6   -5064.8    5064.8
    55      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       1.7      11.4       2.8     368.1     380.6
                                    J       0.4       0.0       1.7      10.7       2.7     269.7     492.9
                              Min   I    -249.1      -0.1     -34.6      -2.8     -11.4    -380.6    -368.1
                                    J    -249.1      -0.1     -34.6      -2.7     -10.7    -492.9    -269.7
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       2.4      22.8       3.7     537.1     569.8
                                    J       0.0       0.0       2.4      21.0       3.3     389.7     738.6
                              Min   I    -371.6      -0.2     -51.8      -3.7     -22.8    -569.8    -537.1
                                    J    -371.6      -0.2     -51.8      -3.3     -21.0    -738.6    -389.7
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       4.3       0.0      10.0       0.8
                                    J       0.4       0.0       0.1       4.0       0.0       9.8       0.5
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.1       0.0      -4.3      -0.8     -10.0
                                    J      -1.4      -0.0      -0.1       0.0      -4.0      -0.5      -9.8
                     Self-w~1       I   -1823.3      -0.5    -184.6      59.7     -59.7    -133.7     133.7
                                    J   -1816.2      -0.5    -147.1      55.1     -55.1   -1193.8    1193.8
                           DL       I   -4699.7      -3.9    -609.9     429.5    -429.5    -260.5     260.5
                                    J   -4699.7      -3.9    -609.9     396.7    -396.7   -4158.4    4158.4
                            V       I       0.1       2.1       0.1       9.0      -9.0      -7.3       7.3
                                    J       0.1       2.1       0.1      26.2     -26.2      -6.8       6.8
                       T_ctt+       I     151.3       0.1      -1.2       0.5      -0.5   -1265.4    1265.4
                                    J     151.3       0.1      -1.2       1.1      -1.1   -1272.7    1272.7
                     T_grad~1       I      20.2       0.4     -13.0     -42.7      42.7     134.8    -134.8
                                    J      20.2       0.4     -13.0     -39.8      39.8      51.7     -51.7
                       T_ctt-       I     411.5       0.2      -3.1       1.5      -1.5   -3441.8    3441.8
                                    J     411.5       0.2      -3.1       2.9      -2.9   -3461.8    3461.8
                     ELS_Pe~1       I   -2729.5      -1.2    -327.4     133.6    -133.6     -57.7      57.7
                                    J   -2722.5      -1.2    -289.9     123.5    -123.5   -2030.7    2030.7
                     ELU_Pe~1       I   -3367.7      -1.4    -392.1     154.5    -154.5    -104.4     104.4
                                    J   -3358.2      -1.4    -341.4     142.8    -142.8   -2448.5    2448.5
                     ELS_PP~1 Max   I   -2626.1       0.3    -334.2     125.1    -110.8    -372.3    1121.0
                                    J   -2619.1       0.3    -296.7     126.6    -113.2   -2497.7    3260.3
                              Min   I   -2875.7       0.2    -370.5     110.8    -125.1   -1121.0     372.3
                                    J   -2868.7       0.2    -333.0     113.2    -126.6   -3260.3    2497.7
                     ELS_PP~2 Max   I   -2626.6       0.3    -333.5     136.4    -110.0    -203.3    1310.1
                                    J   -2619.6       0.3    -296.0     137.0    -112.6   -2377.6    3505.9
                              Min   I   -2998.2       0.1    -387.7     110.0    -136.4   -1310.1     203.3
                                    J   -2991.2       0.1    -350.2     112.6    -137.0   -3505.9    2377.6
                     ELS_PP~3 Max   I   -2626.1       0.3    -335.8     118.0    -113.6    -730.3     741.1
                                    J   -2619.1       0.3    -298.3     119.9    -116.0   -2757.6    2767.8
                              Min   I   -2628.0       0.2    -336.0     113.6    -118.0    -741.1     730.3
                                    J   -2620.9       0.2    -298.5     116.0    -119.9   -2767.8    2757.6
                     ELU_PP~1 Max   I   -3212.6       0.9    -402.2     141.7    -120.3    -576.4    1699.4
                                    J   -3203.1       0.9    -351.6     147.5    -127.4   -3149.0    4292.9
                              Min   I   -3586.9       0.7    -456.7     120.3    -141.7   -1699.4     576.4
                                    J   -3577.4       0.7    -406.1     127.4    -147.5   -4292.9    3149.0
                     ELU_PP~2 Max   I   -3213.2       0.9    -401.2     158.7    -119.0    -322.9    1983.1
                                    J   -3203.8       0.9    -350.5     163.0    -126.5   -2969.0    4661.3
                              Min   I   -3770.6       0.5    -482.5     119.0    -158.7   -1983.1     322.9
                                    J   -3761.2       0.5    -431.9     126.5    -163.0   -4661.3    2969.0
                     ELU_PP~3 Max   I   -3212.6       0.8    -404.6     131.0    -124.6   -1113.5    1129.6
                                    J   -3203.1       0.8    -354.0     137.5    -131.5   -3538.9    3554.2
                              Min   I   -3215.3       0.8    -404.8     124.6    -131.0   -1129.6    1113.5
                                    J   -3205.8       0.8    -354.2     131.5    -137.5   -3554.2    3538.9
                     ELS_PP~4       I   -2626.5       1.1    -335.9     117.2    -117.2    -743.3     743.3
                                    J   -2619.5       1.1    -298.4     126.5    -126.5   -2770.1    2770.1
                     ELU_PP~4       I   -3213.2       2.1    -404.7     129.9    -129.9   -1132.8    1132.8
                                    J   -3203.7       2.1    -354.1     147.3    -147.3   -3557.6    3557.6
                     ELS_PP~5       I   -2558.0      -0.8    -341.6      91.4     -91.4   -1188.2    1188.2
                                    J   -2551.0      -0.8    -304.1      84.7     -84.7   -3251.7    3251.7
                     ELU_PP~5       I   -3110.4      -0.8    -413.3      91.2     -91.2   -1800.3    1800.3
                                    J   -3101.0      -0.8    -362.7      84.7     -84.7   -4280.0    4280.0
                     ELS_PP~6 Max   I   -2470.0       0.4    -335.4     125.6    -111.4   -1678.1    2426.8
                                    J   -2463.0       0.4    -297.9     127.7    -114.4   -3811.1    4573.7
                              Min   I   -2719.6       0.2    -371.7     111.4    -125.6   -2426.8    1678.1
                                    J   -2712.5       0.2    -334.2     114.4    -127.7   -4573.7    3811.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -2470.5       0.4    -334.7     137.0    -110.5   -1509.1    2615.9
                                    J   -2463.4       0.4    -297.2     138.1    -113.7   -3691.1    4819.3
                              Min   I   -2842.0       0.1    -388.9     110.5    -137.0   -2615.9    1509.1
                                    J   -2835.0       0.1    -351.4     113.7    -138.1   -4819.3    3691.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2470.0       0.3    -337.0     118.5    -114.2   -2036.2    2046.9
                                    J   -2463.0       0.3    -299.5     121.0    -117.1   -4071.0    4081.2
                              Min   I   -2471.8       0.3    -337.2     114.2    -118.5   -2046.9    2036.2
                                    J   -2464.8       0.3    -299.7     117.1    -121.0   -4081.2    4071.0
                     ELU_PP~6 Max   I   -2978.4       1.0    -404.0     142.5    -121.2   -2535.1    3658.1
                                    J   -2968.9       1.0    -353.4     149.2    -129.1   -5119.1    6263.1
                              Min   I   -3352.7       0.8    -458.5     121.2    -142.5   -3658.1    2535.1
                                    J   -3343.2       0.8    -407.9     129.1    -149.2   -6263.1    5119.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -2979.1       1.0    -402.9     159.5    -119.9   -2281.6    3941.9
                                    J   -2969.6       1.0    -352.3     164.7    -128.2   -4939.1    6631.5
                              Min   I   -3536.4       0.6    -484.3     119.9    -159.5   -3941.9    2281.6
                                    J   -3527.0       0.6    -433.7     128.2    -164.7   -6631.5    4939.1
                     ELU_PP~8 Max   I   -2978.4       0.9    -406.4     131.9    -125.4   -3072.2    3088.4
                                    J   -2968.9       0.9    -355.8     139.1    -133.2   -5509.0    5524.4
                              Min   I   -2981.1       0.9    -406.6     125.4    -131.9   -3088.4    3072.2
                                    J   -2971.6       0.9    -356.0     133.2    -139.1   -5524.4    5509.0
                     ELS_PP~9       I   -2470.4       1.2    -337.0     117.8    -117.8   -2049.1    2049.1
                                    J   -2463.4       1.2    -299.5     127.6    -127.6   -4083.5    4083.5
                     ELU_PP~9       I   -2979.0       2.2    -406.5     130.8    -130.8   -3091.6    3091.6
                                    J   -2969.5       2.2    -355.8     148.9    -148.9   -5527.7    5527.7
                     ELS_PP~0       I   -2297.8      -0.7    -343.6      92.3     -92.3   -3364.6    3364.6
                                    J   -2290.8      -0.7    -306.1      86.6     -86.6   -5440.7    5440.7
                     ELU_PP~0       I   -2720.1      -0.6    -416.3      92.6     -92.6   -5064.8    5064.8
                                    J   -2710.7      -0.6    -365.6      87.5     -87.5   -7563.6    7563.6
    56      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      35.0       9.8       2.5     269.7     492.9
                                    J       0.4       0.0      35.0       9.1       2.4     287.2     296.4
                              Min   I    -234.8      -0.1      -1.1      -2.5      -9.8    -492.9    -269.7
                                    J    -234.8      -0.1      -1.1      -2.4      -9.1    -296.4    -287.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      50.7      19.3       3.1     389.7     738.6
                                    J       0.0       0.0      50.7      17.5       2.7     414.7     443.9
                              Min   I    -350.2      -0.2      -0.0      -3.1     -19.3    -738.6    -389.7
                                    J    -350.2      -0.2      -0.0      -2.7     -17.5    -443.9    -414.7
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       3.6       0.0       9.8       0.5
                                    J       0.4       0.0       0.2       3.3       0.0      10.7       0.5
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.0       0.0      -3.6      -0.5      -9.8
                                    J      -1.3      -0.0      -0.0      -0.0      -3.3      -0.5     -10.7
                     Self-w~1       I   -1742.1      -0.5     162.9      50.6     -50.6   -1193.8    1193.8
                                    J   -1736.3      -0.5     200.4      46.1     -46.1     -46.9      46.9
                           DL       I   -4429.9      -3.9     653.6     364.0    -364.0   -4158.4    4158.4
                                    J   -4429.9      -3.9     653.6     331.6    -331.6     -31.5      31.5
                            V       I       0.1       2.1       0.0      25.6     -25.6      -6.8       6.8
                                    J       0.1       2.1       0.0      42.6     -42.6      -6.7       6.7
                       T_ctt+       I     146.9       0.1     -17.8       1.5      -1.5   -1272.7    1272.7
                                    J     146.9       0.1     -17.8       2.0      -2.0   -1385.3    1385.3
                     T_grad~1       I      20.6       0.4     -11.5     -36.5      36.5      51.7     -51.7
                                    J      20.6       0.4     -11.5     -33.6      33.6     -21.1      21.1
                       T_ctt-       I     399.7       0.2     -48.5       4.0      -4.0   -3461.8    3461.8
                                    J     399.7       0.2     -48.5       5.4      -5.4   -3768.0    3768.0
                     ELS_Pe~1       I   -2594.8      -1.2     268.6     113.3    -113.3   -2030.7    2030.7
                                    J   -2589.0      -1.2     306.1     103.3    -103.3    -216.5     216.5
                     ELU_Pe~1       I   -3204.5      -1.4     325.6     131.0    -131.0   -2448.5    2448.5
                                    J   -3196.8      -1.4     376.2     119.4    -119.4    -233.0     233.0
                     ELS_PP~1 Max   I   -2493.8       0.3     285.9     117.4    -105.1   -2497.7    3260.3
                                    J   -2488.1       0.3     323.4     119.0    -107.5    -777.3    1360.8
                              Min   I   -2729.0       0.2     249.9     105.1    -117.4   -3260.3    2497.7
                                    J   -2723.2       0.2     287.4     107.5    -119.0   -1360.8     777.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2494.2       0.3     301.6     126.9    -104.5   -2377.6    3505.9
                                    J   -2488.5       0.3     339.1     127.4    -107.1    -649.7    1508.3
                              Min   I   -2844.4       0.1     250.9     104.5    -126.9   -3505.9    2377.6
                                    J   -2838.7       0.1     288.4     107.1    -127.4   -1508.3     649.7
                     ELS_PP~3 Max   I   -2493.8       0.3     251.1     111.2    -107.6   -2757.6    2767.8
                                    J   -2488.1       0.3     288.6     113.2    -109.9   -1053.7    1064.9
                              Min   I   -2495.5       0.2     250.9     107.6    -111.2   -2767.8    2757.6
                                    J   -2489.8       0.2     288.4     109.9    -113.2   -1064.9    1053.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -3053.0       0.9     351.6     137.2    -118.7   -3149.0    4292.9
                                    J   -3045.3       0.9     402.3     143.0    -125.7   -1074.0    1949.4
                              Min   I   -3405.8       0.7     297.5     118.7    -137.2   -4292.9    3149.0
                                    J   -3398.1       0.7     348.2     125.7    -143.0   -1949.4    1074.0
                     ELU_PP~2 Max   I   -3053.7       0.9     375.1     151.4    -117.8   -2969.0    4661.3
                                    J   -3045.9       0.9     425.8     155.6    -125.2    -882.7    2170.6
                              Min   I   -3578.9       0.5     299.1     117.8    -151.4   -4661.3    2969.0
                                    J   -3571.2       0.5     349.7     125.2    -155.6   -2170.6     882.7
                     ELU_PP~3 Max   I   -3053.0       0.8     299.4     127.9    -122.5   -3538.9    3554.2
                                    J   -3045.3       0.8     350.0     134.3    -129.3   -1488.7    1505.5
                              Min   I   -3055.6       0.8     299.1     122.5    -127.9   -3554.2    3538.9
                                    J   -3047.9       0.8     349.7     129.3    -134.3   -1505.5    1488.7
                     ELS_PP~4       I   -2494.2       1.1     251.0     117.8    -117.8   -2770.1    2770.1
                                    J   -2488.4       1.1     288.5     126.9    -126.9   -1067.1    1067.1
                     ELU_PP~4       I   -3053.6       2.1     299.2     137.8    -137.8   -3557.6    3557.6
                                    J   -3045.9       2.1     349.8     154.9    -154.9   -1508.8    1508.8
                     ELS_PP~5       I   -2427.3      -0.8     239.2      78.2     -78.2   -3251.7    3251.7
                                    J   -2421.5      -0.8     276.7      71.7     -71.7   -1623.0    1623.0
                     ELU_PP~5       I   -2953.2      -0.8     281.5      78.4     -78.4   -4280.0    4280.0
                                    J   -2945.5      -0.8     332.2      72.0     -72.0   -2342.6    2342.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -2342.2       0.4     267.5     118.9    -106.6   -3811.1    4573.7
                                    J   -2336.4       0.4     305.0     121.0    -109.5   -2206.9    2790.5
                              Min   I   -2577.4       0.2     231.5     106.6    -118.9   -4573.7    3811.1
                                    J   -2571.6       0.2     269.0     109.5    -121.0   -2790.5    2206.9
                     ELS_PP~7 Max   I   -2342.6       0.4     283.2     128.4    -106.0   -3691.1    4819.3
                                    J   -2336.8       0.4     320.7     129.4    -109.2   -2079.3    2938.0
                              Min   I   -2692.8       0.1     232.5     106.0    -128.4   -4819.3    3691.1
                                    J   -2687.0       0.1     270.0     109.2    -129.4   -2938.0    2079.3
                     ELS_PP~8 Max   I   -2342.2       0.3     232.7     112.7    -109.1   -4071.0    4081.2
                                    J   -2336.4       0.3     270.2     115.2    -111.9   -2483.4    2494.5
                              Min   I   -2343.9       0.3     232.5     109.1    -112.7   -4081.2    4071.0
                                    J   -2338.2       0.3     270.0     111.9    -115.2   -2494.5    2483.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -2825.6       1.0     324.0     139.4    -120.9   -5119.1    6263.1
                                    J   -2817.8       1.0     374.7     146.0    -128.8   -3218.5    4093.8
                              Min   I   -3178.4       0.8     269.9     120.9    -139.4   -6263.1    5119.1
                                    J   -3170.6       0.8     320.6     128.8    -146.0   -4093.8    3218.5
                     ELU_PP~7 Max   I   -2826.2       1.0     347.5     153.6    -120.1   -4939.1    6631.5
                                    J   -2818.5       1.0     398.2     158.7    -128.3   -3027.2    4315.1
                              Min   I   -3351.5       0.6     271.5     120.1    -153.6   -6631.5    4939.1
                                    J   -3343.7       0.6     322.1     128.3    -158.7   -4315.1    3027.2
                     ELU_PP~8 Max   I   -2825.6       0.9     271.8     130.2    -124.7   -5509.0    5524.4
                                    J   -2817.8       0.9     322.4     137.4    -132.4   -3633.2    3649.9
                              Min   I   -2828.2       0.9     271.5     124.7    -130.2   -5524.4    5509.0
                                    J   -2820.4       0.9     322.1     132.4    -137.4   -3649.9    3633.2
                     ELS_PP~9       I   -2342.5       1.2     232.6     119.3    -119.3   -4083.5    4083.5
                                    J   -2336.8       1.2     270.1     129.0    -129.0   -2496.7    2496.7
                     ELU_PP~9       I   -2826.2       2.2     271.6     140.1    -140.1   -5527.7    5527.7
                                    J   -2818.4       2.2     322.2     158.0    -158.0   -3653.2    3653.2
                     ELS_PP~0       I   -2174.5      -0.7     208.5      80.7     -80.7   -5440.7    5440.7
                                    J   -2168.8      -0.7     246.0      75.0     -75.0   -4005.7    4005.7
                     ELU_PP~0       I   -2574.1      -0.6     235.5      82.1     -82.1   -7563.6    7563.6
                                    J   -2566.4      -0.6     286.1      77.1     -77.1   -5916.7    5916.7
    57      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      22.2       8.2       2.2     287.2     296.4
                                    J       0.4       0.0      22.2       7.5       2.2     258.2     163.4
                              Min   I    -235.6      -0.1      -5.5      -2.2      -8.2    -296.4    -287.2
                                    J    -235.6      -0.1      -5.5      -2.2      -7.5    -163.4    -258.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      33.0      15.7       2.5     414.7     443.9
                                    J       0.0       0.0      33.0      14.0       2.1     370.7     244.6
                              Min   I    -351.4      -0.2      -8.2      -2.5     -15.7    -443.9    -414.7
                                    J    -351.4      -0.2      -8.2      -2.1     -14.0    -244.6    -370.7
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       3.0       0.0      10.7       0.5
                                    J       0.4       0.0       0.1       2.7       0.1      11.1       0.4
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.0      -0.0      -3.0      -0.5     -10.7
                                    J      -1.3      -0.0      -0.0      -0.1      -2.7      -0.4     -11.1
                     Self-w~1       I   -1740.8      -0.5      72.7      41.4     -41.4     -46.9      46.9
                                    J   -1736.3      -0.5     110.2      37.0     -37.0     524.5    -524.5
                           DL       I   -4445.9      -3.9     327.6     297.3    -297.3     -31.5      31.5
                                    J   -4445.9      -3.9     327.6     265.2    -265.2    2016.1   -2016.1
                            V       I       0.1       2.1       0.0      41.9     -41.9      -6.7       6.7
                                    J       0.1       2.1       0.0      58.8     -58.8      -6.5       6.5
                       T_ctt+       I     147.3       0.1      -7.0       2.4      -2.4   -1385.3    1385.3
                                    J     147.3       0.1      -7.0       2.9      -2.9   -1429.2    1429.2
                     T_grad~1       I      21.0       0.4     -10.0     -30.1      30.1     -21.1      21.1
                                    J      21.0       0.4     -10.0     -27.2      27.2     -83.7      83.7
                       T_ctt-       I     400.8       0.2     -19.1       6.4      -6.4   -3768.0    3768.0
                                    J     400.8       0.2     -19.1       7.8      -7.8   -3887.4    3887.4
                     ELS_Pe~1       I   -2595.9      -1.2     115.6      92.6     -92.6    -216.5     216.5
                                    J   -2591.5      -1.2     153.1      82.7     -82.7     623.2    -623.2
                     ELU_Pe~1       I   -3205.2      -1.4     141.0     107.1    -107.1    -233.0     233.0
                                    J   -3199.2      -1.4     191.6      95.6     -95.6     806.8    -806.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -2494.5       0.3     127.6     109.2     -98.8    -777.3    1360.8
                                    J   -2490.0       0.3     165.1     110.8    -101.1     -30.2     451.8
                              Min   I   -2730.5       0.2      99.8      98.8    -109.2   -1360.8     777.3
                                    J   -2726.0       0.2     137.3     101.1    -110.8    -451.8      30.2
                     ELS_PP~2 Max   I   -2494.9       0.3     138.4     116.8     -98.6    -649.7    1508.3
                                    J   -2490.4       0.3     175.9     117.3    -101.2      82.3     533.0
                              Min   I   -2846.3       0.1      97.2      98.6    -116.8   -1508.3     649.7
                                    J   -2841.9       0.1     134.7     101.2    -117.3    -533.0     -82.3
                     ELS_PP~3 Max   I   -2494.5       0.3     105.5     104.0    -101.0   -1053.7    1064.9
                                    J   -2490.0       0.3     143.0     106.1    -103.2    -277.4     288.8
                              Min   I   -2496.2       0.2     105.4     101.0    -104.0   -1064.9    1053.7
                                    J   -2491.8       0.2     142.9     103.2    -106.1    -288.8     277.4
                     ELU_PP~1 Max   I   -3053.0       0.9     159.0     132.0    -116.5   -1074.0    1949.4
                                    J   -3047.0       0.9     209.6     137.9    -123.3    -173.3     805.8
                              Min   I   -3407.1       0.7     117.4     116.5    -132.0   -1949.4    1074.0
                                    J   -3401.0       0.7     168.0     123.3    -137.9    -805.8     173.3
                     ELU_PP~2 Max   I   -3053.7       0.9     175.2     143.3    -116.1    -882.7    2170.6
                                    J   -3047.6       0.9     225.9     147.6    -123.4      -4.6     927.6
                              Min   I   -3580.8       0.5     113.5     116.1    -143.3   -2170.6     882.7
                                    J   -3574.8       0.5     164.1     123.4    -147.6    -927.6       4.6
                     ELU_PP~3 Max   I   -3053.0       0.8     125.9     124.3    -119.7   -1488.7    1505.5
                                    J   -3047.0       0.8     176.5     130.7    -126.4    -544.1     561.2
                              Min   I   -3055.6       0.8     125.7     119.7    -124.3   -1505.5    1488.7
                                    J   -3049.6       0.8     176.3     126.4    -130.7    -561.2     544.1
                     ELS_PP~4       I   -2494.9       1.1     105.4     117.8    -117.8   -1067.1    1067.1
                                    J   -2490.4       1.1     142.9     126.8    -126.8    -291.1     291.1
                     ELU_PP~4       I   -3053.6       2.1     125.7     144.9    -144.9   -1508.8    1508.8
                                    J   -3047.6       2.1     176.4     161.8    -161.8    -564.6     564.6
                     ELS_PP~5       I   -2427.6      -0.8      98.6      64.8     -64.8   -1623.0    1623.0
                                    J   -2423.2      -0.8     136.1      58.3     -58.3    -889.7     889.7
                     ELU_PP~5       I   -2952.8      -0.8     115.5      65.4     -65.4   -2342.6    2342.6
                                    J   -2946.7      -0.8     166.1      59.0     -59.0   -1462.6    1462.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -2342.4       0.4     120.3     111.7    -101.3   -2206.9    2790.5
                                    J   -2338.0       0.4     157.8     113.8    -104.1   -1505.1    1926.8
                              Min   I   -2578.5       0.2      92.6     101.3    -111.7   -2790.5    2206.9
                                    J   -2574.0       0.2     130.1     104.1    -113.8   -1926.8    1505.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -2342.9       0.4     131.2     119.2    -101.0   -2079.3    2938.0
                                    J   -2338.4       0.4     168.7     120.3    -104.1   -1392.6    2007.9
                              Min   I   -2694.3       0.1      90.0     101.0    -119.2   -2938.0    2079.3
                                    J   -2689.8       0.1     127.5     104.1    -120.3   -2007.9    1392.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -2342.4       0.3      98.2     106.5    -103.5   -2483.4    2494.5
                                    J   -2338.0       0.3     135.7     109.0    -106.2   -1752.3    1763.7
                              Min   I   -2344.2       0.3      98.1     103.5    -106.5   -2494.5    2483.4
                                    J   -2339.7       0.3     135.6     106.2    -109.0   -1763.7    1752.3
                     ELU_PP~6 Max   I   -2825.0       1.0     148.1     135.7    -120.1   -3218.5    4093.8
                                    J   -2818.9       1.0     198.8     142.3    -127.7   -2385.7    3018.2
                              Min   I   -3179.0       0.8     106.5     120.1    -135.7   -4093.8    3218.5
                                    J   -3173.0       0.8     157.2     127.7    -142.3   -3018.2    2385.7
                     ELU_PP~7 Max   I   -2825.6       1.0     164.4     147.0    -119.7   -3027.2    4315.1
                                    J   -2819.6       1.0     215.0     152.0    -127.8   -2217.0    3139.9
                              Min   I   -3352.7       0.6     102.6     119.7    -147.0   -4315.1    3027.2
                                    J   -3346.7       0.6     153.2     127.8    -152.0   -3139.9    2217.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -2825.0       0.9     115.0     127.9    -123.4   -3633.2    3649.9
                                    J   -2818.9       0.9     165.6     135.1    -130.9   -2756.5    2773.6
                              Min   I   -2827.6       0.9     114.8     123.4    -127.9   -3649.9    3633.2
                                    J   -2821.5       0.9     165.4     130.9    -135.1   -2773.6    2756.5
                     ELS_PP~9       I   -2342.8       1.2      98.1     120.2    -120.2   -2496.7    2496.7
                                    J   -2338.4       1.2     135.6     129.8    -129.8   -1766.0    1766.0
                     ELU_PP~9       I   -2825.5       2.2     114.9     148.6    -148.6   -3653.2    3653.2
                                    J   -2819.5       2.2     165.5     166.3    -166.3   -2777.0    2777.0
                     ELS_PP~0       I   -2174.2      -0.7      86.5      68.8     -68.8   -4005.7    4005.7
                                    J   -2169.8      -0.7     124.0      63.2     -63.2   -3347.9    3347.9
                     ELU_PP~0       I   -2572.7      -0.6      97.4      71.5     -71.5   -5916.7    5916.7
                                    J   -2566.6      -0.6     148.0      66.5     -66.5   -5149.9    5149.9
    58      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      14.2       6.6       2.0     258.2     163.4
                                    J       0.4       0.0      14.2       6.0       2.0     211.8     122.8
                              Min   I    -235.9      -0.1     -15.2      -2.0      -6.6    -163.4    -258.2
                                    J    -235.9      -0.1     -15.2      -2.0      -6.0    -122.8    -211.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      21.2      12.1       1.8     370.7     244.6
                                    J       0.0       0.0      21.2      10.4       1.5     300.9     183.6
                              Min   I    -351.8      -0.2     -22.7      -1.8     -12.1    -244.6    -370.7
                                    J    -351.8      -0.2     -22.7      -1.5     -10.4    -183.6    -300.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       2.4       0.1      11.1       0.4
                                    J       0.4       0.0       0.1       2.2       0.2      11.0       0.1
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.1      -0.1      -2.4      -0.4     -11.1
                                    J      -1.3      -0.0      -0.1      -0.2      -2.2      -0.1     -11.0
                     Self-w~1       I   -1737.8      -0.5     -19.7      32.0     -32.0     524.5    -524.5
                                    J   -1734.6      -0.5      17.8      27.6     -27.6     518.4    -518.4
                           DL       I   -4451.3      -3.9      -5.1     229.6    -229.6    2016.1   -2016.1
                                    J   -4451.3      -3.9      -5.1     197.8    -197.8    1984.4   -1984.4
                            V       I       0.1       2.1       0.0      57.9     -57.9      -6.5       6.5
                                    J       0.1       2.1       0.0      74.7     -74.7      -6.4       6.4
                       T_ctt+       I     147.4       0.1       4.0       3.3      -3.3   -1429.2    1429.2
                                    J     147.4       0.1       4.0       3.8      -3.8   -1404.4    1404.4
                     T_grad~1       I      21.3       0.4      -8.4     -23.7      23.7     -83.7      83.7
                                    J      21.3       0.4      -8.4     -20.8      20.8    -136.0     136.0
                       T_ctt-       I     400.9       0.2      10.9       8.8      -8.8   -3887.4    3887.4
                                    J     400.9       0.2      10.9      10.2     -10.2   -3820.0    3820.0
                     ELS_Pe~1       I   -2593.3      -1.2     -40.8      71.6     -71.6     623.2    -623.2
                                    J   -2590.1      -1.2      -3.3      61.8     -61.8     486.6    -486.6
                     ELU_Pe~1       I   -3201.6      -1.4     -47.7      82.8     -82.8     806.8    -806.8
                                    J   -3197.3      -1.4       2.9      71.4     -71.4     668.1    -668.1
                     ELS_PP~1 Max   I   -2491.7       0.3     -29.2     100.7     -92.1     -30.2     451.8
                                    J   -2488.5       0.3       8.3     102.3     -94.3    -229.7     564.2
                              Min   I   -2728.0       0.2     -58.6      92.1    -100.7    -451.8      30.2
                                    J   -2724.8       0.2     -21.1      94.3    -102.3    -564.2     229.7
                     ELS_PP~2 Max   I   -2492.1       0.3     -22.2     106.2     -92.2      82.3     533.0
                                    J   -2488.9       0.3      15.3     106.8     -94.8    -140.5     625.1
                              Min   I   -2843.9       0.1     -66.1      92.2    -106.2    -533.0     -82.3
                                    J   -2840.7       0.1     -28.6      94.8    -106.8    -625.1     140.5
                     ELS_PP~3 Max   I   -2491.7       0.3     -43.3      96.5     -94.0    -277.4     288.8
                                    J   -2488.5       0.3      -5.8      98.5     -96.1    -430.5     441.6
                              Min   I   -2493.4       0.2     -43.5      94.0     -96.5    -288.8     277.4
                                    J   -2490.2       0.2      -6.0      96.1     -98.5    -441.6     430.5
                     ELU_PP~1 Max   I   -3049.1       0.9     -30.3     126.4    -113.6    -173.3     805.8
                                    J   -3044.8       0.9      20.3     132.3    -120.3    -406.4     908.2
                              Min   I   -3403.5       0.7     -74.4     113.6    -126.4    -805.8     173.3
                                    J   -3399.2       0.7     -23.8     120.3    -132.3    -908.2     406.4
                     ELU_PP~2 Max   I   -3049.7       0.9     -19.8     134.7    -113.8      -4.6     927.6
                                    J   -3045.4       0.9      30.9     139.0    -121.0    -272.7     999.5
                              Min   I   -3577.4       0.5     -85.7     113.8    -134.7    -927.6       4.6
                                    J   -3573.1       0.5     -35.1     121.0    -139.0    -999.5     272.7
                     ELU_PP~3 Max   I   -3049.1       0.8     -51.5     120.1    -116.4    -544.1     561.2
                                    J   -3044.8       0.8      -0.9     126.5    -123.0    -707.6     724.3
                              Min   I   -3051.7       0.8     -51.7     116.4    -120.1    -561.2     544.1
                                    J   -3047.4       0.8      -1.1     123.0    -126.5    -724.3     707.6
                     ELS_PP~4       I   -2492.1       1.1     -43.4     117.2    -117.2    -291.1     291.1
                                    J   -2488.9       1.1      -5.9     126.2    -126.2    -444.0     444.0
                     ELU_PP~4       I   -3049.7       2.1     -51.6     151.3    -151.3    -564.6     564.6
                                    J   -3045.4       2.1      -1.0     168.1    -168.1    -727.9     727.9
                     ELS_PP~5       I   -2424.7      -0.8     -45.2      51.2     -51.2    -889.7     889.7
                                    J   -2421.5      -0.8      -7.7      44.7     -44.7   -1053.8    1053.8
                     ELU_PP~5       I   -2948.6      -0.8     -54.3      52.2     -52.2   -1462.6    1462.6
                                    J   -2944.3      -0.8      -3.7      45.9     -45.9   -1642.6    1642.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -2339.6       0.4     -25.0     104.0     -95.5   -1505.1    1926.8
                                    J   -2336.4       0.4      12.5     106.2     -98.2   -1679.0    2013.5
                              Min   I   -2575.8       0.2     -54.5      95.5    -104.0   -1926.8    1505.1
                                    J   -2572.7       0.2     -17.0      98.2    -106.2   -2013.5    1679.0
                     ELS_PP~7 Max   I   -2340.0       0.4     -18.0     109.6     -95.6   -1392.6    2007.9
                                    J   -2336.8       0.4      19.5     110.7     -98.7   -1589.9    2074.4
                              Min   I   -2691.8       0.1     -62.0      95.6    -109.6   -2007.9    1392.6
                                    J   -2688.6       0.1     -24.5      98.7    -110.7   -2074.4    1589.9
                     ELS_PP~8 Max   I   -2339.6       0.3     -39.2      99.8     -97.3   -1752.3    1763.7
                                    J   -2336.4       0.3      -1.7     102.4    -100.0   -1879.8    1890.9
                              Min   I   -2341.3       0.3     -39.3      97.3     -99.8   -1763.7    1752.3
                                    J   -2338.1       0.3      -1.8     100.0    -102.4   -1890.9    1879.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -2820.9       1.0     -24.1     131.5    -118.6   -2385.7    3018.2
                                    J   -2816.6       1.0      26.5     138.1    -126.1   -2580.4    3082.2
                              Min   I   -3175.3       0.8     -68.2     118.6    -131.5   -3018.2    2385.7
                                    J   -3171.0       0.8     -17.6     126.1    -138.1   -3082.2    2580.4
                     ELU_PP~7 Max   I   -2821.6       1.0     -13.6     139.8    -118.8   -2217.0    3139.9
                                    J   -2817.3       1.0      37.0     144.8    -126.8   -2446.7    3173.5
                              Min   I   -3349.3       0.6     -79.5     118.8    -139.8   -3139.9    2217.0
                                    J   -3345.0       0.6     -28.9     126.8    -144.8   -3173.5    2446.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -2820.9       0.9     -45.3     125.2    -121.4   -2756.5    2773.6
                                    J   -2816.6       0.9       5.3     132.4    -128.8   -2881.6    2898.3
                              Min   I   -2823.5       0.9     -45.5     121.4    -125.2   -2773.6    2756.5
                                    J   -2819.2       0.9       5.1     128.8    -132.4   -2898.3    2881.6
                     ELS_PP~9       I   -2340.0       1.2     -39.3     120.6    -120.6   -1766.0    1766.0
                                    J   -2336.8       1.2      -1.8     130.1    -130.1   -1893.3    1893.3
                     ELU_PP~9       I   -2821.5       2.2     -45.4     156.3    -156.3   -2777.0    2777.0
                                    J   -2817.2       2.2       5.2     173.9    -173.9   -2901.9    2901.9
                     ELS_PP~0       I   -2171.2      -0.7     -38.3      56.8     -56.8   -3347.9    3347.9
                                    J   -2168.0      -0.7      -0.8      51.2     -51.2   -3469.3    3469.3
                     ELU_PP~0       I   -2568.4      -0.6     -44.0      60.6     -60.6   -5149.9    5149.9
                                    J   -2564.0      -0.6       6.6      55.6     -55.6   -5265.9    5265.9
    59      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       7.6       5.1       1.8     211.8     122.8
                                    J       0.4       0.0       7.6       4.6       1.9     156.5     183.3
                              Min   I    -235.5      -0.1     -26.4      -1.8      -5.1    -122.8    -211.8
                                    J    -235.5      -0.1     -26.4      -1.9      -4.6    -183.3    -156.5
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      11.3       8.5       1.2     300.9     183.6
                                    J       0.0       0.0      11.3       6.8       0.9     218.9     274.9
                              Min   I    -351.3      -0.2     -39.3      -1.2      -8.5    -183.6    -300.9
                                    J    -351.3      -0.2     -39.3      -0.9      -6.8    -274.9    -218.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       1.8       0.2      11.0       0.1
                                    J       0.4       0.0       0.1       1.6       0.3      10.5       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.2      -0.2      -1.8      -0.1     -11.0
                                    J      -1.3      -0.0      -0.2      -0.3      -1.6      -0.0     -10.5
                     Self-w~1       I   -1733.0      -0.5    -113.6      22.6     -22.6     518.4    -518.4
                                    J   -1731.1      -0.5     -76.1      18.2     -18.2     -66.8      66.8
                           DL       I   -4445.4      -3.9    -342.0     161.2    -161.2    1984.4   -1984.4
                                    J   -4445.4      -3.9    -342.0     129.6    -129.6    -126.7     126.7
                            V       I       0.1       2.1       0.0      73.6     -73.6      -6.4       6.4
                                    J       0.1       2.1       0.0      90.3     -90.3      -6.1       6.1
                       T_ctt+       I     147.1       0.1      15.1       4.1      -4.1   -1404.4    1404.4
                                    J     147.1       0.1      15.1       4.7      -4.7   -1310.9    1310.9
                     T_grad~1       I      21.5       0.4      -6.8     -17.1      17.1    -136.0     136.0
                                    J      21.5       0.4      -6.8     -14.3      14.3    -178.1     178.1
                       T_ctt-       I     400.0       0.2      41.2      11.3     -11.3   -3820.0    3820.0
                                    J     400.0       0.2      41.2      12.7     -12.7   -3565.6    3565.6
                     ELS_Pe~1       I   -2586.7      -1.2    -199.3      50.4     -50.4     486.6    -486.6
                                    J   -2584.8      -1.2    -161.8      40.6     -40.6    -627.8     627.8
                     ELU_Pe~1       I   -3193.3      -1.4    -239.1      58.3     -58.3     668.1    -668.1
                                    J   -3190.7      -1.4    -188.4      47.0     -47.0    -651.2     651.2
                     ELS_PP~1 Max   I   -2485.1       0.3    -186.7      91.8     -84.9    -229.7     564.2
                                    J   -2483.2       0.3    -149.2      93.5     -87.1   -1368.4    1708.2
                              Min   I   -2721.1       0.2    -220.7      84.9     -91.8    -564.2     229.7
                                    J   -2719.1       0.2    -183.2      87.1     -93.5   -1708.2    1368.4
                     ELS_PP~2 Max   I   -2485.5       0.3    -183.0      95.3     -85.5    -140.5     625.1
                                    J   -2483.6       0.3    -145.5      95.8     -88.0   -1306.0    1799.8
                              Min   I   -2836.8       0.1    -233.6      85.5     -95.3    -625.1     140.5
                                    J   -2834.9       0.1    -196.1      88.0     -95.8   -1799.8    1306.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -2485.1       0.3    -194.2      88.6     -86.5    -430.5     441.6
                                    J   -2483.2       0.3    -156.7      90.6     -88.6   -1514.4    1524.9
                              Min   I   -2486.9       0.2    -194.5      86.5     -88.6    -441.6     430.5
                                    J   -2484.9       0.2    -157.0      88.6     -90.6   -1524.9    1514.4
                     ELU_PP~1 Max   I   -3040.9       0.9    -220.1     120.4    -110.1    -406.4     908.2
                                    J   -3038.3       0.9    -169.5     126.4    -116.7   -1762.1    2271.8
                              Min   I   -3394.8       0.7    -271.1     110.1    -120.4    -908.2     406.4
                                    J   -3392.2       0.7    -220.5     116.7    -126.4   -2271.8    1762.1
                     ELU_PP~2 Max   I   -3041.5       0.9    -214.6     125.6    -111.0    -272.7     999.5
                                    J   -3038.9       0.9    -164.0     129.8    -118.1   -1668.4    2409.2
                              Min   I   -3568.5       0.5    -290.6     111.0    -125.6    -999.5     272.7
                                    J   -3565.9       0.5    -239.9     118.1    -129.8   -2409.2    1668.4
                     ELU_PP~3 Max   I   -3040.9       0.8    -231.4     115.5    -112.5    -707.6     724.3
                                    J   -3038.3       0.8    -180.8     122.0    -119.0   -1981.1    1996.8
                              Min   I   -3043.5       0.8    -231.8     112.5    -115.5    -724.3     707.6
                                    J   -3040.9       0.8    -181.1     119.0    -122.0   -1996.8    1981.1
                     ELS_PP~4       I   -2485.5       1.1    -194.3     116.2    -116.2    -444.0     444.0
                                    J   -2483.6       1.1    -156.8     125.1    -125.1   -1527.4    1527.4
                     ELU_PP~4       I   -3041.4       2.1    -231.5     157.0    -157.0    -727.9     727.9
                                    J   -3038.9       2.1    -180.9     173.7    -173.7   -2000.5    2000.5
                     ELS_PP~5       I   -2418.2      -0.8    -191.0      37.4     -37.4   -1053.8    1053.8
                                    J   -2416.2      -0.8    -153.5      31.0     -31.0   -2116.8    2116.8
                     ELU_PP~5       I   -2940.4      -0.8    -226.6      38.8     -38.8   -1642.6    1642.6
                                    J   -2937.8      -0.8    -175.9      32.5     -32.5   -2884.7    2884.7
                     ELS_PP~6 Max   I   -2333.4       0.4    -171.0      96.1     -89.2   -1679.0    2013.5
                                    J   -2331.4       0.4    -133.5      98.3     -91.9   -2721.3    3061.1
                              Min   I   -2569.3       0.2    -205.1      89.2     -96.1   -2013.5    1679.0
                                    J   -2567.4       0.2    -167.6      91.9     -98.3   -3061.1    2721.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -2333.8       0.4    -167.4      99.5     -89.8   -1589.9    2074.4
                                    J   -2331.9       0.4    -129.9     100.6     -92.8   -2658.8    3152.7
                              Min   I   -2685.1       0.1    -218.0      89.8     -99.5   -2074.4    1589.9
                                    J   -2683.2       0.1    -180.5      92.8    -100.6   -3152.7    2658.8
                     ELS_PP~8 Max   I   -2333.4       0.3    -178.6      92.8     -90.8   -1879.8    1890.9
                                    J   -2331.4       0.3    -141.1      95.4     -93.4   -2867.3    2877.7
                              Min   I   -2335.1       0.3    -178.8      90.8     -92.8   -1890.9    1879.8
                                    J   -2333.2       0.3    -141.3      93.4     -95.4   -2877.7    2867.3
                     ELU_PP~6 Max   I   -2813.2       1.0    -196.6     126.8    -116.5   -2580.4    3082.2
                                    J   -2810.6       1.0    -146.0     133.6    -123.9   -3791.4    4301.1
                              Min   I   -3167.1       0.8    -247.7     116.5    -126.8   -3082.2    2580.4
                                    J   -3164.5       0.8    -197.1     123.9    -133.6   -4301.1    3791.4
                     ELU_PP~7 Max   I   -2813.8       1.0    -191.2     132.0    -117.4   -2446.7    3173.5
                                    J   -2811.3       1.0    -140.5     137.0    -125.3   -3697.7    4438.5
                              Min   I   -3340.8       0.6    -267.1     117.4    -132.0   -3173.5    2446.7
                                    J   -3338.2       0.6    -216.5     125.3    -137.0   -4438.5    3697.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -2813.2       0.9    -207.9     122.0    -118.9   -2881.6    2898.3
                                    J   -2810.6       0.9    -157.3     129.2    -126.2   -4010.4    4026.1
                              Min   I   -2815.8       0.9    -208.3     118.9    -122.0   -2898.3    2881.6
                                    J   -2813.2       0.9    -157.7     126.2    -129.2   -4026.1    4010.4
                     ELS_PP~9       I   -2333.7       1.2    -178.7     120.5    -120.5   -1893.3    1893.3
                                    J   -2331.8       1.2    -141.2     129.9    -129.9   -2880.2    2880.2
                     ELU_PP~9       I   -2813.8       2.2    -208.1     163.4    -163.4   -2901.9    2901.9
                                    J   -2811.2       2.2    -157.4     180.9    -180.9   -4029.8    4029.8
                     ELS_PP~0       I   -2165.2      -0.7    -164.9      44.5     -44.5   -3469.3    3469.3
                                    J   -2163.3      -0.7    -127.4      39.0     -39.0   -4371.5    4371.5
                     ELU_PP~0       I   -2561.0      -0.6    -187.5      49.5     -49.5   -5265.9    5265.9
                                    J   -2558.4      -0.6    -136.9      44.5     -44.5   -6266.8    6266.8
    60      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       2.2       3.7       1.8     156.5     183.3
                                    J       0.4       0.0       2.2       3.4       2.2     101.1     353.7
                              Min   I    -234.6      -0.1     -38.9      -1.8      -3.7    -183.3    -156.5
                                    J    -234.6      -0.1     -38.9      -2.2      -3.4    -353.7    -101.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       3.1       4.9       0.7     218.9     274.9
                                    J       0.0       0.0       3.1       3.3       0.5     136.8     530.3
                              Min   I    -349.9      -0.2     -57.9      -0.7      -4.9    -274.9    -218.9
                                    J    -349.9      -0.2     -57.9      -0.5      -3.3    -530.3    -136.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       1.3       0.4      10.5       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       1.2       0.6       9.7       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.2      -0.4      -1.3      -0.0     -10.5
                                    J      -1.3      -0.0      -0.2      -0.6      -1.2      -0.0      -9.7
                     Self-w~1       I   -1726.3      -0.5    -208.0      13.0     -13.0     -66.8      66.8
                                    J   -1725.7      -0.5    -170.5       8.7      -8.7   -1232.0    1232.0
                           DL       I   -4428.1      -3.9    -680.7      92.3     -92.3    -126.7     126.7
                                    J   -4428.1      -3.9    -680.7      60.8     -60.8   -4317.0    4317.0
                            V       I       0.1       2.1       0.0      89.0     -89.0      -6.1       6.1
                                    J       0.1       2.1       0.0     105.6    -105.6      -5.9       5.9
                       T_ctt+       I     146.4       0.1      26.3       5.0      -5.0   -1310.9    1310.9
                                    J     146.4       0.1      26.3       5.5      -5.5   -1148.7    1148.7
                     T_grad~1       I      21.7       0.4      -5.2     -10.5      10.5    -178.1     178.1
                                    J      21.7       0.4      -5.2      -7.7       7.7    -209.8     209.8
                       T_ctt-       I     398.1       0.2      71.7      13.7     -13.7   -3565.6    3565.6
                                    J     398.1       0.2      71.7      15.0     -15.0   -3124.5    3124.5
                     ELS_Pe~1       I   -2576.0      -1.2    -358.8      29.0     -29.0    -627.8     627.8
                                    J   -2575.4      -1.2    -321.3      19.2     -19.2   -2721.1    2721.1
                     ELU_Pe~1       I   -3180.2      -1.4    -431.6      33.5     -33.5    -651.2     651.2
                                    J   -3179.3      -1.4    -381.0      22.3     -22.3   -3152.3    3152.3
                     ELS_PP~1 Max   I   -2474.7       0.3    -343.9      82.8     -77.3   -1368.4    1708.2
                                    J   -2474.0       0.3    -306.4      84.8     -79.2   -3438.6    3893.5
                              Min   I   -2709.7       0.2    -384.9      77.3     -82.8   -1708.2    1368.4
                                    J   -2709.0       0.2    -347.4      79.2     -84.8   -3893.5    3438.6
                     ELS_PP~2 Max   I   -2475.1       0.3    -343.0      84.0     -78.4   -1306.0    1799.8
                                    J   -2474.5       0.3    -305.5      84.7     -80.8   -3402.9    4070.0
                              Min   I   -2825.0       0.1    -403.9      78.4     -84.0   -1799.8    1306.0
                                    J   -2824.4       0.1    -366.4      80.8     -84.7   -4070.0    3402.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2474.7       0.3    -345.9      80.4     -78.7   -1514.4    1524.9
                                    J   -2474.0       0.3    -308.4      82.5     -80.7   -3530.0    3539.7
                              Min   I   -2476.4       0.2    -346.3      78.7     -80.4   -1524.9    1514.4
                                    J   -2475.8       0.2    -308.8      80.7     -82.5   -3539.7    3530.0
                     ELU_PP~1 Max   I   -3028.2       0.9    -409.2     114.2    -106.0   -1762.1    2271.8
                                    J   -3027.4       0.9    -358.6     120.6    -112.1   -4228.6    4910.9
                              Min   I   -3380.7       0.7    -470.8     106.0    -114.2   -2271.8    1762.1
                                    J   -3379.9       0.7    -420.2     112.1    -120.6   -4910.9    4228.6
                     ELU_PP~2 Max   I   -3028.8       0.9    -407.9     116.0    -107.7   -1668.4    2409.2
                                    J   -3028.0       0.9    -357.3     120.4    -114.7   -4175.1    5175.7
                              Min   I   -3553.7       0.5    -499.3     107.7    -116.0   -2409.2    1668.4
                                    J   -3552.8       0.5    -448.7     114.7    -120.4   -5175.7    4175.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3028.2       0.8    -412.3     110.6    -108.1   -1981.1    1996.8
                                    J   -3027.4       0.8    -361.7     117.2    -114.5   -4365.7    4380.3
                              Min   I   -3030.8       0.8    -412.9     108.1    -110.6   -1996.8    1981.1
                                    J   -3030.0       0.8    -362.2     114.5    -117.2   -4380.3    4365.7
                     ELS_PP~4       I   -2475.1       1.1    -346.0     114.7    -114.7   -1527.4    1527.4
                                    J   -2474.4       1.1    -308.5     123.6    -123.6   -3542.1    3542.1
                     ELU_PP~4       I   -3028.8       2.1    -412.5     162.1    -162.1   -2000.5    2000.5
                                    J   -3027.9       2.1    -361.8     178.8    -178.8   -4383.8    4383.8
                     ELS_PP~5       I   -2407.9      -0.8    -337.6      23.5     -23.5   -2116.8    2116.8
                                    J   -2407.3      -0.8    -300.1      17.1     -17.1   -4079.6    4079.6
                     ELU_PP~5       I   -2928.1      -0.8    -399.8      25.3     -25.3   -2884.7    2884.7
                                    J   -2927.2      -0.8    -349.2      19.0     -19.0   -5190.1    5190.1
                     ELS_PP~6 Max   I   -2323.6       0.4    -316.7      88.0     -82.5   -2721.3    3061.1
                                    J   -2323.0       0.4    -279.2      90.5     -84.9   -4624.1    5078.9
                              Min   I   -2558.6       0.2    -357.7      82.5     -88.0   -3061.1    2721.3
                                    J   -2558.0       0.2    -320.2      84.9     -90.5   -5078.9    4624.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -2324.0       0.4    -315.8      89.2     -83.6   -2658.8    3152.7
                                    J   -2323.4       0.4    -278.3      90.4     -86.6   -4588.4    5255.5
                              Min   I   -2674.0       0.1    -376.8      83.6     -89.2   -3152.7    2658.8
                                    J   -2673.3       0.1    -339.3      86.6     -90.4   -5255.5    4588.4
                     ELS_PP~8 Max   I   -2323.6       0.3    -318.7      85.6     -83.9   -2867.3    2877.7
                                    J   -2323.0       0.3    -281.2      88.2     -86.4   -4715.5    4725.2
                              Min   I   -2325.4       0.3    -319.1      83.9     -85.6   -2877.7    2867.3
                                    J   -2324.7       0.3    -281.6      86.4     -88.2   -4725.2    4715.5
                     ELU_PP~6 Max   I   -2801.7       1.0    -368.4     122.0    -113.8   -3791.4    4301.1
                                    J   -2800.8       1.0    -317.8     129.1    -120.7   -6006.7    6689.0
                              Min   I   -3154.2       0.8    -430.0     113.8    -122.0   -4301.1    3791.4
                                    J   -3153.3       0.8    -379.4     120.7    -129.1   -6689.0    6006.7
                     ELU_PP~7 Max   I   -2802.3       1.0    -367.1     123.8    -115.5   -3697.7    4438.5
                                    J   -2801.4       1.0    -316.5     129.0    -123.3   -5953.2    6953.9
                              Min   I   -3327.1       0.6    -458.5     115.5    -123.8   -4438.5    3697.7
                                    J   -3326.3       0.6    -407.9     123.3    -129.0   -6953.9    5953.2
                     ELU_PP~8 Max   I   -2801.7       0.9    -371.5     118.4    -115.9   -4010.4    4026.1
                                    J   -2800.8       0.9    -320.9     125.8    -123.0   -6143.9    6158.4
                              Min   I   -2804.2       0.9    -372.1     115.9    -118.4   -4026.1    4010.4
                                    J   -2803.4       0.9    -321.5     123.0    -125.8   -6158.4    6143.9
                     ELS_PP~9       I   -2324.0       1.2    -318.8     119.9    -119.9   -2880.2    2880.2
                                    J   -2323.4       1.2    -281.3     129.3    -129.3   -4727.5    4727.5
                     ELU_PP~9       I   -2802.2       2.2    -371.7     169.9    -169.9   -4029.8    4029.8
                                    J   -2801.4       2.2    -321.1     187.3    -187.3   -6162.0    6162.0
                     ELS_PP~0       I   -2156.2      -0.7    -292.3      32.1     -32.1   -4371.5    4371.5
                                    J   -2155.5      -0.7    -254.8      26.6     -26.6   -6055.4    6055.4
                     ELU_PP~0       I   -2550.5      -0.6    -331.8      38.2     -38.2   -6266.8    6266.8
                                    J   -2549.6      -0.6    -281.2      33.3     -33.3   -8153.7    8153.7
    61      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      39.8       2.7       2.2     101.1     353.7
                                    J       0.4       0.0      39.8       2.6       2.7     180.1     208.2
                              Min   I    -234.6      -0.1      -3.3      -2.2      -2.7    -353.7    -101.1
                                    J    -234.6      -0.1      -3.3      -2.7      -2.6    -208.2    -180.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      59.5       1.6       0.4     136.8     530.3
                                    J       0.0       0.0      59.5       1.0       1.2     254.5     311.4
                              Min   I    -349.9      -0.2      -4.8      -0.4      -1.6    -530.3    -136.8
                                    J    -349.9      -0.2      -4.8      -1.2      -1.0    -311.4    -254.5
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       1.0       0.7       9.7       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.9       1.0       9.8       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.1      -0.7      -1.0      -0.0      -9.7
                                    J      -1.3      -0.0      -0.1      -1.0      -0.9      -0.0      -9.8
                     Self-w~1       I   -1725.7      -0.5     172.2       3.5      -3.5   -1232.0    1232.0
                                    J   -1726.3      -0.5     209.7      -0.9       0.9     -56.7      56.7
                           DL       I   -4428.0      -3.9     676.7      23.2     -23.2   -4317.0    4317.0
                                    J   -4428.0      -3.9     676.7      -8.3       8.3    -151.7     151.7
                            V       I       0.1       2.1       0.0     104.1    -104.1      -5.9       5.9
                                    J       0.1       2.1       0.0     120.7    -120.7      -5.6       5.6
                       T_ctt+       I     145.8       0.1       4.6       5.9      -5.9   -1148.7    1148.7
                                    J     145.8       0.1       4.6       6.4      -6.4   -1120.6    1120.6
                     T_grad~1       I      21.9       0.4      -3.5      -3.9       3.9    -209.8     209.8
                                    J      21.9       0.4      -3.5      -1.1       1.1    -231.4     231.4
                       T_ctt-       I     396.7       0.2      12.4      16.0     -16.0   -3124.5    3124.5
                                    J     396.7       0.2      12.4      17.4     -17.4   -3048.1    3048.1
                     ELS_Pe~1       I   -2575.0      -1.2     299.9       7.5      -7.5   -2721.1    2721.1
                                    J   -2575.6      -1.2     337.4      -2.2       2.2    -759.5     759.5
                     ELU_Pe~1       I   -3179.0      -1.4     360.2       8.7      -8.7   -3152.3    3152.3
                                    J   -3179.8      -1.4     410.8      -2.5       2.5    -779.4     779.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2473.9       0.3     340.3      73.9     -69.0   -3438.6    3893.5
                                    J   -2474.5       0.3     377.8      76.0     -70.8   -1394.0    1782.2
                              Min   I   -2708.9       0.2     297.3      69.0     -73.9   -3893.5    3438.6
                                    J   -2709.5       0.2     334.8      70.8     -76.0   -1782.2    1394.0
                     ELS_PP~2 Max   I   -2474.3       0.3     360.0      72.8     -70.8   -3402.9    4070.0
                                    J   -2475.0       0.3     397.5      74.4     -72.3   -1319.5    1885.4
                              Min   I   -2824.2       0.1     295.8      70.8     -72.8   -4070.0    3402.9
                                    J   -2824.9       0.1     333.3      72.3     -74.4   -1885.4    1319.5
                     ELS_PP~3 Max   I   -2473.9       0.3     300.7      72.1     -70.4   -3530.0    3539.7
                                    J   -2474.5       0.3     338.2      74.3     -72.4   -1564.2    1574.1
                              Min   I   -2475.6       0.2     300.5      70.4     -72.1   -3539.7    3530.0
                                    J   -2476.3       0.2     338.0      72.4     -74.3   -1574.1    1564.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3027.4       0.9     420.8     108.3    -100.9   -4228.6    4910.9
                                    J   -3028.2       0.9     471.4     114.8    -106.9   -1731.1    2313.4
                              Min   I   -3379.8       0.7     356.2     100.9    -108.3   -4910.9    4228.6
                                    J   -3380.7       0.7     406.8     106.9    -114.8   -2313.4    1731.1
                     ELU_PP~2 Max   I   -3028.0       0.9     450.3     106.6    -103.6   -4175.1    5175.7
                                    J   -3028.8       0.9     501.0     112.4    -109.2   -1619.4    2468.3
                              Min   I   -3552.8       0.5     354.0     103.6    -106.6   -5175.7    4175.1
                                    J   -3553.7       0.5     404.6     109.2    -112.4   -2468.3    1619.4
                     ELU_PP~3 Max   I   -3027.4       0.8     361.3     105.7    -103.1   -4365.7    4380.3
                                    J   -3028.2       0.8     411.9     112.3    -109.4   -1986.4    2001.2
                              Min   I   -3029.9       0.8     361.1     103.1    -105.7   -4380.3    4365.7
                                    J   -3030.8       0.8     411.7     109.4    -112.3   -2001.2    1986.4
                     ELS_PP~4       I   -2474.3       1.1     300.6     112.8    -112.8   -3542.1    3542.1
                                    J   -2474.9       1.1     338.1     121.7    -121.7   -1576.3    1576.3
                     ELU_PP~4       I   -3027.9       2.1     361.2     166.7    -166.7   -4383.8    4383.8
                                    J   -3028.8       2.1     411.8     183.4    -183.4   -2004.5    2004.5
                     ELS_PP~5       I   -2407.3      -0.8     301.0       9.5      -9.5   -4079.6    4079.6
                                    J   -2407.9      -0.8     338.5       3.1      -3.1   -2111.5    2111.5
                     ELU_PP~5       I   -2927.4      -0.8     361.8      11.7     -11.7   -5190.1    5190.1
                                    J   -2928.3      -0.8     412.4       5.5      -5.5   -2807.4    2807.4
                     ELS_PP~6 Max   I   -2323.4       0.4     345.0      80.0     -75.0   -4624.1    5078.9
                                    J   -2324.0       0.4     382.5      82.6     -77.4   -2550.4    2938.7
                              Min   I   -2558.4       0.2     302.0      75.0     -80.0   -5078.9    4624.1
                                    J   -2559.0       0.2     339.5      77.4     -82.6   -2938.7    2550.4
                     ELS_PP~7 Max   I   -2323.8       0.4     364.7      78.9     -76.9   -4588.4    5255.5
                                    J   -2324.5       0.4     402.2      81.0     -78.9   -2476.0    3041.9
                              Min   I   -2673.7       0.1     300.5      76.9     -78.9   -5255.5    4588.4
                                    J   -2674.4       0.1     338.0      78.9     -81.0   -3041.9    2476.0
                     ELS_PP~8 Max   I   -2323.4       0.3     305.4      78.2     -76.5   -4715.5    4725.2
                                    J   -2324.0       0.3     342.9      80.9     -79.0   -2720.7    2730.5
                              Min   I   -2325.1       0.3     305.2      76.5     -78.2   -4725.2    4715.5
                                    J   -2325.8       0.3     342.7      79.0     -80.9   -2730.5    2720.7
                     ELU_PP~6 Max   I   -2801.6       1.0     427.9     117.5    -110.0   -6006.7    6689.0
                                    J   -2802.5       1.0     478.5     124.7    -116.8   -3465.8    4048.1
                              Min   I   -3154.1       0.8     363.3     110.0    -117.5   -6689.0    6006.7
                                    J   -3154.9       0.8     413.9     116.8    -124.7   -4048.1    3465.8
                     ELU_PP~7 Max   I   -2802.2       1.0     457.4     115.8    -112.7   -5953.2    6953.9
                                    J   -2803.1       1.0     508.0     122.3    -119.1   -3354.1    4203.0
                              Min   I   -3327.1       0.6     361.1     112.7    -115.8   -6953.9    5953.2
                                    J   -3327.9       0.6     411.7     119.1    -122.3   -4203.0    3354.1
                     ELU_PP~8 Max   I   -2801.6       0.9     368.4     114.8    -112.2   -6143.9    6158.4
                                    J   -2802.5       0.9     419.0     122.2    -119.3   -3721.1    3735.9
                              Min   I   -2804.2       0.9     368.1     112.2    -114.8   -6158.4    6143.9
                                    J   -2805.0       0.9     418.7     119.3    -122.2   -3735.9    3721.1
                     ELS_PP~9       I   -2323.8       1.2     305.3     118.9    -118.9   -4727.5    4727.5
                                    J   -2324.4       1.2     342.8     128.3    -128.3   -2732.7    2732.7
                     ELU_PP~9       I   -2802.2       2.2     368.3     175.8    -175.8   -6162.0    6162.0
                                    J   -2803.0       2.2     418.9     193.3    -193.3   -3739.2    3739.2
                     ELS_PP~0       I   -2156.5      -0.7     308.8      19.6     -19.6   -6055.4    6055.4
                                    J   -2157.1      -0.7     346.3      14.1     -14.1   -4038.9    4038.9
                     ELU_PP~0       I   -2551.2      -0.6     373.5      26.9     -26.9   -8153.7    8153.7
                                    J   -2552.0      -0.6     424.2      22.0     -22.0   -5698.5    5698.5
    62      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      26.2       1.9       2.8     180.1     208.2
                                    J       0.4       0.0      26.2       1.8       3.3     252.5     166.0
                              Min   I    -235.5      -0.1      -7.6      -2.8      -1.9    -208.2    -180.1
                                    J    -235.5      -0.1      -7.6      -3.3      -1.8    -166.0    -252.5
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      39.2       1.0       2.9     254.5     311.4
                                    J       0.0       0.0      39.2       1.4       4.6     360.8     245.4
                              Min   I    -351.3      -0.2     -11.2      -2.9      -1.0    -311.4    -254.5
                                    J    -351.3      -0.2     -11.2      -4.6      -1.4    -245.4    -360.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.6       1.1       9.8       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.6       1.4       9.5       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.1      -1.1      -0.6      -0.0      -9.8
                                    J      -1.3      -0.0      -0.1      -1.4      -0.6      -0.0      -9.5
                     Self-w~1       I   -1731.2      -0.5      77.7      -6.1       6.1     -56.7      56.7
                                    J   -1733.1      -0.5     115.2     -10.5      10.5     538.5    -538.5
                           DL       I   -4445.2      -3.9     338.0     -45.8      45.8    -151.7     151.7
                                    J   -4445.2      -3.9     338.0     -77.5      77.5    1934.4   -1934.4
                            V       I       0.1       2.1       0.1     118.9    -118.9      -5.6       5.6
                                    J       0.1       2.1       0.1     135.6    -135.6      -5.2       5.2
                       T_ctt+       I     145.5       0.1      15.7       6.7      -6.7   -1120.6    1120.6
                                    J     145.5       0.1      15.7       7.2      -7.2   -1023.9    1023.9
                     T_grad~1       I      22.0       0.4      -1.8       2.7      -2.7    -231.4     231.4
                                    J      22.0       0.4      -1.8       5.6      -5.6    -242.6     242.6
                       T_ctt-       I     395.7       0.2      42.7      18.3     -18.3   -3048.1    3048.1
                                    J     395.7       0.2      42.7      19.7     -19.7   -2784.8    2784.8
                     ELS_Pe~1       I   -2583.7      -1.2     140.5     -13.9      13.9    -759.5     759.5
                                    J   -2585.6      -1.2     178.0     -23.7      23.7     223.3    -223.3
                     ELU_Pe~1       I   -3189.7      -1.4     167.7     -16.0      16.0    -779.4     779.4
                                    J   -3192.2      -1.4     218.3     -27.3      27.3     411.8    -411.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -2482.8       0.3     175.0      65.0     -60.4   -1394.0    1782.2
                                    J   -2484.7       0.3     212.5      67.2     -62.1    -287.3     705.7
                              Min   I   -2718.7       0.2     141.2      60.4     -65.0   -1782.2    1394.0
                                    J   -2720.6       0.2     178.7      62.1     -67.2    -705.7     287.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2483.2       0.3     188.0      64.2     -60.3   -1319.5    1885.4
                                    J   -2485.1       0.3     225.5      66.7     -60.8    -178.9     785.1
                              Min   I   -2834.5       0.1     137.6      60.3     -64.2   -1885.4    1319.5
                                    J   -2836.4       0.1     175.1      60.8     -66.7    -785.1     178.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2482.8       0.3     148.9      63.8     -62.0   -1564.2    1574.1
                                    J   -2484.7       0.3     186.4      65.9     -64.0    -530.2     539.7
                              Min   I   -2484.5       0.2     148.7      62.0     -63.8   -1574.1    1564.2
                                    J   -2486.4       0.2     186.2      64.0     -65.9    -539.7     530.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3038.3       0.9     219.5     102.4     -95.4   -1731.1    2313.4
                                    J   -3040.8       0.9     270.2     108.9    -101.3    -354.1     981.7
                              Min   I   -3392.1       0.7     168.7      95.4    -102.4   -2313.4    1731.1
                                    J   -3394.7       0.7     219.4     101.3    -108.9    -981.7     354.1
                     ELU_PP~2 Max   I   -3038.9       0.9     238.9     101.1     -95.2   -1619.4    2468.3
                                    J   -3041.5       0.9     289.6     108.3     -99.4    -191.5    1100.8
                              Min   I   -3565.8       0.5     163.3      95.2    -101.1   -2468.3    1619.4
                                    J   -3568.4       0.5     214.0      99.4    -108.3   -1100.8     191.5
                     ELU_PP~3 Max   I   -3038.3       0.8     180.3     100.5     -97.8   -1986.4    2001.2
                                    J   -3040.8       0.8     231.0     107.1    -104.2    -718.4     732.8
                              Min   I   -3040.8       0.8     180.0      97.8    -100.5   -2001.2    1986.4
                                    J   -3043.4       0.8     230.6     104.2    -107.1    -732.8     718.4
                     ELS_PP~4       I   -2483.2       1.1     148.9     110.7    -110.7   -1576.3    1576.3
                                    J   -2485.1       1.1     186.4     119.6    -119.6    -541.8     541.8
                     ELU_PP~4       I   -3038.8       2.1     180.2     170.9    -170.9   -2004.5    2004.5
                                    J   -3041.4       2.1     230.9     187.6    -187.6    -735.9     735.9
                     ELS_PP~5       I   -2416.3      -0.8     154.3      -4.4       4.4   -2111.5    2111.5
                                    J   -2418.2      -0.8     191.8     -10.9      10.9   -1043.2    1043.2
                     ELU_PP~5       I   -2938.5      -0.8     188.5      -1.9       1.9   -2807.4    2807.4
                                    J   -2941.1      -0.8     239.1      -8.1       8.1   -1487.9    1487.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2332.7       0.4     191.2      72.0     -67.3   -2550.4    2938.7
                                    J   -2334.6       0.4     228.7      74.6     -69.6   -1343.9    1762.3
                              Min   I   -2568.6       0.2     157.4      67.3     -72.0   -2938.7    2550.4
                                    J   -2570.5       0.2     194.9      69.6     -74.6   -1762.3    1343.9
                     ELS_PP~7 Max   I   -2333.1       0.4     204.2      71.1     -67.2   -2476.0    3041.9
                                    J   -2335.0       0.4     241.7      74.2     -68.3   -1235.5    1841.7
                              Min   I   -2684.4       0.1     153.8      67.2     -71.1   -3041.9    2476.0
                                    J   -2686.3       0.1     191.3      68.3     -74.2   -1841.7    1235.5
                     ELS_PP~8 Max   I   -2332.7       0.3     165.1      70.7     -69.0   -2720.7    2730.5
                                    J   -2334.6       0.3     202.6      73.4     -71.5   -1586.8    1596.3
                              Min   I   -2334.4       0.3     164.9      69.0     -70.7   -2730.5    2720.7
                                    J   -2336.3       0.3     202.4      71.5     -73.4   -1596.3    1586.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -2813.0       1.0     243.8     112.8    -105.8   -3465.8    4048.1
                                    J   -2815.6       1.0     294.4     120.1    -112.5   -1938.9    2566.6
                              Min   I   -3166.9       0.8     193.0     105.8    -112.8   -4048.1    3465.8
                                    J   -3169.5       0.8     243.6     112.5    -120.1   -2566.6    1938.9
                     ELU_PP~7 Max   I   -2813.7       1.0     263.2     111.5    -105.6   -3354.1    4203.0
                                    J   -2816.2       1.0     313.8     119.5    -110.6   -1776.4    2685.7
                              Min   I   -3340.6       0.6     187.6     105.6    -111.5   -4203.0    3354.1
                                    J   -3343.2       0.6     238.2     110.6    -119.5   -2685.7    1776.4
                     ELU_PP~8 Max   I   -2813.0       0.9     204.6     110.9    -108.3   -3721.1    3735.9
                                    J   -2815.6       0.9     255.2     118.3    -115.4   -2303.3    2317.6
                              Min   I   -2815.6       0.9     204.3     108.3    -110.9   -3735.9    3721.1
                                    J   -2818.2       0.9     254.9     115.4    -118.3   -2317.6    2303.3
                     ELS_PP~9       I   -2333.0       1.2     165.0     117.7    -117.7   -2732.7    2732.7
                                    J   -2334.9       1.2     202.5     127.1    -127.1   -1598.4    1598.4
                     ELU_PP~9       I   -2813.6       2.2     204.5     181.3    -181.3   -3739.2    3739.2
                                    J   -2816.2       2.2     255.1     198.8    -198.8   -2320.8    2320.8
                     ELS_PP~0       I   -2166.0      -0.7     181.3       7.1      -7.1   -4038.9    4038.9
                                    J   -2168.0      -0.7     218.8       1.6      -1.6   -2804.1    2804.1
                     ELU_PP~0       I   -2563.1      -0.6     228.9      15.5     -15.5   -5698.5    5698.5
                                    J   -2565.7      -0.6     279.6      10.6     -10.6   -4129.4    4129.4
    63      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      13.7       1.4       3.6     252.5     166.0
                                    J       0.4       0.0      13.7       1.6       4.4     301.2     210.1
                              Min   I    -235.8      -0.1     -13.0      -3.6      -1.4    -166.0    -252.5
                                    J    -235.8      -0.1     -13.0      -4.4      -1.6    -210.1    -301.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      20.4       1.6       6.5     360.8     245.4
                                    J       0.0       0.0      20.4       2.0       8.2     438.1     314.7
                              Min   I    -351.8      -0.2     -19.1      -6.5      -1.6    -245.4    -360.8
                                    J    -351.8      -0.2     -19.1      -8.2      -2.0    -314.7    -438.1
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.3       1.5       9.5       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.3       1.8       8.9       0.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.2      -1.5      -0.3      -0.0      -9.5
                                    J      -1.3      -0.0      -0.2      -1.8      -0.3      -0.0      -8.9
                     Self-w~1       I   -1734.8      -0.5     -16.1     -15.6      15.6     538.5    -538.5
                                    J   -1738.0      -0.5      21.4     -20.0      20.0     554.8    -554.8
                           DL       I   -4450.9      -3.9       1.1    -114.5     114.5    1934.4   -1934.4
                                    J   -4450.9      -3.9       1.1    -146.3     146.3    1941.1   -1941.1
                            V       I       0.1       2.1       0.1     133.5    -133.5      -5.2       5.2
                                    J       0.1       2.1       0.1     150.2    -150.2      -4.9       4.9
                       T_ctt+       I     144.8       0.1      26.7       7.6      -7.6   -1023.9    1023.9
                                    J     144.8       0.1      26.7       8.1      -8.1    -858.4     858.4
                     T_grad~1       I      22.0       0.4      -0.2       9.3      -9.3    -242.6     242.6
                                    J      22.0       0.4      -0.2      12.2     -12.2    -243.6     243.6
                       T_ctt-       I     393.8       0.2      72.6      20.6     -20.6   -2784.8    2784.8
                                    J     393.8       0.2      72.6      22.0     -22.0   -2334.7    2334.7
                     ELS_Pe~1       I   -2588.3      -1.2     -18.0     -35.2      35.2     223.3    -223.3
                                    J   -2591.5      -1.2      19.5     -45.0      45.0     228.2    -228.2
                     ELU_Pe~1       I   -3195.5      -1.4     -23.6     -40.7      40.7     411.8    -411.8
                                    J   -3199.8      -1.4      27.0     -52.0      52.0     422.4    -422.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2487.8       0.3      11.7      56.4     -51.4    -287.3     705.7
                                    J   -2491.0       0.3      49.2      58.8     -52.8    -134.7     645.9
                              Min   I   -2724.1       0.2     -15.0      51.4     -56.4    -705.7     287.3
                                    J   -2727.2       0.2      22.5      52.8     -58.8    -645.9     134.7
                     ELS_PP~2 Max   I   -2488.2       0.3      18.4      56.6     -48.5    -178.9     785.1
                                    J   -2491.4       0.3      55.9      59.2     -49.0       2.2     750.5
                              Min   I   -2840.0       0.1     -21.1      48.5     -56.6    -785.1     178.9
                                    J   -2843.2       0.1      16.4      49.0     -59.2    -750.5      -2.2
                     ELS_PP~3 Max   I   -2487.8       0.3      -1.9      55.3     -53.5    -530.2     539.7
                                    J   -2491.0       0.3      35.6      57.6     -55.4    -427.0     435.9
                              Min   I   -2489.5       0.2      -2.2      53.5     -55.3    -539.7     530.2
                                    J   -2492.7       0.2      35.3      55.4     -57.6    -435.9     427.0
                     ELU_PP~1 Max   I   -3044.7       0.9      20.9      96.7     -89.2    -354.1     981.7
                                    J   -3049.0       0.9      71.5     103.7     -94.8    -122.0     888.9
                              Min   I   -3399.1       0.7     -19.1      89.2     -96.7    -981.7     354.1
                                    J   -3403.4       0.7      31.5      94.8    -103.7    -888.9     122.0
                     ELU_PP~2 Max   I   -3045.4       0.9      30.9      97.1     -84.9    -191.5    1100.8
                                    J   -3049.7       0.9      81.5     104.4     -89.0      83.4    1045.7
                              Min   I   -3573.0       0.5     -28.3      84.9     -97.1   -1100.8     191.5
                                    J   -3577.3       0.5      22.3      89.0    -104.4   -1045.7     -83.4
                     ELU_PP~3 Max   I   -3044.7       0.8       0.5      95.1     -92.4    -718.4     732.8
                                    J   -3049.0       0.8      51.1     101.9     -98.7    -560.5     573.8
                              Min   I   -3047.3       0.8      -0.0      92.4     -95.1    -732.8     718.4
                                    J   -3051.6       0.8      50.6      98.7    -101.9    -573.8     560.5
                     ELS_PP~4       I   -2488.2       1.1      -2.0     108.4    -108.4    -541.8     541.8
                                    J   -2491.4       1.1      35.5     117.3    -117.3    -437.8     437.8
                     ELU_PP~4       I   -3045.3       2.1       0.4     174.7    -174.7    -735.9     735.9
                                    J   -3049.6       2.1      51.0     191.5    -191.5    -576.7     576.7
                     ELS_PP~5       I   -2421.6      -0.8       8.6     -18.3      18.3   -1043.2    1043.2
                                    J   -2424.8      -0.8      46.1     -24.8      24.8    -873.7     873.7
                     ELU_PP~5       I   -2945.4      -0.8      16.2     -15.4      15.4   -1487.9    1487.9
                                    J   -2949.7      -0.8      66.8     -21.7      21.7   -1230.6    1230.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -2338.4       0.4      39.2      64.2     -59.2   -1343.9    1762.3
                                    J   -2341.6       0.4      76.7      67.1     -61.2   -1020.5    1531.8
                              Min   I   -2574.7       0.2      12.6      59.2     -64.2   -1762.3    1343.9
                                    J   -2577.8       0.2      50.1      61.2     -67.1   -1531.8    1020.5
                     ELS_PP~7 Max   I   -2338.8       0.4      45.9      64.4     -56.3   -1235.5    1841.7
                                    J   -2342.0       0.4      83.4      67.6     -57.3    -883.6    1636.4
                              Min   I   -2690.6       0.1       6.4      56.3     -64.4   -1841.7    1235.5
                                    J   -2693.8       0.1      43.9      57.3     -67.6   -1636.4     883.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -2338.4       0.3      25.6      63.1     -61.3   -1586.8    1596.3
                                    J   -2341.6       0.3      63.1      65.9     -63.8   -1312.8    1321.7
                              Min   I   -2340.1       0.3      25.3      61.3     -63.1   -1596.3    1586.8
                                    J   -2343.3       0.3      62.8      63.8     -65.9   -1321.7    1312.8
                     ELU_PP~6 Max   I   -2820.6       1.0      62.2     108.4    -100.9   -1938.9    2566.6
                                    J   -2824.9       1.0     112.8     116.2    -107.3   -1450.7    2217.6
                              Min   I   -3175.0       0.8      22.2     100.9    -108.4   -2566.6    1938.9
                                    J   -3179.3       0.8      72.8     107.3    -116.2   -2217.6    1450.7
                     ELU_PP~7 Max   I   -2821.2       1.0      72.2     108.8     -96.6   -1776.4    2685.7
                                    J   -2825.5       1.0     122.8     116.9    -101.5   -1245.3    2374.5
                              Min   I   -3348.9       0.6      13.0      96.6    -108.8   -2685.7    1776.4
                                    J   -3353.2       0.6      63.6     101.5    -116.9   -2374.5    1245.3
                     ELU_PP~8 Max   I   -2820.6       0.9      41.8     106.8    -104.1   -2303.3    2317.6
                                    J   -2824.9       0.9      92.4     114.4    -111.2   -1889.2    1902.5
                              Min   I   -2823.2       0.9      41.3     104.1    -106.8   -2317.6    2303.3
                                    J   -2827.5       0.9      91.9     111.2    -114.4   -1902.5    1889.2
                     ELS_PP~9       I   -2338.8       1.2      25.5     116.2    -116.2   -1598.4    1598.4
                                    J   -2342.0       1.2      63.0     125.7    -125.7   -1323.6    1323.6
                     ELU_PP~9       I   -2821.2       2.2      41.6     186.4    -186.4   -2320.8    2320.8
                                    J   -2825.5       2.2      92.3     204.0    -204.0   -1905.4    1905.4
                     ELS_PP~0       I   -2172.6      -0.7      54.4      -5.3       5.3   -2804.1    2804.1
                                    J   -2175.7      -0.7      91.9     -10.9      10.9   -2350.1    2350.1
                     ELU_PP~0       I   -2571.8      -0.6      85.0       4.1      -4.1   -4129.4    4129.4
                                    J   -2576.1      -0.6     135.6      -0.8       0.8   -3445.1    3445.1
    64      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       3.2       1.5       5.1     301.2     210.1
                                    J       0.4       0.0       3.2       1.8       6.0     310.0     324.2
                              Min   I    -235.6      -0.1     -20.1      -5.1      -1.5    -210.1    -301.2
                                    J    -235.6      -0.1     -20.1      -6.0      -1.8    -324.2    -310.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       4.4       2.3      10.1     438.1     314.7
                                    J       0.0       0.0       4.4       2.6      11.9     452.9     485.7
                              Min   I    -351.4      -0.2     -29.4     -10.1      -2.3    -314.7    -438.1
                                    J    -351.4      -0.2     -29.4     -11.9      -2.6    -485.7    -452.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.2       2.1       8.9       0.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.2       2.4       8.0       0.3
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.3      -2.1      -0.2      -0.0      -8.9
                                    J      -1.3      -0.0      -0.3      -2.4      -0.2      -0.3      -8.0
                     Self-w~1       I   -1736.5      -0.5    -108.5     -25.0      25.0     554.8    -554.8
                                    J   -1741.0      -0.5     -71.0     -29.4      29.4      -6.6       6.6
                           DL       I   -4445.5      -3.9    -331.6    -182.5     182.5    1941.1   -1941.1
                                    J   -4445.5      -3.9    -331.6    -214.6     214.6    -131.5     131.5
                            V       I       0.1       2.1       0.1     147.8    -147.8      -4.9       4.9
                                    J       0.1       2.1       0.1     164.6    -164.6      -4.4       4.4
                       T_ctt+       I     143.7       0.1      37.5       8.4      -8.4    -858.4     858.4
                                    J     143.7       0.1      37.5       8.9      -8.9    -624.2     624.2
                     T_grad~1       I      22.0       0.4       1.5      15.8     -15.8    -243.6     243.6
                                    J      22.0       0.4       1.5      18.7     -18.7    -234.3     234.3
                       T_ctt-       I     390.9       0.2     101.9      22.8     -22.8   -2334.7    2334.7
                                    J     390.9       0.2     101.9      24.2     -24.2   -1697.8    1697.8
                     ELS_Pe~1       I   -2589.0      -1.2    -174.2     -56.3      56.3     228.2    -228.2
                                    J   -2593.4      -1.2    -136.7     -66.2      66.2    -743.3     743.3
                     ELU_Pe~1       I   -3196.7      -1.4    -212.1     -65.1      65.1     422.4    -422.4
                                    J   -3202.8      -1.4    -161.5     -76.5      76.5    -745.5     745.5
                     ELS_PP~1 Max   I   -2489.1       0.3    -147.5      48.4     -41.8    -134.7     645.9
                                    J   -2493.6       0.3    -110.0      50.9     -43.2    -951.0    1585.2
                              Min   I   -2725.1       0.2    -170.8      41.8     -48.4    -645.9     134.7
                                    J   -2729.5       0.2    -133.3      43.2     -50.9   -1585.2     951.0
                     ELS_PP~2 Max   I   -2489.5       0.3    -146.4      49.1     -36.7       2.2     750.5
                                    J   -2494.0       0.3    -108.9      51.8     -37.3    -808.1    1746.7
                              Min   I   -2840.9       0.1    -180.1      36.7     -49.1    -750.5      -2.2
                                    J   -2845.4       0.1    -142.6      37.3     -51.8   -1746.7     808.1
                     ELS_PP~3 Max   I   -2489.1       0.3    -150.6      47.1     -44.8    -427.0     435.9
                                    J   -2493.6       0.3    -113.1      49.4     -46.7   -1253.0    1261.3
                              Min   I   -2490.8       0.2    -151.1      44.8     -47.1    -435.9     427.0
                                    J   -2495.3       0.2    -113.6      46.7     -49.4   -1261.3    1253.0
                     ELU_PP~1 Max   I   -3047.0       0.9    -172.2      92.0     -82.0    -122.0     888.9
                                    J   -3053.0       0.9    -121.6      99.1     -87.6   -1057.2    2008.5
                              Min   I   -3400.9       0.7    -207.2      82.0     -92.0    -888.9     122.0
                                    J   -3406.9       0.7    -156.5      87.6     -99.1   -2008.5    1057.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -3047.6       0.9    -170.5      93.1     -74.5      83.4    1045.7
                                    J   -3053.6       0.9    -119.8     100.4     -78.7    -842.8    2250.8
                              Min   I   -3574.7       0.5    -221.1      74.5     -93.1   -1045.7     -83.4
                                    J   -3580.7       0.5    -170.5      78.7    -100.4   -2250.8     842.8
                     ELU_PP~3 Max   I   -3047.0       0.8    -176.8      90.0     -86.6    -560.5     573.8
                                    J   -3053.0       0.8    -126.2      96.9     -92.9   -1510.2    1522.6
                              Min   I   -3049.5       0.8    -177.5      86.6     -90.0    -573.8     560.5
                                    J   -3055.5       0.8    -126.9      92.9     -96.9   -1522.6    1510.2
                     ELS_PP~4       I   -2489.5       1.1    -150.7     106.0    -106.0    -437.8     437.8
                                    J   -2493.9       1.1    -113.2     115.0    -115.0   -1262.8    1262.8
                     ELU_PP~4       I   -3047.5       2.1    -177.0     178.4    -178.4    -576.7     576.7
                                    J   -3053.5       2.1    -126.4     195.3    -195.3   -1524.8    1524.8
                     ELS_PP~5       I   -2423.3      -0.8    -135.2     -32.1      32.1    -873.7     873.7
                                    J   -2427.7      -0.8     -97.7     -38.6      38.6   -1601.8    1601.8
                     ELU_PP~5       I   -2948.2      -0.8    -153.7     -28.8      28.8   -1230.6    1230.6
                                    J   -2954.2      -0.8    -103.1     -35.1      35.1   -2033.3    2033.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -2340.8       0.4    -108.9      57.1     -50.4   -1020.5    1531.8
                                    J   -2345.3       0.4     -71.4      60.1     -52.4   -1595.2    2229.3
                              Min   I   -2576.8       0.2    -132.2      50.4     -57.1   -1531.8    1020.5
                                    J   -2581.2       0.2     -94.7      52.4     -60.1   -2229.3    1595.2
                     ELS_PP~7 Max   I   -2341.2       0.4    -107.7      57.8     -45.4    -883.6    1636.4
                                    J   -2345.7       0.4     -70.2      60.9     -46.4   -1452.2    2390.9
                              Min   I   -2692.6       0.1    -141.5      45.4     -57.8   -1636.4     883.6
                                    J   -2697.1       0.1    -104.0      46.4     -60.9   -2390.9    1452.2
                     ELS_PP~8 Max   I   -2340.8       0.3    -112.0      55.7     -53.4   -1312.8    1321.7
                                    J   -2345.3       0.3     -74.5      58.5     -55.9   -1897.2    1905.5
                              Min   I   -2342.5       0.3    -112.4      53.4     -55.7   -1321.7    1312.8
                                    J   -2346.9       0.3     -74.9      55.9     -58.5   -1905.5    1897.2
                     ELU_PP~6 Max   I   -2824.5       1.0    -114.2     105.0     -95.0   -1450.7    2217.6
                                    J   -2830.5       1.0     -63.6     112.9    -101.3   -2023.4    2974.7
                              Min   I   -3178.4       0.8    -149.2      95.0    -105.0   -2217.6    1450.7
                                    J   -3184.5       0.8     -98.5     101.3    -112.9   -2974.7    2023.4
                     ELU_PP~7 Max   I   -2825.1       1.0    -112.5     106.1     -87.5   -1245.3    2374.5
                                    J   -2831.1       1.0     -61.8     114.2     -92.4   -1809.0    3217.0
                              Min   I   -3352.2       0.6    -163.1      87.5    -106.1   -2374.5    1245.3
                                    J   -3358.2       0.6    -112.5      92.4    -114.2   -3217.0    1809.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -2824.5       0.9    -118.8     103.0     -99.5   -1889.2    1902.5
                                    J   -2830.5       0.9     -68.2     110.6    -106.6   -2476.4    2488.9
                              Min   I   -2827.0       0.9    -119.5      99.5    -103.0   -1902.5    1889.2
                                    J   -2833.1       0.9     -68.9     106.6    -110.6   -2488.9    2476.4
                     ELS_PP~9       I   -2341.2       1.2    -112.1     114.6    -114.6   -1323.6    1323.6
                                    J   -2345.6       1.2     -74.6     124.2    -124.2   -1906.9    1906.9
                     ELU_PP~9       I   -2825.0       2.2    -119.0     191.3    -191.3   -1905.4    1905.4
                                    J   -2831.1       2.2     -68.4     209.1    -209.1   -2491.1    2491.1
                     ELS_PP~0       I   -2176.1      -0.7     -70.8     -17.7      17.7   -2350.1    2350.1
                                    J   -2180.6      -0.7     -33.3     -23.3      23.3   -2675.3    2675.3
                     ELU_PP~0       I   -2577.4      -0.6     -57.1      -7.2       7.2   -3445.1    3445.1
                                    J   -2583.5      -0.6      -6.5     -12.2      12.2   -3643.7    3643.7
    65      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       0.2       1.8       6.7     310.0     324.2
                                    J       0.4       0.0       0.2       2.0       7.6     265.2     494.7
                              Min   I    -234.7      -0.1     -34.3      -6.7      -1.8    -324.2    -310.0
                                    J    -234.7      -0.1     -34.3      -7.6      -2.0    -494.7    -265.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       0.0       2.9      13.7     452.9     485.7
                                    J       0.0       0.0       0.0       3.3      15.5     386.8     740.2
                              Min   I    -350.2      -0.2     -50.8     -13.7      -2.9    -485.7    -452.9
                                    J    -350.2      -0.2     -50.8     -15.5      -3.3    -740.2    -386.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       0.2       2.7       8.0       0.3
                                    J       0.4       0.0       0.2       0.2       3.1       7.3       1.2
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.4      -2.7      -0.2      -0.3      -8.0
                                    J      -1.3      -0.0      -0.4      -3.1      -0.2      -1.2      -7.3
                     Self-w~1       I   -1736.6      -0.5    -198.8     -34.3      34.3      -6.6       6.6
                                    J   -1742.3      -0.5    -161.3     -38.8      38.8   -1143.4    1143.4
                           DL       I   -4429.3      -3.9    -657.6    -249.7     249.7    -131.5     131.5
                                    J   -4429.3      -3.9    -657.6    -282.1     282.1   -4283.4    4283.4
                            V       I       0.1       2.1       0.1     161.9    -161.9      -4.4       4.4
                                    J       0.1       2.1       0.1     178.9    -178.9      -4.0       4.0
                       T_ctt+       I     142.3       0.1      48.0       9.2      -9.2    -624.2     624.2
                                    J     142.3       0.1      48.0       9.7      -9.7    -321.3     321.3
                     T_grad~1       I      21.9       0.4       3.1      22.3     -22.3    -234.3     234.3
                                    J      21.9       0.4       3.1      25.2     -25.2    -214.8     214.8
                       T_ctt-       I     387.1       0.2     130.5      24.9     -24.9   -1697.8    1697.8
                                    J     387.1       0.2     130.5      26.3     -26.3    -874.0     874.0
                     ELS_Pe~1       I   -2585.9      -1.2    -326.9     -77.2      77.2    -743.3     743.3
                                    J   -2591.6      -1.2    -289.4     -87.2      87.2   -2689.0    2689.0
                     ELU_Pe~1       I   -3193.7      -1.4    -396.5     -89.2      89.2    -745.5     745.5
                                    J   -3201.4      -1.4    -345.9    -100.7     100.7   -3089.2    3089.2
                     ELS_PP~1 Max   I   -2486.9       0.3    -296.1      40.6     -32.1    -951.0    1585.2
                                    J   -2492.6       0.3    -258.6      43.1     -33.6   -2747.8    3507.8
                              Min   I   -2722.0       0.2    -330.5      32.1     -40.6   -1585.2     951.0
                                    J   -2727.7       0.2    -293.0      33.6     -43.1   -3507.8    2747.8
                     ELS_PP~2 Max   I   -2487.3       0.3    -296.2      41.7     -25.1    -808.1    1746.7
                                    J   -2493.0       0.3    -258.7      44.4     -25.6   -2626.3    3753.2
                              Min   I   -2837.4       0.1    -347.0      25.1     -41.7   -1746.7     808.1
                                    J   -2843.2       0.1    -309.5      25.6     -44.4   -3753.2    2626.3
                     ELS_PP~3 Max   I   -2486.9       0.3    -296.1      39.0     -36.1   -1253.0    1261.3
                                    J   -2492.6       0.3    -258.6      41.3     -38.0   -3005.7    3014.3
                              Min   I   -2488.6       0.2    -296.6      36.1     -39.0   -1261.3    1253.0
                                    J   -2494.3       0.2    -259.1      38.0     -41.3   -3014.3    3005.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -3045.2       0.9    -350.2      87.5     -74.7   -1057.2    2008.5
                                    J   -3053.0       0.9    -299.6      94.7     -80.3   -3177.4    4317.3
                              Min   I   -3397.9       0.7    -401.9      74.7     -87.5   -2008.5    1057.2
                                    J   -3405.6       0.7    -351.3      80.3     -94.7   -4317.3    3177.4
                     ELU_PP~2 Max   I   -3045.8       0.9    -350.5      89.1     -64.2    -842.8    2250.8
                                    J   -3053.5       0.9    -299.9      96.6     -68.4   -2995.1    4685.5
                              Min   I   -3571.0       0.5    -426.6      64.2     -89.1   -2250.8     842.8
                                    J   -3578.8       0.5    -376.0      68.4     -96.6   -4685.5    2995.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -3045.2       0.8    -350.2      85.0     -80.7   -1510.2    1522.6
                                    J   -3053.0       0.8    -299.6      92.0     -87.1   -3564.2    3577.1
                              Min   I   -3047.7       0.8    -351.1      80.7     -85.0   -1522.6    1510.2
                                    J   -3055.5       0.8    -300.5      87.1     -92.0   -3577.1    3564.2
                     ELS_PP~4       I   -2487.3       1.1    -296.2     103.6    -103.6   -1262.8    1262.8
                                    J   -2493.0       1.1    -258.7     112.7    -112.7   -3014.6    3014.6
                     ELU_PP~4       I   -3045.8       2.1    -350.4     181.9    -181.9   -1524.8    1524.8
                                    J   -3053.5       2.1    -299.8     199.0    -199.0   -3577.6    3577.6
                     ELS_PP~5       I   -2421.6      -0.8    -275.9     -45.7      45.7   -1601.8    1601.8
                                    J   -2427.4      -0.8    -238.4     -52.3      52.3   -3225.1    3225.1
                     ELU_PP~5       I   -2947.3      -0.8    -319.9     -42.0      42.0   -2033.3    2033.3
                                    J   -2955.1      -0.8    -269.3     -48.4      48.4   -3893.3    3893.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -2340.0       0.4    -246.6      50.1     -41.6   -1595.2    2229.3
                                    J   -2345.8       0.4    -209.1      53.1     -43.5   -3079.4    3839.4
                              Min   I   -2575.1       0.2    -281.0      41.6     -50.1   -2229.3    1595.2
                                    J   -2580.9       0.2    -243.5      43.5     -53.1   -3839.4    3079.4
                     ELS_PP~7 Max   I   -2340.4       0.4    -246.7      51.2     -34.6   -1452.2    2390.9
                                    J   -2346.2       0.4    -209.2      54.3     -35.6   -2957.9    4084.8
                              Min   I   -2690.6       0.1    -297.5      34.6     -51.2   -2390.9    1452.2
                                    J   -2696.3       0.1    -260.0      35.6     -54.3   -4084.8    2957.9
                     ELS_PP~8 Max   I   -2340.0       0.3    -246.6      48.4     -45.6   -1897.2    1905.5
                                    J   -2345.8       0.3    -209.1      51.3     -48.0   -3337.3    3345.9
                              Min   I   -2341.7       0.3    -247.1      45.6     -48.4   -1905.5    1897.2
                                    J   -2347.4       0.3    -209.6      48.0     -51.3   -3345.9    3337.3
                     ELU_PP~6 Max   I   -2824.9       1.0    -276.0     101.7     -88.9   -2023.4    2974.7
                                    J   -2832.6       1.0    -225.3     109.7     -95.3   -3674.8    4814.7
                              Min   I   -3177.6       0.8    -327.6      88.9    -101.7   -2974.7    2023.4
                                    J   -3185.3       0.8    -277.0      95.3    -109.7   -4814.7    3674.8
                     ELU_PP~7 Max   I   -2825.5       1.0    -276.2     103.3     -78.4   -1809.0    3217.0
                                    J   -2833.2       1.0    -225.6     111.5     -83.4   -3492.5    5182.9
                              Min   I   -3350.7       0.6    -352.4      78.4    -103.3   -3217.0    1809.0
                                    J   -3358.5       0.6    -301.8      83.4    -111.5   -5182.9    3492.5
                     ELU_PP~8 Max   I   -2824.9       0.9    -276.0      99.2     -94.9   -2476.4    2488.9
                                    J   -2832.6       0.9    -225.4     106.9    -102.1   -4061.6    4074.5
                              Min   I   -2827.4       0.9    -276.8      94.9     -99.2   -2488.9    2476.4
                                    J   -2835.2       0.9    -226.2     102.1    -106.9   -4074.5    4061.6
                     ELS_PP~9       I   -2340.4       1.2    -246.7     113.0    -113.0   -1906.9    1906.9
                                    J   -2346.1       1.2    -209.2     122.7    -122.7   -3346.2    3346.2
                     ELU_PP~9       I   -2825.4       2.2    -276.2     196.1    -196.1   -2491.1    2491.1
                                    J   -2833.2       2.2    -225.6     214.0    -214.0   -4075.0    4075.0
                     ELS_PP~0       I   -2176.9      -0.7    -193.4     -30.0      30.0   -2675.3    2675.3
                                    J   -2182.6      -0.7    -155.9     -35.6      35.6   -3777.8    3777.8
                     ELU_PP~0       I   -2580.2      -0.6    -196.1     -18.4      18.4   -3643.7    3643.7
                                    J   -2587.9      -0.6    -145.5     -23.5      23.5   -4722.3    4722.3
    66      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      34.2       2.1       8.3     265.2     494.7
                                    J       0.4       0.0      34.2       2.3       9.2     352.3     372.2
                              Min   I    -249.0      -0.1      -1.4      -8.3      -2.1    -494.7    -265.2
                                    J    -249.0      -0.1      -1.4      -9.2      -2.3    -372.2    -352.3
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      51.2       3.5      17.3     386.8     740.2
                                    J       0.0       0.0      51.2       3.9      19.0     517.0     555.0
                              Min   I    -371.6      -0.2      -1.8     -17.3      -3.5    -740.2    -386.8
                                    J    -371.6      -0.2      -1.8     -19.0      -3.9    -555.0    -517.0
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.1       3.4       7.3       1.2
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.2       3.7       7.6       2.1
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.2      -3.4      -0.1      -1.2      -7.3
                                    J      -1.3      -0.0      -0.2      -3.7      -0.2      -2.1      -7.6
                     Self-w~1       I   -1816.5      -0.5     148.5     -43.5      43.5   -1143.4    1143.4
                                    J   -1823.5      -0.5     186.0     -48.0      48.0     -74.2      74.2
                           DL       I   -4699.1      -3.9     606.4    -315.8     315.8   -4283.4    4283.4
                                    J   -4699.1      -3.9     606.4    -348.6     348.6    -407.8     407.8
                            V       I       0.1       2.1       0.1     175.8    -175.8      -4.0       4.0
                                    J       0.1       2.1       0.1     193.1    -193.1      -3.3       3.3
                       T_ctt+       I     145.9       0.1      30.0       9.9      -9.9    -321.3     321.3
                                    J     145.9       0.1      30.0      10.4     -10.4    -129.5     129.5
                     T_grad~1       I      21.8       0.4       4.7      28.6     -28.6    -214.8     214.8
                                    J      21.8       0.4       4.7      31.6     -31.6    -184.9     184.9
                       T_ctt-       I     396.8       0.2      81.6      27.0     -27.0    -874.0     874.0
                                    J     396.8       0.2      81.6      28.4     -28.4    -352.3     352.3
                     ELS_Pe~1       I   -2718.9      -1.2     270.4     -97.7      97.7   -2689.0    2689.0
                                    J   -2725.9      -1.2     307.9    -107.8     107.8    -841.2     841.2
                     ELU_Pe~1       I   -3354.6      -1.4     322.3    -112.9     112.9   -3089.2    3089.2
                                    J   -3364.1      -1.4     373.0    -124.6     124.6    -867.1     867.1
                     ELS_PP~1 Max   I   -2617.8       0.3     325.4      33.0     -22.6   -2747.8    3507.8
                                    J   -2624.8       0.3     362.9      35.5     -24.1    -679.5    1404.1
                              Min   I   -2867.3       0.2     289.8      22.6     -33.0   -3507.8    2747.8
                                    J   -2874.3       0.2     327.3      24.1     -35.5   -1404.1     679.5
                     ELS_PP~2 Max   I   -2618.2       0.3     342.4      34.4     -13.7   -2626.3    3753.2
                                    J   -2625.2       0.3     379.9      37.1     -14.2    -514.9    1586.9
                              Min   I   -2989.8       0.1     289.4      13.7     -34.4   -3753.2    2626.3
                                    J   -2996.8       0.1     326.9      14.2     -37.1   -1586.9     514.9
                     ELS_PP~3 Max   I   -2617.8       0.3     291.3      31.1     -27.6   -3005.7    3014.3
                                    J   -2624.8       0.3     328.8      33.4     -29.5   -1024.3    1033.9
                              Min   I   -2619.6       0.2     291.0      27.6     -31.1   -3014.3    3005.7
                                    J   -2626.6       0.2     328.5      29.5     -33.4   -1033.9    1024.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3203.1       0.9     405.0      83.1     -67.6   -3177.4    4317.3
                                    J   -3212.5       0.9     455.6      90.4     -73.2    -624.7    1711.5
                              Min   I   -3577.2       0.7     351.5      67.6     -83.1   -4317.3    3177.4
                                    J   -3586.7       0.7     402.1      73.2     -90.4   -1711.5     624.7
                     ELU_PP~2 Max   I   -3203.7       0.9     430.4      85.3     -54.1   -2995.1    4685.5
                                    J   -3213.2       0.9     481.0      92.8     -58.4    -377.7    1985.7
                              Min   I   -3761.0       0.5     350.9      54.1     -85.3   -4685.5    2995.1
                                    J   -3770.5       0.5     401.5      58.4     -92.8   -1985.7     377.7
                     ELU_PP~3 Max   I   -3203.1       0.8     353.8      80.2     -75.0   -3564.2    3577.1
                                    J   -3212.5       0.8     404.4      87.2     -81.4   -1141.8    1156.3
                              Min   I   -3205.7       0.8     353.3      75.0     -80.2   -3577.1    3564.2
                                    J   -3215.2       0.8     404.0      81.4     -87.2   -1156.3    1141.8
                     ELS_PP~4       I   -2618.2       1.1     291.3     101.2    -101.2   -3014.6    3014.6
                                    J   -2625.2       1.1     328.8     110.5    -110.5   -1033.2    1033.2
                     ELU_PP~4       I   -3203.6       2.1     353.7     185.5    -185.5   -3577.6    3577.6
                                    J   -3213.1       2.1     404.3     202.8    -202.8   -1155.2    1155.2
                     ELS_PP~5       I   -2551.2      -0.8     305.0     -59.1      59.1   -3225.1    3225.1
                                    J   -2558.2      -0.8     342.5     -65.8      65.8   -1155.6    1155.6
                     ELU_PP~5       I   -3103.2      -0.8     374.4     -55.1      55.1   -3893.3    3893.3
                                    J   -3112.6      -0.8     425.0     -61.6      61.6   -1338.8    1338.8
                     ELS_PP~6 Max   I   -2467.3       0.4     356.4      43.2     -32.9   -3079.4    3839.4
                                    J   -2474.3       0.4     393.9      46.3     -34.9    -813.2    1537.7
                              Min   I   -2716.7       0.2     320.8      32.9     -43.2   -3839.4    3079.4
                                    J   -2723.7       0.2     358.3      34.9     -46.3   -1537.7     813.2
                     ELS_PP~7 Max   I   -2467.7       0.4     373.4      44.7     -23.9   -2957.9    4084.8
                                    J   -2474.7       0.4     410.9      47.9     -25.0    -648.5    1720.5
                              Min   I   -2839.2       0.1     320.4      23.9     -44.7   -4084.8    2957.9
                                    J   -2846.3       0.1     357.9      25.0     -47.9   -1720.5     648.5
                     ELS_PP~8 Max   I   -2467.3       0.3     322.3      41.3     -37.8   -3337.3    3345.9
                                    J   -2474.3       0.3     359.8      44.2     -40.3   -1157.9    1167.6
                              Min   I   -2469.0       0.3     322.0      37.8     -41.3   -3345.9    3337.3
                                    J   -2476.0       0.3     359.5      40.3     -44.2   -1167.6    1157.9
                     ELU_PP~6 Max   I   -2977.2       1.0     451.4      98.5     -82.9   -3674.8    4814.7
                                    J   -2986.7       1.0     502.0     106.6     -89.4    -825.2    1911.9
                              Min   I   -3351.4       0.8     398.0      82.9     -98.5   -4814.7    3674.8
                                    J   -3360.9       0.8     448.6      89.4    -106.6   -1911.9     825.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -2977.9       1.0     476.8     100.6     -69.5   -3492.5    5182.9
                                    J   -2987.3       1.0     527.5     109.0     -74.6    -578.2    2186.2
                              Min   I   -3535.2       0.6     397.4      69.5    -100.6   -5182.9    3492.5
                                    J   -3544.7       0.6     448.0      74.6    -109.0   -2186.2     578.2
                     ELU_PP~8 Max   I   -2977.2       0.9     400.2      95.6     -90.3   -4061.6    4074.5
                                    J   -2986.7       0.9     450.9     103.4     -97.6   -1342.3    1356.7
                              Min   I   -2979.9       0.9     399.8      90.3     -95.6   -4074.5    4061.6
                                    J   -2989.3       0.9     450.4      97.6    -103.4   -1356.7    1342.3
                     ELS_PP~9       I   -2467.6       1.2     322.2     111.5    -111.5   -3346.2    3346.2
                                    J   -2474.7       1.2     359.7     121.2    -121.2   -1166.8    1166.8
                     ELU_PP~9       I   -2977.8       2.2     400.2     200.8    -200.8   -4075.0    4075.0
                                    J   -2987.3       2.2     450.8     219.0    -219.0   -1355.6    1355.6
                     ELS_PP~0       I   -2300.3      -0.7     356.7     -42.1      42.1   -3777.8    3777.8
                                    J   -2307.3      -0.7     394.2     -47.8      47.8   -1378.4    1378.4
                     ELU_PP~0       I   -2726.8      -0.6     451.8     -29.5      29.5   -4722.3    4722.3
                                    J   -2736.2      -0.6     502.4     -34.6      34.6   -1672.9    1672.9
    67      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      18.6       2.4       9.9     352.3     372.2
                                    J       0.4       0.0      18.6       2.6      10.8     393.6     313.9
                              Min   I    -249.8      -0.1      -3.2      -9.9      -2.4    -372.2    -352.3
                                    J    -249.8      -0.1      -3.2     -10.8      -2.6    -313.9    -393.6
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      27.5       4.1      20.7     517.0     555.0
                                    J       0.0       0.0      27.5       4.5      22.5     578.2     465.2
                              Min   I    -372.7      -0.2      -4.2     -20.7      -4.1    -555.0    -517.0
                                    J    -372.7      -0.2      -4.2     -22.5      -4.5    -465.2    -578.2
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.1       4.0       7.6       2.1
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.2       4.4       7.9       3.5
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.3      -4.0      -0.1      -2.1      -7.6
                                    J      -1.3      -0.0      -0.3      -4.4      -0.2      -3.5      -7.9
                     Self-w~1       I   -1827.3      -0.5      58.3     -52.4      52.4     -74.2      74.2
                                    J   -1835.6      -0.5      95.8     -57.0      57.0     425.3    -425.3
                           DL       I   -4712.8      -3.9     277.1    -380.7     380.7    -407.8     407.8
                                    J   -4712.8      -3.9     277.1    -413.9     413.9    1388.5   -1388.5
                            V       I       0.1       2.1       0.1     189.6    -189.6      -3.3       3.3
                                    J       0.1       2.1       0.1     207.1    -207.1      -2.7       2.7
                       T_ctt+       I     144.8       0.1      40.2      10.7     -10.7    -129.5     129.5
                                    J     144.8       0.1      40.2      11.2     -11.2     131.0    -131.0
                     T_grad~1       I      21.6       0.4       6.2      34.8     -34.8    -184.9     184.9
                                    J      21.6       0.4       6.2      37.8     -37.8    -144.8     144.8
                       T_ctt-       I     393.8       0.2     109.3      29.0     -29.0    -352.3     352.3
                                    J     393.8       0.2     109.3      30.4     -30.4     356.3    -356.3
                     ELS_Pe~1       I   -2732.5      -1.2     116.9    -117.8     117.8    -841.2     841.2
                                    J   -2740.8      -1.2     154.4    -128.1     128.1      38.2     -38.2
                     ELU_Pe~1       I   -3372.0      -1.4     137.3    -136.2     136.2    -867.1     867.1
                                    J   -3383.2      -1.4     187.9    -148.0     148.0     187.0    -187.0
                     ELS_PP~1 Max   I   -2632.2       0.3     163.3      25.6     -13.4    -679.5    1404.1
                                    J   -2640.5       0.3     200.8      28.2     -14.8     421.9     285.6
                              Min   I   -2882.4       0.2     141.6      13.4     -25.6   -1404.1     679.5
                                    J   -2890.7       0.2     179.1      14.8     -28.2    -285.6    -421.9
                     ELS_PP~2 Max   I   -2632.6       0.3     172.2      27.4      -2.5    -514.9    1586.9
                                    J   -2640.9       0.3     209.7      30.1      -3.1     606.4     437.0
                              Min   I   -3005.3       0.1     140.6       2.5     -27.4   -1586.9     514.9
                                    J   -3013.6       0.1     178.1       3.1     -30.1    -437.0    -606.4
                     ELS_PP~3 Max   I   -2632.2       0.3     144.9      23.4     -19.3   -1024.3    1033.9
                                    J   -2640.5       0.3     182.4      25.8     -21.3      36.2     -24.8
                              Min   I   -2633.9       0.2     144.5      19.3     -23.4   -1033.9    1024.3
                                    J   -2642.2       0.2     182.0      21.3     -25.8      24.8     -36.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3221.6       0.9     206.9      79.0     -60.6    -624.7    1711.5
                                    J   -3232.8       0.9     257.6      86.4     -66.3     762.6     298.7
                              Min   I   -3596.9       0.7     174.3      60.6     -79.0   -1711.5     624.7
                                    J   -3608.1       0.7     224.9      66.3     -86.4    -298.7    -762.6
                     ELU_PP~2 Max   I   -3222.2       0.9     220.3      81.6     -44.3    -377.7    1985.7
                                    J   -3233.4       0.9     271.0      89.2     -48.7    1039.5     525.7
                              Min   I   -3781.3       0.5     172.8      44.3     -81.6   -1985.7     377.7
                                    J   -3792.5       0.5     223.4      48.7     -89.2    -525.7   -1039.5
                     ELU_PP~3 Max   I   -3221.6       0.8     179.3      75.6     -69.4   -1141.8    1156.3
                                    J   -3232.8       0.8     229.9      82.7     -76.0     184.1    -166.9
                              Min   I   -3224.2       0.8     178.7      69.4     -75.6   -1156.3    1141.8
                                    J   -3235.4       0.8     229.3      76.0     -82.7     166.9    -184.1
                     ELS_PP~4       I   -2632.6       1.1     144.8      99.1     -99.1   -1033.2    1033.2
                                    J   -2640.9       1.1     182.3     108.5    -108.5      27.2     -27.2
                     ELU_PP~4       I   -3222.2       2.1     179.2     189.2    -189.2   -1155.2    1155.2
                                    J   -3233.4       2.1     229.8     206.8    -206.8     170.5    -170.5
                     ELS_PP~5       I   -2566.1      -0.8     163.2     -72.3      72.3   -1155.6    1155.6
                                    J   -2574.4      -0.8     200.7     -79.0      79.0      24.3     -24.3
                     ELU_PP~5       I   -3122.5      -0.8     206.8     -67.9      67.9   -1338.8    1338.8
                                    J   -3133.6      -0.8     257.5     -74.5      74.5     166.2    -166.2
                     ELS_PP~6 Max   I   -2482.8       0.4     204.8      36.6     -24.4    -813.2    1537.7
                                    J   -2491.1       0.4     242.3      39.8     -26.4     557.1     150.4
                              Min   I   -2733.0       0.2     183.0      24.4     -36.6   -1537.7     813.2
                                    J   -2741.3       0.2     220.5      26.4     -39.8    -150.4    -557.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -2483.2       0.4     213.7      38.4     -13.5    -648.5    1720.5
                                    J   -2491.5       0.4     251.2      41.7     -14.6     741.6     301.8
                              Min   I   -2855.9       0.1     182.0      13.5     -38.4   -1720.5     648.5
                                    J   -2864.2       0.1     219.5      14.6     -41.7    -301.8    -741.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -2482.8       0.3     186.3      34.4     -30.3   -1157.9    1167.6
                                    J   -2491.1       0.3     223.8      37.3     -32.8     171.4    -159.9
                              Min   I   -2484.5       0.3     185.9      30.3     -34.4   -1167.6    1157.9
                                    J   -2492.8       0.3     223.4      32.8     -37.3     159.9    -171.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -2997.5       1.0     269.1      95.5     -77.1    -825.2    1911.9
                                    J   -3008.7       1.0     319.8     103.7     -83.7     965.4      95.9
                              Min   I   -3372.8       0.8     236.5      77.1     -95.5   -1911.9     825.2
                                    J   -3384.0       0.8     287.1      83.7    -103.7     -95.9    -965.4
                     ELU_PP~7 Max   I   -2998.1       1.0     282.5      98.1     -60.8    -578.2    2186.2
                                    J   -3009.3       1.0     333.2     106.6     -66.0    1242.2     322.9
                              Min   I   -3557.1       0.6     235.0      60.8     -98.1   -2186.2     578.2
                                    J   -3568.3       0.6     285.6      66.0    -106.6    -322.9   -1242.2
                     ELU_PP~8 Max   I   -2997.5       0.9     241.5      92.1     -85.9   -1342.3    1356.7
                                    J   -3008.7       0.9     292.1     100.0     -93.3     386.8    -369.7
                              Min   I   -3000.1       0.9     240.9      85.9     -92.1   -1356.7    1342.3
                                    J   -3011.3       0.9     291.5      93.3    -100.0     369.7    -386.8
                     ELS_PP~9       I   -2483.2       1.2     186.3     110.1    -110.1   -1166.8    1166.8
                                    J   -2491.4       1.2     223.8     120.0    -120.0     162.4    -162.4
                     ELU_PP~9       I   -2998.1       2.2     241.4     205.7    -205.7   -1355.6    1355.6
                                    J   -3009.2       2.2     292.0     224.1    -224.1     373.3    -373.3
                     ELS_PP~0       I   -2317.0      -0.7     232.4     -54.0      54.0   -1378.4    1378.4
                                    J   -2325.3      -0.7     269.9     -59.8      59.8     249.6    -249.6
                     ELU_PP~0       I   -2748.9      -0.6     310.5     -40.4      40.4   -1672.9    1672.9
                                    J   -2760.1      -0.6     361.1     -45.6      45.6     504.2    -504.2
    68      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       8.1       2.7      11.5     393.6     313.9
                                    J       0.4       0.0       8.1       2.9      12.4     372.7     303.2
                              Min   I    -250.0      -0.1      -9.7     -11.5      -2.7    -313.9    -393.6
                                    J    -250.0      -0.1      -9.7     -12.4      -2.9    -303.2    -372.7
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      11.9       4.7      24.1     578.2     465.2
                                    J       0.0       0.0      11.9       5.1      26.0     545.8     446.1
                              Min   I    -373.0      -0.2     -13.9     -24.1      -4.7    -465.2    -578.2
                                    J    -373.0      -0.2     -13.9     -26.0      -5.1    -446.1    -545.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.1       4.6       7.9       3.5
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.1       5.0       8.5       5.6
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.4      -4.6      -0.1      -3.5      -7.9
                                    J      -1.3      -0.0      -0.4      -5.0      -0.1      -5.6      -8.5
                     Self-w~1       I   -1836.6      -0.5     -28.8     -61.2      61.2     425.3    -425.3
                                    J   -1846.2      -0.5       8.7     -65.9      65.9     358.8    -358.8
                           DL       I   -4716.3      -3.9     -43.0    -444.3     444.3    1388.5   -1388.5
                                    J   -4716.3      -3.9     -43.0    -478.0     478.0    1105.4   -1105.4
                            V       I       0.1       2.1       0.1     203.4    -203.4      -2.7       2.7
                                    J       0.1       2.1       0.1     221.2    -221.2      -2.0       2.0
                       T_ctt+       I     143.4       0.1      50.0      11.4     -11.4     131.0    -131.0
                                    J     143.4       0.1      50.0      11.9     -11.9     460.2    -460.2
                     T_grad~1       I      21.4       0.4       7.6      40.9     -40.9    -144.8     144.8
                                    J      21.4       0.4       7.6      44.0     -44.0     -94.5      94.5
                       T_ctt-       I     390.1       0.2     135.9      30.9     -30.9     356.3    -356.3
                                    J     390.1       0.2     135.9      32.4     -32.4    1251.7   -1251.7
                     ELS_Pe~1       I   -2742.6      -1.2     -31.7    -137.5     137.5      38.2     -38.2
                                    J   -2752.2      -1.2       5.8    -148.0     148.0     -47.3      47.3
                     ELU_Pe~1       I   -3385.4      -1.4     -41.8    -159.0     159.0     187.0    -187.0
                                    J   -3398.4      -1.4       8.8    -171.0     171.0      78.3     -78.3
                     ELS_PP~1 Max   I   -2643.3       0.3      11.0      18.6      -4.4     421.9     285.6
                                    J   -2652.8       0.3      48.5      21.2      -5.9     543.6     132.3
                              Min   I   -2893.7       0.2      -6.8       4.4     -18.6    -285.6    -421.9
                                    J   -2903.2       0.2      30.7       5.9     -21.2    -132.3    -543.6
                     ELS_PP~2 Max   I   -2643.7       0.3      14.8      20.6       8.3     606.4     437.0
                                    J   -2653.3       0.3      52.3      23.4       7.7     716.7     275.1
                              Min   I   -3016.7       0.1     -11.0      -8.3     -20.6    -437.0    -606.4
                                    J   -3026.3       0.1      26.5      -7.7     -23.4    -275.1    -716.7
                     ELS_PP~3 Max   I   -2643.3       0.3       3.0      16.0     -11.2      36.2     -24.8
                                    J   -2652.8       0.3      40.5      18.4     -13.3     179.5    -165.4
                              Min   I   -2645.0       0.2       2.5      11.2     -16.0      24.8     -36.2
                                    J   -2654.6       0.2      40.0      13.3     -18.4     165.4    -179.5
                     ELU_PP~1 Max   I   -3236.4       0.9      22.3      75.2     -53.9     762.6     298.7
                                    J   -3249.3       0.9      72.9      82.7     -59.8     964.7      49.2
                              Min   I   -3612.0       0.7      -4.4      53.9     -75.2    -298.7    -762.6
                                    J   -3624.9       0.7      46.3      59.8     -82.7     -49.2    -964.7
                     ELU_PP~2 Max   I   -3237.0       0.9      28.0      78.2     -34.9    1039.5     525.7
                                    J   -3250.0       0.9      78.6      86.0     -39.4    1224.3     263.4
                              Min   I   -3796.6       0.5     -10.8      34.9     -78.2    -525.7   -1039.5
                                    J   -3809.5       0.5      39.9      39.4     -86.0    -263.4   -1224.3
                     ELU_PP~3 Max   I   -3236.4       0.8      10.3      71.3     -64.2     184.1    -166.9
                                    J   -3249.3       0.8      61.0      78.5     -70.8     418.5    -397.3
                              Min   I   -3239.0       0.8       9.6      64.2     -71.3     166.9    -184.1
                                    J   -3251.9       0.8      60.2      70.8     -78.5     397.3    -418.5
                     ELS_PP~4       I   -2643.7       1.1       2.9      97.2     -97.2      27.2     -27.2
                                    J   -2653.2       1.1      40.4     106.7    -106.7     170.2    -170.2
                     ELU_PP~4       I   -3237.0       2.1      10.2     193.1    -193.1     170.5    -170.5
                                    J   -3249.9       2.1      60.8     211.0    -211.0     404.5    -404.5
                     ELS_PP~5       I   -2577.8      -0.8      25.9     -85.2      85.2      24.3     -24.3
                                    J   -2587.4      -0.8      63.4     -92.1      92.1     318.4    -318.4
                     ELU_PP~5       I   -3138.2      -0.8      44.6     -80.5      80.5     166.2    -166.2
                                    J   -3151.1      -0.8      95.2     -87.2      87.2     626.9    -626.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2495.3       0.4      62.6      30.3     -16.1     557.1     150.4
                                    J   -2504.8       0.4     100.1      33.5     -18.2    1018.5    -342.6
                              Min   I   -2745.7       0.2      44.8      16.1     -30.3    -150.4    -557.1
                                    J   -2755.2       0.2      82.3      18.2     -33.5     342.6   -1018.5
                     ELS_PP~7 Max   I   -2495.7       0.4      66.4      32.3      -3.5     741.6     301.8
                                    J   -2505.2       0.4     103.9      35.7      -4.6    1191.6    -199.8
                              Min   I   -2868.7       0.1      40.5       3.5     -32.3    -301.8    -741.6
                                    J   -2878.2       0.1      78.0       4.6     -35.7     199.8   -1191.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -2495.3       0.3      54.6      27.7     -23.0     171.4    -159.9
                                    J   -2504.8       0.3      92.1      30.7     -25.6     654.4    -640.3
                              Min   I   -2497.0       0.3      54.1      23.0     -27.7     159.9    -171.4
                                    J   -2506.5       0.3      91.6      25.6     -30.7     640.3    -654.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -3014.4       1.0      99.6      92.8     -71.5     965.4      95.9
                                    J   -3027.3       1.0     150.2     101.2     -78.2    1677.0    -663.2
                              Min   I   -3390.0       0.8      73.0      71.5     -92.8     -95.9    -965.4
                                    J   -3402.9       0.8     123.6      78.2    -101.2     663.2   -1677.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -3015.0       1.0     105.3      95.8     -52.6    1242.2     322.9
                                    J   -3027.9       1.0     156.0     104.4     -57.8    1936.7    -448.9
                              Min   I   -3574.5       0.6      66.6      52.6     -95.8    -322.9   -1242.2
                                    J   -3587.4       0.6     117.2      57.8    -104.4     448.9   -1936.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -3014.4       0.9      87.7      88.9     -81.8     386.8    -369.7
                                    J   -3027.3       0.9     138.3      97.0     -89.3    1130.9   -1109.7
                              Min   I   -3017.0       0.9      86.9      81.8     -88.9     369.7    -386.8
                                    J   -3029.9       0.9     137.6      89.3     -97.0    1109.7   -1130.9
                     ELS_PP~9       I   -2495.6       1.2      54.5     109.0    -109.0     162.4    -162.4
                                    J   -2505.2       1.2      92.0     119.0    -119.0     645.1    -645.1
                     ELU_PP~9       I   -3015.0       2.2      87.5     210.8    -210.8     373.3    -373.3
                                    J   -3027.9       2.2     138.2     229.5    -229.5    1116.9   -1116.9
                     ELS_PP~0       I   -2331.1      -0.7     111.8     -65.7      65.7     249.6    -249.6
                                    J   -2340.7      -0.7     149.3     -71.6      71.6    1109.9   -1109.9
                     ELU_PP~0       I   -2768.1      -0.6     173.5     -51.2      51.2     504.2    -504.2
                                    J   -2781.1      -0.6     224.1     -56.4      56.4    1814.2   -1814.2
    69      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       2.3       3.0      13.0     372.7     303.2
                                    J       0.4       0.0       2.3       3.2      13.9     280.3     331.1
                              Min   I    -249.7      -0.1     -20.2     -13.0      -3.0    -303.2    -372.7
                                    J    -249.7      -0.1     -20.2     -13.9      -3.2    -331.1    -280.3
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       3.0       5.3      27.5     545.8     446.1
                                    J       0.0       0.0       3.0       5.7      29.3     406.2     484.0
                              Min   I    -372.6      -0.2     -29.5     -27.5      -5.3    -446.1    -545.8
                                    J    -372.6      -0.2     -29.5     -29.3      -5.7    -484.0    -406.2
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       0.1       5.2       8.5       5.6
                                    J       0.4       0.0       0.2       0.1       5.6       9.4       8.3
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.4      -5.2      -0.1      -5.6      -8.5
                                    J      -1.3      -0.0      -0.4      -5.6      -0.1      -8.3      -9.4
                     Self-w~1       I   -1844.7      -0.5    -112.4     -69.9      69.9     358.8    -358.8
                                    J   -1855.5      -0.5     -74.9     -74.6      74.6    -269.4     269.4
                           DL       I   -4710.6      -3.9    -352.2    -506.5     506.5    1105.4   -1105.4
                                    J   -4710.6      -3.9    -352.2    -540.9     540.9   -1257.0    1257.0
                            V       I       0.1       2.1       0.1     217.1    -217.1      -2.0       2.0
                                    J       0.1       2.1       0.1     235.2    -235.2      -1.2       1.2
                       T_ctt+       I     141.8       0.1      59.3      12.1     -12.1     460.2    -460.2
                                    J     141.8       0.1      59.3      12.6     -12.6     858.1    -858.1
                     T_grad~1       I      21.1       0.4       9.0      46.9     -46.9     -94.5      94.5
                                    J      21.1       0.4       9.0      50.0     -50.0     -33.9      33.9
                       T_ctt-       I     385.8       0.2     161.4      32.8     -32.8    1251.7   -1251.7
                                    J     385.8       0.2     161.4      34.4     -34.4    2334.0   -2334.0
                     ELS_Pe~1       I   -2749.7      -1.2    -174.7    -156.8     156.8     -47.3      47.3
                                    J   -2760.6      -1.2    -137.2    -167.5     167.5   -1093.4    1093.4
                     ELU_Pe~1       I   -3395.4      -1.4    -214.0    -181.3     181.3      78.3     -78.3
                                    J   -3410.0      -1.4    -163.4    -193.6     193.6   -1187.7    1187.7
                     ELS_PP~1 Max   I   -2651.5       0.3    -131.4      11.8       4.2     543.6     132.3
                                    J   -2662.3       0.3     -93.9      14.5       2.7    -319.3     930.7
                              Min   I   -2901.6       0.2    -153.8      -4.2     -11.8    -132.3    -543.6
                                    J   -2912.4       0.2    -116.3      -2.7     -14.5    -930.7     319.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2651.9       0.3    -130.6      14.1      18.6     716.7     275.1
                                    J   -2662.7       0.3     -93.1      16.9      18.1    -193.4    1083.6
                              Min   I   -3024.5       0.1    -163.1     -18.6     -14.1    -275.1    -716.7
                                    J   -3035.3       0.1    -125.6     -18.1     -16.9   -1083.6     193.4
                     ELS_PP~3 Max   I   -2651.5       0.3    -133.5       8.9      -3.6     179.5    -165.4
                                    J   -2662.3       0.3     -96.0      11.4      -5.6    -590.2     607.9
                              Min   I   -2653.2       0.2    -134.1       3.6      -8.9     165.4    -179.5
                                    J   -2664.0       0.2     -96.6       5.6     -11.4    -607.9     590.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3248.0       0.9    -149.0      71.7     -47.7     964.7      49.2
                                    J   -3262.6       0.9     -98.4      79.3     -53.6     -26.5     943.6
                              Min   I   -3623.2       0.7    -182.7      47.7     -71.7     -49.2    -964.7
                                    J   -3637.8       0.7    -132.1      53.6     -79.3    -943.6      26.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -3248.6       0.9    -147.9      75.2     -26.0    1224.3     263.4
                                    J   -3263.3       0.9     -97.3      83.1     -30.5     162.3    1173.0
                              Min   I   -3807.5       0.5    -196.7      26.0     -75.2    -263.4   -1224.3
                                    J   -3822.2       0.5    -146.0      30.5     -83.1   -1173.0    -162.3
                     ELU_PP~3 Max   I   -3248.0       0.8    -152.2      67.4     -59.3     418.5    -397.3
                                    J   -3262.6       0.8    -101.6      74.7     -66.1    -432.9     459.4
                              Min   I   -3250.6       0.8    -153.1      59.3     -67.4     397.3    -418.5
                                    J   -3265.2       0.8    -102.5      66.1     -74.7    -459.4     432.9
                     ELS_PP~4       I   -2651.9       1.1    -133.6      95.7     -95.7     170.2    -170.2
                                    J   -2662.7       1.1     -96.1     105.3    -105.3    -600.1     600.1
                     ELU_PP~4       I   -3248.6       2.1    -152.4     197.5    -197.5     404.5    -404.5
                                    J   -3263.2       2.1    -101.7     215.6    -215.6    -447.7     447.7
                     ELS_PP~5       I   -2586.7      -0.8    -106.3     -97.9      97.9     318.4    -318.4
                                    J   -2597.6      -0.8     -68.8    -104.8     104.8    -269.1     269.1
                     ELU_PP~5       I   -3150.9      -0.8    -111.5     -92.8      92.8     626.9    -626.9
                                    J   -3165.5      -0.8     -60.9     -99.6      99.6      48.7     -48.7
                     ELS_PP~6 Max   I   -2505.1       0.4     -70.2      24.3      -8.3    1018.5    -342.6
                                    J   -2516.0       0.4     -32.7      27.5     -10.4     566.3      45.1
                              Min   I   -2755.2       0.2     -92.6       8.3     -24.3     342.6   -1018.5
                                    J   -2766.1       0.2     -55.1      10.4     -27.5     -45.1    -566.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -2505.5       0.4     -69.4      26.6       6.2    1191.6    -199.8
                                    J   -2516.4       0.4     -31.9      30.0       5.1     692.1     198.0
                              Min   I   -2878.1       0.1    -101.9      -6.2     -26.6     199.8   -1191.6
                                    J   -2889.0       0.1     -64.4      -5.1     -30.0    -198.0    -692.1
                     ELS_PP~8 Max   I   -2505.1       0.3     -72.2      21.4     -16.0     654.4    -640.3
                                    J   -2516.0       0.3     -34.7      24.4     -18.7     295.4    -277.7
                              Min   I   -2506.8       0.3     -72.8      16.0     -21.4     640.3    -654.4
                                    J   -2517.7       0.3     -35.3      18.7     -24.4     277.7    -295.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -3028.4       1.0     -57.2      90.4     -66.4    1677.0    -663.2
                                    J   -3043.1       1.0      -6.6      98.9     -73.2    1301.8    -384.7
                              Min   I   -3403.6       0.8     -90.9      66.4     -90.4     663.2   -1677.0
                                    J   -3418.2       0.8     -40.2      73.2     -98.9     384.7   -1301.8
                     ELU_PP~7 Max   I   -3029.1       1.0     -56.1      93.9     -44.7    1936.7    -448.9
                                    J   -3043.7       1.0      -5.5     102.6     -50.0    1490.6    -155.4
                              Min   I   -3588.0       0.6    -104.8      44.7     -93.9     448.9   -1936.7
                                    J   -3602.6       0.6     -54.2      50.0    -102.6     155.4   -1490.6
                     ELU_PP~8 Max   I   -3028.4       0.9     -60.4      86.1     -78.0    1130.9   -1109.7
                                    J   -3043.1       0.9      -9.7      94.2     -85.6     895.5    -868.9
                              Min   I   -3031.0       0.9     -61.3      78.0     -86.1    1109.7   -1130.9
                                    J   -3045.6       0.9     -10.6      85.6     -94.2     868.9    -895.5
                     ELS_PP~9       I   -2505.5       1.2     -72.4     108.1    -108.1     645.1    -645.1
                                    J   -2516.3       1.2     -34.9     118.4    -118.4     285.5    -285.5
                     ELU_PP~9       I   -3029.0       2.2     -60.5     216.1    -216.1    1116.9   -1116.9
                                    J   -3043.7       2.2      -9.9     235.2    -235.2     880.6    -880.6
                     ELS_PP~0       I   -2342.8      -0.7      -4.3     -77.1      77.1    1109.9   -1109.9
                                    J   -2353.6      -0.7      33.2     -83.1      83.1    1206.8   -1206.8
                     ELU_PP~0       I   -2784.9      -0.6      41.5     -61.7      61.7    1814.2   -1814.2
                                    J   -2799.6      -0.6      92.2     -67.1      67.1    2262.6   -2262.6
    70      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       0.4       3.3      14.5     280.3     331.1
                                    J       0.4       0.0       0.4       3.4      15.0     197.4     363.3
                              Min   I    -249.0      -0.1     -34.0     -14.5      -3.3    -331.1    -280.3
                                    J    -249.0      -0.1     -34.0     -15.0      -3.4    -363.3    -197.4
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       0.0       5.9      30.7     406.2     484.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       6.1      31.7     281.2     529.9
                              Min   I    -371.5      -0.2     -50.0     -30.7      -5.9    -484.0    -406.2
                                    J    -371.5      -0.2     -50.0     -31.7      -6.1    -529.9    -281.2
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       0.1       5.9       9.4       8.3
                                    J       0.4       0.0       0.2       0.1       6.0       9.9      10.0
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.5      -5.9      -0.1      -8.3      -9.4
                                    J      -1.3      -0.0      -0.5      -6.0      -0.1     -10.0      -9.9
                     Self-w~1       I   -1851.8      -0.5    -192.1     -78.3      78.3    -269.4     269.4
                                    J   -1857.8      -0.5    -173.3     -80.7      80.7    -894.1     894.1
                           DL       I   -4696.5      -3.9    -649.5    -567.3     567.3   -1257.0    1257.0
                                    J   -4696.5      -3.9    -649.5    -584.8     584.8   -3477.8    3477.8
                            V       I       0.1       2.1       0.1     230.9    -230.9      -1.2       1.2
                                    J       0.1       2.1       0.1     240.2    -240.2      -0.8       0.8
                       T_ctt+       I     140.1       0.1      68.2      12.8     -12.8     858.1    -858.1
                                    J     140.1       0.1      68.2      13.0     -13.0    1091.4   -1091.4
                     T_grad~1       I      20.9       0.4      10.4      52.7     -52.7     -33.9      33.9
                                    J      20.9       0.4      10.4      54.3     -54.3       1.6      -1.6
                       T_ctt-       I     380.9       0.2     185.6      34.7     -34.7    2334.0   -2334.0
                                    J     380.9       0.2     185.6      35.5     -35.5    2968.6   -2968.6
                     ELS_Pe~1       I   -2754.3      -1.2    -311.5    -175.7     175.7   -1093.4    1093.4
                                    J   -2760.3      -1.2    -292.7    -181.1     181.1   -2126.4    2126.4
                     ELU_Pe~1       I   -3402.4      -1.4    -378.7    -203.1     203.1   -1187.7    1187.7
                                    J   -3410.6      -1.4    -353.4    -209.4     209.4   -2439.4    2439.4
                     ELS_PP~1 Max   I   -2657.3       0.3    -263.9       5.4      12.4    -319.3     930.7
                                    J   -2663.3       0.3    -245.2       6.8      11.6   -1273.7    1834.5
                              Min   I   -2906.7       0.2    -298.3     -12.4      -5.4    -930.7     319.3
                                    J   -2912.7       0.2    -279.6     -11.6      -6.8   -1834.5    1273.7
                     ELS_PP~2 Max   I   -2657.7       0.3    -264.2       8.0      28.6    -193.4    1083.6
                                    J   -2663.7       0.3    -245.5       9.5      28.3   -1190.0    2001.1
                              Min   I   -3029.2       0.1    -314.3     -28.6      -8.0   -1083.6     193.4
                                    J   -3035.3       0.1    -295.6     -28.3      -9.5   -2001.1    1190.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -2657.3       0.3    -264.1       2.2       3.7    -590.2     607.9
                                    J   -2663.3       0.3    -245.3       3.5       2.7   -1461.2    1481.1
                              Min   I   -2659.0       0.2    -264.8      -3.7      -2.2    -607.9     590.2
                                    J   -2665.0       0.2    -246.0      -2.7      -3.5   -1481.1    1461.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3256.9       0.9    -307.3      68.6     -41.8     -26.5     943.6
                                    J   -3265.1       0.9    -282.0      72.5     -44.9   -1160.4    2001.4
                              Min   I   -3631.0       0.7    -358.9      41.8     -68.6    -943.6      26.5
                                    J   -3639.1       0.7    -333.6      44.9     -72.5   -2001.4    1160.4
                     ELU_PP~2 Max   I   -3257.5       0.9    -307.8      72.5     -17.6     162.3    1173.0
                                    J   -3265.7       0.9    -282.5      76.5     -19.9   -1034.7    2251.4
                              Min   I   -3814.8       0.5    -382.9      17.6     -72.5   -1173.0    -162.3
                                    J   -3823.0       0.5    -357.6      19.9     -76.5   -2251.4    1034.7
                     ELU_PP~3 Max   I   -3256.9       0.8    -307.6      63.8     -54.9    -432.9     459.4
                                    J   -3265.1       0.8    -282.3      67.5     -58.3   -1441.5    1471.4
                              Min   I   -3259.4       0.8    -308.7      54.9     -63.8    -459.4     432.9
                                    J   -3267.6       0.8    -283.4      58.3     -67.5   -1471.4    1441.5
                     ELS_PP~4       I   -2657.7       1.1    -264.2      94.5     -94.5    -600.1     600.1
                                    J   -2663.7       1.1    -245.5      99.4     -99.4   -1471.5    1471.5
                     ELU_PP~4       I   -3257.5       2.1    -307.8     202.2    -202.2    -447.7     447.7
                                    J   -3265.6       2.1    -282.5     211.5    -211.5   -1456.9    1456.9
                     ELS_PP~5       I   -2593.3      -0.8    -232.9    -110.2     110.2    -269.1     269.1
                                    J   -2599.4      -0.8    -214.2    -113.8     113.8   -1033.5    1033.5
                     ELU_PP~5       I   -3161.0      -0.8    -260.8    -104.9     104.9      48.7     -48.7
                                    J   -3169.2      -0.8    -235.5    -108.4     108.4    -799.9     799.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2512.7       0.4    -193.5      18.6      -0.8     566.3      45.1
                                    J   -2518.8       0.4    -174.7      20.3      -1.8    -147.4     708.1
                              Min   I   -2762.1       0.2    -227.9       0.8     -18.6     -45.1    -566.3
                                    J   -2768.2       0.2    -209.1       1.8     -20.3    -708.1     147.4
                     ELS_PP~7 Max   I   -2513.1       0.4    -193.8      21.2      15.4     692.1     198.0
                                    J   -2519.2       0.4    -175.1      22.9      14.9     -63.7     874.8
                              Min   I   -2884.7       0.1    -243.9     -15.4     -21.2    -198.0    -692.1
                                    J   -2890.7       0.1    -225.1     -14.9     -22.9    -874.8      63.7
                     ELS_PP~8 Max   I   -2512.7       0.3    -193.7      15.4      -9.4     295.4    -277.7
                                    J   -2518.8       0.3    -174.9      16.9     -10.8    -334.9     354.8
                              Min   I   -2514.4       0.3    -194.4       9.4     -15.4     277.7    -295.4
                                    J   -2520.5       0.3    -175.6      10.8     -16.9    -354.8     334.9
                     ELU_PP~6 Max   I   -3040.1       1.0    -201.7      88.4     -61.6    1301.8    -384.7
                                    J   -3048.3       1.0    -176.4      92.7     -65.1     529.1     311.9
                              Min   I   -3414.2       0.8    -253.3      61.6     -88.4     384.7   -1301.8
                                    J   -3422.3       0.8    -228.0      65.1     -92.7    -311.9    -529.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -3040.7       1.0    -202.2      92.2     -37.3    1490.6    -155.4
                                    J   -3048.9       1.0    -176.9      96.7     -40.0     654.8     561.9
                              Min   I   -3598.0       0.6    -277.3      37.3     -92.2     155.4   -1490.6
                                    J   -3606.2       0.6    -252.0      40.0     -96.7    -561.9    -654.8
                     ELU_PP~8 Max   I   -3040.1       0.9    -202.0      83.6     -74.6     895.5    -868.9
                                    J   -3048.3       0.9    -176.7      87.7     -78.5     247.9    -218.0
                              Min   I   -3042.6       0.9    -203.0      74.6     -83.6     868.9    -895.5
                                    J   -3050.8       0.9    -177.7      78.5     -87.7     218.0    -247.9
                     ELS_PP~9       I   -2513.1       1.2    -193.8     107.7    -107.7     285.5    -285.5
                                    J   -2519.2       1.2    -175.1     112.9    -112.9    -345.2     345.2
                     ELU_PP~9       I   -3040.7       2.2    -202.2     221.9    -221.9     880.6    -880.6
                                    J   -3048.9       2.2    -176.9     231.7    -231.7     232.5    -232.5
                     ELS_PP~0       I   -2352.5      -0.7    -115.5     -88.3      88.3    1206.8   -1206.8
                                    J   -2358.5      -0.7     -96.8     -91.4      91.4     843.7    -843.7
                     ELU_PP~0       I   -2799.7      -0.6     -84.8     -72.0      72.0    2262.6   -2262.6
                                    J   -2807.9      -0.6     -59.5     -74.7      74.7    2015.9   -2015.9
    71      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      23.4       3.6      16.0     213.8     270.7
                                    J       0.4       0.0      23.4       3.9      17.0     189.2     138.0
                              Min   I    -270.8      -0.1      -8.0     -16.0      -3.6    -270.7    -213.8
                                    J    -270.8      -0.1      -8.0     -17.0      -3.9    -138.0    -189.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      34.9       6.5      33.9     305.1     389.5
                                    J       0.0       0.0      34.9       6.9      35.9     266.9     187.0
                              Min   I    -404.2      -0.2     -11.4     -33.9      -6.5    -389.5    -305.1
                                    J    -404.2      -0.2     -11.4     -35.9      -6.9    -187.0    -266.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.1       6.5      10.2      10.8
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.1       6.8      11.0      13.0
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.3      -6.5      -0.1     -10.8     -10.2
                                    J      -1.4      -0.0      -0.3      -6.8      -0.1     -13.0     -11.0
                     Self-w~1       I   -1974.8      -0.5      59.0     -86.5      86.5    -314.6     314.6
                                    J   -1988.2      -0.5      96.5     -91.4      91.4     228.3    -228.3
                           DL       I   -5116.4      -3.9     301.5    -626.8     626.8   -1385.9    1385.9
                                    J   -5116.4      -3.9     301.5    -662.6     662.6     718.7    -718.7
                            V       I      -0.2       2.1       0.7     244.9    -244.9       1.7      -1.7
                                    J      -0.2       2.1       0.7     263.7    -263.7       6.8      -6.8
                       T_ctt+       I     143.9       0.1      60.6      13.4     -13.4    1268.5   -1268.5
                                    J     143.9       0.1      60.6      14.0     -14.0    1691.2   -1691.2
                     T_grad~1       I      20.6       0.4      11.6      58.4     -58.4      37.0     -37.0
                                    J      20.6       0.4      11.6      61.6     -61.6     118.1    -118.1
                       T_ctt-       I     391.3       0.2     164.7      36.5     -36.5    3450.2   -3450.2
                                    J     391.3       0.2     164.7      38.1     -38.1    4600.1   -4600.1
                     ELS_Pe~1       I   -3012.0      -1.2     273.1    -194.2     194.2    -600.2     600.2
                                    J   -3025.4      -1.2     310.6    -205.2     205.2    1437.4   -1437.4
                     ELU_Pe~1       I   -3703.2      -1.4     293.8    -224.4     224.4    -710.3     710.3
                                    J   -3721.3      -1.4     344.4    -237.2     237.2    1517.3   -1517.3
                     ELS_PP~1 Max   I   -2913.0       0.3     340.3      -0.5      20.2     397.9      86.6
                                    J   -2926.4       0.3     377.8       2.2      18.6    2716.3   -2389.2
                              Min   I   -3184.3       0.2     308.9     -20.2       0.5     -86.6    -397.9
                                    J   -3197.7       0.2     346.4     -18.6      -2.2    2389.2   -2716.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2913.5       0.3     351.8       2.3      38.1     489.2     205.4
                                    J   -2926.9       0.3     389.3       5.2      37.5    2794.0   -2340.1
                              Min   I   -3317.6       0.1     305.5     -38.1      -2.3    -205.4    -489.2
                                    J   -3331.0       0.1     343.0     -37.5      -5.2    2340.1   -2794.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -2913.0       0.3     317.0      -4.1      10.6     194.3    -173.3
                                    J   -2926.4       0.3     354.5      -1.5       8.5    2538.1   -2514.1
                              Min   I   -2914.8       0.2     316.5     -10.6       4.1     173.3    -194.3
                                    J   -2928.2       0.2     354.0      -8.5       1.5    2514.1   -2538.1
                     ELU_PP~1 Max   I   -3554.7       0.9     394.6      66.0     -36.5     786.8     -60.1
                                    J   -3572.8       0.9     445.2      74.0     -42.7    3435.6   -2944.9
                              Min   I   -3961.6       0.7     347.5      36.5     -66.0      60.1    -786.8
                                    J   -3979.7       0.7     398.1      42.7     -74.0    2944.9   -3435.6
                     ELU_PP~2 Max   I   -3555.4       0.9     411.8      70.3      -9.7     923.8     118.2
                                    J   -3573.5       0.9     462.4      78.5     -14.4    3552.3   -2871.3
                              Min   I   -4161.6       0.5     342.3       9.7     -70.3    -118.2    -923.8
                                    J   -4179.7       0.5     392.9      14.4     -78.5    2871.3   -3552.3
                     ELU_PP~3 Max   I   -3554.7       0.8     359.6      60.7     -50.9     481.5    -449.9
                                    J   -3572.8       0.8     410.2      68.3     -57.9    3168.3   -3132.3
                              Min   I   -3557.4       0.8     358.9      50.9     -60.7     449.9    -481.5
                                    J   -3575.5       0.8     409.5      57.9     -68.3    3132.3   -3168.3
                     ELS_PP~4       I   -2913.5       1.1     317.2      93.8     -93.8     184.8    -184.8
                                    J   -2926.9       1.1     354.7     103.8    -103.8    2529.8   -2529.8
                     ELU_PP~4       I   -3555.5       2.1     359.8     207.5    -207.5     467.2    -467.2
                                    J   -3573.6       2.1     410.5     226.4    -226.4    3155.9   -3155.9
                     ELS_PP~5       I   -2847.6      -0.8     345.3    -122.4     122.4     705.3    -705.3
                                    J   -2861.0      -0.8     382.8    -129.6     129.6    3246.8   -3246.8
                     ELU_PP~5       I   -3456.6      -0.8     402.0    -116.7     116.7    1247.9   -1247.9
                                    J   -3474.7      -0.8     452.7    -123.8     123.8    4231.4   -4231.4
                     ELS_PP~6 Max   I   -2764.6       0.4     402.8      13.3       6.3    1706.9   -1222.5
                                    J   -2778.0       0.4     440.3      16.7       4.2    4461.6   -4134.5
                              Min   I   -3035.8       0.2     371.4      -6.3     -13.3    1222.5   -1706.9
                                    J   -3049.2       0.2     408.9      -4.2     -16.7    4134.5   -4461.6
                     ELS_PP~7 Max   I   -2765.0       0.4     414.3      16.2      24.2    1798.2   -1103.6
                                    J   -2778.4       0.4     451.8      19.7      23.0    4539.4   -4085.4
                              Min   I   -3169.2       0.1     368.0     -24.2     -16.2    1103.6   -1798.2
                                    J   -3182.6       0.1     405.5     -23.0     -19.7    4085.4   -4539.4
                     ELS_PP~8 Max   I   -2764.6       0.3     379.5       9.8      -3.2    1503.4   -1482.3
                                    J   -2778.0       0.3     417.0      12.9      -6.0    4283.4   -4259.4
                              Min   I   -2766.4       0.3     379.0       3.2      -9.8    1482.3   -1503.4
                                    J   -2779.8       0.3     416.5       6.0     -12.9    4259.4   -4283.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -3332.1       1.0     488.3      86.8     -57.3    2750.3   -2023.6
                                    J   -3350.1       1.0     538.9      95.6     -64.4    6053.6   -5562.9
                              Min   I   -3738.9       0.8     441.2      57.3     -86.8    2023.6   -2750.3
                                    J   -3757.0       0.8     491.8      64.4     -95.6    5562.9   -6053.6
                     ELU_PP~7 Max   I   -3332.7       1.0     505.6      91.1     -30.5    2887.3   -1845.3
                                    J   -3350.8       1.0     556.2     100.1     -36.0    6170.2   -5489.3
                              Min   I   -3939.0       0.6     436.0      30.5     -91.1    1845.3   -2887.3
                                    J   -3957.0       0.6     486.7      36.0    -100.1    5489.3   -6170.2
                     ELU_PP~8 Max   I   -3332.1       0.9     453.3      81.5     -71.7    2445.0   -2413.4
                                    J   -3350.1       0.9     504.0      90.0     -79.6    5786.3   -5750.3
                              Min   I   -3334.7       0.9     452.6      71.7     -81.5    2413.4   -2445.0
                                    J   -3352.8       0.9     503.2      79.6     -90.0    5750.3   -5786.3
                     ELS_PP~9       I   -2765.1       1.2     379.7     107.6    -107.6    1493.8   -1493.8
                                    J   -2778.5       1.2     417.2     118.3    -118.3    4275.2   -4275.2
                     ELU_PP~9       I   -3332.8       2.2     453.6     228.3    -228.3    2430.7   -2430.7
                                    J   -3350.9       2.2     504.2     248.1    -248.1    5773.9   -5773.9
                     ELS_PP~0       I   -2600.2      -0.7     449.5     -99.3      99.3    2887.0   -2887.0
                                    J   -2613.6      -0.7     487.0    -105.5     105.5    6155.7   -6155.7
                     ELU_PP~0       I   -3085.4      -0.6     558.3     -82.1      82.1    4520.4   -4520.4
                                    J   -3103.5      -0.6     608.9     -87.7      87.7    8594.7   -8594.7
    72      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      16.9       3.9      17.5     189.2     138.0
                                    J       0.4       0.0      16.9       4.2      18.4     121.8      72.5
                              Min   I    -271.0      -0.1     -17.2     -17.5      -3.9    -138.0    -189.2
                                    J    -271.0      -0.1     -17.2     -18.4      -4.2     -72.5    -121.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      25.1       7.0      37.0     266.9     187.0
                                    J       0.0       0.0      25.1       7.4      39.0     164.8      84.9
                              Min   I    -404.5      -0.2     -25.1     -37.0      -7.0    -187.0    -266.9
                                    J    -404.5      -0.2     -25.1     -39.0      -7.4     -84.9    -164.8
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       0.1       7.0      11.0      13.0
                                    J       0.4       0.0       0.2       0.1       7.4      11.9      15.9
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.4      -7.0      -0.1     -13.0     -11.0
                                    J      -1.4      -0.0      -0.4      -7.4      -0.1     -15.9     -11.9
                     Self-w~1       I   -1989.2      -0.5     -19.2     -94.5      94.5     228.3    -228.3
                                    J   -2003.9      -0.5      18.3     -99.6      99.6     224.8    -224.8
                           DL       I   -5120.3      -3.9       3.5    -685.0     685.0     718.7    -718.7
                                    J   -5120.3      -3.9       3.5    -721.6     721.6     743.9    -743.9
                            V       I      -0.2       2.1       0.7     259.0    -259.0       6.8      -6.8
                                    J      -0.2       2.1       0.7     278.2    -278.2      11.9     -11.9
                       T_ctt+       I     142.2       0.1      68.9      14.1     -14.1    1691.2   -1691.2
                                    J     142.2       0.1      68.9      14.7     -14.7    2182.7   -2182.7
                     T_grad~1       I      20.3       0.4      12.8      63.9     -63.9     118.1    -118.1
                                    J      20.3       0.4      12.8      67.2     -67.2     209.6    -209.6
                       T_ctt-       I     386.7       0.2     187.4      38.3     -38.3    4600.1   -4600.1
                                    J     386.7       0.2     187.4      39.9     -39.9    5936.9   -5936.9
                     ELS_Pe~1       I   -3031.2      -1.2     134.4    -212.2     212.2    1437.4   -1437.4
                                    J   -3045.8      -1.2     171.9    -223.5     223.5    2529.8   -2529.8
                     ELU_Pe~1       I   -3727.4      -1.4     127.6    -245.3     245.3    1517.3   -1517.3
                                    J   -3747.2      -1.4     178.2    -258.4     258.4    2608.5   -2608.5
                     ELS_PP~1 Max   I   -2933.4       0.3     200.7      -6.1      27.5    2716.3   -2389.2
                                    J   -2948.1       0.3     238.2      -3.3      25.9    4094.1   -3899.8
                              Min   I   -3204.8       0.2     166.6     -27.5       6.1    2389.2   -2716.3
                                    J   -3219.5       0.2     204.1     -25.9       3.3    3899.8   -4094.1
                     ELS_PP~2 Max   I   -2933.8       0.3     208.9      -3.0      47.1    2794.0   -2340.1
                                    J   -2948.5       0.3     246.4      -0.0      46.5    4137.1   -3887.5
                              Min   I   -3338.3       0.1     158.7     -47.1       3.0    2340.1   -2794.0
                                    J   -3353.0       0.1     196.2     -46.5       0.0    3887.5   -4137.1
                     ELS_PP~3 Max   I   -2933.4       0.3     184.0      -9.9      17.1    2538.1   -2514.1
                                    J   -2948.1       0.3     221.5      -7.3      14.9    3984.2   -3956.4
                              Min   I   -2935.2       0.2     183.4     -17.1       9.9    2514.1   -2538.1
                                    J   -2949.8       0.2     220.9     -14.9       7.3    3956.4   -3984.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -3580.7       0.9     227.2      63.9     -31.7    3435.6   -2944.9
                                    J   -3600.5       0.9     277.8      72.0     -38.1    4954.9   -4663.5
                              Min   I   -3987.9       0.7     176.0      31.7     -63.9    2944.9   -3435.6
                                    J   -4007.7       0.7     226.6      38.1     -72.0    4663.5   -4954.9
                     ELU_PP~2 Max   I   -3581.4       0.9     239.5      68.5      -2.4    3552.3   -2871.3
                                    J   -3601.2       0.9     290.1      76.9      -7.2    5019.4   -4645.0
                              Min   I   -4188.1       0.5     164.1       2.4     -68.5    2871.3   -3552.3
                                    J   -4207.9       0.5     214.7       7.2     -76.9    4645.0   -5019.4
                     ELU_PP~3 Max   I   -3580.7       0.8     202.0      58.1     -47.4    3168.3   -3132.3
                                    J   -3600.5       0.8     252.7      65.9     -54.6    4790.1   -4748.4
                              Min   I   -3583.4       0.8     201.2      47.4     -58.1    3132.3   -3168.3
                                    J   -3603.2       0.8     251.8      54.6     -65.9    4748.4   -4790.1
                     ELS_PP~4       I   -2933.9       1.1     184.1      93.6     -93.6    2529.8   -2529.8
                                    J   -2948.6       1.1     221.6     103.8    -103.8    3977.1   -3977.1
                     ELU_PP~4       I   -3581.5       2.1     202.2     213.4    -213.4    3155.9   -3155.9
                                    J   -3601.3       2.1     252.8     232.7    -232.7    4779.4   -4779.4
                     ELS_PP~5       I   -2868.7      -0.8     216.0    -134.2     134.2    3246.8   -3246.8
                                    J   -2883.4      -0.8     253.5    -141.6     141.6    4922.1   -4922.1
                     ELU_PP~5       I   -3483.7      -0.8     250.2    -128.3     128.3    4231.4   -4231.4
                                    J   -3503.5      -0.8     300.8    -135.5     135.5    6196.9   -6196.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2786.7       0.4     271.8       8.4      13.0    4461.6   -4134.5
                                    J   -2801.3       0.4     309.3      11.9      10.8    6346.6   -6152.4
                              Min   I   -3058.1       0.2     237.7     -13.0      -8.4    4134.5   -4461.6
                                    J   -3072.8       0.2     275.2     -10.8     -11.9    6152.4   -6346.6
                     ELS_PP~7 Max   I   -2787.1       0.4     280.0      11.5      32.5    4539.4   -4085.4
                                    J   -2801.8       0.4     317.5      15.1      31.3    6389.6   -6140.0
                              Min   I   -3191.6       0.1     229.8     -32.5     -11.5    4085.4   -4539.4
                                    J   -3206.2       0.1     267.3     -31.3     -15.1    6140.0   -6389.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -2786.7       0.3     255.0       4.6       2.5    4283.4   -4259.4
                                    J   -2801.3       0.3     292.5       7.8      -0.3    6236.7   -6209.0
                              Min   I   -2788.4       0.3     254.5      -2.5      -4.6    4259.4   -4283.4
                                    J   -2803.1       0.3     292.0       0.3      -7.8    6209.0   -6236.7
                     ELU_PP~6 Max   I   -3360.7       1.0     333.8      85.6     -53.5    6053.6   -5562.9
                                    J   -3380.5       1.0     384.4      94.7     -60.8    8333.7   -8042.3
                              Min   I   -3767.8       0.8     282.6      53.5     -85.6    5562.9   -6053.6
                                    J   -3787.6       0.8     333.3      60.8     -94.7    8042.3   -8333.7
                     ELU_PP~7 Max   I   -3361.3       1.0     346.1      90.3     -24.2    6170.2   -5489.3
                                    J   -3381.1       1.0     396.8      99.6     -29.9    8398.2   -8023.7
                              Min   I   -3968.0       0.6     270.7      24.2     -90.3    5489.3   -6170.2
                                    J   -3987.8       0.6     321.3      29.9     -99.6    8023.7   -8398.2
                     ELU_PP~8 Max   I   -3360.7       0.9     308.7      79.9     -69.2    5786.3   -5750.3
                                    J   -3380.5       0.9     359.3      88.6     -77.3    8168.9   -8127.2
                              Min   I   -3363.3       0.9     307.8      69.2     -79.9    5750.3   -5786.3
                                    J   -3383.1       0.9     358.4      77.3     -88.6    8127.2   -8168.9
                     ELS_PP~9       I   -2787.2       1.2     255.2     108.1    -108.1    4275.2   -4275.2
                                    J   -2801.8       1.2     292.7     119.0    -119.0    6229.6   -6229.6
                     ELU_PP~9       I   -3361.4       2.2     308.9     235.1    -235.1    5773.9   -5773.9
                                    J   -3381.2       2.2     359.5     255.4    -255.4    8158.1   -8158.1
                     ELS_PP~0       I   -2624.2      -0.7     334.5    -110.0     110.0    6155.7   -6155.7
                                    J   -2638.9      -0.7     372.0    -116.4     116.4    8676.3   -8676.3
                     ELU_PP~0       I   -3116.9      -0.6     427.9     -92.0      92.0    8594.7   -8594.7
                                    J   -3136.7      -0.6     478.5     -97.7      97.7   11828.2  -11828.2
    73      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      12.1       4.2      18.9     121.8      72.5
                                    J       0.4       0.0      12.1       4.5      19.9     130.6     193.1
                              Min   I    -270.8      -0.1     -27.4     -18.9      -4.2     -72.5    -121.8
                                    J    -270.8      -0.1     -27.4     -19.9      -4.5    -193.1    -130.6
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      17.8       7.6      40.1     164.8      84.9
                                    J       0.0       0.0      17.8       8.0      42.1     176.0     260.3
                              Min   I    -404.2      -0.2     -40.3     -40.1      -7.6     -84.9    -164.8
                                    J    -404.2      -0.2     -40.3     -42.1      -8.0    -260.3    -176.0
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       0.1       7.6      11.9      15.9
                                    J       0.4       0.0       0.2       0.1       8.0      13.0      19.3
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.5      -7.6      -0.1     -15.9     -11.9
                                    J      -1.3      -0.0      -0.5      -8.0      -0.1     -19.3     -13.0
                     Self-w~1       I   -2003.0      -0.5     -93.3    -102.4     102.4     224.8    -224.8
                                    J   -2018.9      -0.5     -55.8    -107.6     107.6    -319.1     319.1
                           DL       I   -5116.9      -3.9    -281.4    -742.0     742.0     743.9    -743.9
                                    J   -5116.9      -3.9    -281.4    -779.4     779.4   -1310.1    1310.1
                            V       I      -0.2       2.1       0.7     273.3    -273.3      11.9     -11.9
                                    J      -0.2       2.1       0.7     293.0    -293.0      17.0     -17.0
                       T_ctt+       I     140.4       0.1      76.7      14.7     -14.7    2182.7   -2182.7
                                    J     140.4       0.1      76.7      15.3     -15.3    2742.9   -2742.9
                     T_grad~1       I      19.9       0.4      13.9      69.4     -69.4     209.6    -209.6
                                    J      19.9       0.4      13.9      72.7     -72.7     311.2    -311.2
                       T_ctt-       I     381.8       0.2     208.8      40.0     -40.0    5936.9   -5936.9
                                    J     381.8       0.2     208.8      41.7     -41.7    7460.6   -7460.6
                     ELS_Pe~1       I   -3048.0      -1.2       2.2    -229.9     229.9    2529.8   -2529.8
                                    J   -3063.9      -1.2      39.7    -241.5     241.5    2682.9   -2682.9
                     ELU_Pe~1       I   -3749.0      -1.4     -30.4    -265.8     265.8    2608.5   -2608.5
                                    J   -3770.6      -1.4      20.2    -279.1     279.1    2571.2   -2571.2
                     ELS_PP~1 Max   I   -2951.5       0.3      69.2     -11.2      34.4    4094.1   -3899.8
                                    J   -2967.5       0.3     106.7      -8.3      32.7    4656.2   -4332.5
                              Min   I   -3222.7       0.2      29.6     -34.4      11.2    3899.8   -4094.1
                                    J   -3238.7       0.2      67.1     -32.7       8.3    4332.5   -4656.2
                     ELS_PP~2 Max   I   -2951.9       0.3      74.9      -7.9      55.6    4137.1   -3887.5
                                    J   -2967.9       0.3     112.4      -4.8      55.0    4701.6   -4265.3
                              Min   I   -3356.1       0.1      16.7     -55.6       7.9    3887.5   -4137.1
                                    J   -3372.1       0.1      54.2     -55.0       4.8    4265.3   -4701.6
                     ELS_PP~3 Max   I   -2951.5       0.3      57.2     -15.4      23.1    3984.2   -3956.4
                                    J   -2967.5       0.3      94.7     -12.7      20.8    4538.6   -4506.3
                              Min   I   -2953.3       0.2      56.6     -23.1      15.4    3956.4   -3984.2
                                    J   -2969.2       0.2      94.1     -20.8      12.7    4506.3   -4538.6
                     ELU_PP~1 Max   I   -3604.3       0.9      70.0      62.2     -27.5    4954.9   -4663.5
                                    J   -3625.8       0.9     120.6      70.6     -34.0    5531.2   -5045.6
                              Min   I   -4011.1       0.7      10.7      27.5     -62.2    4663.5   -4954.9
                                    J   -4032.7       0.7      61.3      34.0     -70.6    5045.6   -5531.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -3604.9       0.9      78.6      67.3       4.2    5019.4   -4645.0
                                    J   -3626.5       0.9     129.2      75.9      -0.7    5599.3   -4944.8
                              Min   I   -4211.2       0.5      -8.7      -4.2     -67.3    4645.0   -5019.4
                                    J   -4232.8       0.5      42.0       0.7     -75.9    4944.8   -5599.3
                     ELU_PP~3 Max   I   -3604.3       0.8      52.1      56.0     -44.5    4790.1   -4748.4
                                    J   -3625.8       0.8     102.7      64.0     -51.8    5354.8   -5306.3
                              Min   I   -3606.9       0.8      51.1      44.5     -56.0    4748.4   -4790.1
                                    J   -3628.5       0.8     101.7      51.8     -64.0    5306.3   -5354.8
                     ELS_PP~4       I   -2952.0       1.1      57.3      93.9     -93.9    3977.1   -3977.1
                                    J   -2967.9       1.1      94.8     104.4    -104.4    4532.4   -4532.4
                     ELU_PP~4       I   -3605.1       2.1      52.3     219.9    -219.9    4779.4   -4779.4
                                    J   -3626.6       2.1     102.9     239.7    -239.7    5345.5   -5345.5
                     ELS_PP~5       I   -2887.7      -0.8      92.9    -145.8     145.8    4922.1   -4922.1
                                    J   -2903.6      -0.8     130.4    -153.4     153.4    5737.0   -5737.0
                     ELU_PP~5       I   -3508.6      -0.8     105.6    -139.7     139.7    6196.9   -6196.9
                                    J   -3530.1      -0.8     156.2    -147.0     147.0    7152.4   -7152.4
                     ELS_PP~6 Max   I   -2806.6       0.4     148.4       3.9      19.2    6346.6   -6152.4
                                    J   -2822.6       0.4     185.9       7.5      16.9    7486.8   -7163.1
                              Min   I   -3077.9       0.2     108.8     -19.2      -3.9    6152.4   -6346.6
                                    J   -3093.8       0.2     146.3     -16.9      -7.5    7163.1   -7486.8
                     ELS_PP~7 Max   I   -2807.1       0.4     154.1       7.3      40.4    6389.6   -6140.0
                                    J   -2823.0       0.4     191.6      11.0      39.1    7532.3   -7095.9
                              Min   I   -3211.3       0.1      95.9     -40.4      -7.3    6140.0   -6389.6
                                    J   -3227.2       0.1     133.4     -39.1     -11.0    7095.9   -7532.3
                     ELS_PP~8 Max   I   -2806.6       0.3     136.4      -0.2       7.9    6236.7   -6209.0
                                    J   -2822.6       0.3     173.9       3.1       5.0    7369.2   -7336.9
                              Min   I   -2808.4       0.3     135.8      -7.9       0.2    6209.0   -6236.7
                                    J   -2824.3       0.3     173.3      -5.0      -3.1    7336.9   -7369.2
                     ELU_PP~6 Max   I   -3387.0       1.0     188.8      85.0     -50.3    8333.7   -8042.3
                                    J   -3408.5       1.0     239.4      94.3     -57.7    9777.1   -9291.5
                              Min   I   -3793.9       0.8     129.5      50.3     -85.0    8042.3   -8333.7
                                    J   -3815.4       0.8     180.1      57.7     -94.3    9291.5   -9777.1
                     ELU_PP~7 Max   I   -3387.6       1.0     197.4      90.1     -18.6    8398.2   -8023.7
                                    J   -3409.2       1.0     248.0      99.6     -24.4    9845.2   -9190.7
                              Min   I   -3993.9       0.6     110.1      18.6     -90.1    8023.7   -8398.2
                                    J   -4015.5       0.6     160.8      24.4     -99.6    9190.7   -9845.2
                     ELU_PP~8 Max   I   -3387.0       0.9     170.9      78.8     -67.3    8168.9   -8127.2
                                    J   -3408.5       0.9     221.5      87.7     -75.6    9600.7   -9552.2
                              Min   I   -3389.7       0.9     169.9      67.3     -78.8    8127.2   -8168.9
                                    J   -3411.2       0.9     220.5      75.6     -87.7    9552.2   -9600.7
                     ELS_PP~9       I   -2807.1       1.2     136.5     109.0    -109.0    6229.6   -6229.6
                                    J   -2823.1       1.2     174.0     120.2    -120.2    7363.0   -7363.0
                     ELU_PP~9       I   -3387.8       2.2     171.1     242.7    -242.7    8158.1   -8158.1
                                    J   -3409.3       2.2     221.7     263.4    -263.4    9591.4   -9591.4
                     ELS_PP~0       I   -2646.2      -0.7     224.9    -120.5     120.5    8676.3   -8676.3
                                    J   -2662.2      -0.7     262.4    -127.1     127.1   10454.7  -10454.7
                     ELU_PP~0       I   -3146.4      -0.6     303.6    -101.7     101.7   11828.2  -11828.2
                                    J   -3167.9      -0.6     354.2    -107.5     107.5   14229.0  -14229.0
    74      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0       8.6       4.5      20.3     130.6     193.1
                                    J       0.4       0.0       8.6       4.8      21.3     171.2     455.4
                              Min   I    -270.3      -0.1     -38.3     -20.3      -4.5    -193.1    -130.6
                                    J    -270.3      -0.1     -38.3     -21.3      -4.8    -455.4    -171.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      12.4       8.1      43.1     176.0     260.3
                                    J       0.0       0.0      12.4       8.6      45.2     233.9     646.7
                              Min   I    -403.4      -0.2     -56.4     -43.1      -8.1    -260.3    -176.0
                                    J    -403.4      -0.2     -56.4     -45.2      -8.6    -646.7    -233.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.2       0.1       8.2      13.0      19.3
                                    J       0.4       0.0       0.2       0.1       8.6      14.3      23.4
                              Min   I      -1.3      -0.0      -0.6      -8.2      -0.1     -19.3     -13.0
                                    J      -1.3      -0.0      -0.6      -8.6      -0.1     -23.4     -14.3
                     Self-w~1       I   -2016.3      -0.5    -163.0    -110.2     110.2    -319.1     319.1
                                    J   -2033.6      -0.5    -125.5    -115.4     115.4   -1397.2    1397.2
                           DL       I   -5107.0      -3.9    -553.2    -798.0     798.0   -1310.1    1310.1
                                    J   -5107.0      -3.9    -553.2    -836.3     836.3   -5443.5    5443.5
                            V       I      -0.2       2.1       0.7     288.0    -288.0      17.0     -17.0
                                    J      -0.2       2.1       0.7     308.2    -308.2      22.2     -22.2
                       T_ctt+       I     138.5       0.1      84.2      15.3     -15.3    2742.9   -2742.9
                                    J     138.5       0.1      84.2      16.0     -16.0    3371.8   -3371.8
                     T_grad~1       I      19.6       0.4      15.0      74.7     -74.7     311.2    -311.2
                                    J      19.6       0.4      15.0      78.1     -78.1     423.2    -423.2
                       T_ctt-       I     376.6       0.2     228.9      41.7     -41.7    7460.6   -7460.6
                                    J     376.6       0.2     228.9      43.4     -43.4    9171.1   -9171.1
                     ELS_Pe~1       I   -3063.0      -1.2    -123.1    -247.3     247.3    2682.9   -2682.9
                                    J   -3080.2      -1.2     -85.6    -259.1     259.1    1903.0   -1903.0
                     ELU_Pe~1       I   -3768.7      -1.4    -180.2    -285.8     285.8    2571.2   -2571.2
                                    J   -3791.9      -1.4    -129.6    -299.5     299.5    1414.0   -1414.0
                     ELS_PP~1 Max   I   -2967.8       0.3     -54.6     -15.9      40.8    4656.2   -4332.5
                                    J   -2985.1       0.3     -17.1     -13.0      39.1    4364.5   -3737.9
                              Min   I   -3238.5       0.2    -101.5     -40.8      15.9    4332.5   -4656.2
                                    J   -3255.7       0.2     -64.0     -39.1      13.0    3737.9   -4364.5
                     ELS_PP~2 Max   I   -2968.2       0.3     -50.8     -12.3      63.6    4701.6   -4265.3
                                    J   -2985.5       0.3     -13.3      -9.2      62.9    4427.2   -3546.6
                              Min   I   -3371.7       0.1    -119.6     -63.6      12.3    4265.3   -4701.6
                                    J   -3388.9       0.1     -82.1     -62.9       9.2    3546.6   -4427.2
                     ELS_PP~3 Max   I   -2967.8       0.3     -63.0     -20.4      28.6    4538.6   -4506.3
                                    J   -2985.1       0.3     -25.5     -17.6      26.3    4207.7   -4170.0
                              Min   I   -2969.6       0.2     -63.8     -28.6      20.4    4506.3   -4538.6
                                    J   -2986.8       0.2     -26.3     -26.3      17.6    4170.0   -4207.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -3626.0       0.9     -77.4      61.2     -23.9    5531.2   -5045.6
                                    J   -3649.2       0.9     -26.8      69.7     -30.5    5106.2   -4166.3
                              Min   I   -4032.0       0.7    -147.7      23.9     -61.2    5045.6   -5531.2
                                    J   -4055.3       0.7     -97.1      30.5     -69.7    4166.3   -5106.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -3626.6       0.9     -71.7      66.6      10.3    5599.3   -4944.8
                                    J   -3649.8       0.9     -21.1      75.4       5.3    5200.3   -3879.4
                              Min   I   -4231.7       0.5    -174.8     -10.3     -66.6    4944.8   -5599.3
                                    J   -4255.0       0.5    -124.2      -5.3     -75.4    3879.4   -5200.3
                     ELU_PP~3 Max   I   -3626.0       0.8     -90.0      54.5     -42.1    5354.8   -5306.3
                                    J   -3649.2       0.8     -39.4      62.7     -49.6    4871.0   -4814.5
                              Min   I   -3628.6       0.8     -91.2      42.1     -54.5    5306.3   -5354.8
                                    J   -3651.8       0.8     -40.5      49.6     -62.7    4814.5   -4871.0
                     ELS_PP~4       I   -2968.3       1.1     -62.9      94.7     -94.7    4532.4   -4532.4
                                    J   -2985.5       1.1     -25.4     105.5    -105.5    4202.2   -4202.2
                     ELU_PP~4       I   -3626.7       2.1     -89.9     227.2    -227.2    5345.5   -5345.5
                                    J   -3650.0       2.1     -39.3     247.4    -247.4    4862.8   -4862.8
                     ELS_PP~5       I   -2904.9      -0.8     -24.0    -157.2     157.2    5737.0   -5737.0
                                    J   -2922.1      -0.8      13.5    -165.0     165.0    5698.0   -5698.0
                     ELU_PP~5       I   -3531.6      -0.8     -31.5    -150.8     150.8    7152.4   -7152.4
                                    J   -3554.8      -0.8      19.2    -158.4     158.4    7106.5   -7106.5
                     ELS_PP~6 Max   I   -2824.9       0.4      32.2      -0.1      25.0    7486.8   -7163.1
                                    J   -2842.1       0.4      69.7       3.5      22.6    7844.1   -7217.5
                              Min   I   -3095.6       0.2     -14.6     -25.0       0.1    7163.1   -7486.8
                                    J   -3112.8       0.2      22.9     -22.6      -3.5    7217.5   -7844.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -2825.3       0.4      36.0       3.5      47.7    7532.3   -7095.9
                                    J   -2842.6       0.4      73.5       7.3      46.5    7906.8   -7026.2
                              Min   I   -3228.8       0.1     -32.7     -47.7      -3.5    7095.9   -7532.3
                                    J   -3246.0       0.1       4.8     -46.5      -7.3    7026.2   -7906.8
                     ELS_PP~8 Max   I   -2824.9       0.3      23.8      -4.5      12.8    7369.2   -7336.9
                                    J   -2842.1       0.3      61.3      -1.2       9.9    7687.3   -7649.6
                              Min   I   -2826.7       0.3      23.1     -12.8       4.5    7336.9   -7369.2
                                    J   -2843.9       0.3      60.6      -9.9       1.2    7649.6   -7687.3
                     ELU_PP~6 Max   I   -3411.6       1.0      52.8      84.9     -47.6    9777.1   -9291.5
                                    J   -3434.9       1.0     103.5      94.4     -55.2   10325.6   -9385.7
                              Min   I   -3817.7       0.8     -17.4      47.6     -84.9    9291.5   -9777.1
                                    J   -3840.9       0.8      33.2      55.2     -94.4    9385.7  -10325.6
                     ELU_PP~7 Max   I   -3412.2       1.0      58.5      90.3     -13.5    9845.2   -9190.7
                                    J   -3435.5       1.0     109.2     100.1     -19.5   10419.7   -9098.8
                              Min   I   -4017.4       0.6     -44.6      13.5     -90.3    9190.7   -9845.2
                                    J   -4040.6       0.6       6.1      19.5    -100.1    9098.8  -10419.7
                     ELU_PP~8 Max   I   -3411.6       0.9      40.3      78.3     -65.9    9600.7   -9552.2
                                    J   -3434.9       0.9      90.9      87.4     -74.4   10090.4  -10033.9
                              Min   I   -3414.2       0.9      39.1      65.9     -78.3    9552.2   -9600.7
                                    J   -3437.5       0.9      89.7      74.4     -87.4   10033.9  -10090.4
                     ELS_PP~9       I   -2825.4       1.2      23.9     110.6    -110.6    7363.0   -7363.0
                                    J   -2842.6       1.2      61.4     122.0    -122.0    7681.8   -7681.8
                     ELU_PP~9       I   -3412.4       2.2      40.4     250.9    -250.9    9591.4   -9591.4
                                    J   -3435.6       2.2      91.0     272.1    -272.1   10082.2  -10082.2
                     ELS_PP~0       I   -2666.7      -0.7     120.8    -130.9     130.9   10454.7  -10454.7
                                    J   -2683.9      -0.7     158.3    -137.6     137.6   11497.3  -11497.3
                     ELU_PP~0       I   -3174.3      -0.6     185.7    -111.2     111.2   14229.0  -14229.0
                                    J   -3197.6      -0.6     236.3    -117.2     117.2   15805.5  -15805.5
    75      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       1.1      19.2      19.3      22.8     209.5      32.1
                                    J      73.5       1.1      19.2      15.3      14.4     530.3     570.1
                              Min   I    -160.0      -0.9     -28.9     -22.8     -19.3     -32.1    -209.5
                                    J    -160.0      -0.9     -28.9     -14.4     -15.3    -570.1    -530.3
                       ML_arc Max   I     110.1       0.5      28.1       4.9      12.6     265.0       0.0
                                    J     110.1       0.5      28.1       6.8       4.6     781.4     853.4
                              Min   I    -128.5      -0.2     -43.1     -12.6      -4.9      -0.0    -265.0
                                    J    -128.5      -0.2     -43.1      -4.6      -6.8    -853.4    -781.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.4       6.6       8.4       1.0       0.4
                                    J       0.0       0.4       0.4       5.6       5.1       9.4       1.2
                              Min   I     -74.3      -0.3      -0.0      -8.4      -6.6      -0.4      -1.0
                                    J     -74.3      -0.3      -0.0      -5.1      -5.6      -1.2      -9.4
                     Self-w~1       I    -750.7       0.9    -136.9     -24.2      24.2    1006.0   -1006.0
                                    J    -750.7       0.9      31.9       6.7      -6.7    -175.3     175.3
                           DL       I   -2163.1       6.2    -207.3    -175.5     175.5    3386.5   -3386.5
                                    J   -2163.1       6.2    -207.3      48.8     -48.8   -1277.1    1277.1
                            V       I      12.2      58.8      -0.9   -1255.2    1255.2       4.9      -4.9
                                    J      12.2      58.8      -0.9     860.4    -860.4     -15.4      15.4
                       T_ctt+       I    -407.7      -1.8     -25.2      42.9     -42.9    -516.5     516.5
                                    J    -407.7      -1.8     -25.2     -21.7      21.7   -1083.2    1083.2
                     T_grad~1       I       3.6      -0.6      -7.3      16.6     -16.6    -771.9     771.9
                                    J       3.6      -0.6      -7.3      -4.6       4.6    -935.2     935.2
                       T_ctt-       I   -1108.8      -4.9     -68.5     116.8    -116.8   -1405.0    1405.0
                                    J   -1108.8      -4.9     -68.5     -59.1      59.1   -2946.2    2946.2
                     ELS_Pe~1       I    -749.3       1.9      95.1     -54.4      54.4   -2762.3    2762.3
                                    J    -749.3       1.9     263.9      15.1     -15.1    1275.9   -1275.9
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1       2.2      47.2     -62.9      62.9   -2410.3    2410.3
                                    J   -1012.1       2.2     275.0      17.5     -17.5    1214.5   -1214.5
                     ELS_PP~1 Max   I    -911.0      36.8      94.3    -752.5     794.6   -3323.0    3564.6
                                    J    -911.0      36.8     263.0     530.9    -501.2     585.9     514.6
                              Min   I   -1144.4      34.8      46.2    -794.6     752.5   -3564.6    3323.0
                                    J   -1144.4      34.8     215.0     501.2    -530.9    -514.6    -585.9
                     ELS_PP~2 Max   I    -874.3      36.3     103.2    -766.9     784.4   -3267.5    3532.5
                                    J    -874.3      36.3     272.0     522.3    -510.9     836.9     797.9
                              Min   I   -1113.0      35.5      32.0    -784.4     766.9   -3532.5    3267.5
                                    J   -1113.0      35.5     200.7     510.9    -522.3    -797.9    -836.9
                     ELS_PP~3 Max   I    -984.5      36.1      75.5    -765.2     780.2   -3531.4    3532.8
                                    J    -984.5      36.1     244.2     521.1    -510.5      65.0     -54.4
                              Min   I   -1058.7      35.4      75.0    -780.2     765.2   -3532.8    3531.4
                                    J   -1058.7      35.4     243.8     510.5    -521.1      54.4     -65.0
                     ELU_PP~1 Max   I   -1254.6      54.6      46.0   -1110.0    1173.2   -3251.3    3613.6
                                    J   -1254.6      54.6     273.8     791.2    -746.6     179.5    1471.2
                              Min   I   -1604.7      51.6     -26.1   -1173.2    1110.0   -3613.6    3251.3
                                    J   -1604.7      51.6     201.7     746.6    -791.2   -1471.2    -179.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -1199.5      53.8      59.4   -1131.6    1157.9   -3167.9    3565.5
                                    J   -1199.5      53.8     287.2     778.3    -761.2     556.1    1896.1
                              Min   I   -1557.5      52.6     -47.5   -1157.9    1131.6   -3565.5    3167.9
                                    J   -1557.5      52.6     180.4     761.2    -778.3   -1896.1    -556.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -1364.7      53.6      17.8   -1129.1    1151.6   -3563.9    3566.0
                                    J   -1364.7      53.6     245.6     776.5    -760.5    -601.9     617.7
                              Min   I   -1476.2      52.5      17.1   -1151.6    1129.1   -3566.0    3563.9
                                    J   -1476.2      52.5     244.9     760.5    -776.5    -617.7     601.9
                     ELS_PP~4       I    -979.6      59.3      74.7   -1273.9    1273.9   -3530.5    3530.5
                                    J    -979.6      59.3     243.5     859.7    -859.7      49.4     -49.4
                     ELU_PP~4       I   -1357.4      88.2      16.6   -1892.1    1892.1   -3562.5    3562.5
                                    J   -1357.4      88.2     244.5    1284.4   -1284.4    -625.2     625.2
                     ELS_PP~5       I   -1153.4      -0.5      62.7       5.1      -5.1   -4050.8    4050.8
                                    J   -1153.4      -0.5     231.4     -11.2      11.2    -742.5     742.5
                     ELU_PP~5       I   -1618.2      -1.3      -1.5      26.4     -26.4   -4343.0    4343.0
                                    J   -1618.2      -1.3     226.3     -22.0      22.0   -1813.1    1813.1
                     ELS_PP~6 Max   I   -1331.7      35.0      68.3    -708.2     750.3   -3856.1    4097.6
                                    J   -1331.7      35.0     237.1     508.5    -478.8    -531.9    1632.4
                              Min   I   -1565.1      33.0      20.3    -750.3     708.2   -4097.6    3856.1
                                    J   -1565.1      33.0     189.0     478.8    -508.5   -1632.4     531.9
                     ELS_PP~7 Max   I   -1295.0      34.4      77.2    -722.5     740.1   -3800.5    4065.5
                                    J   -1295.0      34.4     246.0     499.9    -488.5    -280.9    1915.7
                              Min   I   -1533.7      33.7       6.0    -740.1     722.5   -4065.5    3800.5
                                    J   -1533.7      33.7     174.8     488.5    -499.9   -1915.7     280.9
                     ELS_PP~8 Max   I   -1405.2      34.3      49.5    -720.9     735.9   -4064.5    4065.9
                                    J   -1405.2      34.3     218.2     498.7    -488.1   -1052.9    1063.4
                              Min   I   -1479.4      33.6      49.1    -735.9     720.9   -4065.9    4064.5
                                    J   -1479.4      33.6     217.8     488.1    -498.7   -1063.4    1052.9
                     ELU_PP~6 Max   I   -1885.6      51.8       7.0   -1043.5    1106.7   -4050.9    4413.2
                                    J   -1885.6      51.8     234.8     757.6    -713.0   -1497.2    3147.9
                              Min   I   -2235.8      48.8     -65.1   -1106.7    1043.5   -4413.2    4050.9
                                    J   -2235.8      48.8     162.7     713.0    -757.6   -3147.9    1497.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -1830.6      51.0      20.4   -1065.1    1091.5   -3967.5    4365.0
                                    J   -1830.6      51.0     248.2     744.7    -727.6   -1120.6    3572.9
                              Min   I   -2188.6      49.8     -86.4   -1091.5    1065.1   -4365.0    3967.5
                                    J   -2188.6      49.8     141.4     727.6    -744.7   -3572.9    1120.6
                     ELU_PP~8 Max   I   -1995.8      50.8     -21.2   -1062.6    1085.1   -4363.5    4365.6
                                    J   -1995.8      50.8     206.6     742.9    -726.9   -2278.6    2294.4
                              Min   I   -2107.2      49.7     -21.9   -1085.1    1062.6   -4365.6    4363.5
                                    J   -2107.2      49.7     205.9     726.9    -742.9   -2294.4    2278.6
                     ELS_PP~9       I   -1400.3      57.4      48.7   -1229.6    1229.6   -4063.6    4063.6
                                    J   -1400.3      57.4     217.5     837.3    -837.3   -1068.4    1068.4
                     ELU_PP~9       I   -1988.5      85.5     -22.3   -1825.6    1825.6   -4362.1    4362.1
                                    J   -1988.5      85.5     205.5    1250.8   -1250.8   -2302.0    2302.0
                     ELS_PP~0       I   -1854.6      -3.5      19.3      79.0     -79.0   -4939.2    4939.2
                                    J   -1854.6      -3.5     188.1     -48.5      48.5   -2605.6    2605.6
                     ELU_PP~0       I   -2669.9      -6.0     -66.4     137.2    -137.2   -5675.6    5675.6
                                    J   -2669.9      -6.0     161.4     -78.0      78.0   -4607.7    4607.7
    76      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       1.0      15.8      16.6      15.9     535.0     574.8
                                    J      73.5       1.0      15.8      19.9      20.0     474.0     543.5
                              Min   I    -160.0      -1.0     -17.1     -15.9     -16.6    -574.8    -535.0
                                    J    -160.0      -1.0     -17.1     -20.0     -19.9    -543.5    -474.0
                       ML_arc Max   I     110.1       0.4      23.3       6.9       5.2     782.4     854.5
                                    J     110.1       0.4      23.3       7.4       7.7     690.9     813.5
                              Min   I    -128.5      -0.4     -25.6      -5.2      -6.9    -854.5    -782.4
                                    J    -128.5      -0.4     -25.6      -7.7      -7.4    -813.5    -690.9
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.2       6.0       5.7       9.4       1.1
                                    J       0.0       0.4       0.2       7.0       7.1      13.1       0.8
                              Min   I     -74.3      -0.4      -0.0      -5.7      -6.0      -1.1      -9.4
                                    J     -74.3      -0.4      -0.0      -7.1      -7.0      -0.8     -13.1
                     Self-w~1       I    -750.7      -0.2     -80.3       5.3      -5.3    -175.3     175.3
                                    J    -750.7      -0.2      88.4      -1.0       1.0     -84.0      84.0
                           DL       I   -2163.1      -1.3       0.5      38.0     -38.0   -1277.1    1277.1
                                    J   -2163.1      -1.3       0.5      -7.7       7.7   -1265.6    1265.6
                            V       I      32.7      28.9       0.1    -397.6     397.6     -11.3      11.3
                                    J      32.7      28.9       0.1     642.0    -642.0      -9.3       9.3
                       T_ctt+       I    -408.6      -1.7     -11.2      32.2     -32.2   -1079.5    1079.5
                                    J    -408.6      -1.7     -11.2     -27.4      27.4   -1331.6    1331.6
                     T_grad~1       I       3.6       0.1      -7.3      -3.6       3.6    -935.2     935.2
                                    J       3.6       0.1      -7.3       0.6      -0.6   -1098.5    1098.5
                       T_ctt-       I   -1111.3      -4.5     -30.5      87.7     -87.7   -2936.1    2936.1
                                    J   -1111.3      -4.5     -30.5     -74.5      74.5   -3622.0    3622.0
                     ELS_Pe~1       I    -749.3      -0.4     -10.4      11.8     -11.8    1275.9   -1275.9
                                    J    -749.3      -0.4     158.4      -2.4       2.4    2941.4   -2941.4
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1      -0.5     -38.5      13.6     -13.6    1214.5   -1214.5
                                    J   -1012.1      -0.5     189.4      -2.7       2.7    2912.0   -2912.0
                     ELS_PP~1 Max   I    -899.2      17.0      -5.6    -193.0     225.4     595.2     514.5
                                    J    -899.2      17.0     163.1     386.7    -346.8    1951.8    -934.3
                              Min   I   -1132.7      15.0     -38.5    -225.4     193.0    -514.5    -595.2
                                    J   -1132.7      15.0     130.3     346.8    -386.7     934.3   -1951.8
                     ELS_PP~2 Max   I    -862.5      16.4       2.0    -202.7     214.8     842.6     794.2
                                    J    -862.5      16.4     170.7     374.2    -359.1    2168.7    -664.2
                              Min   I   -1101.2      15.6     -47.0    -214.8     202.7    -794.2    -842.6
                                    J   -1101.2      15.6     121.8     359.1    -374.2     664.2   -2168.7
                     ELS_PP~3 Max   I    -972.7      16.4     -21.2    -203.5     215.2      69.6     -59.1
                                    J    -972.7      16.4     147.6     373.8    -359.7    1490.9   -1476.9
                              Min   I   -1047.0      15.6     -21.4    -215.2     203.5      59.1     -69.6
                                    J   -1047.0      15.6     147.4     359.7    -373.8    1476.9   -1490.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -1236.9      25.6     -31.4    -293.5     342.2     193.5    1471.1
                                    J   -1236.9      25.6     196.5     580.8    -520.9    1427.5      98.7
                              Min   I   -1587.1      22.6     -80.6    -342.2     293.5   -1471.1    -193.5
                                    J   -1587.1      22.6     147.2     520.9    -580.8     -98.7   -1427.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -1181.9      24.7     -20.0    -308.1     326.3     564.7    1890.6
                                    J   -1181.9      24.7     207.8     562.1    -539.4    1752.9     503.8
                              Min   I   -1539.9      23.5     -93.4    -326.3     308.1   -1890.6    -564.7
                                    J   -1539.9      23.5     134.4     539.4    -562.1    -503.8   -1752.9
                     ELU_PP~3 Max   I   -1347.1      24.7     -54.7    -309.3     326.9    -594.8     610.6
                                    J   -1347.1      24.7     173.1     561.6    -540.3     736.2    -715.3
                              Min   I   -1458.5      23.6     -55.0    -326.9     309.3    -610.6     594.8
                                    J   -1458.5      23.6     172.8     540.3    -561.6     715.3    -736.2
                     ELS_PP~4       I    -959.6      27.6     -21.3    -368.6     368.6      55.7     -55.7
                                    J    -959.6      27.6     147.4     623.6    -623.6    1474.0   -1474.0
                     ELU_PP~4       I   -1327.5      41.5     -54.9    -557.0     557.0    -615.7     615.7
                                    J   -1327.5      41.5     172.9     936.2    -936.2     710.9    -710.9
                     ELS_PP~5       I   -1154.3      -1.9     -28.8      40.5     -40.5    -738.8     738.8
                                    J   -1154.3      -1.9     139.9     -29.1      29.1     511.3    -511.3
                     ELU_PP~5       I   -1619.5      -2.8     -66.2      56.6     -56.6   -1807.5    1807.5
                                    J   -1619.5      -2.8     161.7     -42.8      42.8    -733.2     733.2
                     ELS_PP~6 Max   I   -1320.9      15.3     -17.2    -159.7     192.2    -518.7    1628.5
                                    J   -1320.9      15.3     151.6     358.4    -318.5     577.5     439.9
                              Min   I   -1554.3      13.3     -50.0    -192.2     159.7   -1628.5     518.7
                                    J   -1554.3      13.3     118.7     318.5    -358.4    -439.9    -577.5
                     ELS_PP~7 Max   I   -1284.2      14.7      -9.6    -169.4     181.5    -271.3    1908.2
                                    J   -1284.2      14.7     159.2     345.9    -330.8     794.4     710.0
                              Min   I   -1522.9      13.9     -58.5    -181.5     169.4   -1908.2     271.3
                                    J   -1522.9      13.9     110.2     330.8    -345.9    -710.0    -794.4
                     ELS_PP~8 Max   I   -1394.3      14.7     -32.8    -170.2     182.0   -1044.3    1054.8
                                    J   -1394.3      14.7     136.0     345.6    -331.4     116.7    -102.7
                              Min   I   -1468.6      13.9     -32.9    -182.0     170.2   -1054.8    1044.3
                                    J   -1468.6      13.9     135.8     331.4    -345.6     102.7    -116.7
                     ELU_PP~6 Max   I   -1869.4      23.1     -48.7    -243.6     292.3   -1477.4    3142.0
                                    J   -1869.4      23.1     179.1     538.4    -478.6    -633.8    2160.0
                              Min   I   -2219.5      20.1     -98.0    -292.3     243.6   -3142.0    1477.4
                                    J   -2219.5      20.1     129.8     478.6    -538.4   -2160.0     633.8
                     ELU_PP~7 Max   I   -1814.3      22.1     -37.3    -258.1     276.3   -1106.3    3561.5
                                    J   -1814.3      22.1     190.5     519.7    -497.1    -308.4    2565.1
                              Min   I   -2172.3      21.0    -110.7    -276.3     258.1   -3561.5    1106.3
                                    J   -2172.3      21.0     117.1     497.1    -519.7   -2565.1     308.4
                     ELU_PP~8 Max   I   -1979.6      22.1     -72.1    -259.4     277.0   -2265.8    2281.5
                                    J   -1979.6      22.1     155.7     519.2    -497.9   -1325.1    1346.1
                              Min   I   -2091.0      21.0     -72.4    -277.0     259.4   -2281.5    2265.8
                                    J   -2091.0      21.0     155.5     497.9    -519.2   -1346.1    1325.1
                     ELS_PP~9       I   -1381.3      25.9     -32.9    -335.3     335.3   -1058.2    1058.2
                                    J   -1381.3      25.9     135.8     595.3    -595.3      99.8     -99.8
                     ELU_PP~9       I   -1959.9      38.9     -72.3    -507.0     507.0   -2286.6    2286.6
                                    J   -1959.9      38.9     155.5     893.8    -893.8   -1350.4    1350.4
                     ELS_PP~0       I   -1857.0      -4.8     -48.1      95.9     -95.9   -2595.4    2595.4
                                    J   -1857.0      -4.8     120.7     -76.2      76.2   -1779.1    1779.1
                     ELU_PP~0       I   -2673.6      -7.0     -95.1     139.8    -139.8   -4592.4    4592.4
                                    J   -2673.6      -7.0     132.7    -113.5     113.5   -4168.7    4168.7
    77      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       1.0      25.7      16.7      16.8     474.7     544.2
                                    J      73.5       1.0      25.7      23.2      23.4     275.1     361.2
                              Min   I    -160.0      -1.0     -26.4     -16.8     -16.7    -544.2    -474.7
                                    J    -160.0      -1.0     -26.4     -23.4     -23.2    -361.2    -275.1
                       ML_arc Max   I     110.1       0.4      38.4       6.2       6.4     691.0     813.6
                                    J     110.1       0.4      38.4       8.6       9.0     388.9     536.8
                              Min   I    -128.5      -0.4     -39.4      -6.4      -6.2    -813.6    -691.0
                                    J    -128.5      -0.4     -39.4      -9.0      -8.6    -536.8    -388.9
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.1       6.0       6.1      13.1       0.9
                                    J       0.0       0.4       0.1       8.2       8.3      12.5       0.0
                              Min   I     -74.3      -0.4      -0.1      -6.1      -6.0      -0.9     -13.1
                                    J     -74.3      -0.4      -0.1      -8.3      -8.2      -0.0     -12.5
                     Self-w~1       I    -750.7      -0.0     -88.6      -0.6       0.6     -84.0      84.0
                                    J    -750.7      -0.0      98.9      -1.2       1.2      44.1     -44.1
                           DL       I   -2163.1      -0.1      12.7      -4.8       4.8   -1265.6    1265.6
                                    J   -2163.1      -0.1      12.7      -8.4       8.4    -948.5     948.5
                            V       I      49.5      23.6       0.2    -362.4     362.4      -9.1       9.1
                                    J      49.5      23.6       0.2     580.2    -580.2      -4.4       4.4
                       T_ctt+       I    -409.6      -1.7      11.8      34.7     -34.7   -1327.8    1327.8
                                    J    -409.6      -1.7      11.8     -33.7      33.7   -1033.7    1033.7
                     T_grad~1       I       3.6       0.0      -7.3       0.3      -0.3   -1098.5    1098.5
                                    J       3.6       0.0      -7.3       1.2      -1.2   -1279.9    1279.9
                       T_ctt-       I   -1114.1      -4.6      32.0      94.3     -94.3   -3611.6    3611.6
                                    J   -1114.1      -4.6      32.0     -91.7      91.7   -2811.7    2811.7
                     ELS_Pe~1       I    -749.3      -0.0     -75.1      -1.5       1.5    2856.0   -2856.0
                                    J    -749.3      -0.0     112.4      -2.7       2.7    3322.4   -3322.4
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1      -0.0    -106.1      -1.7       1.7    2826.7   -2826.7
                                    J   -1012.1      -0.0     147.0      -3.1       3.1    3337.9   -3337.9
                     ELS_PP~1 Max   I    -889.8      14.1     -46.6    -181.2     214.7    1869.5    -850.6
                                    J    -889.8      14.1     140.9     349.2    -302.5    2206.7   -1570.5
                              Min   I   -1123.2      12.1     -98.6    -214.7     181.2     850.6   -1869.5
                                    J   -1123.2      12.1      88.9     302.5    -349.2    1570.5   -2206.7
                     ELS_PP~2 Max   I    -853.1      13.5     -33.9    -191.7     204.3    2085.8    -581.1
                                    J    -853.1      13.5     153.6     334.5    -317.0    2320.6   -1394.8
                              Min   I   -1091.7      12.7    -111.7    -204.3     191.7     581.1   -2085.8
                                    J   -1091.7      12.7      75.8     317.0    -334.5    1394.8   -2320.6
                     ELS_PP~3 Max   I    -963.2      13.5     -72.2    -191.8     204.0    1407.9   -1393.9
                                    J    -963.2      13.5     115.3     334.2    -317.6    1944.2   -1931.7
                              Min   I   -1037.5      12.7     -72.4    -204.0     191.8    1393.9   -1407.9
                                    J   -1037.5      12.7     115.1     317.6    -334.2    1931.7   -1944.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -1222.7      21.2     -63.3    -271.2     321.5    1346.8     181.5
                                    J   -1222.7      21.2     189.8     524.7    -454.7    1664.3    -709.9
                              Min   I   -1572.8      18.1    -141.4    -321.5     271.2    -181.5   -1346.8
                                    J   -1572.8      18.1     111.7     454.7    -524.7     709.9   -1664.3
                     ELU_PP~2 Max   I   -1167.6      20.2     -44.3    -287.0     305.9    1671.3     585.7
                                    J   -1167.6      20.2     208.8     502.7    -476.3    1835.1    -446.5
                              Min   I   -1525.7      19.1    -161.0    -305.9     287.0    -585.7   -1671.3
                                    J   -1525.7      19.1      92.2     476.3    -502.7     446.5   -1835.1
                     ELU_PP~3 Max   I   -1332.9      20.2    -101.7    -287.3     305.4     654.5    -633.5
                                    J   -1332.9      20.2     151.4     502.2    -477.4    1270.5   -1251.7
                              Min   I   -1444.3      19.1    -102.0    -305.4     287.3     633.5    -654.5
                                    J   -1444.3      19.1     151.1     477.4    -502.2    1251.7   -1270.5
                     ELS_PP~4       I    -943.4      22.5     -72.2    -342.8     342.8    1391.1   -1391.1
                                    J    -943.4      22.5     115.3     558.0    -558.0    1929.9   -1929.9
                     ELU_PP~4       I   -1303.1      33.8    -101.8    -513.8     513.8     629.3    -629.3
                                    J   -1303.1      33.8     151.4     838.0    -838.0    1249.1   -1249.1
                     ELS_PP~5       I   -1155.3      -1.7     -70.6      33.6     -33.6     429.7    -429.7
                                    J   -1155.3      -1.7     116.9     -35.2      35.2    1008.8   -1008.8
                     ELU_PP~5       I   -1621.1      -2.6     -99.4      50.8     -50.8    -812.8     812.8
                                    J   -1621.1      -2.6     153.8     -51.9      51.9    -132.5     132.5
                     ELS_PP~6 Max   I   -1312.5      12.3     -34.4    -145.4     178.9     499.2     519.6
                                    J   -1312.5      12.3     153.1     314.4    -267.8    1140.0    -503.7
                              Min   I   -1545.9      10.3     -86.5    -178.9     145.4    -519.6    -499.2
                                    J   -1545.9      10.3     101.0     267.8    -314.4     503.7   -1140.0
                     ELS_PP~7 Max   I   -1275.8      11.7     -21.8    -155.9     168.5     715.5     789.1
                                    J   -1275.8      11.7     165.7     299.7    -282.2    1253.8    -328.1
                              Min   I   -1514.4      11.0     -99.5    -168.5     155.9    -789.1    -715.5
                                    J   -1514.4      11.0      88.0     282.2    -299.7     328.1   -1253.8
                     ELS_PP~8 Max   I   -1385.9      11.7     -60.0    -156.1     168.2      37.7     -23.7
                                    J   -1385.9      11.7     127.5     299.4    -282.9     877.4    -864.9
                              Min   I   -1460.2      11.0     -60.2    -168.2     156.1      23.7     -37.7
                                    J   -1460.2      11.0     127.3     282.9    -299.4     864.9    -877.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -1856.7      18.5     -45.1    -217.6     267.9    -708.6    2236.9
                                    J   -1856.7      18.5     208.0     472.5    -402.6      64.2     890.2
                              Min   I   -2206.9      15.5    -123.2    -267.9     217.6   -2236.9     708.6
                                    J   -2206.9      15.5     129.9     402.6    -472.5    -890.2     -64.2
                     ELU_PP~7 Max   I   -1801.7      17.6     -26.1    -233.4     252.2    -384.1    2641.1
                                    J   -1801.7      17.6     227.0     450.5    -424.2     235.0    1153.7
                              Min   I   -2159.7      16.4    -142.8    -252.2     233.4   -2641.1     384.1
                                    J   -2159.7      16.4     110.4     424.2    -450.5   -1153.7    -235.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -1966.9      17.5     -83.5    -233.6     251.8   -1400.9    1421.9
                                    J   -1966.9      17.5     169.6     450.0    -425.2    -329.7     348.4
                              Min   I   -2078.3      16.5     -83.8    -251.8     233.6   -1421.9    1400.9
                                    J   -2078.3      16.5     169.3     425.2    -450.0    -348.4     329.7
                     ELS_PP~9       I   -1366.1      20.8     -60.1    -307.1     307.1      20.9     -20.9
                                    J   -1366.1      20.8     127.4     523.3    -523.3     863.2    -863.2
                     ELU_PP~9       I   -1937.2      31.1     -83.6    -460.1     460.1   -1426.1    1426.1
                                    J   -1937.2      31.1     169.6     785.8    -785.8    -351.0     351.0
                     ELS_PP~0       I   -1859.8      -4.7     -50.4      93.2     -93.2   -1854.0    1854.0
                                    J   -1859.8      -4.7     137.1     -93.2      93.2    -769.1     769.1
                     ELU_PP~0       I   -2677.8      -7.0     -69.0     140.3    -140.3   -4238.5    4238.5
                                    J   -2677.8      -7.0     184.1    -138.8     138.8   -2799.5    2799.5
    78      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       1.0      24.1      15.5      15.7     284.3     370.4
                                    J      73.5       1.0      24.1      25.0      24.0     482.9     560.0
                              Min   I    -160.0      -1.0     -23.7     -15.7     -15.5    -370.4    -284.3
                                    J    -160.0      -1.0     -23.7     -24.0     -25.0    -560.0    -482.9
                       ML_arc Max   I     110.1       0.4      35.8       5.6       6.2     389.4     537.3
                                    J     110.1       0.4      35.8      10.4       8.0     708.6     836.8
                              Min   I    -128.5      -0.3     -35.1      -6.2      -5.6    -537.3    -389.4
                                    J    -128.5      -0.3     -35.1      -8.0     -10.4    -836.8    -708.6
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.2       5.6       5.7      12.5       0.0
                                    J       0.0       0.4       0.2       8.9       8.4       9.1       0.7
                              Min   I     -74.3      -0.4      -0.3      -5.7      -5.6      -0.0     -12.5
                                    J     -74.3      -0.4      -0.3      -8.4      -8.9      -0.7      -9.1
                     Self-w~1       I    -750.7       0.2     -96.4      -1.7       1.7      44.1     -44.1
                                    J    -750.7       0.2      91.1       7.0      -7.0     -22.2      22.2
                           DL       I   -2163.1       1.5     -18.8     -12.0      12.0    -948.4     948.4
                                    J   -2163.1       1.5     -18.8      49.0     -49.0   -1418.8    1418.8
                            V       I      60.8      11.7       0.1     -93.0      93.0      -6.8       6.8
                                    J      60.8      11.7       0.1     376.6    -376.6      -3.1       3.1
                       T_ctt+       I    -410.7      -1.6      38.5      31.8     -31.8   -1029.5    1029.5
                                    J    -410.7      -1.6      38.5     -31.4      31.4     -67.1      67.1
                     T_grad~1       I       3.6      -0.2      -7.3       1.6      -1.6   -1279.9    1279.9
                                    J       3.6      -0.2      -7.3      -6.4       6.4   -1461.3    1461.3
                       T_ctt-       I   -1117.1      -4.3     104.7      86.4     -86.4   -2800.1    2800.1
                                    J   -1117.1      -4.3     104.7     -85.4      85.4    -182.5     182.5
                     ELS_Pe~1       I    -749.3       0.5    -146.3      -3.8       3.8    3322.4   -3322.4
                                    J    -749.3       0.5      41.2      15.5     -15.5    2009.6   -2009.6
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1       0.6    -180.0      -4.4       4.4    3337.9   -3337.9
                                    J   -1012.1       0.6      73.1      18.0     -18.0    2001.8   -2001.8
                     ELS_PP~1 Max   I    -883.7       7.5    -103.4     -24.1      55.3    2217.1   -1562.3
                                    J    -883.7       7.5      84.1     243.8    -194.8    1573.5    -530.6
                              Min   I   -1117.1       5.5    -151.2     -55.3      24.1    1562.3   -2217.1
                                    J   -1117.1       5.5      36.3     194.8    -243.8     530.6   -1573.5
                     ELS_PP~2 Max   I    -847.0       6.9     -91.6     -34.0      45.8    2322.2   -1395.4
                                    J    -847.0       6.9      95.9     229.2    -210.8    1799.2    -253.9
                              Min   I   -1085.7       6.1    -162.5     -45.8      34.0    1395.4   -2322.2
                                    J   -1085.7       6.1      25.0     210.8    -229.2     253.9   -1799.2
                     ELS_PP~3 Max   I    -957.1       6.8    -127.3     -34.0      45.3    1945.2   -1932.7
                                    J    -957.1       6.8      60.2     227.7    -210.4    1099.7   -1089.9
                              Min   I   -1031.4       6.1    -127.8     -45.3      34.0    1932.7   -1945.2
                                    J   -1031.4       6.1      59.7     210.4    -227.7    1089.9   -1099.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -1213.6      11.1    -115.6     -34.9      81.7    1679.8    -697.7
                                    J   -1213.6      11.1     137.5     360.5    -287.0    1347.8     216.6
                              Min   I   -1563.7       8.0    -187.3     -81.7      34.9     697.7   -1679.8
                                    J   -1563.7       8.0      65.8     287.0    -360.5    -216.6   -1347.8
                     ELU_PP~2 Max   I   -1158.5      10.1     -98.0     -49.7      67.3    1837.5    -447.3
                                    J   -1158.5      10.1     155.1     338.5    -310.9    1686.2     631.7
                              Min   I   -1516.5       9.0    -204.3     -67.3      49.7     447.3   -1837.5
                                    J   -1516.5       9.0      48.8     310.9    -338.5    -631.7   -1686.2
                     ELU_PP~3 Max   I   -1323.8      10.1    -151.5     -49.7      66.7    1272.1   -1253.3
                                    J   -1323.8      10.1     101.6     336.3    -310.3     637.1    -622.3
                              Min   I   -1435.2       9.0    -152.3     -66.7      49.7    1253.3   -1272.1
                                    J   -1435.2       9.0     100.8     310.3    -336.3     622.3    -637.1
                     ELS_PP~4       I    -932.8      11.2    -127.4     -76.8      76.8    1930.0   -1930.0
                                    J    -932.8      11.2      60.1     369.5    -369.5    1089.4   -1089.4
                     ELU_PP~4       I   -1287.3      16.6    -151.7    -113.9     113.9    1249.3   -1249.3
                                    J   -1287.3      16.6     101.5     548.9    -548.9     621.5    -621.5
                     ELS_PP~5       I   -1156.4      -1.3    -115.0      29.6     -29.6    1013.1   -1013.1
                                    J   -1156.4      -1.3      72.5     -22.3      22.3     481.1    -481.1
                     ELU_PP~5       I   -1622.7      -2.1    -133.1      45.7     -45.7    -126.2     126.2
                                    J   -1622.7      -2.1     120.0     -38.7      38.7    -290.8     290.8
                     ELS_PP~6 Max   I   -1307.5       5.9     -63.6       8.7      22.6    1154.7    -499.9
                                    J   -1307.5       5.9     123.9     211.5    -162.4    1504.3    -461.4
                              Min   I   -1540.9       3.8    -111.4     -22.6      -8.7     499.9   -1154.7
                                    J   -1540.9       3.8      76.1     162.4    -211.5     461.4   -1504.3
                     ELS_PP~7 Max   I   -1270.8       5.2     -51.9      -1.3      13.0    1259.8    -333.0
                                    J   -1270.8       5.2     135.6     196.8    -178.4    1729.9    -184.6
                              Min   I   -1509.5       4.5    -122.8     -13.0       1.3     333.0   -1259.8
                                    J   -1509.5       4.5      64.7     178.4    -196.8     184.6   -1729.9
                     ELS_PP~8 Max   I   -1381.0       5.2     -87.5      -1.2      12.5     882.8    -870.4
                                    J   -1381.0       5.2     100.0     195.3    -178.0    1030.5   -1020.6
                              Min   I   -1455.2       4.5     -88.1     -12.5       1.2     870.4    -882.8
                                    J   -1455.2       4.5      99.4     178.0    -195.3    1020.6   -1030.5
                     ELU_PP~6 Max   I   -1849.3       8.6     -56.0      14.3      32.5      86.2     895.9
                                    J   -1849.3       8.6     197.1     311.9    -238.4    1243.9     320.5
                              Min   I   -2199.5       5.6    -127.8     -32.5     -14.3    -895.9     -86.2
                                    J   -2199.5       5.6     125.4     238.4    -311.9    -320.5   -1243.9
                     ELU_PP~7 Max   I   -1794.3       7.7     -38.4      -0.6      18.2     243.9    1146.2
                                    J   -1794.3       7.7     214.7     289.9    -262.3    1582.4     735.6
                              Min   I   -2152.3       6.6    -144.8     -18.2       0.6   -1146.2    -243.9
                                    J   -2152.3       6.6     108.4     262.3    -289.9    -735.6   -1582.4
                     ELU_PP~8 Max   I   -1959.5       7.6     -91.9      -0.5      17.5    -321.5     340.3
                                    J   -1959.5       7.6     161.2     287.7    -261.7     533.2    -518.4
                              Min   I   -2070.9       6.6     -92.7     -17.5       0.5    -340.3     321.5
                                    J   -2070.9       6.6     160.4     261.7    -287.7     518.4    -533.2
                     ELS_PP~9       I   -1356.7       9.5     -87.7     -44.0      44.0     867.6    -867.6
                                    J   -1356.7       9.5      99.8     337.1    -337.1    1020.1   -1020.1
                     ELU_PP~9       I   -1923.0      14.1     -92.1     -64.7      64.7    -344.3     344.3
                                    J   -1923.0      14.1     161.0     500.3    -500.3     517.6    -517.6
                     ELS_PP~0       I   -1862.8      -4.0     -48.8      84.2     -84.2    -757.6     757.6
                                    J   -1862.8      -4.0     138.7     -76.3      76.3     365.7    -365.7
                     ELU_PP~0       I   -2682.3      -6.2     -33.8     127.6    -127.6   -2782.2    2782.2
                                    J   -2682.3      -6.2     219.3    -119.7     119.7    -464.0     464.0
    79      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       0.9      19.4      13.9      12.5     482.9     560.0
                                    J      73.5       0.9      19.4      20.3      25.5     410.9     465.5
                              Min   I    -160.0      -1.1     -18.4     -12.5     -13.9    -560.0    -482.9
                                    J    -160.0      -1.1     -18.4     -25.5     -20.3    -465.5    -410.9
                       ML_arc Max   I     110.1       0.2      28.6       6.6       3.5     708.4     836.6
                                    J     110.1       0.2      28.6       4.2      16.0     588.6     671.5
                              Min   I    -128.5      -0.6     -26.6      -3.5      -6.6    -836.6    -708.4
                                    J    -128.5      -0.6     -26.6     -16.0      -4.2    -671.5    -588.6
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.3       5.1       4.5      10.5       2.1
                                    J       0.0       0.3       0.3       6.9       9.3      12.9      12.2
                              Min   I     -74.3      -0.4      -0.6      -4.5      -5.1      -2.1     -10.5
                                    J     -74.3      -0.4      -0.6      -9.3      -6.9     -12.2     -12.9
                     Self-w~1       I    -750.7      -1.2     -85.8       9.1      -9.1     -22.2      22.2
                                    J    -750.7      -1.2      82.9     -35.3      35.3     -54.8      54.8
                           DL       I   -2163.1      -8.6      -7.0      63.8     -63.8   -1418.8    1418.8
                                    J   -2163.1      -8.6      -7.0    -246.6     246.6   -1575.7    1575.7
                            V       I      64.9       5.3       0.3     125.7    -125.7      -7.6       7.6
                                    J      64.9       5.3       0.3     314.8    -314.8      -0.6       0.6
                       T_ctt+       I    -411.8      -2.3      62.0      34.0     -34.0     -65.9      65.9
                                    J    -411.8      -2.3      62.0     -47.0      47.0    1329.6   -1329.6
                     T_grad~1       I       3.6       1.1      -7.3      -8.4       8.4   -1461.3    1461.3
                                    J       3.6       1.1      -7.3      32.3     -32.3   -1624.6    1624.6
                       T_ctt-       I   -1120.0      -6.1     168.7      92.6     -92.6    -179.1     179.1
                                    J   -1120.0      -6.1     168.7    -127.8     127.8    3616.4   -3616.4
                     ELS_Pe~1       I    -749.3      -2.7    -193.1      20.2     -20.2    2094.9   -2094.9
                                    J    -749.3      -2.7     -24.4     -78.2      78.2    -351.9     351.9
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1      -3.2    -223.2      23.4     -23.4    2087.2   -2087.2
                                    J   -1012.1      -3.2       4.7     -90.6      90.6    -371.0     371.0
                     ELS_PP~1 Max   I    -881.9       0.7    -140.7     125.0     -98.6    1657.0    -614.0
                                    J    -881.9       0.7      28.1     122.1     -76.3    -118.3     994.7
                              Min   I   -1115.3      -1.4    -178.5      98.6    -125.0     614.0   -1657.0
                                    J   -1115.3      -1.4      -9.7      76.3    -122.1    -994.7     118.3
                     ELS_PP~2 Max   I    -845.2      -0.1    -131.5     117.7    -107.6    1882.5    -337.5
                                    J    -845.2      -0.1      37.3     106.0     -85.8      59.4    1200.8
                              Min   I   -1083.8      -0.9    -186.6     107.6    -117.7     337.5   -1882.5
                                    J   -1083.8      -0.9     -17.9      85.8    -106.0   -1200.8     -59.4
                     ELS_PP~3 Max   I    -955.3       0.1    -159.8     116.2    -106.6    1184.6   -1171.9
                                    J    -955.3       0.1       8.9     108.7     -92.5    -516.3     541.5
                              Min   I   -1029.6      -0.7    -160.7     106.6    -116.2    1171.9   -1184.6
                                    J   -1029.6      -0.7       8.1      92.5    -108.7    -541.5     516.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -1210.9       1.9    -144.5     180.5    -140.9    1430.3     134.2
                                    J   -1210.9       1.9      83.3     209.9    -141.2     -20.8    1335.4
                              Min   I   -1561.0      -1.1    -201.2     140.9    -180.5    -134.2   -1430.3
                                    J   -1561.0      -1.1      26.6     141.2    -209.9   -1335.4      20.8
                     ELU_PP~2 Max   I   -1155.8       0.9    -130.7     169.6    -154.4    1768.5     549.0
                                    J   -1155.8       0.9      97.1     185.8    -155.4     245.9    1644.4
                              Min   I   -1513.8      -0.4    -213.4     154.4    -169.6    -549.0   -1768.5
                                    J   -1513.8      -0.4      14.4     155.4    -185.8   -1644.4    -245.9
                     ELU_PP~3 Max   I   -1321.0       1.0    -173.2     167.4    -153.0     721.6    -702.7
                                    J   -1321.0       1.0      54.6     189.9    -165.6    -617.8     655.4
                              Min   I   -1432.5      -0.1    -174.5     153.0    -167.4     702.7    -721.6
                                    J   -1432.5      -0.1      53.3     165.6    -189.9    -655.4     617.8
                     ELS_PP~4       I    -929.4       1.8    -160.0     161.4    -161.4    1171.0   -1171.0
                                    J    -929.4       1.8       8.8     227.7    -227.7    -529.5     529.5
                     ELU_PP~4       I   -1282.1       3.7    -173.4     235.1    -235.1     701.3    -701.3
                                    J   -1282.1       3.7      54.4     368.3    -368.3    -637.4     637.4
                     ELS_PP~5       I   -1157.5      -3.9    -138.4      45.9     -45.9     567.7    -567.7
                                    J   -1157.5      -3.9      30.4     -92.9      92.9    -646.9     646.9
                     ELU_PP~5       I   -1624.3      -4.8    -141.0      61.9     -61.9    -203.6     203.6
                                    J   -1624.3      -4.8      86.8    -112.6     112.6    -813.6     813.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -1306.8      -1.7     -76.7     160.1    -133.7    1589.0    -546.1
                                    J   -1306.8      -1.7      92.1      73.6     -27.8    1253.7    -377.3
                              Min   I   -1540.2      -3.7    -114.5     133.7    -160.1     546.1   -1589.0
                                    J   -1540.2      -3.7      54.3      27.8     -73.6     377.3   -1253.7
                     ELS_PP~7 Max   I   -1270.1      -2.4     -67.5     152.8    -142.7    1814.5    -269.5
                                    J   -1270.1      -2.4     101.3      57.6     -37.3    1431.5    -171.3
                              Min   I   -1508.8      -3.2    -122.6     142.7    -152.8     269.5   -1814.5
                                    J   -1508.8      -3.2      46.1      37.3     -57.6     171.3   -1431.5
                     ELS_PP~8 Max   I   -1380.3      -2.3     -95.8     151.3    -141.7    1116.6   -1104.0
                                    J   -1380.3      -2.3      73.0      60.2     -44.0     855.7    -830.6
                              Min   I   -1454.5      -3.0     -96.7     141.7    -151.3    1104.0   -1116.6
                                    J   -1454.5      -3.0      72.1      44.0     -60.2     830.6    -855.7
                     ELU_PP~6 Max   I   -1848.3      -1.6     -48.5     233.2    -193.6    1328.3     236.1
                                    J   -1848.3      -1.6     179.3     137.2     -68.5    2037.4    -722.8
                              Min   I   -2198.4      -4.6    -105.2     193.6    -233.2    -236.1   -1328.3
                                    J   -2198.4      -4.6     122.6      68.5    -137.2     722.8   -2037.4
                     ELU_PP~7 Max   I   -1793.2      -2.6     -34.7     222.3    -207.1    1666.5     651.0
                                    J   -1793.2      -2.6     193.1     113.1     -82.7    2304.0    -413.7
                              Min   I   -2151.2      -3.9    -117.4     207.1    -222.3    -651.0   -1666.5
                                    J   -2151.2      -3.9     110.4      82.7    -113.1     413.7   -2304.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -1958.4      -2.5     -77.2     220.0    -205.6     619.7    -600.7
                                    J   -1958.4      -2.5     150.6     117.1     -92.8    1440.4   -1402.7
                              Min   I   -2069.9      -3.5     -78.5     205.6    -220.0     600.7    -619.7
                                    J   -2069.9      -3.5     149.3      92.8    -117.1    1402.7   -1440.4
                     ELS_PP~9       I   -1354.3      -0.5     -95.9     196.5    -196.5    1103.0   -1103.0
                                    J   -1354.3      -0.5      72.8     179.2    -179.2     842.6    -842.6
                     ELU_PP~9       I   -1919.5       0.2     -77.4     287.8    -287.8     599.3    -599.3
                                    J   -1919.5       0.2     150.4     295.6    -295.6    1420.7   -1420.7
                     ELS_PP~0       I   -1865.7      -7.7     -31.7     104.4    -104.4     454.5    -454.5
                                    J   -1865.7      -7.7     137.1    -173.7     173.7    1639.9   -1639.9
                     ELU_PP~0       I   -2686.6     -10.7      19.0     149.7    -149.7    -373.5     373.5
                                    J   -2686.6     -10.7     246.8    -233.9     233.9    2616.7   -2616.7
    80      1      2   ML_Tot Max   I      73.5       1.4      39.0       9.5      16.2     404.8     459.4
                                    J      73.5       1.4      39.0      36.2      12.4     481.9     327.0
                              Min   I    -160.0      -0.6     -29.7     -16.2      -9.5    -459.4    -404.8
                                    J    -160.0      -0.6     -29.7     -12.4     -36.2    -327.0    -481.9
                       ML_arc Max   I     110.1       2.1      57.9       2.2      17.3     587.0     669.9
                                    J     110.1       2.1      57.9      57.4       3.7     692.5     444.0
                              Min   I    -128.5      -0.2     -43.1     -17.3      -2.2    -669.9    -587.0
                                    J    -128.5      -0.2     -43.1      -3.7     -57.4    -444.0    -692.5
                      ML_biga Max   I       0.0       0.5       0.4       3.2       6.2      13.3      12.7
                                    J       0.0       0.5       0.4      14.0       3.3      20.0      30.9
                              Min   I     -74.3      -0.2      -1.0      -6.2      -3.2     -12.7     -13.3
                                    J     -74.3      -0.2      -1.0      -3.3     -14.0     -30.9     -20.0
                     Self-w~1       I    -750.7       5.7     -29.1     -45.0      45.0     -54.8      54.8
                                    J    -750.7       5.7     139.6     161.2    -161.2    1188.6   -1188.6
                           DL       I   -2163.1      40.0     200.4    -314.0     314.0   -1575.7    1575.7
                                    J   -2163.1      40.0     200.4    1124.6   -1124.6    2933.9   -2933.9
                            V       I      60.5     -17.9       1.9     595.9    -595.9      -7.0       7.0
                                    J      60.5     -17.9       1.9     -50.1      50.1      36.1     -36.1
                       T_ctt+       I    -412.9       1.0      76.9      13.4     -13.4    1320.6   -1320.6
                                    J    -412.9       1.0      76.9      47.8     -47.8    3049.8   -3049.8
                     T_grad~1       I       3.6      -5.2      -7.3      41.1     -41.1   -1624.6    1624.6
                                    J       3.6      -5.2      -7.3    -147.5     147.5   -1787.9    1787.9
                       T_ctt-       I   -1122.9       2.6     209.0      36.5     -36.5    3591.9   -3591.9
                                    J   -1122.9       2.6     209.0     129.9    -129.9    8295.3   -8295.3
                     ELS_Pe~1       I    -749.3      12.7    -300.2     -99.6      99.6    -351.9     351.9
                                    J    -749.3      12.7    -131.4     356.9    -356.9   -5207.3    5207.3
                     ELU_Pe~1       I   -1012.1      14.7    -310.4    -115.4     115.4    -371.0     371.0
                                    J   -1012.1      14.7     -82.5     413.3    -413.3   -4791.2    4791.2
                     ELS_PP~1 Max   I    -885.1       0.8    -218.2     300.2    -274.5    -133.7     997.9
                                    J    -885.1       0.8     -49.5     303.2    -254.5   -3946.6    4755.5
                              Min   I   -1118.6      -1.2    -287.0     274.5    -300.2    -997.9     133.7
                                    J   -1118.6      -1.2    -118.2     254.5    -303.2   -4755.5    3946.6
                     ELS_PP~2 Max   I    -848.4       1.4    -199.4     292.9    -273.4      48.5    1208.4
                                    J    -848.4       1.4     -30.6     324.4    -263.3   -3735.9    4872.4
                              Min   I   -1087.1      -0.8    -300.4     273.4    -292.9   -1208.4     -48.5
                                    J   -1087.1      -0.8    -131.7     263.3    -324.4   -4872.4    3735.9
                     ELS_PP~3 Max   I    -958.6      -0.1    -256.8     293.8    -284.5    -525.1     551.2
                                    J    -958.6      -0.1     -88.1     281.0    -263.7   -4408.4    4459.3
                              Min   I   -1032.9      -0.8    -258.2     284.5    -293.8    -551.2     525.1
                                    J   -1032.9      -0.8     -89.5     263.7    -281.0   -4459.3    4408.4
                     ELU_PP~1 Max   I   -1215.7      -3.2    -187.4     484.3    -445.8     -43.8    1340.1
                                    J   -1215.7      -3.2      40.4     332.8    -259.8   -2900.2    4113.5
                              Min   I   -1565.9      -6.2    -290.6     445.8    -484.3   -1340.1      43.8
                                    J   -1565.9      -6.2     -62.8     259.8    -332.8   -4113.5    2900.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -1160.7      -2.2    -159.2     473.4    -444.1     229.5    1655.8
                                    J   -1160.7      -2.2      68.6     364.6    -272.9   -2584.2    4288.9
                              Min   I   -1518.7      -5.6    -310.7     444.1    -473.4   -1655.8    -229.5
                                    J   -1518.7      -5.6     -82.9     272.9    -364.6   -4288.9    2584.2
                     ELU_PP~3 Max   I   -1325.9      -4.5    -245.3     474.8    -460.8    -630.9     670.0
                                    J   -1325.9      -4.5     -17.5     299.4    -273.6   -3592.9    3669.4
                              Min   I   -1437.3      -5.6    -247.4     460.8    -474.8    -670.0     630.9
                                    J   -1437.3      -5.6     -19.6     273.6    -299.4   -3669.4    3592.9
                     ELS_PP~4       I    -934.4      -7.8    -256.5     529.0    -529.0    -541.3     541.3
                                    J    -934.4      -7.8     -87.7     246.9    -246.9   -4414.0    4414.0
                     ELU_PP~4       I   -1289.6     -16.1    -244.8     827.6    -827.6    -655.1     655.1
                                    J   -1289.6     -16.1     -17.0     248.4    -248.4   -3601.3    3601.3
                     ELS_PP~5       I   -1158.6       8.4    -230.6     -45.1      45.1    -655.9     655.9
                                    J   -1158.6       8.4     -61.8     257.1    -257.1   -3945.3    3945.3
                     ELU_PP~5       I   -1625.9       8.3    -206.0     -33.5      33.5    -827.1     827.1
                                    J   -1625.9       8.3      21.9     263.7    -263.7   -2898.3    2898.3
                     ELS_PP~6 Max   I   -1311.2       1.8    -138.9     314.0    -288.3    1229.1    -364.9
                                    J   -1311.2       1.8      29.8     352.4    -303.8    -799.2    1608.1
                              Min   I   -1544.6      -0.3    -207.7     288.3    -314.0     364.9   -1229.1
                                    J   -1544.6      -0.3     -38.9     303.8    -352.4   -1608.1     799.2
                     ELS_PP~7 Max   I   -1274.5       2.4    -120.1     306.7    -287.2    1411.3    -154.4
                                    J   -1274.5       2.4      48.7     373.7    -312.5    -588.6    1725.1
                              Min   I   -1513.2       0.2    -221.1     287.2    -306.7     154.4   -1411.3
                                    J   -1513.2       0.2     -52.3     312.5    -373.7   -1725.1     588.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -1384.6       0.9    -177.5     307.7    -298.3     837.7    -811.6
                                    J   -1384.6       0.9      -8.8     330.2    -313.0   -1261.1    1312.0
                              Min   I   -1458.9       0.2    -178.9     298.3    -307.7     811.6    -837.7
                                    J   -1458.9       0.2     -10.2     313.0    -330.2   -1312.0    1261.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -1854.8      -1.7     -68.5     505.1    -466.6    2000.4    -704.1
                                    J   -1854.8      -1.7     159.3     406.7    -333.7    1820.8    -607.4
                              Min   I   -2205.0      -4.7    -171.6     466.6    -505.1     704.1   -2000.4
                                    J   -2205.0      -4.7      56.2     333.7    -406.7     607.4   -1820.8
                     ELU_PP~7 Max   I   -1799.8      -0.7     -40.2     494.2    -464.9    2273.7    -388.4
                                    J   -1799.8      -0.7     187.6     438.5    -346.8    2136.8    -432.1
                              Min   I   -2157.8      -4.1    -191.7     464.9    -494.2     388.4   -2273.7
                                    J   -2157.8      -4.1      36.1     346.8    -438.5     432.1   -2136.8
                     ELU_PP~8 Max   I   -1965.0      -3.0    -126.4     495.6    -481.6    1413.2   -1374.2
                                    J   -1965.0      -3.0     101.4     373.4    -347.5    1128.1   -1051.6
                              Min   I   -2076.4      -4.1    -128.5     481.6    -495.6    1374.2   -1413.2
                                    J   -2076.4      -4.1      99.4     347.5    -373.4    1051.6   -1128.1
                     ELS_PP~9       I   -1360.4      -6.9    -177.2     542.9    -542.9     821.5    -821.5
                                    J   -1360.4      -6.9      -8.4     296.2    -296.2   -1266.7    1266.7
                     ELU_PP~9       I   -1928.7     -14.6    -125.9     848.3    -848.3    1389.1   -1389.1
                                    J   -1928.7     -14.6     101.9     322.3    -322.3    1119.7   -1119.7
                     ELS_PP~0       I   -1868.7      10.0     -98.4     -22.0      22.0    1615.4   -1615.4
                                    J   -1868.7      10.0      70.4     339.3    -339.3    1300.2   -1300.2
                     ELU_PP~0       I   -2691.1      10.7      -7.7       1.1      -1.1    2579.9   -2579.9
                                    J   -2691.1      10.7     220.1     386.9    -386.9    4969.9   -4969.9
    83      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      33.5      17.2       4.0     309.9     464.6
                                    J       0.4       0.0      33.5      16.8       3.9     372.0     412.1
                              Min   I    -249.1      -0.1      -0.0      -4.0     -17.2    -464.6    -309.9
                                    J    -249.1      -0.1      -0.0      -3.9     -16.8    -412.1    -372.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      49.9      35.1       5.9     455.3     695.9
                                    J       0.0       0.0      49.9      34.2       5.7     546.7     616.7
                              Min   I    -371.6      -0.2      -0.0      -5.9     -35.1    -695.9    -455.3
                                    J    -371.6      -0.2      -0.0      -5.7     -34.2    -616.7    -546.7
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.3       6.6       0.0       6.4       0.7
                                    J       0.4       0.0       0.3       6.5       0.0       7.4       0.8
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -6.6      -0.7      -6.4
                                    J      -1.4      -0.0      -0.0       0.0      -6.5      -0.8      -7.4
                     Self-w~1       I   -1857.4      -0.5     174.7      91.6     -91.6    -985.3     985.3
                                    J   -1851.3      -0.5     193.4      89.2     -89.2    -356.0     356.0
                           DL       I   -4697.6      -3.9     646.2     660.4    -660.4   -3252.1    3252.1
                                    J   -4697.6      -3.9     646.2     642.9    -642.9   -1042.4    1042.4
                            V       I       0.1       2.1       0.0     -51.3      51.3      -8.6       8.6
                                    J       0.1       2.1       0.0     -42.1      42.1      -8.4       8.4
                       T_ctt+       I     148.8       0.1     -41.3      -2.8       2.8    -690.0     690.0
                                    J     148.8       0.1     -41.3      -2.5       2.5    -831.1     831.1
                     T_grad~1       I      18.4       0.4     -18.2     -64.7      64.7     507.9    -507.9
                                    J      18.4       0.4     -18.2     -63.1      63.1     445.8    -445.8
                       T_ctt-       I     404.6       0.2    -112.2      -7.5       7.5   -1876.8    1876.8
                                    J     404.6       0.2    -112.2      -6.8       6.8   -2260.5    2260.5
                     ELS_Pe~1       I   -2766.2      -1.2     274.4     205.2    -205.2    -904.9     904.9
                                    J   -2760.2      -1.2     293.2     199.8    -199.8      65.6     -65.6
                     ELU_Pe~1       I   -3416.3      -1.4     335.6     237.3    -237.3   -1249.7    1249.7
                                    J   -3408.2      -1.4     360.9     231.0    -231.0     -59.0      59.0
                     ELS_PP~1 Max   I   -2665.5       0.3     272.4     151.1    -129.9    -709.4    1484.0
                                    J   -2659.4       0.3     291.1     151.9    -131.2     201.3     582.8
                              Min   I   -2915.0       0.2     238.8     129.9    -151.1   -1484.0     709.4
                                    J   -2908.9       0.2     257.5     131.2    -151.9    -582.8    -201.3
                     ELS_PP~2 Max   I   -2665.9       0.3     288.7     169.0    -128.0    -564.1    1715.3
                                    J   -2659.8       0.3     307.4     169.3    -129.5     376.0     787.4
                              Min   I   -3037.5       0.1     238.8     128.0    -169.0   -1715.3     564.1
                                    J   -3031.4       0.1     257.6     129.5    -169.3    -787.4    -376.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -2665.5       0.3     239.1     140.6    -133.9   -1013.0    1020.0
                                    J   -2659.4       0.3     257.9     141.6    -135.2    -163.3     171.5
                              Min   I   -2667.3       0.2     238.8     133.9    -140.6   -1020.0    1013.0
                                    J   -2661.2       0.2     257.5     135.2    -141.6    -171.5     163.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3265.2       0.9     332.5     156.1    -124.3    -956.5    2118.4
                                    J   -3257.0       0.9     357.8     159.2    -128.2     144.5    1031.6
                              Min   I   -3639.4       0.7     282.1     124.3    -156.1   -2118.4     956.5
                                    J   -3631.2       0.7     307.4     128.2    -159.2   -1031.6    -144.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -3265.8       0.9     356.9     183.0    -121.5    -738.5    2465.3
                                    J   -3257.6       0.9     382.3     185.3    -125.5     406.6    1338.5
                              Min   I   -3823.2       0.5     282.1     121.5    -183.0   -2465.3     738.5
                                    J   -3815.0       0.5     307.5     125.5    -185.3   -1338.5    -406.6
                     ELU_PP~3 Max   I   -3265.2       0.8     282.6     140.3    -130.3   -1411.9    1422.4
                                    J   -3257.0       0.8     307.9     143.7    -134.1    -402.4     414.6
                              Min   I   -3267.9       0.8     282.1     130.3    -140.3   -1422.4    1411.9
                                    J   -3259.7       0.8     307.4     134.1    -143.7    -414.6     402.4
                     ELS_PP~4       I   -2665.9       1.1     238.8     113.4    -113.4   -1022.8    1022.8
                                    J   -2659.8       1.1     257.6     118.3    -118.3    -174.1     174.1
                     ELU_PP~4       I   -3265.8       2.1     282.2      99.5     -99.5   -1426.6    1426.6
                                    J   -3257.6       2.1     307.5     108.8    -108.8    -418.5     418.5
                     ELS_PP~5       I   -2599.1      -0.8     215.0     137.7    -137.7   -1087.1    1087.1
                                    J   -2593.1      -0.8     233.8     134.2    -134.2    -319.8     319.8
                     ELU_PP~5       I   -3165.6      -0.8     246.5     136.1    -136.1   -1523.0    1523.0
                                    J   -3157.5      -0.8     271.8     132.6    -132.6    -637.0     637.0
                     ELS_PP~6 Max   I   -2511.9       0.4     229.8     148.3    -127.1   -1421.5    2196.1
                                    J   -2505.9       0.4     248.5     149.4    -128.7    -656.4    1440.5
                              Min   I   -2761.4       0.2     196.2     127.1    -148.3   -2196.1    1421.5
                                    J   -2755.4       0.2     215.0     128.7    -149.4   -1440.5     656.4
                     ELS_PP~7 Max   I   -2512.4       0.4     246.1     166.2    -125.2   -1276.1    2427.3
                                    J   -2506.3       0.4     264.9     166.8    -126.9    -481.7    1645.1
                              Min   I   -2883.9       0.1     196.2     125.2    -166.2   -2427.3    1276.1
                                    J   -2877.9       0.1     215.0     126.9    -166.8   -1645.1     481.7
                     ELS_PP~8 Max   I   -2511.9       0.3     196.5     137.7    -131.1   -1725.1    1732.1
                                    J   -2505.9       0.3     215.3     139.1    -132.6   -1021.0    1029.2
                              Min   I   -2513.7       0.3     196.2     131.1    -137.7   -1732.1    1725.1
                                    J   -2507.7       0.3     215.0     132.6    -139.1   -1029.2    1021.0
                     ELU_PP~6 Max   I   -3034.9       1.0     268.6     151.8    -120.0   -2024.7    3186.5
                                    J   -3026.7       1.0     293.9     155.4    -124.3   -1142.0    2318.1
                              Min   I   -3409.1       0.8     218.2     120.0    -151.8   -3186.5    2024.7
                                    J   -3401.0       0.8     243.5     124.3    -155.4   -2318.1    1142.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -3035.5       1.0     293.1     178.7    -117.2   -1806.6    3533.4
                                    J   -3027.4       1.0     318.4     181.5    -121.7    -879.9    2625.0
                              Min   I   -3592.9       0.6     218.3     117.2    -178.7   -3533.4    1806.6
                                    J   -3584.7       0.6     243.6     121.7    -181.5   -2625.0     879.9
                     ELU_PP~8 Max   I   -3034.9       0.9     218.7     136.0    -126.1   -2480.0    2490.6
                                    J   -3026.7       0.9     244.0     139.9    -130.2   -1688.9    1701.1
                              Min   I   -3037.6       0.9     218.2     126.1    -136.0   -2490.6    2480.0
                                    J   -3029.4       0.9     243.5     130.2    -139.9   -1701.1    1688.9
                     ELS_PP~9       I   -2512.3       1.2     196.3     110.5    -110.5   -1734.9    1734.9
                                    J   -2506.3       1.2     215.0     115.8    -115.8   -1031.7    1031.7
                     ELU_PP~9       I   -3035.5       2.2     218.3      95.2     -95.2   -2494.7    2494.7
                                    J   -3027.3       2.2     243.6     104.9    -104.9   -1705.0    1705.0
                     ELS_PP~0       I   -2343.2      -0.7     144.1     133.0    -133.0   -2273.9    2273.9
                                    J   -2337.2      -0.7     162.8     129.9    -129.9   -1749.2    1749.2
                     ELU_PP~0       I   -2781.8      -0.6     140.0     128.9    -128.9   -3303.2    3303.2
                                    J   -2773.7      -0.6     165.3     126.2    -126.2   -2781.2    2781.2
    87      2      1   ML_Tot Max   I       0.4       0.0      33.5       3.4      15.0     197.4     363.3
                                    J       0.4       0.0      33.5       3.5      15.5     213.8     270.7
                              Min   I    -270.2      -0.1      -1.6     -15.0      -3.4    -363.3    -197.4
                                    J    -270.2      -0.1      -1.6     -15.5      -3.5    -270.7    -213.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0      49.8       6.1      31.7     281.2     529.9
                                    J       0.0       0.0      49.8       6.3      32.6     305.1     389.5
                              Min   I    -403.2      -0.2      -1.8     -31.7      -6.1    -529.9    -281.2
                                    J    -403.2      -0.2      -1.8     -32.6      -6.3    -389.5    -305.1
                      ML_biga Max   I       0.4       0.0       0.1       0.1       6.0       9.9      10.0
                                    J       0.4       0.0       0.1       0.1       6.2      10.2      10.8
                              Min   I      -1.4      -0.0      -0.3      -6.0      -0.1     -10.0      -9.9
                                    J      -1.4      -0.0      -0.3      -6.2      -0.1     -10.8     -10.2
                     Self-w~1       I   -1965.6      -0.5     160.1     -80.7      80.7    -894.1     894.1
                                    J   -1971.6      -0.5     178.9     -83.1      83.1    -314.6     314.6
                           DL       I   -5104.1      -3.9     611.8    -584.8     584.8   -3477.8    3477.8
                                    J   -5104.1      -3.9     611.8    -602.3     602.3   -1385.9    1385.9
                            V       I      -0.1       2.1       0.7     240.2    -240.2      -0.8       0.8
                                    J      -0.1       2.1       0.7     249.4    -249.4       1.7      -1.7
                       T_ctt+       I     145.4       0.1      51.8      13.0     -13.0    1091.4   -1091.4
                                    J     145.4       0.1      51.8      13.3     -13.3    1268.5   -1268.5
                     T_grad~1       I      20.9       0.4      10.4      54.3     -54.3       1.6      -1.6
                                    J      20.9       0.4      10.4      55.9     -55.9      37.0     -37.0
                       T_ctt-       I     395.4       0.2     140.8      35.5     -35.5    2968.6   -2968.6
                                    J     395.4       0.2     140.8      36.2     -36.2    3450.2   -3450.2
                     ELS_Pe~1       I   -2996.1      -1.2     437.0    -181.1     181.1   -2126.4    2126.4
                                    J   -3002.2      -1.2     455.7    -186.5     186.5    -600.2     600.2
                     ELU_Pe~1       I   -3684.1      -1.4     493.0    -209.4     209.4   -2439.4    2439.4
                                    J   -3692.3      -1.4     518.3    -215.6     215.6    -710.3     710.3
                     ELS_PP~1 Max   I   -2896.0       0.3     508.2       6.8      11.6   -1273.7    1834.5
                                    J   -2902.1       0.3     527.0       8.1      10.9     397.9      86.6
                              Min   I   -3166.6       0.2     473.1     -11.6      -6.8   -1834.5    1273.7
                                    J   -3172.7       0.2     491.8     -10.9      -8.1     -86.6    -397.9
                     ELS_PP~2 Max   I   -2896.5       0.3     524.5       9.5      28.3   -1190.0    2001.1
                                    J   -2902.5       0.3     543.3      10.9      28.0     489.2     205.4
                              Min   I   -3299.7       0.1     473.0     -28.3      -9.5   -2001.1    1190.0
                                    J   -3305.7       0.1     491.7     -28.0     -10.9    -205.4    -489.2
                     ELS_PP~3 Max   I   -2896.0       0.3     474.8       3.5       2.7   -1461.2    1481.1
                                    J   -2902.1       0.3     493.6       4.7       1.6     194.3    -173.3
                              Min   I   -2897.8       0.2     474.4      -2.7      -3.5   -1481.1    1461.2
                                    J   -2903.9       0.2     493.2      -1.6      -4.7     173.3    -194.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -3534.0       0.9     599.9      72.5     -44.9   -1160.4    2001.4
                                    J   -3542.1       0.9     625.2      76.4     -47.9     786.8     -60.1
                              Min   I   -3939.8       0.7     547.1      44.9     -72.5   -2001.4    1160.4
                                    J   -3948.0       0.7     572.5      47.9     -76.4      60.1    -786.8
                     ELU_PP~2 Max   I   -3534.6       0.9     624.3      76.5     -19.9   -1034.7    2251.4
                                    J   -3542.8       0.9     649.6      80.5     -22.2     923.8     118.2
                              Min   I   -4139.4       0.5     547.0      19.9     -76.5   -2251.4    1034.7
                                    J   -4147.6       0.5     572.3      22.2     -80.5    -118.2    -923.8
                     ELU_PP~3 Max   I   -3534.0       0.8     549.8      67.5     -58.3   -1441.5    1471.4
                                    J   -3542.1       0.8     575.1      71.3     -61.7     481.5    -449.9
                              Min   I   -3536.6       0.8     549.2      58.3     -67.5   -1471.4    1441.5
                                    J   -3544.8       0.8     574.5      61.7     -71.3     449.9    -481.5
                     ELS_PP~4       I   -2896.5       1.1     475.0      99.4     -99.4   -1471.5    1471.5
                                    J   -2902.6       1.1     493.8     104.4    -104.4     184.8    -184.8
                     ELU_PP~4       I   -3534.7       2.1     550.1     211.5    -211.5   -1456.9    1456.9
                                    J   -3542.9       2.1     575.4     220.7    -220.7     467.2    -467.2
                     ELS_PP~5       I   -2829.9      -0.8     499.1    -113.8     113.8   -1033.5    1033.5
                                    J   -2835.9      -0.8     517.9    -117.4     117.4     705.3    -705.3
                     ELU_PP~5       I   -3434.7      -0.8     586.2    -108.4     108.4    -799.9     799.9
                                    J   -3442.9      -0.8     611.6    -111.8     111.8    1247.9   -1247.9
                     ELS_PP~6 Max   I   -2746.0       0.4     561.7      20.3      -1.8    -147.4     708.1
                                    J   -2752.1       0.4     580.4      21.9      -2.9    1706.9   -1222.5
                              Min   I   -3016.6       0.2     526.5       1.8     -20.3    -708.1     147.4
                                    J   -3022.7       0.2     545.3       2.9     -21.9    1222.5   -1706.9
                     ELS_PP~7 Max   I   -2746.4       0.4     578.0      22.9      14.9     -63.7     874.8
                                    J   -2752.5       0.4     596.7      24.6      14.3    1798.2   -1103.6
                              Min   I   -3149.7       0.1     526.4     -14.9     -22.9    -874.8      63.7
                                    J   -3155.7       0.1     545.1     -14.3     -24.6    1103.6   -1798.2
                     ELS_PP~8 Max   I   -2746.0       0.3     528.3      16.9     -10.8    -334.9     354.8
                                    J   -2752.1       0.3     547.0      18.5     -12.1    1503.4   -1482.3
                              Min   I   -2747.8       0.3     527.9      10.8     -16.9    -354.8     334.9
                                    J   -2753.9       0.3     546.6      12.1     -18.5    1482.3   -1503.4
                     ELU_PP~6 Max   I   -3308.9       1.0     680.1      92.7     -65.1     529.1     311.9
                                    J   -3317.1       1.0     705.4      97.0     -68.5    2750.3   -2023.6
                              Min   I   -3714.8       0.8     627.3      65.1     -92.7    -311.9    -529.1
                                    J   -3723.0       0.8     652.6      68.5     -97.0    2023.6   -2750.3
                     ELU_PP~7 Max   I   -3309.6       1.0     704.5      96.7     -40.0     654.8     561.9
                                    J   -3317.7       1.0     729.8     101.2     -42.8    2887.3   -1845.3
                              Min   I   -3914.4       0.6     627.1      40.0     -96.7    -561.9    -654.8
                                    J   -3922.6       0.6     652.4      42.8    -101.2    1845.3   -2887.3
                     ELU_PP~8 Max   I   -3308.9       0.9     629.9      87.7     -78.5     247.9    -218.0
                                    J   -3317.1       0.9     655.3      91.9     -82.4    2445.0   -2413.4
                              Min   I   -3311.6       0.9     629.4      78.5     -87.7     218.0    -247.9
                                    J   -3319.8       0.9     654.7      82.4     -91.9    2413.4   -2445.0
                     ELS_PP~9       I   -2746.5       1.2     528.4     112.9    -112.9    -345.2     345.2
                                    J   -2752.6       1.2     547.2     118.1    -118.1    1493.8   -1493.8
                     ELU_PP~9       I   -3309.6       2.2     630.2     231.7    -231.7     232.5    -232.5
                                    J   -3317.8       2.2     655.5     241.4    -241.4    2430.7   -2430.7
                     ELS_PP~0       I   -2579.9      -0.7     588.2     -91.4      91.4     843.7    -843.7
                                    J   -2585.9      -0.7     606.9     -94.4      94.4    2887.0   -2887.0
                     ELU_PP~0       I   -3059.7      -0.6     719.8     -74.7      74.7    2015.9   -2015.9
                                    J   -3067.9      -0.6     745.1     -77.5      77.5    4520.4   -4520.4
    88      1      2   ML_Tot Max   I       0.5       1.9       6.4      32.5      32.1      18.9      18.9
                                    J       0.5       1.9       6.4      17.9      23.4     104.5     314.2
                              Min   I      -0.5      -2.1     -19.3     -32.1     -32.5     -18.9     -18.9
                                    J      -0.5      -2.1     -19.3     -23.4     -17.9    -314.2    -104.5
                       ML_arc Max   I       0.2       0.7       4.1      12.0      11.9       2.3       2.3
                                    J       0.2       0.7       4.1       6.6       8.2      66.4      10.0
                              Min   I      -0.2      -0.8      -0.6     -11.9     -12.0      -2.3      -2.3
                                    J      -0.2      -0.8      -0.6      -8.2      -6.6     -10.0     -66.4
                      ML_biga Max   I       0.2       0.5       3.7      10.1       9.7      15.0      15.0
                                    J       0.2       0.5       3.7       4.3       9.5      60.0     307.4
                              Min   I      -0.2      -0.7     -18.9      -9.7     -10.1     -15.0     -15.0
                                    J      -0.2      -0.7     -18.9      -9.5      -4.3    -307.4     -60.0
                     Self-w~1       I      -0.0      -1.8    -130.7       3.1      -3.1       0.0      -0.0
                                    J      -0.0      -1.8      -8.8     -43.6      43.6   -1132.9    1132.9
                           DL       I      -0.0     -11.3    -317.7      19.7     -19.7       0.0      -0.0
                                    J      -0.0     -11.3    -317.7    -274.2     274.2   -5163.0    5163.0
                            V       I      11.7     -42.4      -0.5     698.1    -698.1      -2.0       2.0
                                    J      11.7     -42.4      -0.5    -403.6     403.6      -9.8       9.8
                       T_ctt+       I      -3.6      13.7     -66.0    -214.2     214.2       1.5      -1.5
                                    J      -3.6      13.7     -66.0     141.1    -141.1   -1070.8    1070.8
                     T_grad~1       I       0.0       1.7     -58.3      -3.0       3.0      -0.0       0.0
                                    J       0.0       1.7     -58.3      41.6     -41.6    -948.2     948.2
                       T_ctt-       I      -9.8      37.2    -179.5    -582.7     582.7       4.1      -4.1
                                    J      -9.8      37.2    -179.5     383.8    -383.8   -2912.6    2912.6
                     ELS_Pe~1       I      -0.0      -3.7    -148.2       6.4      -6.4    -189.8     189.8
                                    J      -0.0      -3.7     -26.3     -88.9      88.9   -1607.7    1607.7
                     ELU_Pe~1       I      -0.0      -4.3    -193.9       7.5      -7.5    -189.8     189.8
                                    J      -0.0      -4.3     -29.4    -104.2     104.2   -2004.2    2004.2
                     ELS_PP~1 Max   I       5.4     -18.0    -216.6     327.4    -262.8    -171.2     209.0
                                    J       5.4     -18.0     -94.8    -203.5     244.8   -2720.4    3139.2
                              Min   I       4.3     -22.0    -242.4     262.8    -327.4    -209.0     171.2
                                    J       4.3     -22.0    -120.6    -244.8     203.5   -3139.2    2720.4
                     ELS_PP~2 Max   I       5.1     -19.1    -219.0     307.0    -283.0    -187.8     192.3
                                    J       5.1     -19.1     -97.1    -214.8     229.6   -2758.5    2834.9
                              Min   I       4.7     -20.6    -223.7     283.0    -307.0    -192.3     187.8
                                    J       4.7     -20.6    -101.8    -229.6     214.8   -2834.9    2758.5
                     ELS_PP~3 Max   I       5.0     -19.3    -219.4     305.1    -285.2    -175.1     205.1
                                    J       5.0     -19.3     -97.5    -217.1     230.9   -2764.9    3132.3
                              Min   I       4.7     -20.6    -242.0     285.2    -305.1    -205.1     175.1
                                    J       4.7     -20.6    -120.1    -230.9     217.1   -3132.3    2764.9
                     ELU_PP~1 Max   I       8.1     -25.7    -296.6     489.1    -392.2    -161.9     218.6
                                    J       8.1     -25.7    -132.1    -276.1     338.1   -3673.3    4301.4
                              Min   I       6.5     -31.8    -335.3     392.2    -489.1    -218.6     161.9
                                    J       6.5     -31.8    -170.7    -338.1     276.1   -4301.4    3673.3
                     ELU_PP~2 Max   I       7.6     -27.5    -300.1     458.4    -422.4    -186.9     193.6
                                    J       7.6     -27.5    -135.6    -293.1     315.3   -3730.5    3845.1
                              Min   I       7.0     -29.8    -307.2     422.4    -458.4    -193.6     186.9
                                    J       7.0     -29.8    -142.6    -315.3     293.1   -3845.1    3730.5
                     ELU_PP~3 Max   I       7.5     -27.8    -300.7     455.5    -425.7    -167.7     212.8
                                    J       7.5     -27.8    -136.2    -296.4     317.1   -3740.0    4291.1
                              Min   I       7.0     -29.7    -334.6     425.7    -455.5    -212.8     167.7
                                    J       7.0     -29.7    -170.1    -317.1     296.4   -4291.1    3740.0
                     ELS_PP~4       I       9.6     -36.8    -223.3     574.2    -574.2    -190.9     190.9
                                    J       9.6     -36.8    -101.4    -382.8     382.8   -2828.9    2828.9
                     ELU_PP~4       I      14.3     -54.0    -306.5     859.2    -859.2    -191.4     191.4
                                    J      14.3     -54.0    -142.0    -545.1     545.1   -3836.0    3836.0
                     ELS_PP~5       I      -3.6      11.7    -272.5    -210.8     210.8    -188.3     188.3
                                    J      -3.6      11.7    -150.7      93.8     -93.8   -3626.7    3626.7
                     ELU_PP~5       I      -5.4      18.8    -380.4    -318.3     318.3    -187.5     187.5
                                    J      -5.4      18.8    -215.9     169.9    -169.9   -5032.7    5032.7
                     ELS_PP~6 Max   I       1.7      -3.9    -284.7     106.4     -41.8    -169.6     207.4
                                    J       1.7      -3.9    -162.9     -57.9      99.2   -3825.5    4244.2
                              Min   I       0.6      -7.9    -310.5      41.8    -106.4    -207.4     169.6
                                    J       0.6      -7.9    -188.7     -99.2      57.9   -4244.2    3825.5
                     ELS_PP~7 Max   I       1.3      -5.0    -287.1      85.9     -61.9    -186.3     190.8
                                    J       1.3      -5.0    -165.2     -69.2      84.0   -3863.6    3940.0
                              Min   I       0.9      -6.5    -291.8      61.9     -85.9    -190.8     186.3
                                    J       0.9      -6.5    -169.9     -84.0      69.2   -3940.0    3863.6
                     ELS_PP~8 Max   I       1.3      -5.2    -287.5      84.0     -64.1    -173.5     203.5
                                    J       1.3      -5.2    -165.6     -71.5      85.3   -3870.0    4237.4
                              Min   I       1.0      -6.5    -310.1      64.1     -84.0    -203.5     173.5
                                    J       1.0      -6.5    -188.2     -85.3      71.5   -4237.4    3870.0
                     ELU_PP~6 Max   I       2.5      -4.6    -398.7     157.4     -60.5    -159.6     216.2
                                    J       2.5      -4.6    -234.2     -57.7     119.6   -5330.9    5959.0
                              Min   I       0.9     -10.6    -437.4      60.5    -157.4    -216.2     159.6
                                    J       0.9     -10.6    -272.9    -119.6      57.7   -5959.0    5330.9
                     ELU_PP~7 Max   I       2.0      -6.4    -402.3     126.7     -90.8    -184.5     191.3
                                    J       2.0      -6.4    -237.7     -74.6      96.8   -5388.0    5502.7
                              Min   I       1.4      -8.6    -409.3      90.8    -126.7    -191.3     184.5
                                    J       1.4      -8.6    -244.8     -96.8      74.6   -5502.7    5388.0
                     ELU_PP~8 Max   I       1.9      -6.7    -402.9     123.9     -94.1    -165.4     210.4
                                    J       1.9      -6.7    -238.3     -78.0      98.7   -5397.6    5948.7
                              Min   I       1.4      -8.5    -436.8      94.1    -123.9    -210.4     165.4
                                    J       1.4      -8.5    -272.2     -98.7      78.0   -5948.7    5397.6
                     ELS_PP~9       I       5.8     -22.7    -291.4     353.1    -353.1    -189.3     189.3
                                    J       5.8     -22.7    -169.5    -237.2     237.2   -3933.9    3933.9
                     ELU_PP~9       I       8.7     -32.9    -408.7     527.6    -527.6    -189.1     189.1
                                    J       8.7     -32.9    -244.2    -326.7     326.7   -5493.6    5493.6
                     ELS_PP~0       I      -9.8      35.2    -386.0    -579.3     579.3    -185.7     185.7
                                    J      -9.8      35.2    -264.2     336.5    -336.5   -5468.4    5468.4
                     ELU_PP~0       I     -14.7      54.0    -550.7    -871.0     871.0    -183.6     183.6
                                    J     -14.7      54.0    -386.1     534.0    -534.0   -7795.3    7795.3
    92      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       1.1       7.7      18.5      22.8      27.4     117.7
                                    J       0.7       1.1       7.8      11.4      14.2      16.2     104.8
                              Min   I      -0.7      -0.9     -24.3     -22.8     -18.5    -117.7     -27.4
                                    J      -0.7      -0.9      -7.4     -14.2     -11.4    -104.8     -16.2
                       ML_arc Max   I       0.3       0.6      24.1       4.8      14.3       4.1     367.0
                                    J       0.3       0.6      24.1       3.0       9.2       2.5     254.5
                              Min   I      -0.2      -0.2      -1.9     -14.3      -4.8    -367.0      -4.1
                                    J      -0.2      -0.2      -1.9      -9.2      -3.0    -254.5      -2.5
                      ML_biga Max   I       0.3       0.4       0.3       6.7       8.9       0.4       4.6
                                    J       0.3       0.4       0.3       4.1       5.6       0.2       3.0
                              Min   I      -0.2      -0.3      -0.0      -8.9      -6.7      -4.6      -0.4
                                    J      -0.2      -0.3      -0.0      -5.6      -4.1      -3.0      -0.2
                     Self-w~1       I       0.3       1.3     -18.0     -30.1      30.1    -527.8     527.8
                                    J       0.3       1.3      19.5     -19.7      19.7    -523.8     523.8
                           DL       I       2.0       9.4     266.6    -217.5     217.5   -3891.4    3891.4
                                    J       2.0       9.4     266.6    -142.2     142.2   -2558.3    2558.3
                            V       I      40.3     -67.1      -4.6    1359.0   -1359.0      25.9     -25.9
                                    J      40.3     -67.1      -4.6     822.5    -822.5       2.9      -2.9
                       T_ctt+       I      -1.2       2.0      -0.6     -41.8      41.8       8.5      -8.5
                                    J      -1.2       2.0      -0.6     -25.8      25.8       5.5      -5.5
                     T_grad~1       I      -0.2      -0.9    -127.6      20.6     -20.6     395.3    -395.3
                                    J      -0.2      -0.9    -127.6      13.5     -13.5    -242.8     242.8
                       T_ctt-       I      -3.2       5.4      -1.7    -113.7     113.7      23.2     -23.2
                                    J      -3.2       5.4      -1.7     -70.1      70.1      14.9     -14.9
                     ELS_Pe~1       I       0.6       2.9      34.5     -67.4      67.4   -1294.0    1294.0
                                    J       0.6       2.9      72.0     -44.1      44.1   -1027.5    1027.5
                     ELU_Pe~1       I       0.7       3.4      28.3     -78.0      78.0   -1478.7    1478.7
                                    J       0.7       3.4      78.9     -51.0      51.0   -1210.8    1210.8
                     ELS_PP~1 Max   I      24.7     -35.6     -37.4     753.7    -712.4   -1008.7    1153.8
                                    J      24.7     -35.6       0.1     453.4    -427.8   -1152.0    1272.9
                              Min   I      23.3     -37.5     -69.4     712.4    -753.7   -1153.8    1008.7
                                    J      23.3     -37.5     -15.1     427.8    -453.4   -1272.9    1152.0
                     ELS_PP~2 Max   I      24.3     -36.0     -21.1     740.0    -720.9   -1032.0    1403.1
                                    J      24.3     -36.0      16.4     445.0    -432.8   -1165.6    1422.6
                              Min   I      23.8     -36.9     -47.0     720.9    -740.0   -1403.1    1032.0
                                    J      23.8     -36.9      -9.5     432.8    -445.0   -1422.6    1165.6
                     ELS_PP~3 Max   I      24.2     -36.2     -44.8     741.9    -726.3   -1035.7    1040.7
                                    J      24.2     -36.2      -7.3     446.1    -436.4   -1168.0    1171.2
                              Min   I      23.8     -37.0     -45.2     726.3    -741.9   -1040.7    1035.7
                                    J      23.8     -37.0      -7.7     436.4    -446.1   -1171.2    1168.0
                     ELU_PP~1 Max   I      36.8     -54.4     -79.7    1153.7   -1091.8   -1050.8    1268.5
                                    J      36.8     -54.4     -29.0     695.2    -656.9   -1397.6    1579.0
                              Min   I      34.8     -57.3    -127.7    1091.8   -1153.7   -1268.5    1050.8
                                    J      34.8     -57.3     -51.8     656.9    -695.2   -1579.0    1397.6
                     ELU_PP~2 Max   I      36.2     -55.0     -55.2    1133.2   -1104.5   -1085.8    1642.4
                                    J      36.2     -55.0      -4.6     682.6    -664.3   -1418.0    1803.5
                              Min   I      35.5     -56.3     -94.1    1104.5   -1133.2   -1642.4    1085.8
                                    J      35.5     -56.3     -43.5     664.3    -682.6   -1803.5    1418.0
                     ELU_PP~3 Max   I      36.2     -55.3     -90.8    1136.1   -1112.6   -1091.3    1098.8
                                    J      36.2     -55.3     -40.2     684.4    -669.8   -1421.5    1426.4
                              Min   I      35.4     -56.5     -91.3    1112.6   -1136.1   -1098.8    1091.3
                                    J      35.4     -56.5     -40.7     669.8    -684.4   -1426.4    1421.5
                     ELS_PP~4       I      40.1     -63.5     -47.0    1278.8   -1278.8   -1025.7    1025.7
                                    J      40.1     -63.5      -9.5     771.0    -771.0   -1167.0    1167.0
                     ELU_PP~4       I      60.0     -96.2     -94.1    1941.4   -1941.4   -1076.3    1076.3
                                    J      60.0     -96.2     -43.4    1171.7   -1171.7   -1420.1    1420.1
                     ELS_PP~5       I      -0.7       4.0     -93.7     -88.7      88.7    -890.1     890.1
                                    J      -0.7       4.0     -56.2     -56.4      56.4   -1264.9    1264.9
                     ELU_PP~5       I      -1.3       5.0    -164.1    -109.8     109.8    -872.9     872.9
                                    J      -1.3       5.0    -113.5     -69.5      69.5   -1566.9    1566.9
                     ELS_PP~6 Max   I      23.5     -33.5     -38.1     710.5    -669.3    -999.9    1145.0
                                    J      23.5     -33.5      -0.5     426.8    -401.2   -1146.3    1267.3
                              Min   I      22.1     -35.5     -70.1     669.3    -710.5   -1145.0     999.9
                                    J      22.1     -35.5     -15.7     401.2    -426.8   -1267.3    1146.3
                     ELS_PP~7 Max   I      23.1     -33.9     -21.7     696.8    -677.7   -1023.2    1394.3
                                    J      23.1     -33.9      15.8     418.4    -406.2   -1160.0    1417.0
                              Min   I      22.6     -34.8     -47.7     677.7    -696.8   -1394.3    1023.2
                                    J      22.6     -34.8     -10.2     406.2    -418.4   -1417.0    1160.0
                     ELS_PP~8 Max   I      23.0     -34.2     -45.5     698.8    -683.1   -1026.9    1031.9
                                    J      23.0     -34.2      -8.0     419.5    -409.8   -1162.3    1165.5
                              Min   I      22.6     -34.9     -45.8     683.1    -698.8   -1031.9    1026.9
                                    J      22.6     -34.9      -8.3     409.8    -419.5   -1165.5    1162.3
                     ELU_PP~6 Max   I      35.0     -51.3     -80.6    1089.0   -1027.1   -1037.6    1255.3
                                    J      35.0     -51.3     -30.0     655.3    -616.9   -1389.1    1570.5
                              Min   I      33.0     -54.2    -128.6    1027.1   -1089.0   -1255.3    1037.6
                                    J      33.0     -54.2     -52.7     616.9    -655.3   -1570.5    1389.1
                     ELU_PP~7 Max   I      34.4     -51.9     -56.1    1068.4   -1039.8   -1072.6    1629.2
                                    J      34.4     -51.9      -5.5     642.7    -624.4   -1409.5    1795.0
                              Min   I      33.7     -53.2     -95.0    1039.8   -1068.4   -1629.2    1072.6
                                    J      33.7     -53.2     -44.4     624.4    -642.7   -1795.0    1409.5
                     ELU_PP~8 Max   I      34.4     -52.2     -91.8    1071.4   -1047.9   -1078.1    1085.6
                                    J      34.4     -52.2     -41.1     644.5    -629.9   -1413.0    1417.9
                              Min   I      33.6     -53.4     -92.3    1047.9   -1071.4   -1085.6    1078.1
                                    J      33.6     -53.4     -41.7     629.9    -644.5   -1417.9    1413.0
                     ELS_PP~9       I      38.9     -61.4     -47.6    1235.6   -1235.6   -1016.9    1016.9
                                    J      38.9     -61.4     -10.1     744.4    -744.4   -1161.3    1161.3
                     ELU_PP~9       I      58.2     -93.1     -95.0    1876.6   -1876.6   -1063.1    1063.1
                                    J      58.2     -93.1     -44.4    1131.8   -1131.8   -1411.6    1411.6
                     ELS_PP~0       I      -2.7       7.5     -94.7    -160.6     160.6    -875.4     875.4
                                    J      -2.7       7.5     -57.2    -100.8     100.8   -1255.4    1255.4
                     ELU_PP~0       I      -4.3      10.2    -165.7    -217.7     217.7    -850.9     850.9
                                    J      -4.3      10.2    -115.1    -136.0     136.0   -1552.7    1552.7
    93      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8       1.7      31.2      31.0     131.3      74.4
                                    J       0.0       0.8       1.7      25.0      24.8      56.2     168.2
                              Min   I      -0.1      -0.8     -69.2     -31.0     -31.2     -74.4    -131.3
                                    J      -0.1      -0.8     -35.4     -24.8     -25.0    -168.2     -56.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       1.1      12.0      11.5     412.2     171.5
                                    J       0.0       0.3       1.1       9.6       9.2      37.4     302.9
                              Min   I      -0.3      -0.3    -102.3     -11.5     -12.0    -171.5    -412.2
                                    J      -0.3      -0.3    -102.3      -9.2      -9.6    -302.9     -37.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0      11.2      11.1       0.7       1.0
                                    J       0.0       0.3       0.0       9.0       8.9       0.5       0.8
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0     -11.1     -11.2      -1.0      -0.7
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0      -8.9      -9.0      -0.8      -0.5
                     Self-w~1       I      -0.7      -0.0    -187.5       1.5      -1.5     349.7    -349.7
                                    J      -0.7      -0.0    -150.0       1.5      -1.5    -494.1     494.1
                           DL       I      -5.0      -0.0   -1346.3      10.7     -10.7    2586.3   -2586.3
                                    J      -5.0      -0.0   -1077.0      10.7     -10.7   -3471.8    3471.8
                            V       I     -19.9     -30.7      -1.3    1258.0   -1258.0       6.7      -6.7
                                    J     -19.9     -30.7      -1.3    1012.1   -1012.1       0.1      -0.1
                       T_ctt+       I       0.1       1.3       0.0     -54.0      54.0       0.1      -0.1
                                    J       0.1       1.3       0.0     -43.2      43.2       0.2      -0.2
                     T_grad~1       I       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                                    J       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                       T_ctt-       I       0.3       3.7       0.0    -146.8     146.8       0.4      -0.4
                                    J       0.3       3.7       0.0    -117.5     117.5       0.4      -0.4
                     ELS_Pe~1       I      -1.5      -0.0    -381.6       3.3      -3.3     832.1    -832.1
                                    J      -1.5      -0.0    -344.1       3.3      -3.3    -982.0     982.0
                     ELU_Pe~1       I      -1.8      -0.0    -447.2       3.8      -3.8     954.4    -954.4
                                    J      -1.8      -0.0    -396.6       3.8      -3.8   -1154.9    1154.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -13.1     -16.9    -380.7     756.3    -694.2     809.2    -603.5
                                    J     -13.1     -16.9    -343.2     609.0    -559.3   -1083.8    1308.2
                              Min   I     -13.3     -18.4    -451.5     694.2    -756.3     603.5    -809.2
                                    J     -13.3     -18.4    -380.3     559.3    -609.0   -1308.2    1083.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -13.1     -17.3    -381.3     737.1    -713.6    1090.1    -506.5
                                    J     -13.1     -17.3    -343.8     593.7    -574.9   -1102.7    1443.0
                              Min   I     -13.4     -17.9    -484.7     713.6    -737.1     506.5   -1090.1
                                    J     -13.4     -17.9    -447.2     574.9    -593.7   -1443.0    1102.7
                     ELS_PP~3 Max   I     -13.2     -17.4    -382.3     736.4    -714.0     678.6    -677.0
                                    J     -13.2     -17.4    -344.8     593.0    -575.2   -1139.6    1140.9
                              Min   I     -13.2     -17.9    -382.4     714.0    -736.4     677.0    -678.6
                                    J     -13.2     -17.9    -344.9     575.2    -593.0   -1140.9    1139.6
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.2     -25.3    -445.9    1133.4   -1040.1     920.2    -611.6
                                    J     -19.2     -25.3    -395.2     912.4    -837.8   -1307.7    1644.3
                              Min   I     -19.4     -27.6    -552.1    1040.1   -1133.4     611.6    -920.2
                                    J     -19.4     -27.6    -450.9     837.8    -912.4   -1644.3    1307.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.1     -26.0    -446.8    1104.6   -1069.3    1341.5    -466.0
                                    J     -19.1     -26.0    -396.1     889.4    -861.2   -1336.0    1846.4
                              Min   I     -19.6     -26.9    -601.9    1069.3   -1104.6     466.0   -1341.5
                                    J     -19.6     -26.9    -551.2     861.2    -889.4   -1846.4    1336.0
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.2     -26.0    -448.3    1103.4   -1069.9     724.2    -721.8
                                    J     -19.2     -26.0    -397.7     888.4    -861.6   -1391.3    1393.3
                              Min   I     -19.3     -26.9    -448.4    1069.9   -1103.4     721.8    -724.2
                                    J     -19.3     -26.9    -397.8     861.6    -888.4   -1393.3    1391.3
                     ELS_PP~4       I     -21.1     -29.9    -382.9    1228.3   -1228.3     680.6    -680.6
                                    J     -21.1     -29.9    -345.4     988.9    -988.9   -1140.0    1140.0
                     ELU_PP~4       I     -31.2     -44.9    -449.2    1841.4   -1841.4     727.3    -727.3
                                    J     -31.2     -44.9    -398.5    1482.2   -1482.2   -1392.0    1392.0
                     ELS_PP~5       I      -1.0       1.3    -381.6     -51.7      51.7     568.4    -568.4
                                    J      -1.0       1.3    -344.1     -40.9      40.9   -1245.6    1245.6
                     ELU_PP~5       I      -0.9       2.0    -447.2     -78.6      78.6     559.0    -559.0
                                    J      -0.9       2.0    -396.6     -62.5      62.5   -1550.3    1550.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -13.1     -15.5    -380.7     700.7    -638.5     809.3    -603.6
                                    J     -13.1     -15.5    -343.2     564.4    -514.7   -1083.7    1308.1
                              Min   I     -13.2     -17.0    -451.5     638.5    -700.7     603.6    -809.3
                                    J     -13.2     -17.0    -380.3     514.7    -564.4   -1308.1    1083.7
                     ELS_PP~7 Max   I     -13.0     -16.0    -381.3     681.5    -657.9    1090.3    -506.6
                                    J     -13.0     -16.0    -343.8     549.1    -530.3   -1102.5    1442.8
                              Min   I     -13.3     -16.5    -484.7     657.9    -681.5     506.6   -1090.3
                                    J     -13.3     -16.5    -447.2     530.3    -549.1   -1442.8    1102.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -13.1     -16.0    -382.3     680.7    -658.3     678.7    -677.1
                                    J     -13.1     -16.0    -344.8     548.5    -530.6   -1139.4    1140.7
                              Min   I     -13.1     -16.5    -382.4     658.3    -680.7     677.1    -678.7
                                    J     -13.1     -16.5    -344.9     530.6    -548.5   -1140.7    1139.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -19.0     -23.2    -445.9    1049.8    -956.6     920.4    -611.8
                                    J     -19.0     -23.2    -395.2     845.5    -770.9   -1307.4    1644.0
                              Min   I     -19.2     -25.5    -552.1     956.6   -1049.8     611.8    -920.4
                                    J     -19.2     -25.5    -450.9     770.9    -845.5   -1644.0    1307.4
                     ELU_PP~7 Max   I     -19.0     -23.9    -446.7    1021.0    -985.8    1341.8    -466.2
                                    J     -19.0     -23.9    -396.1     822.5    -794.3   -1335.7    1846.2
                              Min   I     -19.5     -24.8    -601.9     985.8   -1021.0     466.2   -1341.8
                                    J     -19.5     -24.8    -551.2     794.3    -822.5   -1846.2    1335.7
                     ELU_PP~8 Max   I     -19.1     -24.0    -448.3    1019.9    -986.4     724.4    -722.0
                                    J     -19.1     -24.0    -397.7     821.5    -794.7   -1391.1    1393.0
                              Min   I     -19.1     -24.8    -448.4     986.4   -1019.9     722.0    -724.4
                                    J     -19.1     -24.8    -397.8     794.7    -821.5   -1393.0    1391.1
                     ELS_PP~9       I     -21.0     -28.5    -382.9    1172.7   -1172.7     680.8    -680.8
                                    J     -21.0     -28.5    -345.4     944.3    -944.3   -1139.9    1139.9
                     ELU_PP~9       I     -31.0     -42.8    -449.2    1757.8   -1757.8     727.5    -727.5
                                    J     -31.0     -42.8    -398.5    1415.3   -1415.3   -1391.7    1391.7
                     ELS_PP~0       I      -0.8       3.7    -381.5    -144.5     144.5     568.7    -568.7
                                    J      -0.8       3.7    -344.0    -115.2     115.2   -1245.3    1245.3
                     ELU_PP~0       I      -0.7       5.5    -447.2    -217.8     217.8     559.4    -559.4
                                    J      -0.7       5.5    -396.5    -173.9     173.9   -1549.9    1549.9
    94      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9       1.7      36.7      36.7     111.7      95.1
                                    J       0.0       0.9       1.8      29.3      29.4      43.5     205.0
                              Min   I      -0.0      -0.9     -73.0     -36.7     -36.7     -95.1    -111.7
                                    J      -0.0      -0.9     -37.4     -29.4     -29.3    -205.0     -43.5
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       1.2      13.8      13.9     334.3     263.4
                                    J       0.0       0.3       1.2      11.0      11.1       9.9     473.4
                              Min   I      -0.0      -0.3    -108.1     -13.9     -13.8    -263.4    -334.3
                                    J      -0.0      -0.3    -108.1     -11.1     -11.0    -473.4      -9.9
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1      13.1      13.2       1.2       1.5
                                    J       0.0       0.3       0.1      10.5      10.5       0.9       1.2
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1     -13.2     -13.1      -1.5      -1.2
                                    J       0.0      -0.3      -0.1     -10.5     -10.5      -1.2      -0.9
                     Self-w~1       I       0.1      -0.0    -187.5      -0.4       0.4      89.3     -89.3
                                    J       0.1      -0.0    -150.0      -0.4       0.4    -754.4     754.4
                           DL       I       0.8      -0.0   -1346.3      -2.9       2.9     661.5    -661.5
                                    J       0.8      -0.0   -1077.0      -2.9       2.9   -5396.7    5396.7
                            V       I      -3.5     -25.3      -0.0    1004.4   -1004.4      -6.2       6.2
                                    J      -3.5     -25.3      -0.0     802.2    -802.2      -6.4       6.4
                       T_ctt+       I      -0.0       1.6      -0.0     -62.1      62.1       0.5      -0.5
                                    J      -0.0       1.6      -0.0     -49.6      49.6       0.4      -0.4
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                                    J      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                       T_ctt-       I      -0.1       4.2      -0.0    -168.8     168.8       1.3      -1.3
                                    J      -0.1       4.2      -0.0    -135.0     135.0       1.2      -1.2
                     ELS_Pe~1       I       0.2      -0.0    -392.3      -0.9       0.9     229.3    -229.3
                                    J       0.2      -0.0    -354.8      -0.9       0.9   -1638.6    1638.6
                     ELU_Pe~1       I       0.3      -0.0    -458.0      -1.1       1.1     260.6    -260.6
                                    J       0.3      -0.0    -407.3      -1.1       1.1   -1902.7    1902.7
                     ELS_PP~1 Max   I      -1.9     -13.3    -390.6     601.4    -527.9     297.1     -90.3
                                    J      -1.9     -13.3    -353.1     480.1    -421.4   -1639.2    1887.8
                              Min   I      -1.9     -15.2    -465.4     527.9    -601.4      90.3    -297.1
                                    J      -1.9     -15.2    -392.3     421.4    -480.1   -1887.8    1639.2
                     ELS_PP~2 Max   I      -1.9     -13.9    -391.2     578.4    -550.8     519.7      78.0
                                    J      -1.9     -13.9    -353.7     461.8    -439.7   -1672.8    2156.1
                              Min   I      -2.0     -14.6    -500.4     550.8    -578.4     -78.0    -519.7
                                    J      -2.0     -14.6    -462.9     439.7    -461.8   -2156.1    1672.8
                     ELS_PP~3 Max   I      -1.9     -13.9    -392.3     577.8    -551.5     186.6    -183.9
                                    J      -1.9     -13.9    -354.8     461.3    -440.2   -1681.8    1684.0
                              Min   I      -1.9     -14.6    -392.4     551.5    -577.8     183.9    -186.6
                                    J      -1.9     -14.6    -354.9     440.2    -461.3   -1684.0    1681.8
                     ELU_PP~1 Max   I      -3.0     -20.0    -455.4     902.3    -792.2     362.2     -52.1
                                    J      -3.0     -20.0    -404.8     720.5    -632.4   -1903.6    2276.4
                              Min   I      -3.0     -22.7    -567.5     792.2    -902.3      52.1    -362.2
                                    J      -3.0     -22.7    -463.5     632.4    -720.5   -2276.4    1903.6
                     ELU_PP~2 Max   I      -2.9     -20.8    -456.2     867.9    -826.5     696.2     200.3
                                    J      -2.9     -20.8    -405.6     693.0    -659.8   -1953.9    2678.9
                              Min   I      -3.0     -21.9    -620.1     826.5    -867.9    -200.3    -696.2
                                    J      -3.0     -21.9    -569.5     659.8    -693.0   -2678.9    1953.9
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.0     -20.9    -457.9     867.0    -827.6     196.5    -192.4
                                    J      -3.0     -20.9    -407.3     692.2    -660.7   -1967.5    1970.7
                              Min   I      -3.0     -21.8    -458.1     827.6    -867.0     192.4    -196.5
                                    J      -3.0     -21.8    -407.5     660.7    -692.2   -1970.7    1967.5
                     ELS_PP~4       I      -3.4     -24.3    -392.4     966.4    -966.4     182.9    -182.9
                                    J      -3.4     -24.3    -354.9     771.6    -771.6   -1685.3    1685.3
                     ELU_PP~4       I      -5.1     -36.5    -458.0    1449.9   -1449.9     191.0    -191.0
                                    J      -5.1     -36.5    -407.4    1157.8   -1157.8   -1972.7    1972.7
                     ELS_PP~5       I       0.1       1.6    -392.4     -62.7      62.7     162.3    -162.3
                                    J       0.1       1.6    -354.9     -50.3      50.3   -1705.7    1705.7
                     ELU_PP~5       I       0.1       2.3    -458.0     -93.7      93.7     160.1    -160.1
                                    J       0.1       2.3    -407.4     -75.1      75.1   -2003.3    2003.3
                     ELS_PP~6 Max   I      -2.0     -11.7    -390.6     537.3    -463.9     297.6     -90.8
                                    J      -2.0     -11.7    -353.1     428.9    -370.1   -1638.8    1887.3
                              Min   I      -2.0     -13.6    -465.4     463.9    -537.3      90.8    -297.6
                                    J      -2.0     -13.6    -392.3     370.1    -428.9   -1887.3    1638.8
                     ELS_PP~7 Max   I      -1.9     -12.3    -391.2     514.4    -486.7     520.2      77.5
                                    J      -1.9     -12.3    -353.7     410.5    -388.4   -1672.3    2155.6
                              Min   I      -2.0     -13.0    -500.4     486.7    -514.4     -77.5    -520.2
                                    J      -2.0     -13.0    -462.9     388.4    -410.5   -2155.6    1672.3
                     ELS_PP~8 Max   I      -2.0     -12.3    -392.3     513.8    -487.5     187.1    -184.4
                                    J      -2.0     -12.3    -354.8     410.0    -389.0   -1681.4    1683.5
                              Min   I      -2.0     -13.0    -392.4     487.5    -513.8     184.4    -187.1
                                    J      -2.0     -13.0    -354.9     389.0    -410.0   -1683.5    1681.4
                     ELU_PP~6 Max   I      -3.0     -17.6    -455.4     806.3    -696.1     363.0     -52.8
                                    J      -3.0     -17.6    -404.8     643.7    -555.5   -1902.9    2275.7
                              Min   I      -3.1     -20.3    -567.5     696.1    -806.3      52.8    -363.0
                                    J      -3.1     -20.3    -463.5     555.5    -643.7   -2275.7    1902.9
                     ELU_PP~7 Max   I      -3.0     -18.4    -456.3     771.9    -730.4     696.9     199.6
                                    J      -3.0     -18.4    -405.6     616.1    -582.9   -1953.2    2678.2
                              Min   I      -3.1     -19.5    -620.1     730.4    -771.9    -199.6    -696.9
                                    J      -3.1     -19.5    -569.5     582.9    -616.1   -2678.2    1953.2
                     ELU_PP~8 Max   I      -3.0     -18.5    -458.0     770.9    -731.5     197.2    -193.2
                                    J      -3.0     -18.5    -407.3     615.4    -583.8   -1966.8    1970.0
                              Min   I      -3.1     -19.4    -458.1     731.5    -770.9     193.2    -197.2
                                    J      -3.1     -19.4    -407.5     583.8    -615.4   -1970.0    1966.8
                     ELS_PP~9       I      -3.4     -22.7    -392.4     902.4    -902.4     183.4    -183.4
                                    J      -3.4     -22.7    -354.9     720.4    -720.4   -1684.8    1684.8
                     ELU_PP~9       I      -5.2     -34.1    -458.1    1353.9   -1353.9     191.8    -191.8
                                    J      -5.2     -34.1    -407.4    1080.9   -1080.9   -1972.0    1972.0
                     ELS_PP~0       I       0.1       4.2    -392.4    -169.4     169.4     163.2    -163.2
                                    J       0.1       4.2    -354.9    -135.6     135.6   -1704.9    1704.9
                     ELU_PP~0       I       0.0       6.3    -458.0    -253.8     253.8     161.3    -161.3
                                    J       0.0       6.3    -407.4    -203.1     203.1   -2002.1    2002.1
    95      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.0       0.7      39.0      38.9      88.7      76.9
                                    J       0.0       1.0       0.7      31.2      31.1      20.2     195.9
                              Min   I      -0.0      -1.0     -75.7     -38.9     -39.0     -76.9     -88.7
                                    J      -0.0      -1.0     -38.2     -31.1     -31.2    -195.9     -20.2
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4       0.6      14.7      14.6     338.5     284.8
                                    J       0.1       0.4       0.6      11.8      11.6       5.6     514.3
                              Min   I       0.0      -0.4    -113.1     -14.6     -14.7    -284.8    -338.5
                                    J       0.0      -0.4    -113.1     -11.6     -11.8    -514.3      -5.6
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1      13.9      13.9       0.8       2.1
                                    J       0.0       0.3       0.1      11.1      11.1       0.5       1.8
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1     -13.9     -13.9      -2.1      -0.8
                                    J       0.0      -0.3      -0.1     -11.1     -11.1      -1.8      -0.5
                     Self-w~1       I       0.2      -0.0    -187.5       0.5      -0.5      24.5     -24.5
                                    J       0.2      -0.0    -150.0       0.5      -0.5    -819.2     819.2
                           DL       I       1.1      -0.0   -1346.3       3.6      -3.6     184.9    -184.9
                                    J       1.1      -0.0   -1077.0       3.6      -3.6   -5873.2    5873.2
                            V       I      -7.9     -16.8       0.0     673.2    -673.2      -5.7       5.7
                                    J      -7.9     -16.8       0.0     538.7    -538.7      -5.4       5.4
                       T_ctt+       I       0.1       1.6       0.0     -65.5      65.5      -0.3       0.3
                                    J       0.1       1.6       0.0     -52.3      52.3      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0      -0.0      -0.5       0.5     -19.1      19.1
                                    J      -0.1       0.0      -0.0      -0.5       0.5     -19.1      19.1
                       T_ctt-       I       0.2       4.5       0.1    -178.1     178.1      -0.8       0.8
                                    J       0.2       4.5       0.1    -142.3     142.3      -0.2       0.2
                     ELS_Pe~1       I       0.3      -0.0    -403.1       1.2      -1.2     122.3    -122.3
                                    J       0.3      -0.0    -365.6       1.2      -1.2   -1799.6    1799.6
                     ELU_Pe~1       I       0.4      -0.0    -468.8       1.3      -1.3     130.9    -130.9
                                    J       0.4      -0.0    -418.1       1.3      -1.3   -2086.3    2086.3
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.4      -8.1    -402.4     404.5    -326.7     195.9     -30.4
                                    J      -4.4      -8.1    -364.9     323.8    -261.6   -1794.1    2010.2
                              Min   I      -4.4     -10.1    -478.7     326.7    -404.5      30.4    -195.9
                                    J      -4.4     -10.1    -403.7     261.6    -323.8   -2010.2    1794.1
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.4      -8.7    -402.5     380.3    -351.0     445.8     177.5
                                    J      -4.4      -8.7    -365.0     304.5    -281.0   -1808.8    2328.7
                              Min   I      -4.4      -9.5    -516.2     351.0    -380.3    -177.5    -445.8
                                    J      -4.4      -9.5    -478.7     281.0    -304.5   -2328.7    1808.8
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.4      -8.8    -403.0     379.5    -351.6     108.1    -105.2
                                    J      -4.4      -8.8    -365.5     303.8    -281.6   -1813.8    1816.1
                              Min   I      -4.4      -9.5    -403.1     351.6    -379.5     105.2    -108.1
                                    J      -4.4      -9.5    -365.6     281.6    -303.8   -1816.1    1813.8
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.7     -12.2    -467.7     606.4    -489.6     241.4       7.0
                                    J      -6.7     -12.2    -417.0     485.4    -392.0   -2078.1    2402.3
                              Min   I      -6.8     -15.1    -582.2     489.6    -606.4      -7.0    -241.4
                                    J      -6.8     -15.1    -475.3     392.0    -485.4   -2402.3    2078.1
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.7     -13.1    -467.8     570.0    -526.1     616.1     318.8
                                    J      -6.7     -13.1    -417.2     456.3    -421.2   -2100.1    2879.9
                              Min   I      -6.8     -14.2    -638.3     526.1    -570.0    -318.8    -616.1
                                    J      -6.8     -14.2    -587.7     421.2    -456.3   -2879.9    2100.1
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.7     -13.1    -468.6     568.8    -527.1     109.6    -105.2
                                    J      -6.7     -13.1    -418.0     455.3    -422.0   -2107.6    2111.1
                              Min   I      -6.8     -14.2    -468.8     527.1    -568.8     105.2    -109.6
                                    J      -6.8     -14.2    -418.1     422.0    -455.3   -2111.1    2107.6
                     ELS_PP~4       I      -7.6     -15.8    -403.1     634.8    -634.8     105.0    -105.0
                                    J      -7.6     -15.8    -365.6     508.1    -508.1   -1816.5    1816.5
                     ELU_PP~4       I     -11.5     -23.8    -468.6     951.9    -951.9     104.9    -104.9
                                    J     -11.5     -23.8    -418.0     761.8    -761.8   -2111.7    2111.7
                     ELS_PP~5       I       0.3       1.6    -403.1     -64.8      64.8     102.9    -102.9
                                    J       0.3       1.6    -365.6     -51.6      51.6   -1818.7    1818.7
                     ELU_PP~5       I       0.3       2.5    -468.7     -97.5      97.5     101.8    -101.8
                                    J       0.3       2.5    -418.1     -77.9      77.9   -2115.1    2115.1
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.3      -6.4    -402.4     336.9    -259.1     195.6     -30.1
                                    J      -4.3      -6.4    -364.9     269.8    -207.6   -1794.2    2010.3
                              Min   I      -4.3      -8.4    -478.7     259.1    -336.9      30.1    -195.6
                                    J      -4.3      -8.4    -403.7     207.6    -269.8   -2010.3    1794.2
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.3      -7.0    -402.4     312.7    -283.4     445.5     177.8
                                    J      -4.3      -7.0    -364.9     250.5    -227.0   -1808.8    2328.7
                              Min   I      -4.3      -7.8    -516.1     283.4    -312.7    -177.8    -445.5
                                    J      -4.3      -7.8    -478.6     227.0    -250.5   -2328.7    1808.8
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.3      -7.1    -403.0     311.9    -284.1     107.8    -104.9
                                    J      -4.3      -7.1    -365.5     249.8    -227.6   -1813.9    1816.2
                              Min   I      -4.3      -7.8    -403.1     284.1    -311.9     104.9    -107.8
                                    J      -4.3      -7.8    -365.6     227.6    -249.8   -1816.2    1813.9
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.6      -9.7    -467.6     505.0    -388.3     240.9       7.4
                                    J      -6.6      -9.7    -417.0     404.4    -311.0   -2078.2    2402.4
                              Min   I      -6.6     -12.6    -582.1     388.3    -505.0      -7.4    -240.9
                                    J      -6.6     -12.6    -475.2     311.0    -404.4   -2402.4    2078.2
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.5     -10.6    -467.7     468.7    -424.8     615.6     319.3
                                    J      -6.5     -10.6    -417.1     375.3    -340.2   -2100.2    2880.0
                              Min   I      -6.6     -11.7    -638.2     424.8    -468.7    -319.3    -615.6
                                    J      -6.6     -11.7    -587.6     340.2    -375.3   -2880.0    2100.2
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.6     -10.6    -468.5     467.5    -425.7     109.1    -104.8
                                    J      -6.6     -10.6    -417.9     374.3    -341.0   -2107.7    2111.2
                              Min   I      -6.6     -11.6    -468.7     425.7    -467.5     104.8    -109.1
                                    J      -6.6     -11.6    -418.1     341.0    -374.3   -2111.2    2107.7
                     ELS_PP~9       I      -7.5     -14.1    -403.0     567.3    -567.3     104.7    -104.7
                                    J      -7.5     -14.1    -365.5     454.1    -454.1   -1816.6    1816.6
                     ELU_PP~9       I     -11.3     -21.2    -468.6     850.5    -850.5     104.5    -104.5
                                    J     -11.3     -21.2    -417.9     680.8    -680.8   -2111.8    2111.8
                     ELS_PP~0       I       0.4       4.5    -403.0    -177.4     177.4     102.4    -102.4
                                    J       0.4       4.5    -365.5    -141.6     141.6   -1818.9    1818.9
                     ELU_PP~0       I       0.5       6.7    -468.6    -266.4     266.4     101.0    -101.0
                                    J       0.5       6.7    -417.9    -212.9     212.9   -2115.2    2115.2
    96      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9       1.7      37.5      37.9     108.8     102.0
                                    J       0.0       0.9       1.7      30.0      30.3      42.1     213.4
                              Min   I      -0.1      -0.9     -72.9     -37.9     -37.5    -102.0    -108.8
                                    J      -0.1      -0.9     -37.3     -30.3     -30.0    -213.4     -42.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4       1.2      13.9      14.6     332.2     283.0
                                    J       0.0       0.4       1.2      11.0      11.8      10.0     495.2
                              Min   I      -0.3      -0.4    -108.1     -14.6     -13.9    -283.0    -332.2
                                    J      -0.3      -0.4    -108.1     -11.8     -11.0    -495.2     -10.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0      13.4      13.6       0.0       5.3
                                    J       0.0       0.3       0.0      10.7      10.9       0.0       5.2
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0     -13.6     -13.4      -5.3      -0.0
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0     -10.9     -10.7      -5.2      -0.0
                     Self-w~1       I      -1.0      -0.0    -187.5      -2.1       2.1      21.4     -21.4
                                    J      -1.0      -0.0    -150.0      -2.1       2.1    -822.3     822.3
                           DL       I      -6.8      -0.0   -1346.3     -14.8      14.8     172.9    -172.9
                                    J      -6.8      -0.0   -1077.0     -14.8      14.8   -5885.2    5885.2
                            V       I      -4.3      -6.1      -0.2     250.9    -250.9      -8.6       8.6
                                    J      -4.3      -6.1      -0.2     201.7    -201.7      -9.5       9.5
                       T_ctt+       I      -0.4       1.6       0.2     -65.4      65.4      -1.5       1.5
                                    J      -0.4       1.6       0.2     -52.5      52.5      -0.5       0.5
                     T_grad~1       I       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                                    J       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                       T_ctt-       I      -1.2       4.4       0.6    -178.0     178.0      -4.2       4.2
                                    J      -1.2       4.4       0.6    -142.9     142.9      -1.3       1.3
                     ELS_Pe~1       I      -2.1      -0.0    -392.3      -4.7       4.7      77.3     -77.3
                                    J      -2.1      -0.0    -354.8      -4.7       4.7   -1790.6    1790.6
                     ELU_Pe~1       I      -2.5      -0.0    -458.0      -5.4       5.4      84.8     -84.8
                                    J      -2.5      -0.0    -407.3      -5.4       5.4   -2078.4    2078.4
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.5      -1.8    -390.6     145.3     -69.9     168.9      42.0
                                    J      -4.5      -1.8    -353.1     116.0     -55.6   -1765.8    2021.3
                              Min   I      -4.6      -3.7    -465.3      69.9    -145.3     -42.0    -168.9
                                    J      -4.6      -3.7    -392.2      55.6    -116.0   -2021.3    1765.8
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.5      -2.4    -391.1     121.6     -93.1     392.2     223.0
                                    J      -4.5      -2.4    -353.6      97.0     -74.2   -1797.8    2303.0
                              Min   I      -4.8      -3.1    -500.4      93.1    -121.6    -223.0    -392.2
                                    J      -4.8      -3.1    -462.9      74.2     -97.0   -2303.0    1797.8
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.5      -2.4    -392.3     121.2     -94.2      60.1     -54.8
                                    J      -4.5      -2.4    -354.8      96.7     -75.1   -1807.8    1813.1
                              Min   I      -4.5      -3.1    -392.4      94.2    -121.2      54.8     -60.1
                                    J      -4.5      -3.1    -354.9      75.1     -96.7   -1813.1    1807.8
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.0      -2.7    -455.4     219.5    -106.4     222.1      94.1
                                    J      -6.0      -2.7    -404.8     175.6     -85.1   -2041.1    2424.4
                              Min   I      -6.2      -5.5    -567.4     106.4    -219.5     -94.1    -222.1
                                    J      -6.2      -5.5    -463.3      85.1    -175.6   -2424.4    2041.1
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.0      -3.6    -456.1     184.1    -141.3     557.2     365.6
                                    J      -6.0      -3.6    -405.5     147.1    -112.9   -2089.2    2847.0
                              Min   I      -6.5      -4.6    -620.1     141.3    -184.1    -365.6    -557.2
                                    J      -6.5      -4.6    -569.4     112.9    -147.1   -2847.0    2089.2
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.0      -3.6    -457.9     183.3    -142.9      58.9     -51.0
                                    J      -6.0      -3.6    -407.3     146.6    -114.3   -2104.3    2112.1
                              Min   I      -6.1      -4.6    -458.0     142.9    -183.3      51.0     -58.9
                                    J      -6.1      -4.6    -407.4     114.3    -146.6   -2112.1    2104.3
                     ELS_PP~4       I      -6.2      -5.2    -392.4     208.1    -208.1      56.6     -56.6
                                    J      -6.2      -5.2    -354.9     166.6    -166.6   -1811.6    1811.6
                     ELU_PP~4       I      -8.6      -7.8    -458.1     313.8    -313.8      53.8     -53.8
                                    J      -8.6      -7.8    -407.4     251.6    -251.6   -2110.0    2110.0
                     ELS_PP~5       I      -1.7       1.6    -392.1     -68.2      68.2      57.1     -57.1
                                    J      -1.7       1.6    -354.6     -55.3      55.3   -1809.9    1809.9
                     ELU_PP~5       I      -1.8       2.4    -457.7    -100.7     100.7      54.4     -54.4
                                    J      -1.8       2.4    -407.0     -81.3      81.3   -2107.3    2107.3
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.9      -0.1    -390.4      77.8      -2.4     167.3      43.6
                                    J      -4.9      -0.1    -352.9      61.8      -1.4   -1766.3    2021.8
                              Min   I      -5.1      -2.0    -465.1       2.4     -77.8     -43.6    -167.3
                                    J      -5.1      -2.0    -391.9       1.4     -61.8   -2021.8    1766.3
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.9      -0.7    -390.9      54.1     -25.6     390.7     224.5
                                    J      -4.9      -0.7    -353.4      42.8     -20.0   -1798.3    2303.5
                              Min   I      -5.3      -1.4    -500.2      25.6     -54.1    -224.5    -390.7
                                    J      -5.3      -1.4    -462.7      20.0     -42.8   -2303.5    1798.3
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.9      -0.7    -392.1      53.6     -26.7      58.5     -53.2
                                    J      -4.9      -0.7    -354.6      42.5     -20.9   -1808.4    1813.6
                              Min   I      -5.0      -1.4    -392.2      26.7     -53.6      53.2     -58.5
                                    J      -5.0      -1.4    -354.7      20.9     -42.5   -1813.6    1808.4
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.7      -0.2    -455.1     118.3      -5.2     219.7      96.5
                                    J      -6.7      -0.2    -404.4      94.2      -3.7   -2041.9    2425.2
                              Min   I      -6.9      -3.0    -567.0       5.2    -118.3     -96.5    -219.7
                                    J      -6.9      -3.0    -463.0       3.7     -94.2   -2425.2    2041.9
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.7      -1.1    -455.8      82.8     -40.0     554.8     368.0
                                    J      -6.7      -1.1    -405.2      65.8     -31.6   -2090.0    2847.8
                              Min   I      -7.2      -2.1    -619.7      40.0     -82.8    -368.0    -554.8
                                    J      -7.2      -2.1    -569.1      31.6     -65.8   -2847.8    2090.0
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.7      -1.1    -457.6      82.1     -41.6      56.5     -48.6
                                    J      -6.7      -1.1    -406.9      65.3     -32.9   -2105.0    2112.9
                              Min   I      -6.8      -2.1    -457.7      41.6     -82.1      48.6     -56.5
                                    J      -6.8      -2.1    -407.1      32.9     -65.3   -2112.9    2105.0
                     ELS_PP~9       I      -6.7      -3.5    -392.2     140.6    -140.6      55.0     -55.0
                                    J      -6.7      -3.5    -354.7     112.4    -112.4   -1812.2    1812.2
                     ELU_PP~9       I      -9.3      -5.3    -457.7     212.5    -212.5      51.4     -51.4
                                    J      -9.3      -5.3    -407.1     170.3    -170.3   -2110.7    2110.7
                     ELS_PP~0       I      -2.5       4.4    -391.8    -180.7     180.7      54.4     -54.4
                                    J      -2.5       4.4    -354.3    -145.7     145.7   -1810.7    1810.7
                     ELU_PP~0       I      -3.0       6.6    -457.1    -269.5     269.5      50.5     -50.5
                                    J      -3.0       6.6    -406.5    -216.9     216.9   -2108.6    2108.6
    97      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       0.9       1.4      36.4      34.9     105.8      89.7
                                    J       0.7       0.9       1.4      29.2      27.8      37.2     189.8
                              Min   I      -0.0      -0.9     -68.9     -34.9     -36.4     -89.7    -105.8
                                    J      -0.0      -0.9     -35.1     -27.8     -29.2    -189.8     -37.2
                       ML_arc Max   I       1.6       0.3       0.8      15.4      12.1     339.0     188.6
                                    J       1.6       0.3       0.8      12.6       9.4      14.1     370.0
                              Min   I      -0.0      -0.3    -102.1     -12.1     -15.4    -188.6    -339.0
                                    J      -0.0      -0.3    -102.1      -9.4     -12.6    -370.0     -14.1
                      ML_biga Max   I       0.3       0.3       0.2      13.1      12.4       0.3      21.0
                                    J       0.3       0.3       0.2      10.5       9.9       0.2      20.9
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.2     -12.4     -13.1     -21.0      -0.3
                                    J       0.0      -0.3      -0.2      -9.9     -10.5     -20.9      -0.2
                     Self-w~1       I       4.6      -0.0    -187.5       9.7      -9.7      67.2     -67.2
                                    J       4.6      -0.0    -150.0       9.7      -9.7    -776.6     776.6
                           DL       I      32.4      -0.0   -1346.3      67.4     -67.4     553.1    -553.1
                                    J      32.4      -0.0   -1077.0      67.4     -67.4   -5505.1    5505.1
                            V       I     -15.5       6.5      -2.2    -281.1     281.1       3.5      -3.5
                                    J     -15.5       6.5      -2.2    -228.9     228.9      -7.3       7.3
                       T_ctt+       I       2.1       1.6       0.0     -60.4      60.4      14.0     -14.0
                                    J       2.1       1.6       0.0     -47.5      47.5      14.2     -14.2
                     T_grad~1       I      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                                    J      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                       T_ctt-       I       5.8       4.4       0.1    -164.3     164.3      38.2     -38.2
                                    J       5.8       4.4       0.1    -129.1     129.1      38.5     -38.5
                     ELS_Pe~1       I      10.3      -0.0    -381.6      21.4     -21.4     199.5    -199.5
                                    J      10.3      -0.0    -344.1      21.4     -21.4   -1614.5    1614.5
                     ELU_Pe~1       I      11.9      -0.0    -447.2      24.8     -24.8     223.0    -223.0
                                    J      11.9      -0.0    -396.6      24.8     -24.8   -1886.4    1886.4
                     ELS_PP~1 Max   I       0.4       5.8    -381.5    -152.5     223.8     279.4     -84.0
                                    J       0.4       5.8    -344.0    -120.5     177.6   -1609.7    1836.7
                              Min   I      -0.3       4.0    -451.7    -223.8     152.5      84.0    -279.4
                                    J      -0.3       4.0    -380.5    -177.6     120.5   -1836.7    1609.7
                     ELS_PP~2 Max   I       1.3       5.2    -382.0    -173.5     201.0     512.6      15.0
                                    J       1.3       5.2    -344.5    -137.1     159.1   -1632.8    2016.9
                              Min   I      -0.3       4.5    -484.9    -201.0     173.5     -15.0    -512.6
                                    J      -0.3       4.5    -447.4    -159.1     137.1   -2016.9    1632.8
                     ELS_PP~3 Max   I       0.0       5.2    -382.7    -175.7     201.3     173.9    -152.6
                                    J       0.0       5.2    -345.2    -139.2     159.6   -1646.7    1667.8
                              Min   I      -0.3       4.6    -383.0    -201.3     175.7     152.6    -173.9
                                    J      -0.3       4.6    -345.5    -159.6     139.2   -1667.8    1646.7
                     ELU_PP~1 Max   I      -2.9       8.7    -447.0    -236.0     343.0     342.8     -49.7
                                    J      -2.9       8.7    -396.4    -188.1     273.6   -1879.0    2219.6
                              Min   I      -3.9       6.0    -552.5    -343.0     236.0      49.7    -342.8
                                    J      -3.9       6.0    -451.2    -273.6     188.1   -2219.6    1879.0
                     ELU_PP~2 Max   I      -1.6       7.8    -447.8    -267.5     308.8     692.6      98.8
                                    J      -1.6       7.8    -397.2    -213.0     246.0   -1913.8    2489.8
                              Min   I      -4.0       6.8    -602.3    -308.8     267.5     -98.8    -692.6
                                    J      -4.0       6.8    -551.6    -246.0     213.0   -2489.8    1913.8
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.5       7.8    -448.8    -270.9     309.2     184.6    -152.7
                                    J      -3.5       7.8    -398.2    -216.1     246.8   -1934.6    1966.2
                              Min   I      -3.9       6.9    -449.4    -309.2     270.9     152.7    -184.6
                                    J      -3.9       6.9    -398.8    -246.8     216.1   -1966.2    1934.6
                     ELS_PP~4       I      -6.5       7.5    -383.7    -301.3     301.3     175.0    -175.0
                                    J      -6.5       7.5    -346.2    -241.3     241.3   -1649.8    1649.8
                     ELU_PP~4       I     -13.2      11.2    -450.4    -459.2     459.2     186.3    -186.3
                                    J     -13.2      11.2    -399.8    -369.3     369.3   -1939.2    1939.2
                     ELS_PP~5       I       8.2       1.6    -381.5     -47.9      47.9     152.8    -152.8
                                    J       8.2       1.6    -344.0     -34.9      34.9   -1661.2    1661.2
                     ELU_PP~5       I       8.7       2.4    -447.2     -79.1      79.1     152.9    -152.9
                                    J       8.7       2.4    -396.5     -59.7      59.7   -1956.3    1956.3
                     ELS_PP~6 Max   I       2.6       7.5    -381.4    -214.8     286.1     293.9     -98.5
                                    J       2.6       7.5    -343.9    -169.5     226.5   -1595.1    1822.1
                              Min   I       1.9       5.7    -451.7    -286.1     214.8      98.5    -293.9
                                    J       1.9       5.7    -380.5    -226.5     169.5   -1822.1    1595.1
                     ELS_PP~7 Max   I       3.5       6.9    -382.0    -235.8     263.3     527.1       0.5
                                    J       3.5       6.9    -344.5    -186.1     208.1   -1618.2    2002.3
                              Min   I       1.9       6.2    -484.9    -263.3     235.8      -0.5    -527.1
                                    J       1.9       6.2    -447.4    -208.1     186.1   -2002.3    1618.2
                     ELS_PP~8 Max   I       2.2       6.9    -382.6    -238.1     263.6     188.4    -167.1
                                    J       2.2       6.9    -345.1    -188.2     208.6   -1632.1    1653.2
                              Min   I       1.9       6.2    -383.0    -263.6     238.1     167.1    -188.4
                                    J       1.9       6.2    -345.5    -208.6     188.2   -1653.2    1632.1
                     ELU_PP~6 Max   I       0.4      11.2    -447.0    -329.5     436.5     364.6     -71.4
                                    J       0.4      11.2    -396.4    -261.5     347.1   -1857.1    2197.7
                              Min   I      -0.6       8.5    -552.4    -436.5     329.5      71.4    -364.6
                                    J      -0.6       8.5    -451.2    -347.1     261.5   -2197.7    1857.1
                     ELU_PP~7 Max   I       1.8      10.4    -447.8    -361.1     402.3     714.3      77.0
                                    J       1.8      10.4    -397.2    -286.5     319.5   -1891.9    2467.9
                              Min   I      -0.6       9.3    -602.2    -402.3     361.1     -77.0    -714.3
                                    J      -0.6       9.3    -551.6    -319.5     286.5   -2467.9    1891.9
                     ELU_PP~8 Max   I      -0.1      10.3    -448.8    -364.5     402.7     206.3    -174.4
                                    J      -0.1      10.3    -398.2    -289.6     320.2   -1912.7    1944.3
                              Min   I      -0.6       9.4    -449.4    -402.7     364.5     174.4    -206.3
                                    J      -0.6       9.4    -398.7    -320.2     289.6   -1944.3    1912.7
                     ELS_PP~9       I      -4.2       9.2    -383.7    -363.6     363.6     189.5    -189.5
                                    J      -4.2       9.2    -346.2    -290.3     290.3   -1635.2    1635.2
                     ELU_PP~9       I      -9.9      13.8    -450.4    -552.8     552.8     208.0    -208.0
                                    J      -9.9      13.8    -399.8    -442.7     442.7   -1917.3    1917.3
                     ELS_PP~0       I      11.8       4.4    -381.5    -151.8     151.8     177.0    -177.0
                                    J      11.8       4.4    -344.0    -116.5     116.5   -1636.8    1636.8
                     ELU_PP~0       I      14.2       6.6    -447.1    -235.0     235.0     189.2    -189.2
                                    J      14.2       6.6    -396.5    -182.1     182.1   -1919.8    1919.8
    98      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8       0.9      29.6      35.9     104.9      65.5
                                    J       0.0       0.8       0.9      23.1      29.4      22.0     128.0
                              Min   I      -0.5      -0.8     -59.0     -35.9     -29.6     -65.5    -104.9
                                    J      -0.5      -0.8     -30.0     -29.4     -23.1    -128.0     -22.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       0.5       6.9      21.1     232.7     130.6
                                    J       0.0       0.3       0.5       5.0      19.2      24.2     175.2
                              Min   I      -1.0      -0.3     -51.1     -21.1      -6.9    -130.6    -232.7
                                    J      -1.0      -0.3     -51.1     -19.2      -5.0    -175.2     -24.2
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.3      10.3      13.1      39.9      25.3
                                    J       0.0       0.3       0.3       7.9      10.8       7.0      53.4
                              Min   I      -0.3      -0.3     -24.7     -13.1     -10.3     -25.3     -39.9
                                    J      -0.3      -0.3     -12.5     -10.8      -7.9     -53.4      -7.0
                     Self-w~1       I      -3.8       0.0    -187.5     -42.6      42.6     264.7    -264.7
                                    J      -3.8       0.0    -150.0     -42.6      42.6    -579.0     579.0
                           DL       I     -25.7       0.0   -1346.3    -297.3     297.3    2184.1   -2184.1
                                    J     -25.7       0.0   -1077.0    -297.3     297.3   -3874.1    3874.1
                            V       I     -41.6      32.2     -18.4   -1205.7    1205.7     258.7    -258.7
                                    J     -41.6      32.2     -18.4    -948.3     948.3     166.5    -166.5
                       T_ctt+       I      -2.8       1.9      -1.9     -96.5      96.5     105.4    -105.4
                                    J      -2.8       1.9      -1.9     -81.1      81.1      96.0     -96.0
                     T_grad~1       I       3.8      -0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                                    J       3.8      -0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                       T_ctt-       I      -7.5       5.2      -5.1    -262.5     262.5     286.8    -286.8
                                    J      -7.5       5.2      -5.1    -220.7     220.7     261.2    -261.2
                     ELS_Pe~1       I      -8.3       0.0    -354.6     -94.4      94.4     589.0    -589.0
                                    J      -8.3       0.0    -317.1     -94.4      94.4   -1090.3    1090.3
                     ELU_Pe~1       I      -9.6       0.0    -420.2    -109.3     109.3     681.6    -681.6
                                    J      -9.6       0.0    -369.6    -109.3     109.3   -1293.0    1293.0
                     ELS_PP~1 Max   I     -32.6      21.3    -365.9    -822.6     888.2     768.3    -597.8
                                    J     -32.6      21.3    -328.4    -665.5     718.0   -1054.9    1204.9
                              Min   I     -33.1      19.6    -425.8    -888.2     822.6     597.8    -768.3
                                    J     -33.1      19.6    -359.3    -718.0     665.5   -1204.9    1054.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -32.6      20.8    -366.3    -845.3     873.4     896.0    -532.7
                                    J     -32.6      20.8    -328.8    -683.6     707.8   -1052.8    1252.2
                              Min   I     -33.6      20.1    -417.9    -873.4     845.3     532.7    -896.0
                                    J     -33.6      20.1    -380.4    -707.8     683.6   -1252.2    1052.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -32.6      20.8    -366.5    -842.0     865.4     703.2    -638.0
                                    J     -32.6      20.8    -329.0    -680.6     699.4   -1069.9    1130.3
                              Min   I     -32.9      20.2    -391.5    -865.4     842.0     638.0    -703.2
                                    J     -32.9      20.2    -341.8    -699.4     680.6   -1130.3    1069.9
                     ELU_PP~1 Max   I     -46.1      31.9    -437.2   -1201.7    1300.0     950.5    -694.9
                                    J     -46.1      31.9    -386.6    -966.0    1044.7   -1239.9    1464.9
                              Min   I     -46.9      29.5    -527.1   -1300.0    1201.7     694.9    -950.5
                                    J     -46.9      29.5    -432.8   -1044.7     966.0   -1464.9    1239.9
                     ELU_PP~2 Max   I     -46.1      31.2    -437.8   -1235.7    1277.8    1142.2    -597.3
                                    J     -46.1      31.2    -387.2    -993.1    1029.4   -1236.7    1535.7
                              Min   I     -47.6      30.2    -515.2   -1277.8    1235.7     597.3   -1142.2
                                    J     -47.6      30.2    -464.5   -1029.4     993.1   -1535.7    1236.7
                     ELU_PP~3 Max   I     -46.1      31.1    -438.1   -1230.7    1265.8     852.9    -755.2
                                    J     -46.1      31.1    -387.5    -988.7    1016.8   -1262.4    1353.0
                              Min   I     -46.6      30.2    -475.5   -1265.8    1230.7     755.2    -852.9
                                    J     -46.6      30.2    -406.6   -1016.8     988.7   -1353.0    1262.4
                     ELS_PP~4       I     -49.2      33.3    -374.2   -1334.5    1334.5     766.8    -766.8
                                    J     -49.2      33.3    -336.7   -1067.9    1067.9   -1010.3    1010.3
                     ELU_PP~4       I     -71.1      50.0    -449.6   -1969.5    1969.5     948.4    -948.4
                                    J     -71.1      50.0    -399.0   -1569.6    1569.6   -1173.0    1173.0
                     ELS_PP~5       I      -7.2       1.9    -356.5    -151.8     151.8     454.2    -454.2
                                    J      -7.2       1.9    -319.0    -136.5     136.5   -1234.5    1234.5
                     ELU_PP~5       I      -8.0       2.9    -423.1    -195.5     195.5     479.5    -479.5
                                    J      -8.0       2.9    -372.4    -172.5     172.5   -1509.3    1509.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -35.5      23.3    -367.9    -922.2     987.8     877.1    -706.6
                                    J     -35.5      23.3    -330.4    -749.2     801.7    -955.8    1105.8
                              Min   I     -36.0      21.6    -427.8    -987.8     922.2     706.6    -877.1
                                    J     -36.0      21.6    -361.2    -801.7     749.2   -1105.8     955.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -35.5      22.8    -368.3    -944.9     973.0    1004.8    -641.5
                                    J     -35.5      22.8    -330.8    -767.3     791.5    -953.7    1153.1
                              Min   I     -36.4      22.1    -419.8    -973.0     944.9     641.5   -1004.8
                                    J     -36.4      22.1    -382.3    -791.5     767.3   -1153.1     953.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -35.5      22.7    -368.5    -941.6     965.0     812.0    -746.9
                                    J     -35.5      22.7    -331.0    -764.4     783.1    -970.8    1031.2
                              Min   I     -35.8      22.1    -393.4    -965.0     941.6     746.9    -812.0
                                    J     -35.8      22.1    -343.7    -783.1     764.4   -1031.2     970.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -50.4      34.9    -440.1   -1351.1    1449.4    1113.8    -858.1
                                    J     -50.4      34.9    -389.5   -1091.6    1170.3   -1091.2    1316.2
                              Min   I     -51.2      32.4    -530.0   -1449.4    1351.1     858.1   -1113.8
                                    J     -51.2      32.4    -435.8   -1170.3    1091.6   -1316.2    1091.2
                     ELU_PP~7 Max   I     -50.4      34.2    -440.8   -1385.1    1427.2    1305.4    -760.5
                                    J     -50.4      34.2    -390.1   -1118.7    1155.0   -1088.1    1387.1
                              Min   I     -51.9      33.1    -518.1   -1427.2    1385.1     760.5   -1305.4
                                    J     -51.9      33.1    -467.4   -1155.0    1118.7   -1387.1    1088.1
                     ELU_PP~8 Max   I     -50.4      34.1    -441.0   -1380.1    1415.2    1016.2    -918.5
                                    J     -50.4      34.1    -390.4   -1114.3    1142.4   -1113.8    1204.4
                              Min   I     -50.9      33.2    -478.5   -1415.2    1380.1     918.5   -1016.2
                                    J     -50.9      33.2    -409.6   -1142.4    1114.3   -1204.4    1113.8
                     ELS_PP~9       I     -52.1      35.3    -376.1   -1434.1    1434.1     875.6    -875.6
                                    J     -52.1      35.3    -338.6   -1151.6    1151.6    -911.3     911.3
                     ELU_PP~9       I     -75.4      53.0    -452.5   -2118.9    2118.9    1111.6   -1111.6
                                    J     -75.4      53.0    -401.9   -1695.2    1695.2   -1024.4    1024.4
                     ELS_PP~0       I     -12.0       5.2    -359.7    -317.8     317.8     635.5    -635.5
                                    J     -12.0       5.2    -322.2    -276.0     276.0   -1069.4    1069.4
                     ELU_PP~0       I     -15.2       7.8    -427.9    -444.5     444.5     751.5    -751.5
                                    J     -15.2       7.8    -377.3    -381.8     381.8   -1261.6    1261.6
    99      1      2   ML_Tot Max   I       1.3       1.7      36.3      28.6      21.7     104.9     314.6
                                    J       1.3       1.7      36.3      22.7      48.4     387.2      14.3
                              Min   I      -1.3      -2.9      -0.5     -21.7     -28.6    -314.6    -104.9
                                    J      -1.3      -2.9      -0.5     -48.4     -22.7     -14.3    -387.2
                       ML_arc Max   I       0.5       0.6       4.1       9.8       7.8      66.5      10.0
                                    J       0.5       0.6       4.1       6.8      14.9     132.9      20.0
                              Min   I      -0.5      -0.9      -0.6      -7.8      -9.8     -10.0     -66.5
                                    J      -0.5      -0.9      -0.6     -14.9      -6.8     -20.0    -132.9
                      ML_biga Max   I       0.4       0.3      33.6      11.7       5.4      60.2     307.5
                                    J       0.4       0.3      33.6       4.1      27.8     297.9       0.4
                              Min   I      -0.4      -1.5      -0.0      -5.4     -11.7    -307.5     -60.2
                                    J      -0.4      -1.5      -0.0     -27.8      -4.1      -0.4    -297.9
                     Self-w~1       I       0.0      -9.8     178.7      53.6     -53.6   -1132.9    1132.9
                                    J       0.0      -9.8     300.6    -201.3     201.3    2761.6   -2761.6
                           DL       I       0.0     -61.7     849.1     336.9    -336.9   -5163.0    5163.0
                                    J       0.0     -61.7     849.1   -1267.0    1267.0    8634.7   -8634.7
                            V       I     -28.0     -41.6      -1.1     589.2    -589.2      13.4     -13.4
                                    J     -28.0     -28.3      -1.1    -319.0     319.0      -5.1       5.1
                       T_ctt+       I       8.0       9.0     -66.2     -61.7      61.7   -1062.6    1062.6
                                    J       8.0       9.0     -66.2     172.8    -172.8   -2138.4    2138.4
                     T_grad~1       I      -0.0       9.4     -58.3     -51.2      51.2    -948.2     948.2
                                    J      -0.0       9.4     -58.3     192.1    -192.1   -1896.3    1896.3
                       T_ctt-       I      21.8      24.5    -180.1    -167.7     167.7   -2890.2    2890.2
                                    J      21.8      24.5    -180.1     469.9    -469.9   -5816.2    5816.2
                     ELS_Pe~1       I       0.0     -20.0     301.3     109.2    -109.2   -1607.7    1607.7
                                    J       0.0     -20.0     423.2    -410.7     410.7    4279.3   -4279.3
                     ELU_Pe~1       I       0.0     -23.4     363.9     128.0    -128.0   -2004.2    2004.2
                                    J       0.0     -23.4     528.4    -481.2     481.2    5245.9   -5245.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -10.7     -32.2     262.2     423.7    -373.4   -2701.2    3120.7
                                    J     -10.7     -24.3     384.1    -360.5     431.6    2242.6   -1841.1
                              Min   I     -13.3     -36.9     225.5     373.4    -423.7   -3120.7    2701.2
                                    J     -13.3     -28.9     347.3    -431.6     360.5    1841.1   -2242.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -11.5     -33.4     230.0     404.9    -387.3   -2739.6    2816.1
                                    J     -11.5     -25.4     351.9    -376.4     398.1    1988.3   -1835.5
                              Min   I     -12.4     -34.9     225.3     387.3    -404.9   -2816.1    2739.6
                                    J     -12.4     -26.9     347.2    -398.1     376.4    1835.5   -1988.3
                     ELS_PP~3 Max   I     -11.6     -33.6     259.5     406.8    -389.7   -2745.9    3113.6
                                    J     -11.6     -25.6     381.4    -379.1     411.0    2153.4   -1855.1
                              Min   I     -12.4     -35.4     225.9     389.7    -406.8   -3113.6    2745.9
                                    J     -12.4     -27.4     347.8    -411.0     379.1    1855.1   -2153.4
                     ELU_PP~1 Max   I     -16.0     -41.8     305.2     599.6    -524.2   -3644.4    4273.7
                                    J     -16.0     -29.8     469.8    -405.8     512.5    2190.8   -1588.6
                              Min   I     -19.9     -48.7     250.1     524.2    -599.6   -4273.7    3644.4
                                    J     -19.9     -36.7     414.6    -512.5     405.8    1588.6   -2190.8
                     ELU_PP~2 Max   I     -17.3     -43.5     256.9     571.5    -545.1   -3702.1    3816.8
                                    J     -17.3     -31.5     421.4    -429.7     462.2    1809.4   -1580.1
                              Min   I     -18.7     -45.7     249.8     545.1    -571.5   -3816.8    3702.1
                                    J     -18.7     -33.8     414.4    -462.2     429.7    1580.1   -1809.4
                     ELU_PP~3 Max   I     -17.4     -43.8     301.1     574.4    -548.7   -3711.5    4263.1
                                    J     -17.4     -31.8     465.6    -433.7     481.6    2057.0   -1609.5
                              Min   I     -18.6     -46.6     250.7     548.7    -574.4   -4263.1    3711.5
                                    J     -18.6     -34.6     415.3    -481.6     433.7    1609.5   -2057.0
                     ELS_PP~4       I     -23.2     -50.6     225.5     630.8    -630.8   -2800.7    2800.7
                                    J     -23.2     -37.3     347.3    -510.8     510.8    1853.4   -1853.4
                     ELU_PP~4       I     -34.7     -69.3     250.1     910.3    -910.3   -3793.7    3793.7
                                    J     -34.7     -49.3     414.6    -631.2     631.2    1607.0   -1607.0
                     ELS_PP~5       I       8.0      -1.6     176.8      -3.6       3.6   -3618.4    3618.4
                                    J       8.0      -1.6     298.7     -45.9      45.9     244.6    -244.6
                     ELU_PP~5       I      12.0       4.1     177.1     -41.2      41.2   -5020.3    5020.3
                                    J      12.0       4.1     341.6      66.1     -66.1    -806.1     806.1
                     ELS_PP~6 Max   I      -2.4     -22.9     193.9     360.0    -309.7   -3797.7    4217.2
                                    J      -2.4     -15.0     315.8    -182.2     253.3      35.9     365.6
                              Min   I      -5.0     -27.6     157.1     309.7    -360.0   -4217.2    3797.7
                                    J      -5.0     -19.6     279.0    -253.3     182.2    -365.6     -35.9
                     ELS_PP~7 Max   I      -3.2     -24.1     161.7     341.3    -323.7   -3836.2    3912.6
                                    J      -3.2     -16.1     283.6    -198.1     219.8    -218.4     371.3
                              Min   I      -4.2     -25.6     157.0     323.7    -341.3   -3912.6    3836.2
                                    J      -4.2     -17.6     278.9    -219.8     198.1    -371.3     218.4
                     ELS_PP~8 Max   I      -3.3     -24.3     191.2     343.2    -326.1   -3842.4    4210.2
                                    J      -3.3     -16.3     313.0    -200.8     232.7     -53.3     351.7
                              Min   I      -4.1     -26.1     157.6     326.1    -343.2   -4210.2    3842.4
                                    J      -4.1     -18.1     279.5    -232.7     200.8    -351.7      53.3
                     ELU_PP~6 Max   I      -3.6     -27.8     202.8     504.1    -428.7   -5289.3    5918.5
                                    J      -3.6     -15.9     367.3    -138.4     245.0   -1119.3    1721.5
                              Min   I      -7.5     -34.8     147.6     428.7    -504.1   -5918.5    5289.3
                                    J      -7.5     -22.8     312.1    -245.0     138.4   -1721.5    1119.3
                     ELU_PP~7 Max   I      -4.9     -29.5     154.4     476.0    -449.6   -5346.9    5461.6
                                    J      -4.9     -17.6     319.0    -162.2     194.8   -1500.7    1730.0
                              Min   I      -6.3     -31.8     147.4     449.6    -476.0   -5461.6    5346.9
                                    J      -6.3     -19.8     311.9    -194.8     162.2   -1730.0    1500.7
                     ELU_PP~8 Max   I      -5.0     -29.9     198.6     478.9    -453.2   -5356.3    5907.9
                                    J      -5.0     -17.9     363.2    -166.3     214.1   -1253.1    1700.6
                              Min   I      -6.2     -32.6     148.3     453.2    -478.9   -5907.9    5356.3
                                    J      -6.2     -20.6     312.8    -214.1     166.3   -1700.6    1253.1
                     ELS_PP~9       I     -14.9     -41.3     157.2     567.1    -567.1   -3897.3    3897.3
                                    J     -14.9     -27.9     279.0    -332.5     332.5    -353.3     353.3
                     ELU_PP~9       I     -22.3     -55.3     147.6     814.9    -814.9   -5438.6    5438.6
                                    J     -22.3     -35.4     312.1    -363.8     363.8   -1703.1    1703.1
                     ELS_PP~0       I      21.8      13.9      62.9    -109.6     109.6   -5446.0    5446.0
                                    J      21.8      13.9     184.8     251.3    -251.3   -3433.3    3433.3
                     ELU_PP~0       I      32.7      27.4       6.3    -200.3     200.3   -7761.7    7761.7
                                    J      32.7      27.4     170.8     511.9    -511.9   -6323.0    6323.0
   100      1      2   ML_Tot Max   I       6.0       1.3      13.4      34.0      13.2     432.1      45.5
                                    J       6.0       1.3      13.4      22.7      21.2     222.0     422.3
                              Min   I     -46.6      -2.1     -49.5     -13.2     -34.0     -45.5    -432.1
                                    J     -46.6      -2.1     -49.5     -21.2     -22.7    -422.3    -222.0
                       ML_arc Max   I       8.9       0.8      19.8       6.6       5.2     238.2      63.5
                                    J       8.9       0.8      19.8      18.3       4.0     274.8     219.0
                              Min   I     -14.2      -0.3     -27.2      -5.2      -6.6     -63.5    -238.2
                                    J     -14.2      -0.3     -27.2      -4.0     -18.3    -219.0    -274.8
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1      22.3       1.9     271.6       1.6
                                    J       0.0       0.3       0.1       6.0       8.0      38.5     276.1
                              Min   I     -37.0      -1.1     -31.3      -1.9     -22.3      -1.6    -271.6
                                    J     -37.0      -1.1     -31.3      -8.0      -6.0    -276.1     -38.5
                     Self-w~1       I    -316.2      -6.2    -337.1     165.5    -165.5    3201.0   -3201.0
                                    J    -316.2      -6.2    -215.3       3.8      -3.8   -1287.3    1287.3
                           DL       I    -953.7     -37.4    -841.5    1029.7   -1029.7    8744.5   -8744.5
                                    J    -953.7     -37.4    -841.5      56.5     -56.5   -4929.6    4929.6
                            V       I     -41.7     -62.1       1.8     753.3    -753.3     -23.5      23.5
                                    J     -41.7     -48.8       1.8    -689.1     689.1       5.9      -5.9
                       T_ctt+       I     -52.9      -2.6      87.9     111.4    -111.4      32.5     -32.5
                                    J     -52.9      -2.6      87.9      44.8     -44.8    1461.6   -1461.6
                     T_grad~1       I      17.3       6.0       7.9    -158.6     158.6   -1723.0    1723.0
                                    J      17.3       6.0       7.9      -1.8       1.8   -1594.5    1594.5
                       T_ctt-       I    -143.9      -7.0     239.2     303.1    -303.1      88.4     -88.4
                                    J    -143.9      -7.0     239.2     122.0    -122.0    3975.4   -3975.4
                     ELS_Pe~1       I    -489.3     -12.3    -555.2     334.6    -334.6    5088.6   -5088.6
                                    J    -489.3     -12.3    -433.3      16.0     -16.0   -2942.8    2942.8
                     ELU_Pe~1       I    -599.9     -14.4    -673.2     392.6    -392.6    6208.9   -6208.9
                                    J    -599.9     -14.4    -508.6      17.3     -17.3   -3393.3    3393.3
                     ELS_PP~1 Max   I    -529.6     -46.1    -483.2     792.3    -745.1    4492.3   -4014.7
                                    J    -529.6     -38.1    -361.3    -349.0     392.9   -2797.0    3441.3
                              Min   I    -582.2     -49.5    -546.1     745.1    -792.3    4014.7   -4492.3
                                    J    -582.2     -41.6    -424.2    -392.9     349.0   -3441.3    2797.0
                     ELS_PP~2 Max   I    -526.8     -46.6    -476.7     764.9    -753.1    4298.5   -3996.8
                                    J    -526.8     -38.6    -354.9    -353.3     375.6   -2744.2    3237.9
                              Min   I    -549.8     -47.8    -523.7     753.1    -764.9    3996.8   -4298.5
                                    J    -549.8     -39.8    -401.9    -375.6     353.3   -3237.9    2744.2
                     ELS_PP~3 Max   I    -535.6     -47.2    -496.5     780.6    -756.4    4331.9   -4058.7
                                    J    -535.6     -39.2    -374.7    -365.6     379.7   -2980.5    3295.0
                              Min   I    -572.7     -48.6    -527.9     756.4    -780.6    4058.7   -4331.9
                                    J    -572.7     -40.6    -406.0    -379.7     365.6   -3295.0    2980.5
                     ELU_PP~1 Max   I    -660.5     -65.2    -565.2    1079.1   -1008.2    5314.5   -4598.1
                                    J    -660.5     -53.2    -400.7    -530.1     596.0   -3174.7    4141.1
                              Min   I    -739.4     -70.4    -659.5    1008.2   -1079.1    4598.1   -5314.5
                                    J    -739.4     -58.4    -495.0    -596.0     530.1   -4141.1    3174.7
                     ELU_PP~2 Max   I    -656.2     -66.0    -555.5    1038.0   -1020.3    5023.7   -4571.2
                                    J    -656.2     -54.0    -391.0    -536.7     570.1   -3095.5    3836.1
                              Min   I    -690.7     -67.7    -626.0    1020.3   -1038.0    4571.2   -5023.7
                                    J    -690.7     -55.8    -461.5    -570.1     536.7   -3836.1    3095.5
                     ELU_PP~3 Max   I    -669.5     -66.8    -585.2    1061.6   -1025.2    5073.8   -4664.1
                                    J    -669.5     -54.8    -420.7    -555.1     576.2   -3449.9    3921.7
                              Min   I    -725.0     -68.9    -632.2    1025.2   -1061.6    4664.1   -5073.8
                                    J    -725.0     -56.9    -467.7    -576.2     555.1   -3921.7    3449.9
                     ELS_PP~4       I    -552.3     -72.3    -495.9    1059.6   -1059.6    4050.9   -4050.9
                                    J    -552.3     -59.0    -374.0    -647.3     647.3   -3016.6    3016.6
                     ELU_PP~4       I    -694.5    -104.5    -584.2    1480.1   -1480.1    4652.3   -4652.3
                                    J    -694.5     -84.5    -419.7    -977.6     977.6   -3504.1    3504.1
                     ELS_PP~5       I    -524.8      -8.8    -459.3     287.4    -287.4    3398.1   -3398.1
                                    J    -524.8      -8.8    -337.5      59.1     -59.1   -3075.7    3075.7
                     ELU_PP~5       I    -653.3      -9.2    -529.4     321.8    -321.8    3673.2   -3673.2
                                    J    -653.3      -9.2    -364.9      81.9     -81.9   -3592.8    3592.8
                     ELS_PP~6 Max   I    -584.2     -48.7    -392.4     907.3    -860.1    4525.9   -4048.3
                                    J    -584.2     -40.8    -270.6    -302.7     346.6   -1288.7    1933.0
                              Min   I    -636.8     -52.2    -455.3     860.1    -907.3    4048.3   -4525.9
                                    J    -636.8     -44.2    -333.4    -346.6     302.7   -1933.0    1288.7
                     ELS_PP~7 Max   I    -581.3     -49.3    -386.0     879.9    -868.1    4332.0   -4030.3
                                    J    -581.3     -41.3    -264.1    -307.1     329.3   -1235.9    1729.6
                              Min   I    -604.4     -50.4    -433.0     868.1    -879.9    4030.3   -4332.0
                                    J    -604.4     -42.5    -311.1    -329.3     307.1   -1729.6    1235.9
                     ELS_PP~8 Max   I    -590.2     -49.8    -405.8     895.6    -871.4    4365.4   -4092.2
                                    J    -590.2     -41.8    -283.9    -319.4     333.4   -1472.2    1786.7
                              Min   I    -627.3     -51.2    -437.1     871.4    -895.6    4092.2   -4365.4
                                    J    -627.3     -43.2    -315.2    -333.4     319.4   -1786.7    1472.2
                     ELU_PP~6 Max   I    -742.3     -69.2    -429.1    1251.5   -1180.7    5364.8   -4648.4
                                    J    -742.3     -57.2    -264.6    -460.7     526.5    -912.3    1878.6
                              Min   I    -821.2     -74.3    -523.4    1180.7   -1251.5    4648.4   -5364.8
                                    J    -821.2     -62.3    -358.9    -526.5     460.7   -1878.6     912.3
                     ELU_PP~7 Max   I    -738.1     -69.9    -419.4    1210.5   -1192.7    5074.0   -4621.5
                                    J    -738.1     -58.0    -254.9    -467.3     500.7    -833.1    1573.6
                              Min   I    -772.6     -71.7    -489.9    1192.7   -1210.5    4621.5   -5074.0
                                    J    -772.6     -59.7    -325.4    -500.7     467.3   -1573.6     833.1
                     ELU_PP~8 Max   I    -751.4     -70.8    -449.1    1234.0   -1197.7    5124.1   -4714.4
                                    J    -751.4     -58.8    -284.5    -485.7     506.7   -1187.4    1659.3
                              Min   I    -806.9     -72.9    -496.1    1197.7   -1234.0    4714.4   -5124.1
                                    J    -806.9     -60.9    -331.6    -506.7     485.7   -1659.3    1187.4
                     ELS_PP~9       I    -606.9     -74.9    -405.1    1174.6   -1174.6    4084.4   -4084.4
                                    J    -606.9     -61.6    -283.2    -601.0     601.0   -1508.3    1508.3
                     ELU_PP~9       I    -776.4    -108.5    -448.1    1652.5   -1652.5    4702.6   -4702.6
                                    J    -776.4     -88.5    -283.5    -908.2     908.2   -1241.6    1241.6
                     ELS_PP~0       I    -615.8     -13.2    -308.1     479.1    -479.1    3454.0   -3454.0
                                    J    -615.8     -13.2    -186.2     136.2    -136.2    -561.9     561.9
                     ELU_PP~0       I    -789.7     -15.8    -302.5     609.2    -609.2    3757.1   -3757.1
                                    J    -789.7     -15.8    -138.0     197.6    -197.6     178.0    -178.0
   101      1      2   ML_Tot Max   I       6.1       1.0      35.1      19.0      15.2     222.1     422.4
                                    J       6.1       1.0      35.1      12.6      43.0     479.4     474.4
                              Min   I     -46.7      -2.3     -22.5     -15.2     -19.0    -422.4    -222.1
                                    J     -46.7      -2.3     -22.5     -43.0     -12.6    -474.4    -479.4
                       ML_arc Max   I       8.9       0.2      19.9      20.6       2.8     274.9     219.1
                                    J       8.9       0.2      19.9       3.4      75.7     593.2     656.3
                              Min   I     -14.2      -3.7     -27.2      -2.8     -20.6    -219.1    -274.9
                                    J     -14.2      -3.7     -27.2     -75.7      -3.4    -656.3    -593.2
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3      21.7       6.4       6.9      38.5     276.0
                                    J       0.0       0.3      21.7       2.8      15.7      82.7      35.7
                              Min   I     -37.0      -0.8      -4.2      -6.9      -6.4    -276.0     -38.5
                                    J     -37.0      -0.8      -4.2     -15.7      -2.8     -35.7     -82.7
                     Self-w~1       I    -316.2      -8.6     -27.8      20.7     -20.7   -1287.3    1287.3
                                    J    -316.2      -8.6      94.1    -204.1     204.1    -748.3     748.3
                           DL       I    -953.7     -61.6     325.3     169.7    -169.7   -4929.6    4929.6
                                    J    -953.7     -61.6     325.3   -1433.2    1433.2     356.9    -356.9
                            V       I     -62.4     -32.8      -2.6     538.3    -538.3       8.3      -8.3
                                    J     -62.4     -19.5      -2.6    -140.8     140.8     -33.7      33.7
                       T_ctt+       I     -52.6      -2.5      86.7      37.1     -37.1    1460.4   -1460.4
                                    J     -52.6      -2.5      86.7     -27.1      27.1    2869.5   -2869.5
                     T_grad~1       I      17.3       7.8       7.9     -17.6      17.6   -1594.5    1594.5
                                    J      17.3       7.8       7.9     186.4    -186.4   -1466.1    1466.1
                       T_ctt-       I    -143.1      -6.7     235.8     101.0    -101.0    3972.3   -3972.3
                                    J    -143.1      -6.7     235.8     -73.8      73.8    7804.9   -7804.9
                     ELS_Pe~1       I    -489.3     -19.5    -105.6      52.3     -52.3   -2942.8    2942.8
                                    J    -489.3     -19.5      16.2    -454.2     454.2   -3669.3    3669.3
                     ELU_Pe~1       I    -599.9     -22.5    -115.4      59.5     -59.5   -3393.3    3393.3
                                    J    -599.9     -22.5      49.2    -525.6     525.6   -3931.2    3931.2
                     ELS_PP~1 Max   I    -541.8     -35.0     -15.3     406.0    -371.7   -2796.2    3440.7
                                    J    -541.8     -27.0     106.5    -430.6     486.1   -2368.1    3321.8
                              Min   I    -594.6     -38.2     -72.9     371.7    -406.0   -3440.7    2796.2
                                    J    -594.6     -30.2      49.0    -486.1     430.6   -3321.8    2368.1
                     ELS_PP~2 Max   I    -539.0     -35.7     -30.5     407.5    -384.2   -2743.3    3237.4
                                    J    -539.0     -27.7      91.3    -439.7     518.8   -2254.2    3503.8
                              Min   I    -562.1     -39.6     -77.6     384.2    -407.5   -3237.4    2743.3
                                    J    -562.1     -31.6      44.3    -518.8     439.7   -3503.8    2254.2
                     ELS_PP~3 Max   I    -547.9     -35.6     -28.8     393.3    -380.0   -2979.7    3294.3
                                    J    -547.9     -27.6      93.1    -440.4     458.8   -2764.7    2883.1
                              Min   I    -584.9     -36.7     -54.6     380.0    -393.3   -3294.3    2979.7
                                    J    -584.9     -28.7      67.3    -458.8     440.4   -2883.1    2764.7
                     ELU_PP~1 Max   I    -678.7     -45.7      20.1     590.1    -538.7   -3173.4    4140.2
                                    J    -678.7     -33.7     184.6    -490.2     573.6   -1979.4    3410.0
                              Min   I    -757.9     -50.6     -66.2     538.7    -590.1   -4140.2    3173.4
                                    J    -757.9     -38.6      98.3    -573.6     490.2   -3410.0    1979.4
                     ELU_PP~2 Max   I    -674.6     -46.8      -2.7     592.4    -557.4   -3094.2    3835.2
                                    J    -674.6     -34.8     161.8    -503.9     622.6   -1808.6    3683.0
                              Min   I    -709.1     -52.7     -73.3     557.4    -592.4   -3835.2    3094.2
                                    J    -709.1     -40.7      91.2    -622.6     503.9   -3683.0    1808.6
                     ELU_PP~3 Max   I    -687.9     -46.7      -0.0     571.1    -551.2   -3448.8    3920.6
                                    J    -687.9     -34.7     164.5    -504.9     532.6   -2574.3    2751.9
                              Min   I    -743.4     -48.4     -38.8     551.2    -571.1   -3920.6    3448.8
                                    J    -743.4     -36.4     125.8    -532.6     504.9   -2751.9    2574.3
                     ELS_PP~4       I    -572.9     -49.0     -51.5     602.2    -602.2   -3014.9    3014.9
                                    J    -572.9     -35.7      70.4    -499.5     499.5   -2860.9    2860.9
                     ELU_PP~4       I    -725.3     -66.8     -34.1     884.5    -884.5   -3501.6    3501.6
                                    J    -725.3     -46.9     130.4    -593.6     593.6   -2718.7    2718.7
                     ELS_PP~5       I    -524.5     -14.1     -11.0      71.8     -71.8   -3076.9    3076.9
                                    J    -524.5     -14.1     110.8    -295.0     295.0   -2265.9    2265.9
                     ELU_PP~5       I    -652.8     -14.4      26.6      88.8     -88.8   -3594.5    3594.5
                                    J    -652.8     -14.4     191.1    -286.8     286.8   -1826.1    1826.1
                     ELS_PP~6 Max   I    -596.1     -37.5      74.1     444.3    -410.0   -1289.0    1933.5
                                    J    -596.1     -29.5     196.0    -458.6     514.1     593.1     360.6
                              Min   I    -648.9     -40.8      16.6     410.0    -444.3   -1933.5    1289.0
                                    J    -648.9     -32.8     138.5    -514.1     458.6    -360.6    -593.1
                     ELS_PP~7 Max   I    -593.3     -38.2      58.9     445.8    -422.5   -1236.2    1730.2
                                    J    -593.3     -30.3     180.8    -467.7     546.8     707.0     542.6
                              Min   I    -616.4     -42.2      11.9     422.5    -445.8   -1730.2    1236.2
                                    J    -616.4     -34.2     133.7    -546.8     467.7    -542.6    -707.0
                     ELS_PP~8 Max   I    -602.2     -38.1      60.7     431.6    -418.3   -1472.6    1787.1
                                    J    -602.2     -30.2     182.6    -468.3     486.8     196.5     -78.1
                              Min   I    -639.3     -39.3      34.9     418.3    -431.6   -1787.1    1472.6
                                    J    -639.3     -31.3     156.8    -486.8     468.3      78.1    -196.5
                     ELU_PP~6 Max   I    -760.2     -49.5     154.3     647.5    -596.2    -912.7    1879.5
                                    J    -760.2     -37.6     318.9    -532.2     615.6    2462.5   -1031.9
                              Min   I    -839.3     -54.4      68.0     596.2    -647.5   -1879.5     912.7
                                    J    -839.3     -42.4     232.5    -615.6     532.2    1031.9   -2462.5
                     ELU_PP~7 Max   I    -756.0     -50.6     131.5     649.9    -614.8    -833.5    1574.5
                                    J    -756.0     -38.7     296.0    -545.9     664.6    2633.2    -758.9
                              Min   I    -790.6     -56.5      60.9     614.8    -649.9   -1574.5     833.5
                                    J    -790.6     -44.6     225.4    -664.6     545.9     758.9   -2633.2
                     ELU_PP~8 Max   I    -769.3     -50.5     134.2     628.6    -608.6   -1188.1    1659.9
                                    J    -769.3     -38.5     298.7    -546.9     574.6    1867.5   -1689.9
                              Min   I    -824.9     -52.2      95.5     608.6    -628.6   -1659.9    1188.1
                                    J    -824.9     -40.2     260.0    -574.6     546.9    1689.9   -1867.5
                     ELS_PP~9       I    -627.2     -51.6      38.0     640.6    -640.6   -1507.8    1507.8
                                    J    -627.2     -38.3     159.9    -527.5     527.5     100.3    -100.3
                     ELU_PP~9       I    -806.8     -70.7     100.1     942.0    -942.0   -1240.9    1240.9
                                    J    -806.8     -50.7     264.7    -635.6     635.6    1723.2   -1723.2
                     ELS_PP~0       I    -615.1     -18.4     138.1     135.6    -135.6    -565.0     565.0
                                    J    -615.1     -18.4     260.0    -341.6     341.6    2669.5   -2669.5
                     ELU_PP~0       I    -788.6     -20.8     250.3     184.6    -184.6     173.4    -173.4
                                    J    -788.6     -20.8     414.8    -356.8     356.8    5577.0   -5577.0
   102      1      2   ML_Tot Max   I       1.3       3.0      36.3      22.2      29.0     104.9     314.6
                                    J       1.3       3.0      36.3      48.5      22.8     387.2      14.3
                              Min   I      -1.3      -1.7      -0.5     -29.0     -22.2    -314.6    -104.9
                                    J      -1.3      -1.7      -0.5     -22.8     -48.5     -14.3    -387.2
                       ML_arc Max   I       0.5       1.0       4.1       8.0      10.0      66.5      10.0
                                    J       0.5       1.0       4.1      14.9       6.8     132.9      20.0
                              Min   I      -0.5      -0.6      -0.6     -10.0      -8.0     -10.0     -66.5
                                    J      -0.5      -0.6      -0.6      -6.8     -14.9     -20.0    -132.9
                      ML_biga Max   I       0.4       1.5      33.6       5.5      11.9      60.2     307.5
                                    J       0.4       1.5      33.6      27.9       4.1     297.9       0.4
                              Min   I      -0.4      -0.3      -0.0     -11.9      -5.5    -307.5     -60.2
                                    J      -0.4      -0.3      -0.0      -4.1     -27.9      -0.4    -297.9
                     Self-w~1       I      -0.0       9.8     178.7     -53.6      53.6   -1132.9    1132.9
                                    J      -0.0       9.8     300.6     201.4    -201.4    2761.6   -2761.6
                           DL       I      -0.0      61.7     849.1    -337.2     337.2   -5163.0    5163.0
                                    J      -0.0      61.7     849.1    1267.7   -1267.7    8634.7   -8634.7
                            V       I      28.0     -36.2       1.1     571.2    -571.2     -13.4      13.4
                                    J      28.0     -36.2       1.1    -370.7     370.7       5.2      -5.2
                       T_ctt+       I      -8.0      20.7     -65.0    -128.1     128.1   -1069.7    1069.7
                                    J      -8.0      20.7     -65.0     408.9    -408.9   -2126.2    2126.2
                     T_grad~1       I       0.0      -9.4     -58.3      51.2     -51.2    -948.2     948.2
                                    J       0.0      -9.4     -58.3    -192.2     192.2   -1896.3    1896.3
                       T_ctt-       I     -21.8      56.2    -176.8    -348.5     348.5   -2909.6    2909.6
                                    J     -21.8      56.2    -176.8    1112.1   -1112.1   -5783.3    5783.3
                     ELS_Pe~1       I      -0.0      20.0     301.3    -109.3     109.3   -1607.7    1607.7
                                    J      -0.0      20.0     423.2     411.0    -411.0    4279.3   -4279.3
                     ELU_Pe~1       I      -0.0      23.4     363.9    -128.1     128.1   -2004.2    2004.2
                                    J      -0.0      23.4     528.4     481.4    -481.4    5245.9   -5245.9
                     ELS_PP~1 Max   I      13.3       8.0     264.3     209.4    -158.2   -2721.5    3141.0
                                    J      13.3       8.0     386.2     367.0    -295.7    2256.1   -1854.6
                              Min   I      10.7       3.3     227.5     158.2    -209.4   -3141.0    2721.5
                                    J      10.7       3.3     349.4     295.7    -367.0    1854.6   -2256.1
                     ELS_PP~2 Max   I      12.4       6.0     232.1     195.2    -177.2   -2760.0    2836.4
                                    J      12.4       6.0     354.0     333.5    -311.7    2001.8   -1848.9
                              Min   I      11.5       4.5     227.4     177.2    -195.2   -2836.4    2760.0
                                    J      11.5       4.5     349.3     311.7    -333.5    1848.9   -2001.8
                     ELS_PP~3 Max   I      12.4       6.6     261.6     192.7    -175.4   -2766.2    3134.0
                                    J      12.4       6.6     383.4     346.4    -314.4    2166.9   -1868.5
                              Min   I      11.6       4.7     228.0     175.4    -192.7   -3134.0    2766.2
                                    J      11.6       4.7     349.9     314.4    -346.4    1868.5   -2166.9
                     ELU_PP~1 Max   I      19.9       5.4     308.4     350.0    -273.2   -3674.9    4304.2
                                    J      19.9       5.4     472.9     415.6    -308.6    2211.0   -1608.8
                              Min   I      16.0      -1.6     253.2     273.2    -350.0   -4304.2    3674.9
                                    J      16.0      -1.6     417.7     308.6    -415.6    1608.8   -2211.0
                     ELU_PP~2 Max   I      18.7       2.4     260.0     328.7    -301.8   -3732.6    3847.3
                                    J      18.7       2.4     424.6     365.2    -332.5    1829.6   -1600.3
                              Min   I      17.3       0.2     253.0     301.8    -328.7   -3847.3    3732.6
                                    J      17.3       0.2     417.5     332.5    -365.2    1600.3   -1829.6
                     ELU_PP~3 Max   I      18.6       3.3     304.2     325.0    -298.9   -3742.0    4293.6
                                    J      18.6       3.3     468.8     384.5    -336.6    2077.2   -1629.7
                              Min   I      17.4       0.5     253.8     298.9    -325.0   -4293.6    3742.0
                                    J      17.4       0.5     418.4     336.6    -384.5    1629.7   -2077.2
                     ELS_PP~4       I      23.2      -9.4     228.5     415.7    -415.7   -2831.8    2831.8
                                    J      23.2      -9.4     350.3     170.2    -170.2    1871.0   -1871.0
                     ELU_PP~4       I      34.7     -20.7     254.6     659.5    -659.5   -3840.3    3840.3
                                    J      34.7     -20.7     419.1     120.3    -120.3    1633.4   -1633.4
                     ELS_PP~5       I      -8.0      31.3     178.0    -186.3     186.3   -3625.6    3625.6
                                    J      -8.0      31.3     299.8     627.6    -627.6     256.7    -256.7
                     ELU_PP~5       I     -12.0      40.4     178.8    -243.5     243.5   -5031.0    5031.0
                                    J     -12.0      40.4     343.4     806.4    -806.4    -788.0     788.0
                     ELS_PP~6 Max   I       5.0      29.3     197.2      77.2     -26.0   -3825.4    4244.9
                                    J       5.0      29.3     319.1     789.0    -717.6      61.8     339.6
                              Min   I       2.4      24.7     160.4      26.0     -77.2   -4244.9    3825.4
                                    J       2.4      24.7     282.3     717.6    -789.0    -339.6     -61.8
                     ELS_PP~7 Max   I       4.2      27.3     165.0      63.0     -45.0   -3863.9    3940.3
                                    J       4.2      27.3     286.9     755.4    -733.6    -192.4     345.3
                              Min   I       3.2      25.8     160.3      45.0     -63.0   -3940.3    3863.9
                                    J       3.2      25.8     282.2     733.6    -755.4    -345.3     192.4
                     ELS_PP~8 Max   I       4.1      27.9     194.5      60.5     -43.1   -3870.1    4237.9
                                    J       4.1      27.9     316.3     768.3    -736.3     -27.4     325.7
                              Min   I       3.3      26.0     160.9      43.1     -60.5   -4237.9    3870.1
                                    J       3.3      26.0     282.8     736.3    -768.3    -325.7      27.4
                     ELU_PP~6 Max   I       7.5      37.4     207.7     151.7     -74.8   -5330.8    5960.0
                                    J       7.5      37.4     372.3    1048.5    -941.5   -1080.3    1682.6
                              Min   I       3.6      30.4     152.5      74.8    -151.7   -5960.0    5330.8
                                    J       3.6      30.4     317.1     941.5   -1048.5   -1682.6    1080.3
                     ELU_PP~7 Max   I       6.3      34.4     159.4     130.3    -103.4   -5388.5    5503.2
                                    J       6.3      34.4     323.9     998.1    -965.4   -1461.7    1691.0
                              Min   I       4.9      32.1     152.3     103.4    -130.3   -5503.2    5388.5
                                    J       4.9      32.1     316.9     965.4    -998.1   -1691.0    1461.7
                     ELU_PP~8 Max   I       6.2      35.2     203.6     126.7    -100.6   -5397.9    5949.5
                                    J       6.2      35.2     368.1    1017.5    -969.5   -1214.1    1661.7
                              Min   I       5.0      32.5     153.2     100.6    -126.7   -5949.5    5397.9
                                    J       5.0      32.5     317.7     969.5   -1017.5   -1661.7    1214.1
                     ELS_PP~9       I      14.9      11.9     161.4     283.5    -283.5   -3935.7    3935.7
                                    J      14.9      11.9     283.2     592.2    -592.2    -323.2     323.2
                     ELU_PP~9       I      22.3      11.2     153.9     461.1    -461.1   -5496.2    5496.2
                                    J      22.3      11.2     318.5     753.2    -753.2   -1657.9    1657.9
                     ELS_PP~0       I     -21.8      66.8      66.1    -406.7     406.7   -5465.4    5465.4
                                    J     -21.8      66.8     188.0    1330.8   -1330.8   -3400.3    3400.3
                     ELU_PP~0       I     -32.7      93.7      11.1    -574.1     574.1   -7790.8    7790.8
                                    J     -32.7      93.7     175.6    1861.3   -1861.3   -6273.5    6273.5
   103      1      2   ML_Tot Max   I       6.0       2.1      13.4      13.1      33.9     432.1      45.5
                                    J       6.0       2.1      13.4      21.2      22.6     222.0     422.3
                              Min   I     -46.6      -1.3     -49.5     -33.9     -13.1     -45.5    -432.1
                                    J     -46.6      -1.3     -49.5     -22.6     -21.2    -422.3    -222.0
                       ML_arc Max   I       8.9       0.3      19.8       5.2       6.6     238.2      63.5
                                    J       8.9       0.3      19.8       4.0      18.3     274.8     219.0
                              Min   I     -14.2      -0.8     -27.2      -6.6      -5.2     -63.5    -238.2
                                    J     -14.2      -0.8     -27.2     -18.3      -4.0    -219.0    -274.8
                      ML_biga Max   I       0.0       1.1       0.1       1.9      22.3     271.6       1.6
                                    J       0.0       1.1       0.1       8.0       6.0      38.5     276.1
                              Min   I     -37.0      -0.3     -31.3     -22.3      -1.9      -1.6    -271.6
                                    J     -37.0      -0.3     -31.3      -6.0      -8.0    -276.1     -38.5
                     Self-w~1       I    -316.2       6.2    -337.1    -165.5     165.5    3201.0   -3201.0
                                    J    -316.2       6.2    -215.3      -3.7       3.7   -1287.3    1287.3
                           DL       I    -953.7      37.4    -841.5   -1029.7    1029.7    8744.5   -8744.5
                                    J    -953.7      37.4    -841.5     -56.3      56.3   -4929.6    4929.6
                            V       I      41.7     -47.9      -1.8     683.2    -683.2      23.7     -23.7
                                    J      41.7     -47.9      -1.8    -561.2     561.2      -6.3       6.3
                       T_ctt+       I     -76.1       5.2      87.0     -84.4      84.4      37.6     -37.6
                                    J     -76.1       5.2      87.0      51.1     -51.1    1451.8   -1451.8
                     T_grad~1       I      17.4      -6.0       7.9     158.6    -158.6   -1723.0    1723.0
                                    J      17.4      -6.0       7.9       1.8      -1.8   -1594.5    1594.5
                       T_ctt-       I    -207.0      14.2     236.7    -229.5     229.5     102.2    -102.2
                                    J    -207.0      14.2     236.7     139.0    -139.0    3948.8   -3948.8
                     ELS_Pe~1       I    -489.3      12.3    -555.2    -334.7     334.7    5088.6   -5088.6
                                    J    -489.3      12.3    -433.3     -16.0      16.0   -2942.8    2942.8
                     ELU_Pe~1       I    -599.9      14.4    -673.2    -392.6     392.6    6208.9   -6208.9
                                    J    -599.9      14.4    -508.6     -17.3      17.3   -3393.3    3393.3
                     ELS_PP~1 Max   I    -493.5     -14.9    -485.9     132.9     -85.9    4523.7   -4046.1
                                    J    -493.5     -14.9    -364.1    -299.7     343.6   -2810.3    3454.5
                              Min   I    -546.1     -18.3    -548.8      85.9    -132.9    4046.1   -4523.7
                                    J    -546.1     -18.3    -426.9    -343.6     299.7   -3454.5    2810.3
                     ELS_PP~2 Max   I    -490.6     -16.6    -479.5     125.0    -113.2    4329.8   -4028.1
                                    J    -490.6     -16.6    -357.6    -317.0     339.2   -2757.5    3251.2
                              Min   I    -513.7     -17.8    -526.5     113.2    -125.0    4028.1   -4329.8
                                    J    -513.7     -17.8    -404.6    -339.2     317.0   -3251.2    2757.5
                     ELS_PP~3 Max   I    -499.5     -15.8    -499.3     121.7     -97.5    4363.2   -4090.0
                                    J    -499.5     -15.8    -377.4    -312.9     326.9   -2993.7    3308.3
                              Min   I    -536.5     -17.2    -530.6      97.5    -121.7    4090.0   -4363.2
                                    J    -536.5     -17.2    -408.7    -326.9     312.9   -3308.3    2993.7
                     ELU_PP~1 Max   I    -606.3     -26.3    -569.3     308.8    -238.2    5361.5   -4645.1
                                    J    -606.3     -26.3    -404.8    -442.9     508.7   -3194.6    4160.9
                              Min   I    -685.2     -31.4    -663.6     238.2    -308.8    4645.1   -5361.5
                                    J    -685.2     -31.4    -499.1    -508.7     442.9   -4160.9    3194.6
                     ELU_PP~2 Max   I    -602.0     -28.9    -559.6     296.9    -279.2    5070.8   -4618.2
                                    J    -602.0     -28.9    -395.1    -468.8     502.2   -3115.4    3856.0
                              Min   I    -636.5     -30.6    -630.1     279.2    -296.9    4618.2   -5070.8
                                    J    -636.5     -30.6    -465.6    -502.2     468.8   -3856.0    3115.4
                     ELU_PP~3 Max   I    -615.3     -27.7    -589.3     291.9    -255.6    5120.9   -4711.1
                                    J    -615.3     -27.7    -424.8    -462.7     483.7   -3469.7    3941.6
                              Min   I    -670.9     -29.8    -636.3     255.6    -291.9    4711.1   -5120.9
                                    J    -670.9     -29.8    -471.8    -483.7     462.7   -3941.6    3469.7
                     ELS_PP~4       I    -482.8     -36.1    -500.1     393.1    -393.1    4101.1   -4101.1
                                    J    -482.8     -36.1    -378.2    -545.4     545.4   -3034.8    3034.8
                     ELU_PP~4       I    -590.3     -58.1    -590.5     699.0    -699.0    4727.7   -4727.7
                                    J    -590.3     -58.1    -426.0    -811.4     811.4   -3531.3    3531.3
                     ELS_PP~5       I    -548.0      11.4    -460.2    -260.4     260.4    3403.2   -3403.2
                                    J    -548.0      11.4    -338.4      36.9     -36.9   -3085.5    3085.5
                     ELU_PP~5       I    -688.1      13.2    -530.8    -281.2     281.2    3680.8   -3680.8
                                    J    -688.1      13.2    -366.2      62.0     -62.0   -3607.5    3607.5
                     ELS_PP~6 Max   I    -572.0      -9.5    -396.1      45.9       1.2    4562.5   -4084.9
                                    J    -572.0      -9.5    -274.3    -247.0     290.8   -1312.1    1956.3
                              Min   I    -624.6     -12.9    -459.0      -1.2     -45.9    4084.9   -4562.5
                                    J    -624.6     -12.9    -337.1    -290.8     247.0   -1956.3    1312.1
                     ELS_PP~7 Max   I    -569.2     -11.2    -389.7      37.9     -26.1    4368.6   -4066.9
                                    J    -569.2     -11.2    -267.8    -264.2     286.5   -1259.3    1753.0
                              Min   I    -592.2     -12.4    -436.7      26.1     -37.9    4066.9   -4368.6
                                    J    -592.2     -12.4    -314.8    -286.5     264.2   -1753.0    1259.3
                     ELS_PP~8 Max   I    -578.0     -10.4    -409.5      34.6     -10.4    4402.0   -4128.8
                                    J    -578.0     -10.4    -287.6    -260.2     274.2   -1495.5    1810.1
                              Min   I    -615.1     -11.8    -440.8      10.4     -34.6    4128.8   -4402.0
                                    J    -615.1     -11.8    -318.9    -274.2     260.2   -1810.1    1495.5
                     ELU_PP~6 Max   I    -724.1     -18.2    -434.6     178.2    -107.6    5419.7   -4703.3
                                    J    -724.1     -18.2    -270.1    -363.8     429.6    -947.3    1913.6
                              Min   I    -803.0     -23.3    -528.9     107.6    -178.2    4703.3   -5419.7
                                    J    -803.0     -23.3    -364.4    -429.6     363.8   -1913.6     947.3
                     ELU_PP~7 Max   I    -719.8     -20.8    -424.9     166.2    -148.6    5128.9   -4676.4
                                    J    -719.8     -20.8    -260.4    -389.6     423.1    -868.1    1608.7
                              Min   I    -754.3     -22.6    -495.4     148.6    -166.2    4676.4   -5128.9
                                    J    -754.3     -22.6    -330.9    -423.1     389.6   -1608.7     868.1
                     ELU_PP~8 Max   I    -733.1     -19.6    -454.6     161.3    -125.0    5179.0   -4769.3
                                    J    -733.1     -19.6    -290.1    -383.6     404.6   -1222.4    1694.3
                              Min   I    -788.7     -21.7    -501.6     125.0    -161.3    4769.3   -5179.0
                                    J    -788.7     -21.7    -337.1    -404.6     383.6   -1694.3    1222.4
                     ELS_PP~9       I    -561.4     -30.7    -410.3     306.0    -306.0    4139.9   -4139.9
                                    J    -561.4     -30.7    -288.4    -492.7     492.7   -1536.6    1536.6
                     ELU_PP~9       I    -708.1     -50.0    -455.8     568.4    -568.4    4785.8   -4785.8
                                    J    -708.1     -50.0    -291.3    -732.3     732.3   -1284.0    1284.0
                     ELS_PP~0       I    -678.9      20.4    -310.6    -405.5     405.5    3467.8   -3467.8
                                    J    -678.9      20.4    -188.7     124.8    -124.8    -588.5     588.5
                     ELU_PP~0       I    -884.4      26.6    -306.3    -498.9     498.9    3777.8   -3777.8
                                    J    -884.4      26.6    -141.7     193.9    -193.9     138.0    -138.0
   104      1      2   ML_Tot Max   I       6.1       2.3      35.1      15.2      19.0     222.1     422.4
                                    J       6.1       2.3      35.1      43.0      12.6     479.4     474.4
                              Min   I     -46.7      -1.0     -22.5     -19.0     -15.2    -422.4    -222.1
                                    J     -46.7      -1.0     -22.5     -12.6     -43.0    -474.4    -479.4
                       ML_arc Max   I       8.9       3.7      19.9       2.8      20.6     274.9     219.1
                                    J       8.9       3.7      19.9      75.7       3.4     593.2     656.3
                              Min   I     -14.2      -0.2     -27.2     -20.6      -2.8    -219.1    -274.9
                                    J     -14.2      -0.2     -27.2      -3.4     -75.7    -656.3    -593.2
                      ML_biga Max   I       0.0       0.8      21.7       6.9       6.4      38.5     276.0
                                    J       0.0       0.8      21.7      15.7       2.8      82.7      35.7
                              Min   I     -37.0      -0.3      -4.2      -6.4      -6.9    -276.0     -38.5
                                    J     -37.0      -0.3      -4.2      -2.8     -15.7     -35.7     -82.7
                     Self-w~1       I    -316.2       8.6     -27.8     -20.7      20.7   -1287.3    1287.3
                                    J    -316.2       8.6      94.1     204.1    -204.1    -748.3     748.3
                           DL       I    -953.7      61.7     325.3    -169.7     169.7   -4929.6    4929.6
                                    J    -953.7      61.7     325.3    1433.3   -1433.3     356.9    -356.9
                            V       I      62.4     -63.9       2.5     699.3    -699.3      -8.7       8.7
                                    J      62.4     -63.9       2.5    -962.4     962.4      32.7     -32.7
                       T_ctt+       I     -76.4       5.1      88.3      25.9     -25.9    1452.9   -1452.9
                                    J     -76.4       5.1      88.3     159.1    -159.1    2887.1   -2887.1
                     T_grad~1       I      17.4      -7.8       7.9      17.6     -17.6   -1594.5    1594.5
                                    J      17.4      -7.8       7.9    -186.4     186.4   -1466.1    1466.1
                       T_ctt-       I    -207.7      13.9     240.1      70.5     -70.5    3951.8   -3951.8
                                    J    -207.7      13.9     240.1     432.7    -432.7    7852.8   -7852.8
                     ELS_Pe~1       I    -489.3      19.5    -105.6     -52.3      52.3   -2942.8    2942.8
                                    J    -489.3      19.5      16.2     454.2    -454.2   -3669.3    3669.3
                     ELU_Pe~1       I    -599.9      22.5    -115.4     -59.5      59.5   -3393.3    3393.3
                                    J    -599.9      22.5      49.2     525.7    -525.7   -3931.2    3931.2
                     ELS_PP~1 Max   I    -481.1     -18.2     -11.3     408.7    -374.4   -2810.9    3455.4
                                    J    -481.1     -18.2     110.5     -96.6     152.1   -2317.7    3271.4
                              Min   I    -533.9     -21.5     -68.9     374.4    -408.7   -3455.4    2810.9
                                    J    -533.9     -21.5      53.0    -152.1      96.6   -3271.4    2317.7
                     ELS_PP~2 Max   I    -478.4     -16.8     -26.5     396.2    -372.8   -2758.0    3252.1
                                    J    -478.4     -16.8      95.3     -63.9     143.0   -2203.8    3453.4
                              Min   I    -501.4     -20.7     -73.6     372.8    -396.2   -3252.1    2758.0
                                    J    -501.4     -20.7      48.3    -143.0      63.9   -3453.4    2203.8
                     ELS_PP~3 Max   I    -487.2     -19.7     -24.8     400.3    -387.0   -2994.5    3309.0
                                    J    -487.2     -19.7      97.1    -123.9     142.3   -2714.3    2832.7
                              Min   I    -524.3     -20.8     -50.6     387.0    -400.3   -3309.0    2994.5
                                    J    -524.3     -20.8      71.3    -142.3     123.9   -2832.7    2714.3
                     ELU_PP~1 Max   I    -587.7     -34.0      26.1     631.9    -580.5   -3195.5    4162.2
                                    J    -587.7     -34.0     190.6    -300.5     383.8   -1903.8    3334.4
                              Min   I    -666.9     -38.9     -60.2     580.5    -631.9   -4162.2    3195.5
                                    J    -666.9     -38.9     104.3    -383.8     300.5   -3334.4    1903.8
                     ELU_PP~2 Max   I    -583.6     -31.9       3.3     613.2    -578.1   -3116.2    3857.3
                                    J    -583.6     -31.9     167.8    -251.5     370.1   -1733.0    3607.4
                              Min   I    -618.1     -37.8     -67.3     578.1    -613.2   -3857.3    3116.2
                                    J    -618.1     -37.8      97.2    -370.1     251.5   -3607.4    1733.0
                     ELU_PP~3 Max   I    -596.9     -36.3       6.0     619.4    -599.4   -3470.9    3942.7
                                    J    -596.9     -36.3     170.5    -341.5     369.2   -2498.7    2676.3
                              Min   I    -652.4     -38.0     -32.8     599.4    -619.4   -3942.7    3470.9
                                    J    -652.4     -38.0     131.8    -369.2     341.5   -2676.3    2498.7
                     ELS_PP~4       I    -462.3     -46.1     -45.4     673.1    -673.1   -3036.4    3036.4
                                    J    -462.3     -46.1      76.5    -524.5     524.5   -2784.0    2784.0
                     ELU_PP~4       I    -559.4     -75.8     -25.0    1028.6   -1028.6   -3533.8    3533.8
                                    J    -559.4     -75.8     139.5    -942.4     942.4   -2603.3    2603.3
                     ELS_PP~5       I    -548.3      16.8      -9.5      -8.7       8.7   -3084.4    3084.4
                                    J    -548.3      16.8     112.4     427.0    -427.0   -2248.3    2248.3
                     ELU_PP~5       I    -688.5      18.4      28.9       5.8      -5.8   -3605.8    3605.8
                                    J    -688.5      18.4     193.4     484.8    -484.8   -1799.6    1799.6
                     ELS_PP~6 Max   I    -560.0     -12.9      79.8     435.4    -401.1   -1311.5    1956.0
                                    J    -560.0     -12.9     201.6      67.6     -12.1     661.7     292.0
                              Min   I    -612.7     -16.2      22.2     401.1    -435.4   -1956.0    1311.5
                                    J    -612.7     -16.2     144.1      12.1     -67.6    -292.0    -661.7
                     ELS_PP~7 Max   I    -557.2     -11.5      64.5     423.0    -399.6   -1258.7    1752.7
                                    J    -557.2     -11.5     186.4     100.3     -21.2     775.6     474.0
                              Min   I    -580.2     -15.4      17.5     399.6    -423.0   -1752.7    1258.7
                                    J    -580.2     -15.4     139.3      21.2    -100.3    -474.0    -775.6
                     ELS_PP~8 Max   I    -566.0     -14.4      66.3     427.1    -413.8   -1495.1    1809.6
                                    J    -566.0     -14.4     188.2      40.3     -21.8     265.1    -146.7
                              Min   I    -603.1     -15.5      40.5     413.8    -427.1   -1809.6    1495.1
                                    J    -603.1     -15.5     162.4      21.8     -40.3     146.7    -265.1
                     ELU_PP~6 Max   I    -706.0     -26.1     162.7     672.0    -620.6    -946.5    1913.2
                                    J    -706.0     -26.1     327.3     -54.2     137.6    2565.3   -1134.8
                              Min   I    -785.1     -31.0      76.4     620.6    -672.0   -1913.2     946.5
                                    J    -785.1     -31.0     240.9    -137.6      54.2    1134.8   -2565.3
                     ELU_PP~7 Max   I    -701.8     -24.0     139.9     653.3    -618.3    -867.2    1608.3
                                    J    -701.8     -24.0     304.4      -5.2     123.8    2736.1    -861.8
                              Min   I    -736.4     -29.9      69.3     618.3    -653.3   -1608.3     867.2
                                    J    -736.4     -29.9     233.8    -123.8       5.2     861.8   -2736.1
                     ELU_PP~8 Max   I    -715.1     -28.3     142.6     659.5    -639.6   -1221.8    1693.6
                                    J    -715.1     -28.3     307.1     -95.2     122.9    1970.4   -1792.8
                              Min   I    -770.7     -30.0     103.9     639.6    -659.5   -1693.6    1221.8
                                    J    -770.7     -30.0     268.4    -122.9      95.2    1792.8   -1970.4
                     ELS_PP~9       I    -541.1     -40.8      45.7     699.9    -699.9   -1537.1    1537.1
                                    J    -541.1     -40.8     167.6    -360.3     360.3     195.4    -195.4
                     ELU_PP~9       I    -677.6     -67.9     111.6    1068.7   -1068.7   -1284.8    1284.8
                                    J    -677.6     -67.9     276.2    -696.1     696.1    1865.9   -1865.9
                     ELS_PP~0       I    -679.7      25.6     142.3      35.9     -35.9    -585.5     585.5
                                    J    -679.7      25.6     264.2     700.6    -700.6    2717.5   -2717.5
                     ELU_PP~0       I    -885.5      31.6     256.6      72.7     -72.7     142.6    -142.6
                                    J    -885.5      31.6     421.1     895.2    -895.2    5648.9   -5648.9
   105      1      3   ML_Tot Max   I       0.6       1.0       1.0      40.1      37.7      86.2      68.2
                                    J       0.6       1.0       1.0      32.3      29.9      22.4     126.3
                              Min   I      -1.0      -1.0     -49.7     -37.7     -40.1     -68.2     -86.2
                                    J      -1.0      -1.0     -25.3     -29.9     -32.3    -126.3     -22.4
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       0.6      15.4      11.9       3.5     135.0
                                    J       0.0       0.3       0.6      12.7       9.2       2.6     134.1
                              Min   I      -2.7      -0.3      -0.6     -11.9     -15.4    -135.0      -3.5
                                    J      -2.7      -0.3      -0.6      -9.2     -12.7    -134.1      -2.6
                      ML_biga Max   I       0.6       0.3       0.1      14.4      12.9      74.4      24.1
                                    J       0.6       0.3       0.2      11.7      10.2      13.8      85.4
                              Min   I      -0.3      -0.3     -48.9     -12.9     -14.4     -24.1     -74.4
                                    J      -0.3      -0.3     -24.5     -10.2     -11.7     -85.4     -13.8
                     Self-w~1       I      -1.6      -0.0    -187.5      17.0     -17.0     217.8    -217.8
                                    J      -1.6      -0.0    -150.0      17.0     -17.0    -625.9     625.9
                           DL       I     -16.1      -0.0   -1166.8     113.4    -113.4    1078.9   -1078.9
                                    J     -16.1      -0.0    -933.5     113.4    -113.4   -4171.8    4171.8
                            V       I      10.7      31.1      -4.4   -1260.5    1260.5      50.6     -50.6
                                    J      10.7      31.1      -4.4   -1011.7    1011.7      28.6     -28.6
                       T_ctt+       I       0.1      -0.4      -1.2      25.2     -25.2      88.8     -88.8
                                    J       0.1      -0.4      -1.2      21.9     -21.9      82.6     -82.6
                     T_grad~1       I       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                                    J       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                       T_ctt-       I       0.2      -1.1      -3.3      68.5     -68.5     241.5    -241.5
                                    J       0.2      -1.1      -3.3      59.5     -59.5     224.8    -224.8
                     ELS_Pe~1       I      -4.8      -0.0    -327.7      36.3     -36.3     366.8    -366.8
                                    J      -4.8      -0.0    -290.2      36.3     -36.3   -1177.8    1177.8
                     ELU_Pe~1       I      -5.4      -0.0    -393.3      42.2     -42.2     443.0    -443.0
                                    J      -5.4      -0.0    -342.7      42.2     -42.2   -1396.9    1396.9
                     ELS_PP~1 Max   I       2.9      19.4    -330.1    -674.3     752.1     418.1    -263.7
                                    J       2.9      19.4    -292.6    -534.8     597.0   -1207.1    1355.8
                              Min   I       1.4      17.4    -380.8    -752.1     674.3     263.7    -418.1
                                    J       1.4      17.4    -318.9    -597.0     534.8   -1355.8    1207.1
                     ELS_PP~2 Max   I       2.4      18.8    -330.4    -699.0     726.3     335.4    -196.9
                                    J       2.4      18.8    -292.9    -554.4     576.3   -1226.9    1363.6
                              Min   I      -0.3      18.1    -331.7    -726.3     699.0     196.9    -335.4
                                    J      -0.3      18.1    -294.2    -576.3     554.4   -1363.6    1226.9
                     ELS_PP~3 Max   I       2.9      18.8    -330.9    -700.0     727.3     406.3    -307.8
                                    J       2.9      18.8    -293.4    -555.4     577.2   -1215.7    1314.9
                              Min   I       2.1      18.1    -379.9    -727.3     700.0     307.8    -406.3
                                    J       2.1      18.1    -318.1    -577.2     555.4   -1314.9    1215.7
                     ELU_PP~1 Max   I       6.3      29.1    -396.9   -1023.7    1140.3     520.1    -288.4
                                    J       6.3      29.1    -346.3    -814.4     907.7   -1440.8    1663.9
                              Min   I       3.9      26.2    -472.9   -1140.3    1023.7     288.4    -520.1
                                    J       3.9      26.2    -385.7    -907.7     814.4   -1663.9    1440.8
                     ELU_PP~2 Max   I       5.5      28.1    -397.4   -1060.6    1101.6     395.9    -188.2
                                    J       5.5      28.1    -346.7    -843.8     876.6   -1470.6    1675.7
                              Min   I       1.4      27.1    -399.3   -1101.6    1060.6     188.2    -395.9
                                    J       1.4      27.1    -348.7    -876.6     843.8   -1675.7    1470.6
                     ELU_PP~3 Max   I       6.2      28.1    -398.1   -1062.2    1103.1     502.4    -354.6
                                    J       6.2      28.1    -347.5    -845.3     878.1   -1453.7    1602.5
                              Min   I       4.9      27.1    -471.7   -1103.1    1062.2     354.6    -502.4
                                    J       4.9      27.1    -384.5    -878.1     845.3   -1602.5    1453.7
                     ELS_PP~4       I       6.6      30.9    -332.8   -1218.6    1218.6     352.1    -352.1
                                    J       6.6      30.9    -295.3    -971.7     971.7   -1218.1    1218.1
                     ELU_PP~4       I      11.8      46.3    -401.0   -1840.0    1840.0     421.1    -421.1
                                    J      11.8      46.3    -350.4   -1469.8    1469.8   -1457.3    1457.3
                     ELS_PP~5       I      -3.5      -0.4    -328.9      45.6     -45.6     258.1    -258.1
                                    J      -3.5      -0.4    -291.4      42.4     -42.4   -1292.6    1292.6
                     ELU_PP~5       I      -3.5      -0.6    -395.1      56.3     -56.3     280.0    -280.0
                                    J      -3.5      -0.6    -344.5      51.3     -51.3   -1569.1    1569.1
                     ELS_PP~6 Max   I       3.0      19.0    -331.3    -648.3     726.1     509.8    -355.3
                                    J       3.0      19.0    -293.8    -512.2     574.4   -1121.8    1270.5
                              Min   I       1.5      17.0    -382.0    -726.1     648.3     355.3    -509.8
                                    J       1.5      17.0    -320.1    -574.4     512.2   -1270.5    1121.8
                     ELS_PP~7 Max   I       2.5      18.3    -331.7    -673.0     700.3     427.0    -288.5
                                    J       2.5      18.3    -294.2    -531.8     553.7   -1141.6    1278.4
                              Min   I      -0.3      17.6    -333.0    -700.3     673.0     288.5    -427.0
                                    J      -0.3      17.6    -295.5    -553.7     531.8   -1278.4    1141.6
                     ELS_PP~8 Max   I       3.0      18.3    -332.2    -674.0     701.3     498.0    -399.4
                                    J       3.0      18.3    -294.7    -532.8     554.6   -1130.4    1229.6
                              Min   I       2.1      17.6    -381.2    -701.3     674.0     399.4    -498.0
                                    J       2.1      17.6    -319.3    -554.6     532.8   -1229.6    1130.4
                     ELU_PP~6 Max   I       6.4      28.4    -398.8    -984.7    1101.3     657.5    -425.8
                                    J       6.4      28.4    -348.2    -780.5     873.8   -1312.9    1536.0
                              Min   I       4.0      25.5    -474.8   -1101.3     984.7     425.8    -657.5
                                    J       4.0      25.5    -387.6    -873.8     780.5   -1536.0    1312.9
                     ELU_PP~7 Max   I       5.6      27.5    -399.3   -1021.7    1062.6     533.4    -325.6
                                    J       5.6      27.5    -348.7    -809.9     842.7   -1342.6    1547.7
                              Min   I       1.4      26.5    -401.2   -1062.6    1021.7     325.6    -533.4
                                    J       1.4      26.5    -350.6    -842.7     809.9   -1547.7    1342.6
                     ELU_PP~8 Max   I       6.3      27.5    -400.0   -1023.2    1064.1     639.8    -492.0
                                    J       6.3      27.5    -349.4    -811.4     844.2   -1325.8    1474.6
                              Min   I       5.0      26.5    -473.6   -1064.1    1023.2     492.0    -639.8
                                    J       5.0      26.5    -386.4    -844.2     811.4   -1474.6    1325.8
                     ELS_PP~9       I       6.7      30.4    -334.1   -1192.6    1192.6     443.8    -443.8
                                    J       6.7      30.4    -296.6    -949.2     949.2   -1132.8    1132.8
                     ELU_PP~9       I      11.9      45.6    -402.9   -1801.1    1801.1     558.5    -558.5
                                    J      11.9      45.6    -352.3   -1435.9    1435.9   -1329.4    1329.4
                     ELS_PP~0       I      -3.4      -1.1    -331.0      89.0     -89.0     410.8    -410.8
                                    J      -3.4      -1.1    -293.5      80.0     -80.0   -1150.5    1150.5
                     ELU_PP~0       I      -3.3      -1.7    -398.3     121.2    -121.2     509.1    -509.1
                                    J      -3.3      -1.7    -347.7     107.8    -107.8   -1355.9    1355.9
   106      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1       0.5      40.7      45.5     105.6      42.0
                                    J       0.0       1.1       0.5      32.1      36.9      19.8      78.0
                              Min   I      -2.1      -1.1     -49.3     -45.5     -40.7     -42.0    -105.6
                                    J      -2.1      -1.1     -24.9     -36.9     -32.1     -78.0     -19.8
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4       0.2      13.9      15.5       2.4      31.8
                                    J       0.1       0.4       0.2      11.0      12.6       1.8      31.3
                              Min   I      -0.0      -0.4      -0.2     -15.5     -13.9     -31.8      -2.4
                                    J      -0.0      -0.4      -0.2     -12.6     -11.0     -31.3      -1.8
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.2      12.9      17.3     100.1      29.2
                                    J       0.0       0.4       0.2       9.8      14.3      15.4      66.4
                              Min   I      -2.1      -0.4     -49.0     -17.3     -12.9     -29.2    -100.1
                                    J      -2.1      -0.4     -24.6     -14.3      -9.8     -66.4     -15.4
                     Self-w~1       I     -17.0      -0.0    -187.5     -38.0      38.0     526.7    -526.7
                                    J     -17.0      -0.0    -150.0     -38.0      38.0    -317.1     317.1
                           DL       I    -105.3      -0.0   -1166.8    -239.5     239.5    3231.2   -3231.2
                                    J    -105.3      -0.0    -933.5    -239.6     239.6   -2019.5    2019.5
                            V       I      -7.7      29.4     -11.3   -1175.5    1175.5     269.8    -269.8
                                    J      -7.7      29.4     -11.3    -939.9     939.9     213.3    -213.3
                       T_ctt+       I     -10.7      -1.9      -6.6      52.8     -52.8     316.6    -316.6
                                    J     -10.7      -1.9      -6.6      37.8     -37.8     283.8    -283.8
                     T_grad~1       I      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                                    J      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                       T_ctt-       I     -29.0      -5.1     -17.9     143.6    -143.6     861.2    -861.2
                                    J     -29.0      -5.1     -17.9     102.9    -102.9     771.9    -771.9
                     ELS_Pe~1       I     -34.2      -0.0    -327.7     -77.6      77.6    1050.2   -1050.2
                                    J     -34.2      -0.0    -290.2     -77.6      77.6    -494.3     494.3
                     ELU_Pe~1       I     -40.2      -0.0    -393.3     -90.9      90.9    1234.5   -1234.5
                                    J     -40.2      -0.0    -342.7     -91.0      91.0    -605.3     605.3
                     ELS_PP~1 Max   I     -35.5      17.6    -337.9    -688.8     775.0    1221.3   -1073.7
                                    J     -35.5      17.6    -300.4    -565.1     634.1    -462.7     560.5
                              Min   I     -37.6      15.5    -387.6    -775.0     688.8    1073.7   -1221.3
                                    J     -37.6      15.5    -325.8    -634.1     565.1    -560.5     462.7
                     ELS_PP~2 Max   I     -35.4      16.9    -338.2    -715.5     745.0    1118.1   -1083.8
                                    J     -35.4      16.9    -300.7    -586.1     609.7    -480.7     513.8
                              Min   I     -35.5      16.2    -338.6    -745.0     715.5    1083.8   -1118.1
                                    J     -35.5      16.2    -301.1    -609.7     586.1    -513.8     480.7
                     ELS_PP~3 Max   I     -35.5      16.9    -338.2    -716.6     746.8    1215.8   -1086.5
                                    J     -35.5      16.9    -300.7    -587.3     611.4    -467.1     548.9
                              Min   I     -37.6      16.2    -387.3    -746.8     716.6    1086.5   -1215.8
                                    J     -37.6      16.2    -325.5    -611.4     587.3    -548.9     467.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -42.0      26.4    -408.6   -1007.7    1137.0    1491.2   -1269.7
                                    J     -42.0      26.4    -358.0    -822.1     925.6    -557.9     704.6
                              Min   I     -45.2      23.2    -483.3   -1137.0    1007.7    1269.7   -1491.2
                                    J     -45.2      23.2    -396.1    -925.6     822.1    -704.6     557.9
                     ELU_PP~2 Max   I     -41.9      25.4    -409.1   -1047.8    1092.0    1336.3   -1285.0
                                    J     -41.9      25.4    -358.4    -853.7     889.1    -584.9     634.4
                              Min   I     -42.0      24.3    -409.7   -1092.0    1047.8    1285.0   -1336.3
                                    J     -42.0      24.3    -359.1    -889.1     853.7    -634.4     584.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -42.0      25.4    -409.1   -1049.4    1094.7    1482.9   -1288.9
                                    J     -42.0      25.4    -358.4    -855.4     891.6    -564.4     687.2
                              Min   I     -45.2      24.2    -482.8   -1094.7    1049.4    1288.9   -1482.9
                                    J     -45.2      24.2    -395.6    -891.6     855.4    -687.2     564.4
                     ELS_PP~4       I     -38.5      28.3    -342.9   -1199.7    1199.7    1223.6   -1223.6
                                    J     -38.5      28.3    -305.4    -973.1     973.1    -397.2     397.2
                     ELU_PP~4       I     -46.6      42.5    -416.2   -1774.0    1774.0    1494.7   -1494.7
                                    J     -46.6      42.5    -365.5   -1434.1    1434.1    -459.6     459.6
                     ELS_PP~5       I     -28.6      -1.9    -334.2      11.4     -11.4     889.5    -889.5
                                    J     -28.6      -1.9    -296.7      -3.5       3.5    -687.8     687.8
                     ELU_PP~5       I     -31.7      -2.8    -403.1      42.7     -42.7     993.5    -993.5
                                    J     -31.7      -2.8    -352.5      20.2     -20.2    -895.6     895.6
                     ELS_PP~6 Max   I     -46.5      15.7    -344.7    -634.3     720.5    1548.1   -1400.4
                                    J     -46.5      15.7    -307.2    -526.0     595.0    -169.8     267.7
                              Min   I     -48.6      13.5    -394.4    -720.5     634.3    1400.4   -1548.1
                                    J     -48.6      13.5    -332.5    -595.0     526.0    -267.7     169.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -46.4      15.0    -345.0    -661.1     690.5    1444.8   -1410.6
                                    J     -46.4      15.0    -307.5    -547.1     570.7    -187.8     220.9
                              Min   I     -46.5      14.2    -345.4    -690.5     661.1    1410.6   -1444.8
                                    J     -46.5      14.2    -307.9    -570.7     547.1    -220.9     187.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -46.5      15.0    -345.0    -662.1     692.3    1542.5   -1413.2
                                    J     -46.5      15.0    -307.4    -548.3     572.4    -174.2     256.1
                              Min   I     -48.6      14.2    -394.1    -692.3     662.1    1413.2   -1542.5
                                    J     -48.6      14.2    -332.3    -572.4     548.3    -256.1     174.2
                     ELU_PP~6 Max   I     -58.5      23.5    -418.8    -925.9    1055.3    1981.4   -1759.9
                                    J     -58.5      23.5    -368.2    -763.5     867.0    -118.6     265.3
                              Min   I     -61.8      20.3    -493.4   -1055.3     925.9    1759.9   -1981.4
                                    J     -61.8      20.3    -406.2    -867.0     763.5    -265.3     118.6
                     ELU_PP~7 Max   I     -58.5      22.5    -419.2    -966.1    1010.3    1826.5   -1775.1
                                    J     -58.5      22.5    -368.6    -795.2     830.5    -145.5     195.1
                              Min   I     -58.6      21.4    -419.9   -1010.3     966.1    1775.1   -1826.5
                                    J     -58.6      21.4    -369.2    -830.5     795.2    -195.1     145.5
                     ELU_PP~8 Max   I     -58.6      22.5    -419.2    -967.7    1013.0    1973.0   -1779.0
                                    J     -58.6      22.5    -368.6    -796.9     833.1    -125.1     247.9
                              Min   I     -61.8      21.3    -493.0   -1013.0     967.7    1779.0   -1973.0
                                    J     -61.8      21.3    -405.8    -833.1     796.9    -247.9     125.1
                     ELS_PP~9       I     -49.6      26.4    -349.7   -1145.2    1145.2    1550.4   -1550.4
                                    J     -49.6      26.4    -312.2    -934.1     934.1    -104.3     104.3
                     ELU_PP~9       I     -63.2      39.6    -426.3   -1692.2    1692.2    1984.8   -1984.8
                                    J     -63.2      39.6    -375.7   -1375.6    1375.6     -20.3      20.3
                     ELS_PP~0       I     -47.0      -5.1    -345.5     102.2    -102.2    1434.1   -1434.1
                                    J     -47.0      -5.1    -308.0      61.5     -61.5    -199.7     199.7
                     ELU_PP~0       I     -59.3      -7.6    -420.1     178.9    -178.9    1810.4   -1810.4
                                    J     -59.3      -7.6    -369.5     117.8    -117.8    -163.4     163.4
   107      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1       0.3      45.4      44.1      90.3      25.0
                                    J       0.0       1.1       0.3      36.4      35.1      21.3      77.9
                              Min   I      -1.0      -1.1     -49.0     -44.1     -45.4     -25.0     -90.3
                                    J      -1.0      -1.1     -24.7     -35.1     -36.4     -77.9     -21.3
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4       0.1      16.6      16.2       1.1       9.5
                                    J       0.0       0.4       0.1      13.3      12.9       0.9       9.3
                              Min   I      -0.3      -0.4      -0.1     -16.2     -16.6      -9.5      -1.1
                                    J      -0.3      -0.4      -0.1     -12.9     -13.3      -9.3      -0.9
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.2      14.7      13.5      87.9      20.6
                                    J       0.0       0.4       0.2      11.8      10.7      19.5      74.0
                              Min   I      -0.9      -0.4     -48.9     -13.5     -14.7     -20.6     -87.9
                                    J      -0.9      -0.4     -24.5     -10.7     -11.8     -74.0     -19.5
                     Self-w~1       I      -7.7      -0.0    -187.5      10.0     -10.0     530.2    -530.2
                                    J      -7.7      -0.0    -150.0      10.0     -10.0    -313.5     313.5
                           DL       I     -48.7      -0.0   -1166.8      63.0     -63.0    3356.9   -3356.9
                                    J     -48.7      -0.0    -933.5      63.0     -63.0   -1893.7    1893.7
                            V       I      -4.1      24.4      -1.6    -974.8     974.8      36.9     -36.9
                                    J      -4.1      24.4      -1.6    -779.8     779.8      28.8     -28.8
                       T_ctt+       I      -4.7      -6.6      -1.0     269.2    -269.2      67.7     -67.7
                                    J      -4.7      -6.6      -1.0     216.5    -216.5      62.8     -62.8
                     T_grad~1       I       7.4       0.0       0.0      -9.6       9.6    -422.5     422.5
                                    J       7.4       0.0       0.0      -9.6       9.6    -422.5     422.5
                       T_ctt-       I     -12.7     -17.9      -2.6     732.3    -732.3     184.1    -184.1
                                    J     -12.7     -17.9      -2.6     588.8    -588.8     170.9    -170.9
                     ELS_Pe~1       I     -15.8      -0.0    -327.7      20.4     -20.4    1078.8   -1078.8
                                    J     -15.8      -0.0    -290.2      20.4     -20.4    -465.7     465.7
                     ELU_Pe~1       I     -18.5      -0.0    -393.3      23.9     -23.9    1264.4   -1264.4
                                    J     -18.5      -0.0    -342.7      23.9     -23.9    -575.4     575.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -16.6      11.8    -328.9    -363.3     452.7     978.4    -863.1
                                    J     -16.6      11.8    -291.4    -286.9     358.4    -642.9     742.2
                              Min   I     -17.6       9.5    -378.3    -452.7     363.3     863.1    -978.4
                                    J     -17.6       9.5    -316.4    -358.4     286.9    -742.2     642.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -16.6      11.1    -329.1    -392.1     424.8     889.2    -878.6
                                    J     -16.6      11.1    -291.6    -310.0     336.2    -663.4     673.5
                              Min   I     -16.9      10.3    -329.3    -424.8     392.1     878.6    -889.2
                                    J     -16.9      10.3    -291.8    -336.2     310.0    -673.5     663.4
                     ELS_PP~3 Max   I     -16.6      11.0    -329.0    -394.0     422.1     976.0    -867.5
                                    J     -16.6      11.0    -291.5    -311.5     333.9    -644.8     738.3
                              Min   I     -17.5      10.3    -378.1    -422.1     394.0     867.5    -976.0
                                    J     -17.5      10.3    -316.3    -333.9     311.5    -738.3     644.8
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.7      17.7    -395.2    -551.6     685.8    1113.7    -940.7
                                    J     -19.7      17.7    -344.6    -437.0     544.4    -841.3     990.1
                              Min   I     -21.2      14.3    -469.2    -685.8     551.6     940.7   -1113.7
                                    J     -21.2      14.3    -382.0    -544.4     437.0    -990.1     841.3
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.7      16.6    -395.5    -594.8     643.9     980.0    -964.0
                                    J     -19.7      16.6    -344.9    -471.7     511.0    -871.9     887.1
                              Min   I     -20.2      15.4    -395.7    -643.9     594.8     964.0    -980.0
                                    J     -20.2      15.4    -345.1    -511.0     471.7    -887.1     871.9
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.7      16.5    -395.4    -597.7     639.9    1110.2    -947.4
                                    J     -19.7      16.5    -344.7    -473.9     507.6    -844.0     984.3
                              Min   I     -21.1      15.5    -469.0    -639.9     597.7     947.4   -1110.2
                                    J     -21.1      15.5    -381.8    -507.6     473.9    -984.3     844.0
                     ELS_PP~4       I     -18.2      20.4    -329.9    -798.6     798.6     902.8    -902.8
                                    J     -18.2      20.4    -292.4    -635.2     635.2    -652.7     652.7
                     ELU_PP~4       I     -22.2      30.6    -396.6   -1204.5    1204.5    1000.4   -1000.4
                                    J     -22.2      30.6    -346.0    -959.5     959.5    -856.0     856.0
                     ELS_PP~5       I     -13.1      -6.6    -328.6     280.1    -280.1     724.0    -724.0
                                    J     -13.1      -6.6    -291.1     227.3    -227.3    -825.4     825.4
                     ELU_PP~5       I     -14.4      -9.9    -394.7     413.4    -413.4     732.2    -732.2
                                    J     -14.4      -9.9    -344.1     334.3    -334.3   -1115.0    1115.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -21.4       5.0    -329.9     -85.4     174.9    1048.2    -932.9
                                    J     -21.4       5.0    -292.4     -63.5     135.0    -578.1     677.3
                              Min   I     -22.4       2.7    -379.3    -174.9      85.4     932.9   -1048.2
                                    J     -22.4       2.7    -317.4    -135.0      63.5    -677.3     578.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -21.4       4.3    -330.2    -114.2     147.0     959.1    -948.4
                                    J     -21.4       4.3    -292.7     -86.6     112.8    -598.5     608.7
                              Min   I     -21.7       3.5    -330.3    -147.0     114.2     948.4    -959.1
                                    J     -21.7       3.5    -292.8    -112.8      86.6    -608.7     598.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -21.4       4.2    -330.0    -116.1     144.3    1045.9    -937.3
                                    J     -21.4       4.2    -292.5     -88.0     110.5    -579.9     673.4
                              Min   I     -22.3       3.5    -379.1    -144.3     116.1     937.3   -1045.9
                                    J     -22.3       3.5    -317.3    -110.5      88.0    -673.4     579.9
                     ELU_PP~6 Max   I     -26.9       7.5    -396.7    -134.8     269.0    1218.5   -1045.5
                                    J     -26.9       7.5    -346.1    -101.9     209.2    -744.0     892.9
                              Min   I     -28.4       4.1    -470.7    -269.0     134.8    1045.5   -1218.5
                                    J     -28.4       4.1    -383.5    -209.2     101.9    -892.9     744.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -26.9       6.4    -397.0    -178.1     227.2    1084.8   -1068.8
                                    J     -26.9       6.4    -346.4    -136.6     175.9    -774.7     789.9
                              Min   I     -27.4       5.2    -397.2    -227.2     178.1    1068.8   -1084.8
                                    J     -27.4       5.2    -346.6    -175.9     136.6    -789.9     774.7
                     ELU_PP~8 Max   I     -26.9       6.3    -396.9    -180.9     223.1    1215.0   -1052.1
                                    J     -26.9       6.3    -346.2    -138.8     172.5    -746.8     887.0
                              Min   I     -28.3       5.3    -470.5    -223.1     180.9    1052.1   -1215.0
                                    J     -28.3       5.3    -383.3    -172.5     138.8    -887.0     746.8
                     ELS_PP~9       I     -23.1      13.6    -330.9    -520.7     520.7     972.7    -972.7
                                    J     -23.1      13.6    -293.4    -411.8     411.8    -587.9     587.9
                     ELU_PP~9       I     -29.4      20.4    -398.1    -787.8     787.8    1105.2   -1105.2
                                    J     -29.4      20.4    -347.5    -624.4     624.4    -758.7     758.7
                     ELS_PP~0       I     -21.1     -17.9    -330.3     743.2    -743.2     840.4    -840.4
                                    J     -21.1     -17.9    -292.8     599.7    -599.7    -717.3     717.3
                     ELU_PP~0       I     -26.4     -26.9    -397.3    1108.1   -1108.1     906.8    -906.8
                                    J     -26.4     -26.9    -346.6     892.8    -892.8    -952.9     952.9
   108      1      3   ML_Tot Max   I       1.4       0.8       3.8      32.1      32.5       3.1      69.4
                                    J       1.4       0.8       4.0      25.6      26.0       1.6      66.3
                              Min   I      -1.3      -0.8     -15.7     -32.5     -32.1     -69.4      -3.1
                                    J      -1.3      -0.8      -3.6     -26.0     -25.6     -66.3      -1.6
                       ML_arc Max   I       0.5       0.3       0.4      11.9      12.0       1.0       5.5
                                    J       0.5       0.3       0.4       9.5       9.6       0.6       3.6
                              Min   I      -0.5      -0.3      -0.1     -12.0     -11.9      -5.5      -1.0
                                    J      -0.5      -0.3      -0.1      -9.6      -9.5      -3.6      -0.6
                      ML_biga Max   I       0.5       0.2       3.6       9.7      10.1       0.4      65.6
                                    J       0.5       0.2       3.7       7.7       8.1       0.0      63.9
                              Min   I      -0.3      -0.2     -15.5     -10.1      -9.7     -65.6      -0.4
                                    J      -0.3      -0.2      -3.4      -8.1      -7.7     -63.9       0.0
                     Self-w~1       I       1.2      -0.0     -17.6      -3.1       3.1    -532.4     532.4
                                    J       1.2      -0.0      19.9      -3.1       3.1    -526.8     526.8
                           DL       I       7.5      -0.0     235.3     -19.7      19.7   -3433.9    3433.9
                                    J       7.5      -0.0     235.3     -19.8      19.8   -2257.6    2257.6
                            V       I      28.2      17.6      -0.2    -698.1     698.1       3.2      -3.2
                                    J      28.2      17.6      -0.2    -557.5     557.5       2.0      -2.0
                       T_ctt+       I      -9.1      -5.4      -2.0     214.2    -214.2      29.2     -29.2
                                    J      -9.1      -5.4      -2.0     170.8    -170.8      19.0     -19.0
                     T_grad~1       I      -1.1       0.0    -127.2       3.0      -3.0     389.0    -389.0
                                    J      -1.1       0.0    -127.2       3.0      -3.0    -247.0     247.0
                       T_ctt-       I     -24.8     -14.7      -5.5     582.7    -582.7      79.3     -79.3
                                    J     -24.8     -14.7      -5.5     464.7    -464.7      51.7     -51.7
                     ELS_Pe~1       I       2.4      -0.0      21.0      -6.4       6.4   -1096.4    1096.4
                                    J       2.4      -0.0      58.5      -6.4       6.4    -897.6     897.6
                     ELU_Pe~1       I       2.9      -0.0      14.8      -7.5       7.5   -1282.7    1282.7
                                    J       2.9      -0.0      65.5      -7.5       7.5   -1082.0    1082.0
                     ELS_PP~1 Max   I      14.7       8.1     -52.8    -262.8     327.4    -840.5     912.9
                                    J      14.7       8.1     -15.2    -211.0     262.6   -1031.6    1099.5
                              Min   I      12.0       6.5     -72.4    -327.4     262.8    -912.9     840.5
                                    J      12.0       6.5     -22.8    -262.6     211.0   -1099.5    1031.6
                     ELS_PP~2 Max   I      13.8       7.6     -56.3    -283.0     307.0    -842.6     849.0
                                    J      13.8       7.6     -18.8    -227.1     246.2   -1032.6    1036.8
                              Min   I      12.8       7.0     -56.8    -307.0     283.0    -849.0     842.6
                                    J      12.8       7.0     -19.3    -246.2     227.1   -1036.8    1032.6
                     ELS_PP~3 Max   I      13.7       7.5     -53.1    -285.2     305.1    -843.1     909.2
                                    J      13.7       7.5     -15.5    -228.8     244.7   -1033.2    1097.2
                              Min   I      12.9       7.0     -72.2    -305.1     285.2    -909.2     843.1
                                    J      12.9       7.0     -22.6    -244.7     228.8   -1097.2    1033.2
                     ELU_PP~1 Max   I      21.2      12.2     -95.9    -392.2     489.1    -898.8    1007.6
                                    J      21.2      12.2     -45.1    -314.4     391.8   -1283.0    1384.9
                              Min   I      17.2       9.7    -125.3    -489.1     392.2   -1007.6     898.8
                                    J      17.2       9.7     -56.5    -391.8     314.4   -1384.9    1283.0
                     ELU_PP~2 Max   I      19.8      11.4    -101.1    -422.4     458.4    -902.0     911.7
                                    J      19.8      11.4     -50.5    -338.5     367.2   -1284.5    1290.8
                              Min   I      18.3      10.5    -101.8    -458.4     422.4    -911.7     902.0
                                    J      18.3      10.5     -51.2    -367.2     338.5   -1290.8    1284.5
                     ELU_PP~3 Max   I      19.8      11.3     -96.4    -425.7     455.5    -902.8    1001.9
                                    J      19.8      11.3     -45.5    -341.2     365.0   -1285.4    1381.3
                              Min   I      18.5      10.6    -125.0    -455.5     425.7   -1001.9     902.8
                                    J      18.5      10.6     -56.2    -365.0     341.2   -1381.3    1285.4
                     ELS_PP~4       I      24.5      14.3     -56.8    -574.2     574.2    -842.3     842.3
                                    J      24.5      14.3     -19.3    -459.6     459.6   -1032.4    1032.4
                     ELU_PP~4       I      36.0      21.5    -101.9    -859.2     859.2    -901.6     901.6
                                    J      36.0      21.5     -51.2    -687.3     687.3   -1284.3    1284.3
                     ELS_PP~5       I      -7.8      -5.4    -108.2     210.8    -210.8    -678.2     678.2
                                    J      -7.8      -5.4     -70.7     167.4    -167.4   -1125.6    1125.6
                     ELU_PP~5       I     -12.5      -8.1    -179.0     318.3    -318.3    -655.5     655.5
                                    J     -12.5      -8.1    -128.4     253.3    -253.3   -1424.0    1424.0
                     ELS_PP~6 Max   I       5.3       2.5     -54.9     -41.8     106.4    -810.4     882.8
                                    J       5.3       2.5     -17.3     -34.7      86.3   -1012.0    1079.9
                              Min   I       2.6       0.9     -74.5    -106.4      41.8    -882.8     810.4
                                    J       2.6       0.9     -24.9     -86.3      34.7   -1079.9    1012.0
                     ELS_PP~7 Max   I       4.4       2.0     -58.4     -61.9      85.9    -812.5     818.9
                                    J       4.4       2.0     -20.9     -50.8      69.9   -1013.0    1017.2
                              Min   I       3.4       1.4     -58.9     -85.9      61.9    -818.9     812.5
                                    J       3.4       1.4     -21.4     -69.9      50.8   -1017.2    1013.0
                     ELS_PP~8 Max   I       4.3       1.9     -55.2     -64.1      84.0    -813.0     879.1
                                    J       4.3       1.9     -17.6     -52.5      68.4   -1013.6    1077.5
                              Min   I       3.5       1.4     -74.3     -84.0      64.1    -879.1     813.0
                                    J       3.5       1.4     -24.7     -68.4      52.5   -1077.5    1013.6
                     ELU_PP~6 Max   I       7.1       3.8     -99.1     -60.5     157.4    -853.7     962.4
                                    J       7.1       3.8     -48.3     -49.9     127.3   -1253.5    1355.5
                              Min   I       3.1       1.3    -128.4    -157.4      60.5    -962.4     853.7
                                    J       3.1       1.3     -59.7    -127.3      49.9   -1355.5    1253.5
                     ELU_PP~7 Max   I       5.7       3.0    -104.3     -90.8     126.7    -856.9     866.6
                                    J       5.7       3.0     -53.6     -74.0     102.7   -1255.1    1261.4
                              Min   I       4.2       2.1    -105.0    -126.7      90.8    -866.6     856.9
                                    J       4.2       2.1     -54.3    -102.7      74.0   -1261.4    1255.1
                     ELU_PP~8 Max   I       5.7       2.9     -99.5     -94.1     123.9    -857.7     956.8
                                    J       5.7       2.9     -48.7     -76.7     100.5   -1256.0    1351.9
                              Min   I       4.4       2.2    -128.1    -123.9      94.1    -956.8     857.7
                                    J       4.4       2.2     -59.4    -100.5      76.7   -1351.9    1256.0
                     ELS_PP~9       I      15.1       8.7     -58.9    -353.1     353.1    -812.2     812.2
                                    J      15.1       8.7     -21.4    -283.3     283.3   -1012.8    1012.8
                     ELU_PP~9       I      21.9      13.1    -105.0    -527.6     527.6    -856.4     856.4
                                    J      21.9      13.1     -54.4    -422.8     422.8   -1254.8    1254.8
                     ELS_PP~0       I     -23.5     -14.8    -111.7     579.3    -579.3    -628.0     628.0
                                    J     -23.5     -14.8     -74.2     461.3    -461.3   -1092.9    1092.9
                     ELU_PP~0       I     -36.0     -22.1    -184.3     871.0    -871.0    -580.2     580.2
                                    J     -36.0     -22.1    -133.6     694.0    -694.0   -1374.9    1374.9
   109      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       0.6       4.2       7.2       6.3      55.1      12.6
                                    J       0.7       0.6       4.2       7.3       6.4      55.1      12.6
                              Min   I      -0.7      -0.6      -4.2      -6.3      -7.2     -12.6     -55.1
                                    J      -0.7      -0.6      -4.2      -6.4      -7.3     -12.6     -55.1
                       ML_arc Max   I       0.3       0.2       0.9       3.8       1.8     154.0       1.8
                                    J       0.3       0.2      26.2       3.8       1.8     154.0       1.8
                              Min   I      -0.2      -0.2     -26.2      -1.8      -3.8      -1.8    -154.0
                                    J      -0.2      -0.2      -0.9      -1.8      -3.8      -1.8    -154.0
                      ML_biga Max   I       0.3       0.2       0.0       2.8       2.3       1.0       0.1
                                    J       0.3       0.2       0.0       2.8       2.4       1.0       0.1
                              Min   I      -0.2      -0.2      -0.0      -2.3      -2.8      -0.1      -1.0
                                    J      -0.2      -0.2      -0.0      -2.4      -2.8      -0.1      -1.0
                     Self-w~1       I       0.3       0.0     -56.2       6.3      -6.3     306.4    -306.4
                                    J       0.3       0.0      56.3       6.3      -6.3     306.4    -306.4
                           DL       I       2.0       0.0       0.0      45.9     -45.9     774.5    -774.5
                                    J       2.0       0.0       0.0      45.9     -45.9     774.5    -774.5
                            V       I      40.3      54.0      19.9    -518.6     518.6     -54.7      54.7
                                    J      40.3      54.0      19.9     778.0    -778.0     244.4    -244.4
                       T_ctt+       I      -1.2      -1.3       0.2      14.2     -14.2      -2.1       2.1
                                    J      -1.2      -1.3       0.2     -16.1      16.1       0.5      -0.5
                     T_grad~1       I      -0.2      -0.0      -0.0      -4.3       4.3   -1838.2    1838.2
                                    J      -0.2      -0.0      -0.0      -4.3       4.3   -1838.2    1838.2
                       T_ctt-       I      -3.2      -3.4       0.5      38.7     -38.7      -5.8       5.8
                                    J      -3.2      -3.4       0.5     -43.8      43.8       1.3      -1.3
                     ELS_Pe~1       I       0.6       0.0     -56.2      14.2     -14.2     458.9    -458.9
                                    J       0.6       0.0      56.3      14.2     -14.2     458.9    -458.9
                     ELU_Pe~1       I       0.7       0.0     -75.9      16.4     -16.4     566.2    -566.2
                                    J       0.7       0.0      75.9      16.5     -16.5     566.2    -566.2
                     ELS_PP~1 Max   I      24.7      32.2     -40.0    -283.7     297.3    -623.1     690.7
                                    J      24.7      32.2      72.5     476.1    -462.4    -442.1     509.7
                              Min   I      23.3      31.1     -48.4    -297.3     283.7    -690.7     623.1
                                    J      23.3      31.1      64.1     462.4    -476.1    -509.7     442.1
                     ELS_PP~2 Max   I      24.3      31.9     -43.3    -287.2     292.7    -524.1     679.9
                                    J      24.3      31.9      94.6     472.6    -467.0    -343.1     498.9
                              Min   I      23.8      31.4     -70.4    -292.7     287.2    -679.9     524.1
                                    J      23.8      31.4      67.4     467.0    -472.6    -498.9     343.1
                     ELS_PP~3 Max   I      24.2      31.9     -44.1    -288.2     293.3    -677.1     678.2
                                    J      24.2      31.9      68.4     471.6    -466.4    -496.1     497.3
                              Min   I      23.8      31.4     -44.2    -293.3     288.2    -678.2     677.1
                                    J      23.8      31.4      68.3     466.4    -471.6    -497.3     496.1
                     ELU_PP~1 Max   I      36.8      48.3     -51.6    -430.5     450.9   -1056.8    1158.3
                                    J      36.8      48.3     100.3     709.2    -688.7    -785.3     886.8
                              Min   I      34.8      46.6     -64.1    -450.9     430.5   -1158.3    1056.8
                                    J      34.8      46.6      87.8     688.7    -709.2    -886.8     785.3
                     ELU_PP~2 Max   I      36.2      47.8     -56.4    -435.7     444.0    -908.3    1142.0
                                    J      36.2      47.8     133.4     704.0    -695.6    -636.8     870.6
                              Min   I      35.5      47.1     -97.2    -444.0     435.7   -1142.0     908.3
                                    J      35.5      47.1      92.6     695.6    -704.0    -870.6     636.8
                     ELU_PP~3 Max   I      36.2      47.8     -57.8    -437.2     444.9   -1137.9    1139.6
                                    J      36.2      47.8      94.1     702.5    -694.7    -866.4     868.1
                              Min   I      35.4      47.2     -57.9    -444.9     437.2   -1139.6    1137.9
                                    J      35.4      47.2      94.0     694.7    -702.5    -868.1     866.4
                     ELS_PP~4       I      40.1      53.3     -36.2    -498.4     498.4    -700.0     700.0
                                    J      40.1      53.3      76.3     780.0    -780.0    -399.4     399.4
                     ELU_PP~4       I      60.0      79.9     -45.9    -752.5     752.5   -1172.2    1172.2
                                    J      60.0      79.9     106.0    1165.1   -1165.1    -721.3     721.3
                     ELS_PP~5       I      -0.7      -1.3     -56.1      24.1     -24.1   -1381.4    1381.4
                                    J      -0.7      -1.3      56.4      -6.2       6.2   -1378.8    1378.8
                     ELU_PP~5       I      -1.3      -1.9     -75.7      31.3     -31.3   -2194.4    2194.4
                                    J      -1.3      -1.9      76.2     -14.2      14.2   -2190.5    2190.5
                     ELS_PP~6 Max   I      23.5      30.9     -39.8    -269.0     282.6    -625.2     692.9
                                    J      23.5      30.9      72.7     459.5    -445.8    -441.6     509.3
                              Min   I      22.1      29.8     -48.2    -282.6     269.0    -692.9     625.2
                                    J      22.1      29.8      64.3     445.8    -459.5    -509.3     441.6
                     ELS_PP~7 Max   I      23.1      30.6     -43.1    -272.5     278.0    -526.3     682.1
                                    J      23.1      30.6      94.7     456.0    -450.4    -342.6     498.4
                              Min   I      22.6      30.1     -70.3    -278.0     272.5    -682.1     526.3
                                    J      22.6      30.1      67.6     450.4    -456.0    -498.4     342.6
                     ELS_PP~8 Max   I      23.0      30.6     -44.0    -273.5     278.6    -679.3     680.4
                                    J      23.0      30.6      68.5     455.0    -449.8    -495.7     496.8
                              Min   I      22.6      30.1     -44.1    -278.6     273.5    -680.4     679.3
                                    J      22.6      30.1      68.4     449.8    -455.0    -496.8     495.7
                     ELU_PP~6 Max   I      35.0      46.4     -51.3    -408.5     428.8   -1060.1    1161.6
                                    J      35.0      46.4     100.6     684.3    -663.8    -784.6     886.1
                              Min   I      33.0      44.7     -63.8    -428.8     408.5   -1161.6    1060.1
                                    J      33.0      44.7      88.0     663.8    -684.3    -886.1     784.6
                     ELU_PP~7 Max   I      34.4      45.9     -56.2    -413.7     422.0    -911.6    1145.3
                                    J      34.4      45.9     133.7     679.1    -670.7    -636.1     869.8
                              Min   I      33.7      45.2     -96.9    -422.0     413.7   -1145.3     911.6
                                    J      33.7      45.2      92.9     670.7    -679.1    -869.8     636.1
                     ELU_PP~8 Max   I      34.4      45.9     -57.5    -415.1     422.8   -1141.2    1142.8
                                    J      34.4      45.9      94.4     677.6    -669.8    -865.7     867.4
                              Min   I      33.6      45.2     -57.6    -422.8     415.1   -1142.8    1141.2
                                    J      33.6      45.2      94.2     669.8    -677.6    -867.4     865.7
                     ELS_PP~9       I      38.9      52.0     -36.0    -483.7     483.7    -702.2     702.2
                                    J      38.9      52.0      76.5     763.4    -763.4    -398.9     398.9
                     ELU_PP~9       I      58.2      77.9     -45.6    -730.5     730.5   -1175.5    1175.5
                                    J      58.2      77.9     106.3    1140.2   -1140.2    -720.6     720.6
                     ELS_PP~0       I      -2.7      -3.4     -55.8      48.6     -48.6   -1385.1    1385.1
                                    J      -2.7      -3.4      56.7     -33.9      33.9   -1378.0    1378.0
                     ELU_PP~0       I      -4.3      -5.2     -75.2      68.1     -68.1   -2199.9    2199.9
                                    J      -4.3      -5.2      76.6     -55.7      55.7   -2189.3    2189.3
   110      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       0.9       2.1       7.3       6.4      55.1      12.6
                                    J       0.7       0.9       7.4      11.5      14.3      16.2     104.8
                              Min   I      -0.7      -1.1     -19.3      -6.4      -7.3     -12.6     -55.1
                                    J      -0.7      -1.1      -7.8     -14.3     -11.5    -104.8     -16.2
                       ML_arc Max   I       0.3       0.2       0.3       3.8       1.8     154.0       1.8
                                    J       0.3       0.2       1.9       3.0       9.2       2.5     254.5
                              Min   I      -0.2      -0.6     -47.8      -1.8      -3.8      -1.8    -154.0
                                    J      -0.2      -0.6     -24.1      -9.2      -3.0    -254.5      -2.5
                      ML_biga Max   I       0.3       0.3       0.0       2.8       2.4       1.0       0.1
                                    J       0.3       0.3       0.0       4.2       5.6       0.2       3.0
                              Min   I      -0.2      -0.4      -0.3      -2.4      -2.8      -0.1      -1.0
                                    J      -0.2      -0.4      -0.3      -5.6      -4.2      -3.0      -0.2
                     Self-w~1       I       0.3      -1.3    -113.3       6.3      -6.3     306.4    -306.4
                                    J       0.3      -1.3     -19.5     -19.7      19.7    -523.8     523.8
                           DL       I       2.0      -9.4    -266.6      45.9     -45.9     774.5    -774.5
                                    J       2.0      -9.4    -266.6    -142.3     142.3   -2558.3    2558.3
                            V       I      40.3    -120.2     -69.9     778.0    -778.0     244.4    -244.4
                                    J      40.3    -120.2     -69.9   -1626.8    1626.8    -629.5     629.5
                       T_ctt+       I      -1.2       2.4      -0.0     -16.1      16.1       0.5      -0.5
                                    J      -1.2       2.4      -0.0      31.5     -31.5      -0.0       0.0
                     T_grad~1       I      -0.2       0.9     127.6      -4.3       4.3   -1838.2    1838.2
                                    J      -0.2       0.9     127.6      13.5     -13.5    -242.8     242.8
                       T_ctt-       I      -3.2       6.5      -0.1     -43.8      43.8       1.3      -1.3
                                    J      -3.2       6.5      -0.1      85.7     -85.7      -0.0       0.0
                     ELS_Pe~1       I       0.6      -2.9    -165.8      14.2     -14.2     458.9    -458.9
                                    J       0.6      -2.9     -72.0     -44.1      44.1   -1027.5    1027.5
                     ELU_Pe~1       I       0.7      -3.4    -205.4      16.5     -16.5     566.2    -566.2
                                    J       0.7      -3.4     -78.9     -51.0      51.0   -1210.8    1210.8
                     ELS_PP~1 Max   I      24.7     -72.2    -129.1     476.1    -462.4    -442.1     509.7
                                    J      24.7     -72.2     -30.0    -981.7    1007.5   -1534.7    1655.7
                              Min   I      23.3     -74.2    -150.5     462.4    -476.1    -509.7     442.1
                                    J      23.3     -74.2     -45.2   -1007.5     981.7   -1655.7    1534.7
                     ELS_PP~2 Max   I      24.3     -72.9    -130.9     472.6    -467.0    -343.1     498.9
                                    J      24.3     -72.9     -35.6    -990.2    1002.4   -1548.4    1805.4
                              Min   I      23.8     -73.7    -179.0     467.0    -472.6    -498.9     343.1
                                    J      23.8     -73.7     -61.5   -1002.4     990.2   -1805.4    1548.4
                     ELS_PP~3 Max   I      24.2     -72.8    -131.2     471.6    -466.4    -496.1     497.3
                                    J      24.2     -72.8     -37.4    -989.0     998.8   -1550.7    1553.9
                              Min   I      23.8     -73.5    -131.5     466.4    -471.6    -497.3     496.1
                                    J      23.8     -73.5     -37.7    -998.8     989.0   -1553.9    1550.7
                     ELU_PP~1 Max   I      36.8    -107.3    -150.4     709.2    -688.7    -785.3     886.8
                                    J      36.8    -107.3     -15.8   -1457.3    1496.1   -1971.7    2153.1
                              Min   I      34.8    -110.3    -182.5     688.7    -709.2    -886.8     785.3
                                    J      34.8    -110.3     -38.6   -1496.1    1457.3   -2153.1    1971.7
                     ELU_PP~2 Max   I      36.2    -108.3    -153.0     704.0    -695.6    -636.8     870.6
                                    J      36.2    -108.3     -24.2   -1470.1    1488.5   -1992.1    2377.7
                              Min   I      35.5    -109.6    -225.3     695.6    -704.0    -870.6     636.8
                                    J      35.5    -109.6     -63.1   -1488.5    1470.1   -2377.7    1992.1
                     ELU_PP~3 Max   I      36.2    -108.2    -153.5     702.5    -694.7    -866.4     868.1
                                    J      36.2    -108.2     -26.9   -1468.3    1483.1   -1995.6    2000.5
                              Min   I      35.4    -109.3    -154.0     694.7    -702.5    -868.1     866.4
                                    J      35.4    -109.3     -27.4   -1483.1    1468.3   -2000.5    1995.6
                     ELS_PP~4       I      40.1    -121.2    -159.1     780.0    -780.0    -399.4     399.4
                                    J      40.1    -121.2     -65.4   -1643.9    1643.9   -1802.7    1802.7
                     ELU_PP~4       I      60.0    -180.8    -195.5    1165.1   -1165.1    -721.3     721.3
                                    J      60.0    -180.8     -68.9   -2450.7    2450.7   -2373.7    2373.7
                     ELS_PP~5       I      -0.7       0.4     -38.2      -6.2       6.2   -1378.8    1378.8
                                    J      -0.7       0.4      55.6       0.8      -0.8   -1270.4    1270.4
                     ELU_PP~5       I      -1.3       1.5     -14.1     -14.2      14.2   -2190.5    2190.5
                                    J      -1.3       1.5     112.5      16.4     -16.4   -1575.1    1575.1
                     ELS_PP~6 Max   I      23.5     -69.7    -129.1     459.5    -445.8    -441.6     509.3
                                    J      23.5     -69.7     -30.1    -949.2     975.0   -1534.7    1655.7
                              Min   I      22.1     -71.7    -150.5     445.8    -459.5    -509.3     441.6
                                    J      22.1     -71.7     -45.2    -975.0     949.2   -1655.7    1534.7
                     ELS_PP~7 Max   I      23.1     -70.4    -130.9     456.0    -450.4    -342.6     498.4
                                    J      23.1     -70.4     -35.6    -957.7     969.9   -1548.4    1805.4
                              Min   I      22.6     -71.3    -179.1     450.4    -456.0    -498.4     342.6
                                    J      22.6     -71.3     -61.5    -969.9     957.7   -1805.4    1548.4
                     ELS_PP~8 Max   I      23.0     -70.3    -131.2     455.0    -449.8    -495.7     496.8
                                    J      23.0     -70.3     -37.4    -956.5     966.3   -1550.7    1554.0
                              Min   I      22.6     -71.1    -131.5     449.8    -455.0    -496.8     495.7
                                    J      22.6     -71.1     -37.8    -966.3     956.5   -1554.0    1550.7
                     ELU_PP~6 Max   I      35.0    -103.6    -150.4     684.3    -663.8    -784.6     886.1
                                    J      35.0    -103.6     -15.9   -1408.6    1447.3   -1971.7    2153.1
                              Min   I      33.0    -106.6    -182.6     663.8    -684.3    -886.1     784.6
                                    J      33.0    -106.6     -38.7   -1447.3    1408.6   -2153.1    1971.7
                     ELU_PP~7 Max   I      34.4    -104.6    -153.1     679.1    -670.7    -636.1     869.8
                                    J      34.4    -104.6     -24.2   -1421.3    1439.7   -1992.2    2377.7
                              Min   I      33.7    -105.9    -225.4     670.7    -679.1    -869.8     636.1
                                    J      33.7    -105.9     -63.1   -1439.7    1421.3   -2377.7    1992.2
                     ELU_PP~8 Max   I      34.4    -104.5    -153.5     677.6    -669.8    -865.7     867.4
                                    J      34.4    -104.5     -27.0   -1419.6    1434.3   -1995.6    2000.5
                              Min   I      33.6    -105.6    -154.1     669.8    -677.6    -867.4     865.7
                                    J      33.6    -105.6     -27.5   -1434.3    1419.6   -2000.5    1995.6
                     ELS_PP~9       I      38.9    -118.7    -159.2     763.4    -763.4    -398.9     398.9
                                    J      38.9    -118.7     -65.4   -1611.4    1611.4   -1802.7    1802.7
                     ELU_PP~9       I      58.2    -177.1    -195.5    1140.2   -1140.2    -720.6     720.6
                                    J      58.2    -177.1     -69.0   -2401.9    2401.9   -2373.7    2373.7
                     ELS_PP~0       I      -2.7       4.4     -38.3     -33.9      33.9   -1378.0    1378.0
                                    J      -2.7       4.4      55.5      55.0     -55.0   -1270.4    1270.4
                     ELU_PP~0       I      -4.3       7.7     -14.2     -55.7      55.7   -2189.3    2189.3
                                    J      -4.3       7.7     112.4      97.7     -97.7   -1575.1    1575.1
   111      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8       9.4       9.4       9.2       6.0     286.7
                                    J       0.0       0.8       9.4       9.5       9.2       6.0     286.7
                              Min   I      -0.1      -0.8      -9.4      -9.2      -9.4    -286.7      -6.0
                                    J      -0.1      -0.8      -9.4      -9.2      -9.5    -286.7      -6.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       1.1       3.8       3.3       0.1    1278.1
                                    J       0.0       0.3      51.7       3.8       3.3       0.1    1278.1
                              Min   I      -0.3      -0.3     -51.7      -3.3      -3.8   -1278.1      -0.1
                                    J      -0.3      -0.3      -1.1      -3.3      -3.8   -1278.1      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0       3.4       3.3       0.1       0.4
                                    J       0.0       0.3       0.0       3.4       3.3       0.1       0.4
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0      -3.3      -3.4      -0.4      -0.1
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0      -3.3      -3.4      -0.4      -0.1
                     Self-w~1       I      -0.7      -0.0     -56.3       1.5      -1.5   -1783.1    1783.1
                                    J      -0.7      -0.0      56.2       1.5      -1.5   -1783.1    1783.1
                           DL       I      -5.0      -0.0    -403.9      10.7     -10.7  -12727.3   12727.3
                                    J      -5.0      -0.0     403.9      10.7     -10.7  -12727.3   12727.3
                            V       I     -19.9     -30.7      -1.3     397.3    -397.3     -16.5      16.5
                                    J     -19.9     -30.7      -1.3    -340.5     340.5     -36.3      36.3
                       T_ctt+       I       0.1       1.3       0.0     -16.3      16.3       0.2      -0.2
                                    J       0.1       1.3       0.0      16.0     -16.0       0.3      -0.3
                     T_grad~1       I       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                                    J       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                       T_ctt-       I       0.3       3.7       0.0     -44.3      44.3       0.6      -0.6
                                    J       0.3       3.7       0.0      43.5     -43.5       0.9      -0.9
                     ELS_Pe~1       I      -1.5      -0.0     -56.3       3.3      -3.3   -4696.8    4696.8
                                    J      -1.5      -0.0      56.2       3.3      -3.3   -4696.8    4696.8
                     ELU_Pe~1       I      -1.8      -0.0     -75.9       3.8      -3.8   -5320.9    5320.9
                                    J      -1.8      -0.0      75.9       3.8      -3.8   -5320.9    5320.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -13.1     -16.9     -47.6     240.7    -222.1   -4858.8    5151.5
                                    J     -13.1     -16.9      64.9    -182.5     201.2   -4870.7    5163.4
                              Min   I     -13.3     -18.4     -66.5     222.1    -240.7   -5151.5    4858.8
                                    J     -13.3     -18.4      46.0    -201.2     182.5   -5163.4    4870.7
                     ELS_PP~2 Max   I     -13.1     -17.3     -55.9     235.1    -228.0   -4864.8    6142.9
                                    J     -13.1     -17.3     107.2    -188.2     195.3   -4876.6    6154.8
                              Min   I     -13.4     -17.9    -108.8     228.0    -235.1   -6142.9    4864.8
                                    J     -13.4     -17.9      54.4    -195.3     188.2   -6154.8    4876.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -13.2     -17.4     -57.0     234.7    -228.0   -4864.7    4865.2
                                    J     -13.2     -17.4      55.5    -188.6     195.3   -4876.6    4877.1
                              Min   I     -13.2     -17.9     -57.1     228.0    -234.7   -4865.2    4864.7
                                    J     -13.2     -17.9      55.4    -195.3     188.6   -4877.1    4876.6
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.2     -25.3     -63.0     359.9    -332.0   -5563.9    6003.0
                                    J     -19.2     -25.3      88.9    -274.9     303.0   -5581.7    6020.8
                              Min   I     -19.4     -27.6     -91.3     332.0    -359.9   -6003.0    5563.9
                                    J     -19.4     -27.6      60.6    -303.0     274.9   -6020.8    5581.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.1     -26.0     -75.5     351.4    -340.9   -5572.8    7490.1
                                    J     -19.1     -26.0     152.3    -283.5     294.1   -5590.6    7507.9
                              Min   I     -19.6     -26.9    -154.7     340.9    -351.4   -7490.1    5572.8
                                    J     -19.6     -26.9      73.1    -294.1     283.5   -7507.9    5590.6
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.2     -26.0     -77.1     350.9    -340.9   -5572.7    5573.5
                                    J     -19.2     -26.0      74.8    -284.0     294.1   -5590.6    5591.4
                              Min   I     -19.3     -26.9     -77.2     340.9    -350.9   -5573.5    5572.7
                                    J     -19.3     -26.9      74.7    -294.1     284.0   -5591.4    5590.6
                     ELS_PP~4       I     -21.1     -29.9     -57.6     390.2    -390.2   -4871.4    4871.4
                                    J     -21.1     -29.9      54.9    -328.2     328.2   -4891.2    4891.2
                     ELU_PP~4       I     -31.2     -44.9     -77.9     584.2    -584.2   -5582.8    5582.8
                                    J     -31.2     -44.9      74.0    -493.4     493.4   -5612.5    5612.5
                     ELS_PP~5       I      -1.0       1.3     -56.2     -14.0      14.0   -4960.4    4960.4
                                    J      -1.0       1.3      56.3      18.3     -18.3   -4960.3    4960.3
                     ELU_PP~5       I      -0.9       2.0     -75.9     -22.1      22.1   -5716.2    5716.2
                                    J      -0.9       2.0      75.9      26.3     -26.3   -5716.1    5716.1
                     ELS_PP~6 Max   I     -13.1     -15.5     -47.6     223.9    -205.3   -4858.6    5151.3
                                    J     -13.1     -15.5      64.9    -166.0     184.7   -4870.3    5163.1
                              Min   I     -13.2     -17.0     -66.5     205.3    -223.9   -5151.3    4858.6
                                    J     -13.2     -17.0      46.0    -184.7     166.0   -5163.1    4870.3
                     ELS_PP~7 Max   I     -13.0     -16.0     -55.9     218.2    -211.2   -4864.5    6142.7
                                    J     -13.0     -16.0     107.2    -171.7     178.8   -4876.3    6154.5
                              Min   I     -13.3     -16.5    -108.8     211.2    -218.2   -6142.7    4864.5
                                    J     -13.3     -16.5      54.4    -178.8     171.7   -6154.5    4876.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -13.1     -16.0     -57.0     217.9    -211.2   -4864.5    4865.0
                                    J     -13.1     -16.0      55.5    -172.1     178.8   -4876.3    4876.8
                              Min   I     -13.1     -16.5     -57.1     211.2    -217.9   -4865.0    4864.5
                                    J     -13.1     -16.5      55.4    -178.8     172.1   -4876.8    4876.3
                     ELU_PP~6 Max   I     -19.0     -23.2     -63.0     334.7    -306.8   -5563.5    6002.6
                                    J     -19.0     -23.2      88.9    -250.2     278.3   -5581.2    6020.3
                              Min   I     -19.2     -25.5     -91.3     306.8    -334.7   -6002.6    5563.5
                                    J     -19.2     -25.5      60.6    -278.3     250.2   -6020.3    5581.2
                     ELU_PP~7 Max   I     -19.0     -23.9     -75.5     326.2    -315.6   -5572.4    7489.7
                                    J     -19.0     -23.9     152.3    -258.7     269.3   -5590.1    7507.4
                              Min   I     -19.5     -24.8    -154.7     315.6    -326.2   -7489.7    5572.4
                                    J     -19.5     -24.8      73.1    -269.3     258.7   -7507.4    5590.1
                     ELU_PP~8 Max   I     -19.1     -24.0     -77.1     325.7    -315.6   -5572.4    5573.2
                                    J     -19.1     -24.0      74.8    -259.3     269.3   -5590.1    5590.9
                              Min   I     -19.1     -24.8     -77.2     315.6    -325.7   -5573.2    5572.4
                                    J     -19.1     -24.8      74.7    -269.3     259.3   -5590.9    5590.1
                     ELS_PP~9       I     -21.0     -28.5     -57.6     373.4    -373.4   -4871.2    4871.2
                                    J     -21.0     -28.5      54.9    -311.7     311.7   -4890.9    4890.9
                     ELU_PP~9       I     -31.0     -42.8     -77.9     559.0    -559.0   -5582.4    5582.4
                                    J     -31.0     -42.8      74.0    -468.7     468.7   -5612.0    5612.0
                     ELS_PP~0       I      -0.8       3.7     -56.2     -42.0      42.0   -4960.0    4960.0
                                    J      -0.8       3.7      56.3      45.8     -45.8   -4959.7    4959.7
                     ELU_PP~0       I      -0.7       5.5     -75.9     -64.2      64.2   -5715.6    5715.6
                                    J      -0.7       5.5      76.0      67.5     -67.5   -5715.3    5715.3
   112      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8       9.4       9.5       9.2       6.0     286.7
                                    J       0.0       0.8      35.4      25.0      24.8      56.2     168.2
                              Min   I      -0.1      -0.8      -9.4      -9.2      -9.5    -286.7      -6.0
                                    J      -0.1      -0.8      -1.7     -24.8     -25.0    -168.2     -56.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3      51.7       3.8       3.3       0.1    1278.1
                                    J       0.0       0.3     102.3       9.7       9.2      37.4     302.9
                              Min   I      -0.3      -0.3      -1.1      -3.3      -3.8   -1278.1      -0.1
                                    J      -0.3      -0.3      -1.1      -9.2      -9.7    -302.9     -37.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0       3.4       3.3       0.1       0.4
                                    J       0.0       0.3       0.0       9.0       8.9       0.5       0.8
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0      -3.3      -3.4      -0.4      -0.1
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0      -8.9      -9.0      -0.8      -0.5
                     Self-w~1       I      -0.7      -0.0      56.2       1.5      -1.5   -1783.1    1783.1
                                    J      -0.7      -0.0     150.0       1.5      -1.5    -494.1     494.1
                           DL       I      -5.0      -0.0     403.9      10.7     -10.7  -12727.3   12727.3
                                    J      -5.0      -0.0    1077.0      10.7     -10.7   -3471.8    3471.8
                            V       I     -19.9     -30.7      -1.3    -340.5     340.5     -36.3      36.3
                                    J     -19.9     -30.7      -1.3    -955.3     955.3     -52.9      52.9
                       T_ctt+       I       0.1       1.3       0.0      16.0     -16.0       0.3      -0.3
                                    J       0.1       1.3       0.0      42.9     -42.9       0.4      -0.4
                     T_grad~1       I       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                                    J       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                       T_ctt-       I       0.3       3.7       0.0      43.5     -43.5       0.9      -0.9
                                    J       0.3       3.7       0.0     116.6    -116.6       1.1      -1.1
                     ELS_Pe~1       I      -1.5      -0.0     250.3       3.3      -3.3   -4696.8    4696.8
                                    J      -1.5      -0.0     344.1       3.3      -3.3    -982.0     982.0
                     ELU_Pe~1       I      -1.8      -0.0     270.0       3.8      -3.8   -5320.9    5320.9
                                    J      -1.8      -0.0     396.6       3.8      -3.8   -1154.9    1154.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -13.1     -16.9     259.0    -182.5     201.2   -4870.7    5163.4
                                    J     -13.1     -16.9     378.7    -519.7     569.5   -1115.5    1339.9
                              Min   I     -13.3     -18.4     240.1    -201.2     182.5   -5163.4    4870.7
                                    J     -13.3     -18.4     341.6    -569.5     519.7   -1339.9    1115.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -13.1     -17.3     301.2    -188.2     195.3   -4876.6    6154.8
                                    J     -13.1     -17.3     445.6    -535.1     553.9   -1134.4    1474.7
                              Min   I     -13.4     -17.9     248.4    -195.3     188.2   -6154.8    4876.6
                                    J     -13.4     -17.9     342.2    -553.9     535.1   -1474.7    1134.4
                     ELS_PP~3 Max   I     -13.2     -17.4     249.6    -188.6     195.3   -4876.6    4877.1
                                    J     -13.2     -17.4     343.3    -535.7     553.6   -1171.3    1172.5
                              Min   I     -13.2     -17.9     249.5    -195.3     188.6   -4877.1    4876.6
                                    J     -13.2     -17.9     343.2    -553.6     535.7   -1172.5    1171.3
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.2     -25.3     283.0    -274.9     303.0   -5581.7    6020.8
                                    J     -19.2     -25.3     448.5    -780.7     855.4   -1355.2    1691.8
                              Min   I     -19.4     -27.6     254.7    -303.0     274.9   -6020.8    5581.7
                                    J     -19.4     -27.6     392.9    -855.4     780.7   -1691.8    1355.2
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.1     -26.0     346.4    -283.5     294.1   -5590.6    7507.9
                                    J     -19.1     -26.0     548.9    -803.7     832.0   -1383.5    1893.9
                              Min   I     -19.6     -26.9     267.2    -294.1     283.5   -7507.9    5590.6
                                    J     -19.6     -26.9     393.8    -832.0     803.7   -1893.9    1383.5
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.2     -26.0     268.9    -284.0     294.1   -5590.6    5591.4
                                    J     -19.2     -26.0     395.4    -804.7     831.6   -1438.8    1440.8
                              Min   I     -19.3     -26.9     268.8    -294.1     284.0   -5591.4    5590.6
                                    J     -19.3     -26.9     395.3    -831.6     804.7   -1440.8    1438.8
                     ELS_PP~4       I     -21.1     -29.9     249.0    -328.2     328.2   -4891.2    4891.2
                                    J     -21.1     -29.9     342.7    -926.8     926.8   -1192.9    1192.9
                     ELU_PP~4       I     -31.2     -44.9     268.0    -493.4     493.4   -5612.5    5612.5
                                    J     -31.2     -44.9     394.6   -1391.4    1391.4   -1471.3    1471.3
                     ELS_PP~5       I      -1.0       1.3     250.3      18.3     -18.3   -4960.3    4960.3
                                    J      -1.0       1.3     344.1      45.2     -45.2   -1245.4    1245.4
                     ELU_PP~5       I      -0.9       2.0     270.0      26.3     -26.3   -5716.1    5716.1
                                    J      -0.9       2.0     396.6      66.6     -66.6   -1550.0    1550.0
                     ELS_PP~6 Max   I     -13.1     -15.5     259.0    -166.0     184.7   -4870.3    5163.1
                                    J     -13.1     -15.5     378.7    -475.5     525.3   -1115.1    1339.5
                              Min   I     -13.2     -17.0     240.1    -184.7     166.0   -5163.1    4870.3
                                    J     -13.2     -17.0     341.6    -525.3     475.5   -1339.5    1115.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -13.0     -16.0     301.2    -171.7     178.8   -4876.3    6154.5
                                    J     -13.0     -16.0     445.6    -490.8     509.7   -1134.0    1474.3
                              Min   I     -13.3     -16.5     248.4    -178.8     171.7   -6154.5    4876.3
                                    J     -13.3     -16.5     342.2    -509.7     490.8   -1474.3    1134.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -13.1     -16.0     249.6    -172.1     178.8   -4876.3    4876.8
                                    J     -13.1     -16.0     343.3    -491.5     509.4   -1170.9    1172.1
                              Min   I     -13.1     -16.5     249.5    -178.8     172.1   -4876.8    4876.3
                                    J     -13.1     -16.5     343.2    -509.4     491.5   -1172.1    1170.9
                     ELU_PP~6 Max   I     -19.0     -23.2     283.0    -250.2     278.3   -5581.2    6020.3
                                    J     -19.0     -23.2     448.5    -714.3     789.1   -1354.6    1691.2
                              Min   I     -19.2     -25.5     254.7    -278.3     250.2   -6020.3    5581.2
                                    J     -19.2     -25.5     392.9    -789.1     714.3   -1691.2    1354.6
                     ELU_PP~7 Max   I     -19.0     -23.9     346.4    -258.7     269.3   -5590.1    7507.4
                                    J     -19.0     -23.9     548.9    -737.4     765.6   -1382.9    1893.3
                              Min   I     -19.5     -24.8     267.2    -269.3     258.7   -7507.4    5590.1
                                    J     -19.5     -24.8     393.8    -765.6     737.4   -1893.3    1382.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -19.1     -24.0     268.9    -259.3     269.3   -5590.1    5590.9
                                    J     -19.1     -24.0     395.4    -738.3     765.2   -1438.2    1440.2
                              Min   I     -19.1     -24.8     268.8    -269.3     259.3   -5590.9    5590.1
                                    J     -19.1     -24.8     395.3    -765.2     738.3   -1440.2    1438.2
                     ELS_PP~9       I     -21.0     -28.5     249.0    -311.7     311.7   -4890.9    4890.9
                                    J     -21.0     -28.5     342.7    -882.6     882.6   -1192.5    1192.5
                     ELU_PP~9       I     -31.0     -42.8     268.0    -468.7     468.7   -5612.0    5612.0
                                    J     -31.0     -42.8     394.6   -1325.0    1325.0   -1470.7    1470.7
                     ELS_PP~0       I      -0.8       3.7     250.3      45.8     -45.8   -4959.7    4959.7
                                    J      -0.8       3.7     344.1     118.9    -118.9   -1244.7    1244.7
                     ELU_PP~0       I      -0.7       5.5     270.0      67.5     -67.5   -5715.3    5715.3
                                    J      -0.7       5.5     396.6     177.3    -177.3   -1549.0    1549.0
   113      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9      10.0      11.0      11.0       3.8     343.5
                                    J       0.0       0.9      10.0      11.0      11.0       3.8     343.5
                              Min   I      -0.0      -0.9     -10.0     -11.0     -11.0    -343.5      -3.8
                                    J      -0.0      -0.9     -10.0     -11.0     -11.0    -343.5      -3.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       1.2       4.1       4.2       0.0    1532.2
                                    J       0.0       0.3      54.6       4.1       4.2       0.0    1532.2
                              Min   I      -0.0      -0.3     -54.6      -4.2      -4.1   -1532.2       0.0
                                    J      -0.0      -0.3      -1.2      -4.2      -4.1   -1532.2       0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1       3.9       4.0       0.3       0.6
                                    J       0.0       0.3       0.1       3.9       4.0       0.3       0.6
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1      -4.0      -3.9      -0.6      -0.3
                                    J       0.0      -0.3      -0.1      -4.0      -3.9      -0.6      -0.3
                     Self-w~1       I       0.1      -0.0     -56.3      -0.4       0.4   -2043.5    2043.5
                                    J       0.1      -0.0      56.2      -0.4       0.4   -2043.5    2043.5
                           DL       I       0.8      -0.0    -403.9      -2.9       2.9  -14652.1   14652.1
                                    J       0.8      -0.0     403.9      -3.0       3.0  -14652.1   14652.1
                            V       I      -3.5     -25.3      -0.0     296.6    -296.6      -7.0       7.0
                                    J      -3.5     -25.3      -0.0    -310.1     310.1      -7.7       7.7
                       T_ctt+       I      -0.0       1.6      -0.0     -18.6      18.6       0.3      -0.3
                                    J      -0.0       1.6      -0.0      18.6     -18.6       0.2      -0.2
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                                    J      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                       T_ctt-       I      -0.1       4.2      -0.0     -50.6      50.6       0.9      -0.9
                                    J      -0.1       4.2      -0.0      50.6     -50.6       0.5      -0.5
                     ELS_Pe~1       I       0.2      -0.0     -56.3      -0.9       0.9   -5488.2    5488.2
                                    J       0.2      -0.0      56.2      -0.9       0.9   -5488.2    5488.2
                     ELU_Pe~1       I       0.3      -0.0     -75.9      -1.1       1.1   -6203.5    6203.5
                                    J       0.3      -0.0      75.9      -1.1       1.1   -6203.5    6203.5
                     ELS_PP~1 Max   I      -1.9     -13.3     -46.2     177.0    -155.0   -5528.9    5876.2
                                    J      -1.9     -13.3      66.3    -164.7     186.7   -5529.4    5876.7
                              Min   I      -1.9     -15.2     -66.3     155.0    -177.0   -5876.2    5528.9
                                    J      -1.9     -15.2      46.2    -186.7     164.7   -5876.7    5529.4
                     ELS_PP~2 Max   I      -1.9     -13.9     -55.1     170.1    -161.8   -5532.7    7064.9
                                    J      -1.9     -13.9     110.9    -171.6     179.8   -5533.2    7065.4
                              Min   I      -2.0     -14.6    -110.9     161.8    -170.1   -7064.9    5532.7
                                    J      -2.0     -14.6      55.0    -179.8     171.6   -7065.4    5533.2
                     ELS_PP~3 Max   I      -1.9     -13.9     -56.2     170.0    -162.1   -5532.5    5533.3
                                    J      -1.9     -13.9      56.3    -171.7     179.6   -5533.0    5533.8
                              Min   I      -1.9     -14.6     -56.3     162.1    -170.0   -5533.3    5532.5
                                    J      -1.9     -14.6      56.2    -179.6     171.7   -5533.8    5533.0
                     ELU_PP~1 Max   I      -3.0     -20.0     -60.9     265.9    -232.8   -6264.5    6785.4
                                    J      -3.0     -20.0      90.9    -246.7     279.7   -6265.3    6786.2
                              Min   I      -3.0     -22.7     -91.0     232.8    -265.9   -6785.4    6264.5
                                    J      -3.0     -22.7      60.8    -279.7     246.7   -6786.2    6265.3
                     ELU_PP~2 Max   I      -2.9     -20.8     -74.2     255.5    -243.1   -6270.2    8568.5
                                    J      -2.9     -20.8     157.9    -257.0     269.5   -6270.9    8569.2
                              Min   I      -3.0     -21.9    -158.0     243.1    -255.5   -8568.5    6270.2
                                    J      -3.0     -21.9      74.1    -269.5     257.0   -8569.2    6270.9
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.0     -20.9     -75.9     255.3    -243.4   -6269.8    6271.1
                                    J      -3.0     -20.9      76.0    -257.3     269.1   -6270.6    6271.8
                              Min   I      -3.0     -21.8     -76.1     243.4    -255.3   -6271.1    6269.8
                                    J      -3.0     -21.8      75.8    -269.1     257.3   -6271.8    6270.6
                     ELS_PP~4       I      -3.4     -24.3     -56.3     284.7    -284.7   -5535.5    5535.5
                                    J      -3.4     -24.3      56.2    -299.7     299.7   -5536.3    5536.3
                     ELU_PP~4       I      -5.1     -36.5     -76.0     427.3    -427.3   -6274.4    6274.4
                                    J      -5.1     -36.5      75.9    -449.2     449.2   -6275.5    6275.5
                     ELS_PP~5       I       0.1       1.6     -56.3     -19.2      19.2   -5555.4    5555.4
                                    J       0.1       1.6      56.2      18.0     -18.0   -5555.6    5555.6
                     ELU_PP~5       I       0.1       2.3     -76.0     -28.5      28.5   -6304.2    6304.2
                                    J       0.1       2.3      75.9      27.3     -27.3   -6304.4    6304.4
                     ELS_PP~6 Max   I      -2.0     -11.7     -46.3     157.8    -135.8   -5528.6    5875.9
                                    J      -2.0     -11.7      66.2    -145.5     167.5   -5529.2    5876.5
                              Min   I      -2.0     -13.6     -66.3     135.8    -157.8   -5875.9    5528.6
                                    J      -2.0     -13.6      46.2    -167.5     145.5   -5876.5    5529.2
                     ELS_PP~7 Max   I      -1.9     -12.3     -55.1     150.9    -142.6   -5532.4    7064.6
                                    J      -1.9     -12.3     110.9    -152.4     160.6   -5533.0    7065.2
                              Min   I      -2.0     -13.0    -110.9     142.6    -150.9   -7064.6    5532.4
                                    J      -2.0     -13.0      55.0    -160.6     152.4   -7065.2    5533.0
                     ELS_PP~8 Max   I      -2.0     -12.3     -56.2     150.8    -142.9   -5532.2    5533.0
                                    J      -2.0     -12.3      56.3    -152.5     160.4   -5532.8    5533.6
                              Min   I      -2.0     -13.0     -56.3     142.9    -150.8   -5533.0    5532.2
                                    J      -2.0     -13.0      56.2    -160.4     152.5   -5533.6    5532.8
                     ELU_PP~6 Max   I      -3.0     -17.6     -60.9     237.0    -204.0   -6264.0    6784.9
                                    J      -3.0     -17.6      90.9    -217.9     250.9   -6265.0    6785.9
                              Min   I      -3.1     -20.3     -91.1     204.0    -237.0   -6784.9    6264.0
                                    J      -3.1     -20.3      60.8    -250.9     217.9   -6785.9    6265.0
                     ELU_PP~7 Max   I      -3.0     -18.4     -74.2     226.7    -214.2   -6269.7    8568.0
                                    J      -3.0     -18.4     157.8    -228.2     240.6   -6270.7    8569.0
                              Min   I      -3.1     -19.5    -158.0     214.2    -226.7   -8568.0    6269.7
                                    J      -3.1     -19.5      74.1    -240.6     228.2   -8569.0    6270.7
                     ELU_PP~8 Max   I      -3.0     -18.5     -75.9     226.4    -214.6   -6269.3    6270.6
                                    J      -3.0     -18.5      76.0    -228.4     240.3   -6270.3    6271.6
                              Min   I      -3.1     -19.4     -76.1     214.6    -226.4   -6270.6    6269.3
                                    J      -3.1     -19.4      75.8    -240.3     228.4   -6271.6    6270.3
                     ELS_PP~9       I      -3.4     -22.7     -56.3     265.5    -265.5   -5535.2    5535.2
                                    J      -3.4     -22.7      56.2    -280.5     280.5   -5536.1    5536.1
                     ELU_PP~9       I      -5.2     -34.1     -76.0     398.5    -398.5   -6273.9    6273.9
                                    J      -5.2     -34.1      75.8    -420.4     420.4   -6275.3    6275.3
                     ELS_PP~0       I       0.1       4.2     -56.3     -51.3      51.3   -5554.9    5554.9
                                    J       0.1       4.2      56.2      50.0     -50.0   -5555.2    5555.2
                     ELU_PP~0       I       0.0       6.3     -76.0     -76.6      76.6   -6303.4    6303.4
                                    J       0.0       6.3      75.9      75.3     -75.3   -6304.0    6304.0
   114      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9      10.0      11.0      11.0       3.8     343.5
                                    J       0.0       0.9      37.4      29.3      29.4      43.5     205.0
                              Min   I      -0.0      -0.9     -10.0     -11.0     -11.0    -343.5      -3.8
                                    J      -0.0      -0.9      -1.8     -29.4     -29.3    -205.0     -43.5
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3      54.6       4.1       4.2       0.0    1532.2
                                    J       0.0       0.3     108.1      11.0      11.1       9.9     473.4
                              Min   I      -0.0      -0.3      -1.2      -4.2      -4.1   -1532.2       0.0
                                    J      -0.0      -0.3      -1.2     -11.1     -11.0    -473.4      -9.9
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1       3.9       4.0       0.3       0.6
                                    J       0.0       0.3       0.1      10.5      10.5       0.9       1.2
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1      -4.0      -3.9      -0.6      -0.3
                                    J       0.0      -0.3      -0.1     -10.5     -10.5      -1.2      -0.9
                     Self-w~1       I       0.1      -0.0      56.2      -0.4       0.4   -2043.5    2043.5
                                    J       0.1      -0.0     150.0      -0.4       0.4    -754.4     754.4
                           DL       I       0.8      -0.0     403.9      -3.0       3.0  -14652.1   14652.1
                                    J       0.8      -0.0    1077.0      -3.0       3.0   -5396.7    5396.7
                            V       I      -3.5     -25.3      -0.0    -310.1     310.1      -7.7       7.7
                                    J      -3.5     -25.3      -0.0    -815.7     815.7      -8.2       8.2
                       T_ctt+       I      -0.0       1.6      -0.0      18.6     -18.6       0.2      -0.2
                                    J      -0.0       1.6      -0.0      49.6     -49.6       0.1      -0.1
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                                    J      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                       T_ctt-       I      -0.1       4.2      -0.0      50.6     -50.6       0.5      -0.5
                                    J      -0.1       4.2      -0.0     135.0    -135.0       0.2      -0.2
                     ELS_Pe~1       I       0.2      -0.0     261.1      -0.9       0.9   -5488.2    5488.2
                                    J       0.2      -0.0     354.8      -0.9       0.9   -1638.6    1638.6
                     ELU_Pe~1       I       0.3      -0.0     280.8      -1.1       1.1   -6203.5    6203.5
                                    J       0.3      -0.0     407.3      -1.1       1.1   -1902.7    1902.7
                     ELS_PP~1 Max   I      -1.9     -13.3     271.1    -164.7     186.7   -5529.4    5876.7
                                    J      -1.9     -13.3     392.2    -431.0     489.8   -1640.5    1889.1
                              Min   I      -1.9     -15.2     251.0    -186.7     164.7   -5876.7    5529.4
                                    J      -1.9     -15.2     353.1    -489.8     431.0   -1889.1    1640.5
                     ELS_PP~2 Max   I      -1.9     -13.9     315.7    -171.6     179.8   -5533.2    7065.4
                                    J      -1.9     -13.9     462.9    -449.4     471.5   -1674.1    2157.4
                              Min   I      -2.0     -14.6     259.9    -179.8     171.6   -7065.4    5533.2
                                    J      -2.0     -14.6     353.6    -471.5     449.4   -2157.4    1674.1
                     ELS_PP~3 Max   I      -1.9     -13.9     261.1    -171.7     179.6   -5533.0    5533.8
                                    J      -1.9     -13.9     354.9    -449.9     470.9   -1683.1    1685.3
                              Min   I      -1.9     -14.6     261.0    -179.6     171.7   -5533.8    5533.0
                                    J      -1.9     -14.6     354.8    -470.9     449.9   -1685.3    1683.1
                     ELU_PP~1 Max   I      -3.0     -20.0     295.8    -246.7     279.7   -6265.3    6786.2
                                    J      -3.0     -20.0     463.4    -646.2     734.3   -1905.5    2278.4
                              Min   I      -3.0     -22.7     265.7    -279.7     246.7   -6786.2    6265.3
                                    J      -3.0     -22.7     404.7    -734.3     646.2   -2278.4    1905.5
                     ELU_PP~2 Max   I      -2.9     -20.8     362.7    -257.0     269.5   -6270.9    8569.2
                                    J      -2.9     -20.8     569.4    -673.8     706.9   -1955.9    2680.9
                              Min   I      -3.0     -21.9     278.9    -269.5     257.0   -8569.2    6270.9
                                    J      -3.0     -21.9     405.5    -706.9     673.8   -2680.9    1955.9
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.0     -20.9     280.8    -257.3     269.1   -6270.6    6271.8
                                    J      -3.0     -20.9     407.4    -674.5     706.0   -1969.4    1972.7
                              Min   I      -3.0     -21.8     280.7    -269.1     257.3   -6271.8    6270.6
                                    J      -3.0     -21.8     407.2    -706.0     674.5   -1972.7    1969.4
                     ELS_PP~4       I      -3.4     -24.3     261.0    -299.7     299.7   -5536.3    5536.3
                                    J      -3.4     -24.3     354.8    -786.6     786.6   -1687.3    1687.3
                     ELU_PP~4       I      -5.1     -36.5     280.7    -449.2     449.2   -6275.5    6275.5
                                    J      -5.1     -36.5     407.3   -1179.6    1179.6   -1975.7    1975.7
                     ELS_PP~5       I       0.1       1.6     261.1      18.0     -18.0   -5555.6    5555.6
                                    J       0.1       1.6     354.8      49.0     -49.0   -1706.1    1706.1
                     ELU_PP~5       I       0.1       2.3     280.8      27.3     -27.3   -6304.4    6304.4
                                    J       0.1       2.3     407.3      73.8     -73.8   -2003.8    2003.8
                     ELS_PP~6 Max   I      -2.0     -11.7     271.1    -145.5     167.5   -5529.2    5876.5
                                    J      -2.0     -11.7     392.2    -379.8     438.5   -1640.5    1889.0
                              Min   I      -2.0     -13.6     251.0    -167.5     145.5   -5876.5    5529.2
                                    J      -2.0     -13.6     353.0    -438.5     379.8   -1889.0    1640.5
                     ELS_PP~7 Max   I      -1.9     -12.3     315.7    -152.4     160.6   -5533.0    7065.2
                                    J      -1.9     -12.3     462.9    -398.2     420.3   -1674.0    2157.3
                              Min   I      -2.0     -13.0     259.8    -160.6     152.4   -7065.2    5533.0
                                    J      -2.0     -13.0     353.6    -420.3     398.2   -2157.3    1674.0
                     ELS_PP~8 Max   I      -2.0     -12.3     261.1    -152.5     160.4   -5532.8    5533.6
                                    J      -2.0     -12.3     354.9    -398.7     419.7   -1683.1    1685.2
                              Min   I      -2.0     -13.0     261.0    -160.4     152.5   -5533.6    5532.8
                                    J      -2.0     -13.0     354.7    -419.7     398.7   -1685.2    1683.1
                     ELU_PP~6 Max   I      -3.0     -17.6     295.8    -217.9     250.9   -6265.0    6785.9
                                    J      -3.0     -17.6     463.3    -569.4     657.5   -1905.4    2278.2
                              Min   I      -3.1     -20.3     265.7    -250.9     217.9   -6785.9    6265.0
                                    J      -3.1     -20.3     404.6    -657.5     569.4   -2278.2    1905.4
                     ELU_PP~7 Max   I      -3.0     -18.4     362.7    -228.2     240.6   -6270.7    8569.0
                                    J      -3.0     -18.4     569.4    -596.9     630.1   -1955.8    2680.7
                              Min   I      -3.1     -19.5     278.9    -240.6     228.2   -8569.0    6270.7
                                    J      -3.1     -19.5     405.5    -630.1     596.9   -2680.7    1955.8
                     ELU_PP~8 Max   I      -3.0     -18.5     280.8    -228.4     240.3   -6270.3    6271.6
                                    J      -3.0     -18.5     407.4    -597.7     629.2   -1969.3    1972.5
                              Min   I      -3.1     -19.4     280.6    -240.3     228.4   -6271.6    6270.3
                                    J      -3.1     -19.4     407.2    -629.2     597.7   -1972.5    1969.3
                     ELS_PP~9       I      -3.4     -22.7     261.0    -280.5     280.5   -5536.1    5536.1
                                    J      -3.4     -22.7     354.8    -735.4     735.4   -1687.3    1687.3
                     ELU_PP~9       I      -5.2     -34.1     280.7    -420.4     420.4   -6275.3    6275.3
                                    J      -5.2     -34.1     407.3   -1102.8    1102.8   -1975.6    1975.6
                     ELS_PP~0       I       0.1       4.2     261.1      50.0     -50.0   -5555.2    5555.2
                                    J       0.1       4.2     354.8     134.4    -134.4   -1706.0    1706.0
                     ELU_PP~0       I       0.0       6.3     280.7      75.3     -75.3   -6304.0    6304.0
                                    J       0.0       6.3     407.3     201.9    -201.9   -2003.7    2003.7
   115      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.0       8.9      11.7      11.6       0.1     363.3
                                    J       0.0       1.0       8.9      11.7      11.6       0.1     363.3
                              Min   I      -0.0      -1.0      -8.9     -11.6     -11.7    -363.3      -0.1
                                    J      -0.0      -1.0      -8.9     -11.6     -11.7    -363.3      -0.1
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4       0.6       4.5       4.3       0.0    1633.8
                                    J       0.1       0.4      56.9       4.5       4.3       0.0    1633.8
                              Min   I       0.0      -0.4     -56.9      -4.3      -4.5   -1633.8       0.0
                                    J       0.0      -0.4      -0.6      -4.3      -4.5   -1633.8       0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1       4.2       4.2       0.1       1.3
                                    J       0.0       0.3       0.1       4.2       4.2       0.1       1.3
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1      -4.2      -4.2      -1.3      -0.1
                                    J       0.0      -0.3      -0.1      -4.2      -4.2      -1.3      -0.1
                     Self-w~1       I       0.2      -0.0     -56.3       0.5      -0.5   -2108.3    2108.3
                                    J       0.2      -0.0      56.2       0.5      -0.5   -2108.3    2108.3
                           DL       I       1.1      -0.0    -403.9       3.6      -3.6  -15128.7   15128.7
                                    J       1.1      -0.0     403.9       3.6      -3.6  -15128.7   15128.7
                            V       I      -7.9     -16.8       0.0     202.2    -202.2      -4.9       4.9
                                    J      -7.9     -16.8       0.0    -201.5     201.5      -4.2       4.2
                       T_ctt+       I       0.1       1.6       0.0     -19.5      19.5       0.5      -0.5
                                    J       0.1       1.6       0.0      19.9     -19.9       1.2      -1.2
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0      -0.0      -0.5       0.5     -19.1      19.1
                                    J      -0.1       0.0      -0.0      -0.5       0.5     -19.1      19.1
                       T_ctt-       I       0.2       4.5       0.1     -53.0      53.0       1.4      -1.4
                                    J       0.2       4.5       0.1      54.1     -54.1       3.3      -3.3
                     ELS_Pe~1       I       0.3      -0.0     -56.3       1.1      -1.1   -5783.9    5783.9
                                    J       0.3      -0.0      56.2       1.1      -1.1   -5783.9    5783.9
                     ELU_Pe~1       I       0.4      -0.0     -75.9       1.3      -1.3   -6521.8    6521.8
                                    J       0.4      -0.0      75.9       1.3      -1.3   -6521.8    6521.8
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.4      -8.1     -47.3     122.2     -98.9   -5797.9    6161.3
                                    J      -4.4      -8.1      65.2     -96.4     119.7   -5797.1    6160.5
                              Min   I      -4.4     -10.1     -65.1      98.9    -122.2   -6161.3    5797.9
                                    J      -4.4     -10.1      47.4    -119.7      96.4   -6160.5    5797.1
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.4      -8.7     -55.6     115.0    -106.2   -5798.0    7431.8
                                    J      -4.4      -8.7     113.2    -103.6     112.4   -5797.2    7431.0
                              Min   I      -4.4      -9.5    -113.0     106.2    -115.0   -7431.8    5798.0
                                    J      -4.4      -9.5      55.7    -112.4     103.6   -7431.0    5797.2
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.4      -8.8     -56.1     114.7    -106.4   -5797.9    5799.4
                                    J      -4.4      -8.8      56.4    -103.9     112.2   -5797.1    5798.5
                              Min   I      -4.4      -9.5     -56.3     106.4    -114.7   -5799.4    5797.9
                                    J      -4.4      -9.5      56.2    -112.2     103.9   -5798.5    5797.1
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.7     -12.2     -62.4     182.9    -147.9   -6542.8    7087.9
                                    J      -6.7     -12.2      89.4    -144.9     180.0   -6541.6    7086.6
                              Min   I      -6.8     -15.1     -89.3     147.9    -182.9   -7087.9    6542.8
                                    J      -6.8     -15.1      62.6    -180.0     144.9   -7086.6    6541.6
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.7     -13.1     -75.0     172.1    -158.9   -6543.0    8993.6
                                    J      -6.7     -13.1     161.3    -155.8     169.0   -6541.7    8992.4
                              Min   I      -6.8     -14.2    -161.1     158.9    -172.1   -8993.6    6543.0
                                    J      -6.8     -14.2      75.1    -169.0     155.8   -8992.4    6541.7
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.7     -13.1     -75.8     171.7    -159.1   -6542.8    6545.0
                                    J      -6.7     -13.1      76.1    -156.2     168.8   -6541.6    6543.7
                              Min   I      -6.8     -14.2     -75.9     159.1    -171.7   -6545.0    6542.8
                                    J      -6.8     -14.2      75.9    -168.8     156.2   -6543.7    6541.6
                     ELS_PP~4       I      -7.6     -15.8     -56.2     191.4    -191.4   -5800.0    5800.0
                                    J      -7.6     -15.8      56.3    -188.7     188.7   -5798.9    5798.9
                     ELU_PP~4       I     -11.5     -23.8     -75.8     286.7    -286.7   -6545.9    6545.9
                                    J     -11.5     -23.8      76.0    -283.4     283.4   -6544.2    6544.2
                     ELS_PP~5       I       0.3       1.6     -56.2     -18.8      18.8   -5802.5    5802.5
                                    J       0.3       1.6      56.3      20.6     -20.6   -5801.8    5801.8
                     ELU_PP~5       I       0.3       2.5     -75.9     -28.6      28.6   -6549.7    6549.7
                                    J       0.3       2.5      76.0      30.5     -30.5   -6548.7    6548.7
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.3      -6.4     -47.2     102.1     -78.8   -5797.4    6160.8
                                    J      -4.3      -6.4      65.3     -75.8      99.2   -5795.8    6159.2
                              Min   I      -4.3      -8.4     -65.1      78.8    -102.1   -6160.8    5797.4
                                    J      -4.3      -8.4      47.4     -99.2      75.8   -6159.2    5795.8
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.3      -7.0     -55.5      94.9     -86.1   -5797.5    7431.3
                                    J      -4.3      -7.0     113.2     -83.1      91.9   -5795.9    7429.7
                              Min   I      -4.3      -7.8    -113.0      86.1     -94.9   -7431.3    5797.5
                                    J      -4.3      -7.8      55.8     -91.9      83.1   -7429.7    5795.9
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.3      -7.1     -56.1      94.6     -86.2   -5797.4    5798.8
                                    J      -4.3      -7.1      56.4     -83.4      91.7   -5795.8    5797.3
                              Min   I      -4.3      -7.8     -56.2      86.2     -94.6   -5798.8    5797.4
                                    J      -4.3      -7.8      56.3     -91.7      83.4   -5797.3    5795.8
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.6      -9.7     -62.4     152.8    -117.7   -6542.0    7087.1
                                    J      -6.6      -9.7      89.5    -114.2     149.2   -6539.7    7084.7
                              Min   I      -6.6     -12.6     -89.2     117.7    -152.8   -7087.1    6542.0
                                    J      -6.6     -12.6      62.7    -149.2     114.2   -7084.7    6539.7
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.5     -10.6     -74.9     141.9    -128.7   -6542.1    8992.8
                                    J      -6.5     -10.6     161.4    -125.0     138.2   -6539.8    8990.5
                              Min   I      -6.6     -11.7    -161.1     128.7    -141.9   -8992.8    6542.1
                                    J      -6.6     -11.7      75.2    -138.2     125.0   -8990.5    6539.8
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.6     -10.6     -75.7     141.5    -129.0   -6542.0    6544.2
                                    J      -6.6     -10.6      76.2    -125.4     138.0   -6539.7    6541.8
                              Min   I      -6.6     -11.6     -75.9     129.0    -141.5   -6544.2    6542.0
                                    J      -6.6     -11.6      76.0    -138.0     125.4   -6541.8    6539.7
                     ELS_PP~9       I      -7.5     -14.1     -56.1     171.3    -171.3   -5799.4    5799.4
                                    J      -7.5     -14.1      56.4    -168.2     168.2   -5797.6    5797.6
                     ELU_PP~9       I     -11.3     -21.2     -75.8     256.5    -256.5   -6545.1    6545.1
                                    J     -11.3     -21.2      76.1    -252.6     252.6   -6542.3    6542.3
                     ELS_PP~0       I       0.4       4.5     -56.1     -52.4      52.4   -5801.6    5801.6
                                    J       0.4       4.5      56.4      54.8     -54.8   -5799.7    5799.7
                     ELU_PP~0       I       0.5       6.7     -75.7     -78.9      78.9   -6548.4    6548.4
                                    J       0.5       6.7      76.1      81.8     -81.8   -6545.5    6545.5
   116      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.0       8.9      11.7      11.6       0.1     363.3
                                    J       0.0       1.0      38.2      31.2      31.1      20.2     195.9
                              Min   I      -0.0      -1.0      -8.9     -11.6     -11.7    -363.3      -0.1
                                    J      -0.0      -1.0      -0.7     -31.1     -31.2    -195.9     -20.2
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4      56.9       4.5       4.3       0.0    1633.8
                                    J       0.1       0.4     113.1      11.8      11.6       5.6     514.3
                              Min   I       0.0      -0.4      -0.6      -4.3      -4.5   -1633.8       0.0
                                    J       0.0      -0.4      -0.6     -11.6     -11.8    -514.3      -5.6
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1       4.2       4.2       0.1       1.3
                                    J       0.0       0.3       0.1      11.1      11.1       0.5       1.8
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1      -4.2      -4.2      -1.3      -0.1
                                    J       0.0      -0.3      -0.1     -11.1     -11.1      -1.8      -0.5
                     Self-w~1       I       0.2      -0.0      56.2       0.5      -0.5   -2108.3    2108.3
                                    J       0.2      -0.0     150.0       0.5      -0.5    -819.2     819.2
                           DL       I       1.1      -0.0     403.9       3.6      -3.6  -15128.7   15128.7
                                    J       1.1      -0.0    1077.0       3.6      -3.6   -5873.2    5873.2
                            V       I      -7.9     -16.8       0.0    -201.5     201.5      -4.2       4.2
                                    J      -7.9     -16.8       0.0    -537.9     537.9      -3.6       3.6
                       T_ctt+       I       0.1       1.6       0.0      19.9     -19.9       1.2      -1.2
                                    J       0.1       1.6       0.0      52.7     -52.7       1.8      -1.8
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0      -0.0      -0.5       0.5     -19.1      19.1
                                    J      -0.1       0.0      -0.0      -0.5       0.5     -19.1      19.1
                       T_ctt-       I       0.2       4.5       0.1      54.1     -54.1       3.3      -3.3
                                    J       0.2       4.5       0.1     143.4    -143.4       4.9      -4.9
                     ELS_Pe~1       I       0.3      -0.0     271.9       1.1      -1.1   -5783.9    5783.9
                                    J       0.3      -0.0     365.6       1.1      -1.1   -1799.6    1799.6
                     ELU_Pe~1       I       0.4      -0.0     291.6       1.3      -1.3   -6521.8    6521.8
                                    J       0.4      -0.0     418.1       1.3      -1.3   -2086.3    2086.3
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.4      -8.1     280.9     -96.4     119.7   -5797.1    6160.5
                                    J      -4.4      -8.1     403.8    -259.1     321.4   -1791.9    2008.0
                              Min   I      -4.4     -10.1     263.0    -119.7      96.4   -6160.5    5797.1
                                    J      -4.4     -10.1     365.0    -321.4     259.1   -2008.0    1791.9
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.4      -8.7     328.8    -103.6     112.4   -5797.2    7431.0
                                    J      -4.4      -8.7     478.8    -278.5     301.9   -1806.6    2326.5
                              Min   I      -4.4      -9.5     271.3    -112.4     103.6   -7431.0    5797.2
                                    J      -4.4      -9.5     365.1    -301.9     278.5   -2326.5    1806.6
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.4      -8.8     272.0    -103.9     112.2   -5797.1    5798.5
                                    J      -4.4      -8.8     365.7    -279.1     301.4   -1811.6    1813.9
                              Min   I      -4.4      -9.5     271.9    -112.2     103.9   -5798.5    5797.1
                                    J      -4.4      -9.5     365.6    -301.4     279.1   -1813.9    1811.6
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.7     -12.2     305.1    -144.9     180.0   -6541.6    7086.6
                                    J      -6.7     -12.2     475.5    -389.0     482.4   -2074.8    2399.0
                              Min   I      -6.8     -15.1     278.2    -180.0     144.9   -7086.6    6541.6
                                    J      -6.8     -15.1     417.2    -482.4     389.0   -2399.0    2074.8
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.7     -13.1     376.9    -155.8     169.0   -6541.7    8992.4
                                    J      -6.7     -13.1     587.8    -418.1     453.2   -2096.8    2876.6
                              Min   I      -6.8     -14.2     290.7    -169.0     155.8   -8992.4    6541.7
                                    J      -6.8     -14.2     417.3    -453.2     418.1   -2876.6    2096.8
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.7     -13.1     291.7    -156.2     168.8   -6541.6    6543.7
                                    J      -6.7     -13.1     418.3    -419.0     452.4   -2104.3    2107.8
                              Min   I      -6.8     -14.2     291.6    -168.8     156.2   -6543.7    6541.6
                                    J      -6.8     -14.2     418.1    -452.4     419.0   -2107.8    2104.3
                     ELS_PP~4       I      -7.6     -15.8     271.9    -188.7     188.7   -5798.9    5798.9
                                    J      -7.6     -15.8     365.7    -505.4     505.4   -1813.6    1813.6
                     ELU_PP~4       I     -11.5     -23.8     291.7    -283.4     283.4   -6544.2    6544.2
                                    J     -11.5     -23.8     418.2    -758.5     758.5   -2107.3    2107.3
                     ELS_PP~5       I       0.3       1.6     271.9      20.6     -20.6   -5801.8    5801.8
                                    J       0.3       1.6     365.7      53.4     -53.4   -1816.9    1816.9
                     ELU_PP~5       I       0.3       2.5     291.6      30.5     -30.5   -6548.7    6548.7
                                    J       0.3       2.5     418.2      79.7     -79.7   -2112.2    2112.2
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.3      -6.4     280.9     -75.8      99.2   -5795.8    6159.2
                                    J      -4.3      -6.4     403.9    -204.7     266.9   -1790.0    2006.2
                              Min   I      -4.3      -8.4     263.0     -99.2      75.8   -6159.2    5795.8
                                    J      -4.3      -8.4     365.1    -266.9     204.7   -2006.2    1790.0
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.3      -7.0     328.8     -83.1      91.9   -5795.9    7429.7
                                    J      -4.3      -7.0     478.8    -224.0     247.5   -1804.7    2324.6
                              Min   I      -4.3      -7.8     271.4     -91.9      83.1   -7429.7    5795.9
                                    J      -4.3      -7.8     365.1    -247.5     224.0   -2324.6    1804.7
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.3      -7.1     272.0     -83.4      91.7   -5795.8    5797.3
                                    J      -4.3      -7.1     365.8    -224.7     247.0   -1809.7    1812.0
                              Min   I      -4.3      -7.8     271.9     -91.7      83.4   -5797.3    5795.8
                                    J      -4.3      -7.8     365.7    -247.0     224.7   -1812.0    1809.7
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.6      -9.7     305.1    -114.2     149.2   -6539.7    7084.7
                                    J      -6.6      -9.7     475.5    -307.4     400.8   -2072.0    2396.2
                              Min   I      -6.6     -12.6     278.3    -149.2     114.2   -7084.7    6539.7
                                    J      -6.6     -12.6     417.3    -400.8     307.4   -2396.2    2072.0
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.5     -10.6     377.0    -125.0     138.2   -6539.8    8990.5
                                    J      -6.5     -10.6     587.9    -336.5     371.6   -2094.0    2873.8
                              Min   I      -6.6     -11.7     290.8    -138.2     125.0   -8990.5    6539.8
                                    J      -6.6     -11.7     417.4    -371.6     336.5   -2873.8    2094.0
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.6     -10.6     291.8    -125.4     138.0   -6539.7    6541.8
                                    J      -6.6     -10.6     418.4    -337.4     370.8   -2101.5    2105.0
                              Min   I      -6.6     -11.6     291.6    -138.0     125.4   -6541.8    6539.7
                                    J      -6.6     -11.6     418.2    -370.8     337.4   -2105.0    2101.5
                     ELS_PP~9       I      -7.5     -14.1     272.0    -168.2     168.2   -5797.6    5797.6
                                    J      -7.5     -14.1     365.7    -451.0     451.0   -1811.7    1811.7
                     ELU_PP~9       I     -11.3     -21.2     291.7    -252.6     252.6   -6542.3    6542.3
                                    J     -11.3     -21.2     418.3    -676.9     676.9   -2104.5    2104.5
                     ELS_PP~0       I       0.4       4.5     272.0      54.8     -54.8   -5799.7    5799.7
                                    J       0.4       4.5     365.8     144.1    -144.1   -1813.7    1813.7
                     ELU_PP~0       I       0.5       6.7     291.8      81.8     -81.8   -6545.5    6545.5
                                    J       0.5       6.7     418.3     215.7    -215.7   -2107.6    2107.6
   117      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9      10.0      11.2      11.5       3.6     353.1
                                    J       0.0       0.9      10.0      11.2      11.5       3.6     353.1
                              Min   I      -0.1      -0.9     -10.0     -11.5     -11.2    -353.1      -3.6
                                    J      -0.1      -0.9     -10.0     -11.5     -11.2    -353.1      -3.6
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4       1.2       3.9       4.6       0.0    1553.9
                                    J       0.0       0.4      54.7       3.9       4.6       0.0    1553.9
                              Min   I      -0.3      -0.4     -54.7      -4.6      -3.9   -1553.9       0.0
                                    J      -0.3      -0.4      -1.2      -4.6      -3.9   -1553.9       0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0       4.0       4.1       0.0       5.2
                                    J       0.0       0.3       0.0       4.0       4.1       0.0       5.2
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0      -4.1      -4.0      -5.2       0.0
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0      -4.1      -4.0      -5.2       0.0
                     Self-w~1       I      -1.0      -0.0     -56.3      -2.1       2.1   -2111.4    2111.4
                                    J      -1.0      -0.0      56.2      -2.1       2.1   -2111.4    2111.4
                           DL       I      -6.8      -0.0    -403.9     -14.8      14.8  -15140.7   15140.7
                                    J      -6.8      -0.0     403.9     -14.9      14.9  -15140.7   15140.7
                            V       I      -4.3      -6.1      -0.2      78.7     -78.7     -11.8      11.8
                                    J      -4.3      -6.1      -0.2     -68.9      68.9     -14.5      14.5
                       T_ctt+       I      -0.4       1.6       0.2     -20.3      20.3       2.1      -2.1
                                    J      -0.4       1.6       0.2      18.4     -18.4       5.3      -5.3
                     T_grad~1       I       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                                    J       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                       T_ctt-       I      -1.2       4.4       0.6     -55.2      55.2       5.8      -5.8
                                    J      -1.2       4.4       0.6      50.0     -50.0      14.3     -14.3
                     ELS_Pe~1       I      -2.1      -0.0     -56.3      -4.7       4.7   -5640.2    5640.2
                                    J      -2.1      -0.0      56.2      -4.7       4.7   -5640.2    5640.2
                     ELU_Pe~1       I      -2.5      -0.0     -75.9      -5.5       5.5   -6379.2    6379.2
                                    J      -2.5      -0.0      75.9      -5.5       5.5   -6379.2    6379.2
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.5      -1.8     -46.2      42.7     -20.0   -5653.7    6010.3
                                    J      -4.5      -1.8      66.3     -22.7      45.3   -5653.4    6010.1
                              Min   I      -4.6      -3.7     -66.2      20.0     -42.7   -6010.3    5653.7
                                    J      -4.6      -3.7      46.3     -45.3      22.7   -6010.1    5653.4
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.5      -2.4     -55.0      35.4     -26.9   -5657.3    7211.2
                                    J      -4.5      -2.4     110.9     -29.9      38.5   -5657.0    7210.9
                              Min   I      -4.8      -3.1    -110.9      26.9     -35.4   -7211.2    5657.3
                                    J      -4.8      -3.1      55.0     -38.5      29.9   -7210.9    5657.0
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.5      -2.4     -56.2      35.5     -27.4   -5657.3    5662.5
                                    J      -4.5      -2.4      56.3     -29.9      38.0   -5657.0    5662.3
                              Min   I      -4.5      -3.1     -56.3      27.4     -35.5   -5662.5    5657.3
                                    J      -4.5      -3.1      56.2     -38.0      29.9   -5662.3    5657.0
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.0      -2.7     -60.9      65.6     -31.7   -6399.3    6934.4
                                    J      -6.0      -2.7      91.0     -32.4      66.4   -6399.0    6934.0
                              Min   I      -6.2      -5.5     -90.9      31.7     -65.6   -6934.4    6399.3
                                    J      -6.2      -5.5      61.0     -66.4      32.4   -6934.0    6399.0
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.0      -3.6     -74.1      54.7     -41.9   -6404.8    8735.6
                                    J      -6.0      -3.6     157.9     -43.3      56.1   -6404.4    8735.3
                              Min   I      -6.5      -4.6    -157.9      41.9     -54.7   -8735.6    6404.8
                                    J      -6.5      -4.6      74.1     -56.1      43.3   -8735.3    6404.4
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.0      -3.6     -75.9      54.8     -42.7   -6404.8    6412.6
                                    J      -6.0      -3.6      76.0     -43.2      55.3   -6404.4    6412.3
                              Min   I      -6.1      -4.6     -76.0      42.7     -54.8   -6412.6    6404.8
                                    J      -6.1      -4.6      75.9     -55.3      43.2   -6412.3    6404.4
                     ELS_PP~4       I      -6.2      -5.2     -56.3      63.0     -63.0   -5662.0    5662.0
                                    J      -6.2      -5.2      56.2     -61.4      61.4   -5662.8    5662.8
                     ELU_PP~4       I      -8.6      -7.8     -76.0      96.1     -96.1   -6411.8    6411.8
                                    J      -8.6      -7.8      75.9     -90.5      90.5   -6413.1    6413.1
                     ELS_PP~5       I      -1.7       1.6     -56.0     -23.1      23.1   -5656.9    5656.9
                                    J      -1.7       1.6      56.5      15.6     -15.6   -5653.7    5653.7
                     ELU_PP~5       I      -1.8       2.4     -75.6     -33.0      33.0   -6404.1    6404.1
                                    J      -1.8       2.4      76.3      25.0     -25.0   -6399.4    6399.4
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.9      -0.1     -46.0      21.7       0.9   -5651.5    6008.1
                                    J      -4.9      -0.1      66.5      -3.7      26.4   -5648.0    6004.7
                              Min   I      -5.1      -2.0     -66.0      -0.9     -21.7   -6008.1    5651.5
                                    J      -5.1      -2.0      46.5     -26.4       3.7   -6004.7    5648.0
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.9      -0.7     -54.8      14.5      -5.9   -5655.1    7209.0
                                    J      -4.9      -0.7     111.1     -11.0      19.5   -5651.6    7205.5
                              Min   I      -5.3      -1.4    -110.7       5.9     -14.5   -7209.0    5655.1
                                    J      -5.3      -1.4      55.3     -19.5      11.0   -7205.5    5651.6
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.9      -0.7     -56.0      14.5      -6.4   -5655.1    5660.3
                                    J      -4.9      -0.7      56.5     -10.9      19.0   -5651.6    5656.8
                              Min   I      -5.0      -1.4     -56.1       6.4     -14.5   -5660.3    5655.1
                                    J      -5.0      -1.4      56.4     -19.0      10.9   -5656.8    5651.6
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.7      -0.2     -60.6      34.2      -0.2   -6396.1    6931.1
                                    J      -6.7      -0.2      91.3      -4.0      37.9   -6390.9    6925.9
                              Min   I      -6.9      -3.0     -90.6       0.2     -34.2   -6931.1    6396.1
                                    J      -6.9      -3.0      61.3     -37.9       4.0   -6925.9    6390.9
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.7      -1.1     -73.8      23.3     -10.5   -6401.5    8732.3
                                    J      -6.7      -1.1     158.3     -14.9      27.7   -6396.3    8727.1
                              Min   I      -7.2      -2.1    -157.6      10.5     -23.3   -8732.3    6401.5
                                    J      -7.2      -2.1      74.5     -27.7      14.9   -8727.1    6396.3
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.7      -1.1     -75.5      23.4     -11.3   -6401.5    6409.3
                                    J      -6.7      -1.1      76.3     -14.8      26.9   -6396.3    6404.1
                              Min   I      -6.8      -2.1     -75.7      11.3     -23.4   -6409.3    6401.5
                                    J      -6.8      -2.1      76.2     -26.9      14.8   -6404.1    6396.3
                     ELS_PP~9       I      -6.7      -3.5     -56.1      42.0     -42.0   -5659.8    5659.8
                                    J      -6.7      -3.5      56.4     -42.4      42.4   -5657.4    5657.4
                     ELU_PP~9       I      -9.3      -5.3     -75.7      64.7     -64.7   -6408.5    6408.5
                                    J      -9.3      -5.3      76.2     -62.1      62.1   -6405.0    6405.0
                     ELS_PP~0       I      -2.5       4.4     -55.7     -58.0      58.0   -5653.2    5653.2
                                    J      -2.5       4.4      56.8      47.2     -47.2   -5644.7    5644.7
                     ELU_PP~0       I      -3.0       6.6     -75.1     -85.4      85.4   -6398.7    6398.7
                                    J      -3.0       6.6      76.8      72.4     -72.4   -6385.9    6385.9
   118      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9      10.0      11.2      11.5       3.6     353.1
                                    J       0.0       0.9      37.3      30.0      30.3      42.1     213.4
                              Min   I      -0.1      -0.9     -10.0     -11.5     -11.2    -353.1      -3.6
                                    J      -0.1      -0.9      -1.7     -30.3     -30.0    -213.4     -42.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4      54.7       3.9       4.6       0.0    1553.9
                                    J       0.0       0.4     108.1      11.0      11.8      10.0     495.2
                              Min   I      -0.3      -0.4      -1.2      -4.6      -3.9   -1553.9       0.0
                                    J      -0.3      -0.4      -1.2     -11.8     -11.0    -495.2     -10.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0       4.0       4.1       0.0       5.2
                                    J       0.0       0.3       0.0      10.7      10.9       0.0       5.2
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0      -4.1      -4.0      -5.2       0.0
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0     -10.9     -10.7      -5.2      -0.0
                     Self-w~1       I      -1.0      -0.0      56.2      -2.1       2.1   -2111.4    2111.4
                                    J      -1.0      -0.0     150.0      -2.1       2.1    -822.3     822.3
                           DL       I      -6.8      -0.0     403.9     -14.9      14.9  -15140.7   15140.7
                                    J      -6.8      -0.0    1077.0     -14.9      14.9   -5885.2    5885.2
                            V       I      -4.3      -6.1      -0.2     -68.9      68.9     -14.5      14.5
                                    J      -4.3      -6.1      -0.2    -191.9     191.9     -16.8      16.8
                       T_ctt+       I      -0.4       1.6       0.2      18.4     -18.4       5.3      -5.3
                                    J      -0.4       1.6       0.2      50.6     -50.6       7.9      -7.9
                     T_grad~1       I       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                                    J       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                       T_ctt-       I      -1.2       4.4       0.6      50.0     -50.0      14.3     -14.3
                                    J      -1.2       4.4       0.6     137.6    -137.6      21.4     -21.4
                     ELS_Pe~1       I      -2.1      -0.0     261.1      -4.7       4.7   -5640.2    5640.2
                                    J      -2.1      -0.0     354.8      -4.7       4.7   -1790.6    1790.6
                     ELU_Pe~1       I      -2.5      -0.0     280.8      -5.5       5.5   -6379.2    6379.2
                                    J      -2.5      -0.0     407.3      -5.5       5.5   -2078.4    2078.4
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.5      -1.8     271.1     -22.7      45.3   -5653.4    6010.1
                                    J      -4.5      -1.8     392.2     -58.3     118.6   -1765.1    2020.6
                              Min   I      -4.6      -3.7     251.1     -45.3      22.7   -6010.1    5653.4
                                    J      -4.6      -3.7     353.2    -118.6      58.3   -2020.6    1765.1
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.5      -2.4     315.8     -29.9      38.5   -5657.0    7210.9
                                    J      -4.5      -2.4     462.9     -77.3     100.1   -1797.2    2302.4
                              Min   I      -4.8      -3.1     259.9     -38.5      29.9   -7210.9    5657.0
                                    J      -4.8      -3.1     353.7    -100.1      77.3   -2302.4    1797.2
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.5      -2.4     261.1     -29.9      38.0   -5657.0    5662.3
                                    J      -4.5      -2.4     354.9     -77.6      99.2   -1807.2    1812.5
                              Min   I      -4.5      -3.1     261.1     -38.0      29.9   -5662.3    5657.0
                                    J      -4.5      -3.1     354.8     -99.2      77.6   -1812.5    1807.2
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.0      -2.7     295.8     -32.4      66.4   -6399.0    6934.0
                                    J      -6.0      -2.7     463.4     -85.9     176.3   -2040.2    2423.5
                              Min   I      -6.2      -5.5     265.8     -66.4      32.4   -6934.0    6399.0
                                    J      -6.2      -5.5     404.8    -176.3      85.9   -2423.5    2040.2
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.0      -3.6     362.8     -43.3      56.1   -6404.4    8735.3
                                    J      -6.0      -3.6     569.5    -114.3     148.5   -2088.3    2846.1
                              Min   I      -6.5      -4.6     279.0     -56.1      43.3   -8735.3    6404.4
                                    J      -6.5      -4.6     405.6    -148.5     114.3   -2846.1    2088.3
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.0      -3.6     280.9     -43.2      55.3   -6404.4    6412.3
                                    J      -6.0      -3.6     407.4    -114.8     147.1   -2103.3    2111.2
                              Min   I      -6.1      -4.6     280.7     -55.3      43.2   -6412.3    6404.4
                                    J      -6.1      -4.6     407.3    -147.1     114.8   -2111.2    2103.3
                     ELS_PP~4       I      -6.2      -5.2     261.0     -61.4      61.4   -5662.8    5662.8
                                    J      -6.2      -5.2     354.8    -165.1     165.1   -1813.9    1813.9
                     ELU_PP~4       I      -8.6      -7.8     280.7     -90.5      90.5   -6413.1    6413.1
                                    J      -8.6      -7.8     407.3    -246.0     246.0   -2113.4    2113.4
                     ELS_PP~5       I      -1.7       1.6     261.3      15.6     -15.6   -5653.7    5653.7
                                    J      -1.7       1.6     355.1      47.8     -47.8   -1801.5    1801.5
                     ELU_PP~5       I      -1.8       2.4     281.1      25.0     -25.0   -6399.4    6399.4
                                    J      -1.8       2.4     407.7      73.4     -73.4   -2094.7    2094.7
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.9      -0.1     271.3      -3.7      26.4   -5648.0    6004.7
                                    J      -4.9      -0.1     392.4      -6.1      66.4   -1757.0    2012.5
                              Min   I      -5.1      -2.0     251.3     -26.4       3.7   -6004.7    5648.0
                                    J      -5.1      -2.0     353.4     -66.4       6.1   -2012.5    1757.0
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.9      -0.7     316.0     -11.0      19.5   -5651.6    7205.5
                                    J      -4.9      -0.7     463.1     -25.1      47.8   -1789.1    2294.3
                              Min   I      -5.3      -1.4     260.1     -19.5      11.0   -7205.5    5651.6
                                    J      -5.3      -1.4     353.9     -47.8      25.1   -2294.3    1789.1
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.9      -0.7     261.4     -10.9      19.0   -5651.6    5656.8
                                    J      -4.9      -0.7     355.1     -25.4      47.0   -1799.1    1804.3
                              Min   I      -5.0      -1.4     261.3     -19.0      10.9   -5656.8    5651.6
                                    J      -5.0      -1.4     355.0     -47.0      25.4   -1804.3    1799.1
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.7      -0.2     296.1      -4.0      37.9   -6390.9    6925.9
                                    J      -6.7      -0.2     463.7      -7.5      98.0   -2028.0    2411.3
                              Min   I      -6.9      -3.0     266.1     -37.9       4.0   -6925.9    6390.9
                                    J      -6.9      -3.0     405.1     -98.0       7.5   -2411.3    2028.0
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.7      -1.1     363.1     -14.9      27.7   -6396.3    8727.1
                                    J      -6.7      -1.1     569.8     -36.0      70.2   -2076.1    2833.9
                              Min   I      -7.2      -2.1     279.3     -27.7      14.9   -8727.1    6396.3
                                    J      -7.2      -2.1     405.9     -70.2      36.0   -2833.9    2076.1
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.7      -1.1     281.2     -14.8      26.9   -6396.3    6404.1
                                    J      -6.7      -1.1     407.8     -36.5      68.8   -2091.1    2099.0
                              Min   I      -6.8      -2.1     281.1     -26.9      14.8   -6404.1    6396.3
                                    J      -6.8      -2.1     407.6     -68.8      36.5   -2099.0    2091.1
                     ELS_PP~9       I      -6.7      -3.5     261.3     -42.4      42.4   -5657.4    5657.4
                                    J      -6.7      -3.5     355.0    -112.8     112.8   -1805.8    1805.8
                     ELU_PP~9       I      -9.3      -5.3     281.0     -62.1      62.1   -6405.0    6405.0
                                    J      -9.3      -5.3     407.6    -167.7     167.7   -2101.2    2101.2
                     ELS_PP~0       I      -2.5       4.4     261.7      47.2     -47.2   -5644.7    5644.7
                                    J      -2.5       4.4     355.4     134.9    -134.9   -1788.0    1788.0
                     ELU_PP~0       I      -3.0       6.6     281.6      72.4     -72.4   -6385.9    6385.9
                                    J      -3.0       6.6     408.2     203.9    -203.9   -2074.4    2074.4
   119      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       0.9       9.0      11.4      10.0       3.5     324.9
                                    J       0.7       0.9       9.0      11.4      10.0       3.5     324.9
                              Min   I      -0.0      -0.9      -9.0     -10.0     -11.4    -324.9      -3.5
                                    J      -0.0      -0.9      -9.0     -10.0     -11.4    -324.9      -3.5
                       ML_arc Max   I       1.6       0.3       0.9       5.7       2.5       0.0    1368.4
                                    J       1.6       0.3      51.5       5.7       2.5       0.0    1368.4
                              Min   I      -0.0      -0.3     -51.5      -2.5      -5.7   -1368.4       0.0
                                    J      -0.0      -0.3      -0.9      -2.5      -5.7   -1368.4       0.0
                      ML_biga Max   I       0.3       0.3       0.2       4.1       3.5       0.0      20.7
                                    J       0.3       0.3       0.2       4.1       3.5       0.0      20.7
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.2      -3.5      -4.1     -20.7       0.0
                                    J       0.0      -0.3      -0.2      -3.5      -4.1     -20.7       0.0
                     Self-w~1       I       4.6      -0.0     -56.3       9.7      -9.7   -2065.7    2065.7
                                    J       4.6      -0.0      56.2       9.7      -9.7   -2065.7    2065.7
                           DL       I      32.4      -0.0    -403.9      67.4     -67.4  -14760.5   14760.5
                                    J      32.4      -0.0     403.9      67.4     -67.4  -14760.5   14760.5
                            V       I     -15.5       6.5      -2.2     -98.5      98.5     -34.3      34.3
                                    J     -15.5       6.5      -2.2      58.0     -58.0     -66.8      66.8
                       T_ctt+       I       2.1       1.6       0.0     -15.0      15.0      14.4     -14.4
                                    J       2.1       1.6       0.0      23.9     -23.9      14.7     -14.7
                     T_grad~1       I      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                                    J      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                       T_ctt-       I       5.8       4.4       0.1     -40.9      40.9      39.2     -39.2
                                    J       5.8       4.4       0.1      65.0     -65.0      40.0     -40.0
                     ELS_Pe~1       I      10.3      -0.0     -56.3      21.4     -21.4   -5329.4    5329.4
                                    J      10.3      -0.0      56.2      21.4     -21.4   -5329.4    5329.4
                     ELU_Pe~1       I      11.9      -0.0     -75.9      24.8     -24.8   -6052.4    6052.4
                                    J      11.9      -0.0      75.9      24.8     -24.8   -6052.4    6052.4
                     ELS_PP~1 Max   I       0.4       5.8     -48.5     -40.6      62.0   -5374.3    5702.7
                                    J       0.4       5.8      64.0      76.7     -55.3   -5393.6    5722.0
                              Min   I      -0.3       4.0     -66.5     -62.0      40.6   -5702.7    5374.3
                                    J      -0.3       4.0      46.0      55.3     -76.7   -5722.0    5393.6
                     ELS_PP~2 Max   I       1.3       5.2     -56.7     -46.3      54.5   -5377.8    6746.2
                                    J       1.3       5.2     106.5      71.0     -62.7   -5397.1    6765.5
                              Min   I      -0.3       4.5    -109.0     -54.5      46.3   -6746.2    5377.8
                                    J      -0.3       4.5      54.1      62.7     -71.0   -6765.5    5397.1
                     ELS_PP~3 Max   I       0.0       5.2     -57.4     -47.9      55.5   -5377.8    5398.5
                                    J       0.0       5.2      55.1      69.4     -61.7   -5397.1    5417.8
                              Min   I      -0.3       4.6     -57.7     -55.5      47.9   -5398.5    5377.8
                                    J      -0.3       4.6      54.8      61.7     -69.4   -5417.8    5397.1
                     ELU_PP~1 Max   I      -2.9       8.7     -64.4     -68.2     100.3   -6119.8    6612.3
                                    J      -2.9       8.7      87.5     107.7     -75.6   -6148.7    6641.2
                              Min   I      -3.9       6.0     -91.4    -100.3      68.2   -6612.3    6119.8
                                    J      -3.9       6.0      60.5      75.6    -107.7   -6641.2    6148.7
                     ELU_PP~2 Max   I      -1.6       7.8     -76.6     -76.7      89.1   -6125.0    8177.6
                                    J      -1.6       7.8     151.2      99.2     -86.8   -6153.9    8206.6
                              Min   I      -4.0       6.8    -155.1     -89.1      76.7   -8177.6    6125.0
                                    J      -4.0       6.8      72.7      86.8     -99.2   -8206.6    6153.9
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.5       7.8     -77.6     -79.1      90.6   -6125.0    6156.0
                                    J      -3.5       7.8      74.3      96.8     -85.3   -6153.9    6185.0
                              Min   I      -3.9       6.9     -78.1     -90.6      79.1   -6156.0    6125.0
                                    J      -3.9       6.9      73.7      85.3     -96.8   -6185.0    6153.9
                     ELS_PP~4       I      -6.5       7.5     -58.4     -91.4      91.4   -5391.5    5391.5
                                    J      -6.5       7.5      54.1      88.5     -88.5   -5423.8    5423.8
                     ELU_PP~4       I     -13.2      11.2     -79.2    -144.4     144.4   -6145.6    6145.6
                                    J     -13.2      11.2      72.7     125.4    -125.4   -6194.0    6194.0
                     ELS_PP~5       I       8.2       1.6     -56.2      -2.5       2.5   -5375.8    5375.8
                                    J       8.2       1.6      56.3      36.4     -36.4   -5375.5    5375.5
                     ELU_PP~5       I       8.7       2.4     -75.9     -11.0      11.0   -6121.9    6121.9
                                    J       8.7       2.4      76.0      47.3     -47.3   -6121.5    6121.5
                     ELS_PP~6 Max   I       2.6       7.5     -48.5     -56.1      77.5   -5359.5    5687.8
                                    J       2.6       7.5      64.0     101.3     -79.9   -5378.5    5706.8
                              Min   I       1.9       5.7     -66.5     -77.5      56.1   -5687.8    5359.5
                                    J       1.9       5.7      46.0      79.9    -101.3   -5706.8    5378.5
                     ELS_PP~7 Max   I       3.5       6.9     -56.7     -61.8      70.0   -5362.9    6731.4
                                    J       3.5       6.9     106.5      95.6     -87.4   -5381.9    6750.3
                              Min   I       1.9       6.2    -109.0     -70.0      61.8   -6731.4    5362.9
                                    J       1.9       6.2      54.1      87.4     -95.6   -6750.3    5381.9
                     ELS_PP~8 Max   I       2.2       6.9     -57.3     -63.4      71.0   -5362.9    5383.6
                                    J       2.2       6.9      55.2      94.0     -86.4   -5381.9    5402.6
                              Min   I       1.9       6.2     -57.7     -71.0      63.4   -5383.6    5362.9
                                    J       1.9       6.2      54.8      86.4     -94.0   -5402.6    5381.9
                     ELU_PP~6 Max   I       0.4      11.2     -64.3     -91.5     123.6   -6097.5    6590.0
                                    J       0.4      11.2      87.6     144.6    -112.6   -6126.0    6618.5
                              Min   I      -0.6       8.5     -91.3    -123.6      91.5   -6590.0    6097.5
                                    J      -0.6       8.5      60.5     112.6    -144.6   -6618.5    6126.0
                     ELU_PP~7 Max   I       1.8      10.4     -76.5    -100.0     112.4   -6102.7    8155.3
                                    J       1.8      10.4     151.3     136.2    -123.7   -6131.2    8183.8
                              Min   I      -0.6       9.3    -155.1    -112.4     100.0   -8155.3    6102.7
                                    J      -0.6       9.3      72.7     123.7    -136.2   -8183.8    6131.2
                     ELU_PP~8 Max   I      -0.1      10.3     -77.6    -102.4     113.9   -6102.7    6133.7
                                    J      -0.1      10.3      74.3     133.8    -122.3   -6131.2    6162.2
                              Min   I      -0.6       9.4     -78.1    -113.9     102.4   -6133.7    6102.7
                                    J      -0.6       9.4      73.8     122.3    -133.8   -6162.2    6131.2
                     ELS_PP~9       I      -4.2       9.2     -58.4    -106.9     106.9   -5376.7    5376.7
                                    J      -4.2       9.2      54.1     113.1    -113.1   -5408.6    5408.6
                     ELU_PP~9       I      -9.9      13.8     -79.1    -167.7     167.7   -6123.3    6123.3
                                    J      -9.9      13.8      72.7     162.4    -162.4   -6171.2    6171.2
                     ELS_PP~0       I      11.8       4.4     -56.2     -28.3      28.3   -5351.0    5351.0
                                    J      11.8       4.4      56.3      77.5     -77.5   -5350.2    5350.2
                     ELU_PP~0       I      14.2       6.6     -75.9     -49.8      49.8   -6084.8    6084.8
                                    J      14.2       6.6      76.0     109.0    -109.0   -6083.5    6083.5
   120      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       0.9       9.0      11.4      10.0       3.5     324.9
                                    J       0.7       0.9      35.1      29.2      27.8      37.2     189.8
                              Min   I      -0.0      -0.9      -9.0     -10.0     -11.4    -324.9      -3.5
                                    J      -0.0      -0.9      -1.4     -27.8     -29.2    -189.8     -37.2
                       ML_arc Max   I       1.6       0.3      51.5       5.7       2.5       0.0    1368.4
                                    J       1.6       0.3     102.1      12.6       9.4      14.1     370.0
                              Min   I      -0.0      -0.3      -0.9      -2.5      -5.7   -1368.4       0.0
                                    J      -0.0      -0.3      -0.8      -9.4     -12.6    -370.0     -14.1
                      ML_biga Max   I       0.3       0.3       0.2       4.1       3.5       0.0      20.7
                                    J       0.3       0.3       0.2      10.5       9.9       0.2      20.9
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.2      -3.5      -4.1     -20.7       0.0
                                    J       0.0      -0.3      -0.2      -9.9     -10.5     -20.9      -0.2
                     Self-w~1       I       4.6      -0.0      56.2       9.7      -9.7   -2065.7    2065.7
                                    J       4.6      -0.0     150.0       9.7      -9.7    -776.6     776.6
                           DL       I      32.4      -0.0     403.9      67.4     -67.4  -14760.5   14760.5
                                    J      32.4      -0.0    1077.0      67.4     -67.4   -5505.1    5505.1
                            V       I     -15.5       6.5      -2.2      58.0     -58.0     -66.8      66.8
                                    J     -15.5       6.5      -2.2     188.5    -188.5     -93.8      93.8
                       T_ctt+       I       2.1       1.6       0.0      23.9     -23.9      14.7     -14.7
                                    J       2.1       1.6       0.0      56.3     -56.3      15.0     -15.0
                     T_grad~1       I      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                                    J      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                       T_ctt-       I       5.8       4.4       0.1      65.0     -65.0      40.0     -40.0
                                    J       5.8       4.4       0.1     153.2    -153.2      40.7     -40.7
                     ELS_Pe~1       I      10.3      -0.0     250.3      21.4     -21.4   -5329.4    5329.4
                                    J      10.3      -0.0     344.1      21.4     -21.4   -1614.5    1614.5
                     ELU_Pe~1       I      11.9      -0.0     270.0      24.8     -24.8   -6052.4    6052.4
                                    J      11.9      -0.0     396.6      24.8     -24.8   -1886.4    1886.4
                     ELS_PP~1 Max   I       0.4       5.8     258.0      76.7     -55.3   -5393.6    5722.0
                                    J       0.4       5.8     377.9     192.2    -135.2   -1661.1    1888.2
                              Min   I      -0.3       4.0     240.0      55.3     -76.7   -5722.0    5393.6
                                    J      -0.3       4.0     341.4     135.2    -192.2   -1888.2    1661.1
                     ELS_PP~2 Max   I       1.3       5.2     300.5      71.0     -62.7   -5397.1    6765.5
                                    J       1.3       5.2     444.9     175.6    -153.6   -1684.3    2068.3
                              Min   I      -0.3       4.5     248.2      62.7     -71.0   -6765.5    5397.1
                                    J      -0.3       4.5     341.9     153.6    -175.6   -2068.3    1684.3
                     ELS_PP~3 Max   I       0.0       5.2     249.2      69.4     -61.7   -5397.1    5417.8
                                    J       0.0       5.2     343.0     173.5    -153.1   -1698.1    1719.2
                              Min   I      -0.3       4.6     248.8      61.7     -69.4   -5417.8    5397.1
                                    J      -0.3       4.6     342.6     153.1    -173.5   -1719.2    1698.1
                     ELU_PP~1 Max   I      -2.9       8.7     281.6     107.7     -75.6   -6148.7    6641.2
                                    J      -2.9       8.7     447.4     281.0    -195.4   -1956.2    2296.8
                              Min   I      -3.9       6.0     254.6      75.6    -107.7   -6641.2    6148.7
                                    J      -3.9       6.0     392.5     195.4    -281.0   -2296.8    1956.2
                     ELU_PP~2 Max   I      -1.6       7.8     345.3      99.2     -86.8   -6153.9    8206.6
                                    J      -1.6       7.8     547.8     256.1    -223.1   -1990.9    2567.0
                              Min   I      -4.0       6.8     266.8      86.8     -99.2   -8206.6    6153.9
                                    J      -4.0       6.8     393.4     223.1    -256.1   -2567.0    1990.9
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.5       7.8     268.3      96.8     -85.3   -6153.9    6185.0
                                    J      -3.5       7.8     394.9     252.9    -222.3   -2011.8    2043.3
                              Min   I      -3.9       6.9     267.8      85.3     -96.8   -6185.0    6153.9
                                    J      -3.9       6.9     394.4     222.3    -252.9   -2043.3    2011.8
                     ELS_PP~4       I      -6.5       7.5     248.2      88.5     -88.5   -5423.8    5423.8
                                    J      -6.5       7.5     341.9     238.4    -238.4   -1735.9    1735.9
                     ELU_PP~4       I     -13.2      11.2     266.8     125.4    -125.4   -6194.0    6194.0
                                    J     -13.2      11.2     393.3     350.2    -350.2   -2068.3    2068.3
                     ELS_PP~5       I       8.2       1.6     250.3      36.4     -36.4   -5375.5    5375.5
                                    J       8.2       1.6     344.1      68.9     -68.9   -1660.4    1660.4
                     ELU_PP~5       I       8.7       2.4     270.0      47.3     -47.3   -6121.5    6121.5
                                    J       8.7       2.4     396.6      96.0     -96.0   -1955.1    1955.1
                     ELS_PP~6 Max   I       2.6       7.5     258.1     101.3     -79.9   -5378.5    5706.8
                                    J       2.6       7.5     377.9     250.3    -193.3   -1645.7    1872.7
                              Min   I       1.9       5.7     240.0      79.9    -101.3   -5706.8    5378.5
                                    J       1.9       5.7     341.4     193.3    -250.3   -1872.7    1645.7
                     ELS_PP~7 Max   I       3.5       6.9     300.5      95.6     -87.4   -5381.9    6750.3
                                    J       3.5       6.9     444.9     233.7    -211.7   -1668.8    2052.9
                              Min   I       1.9       6.2     248.2      87.4     -95.6   -6750.3    5381.9
                                    J       1.9       6.2     342.0     211.7    -233.7   -2052.9    1668.8
                     ELS_PP~8 Max   I       2.2       6.9     249.2      94.0     -86.4   -5381.9    5402.6
                                    J       2.2       6.9     343.0     231.6    -211.2   -1682.7    1703.8
                              Min   I       1.9       6.2     248.9      86.4     -94.0   -5402.6    5381.9
                                    J       1.9       6.2     342.6     211.2    -231.6   -1703.8    1682.7
                     ELU_PP~6 Max   I       0.4      11.2     281.6     144.6    -112.6   -6126.0    6618.5
                                    J       0.4      11.2     447.4     368.2    -282.6   -1933.1    2273.7
                              Min   I      -0.6       8.5     254.6     112.6    -144.6   -6618.5    6126.0
                                    J      -0.6       8.5     392.6     282.6    -368.2   -2273.7    1933.1
                     ELU_PP~7 Max   I       1.8      10.4     345.3     136.2    -123.7   -6131.2    8183.8
                                    J       1.8      10.4     547.8     343.2    -310.2   -1967.8    2543.9
                              Min   I      -0.6       9.3     266.8     123.7    -136.2   -8183.8    6131.2
                                    J      -0.6       9.3     393.4     310.2    -343.2   -2543.9    1967.8
                     ELU_PP~8 Max   I      -0.1      10.3     268.4     133.8    -122.3   -6131.2    6162.2
                                    J      -0.1      10.3     394.9     340.1    -309.5   -1988.6    2020.2
                              Min   I      -0.6       9.4     267.8     122.3    -133.8   -6162.2    6131.2
                                    J      -0.6       9.4     394.4     309.5    -340.1   -2020.2    1988.6
                     ELS_PP~9       I      -4.2       9.2     248.2     113.1    -113.1   -5408.6    5408.6
                                    J      -4.2       9.2     341.9     296.5    -296.5   -1720.4    1720.4
                     ELU_PP~9       I      -9.9      13.8     266.8     162.4    -162.4   -6171.2    6171.2
                                    J      -9.9      13.8     393.4     437.4    -437.4   -2045.2    2045.2
                     ELS_PP~0       I      11.8       4.4     250.4      77.5     -77.5   -5350.2    5350.2
                                    J      11.8       4.4     344.1     165.7    -165.7   -1634.6    1634.6
                     ELU_PP~0       I      14.2       6.6     270.1     109.0    -109.0   -6083.5    6083.5
                                    J      14.2       6.6     396.6     241.3    -241.3   -1916.5    1916.5
   121      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8       6.6       6.7      13.0       1.8     253.0
                                    J       0.0       0.8       6.6       6.7      13.0       1.8     253.0
                              Min   I      -0.5      -0.8      -6.6     -13.0      -6.7    -253.0      -1.8
                                    J      -0.5      -0.8      -6.6     -13.0      -6.7    -253.0      -1.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       0.5       1.8      15.9       0.0     657.3
                                    J       0.0       0.3      25.8       1.8      15.9       0.0     657.3
                              Min   I      -1.0      -0.3     -25.8     -15.9      -1.8    -657.3       0.0
                                    J      -1.0      -0.3      -0.5     -15.9      -1.8    -657.3       0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       2.7       2.1       4.9       0.0     107.3
                                    J       0.0       0.3       2.7       2.1       4.9       0.0     107.3
                              Min   I      -0.3      -0.3      -2.7      -4.9      -2.1    -107.3       0.0
                                    J      -0.3      -0.3      -2.7      -4.9      -2.1    -107.3       0.0
                     Self-w~1       I      -3.8      -0.0     -56.3     -42.6      42.6   -1868.1    1868.1
                                    J      -3.8      -0.0      56.2     -42.6      42.6   -1868.1    1868.1
                           DL       I     -25.7      -0.0    -403.9    -297.3     297.3  -13129.5   13129.5
                                    J     -25.7      -0.0     403.9    -297.3     297.3  -13129.6   13129.6
                            V       I     -41.6      32.2     -18.4    -304.7     304.7     -64.0      64.0
                                    J     -41.6      32.2     -18.4     467.6    -467.6    -340.7     340.7
                       T_ctt+       I      -2.8       1.9      -1.9     -42.8      42.8      72.5     -72.5
                                    J      -2.8       1.9      -1.9       3.3      -3.3      44.2     -44.2
                     T_grad~1       I       3.8       0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                                    J       3.8       0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                       T_ctt-       I      -7.5       5.2      -5.1    -116.3     116.3     197.1    -197.1
                                    J      -7.5       5.2      -5.1       9.0      -9.0     120.2    -120.2
                     ELS_Pe~1       I      -8.3      -0.0     -56.3     -94.4      94.4   -4468.3    4468.3
                                    J      -8.3      -0.0      56.2     -94.4      94.4   -4468.3    4468.3
                     ELU_Pe~1       I      -9.6      -0.0     -75.9    -109.3     109.3   -5122.1    5122.1
                                    J      -9.6      -0.0      75.9    -109.3     109.3   -5122.1    5122.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -32.6      21.3     -61.9    -272.7     292.4   -4605.5    4860.4
                                    J     -32.6      21.3      50.6     218.3    -198.6   -4788.5    5043.3
                              Min   I     -33.1      19.6     -75.0    -292.4     272.7   -4860.4    4605.5
                                    J     -33.1      19.6      37.5     198.6    -218.3   -5043.3    4788.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -32.6      20.8     -68.0    -277.7     295.4   -4607.3    5264.6
                                    J     -32.6      20.8      69.8     213.3    -195.6   -4790.3    5447.6
                              Min   I     -33.6      20.1     -94.2    -295.4     277.7   -5264.6    4607.3
                                    J     -33.6      20.1      43.6     195.6    -213.3   -5447.6    4790.3
                     ELS_PP~3 Max   I     -32.6      20.8     -65.7    -277.3     284.3   -4607.3    4714.6
                                    J     -32.6      20.8      46.8     213.7    -206.7   -4790.3    4897.6
                              Min   I     -32.9      20.2     -71.2    -284.3     277.3   -4714.6    4607.3
                                    J     -32.9      20.2      41.3     206.7    -213.7   -4897.6    4790.3
                     ELU_PP~1 Max   I     -46.1      31.9     -84.4    -376.8     406.4   -5328.0    5710.3
                                    J     -46.1      31.9      67.5     359.7    -330.1   -5602.4    5984.7
                              Min   I     -46.9      29.5    -104.1    -406.4     376.8   -5710.3    5328.0
                                    J     -46.9      29.5      47.8     330.1    -359.7   -5984.7    5602.4
                     ELU_PP~2 Max   I     -46.1      31.2     -93.5    -384.2     410.8   -5330.7    6316.6
                                    J     -46.1      31.2      96.3     352.3    -325.7   -5605.1    6591.1
                              Min   I     -47.6      30.2    -132.9    -410.8     384.2   -6316.6    5330.7
                                    J     -47.6      30.2      57.0     325.7    -352.3   -6591.1    5605.1
                     ELU_PP~3 Max   I     -46.1      31.1     -90.1    -383.7     394.3   -5330.7    5491.7
                                    J     -46.1      31.1      61.8     352.8    -342.2   -5605.1    5766.1
                              Min   I     -46.6      30.2     -98.3    -394.3     383.7   -5491.7    5330.7
                                    J     -46.6      30.2      53.5     342.2    -352.8   -5766.1    5605.1
                     ELS_PP~4       I     -49.2      33.3     -75.8    -401.3     401.3   -4632.9    4632.9
                                    J     -49.2      33.3      36.7     398.6    -398.6   -4926.5    4926.5
                     ELU_PP~4       I     -71.1      50.0    -105.3    -569.7     569.7   -5369.1    5369.1
                                    J     -71.1      50.0      46.6     630.2    -630.2   -5809.5    5809.5
                     ELS_PP~5       I      -7.2       1.9     -58.1     -98.1      98.1   -4636.0    4636.0
                                    J      -7.2       1.9      54.4     -52.0      52.0   -4664.3    4664.3
                     ELU_PP~5       I      -8.0       2.9     -78.8    -114.9     114.9   -5373.7    5373.7
                                    J      -8.0       2.9      73.1     -45.8      45.8   -5416.1    5416.1
                     ELS_PP~6 Max   I     -35.5      23.3     -63.8    -316.8     336.5   -4530.7    4785.6
                                    J     -35.5      23.3      48.7     221.7    -202.0   -4742.9    4997.7
                              Min   I     -36.0      21.6     -76.9    -336.5     316.8   -4785.6    4530.7
                                    J     -36.0      21.6      35.6     202.0    -221.7   -4997.7    4742.9
                     ELS_PP~7 Max   I     -35.5      22.8     -69.9    -321.8     339.5   -4532.5    5189.9
                                    J     -35.5      22.8      67.9     216.8    -199.1   -4744.7    5402.0
                              Min   I     -36.4      22.1     -96.2    -339.5     321.8   -5189.9    4532.5
                                    J     -36.4      22.1      41.6     199.1    -216.8   -5402.0    4744.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -35.5      22.7     -67.7    -321.4     328.5   -4532.5    4639.9
                                    J     -35.5      22.7      44.8     217.1    -210.1   -4744.7    4852.0
                              Min   I     -35.8      22.1     -73.1    -328.5     321.4   -4639.9    4532.5
                                    J     -35.8      22.1      39.4     210.1    -217.1   -4852.0    4744.7
                     ELU_PP~6 Max   I     -50.4      34.9     -87.3    -443.0     472.5   -5215.8    5598.1
                                    J     -50.4      34.9      64.6     364.8    -335.3   -5534.0    5916.3
                              Min   I     -51.2      32.4    -107.0    -472.5     443.0   -5598.1    5215.8
                                    J     -51.2      32.4      44.9     335.3    -364.8   -5916.3    5534.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -50.4      34.2     -96.5    -450.4     477.0   -5218.5    6204.5
                                    J     -50.4      34.2      93.4     357.4    -330.9   -5536.7    6522.7
                              Min   I     -51.9      33.1    -135.8    -477.0     450.4   -6204.5    5218.5
                                    J     -51.9      33.1      54.0     330.9    -357.4   -6522.7    5536.7
                     ELU_PP~8 Max   I     -50.4      34.1     -93.0    -449.9     460.4   -5218.5    5379.5
                                    J     -50.4      34.1      58.8     357.9    -347.4   -5536.7    5697.7
                              Min   I     -50.9      33.2    -101.3    -460.4     449.9   -5379.5    5218.5
                                    J     -50.9      33.2      50.6     347.4    -357.9   -5697.7    5536.7
                     ELS_PP~9       I     -52.1      35.3     -77.8    -445.4     445.4   -4558.2    4558.2
                                    J     -52.1      35.3      34.7     402.0    -402.0   -4880.9    4880.9
                     ELU_PP~9       I     -75.4      53.0    -108.2    -635.9     635.9   -5256.9    5256.9
                                    J     -75.4      53.0      43.7     635.3    -635.3   -5741.1    5741.1
                     ELS_PP~0       I     -12.0       5.2     -61.4    -171.6     171.6   -4511.4    4511.4
                                    J     -12.0       5.2      51.1     -46.3      46.3   -4588.3    4588.3
                     ELU_PP~0       I     -15.2       7.8     -83.6    -225.2     225.2   -5186.8    5186.8
                                    J     -15.2       7.8      68.2     -37.2      37.2   -5302.1    5302.1
   122      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8       6.6       6.7      13.0       1.8     253.0
                                    J       0.0       0.8      30.0      23.1      29.4      22.0     128.0
                              Min   I      -0.5      -0.8      -6.6     -13.0      -6.7    -253.0      -1.8
                                    J      -0.5      -0.8      -0.9     -29.4     -23.1    -128.0     -22.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3      25.8       1.8      15.9       0.0     657.3
                                    J       0.0       0.3      51.1       5.0      19.2      24.2     175.2
                              Min   I      -1.0      -0.3      -0.5     -15.9      -1.8    -657.3       0.0
                                    J      -1.0      -0.3      -0.5     -19.2      -5.0    -175.2     -24.2
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       2.7       2.1       4.9       0.0     107.3
                                    J       0.0       0.3      12.5       7.9      10.8       7.0      53.4
                              Min   I      -0.3      -0.3      -2.7      -4.9      -2.1    -107.3       0.0
                                    J      -0.3      -0.3      -0.3     -10.8      -7.9     -53.4      -7.0
                     Self-w~1       I      -3.8      -0.0      56.2     -42.6      42.6   -1868.1    1868.1
                                    J      -3.8      -0.0     150.0     -42.6      42.6    -579.0     579.0
                           DL       I     -25.7      -0.0     403.9    -297.3     297.3  -13129.6   13129.6
                                    J     -25.7      -0.0    1077.0    -297.3     297.3   -3874.1    3874.1
                            V       I     -41.6      32.2     -18.4     467.6    -467.6    -340.7     340.7
                                    J     -41.6      32.2     -18.4    1111.1   -1111.1    -571.2     571.2
                       T_ctt+       I      -2.8       1.9      -1.9       3.3      -3.3      44.2     -44.2
                                    J      -2.8       1.9      -1.9      41.7     -41.7      20.6     -20.6
                     T_grad~1       I       3.8       0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                                    J       3.8       0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                       T_ctt-       I      -7.5       5.2      -5.1       9.0      -9.0     120.2    -120.2
                                    J      -7.5       5.2      -5.1     113.5    -113.5      56.1     -56.1
                     ELS_Pe~1       I      -8.3      -0.0     223.4     -94.4      94.4   -4468.3    4468.3
                                    J      -8.3      -0.0     317.1     -94.4      94.4   -1090.3    1090.3
                     ELU_Pe~1       I      -9.6      -0.0     243.0    -109.3     109.3   -5122.1    5122.1
                                    J      -9.6      -0.0     369.6    -109.3     109.3   -1293.0    1293.0
                     ELS_PP~1 Max   I     -32.6      21.3     217.7     218.3    -198.6   -4788.5    5043.3
                                    J     -32.6      21.3     334.9     643.8    -591.4   -1542.8    1692.8
                              Min   I     -33.1      19.6     204.6     198.6    -218.3   -5043.3    4788.5
                                    J     -33.1      19.6     304.0     591.4    -643.8   -1692.8    1542.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -32.6      20.8     236.9     213.3    -195.6   -4790.3    5447.6
                                    J     -32.6      20.8     356.0     625.7    -601.6   -1540.6    1740.0
                              Min   I     -33.6      20.1     210.7     195.6    -213.3   -5447.6    4790.3
                                    J     -33.6      20.1     304.5     601.6    -625.7   -1740.0    1540.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -32.6      20.8     213.9     213.7    -206.7   -4790.3    4897.6
                                    J     -32.6      20.8     317.4     628.7    -610.0   -1557.8    1618.2
                              Min   I     -32.9      20.2     208.4     206.7    -213.7   -4897.6    4790.3
                                    J     -32.9      20.2     304.6     610.0    -628.7   -1618.2    1557.8
                     ELU_PP~1 Max   I     -46.1      31.9     234.6     359.7    -330.1   -5602.4    5984.7
                                    J     -46.1      31.9     396.3     998.0    -919.3   -1971.6    2196.6
                              Min   I     -46.9      29.5     214.9     330.1    -359.7   -5984.7    5602.4
                                    J     -46.9      29.5     350.0     919.3    -998.0   -2196.6    1971.6
                     ELU_PP~2 Max   I     -46.1      31.2     263.4     352.3    -325.7   -5605.1    6591.1
                                    J     -46.1      31.2     427.9     970.9    -934.6   -1968.5    2267.5
                              Min   I     -47.6      30.2     224.1     325.7    -352.3   -6591.1    5605.1
                                    J     -47.6      30.2     350.6     934.6    -970.9   -2267.5    1968.5
                     ELU_PP~3 Max   I     -46.1      31.1     228.9     352.8    -342.2   -5605.1    5766.1
                                    J     -46.1      31.1     370.0     975.3    -947.2   -1994.2    2084.8
                              Min   I     -46.6      30.2     220.6     342.2    -352.8   -5766.1    5605.1
                                    J     -46.6      30.2     350.9     947.2    -975.3   -2084.8    1994.2
                     ELS_PP~4       I     -49.2      33.3     203.8     398.6    -398.6   -4926.5    4926.5
                                    J     -49.2      33.3     297.5    1065.2   -1065.2   -1793.3    1793.3
                     ELU_PP~4       I     -71.1      50.0     213.7     630.2    -630.2   -5809.5    5809.5
                                    J     -71.1      50.0     340.3    1630.0   -1630.0   -2347.4    2347.4
                     ELS_PP~5       I      -7.2       1.9     221.5     -52.0      52.0   -4664.3    4664.3
                                    J      -7.2       1.9     315.2     -13.6      13.6   -1309.9    1309.9
                     ELU_PP~5       I      -8.0       2.9     240.2     -45.8      45.8   -5416.1    5416.1
                                    J      -8.0       2.9     366.8      11.8     -11.8   -1622.4    1622.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -35.5      23.3     215.8     221.7    -202.0   -4742.9    4997.7
                                    J     -35.5      23.3     332.9     686.9    -634.4   -1521.5    1671.5
                              Min   I     -36.0      21.6     202.7     202.0    -221.7   -4997.7    4742.9
                                    J     -36.0      21.6     302.1     634.4    -686.9   -1671.5    1521.5
                     ELS_PP~7 Max   I     -35.5      22.8     235.0     216.8    -199.1   -4744.7    5402.0
                                    J     -35.5      22.8     354.1     668.8    -644.6   -1519.3    1718.7
                              Min   I     -36.4      22.1     208.8     199.1    -216.8   -5402.0    4744.7
                                    J     -36.4      22.1     302.5     644.6    -668.8   -1718.7    1519.3
                     ELS_PP~8 Max   I     -35.5      22.7     212.0     217.1    -210.1   -4744.7    4852.0
                                    J     -35.5      22.7     315.5     671.7    -653.0   -1536.5    1596.9
                              Min   I     -35.8      22.1     206.5     210.1    -217.1   -4852.0    4744.7
                                    J     -35.8      22.1     302.7     653.0    -671.7   -1596.9    1536.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -50.4      34.9     231.7     364.8    -335.3   -5534.0    5916.3
                                    J     -50.4      34.9     393.3    1062.6    -983.9   -1939.7    2164.7
                              Min   I     -51.2      32.4     212.0     335.3    -364.8   -5916.3    5534.0
                                    J     -51.2      32.4     347.1     983.9   -1062.6   -2164.7    1939.7
                     ELU_PP~7 Max   I     -50.4      34.2     260.5     357.4    -330.9   -5536.7    6522.7
                                    J     -50.4      34.2     425.0    1035.4    -999.2   -1936.5    2235.5
                              Min   I     -51.9      33.1     221.1     330.9    -357.4   -6522.7    5536.7
                                    J     -51.9      33.1     347.7     999.2   -1035.4   -2235.5    1936.5
                     ELU_PP~8 Max   I     -50.4      34.1     225.9     357.9    -347.4   -5536.7    5697.7
                                    J     -50.4      34.1     367.1    1039.9   -1011.8   -1962.2    2052.8
                              Min   I     -50.9      33.2     217.7     347.4    -357.9   -5697.7    5536.7
                                    J     -50.9      33.2     347.9    1011.8   -1039.9   -2052.8    1962.2
                     ELS_PP~9       I     -52.1      35.3     201.8     402.0    -402.0   -4880.9    4880.9
                                    J     -52.1      35.3     295.6    1108.2   -1108.2   -1772.0    1772.0
                     ELU_PP~9       I     -75.4      53.0     210.8     635.3    -635.3   -5741.1    5741.1
                                    J     -75.4      53.0     337.3    1694.6   -1694.6   -2315.4    2315.4
                     ELS_PP~0       I     -12.0       5.2     218.2     -46.3      46.3   -4588.3    4588.3
                                    J     -12.0       5.2     312.0      58.1     -58.1   -1274.4    1274.4
                     ELU_PP~0       I     -15.2       7.8     235.4     -37.2      37.2   -5302.1    5302.1
                                    J     -15.2       7.8     361.9     119.5    -119.5   -1569.1    1569.1
   123      1      3   ML_Tot Max   I       0.6       1.0       6.0      12.8      10.5       2.1     227.8
                                    J       0.6       1.0       6.0      12.8      10.5       2.1     227.8
                              Min   I      -1.0      -1.0      -6.0     -10.5     -12.8    -227.8      -2.1
                                    J      -1.0      -1.0      -6.0     -10.5     -12.8    -227.8      -2.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       0.6       6.1       2.6       0.5     132.1
                                    J       0.0       0.3       0.6       6.1       2.6       0.5     132.1
                              Min   I      -2.7      -0.3      -0.6      -2.6      -6.1    -132.1      -0.5
                                    J      -2.7      -0.3      -0.6      -2.6      -6.1    -132.1      -0.5
                      ML_biga Max   I       0.6       0.3       5.1       4.8       3.3       0.0     193.4
                                    J       0.6       0.3       5.1       4.8       3.3       0.0     193.4
                              Min   I      -0.3      -0.3      -5.1      -3.3      -4.8    -193.4       0.0
                                    J      -0.3      -0.3      -5.1      -3.3      -4.8    -193.4       0.0
                     Self-w~1       I      -1.6      -0.0     -56.3      17.0     -17.0   -1915.0    1915.0
                                    J      -1.6      -0.0      56.2      17.0     -17.0   -1915.0    1915.0
                           DL       I     -16.1      -0.0    -350.0     113.3    -113.3  -12193.6   12193.6
                                    J     -16.1      -0.0     350.0     113.3    -113.3  -12193.7   12193.7
                            V       I      10.7      31.1      -4.4    -389.7     389.7     -26.3      26.3
                                    J      10.7      31.1      -4.4     356.7    -356.7     -92.2      92.2
                       T_ctt+       I       0.1      -0.4      -1.2      13.7     -13.7      67.2     -67.2
                                    J       0.1      -0.4      -1.2       3.8      -3.8      48.8     -48.8
                     T_grad~1       I       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                                    J       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                       T_ctt-       I       0.2      -1.1      -3.3      37.2     -37.2     182.9    -182.9
                                    J       0.2      -1.1      -3.3      10.3     -10.3     132.7    -132.7
                     ELS_Pe~1       I      -4.8      -0.0     -56.3      36.3     -36.3   -4218.8    4218.8
                                    J      -4.8      -0.0      56.2      36.3     -36.3   -4218.8    4218.8
                     ELU_Pe~1       I      -5.4      -0.0     -75.9      42.2     -42.2   -4889.0    4889.0
                                    J      -5.4      -0.0      75.9      42.2     -42.2   -4889.1    4889.1
                     ELS_PP~1 Max   I       2.9      19.4     -53.7    -186.0     209.3   -4310.6    4540.6
                                    J       2.9      19.4      58.8     255.9    -232.6   -4361.2    4591.2
                              Min   I       1.4      17.4     -65.6    -209.3     186.0   -4540.6    4310.6
                                    J       1.4      17.4      46.9     232.6    -255.9   -4591.2    4361.2
                     ELS_PP~2 Max   I       2.4      18.8     -59.0    -192.7     201.4   -4312.2    4444.8
                                    J       2.4      18.8      53.5     249.1    -240.4   -4362.8    4495.4
                              Min   I      -0.3      18.1     -60.3    -201.4     192.7   -4444.8    4312.2
                                    J      -0.3      18.1      52.2     240.4    -249.1   -4495.4    4362.8
                     ELS_PP~3 Max   I       2.9      18.8     -54.5    -194.0     202.2   -4312.7    4506.1
                                    J       2.9      18.8      58.0     247.9    -239.7   -4363.4    4556.8
                              Min   I       2.1      18.1     -64.8    -202.2     194.0   -4506.1    4312.7
                                    J       2.1      18.1      47.7     239.7    -247.9   -4556.8    4363.4
                     ELU_PP~1 Max   I       6.3      29.1     -72.1    -291.2     326.2   -5026.8    5371.7
                                    J       6.3      29.1      79.8     371.6    -336.6   -5102.7    5447.6
                              Min   I       3.9      26.2     -89.9    -326.2     291.2   -5371.7    5026.8
                                    J       3.9      26.2      61.9     336.6    -371.6   -5447.6    5102.7
                     ELU_PP~2 Max   I       5.5      28.1     -80.0    -301.3     314.4   -5029.1    5228.1
                                    J       5.5      28.1      71.8     361.5    -348.5   -5105.1    5304.0
                              Min   I       1.4      27.1     -82.0    -314.4     301.3   -5228.1    5029.1
                                    J       1.4      27.1      69.9     348.5    -361.5   -5304.0    5105.1
                     ELU_PP~3 Max   I       6.2      28.1     -73.3    -303.2     315.5   -5029.9    5320.0
                                    J       6.2      28.1      78.6     359.6    -347.4   -5105.9    5396.0
                              Min   I       4.9      27.1     -88.7    -315.5     303.2   -5320.0    5029.9
                                    J       4.9      27.1      63.2     347.4    -359.6   -5396.0    5105.9
                     ELS_PP~4       I       6.6      30.9     -61.4    -354.7     354.7   -4323.2    4323.2
                                    J       6.6      30.9      51.1     385.7    -385.7   -4400.2    4400.2
                     ELU_PP~4       I      11.8      46.3     -83.6    -544.3     544.3   -5045.7    5045.7
                                    J      11.8      46.3      68.2     566.4    -566.4   -5161.2    5161.2
                     ELS_PP~5       I      -3.5      -0.4     -57.5      34.1     -34.1   -4349.0    4349.0
                                    J      -3.5      -0.4      55.0      24.2     -24.2   -4367.5    4367.5
                     ELU_PP~5       I      -3.5      -0.6     -77.8      39.0     -39.0   -5084.4    5084.4
                                    J      -3.5      -0.6      74.1      24.2     -24.2   -5112.1    5112.1
                     ELS_PP~6 Max   I       3.0      19.0     -54.9    -171.9     195.2   -4241.2    4471.2
                                    J       3.0      19.0      57.6     259.8    -236.5   -4310.9    4540.9
                              Min   I       1.5      17.0     -66.9    -195.2     171.9   -4471.2    4241.2
                                    J       1.5      17.0      45.6     236.5    -259.8   -4540.9    4310.9
                     ELS_PP~7 Max   I       2.5      18.3     -60.2    -178.6     187.3   -4242.8    4375.4
                                    J       2.5      18.3      52.3     253.1    -244.4   -4312.5    4445.1
                              Min   I      -0.3      17.6     -61.5    -187.3     178.6   -4375.4    4242.8
                                    J      -0.3      17.6      51.0     244.4    -253.1   -4445.1    4312.5
                     ELS_PP~8 Max   I       3.0      18.3     -55.8    -179.9     188.1   -4243.3    4436.7
                                    J       3.0      18.3      56.7     251.8    -243.6   -4313.0    4506.4
                              Min   I       2.1      17.6     -66.0    -188.1     179.9   -4436.7    4243.3
                                    J       2.1      17.6      46.5     243.6    -251.8   -4506.4    4313.0
                     ELU_PP~6 Max   I       6.4      28.4     -74.0    -270.1     305.0   -4922.7    5267.6
                                    J       6.4      28.4      77.9     377.5    -342.5   -5027.2    5372.1
                              Min   I       4.0      25.5     -91.8    -305.0     270.1   -5267.6    4922.7
                                    J       4.0      25.5      60.0     342.5    -377.5   -5372.1    5027.2
                     ELU_PP~7 Max   I       5.6      27.5     -81.9    -280.2     293.2   -4925.0    5124.0
                                    J       5.6      27.5      69.9     367.4    -354.3   -5029.6    5228.5
                              Min   I       1.4      26.5     -83.9    -293.2     280.2   -5124.0    4925.0
                                    J       1.4      26.5      68.0     354.3    -367.4   -5228.5    5029.6
                     ELU_PP~8 Max   I       6.3      27.5     -75.2    -282.0     294.3   -4925.8    5216.0
                                    J       6.3      27.5      76.7     365.5    -353.2   -5030.4    5320.5
                              Min   I       5.0      26.5     -90.6    -294.3     282.0   -5216.0    4925.8
                                    J       5.0      26.5      61.3     353.2    -365.5   -5320.5    5030.4
                     ELS_PP~9       I       6.7      30.4     -62.7    -340.6     340.6   -4253.8    4253.8
                                    J       6.7      30.4      49.8     389.6    -389.6   -4349.9    4349.9
                     ELU_PP~9       I      11.9      45.6     -85.5    -523.1     523.1   -4941.6    4941.6
                                    J      11.9      45.6      66.3     572.2    -572.2   -5085.7    5085.7
                     ELS_PP~0       I      -3.4      -1.1     -59.6      57.6     -57.6   -4233.4    4233.4
                                    J      -3.4      -1.1      52.9      30.8     -30.8   -4283.6    4283.6
                     ELU_PP~0       I      -3.3      -1.7     -81.0      74.2     -74.2   -4910.9    4910.9
                                    J      -3.3      -1.7      70.9      33.9     -33.9   -4986.3    4986.3
   124      1      3   ML_Tot Max   I       0.6       1.0       6.0      12.8      10.5       2.1     227.8
                                    J       0.6       1.0      25.3      32.3      29.9      22.4     126.3
                              Min   I      -1.0      -1.0      -6.0     -10.5     -12.8    -227.8      -2.1
                                    J      -1.0      -1.0      -1.0     -29.9     -32.3    -126.3     -22.4
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       0.6       6.1       2.6       0.5     132.1
                                    J       0.0       0.3       0.6      12.7       9.2       2.6     134.1
                              Min   I      -2.7      -0.3      -0.6      -2.6      -6.1    -132.1      -0.5
                                    J      -2.7      -0.3      -0.6      -9.2     -12.7    -134.1      -2.6
                      ML_biga Max   I       0.6       0.3       5.1       4.8       3.3       0.0     193.4
                                    J       0.6       0.3      24.5      11.7      10.2      13.8      85.4
                              Min   I      -0.3      -0.3      -5.1      -3.3      -4.8    -193.4       0.0
                                    J      -0.3      -0.3      -0.2     -10.2     -11.7     -85.4     -13.8
                     Self-w~1       I      -1.6      -0.0      56.2      17.0     -17.0   -1915.0    1915.0
                                    J      -1.6      -0.0     150.0      17.0     -17.0    -625.9     625.9
                           DL       I     -16.1      -0.0     350.0     113.3    -113.3  -12193.7   12193.7
                                    J     -16.1      -0.0     933.4     113.3    -113.3   -4171.8    4171.8
                            V       I      10.7      31.1      -4.4     356.7    -356.7     -92.2      92.2
                                    J      10.7      31.1      -4.4     978.6    -978.6    -147.1     147.1
                       T_ctt+       I       0.1      -0.4      -1.2       3.8      -3.8      48.8     -48.8
                                    J       0.1      -0.4      -1.2      -4.4       4.4      33.4     -33.4
                     T_grad~1       I       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                                    J       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                       T_ctt-       I       0.2      -1.1      -3.3      10.3     -10.3     132.7    -132.7
                                    J       0.2      -1.1      -3.3     -12.1      12.1      90.8     -90.8
                     ELS_Pe~1       I      -4.8      -0.0     196.4      36.3     -36.3   -4218.8    4218.8
                                    J      -4.8      -0.0     290.2      36.3     -36.3   -1177.8    1177.8
                     ELU_Pe~1       I      -5.4      -0.0     216.1      42.2     -42.2   -4889.1    4889.1
                                    J      -5.4      -0.0     342.7      42.2     -42.2   -1396.9    1396.9
                     ELS_PP~1 Max   I       2.9      19.4     199.0     255.9    -232.6   -4361.2    4591.2
                                    J       2.9      19.4     312.1     643.6    -581.4   -1342.1    1490.8
                              Min   I       1.4      17.4     187.1     232.6    -255.9   -4591.2    4361.2
                                    J       1.4      17.4     285.8     581.4    -643.6   -1490.8    1342.1
                     ELS_PP~2 Max   I       2.4      18.8     193.7     249.1    -240.4   -4362.8    4495.4
                                    J       2.4      18.8     287.4     624.0    -602.1   -1361.9    1498.7
                              Min   I      -0.3      18.1     192.4     240.4    -249.1   -4495.4    4362.8
                                    J      -0.3      18.1     286.1     602.1    -624.0   -1498.7    1361.9
                     ELS_PP~3 Max   I       2.9      18.8     198.2     247.9    -239.7   -4363.4    4556.8
                                    J       2.9      18.8     311.3     622.9    -601.1   -1350.7    1449.9
                              Min   I       2.1      18.1     187.9     239.7    -247.9   -4556.8    4363.4
                                    J       2.1      18.1     286.6     601.1    -622.9   -1449.9    1350.7
                     ELU_PP~1 Max   I       6.3      29.1     220.0     371.6    -336.6   -5102.7    5447.6
                                    J       6.3      29.1     375.6     953.1    -859.8   -1643.3    1866.4
                              Min   I       3.9      26.2     202.1     336.6    -371.6   -5447.6    5102.7
                                    J       3.9      26.2     336.1     859.8    -953.1   -1866.4    1643.3
                     ELU_PP~2 Max   I       5.5      28.1     212.0     361.5    -348.5   -5105.1    5304.0
                                    J       5.5      28.1     338.6     923.8    -891.0   -1673.1    1878.2
                              Min   I       1.4      27.1     210.1     348.5    -361.5   -5304.0    5105.1
                                    J       1.4      27.1     336.6     891.0    -923.8   -1878.2    1673.1
                     ELU_PP~3 Max   I       6.2      28.1     218.7     359.6    -347.4   -5105.9    5396.0
                                    J       6.2      28.1     374.4     922.2    -889.5   -1656.2    1805.0
                              Min   I       4.9      27.1     203.3     347.4    -359.6   -5396.0    5105.9
                                    J       4.9      27.1     337.4     889.5    -922.2   -1805.0    1656.2
                     ELS_PP~4       I       6.6      30.9     191.3     385.7    -385.7   -4400.2    4400.2
                                    J       6.6      30.9     285.0    1002.7   -1002.7   -1423.4    1423.4
                     ELU_PP~4       I      11.8      46.3     208.4     566.4    -566.4   -5161.2    5161.2
                                    J      11.8      46.3     335.0    1491.9   -1491.9   -1765.3    1765.3
                     ELS_PP~5       I      -3.5      -0.4     195.2      24.2     -24.2   -4367.5    4367.5
                                    J      -3.5      -0.4     288.9      16.0     -16.0   -1341.9    1341.9
                     ELU_PP~5       I      -3.5      -0.6     214.2      24.2     -24.2   -5112.1    5112.1
                                    J      -3.5      -0.6     340.8      11.8     -11.8   -1643.0    1643.0
                     ELS_PP~6 Max   I       3.0      19.0     197.7     259.8    -236.5   -4310.9    4540.9
                                    J       3.0      19.0     310.9     639.0    -576.8   -1307.7    1456.4
                              Min   I       1.5      17.0     185.8     236.5    -259.8   -4540.9    4310.9
                                    J       1.5      17.0     284.5     576.8    -639.0   -1456.4    1307.7
                     ELS_PP~7 Max   I       2.5      18.3     192.4     253.1    -244.4   -4312.5    4445.1
                                    J       2.5      18.3     286.2     619.4    -597.5   -1327.5    1464.2
                              Min   I      -0.3      17.6     191.1     244.4    -253.1   -4445.1    4312.5
                                    J      -0.3      17.6     284.9     597.5    -619.4   -1464.2    1327.5
                     ELS_PP~8 Max   I       3.0      18.3     196.9     251.8    -243.6   -4313.0    4506.4
                                    J       3.0      18.3     310.0     618.4    -596.5   -1316.3    1415.5
                              Min   I       2.1      17.6     186.6     243.6    -251.8   -4506.4    4313.0
                                    J       2.1      17.6     285.4     596.5    -618.4   -1415.5    1316.3
                     ELU_PP~6 Max   I       6.4      28.4     218.1     377.5    -342.5   -5027.2    5372.1
                                    J       6.4      28.4     373.7     946.3    -853.0   -1591.7    1814.7
                              Min   I       4.0      25.5     200.2     342.5    -377.5   -5372.1    5027.2
                                    J       4.0      25.5     334.2     853.0    -946.3   -1814.7    1591.7
                     ELU_PP~7 Max   I       5.6      27.5     210.1     367.4    -354.3   -5029.6    5228.5
                                    J       5.6      27.5     336.7     916.9    -884.1   -1621.4    1826.5
                              Min   I       1.4      26.5     208.2     354.3    -367.4   -5228.5    5029.6
                                    J       1.4      26.5     334.7     884.1    -916.9   -1826.5    1621.4
                     ELU_PP~8 Max   I       6.3      27.5     216.8     365.5    -353.2   -5030.4    5320.5
                                    J       6.3      27.5     372.5     915.4    -882.6   -1604.6    1753.4
                              Min   I       5.0      26.5     201.4     353.2    -365.5   -5320.5    5030.4
                                    J       5.0      26.5     335.5     882.6    -915.4   -1753.4    1604.6
                     ELS_PP~9       I       6.7      30.4     190.0     389.6    -389.6   -4349.9    4349.9
                                    J       6.7      30.4     283.8     998.1    -998.1   -1389.0    1389.0
                     ELU_PP~9       I      11.9      45.6     206.5     572.2    -572.2   -5085.7    5085.7
                                    J      11.9      45.6     333.0    1485.0   -1485.0   -1713.6    1713.6
                     ELS_PP~0       I      -3.4      -1.1     193.1      30.8     -30.8   -4283.6    4283.6
                                    J      -3.4      -1.1     286.8       8.4      -8.4   -1284.5    1284.5
                     ELU_PP~0       I      -3.3      -1.7     211.1      33.9     -33.9   -4986.3    4986.3
                                    J      -3.3      -1.7     337.6       0.4      -0.4   -1556.9    1556.9
   125      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1       4.9      10.7      15.6       1.5     181.6
                                    J       0.0       1.1       4.9      10.7      15.5       1.5     181.6
                              Min   I      -2.1      -1.1      -4.9     -15.6     -10.7    -181.6      -1.5
                                    J      -2.1      -1.1      -4.9     -15.5     -10.7    -181.6      -1.5
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4       0.2       3.6       5.2       0.4      29.9
                                    J       0.1       0.4       0.2       3.6       5.2       0.4      29.9
                              Min   I      -0.0      -0.4      -0.2      -5.2      -3.6     -29.9      -0.4
                                    J      -0.0      -0.4      -0.2      -5.2      -3.6     -29.9      -0.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       4.6       2.5       6.9       0.0     172.9
                                    J       0.0       0.4       4.6       2.5       6.9       0.0     172.9
                              Min   I      -2.1      -0.4      -4.6      -6.9      -2.5    -172.9       0.0
                                    J      -2.1      -0.4      -4.6      -6.9      -2.5    -172.9       0.0
                     Self-w~1       I     -17.0      -0.0     -56.3     -38.0      38.0   -1606.2    1606.2
                                    J     -17.0      -0.0      56.2     -38.1      38.1   -1606.2    1606.2
                           DL       I    -105.3      -0.0    -350.1    -239.6     239.6  -10041.4   10041.4
                                    J    -105.3      -0.0     350.0    -239.7     239.7  -10041.5   10041.5
                            V       I      -7.7      29.4     -11.3    -351.1     351.1      71.9     -71.9
                                    J      -7.7      29.4     -11.3     355.5    -355.5     -97.8      97.8
                       T_ctt+       I     -10.7      -1.9      -6.6       0.4      -0.4     201.7    -201.7
                                    J     -10.7      -1.9      -6.6     -44.5      44.5     103.2    -103.2
                     T_grad~1       I      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                                    J      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                       T_ctt-       I     -29.0      -5.1     -17.9       1.1      -1.1     548.6    -548.6
                                    J     -29.0      -5.1     -17.9    -121.1     121.1     280.6    -280.6
                     ELS_Pe~1       I     -34.2      -0.0     -56.3     -77.7      77.7   -3535.4    3535.4
                                    J     -34.2      -0.0      56.2     -77.7      77.7   -3535.4    3535.4
                     ELU_Pe~1       I     -40.2      -0.0     -75.9     -91.0      91.0   -4097.5    4097.5
                                    J     -40.2      -0.0      75.9     -91.0      91.0   -4097.6    4097.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -35.5      17.6     -62.1    -255.6     281.9   -3656.2    3839.2
                                    J     -35.5      17.6      50.4     141.4    -115.2   -3817.1    4000.2
                              Min   I     -37.6      15.5     -71.8    -281.9     255.6   -3839.2    3656.2
                                    J     -37.6      15.5      40.7     115.2    -141.4   -4000.2    3817.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -35.4      16.9     -66.8    -262.7     271.5   -3657.2    3687.5
                                    J     -35.4      16.9      45.7     134.3    -125.5   -3818.1    3848.5
                              Min   I     -35.5      16.2     -67.2    -271.5     262.7   -3687.5    3657.2
                                    J     -35.5      16.2      45.3     125.5    -134.3   -3848.5    3818.1
                     ELS_PP~3 Max   I     -35.5      16.9     -62.4    -263.8     273.2   -3657.6    3830.5
                                    J     -35.5      16.9      50.1     133.2    -123.8   -3818.6    3991.5
                              Min   I     -37.6      16.2     -71.5    -273.2     263.8   -3830.5    3657.6
                                    J     -37.6      16.2      41.0     123.8    -133.2   -3991.5    3818.6
                     ELU_PP~1 Max   I     -42.0      26.4     -84.7    -357.9     397.3   -4278.7    4553.3
                                    J     -42.0      26.4      67.1     237.6    -198.3   -4520.1    4794.7
                              Min   I     -45.2      23.2     -99.3    -397.3     357.9   -4553.3    4278.7
                                    J     -45.2      23.2      52.6     198.3    -237.6   -4794.7    4520.1
                     ELU_PP~2 Max   I     -41.9      25.4     -91.7    -368.5     381.8   -4280.2    4325.8
                                    J     -41.9      25.4      60.2     227.0    -213.8   -4521.6    4567.2
                              Min   I     -42.0      24.3     -92.3    -381.8     368.5   -4325.8    4280.2
                                    J     -42.0      24.3      59.5     213.8    -227.0   -4567.2    4521.6
                     ELU_PP~3 Max   I     -42.0      25.4     -85.2    -370.2     384.3   -4280.9    4540.3
                                    J     -42.0      25.4      66.7     225.3    -211.2   -4522.3    4781.7
                              Min   I     -45.2      24.2     -98.9    -384.3     370.2   -4540.3    4280.9
                                    J     -45.2      24.2      53.0     211.2    -225.3   -4781.7    4522.3
                     ELS_PP~4       I     -38.5      28.3     -71.5    -406.7     406.7   -3628.9    3628.9
                                    J     -38.5      28.3      41.0     272.9    -272.9   -3857.7    3857.7
                     ELU_PP~4       I     -46.6      42.5     -98.8    -584.6     584.6   -4237.8    4237.8
                                    J     -46.6      42.5      53.1     434.9    -434.9   -4581.0    4581.0
                     ELS_PP~5       I     -28.6      -1.9     -62.8     -41.0      41.0   -3811.0    3811.0
                                    J     -28.6      -1.9      49.7     -85.9      85.9   -3909.5    3909.5
                     ELU_PP~5       I     -31.7      -2.8     -85.8     -36.0      36.0   -4510.9    4510.9
                                    J     -31.7      -2.8      66.1    -103.3     103.3   -4658.7    4658.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -46.5      15.7     -68.9    -255.2     281.4   -3448.0    3631.1
                                    J     -46.5      15.7      43.6      95.4     -69.2   -3710.6    3893.7
                              Min   I     -48.6      13.5     -78.6    -281.4     255.2   -3631.1    3448.0
                                    J     -48.6      13.5      33.9      69.2     -95.4   -3893.7    3710.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -46.4      15.0     -73.5    -262.3     271.1   -3449.0    3479.4
                                    J     -46.4      15.0      39.0      88.4     -79.5   -3711.7    3742.0
                              Min   I     -46.5      14.2     -74.0    -271.1     262.3   -3479.4    3449.0
                                    J     -46.5      14.2      38.5      79.5     -88.4   -3742.0    3711.7
                     ELS_PP~8 Max   I     -46.5      15.0     -69.2    -263.4     272.8   -3449.5    3622.4
                                    J     -46.5      15.0      43.3      87.2     -77.8   -3712.1    3885.0
                              Min   I     -48.6      14.2     -78.3    -272.8     263.4   -3622.4    3449.5
                                    J     -48.6      14.2      34.2      77.8     -87.2   -3885.0    3712.1
                     ELU_PP~6 Max   I     -58.5      23.5     -94.9    -357.3     396.7   -3966.5    4241.1
                                    J     -58.5      23.5      57.0     168.7    -129.3   -4360.4    4635.0
                              Min   I     -61.8      20.3    -109.5    -396.7     357.3   -4241.1    3966.5
                                    J     -61.8      20.3      42.4     129.3    -168.7   -4635.0    4360.4
                     ELU_PP~7 Max   I     -58.5      22.5    -101.9    -367.9     381.2   -3968.0    4013.6
                                    J     -58.5      22.5      50.0     158.1    -144.8   -4361.9    4407.5
                              Min   I     -58.6      21.4    -102.5    -381.2     367.9   -4013.6    3968.0
                                    J     -58.6      21.4      49.4     144.8    -158.1   -4407.5    4361.9
                     ELU_PP~8 Max   I     -58.6      22.5     -95.4    -369.6     383.7   -3968.7    4228.0
                                    J     -58.6      22.5      56.5     156.4    -142.2   -4362.6    4622.0
                              Min   I     -61.8      21.3    -109.0    -383.7     369.6   -4228.0    3968.7
                                    J     -61.8      21.3      42.8     142.2    -156.4   -4622.0    4362.6
                     ELS_PP~9       I     -49.6      26.4     -78.3    -406.3     406.3   -3420.7    3420.7
                                    J     -49.6      26.4      34.2     227.0    -227.0   -3751.2    3751.2
                     ELU_PP~9       I     -63.2      39.6    -109.0    -584.0     584.0   -3925.6    3925.6
                                    J     -63.2      39.6      42.9     366.0    -366.0   -4421.3    4421.3
                     ELS_PP~0       I     -47.0      -5.1     -74.1     -40.3      40.3   -3464.1    3464.1
                                    J     -47.0      -5.1      38.4    -162.5     162.5   -3732.1    3732.1
                     ELU_PP~0       I     -59.3      -7.6    -102.7     -34.9      34.9   -3990.6    3990.6
                                    J     -59.3      -7.6      49.1    -218.2     218.2   -4392.5    4392.5
   126      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1       4.9      10.7      15.5       1.5     181.6
                                    J       0.0       1.1      24.9      32.0      36.9      19.8      78.1
                              Min   I      -2.1      -1.1      -4.9     -15.5     -10.7    -181.6      -1.5
                                    J      -2.1      -1.1      -0.5     -36.9     -32.0     -78.1     -19.8
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4       0.2       3.6       5.2       0.4      29.9
                                    J       0.1       0.4       0.2      11.0      12.6       1.8      31.3
                              Min   I      -0.0      -0.4      -0.2      -5.2      -3.6     -29.9      -0.4
                                    J      -0.0      -0.4      -0.2     -12.6     -11.0     -31.3      -1.8
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       4.6       2.5       6.9       0.0     172.9
                                    J       0.0       0.4      24.6       9.8      14.3      15.4      66.4
                              Min   I      -2.1      -0.4      -4.6      -6.9      -2.5    -172.9       0.0
                                    J      -2.1      -0.4      -0.2     -14.3      -9.8     -66.4     -15.4
                     Self-w~1       I     -17.0      -0.0      56.2     -38.1      38.1   -1606.2    1606.2
                                    J     -17.0      -0.0     150.0     -38.1      38.1    -317.1     317.1
                           DL       I    -105.3      -0.0     350.0    -239.7     239.7  -10041.5   10041.5
                                    J    -105.3      -0.0     933.4    -239.8     239.8   -2019.7    2019.7
                            V       I      -7.7      29.4     -11.3     355.5    -355.5     -97.8      97.8
                                    J      -7.7      29.4     -11.3     944.4    -944.4    -239.2     239.2
                       T_ctt+       I     -10.7      -1.9      -6.6     -44.5      44.5     103.2    -103.2
                                    J     -10.7      -1.9      -6.6     -82.0      82.0      21.1     -21.1
                     T_grad~1       I      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                                    J      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                       T_ctt-       I     -29.0      -5.1     -17.9    -121.1     121.1     280.6    -280.6
                                    J     -29.0      -5.1     -17.9    -222.9     222.9      57.3     -57.3
                     ELS_Pe~1       I     -34.2      -0.0     196.4     -77.7      77.7   -3535.4    3535.4
                                    J     -34.2      -0.0     290.2     -77.7      77.7    -494.4     494.4
                     ELU_Pe~1       I     -40.2      -0.0     216.1     -91.0      91.0   -4097.6    4097.6
                                    J     -40.2      -0.0     342.7     -91.0      91.0    -605.4     605.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -35.5      17.6     190.5     141.4    -115.2   -3817.1    4000.2
                                    J     -35.5      17.6     304.3     493.6    -424.6    -891.9     989.7
                              Min   I     -37.6      15.5     180.8     115.2    -141.4   -4000.2    3817.1
                                    J     -37.6      15.5     278.9     424.6    -493.6    -989.7     891.9
                     ELS_PP~2 Max   I     -35.4      16.9     185.9     134.3    -125.5   -3818.1    3848.5
                                    J     -35.4      16.9     279.6     472.5    -449.0    -909.9     942.9
                              Min   I     -35.5      16.2     185.5     125.5    -134.3   -3848.5    3818.1
                                    J     -35.5      16.2     279.2     449.0    -472.5    -942.9     909.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -35.5      16.9     190.2     133.2    -123.8   -3818.6    3991.5
                                    J     -35.5      16.9     304.0     471.4    -447.2    -896.3     978.1
                              Min   I     -37.6      16.2     181.1     123.8    -133.2   -3991.5    3818.6
                                    J     -37.6      16.2     279.2     447.2    -471.4    -978.1     896.3
                     ELU_PP~1 Max   I     -42.0      26.4     207.3     237.6    -198.3   -4520.1    4794.7
                                    J     -42.0      26.4     363.9     765.9    -662.5   -1201.6    1348.4
                              Min   I     -45.2      23.2     192.7     198.3    -237.6   -4794.7    4520.1
                                    J     -45.2      23.2     325.8     662.5    -765.9   -1348.4    1201.6
                     ELU_PP~2 Max   I     -41.9      25.4     200.3     227.0    -213.8   -4521.6    4567.2
                                    J     -41.9      25.4     326.9     734.3    -699.0   -1228.6    1278.2
                              Min   I     -42.0      24.3     199.7     213.8    -227.0   -4567.2    4521.6
                                    J     -42.0      24.3     326.2     699.0    -734.3   -1278.2    1228.6
                     ELU_PP~3 Max   I     -42.0      25.4     206.8     225.3    -211.2   -4522.3    4781.7
                                    J     -42.0      25.4     363.4     732.6    -696.4   -1208.2    1331.0
                              Min   I     -45.2      24.2     193.2     211.2    -225.3   -4781.7    4522.3
                                    J     -45.2      24.2     326.2     696.4    -732.6   -1331.0    1208.2
                     ELS_PP~4       I     -38.5      28.3     181.2     272.9    -272.9   -3857.7    3857.7
                                    J     -38.5      28.3     274.9     839.3    -839.3   -1007.4    1007.4
                     ELU_PP~4       I     -46.6      42.5     193.2     434.9    -434.9   -4581.0    4581.0
                                    J     -46.6      42.5     319.8    1284.5   -1284.5   -1374.8    1374.8
                     ELS_PP~5       I     -28.6      -1.9     189.8     -85.9      85.9   -3909.5    3909.5
                                    J     -28.6      -1.9     283.6    -123.4     123.4    -950.6     950.6
                     ELU_PP~5       I     -31.7      -2.8     206.2    -103.3     103.3   -4658.7    4658.7
                                    J     -31.7      -2.8     332.8    -159.5     159.5   -1289.7    1289.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -46.5      15.7     183.8      95.4     -69.2   -3710.6    3893.7
                                    J     -46.5      15.7     297.5     409.0    -340.0    -870.2     968.0
                              Min   I     -48.6      13.5     174.0      69.2     -95.4   -3893.7    3710.6
                                    J     -48.6      13.5     272.1     340.0    -409.0    -968.0     870.2
                     ELS_PP~7 Max   I     -46.4      15.0     179.1      88.4     -79.5   -3711.7    3742.0
                                    J     -46.4      15.0     272.9     387.9    -364.4    -888.1     921.2
                              Min   I     -46.5      14.2     178.7      79.5     -88.4   -3742.0    3711.7
                                    J     -46.5      14.2     272.4     364.4    -387.9    -921.2     888.1
                     ELS_PP~8 Max   I     -46.5      15.0     183.5      87.2     -77.8   -3712.1    3885.0
                                    J     -46.5      15.0     297.2     386.8    -362.6    -874.5     956.4
                              Min   I     -48.6      14.2     174.3      77.8     -87.2   -3885.0    3712.1
                                    J     -48.6      14.2     272.4     362.6    -386.8    -956.4     874.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -58.5      23.5     197.1     168.7    -129.3   -4360.4    4635.0
                                    J     -58.5      23.5     353.7     639.0    -535.6   -1169.0    1315.8
                              Min   I     -61.8      20.3     182.5     129.3    -168.7   -4635.0    4360.4
                                    J     -61.8      20.3     315.6     535.6    -639.0   -1315.8    1169.0
                     ELU_PP~7 Max   I     -58.5      22.5     190.2     158.1    -144.8   -4361.9    4407.5
                                    J     -58.5      22.5     316.7     607.4    -572.1   -1196.0    1245.6
                              Min   I     -58.6      21.4     189.5     144.8    -158.1   -4407.5    4361.9
                                    J     -58.6      21.4     316.1     572.1    -607.4   -1245.6    1196.0
                     ELU_PP~8 Max   I     -58.6      22.5     196.7     156.4    -142.2   -4362.6    4622.0
                                    J     -58.6      22.5     353.3     605.7    -569.5   -1175.6    1298.4
                              Min   I     -61.8      21.3     183.0     142.2    -156.4   -4622.0    4362.6
                                    J     -61.8      21.3     316.1     569.5    -605.7   -1298.4    1175.6
                     ELS_PP~9       I     -49.6      26.4     174.4     227.0    -227.0   -3751.2    3751.2
                                    J     -49.6      26.4     268.1     754.7    -754.7    -985.6     985.6
                     ELU_PP~9       I     -63.2      39.6     183.0     366.0    -366.0   -4421.3    4421.3
                                    J     -63.2      39.6     309.6    1157.6   -1157.6   -1342.2    1342.2
                     ELS_PP~0       I     -47.0      -5.1     178.5    -162.5     162.5   -3732.1    3732.1
                                    J     -47.0      -5.1     272.3    -264.3     264.3    -914.4     914.4
                     ELU_PP~0       I     -59.3      -7.6     189.3    -218.2     218.2   -4392.5    4392.5
                                    J     -59.3      -7.6     315.9    -371.0     371.0   -1235.3    1235.3
   127      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1       5.2      14.0      12.8       0.6     179.1
                                    J       0.0       1.1       5.2      14.1      12.9       0.6     179.1
                              Min   I      -1.0      -1.1      -5.2     -12.8     -14.0    -179.1      -0.6
                                    J      -1.0      -1.1      -5.2     -12.9     -14.1    -179.1      -0.6
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4       0.1       5.1       4.7       0.3       8.6
                                    J       0.0       0.4       0.1       5.1       4.7       0.3       8.6
                              Min   I      -0.3      -0.4      -0.1      -4.7      -5.1      -8.6      -0.3
                                    J      -0.3      -0.4      -0.1      -4.7      -5.1      -8.6      -0.3
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       5.1       4.8       3.6       0.0     176.4
                                    J       0.0       0.4       5.1       4.8       3.7       0.0     176.4
                              Min   I      -0.9      -0.4      -5.1      -3.6      -4.8    -176.4       0.0
                                    J      -0.9      -0.4      -5.1      -3.7      -4.8    -176.4       0.0
                     Self-w~1       I      -7.7      -0.0     -56.3      10.0     -10.0   -1602.6    1602.6
                                    J      -7.7      -0.0      56.2      10.0     -10.0   -1602.6    1602.6
                           DL       I     -48.7      -0.0    -350.0      62.8     -62.8   -9915.6    9915.6
                                    J     -48.7      -0.0     350.0      62.6     -62.6   -9915.6    9915.6
                            V       I      -4.1      24.4      -1.6    -292.3     292.3       8.5      -8.5
                                    J      -4.1      24.4      -1.6     292.8    -292.8     -15.9      15.9
                       T_ctt+       I      -4.7      -6.6      -1.0      84.6     -84.6      50.7     -50.7
                                    J      -4.7      -6.6      -1.0     -73.6      73.6      36.1     -36.1
                     T_grad~1       I       7.4       0.0       0.0      -9.5       9.5    -422.5     422.5
                                    J       7.4       0.0       0.0      -9.5       9.5    -422.5     422.5
                       T_ctt-       I     -12.7     -17.9      -2.6     230.2    -230.2     137.8    -137.8
                                    J     -12.7     -17.9      -2.6    -200.3     200.3      98.1     -98.1
                     ELS_Pe~1       I     -15.8      -0.0     -56.3      20.4     -20.4   -3506.7    3506.7
                                    J     -15.8      -0.0      56.2      20.3     -20.3   -3506.7    3506.7
                     ELU_Pe~1       I     -18.5      -0.0     -75.9      23.9     -23.9   -4067.6    4067.6
                                    J     -18.5      -0.0      75.9      23.8     -23.8   -4067.6    4067.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -16.6      11.8     -52.6     -95.9     122.7   -3724.1    3903.9
                                    J     -16.6      11.8      59.9     160.2    -133.2   -3747.5    3927.2
                              Min   I     -17.6       9.5     -63.0    -122.7      95.9   -3903.9    3724.1
                                    J     -17.6       9.5      49.5     133.2    -160.2   -3927.2    3747.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -16.6      11.1     -57.7    -104.9     114.7   -3724.5    3733.4
                                    J     -16.6      11.1      54.8     151.2    -141.3   -3747.9    3756.8
                              Min   I     -16.9      10.3     -57.9    -114.7     104.9   -3733.4    3724.5
                                    J     -16.9      10.3      54.6     141.3    -151.2   -3756.8    3747.9
                     ELS_PP~3 Max   I     -16.6      11.0     -52.7    -105.1     113.6   -3724.7    3901.1
                                    J     -16.6      11.0      59.8     150.9    -142.4   -3748.1    3924.5
                              Min   I     -17.5      10.3     -62.9    -113.6     105.1   -3901.1    3724.7
                                    J     -17.5      10.3      49.6     142.4    -150.9   -3924.5    3748.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.7      17.7     -70.5    -150.5     190.7   -4393.7    4663.3
                                    J     -19.7      17.7      81.4     233.7    -193.2   -4428.7    4698.4
                              Min   I     -21.2      14.3     -86.1    -190.7     150.5   -4663.3    4393.7
                                    J     -21.2      14.3      65.8     193.2    -233.7   -4698.4    4428.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.7      16.6     -78.2    -164.0     178.7   -4394.3    4407.6
                                    J     -19.7      16.6      73.7     220.1    -205.3   -4429.3    4442.7
                              Min   I     -20.2      15.4     -78.4    -178.7     164.0   -4407.6    4394.3
                                    J     -20.2      15.4      73.5     205.3    -220.1   -4442.7    4429.3
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.7      16.5     -70.7    -164.4     177.0   -4394.7    4659.3
                                    J     -19.7      16.5      81.2     219.7    -207.0   -4429.7    4694.3
                              Min   I     -21.1      15.5     -85.9    -177.0     164.4   -4659.3    4394.7
                                    J     -21.1      15.5      66.0     207.0    -219.7   -4694.3    4429.7
                     ELS_PP~4       I     -18.2      20.4     -58.5    -226.8     226.8   -3721.3    3721.3
                                    J     -18.2      20.4      54.0     263.2    -263.2   -3754.5    3754.5
                     ELU_PP~4       I     -22.2      30.6     -79.2    -346.9     346.9   -4389.6    4389.6
                                    J     -22.2      30.6      72.6     388.1    -388.1   -4439.2    4439.2
                     ELS_PP~5       I     -13.1      -6.6     -57.2      95.4     -95.4   -3878.6    3878.6
                                    J     -13.1      -6.6      55.3     -62.8      62.8   -3893.2    3893.2
                     ELU_PP~5       I     -14.4      -9.9     -77.4     136.5    -136.5   -4625.4    4625.4
                                    J     -14.4      -9.9      74.5    -100.9     100.9   -4647.3    4647.3
                     ELS_PP~6 Max   I     -21.4       5.0     -53.6      -8.6      35.4   -3671.8    3851.6
                                    J     -21.4       5.0      58.9      84.2     -57.2   -3710.2    3890.0
                              Min   I     -22.4       2.7     -64.0     -35.4       8.6   -3851.6    3671.8
                                    J     -22.4       2.7      48.5      57.2     -84.2   -3890.0    3710.2
                     ELS_PP~7 Max   I     -21.4       4.3     -58.7     -17.5      27.3   -3672.2    3681.1
                                    J     -21.4       4.3      53.8      75.2     -65.4   -3710.6    3719.5
                              Min   I     -21.7       3.5     -58.9     -27.3      17.5   -3681.1    3672.2
                                    J     -21.7       3.5      53.6      65.4     -75.2   -3719.5    3710.6
                     ELS_PP~8 Max   I     -21.4       4.2     -53.7     -17.8      26.2   -3672.4    3848.9
                                    J     -21.4       4.2      58.8      74.9     -66.4   -3710.9    3887.3
                              Min   I     -22.3       3.5     -63.9     -26.2      17.8   -3848.9    3672.4
                                    J     -22.3       3.5      48.6      66.4     -74.9   -3887.3    3710.9
                     ELU_PP~6 Max   I     -26.9       7.5     -72.0     -19.6      59.8   -4315.3    4584.9
                                    J     -26.9       7.5      79.9     119.7     -79.2   -4372.9    4642.6
                              Min   I     -28.4       4.1     -87.6     -59.8      19.6   -4584.9    4315.3
                                    J     -28.4       4.1      64.3      79.2    -119.7   -4642.6    4372.9
                     ELU_PP~7 Max   I     -26.9       6.4     -79.7     -33.0      47.7   -4315.8    4329.2
                                    J     -26.9       6.4      72.2     106.2     -91.4   -4373.5    4386.8
                              Min   I     -27.4       5.2     -79.9     -47.7      33.0   -4329.2    4315.8
                                    J     -27.4       5.2      72.0      91.4    -106.2   -4386.8    4373.5
                     ELU_PP~8 Max   I     -26.9       6.3     -72.2     -33.4      46.1   -4316.2    4580.8
                                    J     -26.9       6.3      79.7     105.7     -93.0   -4373.9    4638.5
                              Min   I     -28.3       5.3     -87.4     -46.1      33.4   -4580.8    4316.2
                                    J     -28.3       5.3      64.5      93.0    -105.7   -4638.5    4373.9
                     ELS_PP~9       I     -23.1      13.6     -59.5    -139.5     139.5   -3669.1    3669.1
                                    J     -23.1      13.6      53.0     187.2    -187.2   -3717.2    3717.2
                     ELU_PP~9       I     -29.4      20.4     -80.8    -216.0     216.0   -4311.1    4311.1
                                    J     -29.4      20.4      71.1     274.2    -274.2   -4383.4    4383.4
                     ELS_PP~0       I     -21.1     -17.9     -58.9     241.0    -241.0   -3791.4    3791.4
                                    J     -21.1     -17.9      53.6    -189.5     189.5   -3831.1    3831.1
                     ELU_PP~0       I     -26.4     -26.9     -79.9     354.8    -354.8   -4494.7    4494.7
                                    J     -26.4     -26.9      72.0    -290.9     290.9   -4554.2    4554.2
   128      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1       5.2      14.1      12.9       0.6     179.1
                                    J       0.0       1.1      24.7      36.5      35.2      21.3      77.9
                              Min   I      -1.0      -1.1      -5.2     -12.9     -14.1    -179.1      -0.6
                                    J      -1.0      -1.1      -0.3     -35.2     -36.5     -77.9     -21.3
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4       0.1       5.1       4.7       0.3       8.6
                                    J       0.0       0.4       0.1      13.3      12.9       0.9       9.3
                              Min   I      -0.3      -0.4      -0.1      -4.7      -5.1      -8.6      -0.3
                                    J      -0.3      -0.4      -0.1     -12.9     -13.3      -9.3      -0.9
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       5.1       4.8       3.7       0.0     176.4
                                    J       0.0       0.4      24.5      11.9      10.7      19.5      74.0
                              Min   I      -0.9      -0.4      -5.1      -3.7      -4.8    -176.4       0.0
                                    J      -0.9      -0.4      -0.2     -10.7     -11.9     -74.0     -19.5
                     Self-w~1       I      -7.7      -0.0      56.2      10.0     -10.0   -1602.6    1602.6
                                    J      -7.7      -0.0     150.0       9.9      -9.9    -313.6     313.6
                           DL       I     -48.7      -0.0     350.0      62.6     -62.6   -9915.6    9915.6
                                    J     -48.7      -0.0     933.4      62.4     -62.4   -1893.8    1893.8
                            V       I      -4.1      24.4      -1.6     292.8    -292.8     -15.9      15.9
                                    J      -4.1      24.4      -1.6     780.3    -780.3     -36.2      36.2
                       T_ctt+       I      -4.7      -6.6      -1.0     -73.6      73.6      36.1     -36.1
                                    J      -4.7      -6.6      -1.0    -205.5     205.5      23.9     -23.9
                     T_grad~1       I       7.4       0.0       0.0      -9.5       9.5    -422.5     422.5
                                    J       7.4       0.0       0.0      -9.5       9.5    -422.5     422.5
                       T_ctt-       I     -12.7     -17.9      -2.6    -200.3     200.3      98.1     -98.1
                                    J     -12.7     -17.9      -2.6    -559.0     559.0      65.1     -65.1
                     ELS_Pe~1       I     -15.8      -0.0     196.4      20.3     -20.3   -3506.7    3506.7
                                    J     -15.8      -0.0     290.2      20.2     -20.2    -465.7     465.7
                     ELU_Pe~1       I     -18.5      -0.0     216.1      23.8     -23.8   -4067.6    4067.6
                                    J     -18.5      -0.0     342.7      23.7     -23.7    -575.5     575.5
                     ELS_PP~1 Max   I     -16.6      11.8     200.0     160.2    -133.2   -3747.5    3927.2
                                    J     -16.6      11.8     313.3     395.9    -324.2    -705.3     804.5
                              Min   I     -17.6       9.5     189.7     133.2    -160.2   -3927.2    3747.5
                                    J     -17.6       9.5     288.3     324.2    -395.9    -804.5     705.3
                     ELS_PP~2 Max   I     -16.6      11.1     194.9     151.2    -141.3   -3747.9    3756.8
                                    J     -16.6      11.1     288.7     372.8    -346.5    -725.7     735.8
                              Min   I     -16.9      10.3     194.8     141.3    -151.2   -3756.8    3747.9
                                    J     -16.9      10.3     288.5     346.5    -372.8    -735.8     725.7
                     ELS_PP~3 Max   I     -16.6      11.0     199.9     150.9    -142.4   -3748.1    3924.5
                                    J     -16.6      11.0     313.1     371.3    -348.8    -707.1     800.6
                              Min   I     -17.5      10.3     189.8     142.4    -150.9   -3924.5    3748.1
                                    J     -17.5      10.3     288.4     348.8    -371.3    -800.6     707.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.7      17.7     221.5     233.7    -193.2   -4428.7    4698.4
                                    J     -19.7      17.7     377.3     587.3    -479.7    -934.8    1083.6
                              Min   I     -21.2      14.3     206.0     193.2    -233.7   -4698.4    4428.7
                                    J     -21.2      14.3     339.9     479.7    -587.3   -1083.6     934.8
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.7      16.6     213.9     220.1    -205.3   -4429.3    4442.7
                                    J     -19.7      16.6     340.4     552.5    -513.1    -965.4     980.6
                              Min   I     -20.2      15.4     213.7     205.3    -220.1   -4442.7    4429.3
                                    J     -20.2      15.4     340.2     513.1    -552.5    -980.6     965.4
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.7      16.5     221.4     219.7    -207.0   -4429.7    4694.3
                                    J     -19.7      16.5     377.1     550.3    -516.5    -937.5    1077.8
                              Min   I     -21.1      15.5     206.2     207.0    -219.7   -4694.3    4429.7
                                    J     -21.1      15.5     340.1     516.5    -550.3   -1077.8     937.5
                     ELS_PP~4       I     -18.2      20.4     194.2     263.2    -263.2   -3754.5    3754.5
                                    J     -18.2      20.4     287.9     671.6    -671.6    -741.0     741.0
                     ELU_PP~4       I     -22.2      30.6     212.8     388.1    -388.1   -4439.2    4439.2
                                    J     -22.2      30.6     339.3    1000.7   -1000.7    -988.5     988.5
                     ELS_PP~5       I     -13.1      -6.6     195.4     -62.8      62.8   -3893.2    3893.2
                                    J     -13.1      -6.6     289.2    -194.7     194.7    -864.3     864.3
                     ELU_PP~5       I     -14.4      -9.9     214.6    -100.9     100.9   -4647.3    4647.3
                                    J     -14.4      -9.9     341.2    -298.8     298.8   -1173.4    1173.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -21.4       5.0     199.0      84.2     -57.2   -3710.2    3890.0
                                    J     -21.4       5.0     312.3     183.9    -112.1    -680.6     779.8
                              Min   I     -22.4       2.7     188.7      57.2     -84.2   -3890.0    3710.2
                                    J     -22.4       2.7     287.3     112.1    -183.9    -779.8     680.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -21.4       4.3     193.9      75.2     -65.4   -3710.6    3719.5
                                    J     -21.4       4.3     287.7     160.7    -134.4    -701.0     711.2
                              Min   I     -21.7       3.5     193.8      65.4     -75.2   -3719.5    3710.6
                                    J     -21.7       3.5     287.5     134.4    -160.7    -711.2     701.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -21.4       4.2     198.9      74.9     -66.4   -3710.9    3887.3
                                    J     -21.4       4.2     312.1     159.2    -136.7    -682.4     775.9
                              Min   I     -22.3       3.5     188.8      66.4     -74.9   -3887.3    3710.9
                                    J     -22.3       3.5     287.4     136.7    -159.2    -775.9     682.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -26.9       7.5     220.0     119.7     -79.2   -4372.9    4642.6
                                    J     -26.9       7.5     375.8     269.2    -161.5    -897.8    1046.6
                              Min   I     -28.4       4.1     204.5      79.2    -119.7   -4642.6    4372.9
                                    J     -28.4       4.1     338.4     161.5    -269.2   -1046.6     897.8
                     ELU_PP~7 Max   I     -26.9       6.4     212.3     106.2     -91.4   -4373.5    4386.8
                                    J     -26.9       6.4     338.9     234.4    -195.0    -928.4     943.6
                              Min   I     -27.4       5.2     212.2      91.4    -106.2   -4386.8    4373.5
                                    J     -27.4       5.2     338.7     195.0    -234.4    -943.6     928.4
                     ELU_PP~8 Max   I     -26.9       6.3     219.8     105.7     -93.0   -4373.9    4638.5
                                    J     -26.9       6.3     375.6     232.2    -198.4    -900.5    1040.7
                              Min   I     -28.3       5.3     204.7      93.0    -105.7   -4638.5    4373.9
                                    J     -28.3       5.3     338.6     198.4    -232.2   -1040.7     900.5
                     ELS_PP~9       I     -23.1      13.6     193.2     187.2    -187.2   -3717.2    3717.2
                                    J     -23.1      13.6     286.9     459.5    -459.5    -716.4     716.4
                     ELU_PP~9       I     -29.4      20.4     211.3     274.2    -274.2   -4383.4    4383.4
                                    J     -29.4      20.4     337.8     682.6    -682.6    -951.4     951.4
                     ELS_PP~0       I     -21.1     -17.9     193.8    -189.5     189.5   -3831.1    3831.1
                                    J     -21.1     -17.9     287.5    -548.2     548.2    -823.2     823.2
                     ELU_PP~0       I     -26.4     -26.9     212.1    -290.9     290.9   -4554.2    4554.2
                                    J     -26.4     -26.9     338.7    -828.9     828.9   -1111.6    1111.6
   129      1      3   ML_Tot Max   I       1.4       0.8       1.9       9.4       9.8      34.4       3.6
                                    J       1.4       0.8       1.9       9.6      10.0      34.4       3.6
                              Min   I      -1.3      -0.8      -1.9      -9.8      -9.4      -3.6     -34.4
                                    J      -1.3      -0.8      -1.9     -10.0      -9.6      -3.6     -34.4
                       ML_arc Max   I       0.5       0.3       0.1       3.5       3.6       1.2       0.3
                                    J       0.5       0.3       0.1       3.6       3.7       1.2       0.3
                              Min   I      -0.5      -0.3      -0.1      -3.6      -3.5      -0.3      -1.2
                                    J      -0.5      -0.3      -0.1      -3.7      -3.6      -0.3      -1.2
                      ML_biga Max   I       0.5       0.2       1.8       2.8       3.1      33.4       2.7
                                    J       0.5       0.2       1.8       2.8       3.2      33.4       2.7
                              Min   I      -0.3      -0.2      -1.8      -3.1      -2.8      -2.7     -33.4
                                    J      -0.3      -0.2      -1.8      -3.2      -2.8      -2.7     -33.4
                     Self-w~1       I       1.2      -0.0     -56.2      -3.2       3.2     307.4    -307.4
                                    J       1.2      -0.0      56.3      -3.2       3.2     307.4    -307.4
                           DL       I       7.5      -0.0       0.0     -19.9      19.9     683.4    -683.4
                                    J       7.5      -0.0       0.0     -20.1      20.1     683.4    -683.4
                            V       I      28.2      17.6       0.2    -205.8     205.8      -1.1       1.1
                                    J      28.2      17.6       0.2     216.1    -216.1       1.9      -1.9
                       T_ctt+       I      -9.1      -5.4       0.2      62.4     -62.4      -6.4       6.4
                                    J      -9.1      -5.4       0.2     -67.7      67.7      -2.9       2.9
                     T_grad~1       I      -1.1       0.0      -0.0       3.0      -3.0   -1837.0    1837.0
                                    J      -1.1       0.0      -0.0       3.0      -3.0   -1837.0    1837.0
                       T_ctt-       I     -24.8     -14.7       0.6     169.7    -169.7     -17.3      17.3
                                    J     -24.8     -14.7       0.6    -184.2     184.2      -8.0       8.0
                     ELS_Pe~1       I       2.4      -0.0     -56.2      -6.5       6.5     419.6    -419.6
                                    J       2.4      -0.0      56.3      -6.5       6.5     419.6    -419.6
                     ELU_Pe~1       I       2.9      -0.0     -75.9      -7.6       7.6     527.2    -527.2
                                    J       2.9      -0.0      75.9      -7.6       7.6     527.2    -527.2
                     ELS_PP~1 Max   I      14.7       8.1     -54.1     -81.3     100.5    -652.7     690.7
                                    J      14.7       8.1      58.4      94.0     -74.3    -648.8     686.7
                              Min   I      12.0       6.5     -57.9    -100.5      81.3    -690.7     652.7
                                    J      12.0       6.5      54.6      74.3     -94.0    -686.7     648.8
                     ELS_PP~2 Max   I      13.8       7.6     -55.9     -87.2      94.3    -685.9     687.4
                                    J      13.8       7.6      56.6      87.9     -80.6    -682.0     683.5
                              Min   I      12.8       7.0     -56.1     -94.3      87.2    -687.4     685.9
                                    J      12.8       7.0      56.4      80.6     -87.9    -683.5     682.0
                     ELS_PP~3 Max   I      13.7       7.5     -54.2     -87.9      93.9    -653.8     689.8
                                    J      13.7       7.5      58.3      87.2     -81.1    -649.8     685.9
                              Min   I      12.9       7.0     -57.8     -93.9      87.9    -689.8     653.8
                                    J      12.9       7.0      54.7      81.1     -87.2    -685.9     649.8
                     ELU_PP~1 Max   I      21.2      12.2     -72.7    -119.8     148.7   -1081.3    1138.2
                                    J      21.2      12.2      79.2     143.1    -113.6   -1075.4    1132.3
                              Min   I      17.2       9.7     -78.4    -148.7     119.8   -1138.2    1081.3
                                    J      17.2       9.7      73.5     113.6    -143.1   -1132.3    1075.4
                     ELU_PP~2 Max   I      19.8      11.4     -75.4    -128.7     139.4   -1131.1    1133.3
                                    J      19.8      11.4      76.4     134.0    -123.1   -1125.2    1127.5
                              Min   I      18.3      10.5     -75.7    -139.4     128.7   -1133.3    1131.1
                                    J      18.3      10.5      76.2     123.1    -134.0   -1127.5    1125.2
                     ELU_PP~3 Max   I      19.8      11.3     -72.9    -129.8     138.7   -1082.9    1136.9
                                    J      19.8      11.3      79.0     132.9    -123.8   -1077.0    1131.1
                              Min   I      18.5      10.6     -78.2    -138.7     129.8   -1136.9    1082.9
                                    J      18.5      10.6      73.7     123.8    -132.9   -1131.1    1077.0
                     ELS_PP~4       I      24.5      14.3     -55.9    -173.0     173.0    -687.6     687.6
                                    J      24.5      14.3      56.6     170.8    -170.8    -682.4     682.4
                     ELU_PP~4       I      36.0      21.5     -75.4    -257.5     257.5   -1133.6    1133.6
                                    J      36.0      21.5      76.5     258.3    -258.3   -1125.8    1125.8
                     ELS_PP~5       I      -7.8      -5.4     -56.0      59.0     -59.0   -1423.8    1423.8
                                    J      -7.8      -5.4      56.5     -71.2      71.2   -1420.3    1420.3
                     ELU_PP~5       I     -12.5      -8.1     -75.6      90.6     -90.6   -2237.9    2237.9
                                    J     -12.5      -8.1      76.3    -104.6     104.6   -2232.7    2232.7
                     ELS_PP~6 Max   I       5.3       2.5     -53.8     -16.9      36.1    -659.3     697.2
                                    J       5.3       2.5      58.7      24.1      -4.4    -651.8     689.8
                              Min   I       2.6       0.9     -57.7     -36.1      16.9    -697.2     659.3
                                    J       2.6       0.9      54.8       4.4     -24.1    -689.8     651.8
                     ELS_PP~7 Max   I       4.4       2.0     -55.7     -22.8      29.9    -692.5     694.0
                                    J       4.4       2.0      56.8      18.0     -10.8    -685.0     686.5
                              Min   I       3.4       1.4     -55.8     -29.9      22.8    -694.0     692.5
                                    J       3.4       1.4      56.7      10.8     -18.0    -686.5     685.0
                     ELS_PP~8 Max   I       4.3       1.9     -54.0     -23.5      29.5    -660.3     696.4
                                    J       4.3       1.9      58.5      17.3     -11.2    -652.9     688.9
                              Min   I       3.5       1.4     -57.5     -29.5      23.5    -696.4     660.3
                                    J       3.5       1.4      55.0      11.2     -17.3    -688.9     652.9
                     ELU_PP~6 Max   I       7.1       3.8     -72.3     -23.2      52.1   -1091.1    1148.1
                                    J       7.1       3.8      79.5      38.3      -8.8   -1079.9    1136.9
                              Min   I       3.1       1.3     -78.1     -52.1      23.2   -1148.1    1091.1
                                    J       3.1       1.3      73.8       8.8     -38.3   -1136.9    1079.9
                     ELU_PP~7 Max   I       5.7       3.0     -75.1     -32.1      42.8   -1140.9    1143.2
                                    J       5.7       3.0      76.8      29.2     -18.3   -1129.7    1132.0
                              Min   I       4.2       2.1     -75.3     -42.8      32.1   -1143.2    1140.9
                                    J       4.2       2.1      76.6      18.3     -29.2   -1132.0    1129.7
                     ELU_PP~8 Max   I       5.7       2.9     -72.5     -33.2      42.1   -1092.7    1146.8
                                    J       5.7       2.9      79.4      28.1     -19.0   -1081.5    1135.6
                              Min   I       4.4       2.2     -77.9     -42.1      33.2   -1146.8    1092.7
                                    J       4.4       2.2      74.0      19.0     -28.1   -1135.6    1081.5
                     ELS_PP~9       I      15.1       8.7     -55.7    -108.6     108.6    -694.1     694.1
                                    J      15.1       8.7      56.8     100.9    -100.9    -685.4     685.4
                     ELU_PP~9       I      21.9      13.1     -75.1    -160.9     160.9   -1143.4    1143.4
                                    J      21.9      13.1      76.8     153.5    -153.5   -1130.4    1130.4
                     ELS_PP~0       I     -23.5     -14.7     -55.6     166.3    -166.3   -1434.7    1434.7
                                    J     -23.5     -14.7      56.9    -187.7     187.7   -1425.4    1425.4
                     ELU_PP~0       I     -36.0     -22.1     -75.0     251.6    -251.6   -2254.3    2254.3
                                    J     -36.0     -22.1      76.9    -279.4     279.4   -2240.3    2240.3
   130      1      3   ML_Tot Max   I       1.4       0.8       0.3       9.6      10.0      34.4       3.6
                                    J       1.4       0.8       3.6      25.8      26.2       1.6      66.3
                              Min   I      -1.3      -0.8     -12.8     -10.0      -9.6      -3.6     -34.4
                                    J      -1.3      -0.8      -4.0     -26.2     -25.8     -66.3      -1.6
                       ML_arc Max   I       0.5       0.3       0.1       3.6       3.7       1.2       0.3
                                    J       0.5       0.3       0.1       9.6       9.7       0.6       3.6
                              Min   I      -0.5      -0.3      -0.4      -3.7      -3.6      -0.3      -1.2
                                    J      -0.5      -0.3      -0.4      -9.7      -9.6      -3.6      -0.6
                      ML_biga Max   I       0.5       0.2       0.1       2.8       3.2      33.4       2.7
                                    J       0.5       0.2       3.4       7.8       8.2       0.0      63.9
                              Min   I      -0.3      -0.2     -12.5      -3.2      -2.8      -2.7     -33.4
                                    J      -0.3      -0.2      -3.7      -8.2      -7.8     -63.9       0.0
                     Self-w~1       I       1.2      -0.0    -113.6      -3.2       3.2     307.4    -307.4
                                    J       1.2      -0.0     -19.9      -3.2       3.2    -526.8     526.8
                           DL       I       7.5      -0.0    -235.3     -20.1      20.1     683.4    -683.4
                                    J       7.5      -0.0    -235.3     -20.2      20.2   -2257.6    2257.6
                            V       I      28.2      17.6      -0.5     216.1    -216.1       1.9      -1.9
                                    J      28.2      17.6      -0.5     567.7    -567.7      -4.6       4.6
                       T_ctt+       I      -9.1      -5.4       1.2     -67.7      67.7      -2.9       2.9
                                    J      -9.1      -5.4       1.2    -176.2     176.2      11.7     -11.7
                     T_grad~1       I      -1.1       0.0     127.2       3.0      -3.0   -1837.0    1837.0
                                    J      -1.1       0.0     127.2       3.1      -3.1    -247.0     247.0
                       T_ctt-       I     -24.8     -14.7       3.2    -184.2     184.2      -8.0       8.0
                                    J     -24.8     -14.7       3.2    -479.2     479.2      31.9     -31.9
                     ELS_Pe~1       I       2.4      -0.0    -152.3      -6.5       6.5     419.6    -419.6
                                    J       2.4      -0.0     -58.5      -6.5       6.5    -897.6     897.6
                     ELU_Pe~1       I       2.9      -0.0    -192.0      -7.6       7.6     527.2    -527.2
                                    J       2.9      -0.0     -65.5      -7.7       7.7   -1082.0    1082.0
                     ELS_PP~1 Max   I      14.7       8.1     -75.3      94.0     -74.3    -648.8     686.7
                                    J      14.7       8.1      21.8     256.1    -204.0   -1039.9    1107.8
                              Min   I      12.0       6.5     -88.3      74.3     -94.0    -686.7     648.8
                                    J      12.0       6.5      14.2     204.0    -256.1   -1107.8    1039.9
                     ELS_PP~2 Max   I      13.8       7.6     -75.5      87.9     -80.6    -682.0     683.5
                                    J      13.8       7.6      18.3     239.8    -220.5   -1040.9    1045.1
                              Min   I      12.8       7.0     -75.9      80.6     -87.9    -683.5     682.0
                                    J      12.8       7.0      17.8     220.5    -239.8   -1045.1    1040.9
                     ELS_PP~3 Max   I      13.7       7.5     -75.5      87.2     -81.1    -649.8     685.9
                                    J      13.7       7.5      21.6     238.0    -222.0   -1041.5    1105.4
                              Min   I      12.9       7.0     -88.0      81.1     -87.2    -685.9     649.8
                                    J      12.9       7.0      14.5     222.0    -238.0   -1105.4    1041.5
                     ELU_PP~1 Max   I      21.2      12.2     -76.6     143.1    -113.6   -1075.4    1132.3
                                    J      21.2      12.2      55.1     386.2    -308.1   -1295.4    1397.3
                              Min   I      17.2       9.7     -96.1     113.6    -143.1   -1132.3    1075.4
                                    J      17.2       9.7      43.7     308.1    -386.2   -1397.3    1295.4
                     ELU_PP~2 Max   I      19.8      11.4     -76.8     134.0    -123.1   -1125.2    1127.5
                                    J      19.8      11.4      49.7     361.9    -332.9   -1297.0    1303.2
                              Min   I      18.3      10.5     -77.5     123.1    -134.0   -1127.5    1125.2
                                    J      18.3      10.5      49.0     332.9    -361.9   -1303.2    1297.0
                     ELU_PP~3 Max   I      19.8      11.3     -76.9     132.9    -123.8   -1077.0    1131.1
                                    J      19.8      11.3      54.8     359.2    -335.2   -1297.9    1393.8
                              Min   I      18.5      10.6     -95.7     123.8    -132.9   -1131.1    1077.0
                                    J      18.5      10.6      44.1     335.2    -359.2   -1393.8    1297.9
                     ELS_PP~4       I      24.5      14.3     -75.8     170.8    -170.8    -682.4     682.4
                                    J      24.5      14.3      18.0     457.3    -457.3   -1043.4    1043.4
                     ELU_PP~4       I      36.0      21.5     -77.3     258.3    -258.3   -1125.8    1125.8
                                    J      36.0      21.5      49.3     688.1    -688.1   -1300.6    1300.6
                     ELS_PP~5       I      -7.8      -5.4     -23.9     -71.2      71.2   -1420.3    1420.3
                                    J      -7.8      -5.4      69.9    -179.6     179.6   -1132.9    1132.9
                     ELU_PP~5       I     -12.5      -8.1       0.5    -104.6     104.6   -2232.7    2232.7
                                    J     -12.5      -8.1     127.1    -267.3     267.3   -1434.9    1434.9
                     ELS_PP~6 Max   I       5.3       2.5     -74.1      24.1      -4.4    -651.8     689.8
                                    J       5.3       2.5      23.1      74.3     -22.2   -1027.8    1095.7
                              Min   I       2.6       0.9     -87.1       4.4     -24.1    -689.8     651.8
                                    J       2.6       0.9      15.5      22.2     -74.3   -1095.7    1027.8
                     ELS_PP~7 Max   I       4.4       2.0     -74.3      18.0     -10.8    -685.0     686.5
                                    J       4.4       2.0      19.5      58.0     -38.7   -1028.8    1033.0
                              Min   I       3.4       1.4     -74.7      10.8     -18.0    -686.5     685.0
                                    J       3.4       1.4      19.0      38.7     -58.0   -1033.0    1028.8
                     ELS_PP~8 Max   I       4.3       1.9     -74.3      17.3     -11.2    -652.9     688.9
                                    J       4.3       1.9      22.9      56.2     -40.2   -1029.4    1093.3
                              Min   I       3.5       1.4     -86.8      11.2     -17.3    -688.9     652.9
                                    J       3.5       1.4      15.7      40.2     -56.2   -1093.3    1029.4
                     ELU_PP~6 Max   I       7.1       3.8     -74.8      38.3      -8.8   -1079.9    1136.9
                                    J       7.1       3.8      56.9     113.5     -35.5   -1277.2    1379.1
                              Min   I       3.1       1.3     -94.3       8.8     -38.3   -1136.9    1079.9
                                    J       3.1       1.3      45.5      35.5    -113.5   -1379.1    1277.2
                     ELU_PP~7 Max   I       5.7       3.0     -75.0      29.2     -18.3   -1129.7    1132.0
                                    J       5.7       3.0      51.5      89.2     -60.2   -1278.8    1285.1
                              Min   I       4.2       2.1     -75.7      18.3     -29.2   -1132.0    1129.7
                                    J       4.2       2.1      50.9      60.2     -89.2   -1285.1    1278.8
                     ELU_PP~8 Max   I       5.7       2.9     -75.1      28.1     -19.0   -1081.5    1135.6
                                    J       5.7       2.9      56.6      86.5     -62.5   -1279.7    1375.6
                              Min   I       4.4       2.2     -93.9      19.0     -28.1   -1135.6    1081.5
                                    J       4.4       2.2      45.9      62.5     -86.5   -1375.6    1279.7
                     ELS_PP~9       I      15.1       8.7     -74.5     100.9    -100.9    -685.4     685.4
                                    J      15.1       8.7      19.2     275.5    -275.5   -1031.2    1031.2
                     ELU_PP~9       I      21.9      13.1     -75.4     153.5    -153.5   -1130.4    1130.4
                                    J      21.9      13.1      51.1     415.4    -415.4   -1282.4    1282.4
                     ELS_PP~0       I     -23.5     -14.7     -21.9    -187.7     187.7   -1425.4    1425.4
                                    J     -23.5     -14.7      71.9    -482.6     482.6   -1112.7    1112.7
                     ELU_PP~0       I     -36.0     -22.1       3.6    -279.4     279.4   -2240.3    2240.3
                                    J     -36.0     -22.1     130.1    -721.8     721.8   -1404.6    1404.6
   131      4      5   ML_Tot Max   I      70.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J      70.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                              Min   I    -152.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J    -152.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                       ML_arc Max   I     105.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.5       0.0
                                    J     105.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.6
                              Min   I    -118.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.5
                                    J    -118.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.6      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -70.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -70.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -711.8      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -711.8      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -1988.1      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       5.1      -5.1
                                    J   -1988.1      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -4.8       4.8
                            V       I    1484.4       0.0      -0.0      -0.8       0.8       0.0      -0.0
                                    J    1484.4       0.0      -0.0       0.8      -0.8      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -442.9      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -442.9      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I      -6.5       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1420.3    1420.3
                                    J      -6.5       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.3    1419.3
                       T_ctt-       I   16704.8      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.2       0.2
                                    J   16704.8      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -692.5      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -692.5      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    -941.7      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -941.7      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I      -0.7       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J      -0.7       0.0  4.4e+009       0.5      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -223.9       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -223.9       0.0  4.4e+009       0.4      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I      34.2       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J      34.2       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -190.3       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -190.3       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I     -71.5       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J     -71.5       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -142.3       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -142.3       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I      96.0       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J      96.0       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -238.7       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -238.7       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I     148.4       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J     148.4       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -188.4       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -188.4       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I     -10.1       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J     -10.1       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -116.3       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -116.3       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~4       I     522.3       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J     522.3       0.0  4.4e+009       0.8      -0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~4       I     880.6       0.0 -4.4e+009      -1.1       1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J     880.6       0.0  4.4e+009       1.2      -1.2  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~5       I   -1141.9      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1141.9      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -1615.6      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1615.6      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I   10287.9       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   10287.9       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   10064.7       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   10064.7       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I   10322.8       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   10322.8       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   10098.3       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   10098.3       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I   10217.1       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   10217.1       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   10146.3       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   10146.3       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   15528.9       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   15528.9       0.0  4.4e+009       0.7      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   15194.2       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   15194.2       0.0  4.4e+009       0.6      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   15581.3       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   15581.3       0.0  4.4e+009       0.7      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   15244.5       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   15244.5       0.0  4.4e+009       0.6      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   15422.8       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   15422.8       0.0  4.4e+009       0.7      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   15316.6       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   15316.6       0.0  4.4e+009       0.6      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~9       I   10810.9       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   10810.9       0.0  4.4e+009       0.8      -0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~9       I   16313.4       0.0 -4.4e+009      -1.1       1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   16313.4       0.0  4.4e+009       1.1      -1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~0       I   16005.8      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   16005.8      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~0       I   24105.8      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   24105.8      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
   132      4      5   ML_Tot Max   I      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -153.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -153.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     106.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.3
                                    J     106.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.3       0.3
                              Min   I    -121.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.4
                                    J    -121.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.3
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -71.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -71.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -718.1       0.0     -83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -718.1       0.0      83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                           DL       I   -2035.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0
                                    J   -2035.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.3       0.3
                            V       I    -220.6       0.0       0.0      -0.5       0.5      -0.0       0.0
                                    J    -220.6       0.0       0.0       0.5      -0.5       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -390.6      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.2       0.2
                                    J    -390.6      -0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I      -3.2       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                                    J      -3.2       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   16846.9      -0.0       0.0       0.1      -0.1      -0.4       0.4
                                    J   16846.9      -0.0       0.0      -0.1       0.1      -0.3       0.3
                     ELS_Pe~1       I    -706.8      -0.0 -4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -706.8      -0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_Pe~1       I    -958.2      -0.0 -4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -958.2      -0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~1 Max   I   -1004.5       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1004.5       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1229.0       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1229.0       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~2 Max   I    -969.1       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -969.1       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1197.0       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1197.0       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~3 Max   I   -1075.5       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1075.5       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1146.8       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1146.8       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~1 Max   I   -1404.7       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1404.7       0.0  4.9e+009       0.5      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1741.4       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1741.4       0.0  4.9e+009       0.4      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~2 Max   I   -1351.6       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1351.6       0.0  4.9e+009       0.5      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1693.4       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1693.4       0.0  4.9e+009       0.4      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -1511.2       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1511.2       0.0  4.9e+009       0.5      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1618.1       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1618.1       0.0  4.9e+009       0.4      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~4       I   -1163.8       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1163.8       0.0  4.9e+009       0.5      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~4       I   -1643.6       0.0 -4.9e+009      -0.8       0.8  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1643.6       0.0  4.9e+009       0.8      -0.8  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~5       I   -1100.6      -0.0 -4.9e+009       0.0      -0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1100.6      -0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~5       I   -1548.9      -0.0 -4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1548.9      -0.0  4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9338.0       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9338.0       0.0  4.9e+009       0.3      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9113.5       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9113.5       0.0  4.9e+009       0.2      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9373.4       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9373.4       0.0  4.9e+009       0.3      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9145.5       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9145.5       0.0  4.9e+009       0.2      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    9267.0       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9267.0       0.0  4.9e+009       0.3      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9195.7       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9195.7       0.0  4.9e+009       0.2      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   14109.0       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14109.0       0.0  4.9e+009       0.4      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   13772.3       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13772.3       0.0  4.9e+009       0.3      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   14162.1       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14162.1       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   13820.3       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13820.3       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   14002.6       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14002.6       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   13895.6       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13895.6       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~9       I    9178.7       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9178.7       0.0  4.9e+009       0.5      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~9       I   13870.2       0.0 -4.9e+009      -0.7       0.7  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13870.2       0.0  4.9e+009       0.7      -0.7  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~0       I   16136.9      -0.0 -4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   16136.9      -0.0  4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~0       I   24307.4      -0.0 -4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   24307.4      -0.0  4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
   133      4      5   ML_Tot Max   I      71.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -157.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -157.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     107.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.3
                                    J     107.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.3       0.4
                              Min   I    -131.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.4
                                    J    -131.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.3
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -73.2      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -73.2      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -744.8      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -744.8      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -2226.5      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.6      -0.6
                                    J   -2226.5      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.9       0.9
                            V       I    -548.2       0.0       0.0      -0.8       0.8      -0.0       0.0
                                    J    -548.2       0.0       0.0       0.8      -0.8       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -395.5      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -395.5      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I      16.4       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J      16.4       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   16833.7      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.4       0.4
                                    J   16833.7      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -766.5      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -766.5      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_Pe~1       I   -1027.2      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1027.2      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I   -1251.4       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1251.4       0.0  4.4e+009       0.5      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1480.7       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1480.7       0.0  4.4e+009       0.4      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I   -1215.2       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1215.2       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1454.2       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1454.2       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I   -1322.9       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1322.9       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1396.1       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1396.1       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I   -1754.6       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1754.6       0.0  4.4e+009       0.7      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2098.5       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2098.5       0.0  4.4e+009       0.6      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I   -1700.3       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1700.3       0.0  4.4e+009       0.7      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2058.8       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2058.8       0.0  4.4e+009       0.6      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -1861.8       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1861.8       0.0  4.4e+009       0.7      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1971.6       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1971.6       0.0  4.4e+009       0.6      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~4       I   -1542.2       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1542.2       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~4       I   -2190.7       0.0 -4.4e+009      -1.1       1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2190.7       0.0  4.4e+009       1.1      -1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~5       I   -1145.6      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1145.6      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -1595.8      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1595.8      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9086.0       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9086.0       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    8856.8       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8856.8       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9122.3       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9122.3       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    8883.3       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8883.3       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    9014.6       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9014.6       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    8941.4       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8941.4       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   13751.6       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13751.6       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13407.7       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13407.7       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   13806.0       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13806.0       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13447.4       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13447.4       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   13644.5       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13644.5       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13534.6       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13534.6       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~9       I    8795.3       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8795.3       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~9       I   13315.5       0.0 -4.4e+009      -1.1       1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13315.5       0.0  4.4e+009       1.1      -1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~0       I   16083.6      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   16083.6      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~0       I   24247.9      -0.0 -4.4e+009       0.2      -0.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   24247.9      -0.0  4.4e+009      -0.2       0.2  2.0e+014 -2.0e+014
   134      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -158.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -158.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     106.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.3       0.3
                                    J     106.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.4
                              Min   I    -132.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.3
                                    J    -132.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -73.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0
                                    J     -73.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -749.6       0.0     -83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -749.6       0.0      83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                           DL       I   -2255.4       0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.1       0.1
                                    J   -2255.4       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.2       0.2
                            V       I    -318.2       0.0      -0.0      -0.3       0.3       0.0      -0.0
                                    J    -318.2       0.0      -0.0       0.3      -0.3      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -398.7      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -398.7      -0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0
                     T_grad~1       I      24.6      -0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J      24.6      -0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   16824.8      -0.0       0.0       0.1      -0.1      -0.4       0.4
                                    J   16824.8      -0.0       0.0      -0.1       0.1      -0.0       0.0
                     ELS_Pe~1       I    -776.6       0.0 -4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -776.6       0.0  4.9e+009       0.0      -0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_Pe~1       I   -1038.9       0.0 -4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1038.9       0.0  4.9e+009       0.0      -0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~1 Max   I   -1120.9       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1120.9       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1350.2       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1350.2       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~2 Max   I   -1085.5       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1085.5       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1324.0       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1324.0       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~3 Max   I   -1192.0       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1192.0       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1265.4       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1265.4       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~1 Max   I   -1555.4       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1555.4       0.0  4.9e+009       0.3      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1899.3       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1899.3       0.0  4.9e+009       0.2      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~2 Max   I   -1502.3       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1502.3       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1860.1       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1860.1       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -1662.0       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1662.0       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1772.2       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1772.2       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~4       I   -1319.3       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1319.3       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~4       I   -1852.9       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1852.9       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~5       I   -1150.7      -0.0 -4.9e+009       0.0      -0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1150.7      -0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~5       I   -1600.1      -0.0 -4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1600.1      -0.0  4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9213.2       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9213.2       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    8983.9       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    8983.9       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9248.7       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9248.7       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9010.1       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9010.1       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    9142.2       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9142.2       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9068.7       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9068.7       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   13945.8       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13945.8       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   13601.8       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13601.8       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   13998.9       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13998.9       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   13641.1       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13641.1       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   13839.2       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13839.2       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   13729.0       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13729.0       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~9       I    9014.9       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9014.9       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~9       I   13648.2       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   13648.2       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~0       I   16072.8      -0.0 -4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   16072.8      -0.0  4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~0       I   24235.2      -0.0 -4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   24235.2      -0.0  4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
   135      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -137.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -137.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     107.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.3       0.4
                                    J     107.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.3
                              Min   I     -86.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.3
                                    J     -86.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -64.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -64.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -611.0      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -611.0      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -1288.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.3       0.3
                                    J   -1288.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0
                            V       I    -722.9       0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0
                                    J    -722.9       0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -337.5      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.0       0.0
                                    J    -337.5      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.2      -0.2
                     T_grad~1       I    -101.9       0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J    -101.9       0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   16991.4      -0.0       0.0       0.1      -0.1      -0.1       0.1
                                    J   16991.4      -0.0       0.0      -0.1       0.1       0.5      -0.5
                     ELS_Pe~1       I    -469.7      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -469.7      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    -683.5      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -683.5      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I   -1096.0       0.0 -4.4e+009       0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1096.0       0.0  4.4e+009      -0.0       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1304.8      -0.0 -4.4e+009      -0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1304.8      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I   -1059.9      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1059.9      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1253.5      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1253.5      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I   -1167.0      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1167.0      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1231.2      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1231.2      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I   -1622.9       0.0 -4.4e+009       0.1       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1622.9       0.0  4.4e+009      -0.0       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1936.2      -0.0 -4.4e+009      -0.0      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1936.2      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I   -1568.8      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1568.8      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1859.2      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1859.2      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -1729.6      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1729.6      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1825.9      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1825.9      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~4       I   -1456.2      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1456.2      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~4       I   -2163.3      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2163.3      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~5       I    -909.0      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -909.0      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -1342.5      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1342.5      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9301.4      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9301.4      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9092.5      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9092.5      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9337.4      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9337.4      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9143.9      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9143.9      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    9230.3      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9230.3      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9166.1      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9166.1      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   13973.1      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13973.1      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.2  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13659.8      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13659.8      -0.0  4.4e+009      -0.2       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   14027.2      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14027.2      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13736.9      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13736.9      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   13866.5      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13866.5      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13770.2      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13770.2      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~9       I    8941.1      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8941.1      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~9       I   13432.7      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13432.7      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~0       I   16419.9      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   16419.9      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~0       I   24650.8      -0.0 -4.4e+009       0.2      -0.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   24650.8      -0.0  4.4e+009      -0.2       0.2  2.0e+014 -2.0e+014
   136      4      5   ML_Tot Max   I      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -230.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -230.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     104.9       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.4
                                    J     104.9       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.1
                              Min   I    -293.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.1
                                    J    -293.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I    -106.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J    -106.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0
                     Self-w~1       I   -1238.0       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1238.0       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -5661.3       0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.9       0.9
                                    J   -5661.3       0.0       0.0       0.1      -0.1       1.0      -1.0
                            V       I       8.1      -0.0      -0.0       0.5      -0.5       0.0      -0.0
                                    J       8.1      -0.0      -0.0      -0.5       0.5      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -638.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0       0.1      -0.1
                                    J    -638.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.4      -0.4
                     T_grad~1       I     471.7      -0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                                    J     471.7      -0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1420.0    1420.0
                       T_ctt-       I   16173.9      -0.0       0.0       0.1      -0.1       0.4      -0.4
                                    J   16173.9      -0.0       0.0      -0.1       0.1       1.1      -1.1
                     ELS_Pe~1       I   -1857.4       0.0 -4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1857.4       0.0  4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_Pe~1       I   -2290.6       0.0 -4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2290.6       0.0  4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I   -1881.4      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1881.4      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2182.5      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2182.5      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I   -1847.5      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1847.5      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2245.3      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2245.3      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I   -1952.3      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1952.3      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2058.3      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2058.3      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I   -2326.7      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2326.7      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2778.4      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2778.4      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I   -2275.8      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2275.8      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2872.6      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2872.6      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -2433.1      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2433.1      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2592.1      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2592.1      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~4       I   -1949.1      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1949.1      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~4       I   -2428.3      -0.0 -4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2428.3      -0.0  4.4e+009      -0.8       0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~5       I   -2023.7      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2023.7      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -2540.2      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2540.2      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    8205.8      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8205.8      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    7904.7      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    7904.7      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    8239.7      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8239.7      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    7841.9      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    7841.9      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    8134.9      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8134.9      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    8028.9      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8028.9      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   12804.1      -0.0 -4.4e+009       0.6      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   12804.1      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   12352.4      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   12352.4      -0.0  4.4e+009      -0.6       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   12855.0      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   12855.0      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   12258.2      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   12258.2      -0.0  4.4e+009      -0.6       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   12697.7      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   12697.7      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   12538.7      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   12538.7      -0.0  4.4e+009      -0.6       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~9       I    8138.1      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8138.1      -0.0  4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~9       I   12702.5      -0.0 -4.4e+009       0.8      -0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   12702.5      -0.0  4.4e+009      -0.9       0.9  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~0       I   14788.2      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14788.2      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~0       I   22677.8      -0.0 -4.4e+009       0.2      -0.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   22677.8      -0.0  4.4e+009      -0.2       0.2  2.0e+014 -2.0e+014
   137      4      5   ML_Tot Max   I      97.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      97.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I     -19.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J     -19.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     249.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4
                                    J     249.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.0
                              Min   I     -14.7      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.0
                                    J     -14.7      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4
                      ML_biga Max   I      32.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J      32.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I      -9.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J      -9.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                     Self-w~1       I     501.5       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     501.5       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    4639.9       0.0       0.0      -0.1       0.1      -0.5       0.5
                                    J    4639.9       0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                            V       I   -1250.3      -0.0       0.0       1.2      -1.2      -0.1       0.1
                                    J   -1250.3      -0.0       0.0      -1.2       1.2       0.1      -0.1
                       T_ctt+       I     445.7      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.4      -0.4
                                    J     445.7      -0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.2      -0.2
                     T_grad~1       I    -726.2      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J    -726.2      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   19121.7      -0.0      -0.0       0.1      -0.1       1.0      -1.0
                                    J   19121.7      -0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.4      -0.4
                     ELS_Pe~1       I    1296.1       0.0 -3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1296.1       0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    1471.7       0.0 -3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1471.7       0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I     475.3      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     475.3      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     357.9      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     357.9      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I     626.9      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     626.9      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     363.0      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     363.0      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I     410.4      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     410.4      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     368.0      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     368.0      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I     240.4      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     240.4      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I      64.3      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J      64.3      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I     467.8      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     467.8      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I      71.9      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J      71.9      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I     143.1      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     143.1      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I      79.4      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J      79.4      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~4       I    -122.4      -0.0 -3.2e+009       1.2      -1.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -122.4      -0.0  3.2e+009      -1.2       1.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~4       I    -656.2      -0.0 -3.2e+009       1.8      -1.8  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -656.2      -0.0  3.2e+009      -1.7       1.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~5       I    1015.7      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1015.7      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~5       I    1050.9      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1050.9      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I   11680.9      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11680.9      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   11563.5      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11563.5      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I   11832.5      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11832.5      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   11568.6      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11568.6      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I   11616.0      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11616.0      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   11573.6      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11573.6      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   17048.8      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17048.8      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   16872.7      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16872.7      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   17276.2      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17276.2      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   16880.3      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16880.3      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   16951.5      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16951.5      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   16887.8      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16887.8      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~9       I   11083.1      -0.0 -3.2e+009       1.2      -1.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11083.1      -0.0  3.2e+009      -1.2       1.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~9       I   16152.2      -0.0 -3.2e+009       1.8      -1.8  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16152.2      -0.0  3.2e+009      -1.8       1.8  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~0       I   19691.6      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   19691.6      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~0       I   29064.9      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   29064.9      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
   138      4      5   ML_Tot Max   I       1.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J       1.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -138.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -138.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I     -74.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                                    J     -74.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -116.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -116.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                     Self-w~1       I   -1051.1       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1051.1       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I   -5703.9       0.0       0.0       0.0      -0.0      -2.4       2.4
                                    J   -5703.9       0.0       0.0       0.1      -0.1       2.9      -2.9
                            V       I     356.0      -0.0       0.0       1.1      -1.1      -0.1       0.1
                                    J     356.0      -0.0       0.0      -1.1       1.1       0.1      -0.1
                       T_ctt+       I    -403.8       0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.1      -0.1
                                    J    -403.8       0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.1      -0.1
                     T_grad~1       I     722.9      -0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.7    1419.7
                                    J     722.9      -0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1420.1    1420.1
                       T_ctt-       I   16810.9       0.0      -0.0      -0.1       0.1       0.3      -0.3
                                    J   16810.9       0.0      -0.0       0.1      -0.1       0.2      -0.2
                     ELS_Pe~1       I   -2017.0       0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2017.0       0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_Pe~1       I   -2384.8       0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2384.8       0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I   -1610.6      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1610.6      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -1750.3      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1750.3      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I   -1611.9      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1611.9      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -1686.3      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1686.3      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I   -1611.9      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1611.9      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -1728.7      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1728.7      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I   -1775.3      -0.0 -3.2e+009       1.0      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1775.3      -0.0  3.2e+009      -0.9       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -1984.8      -0.0 -3.2e+009       0.9      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1984.8      -0.0  3.2e+009      -1.0       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I   -1777.3      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1777.3      -0.0  3.2e+009      -0.9       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -1888.8      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1888.8      -0.0  3.2e+009      -1.0       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -1777.3      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1777.3      -0.0  3.2e+009      -0.9       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -1952.4      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1952.4      -0.0  3.2e+009      -1.0       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~4       I   -1469.5      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1469.5      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~4       I   -1563.7      -0.0 -3.2e+009       1.6      -1.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1563.7      -0.0  3.2e+009      -1.6       1.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~5       I   -1697.9       0.0 -3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1697.9       0.0  3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -1906.2       0.0 -3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1906.2       0.0  3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    8718.2      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8718.2      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    8578.6      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8578.6      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    8716.9      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8716.9      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    8642.6      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8642.6      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    8716.9      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8716.9      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    8600.2      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8600.2      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   13717.9      -0.0 -3.2e+009       1.0      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13717.9      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   13508.5      -0.0 -3.2e+009       0.9      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13508.5      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   13716.0      -0.0 -3.2e+009       0.9      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13716.0      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   13604.5      -0.0 -3.2e+009       0.9      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13604.5      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   13716.0      -0.0 -3.2e+009       0.9      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13716.0      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   13540.9      -0.0 -3.2e+009       0.9      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13540.9      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~9       I    8859.3      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8859.3      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~9       I   13929.6      -0.0 -3.2e+009       1.6      -1.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13929.6      -0.0  3.2e+009      -1.5       1.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~0       I   15516.8       0.0 -3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15516.8       0.0  3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~0       I   23915.9       0.0 -3.2e+009      -0.2       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   23915.9       0.0  3.2e+009       0.2      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
   139      4      5   ML_Tot Max   I      84.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      84.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I      -1.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J      -1.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I      27.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J      27.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I      -0.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J      -0.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0
                      ML_biga Max   I      76.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      76.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                     Self-w~1       I     650.4       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     650.4       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    4095.8       0.0      -0.0      -0.1       0.1       1.1      -1.1
                                    J    4095.8       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.7       0.7
                            V       I     255.9      -0.0      -0.0       1.0      -1.0       0.0      -0.0
                                    J     255.9      -0.0      -0.0      -1.0       1.0      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I     626.9       0.0      -0.0      -0.2       0.2      -0.2       0.2
                                    J     626.9       0.0      -0.0       0.2      -0.2      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I    -620.7      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1420.0    1420.0
                                    J    -620.7      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   19614.5       0.0      -0.0      -0.5       0.5      -0.5       0.5
                                    J   19614.5       0.0      -0.0       0.5      -0.5      -0.6       0.6
                     ELS_Pe~1       I    1327.6       0.0 -3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1327.6       0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    1555.3       0.0 -3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1555.3       0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I    1569.0      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1569.0      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    1483.9      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1483.9      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I    1512.1      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1512.1      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    1484.5      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1484.5      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I    1561.4      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1561.4      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    1484.9      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1484.9      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I    1917.3      -0.0 -3.2e+009       0.8      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1917.3      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    1789.7      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1789.7      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I    1832.0      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1832.0      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    1790.6      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1790.6      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I    1905.9      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1905.9      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    1791.2      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1791.2      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~4       I    1587.3      -0.0 -3.2e+009       0.9      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1587.3      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~4       I    1944.7      -0.0 -3.2e+009       1.3      -1.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1944.7      -0.0  3.2e+009      -1.3       1.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~5       I    1333.8       0.0 -3.2e+009      -0.2       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1333.8       0.0  3.2e+009       0.2      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~5       I    1564.6       0.0 -3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1564.6       0.0  3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I   12961.5      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   12961.5      -0.0  3.2e+009      -0.2       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   12876.4      -0.0 -3.2e+009       0.2      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   12876.4      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I   12904.6      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   12904.6      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   12877.1      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   12877.1      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I   12954.0      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   12954.0      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   12877.5      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   12877.5      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   19006.1      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   19006.1      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   18878.5      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   18878.5      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   18920.8      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   18920.8      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   18879.4      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   18879.4      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   18994.8      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   18994.8      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   18880.0      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   18880.0      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~9       I   12979.8      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   12979.8      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~9       I   19033.6      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   19033.6      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~0       I   20321.4       0.0 -3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   20321.4       0.0  3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~0       I   30045.9       0.0 -3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   30045.9       0.0  3.2e+009       0.8      -0.8  1.0e+014 -1.0e+014
   140      4      5   ML_Tot Max   I      12.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2
                                    J      12.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I     -35.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.0
                                    J     -35.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                       ML_arc Max   I       3.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       3.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -10.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -10.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                      ML_biga Max   I       1.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2
                                    J       1.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I     -22.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.0
                                    J     -22.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.1
                     Self-w~1       I    -178.1      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -178.1      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I   -1120.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -7.5       7.5
                                    J   -1120.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0       6.9      -6.9
                            V       I     437.4      -0.0      -0.0       0.8      -0.8      -0.0       0.0
                                    J     437.4      -0.0      -0.0      -0.8       0.8      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -174.9       0.0       0.0      -0.2       0.2      -0.1       0.1
                                    J    -174.9       0.0       0.0       0.2      -0.2      -0.0       0.0
                     T_grad~1       I     170.0       0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.0    1419.0
                                    J     170.0       0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1420.5    1420.5
                       T_ctt-       I   17433.4       0.0       0.0      -0.6       0.6      -0.3       0.3
                                    J   17433.4       0.0       0.0       0.6      -0.6      -0.1       0.1
                     ELS_Pe~1       I    -363.1      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -363.1      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    -425.5      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -425.5      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I     -90.8      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     -90.8      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -139.1      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -139.1      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I     -99.9      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     -99.9      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -114.1      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -114.1      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I    -101.9      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -101.9      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -126.5      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -126.5      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I     -17.0      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     -17.0      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     -89.5      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     -89.5      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I     -30.6      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     -30.6      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     -51.9      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     -51.9      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I     -33.6      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     -33.6      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     -70.4      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     -70.4      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~4       I      71.3      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J      71.3      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~4       I     226.2      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     226.2      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~5       I    -368.1       0.0 -3.2e+009      -0.2       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -368.1       0.0  3.2e+009       0.2      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~5       I    -432.8       0.0 -3.2e+009      -0.4       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -432.8       0.0  3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I   10474.2      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10474.2      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   10425.9      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10425.9      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I   10465.1      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10465.1      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   10451.0      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10451.0      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I   10463.2      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10463.2      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   10438.6      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10438.6      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   15830.5      -0.0 -3.2e+009       0.2      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15830.5      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   15758.1      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15758.1      -0.0  3.2e+009      -0.2       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   15816.9      -0.0 -3.2e+009       0.2      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15816.9      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   15795.7      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15795.7      -0.0  3.2e+009      -0.2       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   15814.0      -0.0 -3.2e+009       0.2      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15814.0      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   15777.1      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15777.1      -0.0  3.2e+009      -0.2       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~9       I   10636.4      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10636.4      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~9       I   16073.8      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16073.8      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~0       I   17240.3       0.0 -3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17240.3       0.0  3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~0       I   25979.7       0.0 -3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   25979.7       0.0  3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
   141      4      5   ML_Tot Max   I      70.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J      70.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                              Min   I    -152.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J    -152.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                       ML_arc Max   I     105.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.5       0.0
                                    J     105.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.6
                              Min   I    -118.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.5
                                    J    -118.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.6      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -70.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -70.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -711.8       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -711.8       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -1988.2       0.0      -0.0      -0.0       0.0       5.1      -5.1
                                    J   -1988.2       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -4.8       4.8
                            V       I    -928.5       0.0      -0.0      -0.8       0.8       0.0      -0.0
                                    J    -928.5       0.0      -0.0       0.9      -0.9      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -332.6      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -332.6      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I      -6.4      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1420.3    1420.3
                                    J      -6.4      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.3    1419.3
                       T_ctt-       I   17004.6      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.2       0.2
                                    J   17004.6      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -692.5       0.0 -4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -692.5       0.0  4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    -941.7       0.0 -4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -941.7       0.0  4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I   -1382.3       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1382.3       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1605.5       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1605.5       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I   -1347.4       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1347.4       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1571.9       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1571.9       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I   -1453.1       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1453.1       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1523.9       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1523.9       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I   -1976.4       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1976.4       0.0  4.4e+009       0.8      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2311.1       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2311.1       0.0  4.4e+009       0.7      -0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I   -1924.0       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1924.0       0.0  4.4e+009       0.8      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2260.8       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2260.8       0.0  4.4e+009       0.7      -0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -2082.5       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2082.5       0.0  4.4e+009       0.8      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -2188.7       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2188.7       0.0  4.4e+009       0.7      -0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~4       I   -1824.5       0.0 -4.4e+009      -0.8       0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1824.5       0.0  4.4e+009       0.8      -0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~4       I   -2639.6       0.0 -4.4e+009      -1.2       1.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2639.6       0.0  4.4e+009       1.3      -1.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~5       I   -1031.6      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1031.6      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -1450.3      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1450.3      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9020.0       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9020.0       0.0  4.4e+009       0.5      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    8796.9       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8796.9       0.0  4.4e+009       0.4      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9054.9       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9054.9       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    8830.4       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8830.4       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    8949.3       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8949.3       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    8878.4       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8878.4       0.0  4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   13627.1       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13627.1       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13292.4       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13292.4       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   13679.5       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13679.5       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13342.7       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13342.7       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   13521.0       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13521.0       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13414.8       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13414.8       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~9       I    8577.9       0.0 -4.4e+009      -0.8       0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    8577.9       0.0  4.4e+009       0.8      -0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~9       I   12963.9       0.0 -4.4e+009      -1.2       1.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   12963.9       0.0  4.4e+009       1.2      -1.2  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~0       I   16305.6      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   16305.6      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~0       I   24555.5      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   24555.5      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
   142      4      5   ML_Tot Max   I      71.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -157.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -157.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     107.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.3
                                    J     107.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.3       0.4
                              Min   I    -131.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.4
                                    J    -131.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.3
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -73.2      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -73.2      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -744.8       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -744.8       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -2226.5       0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.6      -0.6
                                    J   -2226.5       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.9       0.9
                            V       I    -139.8       0.0       0.0      -0.8       0.8      -0.0       0.0
                                    J    -139.8       0.0       0.0       0.8      -0.8       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -373.9      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -373.9      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I      16.4      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J      16.4      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   16892.4      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.4       0.4
                                    J   16892.4      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -766.5       0.0 -4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -766.5       0.0  4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_Pe~1       I   -1027.2       0.0 -4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1027.2       0.0  4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I    -993.4       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -993.4       0.0  4.4e+009       0.5      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1222.7       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1222.7       0.0  4.4e+009       0.4      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I    -957.2       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -957.2       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1196.2       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1196.2       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I   -1064.9       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1064.9       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1138.1       0.0 -4.4e+009      -0.5       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1138.1       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I   -1367.5       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1367.5       0.0  4.4e+009       0.7      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1711.5       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1711.5       0.0  4.4e+009       0.6      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I   -1313.2       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1313.2       0.0  4.4e+009       0.7      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1671.7       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1671.7       0.0  4.4e+009       0.6      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -1474.7       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1474.7       0.0  4.4e+009       0.7      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1584.5       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1584.5       0.0  4.4e+009       0.6      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~4       I   -1120.8       0.0 -4.4e+009      -0.8       0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1120.8       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~4       I   -1558.6       0.0 -4.4e+009      -1.1       1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1558.6       0.0  4.4e+009       1.1      -1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~5       I   -1124.0      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1124.0      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -1563.4      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1563.4      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9366.4       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9366.4       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9137.1       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9137.1       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9402.6       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9402.6       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9163.6       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9163.6       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    9294.9       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9294.9       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9221.7       0.0 -4.4e+009      -0.4       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9221.7       0.0  4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   14172.1       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14172.1       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13828.2       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13828.2       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   14226.5       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14226.5       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13868.0       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13868.0       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   14065.0       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14065.0       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   13955.1       0.0 -4.4e+009      -0.6       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13955.1       0.0  4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~9       I    9239.0       0.0 -4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9239.0       0.0  4.4e+009       0.7      -0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~9       I   13981.1       0.0 -4.4e+009      -1.1       1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   13981.1       0.0  4.4e+009       1.1      -1.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~0       I   16142.3      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   16142.3      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~0       I   24336.1      -0.0 -4.4e+009       0.2      -0.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   24336.1      -0.0  4.4e+009      -0.2       0.2  2.0e+014 -2.0e+014
   143      4      5   ML_Tot Max   I      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -153.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -153.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     106.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.3       0.3
                                    J     106.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.3
                              Min   I    -121.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.3
                                    J    -121.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -71.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -71.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -718.1       0.0     -83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -718.1       0.0      83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                           DL       I   -2035.0       0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.3       0.3
                                    J   -2035.0       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0
                            V       I     346.3       0.0      -0.0      -0.5       0.5       0.0      -0.0
                                    J     346.3       0.0      -0.0       0.5      -0.5      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -378.2      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -378.2      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I      -3.2      -0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                                    J      -3.2      -0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   16880.7      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.3       0.3
                                    J   16880.7      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -706.8       0.0 -4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -706.8       0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_Pe~1       I    -958.2       0.0 -4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -958.2       0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~1 Max   I    -656.9       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -656.9       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    -881.4       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -881.4       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~2 Max   I    -621.5       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -621.5       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    -849.4       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -849.4       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~3 Max   I    -727.9       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -727.9       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    -799.2       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -799.2       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~1 Max   I    -883.3       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -883.3       0.0  4.9e+009       0.5      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1220.0       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1220.0       0.0  4.9e+009       0.4      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~2 Max   I    -830.2       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -830.2       0.0  4.9e+009       0.5      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1172.0       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1172.0       0.0  4.9e+009       0.4      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~3 Max   I    -989.7       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -989.7       0.0  4.9e+009       0.5      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1096.7       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1096.7       0.0  4.9e+009       0.4      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~4       I    -589.3       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -589.3       0.0  4.9e+009       0.5      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~4       I    -781.9       0.0 -4.9e+009      -0.8       0.8  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -781.9       0.0  4.9e+009       0.8      -0.8  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~5       I   -1088.2      -0.0 -4.9e+009       0.0      -0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1088.2      -0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~5       I   -1530.2      -0.0 -4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1530.2      -0.0  4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9698.4       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9698.4       0.0  4.9e+009       0.3      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9474.0       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9474.0       0.0  4.9e+009       0.2      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9733.8       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9733.8       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9506.0       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9506.0       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    9627.5       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9627.5       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9556.2       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9556.2       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   14649.7       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14649.7       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   14313.0       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14313.0       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   14702.8       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14702.8       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   14361.0       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14361.0       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   14543.3       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14543.3       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   14436.3       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14436.3       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~9       I    9766.0       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9766.0       0.0  4.9e+009       0.5      -0.5  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~9       I   14751.1       0.0 -4.9e+009      -0.7       0.7  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14751.1       0.0  4.9e+009       0.7      -0.7  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~0       I   16170.7      -0.0 -4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   16170.7      -0.0  4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~0       I   24358.1      -0.0 -4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   24358.1      -0.0  4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
   144      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -158.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -158.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     106.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.3       0.3
                                    J     106.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.4
                              Min   I    -132.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.3
                                    J    -132.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -73.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0
                                    J     -73.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -749.6      -0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -749.6      -0.0      83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                           DL       I   -2255.4      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J   -2255.4      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                            V       I     398.3       0.0      -0.0      -0.3       0.3       0.0      -0.0
                                    J     398.3       0.0      -0.0       0.3      -0.3      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -394.1      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -394.1      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0
                     T_grad~1       I      24.6       0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J      24.6       0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   16837.3      -0.0       0.0       0.1      -0.1      -0.4       0.4
                                    J   16837.3      -0.0       0.0      -0.1       0.1       0.0      -0.0
                     ELS_Pe~1       I    -776.6      -0.0 -4.9e+009       0.0      -0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -776.6      -0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_Pe~1       I   -1038.9      -0.0 -4.9e+009       0.0      -0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1038.9      -0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~1 Max   I    -688.3       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -688.3       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    -917.5       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -917.5       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~2 Max   I    -652.8       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -652.8       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    -891.4       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -891.4       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~3 Max   I    -759.3       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -759.3       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    -832.8       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -832.8       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~1 Max   I    -906.5       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -906.5       0.0  4.9e+009       0.3      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1250.4       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1250.4       0.0  4.9e+009       0.2      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~2 Max   I    -853.3       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -853.3       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1211.1       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1211.1       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -1013.1       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1013.1       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   -1123.2       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1123.2       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~4       I    -600.0       0.0 -4.9e+009      -0.3       0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -600.0       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~4       I    -774.1       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    -774.1       0.0  4.9e+009       0.4      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~5       I   -1146.1      -0.0 -4.9e+009       0.0      -0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1146.1      -0.0  4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~5       I   -1593.2      -0.0 -4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   -1593.2      -0.0  4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9650.6       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9650.6       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9421.3       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9421.3       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9686.0       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9686.0       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9447.5       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9447.5       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    9579.5       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9579.5       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I    9506.1       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9506.1       0.0  4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   14601.8       0.0 -4.9e+009      -0.1       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14601.8       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   14257.9       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14257.9       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   14655.0       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14655.0       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   14297.2       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14297.2       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   14495.2       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14495.2       0.0  4.9e+009       0.2      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                              Min   I   14385.1       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14385.1       0.0  4.9e+009       0.1      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~9       I    9738.8       0.0 -4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J    9738.8       0.0  4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~9       I   14734.2       0.0 -4.9e+009      -0.4       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   14734.2       0.0  4.9e+009       0.3      -0.3  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELS_PP~0       I   16085.3      -0.0 -4.9e+009       0.1      -0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   16085.3      -0.0  4.9e+009      -0.1       0.1  2.4e+014 -2.4e+014
                     ELU_PP~0       I   24253.9      -0.0 -4.9e+009       0.2      -0.2  2.4e+014 -2.4e+014
                                    J   24253.9      -0.0  4.9e+009      -0.2       0.2  2.4e+014 -2.4e+014
   145      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -137.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -137.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     107.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.3
                                    J     107.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.3       0.4
                              Min   I     -86.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.3      -0.4
                                    J     -86.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.3
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -64.2      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -64.2      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -610.9       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -610.9       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -1288.0       0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0
                                    J   -1288.0       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.3       0.3
                            V       I     231.2       0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.0       0.0
                                    J     231.2       0.0       0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -329.4      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.2      -0.2
                                    J    -329.4      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0
                     T_grad~1       I    -101.9      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J    -101.9      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   17013.5      -0.0      -0.0       0.1      -0.1       0.5      -0.5
                                    J   17013.5      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.0       0.0
                     ELS_Pe~1       I    -469.7       0.0 -4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -469.7       0.0  4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    -683.5       0.0 -4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -683.5       0.0  4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I    -518.6       0.0 -4.4e+009       0.1      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -518.6       0.0  4.4e+009       0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -727.5      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -727.5      -0.0  4.4e+009      -0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I    -482.6      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -482.6      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -676.1      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -676.1      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I    -589.7      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -589.7      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -653.9      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -653.9      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I    -756.9       0.0 -4.4e+009       0.1      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -756.9       0.0  4.4e+009       0.0       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1070.2      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1070.2      -0.0  4.4e+009      -0.1      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I    -702.8      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -702.8      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -993.2      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -993.2      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I    -863.5      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -863.5      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -959.8      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -959.8      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~4       I    -497.2      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -497.2      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~4       I    -724.8      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -724.8      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~5       I    -900.9      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -900.9      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -1330.4      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1330.4      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9887.1      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9887.1      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9678.2      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9678.2      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9923.1      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9923.1      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9729.6      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9729.6      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    9816.0      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9816.0      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9751.8      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9751.8      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   14851.7      -0.0 -4.4e+009       0.2      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14851.7      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   14538.3      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14538.3      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   14905.7      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14905.7      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   14615.4      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14615.4      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   14745.0      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14745.0      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   14648.7      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14648.7      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~9       I    9908.5      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9908.5      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~9       I   14883.7      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14883.7      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~0       I   16441.9      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   16441.9      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~0       I   24683.9      -0.0 -4.4e+009       0.2      -0.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   24683.9      -0.0  4.4e+009      -0.2       0.2  2.0e+014 -2.0e+014
   146      4      5   ML_Tot Max   I      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -230.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -230.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     104.9       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.1
                                    J     104.9       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.4
                              Min   I    -293.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.4
                                    J    -293.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I    -106.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0
                                    J    -106.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I   -1238.0      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1238.0      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -5661.2      -0.0      -0.0       0.1      -0.1       1.0      -1.0
                                    J   -5661.2      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.9       0.9
                            V       I    1980.8      -0.0       0.0       0.5      -0.5      -0.1       0.1
                                    J    1980.8      -0.0       0.0      -0.4       0.4       0.1      -0.1
                       T_ctt+       I    -606.7      -0.0      -0.0       0.1      -0.1       0.4      -0.4
                                    J    -606.7      -0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.1      -0.1
                     T_grad~1       I     471.7       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1420.0    1420.0
                                    J     471.7       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   16259.1      -0.0      -0.0       0.1      -0.1       1.0      -1.0
                                    J   16259.1      -0.0      -0.0      -0.1       0.1       0.4      -0.4
                     ELS_Pe~1       I   -1857.3      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1857.3      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_Pe~1       I   -2290.6      -0.0 -4.4e+009       0.0      -0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2290.6      -0.0  4.4e+009      -0.0       0.0  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I    -678.9      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -678.9      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -980.0      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -980.0      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I    -645.0      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -645.0      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1042.8      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1042.8      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I    -749.9      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -749.9      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -855.8      -0.0 -4.4e+009       0.3      -0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -855.8      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I    -523.0      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -523.0      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -974.7      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -974.7      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I    -472.1      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -472.1      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   -1068.9      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1068.9      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I    -629.4      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -629.4      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    -788.4      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    -788.4      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~4       I      42.5      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J      42.5      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~4       I     559.1      -0.0 -4.4e+009       0.8      -0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J     559.1      -0.0  4.4e+009      -0.7       0.7  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~5       I   -1992.4      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -1992.4      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -2493.2      -0.0 -4.4e+009       0.1      -0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   -2493.2      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    9440.6      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9440.6      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9139.5      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9139.5      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    9474.5      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9474.5      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9076.7      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9076.7      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    9369.6      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9369.6      -0.0  4.4e+009      -0.3       0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I    9263.7      -0.0 -4.4e+009       0.4      -0.4  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J    9263.7      -0.0  4.4e+009      -0.4       0.3  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   14656.3      -0.0 -4.4e+009       0.6      -0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14656.3      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   14204.6      -0.0 -4.4e+009       0.5      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14204.6      -0.0  4.4e+009      -0.6       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   14707.1      -0.0 -4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14707.1      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   14110.4      -0.0 -4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14110.4      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   14549.8      -0.0 -4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14549.8      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                              Min   I   14390.9      -0.0 -4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14390.9      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~9       I   10162.0      -0.0 -4.4e+009       0.6      -0.6  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   10162.0      -0.0  4.4e+009      -0.5       0.5  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~9       I   15738.3      -0.0 -4.4e+009       0.9      -0.9  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   15738.3      -0.0  4.4e+009      -0.8       0.8  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELS_PP~0       I   14873.4      -0.0 -4.4e+009       0.2      -0.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   14873.4      -0.0  4.4e+009      -0.1       0.1  2.0e+014 -2.0e+014
                     ELU_PP~0       I   22805.5      -0.0 -4.4e+009       0.2      -0.2  2.0e+014 -2.0e+014
                                    J   22805.5      -0.0  4.4e+009      -0.2       0.2  2.0e+014 -2.0e+014
   147      4      5   ML_Tot Max   I      97.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      97.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I     -19.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J     -19.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     249.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.0
                                    J     249.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4
                              Min   I     -14.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4
                                    J     -14.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.4      -0.0
                      ML_biga Max   I      32.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                                    J      32.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I      -9.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                                    J      -9.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                     Self-w~1       I     501.5      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     501.5      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    4639.7      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    4639.7      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.5       0.5
                            V       I   -1403.5      -0.0      -0.0       1.1      -1.1       0.1      -0.1
                                    J   -1403.5      -0.0      -0.0      -1.1       1.1      -0.1       0.1
                       T_ctt+       I     200.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0       0.2      -0.2
                                    J     200.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.4      -0.4
                     T_grad~1       I    -726.2       0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J    -726.2       0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   18453.4      -0.0       0.0       0.0      -0.0       0.4      -0.4
                                    J   18453.4      -0.0       0.0      -0.1       0.1       1.0      -1.0
                     ELS_Pe~1       I    1296.1      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1296.1      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    1471.6      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1471.6      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I     235.9      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     235.9      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     118.5      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     118.5      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I     387.5      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     387.5      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     123.6      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     123.6      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I     171.0      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     171.0      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     128.6      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     128.6      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I    -118.6      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -118.6      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -294.8      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -294.8      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I     108.7      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     108.7      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -287.1      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -287.1      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I    -216.0      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -216.0      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -279.7      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -279.7      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~4       I    -423.1      -0.0 -3.2e+009       1.2      -1.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -423.1      -0.0  3.2e+009      -1.2       1.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~4       I   -1107.2      -0.0 -3.2e+009       1.7      -1.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1107.2      -0.0  3.2e+009      -1.7       1.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~5       I     769.9      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     769.9      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~5       I     682.3      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     682.3      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I   11188.0      -0.0 -3.2e+009       0.8      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11188.0      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   11070.5      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11070.5      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I   11339.5      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11339.5      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   11075.6      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11075.6      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I   11123.1      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11123.1      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   11080.6      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11080.6      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   16309.4      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16309.4      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.2  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   16133.2      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16133.2      -0.0  3.2e+009      -1.2       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   16536.7      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16536.7      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   16140.9      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16140.9      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   16212.1      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16212.1      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   16148.4      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16148.4      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~9       I   10528.9      -0.0 -3.2e+009       1.2      -1.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10528.9      -0.0  3.2e+009      -1.2       1.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~9       I   15320.8      -0.0 -3.2e+009       1.8      -1.8  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15320.8      -0.0  3.2e+009      -1.8       1.8  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~0       I   19023.3      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   19023.3      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~0       I   28062.4      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   28062.4      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
   148      4      5   ML_Tot Max   I       1.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J       1.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -138.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -138.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I     -74.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J     -74.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -116.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -116.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                     Self-w~1       I   -1051.1      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1051.1      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I   -5704.0      -0.0      -0.0       0.1      -0.1       2.9      -2.9
                                    J   -5704.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -2.4       2.4
                            V       I     152.4      -0.0      -0.0       1.1      -1.1       0.0      -0.0
                                    J     152.4      -0.0      -0.0      -1.1       1.1      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -555.4       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.1      -0.1
                                    J    -555.4       0.0       0.0       0.0      -0.0       0.1      -0.1
                     T_grad~1       I     722.9       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1420.1    1420.1
                                    J     722.9       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.7    1419.7
                       T_ctt-       I   16398.8       0.0       0.0      -0.1       0.1       0.1      -0.1
                                    J   16398.8       0.0       0.0       0.1      -0.1       0.3      -0.3
                     ELS_Pe~1       I   -2017.0      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2017.0      -0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_Pe~1       I   -2384.9      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2384.9      -0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I   -1823.8      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1823.8      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -1963.3      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1963.3      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I   -1825.0      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1825.0      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -1899.4      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1899.4      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I   -1825.1      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1825.1      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -1941.8      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1941.8      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I   -2095.1      -0.0 -3.2e+009       1.0      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2095.1      -0.0  3.2e+009      -0.9       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -2304.4      -0.0 -3.2e+009       0.9      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2304.4      -0.0  3.2e+009      -1.0       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I   -2096.9      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2096.9      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -2208.5      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2208.5      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I   -2097.0      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2097.0      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   -2272.1      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2272.1      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~4       I   -1764.1      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1764.1      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~4       I   -2005.5      -0.0 -3.2e+009       1.7      -1.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2005.5      -0.0  3.2e+009      -1.7       1.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~5       I   -1849.4       0.0 -3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -1849.4       0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~5       I   -2133.5       0.0 -3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   -2133.5       0.0  3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I    8348.7      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8348.7      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    8209.2      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8209.2      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I    8347.4      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8347.4      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    8273.1      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8273.1      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I    8347.4      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8347.4      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    8230.7      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8230.7      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   13163.6      -0.0 -3.2e+009       1.0      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13163.6      -0.0  3.2e+009      -0.9       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   12954.4      -0.0 -3.2e+009       0.9      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   12954.4      -0.0  3.2e+009      -1.0       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   13161.8      -0.0 -3.2e+009       1.0      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13161.8      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   13050.3      -0.0 -3.2e+009       0.9      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13050.3      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   13161.8      -0.0 -3.2e+009       1.0      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13161.8      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   12986.6      -0.0 -3.2e+009       0.9      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   12986.6      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~9       I    8408.4      -0.0 -3.2e+009       1.1      -1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    8408.4      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~9       I   13253.2      -0.0 -3.2e+009       1.6      -1.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   13253.2      -0.0  3.2e+009      -1.6       1.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~0       I   15104.7       0.0 -3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15104.7       0.0  3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~0       I   23297.7       0.0 -3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   23297.7       0.0  3.2e+009       0.2      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
   149      4      5   ML_Tot Max   I      84.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      84.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I      -1.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J      -1.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I      27.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J      27.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I      -0.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0
                                    J      -0.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                      ML_biga Max   I      76.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      76.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                     Self-w~1       I     650.3      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     650.3      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    4095.2      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.7       0.7
                                    J    4095.2      -0.0       0.0      -0.1       0.1       1.1      -1.1
                            V       I    -309.3      -0.0      -0.0       1.0      -1.0       0.0      -0.0
                                    J    -309.3      -0.0      -0.0      -1.0       1.0      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I     119.8       0.0      -0.0      -0.2       0.2      -0.2       0.2
                                    J     119.8       0.0      -0.0       0.2      -0.2      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I    -620.6       0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                                    J    -620.6       0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1420.0    1420.0
                       T_ctt-       I   18235.3       0.0      -0.0      -0.5       0.5      -0.5       0.5
                                    J   18235.3       0.0      -0.0       0.4      -0.4      -0.5       0.5
                     ELS_Pe~1       I    1327.5      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1327.5      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    1555.1      -0.0 -3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    1555.1      -0.0  3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I     926.0      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     926.0      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     839.9      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     839.9      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I     868.8      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     868.8      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     840.8      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     840.8      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I     917.9      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     917.9      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     841.4      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     841.4      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I     952.8      -0.0 -3.2e+009       0.8      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     952.8      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     823.7      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     823.7      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I     867.1      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     867.1      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     825.1      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     825.1      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I     940.7      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     940.7      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.8  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I     826.0      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     826.0      -0.0  3.2e+009      -0.8       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~4       I     717.7      -0.0 -3.2e+009       0.9      -0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     717.7      -0.0  3.2e+009      -0.9       0.9  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~4       I     640.4      -0.0 -3.2e+009       1.3      -1.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     640.4      -0.0  3.2e+009      -1.3       1.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~5       I     826.7       0.0 -3.2e+009      -0.2       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     826.7       0.0  3.2e+009       0.2      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~5       I     803.9       0.0 -3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J     803.9       0.0  3.2e+009       0.2      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I   11795.3      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11795.3      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   11709.2      -0.0 -3.2e+009       0.2      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11709.2      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I   11738.1      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11738.1      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   11710.1      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11710.1      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I   11787.2      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11787.2      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   11710.7      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11710.7      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   17256.8      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17256.8      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   17127.7      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17127.7      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   17171.1      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17171.1      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   17129.0      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17129.0      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   17244.7      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17244.7      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   17130.0      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17130.0      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~9       I   11587.0      -0.0 -3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   11587.0      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~9       I   16944.4      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   16944.4      -0.0  3.2e+009      -1.1       1.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~0       I   18942.2       0.0 -3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   18942.2       0.0  3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~0       I   27977.2       0.0 -3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   27977.2       0.0  3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
   150      4      5   ML_Tot Max   I      11.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J      11.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2
                              Min   I     -34.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J     -34.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.0
                       ML_arc Max   I       3.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       3.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -10.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -10.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                      ML_biga Max   I       1.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J       1.4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2
                              Min   I     -22.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.1
                                    J     -22.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.0
                     Self-w~1       I    -178.1       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -178.1       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I   -1119.8       0.0      -0.0      -0.0       0.0       6.9      -6.9
                                    J   -1119.8       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -7.5       7.5
                            V       I    -305.7      -0.0      -0.0       0.8      -0.8       0.0      -0.0
                                    J    -305.7      -0.0      -0.0      -0.8       0.8      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I     -45.9       0.0      -0.0      -0.2       0.2      -0.0       0.0
                                    J     -45.9       0.0      -0.0       0.2      -0.2      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I     170.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1420.5    1420.5
                                    J     170.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.0    1419.0
                       T_ctt-       I   17784.4       0.0      -0.0      -0.6       0.6      -0.1       0.1
                                    J   17784.4       0.0      -0.0       0.6      -0.6      -0.3       0.3
                     ELS_Pe~1       I    -363.1       0.0 -3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -363.1       0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_Pe~1       I    -425.4       0.0 -3.2e+009      -0.0       0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -425.4       0.0  3.2e+009       0.0      -0.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~1 Max   I    -460.7      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -460.7      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -506.1      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -506.1      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~2 Max   I    -468.8      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -468.8      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -482.0      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -482.0      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~3 Max   I    -470.6      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -470.6      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -494.5      -0.0 -3.2e+009       0.3      -0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -494.5      -0.0  3.2e+009      -0.3       0.3  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~1 Max   I    -571.8      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -571.8      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -639.9      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -639.9      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~2 Max   I    -583.9      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -583.9      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -603.8      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -603.8      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~3 Max   I    -586.7      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -586.7      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I    -622.6      -0.0 -3.2e+009       0.5      -0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -622.6      -0.0  3.2e+009      -0.5       0.5  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~4       I    -594.3      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -594.3      -0.0  3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~4       I    -772.3      -0.0 -3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -772.3      -0.0  3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~5       I    -239.0       0.0 -3.2e+009      -0.2       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -239.0       0.0  3.2e+009       0.2      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~5       I    -239.2       0.0 -3.2e+009      -0.4       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J    -239.2       0.0  3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~6 Max   I   10237.5      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10237.5      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   10192.1      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10192.1      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~7 Max   I   10229.4      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10229.4      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   10216.2      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10216.2      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~8 Max   I   10227.6      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10227.6      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   10203.7      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10203.7      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~6 Max   I   15475.5      -0.0 -3.2e+009       0.2      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15475.5      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   15407.4      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15407.4      -0.0  3.2e+009      -0.2       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~7 Max   I   15463.4      -0.0 -3.2e+009       0.2      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15463.4      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   15443.5      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15443.5      -0.0  3.2e+009      -0.2       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~8 Max   I   15460.6      -0.0 -3.2e+009       0.2      -0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15460.6      -0.0  3.2e+009      -0.1       0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                              Min   I   15424.7      -0.0 -3.2e+009       0.1      -0.2  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15424.7      -0.0  3.2e+009      -0.2       0.1  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~9       I   10103.9      -0.0 -3.2e+009       0.4      -0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   10103.9      -0.0  3.2e+009      -0.4       0.4  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~9       I   15275.0      -0.0 -3.2e+009       0.6      -0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   15275.0      -0.0  3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELS_PP~0       I   17591.4       0.0 -3.2e+009      -0.6       0.6  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   17591.4       0.0  3.2e+009       0.7      -0.7  1.0e+014 -1.0e+014
                     ELU_PP~0       I   26506.3       0.0 -3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
                                    J   26506.3       0.0  3.2e+009       1.0      -1.0  1.0e+014 -1.0e+014
   163      2      1   ML_Tot Max   I       7.3       1.9       4.3      12.0      65.7     175.1      76.3
                                    J       7.3       1.9       4.3     121.9      14.1     248.5     305.7
                              Min   I    -361.0      -0.3      -6.4     -65.7     -12.0     -76.3    -175.1
                                    J    -361.0      -0.3      -6.4     -14.1    -121.9    -305.7    -248.5
                       ML_arc Max   I       0.0       3.9       6.3       2.2     127.2     139.2     110.9
                                    J       0.0       3.9       6.3     253.2       2.2     362.8     303.5
                              Min   I    -443.7      -0.0      -5.9    -127.2      -2.2    -110.9    -139.2
                                    J    -443.7      -0.0      -5.9      -2.2    -253.2    -303.5    -362.8
                      ML_biga Max   I       5.9       0.8       0.1       2.8      25.8      82.1       2.2
                                    J       5.9       0.8       0.1      47.5       1.4       6.4     103.3
                              Min   I     -63.9      -0.0      -2.5     -25.8      -2.8      -2.2     -82.1
                                    J     -63.9      -0.0      -2.5      -1.4     -47.5    -103.3      -6.4
                     Self-w~1       I   -2841.8      11.2    -209.7    -360.6     360.6    3270.0   -3270.0
                                    J   -2669.7      11.2     163.1     724.1    -724.1    1536.8   -1536.8
                           DL       I   -7204.2      78.1     -52.0   -2510.1    2510.1    2332.0   -2332.0
                                    J   -7204.2      78.1     -52.0    5040.3   -5040.3   -1539.9    1539.9
                            V       I      34.6     -42.0      -0.7    1266.3   -1266.3      25.1     -25.1
                                    J      34.6      20.0      -0.7     204.3    -204.3     -26.7      26.7
                       T_ctt+       I    -274.5       2.7     101.5    -133.3     133.3   -3931.0    3931.0
                                    J    -274.5       2.7     101.5     125.1    -125.1    3619.7   -3619.7
                     T_grad~1       I       5.4     -10.6      -1.3     341.9    -341.9      30.1     -30.1
                                    J       5.4     -10.6      -1.3    -686.6     686.6     -64.2      64.2
                       T_ctt-       I    -746.6       7.3     276.0    -362.6     362.6  -10692.0   10692.0
                                    J    -746.6       7.3     276.0     340.2    -340.2    9845.4   -9845.4
                     ELS_Pe~1       I   -3627.1      24.8    -245.1    -798.8     798.8    4205.4   -4205.4
                                    J   -3455.0      24.8     127.7    1603.9   -1603.9    -163.0     163.0
                     ELU_Pe~1       I   -4621.7      28.8    -318.5    -925.0     925.0    5349.9   -5349.9
                                    J   -4389.4      28.8     184.8    1857.4   -1857.4     374.9    -374.9
                     ELS_PP~1 Max   I   -3760.4      -3.2    -181.1      98.2     -20.4    2055.0   -1803.6
                                    J   -3588.4      34.0     191.7    1511.5   -1375.6    2202.7   -1648.5
                              Min   I   -4128.8      -5.4    -191.8      20.4     -98.2    1803.6   -2055.0
                                    J   -3956.7      31.8     181.0    1375.6   -1511.5    1648.5   -2202.7
                     ELS_PP~2 Max   I   -3767.8      -1.2    -179.1      88.3      41.0    2019.1   -1769.0
                                    J   -3595.7      36.0     193.7    1642.8   -1387.5    2317.0   -1650.7
                              Min   I   -4211.4      -5.2    -191.3     -41.0     -88.3    1769.0   -2019.1
                                    J   -4039.4      32.0     181.5    1387.5   -1642.8    1650.7   -2317.0
                     ELS_PP~3 Max   I   -3761.8      -4.4    -185.3      89.0     -60.4    1962.0   -1877.7
                                    J   -3589.8      32.8     187.5    1437.1   -1388.2    1960.7   -1850.9
                              Min   I   -3831.6      -5.1    -187.9      60.4     -89.0    1877.7   -1962.0
                                    J   -3659.6      32.0     184.9    1388.2   -1437.1    1850.9   -1960.7
                     ELU_PP~1 Max   I   -4821.8     -13.3    -222.5     420.5    -303.8    2124.3   -1747.2
                                    J   -4589.5      42.5     280.8    1718.8   -1514.8    3923.4   -3092.1
                              Min   I   -5374.3     -16.6    -238.6     303.8    -420.5    1747.2   -2124.3
                                    J   -5142.0      39.2     264.7    1514.8   -1718.8    3092.1   -3923.4
                     ELU_PP~2 Max   I   -4832.7     -10.3    -219.5     405.7    -211.6    2070.5   -1695.3
                                    J   -4600.5      45.5     283.8    1915.7   -1532.7    4094.9   -3095.5
                              Min   I   -5498.2     -16.2    -237.8     211.6    -405.7    1695.3   -2070.5
                                    J   -5266.0      39.5     265.5    1532.7   -1915.7    3095.5   -4094.9
                     ELU_PP~3 Max   I   -4823.8     -15.0    -228.8     406.6    -363.8    1984.8   -1858.4
                                    J   -4591.6      40.7     274.5    1607.2   -1533.8    3560.4   -3395.8
                              Min   I   -4928.5     -16.2    -232.7     363.8    -406.6    1858.4   -1984.8
                                    J   -4696.2      39.5     270.6    1533.8   -1607.2    3395.8   -3560.4
                     ELS_PP~4       I   -3753.9     -21.9    -185.7     592.7    -592.7    1890.0   -1890.0
                                    J   -3581.8      40.1     187.1    1471.4   -1471.4    1943.5   -1943.5
                     ELU_PP~4       I   -4812.0     -41.3    -229.4    1162.2   -1162.2    1876.7   -1876.7
                                    J   -4579.7      51.6     273.9    1658.5   -1658.5    3534.7   -3534.7
                     ELS_PP~5       I   -3896.2      16.9    -144.9    -590.2     590.2     304.5    -304.5
                                    J   -3724.1      16.9     227.9    1042.4   -1042.4    3392.4   -3392.4
                     ELU_PP~5       I   -5025.4      16.8    -168.2    -612.1     612.1    -501.4     501.4
                                    J   -4793.1      16.8     335.1    1015.1   -1015.1    5708.0   -5708.0
                     ELS_PP~6 Max   I   -4043.7      -0.4     -76.4     -39.4     117.2   -2001.6    2253.0
                                    J   -3871.6      36.7     296.4    1640.6   -1504.6    5938.1   -5383.9
                              Min   I   -4412.0      -2.6     -87.1    -117.2      39.4   -2253.0    2001.6
                                    J   -4240.0      34.6     285.7    1504.6   -1640.6    5383.9   -5938.1
                     ELS_PP~7 Max   I   -4051.0       1.6     -74.4     -49.2     178.6   -2037.5    2287.6
                                    J   -3879.0      38.7     298.4    1771.9   -1516.5    6052.4   -5386.1
                              Min   I   -4494.7      -2.4     -86.6    -178.6      49.2   -2287.6    2037.5
                                    J   -4322.6      34.8     286.2    1516.5   -1771.9    5386.1   -6052.4
                     ELS_PP~8 Max   I   -4045.1      -1.6     -80.6     -48.6      77.2   -2094.6    2178.9
                                    J   -3873.0      35.6     292.2    1566.2   -1517.3    5696.1   -5586.3
                              Min   I   -4114.9      -2.4     -83.2     -77.2      48.6   -2178.9    2094.6
                                    J   -3942.8      34.8     289.6    1517.3   -1566.2    5586.3   -5696.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -5246.6      -9.1     -65.4     214.1     -97.4   -3960.6    4337.8
                                    J   -5014.4      46.6     437.9    1912.4   -1708.4    9526.5   -8695.2
                              Min   I   -5799.2     -12.4     -81.5      97.4    -214.1   -4337.8    3960.6
                                    J   -5566.9      43.3     421.8    1708.4   -1912.4    8695.2   -9526.5
                     ELU_PP~7 Max   I   -5257.6      -6.1     -62.4     199.3      -5.2   -4014.5    4389.6
                                    J   -5025.3      49.6     440.9    2109.3   -1726.3    9698.0   -8698.6
                              Min   I   -5923.1     -12.1     -80.7       5.2    -199.3   -4389.6    4014.5
                                    J   -5690.9      43.7     422.6    1726.3   -2109.3    8698.6   -9698.0
                     ELU_PP~8 Max   I   -5248.7     -10.9     -71.7     200.3    -157.4   -4100.1    4226.6
                                    J   -5016.4      44.9     431.6    1800.8   -1727.5    9163.5   -8998.9
                              Min   I   -5353.4     -12.1     -75.6     157.4    -200.3   -4226.6    4100.1
                                    J   -5121.1      43.7     427.7    1727.5   -1800.8    8998.9   -9163.5
                     ELS_PP~9       I   -4037.2     -19.1     -81.0     455.1    -455.1   -2166.7    2166.7
                                    J   -3865.1      42.8     291.8    1600.4   -1600.4    5678.9   -5678.9
                     ELU_PP~9       I   -5236.8     -37.2     -72.3     955.8    -955.8   -4208.2    4208.2
                                    J   -5004.6      55.7     431.0    1852.1   -1852.1    9137.8   -9137.8
                     ELS_PP~0       I   -4368.3      21.5      29.6    -819.5     819.5   -6456.5    6456.5
                                    J   -4196.2      21.5     402.4    1257.6   -1257.6    9618.1   -9618.1
                     ELU_PP~0       I   -5733.5      23.7      93.6    -956.0     956.0  -10643.0   10643.0
                                    J   -5501.2      23.7     596.9    1337.8   -1337.8   15046.6  -15046.6
   166      2      1   ML_Tot Max   I       7.3       0.3       4.3      65.8      12.0     175.1      76.3
                                    J       7.3       0.3       4.3      14.1     121.9     248.5     305.7
                              Min   I    -361.0      -1.9      -6.4     -12.0     -65.8     -76.3    -175.1
                                    J    -361.0      -1.9      -6.4    -121.9     -14.1    -305.7    -248.5
                       ML_arc Max   I       0.0       0.0       6.3     127.2       2.2     139.2     110.9
                                    J       0.0       0.0       6.3       2.2     253.2     362.8     303.5
                              Min   I    -443.7      -3.9      -5.9      -2.2    -127.2    -110.9    -139.2
                                    J    -443.7      -3.9      -5.9    -253.2      -2.2    -303.5    -362.8
                      ML_biga Max   I       5.9       0.0       0.1      25.8       2.8      82.1       2.2
                                    J       5.9       0.0       0.1       1.4      47.5       6.4     103.3
                              Min   I     -63.9      -0.8      -2.5      -2.8     -25.8      -2.2     -82.1
                                    J     -63.9      -0.8      -2.5     -47.5      -1.4    -103.3      -6.4
                     Self-w~1       I   -2841.8     -11.2    -209.7     360.7    -360.7    3270.0   -3270.0
                                    J   -2669.7     -11.2     163.1    -724.1     724.1    1536.8   -1536.8
                           DL       I   -7204.2     -78.1     -52.0    2510.5   -2510.5    2332.1   -2332.1
                                    J   -7204.2     -78.1     -52.0   -5040.7    5040.7   -1539.9    1539.9
                            V       I     -34.6     -18.2       0.7     997.6    -997.6     -24.9      24.9
                                    J     -34.6     -18.2       0.7    -762.3     762.3      26.2     -26.2
                       T_ctt+       I    -281.4     -10.2     101.3     519.7    -519.7   -3920.6    3920.6
                                    J    -281.4     -10.2     101.3    -464.9     464.9    3615.5   -3615.5
                     T_grad~1       I       5.4      10.6      -1.3    -342.0     342.0      30.1     -30.1
                                    J       5.4      10.6      -1.3     686.6    -686.6     -64.2      64.2
                       T_ctt-       I    -765.5     -27.7     275.5    1413.5   -1413.5  -10664.0   10664.0
                                    J    -765.5     -27.7     275.5   -1264.6    1264.6    9834.1   -9834.1
                     ELS_Pe~1       I   -3627.1     -24.8    -245.1     798.9    -798.9    4205.4   -4205.4
                                    J   -3455.0     -24.8     127.7   -1604.0    1604.0    -163.0     163.0
                     ELU_Pe~1       I   -4621.7     -28.8    -318.5     925.1    -925.1    5349.9   -5349.9
                                    J   -4389.4     -28.8     184.8   -1857.5    1857.5     374.9    -374.9
                     ELS_PP~1 Max   I   -3806.1     -35.2    -180.4    1569.8   -1492.0    2031.2   -1779.8
                                    J   -3634.1     -35.2     192.4   -1914.4    2050.3    2231.9   -1677.7
                              Min   I   -4174.5     -37.4    -191.1    1492.0   -1569.8    1779.8   -2031.2
                                    J   -4002.4     -37.4     181.7   -2050.3    1914.4    1677.7   -2231.9
                     ELS_PP~2 Max   I   -3813.5     -35.4    -178.4    1631.3   -1501.9    1995.4   -1745.2
                                    J   -3641.4     -35.4     194.4   -1926.2    2181.6    2346.3   -1680.0
                              Min   I   -4257.1     -39.4    -190.6    1501.9   -1631.3    1745.2   -1995.4
                                    J   -4085.1     -39.4     182.2   -2181.6    1926.2    1680.0   -2346.3
                     ELS_PP~3 Max   I   -3807.5     -35.4    -184.6    1529.8   -1501.2    1938.2   -1854.0
                                    J   -3635.5     -35.4     188.2   -1927.0    1975.9    1989.9   -1880.2
                              Min   I   -3877.3     -36.2    -187.2    1501.2   -1529.8    1854.0   -1938.2
                                    J   -3705.3     -36.2     185.6   -1975.9    1927.0    1880.2   -1989.9
                     ELU_PP~1 Max   I   -4890.3     -44.3    -221.4    2081.5   -1964.8    2088.6   -1711.5
                                    J   -4658.0     -44.3     281.9   -2323.0    2526.9    3967.3   -3136.0
                              Min   I   -5442.8     -47.6    -237.5    1964.8   -2081.5    1711.5   -2088.6
                                    J   -5210.5     -47.6     265.8   -2526.9    2323.0    3136.0   -3967.3
                     ELU_PP~2 Max   I   -4901.3     -44.7    -218.4    2173.7   -1979.6    2034.8   -1659.6
                                    J   -4669.0     -44.7     284.9   -2340.8    2723.9    4138.8   -3139.4
                              Min   I   -5566.8     -50.6    -236.7    1979.6   -2173.7    1659.6   -2034.8
                                    J   -5334.5     -50.6     266.6   -2723.9    2340.8    3139.4   -4138.8
                     ELU_PP~3 Max   I   -4892.4     -44.7    -227.7    2021.5   -1978.7    1949.2   -1822.7
                                    J   -4660.1     -44.7     275.6   -2342.0    2415.3    3604.3   -3439.7
                              Min   I   -4997.1     -45.9    -231.6    1978.7   -2021.5    1822.7   -1949.2
                                    J   -4764.8     -45.9     271.7   -2415.3    2342.0    3439.7   -3604.3
                     ELS_PP~4       I   -3827.3     -42.8    -184.4    1903.1   -1903.1    1846.2   -1846.2
                                    J   -3655.2     -42.8     188.4   -2233.4    2233.4    1993.9   -1993.9
                     ELU_PP~4       I   -4922.0     -55.6    -227.5    2581.4   -2581.4    1811.1   -1811.1
                                    J   -4689.7     -55.6     275.8   -2801.5    2801.5    3610.3   -3610.3
                     ELS_PP~5       I   -3903.2     -24.4    -145.1     976.6    -976.6     314.9    -314.9
                                    J   -3731.1     -24.4     227.7   -1382.3    1382.3    3388.3   -3388.3
                     ELU_PP~5       I   -5035.8     -28.1    -168.5    1191.7   -1191.7    -485.9     485.9
                                    J   -4803.5     -28.1     334.8   -1524.9    1524.9    5701.8   -5701.8
                     ELS_PP~6 Max   I   -4096.6     -45.7     -75.8    2106.1   -2028.3   -2014.7    2266.2
                                    J   -3924.5     -45.7     297.0   -2394.1    2530.1    5963.0   -5408.9
                              Min   I   -4464.9     -47.9     -86.6    2028.3   -2106.1   -2266.2    2014.7
                                    J   -4292.9     -47.9     286.2   -2530.1    2394.1    5408.9   -5963.0
                     ELS_PP~7 Max   I   -4103.9     -45.9     -73.9    2167.5   -2038.1   -2050.6    2300.7
                                    J   -3931.8     -45.9     298.9   -2406.0    2661.4    6077.4   -5411.1
                              Min   I   -4547.6     -49.9     -86.1    2038.1   -2167.5   -2300.7    2050.6
                                    J   -4375.5     -49.9     286.7   -2661.4    2406.0    5411.1   -6077.4
                     ELS_PP~8 Max   I   -4098.0     -45.9     -80.0    2066.1   -2037.5   -2107.7    2192.0
                                    J   -3925.9     -45.9     292.7   -2406.8    2455.7    5721.0   -5611.3
                              Min   I   -4167.8     -46.7     -82.7    2037.5   -2066.1   -2192.0    2107.7
                                    J   -3995.7     -46.7     290.1   -2455.7    2406.8    5611.3   -5721.0
                     ELU_PP~6 Max   I   -5326.0     -60.1     -64.6    2885.9   -2769.2   -3980.3    4357.5
                                    J   -5093.7     -60.1     438.7   -3042.7    3246.6    9564.0   -8732.7
                              Min   I   -5878.5     -63.4     -80.7    2769.2   -2885.9   -4357.5    3980.3
                                    J   -5646.2     -63.4     422.6   -3246.6    3042.7    8732.7   -9564.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -5336.9     -60.4     -61.6    2978.1   -2784.0   -4034.2    4409.3
                                    J   -5104.7     -60.4     441.6   -3060.5    3443.5    9735.5   -8736.1
                              Min   I   -6002.5     -66.4     -79.9    2784.0   -2978.1   -4409.3    4034.2
                                    J   -5770.2     -66.4     423.4   -3443.5    3060.5    8736.1   -9735.5
                     ELU_PP~8 Max   I   -5328.0     -60.4     -70.9    2825.9   -2783.1   -4119.8    4246.3
                                    J   -5095.8     -60.4     432.4   -3061.7    3135.0    9201.0   -9036.4
                              Min   I   -5432.7     -61.6     -74.8    2783.1   -2825.9   -4246.3    4119.8
                                    J   -5200.4     -61.6     428.5   -3135.0    3061.7    9036.4   -9201.0
                     ELS_PP~9       I   -4117.7     -53.3     -79.9    2439.4   -2439.4   -2199.8    2199.8
                                    J   -3945.7     -53.3     292.9   -2713.1    2713.1    5725.1   -5725.1
                     ELU_PP~9       I   -5357.7     -71.4     -70.7    3385.8   -3385.8   -4257.9    4257.9
                                    J   -5125.4     -71.4     432.6   -3521.2    3521.2    9207.0   -9207.0
                     ELS_PP~0       I   -4387.2     -41.9      29.1    1870.4   -1870.4   -6428.5    6428.5
                                    J   -4215.2     -41.9     401.9   -2182.0    2182.0    9606.8   -9606.8
                     ELU_PP~0       I   -5761.9     -54.3      92.8    2532.4   -2532.4  -10600.9   10600.9
                                    J   -5529.6     -54.3     596.1   -2724.4    2724.4   15029.6  -15029.6
   167      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       1.1       7.8      11.4      14.2      16.2     104.8
                                    J       0.7       1.1      19.3       7.2       6.3      55.1      12.6
                              Min   I      -0.7      -0.9      -7.4     -14.2     -11.4    -104.8     -16.2
                                    J      -0.7      -0.9      -2.1      -6.3      -7.2     -12.6     -55.1
                       ML_arc Max   I       0.3       0.6      24.1       3.0       9.2       2.5     254.5
                                    J       0.3       0.6      47.8       3.8       1.8     154.0       1.8
                              Min   I      -0.2      -0.2      -1.9      -9.2      -3.0    -254.5      -2.5
                                    J      -0.2      -0.2      -0.3      -1.8      -3.8      -1.8    -154.0
                      ML_biga Max   I       0.3       0.4       0.3       4.1       5.6       0.2       3.0
                                    J       0.3       0.4       0.3       2.8       2.3       1.0       0.1
                              Min   I      -0.2      -0.3      -0.0      -5.6      -4.1      -3.0      -0.2
                                    J      -0.2      -0.3      -0.0      -2.3      -2.8      -0.1      -1.0
                     Self-w~1       I       0.3       1.3      19.5     -19.7      19.7    -523.8     523.8
                                    J       0.3       1.3     113.3       6.3      -6.3     306.4    -306.4
                           DL       I       2.0       9.4     266.6    -142.2     142.2   -2558.3    2558.3
                                    J       2.0       9.4     266.6      45.9     -45.9     774.5    -774.5
                            V       I      40.3     -67.1      -4.6     822.5    -822.5       2.9      -2.9
                                    J      40.3     -67.1      -4.6    -518.6     518.6     -54.7      54.7
                       T_ctt+       I      -1.2       2.0      -0.6     -25.8      25.8       5.5      -5.5
                                    J      -1.2       2.0      -0.6      14.2     -14.2      -2.1       2.1
                     T_grad~1       I      -0.2      -0.9    -127.6      13.5     -13.5    -242.8     242.8
                                    J      -0.2      -0.9    -127.6      -4.3       4.3   -1838.2    1838.2
                       T_ctt-       I      -3.2       5.4      -1.7     -70.1      70.1      14.9     -14.9
                                    J      -3.2       5.4      -1.7      38.7     -38.7      -5.8       5.8
                     ELS_Pe~1       I       0.6       2.9      72.0     -44.1      44.1   -1027.5    1027.5
                                    J       0.6       2.9     165.8      14.2     -14.2     458.9    -458.9
                     ELU_Pe~1       I       0.7       3.4      78.9     -51.0      51.0   -1210.8    1210.8
                                    J       0.7       3.4     205.4      16.4     -16.4     566.2    -566.2
                     ELS_PP~1 Max   I      24.7     -35.6       0.1     453.4    -427.8   -1152.0    1272.9
                                    J      24.7     -35.6     105.4    -283.7     297.3    -623.1     690.7
                              Min   I      23.3     -37.5     -15.1     427.8    -453.4   -1272.9    1152.0
                                    J      23.3     -37.5      84.0    -297.3     283.7    -690.7     623.1
                     ELS_PP~2 Max   I      24.3     -36.0      16.4     445.0    -432.8   -1165.6    1422.6
                                    J      24.3     -36.0     133.9    -287.2     292.7    -524.1     679.9
                              Min   I      23.8     -36.9      -9.5     432.8    -445.0   -1422.6    1165.6
                                    J      23.8     -36.9      85.8    -292.7     287.2    -679.9     524.1
                     ELS_PP~3 Max   I      24.2     -36.2      -7.3     446.1    -436.4   -1168.0    1171.2
                                    J      24.2     -36.2      86.4    -288.2     293.3    -677.1     678.2
                              Min   I      23.8     -37.0      -7.7     436.4    -446.1   -1171.2    1168.0
                                    J      23.8     -37.0      86.1    -293.3     288.2    -678.2     677.1
                     ELU_PP~1 Max   I      36.8     -54.4     -29.0     695.2    -656.9   -1397.6    1579.0
                                    J      36.8     -54.4     114.9    -430.5     450.9   -1056.8    1158.3
                              Min   I      34.8     -57.3     -51.8     656.9    -695.2   -1579.0    1397.6
                                    J      34.8     -57.3      82.7    -450.9     430.5   -1158.3    1056.8
                     ELU_PP~2 Max   I      36.2     -55.0      -4.6     682.6    -664.3   -1418.0    1803.5
                                    J      36.2     -55.0     157.6    -435.7     444.0    -908.3    1142.0
                              Min   I      35.5     -56.3     -43.5     664.3    -682.6   -1803.5    1418.0
                                    J      35.5     -56.3      85.4    -444.0     435.7   -1142.0     908.3
                     ELU_PP~3 Max   I      36.2     -55.3     -40.2     684.4    -669.8   -1421.5    1426.4
                                    J      36.2     -55.3      86.4    -437.2     444.9   -1137.9    1139.6
                              Min   I      35.4     -56.5     -40.7     669.8    -684.4   -1426.4    1421.5
                                    J      35.4     -56.5      85.8    -444.9     437.2   -1139.6    1137.9
                     ELS_PP~4       I      40.1     -63.5      -9.5     771.0    -771.0   -1167.0    1167.0
                                    J      40.1     -63.5      84.2    -498.4     498.4    -700.0     700.0
                     ELU_PP~4       I      60.0     -96.2     -43.4    1171.7   -1171.7   -1420.1    1420.1
                                    J      60.0     -96.2      83.1    -752.5     752.5   -1172.2    1172.2
                     ELS_PP~5       I      -0.7       4.0     -56.2     -56.4      56.4   -1264.9    1264.9
                                    J      -0.7       4.0      37.5      24.1     -24.1   -1381.4    1381.4
                     ELU_PP~5       I      -1.3       5.0    -113.5     -69.5      69.5   -1566.9    1566.9
                                    J      -1.3       5.0      13.1      31.3     -31.3   -2194.4    2194.4
                     ELS_PP~6 Max   I      23.5     -33.5      -0.5     426.8    -401.2   -1146.3    1267.3
                                    J      23.5     -33.5     104.8    -269.0     282.6    -625.2     692.9
                              Min   I      22.1     -35.5     -15.7     401.2    -426.8   -1267.3    1146.3
                                    J      22.1     -35.5      83.4    -282.6     269.0    -692.9     625.2
                     ELS_PP~7 Max   I      23.1     -33.9      15.8     418.4    -406.2   -1160.0    1417.0
                                    J      23.1     -33.9     133.3    -272.5     278.0    -526.3     682.1
                              Min   I      22.6     -34.8     -10.2     406.2    -418.4   -1417.0    1160.0
                                    J      22.6     -34.8      85.1    -278.0     272.5    -682.1     526.3
                     ELS_PP~8 Max   I      23.0     -34.2      -8.0     419.5    -409.8   -1162.3    1165.5
                                    J      23.0     -34.2      85.8    -273.5     278.6    -679.3     680.4
                              Min   I      22.6     -34.9      -8.3     409.8    -419.5   -1165.5    1162.3
                                    J      22.6     -34.9      85.4    -278.6     273.5    -680.4     679.3
                     ELU_PP~6 Max   I      35.0     -51.3     -30.0     655.3    -616.9   -1389.1    1570.5
                                    J      35.0     -51.3     113.9    -408.5     428.8   -1060.1    1161.6
                              Min   I      33.0     -54.2     -52.7     616.9    -655.3   -1570.5    1389.1
                                    J      33.0     -54.2      81.8    -428.8     408.5   -1161.6    1060.1
                     ELU_PP~7 Max   I      34.4     -51.9      -5.5     642.7    -624.4   -1409.5    1795.0
                                    J      34.4     -51.9     156.7    -413.7     422.0    -911.6    1145.3
                              Min   I      33.7     -53.2     -44.4     624.4    -642.7   -1795.0    1409.5
                                    J      33.7     -53.2      84.4    -422.0     413.7   -1145.3     911.6
                     ELU_PP~8 Max   I      34.4     -52.2     -41.1     644.5    -629.9   -1413.0    1417.9
                                    J      34.4     -52.2      85.4    -415.1     422.8   -1141.2    1142.8
                              Min   I      33.6     -53.4     -41.7     629.9    -644.5   -1417.9    1413.0
                                    J      33.6     -53.4      84.9    -422.8     415.1   -1142.8    1141.2
                     ELS_PP~9       I      38.9     -61.4     -10.1     744.4    -744.4   -1161.3    1161.3
                                    J      38.9     -61.4      83.6    -483.7     483.7    -702.2     702.2
                     ELU_PP~9       I      58.2     -93.1     -44.4    1131.8   -1131.8   -1411.6    1411.6
                                    J      58.2     -93.1      82.2    -730.5     730.5   -1175.5    1175.5
                     ELS_PP~0       I      -2.7       7.5     -57.2    -100.8     100.8   -1255.4    1255.4
                                    J      -2.7       7.5      36.5      48.6     -48.6   -1385.1    1385.1
                     ELU_PP~0       I      -4.3      10.2    -115.1    -136.0     136.0   -1552.7    1552.7
                                    J      -4.3      10.2      11.5      68.1     -68.1   -2199.9    2199.9
   168      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8       1.7      25.0      24.8      56.2     168.2
                                    J       0.0       0.8       9.4       9.4       9.2       6.0     286.7
                              Min   I      -0.1      -0.8     -35.4     -24.8     -25.0    -168.2     -56.2
                                    J      -0.1      -0.8      -9.4      -9.2      -9.4    -286.7      -6.0
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       1.1       9.6       9.2      37.4     302.9
                                    J       0.0       0.3       1.1       3.8       3.3       0.1    1278.1
                              Min   I      -0.3      -0.3    -102.3      -9.2      -9.6    -302.9     -37.4
                                    J      -0.3      -0.3     -51.7      -3.3      -3.8   -1278.1      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0       9.0       8.9       0.5       0.8
                                    J       0.0       0.3       0.0       3.4       3.3       0.1       0.4
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0      -8.9      -9.0      -0.8      -0.5
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0      -3.3      -3.4      -0.4      -0.1
                     Self-w~1       I      -0.7      -0.0    -150.0       1.5      -1.5    -494.1     494.1
                                    J      -0.7      -0.0     -56.3       1.5      -1.5   -1783.1    1783.1
                           DL       I      -5.0      -0.0   -1077.0      10.7     -10.7   -3471.8    3471.8
                                    J      -5.0      -0.0    -403.9      10.7     -10.7  -12727.3   12727.3
                            V       I     -19.9     -30.7      -1.3    1012.1   -1012.1       0.1      -0.1
                                    J     -19.9     -30.7      -1.3     397.3    -397.3     -16.5      16.5
                       T_ctt+       I       0.1       1.3       0.0     -43.2      43.2       0.2      -0.2
                                    J       0.1       1.3       0.0     -16.3      16.3       0.2      -0.2
                     T_grad~1       I       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                                    J       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                       T_ctt-       I       0.3       3.7       0.0    -117.5     117.5       0.4      -0.4
                                    J       0.3       3.7       0.0     -44.3      44.3       0.6      -0.6
                     ELS_Pe~1       I      -1.5      -0.0    -344.1       3.3      -3.3    -982.0     982.0
                                    J      -1.5      -0.0    -250.3       3.3      -3.3   -4696.8    4696.8
                     ELU_Pe~1       I      -1.8      -0.0    -396.6       3.8      -3.8   -1154.9    1154.9
                                    J      -1.8      -0.0    -270.0       3.8      -3.8   -5320.9    5320.9
                     ELS_PP~1 Max   I     -13.1     -16.9    -343.2     609.0    -559.3   -1083.8    1308.2
                                    J     -13.1     -16.9    -241.7     240.7    -222.1   -4858.8    5151.5
                              Min   I     -13.3     -18.4    -380.3     559.3    -609.0   -1308.2    1083.8
                                    J     -13.3     -18.4    -260.5     222.1    -240.7   -5151.5    4858.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -13.1     -17.3    -343.8     593.7    -574.9   -1102.7    1443.0
                                    J     -13.1     -17.3    -250.0     235.1    -228.0   -4864.8    6142.9
                              Min   I     -13.4     -17.9    -447.2     574.9    -593.7   -1443.0    1102.7
                                    J     -13.4     -17.9    -302.8     228.0    -235.1   -6142.9    4864.8
                     ELS_PP~3 Max   I     -13.2     -17.4    -344.8     593.0    -575.2   -1139.6    1140.9
                                    J     -13.2     -17.4    -251.1     234.7    -228.0   -4864.7    4865.2
                              Min   I     -13.2     -17.9    -344.9     575.2    -593.0   -1140.9    1139.6
                                    J     -13.2     -17.9    -251.1     228.0    -234.7   -4865.2    4864.7
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.2     -25.3    -395.2     912.4    -837.8   -1307.7    1644.3
                                    J     -19.2     -25.3    -257.0     359.9    -332.0   -5563.9    6003.0
                              Min   I     -19.4     -27.6    -450.9     837.8    -912.4   -1644.3    1307.7
                                    J     -19.4     -27.6    -285.3     332.0    -359.9   -6003.0    5563.9
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.1     -26.0    -396.1     889.4    -861.2   -1336.0    1846.4
                                    J     -19.1     -26.0    -269.5     351.4    -340.9   -5572.8    7490.1
                              Min   I     -19.6     -26.9    -551.2     861.2    -889.4   -1846.4    1336.0
                                    J     -19.6     -26.9    -348.8     340.9    -351.4   -7490.1    5572.8
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.2     -26.0    -397.7     888.4    -861.6   -1391.3    1393.3
                                    J     -19.2     -26.0    -271.1     350.9    -340.9   -5572.7    5573.5
                              Min   I     -19.3     -26.9    -397.8     861.6    -888.4   -1393.3    1391.3
                                    J     -19.3     -26.9    -271.2     340.9    -350.9   -5573.5    5572.7
                     ELS_PP~4       I     -21.1     -29.9    -345.4     988.9    -988.9   -1140.0    1140.0
                                    J     -21.1     -29.9    -251.6     390.2    -390.2   -4871.4    4871.4
                     ELU_PP~4       I     -31.2     -44.9    -398.5    1482.2   -1482.2   -1392.0    1392.0
                                    J     -31.2     -44.9    -272.0     584.2    -584.2   -5582.8    5582.8
                     ELS_PP~5       I      -1.0       1.3    -344.1     -40.9      40.9   -1245.6    1245.6
                                    J      -1.0       1.3    -250.3     -14.0      14.0   -4960.4    4960.4
                     ELU_PP~5       I      -0.9       2.0    -396.6     -62.5      62.5   -1550.3    1550.3
                                    J      -0.9       2.0    -270.0     -22.1      22.1   -5716.2    5716.2
                     ELS_PP~6 Max   I     -13.1     -15.5    -343.2     564.4    -514.7   -1083.7    1308.1
                                    J     -13.1     -15.5    -241.7     223.9    -205.3   -4858.6    5151.3
                              Min   I     -13.2     -17.0    -380.3     514.7    -564.4   -1308.1    1083.7
                                    J     -13.2     -17.0    -260.5     205.3    -223.9   -5151.3    4858.6
                     ELS_PP~7 Max   I     -13.0     -16.0    -343.8     549.1    -530.3   -1102.5    1442.8
                                    J     -13.0     -16.0    -250.0     218.2    -211.2   -4864.5    6142.7
                              Min   I     -13.3     -16.5    -447.2     530.3    -549.1   -1442.8    1102.5
                                    J     -13.3     -16.5    -302.8     211.2    -218.2   -6142.7    4864.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -13.1     -16.0    -344.8     548.5    -530.6   -1139.4    1140.7
                                    J     -13.1     -16.0    -251.1     217.9    -211.2   -4864.5    4865.0
                              Min   I     -13.1     -16.5    -344.9     530.6    -548.5   -1140.7    1139.4
                                    J     -13.1     -16.5    -251.1     211.2    -217.9   -4865.0    4864.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -19.0     -23.2    -395.2     845.5    -770.9   -1307.4    1644.0
                                    J     -19.0     -23.2    -257.0     334.7    -306.8   -5563.5    6002.6
                              Min   I     -19.2     -25.5    -450.9     770.9    -845.5   -1644.0    1307.4
                                    J     -19.2     -25.5    -285.3     306.8    -334.7   -6002.6    5563.5
                     ELU_PP~7 Max   I     -19.0     -23.9    -396.1     822.5    -794.3   -1335.7    1846.2
                                    J     -19.0     -23.9    -269.5     326.2    -315.6   -5572.4    7489.7
                              Min   I     -19.5     -24.8    -551.2     794.3    -822.5   -1846.2    1335.7
                                    J     -19.5     -24.8    -348.8     315.6    -326.2   -7489.7    5572.4
                     ELU_PP~8 Max   I     -19.1     -24.0    -397.7     821.5    -794.7   -1391.1    1393.0
                                    J     -19.1     -24.0    -271.1     325.7    -315.6   -5572.4    5573.2
                              Min   I     -19.1     -24.8    -397.8     794.7    -821.5   -1393.0    1391.1
                                    J     -19.1     -24.8    -271.2     315.6    -325.7   -5573.2    5572.4
                     ELS_PP~9       I     -21.0     -28.5    -345.4     944.3    -944.3   -1139.9    1139.9
                                    J     -21.0     -28.5    -251.6     373.4    -373.4   -4871.2    4871.2
                     ELU_PP~9       I     -31.0     -42.8    -398.5    1415.3   -1415.3   -1391.7    1391.7
                                    J     -31.0     -42.8    -272.0     559.0    -559.0   -5582.4    5582.4
                     ELS_PP~0       I      -0.8       3.7    -344.0    -115.2     115.2   -1245.3    1245.3
                                    J      -0.8       3.7    -250.3     -42.0      42.0   -4960.0    4960.0
                     ELU_PP~0       I      -0.7       5.5    -396.5    -173.9     173.9   -1549.9    1549.9
                                    J      -0.7       5.5    -270.0     -64.2      64.2   -5715.6    5715.6
   169      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9       1.8      29.3      29.4      43.5     205.0
                                    J       0.0       0.9      10.0      11.0      11.0       3.8     343.5
                              Min   I      -0.0      -0.9     -37.4     -29.4     -29.3    -205.0     -43.5
                                    J      -0.0      -0.9     -10.0     -11.0     -11.0    -343.5      -3.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       1.2      11.0      11.1       9.9     473.4
                                    J       0.0       0.3       1.2       4.1       4.2       0.0    1532.2
                              Min   I      -0.0      -0.3    -108.1     -11.1     -11.0    -473.4      -9.9
                                    J      -0.0      -0.3     -54.6      -4.2      -4.1   -1532.2       0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1      10.5      10.5       0.9       1.2
                                    J       0.0       0.3       0.1       3.9       4.0       0.3       0.6
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1     -10.5     -10.5      -1.2      -0.9
                                    J       0.0      -0.3      -0.1      -4.0      -3.9      -0.6      -0.3
                     Self-w~1       I       0.1      -0.0    -150.0      -0.4       0.4    -754.4     754.4
                                    J       0.1      -0.0     -56.3      -0.4       0.4   -2043.5    2043.5
                           DL       I       0.8      -0.0   -1077.0      -2.9       2.9   -5396.7    5396.7
                                    J       0.8      -0.0    -403.9      -2.9       2.9  -14652.1   14652.1
                            V       I      -3.5     -25.3      -0.0     802.2    -802.2      -6.4       6.4
                                    J      -3.5     -25.3      -0.0     296.6    -296.6      -7.0       7.0
                       T_ctt+       I      -0.0       1.6      -0.0     -49.6      49.6       0.4      -0.4
                                    J      -0.0       1.6      -0.0     -18.6      18.6       0.3      -0.3
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                                    J      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                       T_ctt-       I      -0.1       4.2      -0.0    -135.0     135.0       1.2      -1.2
                                    J      -0.1       4.2      -0.0     -50.6      50.6       0.9      -0.9
                     ELS_Pe~1       I       0.2      -0.0    -354.8      -0.9       0.9   -1638.6    1638.6
                                    J       0.2      -0.0    -261.1      -0.9       0.9   -5488.2    5488.2
                     ELU_Pe~1       I       0.3      -0.0    -407.3      -1.1       1.1   -1902.7    1902.7
                                    J       0.3      -0.0    -280.8      -1.1       1.1   -6203.5    6203.5
                     ELS_PP~1 Max   I      -1.9     -13.3    -353.1     480.1    -421.4   -1639.2    1887.8
                                    J      -1.9     -13.3    -251.1     177.0    -155.0   -5528.9    5876.2
                              Min   I      -1.9     -15.2    -392.3     421.4    -480.1   -1887.8    1639.2
                                    J      -1.9     -15.2    -271.2     155.0    -177.0   -5876.2    5528.9
                     ELS_PP~2 Max   I      -1.9     -13.9    -353.7     461.8    -439.7   -1672.8    2156.1
                                    J      -1.9     -13.9    -259.9     170.1    -161.8   -5532.7    7064.9
                              Min   I      -2.0     -14.6    -462.9     439.7    -461.8   -2156.1    1672.8
                                    J      -2.0     -14.6    -315.8     161.8    -170.1   -7064.9    5532.7
                     ELS_PP~3 Max   I      -1.9     -13.9    -354.8     461.3    -440.2   -1681.8    1684.0
                                    J      -1.9     -13.9    -261.1     170.0    -162.1   -5532.5    5533.3
                              Min   I      -1.9     -14.6    -354.9     440.2    -461.3   -1684.0    1681.8
                                    J      -1.9     -14.6    -261.2     162.1    -170.0   -5533.3    5532.5
                     ELU_PP~1 Max   I      -3.0     -20.0    -404.8     720.5    -632.4   -1903.6    2276.4
                                    J      -3.0     -20.0    -265.8     265.9    -232.8   -6264.5    6785.4
                              Min   I      -3.0     -22.7    -463.5     632.4    -720.5   -2276.4    1903.6
                                    J      -3.0     -22.7    -295.9     232.8    -265.9   -6785.4    6264.5
                     ELU_PP~2 Max   I      -2.9     -20.8    -405.6     693.0    -659.8   -1953.9    2678.9
                                    J      -2.9     -20.8    -279.0     255.5    -243.1   -6270.2    8568.5
                              Min   I      -3.0     -21.9    -569.5     659.8    -693.0   -2678.9    1953.9
                                    J      -3.0     -21.9    -362.8     243.1    -255.5   -8568.5    6270.2
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.0     -20.9    -407.3     692.2    -660.7   -1967.5    1970.7
                                    J      -3.0     -20.9    -280.8     255.3    -243.4   -6269.8    6271.1
                              Min   I      -3.0     -21.8    -407.5     660.7    -692.2   -1970.7    1967.5
                                    J      -3.0     -21.8    -280.9     243.4    -255.3   -6271.1    6269.8
                     ELS_PP~4       I      -3.4     -24.3    -354.9     771.6    -771.6   -1685.3    1685.3
                                    J      -3.4     -24.3    -261.1     284.7    -284.7   -5535.5    5535.5
                     ELU_PP~4       I      -5.1     -36.5    -407.4    1157.8   -1157.8   -1972.7    1972.7
                                    J      -5.1     -36.5    -280.9     427.3    -427.3   -6274.4    6274.4
                     ELS_PP~5       I       0.1       1.6    -354.9     -50.3      50.3   -1705.7    1705.7
                                    J       0.1       1.6    -261.1     -19.2      19.2   -5555.4    5555.4
                     ELU_PP~5       I       0.1       2.3    -407.4     -75.1      75.1   -2003.3    2003.3
                                    J       0.1       2.3    -280.8     -28.5      28.5   -6304.2    6304.2
                     ELS_PP~6 Max   I      -2.0     -11.7    -353.1     428.9    -370.1   -1638.8    1887.3
                                    J      -2.0     -11.7    -251.1     157.8    -135.8   -5528.6    5875.9
                              Min   I      -2.0     -13.6    -392.3     370.1    -428.9   -1887.3    1638.8
                                    J      -2.0     -13.6    -271.2     135.8    -157.8   -5875.9    5528.6
                     ELS_PP~7 Max   I      -1.9     -12.3    -353.7     410.5    -388.4   -1672.3    2155.6
                                    J      -1.9     -12.3    -259.9     150.9    -142.6   -5532.4    7064.6
                              Min   I      -2.0     -13.0    -462.9     388.4    -410.5   -2155.6    1672.3
                                    J      -2.0     -13.0    -315.8     142.6    -150.9   -7064.6    5532.4
                     ELS_PP~8 Max   I      -2.0     -12.3    -354.8     410.0    -389.0   -1681.4    1683.5
                                    J      -2.0     -12.3    -261.1     150.8    -142.9   -5532.2    5533.0
                              Min   I      -2.0     -13.0    -354.9     389.0    -410.0   -1683.5    1681.4
                                    J      -2.0     -13.0    -261.2     142.9    -150.8   -5533.0    5532.2
                     ELU_PP~6 Max   I      -3.0     -17.6    -404.8     643.7    -555.5   -1902.9    2275.7
                                    J      -3.0     -17.6    -265.8     237.0    -204.0   -6264.0    6784.9
                              Min   I      -3.1     -20.3    -463.5     555.5    -643.7   -2275.7    1902.9
                                    J      -3.1     -20.3    -295.9     204.0    -237.0   -6784.9    6264.0
                     ELU_PP~7 Max   I      -3.0     -18.4    -405.6     616.1    -582.9   -1953.2    2678.2
                                    J      -3.0     -18.4    -279.0     226.7    -214.2   -6269.7    8568.0
                              Min   I      -3.1     -19.5    -569.5     582.9    -616.1   -2678.2    1953.2
                                    J      -3.1     -19.5    -362.8     214.2    -226.7   -8568.0    6269.7
                     ELU_PP~8 Max   I      -3.0     -18.5    -407.3     615.4    -583.8   -1966.8    1970.0
                                    J      -3.0     -18.5    -280.8     226.4    -214.6   -6269.3    6270.6
                              Min   I      -3.1     -19.4    -407.5     583.8    -615.4   -1970.0    1966.8
                                    J      -3.1     -19.4    -280.9     214.6    -226.4   -6270.6    6269.3
                     ELS_PP~9       I      -3.4     -22.7    -354.9     720.4    -720.4   -1684.8    1684.8
                                    J      -3.4     -22.7    -261.2     265.5    -265.5   -5535.2    5535.2
                     ELU_PP~9       I      -5.2     -34.1    -407.4    1080.9   -1080.9   -1972.0    1972.0
                                    J      -5.2     -34.1    -280.9     398.5    -398.5   -6273.9    6273.9
                     ELS_PP~0       I       0.1       4.2    -354.9    -135.6     135.6   -1704.9    1704.9
                                    J       0.1       4.2    -261.1     -51.3      51.3   -5554.9    5554.9
                     ELU_PP~0       I       0.0       6.3    -407.4    -203.1     203.1   -2002.1    2002.1
                                    J       0.0       6.3    -280.8     -76.6      76.6   -6303.4    6303.4
   170      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.0       0.7      31.2      31.1      20.2     195.9
                                    J       0.0       1.0       8.9      11.7      11.6       0.1     363.3
                              Min   I      -0.0      -1.0     -38.2     -31.1     -31.2    -195.9     -20.2
                                    J      -0.0      -1.0      -8.9     -11.6     -11.7    -363.3      -0.1
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4       0.6      11.8      11.6       5.6     514.3
                                    J       0.1       0.4       0.6       4.5       4.3       0.0    1633.8
                              Min   I       0.0      -0.4    -113.1     -11.6     -11.8    -514.3      -5.6
                                    J       0.0      -0.4     -56.9      -4.3      -4.5   -1633.8       0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1      11.1      11.1       0.5       1.8
                                    J       0.0       0.3       0.1       4.2       4.2       0.1       1.3
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1     -11.1     -11.1      -1.8      -0.5
                                    J       0.0      -0.3      -0.1      -4.2      -4.2      -1.3      -0.1
                     Self-w~1       I       0.2      -0.0    -150.0       0.5      -0.5    -819.2     819.2
                                    J       0.2      -0.0     -56.3       0.5      -0.5   -2108.3    2108.3
                           DL       I       1.1      -0.0   -1077.0       3.6      -3.6   -5873.2    5873.2
                                    J       1.1      -0.0    -403.9       3.6      -3.6  -15128.7   15128.7
                            V       I      -7.9     -16.8       0.0     538.7    -538.7      -5.4       5.4
                                    J      -7.9     -16.8       0.0     202.2    -202.2      -4.9       4.9
                       T_ctt+       I       0.1       1.6       0.0     -52.3      52.3      -0.1       0.1
                                    J       0.1       1.6       0.0     -19.5      19.5       0.5      -0.5
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0      -0.0      -0.5       0.5     -19.1      19.1
                                    J      -0.1       0.0      -0.0      -0.5       0.5     -19.1      19.1
                       T_ctt-       I       0.2       4.5       0.1    -142.3     142.3      -0.2       0.2
                                    J       0.2       4.5       0.1     -53.0      53.0       1.4      -1.4
                     ELS_Pe~1       I       0.3      -0.0    -365.6       1.2      -1.2   -1799.6    1799.6
                                    J       0.3      -0.0    -271.9       1.1      -1.1   -5783.9    5783.9
                     ELU_Pe~1       I       0.4      -0.0    -418.1       1.3      -1.3   -2086.3    2086.3
                                    J       0.4      -0.0    -291.6       1.3      -1.3   -6521.8    6521.8
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.4      -8.1    -364.9     323.8    -261.6   -1794.1    2010.2
                                    J      -4.4      -8.1    -262.9     122.2     -98.9   -5797.9    6161.3
                              Min   I      -4.4     -10.1    -403.7     261.6    -323.8   -2010.2    1794.1
                                    J      -4.4     -10.1    -280.8      98.9    -122.2   -6161.3    5797.9
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.4      -8.7    -365.0     304.5    -281.0   -1808.8    2328.7
                                    J      -4.4      -8.7    -271.2     115.0    -106.2   -5798.0    7431.8
                              Min   I      -4.4      -9.5    -478.7     281.0    -304.5   -2328.7    1808.8
                                    J      -4.4      -9.5    -328.7     106.2    -115.0   -7431.8    5798.0
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.4      -8.8    -365.5     303.8    -281.6   -1813.8    1816.1
                                    J      -4.4      -8.8    -271.8     114.7    -106.4   -5797.9    5799.4
                              Min   I      -4.4      -9.5    -365.6     281.6    -303.8   -1816.1    1813.8
                                    J      -4.4      -9.5    -271.9     106.4    -114.7   -5799.4    5797.9
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.7     -12.2    -417.0     485.4    -392.0   -2078.1    2402.3
                                    J      -6.7     -12.2    -278.1     182.9    -147.9   -6542.8    7087.9
                              Min   I      -6.8     -15.1    -475.3     392.0    -485.4   -2402.3    2078.1
                                    J      -6.8     -15.1    -304.9     147.9    -182.9   -7087.9    6542.8
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.7     -13.1    -417.2     456.3    -421.2   -2100.1    2879.9
                                    J      -6.7     -13.1    -290.6     172.1    -158.9   -6543.0    8993.6
                              Min   I      -6.8     -14.2    -587.7     421.2    -456.3   -2879.9    2100.1
                                    J      -6.8     -14.2    -376.8     158.9    -172.1   -8993.6    6543.0
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.7     -13.1    -418.0     455.3    -422.0   -2107.6    2111.1
                                    J      -6.7     -13.1    -291.4     171.7    -159.1   -6542.8    6545.0
                              Min   I      -6.8     -14.2    -418.1     422.0    -455.3   -2111.1    2107.6
                                    J      -6.8     -14.2    -291.6     159.1    -171.7   -6545.0    6542.8
                     ELS_PP~4       I      -7.6     -15.8    -365.6     508.1    -508.1   -1816.5    1816.5
                                    J      -7.6     -15.8    -271.8     191.4    -191.4   -5800.0    5800.0
                     ELU_PP~4       I     -11.5     -23.8    -418.0     761.8    -761.8   -2111.7    2111.7
                                    J     -11.5     -23.8    -291.5     286.7    -286.7   -6545.9    6545.9
                     ELS_PP~5       I       0.3       1.6    -365.6     -51.6      51.6   -1818.7    1818.7
                                    J       0.3       1.6    -271.8     -18.8      18.8   -5802.5    5802.5
                     ELU_PP~5       I       0.3       2.5    -418.1     -77.9      77.9   -2115.1    2115.1
                                    J       0.3       2.5    -291.5     -28.6      28.6   -6549.7    6549.7
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.3      -6.4    -364.9     269.8    -207.6   -1794.2    2010.3
                                    J      -4.3      -6.4    -262.8     102.1     -78.8   -5797.4    6160.8
                              Min   I      -4.3      -8.4    -403.7     207.6    -269.8   -2010.3    1794.2
                                    J      -4.3      -8.4    -280.7      78.8    -102.1   -6160.8    5797.4
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.3      -7.0    -364.9     250.5    -227.0   -1808.8    2328.7
                                    J      -4.3      -7.0    -271.2      94.9     -86.1   -5797.5    7431.3
                              Min   I      -4.3      -7.8    -478.6     227.0    -250.5   -2328.7    1808.8
                                    J      -4.3      -7.8    -328.6      86.1     -94.9   -7431.3    5797.5
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.3      -7.1    -365.5     249.8    -227.6   -1813.9    1816.2
                                    J      -4.3      -7.1    -271.7      94.6     -86.2   -5797.4    5798.8
                              Min   I      -4.3      -7.8    -365.6     227.6    -249.8   -1816.2    1813.9
                                    J      -4.3      -7.8    -271.8      86.2     -94.6   -5798.8    5797.4
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.6      -9.7    -417.0     404.4    -311.0   -2078.2    2402.4
                                    J      -6.6      -9.7    -278.0     152.8    -117.7   -6542.0    7087.1
                              Min   I      -6.6     -12.6    -475.2     311.0    -404.4   -2402.4    2078.2
                                    J      -6.6     -12.6    -304.8     117.7    -152.8   -7087.1    6542.0
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.5     -10.6    -417.1     375.3    -340.2   -2100.2    2880.0
                                    J      -6.5     -10.6    -290.5     141.9    -128.7   -6542.1    8992.8
                              Min   I      -6.6     -11.7    -587.6     340.2    -375.3   -2880.0    2100.2
                                    J      -6.6     -11.7    -376.7     128.7    -141.9   -8992.8    6542.1
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.6     -10.6    -417.9     374.3    -341.0   -2107.7    2111.2
                                    J      -6.6     -10.6    -291.3     141.5    -129.0   -6542.0    6544.2
                              Min   I      -6.6     -11.6    -418.1     341.0    -374.3   -2111.2    2107.7
                                    J      -6.6     -11.6    -291.5     129.0    -141.5   -6544.2    6542.0
                     ELS_PP~9       I      -7.5     -14.1    -365.5     454.1    -454.1   -1816.6    1816.6
                                    J      -7.5     -14.1    -271.8     171.3    -171.3   -5799.4    5799.4
                     ELU_PP~9       I     -11.3     -21.2    -417.9     680.8    -680.8   -2111.8    2111.8
                                    J     -11.3     -21.2    -291.4     256.5    -256.5   -6545.1    6545.1
                     ELS_PP~0       I       0.4       4.5    -365.5    -141.6     141.6   -1818.9    1818.9
                                    J       0.4       4.5    -271.7     -52.4      52.4   -5801.6    5801.6
                     ELU_PP~0       I       0.5       6.7    -417.9    -212.9     212.9   -2115.2    2115.2
                                    J       0.5       6.7    -291.4     -78.9      78.9   -6548.4    6548.4
   171      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9       1.7      30.0      30.3      42.1     213.4
                                    J       0.0       0.9      10.0      11.2      11.5       3.6     353.1
                              Min   I      -0.1      -0.9     -37.3     -30.3     -30.0    -213.4     -42.1
                                    J      -0.1      -0.9     -10.0     -11.5     -11.2    -353.1      -3.6
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4       1.2      11.0      11.8      10.0     495.2
                                    J       0.0       0.4       1.2       3.9       4.6       0.0    1553.9
                              Min   I      -0.3      -0.4    -108.1     -11.8     -11.0    -495.2     -10.0
                                    J      -0.3      -0.4     -54.7      -4.6      -3.9   -1553.9       0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0      10.7      10.9       0.0       5.2
                                    J       0.0       0.3       0.0       4.0       4.1       0.0       5.2
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0     -10.9     -10.7      -5.2      -0.0
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0      -4.1      -4.0      -5.2       0.0
                     Self-w~1       I      -1.0      -0.0    -150.0      -2.1       2.1    -822.3     822.3
                                    J      -1.0      -0.0     -56.3      -2.1       2.1   -2111.4    2111.4
                           DL       I      -6.8      -0.0   -1077.0     -14.8      14.8   -5885.2    5885.2
                                    J      -6.8      -0.0    -403.9     -14.8      14.8  -15140.7   15140.7
                            V       I      -4.3      -6.1      -0.2     201.7    -201.7      -9.5       9.5
                                    J      -4.3      -6.1      -0.2      78.7     -78.7     -11.8      11.8
                       T_ctt+       I      -0.4       1.6       0.2     -52.5      52.5      -0.5       0.5
                                    J      -0.4       1.6       0.2     -20.3      20.3       2.1      -2.1
                     T_grad~1       I       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                                    J       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                       T_ctt-       I      -1.2       4.4       0.6    -142.9     142.9      -1.3       1.3
                                    J      -1.2       4.4       0.6     -55.2      55.2       5.8      -5.8
                     ELS_Pe~1       I      -2.1      -0.0    -354.8      -4.7       4.7   -1790.6    1790.6
                                    J      -2.1      -0.0    -261.1      -4.7       4.7   -5640.2    5640.2
                     ELU_Pe~1       I      -2.5      -0.0    -407.3      -5.4       5.4   -2078.4    2078.4
                                    J      -2.5      -0.0    -280.8      -5.5       5.5   -6379.2    6379.2
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.5      -1.8    -353.1     116.0     -55.6   -1765.8    2021.3
                                    J      -4.5      -1.8    -251.1      42.7     -20.0   -5653.7    6010.3
                              Min   I      -4.6      -3.7    -392.2      55.6    -116.0   -2021.3    1765.8
                                    J      -4.6      -3.7    -271.1      20.0     -42.7   -6010.3    5653.7
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.5      -2.4    -353.6      97.0     -74.2   -1797.8    2303.0
                                    J      -4.5      -2.4    -259.9      35.4     -26.9   -5657.3    7211.2
                              Min   I      -4.8      -3.1    -462.9      74.2     -97.0   -2303.0    1797.8
                                    J      -4.8      -3.1    -315.7      26.9     -35.4   -7211.2    5657.3
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.5      -2.4    -354.8      96.7     -75.1   -1807.8    1813.1
                                    J      -4.5      -2.4    -261.0      35.5     -27.4   -5657.3    5662.5
                              Min   I      -4.5      -3.1    -354.9      75.1     -96.7   -1813.1    1807.8
                                    J      -4.5      -3.1    -261.1      27.4     -35.5   -5662.5    5657.3
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.0      -2.7    -404.8     175.6     -85.1   -2041.1    2424.4
                                    J      -6.0      -2.7    -265.8      65.6     -31.7   -6399.3    6934.4
                              Min   I      -6.2      -5.5    -463.3      85.1    -175.6   -2424.4    2041.1
                                    J      -6.2      -5.5    -295.8      31.7     -65.6   -6934.4    6399.3
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.0      -3.6    -405.5     147.1    -112.9   -2089.2    2847.0
                                    J      -6.0      -3.6    -278.9      54.7     -41.9   -6404.8    8735.6
                              Min   I      -6.5      -4.6    -569.4     112.9    -147.1   -2847.0    2089.2
                                    J      -6.5      -4.6    -362.7      41.9     -54.7   -8735.6    6404.8
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.0      -3.6    -407.3     146.6    -114.3   -2104.3    2112.1
                                    J      -6.0      -3.6    -280.7      54.8     -42.7   -6404.8    6412.6
                              Min   I      -6.1      -4.6    -407.4     114.3    -146.6   -2112.1    2104.3
                                    J      -6.1      -4.6    -280.8      42.7     -54.8   -6412.6    6404.8
                     ELS_PP~4       I      -6.2      -5.2    -354.9     166.6    -166.6   -1811.6    1811.6
                                    J      -6.2      -5.2    -261.2      63.0     -63.0   -5662.0    5662.0
                     ELU_PP~4       I      -8.6      -7.8    -407.4     251.6    -251.6   -2110.0    2110.0
                                    J      -8.6      -7.8    -280.9      96.1     -96.1   -6411.8    6411.8
                     ELS_PP~5       I      -1.7       1.6    -354.6     -55.3      55.3   -1809.9    1809.9
                                    J      -1.7       1.6    -260.9     -23.1      23.1   -5656.9    5656.9
                     ELU_PP~5       I      -1.8       2.4    -407.0     -81.3      81.3   -2107.3    2107.3
                                    J      -1.8       2.4    -280.5     -33.0      33.0   -6404.1    6404.1
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.9      -0.1    -352.9      61.8      -1.4   -1766.3    2021.8
                                    J      -4.9      -0.1    -250.9      21.7       0.9   -5651.5    6008.1
                              Min   I      -5.1      -2.0    -391.9       1.4     -61.8   -2021.8    1766.3
                                    J      -5.1      -2.0    -270.9      -0.9     -21.7   -6008.1    5651.5
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.9      -0.7    -353.4      42.8     -20.0   -1798.3    2303.5
                                    J      -4.9      -0.7    -259.6      14.5      -5.9   -5655.1    7209.0
                              Min   I      -5.3      -1.4    -462.7      20.0     -42.8   -2303.5    1798.3
                                    J      -5.3      -1.4    -315.5       5.9     -14.5   -7209.0    5655.1
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.9      -0.7    -354.6      42.5     -20.9   -1808.4    1813.6
                                    J      -4.9      -0.7    -260.8      14.5      -6.4   -5655.1    5660.3
                              Min   I      -5.0      -1.4    -354.7      20.9     -42.5   -1813.6    1808.4
                                    J      -5.0      -1.4    -260.9       6.4     -14.5   -5660.3    5655.1
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.7      -0.2    -404.4      94.2      -3.7   -2041.9    2425.2
                                    J      -6.7      -0.2    -265.4      34.2      -0.2   -6396.1    6931.1
                              Min   I      -6.9      -3.0    -463.0       3.7     -94.2   -2425.2    2041.9
                                    J      -6.9      -3.0    -295.4       0.2     -34.2   -6931.1    6396.1
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.7      -1.1    -405.2      65.8     -31.6   -2090.0    2847.8
                                    J      -6.7      -1.1    -278.6      23.3     -10.5   -6401.5    8732.3
                              Min   I      -7.2      -2.1    -569.1      31.6     -65.8   -2847.8    2090.0
                                    J      -7.2      -2.1    -362.4      10.5     -23.3   -8732.3    6401.5
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.7      -1.1    -406.9      65.3     -32.9   -2105.0    2112.9
                                    J      -6.7      -1.1    -280.4      23.4     -11.3   -6401.5    6409.3
                              Min   I      -6.8      -2.1    -407.1      32.9     -65.3   -2112.9    2105.0
                                    J      -6.8      -2.1    -280.5      11.3     -23.4   -6409.3    6401.5
                     ELS_PP~9       I      -6.7      -3.5    -354.7     112.4    -112.4   -1812.2    1812.2
                                    J      -6.7      -3.5    -260.9      42.0     -42.0   -5659.8    5659.8
                     ELU_PP~9       I      -9.3      -5.3    -407.1     170.3    -170.3   -2110.7    2110.7
                                    J      -9.3      -5.3    -280.5      64.7     -64.7   -6408.5    6408.5
                     ELS_PP~0       I      -2.5       4.4    -354.3    -145.7     145.7   -1810.7    1810.7
                                    J      -2.5       4.4    -260.5     -58.0      58.0   -5653.2    5653.2
                     ELU_PP~0       I      -3.0       6.6    -406.5    -216.9     216.9   -2108.6    2108.6
                                    J      -3.0       6.6    -279.9     -85.4      85.4   -6398.7    6398.7
   172      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       0.9       1.4      29.2      27.8      37.2     189.8
                                    J       0.7       0.9       9.0      11.4      10.0       3.5     324.9
                              Min   I      -0.0      -0.9     -35.1     -27.8     -29.2    -189.8     -37.2
                                    J      -0.0      -0.9      -9.0     -10.0     -11.4    -324.9      -3.5
                       ML_arc Max   I       1.6       0.3       0.8      12.6       9.4      14.1     370.0
                                    J       1.6       0.3       0.9       5.7       2.5       0.0    1368.4
                              Min   I      -0.0      -0.3    -102.1      -9.4     -12.6    -370.0     -14.1
                                    J      -0.0      -0.3     -51.5      -2.5      -5.7   -1368.4       0.0
                      ML_biga Max   I       0.3       0.3       0.2      10.5       9.9       0.2      20.9
                                    J       0.3       0.3       0.2       4.1       3.5       0.0      20.7
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.2      -9.9     -10.5     -20.9      -0.2
                                    J       0.0      -0.3      -0.2      -3.5      -4.1     -20.7       0.0
                     Self-w~1       I       4.6      -0.0    -150.0       9.7      -9.7    -776.6     776.6
                                    J       4.6      -0.0     -56.3       9.7      -9.7   -2065.7    2065.7
                           DL       I      32.4      -0.0   -1077.0      67.4     -67.4   -5505.1    5505.1
                                    J      32.4      -0.0    -403.9      67.4     -67.4  -14760.5   14760.5
                            V       I     -15.5       6.5      -2.2    -228.9     228.9      -7.3       7.3
                                    J     -15.5       6.5      -2.2     -98.5      98.5     -34.3      34.3
                       T_ctt+       I       2.1       1.6       0.0     -47.5      47.5      14.2     -14.2
                                    J       2.1       1.6       0.0     -15.0      15.0      14.4     -14.4
                     T_grad~1       I      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                                    J      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                       T_ctt-       I       5.8       4.4       0.1    -129.1     129.1      38.5     -38.5
                                    J       5.8       4.4       0.1     -40.9      40.9      39.2     -39.2
                     ELS_Pe~1       I      10.3      -0.0    -344.1      21.4     -21.4   -1614.5    1614.5
                                    J      10.3      -0.0    -250.3      21.4     -21.4   -5329.4    5329.4
                     ELU_Pe~1       I      11.9      -0.0    -396.6      24.8     -24.8   -1886.4    1886.4
                                    J      11.9      -0.0    -270.0      24.8     -24.8   -6052.4    6052.4
                     ELS_PP~1 Max   I       0.4       5.8    -344.0    -120.5     177.6   -1609.7    1836.7
                                    J       0.4       5.8    -242.6     -40.6      62.0   -5374.3    5702.7
                              Min   I      -0.3       4.0    -380.5    -177.6     120.5   -1836.7    1609.7
                                    J      -0.3       4.0    -260.6     -62.0      40.6   -5702.7    5374.3
                     ELS_PP~2 Max   I       1.3       5.2    -344.5    -137.1     159.1   -1632.8    2016.9
                                    J       1.3       5.2    -250.7     -46.3      54.5   -5377.8    6746.2
                              Min   I      -0.3       4.5    -447.4    -159.1     137.1   -2016.9    1632.8
                                    J      -0.3       4.5    -303.1     -54.5      46.3   -6746.2    5377.8
                     ELS_PP~3 Max   I       0.0       5.2    -345.2    -139.2     159.6   -1646.7    1667.8
                                    J       0.0       5.2    -251.4     -47.9      55.5   -5377.8    5398.5
                              Min   I      -0.3       4.6    -345.5    -159.6     139.2   -1667.8    1646.7
                                    J      -0.3       4.6    -251.8     -55.5      47.9   -5398.5    5377.8
                     ELU_PP~1 Max   I      -2.9       8.7    -396.4    -188.1     273.6   -1879.0    2219.6
                                    J      -2.9       8.7    -258.4     -68.2     100.3   -6119.8    6612.3
                              Min   I      -3.9       6.0    -451.2    -273.6     188.1   -2219.6    1879.0
                                    J      -3.9       6.0    -285.4    -100.3      68.2   -6612.3    6119.8
                     ELU_PP~2 Max   I      -1.6       7.8    -397.2    -213.0     246.0   -1913.8    2489.8
                                    J      -1.6       7.8    -270.6     -76.7      89.1   -6125.0    8177.6
                              Min   I      -4.0       6.8    -551.6    -246.0     213.0   -2489.8    1913.8
                                    J      -4.0       6.8    -349.2     -89.1      76.7   -8177.6    6125.0
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.5       7.8    -398.2    -216.1     246.8   -1934.6    1966.2
                                    J      -3.5       7.8    -271.7     -79.1      90.6   -6125.0    6156.0
                              Min   I      -3.9       6.9    -398.8    -246.8     216.1   -1966.2    1934.6
                                    J      -3.9       6.9    -272.2     -90.6      79.1   -6156.0    6125.0
                     ELS_PP~4       I      -6.5       7.5    -346.2    -241.3     241.3   -1649.8    1649.8
                                    J      -6.5       7.5    -252.5     -91.4      91.4   -5391.5    5391.5
                     ELU_PP~4       I     -13.2      11.2    -399.8    -369.3     369.3   -1939.2    1939.2
                                    J     -13.2      11.2    -273.2    -144.4     144.4   -6145.6    6145.6
                     ELS_PP~5       I       8.2       1.6    -344.0     -34.9      34.9   -1661.2    1661.2
                                    J       8.2       1.6    -250.3      -2.5       2.5   -5375.8    5375.8
                     ELU_PP~5       I       8.7       2.4    -396.5     -59.7      59.7   -1956.3    1956.3
                                    J       8.7       2.4    -270.0     -11.0      11.0   -6121.9    6121.9
                     ELS_PP~6 Max   I       2.6       7.5    -343.9    -169.5     226.5   -1595.1    1822.1
                                    J       2.6       7.5    -242.6     -56.1      77.5   -5359.5    5687.8
                              Min   I       1.9       5.7    -380.5    -226.5     169.5   -1822.1    1595.1
                                    J       1.9       5.7    -260.6     -77.5      56.1   -5687.8    5359.5
                     ELS_PP~7 Max   I       3.5       6.9    -344.5    -186.1     208.1   -1618.2    2002.3
                                    J       3.5       6.9    -250.7     -61.8      70.0   -5362.9    6731.4
                              Min   I       1.9       6.2    -447.4    -208.1     186.1   -2002.3    1618.2
                                    J       1.9       6.2    -303.1     -70.0      61.8   -6731.4    5362.9
                     ELS_PP~8 Max   I       2.2       6.9    -345.1    -188.2     208.6   -1632.1    1653.2
                                    J       2.2       6.9    -251.4     -63.4      71.0   -5362.9    5383.6
                              Min   I       1.9       6.2    -345.5    -208.6     188.2   -1653.2    1632.1
                                    J       1.9       6.2    -251.8     -71.0      63.4   -5383.6    5362.9
                     ELU_PP~6 Max   I       0.4      11.2    -396.4    -261.5     347.1   -1857.1    2197.7
                                    J       0.4      11.2    -258.4     -91.5     123.6   -6097.5    6590.0
                              Min   I      -0.6       8.5    -451.2    -347.1     261.5   -2197.7    1857.1
                                    J      -0.6       8.5    -285.4    -123.6      91.5   -6590.0    6097.5
                     ELU_PP~7 Max   I       1.8      10.4    -397.2    -286.5     319.5   -1891.9    2467.9
                                    J       1.8      10.4    -270.6    -100.0     112.4   -6102.7    8155.3
                              Min   I      -0.6       9.3    -551.6    -319.5     286.5   -2467.9    1891.9
                                    J      -0.6       9.3    -349.1    -112.4     100.0   -8155.3    6102.7
                     ELU_PP~8 Max   I      -0.1      10.3    -398.2    -289.6     320.2   -1912.7    1944.3
                                    J      -0.1      10.3    -271.6    -102.4     113.9   -6102.7    6133.7
                              Min   I      -0.6       9.4    -398.7    -320.2     289.6   -1944.3    1912.7
                                    J      -0.6       9.4    -272.2    -113.9     102.4   -6133.7    6102.7
                     ELS_PP~9       I      -4.2       9.2    -346.2    -290.3     290.3   -1635.2    1635.2
                                    J      -4.2       9.2    -252.4    -106.9     106.9   -5376.7    5376.7
                     ELU_PP~9       I      -9.9      13.8    -399.8    -442.7     442.7   -1917.3    1917.3
                                    J      -9.9      13.8    -273.2    -167.7     167.7   -6123.3    6123.3
                     ELS_PP~0       I      11.8       4.4    -344.0    -116.5     116.5   -1636.8    1636.8
                                    J      11.8       4.4    -250.3     -28.3      28.3   -5351.0    5351.0
                     ELU_PP~0       I      14.2       6.6    -396.5    -182.1     182.1   -1919.8    1919.8
                                    J      14.2       6.6    -269.9     -49.8      49.8   -6084.8    6084.8
   173      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8       0.9      23.1      29.4      22.0     128.0
                                    J       0.0       0.8       6.6       6.7      13.0       1.8     253.0
                              Min   I      -0.5      -0.8     -30.0     -29.4     -23.1    -128.0     -22.0
                                    J      -0.5      -0.8      -6.6     -13.0      -6.7    -253.0      -1.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       0.5       5.0      19.2      24.2     175.2
                                    J       0.0       0.3       0.5       1.8      15.9       0.0     657.3
                              Min   I      -1.0      -0.3     -51.1     -19.2      -5.0    -175.2     -24.2
                                    J      -1.0      -0.3     -25.8     -15.9      -1.8    -657.3       0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.3       7.9      10.8       7.0      53.4
                                    J       0.0       0.3       2.7       2.1       4.9       0.0     107.3
                              Min   I      -0.3      -0.3     -12.5     -10.8      -7.9     -53.4      -7.0
                                    J      -0.3      -0.3      -2.7      -4.9      -2.1    -107.3       0.0
                     Self-w~1       I      -3.8       0.0    -150.0     -42.6      42.6    -579.0     579.0
                                    J      -3.8       0.0     -56.3     -42.6      42.6   -1868.1    1868.1
                           DL       I     -25.7       0.0   -1077.0    -297.3     297.3   -3874.1    3874.1
                                    J     -25.7       0.0    -403.9    -297.3     297.3  -13129.5   13129.5
                            V       I     -41.6      32.2     -18.4    -948.3     948.3     166.5    -166.5
                                    J     -41.6      32.2     -18.4    -304.7     304.7     -64.0      64.0
                       T_ctt+       I      -2.8       1.9      -1.9     -81.1      81.1      96.0     -96.0
                                    J      -2.8       1.9      -1.9     -42.8      42.8      72.5     -72.5
                     T_grad~1       I       3.8       0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                                    J       3.8       0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                       T_ctt-       I      -7.5       5.2      -5.1    -220.7     220.7     261.2    -261.2
                                    J      -7.5       5.2      -5.1    -116.3     116.3     197.1    -197.1
                     ELS_Pe~1       I      -8.3       0.0    -317.1     -94.4      94.4   -1090.3    1090.3
                                    J      -8.3       0.0    -223.4     -94.4      94.4   -4468.3    4468.3
                     ELU_Pe~1       I      -9.6       0.0    -369.6    -109.3     109.3   -1293.0    1293.0
                                    J      -9.6       0.0    -243.0    -109.3     109.3   -5122.1    5122.1
                     ELS_PP~1 Max   I     -32.6      21.3    -328.4    -665.5     718.0   -1054.9    1204.9
                                    J     -32.6      21.3    -229.0    -272.7     292.4   -4605.5    4860.4
                              Min   I     -33.1      19.6    -359.3    -718.0     665.5   -1204.9    1054.9
                                    J     -33.1      19.6    -242.1    -292.4     272.7   -4860.4    4605.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -32.6      20.8    -328.8    -683.6     707.8   -1052.8    1252.2
                                    J     -32.6      20.8    -235.1    -277.7     295.4   -4607.3    5264.6
                              Min   I     -33.6      20.1    -380.4    -707.8     683.6   -1252.2    1052.8
                                    J     -33.6      20.1    -261.3    -295.4     277.7   -5264.6    4607.3
                     ELS_PP~3 Max   I     -32.6      20.8    -329.0    -680.6     699.4   -1069.9    1130.3
                                    J     -32.6      20.8    -232.8    -277.3     284.3   -4607.3    4714.6
                              Min   I     -32.9      20.2    -341.8    -699.4     680.6   -1130.3    1069.9
                                    J     -32.9      20.2    -238.3    -284.3     277.3   -4714.6    4607.3
                     ELU_PP~1 Max   I     -46.1      31.9    -386.6    -966.0    1044.7   -1239.9    1464.9
                                    J     -46.1      31.9    -251.5    -376.8     406.4   -5328.0    5710.3
                              Min   I     -46.9      29.5    -432.8   -1044.7     966.0   -1464.9    1239.9
                                    J     -46.9      29.5    -271.2    -406.4     376.8   -5710.3    5328.0
                     ELU_PP~2 Max   I     -46.1      31.2    -387.2    -993.1    1029.4   -1236.7    1535.7
                                    J     -46.1      31.2    -260.6    -384.2     410.8   -5330.7    6316.6
                              Min   I     -47.6      30.2    -464.5   -1029.4     993.1   -1535.7    1236.7
                                    J     -47.6      30.2    -300.0    -410.8     384.2   -6316.6    5330.7
                     ELU_PP~3 Max   I     -46.1      31.1    -387.5    -988.7    1016.8   -1262.4    1353.0
                                    J     -46.1      31.1    -257.2    -383.7     394.3   -5330.7    5491.7
                              Min   I     -46.6      30.2    -406.6   -1016.8     988.7   -1353.0    1262.4
                                    J     -46.6      30.2    -265.4    -394.3     383.7   -5491.7    5330.7
                     ELS_PP~4       I     -49.2      33.3    -336.7   -1067.9    1067.9   -1010.3    1010.3
                                    J     -49.2      33.3    -242.9    -401.3     401.3   -4632.9    4632.9
                     ELU_PP~4       I     -71.1      50.0    -399.0   -1569.6    1569.6   -1173.0    1173.0
                                    J     -71.1      50.0    -272.4    -569.7     569.7   -5369.1    5369.1
                     ELS_PP~5       I      -7.2       1.9    -319.0    -136.5     136.5   -1234.5    1234.5
                                    J      -7.2       1.9    -225.2     -98.1      98.1   -4636.0    4636.0
                     ELU_PP~5       I      -8.0       2.9    -372.4    -172.5     172.5   -1509.3    1509.3
                                    J      -8.0       2.9    -245.9    -114.9     114.9   -5373.7    5373.7
                     ELS_PP~6 Max   I     -35.5      23.3    -330.4    -749.2     801.7    -955.8    1105.8
                                    J     -35.5      23.3    -230.9    -316.8     336.5   -4530.7    4785.6
                              Min   I     -36.0      21.6    -361.2    -801.7     749.2   -1105.8     955.8
                                    J     -36.0      21.6    -244.1    -336.5     316.8   -4785.6    4530.7
                     ELS_PP~7 Max   I     -35.5      22.8    -330.8    -767.3     791.5    -953.7    1153.1
                                    J     -35.5      22.8    -237.0    -321.8     339.5   -4532.5    5189.9
                              Min   I     -36.4      22.1    -382.3    -791.5     767.3   -1153.1     953.7
                                    J     -36.4      22.1    -263.3    -339.5     321.8   -5189.9    4532.5
                     ELS_PP~8 Max   I     -35.5      22.7    -331.0    -764.4     783.1    -970.8    1031.2
                                    J     -35.5      22.7    -234.8    -321.4     328.5   -4532.5    4639.9
                              Min   I     -35.8      22.1    -343.7    -783.1     764.4   -1031.2     970.8
                                    J     -35.8      22.1    -240.2    -328.5     321.4   -4639.9    4532.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -50.4      34.9    -389.5   -1091.6    1170.3   -1091.2    1316.2
                                    J     -50.4      34.9    -254.4    -443.0     472.5   -5215.8    5598.1
                              Min   I     -51.2      32.4    -435.8   -1170.3    1091.6   -1316.2    1091.2
                                    J     -51.2      32.4    -274.1    -472.5     443.0   -5598.1    5215.8
                     ELU_PP~7 Max   I     -50.4      34.2    -390.1   -1118.7    1155.0   -1088.1    1387.1
                                    J     -50.4      34.2    -263.6    -450.4     477.0   -5218.5    6204.5
                              Min   I     -51.9      33.1    -467.4   -1155.0    1118.7   -1387.1    1088.1
                                    J     -51.9      33.1    -302.9    -477.0     450.4   -6204.5    5218.5
                     ELU_PP~8 Max   I     -50.4      34.1    -390.4   -1114.3    1142.4   -1113.8    1204.4
                                    J     -50.4      34.1    -260.1    -449.9     460.4   -5218.5    5379.5
                              Min   I     -50.9      33.2    -409.6   -1142.4    1114.3   -1204.4    1113.8
                                    J     -50.9      33.2    -268.4    -460.4     449.9   -5379.5    5218.5
                     ELS_PP~9       I     -52.1      35.3    -338.6   -1151.6    1151.6    -911.3     911.3
                                    J     -52.1      35.3    -244.9    -445.4     445.4   -4558.2    4558.2
                     ELU_PP~9       I     -75.4      53.0    -401.9   -1695.2    1695.2   -1024.4    1024.4
                                    J     -75.4      53.0    -275.3    -635.9     635.9   -5256.9    5256.9
                     ELS_PP~0       I     -12.0       5.2    -322.2    -276.0     276.0   -1069.4    1069.4
                                    J     -12.0       5.2    -228.5    -171.6     171.6   -4511.4    4511.4
                     ELU_PP~0       I     -15.2       7.8    -377.3    -381.8     381.8   -1261.6    1261.6
                                    J     -15.2       7.8    -250.7    -225.2     225.2   -5186.8    5186.8
   174      1      3   ML_Tot Max   I       0.6       1.0       1.0      32.3      29.9      22.4     126.3
                                    J       0.6       1.0       6.0      12.8      10.5       2.1     227.8
                              Min   I      -1.0      -1.0     -25.3     -29.9     -32.3    -126.3     -22.4
                                    J      -1.0      -1.0      -6.0     -10.5     -12.8    -227.8      -2.1
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       0.6      12.7       9.2       2.6     134.1
                                    J       0.0       0.3       0.6       6.1       2.6       0.5     132.1
                              Min   I      -2.7      -0.3      -0.6      -9.2     -12.7    -134.1      -2.6
                                    J      -2.7      -0.3      -0.6      -2.6      -6.1    -132.1      -0.5
                      ML_biga Max   I       0.6       0.3       0.2      11.7      10.2      13.8      85.4
                                    J       0.6       0.3       5.1       4.8       3.3       0.0     193.4
                              Min   I      -0.3      -0.3     -24.5     -10.2     -11.7     -85.4     -13.8
                                    J      -0.3      -0.3      -5.1      -3.3      -4.8    -193.4       0.0
                     Self-w~1       I      -1.6      -0.0    -150.0      17.0     -17.0    -625.9     625.9
                                    J      -1.6      -0.0     -56.3      17.0     -17.0   -1915.0    1915.0
                           DL       I     -16.1      -0.0    -933.5     113.4    -113.4   -4171.8    4171.8
                                    J     -16.1      -0.0    -350.0     113.3    -113.3  -12193.6   12193.6
                            V       I      10.7      31.1      -4.4   -1011.7    1011.7      28.6     -28.6
                                    J      10.7      31.1      -4.4    -389.7     389.7     -26.3      26.3
                       T_ctt+       I       0.1      -0.4      -1.2      21.9     -21.9      82.6     -82.6
                                    J       0.1      -0.4      -1.2      13.7     -13.7      67.2     -67.2
                     T_grad~1       I       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                                    J       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                       T_ctt-       I       0.2      -1.1      -3.3      59.5     -59.5     224.8    -224.8
                                    J       0.2      -1.1      -3.3      37.2     -37.2     182.9    -182.9
                     ELS_Pe~1       I      -4.8      -0.0    -290.2      36.3     -36.3   -1177.8    1177.8
                                    J      -4.8      -0.0    -196.4      36.3     -36.3   -4218.8    4218.8
                     ELU_Pe~1       I      -5.4      -0.0    -342.7      42.2     -42.2   -1396.9    1396.9
                                    J      -5.4      -0.0    -216.1      42.2     -42.2   -4889.0    4889.0
                     ELS_PP~1 Max   I       2.9      19.4    -292.6    -534.8     597.0   -1207.1    1355.8
                                    J       2.9      19.4    -193.8    -186.0     209.3   -4310.6    4540.6
                              Min   I       1.4      17.4    -318.9    -597.0     534.8   -1355.8    1207.1
                                    J       1.4      17.4    -205.7    -209.3     186.0   -4540.6    4310.6
                     ELS_PP~2 Max   I       2.4      18.8    -292.9    -554.4     576.3   -1226.9    1363.6
                                    J       2.4      18.8    -199.1    -192.7     201.4   -4312.2    4444.8
                              Min   I      -0.3      18.1    -294.2    -576.3     554.4   -1363.6    1226.9
                                    J      -0.3      18.1    -200.4    -201.4     192.7   -4444.8    4312.2
                     ELS_PP~3 Max   I       2.9      18.8    -293.4    -555.4     577.2   -1215.7    1314.9
                                    J       2.9      18.8    -194.6    -194.0     202.2   -4312.7    4506.1
                              Min   I       2.1      18.1    -318.1    -577.2     555.4   -1314.9    1215.7
                                    J       2.1      18.1    -204.9    -202.2     194.0   -4506.1    4312.7
                     ELU_PP~1 Max   I       6.3      29.1    -346.3    -814.4     907.7   -1440.8    1663.9
                                    J       6.3      29.1    -212.2    -291.2     326.2   -5026.8    5371.7
                              Min   I       3.9      26.2    -385.7    -907.7     814.4   -1663.9    1440.8
                                    J       3.9      26.2    -230.1    -326.2     291.2   -5371.7    5026.8
                     ELU_PP~2 Max   I       5.5      28.1    -346.7    -843.8     876.6   -1470.6    1675.7
                                    J       5.5      28.1    -220.2    -301.3     314.4   -5029.1    5228.1
                              Min   I       1.4      27.1    -348.7    -876.6     843.8   -1675.7    1470.6
                                    J       1.4      27.1    -222.1    -314.4     301.3   -5228.1    5029.1
                     ELU_PP~3 Max   I       6.2      28.1    -347.5    -845.3     878.1   -1453.7    1602.5
                                    J       6.2      28.1    -213.5    -303.2     315.5   -5029.9    5320.0
                              Min   I       4.9      27.1    -384.5    -878.1     845.3   -1602.5    1453.7
                                    J       4.9      27.1    -228.9    -315.5     303.2   -5320.0    5029.9
                     ELS_PP~4       I       6.6      30.9    -295.3    -971.7     971.7   -1218.1    1218.1
                                    J       6.6      30.9    -201.5    -354.7     354.7   -4323.2    4323.2
                     ELU_PP~4       I      11.8      46.3    -350.4   -1469.8    1469.8   -1457.3    1457.3
                                    J      11.8      46.3    -223.8    -544.3     544.3   -5045.7    5045.7
                     ELS_PP~5       I      -3.5      -0.4    -291.4      42.4     -42.4   -1292.6    1292.6
                                    J      -3.5      -0.4    -197.6      34.1     -34.1   -4349.0    4349.0
                     ELU_PP~5       I      -3.5      -0.6    -344.5      51.3     -51.3   -1569.1    1569.1
                                    J      -3.5      -0.6    -217.9      39.0     -39.0   -5084.4    5084.4
                     ELS_PP~6 Max   I       3.0      19.0    -293.8    -512.2     574.4   -1121.8    1270.5
                                    J       3.0      19.0    -195.1    -171.9     195.2   -4241.2    4471.2
                              Min   I       1.5      17.0    -320.1    -574.4     512.2   -1270.5    1121.8
                                    J       1.5      17.0    -207.0    -195.2     171.9   -4471.2    4241.2
                     ELS_PP~7 Max   I       2.5      18.3    -294.2    -531.8     553.7   -1141.6    1278.4
                                    J       2.5      18.3    -200.4    -178.6     187.3   -4242.8    4375.4
                              Min   I      -0.3      17.6    -295.5    -553.7     531.8   -1278.4    1141.6
                                    J      -0.3      17.6    -201.7    -187.3     178.6   -4375.4    4242.8
                     ELS_PP~8 Max   I       3.0      18.3    -294.7    -532.8     554.6   -1130.4    1229.6
                                    J       3.0      18.3    -195.9    -179.9     188.1   -4243.3    4436.7
                              Min   I       2.1      17.6    -319.3    -554.6     532.8   -1229.6    1130.4
                                    J       2.1      17.6    -206.2    -188.1     179.9   -4436.7    4243.3
                     ELU_PP~6 Max   I       6.4      28.4    -348.2    -780.5     873.8   -1312.9    1536.0
                                    J       6.4      28.4    -214.1    -270.1     305.0   -4922.7    5267.6
                              Min   I       4.0      25.5    -387.6    -873.8     780.5   -1536.0    1312.9
                                    J       4.0      25.5    -232.0    -305.0     270.1   -5267.6    4922.7
                     ELU_PP~7 Max   I       5.6      27.5    -348.7    -809.9     842.7   -1342.6    1547.7
                                    J       5.6      27.5    -222.1    -280.2     293.2   -4925.0    5124.0
                              Min   I       1.4      26.5    -350.6    -842.7     809.9   -1547.7    1342.6
                                    J       1.4      26.5    -224.0    -293.2     280.2   -5124.0    4925.0
                     ELU_PP~8 Max   I       6.3      27.5    -349.4    -811.4     844.2   -1325.8    1474.6
                                    J       6.3      27.5    -215.4    -282.0     294.3   -4925.8    5216.0
                              Min   I       5.0      26.5    -386.4    -844.2     811.4   -1474.6    1325.8
                                    J       5.0      26.5    -230.8    -294.3     282.0   -5216.0    4925.8
                     ELS_PP~9       I       6.7      30.4    -296.6    -949.2     949.2   -1132.8    1132.8
                                    J       6.7      30.4    -202.8    -340.6     340.6   -4253.8    4253.8
                     ELU_PP~9       I      11.9      45.6    -352.3   -1435.9    1435.9   -1329.4    1329.4
                                    J      11.9      45.6    -225.7    -523.1     523.1   -4941.6    4941.6
                     ELS_PP~0       I      -3.4      -1.1    -293.5      80.0     -80.0   -1150.5    1150.5
                                    J      -3.4      -1.1    -199.8      57.6     -57.6   -4233.4    4233.4
                     ELU_PP~0       I      -3.3      -1.7    -347.7     107.8    -107.8   -1355.9    1355.9
                                    J      -3.3      -1.7    -221.1      74.2     -74.2   -4910.9    4910.9
   175      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1       0.5      32.1      36.9      19.8      78.0
                                    J       0.0       1.1       4.9      10.7      15.6       1.5     181.6
                              Min   I      -2.1      -1.1     -24.9     -36.9     -32.1     -78.0     -19.8
                                    J      -2.1      -1.1      -4.9     -15.6     -10.7    -181.6      -1.5
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4       0.2      11.0      12.6       1.8      31.3
                                    J       0.1       0.4       0.2       3.6       5.2       0.4      29.9
                              Min   I      -0.0      -0.4      -0.2     -12.6     -11.0     -31.3      -1.8
                                    J      -0.0      -0.4      -0.2      -5.2      -3.6     -29.9      -0.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.2       9.8      14.3      15.4      66.4
                                    J       0.0       0.4       4.6       2.5       6.9       0.0     172.9
                              Min   I      -2.1      -0.4     -24.6     -14.3      -9.8     -66.4     -15.4
                                    J      -2.1      -0.4      -4.6      -6.9      -2.5    -172.9       0.0
                     Self-w~1       I     -17.0      -0.0    -150.0     -38.0      38.0    -317.1     317.1
                                    J     -17.0      -0.0     -56.3     -38.0      38.0   -1606.2    1606.2
                           DL       I    -105.3      -0.0    -933.5    -239.6     239.6   -2019.5    2019.5
                                    J    -105.3      -0.0    -350.1    -239.6     239.6  -10041.4   10041.4
                            V       I      -7.7      29.4     -11.3    -939.9     939.9     213.3    -213.3
                                    J      -7.7      29.4     -11.3    -351.1     351.1      71.9     -71.9
                       T_ctt+       I     -10.7      -1.9      -6.6      37.8     -37.8     283.8    -283.8
                                    J     -10.7      -1.9      -6.6       0.4      -0.4     201.7    -201.7
                     T_grad~1       I      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                                    J      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                       T_ctt-       I     -29.0      -5.1     -17.9     102.9    -102.9     771.9    -771.9
                                    J     -29.0      -5.1     -17.9       1.1      -1.1     548.6    -548.6
                     ELS_Pe~1       I     -34.2      -0.0    -290.2     -77.6      77.6    -494.3     494.3
                                    J     -34.2      -0.0    -196.4     -77.7      77.7   -3535.4    3535.4
                     ELU_Pe~1       I     -40.2      -0.0    -342.7     -91.0      91.0    -605.3     605.3
                                    J     -40.2      -0.0    -216.1     -91.0      91.0   -4097.5    4097.5
                     ELS_PP~1 Max   I     -35.5      17.6    -300.4    -565.1     634.1    -462.7     560.5
                                    J     -35.5      17.6    -202.3    -255.6     281.9   -3656.2    3839.2
                              Min   I     -37.6      15.5    -325.8    -634.1     565.1    -560.5     462.7
                                    J     -37.6      15.5    -212.0    -281.9     255.6   -3839.2    3656.2
                     ELS_PP~2 Max   I     -35.4      16.9    -300.7    -586.1     609.7    -480.7     513.8
                                    J     -35.4      16.9    -206.9    -262.7     271.5   -3657.2    3687.5
                              Min   I     -35.5      16.2    -301.1    -609.7     586.1    -513.8     480.7
                                    J     -35.5      16.2    -207.3    -271.5     262.7   -3687.5    3657.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -35.5      16.9    -300.7    -587.3     611.4    -467.1     548.9
                                    J     -35.5      16.9    -202.6    -263.8     273.2   -3657.6    3830.5
                              Min   I     -37.6      16.2    -325.5    -611.4     587.3    -548.9     467.1
                                    J     -37.6      16.2    -211.7    -273.2     263.8   -3830.5    3657.6
                     ELU_PP~1 Max   I     -42.0      26.4    -358.0    -822.1     925.6    -557.9     704.6
                                    J     -42.0      26.4    -224.9    -357.9     397.3   -4278.7    4553.3
                              Min   I     -45.2      23.2    -396.1    -925.6     822.1    -704.6     557.9
                                    J     -45.2      23.2    -239.5    -397.3     357.9   -4553.3    4278.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -41.9      25.4    -358.4    -853.7     889.1    -584.9     634.4
                                    J     -41.9      25.4    -231.9    -368.5     381.8   -4280.2    4325.8
                              Min   I     -42.0      24.3    -359.1    -889.1     853.7    -634.4     584.9
                                    J     -42.0      24.3    -232.5    -381.8     368.5   -4325.8    4280.2
                     ELU_PP~3 Max   I     -42.0      25.4    -358.4    -855.4     891.6    -564.4     687.2
                                    J     -42.0      25.4    -225.3    -370.2     384.3   -4280.9    4540.3
                              Min   I     -45.2      24.2    -395.6    -891.6     855.4    -687.2     564.4
                                    J     -45.2      24.2    -239.0    -384.3     370.2   -4540.3    4280.9
                     ELS_PP~4       I     -38.5      28.3    -305.4    -973.1     973.1    -397.2     397.2
                                    J     -38.5      28.3    -211.7    -406.7     406.7   -3628.9    3628.9
                     ELU_PP~4       I     -46.6      42.5    -365.5   -1434.1    1434.1    -459.6     459.6
                                    J     -46.6      42.5    -239.0    -584.6     584.6   -4237.8    4237.8
                     ELS_PP~5       I     -28.6      -1.9    -296.7      -3.5       3.5    -687.8     687.8
                                    J     -28.6      -1.9    -203.0     -41.0      41.0   -3811.0    3811.0
                     ELU_PP~5       I     -31.7      -2.8    -352.5      20.2     -20.2    -895.6     895.6
                                    J     -31.7      -2.8    -225.9     -36.0      36.0   -4510.9    4510.9
                     ELS_PP~6 Max   I     -46.5      15.7    -307.2    -526.0     595.0    -169.8     267.7
                                    J     -46.5      15.7    -209.1    -255.2     281.4   -3448.0    3631.1
                              Min   I     -48.6      13.5    -332.5    -595.0     526.0    -267.7     169.8
                                    J     -48.6      13.5    -218.8    -281.4     255.2   -3631.1    3448.0
                     ELS_PP~7 Max   I     -46.4      15.0    -307.5    -547.1     570.7    -187.8     220.9
                                    J     -46.4      15.0    -213.7    -262.3     271.1   -3449.0    3479.4
                              Min   I     -46.5      14.2    -307.9    -570.7     547.1    -220.9     187.8
                                    J     -46.5      14.2    -214.1    -271.1     262.3   -3479.4    3449.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -46.5      15.0    -307.4    -548.3     572.4    -174.2     256.1
                                    J     -46.5      15.0    -209.3    -263.4     272.8   -3449.5    3622.4
                              Min   I     -48.6      14.2    -332.3    -572.4     548.3    -256.1     174.2
                                    J     -48.6      14.2    -218.5    -272.8     263.4   -3622.4    3449.5
                     ELU_PP~6 Max   I     -58.5      23.5    -368.2    -763.5     867.0    -118.6     265.3
                                    J     -58.5      23.5    -235.1    -357.3     396.7   -3966.5    4241.1
                              Min   I     -61.8      20.3    -406.2    -867.0     763.5    -265.3     118.6
                                    J     -61.8      20.3    -249.6    -396.7     357.3   -4241.1    3966.5
                     ELU_PP~7 Max   I     -58.5      22.5    -368.6    -795.2     830.5    -145.5     195.1
                                    J     -58.5      22.5    -242.0    -367.9     381.2   -3968.0    4013.6
                              Min   I     -58.6      21.4    -369.2    -830.5     795.2    -195.1     145.5
                                    J     -58.6      21.4    -242.7    -381.2     367.9   -4013.6    3968.0
                     ELU_PP~8 Max   I     -58.6      22.5    -368.6    -796.9     833.1    -125.1     247.9
                                    J     -58.6      22.5    -235.5    -369.6     383.7   -3968.7    4228.0
                              Min   I     -61.8      21.3    -405.8    -833.1     796.9    -247.9     125.1
                                    J     -61.8      21.3    -249.2    -383.7     369.6   -4228.0    3968.7
                     ELS_PP~9       I     -49.6      26.4    -312.2    -934.1     934.1    -104.3     104.3
                                    J     -49.6      26.4    -218.4    -406.3     406.3   -3420.7    3420.7
                     ELU_PP~9       I     -63.2      39.6    -375.7   -1375.6    1375.6     -20.3      20.3
                                    J     -63.2      39.6    -249.1    -584.0     584.0   -3925.6    3925.6
                     ELS_PP~0       I     -47.0      -5.1    -308.0      61.5     -61.5    -199.7     199.7
                                    J     -47.0      -5.1    -214.3     -40.3      40.3   -3464.1    3464.1
                     ELU_PP~0       I     -59.3      -7.6    -369.5     117.8    -117.8    -163.4     163.4
                                    J     -59.3      -7.6    -242.9     -34.9      34.9   -3990.6    3990.6
   176      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1       0.3      36.4      35.1      21.3      77.9
                                    J       0.0       1.1       5.2      14.0      12.8       0.6     179.1
                              Min   I      -1.0      -1.1     -24.7     -35.1     -36.4     -77.9     -21.3
                                    J      -1.0      -1.1      -5.2     -12.8     -14.0    -179.1      -0.6
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4       0.1      13.3      12.9       0.9       9.3
                                    J       0.0       0.4       0.1       5.1       4.7       0.3       8.6
                              Min   I      -0.3      -0.4      -0.1     -12.9     -13.3      -9.3      -0.9
                                    J      -0.3      -0.4      -0.1      -4.7      -5.1      -8.6      -0.3
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4       0.2      11.8      10.7      19.5      74.0
                                    J       0.0       0.4       5.1       4.8       3.6       0.0     176.4
                              Min   I      -0.9      -0.4     -24.5     -10.7     -11.8     -74.0     -19.5
                                    J      -0.9      -0.4      -5.1      -3.6      -4.8    -176.4       0.0
                     Self-w~1       I      -7.7      -0.0    -150.0      10.0     -10.0    -313.5     313.5
                                    J      -7.7      -0.0     -56.3      10.0     -10.0   -1602.6    1602.6
                           DL       I     -48.7      -0.0    -933.5      63.0     -63.0   -1893.7    1893.7
                                    J     -48.7      -0.0    -350.0      62.8     -62.8   -9915.6    9915.6
                            V       I      -4.1      24.4      -1.6    -779.8     779.8      28.8     -28.8
                                    J      -4.1      24.4      -1.6    -292.3     292.3       8.5      -8.5
                       T_ctt+       I      -4.7      -6.6      -1.0     216.5    -216.5      62.8     -62.8
                                    J      -4.7      -6.6      -1.0      84.6     -84.6      50.7     -50.7
                     T_grad~1       I       7.4       0.0       0.0      -9.6       9.6    -422.5     422.5
                                    J       7.4       0.0       0.0      -9.5       9.5    -422.5     422.5
                       T_ctt-       I     -12.7     -17.9      -2.6     588.8    -588.8     170.9    -170.9
                                    J     -12.7     -17.9      -2.6     230.2    -230.2     137.8    -137.8
                     ELS_Pe~1       I     -15.8      -0.0    -290.2      20.4     -20.4    -465.7     465.7
                                    J     -15.8      -0.0    -196.4      20.4     -20.4   -3506.7    3506.7
                     ELU_Pe~1       I     -18.5      -0.0    -342.7      23.9     -23.9    -575.4     575.4
                                    J     -18.5      -0.0    -216.1      23.9     -23.9   -4067.6    4067.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -16.6      11.8    -291.4    -286.9     358.4    -642.9     742.2
                                    J     -16.6      11.8    -192.8     -95.9     122.7   -3724.1    3903.9
                              Min   I     -17.6       9.5    -316.4    -358.4     286.9    -742.2     642.9
                                    J     -17.6       9.5    -203.2    -122.7      95.9   -3903.9    3724.1
                     ELS_PP~2 Max   I     -16.6      11.1    -291.6    -310.0     336.2    -663.4     673.5
                                    J     -16.6      11.1    -197.9    -104.9     114.7   -3724.5    3733.4
                              Min   I     -16.9      10.3    -291.8    -336.2     310.0    -673.5     663.4
                                    J     -16.9      10.3    -198.0    -114.7     104.9   -3733.4    3724.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -16.6      11.0    -291.5    -311.5     333.9    -644.8     738.3
                                    J     -16.6      11.0    -192.9    -105.1     113.6   -3724.7    3901.1
                              Min   I     -17.5      10.3    -316.3    -333.9     311.5    -738.3     644.8
                                    J     -17.5      10.3    -203.0    -113.6     105.1   -3901.1    3724.7
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.7      17.7    -344.6    -437.0     544.4    -841.3     990.1
                                    J     -19.7      17.7    -210.6    -150.5     190.7   -4393.7    4663.3
                              Min   I     -21.2      14.3    -382.0    -544.4     437.0    -990.1     841.3
                                    J     -21.2      14.3    -226.2    -190.7     150.5   -4663.3    4393.7
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.7      16.6    -344.9    -471.7     511.0    -871.9     887.1
                                    J     -19.7      16.6    -218.3    -164.0     178.7   -4394.3    4407.6
                              Min   I     -20.2      15.4    -345.1    -511.0     471.7    -887.1     871.9
                                    J     -20.2      15.4    -218.5    -178.7     164.0   -4407.6    4394.3
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.7      16.5    -344.7    -473.9     507.6    -844.0     984.3
                                    J     -19.7      16.5    -210.8    -164.4     177.0   -4394.7    4659.3
                              Min   I     -21.1      15.5    -381.8    -507.6     473.9    -984.3     844.0
                                    J     -21.1      15.5    -226.0    -177.0     164.4   -4659.3    4394.7
                     ELS_PP~4       I     -18.2      20.4    -292.4    -635.2     635.2    -652.7     652.7
                                    J     -18.2      20.4    -198.6    -226.8     226.8   -3721.3    3721.3
                     ELU_PP~4       I     -22.2      30.6    -346.0    -959.5     959.5    -856.0     856.0
                                    J     -22.2      30.6    -219.4    -346.9     346.9   -4389.6    4389.6
                     ELS_PP~5       I     -13.1      -6.6    -291.1     227.3    -227.3    -825.4     825.4
                                    J     -13.1      -6.6    -197.4      95.4     -95.4   -3878.6    3878.6
                     ELU_PP~5       I     -14.4      -9.9    -344.1     334.3    -334.3   -1115.0    1115.0
                                    J     -14.4      -9.9    -217.6     136.5    -136.5   -4625.4    4625.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -21.4       5.0    -292.4     -63.5     135.0    -578.1     677.3
                                    J     -21.4       5.0    -193.8      -8.6      35.4   -3671.8    3851.6
                              Min   I     -22.4       2.7    -317.4    -135.0      63.5    -677.3     578.1
                                    J     -22.4       2.7    -204.2     -35.4       8.6   -3851.6    3671.8
                     ELS_PP~7 Max   I     -21.4       4.3    -292.7     -86.6     112.8    -598.5     608.7
                                    J     -21.4       4.3    -198.9     -17.5      27.3   -3672.2    3681.1
                              Min   I     -21.7       3.5    -292.8    -112.8      86.6    -608.7     598.5
                                    J     -21.7       3.5    -199.0     -27.3      17.5   -3681.1    3672.2
                     ELS_PP~8 Max   I     -21.4       4.2    -292.5     -88.0     110.5    -579.9     673.4
                                    J     -21.4       4.2    -193.9     -17.8      26.2   -3672.4    3848.9
                              Min   I     -22.3       3.5    -317.3    -110.5      88.0    -673.4     579.9
                                    J     -22.3       3.5    -204.0     -26.2      17.8   -3848.9    3672.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -26.9       7.5    -346.1    -101.9     209.2    -744.0     892.9
                                    J     -26.9       7.5    -212.2     -19.6      59.8   -4315.3    4584.9
                              Min   I     -28.4       4.1    -383.5    -209.2     101.9    -892.9     744.0
                                    J     -28.4       4.1    -227.7     -59.8      19.6   -4584.9    4315.3
                     ELU_PP~7 Max   I     -26.9       6.4    -346.4    -136.6     175.9    -774.7     789.9
                                    J     -26.9       6.4    -219.8     -33.0      47.7   -4315.8    4329.2
                              Min   I     -27.4       5.2    -346.6    -175.9     136.6    -789.9     774.7
                                    J     -27.4       5.2    -220.0     -47.7      33.0   -4329.2    4315.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -26.9       6.3    -346.2    -138.8     172.5    -746.8     887.0
                                    J     -26.9       6.3    -212.3     -33.4      46.1   -4316.2    4580.8
                              Min   I     -28.3       5.3    -383.3    -172.5     138.8    -887.0     746.8
                                    J     -28.3       5.3    -227.5     -46.1      33.4   -4580.8    4316.2
                     ELS_PP~9       I     -23.1      13.6    -293.4    -411.8     411.8    -587.9     587.9
                                    J     -23.1      13.6    -199.6    -139.5     139.5   -3669.1    3669.1
                     ELU_PP~9       I     -29.4      20.4    -347.5    -624.4     624.4    -758.7     758.7
                                    J     -29.4      20.4    -220.9    -216.0     216.0   -4311.1    4311.1
                     ELS_PP~0       I     -21.1     -17.9    -292.8     599.7    -599.7    -717.3     717.3
                                    J     -21.1     -17.9    -199.1     241.0    -241.0   -3791.4    3791.4
                     ELU_PP~0       I     -26.4     -26.9    -346.6     892.8    -892.8    -952.9     952.9
                                    J     -26.4     -26.9    -220.1     354.8    -354.8   -4494.7    4494.7
   177      1      3   ML_Tot Max   I       1.4       0.8       4.0      25.6      26.0       1.6      66.3
                                    J       1.4       0.8      12.8       9.4       9.8      34.4       3.6
                              Min   I      -1.3      -0.8      -3.6     -26.0     -25.6     -66.3      -1.6
                                    J      -1.3      -0.8      -0.3      -9.8      -9.4      -3.6     -34.4
                       ML_arc Max   I       0.5       0.3       0.4       9.5       9.6       0.6       3.6
                                    J       0.5       0.3       0.4       3.5       3.6       1.2       0.3
                              Min   I      -0.5      -0.3      -0.1      -9.6      -9.5      -3.6      -0.6
                                    J      -0.5      -0.3      -0.1      -3.6      -3.5      -0.3      -1.2
                      ML_biga Max   I       0.5       0.2       3.7       7.7       8.1       0.0      63.9
                                    J       0.5       0.2      12.5       2.8       3.1      33.4       2.7
                              Min   I      -0.3      -0.2      -3.4      -8.1      -7.7     -63.9       0.0
                                    J      -0.3      -0.2      -0.1      -3.1      -2.8      -2.7     -33.4
                     Self-w~1       I       1.2      -0.0      19.9      -3.1       3.1    -526.8     526.8
                                    J       1.2      -0.0     113.6      -3.2       3.2     307.4    -307.4
                           DL       I       7.5      -0.0     235.3     -19.8      19.8   -2257.6    2257.6
                                    J       7.5      -0.0     235.3     -19.9      19.9     683.4    -683.4
                            V       I      28.2      17.6      -0.2    -557.5     557.5       2.0      -2.0
                                    J      28.2      17.6      -0.2    -205.8     205.8      -1.1       1.1
                       T_ctt+       I      -9.1      -5.4      -2.0     170.8    -170.8      19.0     -19.0
                                    J      -9.1      -5.4      -2.0      62.4     -62.4      -6.4       6.4
                     T_grad~1       I      -1.1       0.0    -127.2       3.0      -3.0    -247.0     247.0
                                    J      -1.1       0.0    -127.2       3.0      -3.0   -1837.0    1837.0
                       T_ctt-       I     -24.8     -14.7      -5.5     464.7    -464.7      51.7     -51.7
                                    J     -24.8     -14.7      -5.5     169.7    -169.7     -17.3      17.3
                     ELS_Pe~1       I       2.4      -0.0      58.5      -6.4       6.4    -897.6     897.6
                                    J       2.4      -0.0     152.3      -6.5       6.5     419.6    -419.6
                     ELU_Pe~1       I       2.9      -0.0      65.5      -7.5       7.5   -1082.0    1082.0
                                    J       2.9      -0.0     192.0      -7.6       7.6     527.2    -527.2
                     ELS_PP~1 Max   I      14.7       8.1     -15.2    -211.0     262.6   -1031.6    1099.5
                                    J      14.7       8.1      87.3     -81.3     100.5    -652.7     690.7
                              Min   I      12.0       6.5     -22.8    -262.6     211.0   -1099.5    1031.6
                                    J      12.0       6.5      74.3    -100.5      81.3    -690.7     652.7
                     ELS_PP~2 Max   I      13.8       7.6     -18.8    -227.1     246.2   -1032.6    1036.8
                                    J      13.8       7.6      74.9     -87.2      94.3    -685.9     687.4
                              Min   I      12.8       7.0     -19.3    -246.2     227.1   -1036.8    1032.6
                                    J      12.8       7.0      74.5     -94.3      87.2    -687.4     685.9
                     ELS_PP~3 Max   I      13.7       7.5     -15.5    -228.8     244.7   -1033.2    1097.2
                                    J      13.7       7.5      87.1     -87.9      93.9    -653.8     689.8
                              Min   I      12.9       7.0     -22.6    -244.7     228.8   -1097.2    1033.2
                                    J      12.9       7.0      74.5     -93.9      87.9    -689.8     653.8
                     ELU_PP~1 Max   I      21.2      12.2     -45.1    -314.4     391.8   -1283.0    1384.9
                                    J      21.2      12.2      94.6    -119.8     148.7   -1081.3    1138.2
                              Min   I      17.2       9.7     -56.5    -391.8     314.4   -1384.9    1283.0
                                    J      17.2       9.7      75.1    -148.7     119.8   -1138.2    1081.3
                     ELU_PP~2 Max   I      19.8      11.4     -50.5    -338.5     367.2   -1284.5    1290.8
                                    J      19.8      11.4      76.1    -128.7     139.4   -1131.1    1133.3
                              Min   I      18.3      10.5     -51.2    -367.2     338.5   -1290.8    1284.5
                                    J      18.3      10.5      75.4    -139.4     128.7   -1133.3    1131.1
                     ELU_PP~3 Max   I      19.8      11.3     -45.5    -341.2     365.0   -1285.4    1381.3
                                    J      19.8      11.3      94.2    -129.8     138.7   -1082.9    1136.9
                              Min   I      18.5      10.6     -56.2    -365.0     341.2   -1381.3    1285.4
                                    J      18.5      10.6      75.4    -138.7     129.8   -1136.9    1082.9
                     ELS_PP~4       I      24.5      14.3     -19.3    -459.6     459.6   -1032.4    1032.4
                                    J      24.5      14.3      74.5    -173.0     173.0    -687.6     687.6
                     ELU_PP~4       I      36.0      21.5     -51.2    -687.3     687.3   -1284.3    1284.3
                                    J      36.0      21.5      75.3    -257.5     257.5   -1133.6    1133.6
                     ELS_PP~5       I      -7.8      -5.4     -70.7     167.4    -167.4   -1125.6    1125.6
                                    J      -7.8      -5.4      23.0      59.0     -59.0   -1423.8    1423.8
                     ELU_PP~5       I     -12.5      -8.1    -128.4     253.3    -253.3   -1424.0    1424.0
                                    J     -12.5      -8.1      -1.8      90.6     -90.6   -2237.9    2237.9
                     ELS_PP~6 Max   I       5.3       2.5     -17.3     -34.7      86.3   -1012.0    1079.9
                                    J       5.3       2.5      85.2     -16.9      36.1    -659.3     697.2
                              Min   I       2.6       0.9     -24.9     -86.3      34.7   -1079.9    1012.0
                                    J       2.6       0.9      72.2     -36.1      16.9    -697.2     659.3
                     ELS_PP~7 Max   I       4.4       2.0     -20.9     -50.8      69.9   -1013.0    1017.2
                                    J       4.4       2.0      72.9     -22.8      29.9    -692.5     694.0
                              Min   I       3.4       1.4     -21.4     -69.9      50.8   -1017.2    1013.0
                                    J       3.4       1.4      72.4     -29.9      22.8    -694.0     692.5
                     ELS_PP~8 Max   I       4.3       1.9     -17.6     -52.5      68.4   -1013.6    1077.5
                                    J       4.3       1.9      85.0     -23.5      29.5    -660.3     696.4
                              Min   I       3.5       1.4     -24.7     -68.4      52.5   -1077.5    1013.6
                                    J       3.5       1.4      72.4     -29.5      23.5    -696.4     660.3
                     ELU_PP~6 Max   I       7.1       3.8     -48.3     -49.9     127.3   -1253.5    1355.5
                                    J       7.1       3.8      91.5     -23.2      52.1   -1091.1    1148.1
                              Min   I       3.1       1.3     -59.7    -127.3      49.9   -1355.5    1253.5
                                    J       3.1       1.3      72.0     -52.1      23.2   -1148.1    1091.1
                     ELU_PP~7 Max   I       5.7       3.0     -53.6     -74.0     102.7   -1255.1    1261.4
                                    J       5.7       3.0      72.9     -32.1      42.8   -1140.9    1143.2
                              Min   I       4.2       2.1     -54.3    -102.7      74.0   -1261.4    1255.1
                                    J       4.2       2.1      72.2     -42.8      32.1   -1143.2    1140.9
                     ELU_PP~8 Max   I       5.7       2.9     -48.7     -76.7     100.5   -1256.0    1351.9
                                    J       5.7       2.9      91.1     -33.2      42.1   -1092.7    1146.8
                              Min   I       4.4       2.2     -59.4    -100.5      76.7   -1351.9    1256.0
                                    J       4.4       2.2      72.3     -42.1      33.2   -1146.8    1092.7
                     ELS_PP~9       I      15.1       8.7     -21.4    -283.3     283.3   -1012.8    1012.8
                                    J      15.1       8.7      72.4    -108.6     108.6    -694.1     694.1
                     ELU_PP~9       I      21.9      13.1     -54.4    -422.8     422.8   -1254.8    1254.8
                                    J      21.9      13.1      72.2    -160.9     160.9   -1143.4    1143.4
                     ELS_PP~0       I     -23.5     -14.7     -74.2     461.3    -461.3   -1092.9    1092.9
                                    J     -23.5     -14.7      19.5     166.3    -166.3   -1434.7    1434.7
                     ELU_PP~0       I     -36.0     -22.1    -133.6     694.0    -694.0   -1374.9    1374.9
                                    J     -36.0     -22.1      -7.1     251.6    -251.6   -2254.3    2254.3
   178      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       0.9       7.4      11.5      14.3      16.2     104.8
                                    J       0.7       0.9      24.3      18.7      23.0      27.4     117.7
                              Min   I      -0.7      -1.1      -7.8     -14.3     -11.5    -104.8     -16.2
                                    J      -0.7      -1.1      -7.7     -23.0     -18.7    -117.7     -27.4
                       ML_arc Max   I       0.3       0.2       1.9       3.0       9.2       2.5     254.5
                                    J       0.3       0.2       1.9       4.8      14.4       4.1     367.0
                              Min   I      -0.2      -0.6     -24.1      -9.2      -3.0    -254.5      -2.5
                                    J      -0.2      -0.6     -24.1     -14.4      -4.8    -367.0      -4.1
                      ML_biga Max   I       0.3       0.3       0.0       4.2       5.6       0.2       3.0
                                    J       0.3       0.3       0.0       6.8       9.0       0.4       4.6
                              Min   I      -0.2      -0.4      -0.3      -5.6      -4.2      -3.0      -0.2
                                    J      -0.2      -0.4      -0.3      -9.0      -6.8      -4.6      -0.4
                     Self-w~1       I       0.3      -1.3     -19.5     -19.7      19.7    -523.8     523.8
                                    J       0.3      -1.3      18.0     -30.1      30.1    -527.8     527.8
                           DL       I       2.0      -9.4    -266.6    -142.3     142.3   -2558.3    2558.3
                                    J       2.0      -9.4    -266.6    -217.6     217.6   -3891.4    3891.4
                            V       I      40.3    -120.2     -69.9   -1626.8    1626.8    -629.5     629.5
                                    J      40.3    -120.2     -69.9   -2588.7    2588.7    -979.0     979.0
                       T_ctt+       I      -1.2       2.4      -0.0      31.5     -31.5      -0.0       0.0
                                    J      -1.2       2.4      -0.0      50.5     -50.5      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I      -0.2       0.9     127.6      13.5     -13.5    -242.8     242.8
                                    J      -0.2       0.9     127.6      20.6     -20.6     395.3    -395.3
                       T_ctt-       I      -3.2       6.5      -0.1      85.7     -85.7      -0.0       0.0
                                    J      -3.2       6.5      -0.1     137.5    -137.5      -0.5       0.5
                     ELS_Pe~1       I       0.6      -2.9     -72.0     -44.1      44.1   -1027.5    1027.5
                                    J       0.6      -2.9     -34.5     -67.5      67.5   -1294.0    1294.0
                     ELU_Pe~1       I       0.7      -3.4     -78.9     -51.0      51.0   -1210.8    1210.8
                                    J       0.7      -3.4     -28.3     -78.0      78.0   -1478.7    1478.7
                     ELS_PP~1 Max   I      24.7     -72.2     -30.0    -981.7    1007.5   -1534.7    1655.7
                                    J      24.7     -72.2      24.3   -1559.3    1601.0   -1616.9    1762.0
                              Min   I      23.3     -74.2     -45.2   -1007.5     981.7   -1655.7    1534.7
                                    J      23.3     -74.2      -7.7   -1601.0    1559.3   -1762.0    1616.9
                     ELS_PP~2 Max   I      24.3     -72.9     -35.6    -990.2    1002.4   -1548.4    1805.4
                                    J      24.3     -72.9       1.9   -1573.2    1592.4   -1640.2    2011.3
                              Min   I      23.8     -73.7     -61.5   -1002.4     990.2   -1805.4    1548.4
                                    J      23.8     -73.7     -24.0   -1592.4    1573.2   -2011.3    1640.2
                     ELS_PP~3 Max   I      24.2     -72.8     -37.4    -989.0     998.8   -1550.7    1553.9
                                    J      24.2     -72.8       0.1   -1571.2    1587.0   -1644.0    1648.9
                              Min   I      23.8     -73.5     -37.7    -998.8     989.0   -1553.9    1550.7
                                    J      23.8     -73.5      -0.2   -1587.0    1571.2   -1648.9    1644.0
                     ELU_PP~1 Max   I      36.8    -107.3     -15.8   -1457.3    1496.1   -1971.7    2153.1
                                    J      36.8    -107.3      60.1   -2315.8    2378.2   -1963.1    2180.8
                              Min   I      34.8    -110.3     -38.6   -1496.1    1457.3   -2153.1    1971.7
                                    J      34.8    -110.3      12.0   -2378.2    2315.8   -2180.8    1963.1
                     ELU_PP~2 Max   I      36.2    -108.3     -24.2   -1470.1    1488.5   -1992.1    2377.7
                                    J      36.2    -108.3      26.5   -2336.5    2365.3   -1998.1    2554.7
                              Min   I      35.5    -109.6     -63.1   -1488.5    1470.1   -2377.7    1992.1
                                    J      35.5    -109.6     -12.4   -2365.3    2336.5   -2554.7    1998.1
                     ELU_PP~3 Max   I      36.2    -108.2     -26.9   -1468.3    1483.1   -1995.6    2000.5
                                    J      36.2    -108.2      23.7   -2333.6    2357.3   -2003.7    2011.2
                              Min   I      35.4    -109.3     -27.4   -1483.1    1468.3   -2000.5    1995.6
                                    J      35.4    -109.3      23.2   -2357.3    2333.6   -2011.2    2003.7
                     ELS_PP~4       I      40.1    -121.2     -65.4   -1643.9    1643.9   -1802.7    1802.7
                                    J      40.1    -121.2     -27.9   -2613.4    2613.4   -2035.9    2035.9
                     ELU_PP~4       I      60.0    -180.8     -68.9   -2450.7    2450.7   -2373.7    2373.7
                                    J      60.0    -180.8     -18.3   -3897.0    3897.0   -2591.6    2591.6
                     ELS_PP~5       I      -0.7       0.4      55.6       0.8      -0.8   -1270.4    1270.4
                                    J      -0.7       0.4      93.1       3.7      -3.7    -898.8     898.8
                     ELU_PP~5       I      -1.3       1.5     112.5      16.4     -16.4   -1575.1    1575.1
                                    J      -1.3       1.5     163.1      28.7     -28.7    -886.0     886.0
                     ELS_PP~6 Max   I      23.5     -69.7     -30.1    -949.2     975.0   -1534.7    1655.7
                                    J      23.5     -69.7      24.3   -1507.2    1548.8   -1617.1    1762.2
                              Min   I      22.1     -71.7     -45.2    -975.0     949.2   -1655.7    1534.7
                                    J      22.1     -71.7      -7.7   -1548.8    1507.2   -1762.2    1617.1
                     ELS_PP~7 Max   I      23.1     -70.4     -35.6    -957.7     969.9   -1548.4    1805.4
                                    J      23.1     -70.4       1.9   -1521.0    1540.2   -1640.5    2011.5
                              Min   I      22.6     -71.3     -61.5    -969.9     957.7   -1805.4    1548.4
                                    J      22.6     -71.3     -24.0   -1540.2    1521.0   -2011.5    1640.5
                     ELS_PP~8 Max   I      23.0     -70.3     -37.4    -956.5     966.3   -1550.7    1554.0
                                    J      23.0     -70.3       0.1   -1519.0    1534.8   -1644.2    1649.1
                              Min   I      22.6     -71.1     -37.8    -966.3     956.5   -1554.0    1550.7
                                    J      22.6     -71.1      -0.3   -1534.8    1519.0   -1649.1    1644.2
                     ELU_PP~6 Max   I      35.0    -103.6     -15.9   -1408.6    1447.3   -1971.7    2153.1
                                    J      35.0    -103.6      60.0   -2237.5    2300.0   -1963.5    2181.1
                              Min   I      33.0    -106.6     -38.7   -1447.3    1408.6   -2153.1    1971.7
                                    J      33.0    -106.6      12.0   -2300.0    2237.5   -2181.1    1963.5
                     ELU_PP~7 Max   I      34.4    -104.6     -24.2   -1421.3    1439.7   -1992.2    2377.7
                                    J      34.4    -104.6      26.4   -2258.3    2287.1   -1998.4    2555.1
                              Min   I      33.7    -105.9     -63.1   -1439.7    1421.3   -2377.7    1992.2
                                    J      33.7    -105.9     -12.5   -2287.1    2258.3   -2555.1    1998.4
                     ELU_PP~8 Max   I      34.4    -104.5     -27.0   -1419.6    1434.3   -1995.6    2000.5
                                    J      34.4    -104.5      23.6   -2255.3    2279.1   -2004.0    2011.5
                              Min   I      33.6    -105.6     -27.5   -1434.3    1419.6   -2000.5    1995.6
                                    J      33.6    -105.6      23.1   -2279.1    2255.3   -2011.5    2004.0
                     ELS_PP~9       I      38.9    -118.7     -65.4   -1611.4    1611.4   -1802.7    1802.7
                                    J      38.9    -118.7     -27.9   -2561.3    2561.3   -2036.1    2036.1
                     ELU_PP~9       I      58.2    -177.1     -69.0   -2401.9    2401.9   -2373.7    2373.7
                                    J      58.2    -177.1     -18.3   -3818.7    3818.7   -2591.9    2591.9
                     ELS_PP~0       I      -2.7       4.4      55.5      55.0     -55.0   -1270.4    1270.4
                                    J      -2.7       4.4      93.0      90.6     -90.6    -899.2     899.2
                     ELU_PP~0       I      -4.3       7.7     112.4      97.7     -97.7   -1575.1    1575.1
                                    J      -4.3       7.7     163.0     159.1    -159.1    -886.5     886.5
   179      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8      35.4      25.0      24.8      56.2     168.2
                                    J       0.0       0.8      69.2      31.2      31.0     131.3      74.4
                              Min   I      -0.1      -0.8      -1.7     -24.8     -25.0    -168.2     -56.2
                                    J      -0.1      -0.8      -1.7     -31.0     -31.2     -74.4    -131.3
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3     102.3       9.7       9.2      37.4     302.9
                                    J       0.0       0.3     102.3      12.0      11.5     412.2     171.5
                              Min   I      -0.3      -0.3      -1.1      -9.2      -9.7    -302.9     -37.4
                                    J      -0.3      -0.3      -1.1     -11.5     -12.0    -171.5    -412.2
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0       9.0       8.9       0.5       0.8
                                    J       0.0       0.3       0.0      11.2      11.1       0.7       1.0
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0      -8.9      -9.0      -0.8      -0.5
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0     -11.1     -11.2      -1.0      -0.7
                     Self-w~1       I      -0.7      -0.0     150.0       1.5      -1.5    -494.1     494.1
                                    J      -0.7      -0.0     187.5       1.5      -1.5     349.7    -349.7
                           DL       I      -5.0      -0.0    1077.0      10.7     -10.7   -3471.8    3471.8
                                    J      -5.0      -0.0    1346.2      10.7     -10.7    2586.3   -2586.3
                            V       I     -19.9     -30.7      -1.3    -955.3     955.3     -52.9      52.9
                                    J     -19.9     -30.7      -1.3   -1201.2    1201.2     -59.5      59.5
                       T_ctt+       I       0.1       1.3       0.0      42.9     -42.9       0.4      -0.4
                                    J       0.1       1.3       0.0      53.6     -53.6       0.4      -0.4
                     T_grad~1       I       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                                    J       0.5       0.0       0.0      -1.0       1.0    -263.8     263.8
                       T_ctt-       I       0.3       3.7       0.0     116.6    -116.6       1.1      -1.1
                                    J       0.3       3.7       0.0     145.9    -145.9       1.1      -1.1
                     ELS_Pe~1       I      -1.5      -0.0     344.1       3.3      -3.3    -982.0     982.0
                                    J      -1.5      -0.0     381.6       3.3      -3.3     832.1    -832.1
                     ELU_Pe~1       I      -1.8      -0.0     396.6       3.8      -3.8   -1154.9    1154.9
                                    J      -1.8      -0.0     447.2       3.8      -3.8     954.4    -954.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -13.1     -16.9     378.7    -519.7     569.5   -1115.5    1339.9
                                    J     -13.1     -16.9     449.9    -654.6     716.8     769.6    -563.9
                              Min   I     -13.3     -18.4     341.6    -569.5     519.7   -1339.9    1115.5
                                    J     -13.3     -18.4     379.1    -716.8     654.6     563.9    -769.6
                     ELS_PP~2 Max   I     -13.1     -17.3     445.6    -535.1     553.9   -1134.4    1474.7
                                    J     -13.1     -17.3     483.1    -673.8     697.4    1050.5    -466.9
                              Min   I     -13.4     -17.9     342.2    -553.9     535.1   -1474.7    1134.4
                                    J     -13.4     -17.9     379.7    -697.4     673.8     466.9   -1050.5
                     ELS_PP~3 Max   I     -13.2     -17.4     343.3    -535.7     553.6   -1171.3    1172.5
                                    J     -13.2     -17.4     380.8    -674.6     697.0     639.0    -637.4
                              Min   I     -13.2     -17.9     343.2    -553.6     535.7   -1172.5    1171.3
                                    J     -13.2     -17.9     380.7    -697.0     674.6     637.4    -639.0
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.2     -25.3     448.5    -780.7     855.4   -1355.2    1691.8
                                    J     -19.2     -25.3     549.8    -983.0    1076.4     860.8    -552.2
                              Min   I     -19.4     -27.6     392.9    -855.4     780.7   -1691.8    1355.2
                                    J     -19.4     -27.6     443.5   -1076.4     983.0     552.2    -860.8
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.1     -26.0     548.9    -803.7     832.0   -1383.5    1893.9
                                    J     -19.1     -26.0     599.5   -1011.8    1047.2    1282.2    -406.7
                              Min   I     -19.6     -26.9     393.8    -832.0     803.7   -1893.9    1383.5
                                    J     -19.6     -26.9     444.4   -1047.2    1011.8     406.7   -1282.2
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.2     -26.0     395.4    -804.7     831.6   -1438.8    1440.8
                                    J     -19.2     -26.0     446.0   -1013.0    1046.6     664.9    -662.4
                              Min   I     -19.3     -26.9     395.3    -831.6     804.7   -1440.8    1438.8
                                    J     -19.3     -26.9     446.0   -1046.6    1013.0     662.4    -664.9
                     ELS_PP~4       I     -21.1     -29.9     342.7    -926.8     926.8   -1192.9    1192.9
                                    J     -21.1     -29.9     380.2   -1166.3    1166.3     614.5    -614.5
                     ELU_PP~4       I     -31.2     -44.9     394.6   -1391.4    1391.4   -1471.3    1471.3
                                    J     -31.2     -44.9     445.2   -1750.6    1750.6     628.2    -628.2
                     ELS_PP~5       I      -1.0       1.3     344.1      45.2     -45.2   -1245.4    1245.4
                                    J      -1.0       1.3     381.6      55.9     -55.9     568.7    -568.7
                     ELU_PP~5       I      -0.9       2.0     396.6      66.6     -66.6   -1550.0    1550.0
                                    J      -0.9       2.0     447.2      82.8     -82.8     559.4    -559.4
                     ELS_PP~6 Max   I     -13.1     -15.5     378.7    -475.5     525.3   -1115.1    1339.5
                                    J     -13.1     -15.5     450.0    -599.2     661.5     770.1    -564.4
                              Min   I     -13.2     -17.0     341.6    -525.3     475.5   -1339.5    1115.1
                                    J     -13.2     -17.0     379.1    -661.5     599.2     564.4    -770.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -13.0     -16.0     445.6    -490.8     509.7   -1134.0    1474.3
                                    J     -13.0     -16.0     483.1    -618.5     642.0    1051.0    -467.3
                              Min   I     -13.3     -16.5     342.2    -509.7     490.8   -1474.3    1134.0
                                    J     -13.3     -16.5     379.7    -642.0     618.5     467.3   -1051.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -13.1     -16.0     343.3    -491.5     509.4   -1170.9    1172.1
                                    J     -13.1     -16.0     380.8    -619.2     641.6     639.4    -637.8
                              Min   I     -13.1     -16.5     343.2    -509.4     491.5   -1172.1    1170.9
                                    J     -13.1     -16.5     380.7    -641.6     619.2     637.8    -639.4
                     ELU_PP~6 Max   I     -19.0     -23.2     448.5    -714.3     789.1   -1354.6    1691.2
                                    J     -19.0     -23.2     549.8    -900.0     993.4     861.4    -552.9
                              Min   I     -19.2     -25.5     392.9    -789.1     714.3   -1691.2    1354.6
                                    J     -19.2     -25.5     443.5    -993.4     900.0     552.9    -861.4
                     ELU_PP~7 Max   I     -19.0     -23.9     548.9    -737.4     765.6   -1382.9    1893.3
                                    J     -19.0     -23.9     599.5    -928.8     964.1    1282.8    -407.3
                              Min   I     -19.5     -24.8     393.8    -765.6     737.4   -1893.3    1382.9
                                    J     -19.5     -24.8     444.4    -964.1     928.8     407.3   -1282.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -19.1     -24.0     395.4    -738.3     765.2   -1438.2    1440.2
                                    J     -19.1     -24.0     446.1    -930.0     963.6     665.5    -663.1
                              Min   I     -19.1     -24.8     395.3    -765.2     738.3   -1440.2    1438.2
                                    J     -19.1     -24.8     446.0    -963.6     930.0     663.1    -665.5
                     ELS_PP~9       I     -21.0     -28.5     342.7    -882.6     882.6   -1192.5    1192.5
                                    J     -21.0     -28.5     380.2   -1110.9    1110.9     615.0    -615.0
                     ELU_PP~9       I     -31.0     -42.8     394.6   -1325.0    1325.0   -1470.7    1470.7
                                    J     -31.0     -42.8     445.2   -1667.5    1667.5     628.8    -628.8
                     ELS_PP~0       I      -0.8       3.7     344.1     118.9    -118.9   -1244.7    1244.7
                                    J      -0.8       3.7     381.6     148.2    -148.2     569.4    -569.4
                     ELU_PP~0       I      -0.7       5.5     396.6     177.3    -177.3   -1549.0    1549.0
                                    J      -0.7       5.5     447.2     221.1    -221.1     560.5    -560.5
   180      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9      37.4      29.3      29.4      43.5     205.0
                                    J       0.0       0.9      73.0      36.7      36.7     111.7      95.1
                              Min   I      -0.0      -0.9      -1.8     -29.4     -29.3    -205.0     -43.5
                                    J      -0.0      -0.9      -1.7     -36.7     -36.7     -95.1    -111.7
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3     108.1      11.0      11.1       9.9     473.4
                                    J       0.0       0.3     108.1      13.7      13.9     334.3     263.4
                              Min   I      -0.0      -0.3      -1.2     -11.1     -11.0    -473.4      -9.9
                                    J      -0.0      -0.3      -1.2     -13.9     -13.7    -263.4    -334.3
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1      10.5      10.5       0.9       1.2
                                    J       0.0       0.3       0.1      13.1      13.1       1.2       1.5
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1     -10.5     -10.5      -1.2      -0.9
                                    J       0.0      -0.3      -0.1     -13.1     -13.1      -1.5      -1.2
                     Self-w~1       I       0.1      -0.0     150.0      -0.4       0.4    -754.4     754.4
                                    J       0.1      -0.0     187.5      -0.4       0.4      89.3     -89.3
                           DL       I       0.8      -0.0    1077.0      -3.0       3.0   -5396.7    5396.7
                                    J       0.8      -0.0    1346.2      -3.0       3.0     661.4    -661.4
                            V       I      -3.5     -25.3      -0.0    -815.7     815.7      -8.2       8.2
                                    J      -3.5     -25.3      -0.0   -1017.9    1017.9      -8.5       8.5
                       T_ctt+       I      -0.0       1.6      -0.0      49.6     -49.6       0.1      -0.1
                                    J      -0.0       1.6      -0.0      62.0     -62.0       0.0      -0.0
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                                    J      -0.1       0.0       0.0       0.3      -0.3     -67.5      67.5
                       T_ctt-       I      -0.1       4.2      -0.0     135.0    -135.0       0.2      -0.2
                                    J      -0.1       4.2      -0.0     168.7    -168.7       0.1      -0.1
                     ELS_Pe~1       I       0.2      -0.0     354.8      -0.9       0.9   -1638.6    1638.6
                                    J       0.2      -0.0     392.3      -0.9       0.9     229.3    -229.3
                     ELU_Pe~1       I       0.3      -0.0     407.3      -1.1       1.1   -1902.7    1902.7
                                    J       0.3      -0.0     458.0      -1.1       1.1     260.6    -260.6
                     ELS_PP~1 Max   I      -1.9     -13.3     392.2    -431.0     489.8   -1640.5    1889.1
                                    J      -1.9     -13.3     465.3    -537.6     611.0     295.4     -88.7
                              Min   I      -1.9     -15.2     353.1    -489.8     431.0   -1889.1    1640.5
                                    J      -1.9     -15.2     390.6    -611.0     537.6      88.7    -295.4
                     ELS_PP~2 Max   I      -1.9     -13.9     462.9    -449.4     471.5   -1674.1    2157.4
                                    J      -1.9     -13.9     500.4    -560.5     588.1     518.1      79.6
                              Min   I      -2.0     -14.6     353.6    -471.5     449.4   -2157.4    1674.1
                                    J      -2.0     -14.6     391.1    -588.1     560.5     -79.6    -518.1
                     ELS_PP~3 Max   I      -1.9     -13.9     354.9    -449.9     470.9   -1683.1    1685.3
                                    J      -1.9     -13.9     392.4    -561.1     587.4     184.9    -182.3
                              Min   I      -1.9     -14.6     354.8    -470.9     449.9   -1685.3    1683.1
                                    J      -1.9     -14.6     392.3    -587.4     561.1     182.3    -184.9
                     ELU_PP~1 Max   I      -3.0     -20.0     463.4    -646.2     734.3   -1905.5    2278.4
                                    J      -3.0     -20.0     567.4    -806.1     916.2     359.7     -49.6
                              Min   I      -3.0     -22.7     404.7    -734.3     646.2   -2278.4    1905.5
                                    J      -3.0     -22.7     455.3    -916.2     806.1      49.6    -359.7
                     ELU_PP~2 Max   I      -2.9     -20.8     569.4    -673.8     706.9   -1955.9    2680.9
                                    J      -2.9     -20.8     620.0    -840.5     881.9     693.7     202.8
                              Min   I      -3.0     -21.9     405.5    -706.9     673.8   -2680.9    1955.9
                                    J      -3.0     -21.9     456.1    -881.9     840.5    -202.8    -693.7
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.0     -20.9     407.4    -674.5     706.0   -1969.4    1972.7
                                    J      -3.0     -20.9     458.0    -841.4     880.8     194.0    -190.0
                              Min   I      -3.0     -21.8     407.2    -706.0     674.5   -1972.7    1969.4
                                    J      -3.0     -21.8     457.8    -880.8     841.4     190.0    -194.0
                     ELS_PP~4       I      -3.4     -24.3     354.8    -786.6     786.6   -1687.3    1687.3
                                    J      -3.4     -24.3     392.3    -981.4     981.4     180.4    -180.4
                     ELU_PP~4       I      -5.1     -36.5     407.3   -1179.6    1179.6   -1975.7    1975.7
                                    J      -5.1     -36.5     457.9   -1471.8    1471.8     187.2    -187.2
                     ELS_PP~5       I       0.1       1.6     354.8      49.0     -49.0   -1706.1    1706.1
                                    J       0.1       1.6     392.3      61.4     -61.4     161.8    -161.8
                     ELU_PP~5       I       0.1       2.3     407.3      73.8     -73.8   -2003.8    2003.8
                                    J       0.1       2.3     458.0      92.4     -92.4     159.4    -159.4
                     ELS_PP~6 Max   I      -2.0     -11.7     392.2    -379.8     438.5   -1640.5    1889.0
                                    J      -2.0     -11.7     465.3    -473.6     547.0     295.5     -88.7
                              Min   I      -2.0     -13.6     353.0    -438.5     379.8   -1889.0    1640.5
                                    J      -2.0     -13.6     390.6    -547.0     473.6      88.7    -295.5
                     ELS_PP~7 Max   I      -1.9     -12.3     462.9    -398.2     420.3   -1674.0    2157.3
                                    J      -1.9     -12.3     500.4    -496.5     524.1     518.1      79.6
                              Min   I      -2.0     -13.0     353.6    -420.3     398.2   -2157.3    1674.0
                                    J      -2.0     -13.0     391.1    -524.1     496.5     -79.6    -518.1
                     ELS_PP~8 Max   I      -2.0     -12.3     354.9    -398.7     419.7   -1683.1    1685.2
                                    J      -2.0     -12.3     392.4    -497.1     523.4     185.0    -182.3
                              Min   I      -2.0     -13.0     354.7    -419.7     398.7   -1685.2    1683.1
                                    J      -2.0     -13.0     392.2    -523.4     497.1     182.3    -185.0
                     ELU_PP~6 Max   I      -3.0     -17.6     463.3    -569.4     657.5   -1905.4    2278.2
                                    J      -3.0     -17.6     567.4    -710.0     820.1     359.8     -49.7
                              Min   I      -3.1     -20.3     404.6    -657.5     569.4   -2278.2    1905.4
                                    J      -3.1     -20.3     455.3    -820.1     710.0      49.7    -359.8
                     ELU_PP~7 Max   I      -3.0     -18.4     569.4    -596.9     630.1   -1955.8    2680.7
                                    J      -3.0     -18.4     620.0    -744.4     785.9     693.7     202.8
                              Min   I      -3.1     -19.5     405.5    -630.1     596.9   -2680.7    1955.8
                                    J      -3.1     -19.5     456.1    -785.9     744.4    -202.8    -693.7
                     ELU_PP~8 Max   I      -3.0     -18.5     407.4    -597.7     629.2   -1969.3    1972.5
                                    J      -3.0     -18.5     458.0    -745.4     784.8     194.0    -190.0
                              Min   I      -3.1     -19.4     407.2    -629.2     597.7   -1972.5    1969.3
                                    J      -3.1     -19.4     457.8    -784.8     745.4     190.0    -194.0
                     ELS_PP~9       I      -3.4     -22.7     354.8    -735.4     735.4   -1687.3    1687.3
                                    J      -3.4     -22.7     392.3    -917.4     917.4     180.4    -180.4
                     ELU_PP~9       I      -5.2     -34.1     407.3   -1102.8    1102.8   -1975.6    1975.6
                                    J      -5.2     -34.1     457.9   -1375.8    1375.8     187.2    -187.2
                     ELS_PP~0       I       0.1       4.2     354.8     134.4    -134.4   -1706.0    1706.0
                                    J       0.1       4.2     392.3     168.1    -168.1     161.9    -161.9
                     ELU_PP~0       I       0.0       6.3     407.3     201.9    -201.9   -2003.7    2003.7
                                    J       0.0       6.3     457.9     252.5    -252.5     159.4    -159.4
   181      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.0      38.2      31.2      31.1      20.2     195.9
                                    J       0.0       1.0      75.7      39.0      38.9      88.7      76.9
                              Min   I      -0.0      -1.0      -0.7     -31.1     -31.2    -195.9     -20.2
                                    J      -0.0      -1.0      -0.7     -38.9     -39.0     -76.9     -88.7
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4     113.1      11.8      11.6       5.6     514.3
                                    J       0.1       0.4     113.1      14.7      14.6     338.5     284.8
                              Min   I       0.0      -0.4      -0.6     -11.6     -11.8    -514.3      -5.6
                                    J       0.0      -0.4      -0.6     -14.6     -14.7    -284.8    -338.5
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.1      11.1      11.1       0.5       1.8
                                    J       0.0       0.3       0.1      13.9      13.9       0.8       2.1
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.1     -11.1     -11.1      -1.8      -0.5
                                    J       0.0      -0.3      -0.1     -13.9     -13.9      -2.1      -0.8
                     Self-w~1       I       0.2      -0.0     150.0       0.5      -0.5    -819.2     819.2
                                    J       0.2      -0.0     187.5       0.5      -0.5      24.5     -24.5
                           DL       I       1.1      -0.0    1077.0       3.6      -3.6   -5873.2    5873.2
                                    J       1.1      -0.0    1346.2       3.6      -3.6     184.9    -184.9
                            V       I      -7.9     -16.8       0.0    -537.9     537.9      -3.6       3.6
                                    J      -7.9     -16.8       0.0    -672.5     672.5      -3.4       3.4
                       T_ctt+       I       0.1       1.6       0.0      52.7     -52.7       1.8      -1.8
                                    J       0.1       1.6       0.0      65.9     -65.9       2.1      -2.1
                     T_grad~1       I      -0.1       0.0      -0.0      -0.5       0.5     -19.1      19.1
                                    J      -0.1       0.0      -0.0      -0.4       0.4     -19.1      19.1
                       T_ctt-       I       0.2       4.5       0.1     143.4    -143.4       4.9      -4.9
                                    J       0.2       4.5       0.1     179.1    -179.1       5.6      -5.6
                     ELS_Pe~1       I       0.3      -0.0     365.6       1.1      -1.1   -1799.6    1799.6
                                    J       0.3      -0.0     403.1       1.1      -1.1     122.3    -122.3
                     ELU_Pe~1       I       0.4      -0.0     418.1       1.3      -1.3   -2086.3    2086.3
                                    J       0.4      -0.0     468.7       1.3      -1.3     130.9    -130.9
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.4      -8.1     403.8    -259.1     321.4   -1791.9    2008.0
                                    J      -4.4      -8.1     478.8    -324.2     402.0     198.7     -33.2
                              Min   I      -4.4     -10.1     365.0    -321.4     259.1   -2008.0    1791.9
                                    J      -4.4     -10.1     402.5    -402.0     324.2      33.2    -198.7
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.4      -8.7     478.8    -278.5     301.9   -1806.6    2326.5
                                    J      -4.4      -8.7     516.3    -348.4     377.7     448.5     174.7
                              Min   I      -4.4      -9.5     365.1    -301.9     278.5   -2326.5    1806.6
                                    J      -4.4      -9.5     402.6    -377.7     348.4    -174.7    -448.5
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.4      -8.8     365.7    -279.1     301.4   -1811.6    1813.9
                                    J      -4.4      -8.8     403.2    -349.2     377.0     110.9    -108.0
                              Min   I      -4.4      -9.5     365.6    -301.4     279.1   -1813.9    1811.6
                                    J      -4.4      -9.5     403.1    -377.0     349.2     108.0    -110.9
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.7     -12.2     475.5    -389.0     482.4   -2074.8    2399.0
                                    J      -6.7     -12.2     582.3    -486.6     603.4     245.5       2.8
                              Min   I      -6.8     -15.1     417.2    -482.4     389.0   -2399.0    2074.8
                                    J      -6.8     -15.1     467.8    -603.4     486.6      -2.8    -245.5
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.7     -13.1     587.8    -418.1     453.2   -2096.8    2876.6
                                    J      -6.7     -13.1     638.5    -523.0     566.9     620.3     314.7
                              Min   I      -6.8     -14.2     417.3    -453.2     418.1   -2876.6    2096.8
                                    J      -6.8     -14.2     468.0    -566.9     523.0    -314.7    -620.3
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.7     -13.1     418.3    -419.0     452.4   -2104.3    2107.8
                                    J      -6.7     -13.1     468.9    -524.2     565.9     113.7    -109.4
                              Min   I      -6.8     -14.2     418.1    -452.4     419.0   -2107.8    2104.3
                                    J      -6.8     -14.2     468.7    -565.9     524.2     109.4    -113.7
                     ELS_PP~4       I      -7.6     -15.8     365.7    -505.4     505.4   -1813.6    1813.6
                                    J      -7.6     -15.8     403.2    -632.1     632.1     108.7    -108.7
                     ELU_PP~4       I     -11.5     -23.8     418.2    -758.5     758.5   -2107.3    2107.3
                                    J     -11.5     -23.8     468.9    -948.6     948.6     110.4    -110.4
                     ELS_PP~5       I       0.3       1.6     365.7      53.4     -53.4   -1816.9    1816.9
                                    J       0.3       1.6     403.2      66.5     -66.5     105.2    -105.2
                     ELU_PP~5       I       0.3       2.5     418.2      79.7     -79.7   -2112.2    2112.2
                                    J       0.3       2.5     468.8      99.4     -99.4     105.3    -105.3
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.3      -6.4     403.9    -204.7     266.9   -1790.0    2006.2
                                    J      -4.3      -6.4     478.9    -256.2     334.0     200.8     -35.3
                              Min   I      -4.3      -8.4     365.1    -266.9     204.7   -2006.2    1790.0
                                    J      -4.3      -8.4     402.6    -334.0     256.2      35.3    -200.8
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.3      -7.0     478.8    -224.0     247.5   -1804.7    2324.6
                                    J      -4.3      -7.0     516.3    -280.4     309.7     450.7     172.6
                              Min   I      -4.3      -7.8     365.1    -247.5     224.0   -2324.6    1804.7
                                    J      -4.3      -7.8     402.6    -309.7     280.4    -172.6    -450.7
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.3      -7.1     365.8    -224.7     247.0   -1809.7    1812.0
                                    J      -4.3      -7.1     403.3    -281.2     309.1     113.0    -110.1
                              Min   I      -4.3      -7.8     365.7    -247.0     224.7   -1812.0    1809.7
                                    J      -4.3      -7.8     403.2    -309.1     281.2     110.1    -113.0
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.6      -9.7     475.5    -307.4     400.8   -2072.0    2396.2
                                    J      -6.6      -9.7     582.4    -384.7     501.4     248.7      -0.4
                              Min   I      -6.6     -12.6     417.3    -400.8     307.4   -2396.2    2072.0
                                    J      -6.6     -12.6     467.9    -501.4     384.7       0.4    -248.7
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.5     -10.6     587.9    -336.5     371.6   -2094.0    2873.8
                                    J      -6.5     -10.6     638.5    -421.0     465.0     623.4     311.5
                              Min   I      -6.6     -11.7     417.4    -371.6     336.5   -2873.8    2094.0
                                    J      -6.6     -11.7     468.0    -465.0     421.0    -311.5    -623.4
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.6     -10.6     418.4    -337.4     370.8   -2101.5    2105.0
                                    J      -6.6     -10.6     469.0    -422.2     464.0     116.9    -112.6
                              Min   I      -6.6     -11.6     418.2    -370.8     337.4   -2105.0    2101.5
                                    J      -6.6     -11.6     468.8    -464.0     422.2     112.6    -116.9
                     ELS_PP~9       I      -7.5     -14.1     365.7    -451.0     451.0   -1811.7    1811.7
                                    J      -7.5     -14.1     403.2    -564.2     564.2     110.8    -110.8
                     ELU_PP~9       I     -11.3     -21.2     418.3    -676.9     676.9   -2104.5    2104.5
                                    J     -11.3     -21.2     468.9    -846.6     846.6     113.6    -113.6
                     ELS_PP~0       I       0.4       4.5     365.8     144.1    -144.1   -1813.7    1813.7
                                    J       0.4       4.5     403.3     179.8    -179.8     108.8    -108.8
                     ELU_PP~0       I       0.5       6.7     418.3     215.7    -215.7   -2107.6    2107.6
                                    J       0.5       6.7     468.9     269.3    -269.3     110.6    -110.6
   182      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.9      37.3      30.0      30.3      42.1     213.4
                                    J       0.0       0.9      72.9      37.5      37.9     108.8     102.0
                              Min   I      -0.1      -0.9      -1.7     -30.3     -30.0    -213.4     -42.1
                                    J      -0.1      -0.9      -1.7     -37.9     -37.5    -102.0    -108.8
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4     108.1      11.0      11.8      10.0     495.2
                                    J       0.0       0.4     108.1      13.9      14.6     332.2     283.0
                              Min   I      -0.3      -0.4      -1.2     -11.8     -11.0    -495.2     -10.0
                                    J      -0.3      -0.4      -1.2     -14.6     -13.9    -283.0    -332.2
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3       0.0      10.7      10.9       0.0       5.2
                                    J       0.0       0.3       0.0      13.4      13.6       0.0       5.3
                              Min   I      -0.1      -0.3      -0.0     -10.9     -10.7      -5.2      -0.0
                                    J      -0.1      -0.3      -0.0     -13.6     -13.4      -5.3      -0.0
                     Self-w~1       I      -1.0      -0.0     150.0      -2.1       2.1    -822.3     822.3
                                    J      -1.0      -0.0     187.5      -2.1       2.1      21.4     -21.4
                           DL       I      -6.8      -0.0    1077.0     -14.9      14.9   -5885.2    5885.2
                                    J      -6.8      -0.0    1346.2     -14.9      14.9     172.9    -172.9
                            V       I      -4.3      -6.1      -0.2    -191.9     191.9     -16.8      16.8
                                    J      -4.3      -6.1      -0.2    -241.1     241.1     -17.7      17.7
                       T_ctt+       I      -0.4       1.6       0.2      50.6     -50.6       7.9      -7.9
                                    J      -0.4       1.6       0.2      63.5     -63.5       8.9      -8.9
                     T_grad~1       I       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                                    J       0.9       0.0      -0.0       1.9      -1.9     -18.7      18.7
                       T_ctt-       I      -1.2       4.4       0.6     137.6    -137.6      21.4     -21.4
                                    J      -1.2       4.4       0.6     172.7    -172.7      24.2     -24.2
                     ELS_Pe~1       I      -2.1      -0.0     354.8      -4.7       4.7   -1790.6    1790.6
                                    J      -2.1      -0.0     392.3      -4.7       4.7      77.3     -77.3
                     ELU_Pe~1       I      -2.5      -0.0     407.3      -5.5       5.5   -2078.4    2078.4
                                    J      -2.5      -0.0     458.0      -5.5       5.5      84.8     -84.8
                     ELS_PP~1 Max   I      -4.5      -1.8     392.2     -58.3     118.6   -1765.1    2020.6
                                    J      -4.5      -1.8     465.3     -72.6     148.0     169.6      41.2
                              Min   I      -4.6      -3.7     353.2    -118.6      58.3   -2020.6    1765.1
                                    J      -4.6      -3.7     390.7    -148.0      72.6     -41.2    -169.6
                     ELS_PP~2 Max   I      -4.5      -2.4     462.9     -77.3     100.1   -1797.2    2302.4
                                    J      -4.5      -2.4     500.4     -96.2     124.7     393.0     222.2
                              Min   I      -4.8      -3.1     353.7    -100.1      77.3   -2302.4    1797.2
                                    J      -4.8      -3.1     391.2    -124.7      96.2    -222.2    -393.0
                     ELS_PP~3 Max   I      -4.5      -2.4     354.9     -77.6      99.2   -1807.2    1812.5
                                    J      -4.5      -2.4     392.4     -96.7     123.7      60.8     -55.6
                              Min   I      -4.5      -3.1     354.8     -99.2      77.6   -1812.5    1807.2
                                    J      -4.5      -3.1     392.3    -123.7      96.7      55.6     -60.8
                     ELU_PP~1 Max   I      -6.0      -2.7     463.4     -85.9     176.3   -2040.2    2423.5
                                    J      -6.0      -2.7     567.4    -107.2     220.3     223.3      93.0
                              Min   I      -6.2      -5.5     404.8    -176.3      85.9   -2423.5    2040.2
                                    J      -6.2      -5.5     455.4    -220.3     107.2     -93.0    -223.3
                     ELU_PP~2 Max   I      -6.0      -3.6     569.5    -114.3     148.5   -2088.3    2846.1
                                    J      -6.0      -3.6     620.1    -142.7     185.4     558.4     364.4
                              Min   I      -6.5      -4.6     405.6    -148.5     114.3   -2846.1    2088.3
                                    J      -6.5      -4.6     456.2    -185.4     142.7    -364.4    -558.4
                     ELU_PP~3 Max   I      -6.0      -3.6     407.4    -114.8     147.1   -2103.3    2111.2
                                    J      -6.0      -3.6     458.1    -143.4     183.9      60.1     -52.2
                              Min   I      -6.1      -4.6     407.3    -147.1     114.8   -2111.2    2103.3
                                    J      -6.1      -4.6     457.9    -183.9     143.4      52.2     -60.1
                     ELS_PP~4       I      -6.2      -5.2     354.8    -165.1     165.1   -1813.9    1813.9
                                    J      -6.2      -5.2     392.3    -206.5     206.5      53.7     -53.7
                     ELU_PP~4       I      -8.6      -7.8     407.3    -246.0     246.0   -2113.4    2113.4
                                    J      -8.6      -7.8     457.9    -308.2     308.2      49.5     -49.5
                     ELS_PP~5       I      -1.7       1.6     355.1      47.8     -47.8   -1801.5    1801.5
                                    J      -1.7       1.6     392.6      60.7     -60.7      67.5     -67.5
                     ELU_PP~5       I      -1.8       2.4     407.7      73.4     -73.4   -2094.7    2094.7
                                    J      -1.8       2.4     458.3      92.7     -92.7      70.1     -70.1
                     ELS_PP~6 Max   I      -4.9      -0.1     392.4      -6.1      66.4   -1757.0    2012.5
                                    J      -4.9      -0.1     465.5      -7.0      82.4     178.8      32.0
                              Min   I      -5.1      -2.0     353.4     -66.4       6.1   -2012.5    1757.0
                                    J      -5.1      -2.0     390.9     -82.4       7.0     -32.0    -178.8
                     ELS_PP~7 Max   I      -4.9      -0.7     463.1     -25.1      47.8   -1789.1    2294.3
                                    J      -4.9      -0.7     500.6     -30.7      59.2     402.2     213.0
                              Min   I      -5.3      -1.4     353.9     -47.8      25.1   -2294.3    1789.1
                                    J      -5.3      -1.4     391.4     -59.2      30.7    -213.0    -402.2
                     ELS_PP~8 Max   I      -4.9      -0.7     355.1     -25.4      47.0   -1799.1    1804.3
                                    J      -4.9      -0.7     392.6     -31.2      58.1      70.0     -64.8
                              Min   I      -5.0      -1.4     355.0     -47.0      25.4   -1804.3    1799.1
                                    J      -5.0      -1.4     392.5     -58.1      31.2      64.8     -70.0
                     ELU_PP~6 Max   I      -6.7      -0.2     463.7      -7.5      98.0   -2028.0    2411.3
                                    J      -6.7      -0.2     567.7      -8.9     122.0     237.1      79.2
                              Min   I      -6.9      -3.0     405.1     -98.0       7.5   -2411.3    2028.0
                                    J      -6.9      -3.0     455.8    -122.0       8.9     -79.2    -237.1
                     ELU_PP~7 Max   I      -6.7      -1.1     569.8     -36.0      70.2   -2076.1    2833.9
                                    J      -6.7      -1.1     620.4     -44.4      87.2     572.2     350.6
                              Min   I      -7.2      -2.1     405.9     -70.2      36.0   -2833.9    2076.1
                                    J      -7.2      -2.1     456.5     -87.2      44.4    -350.6    -572.2
                     ELU_PP~8 Max   I      -6.7      -1.1     407.8     -36.5      68.8   -2091.1    2099.0
                                    J      -6.7      -1.1     458.4     -45.1      85.6      73.9     -66.0
                              Min   I      -6.8      -2.1     407.6     -68.8      36.5   -2099.0    2091.1
                                    J      -6.8      -2.1     458.3     -85.6      45.1      66.0     -73.9
                     ELS_PP~9       I      -6.7      -3.5     355.0    -112.8     112.8   -1805.8    1805.8
                                    J      -6.7      -3.5     392.5    -141.0     141.0      62.9     -62.9
                     ELU_PP~9       I      -9.3      -5.3     407.6    -167.7     167.7   -2101.2    2101.2
                                    J      -9.3      -5.3     458.2    -209.9     209.9      63.3     -63.3
                     ELS_PP~0       I      -2.5       4.4     355.4     134.9    -134.9   -1788.0    1788.0
                                    J      -2.5       4.4     392.9     169.9    -169.9      82.8     -82.8
                     ELU_PP~0       I      -3.0       6.6     408.2     203.9    -203.9   -2074.4    2074.4
                                    J      -3.0       6.6     458.8     256.5    -256.5      93.1     -93.1
   183      1      3   ML_Tot Max   I       0.7       0.9      35.1      29.2      27.8      37.2     189.8
                                    J       0.7       0.9      68.9      36.4      34.9     105.8      89.7
                              Min   I      -0.0      -0.9      -1.4     -27.8     -29.2    -189.8     -37.2
                                    J      -0.0      -0.9      -1.4     -34.9     -36.4     -89.7    -105.8
                       ML_arc Max   I       1.6       0.3     102.1      12.6       9.4      14.1     370.0
                                    J       1.6       0.3     102.1      15.4      12.1     339.0     188.6
                              Min   I      -0.0      -0.3      -0.8      -9.4     -12.6    -370.0     -14.1
                                    J      -0.0      -0.3      -0.8     -12.1     -15.4    -188.6    -339.0
                      ML_biga Max   I       0.3       0.3       0.2      10.5       9.9       0.2      20.9
                                    J       0.3       0.3       0.2      13.1      12.4       0.3      21.0
                              Min   I       0.0      -0.3      -0.2      -9.9     -10.5     -20.9      -0.2
                                    J       0.0      -0.3      -0.2     -12.4     -13.1     -21.0      -0.3
                     Self-w~1       I       4.6      -0.0     150.0       9.7      -9.7    -776.6     776.6
                                    J       4.6      -0.0     187.5       9.7      -9.7      67.2     -67.2
                           DL       I      32.4      -0.0    1077.0      67.4     -67.4   -5505.1    5505.1
                                    J      32.4      -0.0    1346.2      67.4     -67.4     553.1    -553.1
                            V       I     -15.5       6.5      -2.2     188.5    -188.5     -93.8      93.8
                                    J     -15.5       6.5      -2.2     240.7    -240.7    -104.6     104.6
                       T_ctt+       I       2.1       1.6       0.0      56.3     -56.3      15.0     -15.0
                                    J       2.1       1.6       0.0      69.3     -69.3      15.1     -15.1
                     T_grad~1       I      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                                    J      -4.2       0.0       0.0      -8.8       8.8     -60.8      60.8
                       T_ctt-       I       5.8       4.4       0.1     153.2    -153.2      40.7     -40.7
                                    J       5.8       4.4       0.1     188.4    -188.4      40.9     -40.9
                     ELS_Pe~1       I      10.3      -0.0     344.1      21.4     -21.4   -1614.5    1614.5
                                    J      10.3      -0.0     381.6      21.4     -21.4     199.5    -199.5
                     ELU_Pe~1       I      11.9      -0.0     396.6      24.8     -24.8   -1886.4    1886.4
                                    J      11.9      -0.0     447.2      24.8     -24.8     223.0    -223.0
                     ELS_PP~1 Max   I       0.4       5.8     377.9     192.2    -135.2   -1661.1    1888.2
                                    J       0.4       5.8     449.2     238.4    -167.1     215.1     -19.6
                              Min   I      -0.3       4.0     341.4     135.2    -192.2   -1888.2    1661.1
                                    J      -0.3       4.0     378.9     167.1    -238.4      19.6    -215.1
                     ELS_PP~2 Max   I       1.3       5.2     444.9     175.6    -153.6   -1684.3    2068.3
                                    J       1.3       5.2     482.4     217.4    -189.9     448.3      79.3
                              Min   I      -0.3       4.5     341.9     153.6    -175.6   -2068.3    1684.3
                                    J      -0.3       4.5     379.4     189.9    -217.4     -79.3    -448.3
                     ELS_PP~3 Max   I       0.0       5.2     343.0     173.5    -153.1   -1698.1    1719.2
                                    J       0.0       5.2     380.5     215.1    -189.6     109.6     -88.3
                              Min   I      -0.3       4.6     342.6     153.1    -173.5   -1719.2    1698.1
                                    J      -0.3       4.6     380.1     189.6    -215.1      88.3    -109.6
                     ELU_PP~1 Max   I      -2.9       8.7     447.4     281.0    -195.4   -1956.2    2296.8
                                    J      -2.9       8.7     548.6     350.3    -243.4     246.4      46.8
                              Min   I      -3.9       6.0     392.5     195.4    -281.0   -2296.8    1956.2
                                    J      -3.9       6.0     443.2     243.4    -350.3     -46.8    -246.4
                     ELU_PP~2 Max   I      -1.6       7.8     547.8     256.1    -223.1   -1990.9    2567.0
                                    J      -1.6       7.8     598.4     318.8    -277.6     596.1     195.2
                              Min   I      -4.0       6.8     393.4     223.1    -256.1   -2567.0    1990.9
                                    J      -4.0       6.8     444.0     277.6    -318.8    -195.2    -596.1
                     ELU_PP~3 Max   I      -3.5       7.8     394.9     252.9    -222.3   -2011.8    2043.3
                                    J      -3.5       7.8     445.5     315.4    -277.1      88.1     -56.2
                              Min   I      -3.9       6.9     394.4     222.3    -252.9   -2043.3    2011.8
                                    J      -3.9       6.9     445.0     277.1    -315.4      56.2     -88.1
                     ELS_PP~4       I      -6.5       7.5     341.9     238.4    -238.4   -1735.9    1735.9
                                    J      -6.5       7.5     379.4     298.3    -298.3      67.4     -67.4
                     ELU_PP~4       I     -13.2      11.2     393.3     350.2    -350.2   -2068.3    2068.3
                                    J     -13.2      11.2     444.0     440.2    -440.2      24.9     -24.9
                     ELS_PP~5       I       8.2       1.6     344.1      68.9     -68.9   -1660.4    1660.4
                                    J       8.2       1.6     381.6      81.8     -81.8     153.8    -153.8
                     ELU_PP~5       I       8.7       2.4     396.6      96.0     -96.0   -1955.1    1955.1
                                    J       8.7       2.4     447.2     115.4    -115.4     154.5    -154.5
                     ELS_PP~6 Max   I       2.6       7.5     377.9     250.3    -193.3   -1645.7    1872.7
                                    J       2.6       7.5     449.2     309.9    -238.6     230.6     -35.2
                              Min   I       1.9       5.7     341.4     193.3    -250.3   -1872.7    1645.7
                                    J       1.9       5.7     378.9     238.6    -309.9      35.2    -230.6
                     ELS_PP~7 Max   I       3.5       6.9     444.9     233.7    -211.7   -1668.8    2052.9
                                    J       3.5       6.9     482.4     288.9    -261.4     463.8      63.8
                              Min   I       1.9       6.2     342.0     211.7    -233.7   -2052.9    1668.8
                                    J       1.9       6.2     379.5     261.4    -288.9     -63.8    -463.8
                     ELS_PP~8 Max   I       2.2       6.9     343.0     231.6    -211.2   -1682.7    1703.8
                                    J       2.2       6.9     380.5     286.6    -261.1     125.1    -103.9
                              Min   I       1.9       6.2     342.6     211.2    -231.6   -1703.8    1682.7
                                    J       1.9       6.2     380.1     261.1    -286.6     103.9    -125.1
                     ELU_PP~6 Max   I       0.4      11.2     447.4     368.2    -282.6   -1933.1    2273.7
                                    J       0.4      11.2     548.6     457.6    -350.6     269.7      23.5
                              Min   I      -0.6       8.5     392.6     282.6    -368.2   -2273.7    1933.1
                                    J      -0.6       8.5     443.2     350.6    -457.6     -23.5    -269.7
                     ELU_PP~7 Max   I       1.8      10.4     547.8     343.2    -310.2   -1967.8    2543.9
                                    J       1.8      10.4     598.4     426.1    -384.8     619.4     171.9
                              Min   I      -0.6       9.3     393.4     310.2    -343.2   -2543.9    1967.8
                                    J      -0.6       9.3     444.0     384.8    -426.1    -171.9    -619.4
                     ELU_PP~8 Max   I      -0.1      10.3     394.9     340.1    -309.5   -1988.6    2020.2
                                    J      -0.1      10.3     445.6     422.6    -384.4     111.4     -79.5
                              Min   I      -0.6       9.4     394.4     309.5    -340.1   -2020.2    1988.6
                                    J      -0.6       9.4     445.0     384.4    -422.6      79.5    -111.4
                     ELS_PP~9       I      -4.2       9.2     341.9     296.5    -296.5   -1720.4    1720.4
                                    J      -4.2       9.2     379.4     369.8    -369.8      83.0     -83.0
                     ELU_PP~9       I      -9.9      13.8     393.4     437.4    -437.4   -2045.2    2045.2
                                    J      -9.9      13.8     444.0     547.4    -547.4      48.2     -48.2
                     ELS_PP~0       I      11.8       4.4     344.1     165.7    -165.7   -1634.6    1634.6
                                    J      11.8       4.4     381.6     201.0    -201.0     179.7    -179.7
                     ELU_PP~0       I      14.2       6.6     396.6     241.3    -241.3   -1916.5    1916.5
                                    J      14.2       6.6     447.3     294.2    -294.2     193.3    -193.3
   184      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       0.8      30.0      23.1      29.4      22.0     128.0
                                    J       0.0       0.8      59.0      29.6      35.9     104.9      65.5
                              Min   I      -0.5      -0.8      -0.9     -29.4     -23.1    -128.0     -22.0
                                    J      -0.5      -0.8      -0.9     -35.9     -29.6     -65.5    -104.9
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3      51.1       5.0      19.2      24.2     175.2
                                    J       0.0       0.3      51.1       6.9      21.1     232.7     130.6
                              Min   I      -1.0      -0.3      -0.5     -19.2      -5.0    -175.2     -24.2
                                    J      -1.0      -0.3      -0.5     -21.1      -6.9    -130.6    -232.7
                      ML_biga Max   I       0.0       0.3      12.5       7.9      10.8       7.0      53.4
                                    J       0.0       0.3      24.7      10.3      13.1      39.9      25.3
                              Min   I      -0.3      -0.3      -0.3     -10.8      -7.9     -53.4      -7.0
                                    J      -0.3      -0.3      -0.3     -13.1     -10.3     -25.3     -39.9
                     Self-w~1       I      -3.8      -0.0     150.0     -42.6      42.6    -579.0     579.0
                                    J      -3.8      -0.0     187.5     -42.6      42.6     264.7    -264.7
                           DL       I     -25.7      -0.0    1077.0    -297.3     297.3   -3874.1    3874.1
                                    J     -25.7      -0.0    1346.2    -297.3     297.3    2184.0   -2184.0
                            V       I     -41.6      32.2     -18.4    1111.1   -1111.1    -571.2     571.2
                                    J     -41.6      32.2     -18.4    1368.5   -1368.5    -663.4     663.4
                       T_ctt+       I      -2.8       1.9      -1.9      41.7     -41.7      20.6     -20.6
                                    J      -2.8       1.9      -1.9      57.1     -57.1      11.2     -11.2
                     T_grad~1       I       3.8       0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                                    J       3.8       0.0       0.0      39.0     -39.0    -240.2     240.2
                       T_ctt-       I      -7.5       5.2      -5.1     113.5    -113.5      56.1     -56.1
                                    J      -7.5       5.2      -5.1     155.2    -155.2      30.5     -30.5
                     ELS_Pe~1       I      -8.3      -0.0     317.1     -94.4      94.4   -1090.3    1090.3
                                    J      -8.3      -0.0     354.6     -94.4      94.4     589.0    -589.0
                     ELU_Pe~1       I      -9.6      -0.0     369.6    -109.3     109.3   -1293.0    1293.0
                                    J      -9.6      -0.0     420.2    -109.3     109.3     681.6    -681.6
                     ELS_PP~1 Max   I     -32.6      21.3     334.9     643.8    -591.4   -1542.8    1692.8
                                    J     -32.6      21.3     401.4     814.1    -748.5     158.4      12.0
                              Min   I     -33.1      19.6     304.0     591.4    -643.8   -1692.8    1542.8
                                    J     -33.1      19.6     341.5     748.5    -814.1     -12.0    -158.4
                     ELS_PP~2 Max   I     -32.6      20.8     356.0     625.7    -601.6   -1540.6    1740.0
                                    J     -32.6      20.8     393.5     791.4    -763.3     286.2      77.1
                              Min   I     -33.6      20.1     304.5     601.6    -625.7   -1740.0    1540.6
                                    J     -33.6      20.1     342.0     763.3    -791.4     -77.1    -286.2
                     ELS_PP~3 Max   I     -32.6      20.8     317.4     628.7    -610.0   -1557.8    1618.2
                                    J     -32.6      20.8     367.1     794.7    -771.3      93.4     -28.2
                              Min   I     -32.9      20.2     304.6     610.0    -628.7   -1618.2    1557.8
                                    J     -32.9      20.2     342.1     771.3    -794.7      28.2     -93.4
                     ELU_PP~1 Max   I     -46.1      31.9     396.3     998.0    -919.3   -1971.6    2196.6
                                    J     -46.1      31.9     490.5    1253.3   -1155.0      35.8     219.8
                              Min   I     -46.9      29.5     350.0     919.3    -998.0   -2196.6    1971.6
                                    J     -46.9      29.5     400.6    1155.0   -1253.3    -219.8     -35.8
                     ELU_PP~2 Max   I     -46.1      31.2     427.9     970.9    -934.6   -1968.5    2267.5
                                    J     -46.1      31.2     478.6    1219.3   -1177.2     227.5     317.4
                              Min   I     -47.6      30.2     350.6     934.6    -970.9   -2267.5    1968.5
                                    J     -47.6      30.2     401.3    1177.2   -1219.3    -317.4    -227.5
                     ELU_PP~3 Max   I     -46.1      31.1     370.0     975.3    -947.2   -1994.2    2084.8
                                    J     -46.1      31.1     438.9    1224.3   -1189.2     -61.8     159.5
                              Min   I     -46.6      30.2     350.9     947.2    -975.3   -2084.8    1994.2
                                    J     -46.6      30.2     401.5    1189.2   -1224.3    -159.5      61.8
                     ELS_PP~4       I     -49.2      33.3     297.5    1065.2   -1065.2   -1793.3    1793.3
                                    J     -49.2      33.3     335.0    1331.8   -1331.8    -211.8     211.8
                     ELU_PP~4       I     -71.1      50.0     340.3    1630.0   -1630.0   -2347.4    2347.4
                                    J     -71.1      50.0     390.9    2030.0   -2030.0    -519.6     519.6
                     ELS_PP~5       I      -7.2       1.9     315.2     -13.6      13.6   -1309.9    1309.9
                                    J      -7.2       1.9     352.7       1.7      -1.7     360.0    -360.0
                     ELU_PP~5       I      -8.0       2.9     366.8      11.8     -11.8   -1622.4    1622.4
                                    J      -8.0       2.9     417.4      34.9     -34.9     338.1    -338.1
                     ELS_PP~6 Max   I     -35.5      23.3     332.9     686.9    -634.4   -1521.5    1671.5
                                    J     -35.5      23.3     399.5     873.0    -807.4     170.0       0.4
                              Min   I     -36.0      21.6     302.1     634.4    -686.9   -1671.5    1521.5
                                    J     -36.0      21.6     339.6     807.4    -873.0      -0.4    -170.0
                     ELS_PP~7 Max   I     -35.5      22.8     354.1     668.8    -644.6   -1519.3    1718.7
                                    J     -35.5      22.8     391.6     850.3    -822.2     297.8      65.5
                              Min   I     -36.4      22.1     302.5     644.6    -668.8   -1718.7    1519.3
                                    J     -36.4      22.1     340.0     822.2    -850.3     -65.5    -297.8
                     ELS_PP~8 Max   I     -35.5      22.7     315.5     671.7    -653.0   -1536.5    1596.9
                                    J     -35.5      22.7     365.1     853.6    -830.2     104.9     -39.8
                              Min   I     -35.8      22.1     302.7     653.0    -671.7   -1596.9    1536.5
                                    J     -35.8      22.1     340.2     830.2    -853.6      39.8    -104.9
                     ELU_PP~6 Max   I     -50.4      34.9     393.3    1062.6    -983.9   -1939.7    2164.7
                                    J     -50.4      34.9     487.6    1341.7   -1243.3      53.2     202.5
                              Min   I     -51.2      32.4     347.1     983.9   -1062.6   -2164.7    1939.7
                                    J     -51.2      32.4     397.7    1243.3   -1341.7    -202.5     -53.2
                     ELU_PP~7 Max   I     -50.4      34.2     425.0    1035.4    -999.2   -1936.5    2235.5
                                    J     -50.4      34.2     475.6    1307.6   -1265.5     244.8     300.1
                              Min   I     -51.9      33.1     347.7     999.2   -1035.4   -2235.5    1936.5
                                    J     -51.9      33.1     398.3    1265.5   -1307.6    -300.1    -244.8
                     ELU_PP~8 Max   I     -50.4      34.1     367.1    1039.9   -1011.8   -1962.2    2052.8
                                    J     -50.4      34.1     436.0    1312.7   -1277.5     -44.4     142.1
                              Min   I     -50.9      33.2     347.9    1011.8   -1039.9   -2052.8    1962.2
                                    J     -50.9      33.2     398.6    1277.5   -1312.7    -142.1      44.4
                     ELS_PP~9       I     -52.1      35.3     295.6    1108.2   -1108.2   -1772.0    1772.0
                                    J     -52.1      35.3     333.1    1390.7   -1390.7    -200.3     200.3
                     ELU_PP~9       I     -75.4      53.0     337.3    1694.6   -1694.6   -2315.4    2315.4
                                    J     -75.4      53.0     388.0    2118.3   -2118.3    -502.2     502.2
                     ELS_PP~0       I     -12.0       5.2     312.0      58.1     -58.1   -1274.4    1274.4
                                    J     -12.0       5.2     349.5      99.9     -99.9     379.2    -379.2
                     ELU_PP~0       I     -15.2       7.8     361.9     119.5    -119.5   -1569.1    1569.1
                                    J     -15.2       7.8     412.5     182.1    -182.1     367.0    -367.0
   185      1      3   ML_Tot Max   I       0.6       1.0      25.3      32.3      29.9      22.4     126.3
                                    J       0.6       1.0      49.7      40.1      37.7      86.2      68.2
                              Min   I      -1.0      -1.0      -1.0     -29.9     -32.3    -126.3     -22.4
                                    J      -1.0      -1.0      -1.0     -37.7     -40.1     -68.2     -86.2
                       ML_arc Max   I       0.0       0.3       0.6      12.7       9.2       2.6     134.1
                                    J       0.0       0.3       0.6      15.4      11.9       3.5     135.0
                              Min   I      -2.7      -0.3      -0.6      -9.2     -12.7    -134.1      -2.6
                                    J      -2.7      -0.3      -0.6     -11.9     -15.4    -135.0      -3.5
                      ML_biga Max   I       0.6       0.3      24.5      11.7      10.2      13.8      85.4
                                    J       0.6       0.3      48.9      14.4      12.9      74.4      24.1
                              Min   I      -0.3      -0.3      -0.2     -10.2     -11.7     -85.4     -13.8
                                    J      -0.3      -0.3      -0.1     -12.9     -14.4     -24.1     -74.4
                     Self-w~1       I      -1.6      -0.0     150.0      17.0     -17.0    -625.9     625.9
                                    J      -1.6      -0.0     187.5      17.0     -17.0     217.8    -217.8
                           DL       I     -16.1      -0.0     933.4     113.3    -113.3   -4171.8    4171.8
                                    J     -16.1      -0.0    1166.8     113.2    -113.2    1078.8   -1078.8
                            V       I      10.7      31.1      -4.4     978.6    -978.6    -147.1     147.1
                                    J      10.7      31.1      -4.4    1227.4   -1227.4    -169.1     169.1
                       T_ctt+       I       0.1      -0.4      -1.2      -4.4       4.4      33.4     -33.4
                                    J       0.1      -0.4      -1.2      -7.7       7.7      27.2     -27.2
                     T_grad~1       I       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                                    J       1.2       0.0       0.0     -15.8      15.8    -197.5     197.5
                       T_ctt-       I       0.2      -1.1      -3.3     -12.1      12.1      90.8     -90.8
                                    J       0.2      -1.1      -3.3     -21.0      21.0      74.0     -74.0
                     ELS_Pe~1       I      -4.8      -0.0     290.2      36.3     -36.3   -1177.8    1177.8
                                    J      -4.8      -0.0     327.7      36.3     -36.3     366.7    -366.7
                     ELU_Pe~1       I      -5.4      -0.0     342.7      42.2     -42.2   -1396.9    1396.9
                                    J      -5.4      -0.0     393.3      42.2     -42.2     443.0    -443.0
                     ELS_PP~1 Max   I       2.9      19.4     312.1     643.6    -581.4   -1342.1    1490.8
                                    J       2.9      19.4     374.0     798.6    -720.9     249.4     -94.9
                              Min   I       1.4      17.4     285.8     581.4    -643.6   -1490.8    1342.1
                                    J       1.4      17.4     323.3     720.9    -798.6      94.9    -249.4
                     ELS_PP~2 Max   I       2.4      18.8     287.4     624.0    -602.1   -1361.9    1498.7
                                    J       2.4      18.8     324.9     774.0    -746.7     166.6     -28.1
                              Min   I      -0.3      18.1     286.1     602.1    -624.0   -1498.7    1361.9
                                    J      -0.3      18.1     323.6     746.7    -774.0      28.1    -166.6
                     ELS_PP~3 Max   I       2.9      18.8     311.3     622.9    -601.1   -1350.7    1449.9
                                    J       2.9      18.8     373.2     773.0    -745.7     237.6    -139.0
                              Min   I       2.1      18.1     286.6     601.1    -622.9   -1449.9    1350.7
                                    J       2.1      18.1     324.1     745.7    -773.0     139.0    -237.6
                     ELU_PP~1 Max   I       6.3      29.1     375.6     953.1    -859.8   -1643.3    1866.4
                                    J       6.3      29.1     462.8    1185.8   -1069.1     266.9     -35.2
                              Min   I       3.9      26.2     336.1     859.8    -953.1   -1866.4    1643.3
                                    J       3.9      26.2     386.8    1069.1   -1185.8      35.2    -266.9
                     ELU_PP~2 Max   I       5.5      28.1     338.6     923.8    -891.0   -1673.1    1878.2
                                    J       5.5      28.1     389.2    1148.8   -1107.8     142.7      65.0
                              Min   I       1.4      27.1     336.6     891.0    -923.8   -1878.2    1673.1
                                    J       1.4      27.1     387.2    1107.8   -1148.8     -65.0    -142.7
                     ELU_PP~3 Max   I       6.2      28.1     374.4     922.2    -889.5   -1656.2    1805.0
                                    J       6.2      28.1     461.6    1147.3   -1106.3     249.2    -101.4
                              Min   I       4.9      27.1     337.4     889.5    -922.2   -1805.0    1656.2
                                    J       4.9      27.1     388.0    1106.3   -1147.3     101.4    -249.2
                     ELS_PP~4       I       6.6      30.9     285.0    1002.7   -1002.7   -1423.4    1423.4
                                    J       6.6      30.9     322.5    1249.5   -1249.5      95.5     -95.5
                     ELU_PP~4       I      11.8      46.3     335.0    1491.9   -1491.9   -1765.3    1765.3
                                    J      11.8      46.3     385.6    1862.1   -1862.1      36.1     -36.1
                     ELS_PP~5       I      -3.5      -0.4     288.9      16.0     -16.0   -1341.9    1341.9
                                    J      -3.5      -0.4     326.4      12.7     -12.7     196.5    -196.5
                     ELU_PP~5       I      -3.5      -0.6     340.8      11.8     -11.8   -1643.0    1643.0
                                    J      -3.5      -0.6     391.4       6.9      -6.9     187.6    -187.6
                     ELS_PP~6 Max   I       3.0      19.0     310.9     639.0    -576.8   -1307.7    1456.4
                                    J       3.0      19.0     372.7     790.7    -712.9     277.4    -123.0
                              Min   I       1.5      17.0     284.5     576.8    -639.0   -1456.4    1307.7
                                    J       1.5      17.0     322.0     712.9    -790.7     123.0    -277.4
                     ELS_PP~7 Max   I       2.5      18.3     286.2     619.4    -597.5   -1327.5    1464.2
                                    J       2.5      18.3     323.7     766.0    -738.7     194.7     -56.2
                              Min   I      -0.3      17.6     284.9     597.5    -619.4   -1464.2    1327.5
                                    J      -0.3      17.6     322.4     738.7    -766.0      56.2    -194.7
                     ELS_PP~8 Max   I       3.0      18.3     310.0     618.4    -596.5   -1316.3    1415.5
                                    J       3.0      18.3     371.9     765.0    -737.7     265.6    -167.1
                              Min   I       2.1      17.6     285.4     596.5    -618.4   -1415.5    1316.3
                                    J       2.1      17.6     322.9     737.7    -765.0     167.1    -265.6
                     ELU_PP~6 Max   I       6.4      28.4     373.7     946.3    -853.0   -1591.7    1814.7
                                    J       6.4      28.4     460.9    1173.8   -1057.2     309.0     -77.4
                              Min   I       4.0      25.5     334.2     853.0    -946.3   -1814.7    1591.7
                                    J       4.0      25.5     384.9    1057.2   -1173.8      77.4    -309.0
                     ELU_PP~7 Max   I       5.6      27.5     336.7     916.9    -884.1   -1621.4    1826.5
                                    J       5.6      27.5     387.3    1136.8   -1095.8     184.9      22.9
                              Min   I       1.4      26.5     334.7     884.1    -916.9   -1826.5    1621.4
                                    J       1.4      26.5     385.3    1095.8   -1136.8     -22.9    -184.9
                     ELU_PP~8 Max   I       6.3      27.5     372.5     915.4    -882.6   -1604.6    1753.4
                                    J       6.3      27.5     459.7    1135.3   -1094.4     291.3    -143.5
                              Min   I       5.0      26.5     335.5     882.6    -915.4   -1753.4    1604.6
                                    J       5.0      26.5     386.1    1094.4   -1135.3     143.5    -291.3
                     ELS_PP~9       I       6.7      30.4     283.8     998.1    -998.1   -1389.0    1389.0
                                    J       6.7      30.4     321.3    1241.6   -1241.6     123.6    -123.6
                     ELU_PP~9       I      11.9      45.6     333.0    1485.0   -1485.0   -1713.6    1713.6
                                    J      11.9      45.6     383.7    1850.2   -1850.2      78.2     -78.2
                     ELS_PP~0       I      -3.4      -1.1     286.8       8.4      -8.4   -1284.5    1284.5
                                    J      -3.4      -1.1     324.3      -0.6       0.6     243.3    -243.3
                     ELU_PP~0       I      -3.3      -1.7     337.6       0.4      -0.4   -1556.9    1556.9
                                    J      -3.3      -1.7     388.3     -13.1      13.1     257.8    -257.8
   186      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1      24.9      32.0      36.9      19.8      78.1
                                    J       0.0       1.1      49.3      40.7      45.5     105.6      42.0
                              Min   I      -2.1      -1.1      -0.5     -36.9     -32.0     -78.1     -19.8
                                    J      -2.1      -1.1      -0.5     -45.5     -40.7     -42.0    -105.6
                       ML_arc Max   I       0.1       0.4       0.2      11.0      12.6       1.8      31.3
                                    J       0.1       0.4       0.2      13.9      15.5       2.4      31.8
                              Min   I      -0.0      -0.4      -0.2     -12.6     -11.0     -31.3      -1.8
                                    J      -0.0      -0.4      -0.2     -15.5     -13.9     -31.8      -2.4
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4      24.6       9.8      14.3      15.4      66.4
                                    J       0.0       0.4      49.0      12.9      17.3     100.1      29.2
                              Min   I      -2.1      -0.4      -0.2     -14.3      -9.8     -66.4     -15.4
                                    J      -2.1      -0.4      -0.2     -17.3     -12.9     -29.2    -100.1
                     Self-w~1       I     -17.0      -0.0     150.0     -38.1      38.1    -317.1     317.1
                                    J     -17.0      -0.0     187.5     -38.1      38.1     526.6    -526.6
                           DL       I    -105.3      -0.0     933.4    -239.8     239.8   -2019.7    2019.7
                                    J    -105.3      -0.0    1166.8    -239.8     239.8    3230.9   -3230.9
                            V       I      -7.7      29.4     -11.3     944.4    -944.4    -239.2     239.2
                                    J      -7.7      29.4     -11.3    1179.9   -1179.9    -295.8     295.8
                       T_ctt+       I     -10.7      -1.9      -6.6     -82.0      82.0      21.1     -21.1
                                    J     -10.7      -1.9      -6.6     -96.9      96.9     -11.8      11.8
                     T_grad~1       I      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                                    J      16.3       0.0       0.0      36.3     -36.3    -477.3     477.3
                       T_ctt-       I     -29.0      -5.1     -17.9    -222.9     222.9      57.3     -57.3
                                    J     -29.0      -5.1     -17.9    -263.7     263.7     -32.0      32.0
                     ELS_Pe~1       I     -34.2      -0.0     290.2     -77.7      77.7    -494.4     494.4
                                    J     -34.2      -0.0     327.7     -77.7      77.7    1050.1   -1050.1
                     ELU_Pe~1       I     -40.2      -0.0     342.7     -91.0      91.0    -605.4     605.4
                                    J     -40.2      -0.0     393.3     -91.0      91.0    1234.4   -1234.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -35.5      17.6     304.3     493.6    -424.6    -891.9     989.7
                                    J     -35.5      17.6     366.2     634.5    -548.3     684.8    -537.2
                              Min   I     -37.6      15.5     278.9     424.6    -493.6    -989.7     891.9
                                    J     -37.6      15.5     316.4     548.3    -634.5     537.2    -684.8
                     ELS_PP~2 Max   I     -35.4      16.9     279.6     472.5    -449.0    -909.9     942.9
                                    J     -35.4      16.9     317.1     607.8    -578.3     581.6    -547.4
                              Min   I     -35.5      16.2     279.2     449.0    -472.5    -942.9     909.9
                                    J     -35.5      16.2     316.7     578.3    -607.8     547.4    -581.6
                     ELS_PP~3 Max   I     -35.5      16.9     304.0     471.4    -447.2    -896.3     978.1
                                    J     -35.5      16.9     365.9     606.7    -576.5     679.3    -550.0
                              Min   I     -37.6      16.2     279.2     447.2    -471.4    -978.1     896.3
                                    J     -37.6      16.2     316.7     576.5    -606.7     550.0    -679.3
                     ELU_PP~1 Max   I     -42.0      26.4     363.9     765.9    -662.5   -1201.6    1348.4
                                    J     -42.0      26.4     451.1     977.3    -848.1     686.5    -465.0
                              Min   I     -45.2      23.2     325.8     662.5    -765.9   -1348.4    1201.6
                                    J     -45.2      23.2     376.4     848.1    -977.3     465.0    -686.5
                     ELU_PP~2 Max   I     -41.9      25.4     326.9     734.3    -699.0   -1228.6    1278.2
                                    J     -41.9      25.4     377.5     937.2    -893.1     531.6    -480.3
                              Min   I     -42.0      24.3     326.2     699.0    -734.3   -1278.2    1228.6
                                    J     -42.0      24.3     376.9     893.1    -937.2     480.3    -531.6
                     ELU_PP~3 Max   I     -42.0      25.4     363.4     732.6    -696.4   -1208.2    1331.0
                                    J     -42.0      25.4     450.6     935.6    -890.4     678.2    -484.2
                              Min   I     -45.2      24.2     326.2     696.4    -732.6   -1331.0    1208.2
                                    J     -45.2      24.2     376.9     890.4    -935.6     484.2    -678.2
                     ELS_PP~4       I     -38.5      28.3     274.9     839.3    -839.3   -1007.4    1007.4
                                    J     -38.5      28.3     312.4    1065.8   -1065.8     460.9    -460.9
                     ELU_PP~4       I     -46.6      42.5     319.8    1284.5   -1284.5   -1374.8    1374.8
                                    J     -46.6      42.5     370.4    1624.3   -1624.3     350.6    -350.6
                     ELS_PP~5       I     -28.6      -1.9     283.6    -123.4     123.4    -950.6     950.6
                                    J     -28.6      -1.9     321.1    -138.3     138.3     561.1    -561.1
                     ELU_PP~5       I     -31.7      -2.8     332.8    -159.5     159.5   -1289.7    1289.7
                                    J     -31.7      -2.8     383.4    -182.0     182.0     500.9    -500.9
                     ELS_PP~6 Max   I     -46.5      15.7     297.5     409.0    -340.0    -870.2     968.0
                                    J     -46.5      15.7     359.4     534.5    -448.3     672.7    -525.0
                              Min   I     -48.6      13.5     272.1     340.0    -409.0    -968.0     870.2
                                    J     -48.6      13.5     309.6     448.3    -534.5     525.0    -672.7
                     ELS_PP~7 Max   I     -46.4      15.0     272.9     387.9    -364.4    -888.1     921.2
                                    J     -46.4      15.0     310.4     507.8    -478.3     569.4    -535.2
                              Min   I     -46.5      14.2     272.4     364.4    -387.9    -921.2     888.1
                                    J     -46.5      14.2     309.9     478.3    -507.8     535.2    -569.4
                     ELS_PP~8 Max   I     -46.5      15.0     297.2     386.8    -362.6    -874.5     956.4
                                    J     -46.5      15.0     359.1     506.7    -476.5     667.1    -537.8
                              Min   I     -48.6      14.2     272.4     362.6    -386.8    -956.4     874.5
                                    J     -48.6      14.2     309.9     476.5    -506.7     537.8    -667.1
                     ELU_PP~6 Max   I     -58.5      23.5     353.7     639.0    -535.6   -1169.0    1315.8
                                    J     -58.5      23.5     440.9     827.3    -698.0     668.3    -446.8
                              Min   I     -61.8      20.3     315.6     535.6    -639.0   -1315.8    1169.0
                                    J     -61.8      20.3     366.3     698.0    -827.3     446.8    -668.3
                     ELU_PP~7 Max   I     -58.5      22.5     316.7     607.4    -572.1   -1196.0    1245.6
                                    J     -58.5      22.5     367.3     787.2    -743.0     513.4    -462.1
                              Min   I     -58.6      21.4     316.1     572.1    -607.4   -1245.6    1196.0
                                    J     -58.6      21.4     366.7     743.0    -787.2     462.1    -513.4
                     ELU_PP~8 Max   I     -58.6      22.5     353.3     605.7    -569.5   -1175.6    1298.4
                                    J     -58.6      22.5     440.5     785.6    -740.3     660.0    -466.0
                              Min   I     -61.8      21.3     316.1     569.5    -605.7   -1298.4    1175.6
                                    J     -61.8      21.3     366.7     740.3    -785.6     466.0    -660.0
                     ELS_PP~9       I     -49.6      26.4     268.1     754.7    -754.7    -985.6     985.6
                                    J     -49.6      26.4     305.6     965.8    -965.8     448.7    -448.7
                     ELU_PP~9       I     -63.2      39.6     309.6    1157.6   -1157.6   -1342.2    1342.2
                                    J     -63.2      39.6     360.2    1474.2   -1474.2     332.4    -332.4
                     ELS_PP~0       I     -47.0      -5.1     272.3    -264.3     264.3    -914.4     914.4
                                    J     -47.0      -5.1     309.8    -305.1     305.1     540.8    -540.8
                     ELU_PP~0       I     -59.3      -7.6     315.9    -371.0     371.0   -1235.3    1235.3
                                    J     -59.3      -7.6     366.5    -432.1     432.1     470.5    -470.5
   187      1      3   ML_Tot Max   I       0.0       1.1      24.7      36.5      35.2      21.3      77.9
                                    J       0.0       1.1      49.0      45.5      44.2      90.3      25.0
                              Min   I      -1.0      -1.1      -0.3     -35.2     -36.5     -77.9     -21.3
                                    J      -1.0      -1.1      -0.3     -44.2     -45.5     -25.0     -90.3
                       ML_arc Max   I       0.0       0.4       0.1      13.3      12.9       0.9       9.3
                                    J       0.0       0.4       0.1      16.6      16.2       1.1       9.5
                              Min   I      -0.3      -0.4      -0.1     -12.9     -13.3      -9.3      -0.9
                                    J      -0.3      -0.4      -0.1     -16.2     -16.6      -9.5      -1.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.4      24.5      11.9      10.7      19.5      74.0
                                    J       0.0       0.4      48.9      14.7      13.5      87.9      20.6
                              Min   I      -0.9      -0.4      -0.2     -10.7     -11.9     -74.0     -19.5
                                    J      -0.9      -0.4      -0.2     -13.5     -14.7     -20.6     -87.9
                     Self-w~1       I      -7.7      -0.0     150.0       9.9      -9.9    -313.6     313.6
                                    J      -7.7      -0.0     187.5       9.9      -9.9     530.2    -530.2
                           DL       I     -48.7      -0.0     933.4      62.4     -62.4   -1893.8    1893.8
                                    J     -48.7      -0.0    1166.8      62.4     -62.4    3356.9   -3356.9
                            V       I      -4.1      24.4      -1.6     780.3    -780.3     -36.2      36.2
                                    J      -4.1      24.4      -1.6     975.3    -975.3     -44.3      44.3
                       T_ctt+       I      -4.7      -6.6      -1.0    -205.5     205.5      23.9     -23.9
                                    J      -4.7      -6.6      -1.0    -258.3     258.3      19.1     -19.1
                     T_grad~1       I       7.4       0.0       0.0      -9.5       9.5    -422.5     422.5
                                    J       7.4       0.0       0.0      -9.5       9.5    -422.5     422.5
                       T_ctt-       I     -12.7     -17.9      -2.6    -559.0     559.0      65.1     -65.1
                                    J     -12.7     -17.9      -2.6    -702.4     702.4      51.8     -51.8
                     ELS_Pe~1       I     -15.8      -0.0     290.2      20.2     -20.2    -465.7     465.7
                                    J     -15.8      -0.0     327.7      20.2     -20.2    1078.8   -1078.8
                     ELU_Pe~1       I     -18.5      -0.0     342.7      23.7     -23.7    -575.5     575.5
                                    J     -18.5      -0.0     393.3      23.7     -23.7    1264.4   -1264.4
                     ELS_PP~1 Max   I     -16.6      11.8     313.3     395.9    -324.2    -705.3     804.5
                                    J     -16.6      11.8     375.1     490.2    -400.6     900.5    -785.1
                              Min   I     -17.6       9.5     288.3     324.2    -395.9    -804.5     705.3
                                    J     -17.6       9.5     325.8     400.6    -490.2     785.1    -900.5
                     ELS_PP~2 Max   I     -16.6      11.1     288.7     372.8    -346.5    -725.7     735.8
                                    J     -16.6      11.1     326.2     461.4    -428.6     811.3    -800.6
                              Min   I     -16.9      10.3     288.5     346.5    -372.8    -735.8     725.7
                                    J     -16.9      10.3     326.0     428.6    -461.4     800.6    -811.3
                     ELS_PP~3 Max   I     -16.6      11.0     313.1     371.3    -348.8    -707.1     800.6
                                    J     -16.6      11.0     375.0     459.5    -431.3     898.1    -789.6
                              Min   I     -17.5      10.3     288.4     348.8    -371.3    -800.6     707.1
                                    J     -17.5      10.3     325.9     431.3    -459.5     789.6    -898.1
                     ELU_PP~1 Max   I     -19.7      17.7     377.3     587.3    -479.7    -934.8    1083.6
                                    J     -19.7      17.7     464.5     728.7    -594.2     996.8    -823.9
                              Min   I     -21.2      14.3     339.9     479.7    -587.3   -1083.6     934.8
                                    J     -21.2      14.3     390.5     594.2    -728.7     823.9    -996.8
                     ELU_PP~2 Max   I     -19.7      16.6     340.4     552.5    -513.1    -965.4     980.6
                                    J     -19.7      16.6     391.0     685.4    -636.2     863.1    -847.1
                              Min   I     -20.2      15.4     340.2     513.1    -552.5    -980.6     965.4
                                    J     -20.2      15.4     390.8     636.2    -685.4     847.1    -863.1
                     ELU_PP~3 Max   I     -19.7      16.5     377.1     550.3    -516.5    -937.5    1077.8
                                    J     -19.7      16.5     464.3     682.5    -640.3     993.3    -830.5
                              Min   I     -21.1      15.5     340.1     516.5    -550.3   -1077.8     937.5
                                    J     -21.1      15.5     390.7     640.3    -682.5     830.5    -993.3
                     ELS_PP~4       I     -18.2      20.4     287.9     671.6    -671.6    -741.0     741.0
                                    J     -18.2      20.4     325.4     834.9    -834.9     792.4    -792.4
                     ELU_PP~4       I     -22.2      30.6     339.3    1000.7   -1000.7    -988.5     988.5
                                    J     -22.2      30.6     390.0    1245.7   -1245.7     834.8    -834.8
                     ELS_PP~5       I     -13.1      -6.6     289.2    -194.7     194.7    -864.3     864.3
                                    J     -13.1      -6.6     326.7    -247.5     247.5     675.4    -675.4
                     ELU_PP~5       I     -14.4      -9.9     341.2    -298.8     298.8   -1173.4    1173.4
                                    J     -14.4      -9.9     391.8    -377.9     377.9     659.2    -659.2
                     ELS_PP~6 Max   I     -21.4       5.0     312.3     183.9    -112.1    -680.6     779.8
                                    J     -21.4       5.0     374.1     223.7    -134.1     920.1    -804.8
                              Min   I     -22.4       2.7     287.3     112.1    -183.9    -779.8     680.6
                                    J     -22.4       2.7     324.8     134.1    -223.7     804.8    -920.1
                     ELS_PP~7 Max   I     -21.4       4.3     287.7     160.7    -134.4    -701.0     711.2
                                    J     -21.4       4.3     325.2     194.9    -162.1     831.0    -820.3
                              Min   I     -21.7       3.5     287.5     134.4    -160.7    -711.2     701.0
                                    J     -21.7       3.5     325.0     162.1    -194.9     820.3    -831.0
                     ELS_PP~8 Max   I     -21.4       4.2     312.1     159.2    -136.7    -682.4     775.9
                                    J     -21.4       4.2     374.0     192.9    -164.8     917.8    -809.2
                              Min   I     -22.3       3.5     287.4     136.7    -159.2    -775.9     682.4
                                    J     -22.3       3.5     324.9     164.8    -192.9     809.2    -917.8
                     ELU_PP~6 Max   I     -26.9       7.5     375.8     269.2    -161.5    -897.8    1046.6
                                    J     -26.9       7.5     463.0     329.0    -194.5    1026.3    -853.4
                              Min   I     -28.4       4.1     338.4     161.5    -269.2   -1046.6     897.8
                                    J     -28.4       4.1     389.0     194.5    -329.0     853.4   -1026.3
                     ELU_PP~7 Max   I     -26.9       6.4     338.9     234.4    -195.0    -928.4     943.6
                                    J     -26.9       6.4     389.5     285.7    -236.4     892.6    -876.6
                              Min   I     -27.4       5.2     338.7     195.0    -234.4    -943.6     928.4
                                    J     -27.4       5.2     389.3     236.4    -285.7     876.6    -892.6
                     ELU_PP~8 Max   I     -26.9       6.3     375.6     232.2    -198.4    -900.5    1040.7
                                    J     -26.9       6.3     462.8     282.8    -240.5    1022.8    -860.0
                              Min   I     -28.3       5.3     338.6     198.4    -232.2   -1040.7     900.5
                                    J     -28.3       5.3     389.2     240.5    -282.8     860.0   -1022.8
                     ELS_PP~9       I     -23.1      13.6     286.9     459.5    -459.5    -716.4     716.4
                                    J     -23.1      13.6     324.4     568.4    -568.4     812.1    -812.1
                     ELU_PP~9       I     -29.4      20.4     337.8     682.6    -682.6    -951.4     951.4
                                    J     -29.4      20.4     388.5     846.0    -846.0     864.3    -864.3
                     ELS_PP~0       I     -21.1     -17.9     287.5    -548.2     548.2    -823.2     823.2
                                    J     -21.1     -17.9     325.0    -691.7     691.7     708.1    -708.1
                     ELU_PP~0       I     -26.4     -26.9     338.7    -828.9     828.9   -1111.6    1111.6
                                    J     -26.4     -26.9     389.3   -1044.2    1044.2     708.4    -708.4
   188      1      3   ML_Tot Max   I       1.4       0.8       3.6      25.8      26.2       1.6      66.3
                                    J       1.4       0.8      15.7      32.3      32.7       3.1      69.4
                              Min   I      -1.3      -0.8      -4.0     -26.2     -25.8     -66.3      -1.6
                                    J      -1.3      -0.8      -3.8     -32.7     -32.3     -69.4      -3.1
                       ML_arc Max   I       0.5       0.3       0.1       9.6       9.7       0.6       3.6
                                    J       0.5       0.3       0.1      12.0      12.1       1.0       5.5
                              Min   I      -0.5      -0.3      -0.4      -9.7      -9.6      -3.6      -0.6
                                    J      -0.5      -0.3      -0.4     -12.1     -12.0      -5.5      -1.0
                      ML_biga Max   I       0.5       0.2       3.4       7.8       8.2       0.0      63.9
                                    J       0.5       0.2      15.5       9.8      10.2       0.4      65.6
                              Min   I      -0.3      -0.2      -3.7      -8.2      -7.8     -63.9       0.0
                                    J      -0.3      -0.2      -3.6     -10.2      -9.8     -65.6      -0.4
                     Self-w~1       I       1.2      -0.0     -19.9      -3.2       3.2    -526.8     526.8
                                    J       1.2      -0.0      17.6      -3.2       3.2    -532.4     532.4
                           DL       I       7.5      -0.0    -235.3     -20.2      20.2   -2257.6    2257.6
                                    J       7.5      -0.0    -235.3     -20.2      20.2   -3434.0    3434.0
                            V       I      28.2      17.6      -0.5     567.7    -567.7      -4.6       4.6
                                    J      28.2      17.6      -0.5     708.4    -708.4      -7.2       7.2
                       T_ctt+       I      -9.1      -5.4       1.2    -176.2     176.2      11.7     -11.7
                                    J      -9.1      -5.4       1.2    -219.5     219.5      17.6     -17.6
                     T_grad~1       I      -1.1       0.0     127.2       3.1      -3.1    -247.0     247.0
                                    J      -1.1       0.0     127.2       3.1      -3.1     389.0    -389.0
                       T_ctt-       I     -24.8     -14.7       3.2    -479.2     479.2      31.9     -31.9
                                    J     -24.8     -14.7       3.2    -597.1     597.1      47.9     -47.9
                     ELS_Pe~1       I       2.4      -0.0     -58.5      -6.5       6.5    -897.6     897.6
                                    J       2.4      -0.0     -21.0      -6.6       6.6   -1096.4    1096.4
                     ELU_Pe~1       I       2.9      -0.0     -65.5      -7.7       7.7   -1082.0    1082.0
                                    J       2.9      -0.0     -14.8      -7.7       7.7   -1282.7    1282.7
                     ELS_PP~1 Max   I      14.7       8.1      21.8     256.1    -204.0   -1039.9    1107.8
                                    J      14.7       8.1      71.4     320.9    -255.9    -853.6     926.1
                              Min   I      12.0       6.5      14.2     204.0    -256.1   -1107.8    1039.9
                                    J      12.0       6.5      51.9     255.9    -320.9    -926.1     853.6
                     ELS_PP~2 Max   I      13.8       7.6      18.3     239.8    -220.5   -1040.9    1045.1
                                    J      13.8       7.6      55.8     300.6    -276.5    -855.8     862.2
                              Min   I      12.8       7.0      17.8     220.5    -239.8   -1045.1    1040.9
                                    J      12.8       7.0      55.3     276.5    -300.6    -862.2     855.8
                     ELS_PP~3 Max   I      13.7       7.5      21.6     238.0    -222.0   -1041.5    1105.4
                                    J      13.7       7.5      71.2     298.4    -278.4    -856.3     922.4
                              Min   I      12.9       7.0      14.5     222.0    -238.0   -1105.4    1041.5
                                    J      12.9       7.0      52.1     278.4    -298.4    -922.4     856.3
                     ELU_PP~1 Max   I      21.2      12.2      55.1     386.2    -308.1   -1295.4    1397.3
                                    J      21.2      12.2     123.8     483.5    -386.0    -918.6    1027.3
                              Min   I      17.2       9.7      43.7     308.1    -386.2   -1397.3    1295.4
                                    J      17.2       9.7      94.5     386.0    -483.5   -1027.3     918.6
                     ELU_PP~2 Max   I      19.8      11.4      49.7     361.9    -332.9   -1297.0    1303.2
                                    J      19.8      11.4     100.3     453.0    -416.9    -921.8     931.5
                              Min   I      18.3      10.5      49.0     332.9    -361.9   -1303.2    1297.0
                                    J      18.3      10.5      99.7     416.9    -453.0    -931.5     921.8
                     ELU_PP~3 Max   I      19.8      11.3      54.8     359.2    -335.2   -1297.9    1393.8
                                    J      19.8      11.3     123.5     449.7    -419.8    -922.6    1021.7
                              Min   I      18.5      10.6      44.1     335.2    -359.2   -1393.8    1297.9
                                    J      18.5      10.6      94.9     419.8    -449.7   -1021.7     922.6
                     ELS_PP~4       I      24.5      14.3      18.0     457.3    -457.3   -1043.4    1043.4
                                    J      24.5      14.3      55.5     571.9    -571.9    -859.6     859.6
                     ELU_PP~4       I      36.0      21.5      49.3     688.1    -688.1   -1300.6    1300.6
                                    J      36.0      21.5      99.9     860.1    -860.1    -927.6     927.6
                     ELS_PP~5       I      -7.8      -5.4      69.9    -179.6     179.6   -1132.9    1132.9
                                    J      -7.8      -5.4     107.4    -223.0     223.0    -689.8     689.8
                     ELU_PP~5       I     -12.5      -8.1     127.1    -267.3     267.3   -1434.9    1434.9
                                    J     -12.5      -8.1     177.7    -332.4     332.4    -672.8     672.8
                     ELS_PP~6 Max   I       5.3       2.5      23.1      74.3     -22.2   -1027.8    1095.7
                                    J       5.3       2.5      72.6      94.3     -29.3    -835.5     907.9
                              Min   I       2.6       0.9      15.5      22.2     -74.3   -1095.7    1027.8
                                    J       2.6       0.9      53.1      29.3     -94.3    -907.9     835.5
                     ELS_PP~7 Max   I       4.4       2.0      19.5      58.0     -38.7   -1028.8    1033.0
                                    J       4.4       2.0      57.0      74.0     -49.9    -837.6     844.0
                              Min   I       3.4       1.4      19.0      38.7     -58.0   -1033.0    1028.8
                                    J       3.4       1.4      56.5      49.9     -74.0    -844.0     837.6
                     ELS_PP~8 Max   I       4.3       1.9      22.9      56.2     -40.2   -1029.4    1093.3
                                    J       4.3       1.9      72.4      71.8     -51.8    -838.1     904.2
                              Min   I       3.5       1.5      15.7      40.2     -56.2   -1093.3    1029.4
                                    J       3.5       1.5      53.4      51.8     -71.8    -904.2     838.1
                     ELU_PP~6 Max   I       7.1       3.8      56.9     113.5     -35.5   -1277.2    1379.1
                                    J       7.1       3.8     125.6     143.7     -46.1    -891.3    1000.1
                              Min   I       3.1       1.3      45.5      35.5    -113.5   -1379.1    1277.2
                                    J       3.1       1.3      96.3      46.1    -143.7   -1000.1     891.3
                     ELU_PP~7 Max   I       5.7       3.0      51.5      89.2     -60.2   -1278.8    1285.1
                                    J       5.7       3.0     102.2     113.2     -77.0    -894.5     904.2
                              Min   I       4.2       2.1      50.9      60.2     -89.2   -1285.1    1278.8
                                    J       4.2       2.1     101.5      77.0    -113.2    -904.2     894.5
                     ELU_PP~8 Max   I       5.7       2.9      56.6      86.5     -62.5   -1279.7    1375.6
                                    J       5.7       2.9     125.3     109.9     -79.9    -895.3     994.4
                              Min   I       4.4       2.2      45.9      62.5     -86.5   -1375.6    1279.7
                                    J       4.4       2.2      96.7      79.9    -109.9    -994.4     895.3
                     ELS_PP~9       I      15.1       8.7      19.2     275.5    -275.5   -1031.2    1031.2
                                    J      15.1       8.7      56.7     345.4    -345.4    -841.4     841.4
                     ELU_PP~9       I      21.9      13.1      51.1     415.4    -415.4   -1282.4    1282.4
                                    J      21.9      13.1     101.7     520.2    -520.2    -900.3     900.3
                     ELS_PP~0       I     -23.5     -14.7      71.9    -482.6     482.6   -1112.7    1112.7
                                    J     -23.5     -14.7     109.4    -600.6     600.6    -659.5     659.5
                     ELU_PP~0       I     -36.0     -22.1     130.1    -721.8     721.8   -1404.6    1404.6
                                    J     -36.0     -22.1     180.8    -898.8     898.8    -627.3     627.3
   189      4      5   ML_Tot Max   I      70.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J      70.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -151.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J    -151.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     105.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.0
                                    J     105.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                              Min   I    -116.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2
                                    J    -116.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -70.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -70.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -705.0       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -705.0       0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -1938.9       0.0      -0.0      -0.0       0.0       1.9      -1.9
                                    J   -1938.9       0.0      -0.0      -0.0       0.0      -1.7       1.7
                            V       I     792.5       0.0      -0.0      -0.5       0.5       0.0      -0.0
                                    J     792.5       0.0      -0.0       0.5      -0.5      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -429.8      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -429.8      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I     -11.1      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J     -11.1      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.7    1419.7
                       T_ctt-       I   16740.3      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.2       0.2
                                    J   16740.3      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -677.3       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -677.3       0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_Pe~1       I    -924.0       0.0    -101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -924.0       0.0     101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -395.7       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -395.7       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -617.6       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -617.6       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -361.1       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -361.1       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -582.6       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -582.6       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -466.3       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -466.3       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -536.6       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -536.6       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    -501.7       0.0    -101.3      -0.5       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -501.7       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I    -834.5       0.0    -101.3      -0.5       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -834.5       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I    -449.7       0.0    -101.3      -0.5       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -449.7       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I    -782.0       0.0    -101.3      -0.5       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -782.0       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I    -607.6       0.0    -101.3      -0.5       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -607.6       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I    -713.1       0.0    -101.3      -0.5       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -713.1       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~4       I    -149.3       0.0     -75.0      -0.5       0.5  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -149.3       0.0      75.0       0.5      -0.5  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~4       I    -132.1       0.0    -101.3      -0.8       0.8  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -132.1       0.0     101.2       0.7      -0.7  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1118.2      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1118.2      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~5       I   -1585.4      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1585.4      -0.0     101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9906.3       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9906.3       0.0      75.0       0.3      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9684.5       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9684.5       0.0      75.0       0.2      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9941.0       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9941.0       0.0      75.0       0.3      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9719.5       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9719.5       0.0      75.0       0.2      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9835.7       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9835.7       0.0      75.0       0.3      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9765.4       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9765.4       0.0      75.0       0.2      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   14951.4       0.0    -101.3      -0.4       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14951.4       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14618.6       0.0    -101.3      -0.5       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14618.6       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   15003.3       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   15003.3       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14671.1       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14671.1       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   14845.5       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14845.5       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14740.0       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14740.0       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~9       I   10152.7       0.0     -75.0      -0.5       0.5  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   10152.7       0.0      75.0       0.4      -0.4  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~9       I   15321.0       0.0    -101.3      -0.8       0.8  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   15321.0       0.0     101.2       0.7      -0.7  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16051.9      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   16051.9      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~0       I   24169.8      -0.0    -101.3       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   24169.8      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
   190      4      5   ML_Tot Max   I      71.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -156.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -156.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     107.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.2
                                    J     107.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                              Min   I    -127.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.2
                                    J    -127.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -72.4      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -72.4      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -733.6      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -733.6      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -2145.7      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.2      -0.2
                                    J   -2145.7      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.5       0.5
                            V       I    -336.2       0.0       0.0      -0.4       0.4      -0.0       0.0
                                    J    -336.2       0.0       0.0       0.4      -0.4       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -401.4      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -401.4      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I       8.6       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                                    J       8.6       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   16817.6      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.4       0.4
                                    J   16817.6      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -741.4      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -741.4      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_Pe~1       I    -998.2      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -998.2      -0.0     101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I   -1107.6       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1107.6       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1334.8       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1334.8       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~2 Max   I   -1071.8       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1071.8       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1306.0       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1306.0       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~3 Max   I   -1178.9       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1178.9       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1251.3       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1251.3       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~1 Max   I   -1547.5       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1547.5       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1888.3       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1888.3       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I   -1493.8       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1493.8       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1845.0       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1845.0       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -1654.3       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1654.3       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1762.9       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1762.9       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~4       I   -1313.3       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1313.3       0.0      75.0       0.4      -0.4  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~4       I   -1856.1       0.0    -101.2      -0.5       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1856.1       0.0     101.3       0.6      -0.6  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1134.2      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1134.2      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~5       I   -1587.4      -0.0    -101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1587.4      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9223.7       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9223.7       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    8996.5       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8996.5       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9259.5       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9259.5       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9025.4       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9025.4       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9152.5       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9152.5       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9080.1       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9080.1       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   13949.6       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13949.6       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   13608.8       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13608.8       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14003.2       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14003.2       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   13652.1       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13652.1       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   13842.7       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13842.7       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   13734.1       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13734.1       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~9       I    9018.0       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9018.0       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~9       I   13641.0       0.0    -101.3      -0.5       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13641.0       0.0     101.2       0.5      -0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16084.7      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   16084.7      -0.0      75.0      -0.1       0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~0       I   24241.1      -0.0    -101.3       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   24241.1      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
   191      4      5   ML_Tot Max   I      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                                    J      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -154.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                                    J    -154.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     106.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J     106.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.2
                              Min   I    -123.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -123.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.2
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -71.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -71.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -723.1      -0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -723.1      -0.0      83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                           DL       I   -2070.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.2       0.2
                                    J   -2070.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                            V       I    -251.0       0.0      -0.0      -0.3       0.3      -0.0       0.0
                                    J    -251.0       0.0      -0.0       0.3      -0.3      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -396.9      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -396.9      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I       0.9       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                                    J       0.9       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   16829.7      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.3       0.3
                                    J   16829.7      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -717.8      -0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -717.8      -0.0      83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_Pe~1       I    -970.9      -0.0    -112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J    -970.9      -0.0     112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I   -1035.1       0.0     -83.3      -0.1       0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1035.1       0.0      83.3       0.2      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I   -1260.4       0.0     -83.3      -0.2       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1260.4       0.0      83.3       0.1      -0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -999.6       0.0     -83.3      -0.2       0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -999.6       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I   -1229.3       0.0     -83.3      -0.2       0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1229.3       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~3 Max   I   -1106.1       0.0     -83.3      -0.2       0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1106.1       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I   -1177.7       0.0     -83.3      -0.2       0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1177.7       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~1 Max   I   -1446.7       0.0    -112.5      -0.2       0.3  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1446.7       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1784.7       0.0    -112.5      -0.3       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1784.7       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I   -1393.5       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1393.5       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1738.1       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1738.1       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -1553.3       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1553.3       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1660.8       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1660.8       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~4       I   -1206.5       0.0     -83.3      -0.3       0.3  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1206.5       0.0      83.3       0.2      -0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~4       I   -1703.9       0.0    -112.5      -0.4       0.4  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1703.9       0.0     112.5       0.4      -0.4  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1113.9      -0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1113.9      -0.0      83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~5       I   -1565.0      -0.0    -112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1565.0      -0.0     112.5      -0.0       0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9300.9       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9300.9       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9075.6       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9075.6       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9336.4       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9336.4       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9106.7       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9106.7       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9229.9       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9229.9       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9158.3       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9158.3       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   14057.2       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14057.2       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   13719.3       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13719.3       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14110.4       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14110.4       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   13765.9       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13765.9       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   13950.7       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13950.7       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   13843.2       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13843.2       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~9       I    9129.5       0.0     -83.3      -0.2       0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9129.5       0.0      83.3       0.2      -0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~9       I   13800.1       0.0    -112.5      -0.4       0.4  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13800.1       0.0     112.5       0.3      -0.3  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16112.7      -0.0     -83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   16112.7      -0.0      83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~0       I   24275.0      -0.0    -112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   24275.0      -0.0     112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
   192      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I    -156.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -156.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                       ML_arc Max   I     106.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.2
                                    J     106.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -127.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.2
                                    J    -127.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -72.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -72.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -735.5       0.0     -83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -735.5       0.0      83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                           DL       I   -2157.2       0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                                    J   -2157.2       0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                            V       I    -333.7       0.0       0.0      -0.2       0.2      -0.0       0.0
                                    J    -333.7       0.0       0.0       0.1      -0.1       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -398.1      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.0       0.0
                                    J    -398.1      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I      11.8      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J      11.8      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   16826.6      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.0       0.0
                                    J   16826.6      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -745.4       0.0     -83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -745.4       0.0      83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_Pe~1       I   -1002.8       0.0    -112.5      -0.0       0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1002.8       0.0     112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I   -1106.3       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1106.3       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I   -1333.5       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1333.5       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~2 Max   I   -1070.8       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1070.8       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I   -1304.7       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1304.7       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~3 Max   I   -1177.3       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1177.3       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I   -1249.8       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1249.8       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~1 Max   I   -1544.1       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1544.1       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1884.9       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1884.9       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I   -1490.9       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1490.9       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1841.8       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1841.8       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -1650.7       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1650.7       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1759.5       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1759.5       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~4       I   -1310.8       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1310.8       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~4       I   -1850.9       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1850.9       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1131.6      -0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1131.6      -0.0      83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~5       I   -1582.2      -0.0    -112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1582.2      -0.0     112.5      -0.0       0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9228.5       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9228.5       0.0      83.3       0.1      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9001.3       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9001.3       0.0      83.3       0.0      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9264.0       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9264.0       0.0      83.3       0.1      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9030.1       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9030.1       0.0      83.3       0.0      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9157.5       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9157.5       0.0      83.3       0.1      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9085.0       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9085.0       0.0      83.3       0.0      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   13958.1       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13958.1       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   13617.3       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13617.3       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14011.3       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14011.3       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   13660.4       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13660.4       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   13851.5       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13851.5       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   13742.8       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13742.8       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~9       I    9024.0       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9024.0       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~9       I   13651.3       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   13651.3       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16093.0      -0.0     -83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   16093.0      -0.0      83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~0       I   24254.9      -0.0    -112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   24254.9      -0.0     112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
   193      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -148.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -148.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     106.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.2
                                    J     106.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                              Min   I    -109.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.2
                                    J    -109.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -68.8      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -68.8      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -680.7      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -680.7      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -1774.5      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J   -1774.5      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                            V       I    -570.2       0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0
                                    J    -570.2       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -375.5      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.2      -0.2
                                    J    -375.5      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0
                     T_grad~1       I     -38.2       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J     -38.2       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   16888.0      -0.0      -0.0       0.1      -0.1       0.5      -0.5
                                    J   16888.0      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.0       0.0
                     ELS_Pe~1       I    -624.0      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -624.0      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_Pe~1       I    -862.2      -0.0    -101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -862.2      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I   -1143.3       0.0     -75.0       0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1143.3       0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1362.4      -0.0     -75.0      -0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1362.4      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~2 Max   I   -1107.5      -0.0     -75.0       0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1107.5      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1323.7      -0.0     -75.0      -0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1323.7      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~3 Max   I   -1214.3      -0.0     -75.0       0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1214.3      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1283.2      -0.0     -75.0      -0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1283.2      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~1 Max   I   -1641.1       0.0    -101.2       0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1641.1       0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1969.8      -0.0    -101.3      -0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1969.8      -0.0     101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I   -1587.6      -0.0    -101.2       0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1587.6      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1911.7      -0.0    -101.3      -0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1911.7      -0.0     101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -1747.7      -0.0    -101.2       0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1747.7      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1851.0      -0.0    -101.2      -0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1851.0      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~4       I   -1442.4      -0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1442.4      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~4       I   -2089.8      -0.0    -101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -2089.8      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1037.7      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1037.7      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~5       I   -1482.8      -0.0    -101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1482.8      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9214.9      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9214.9      -0.0      75.0      -0.0       0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    8995.7      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8995.7      -0.0      75.0      -0.1       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9250.6      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9250.6      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9034.5      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9034.5      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9143.8      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9143.8      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9074.9      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9074.9      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   13896.1      -0.0    -101.3       0.1      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13896.1      -0.0     101.2      -0.0       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   13567.3      -0.0    -101.3       0.0      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13567.3      -0.0     101.2      -0.1       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   13949.6      -0.0    -101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13949.6      -0.0     101.3      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   13625.4      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13625.4      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   13789.4      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13789.4      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   13686.2      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13686.2      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~9       I    8915.7      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8915.7      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~9       I   13447.3      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13447.3      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16225.8      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   16225.8      -0.0      75.0      -0.1       0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~0       I   24412.5      -0.0    -101.3       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   24412.5      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
   194      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -184.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -184.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     105.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.1
                                    J     105.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                              Min   I    -190.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.2
                                    J    -190.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -85.4      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -85.4      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -928.7       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -928.7       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -3504.6       0.0      -0.0      -0.2       0.2       0.6      -0.6
                                    J   -3504.6       0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.5       0.5
                            V       I    -618.8      -0.0       0.0       0.2      -0.2      -0.0       0.0
                                    J    -618.8      -0.0       0.0      -0.3       0.3       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -502.6      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.4      -0.4
                                    J    -502.6      -0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.1      -0.1
                     T_grad~1       I     188.7      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J     188.7      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   16542.4      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       1.0      -1.0
                                    J   16542.4      -0.0      -0.0      -0.1       0.1       0.4      -0.4
                     ELS_Pe~1       I   -1173.0       0.0     -75.0      -0.1       0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1173.0       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_Pe~1       I   -1498.0       0.0    -101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1498.0       0.0     101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I   -1661.5      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1661.5      -0.0      75.0      -0.1       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1917.3      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1917.3      -0.0      75.0      -0.2       0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~2 Max   I   -1626.8      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1626.8      -0.0      75.0      -0.1       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1923.5      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1923.5      -0.0      75.0      -0.2       0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~3 Max   I   -1732.6      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1732.6      -0.0      75.0      -0.1       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1818.0      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1818.0      -0.0      75.0      -0.2       0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~1 Max   I   -2230.8      -0.0    -101.2       0.2      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -2230.8      -0.0     101.3      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -2614.5      -0.0    -101.2       0.1      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -2614.5      -0.0     101.3      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I   -2178.8      -0.0    -101.2       0.2      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -2178.8      -0.0     101.3      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -2623.9      -0.0    -101.3       0.1      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -2623.9      -0.0     101.2      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -2337.5      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -2337.5      -0.0     101.3      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -2465.5      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -2465.5      -0.0     101.3      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~4       I   -1980.1      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1980.1      -0.0      75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~4       I   -2708.8      -0.0    -101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -2708.8      -0.0     101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1486.8       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1486.8       0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~5       I   -1968.8      -0.0    -101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1968.8      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    8565.5      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8565.5      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    8309.7      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8309.7      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    8600.1      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8600.1      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    8303.5      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8303.5      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    8494.4      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8494.4      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    8409.0      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8409.0      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   13109.7      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13109.7      -0.0     101.3      -0.2       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   12726.0      -0.0    -101.3       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   12726.0      -0.0     101.2      -0.3       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   13161.7      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13161.7      -0.0     101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   12716.6      -0.0    -101.3       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   12716.6      -0.0     101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   13003.0      -0.0    -101.3       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   13003.0      -0.0     101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   12875.0      -0.0    -101.3       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   12875.0      -0.0     101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~9       I    8246.8      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    8246.8      -0.0      75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~9       I   12631.7      -0.0    -101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   12631.7      -0.0     101.2      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~0       I   15558.1      -0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   15558.1      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~0       I   23598.7      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   23598.7      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
   195      4      5   ML_Tot Max   I      41.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      41.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I     -34.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J     -34.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     103.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J     103.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2
                              Min   I     -13.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J     -13.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.0
                      ML_biga Max   I      11.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                                    J      11.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -23.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                                    J     -23.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I      13.5       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J      13.5       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    1277.9       0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.5       0.5
                                    J    1277.9       0.0       0.0       0.2      -0.2      -0.1       0.1
                            V       I    -414.9      -0.0      -0.0       0.5      -0.5       0.0      -0.0
                                    J    -414.9      -0.0      -0.0      -0.6       0.6      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I     214.1       0.0       0.0       0.0      -0.0       0.2      -0.2
                                    J     214.1       0.0       0.0       0.0      -0.0       0.4      -0.4
                     T_grad~1       I    -277.2      -0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J    -277.2      -0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   18491.6       0.0       0.0       0.0      -0.0       0.4      -0.4
                                    J   18491.6       0.0       0.0       0.0      -0.0       1.0      -1.0
                     ELS_Pe~1       I     226.7       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     226.7       0.0      54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_Pe~1       I     231.4       0.0     -73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     231.4       0.0      73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~1 Max   I     -18.9      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -18.9      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I     -94.3      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -94.3      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~2 Max   I      43.2      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J      43.2      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I     -73.8      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -73.8      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~3 Max   I     -49.1      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -49.1      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I     -83.7      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -83.7      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    -137.0      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -137.0      -0.0      73.1      -0.4       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    -250.1      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -250.1      -0.0      73.1      -0.5       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~2 Max   I     -43.8      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     -43.8      -0.0      73.1      -0.4       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    -219.3      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -219.3      -0.0      73.1      -0.5       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~3 Max   I    -182.3      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -182.3      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    -234.2      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -234.2      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~4       I    -226.1      -0.0     -54.2       0.5      -0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -226.1      -0.0      54.2      -0.5       0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~4       I    -447.8      -0.0     -73.1       0.8      -0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -447.8      -0.0      73.1      -0.8       0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~5       I     163.6       0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     163.6       0.0      54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~5       I     136.8       0.0     -73.1       0.0      -0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     136.8       0.0      73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~6 Max   I   10947.6      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10947.6      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10872.2      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10872.2      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~7 Max   I   11009.7      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   11009.7      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10892.7      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10892.7      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~8 Max   I   10917.4      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10917.4      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10882.8      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10882.8      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   16312.8      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16312.8      -0.0      73.1      -0.4       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   16199.7      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16199.7      -0.0      73.1      -0.5       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   16406.0      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16406.0      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   16230.5      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16230.5      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   16267.5      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16267.5      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   16215.6      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16215.6      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~9       I   10740.4      -0.0     -54.2       0.6      -0.6  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10740.4      -0.0      54.2      -0.5       0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~9       I   16002.0      -0.0     -73.1       0.8      -0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16002.0      -0.0      73.1      -0.8       0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~0       I   18441.1       0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   18441.1       0.0      54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~0       I   27553.1       0.0     -73.1       0.0      -0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   27553.1       0.0      73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
   196      4      5   ML_Tot Max   I       3.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J       3.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I     -81.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J     -81.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                       ML_arc Max   I       0.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J       0.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -33.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J     -33.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I     -67.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J     -67.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                     Self-w~1       I    -600.7       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -600.7       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I   -2814.2       0.0      -0.0      -0.2       0.2       1.9      -1.9
                                    J   -2814.2       0.0      -0.0      -0.0       0.0      -1.4       1.4
                            V       I     227.5      -0.0      -0.0       0.5      -0.5       0.0      -0.0
                                    J     227.5      -0.0      -0.0      -0.5       0.5      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -153.0       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0
                                    J    -153.0       0.0       0.0       0.0      -0.0       0.2      -0.2
                     T_grad~1       I     296.1      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1420.0    1420.0
                                    J     296.1      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   17493.3       0.0       0.0      -0.1       0.1       0.1      -0.1
                                    J   17493.3       0.0       0.0       0.1      -0.1       0.4      -0.4
                     ELS_Pe~1       I   -1084.0       0.0     -54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1084.0       0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_Pe~1       I   -1294.3       0.0     -73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1294.3       0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -858.6      -0.0     -54.2       0.3      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -858.6      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    -942.6      -0.0     -54.2       0.2      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -942.6      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -860.9      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -860.9      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    -894.9      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -894.9      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -861.6      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -861.6      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    -929.5      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -929.5      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    -956.2      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -956.2      -0.0      73.1      -0.4       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   -1082.1      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1082.1      -0.0      73.1      -0.5       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~2 Max   I    -959.6      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -959.6      -0.0      73.1      -0.4       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   -1010.5      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1010.5      -0.0      73.1      -0.5       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~3 Max   I    -960.7      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -960.7      -0.0      73.1      -0.4       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   -1062.5      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1062.5      -0.0      73.1      -0.5       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~4       I    -770.6      -0.0     -54.2       0.5      -0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -770.6      -0.0      54.2      -0.5       0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~4       I    -824.2      -0.0     -73.1       0.7      -0.7  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -824.2      -0.0      73.1      -0.8       0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~5       I    -940.9       0.0     -54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -940.9       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~5       I   -1079.5       0.0     -73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1079.5       0.0      73.1       0.0      -0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9729.1      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9729.1      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    9645.2      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9645.2      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9726.9      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9726.9      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    9692.9      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9692.9      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9726.1      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9726.1      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    9658.3      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9658.3      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   14925.5      -0.0     -73.1       0.4      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14925.5      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   14799.5      -0.0     -73.1       0.3      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14799.5      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14922.1      -0.0     -73.1       0.4      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14922.1      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   14871.1      -0.0     -73.1       0.3      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14871.1      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   14921.0      -0.0     -73.1       0.4      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14921.0      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   14819.2      -0.0     -73.1       0.3      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14819.2      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~9       I    9817.1      -0.0     -54.2       0.4      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9817.1      -0.0      54.2      -0.5       0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~9       I   15057.5      -0.0     -73.1       0.7      -0.7  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15057.5      -0.0      73.1      -0.7       0.7  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~0       I   16705.4       0.0     -54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   16705.4       0.0      54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~0       I   25389.9       0.0     -73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   25389.9       0.0      73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
   197      4      5   ML_Tot Max   I      34.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                                    J      34.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I      -1.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                                    J      -1.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                       ML_arc Max   I      11.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J      11.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I      -0.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J      -0.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                      ML_biga Max   I      30.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                                    J      30.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                                    J      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                     Self-w~1       I     257.3       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     257.3       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    1620.5       0.0       0.0      -0.1       0.1      -0.7       0.7
                                    J    1620.5       0.0       0.0       0.2      -0.2       1.2      -1.2
                            V       I     300.7      -0.0       0.0       0.5      -0.5      -0.0       0.0
                                    J     300.7      -0.0       0.0      -0.4       0.4       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I     411.4       0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.2       0.2
                                    J     411.4       0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I    -245.6      -0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                                    J    -245.6      -0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1420.0    1420.0
                       T_ctt-       I   19028.4       0.0      -0.0      -0.2       0.2      -0.4       0.4
                                    J   19028.4       0.0      -0.0       0.3      -0.3      -0.6       0.6
                     ELS_Pe~1       I     525.3       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     525.3       0.0      54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_Pe~1       I     615.3       0.0     -73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     615.3       0.0      73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~1 Max   I     839.8      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     839.8      -0.0      54.2      -0.1       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I     803.4      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     803.4      -0.0      54.2      -0.2       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~2 Max   I     816.3      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     816.3      -0.0      54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I     804.7      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     804.7      -0.0      54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~3 Max   I     835.5      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     835.5      -0.0      54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I     805.2      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     805.2      -0.0      54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    1087.1      -0.0     -73.1       0.3      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    1087.1      -0.0      73.1      -0.2       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    1032.6      -0.0     -73.1       0.3      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    1032.6      -0.0      73.1      -0.3       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~2 Max   I    1051.9      -0.0     -73.1       0.3      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    1051.9      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    1034.4      -0.0     -73.1       0.3      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    1034.4      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~3 Max   I    1080.6      -0.0     -73.1       0.3      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    1080.6      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    1035.2      -0.0     -73.1       0.3      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    1035.2      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~4       I     925.4      -0.0     -54.2       0.4      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     925.4      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~4       I    1215.6      -0.0     -73.1       0.6      -0.6  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    1215.6      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~5       I     691.1       0.0     -54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     691.1       0.0      54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~5       I     864.1       0.0     -73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     864.1       0.0      73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~6 Max   I   12010.0      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   12010.0      -0.0      54.2       0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   11973.6      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   11973.6      -0.0      54.2      -0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~7 Max   I   11986.5      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   11986.5      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   11974.8      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   11974.8      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~8 Max   I   12005.6      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   12005.6      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   11975.3      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   11975.3      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   17842.4      -0.0     -73.1       0.2      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   17842.4      -0.0      73.1      -0.0       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   17787.8      -0.0     -73.1       0.1      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   17787.8      -0.0      73.1      -0.1       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   17807.1      -0.0     -73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   17807.1      -0.0      73.1      -0.0       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   17789.7      -0.0     -73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   17789.7      -0.0      73.1      -0.1       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   17835.9      -0.0     -73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   17835.9      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   17790.4      -0.0     -73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   17790.4      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~9       I   12095.6      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   12095.6      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~9       I   17970.9      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   17970.9      -0.0      73.1      -0.3       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~0       I   19308.1       0.0     -54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   19308.1       0.0      54.2       0.4      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~0       I   28789.5       0.0     -73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   28789.5       0.0      73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
   198      4      5   ML_Tot Max   I      15.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J      15.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I     -24.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -24.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                       ML_arc Max   I       5.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       5.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I      -7.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J      -7.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                      ML_biga Max   I       3.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       3.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I     -11.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -11.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                     Self-w~1       I     -70.5      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -70.5      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    -443.1      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       2.2      -2.2
                                    J    -443.1      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -2.8       2.8
                            V       I     423.5      -0.0       0.0       0.4      -0.4      -0.0       0.0
                                    J     423.5      -0.0       0.0      -0.4       0.4       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -113.4       0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.0       0.0
                                    J    -113.4       0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I      67.3       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J      67.3       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.6    1419.6
                       T_ctt-       I   17600.8       0.0      -0.0      -0.3       0.3      -0.0       0.0
                                    J   17600.8       0.0      -0.0       0.3      -0.3      -0.3       0.3
                     ELS_Pe~1       I    -143.7      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -143.7      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_Pe~1       I    -168.3      -0.0     -73.1       0.0      -0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -168.3      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~1 Max   I      98.0      -0.0     -54.2       0.2      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J      98.0      -0.0      54.2      -0.1       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I      58.5      -0.0     -54.2       0.1      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J      58.5      -0.0      54.2      -0.2       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~2 Max   I      87.9      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J      87.9      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I      74.9      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J      74.9      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~3 Max   I      86.0      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J      86.0      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I      71.1      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J      71.1      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~1 Max   I     194.1      -0.0     -73.1       0.3      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     194.1      -0.0      73.1      -0.2       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I     134.9      -0.0     -73.1       0.2      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     134.9      -0.0      73.1      -0.3       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~2 Max   I     179.1      -0.0     -73.1       0.3      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     179.1      -0.0      73.1      -0.2       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I     159.5      -0.0     -73.1       0.2      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     159.5      -0.0      73.1      -0.3       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~3 Max   I     176.1      -0.0     -73.1       0.3      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     176.1      -0.0      73.1      -0.2       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I     153.9      -0.0     -73.1       0.2      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     153.9      -0.0      73.1      -0.3       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~4       I     252.1      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     252.1      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~4       I     425.4      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     425.4      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~5       I    -189.8       0.0     -54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -189.8       0.0      54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~5       I    -237.6       0.0     -73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -237.6       0.0      73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~6 Max   I   10726.5      -0.0     -54.2       0.1      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10726.5      -0.0      54.2      -0.0       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10687.0      -0.0     -54.2       0.0      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10687.0      -0.0      54.2      -0.1       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~7 Max   I   10716.5      -0.0     -54.2       0.1      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10716.5      -0.0      54.2      -0.0       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10703.4      -0.0     -54.2       0.0      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10703.4      -0.0      54.2      -0.1       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~8 Max   I   10714.5      -0.0     -54.2       0.1      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10714.5      -0.0      54.2      -0.0       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10699.7      -0.0     -54.2       0.0      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10699.7      -0.0      54.2      -0.1       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   16136.9      -0.0     -73.1       0.1      -0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16136.9      -0.0      73.1      -0.0       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   16077.7      -0.0     -73.1       0.0      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16077.7      -0.0      73.1      -0.1       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   16121.9      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16121.9      -0.0      73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   16102.3      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16102.3      -0.0      73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   16118.9      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16118.9      -0.0      73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   16096.7      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16096.7      -0.0      73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~9       I   10880.7      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10880.7      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~9       I   16368.2      -0.0     -73.1       0.3      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   16368.2      -0.0      73.1      -0.3       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~0       I   17524.4       0.0     -54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   17524.4       0.0      54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~0       I   26333.7       0.0     -73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   26333.7       0.0      73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
   199      4      5   ML_Tot Max   I      14.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J      14.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I     -23.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -23.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                       ML_arc Max   I       5.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       5.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I      -7.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J      -7.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                      ML_biga Max   I       3.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       3.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I     -11.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -11.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                     Self-w~1       I     -70.4       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -70.4       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    -442.9       0.0      -0.0      -0.0       0.0       2.2      -2.2
                                    J    -442.9       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -2.8       2.8
                            V       I    -371.4      -0.0      -0.0       0.4      -0.4       0.0      -0.0
                                    J    -371.4      -0.0      -0.0      -0.4       0.4      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I      26.1       0.0      -0.0      -0.1       0.1       0.0      -0.0
                                    J      26.1       0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I      67.2      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J      67.2      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.6    1419.6
                       T_ctt-       I   17980.3       0.0      -0.0      -0.3       0.3       0.0      -0.0
                                    J   17980.3       0.0      -0.0       0.3      -0.3      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -143.6       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -143.6       0.0      54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_Pe~1       I    -168.3       0.0     -73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -168.3       0.0      73.1       0.0      -0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -295.8      -0.0     -54.2       0.2      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -295.8      -0.0      54.2      -0.1       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    -334.1      -0.0     -54.2       0.1      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -334.1      -0.0      54.2      -0.2       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -305.5      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -305.5      -0.0      54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    -318.1      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -318.1      -0.0      54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -307.4      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -307.4      -0.0      54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    -321.9      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -321.9      -0.0      54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    -396.6      -0.0     -73.1       0.3      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -396.6      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    -454.0      -0.0     -73.1       0.2      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -454.0      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~2 Max   I    -411.1      -0.0     -73.1       0.3      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -411.1      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    -430.0      -0.0     -73.1       0.2      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -430.0      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~3 Max   I    -413.9      -0.0     -73.1       0.3      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -413.9      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    -435.7      -0.0     -73.1       0.2      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -435.7      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~4       I    -459.0      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -459.0      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~4       I    -641.4      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -641.4      -0.0      73.1      -0.4       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~5       I     -50.3       0.0     -54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -50.3       0.0      54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~5       I     -28.3       0.0     -73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     -28.3       0.0      73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~6 Max   I   10476.7      -0.0     -54.2       0.1      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10476.7      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10438.4      -0.0     -54.2       0.0      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10438.4      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~7 Max   I   10467.0      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10467.0      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10454.4      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10454.4      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~8 Max   I   10465.1      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10465.1      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10450.6      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10450.6      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   15762.2      -0.0     -73.1       0.1      -0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15762.2      -0.0      73.1      -0.0       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   15704.8      -0.0     -73.1       0.0      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15704.8      -0.0      73.1      -0.1       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   15747.7      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15747.7      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   15728.8      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15728.8      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   15744.9      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15744.9      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   15723.1      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15723.1      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~9       I   10313.5      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10313.5      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~9       I   15517.4      -0.0     -73.1       0.3      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15517.4      -0.0      73.1      -0.3       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~0       I   17903.9       0.0     -54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   17903.9       0.0      54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~0       I   26903.0       0.0     -73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   26903.0       0.0      73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
   200      4      5   ML_Tot Max   I      35.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J      35.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I      -2.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J      -2.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                       ML_arc Max   I      11.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J      11.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I      -0.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J      -0.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                      ML_biga Max   I      30.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J      30.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                     Self-w~1       I     257.3      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     257.3      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    1619.9      -0.0      -0.0       0.2      -0.2       1.2      -1.2
                                    J    1619.9      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.7       0.7
                            V       I    -321.8      -0.0       0.0       0.4      -0.4      -0.0       0.0
                                    J    -321.8      -0.0       0.0      -0.4       0.4       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -116.0       0.0       0.0      -0.1       0.1      -0.2       0.2
                                    J    -116.0       0.0       0.0       0.1      -0.1      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I    -245.5       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1420.0    1420.0
                                    J    -245.5       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   17593.9       0.0       0.0      -0.2       0.2      -0.7       0.7
                                    J   17593.9       0.0       0.0       0.2      -0.2      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I     525.1      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     525.1      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_Pe~1       I     615.1      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     615.1      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~1 Max   I     150.2      -0.0     -54.2       0.3      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     150.2      -0.0      54.2      -0.2       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I     112.9      -0.0     -54.2       0.2      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     112.9      -0.0      54.2      -0.3       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~2 Max   I     126.3      -0.0     -54.2       0.3      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     126.3      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I     114.5      -0.0     -54.2       0.2      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     114.5      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~3 Max   I     145.4      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     145.4      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I     115.1      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     115.1      -0.0      54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~1 Max   I      52.7      -0.0     -73.1       0.4      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J      52.7      -0.0      73.1      -0.3       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I      -3.1      -0.0     -73.1       0.3      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J      -3.1      -0.0      73.1      -0.4       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~2 Max   I      17.0      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J      17.0      -0.0      73.1      -0.3       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I      -0.7      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J      -0.7      -0.0      73.1      -0.4       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~3 Max   I      45.6      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J      45.6      -0.0      73.1      -0.3       0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I       0.1      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J       0.1      -0.0      73.1      -0.4       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~4       I     -13.6      -0.0     -54.2       0.4      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -13.6      -0.0      54.2      -0.4       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~4       I    -192.9      -0.0     -73.1       0.6      -0.6  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -192.9      -0.0      73.1      -0.6       0.6  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~5       I     163.6       0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     163.6       0.0      54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~5       I      72.9       0.0     -73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J      72.9       0.0      73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~6 Max   I   10776.1      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10776.1      -0.0      54.2      -0.1       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10738.9      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10738.9      -0.0      54.2      -0.2       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~7 Max   I   10752.2      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10752.2      -0.0      54.2      -0.1       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10740.4      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10740.4      -0.0      54.2      -0.2       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~8 Max   I   10771.3      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10771.3      -0.0      54.2      -0.1       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10741.0      -0.0     -54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10741.0      -0.0      54.2      -0.2       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   15991.6      -0.0     -73.1       0.3      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15991.6      -0.0      73.1      -0.2       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   15935.8      -0.0     -73.1       0.2      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15935.8      -0.0      73.1      -0.3       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   15955.9      -0.0     -73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15955.9      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   15938.1      -0.0     -73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15938.1      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   15984.5      -0.0     -73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15984.5      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   15939.0      -0.0     -73.1       0.2      -0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15939.0      -0.0      73.1      -0.2       0.2  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~9       I   10612.3      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10612.3      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~9       I   15746.0      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15746.0      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~0       I   17873.5       0.0     -54.2      -0.2       0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   17873.5       0.0      54.2       0.2      -0.2  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~0       I   26637.7       0.0     -73.1      -0.3       0.3  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   26637.7       0.0      73.1       0.3      -0.3  2.4e+006 -2.4e+006
   201      4      5   ML_Tot Max   I       3.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                                    J       3.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I     -81.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                                    J     -81.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                       ML_arc Max   I       0.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.7       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I     -33.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -33.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I     -67.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                                    J     -67.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                     Self-w~1       I    -600.7      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -600.7      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I   -2814.3      -0.0       0.0      -0.0       0.0      -1.4       1.4
                                    J   -2814.3      -0.0       0.0      -0.2       0.2       1.9      -1.9
                            V       I     -26.4      -0.0      -0.0       0.5      -0.5       0.0      -0.0
                                    J     -26.4      -0.0      -0.0      -0.5       0.5      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -301.9       0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.2      -0.2
                                    J    -301.9       0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0
                     T_grad~1       I     296.1       0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                                    J     296.1       0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1420.0    1420.0
                       T_ctt-       I   17088.1       0.0      -0.0      -0.1       0.1       0.5      -0.5
                                    J   17088.1       0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0
                     ELS_Pe~1       I   -1084.1      -0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1084.1      -0.0      54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_Pe~1       I   -1294.3      -0.0     -73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1294.3      -0.0      73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~1 Max   I   -1100.4      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1100.4      -0.0      54.2      -0.3       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   -1184.3      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1184.3      -0.0      54.2      -0.4       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~2 Max   I   -1102.6      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1102.6      -0.0      54.2      -0.4       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   -1136.6      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1136.6      -0.0      54.2      -0.4       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~3 Max   I   -1103.4      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1103.4      -0.0      54.2      -0.4       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   -1171.2      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1171.2      -0.0      54.2      -0.4       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~1 Max   I   -1318.8      -0.0     -73.1       0.5      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1318.8      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   -1444.7      -0.0     -73.1       0.4      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1444.7      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~2 Max   I   -1322.2      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1322.2      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   -1373.1      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1373.1      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -1323.3      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1323.3      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   -1425.1      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1425.1      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~4       I   -1113.9      -0.0     -54.2       0.5      -0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1113.9      -0.0      54.2      -0.6       0.6  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~4       I   -1339.1      -0.0     -73.1       0.8      -0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1339.1      -0.0      73.1      -0.8       0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~5       I   -1089.9      -0.0     -54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   -1089.9      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~5       I   -1303.0       0.0     -73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1303.0       0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9333.6      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9333.6      -0.0      54.2      -0.3       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    9249.7      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9249.7      -0.0      54.2      -0.4       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9331.4      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9331.4      -0.0      54.2      -0.4       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    9297.4      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9297.4      -0.0      54.2      -0.4       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9330.6      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9330.6      -0.0      54.2      -0.4       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    9262.8      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9262.8      -0.0      54.2      -0.4       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   14332.2      -0.0     -73.1       0.5      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14332.2      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   14206.3      -0.0     -73.1       0.4      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14206.3      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14328.8      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14328.8      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   14277.9      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14277.9      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   14327.7      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14327.7      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   14226.0      -0.0     -73.1       0.4      -0.4  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14226.0      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~9       I    9320.1      -0.0     -54.2       0.5      -0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    9320.1      -0.0      54.2      -0.6       0.6  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~9       I   14311.9      -0.0     -73.1       0.8      -0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   14311.9      -0.0      73.1      -0.8       0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~0       I   16300.2       0.0     -54.2      -0.1       0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   16300.2       0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~0       I   24782.0       0.0     -73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   24782.0       0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
   202      4      5   ML_Tot Max   I      41.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      41.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I     -34.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J     -34.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     103.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2
                                    J     103.3       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                              Min   I     -13.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.0
                                    J     -13.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                      ML_biga Max   I      11.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J      11.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I     -23.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -23.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                     Self-w~1       I      13.5      -0.0     -54.2       0.0      -0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J      13.5      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                           DL       I    1277.7      -0.0      -0.0       0.2      -0.2      -0.1       0.1
                                    J    1277.7      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.5       0.5
                            V       I    -634.9      -0.0       0.0       0.5      -0.5      -0.1       0.1
                                    J    -634.9      -0.0       0.0      -0.5       0.5       0.1      -0.1
                       T_ctt+       I     -34.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.4      -0.4
                                    J     -34.0      -0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.2      -0.2
                     T_grad~1       I    -277.1       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J    -277.1       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   17816.8      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       1.0      -1.0
                                    J   17816.8      -0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.4      -0.4
                     ELS_Pe~1       I     226.6      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     226.6      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_Pe~1       I     231.3      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J     231.3      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -299.8      -0.0     -54.2       0.4      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -299.8      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    -375.2      -0.0     -54.2       0.3      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -375.2      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -237.7      -0.0     -54.2       0.4      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -237.7      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    -354.7      -0.0     -54.2       0.3      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -354.7      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -330.0      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -330.0      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I    -364.6      -0.0     -54.2       0.3      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -364.6      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    -558.3      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -558.3      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    -671.4      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -671.4      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~2 Max   I    -465.2      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -465.2      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    -640.7      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -640.7      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~3 Max   I    -603.6      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -603.6      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I    -655.6      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -655.6      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~4       I    -595.0      -0.0     -54.2       0.5      -0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J    -595.0      -0.0      54.2      -0.5       0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~4       I   -1001.1      -0.0     -73.1       0.8      -0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   -1001.1      -0.0      73.1      -0.8       0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~5       I     -84.6      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J     -84.6      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~5       I    -235.4      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J    -235.4      -0.0      73.1      -0.0       0.0  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~6 Max   I   10410.7      -0.0     -54.2       0.4      -0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10410.7      -0.0      54.2      -0.3       0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10335.3      -0.0     -54.2       0.3      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10335.3      -0.0      54.2      -0.4       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~7 Max   I   10472.8      -0.0     -54.2       0.4      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10472.8      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10355.8      -0.0     -54.2       0.4      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10355.8      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELS_PP~8 Max   I   10380.5      -0.0     -54.2       0.4      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10380.5      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                              Min   I   10345.8      -0.0     -54.2       0.4      -0.4  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10345.8      -0.0      54.2      -0.3       0.3  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   15507.4      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15507.4      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   15394.3      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15394.3      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   15600.5      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15600.5      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   15425.1      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15425.1      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   15462.1      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15462.1      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                              Min   I   15410.2      -0.0     -73.1       0.5      -0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15410.2      -0.0      73.1      -0.5       0.5  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~9       I   10115.4      -0.0     -54.2       0.5      -0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   10115.4      -0.0      54.2      -0.5       0.5  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~9       I   15064.6      -0.0     -73.1       0.8      -0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   15064.6      -0.0      73.1      -0.8       0.8  2.4e+006 -2.4e+006
                     ELS_PP~0       I   17766.2      -0.0     -54.2       0.1      -0.1  1.8e+006 -1.8e+006
                                    J   17766.2      -0.0      54.2      -0.0       0.0  1.8e+006 -1.8e+006
                     ELU_PP~0       I   26540.8      -0.0     -73.1       0.1      -0.1  2.4e+006 -2.4e+006
                                    J   26540.8      -0.0      73.1      -0.1       0.1  2.4e+006 -2.4e+006
   203      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -184.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -184.7      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     105.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.1
                                    J     105.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                              Min   I    -190.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.2
                                    J    -190.9      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -85.4      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -85.4      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -928.7      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -928.7      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -3504.5      -0.0      -0.0       0.2      -0.2       0.6      -0.6
                                    J   -3504.5      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.5       0.5
                            V       I    1405.7      -0.0       0.0       0.1      -0.1      -0.0       0.0
                                    J    1405.7      -0.0       0.0      -0.2       0.2       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -456.7      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.4      -0.4
                                    J    -456.7      -0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.2      -0.2
                     T_grad~1       I     188.7       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J     188.7       0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   16667.2      -0.0      -0.0       0.1      -0.1       1.0      -1.0
                                    J   16667.2      -0.0      -0.0      -0.1       0.1       0.4      -0.4
                     ELS_Pe~1       I   -1173.0      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1173.0      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_Pe~1       I   -1498.0      -0.0    -101.2       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1498.0      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -419.2      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -419.2      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -675.0      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -675.0      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -384.6      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -384.6      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -681.2      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -681.2      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -490.3      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -490.3      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -575.7      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -575.7      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    -367.4      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -367.4      -0.0     101.3      -0.2       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I    -751.1      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -751.1      -0.0     101.3      -0.3       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I    -315.4      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -315.4      -0.0     101.3      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I    -760.4      -0.0    -101.3       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -760.4      -0.0     101.2      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I    -474.1      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -474.1      -0.0     101.3      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I    -602.1      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -602.1      -0.0     101.3      -0.2       0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~4       I      72.0      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J      72.0      -0.0      75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~4       I     369.4      -0.0    -101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J     369.4      -0.0     101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1441.0      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1441.0      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~5       I   -1900.0      -0.0    -101.2       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1900.0      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9855.1      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9855.1      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9599.3      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9599.3      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9889.8      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9889.8      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9593.1      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9593.1      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9784.0      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9784.0      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9698.6      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9698.6      -0.0      75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   15044.1      -0.0    -101.2       0.3      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   15044.1      -0.0     101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14660.4      -0.0    -101.3       0.2      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14660.4      -0.0     101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   15096.1      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   15096.1      -0.0     101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14651.0      -0.0    -101.3       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14651.0      -0.0     101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   14937.4      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14937.4      -0.0     101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14809.4      -0.0    -101.2       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14809.4      -0.0     101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~9       I   10346.3      -0.0     -75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   10346.3      -0.0      75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~9       I   15780.9      -0.0    -101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   15780.9      -0.0     101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~0       I   15682.9      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   15682.9      -0.0      75.0      -0.1       0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~0       I   23785.8      -0.0    -101.3       0.2      -0.2  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   23785.8      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
   204      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -148.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -148.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     106.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                                    J     106.8       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.2
                              Min   I    -109.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                                    J    -109.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.2
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -68.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -68.8      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -680.7       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -680.7       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -1774.4       0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                                    J   -1774.4       0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                            V       I     375.7       0.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.0
                                    J     375.7       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -355.1      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.0       0.0
                                    J    -355.1      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.2      -0.2
                     T_grad~1       I     -38.2      -0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                                    J     -38.2      -0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   16943.4      -0.0       0.0       0.1      -0.1      -0.0       0.0
                                    J   16943.4      -0.0       0.0      -0.1       0.1       0.5      -0.5
                     ELS_Pe~1       I    -624.0       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -624.0       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_Pe~1       I    -862.2       0.0    -101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -862.2       0.0     101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -563.5       0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -563.5       0.0      75.0       0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -782.6      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -782.6      -0.0      75.0      -0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -527.8       0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -527.8       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -743.9      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -743.9      -0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -634.6      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -634.6      -0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -703.4      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -703.4      -0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    -771.5       0.0    -101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -771.5       0.0     101.3       0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1100.2      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1100.2      -0.0     101.2      -0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I    -717.9      -0.0    -101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -717.9      -0.0     101.3       0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1042.1      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1042.1      -0.0     101.2      -0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I    -878.1      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -878.1      -0.0     101.2       0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I    -981.3      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -981.3      -0.0     101.2      -0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~4       I    -484.3      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -484.3      -0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~4       I    -652.6      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -652.6      -0.0     101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1017.3      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1017.3      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~5       I   -1452.2      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1452.2      -0.0     101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9815.6      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9815.6      -0.0      75.0       0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9596.5      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9596.5      -0.0      75.0      -0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9851.3      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9851.3      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9635.2      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9635.2      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9744.6      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9744.6      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9675.7      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9675.7      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   14797.2      -0.0    -101.2       0.1      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14797.2      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14468.5      -0.0    -101.2       0.0      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14468.5      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14850.8      -0.0    -101.2       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14850.8      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14526.6      -0.0    -101.3       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14526.6      -0.0     101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   14690.6      -0.0    -101.2       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14690.6      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14587.4      -0.0    -101.2       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14587.4      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~9       I    9894.8      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9894.8      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~9       I   14916.0      -0.0    -101.2       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14916.0      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16281.2      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   16281.2      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~0       I   24495.6      -0.0    -101.2       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   24495.6      -0.0     101.3      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
   205      4      5   ML_Tot Max   I      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                                    J      71.1       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -156.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                                    J    -156.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     106.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J     106.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.2
                              Min   I    -127.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -127.4      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.2
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -72.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -72.5      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -735.5      -0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -735.5      -0.0      83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                           DL       I   -2157.1      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J   -2157.1      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                            V       I     365.4       0.0      -0.0      -0.1       0.1       0.0      -0.0
                                    J     365.4       0.0      -0.0       0.2      -0.2      -0.0       0.0
                       T_ctt+       I    -382.4      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -382.4      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0
                     T_grad~1       I      11.8       0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J      11.8       0.0      -0.0       0.0      -0.0   -1419.9    1419.9
                       T_ctt-       I   16869.2      -0.0       0.0       0.1      -0.1      -0.4       0.4
                                    J   16869.2      -0.0       0.0      -0.1       0.1       0.0      -0.0
                     ELS_Pe~1       I    -745.4      -0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -745.4      -0.0      83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_Pe~1       I   -1002.8      -0.0    -112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1002.8      -0.0     112.5      -0.0       0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -677.5       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -677.5       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    -904.7       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -904.7       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -642.0       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -642.0       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    -875.9       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -875.9       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -748.5       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -748.5       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    -821.0       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -821.0       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    -900.9       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J    -900.9       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1241.7       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1241.7       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I    -847.7       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J    -847.7       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1198.6       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1198.6       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -1007.5       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1007.5       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1116.2       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1116.2       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~4       I    -602.4       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -602.4       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~4       I    -788.3       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J    -788.3       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1116.0      -0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1116.0      -0.0      83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~5       I   -1558.7      -0.0    -112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1558.7      -0.0     112.5      -0.0       0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9673.5       0.0     -83.3      -0.0       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9673.5       0.0      83.3       0.1      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9446.3       0.0     -83.3      -0.1       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9446.3       0.0      83.3       0.0      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9709.0       0.0     -83.3      -0.0       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9709.0       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9475.0       0.0     -83.3      -0.1       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9475.0       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9602.4       0.0     -83.3      -0.0       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9602.4       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9530.0       0.0     -83.3      -0.1       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9530.0       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   14625.5       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14625.5       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   14284.7       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14284.7       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14678.8       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14678.8       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   14327.8       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14327.8       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   14518.9       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14518.9       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   14410.2       0.0    -112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14410.2       0.0     112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~9       I    9748.6       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9748.6       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~9       I   14738.2       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14738.2       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16135.6      -0.0     -83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   16135.6      -0.0      83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~0       I   24318.7      -0.0    -112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   24318.7      -0.0     112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
   206      4      5   ML_Tot Max   I      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1
                              Min   I    -154.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -154.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.0
                       ML_arc Max   I     106.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.2
                                    J     106.5       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -123.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.2
                                    J    -123.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -71.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -71.6      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -723.1       0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -723.1       0.0      83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                           DL       I   -2070.0       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J   -2070.0       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.2       0.2
                            V       I     300.8       0.0       0.0      -0.3       0.3       0.0      -0.0
                                    J     300.8       0.0       0.0       0.3      -0.3       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -374.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0      -0.2       0.2
                                    J    -374.0      -0.0       0.0      -0.0       0.0      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I       0.8      -0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                                    J       0.8      -0.0      -0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   16892.0      -0.0       0.0       0.1      -0.1      -0.4       0.4
                                    J   16892.0      -0.0       0.0      -0.1       0.1      -0.3       0.3
                     ELS_Pe~1       I    -717.8       0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -717.8       0.0      83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_Pe~1       I    -970.9       0.0    -112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J    -970.9       0.0     112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -690.2       0.0     -83.3      -0.1       0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -690.2       0.0      83.3       0.2      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    -915.5       0.0     -83.3      -0.2       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -915.5       0.0      83.3       0.1      -0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -654.8       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -654.8       0.0      83.3       0.2      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    -884.5       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -884.5       0.0      83.3       0.1      -0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -761.3       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -761.3       0.0      83.3       0.2      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    -832.9       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -832.9       0.0      83.3       0.1      -0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~1 Max   I    -929.5       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J    -929.5       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1267.5       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1267.5       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I    -876.3       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J    -876.3       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1220.9       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1220.9       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -1036.1       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1036.1       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   -1143.5       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1143.5       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~4       I    -641.0       0.0     -83.3      -0.2       0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    -641.0       0.0      83.3       0.3      -0.3  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~4       I    -855.6       0.0    -112.5      -0.4       0.4  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J    -855.6       0.0     112.5       0.4      -0.4  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1091.0      -0.0     -83.3       0.0      -0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   -1091.0      -0.0      83.3      -0.0       0.0  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~5       I   -1530.7      -0.0    -112.5       0.0      -0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   -1530.7      -0.0     112.5      -0.0       0.0  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9669.4       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9669.4       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9444.1       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9444.1       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9704.9       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9704.9       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9475.1       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9475.1       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9598.4       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9598.4       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                              Min   I    9526.7       0.0     -83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9526.7       0.0      83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   14609.9       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14609.9       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   14272.0       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14272.0       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14663.1       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14663.1       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   14318.5       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14318.5       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   14503.4       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14503.4       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                              Min   I   14395.9       0.0    -112.5      -0.2       0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14395.9       0.0     112.5       0.2      -0.2  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~9       I    9718.7       0.0     -83.3      -0.2       0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J    9718.7       0.0      83.3       0.2      -0.2  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~9       I   14683.8       0.0    -112.5      -0.3       0.3  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   14683.8       0.0     112.5       0.4      -0.4  5.6e+006 -5.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16175.0      -0.0     -83.3       0.1      -0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                                    J   16175.0      -0.0      83.3      -0.1       0.1  4.2e+006 -4.2e+006
                     ELU_PP~0       I   24368.4      -0.0    -112.5       0.1      -0.1  5.6e+006 -5.6e+006
                                    J   24368.4      -0.0     112.5      -0.1       0.1  5.6e+006 -5.6e+006
   207      4      5   ML_Tot Max   I      71.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                                    J      71.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -156.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                                    J    -156.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     107.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.2
                                    J     107.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                              Min   I    -127.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.2
                                    J    -127.1      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -72.4      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -72.4      -0.0       0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -733.6       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -733.6       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -2145.7       0.0      -0.0      -0.0       0.0       0.2      -0.2
                                    J   -2145.7       0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.5       0.5
                            V       I      64.1       0.0       0.0      -0.4       0.4      -0.0       0.0
                                    J      64.1       0.0       0.0       0.4      -0.4       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -369.8      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -369.8      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.2       0.2
                     T_grad~1       I       8.6      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1419.8    1419.8
                                    J       8.6      -0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.8    1419.8
                       T_ctt-       I   16903.6      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.4       0.4
                                    J   16903.6      -0.0      -0.0      -0.1       0.1      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -741.4       0.0     -75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -741.4       0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_Pe~1       I    -998.2       0.0    -101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -998.2       0.0     101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -848.5       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -848.5       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1075.7       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1075.7       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -812.7       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -812.7       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1046.8       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1046.8       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -919.7       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -919.7       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -992.1       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -992.1       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~1 Max   I   -1158.7       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1158.7       0.0     101.3       0.4      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1499.6       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1499.6       0.0     101.2       0.3      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I   -1105.1       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1105.1       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1456.2       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1456.2       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -1265.6       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1265.6       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1374.2       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1374.2       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~4       I    -894.0       0.0     -75.0      -0.4       0.4  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -894.0       0.0      75.0       0.4      -0.4  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~4       I   -1227.1       0.0    -101.2      -0.6       0.6  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1227.1       0.0     101.3       0.6      -0.6  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1102.6      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1102.6      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~5       I   -1540.0      -0.0    -101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1540.0      -0.0     101.3      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9515.5       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9515.5       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9288.3       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9288.3       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9551.3       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9551.3       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9317.2       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9317.2       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9444.3       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9444.3       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9371.9       0.0     -75.0      -0.2       0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9371.9       0.0      75.0       0.2      -0.2  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   14387.3       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14387.3       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14046.5       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14046.5       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14441.0       0.0    -101.2      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14441.0       0.0     101.3       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14089.8       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14089.8       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   14280.4       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14280.4       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14171.8       0.0    -101.3      -0.3       0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14171.8       0.0     101.2       0.3      -0.3  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~9       I    9470.0       0.0     -75.0      -0.4       0.4  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9470.0       0.0      75.0       0.4      -0.4  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~9       I   14318.9       0.0    -101.3      -0.5       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14318.9       0.0     101.2       0.5      -0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16170.7      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   16170.7      -0.0      75.0      -0.1       0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~0       I   24370.0      -0.0    -101.3       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   24370.0      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
   208      4      5   ML_Tot Max   I      70.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.0
                                    J      70.6       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.1
                              Min   I    -151.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1
                                    J    -151.2      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.1      -0.1
                       ML_arc Max   I     105.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.0
                                    J     105.2       0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.2
                              Min   I    -116.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2
                                    J    -116.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.2      -0.1
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0
                              Min   I     -70.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                                    J     -70.3      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0      -0.0
                     Self-w~1       I    -705.0      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -705.0      -0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                           DL       I   -1938.9      -0.0      -0.0       0.0      -0.0       1.9      -1.9
                                    J   -1938.9      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -1.7       1.7
                            V       I      63.4       0.0       0.0      -0.5       0.5      -0.0       0.0
                                    J      63.4       0.0       0.0       0.5      -0.5       0.0      -0.0
                       T_ctt+       I    -348.3      -0.0      -0.0       0.0      -0.0      -0.1       0.1
                                    J    -348.3      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.1       0.1
                     T_grad~1       I     -11.1       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.9    1419.9
                                    J     -11.1       0.0       0.0      -0.0       0.0   -1419.7    1419.7
                       T_ctt-       I   16961.9      -0.0      -0.0       0.1      -0.1      -0.2       0.2
                                    J   16961.9      -0.0      -0.0      -0.0       0.0      -0.4       0.4
                     ELS_Pe~1       I    -677.3      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -677.3      -0.0      75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_Pe~1       I    -924.0      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J    -924.0      -0.0     101.2       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~1 Max   I    -784.3       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -784.3       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I   -1006.1       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1006.1       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~2 Max   I    -749.7       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -749.7       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -971.2       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -971.2       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~3 Max   I    -854.9       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -854.9       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    -925.2       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -925.2       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~1 Max   I   -1084.6       0.0    -101.3      -0.4       0.5  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1084.6       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1417.3       0.0    -101.3      -0.5       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1417.3       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~2 Max   I   -1032.6       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1032.6       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1364.8       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1364.8       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~3 Max   I   -1190.5       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1190.5       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   -1295.9       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1295.9       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~4       I    -829.5       0.0     -75.0      -0.5       0.5  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    -829.5       0.0      75.0       0.5      -0.5  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~4       I   -1152.4       0.0    -101.3      -0.8       0.8  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1152.4       0.0     101.2       0.7      -0.7  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~5       I   -1036.7      -0.0     -75.0       0.0      -0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   -1036.7      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~5       I   -1463.1      -0.0    -101.3       0.0      -0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   -1463.1      -0.0     101.2      -0.0       0.0  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~6 Max   I    9601.8       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9601.8       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9380.0       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9380.0       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~7 Max   I    9636.5       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9636.5       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9415.0       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9415.0       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELS_PP~8 Max   I    9531.3       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9531.3       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                              Min   I    9460.9       0.0     -75.0      -0.3       0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9460.9       0.0      75.0       0.3      -0.3  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~6 Max   I   14494.6       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14494.6       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14161.9       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14161.9       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~7 Max   I   14546.6       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14546.6       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14214.4       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14214.4       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELU_PP~8 Max   I   14388.8       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14388.8       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                              Min   I   14283.3       0.0    -101.3      -0.4       0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14283.3       0.0     101.2       0.4      -0.4  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~9       I    9556.6       0.0     -75.0      -0.5       0.5  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J    9556.6       0.0      75.0       0.5      -0.5  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~9       I   14426.8       0.0    -101.3      -0.7       0.7  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   14426.8       0.0     101.2       0.7      -0.7  4.6e+006 -4.6e+006
                     ELS_PP~0       I   16273.6      -0.0     -75.0       0.1      -0.1  3.4e+006 -3.4e+006
                                    J   16273.6      -0.0      75.0      -0.0       0.0  3.4e+006 -3.4e+006
                     ELU_PP~0       I   24502.2      -0.0    -101.3       0.1      -0.1  4.6e+006 -4.6e+006
                                    J   24502.2      -0.0     101.2      -0.1       0.1  4.6e+006 -4.6e+006
   211      2      1   ML_Tot Max   I      13.2       4.9       5.9      11.6     104.3     147.8     100.4
                                    J      13.2       4.9       5.9     199.1      11.6     187.9     167.1
                              Min   I    -124.1      -0.4      -6.5    -104.3     -11.6    -100.4    -147.8
                                    J    -124.1      -0.4      -6.5     -11.6    -199.1    -167.1    -187.9
                       ML_arc Max   I      19.6       1.1       6.4       3.2      23.7     102.5     137.6
                                    J      19.6       1.1       6.4      44.6       3.1     169.9      76.2
                              Min   I     -30.5      -0.1      -3.7     -23.7      -3.2    -137.6    -102.5
                                    J     -30.5      -0.1      -3.7      -3.1     -44.6     -76.2    -169.9
                      ML_biga Max   I       0.0       4.3       1.6       0.6      88.3      79.3       8.5
                                    J       0.0       4.3       1.6     177.4       0.2      74.4     116.0
                              Min   I    -103.7      -0.0      -4.0     -88.3      -0.6      -8.5     -79.3
                                    J    -103.7      -0.0      -4.0      -0.2    -177.4    -116.0     -74.4
                     Self-w~1       I    -952.0      35.8     -71.3    -731.3     731.3     937.1    -937.1
                                    J    -780.0      35.8      59.9    1478.3   -1478.3     665.5    -665.5
                           DL       I   -2621.9     224.2     -24.7   -4583.0    4583.0    1341.1   -1341.1
                                    J   -2621.9     224.2     -24.7    9263.8   -9263.8     166.4    -166.4
                            V       I      13.7     -27.5      -1.7    1010.6   -1010.6      47.4     -47.4
                                    J      13.7     -27.5      -1.7    -687.8     687.8     -34.8      34.8
                       T_ctt+       I      82.9       5.5     192.0    -218.7     218.7   -5829.9    5829.9
                                    J      82.9       5.5     192.0     118.9    -118.9    3290.6   -3290.6
                     T_grad~1       I      58.1     -34.2       8.4     699.1    -699.1    -137.0     137.0
                                    J      58.1     -34.2       8.4   -1413.2    1413.2     262.6    -262.6
                       T_ctt-       I     225.4      14.9     522.1    -594.8     594.8  -15857.2   15857.2
                                    J     225.4      14.9     522.1     323.5    -323.5    8950.2   -8950.2
                     ELS_Pe~1       I   -1400.2      72.7     -54.8   -1487.1    1487.1     710.3    -710.3
                                    J   -1228.2      72.7      76.5    3006.0   -3006.0    1225.9   -1225.9
                     ELU_Pe~1       I   -1733.4      85.3     -79.7   -1743.1    1743.1    1038.3   -1038.3
                                    J   -1501.2      85.3      97.4    3523.4   -3523.4    1458.8   -1458.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -1294.2      43.9      70.3    -580.9     696.8   -2693.7    2941.9
                                    J   -1122.2      43.9     201.6    2015.9   -1805.2    3524.8   -3169.8
                              Min   I   -1431.5      38.6      57.9    -696.8     580.9   -2941.9    2693.7
                                    J   -1259.4      38.6     189.2    1805.2   -2015.9    3169.8   -3524.8
                     ELS_PP~2 Max   I   -1287.8      40.1      70.9    -589.3     616.2   -2738.9    2979.1
                                    J   -1115.7      40.1     202.1    1861.4   -1813.7    3506.8   -3260.7
                              Min   I   -1337.9      38.9      60.7    -616.2     589.3   -2979.1    2738.9
                                    J   -1165.8      38.9     191.9    1813.7   -1861.4    3260.7   -3506.8
                     ELS_PP~3 Max   I   -1307.4      43.3      66.0    -591.8     680.8   -2762.2    2850.0
                                    J   -1135.3      43.3     197.3    1994.2   -1816.6    3411.3   -3220.9
                              Min   I   -1411.1      39.0      60.4    -680.8     591.8   -2850.0    2762.2
                                    J   -1239.0      39.0     191.7    1816.6   -1994.2    3220.9   -3411.3
                     ELU_PP~1 Max   I   -1574.4      42.0     107.9    -383.7     557.6   -4067.7    4439.9
                                    J   -1342.1      42.0     285.1    2038.2   -1722.1    4907.2   -4374.7
                              Min   I   -1780.3      34.1      89.3    -557.6     383.7   -4439.9    4067.7
                                    J   -1548.1      34.1     266.5    1722.1   -2038.2    4374.7   -4907.2
                     ELU_PP~2 Max   I   -1564.8      36.3     108.7    -396.3     436.7   -4135.6    4495.8
                                    J   -1332.5      36.3     285.9    1806.5   -1734.9    4880.2   -4511.1
                              Min   I   -1639.9      34.5      93.4    -436.7     396.3   -4495.8    4135.6
                                    J   -1407.6      34.5     270.6    1734.9   -1806.5    4511.1   -4880.2
                     ELU_PP~3 Max   I   -1594.2      41.1     101.4    -400.2     533.6   -4170.4    4302.2
                                    J   -1361.9      41.1     278.6    2005.7   -1739.3    4737.0   -4451.3
                              Min   I   -1749.7      34.6      93.1    -533.6     400.2   -4302.2    4170.4
                                    J   -1517.5      34.6     270.2    1739.3   -2005.7    4451.3   -4737.0
                     ELS_PP~4       I   -1301.9      28.0      63.7    -188.2     188.2   -2822.5    2822.5
                                    J   -1129.9      28.0     195.0    1541.7   -1541.7    3323.0   -3323.0
                     ELU_PP~4       I   -1586.0      18.2      98.0     205.3    -205.3   -4260.9    4260.9
                                    J   -1353.7      18.2     275.2    1326.9   -1326.9    4604.5   -4604.5
                     ELS_PP~5       I   -1259.2      44.0     145.6   -1006.7    1006.7   -5256.7    5256.7
                                    J   -1087.2      44.0     276.8    1711.8   -1711.8    4779.1   -4779.1
                     ELU_PP~5       I   -1521.9      42.2     220.8   -1022.4    1022.4   -7912.1    7912.1
                                    J   -1289.7      42.2     398.0    1582.0   -1582.0    6788.6   -6788.6
                     ELS_PP~6 Max   I   -1208.7      49.6     268.4    -806.6     922.5   -8710.0    8958.2
                                    J   -1036.7      49.6     399.7    2138.6   -1927.9    6920.6   -6565.6
                              Min   I   -1346.0      44.3     256.0    -922.5     806.6   -8958.2    8710.0
                                    J   -1173.9      44.3     387.3    1927.9   -2138.6    6565.6   -6920.6
                     ELS_PP~7 Max   I   -1202.3      45.8     268.9    -815.0     841.9   -8755.3    8995.4
                                    J   -1030.2      45.8     400.2    1984.1   -1936.4    6902.6   -6656.5
                              Min   I   -1252.3      44.5     258.8    -841.9     815.0   -8995.4    8755.3
                                    J   -1080.3      44.5     390.0    1936.4   -1984.1    6656.5   -6902.6
                     ELS_PP~8 Max   I   -1221.9      48.9     264.1    -817.5     906.5   -8778.5    8866.3
                                    J   -1049.8      48.9     395.4    2117.0   -1939.4    6807.1   -6616.7
                              Min   I   -1325.6      44.6     258.5    -906.5     817.5   -8866.3    8778.5
                                    J   -1153.5      44.6     389.8    1939.4   -2117.0    6616.7   -6807.1
                     ELU_PP~6 Max   I   -1446.2      50.5     405.0    -722.3     896.1  -13092.2   13464.5
                                    J   -1213.9      50.5     582.2    2222.3   -1906.3   10000.9   -9468.4
                              Min   I   -1652.1      42.6     386.4    -896.1     722.3  -13464.5   13092.2
                                    J   -1419.8      42.6     563.6    1906.3   -2222.3    9468.4  -10000.9
                     ELU_PP~7 Max   I   -1436.5      44.8     405.8    -734.8     775.2  -13160.1   13520.3
                                    J   -1204.2      44.8     583.0    1990.6   -1919.0    9973.8   -9604.7
                              Min   I   -1511.6      43.0     390.5    -775.2     734.8  -13520.3   13160.1
                                    J   -1279.3      43.0     567.7    1919.0   -1990.6    9604.7   -9973.8
                     ELU_PP~8 Max   I   -1465.9      49.6     398.6    -738.7     872.1  -13194.9   13326.7
                                    J   -1233.6      49.6     575.8    2189.9   -1923.4    9830.6   -9545.0
                              Min   I   -1621.5      43.1     390.2    -872.1     738.7  -13326.7   13194.9
                                    J   -1389.2      43.1     567.4    1923.4   -2189.9    9545.0   -9830.6
                     ELS_PP~9       I   -1216.4      33.6     261.8    -413.9     413.9   -8838.9    8838.9
                                    J   -1044.3      33.6     393.1    1664.4   -1664.4    6718.8   -6718.8
                     ELU_PP~9       I   -1457.7      26.6     395.1    -133.2     133.2  -13285.4   13285.4
                                    J   -1225.4      26.6     572.3    1511.0   -1511.0    9698.2   -9698.2
                     ELS_PP~0       I   -1116.7      53.4     475.7   -1382.8    1382.8  -15283.9   15283.9
                                    J    -944.7      53.4     607.0    1916.3   -1916.3   10438.7  -10438.7
                     ELU_PP~0       I   -1308.2      56.3     716.0   -1586.6    1586.6  -22953.0   22953.0
                                    J   -1075.9      56.3     893.2    1888.9   -1888.9   15278.0  -15278.0
   212      2      1   ML_Tot Max   I      13.2       0.4       5.9     104.3      11.6     147.8     100.4
                                    J      13.2       0.4       5.9      11.6     199.1     187.9     167.1
                              Min   I    -124.1      -4.9      -6.5     -11.6    -104.3    -100.4    -147.8
                                    J    -124.1      -4.9      -6.5    -199.1     -11.6    -167.1    -187.9
                       ML_arc Max   I      19.6       0.1       6.4      23.7       3.2     102.5     137.6
                                    J      19.6       0.1       6.4       3.1      44.6     169.9      76.2
                              Min   I     -30.5      -1.1      -3.7      -3.2     -23.7    -137.6    -102.5
                                    J     -30.5      -1.1      -3.7     -44.6      -3.1     -76.2    -169.9
                      ML_biga Max   I       0.0       0.0       1.6      88.3       0.6      79.3       8.5
                                    J       0.0       0.0       1.6       0.2     177.5      74.4     116.0
                              Min   I    -103.7      -4.3      -4.0      -0.6     -88.3      -8.5     -79.3
                                    J    -103.7      -4.3      -4.0    -177.5      -0.2    -116.0     -74.4
                     Self-w~1       I    -952.0     -35.8     -71.3     731.5    -731.5     937.1    -937.1
                                    J    -780.0     -35.8      59.9   -1478.4    1478.4     665.5    -665.5
                           DL       I   -2621.9    -224.2     -24.7    4584.1   -4584.1    1341.2   -1341.2
                                    J   -2621.9    -224.2     -24.7   -9264.9    9264.9     166.4    -166.4
                            V       I     -13.8     -28.5       1.7    1030.3   -1030.3     -47.5      47.5
                                    J     -13.8     -28.5       1.7    -729.4     729.4      35.0     -35.0
                       T_ctt+       I      69.1     -38.7     191.2    1272.7   -1272.7   -5807.2    5807.2
                                    J      69.1     -38.7     191.2   -1119.1    1119.1    3275.6   -3275.6
                     T_grad~1       I      58.1      34.2       8.4    -699.3     699.3    -137.0     137.0
                                    J      58.1      34.2       8.4    1413.4   -1413.4     262.6    -262.6
                       T_ctt-       I     188.0    -105.3     519.9    3461.7   -3461.7  -15795.2   15795.2
                                    J     188.0    -105.3     519.9   -3044.0    3044.0    8909.4   -8909.4
                     ELS_Pe~1       I   -1400.2     -72.8     -54.8    1487.5   -1487.5     710.3    -710.3
                                    J   -1228.2     -72.8      76.5   -3006.3    3006.3    1225.9   -1225.9
                     ELU_Pe~1       I   -1733.4     -85.3     -79.7    1743.5   -1743.5    1038.3   -1038.3
                                    J   -1501.2     -85.3      97.4   -3523.8    3523.8    1458.8   -1458.8
                     ELS_PP~1 Max   I   -1319.0     -92.2      71.9    2554.1   -2438.1   -2736.9    2985.1
                                    J   -1146.9     -92.2     203.2   -3255.8    3466.6    3557.7   -3202.7
                              Min   I   -1456.2     -97.5      59.5    2438.1   -2554.1   -2985.1    2736.9
                                    J   -1284.2     -97.5     190.8   -3466.6    3255.8    3202.7   -3557.7
                     ELS_PP~2 Max   I   -1312.5     -92.5      72.5    2473.5   -2446.5   -2782.2    3022.3
                                    J   -1140.5     -92.5     203.7   -3264.4    3312.1    3539.7   -3293.6
                              Min   I   -1362.6     -93.7      62.3    2446.5   -2473.5   -3022.3    2782.2
                                    J   -1190.5     -93.7     193.5   -3312.1    3264.4    3293.6   -3539.7
                     ELS_PP~3 Max   I   -1332.1     -92.5      67.6    2538.1   -2449.1   -2805.4    2893.2
                                    J   -1160.1     -92.5     198.9   -3267.3    3444.9    3444.2   -3253.7
                              Min   I   -1435.8     -96.9      62.0    2449.1   -2538.1   -2893.2    2805.4
                                    J   -1263.8     -96.9     193.3   -3444.9    3267.3    3253.7   -3444.2
                     ELU_PP~1 Max   I   -1611.5    -114.4     110.3    3343.4   -3169.5   -4132.6    4504.8
                                    J   -1379.3    -114.4     287.5   -3898.0    4214.2    4956.5   -4424.0
                              Min   I   -1817.5    -122.3      91.7    3169.5   -3343.4   -4504.8    4132.6
                                    J   -1585.2    -122.3     268.9   -4214.2    3898.0    4424.0   -4956.5
                     ELU_PP~2 Max   I   -1601.9    -114.8     111.1    3222.5   -3182.1   -4200.4    4560.6
                                    J   -1369.6    -114.8     288.3   -3910.8    3982.4    4929.5   -4560.4
                              Min   I   -1677.0    -116.6      95.8    3182.1   -3222.5   -4560.6    4200.4
                                    J   -1444.7    -116.6     273.0   -3982.4    3910.8    4560.4   -4929.5
                     ELU_PP~3 Max   I   -1631.3    -115.0     103.9    3319.4   -3185.9   -4235.2    4367.0
                                    J   -1399.0    -115.0     281.0   -3915.2    4181.7    4786.3   -4500.6
                              Min   I   -1786.8    -121.4      95.5    3185.9   -3319.4   -4367.0    4235.2
                                    J   -1554.6    -121.4     272.6   -4181.7    3915.2    4500.6   -4786.3
                     ELS_PP~4       I   -1337.6    -104.0      66.7    2861.8   -2861.8   -2903.7    2903.7
                                    J   -1165.6    -104.0     198.0   -3559.2    3559.2    3383.8   -3383.8
                     ELU_PP~4       I   -1639.6    -132.1     102.5    3805.0   -3805.0   -4382.7    4382.7
                                    J   -1407.3    -132.1     279.7   -4353.1    4353.1    4695.6   -4695.6
                     ELS_PP~5       I   -1273.0     -77.3     144.8    2060.9   -2060.9   -5233.9    5233.9
                                    J   -1100.9     -77.3     276.0   -2712.1    2712.1    4764.1   -4764.1
                     ELU_PP~5       I   -1542.6     -92.1     219.6    2603.6   -2603.6   -7878.0    7878.0
                                    J   -1310.3     -92.1     396.8   -3082.5    3082.5    6766.1   -6766.1
                     ELS_PP~6 Max   I   -1247.6    -132.1     269.2    3867.4   -3751.5   -8729.8    8978.0
                                    J   -1075.6    -132.1     400.4   -4410.7    4621.5    6938.0   -6583.0
                              Min   I   -1384.9    -137.4     256.8    3751.5   -3867.4   -8978.0    8729.8
                                    J   -1212.9    -137.4     388.0   -4621.5    4410.7    6583.0   -6938.0
                     ELS_PP~7 Max   I   -1241.2    -132.4     269.7    3786.8   -3759.9   -8775.0    9015.2
                                    J   -1069.2    -132.4     401.0   -4419.3    4467.0    6920.0   -6673.9
                              Min   I   -1291.3    -133.6     259.5    3759.9   -3786.8   -9015.2    8775.0
                                    J   -1119.2    -133.6     390.8   -4467.0    4419.3    6673.9   -6920.0
                     ELS_PP~8 Max   I   -1260.8    -132.5     264.9    3851.4   -3762.5   -8798.2    8886.1
                                    J   -1088.8    -132.5     396.1   -4422.2    4599.8    6824.5   -6634.1
                              Min   I   -1364.5    -136.8     259.3    3762.5   -3851.4   -8886.1    8798.2
                                    J   -1192.5    -136.8     390.5   -4599.8    4422.2    6634.1   -6824.5
                     ELU_PP~6 Max   I   -1504.6    -174.4     406.2    5313.5   -5139.6  -13121.8   13494.1
                                    J   -1272.3    -174.4     583.4   -5630.4    5946.5   10027.0   -9494.5
                              Min   I   -1710.5    -182.3     387.6    5139.6   -5313.5  -13494.1   13121.8
                                    J   -1478.2    -182.3     564.8   -5946.5    5630.4    9494.5  -10027.0
                     ELU_PP~7 Max   I   -1494.9    -174.8     407.0    5192.6   -5152.2  -13189.7   13549.9
                                    J   -1262.6    -174.8     584.2   -5643.2    5714.8    9999.9   -9630.8
                              Min   I   -1570.0    -176.6     391.7    5152.2   -5192.6  -13549.9   13189.7
                                    J   -1337.7    -176.6     568.9   -5714.8    5643.2    9630.8   -9999.9
                     ELU_PP~8 Max   I   -1524.3    -174.9     399.8    5289.4   -5156.0  -13224.5   13356.3
                                    J   -1292.0    -174.9     576.9   -5647.6    5914.0    9856.7   -9571.1
                              Min   I   -1679.9    -181.4     391.4    5156.0   -5289.4  -13356.3   13224.5
                                    J   -1447.6    -181.4     568.5   -5914.0    5647.6    9571.1   -9856.7
                     ELS_PP~9       I   -1266.3    -143.9     264.0    4175.2   -4175.2   -8896.5    8896.5
                                    J   -1094.3    -143.9     395.2   -4714.2    4714.2    6764.1   -6764.1
                     ELU_PP~9       I   -1532.6    -192.0     398.4    5775.1   -5775.1  -13372.0   13372.0
                                    J   -1300.3    -192.0     575.6   -6085.5    6085.5    9766.1   -9766.1
                     ELS_PP~0       I   -1154.1    -143.9     473.6    4249.9   -4249.9  -15222.0   15222.0
                                    J    -982.1    -143.9     604.8   -4637.0    4637.0   10397.9  -10397.9
                     ELU_PP~0       I   -1364.3    -192.0     712.8    5887.1   -5887.1  -22860.1   22860.1
                                    J   -1132.0    -192.0     890.0   -5969.7    5969.7   15216.9  -15216.9
____________________________________________________________________________________________________
 BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT             Unit System : kN , m
____________________________________________________________
[ SECTION NAME : Arc , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.65 B:0.5
**  MAX 
   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    51 AXL   T_ctt-       1   J     418.2       0.2     -70.1      -7.5       7.5   -1876.8    1876.8
   211 SHY       DL       1   I   -2621.9     224.2     -24.7   -4583.0    4583.0    1341.1   -1341.1
   211 SHZ ELU_PP~0       1   J   -1075.9      56.3     893.2    1888.9   -1888.9   15278.0  -15278.0
   211 BY+       DL       1   J   -2621.9     224.2     -24.7    9263.8   -9263.8     166.4    -166.4
   212 BY-       DL       1   J   -2621.9    -224.2     -24.7   -9264.9    9264.9     166.4    -166.4
    28 BZ+ ELU_PP~0       1   J   -3228.8       0.2     282.7      97.6     -97.6   16813.9  -16813.9
   211 BZ- ELU_PP~0       1   I   -1308.2      56.3     716.0   -1586.6    1586.6  -22953.0   22953.0
**  MIN 
   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
   166 AXL       DL       1   J   -7204.2     -78.1     -52.0   -5040.7    5040.7   -1539.9    1539.9
   212 SHY       DL       1   I   -2621.9    -224.2     -24.7    4584.1   -4584.1    1341.2   -1341.2
    51 SHZ ELU_PP~7       1   I   -3909.4       0.6    -686.7     112.8    -176.0   -1279.8    -300.4
   212 BY+       DL       1   J   -2621.9    -224.2     -24.7   -9264.9    9264.9     166.4    -166.4
   211 BY-       DL       1   J   -2621.9     224.2     -24.7    9263.8   -9263.8     166.4    -166.4
   211 BZ+ ELU_PP~0       1   I   -1308.2      56.3     716.0   -1586.6    1586.6  -22953.0   22953.0
    28 BZ- ELU_PP~0       1   J   -3228.8       0.2     282.7      97.6     -97.6   16813.9  -16813.9
[ SECTION NAME : Bigues longitudinals , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.8 B:0.5
**  MAX 
   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    34 AXL   ML_arc       1   J     110.1       0.2      57.9       3.7      57.4     692.5     444.0
   102 SHY ELU_PP~0       1   I     -32.7      93.7      11.1    -574.1     574.1   -7790.8    7790.8
   102 SHZ       DL       1   I      -0.0      61.7     849.1    -337.2     337.2   -5163.0    5163.0
   102 BY+ ELU_PP~0       1   J     -32.7      93.7     175.6    1861.3   -1861.3   -6273.5    6273.5
    75 BY- ELU_PP~4       1   I   -1357.4      88.2      16.6   -1892.1    1892.1   -3562.5    3562.5
   103 BZ+       DL       1   I    -953.7      37.4    -841.5   -1029.7    1029.7    8744.5   -8744.5
    88 BZ- ELU_PP~0       1   J     -14.7      54.0    -386.1     534.0    -534.0   -7795.3    7795.3
**  MIN 
   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
    80 AXL ELU_PP~0       1   J   -2691.1      10.7     220.1     386.9    -386.9    4969.9   -4969.9
   100 SHY ELU_PP~9       1   I    -776.4    -108.5    -448.1    1652.5   -1652.5    4702.6   -4702.6
   103 SHZ       DL       1   I    -953.7      37.4    -841.5   -1029.7    1029.7    8744.5   -8744.5
    75 BY+ ELU_PP~4       1   I   -1357.4      88.2      16.6   -1892.1    1892.1   -3562.5    3562.5
   102 BY- ELU_PP~0       1   J     -32.7      93.7     175.6    1861.3   -1861.3   -6273.5    6273.5
    88 BZ+ ELU_PP~0       1   J     -14.7      54.0    -386.1     534.0    -534.0   -7795.3    7795.3
   103 BZ-       DL       1   I    -953.7      37.4    -841.5   -1029.7    1029.7    8744.5   -8744.5
[ SECTION NAME : Bigues tranversals , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.8 B:0.5
**  MAX 
   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
   178 AXL ELU_PP~4       1   J      60.0    -180.8     -18.3   -3897.0    3897.0   -2591.6    2591.6
   109 SHY ELU_PP~4       1   I      60.0      79.9     -45.9    -752.5     752.5   -1172.2    1172.2
   182 SHZ       DL       1   J      -6.8      -0.0    1346.2     -14.9      14.9     172.9    -172.9
   184 BY+ ELU_PP~9       1   J     -75.4      53.0     388.0    2118.3   -2118.3    -502.2     502.2
   178 BY- ELU_PP~4       1   J      60.0    -180.8     -18.3   -3897.0    3897.0   -2591.6    2591.6
   107 BZ+       DL       1   I     -48.7      -0.0   -1166.8      63.0     -63.0    3356.9   -3356.9
   118 BZ-       DL       1   I      -6.8      -0.0     403.9     -14.9      14.9  -15140.7   15140.7
**  MIN 
   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
   125 AXL       DL       1   J    -105.3      -0.0     350.0    -239.7     239.7  -10041.5   10041.5
   110 SHY ELU_PP~4       1   I      60.0    -180.8    -195.5    1165.1   -1165.1    -721.3     721.3
    98 SHZ       DL       1   I     -25.7       0.0   -1346.3    -297.3     297.3    2184.1   -2184.1
   178 BY+ ELU_PP~4       1   J      60.0    -180.8     -18.3   -3897.0    3897.0   -2591.6    2591.6
   184 BY- ELU_PP~9       1   J     -75.4      53.0     388.0    2118.3   -2118.3    -502.2     502.2
   117 BZ+       DL       1   J      -6.8      -0.0     403.9     -14.9      14.9  -15140.7   15140.7
   107 BZ-       DL       1   I     -48.7      -0.0   -1166.8      63.0     -63.0    3356.9   -3356.9
[ SECTION NAME : Carril , SECTION ID : 5 , SECTION SHAPE : SR  ]
[ SECTION SIZE ] D:0.0001
**  MAX 
   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
   139 AXL ELU_PP~0       1   I   30045.9       0.0 -3.2e+009      -0.7       0.7  1.0e+014 -1.0e+014
   150 SHY ELU_PP~0       1   I   26506.3       0.0 -3.2e+009      -1.0       1.0  1.0e+014 -1.0e+014
   143 SHZ ELU_PP~2       1   J    -830.2       0.0  4.9e+009       0.5      -0.4  2.4e+014 -2.4e+014
   137 BY+ ELU_PP~9       1   I   16152.2      -0.0 -3.2e+009       1.8      -1.8  1.0e+014 -1.0e+014
   147 BY- ELU_PP~9       1   J   15320.8      -0.0  3.2e+009      -1.8       1.8  1.0e+014 -1.0e+014
   144 BZ+ ELU_Pe~1       1   I   -1038.9      -0.0 -4.9e+009       0.0      -0.0  2.4e+014 -2.4e+014
   150 BZ- T_grad~1       1   I     170.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1420.5    1420.5
**  MIN 
   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
   148 AXL       DL       1   I   -5704.0      -0.0      -0.0       0.1      -0.1       2.9      -2.9
   137 SHY ELU_PP~9       1   I   16152.2      -0.0 -3.2e+009       1.8      -1.8  1.0e+014 -1.0e+014
   132 SHZ ELU_PP~2       1   I   -1693.4       0.0 -4.9e+009      -0.5       0.4  2.4e+014 -2.4e+014
   147 BY+ ELU_PP~9       1   J   15320.8      -0.0  3.2e+009      -1.8       1.8  1.0e+014 -1.0e+014
   137 BY- ELU_PP~9       1   I   16152.2      -0.0 -3.2e+009       1.8      -1.8  1.0e+014 -1.0e+014
   150 BZ+ T_grad~1       1   I     170.0      -0.0       0.0       0.0      -0.0   -1420.5    1420.5
   134 BZ- ELU_Pe~1       1   I   -1038.9       0.0 -4.9e+009      -0.0       0.0  2.4e+014 -2.4e+014
 REACTION FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT                             Unit System : kN , m
____________________________________________
 Node       LC               FX          FY          FZ          MX          MY          MZ
------ -------- ---- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
     1   ML_Tot  Max       110.8         0.5        51.6         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.4        -0.5        -0.1         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max       120.6         0.2        64.6         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.0        -0.2        -0.0         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max        30.0         0.2         0.1         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.0        -0.2        -0.1         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1            859.6        -0.0       393.5         0.0         0.0         0.0
             DL           2297.6        -0.0       827.7         0.0         0.0         0.0
              V            -27.2       -42.3       -18.9         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            110.1         0.9       -10.0         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1             -8.3         0.0        36.9         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            299.5         2.5       -27.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           1133.9        -0.0       522.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           1434.8        -0.0       659.7         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max      1289.5       -24.3       578.3         0.0         0.0         0.0
                 Min      1178.3       -25.4       526.6         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max      1299.3       -24.6       591.4         0.0         0.0         0.0
                 Min      1178.7       -25.0       526.7         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      1208.7       -24.6       526.8         0.0         0.0         0.0
                 Min      1178.7       -25.0       526.6         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max      1668.2       -36.4       744.2         0.0         0.0         0.0
                 Min      1501.4       -38.0       666.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max      1682.9       -36.9       763.8         0.0         0.0         0.0
                 Min      1502.0       -37.5       666.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max      1546.9       -36.9       667.0         0.0         0.0         0.0
                 Min      1502.0       -37.5       666.7         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4           1167.8       -41.7       519.2         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4           1485.7       -62.6       655.5         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5           1235.7         0.9       548.9         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5           1587.5         1.4       700.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max      1403.2       -23.3       568.0         0.0         0.0         0.0
                 Min      1291.9       -24.4       516.3         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max      1413.0       -23.7       581.0         0.0         0.0         0.0
                 Min      1292.3       -24.1       516.4         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max      1322.3       -23.7       516.5         0.0         0.0         0.0
                 Min      1292.3       -24.1       516.3         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max      1838.7       -35.0       728.7         0.0         0.0         0.0
                 Min      1671.8       -36.6       651.2         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max      1853.4       -35.5       748.3         0.0         0.0         0.0
                 Min      1672.4       -36.1       651.3         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max      1717.4       -35.5       651.4         0.0         0.0         0.0
                 Min      1672.4       -36.1       651.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9           1281.5       -40.8       508.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9           1656.1       -61.2       640.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0           1425.2         2.5       531.6         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0           1871.7         3.8       674.2         0.0         0.0         0.0
    40   ML_Tot  Max         0.0         1.1         8.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0        -1.1        -2.0         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max         0.0         0.4         0.1         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0        -0.4        -1.2         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max         0.0         0.3         8.5         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0        -0.3        -1.3         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1              0.0         0.0        39.5         0.0         0.0         0.0
             DL              0.0         0.0        22.0         0.0         0.0         0.0
              V              0.0       -24.3        -0.3         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+              0.0         7.9        17.7         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1              0.0        -0.0        49.5         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-              0.0        21.5        48.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1              0.0         0.0        33.9         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1              0.0         0.0        47.8         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max         0.0        -8.8        82.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0       -10.9        72.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max         0.0        -9.4        74.2         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0       -10.2        72.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max         0.0        -9.5        82.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0       -10.2        72.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max         0.0       -13.1       120.9         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0       -16.3       104.9         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max         0.0       -14.1       108.2         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0       -15.3       106.3         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max         0.0       -14.3       120.8         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0       -15.2       106.1         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4              0.0       -19.5        74.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4              0.0       -29.3       107.8         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5              0.0         7.9       101.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5              0.0        11.9       148.5         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max         0.0        -0.6       101.0         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0        -2.7        90.3         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max         0.0        -1.3        92.5         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0        -2.1        91.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max         0.0        -1.3       100.9         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0        -2.0        91.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max         0.0        -0.9       148.3         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0        -4.1       132.4         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max         0.0        -1.9       135.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0        -3.1       133.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max         0.0        -2.0       148.2         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0        -3.0       133.5         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9              0.0       -11.4        92.2         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9              0.0       -17.1       135.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0              0.0        21.5       131.6         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0              0.0        32.3       194.2         0.0         0.0         0.0
    44   ML_Tot  Max       110.8         0.0        51.6         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.4         0.0        -0.1         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max       120.6         0.0        64.6         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.0         0.0        -0.0         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max        30.0         0.0         0.1         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.0         0.0        -0.1         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1            859.6         0.0       393.5         0.0         0.0         0.0
             DL           2297.6         0.0       827.7         0.0         0.0         0.0
              V             13.0         0.0         1.5         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+            115.1         0.0        -9.9         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1             -8.3         0.0        36.9         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-            313.1         0.0       -26.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1           1133.9         0.0       522.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1           1434.8         0.0       659.7         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max      1316.6         0.0       590.7         0.0         0.0         0.0
                 Min      1205.4         0.0       539.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max      1326.4         0.0       603.7         0.0         0.0         0.0
                 Min      1205.8         0.0       539.1         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max      1235.8         0.0       539.2         0.0         0.0         0.0
                 Min      1205.8         0.0       539.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max      1708.9         0.0       762.8         0.0         0.0         0.0
                 Min      1542.0         0.0       685.2         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max      1723.5         0.0       782.4         0.0         0.0         0.0
                 Min      1542.6         0.0       685.4         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max      1587.6         0.0       685.5         0.0         0.0         0.0
                 Min      1542.6         0.0       685.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4           1211.0         0.0       539.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4           1550.4         0.0       686.3         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5           1240.7         0.0       549.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5           1595.0         0.0       700.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max      1435.4         0.0       580.5         0.0         0.0         0.0
                 Min      1324.2         0.0       528.8         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max      1445.2         0.0       593.5         0.0         0.0         0.0
                 Min      1324.6         0.0       528.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max      1354.6         0.0       529.0         0.0         0.0         0.0
                 Min      1324.6         0.0       528.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max      1887.1         0.0       747.5         0.0         0.0         0.0
                 Min      1720.2         0.0       669.9         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max      1901.7         0.0       767.0         0.0         0.0         0.0
                 Min      1720.8         0.0       670.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max      1765.8         0.0       670.2         0.0         0.0         0.0
                 Min      1720.8         0.0       669.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9           1329.8         0.0       529.5         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9           1728.6         0.0       671.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0           1438.8         0.0       532.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0           1892.0         0.0       674.7         0.0         0.0         0.0
    80   ML_Tot  Max         0.0         0.0         8.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        -2.0         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max         0.0         0.0         0.1         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        -1.2         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max         0.0         0.0         8.5         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        -1.3         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1              0.0         0.0        39.5         0.0         0.0         0.0
             DL              0.0         0.0        22.0         0.0         0.0         0.0
              V              0.0         0.0         0.2         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+              0.0         0.0        18.1         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1              0.0         0.0        49.5         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-              0.0         0.0        49.3         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1              0.0         0.0        33.9         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1              0.0         0.0        47.8         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max         0.0         0.0        83.2         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        72.6         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max         0.0         0.0        74.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        73.5         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max         0.0         0.0        83.1         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        73.3         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max         0.0         0.0       121.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0       105.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max         0.0         0.0       109.0         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0       107.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max         0.0         0.0       121.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0       106.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4              0.0         0.0        74.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4              0.0         0.0       108.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5              0.0         0.0       101.5         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5              0.0         0.0       149.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max         0.0         0.0       102.0         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        91.3         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max         0.0         0.0        93.5         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        92.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max         0.0         0.0       101.8         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        92.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max         0.0         0.0       149.8         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0       133.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max         0.0         0.0       137.1         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0       135.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max         0.0         0.0       149.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0       135.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9              0.0         0.0        93.4         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9              0.0         0.0       137.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0              0.0         0.0       132.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0              0.0         0.0       196.0         0.0         0.0         0.0
    89   ML_Tot  Max         0.4         0.0         6.0         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.4         0.0        -1.4         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max         0.2         0.0        19.6         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.1         0.0        -0.2         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max         0.2         0.0         0.1         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.1         0.0        -0.0         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1              0.3         0.0        45.2         0.0         0.0         0.0
             DL              2.5         0.0        71.1         0.0         0.0         0.0
              V            -32.3         0.0        -6.5         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+              0.9         0.0        -0.2         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1             -0.2         0.0       -34.0         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-              2.4         0.0        -0.6         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1              0.8         0.0        85.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1              0.9         0.0       100.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max       -17.8         0.0        66.6         0.0         0.0         0.0
                 Min       -18.6         0.0        59.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max       -18.0         0.0        80.2         0.0         0.0         0.0
                 Min       -18.3         0.0        60.4         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max       -18.0         0.0        60.7         0.0         0.0         0.0
                 Min       -18.4         0.0        60.6         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max       -26.9         0.0        73.3         0.0         0.0         0.0
                 Min       -28.2         0.0        62.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max       -27.3         0.0        93.6         0.0         0.0         0.0
                 Min       -27.8         0.0        63.9         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max       -27.3         0.0        64.3         0.0         0.0         0.0
                 Min       -27.8         0.0        64.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4            -31.1         0.0        58.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4            -47.0         0.0        60.3         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5              1.4         0.0        50.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5              1.8         0.0        49.5         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max       -16.9         0.0        66.4         0.0         0.0         0.0
                 Min       -17.7         0.0        59.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max       -17.1         0.0        80.0         0.0         0.0         0.0
                 Min       -17.4         0.0        60.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max       -17.1         0.0        60.5         0.0         0.0         0.0
                 Min       -17.5         0.0        60.4         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max       -25.6         0.0        72.9         0.0         0.0         0.0
                 Min       -26.8         0.0        61.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max       -25.9         0.0        93.3         0.0         0.0         0.0
                 Min       -26.4         0.0        63.6         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max       -26.0         0.0        64.0         0.0         0.0         0.0
                 Min       -26.5         0.0        63.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9            -30.2         0.0        57.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9            -45.6         0.0        60.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0              2.9         0.0        50.5         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0              4.1         0.0        49.0         0.0         0.0         0.0
    90   ML_Tot  Max         0.4         0.0         6.0         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.4         0.0        -1.4         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max         0.2         0.0        19.6         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.1         0.0        -0.2         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max         0.2         0.0         0.1         0.0         0.0         0.0
                 Min        -0.1         0.0        -0.0         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1              0.3         0.0        45.2         0.0         0.0         0.0
             DL              2.5         0.0        71.1         0.0         0.0         0.0
              V             46.5         0.0        24.0         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+             -1.0         0.0         0.1         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1             -0.2         0.0       -34.0         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-             -2.6         0.0         0.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1              0.8         0.0        85.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1              0.9         0.0       100.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max        28.4         0.0        85.1         0.0         0.0         0.0
                 Min        27.5         0.0        77.6         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max        28.2         0.0        98.7         0.0         0.0         0.0
                 Min        27.8         0.0        78.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max        28.1         0.0        79.2         0.0         0.0         0.0
                 Min        27.8         0.0        79.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max        42.3         0.0       100.9         0.0         0.0         0.0
                 Min        41.1         0.0        89.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max        42.0         0.0       121.3         0.0         0.0         0.0
                 Min        41.5         0.0        91.6         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max        41.9         0.0        92.0         0.0         0.0         0.0
                 Min        41.4         0.0        91.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4             46.5         0.0        88.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4             69.5         0.0       106.3         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5             -0.4         0.0        51.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5             -0.9         0.0        49.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max        27.4         0.0        85.2         0.0         0.0         0.0
                 Min        26.5         0.0        77.7         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max        27.2         0.0        98.7         0.0         0.0         0.0
                 Min        26.8         0.0        78.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max        27.1         0.0        79.2         0.0         0.0         0.0
                 Min        26.8         0.0        79.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max        40.8         0.0       101.0         0.0         0.0         0.0
                 Min        39.5         0.0        89.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max        40.5         0.0       121.4         0.0         0.0         0.0
                 Min        40.0         0.0        91.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max        40.4         0.0        92.1         0.0         0.0         0.0
                 Min        39.9         0.0        92.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9             45.5         0.0        88.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9             68.0         0.0       106.4         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0             -2.1         0.0        51.2         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0             -3.4         0.0        50.1         0.0         0.0         0.0
   109   ML_Tot  Max         0.0         0.0         3.8         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        -0.5         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max         0.0         0.0         0.1         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        -0.0         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max         0.0         0.0         3.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        -0.4         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1              0.0         0.0        45.3         0.0         0.0         0.0
             DL              0.0         0.0        62.7         0.0         0.0         0.0
              V              0.0         0.0        -0.1         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+              0.0         0.0        -0.6         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1              0.0         0.0       -33.9         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-              0.0         0.0        -1.6         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1              0.0         0.0        74.3         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1              0.0         0.0        90.1         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max         0.0         0.0        57.3         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        53.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max         0.0         0.0        53.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        53.5         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max         0.0         0.0        57.2         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        53.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max         0.0         0.0        64.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        58.3         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max         0.0         0.0        59.1         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        58.9         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max         0.0         0.0        64.5         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        58.4         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4              0.0         0.0        53.5         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4              0.0         0.0        58.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5              0.0         0.0        39.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5              0.0         0.0        38.4         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max         0.0         0.0        56.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        52.4         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max         0.0         0.0        53.0         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        52.8         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max         0.0         0.0        56.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        52.5         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max         0.0         0.0        63.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        57.3         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max         0.0         0.0        58.2         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        58.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max         0.0         0.0        63.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        57.5         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9              0.0         0.0        52.8         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9              0.0         0.0        58.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0              0.0         0.0        38.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0              0.0         0.0        36.8         0.0         0.0         0.0
   110   ML_Tot  Max         0.0         0.0         3.8         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        -0.5         0.0         0.0         0.0
         ML_arc  Max         0.0         0.0         0.1         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        -0.0         0.0         0.0         0.0
        ML_biga  Max         0.0         0.0         3.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        -0.4         0.0         0.0         0.0
       Self-w~1              0.0         0.0        45.3         0.0         0.0         0.0
             DL              0.0         0.0        62.7         0.0         0.0         0.0
              V              0.0         0.0         0.2         0.0         0.0         0.0
         T_ctt+              0.0         0.0        -0.3         0.0         0.0         0.0
       T_grad~1              0.0         0.0       -33.9         0.0         0.0         0.0
         T_ctt-              0.0         0.0        -0.7         0.0         0.0         0.0
       ELS_Pe~1              0.0         0.0        74.3         0.0         0.0         0.0
       ELU_Pe~1              0.0         0.0        90.1         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~1  Max         0.0         0.0        57.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        53.4         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~2  Max         0.0         0.0        54.0         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        53.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~3  Max         0.0         0.0        57.6         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        53.5         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~1  Max         0.0         0.0        65.2         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        58.9         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~2  Max         0.0         0.0        59.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        59.5         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~3  Max         0.0         0.0        65.1         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        59.0         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~4              0.0         0.0        54.0         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~4              0.0         0.0        59.7         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~5              0.0         0.0        40.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~5              0.0         0.0        38.9         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~6  Max         0.0         0.0        57.4         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        53.2         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~7  Max         0.0         0.0        53.8         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        53.6         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~8  Max         0.0         0.0        57.3         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        53.3         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~6  Max         0.0         0.0        64.9         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        58.5         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~7  Max         0.0         0.0        59.3         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        59.1         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~8  Max         0.0         0.0        64.7         0.0         0.0         0.0
                 Min         0.0         0.0        58.6         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~9              0.0         0.0        53.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~9              0.0         0.0        59.3         0.0         0.0         0.0
       ELS_PP~0              0.0         0.0        39.7         0.0         0.0         0.0
       ELU_PP~0              0.0         0.0        38.2         0.0         0.0         0.0
   111   ML_Tot  Max         2.0         0.4        67.1         0.2         6.2         0.3
                 Min       -96.3        -0.1        -1.3        -0.1        -2.7        -2.1
         ML_arc  Max         0.0         0.9        82.0         0.1         4.9         0.1
                 Min      -118.6        -0.0        -0.0        -0.0        -3.9        -4.2
        ML_biga  Max         1.6         0.2        12.2         0.1         2.9         0.1
                 Min       -16.8        -0.0        -1.1        -0.1        -0.1        -0.8
       Self-w~1           -733.5         2.4       563.1         0.2       115.1       -12.0
             DL          -1918.6        16.9      1342.0         1.6        82.1       -83.8
              V              9.3        -9.1        -6.3        18.5         0.9        28.9
         T_ctt+            -85.9         0.6        32.7        -2.2      -138.4        -2.9
       T_grad~1              1.6        -2.3        -0.8        -0.2         1.1        11.4
         T_ctt-           -233.5         1.6        88.9        -6.0      -376.4        -7.8
       ELS_Pe~1           -939.0         5.4       714.6         0.5       148.1       -26.7
       ELU_Pe~1          -1195.7         6.2       911.7         0.6       188.4       -30.9
       ELS_PP~1  Max      -981.9        -0.7       797.1        10.3        72.4        -3.8
                 Min     -1080.2        -1.2       728.8        10.0        63.5        -6.3
       ELS_PP~2  Max      -983.9        -0.3       812.0        10.2        71.1        -4.1
                 Min     -1102.5        -1.1       730.0        10.1        62.3        -8.4
       ELS_PP~3  Max      -982.3        -0.9       742.3        10.2        69.1        -4.1
                 Min     -1000.7        -1.1       728.9        10.1        66.1        -5.0
       ELU_PP~1  Max     -1260.1        -2.9      1035.4        15.3        74.8         3.4
                 Min     -1407.6        -3.6       932.9        14.8        61.5        -0.4
       ELU_PP~2  Max     -1263.1        -2.2      1057.8        15.2        72.9         2.9
                 Min     -1441.0        -3.5       934.8        15.0        59.7        -3.5
       ELU_PP~3  Max     -1260.8        -3.3       953.2        15.2        69.9         2.9
                 Min     -1288.3        -3.5       933.2        14.9        65.4         1.6
       ELS_PP~4           -980.2        -4.7       727.5        17.5        66.5         7.4
       ELU_PP~4          -1257.5        -9.0       931.0        26.1        66.1        20.2
       ELS_PP~5          -1023.2         3.7       746.6        -1.9        10.7       -18.1
       ELU_PP~5          -1322.1         3.6       959.6        -3.0       -17.7       -18.1
       ELS_PP~6  Max     -1070.5        -0.1       830.8         8.0       -70.5        -6.8
                 Min     -1168.8        -0.6       762.5         7.7       -79.3        -9.3
       ELS_PP~7  Max     -1072.5         0.3       845.8         8.0       -71.7        -7.1
                 Min     -1191.1        -0.5       763.8         7.8       -80.5       -11.4
       ELS_PP~8  Max     -1070.9        -0.3       776.0         7.9       -73.7        -7.1
                 Min     -1089.3        -0.5       762.7         7.8       -76.7        -8.0
       ELU_PP~6  Max     -1393.0        -2.0      1086.0        11.9      -139.4        -1.1
                 Min     -1540.5        -2.7       983.5        11.4      -152.7        -4.8
       ELU_PP~7  Max     -1396.0        -1.3      1108.4        11.8      -141.3        -1.5
                 Min     -1574.0        -2.6       985.4        11.6      -154.6        -7.9
       ELU_PP~8  Max     -1393.7        -2.4      1003.8        11.7      -144.4        -1.5
                 Min     -1421.2        -2.6       983.8        11.5      -148.8        -2.8
       ELS_PP~9          -1068.8        -4.1       761.3        15.2       -76.3         4.4
       ELU_PP~9          -1390.4        -8.1       981.7        22.7      -148.2        15.8
       ELS_PP~0          -1170.9         4.7       802.8        -5.7      -227.3       -23.0
       ELU_PP~0          -1543.6         5.1      1044.0        -8.8      -374.7       -25.4
   112   ML_Tot  Max         2.0         0.1        67.1         0.1         6.2         2.1
                 Min       -96.3        -0.4        -1.3        -0.2        -2.7        -0.3
         ML_arc  Max         0.0         0.0        82.0         0.0         4.9         4.2
                 Min      -118.6        -0.9        -0.0        -0.1        -3.9        -0.1
        ML_biga  Max         1.6         0.0        12.2         0.1         2.9         0.8
                 Min       -16.8        -0.2        -1.1        -0.1        -0.1        -0.1
       Self-w~1           -733.5        -2.4       563.1        -0.2       115.1        12.0
             DL          -1918.6       -16.9      1342.0        -1.6        82.1        83.8
              V             -9.3        -3.9         6.3        13.4        -0.9        23.6
         T_ctt+            -87.7        -2.2        34.0         8.2      -138.0        11.5
       T_grad~1              1.6         2.3        -0.8         0.2         1.1       -11.4
         T_ctt-           -238.5        -6.0        92.5        22.2      -375.5        31.2
       ELS_Pe~1           -939.0        -5.4       714.6        -0.5       148.1        26.7
       ELU_Pe~1          -1195.7        -6.2       911.7        -0.6       188.4        30.9
       ELS_PP~1  Max      -994.2        -7.6       805.4        12.7        71.5        43.0
                 Min     -1092.5        -8.1       737.1        12.4        62.7        40.5
       ELS_PP~2  Max      -996.2        -7.7       820.4        12.6        70.3        45.1
                 Min     -1114.8        -8.5       738.4        12.4        61.4        40.8
       ELS_PP~3  Max      -994.6        -7.7       750.6        12.6        68.2        41.7
                 Min     -1013.0        -7.9       737.3        12.5        65.3        40.8
       ELU_PP~1  Max     -1278.5        -9.6      1047.9        19.2        73.5        55.4
                 Min     -1426.0       -10.3       945.4        18.7        60.3        51.7
       ELU_PP~2  Max     -1281.6        -9.7      1070.3        19.0        71.6        58.5
                 Min     -1459.5       -11.0       947.3        18.8        58.4        52.1
       ELU_PP~3  Max     -1279.2        -9.7       965.7        19.1        68.6        53.4
                 Min     -1306.7        -9.9       945.6        18.9        64.2        52.1
       ELS_PP~4          -1000.0        -9.3       740.9        17.9        65.0        50.3
       ELU_PP~4          -1287.2       -12.1       951.1        27.0        63.8        66.3
       ELS_PP~5          -1025.1        -5.3       747.9         7.9        11.1        26.7
       ELU_PP~5          -1324.9        -6.1       961.6        12.0       -17.1        31.0
       ELS_PP~6  Max     -1084.7        -9.9       840.5        21.1       -70.9        54.8
                 Min     -1183.0       -10.4       772.2        20.8       -79.8        52.4
       ELS_PP~7  Max     -1086.7       -10.0       855.5        21.0       -72.2        56.9
                 Min     -1205.3       -10.8       773.5        20.9       -81.0        52.6
       ELS_PP~8  Max     -1085.1       -10.0       785.7        21.0       -74.2        53.5
                 Min     -1103.5       -10.1       772.4        20.9       -77.2        52.6
       ELU_PP~6  Max     -1414.3       -13.0      1100.6        31.8      -140.1        73.1
                 Min     -1561.8       -13.7       998.1        31.4      -153.4        69.4
       ELU_PP~7  Max     -1417.3       -13.1      1123.0        31.7      -142.0        76.3
                 Min     -1595.2       -14.4      1000.0        31.5      -155.2        69.8
       ELU_PP~8  Max     -1415.0       -13.1      1018.3        31.7      -145.1        71.2
                 Min     -1442.5       -13.4       998.3        31.5      -149.5        69.8
       ELS_PP~9          -1090.5       -11.5       776.0        26.3       -77.5        62.1
       ELU_PP~9          -1422.9       -15.5      1003.7        39.6      -149.9        84.1
       ELS_PP~0          -1175.9        -9.1       806.4        21.9      -226.3        46.4
       ELU_PP~0          -1551.1       -11.8      1049.4        33.0      -373.2        60.6
   135   ML_Tot  Max         2.4         1.1        35.8         0.2         5.2         0.2
                 Min       -18.6        -0.1        -3.6        -2.2        -3.5        -2.0
         ML_arc  Max         3.5         0.2         8.2         0.1         3.6         0.1
                 Min        -5.7        -0.0        -5.4        -0.5        -4.8        -0.5
        ML_biga  Max         0.0         0.9        30.3         0.0         2.8         0.0
                 Min       -14.8        -0.0        -0.0        -1.8        -0.3        -1.6
       Self-w~1           -126.5         7.8       282.8       -15.3        33.0       -13.6
             DL           -381.5        48.6       762.0       -95.8        47.2       -85.4
              V              2.4        -6.0        -3.8        21.9         1.7        17.3
         T_ctt+            -24.9         1.2       -42.9        -5.1      -205.3        -3.0
       T_grad~1              6.9        -7.4       -17.7        14.6        -4.8        13.0
         T_ctt-            -67.6         3.2      -116.6       -14.0      -558.3        -8.0
       ELS_Pe~1           -195.7        15.8       411.0       -31.1        25.0       -27.7
       ELU_Pe~1           -240.0        18.5       510.0       -36.4        36.6       -32.5
       ELS_PP~1  Max      -202.7         9.5       408.2       -12.0       -94.8       -11.1
                 Min      -223.7         8.4       368.8       -14.4      -103.6       -13.3
       ELS_PP~2  Max      -201.5         8.7       380.6       -12.2       -96.4       -11.3
                 Min      -210.7         8.4       367.1       -12.7      -104.9       -11.8
       ELS_PP~3  Max      -205.0         9.4       402.7       -12.2       -97.3       -11.3
                 Min      -219.9         8.4       372.4       -14.1      -100.3       -13.0
       ELU_PP~1  Max      -250.4         9.1       505.8        -7.8      -143.2        -7.5
                 Min      -281.9         7.4       446.7       -11.4      -156.3       -10.8
       ELU_PP~2  Max      -248.7         7.9       464.4        -8.1      -145.6        -7.8
                 Min      -262.5         7.5       444.1        -8.9      -158.3        -8.6
       ELU_PP~3  Max      -254.0         8.9       497.5        -8.2      -146.8        -7.9
                 Min      -276.2         7.5       452.1       -10.9      -151.5       -10.4
       ELS_PP~4           -204.1         6.1       370.9        -3.5       -99.4        -4.4
       ELU_PP~4           -252.6         3.9       449.8         5.0      -150.0         2.5
       ELS_PP~5           -213.6         9.5       350.5       -21.6      -185.1       -17.7
       ELU_PP~5           -266.9         9.1       419.2       -22.2      -278.6       -17.4
       ELS_PP~6  Max      -228.3        10.7       364.0       -17.3      -306.7       -14.1
                 Min      -249.3         9.6       324.6       -19.7      -315.4       -16.3
       ELS_PP~7  Max      -227.2         9.9       336.4       -17.5      -308.3       -14.3
                 Min      -236.4         9.7       322.8       -18.0      -316.7       -14.8
       ELS_PP~8  Max      -230.7        10.6       358.5       -17.5      -309.1       -14.4
                 Min      -245.5         9.7       328.2       -19.4      -312.2       -16.0
       ELU_PP~6  Max      -288.9        10.9       439.4       -15.8      -461.0       -12.1
                 Min      -320.4         9.2       380.4       -19.4      -474.1       -15.4
       ELU_PP~7  Max      -287.2         9.7       398.1       -16.0      -463.3       -12.4
                 Min      -301.0         9.3       377.7       -16.9      -476.0       -13.2
       ELU_PP~8  Max      -292.5        10.7       431.2       -16.1      -464.6       -12.5
                 Min      -314.7         9.3       385.8       -18.9      -469.2       -14.9
       ELS_PP~9           -229.8         7.3       326.7        -8.8      -311.2        -7.5
       ELU_PP~9           -291.1         5.8       383.5        -3.0      -467.8        -2.1
       ELS_PP~0           -256.4        11.6       276.8       -30.5      -538.1       -22.7
       ELU_PP~0           -331.0        12.2       308.6       -35.5      -808.1       -25.0
   136   ML_Tot  Max         2.4         0.1        35.8         2.2         5.2         2.0
                 Min       -18.6        -1.1        -3.6        -0.2        -3.5        -0.2
         ML_arc  Max         3.5         0.0         8.2         0.5         3.6         0.5
                 Min        -5.7        -0.2        -5.4        -0.1        -4.8        -0.1
        ML_biga  Max         0.0         0.0        30.3         1.8         2.8         1.6
                 Min       -14.8        -0.9        -0.0        -0.0        -0.3        -0.0
       Self-w~1           -126.5        -7.8       282.8        15.3        33.0        13.6
             DL           -381.5       -48.6       762.0        95.8        47.2        85.5
              V             -2.4        -6.2         3.8        22.4        -1.7        17.6
         T_ctt+            -26.7        -8.4       -38.8        31.2      -204.5        14.7
       T_grad~1              6.9         7.4       -17.7       -14.6        -4.8       -13.0
         T_ctt-            -72.7       -22.8      -105.5        84.9      -556.1        39.9
       ELS_Pe~1           -195.7       -15.8       411.0        31.1        25.0        27.7
       ELU_Pe~1           -240.0       -18.5       510.0        36.4        36.6        32.5
       ELS_PP~1  Max      -206.6       -20.0       415.2        56.6       -96.4        41.2
                 Min      -227.6       -21.1       375.8        54.2      -105.1        39.0
       ELS_PP~2  Max      -205.5       -20.0       387.7        55.0       -98.0        39.7
                 Min      -214.7       -20.3       374.1        54.4      -106.4        39.2
       ELS_PP~3  Max      -209.0       -20.1       409.7        56.3       -98.8        40.9
                 Min      -223.8       -21.0       379.4        54.5      -101.9        39.2
       ELU_PP~1  Max      -256.3       -24.8       516.3        74.8      -145.5        52.7
                 Min      -287.8       -26.5       457.2        71.2      -158.6        49.4
       ELU_PP~2  Max      -254.6       -24.9       475.0        72.3      -147.9        50.5
                 Min      -268.4       -25.3       454.6        71.4      -160.6        49.7
       ELU_PP~3  Max      -259.9       -24.9       508.0        74.3      -149.1        52.3
                 Min      -282.1       -26.3       462.6        71.5      -153.8        49.8
       ELS_PP~4           -209.9       -22.5       381.0        63.4      -102.2        46.3
       ELU_PP~4           -261.3       -28.6       464.9        84.9      -154.3        60.3
       ELS_PP~5           -215.5       -16.7       354.6        47.7      -184.3        29.4
       ELU_PP~5           -269.7       -19.9       425.3        61.3      -277.4        35.0
       ELS_PP~6  Max      -234.2       -28.6       375.2        88.8      -307.4        56.4
                 Min      -255.2       -29.8       335.8        86.4      -316.1        54.2
       ELS_PP~7  Max      -233.1       -28.7       347.6        87.2      -309.0        54.9
                 Min      -242.3       -29.0       334.0        86.6      -317.4        54.3
       ELS_PP~8  Max      -236.6       -28.7       369.7        88.5      -309.8        56.0
                 Min      -251.4       -29.6       339.4        86.7      -312.9        54.4
       ELU_PP~6  Max      -297.7       -37.8       456.2       123.1      -462.0        75.4
                 Min      -329.2       -39.5       397.2       119.5      -475.1        72.2
       ELU_PP~7  Max      -296.0       -37.9       414.9       120.6      -464.4        73.2
                 Min      -309.8       -38.3       394.5       119.7      -477.1        72.4
       ELU_PP~8  Max      -301.3       -37.9       448.0       122.6      -465.6        75.0
                 Min      -323.5       -39.3       402.6       119.8      -470.3        72.5
       ELS_PP~9           -237.5       -31.2       340.9        95.6      -313.2        61.4
       ELU_PP~9           -302.7       -41.6       404.8       133.2      -470.8        83.0
       ELS_PP~0           -261.5       -31.2       287.8       101.3      -535.9        54.6
       ELU_PP~0           -338.6       -41.6       325.2       141.8      -804.9        72.9
  SUMMATION OF REACTION FORCES                                          
______________________________
               LC           SUM-FX      SUM-FY      SUM-FZ 
         -------- ---- ----------- ----------- ----------- 
         Self-w~1              0.0         0.0      2738.8
               DL              0.0         0.0      6174.9
                V              0.0       -91.7         0.0
           T_ctt+              0.0         0.0         0.0
         T_grad~1              0.0         0.0         0.0
           T_ctt-              0.0         0.0         0.0
         ELS_Pe~1              0.0         0.0      3681.8
         ELU_Pe~1              0.0         0.0      4640.4
         ELS_PP~4              0.0       -91.7      3681.8
         ELU_PP~4              0.0      -137.6      4640.4
         ELS_PP~5              0.0         0.0      3681.8
         ELU_PP~5              0.0         0.0      4640.4
         ELS_PP~9              0.0       -91.7      3681.8
         ELU_PP~9              0.0      -137.6      4640.4
         ELS_PP~0              0.0         0.0      3681.8
         ELU_PP~0              0.0         0.0      4640.4
____________________________________________________________________________________________________
 REACTION FORCES & MOMENTS LOCAL PRINTOUT                               Unit System : kN , m
__________________________________________
 Node       LC               FX          FY          FZ          MX          MY          MZ
------ -------- ---- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
____________________________________________________________________________________________________
 TRUSS ELEMENT FORCES DEFAULT PRINTOUT                                  Unit System : kN , m
_______________________________________
  ELEM   MAT    SEC        LC          FORCE-I     FORCE-J
------ ------ ------ -------- ---- ----------- -----------
   151      3      4   ML_Tot  Max        15.8        15.8
                               Min        -0.0        -0.0
                       ML_arc  Max        23.6        23.6
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1             79.9        80.3
                           DL            303.6       303.6
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            174.9       175.3
                     ELU_Pe~1            202.8       203.4
                     ELS_PP~1  Max       190.7       191.1
                               Min       174.8       175.3
                     ELS_PP~2  Max       198.5       198.9
                               Min       174.9       175.3
                     ELS_PP~3  Max       174.9       175.3
                               Min       174.8       175.3
                     ELU_PP~1  Max       226.5       227.1
                               Min       202.8       203.4
                     ELU_PP~2  Max       238.2       238.8
                               Min       202.8       203.4
                     ELU_PP~3  Max       202.9       203.5
                               Min       202.8       203.4
                     ELS_PP~4            174.9       175.3
                     ELU_PP~4            202.8       203.4
                     ELS_PP~5            174.9       175.3
                     ELU_PP~5            202.8       203.4
                     ELS_PP~6  Max       190.7       191.1
                               Min       174.8       175.3
                     ELS_PP~7  Max       198.5       198.9
                               Min       174.9       175.3
                     ELS_PP~8  Max       174.9       175.3
                               Min       174.8       175.3
                     ELU_PP~6  Max       226.5       227.1
                               Min       202.8       203.4
                     ELU_PP~7  Max       238.2       238.8
                               Min       202.8       203.4
                     ELU_PP~8  Max       202.9       203.5
                               Min       202.8       203.4
                     ELS_PP~9            174.9       175.3
                     ELU_PP~9            202.8       203.4
                     ELS_PP~0            174.9       175.3
                     ELU_PP~0            202.8       203.4
   152      3      4   ML_Tot  Max        18.9        18.9
                               Min        -0.1        -0.1
                       ML_arc  Max        28.2        28.2
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1             97.2        97.9
                           DL            355.8       355.8
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            166.9       167.5
                     ELU_Pe~1            200.9       201.8
                     ELS_PP~1  Max       185.8       186.4
                               Min       166.8       167.5
                     ELS_PP~2  Max       195.1       195.7
                               Min       166.9       167.5
                     ELS_PP~3  Max       167.0       167.6
                               Min       166.9       167.5
                     ELU_PP~1  Max       229.2       230.1
                               Min       200.8       201.7
                     ELU_PP~2  Max       243.2       244.1
                               Min       200.9       201.8
                     ELU_PP~3  Max       201.0       201.9
                               Min       200.9       201.8
                     ELS_PP~4            166.9       167.5
                     ELU_PP~4            200.9       201.8
                     ELS_PP~5            166.9       167.5
                     ELU_PP~5            200.9       201.8
                     ELS_PP~6  Max       185.8       186.4
                               Min       166.8       167.5
                     ELS_PP~7  Max       195.1       195.7
                               Min       166.9       167.5
                     ELS_PP~8  Max       167.0       167.6
                               Min       166.9       167.5
                     ELU_PP~6  Max       229.2       230.1
                               Min       200.8       201.7
                     ELU_PP~7  Max       243.2       244.1
                               Min       200.9       201.8
                     ELU_PP~8  Max       201.0       201.9
                               Min       200.9       201.8
                     ELS_PP~9            166.9       167.5
                     ELU_PP~9            200.9       201.8
                     ELS_PP~0            166.9       167.5
                     ELU_PP~0            200.9       201.8
   153      3      4   ML_Tot  Max        19.8        19.8
                               Min        -0.0        -0.0
                       ML_arc  Max        29.5        29.5
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1            102.1       102.8
                           DL            367.4       367.4
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            176.5       177.2
                     ELU_Pe~1            212.2       213.2
                     ELS_PP~1  Max       196.2       197.0
                               Min       176.4       177.2
                     ELS_PP~2  Max       206.0       206.8
                               Min       176.5       177.2
                     ELS_PP~3  Max       176.6       177.3
                               Min       176.4       177.2
                     ELU_PP~1  Max       241.8       242.9
                               Min       212.2       213.2
                     ELU_PP~2  Max       256.5       257.5
                               Min       212.2       213.2
                     ELU_PP~3  Max       212.3       213.3
                               Min       212.2       213.2
                     ELS_PP~4            176.5       177.2
                     ELU_PP~4            212.2       213.2
                     ELS_PP~5            176.5       177.2
                     ELU_PP~5            212.2       213.2
                     ELS_PP~6  Max       196.2       197.0
                               Min       176.4       177.2
                     ELS_PP~7  Max       206.0       206.8
                               Min       176.5       177.2
                     ELS_PP~8  Max       176.6       177.3
                               Min       176.4       177.2
                     ELU_PP~6  Max       241.8       242.9
                               Min       212.2       213.2
                     ELU_PP~7  Max       256.5       257.5
                               Min       212.2       213.2
                     ELU_PP~8  Max       212.3       213.3
                               Min       212.2       213.2
                     ELS_PP~9            176.5       177.2
                     ELU_PP~9            212.2       213.2
                     ELS_PP~0            176.5       177.2
                     ELU_PP~0            212.2       213.2
   154      3      4   ML_Tot  Max        18.9        18.9
                               Min        -0.0        -0.0
                       ML_arc  Max        28.2        28.2
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1             97.2        97.8
                           DL            355.8       355.8
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            167.1       167.8
                     ELU_Pe~1            201.1       202.0
                     ELS_PP~1  Max       186.0       186.6
                               Min       167.1       167.8
                     ELS_PP~2  Max       195.3       196.0
                               Min       167.1       167.8
                     ELS_PP~3  Max       167.2       167.9
                               Min       167.1       167.8
                     ELU_PP~1  Max       229.4       230.3
                               Min       201.1       202.0
                     ELU_PP~2  Max       243.4       244.3
                               Min       201.1       202.0
                     ELU_PP~3  Max       201.2       202.1
                               Min       201.1       202.0
                     ELS_PP~4            167.1       167.8
                     ELU_PP~4            201.1       202.0
                     ELS_PP~5            167.1       167.8
                     ELU_PP~5            201.1       202.0
                     ELS_PP~6  Max       186.0       186.6
                               Min       167.1       167.8
                     ELS_PP~7  Max       195.3       196.0
                               Min       167.1       167.8
                     ELS_PP~8  Max       167.2       167.9
                               Min       167.1       167.8
                     ELU_PP~6  Max       229.4       230.3
                               Min       201.1       202.0
                     ELU_PP~7  Max       243.4       244.3
                               Min       201.1       202.0
                     ELU_PP~8  Max       201.2       202.1
                               Min       201.1       202.0
                     ELS_PP~9            167.1       167.8
                     ELU_PP~9            201.1       202.0
                     ELS_PP~0            167.1       167.8
                     ELU_PP~0            201.1       202.0
   155      3      4   ML_Tot  Max        15.8        15.8
                               Min        -0.0        -0.0
                       ML_arc  Max        23.6        23.6
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1             79.9        80.3
                           DL            303.7       303.7
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            175.3       175.7
                     ELU_Pe~1            203.3       203.8
                     ELS_PP~1  Max       191.1       191.5
                               Min       175.3       175.7
                     ELS_PP~2  Max       198.9       199.3
                               Min       175.3       175.7
                     ELS_PP~3  Max       175.4       175.8
                               Min       175.3       175.7
                     ELU_PP~1  Max       227.0       227.5
                               Min       203.2       203.8
                     ELU_PP~2  Max       238.7       239.2
                               Min       203.3       203.8
                     ELU_PP~3  Max       203.4       203.9
                               Min       203.2       203.8
                     ELS_PP~4            175.3       175.7
                     ELU_PP~4            203.3       203.8
                     ELS_PP~5            175.3       175.7
                     ELU_PP~5            203.3       203.8
                     ELS_PP~6  Max       191.1       191.5
                               Min       175.3       175.7
                     ELS_PP~7  Max       198.9       199.3
                               Min       175.3       175.7
                     ELS_PP~8  Max       175.4       175.8
                               Min       175.3       175.7
                     ELU_PP~6  Max       227.0       227.5
                               Min       203.2       203.8
                     ELU_PP~7  Max       238.7       239.2
                               Min       203.3       203.8
                     ELU_PP~8  Max       203.4       203.9
                               Min       203.2       203.8
                     ELS_PP~9            175.3       175.7
                     ELU_PP~9            203.3       203.8
                     ELS_PP~0            175.3       175.7
                     ELU_PP~0            203.3       203.8
   156      3      4   ML_Tot  Max        15.8        15.8
                               Min        -0.0        -0.0
                       ML_arc  Max        23.6        23.6
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1             79.9        80.3
                           DL            303.7       303.7
                            V              0.1         0.1
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            175.3       175.7
                     ELU_Pe~1            203.3       203.8
                     ELS_PP~1  Max       191.2       191.6
                               Min       175.4       175.8
                     ELS_PP~2  Max       199.0       199.4
                               Min       175.4       175.8
                     ELS_PP~3  Max       175.5       175.9
                               Min       175.4       175.8
                     ELU_PP~1  Max       227.1       227.6
                               Min       203.4       203.9
                     ELU_PP~2  Max       238.8       239.3
                               Min       203.4       203.9
                     ELU_PP~3  Max       203.5       204.0
                               Min       203.4       203.9
                     ELS_PP~4            175.4       175.9
                     ELU_PP~4            203.5       204.0
                     ELS_PP~5            175.3       175.7
                     ELU_PP~5            203.3       203.8
                     ELS_PP~6  Max       191.2       191.6
                               Min       175.4       175.8
                     ELS_PP~7  Max       199.0       199.4
                               Min       175.4       175.8
                     ELS_PP~8  Max       175.5       175.9
                               Min       175.4       175.8
                     ELU_PP~6  Max       227.1       227.6
                               Min       203.4       203.9
                     ELU_PP~7  Max       238.8       239.3
                               Min       203.4       203.9
                     ELU_PP~8  Max       203.5       204.0
                               Min       203.4       203.9
                     ELS_PP~9            175.4       175.9
                     ELU_PP~9            203.5       204.0
                     ELS_PP~0            175.3       175.7
                     ELU_PP~0            203.3       203.8
   157      3      4   ML_Tot  Max        18.9        18.9
                               Min        -0.0        -0.0
                       ML_arc  Max        28.2        28.2
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1             97.2        97.8
                           DL            355.8       355.8
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            167.1       167.8
                     ELU_Pe~1            201.1       202.0
                     ELS_PP~1  Max       186.0       186.6
                               Min       167.1       167.8
                     ELS_PP~2  Max       195.3       196.0
                               Min       167.1       167.8
                     ELS_PP~3  Max       167.2       167.9
                               Min       167.1       167.8
                     ELU_PP~1  Max       229.4       230.3
                               Min       201.1       202.0
                     ELU_PP~2  Max       243.4       244.3
                               Min       201.1       202.0
                     ELU_PP~3  Max       201.2       202.1
                               Min       201.1       202.0
                     ELS_PP~4            167.1       167.8
                     ELU_PP~4            201.1       202.0
                     ELS_PP~5            167.1       167.8
                     ELU_PP~5            201.1       202.0
                     ELS_PP~6  Max       186.0       186.6
                               Min       167.1       167.8
                     ELS_PP~7  Max       195.3       196.0
                               Min       167.1       167.8
                     ELS_PP~8  Max       167.2       167.9
                               Min       167.1       167.8
                     ELU_PP~6  Max       229.4       230.3
                               Min       201.1       202.0
                     ELU_PP~7  Max       243.4       244.3
                               Min       201.1       202.0
                     ELU_PP~8  Max       201.2       202.1
                               Min       201.1       202.0
                     ELS_PP~9            167.1       167.8
                     ELU_PP~9            201.1       202.0
                     ELS_PP~0            167.1       167.8
                     ELU_PP~0            201.1       202.0
   158      3      4   ML_Tot  Max        19.8        19.8
                               Min        -0.0        -0.0
                       ML_arc  Max        29.5        29.5
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1            102.1       102.8
                           DL            367.4       367.4
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            176.5       177.2
                     ELU_Pe~1            212.2       213.2
                     ELS_PP~1  Max       196.2       197.0
                               Min       176.4       177.2
                     ELS_PP~2  Max       206.0       206.8
                               Min       176.5       177.2
                     ELS_PP~3  Max       176.6       177.3
                               Min       176.4       177.2
                     ELU_PP~1  Max       241.8       242.9
                               Min       212.2       213.2
                     ELU_PP~2  Max       256.5       257.5
                               Min       212.2       213.2
                     ELU_PP~3  Max       212.3       213.3
                               Min       212.2       213.2
                     ELS_PP~4            176.5       177.2
                     ELU_PP~4            212.2       213.2
                     ELS_PP~5            176.5       177.2
                     ELU_PP~5            212.2       213.2
                     ELS_PP~6  Max       196.2       197.0
                               Min       176.4       177.2
                     ELS_PP~7  Max       206.0       206.8
                               Min       176.5       177.2
                     ELS_PP~8  Max       176.6       177.3
                               Min       176.4       177.2
                     ELU_PP~6  Max       241.8       242.9
                               Min       212.2       213.2
                     ELU_PP~7  Max       256.5       257.5
                               Min       212.2       213.2
                     ELU_PP~8  Max       212.3       213.3
                               Min       212.2       213.2
                     ELS_PP~9            176.5       177.2
                     ELU_PP~9            212.2       213.2
                     ELS_PP~0            176.5       177.2
                     ELU_PP~0            212.2       213.2
   159      3      4   ML_Tot  Max        18.9        18.9
                               Min        -0.1        -0.1
                       ML_arc  Max        28.2        28.2
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1             97.2        97.9
                           DL            355.8       355.8
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            166.9       167.5
                     ELU_Pe~1            200.9       201.8
                     ELS_PP~1  Max       185.8       186.4
                               Min       166.8       167.5
                     ELS_PP~2  Max       195.1       195.7
                               Min       166.9       167.5
                     ELS_PP~3  Max       167.0       167.6
                               Min       166.9       167.5
                     ELU_PP~1  Max       229.2       230.1
                               Min       200.8       201.7
                     ELU_PP~2  Max       243.2       244.1
                               Min       200.9       201.8
                     ELU_PP~3  Max       201.0       201.9
                               Min       200.9       201.8
                     ELS_PP~4            166.9       167.5
                     ELU_PP~4            200.9       201.8
                     ELS_PP~5            166.9       167.5
                     ELU_PP~5            200.9       201.8
                     ELS_PP~6  Max       185.8       186.4
                               Min       166.8       167.5
                     ELS_PP~7  Max       195.1       195.7
                               Min       166.9       167.5
                     ELS_PP~8  Max       167.0       167.6
                               Min       166.9       167.5
                     ELU_PP~6  Max       229.2       230.1
                               Min       200.8       201.7
                     ELU_PP~7  Max       243.2       244.1
                               Min       200.9       201.8
                     ELU_PP~8  Max       201.0       201.9
                               Min       200.9       201.8
                     ELS_PP~9            166.9       167.5
                     ELU_PP~9            200.9       201.8
                     ELS_PP~0            166.9       167.5
                     ELU_PP~0            200.9       201.8
   160      3      4   ML_Tot  Max        15.8        15.8
                               Min        -0.0        -0.0
                       ML_arc  Max        23.6        23.6
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max         0.1         0.1
                               Min        -0.0        -0.0
                     Self-w~1             79.9        80.3
                           DL            303.6       303.6
                            V              0.1         0.1
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1            174.9       175.3
                     ELU_Pe~1            202.8       203.4
                     ELS_PP~1  Max       190.7       191.1
                               Min       174.9       175.3
                     ELS_PP~2  Max       198.5       198.9
                               Min       174.9       175.3
                     ELS_PP~3  Max       175.0       175.4
                               Min       174.9       175.3
                     ELU_PP~1  Max       226.6       227.2
                               Min       202.9       203.4
                     ELU_PP~2  Max       238.3       238.9
                               Min       202.9       203.5
                     ELU_PP~3  Max       203.0       203.6
                               Min       202.9       203.4
                     ELS_PP~4            175.0       175.4
                     ELU_PP~4            203.0       203.5
                     ELS_PP~5            174.9       175.3
                     ELU_PP~5            202.8       203.4
                     ELS_PP~6  Max       190.7       191.1
                               Min       174.9       175.3
                     ELS_PP~7  Max       198.5       198.9
                               Min       174.9       175.3
                     ELS_PP~8  Max       175.0       175.4
                               Min       174.9       175.3
                     ELU_PP~6  Max       226.6       227.2
                               Min       202.9       203.4
                     ELU_PP~7  Max       238.3       238.9
                               Min       202.9       203.5
                     ELU_PP~8  Max       203.0       203.6
                               Min       202.9       203.4
                     ELS_PP~9            175.0       175.4
                     ELU_PP~9            203.0       203.5
                     ELS_PP~0            174.9       175.3
                     ELU_PP~0            202.8       203.4
____________________________________________________________________________________________________
 TRUSS ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT                                Unit System : kN , m
_________________________________________
  ELEM   MAT    SEC        LC         STRESS-I    STRESS-J
------ ------ ------ -------- ---- ----------- -----------
   151      3      4   ML_Tot  Max      8046.1      8046.1
                               Min       -10.6       -10.6
                       ML_arc  Max     12021.3     12021.3
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        31.7        31.7
                               Min       -10.4       -10.4
                     Self-w~1          40701.4     40908.6
                           DL         154617.6    154617.6
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          89060.7     89267.9
                     ELU_Pe~1         103306.2    103585.9
                     ELS_PP~1  Max     97106.8     97314.0
                               Min     89050.2     89257.3
                     ELS_PP~2  Max    101082.1    101289.3
                               Min     89060.7     89267.9
                     ELS_PP~3  Max     89092.5     89299.6
                               Min     89050.3     89257.5
                     ELU_PP~1  Max    115375.3    115655.0
                               Min    103290.4    103570.1
                     ELU_PP~2  Max    121338.2    121617.9
                               Min    103306.2    103585.9
                     ELU_PP~3  Max    103353.8    103633.5
                               Min    103290.6    103570.3
                     ELS_PP~4          89060.7     89267.9
                     ELU_PP~4         103306.2    103585.9
                     ELS_PP~5          89060.7     89267.9
                     ELU_PP~5         103306.2    103585.9
                     ELS_PP~6  Max     97106.8     97314.0
                               Min     89050.2     89257.3
                     ELS_PP~7  Max    101082.1    101289.3
                               Min     89060.7     89267.9
                     ELS_PP~8  Max     89092.5     89299.6
                               Min     89050.3     89257.5
                     ELU_PP~6  Max    115375.3    115655.0
                               Min    103290.4    103570.1
                     ELU_PP~7  Max    121338.2    121617.9
                               Min    103306.2    103585.9
                     ELU_PP~8  Max    103353.8    103633.5
                               Min    103290.6    103570.3
                     ELS_PP~9          89060.7     89267.9
                     ELU_PP~9         103306.2    103585.9
                     ELS_PP~0          89060.7     89267.9
                     ELU_PP~0         103306.2    103585.9
   152      3      4   ML_Tot  Max      9616.2      9616.2
                               Min       -28.2       -28.2
                       ML_arc  Max     14347.2     14347.2
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        38.2        38.2
                               Min       -14.9       -14.9
                     Self-w~1          49511.8     49847.6
                           DL         181183.3    181183.3
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          84996.3     85332.1
                     ELU_Pe~1         102325.4    102778.7
                     ELS_PP~1  Max     94612.5     94948.3
                               Min     84968.1     85303.9
                     ELS_PP~2  Max     99343.4     99679.2
                               Min     84996.3     85332.1
                     ELS_PP~3  Max     85034.4     85370.2
                               Min     84981.4     85317.2
                     ELU_PP~1  Max    116749.7    117203.0
                               Min    102283.1    102736.5
                     ELU_PP~2  Max    123846.1    124299.5
                               Min    102325.4    102778.7
                     ELU_PP~3  Max    102382.6    102835.9
                               Min    102303.0    102756.4
                     ELS_PP~4          84996.3     85332.1
                     ELU_PP~4         102325.4    102778.7
                     ELS_PP~5          84996.3     85332.1
                     ELU_PP~5         102325.4    102778.7
                     ELS_PP~6  Max     94612.5     94948.3
                               Min     84968.1     85303.9
                     ELS_PP~7  Max     99343.4     99679.2
                               Min     84996.3     85332.1
                     ELS_PP~8  Max     85034.4     85370.2
                               Min     84981.4     85317.2
                     ELU_PP~6  Max    116749.7    117203.0
                               Min    102283.1    102736.5
                     ELU_PP~7  Max    123846.1    124299.5
                               Min    102325.4    102778.7
                     ELU_PP~8  Max    102382.6    102835.9
                               Min    102303.0    102756.4
                     ELS_PP~9          84996.3     85332.1
                     ELU_PP~9         102325.4    102778.7
                     ELS_PP~0          84996.3     85332.1
                     ELU_PP~0         102325.4    102778.7
   153      3      4   ML_Tot  Max     10062.9     10062.9
                               Min       -16.4       -16.4
                       ML_arc  Max     15034.5     15034.5
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        39.2        39.2
                               Min       -15.7       -15.7
                     Self-w~1          51985.6     52370.5
                           DL         187115.3    187115.3
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          89880.0     90264.9
                     ELU_Pe~1         108075.0    108594.6
                     ELS_PP~1  Max     99942.9    100327.8
                               Min     89863.6     90248.5
                     ELS_PP~2  Max    104914.5    105299.4
                               Min     89880.0     90264.9
                     ELS_PP~3  Max     89919.2     90304.1
                               Min     89864.3     90249.2
                     ELU_PP~1  Max    123169.3    123688.9
                               Min    108050.4    108570.0
                     ELU_PP~2  Max    130626.7    131146.3
                               Min    108075.0    108594.6
                     ELU_PP~3  Max    108133.8    108653.4
                               Min    108051.4    108571.0
                     ELS_PP~4          89880.0     90264.9
                     ELU_PP~4         108075.0    108594.6
                     ELS_PP~5          89880.0     90264.9
                     ELU_PP~5         108075.0    108594.6
                     ELS_PP~6  Max     99942.9    100327.8
                               Min     89863.6     90248.5
                     ELS_PP~7  Max    104914.5    105299.4
                               Min     89880.0     90264.9
                     ELS_PP~8  Max     89919.2     90304.1
                               Min     89864.3     90249.2
                     ELU_PP~6  Max    123169.3    123688.9
                               Min    108050.4    108570.0
                     ELU_PP~7  Max    130626.7    131146.3
                               Min    108075.0    108594.6
                     ELU_PP~8  Max    108133.8    108653.4
                               Min    108051.4    108571.0
                     ELS_PP~9          89880.0     90264.9
                     ELU_PP~9         108075.0    108594.6
                     ELS_PP~0          89880.0     90264.9
                     ELU_PP~0         108075.0    108594.6
   154      3      4   ML_Tot  Max      9604.2      9604.2
                               Min       -13.9       -13.9
                       ML_arc  Max     14348.8     14348.8
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        38.3        38.3
                               Min       -13.9       -13.9
                     Self-w~1          49493.1     49828.9
                           DL         181229.6    181229.6
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          85113.4     85449.2
                     ELU_Pe~1         102436.0    102889.4
                     ELS_PP~1  Max     94717.7     95053.5
                               Min     85099.5     85435.3
                     ELS_PP~2  Max     99462.3     99798.1
                               Min     85113.4     85449.2
                     ELS_PP~3  Max     85151.8     85487.6
                               Min     85099.5     85435.3
                     ELU_PP~1  Max    116842.4    117295.7
                               Min    102415.2    102868.5
                     ELU_PP~2  Max    123959.3    124412.6
                               Min    102436.0    102889.4
                     ELU_PP~3  Max    102493.5    102946.8
                               Min    102415.2    102868.5
                     ELS_PP~4          85113.4     85449.2
                     ELU_PP~4         102436.0    102889.4
                     ELS_PP~5          85113.4     85449.2
                     ELU_PP~5         102436.0    102889.4
                     ELS_PP~6  Max     94717.7     95053.5
                               Min     85099.5     85435.3
                     ELS_PP~7  Max     99462.3     99798.1
                               Min     85113.4     85449.2
                     ELS_PP~8  Max     85151.8     85487.6
                               Min     85099.5     85435.3
                     ELU_PP~6  Max    116842.4    117295.7
                               Min    102415.2    102868.5
                     ELU_PP~7  Max    123959.3    124412.6
                               Min    102436.0    102889.4
                     ELU_PP~8  Max    102493.5    102946.8
                               Min    102415.2    102868.5
                     ELS_PP~9          85113.4     85449.2
                     ELU_PP~9         102436.0    102889.4
                     ELS_PP~0          85113.4     85449.2
                     ELU_PP~0         102436.0    102889.4
   155      3      4   ML_Tot  Max      8048.4      8048.4
                               Min       -10.4       -10.4
                       ML_arc  Max     12023.2     12023.2
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        33.0        33.0
                               Min       -10.4       -10.4
                     Self-w~1          40680.6     40887.8
                           DL         154668.9    154668.9
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          89277.8     89485.0
                     ELU_Pe~1         103516.0    103795.7
                     ELS_PP~1  Max     97326.2     97533.4
                               Min     89267.4     89474.6
                     ELS_PP~2  Max    101301.0    101508.2
                               Min     89277.8     89485.0
                     ELS_PP~3  Max     89310.7     89517.9
                               Min     89267.4     89474.6
                     ELU_PP~1  Max    115588.7    115868.3
                               Min    103500.5    103780.2
                     ELU_PP~2  Max    121550.8    121830.5
                               Min    103516.0    103795.7
                     ELU_PP~3  Max    103565.4    103845.1
                               Min    103500.5    103780.2
                     ELS_PP~4          89277.8     89485.0
                     ELU_PP~4         103516.0    103795.7
                     ELS_PP~5          89277.8     89485.0
                     ELU_PP~5         103516.0    103795.7
                     ELS_PP~6  Max     97326.2     97533.4
                               Min     89267.4     89474.6
                     ELS_PP~7  Max    101301.0    101508.2
                               Min     89277.8     89485.0
                     ELS_PP~8  Max     89310.7     89517.9
                               Min     89267.4     89474.6
                     ELU_PP~6  Max    115588.7    115868.3
                               Min    103500.5    103780.2
                     ELU_PP~7  Max    121550.8    121830.5
                               Min    103516.0    103795.7
                     ELU_PP~8  Max    103565.4    103845.1
                               Min    103500.5    103780.2
                     ELS_PP~9          89277.8     89485.0
                     ELU_PP~9         103516.0    103795.7
                     ELS_PP~0          89277.8     89485.0
                     ELU_PP~0         103516.0    103795.7
   156      3      4   ML_Tot  Max      8048.4      8048.4
                               Min       -10.4       -10.4
                       ML_arc  Max     12023.2     12023.2
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        33.0        33.0
                               Min       -10.4       -10.4
                     Self-w~1          40680.7     40887.8
                           DL         154669.0    154669.0
                            V             76.1        76.1
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          89277.8     89485.0
                     ELU_Pe~1         103516.0    103795.7
                     ELS_PP~1  Max     97371.9     97579.1
                               Min     89313.1     89520.3
                     ELS_PP~2  Max    101346.7    101553.9
                               Min     89323.5     89530.7
                     ELS_PP~3  Max     89356.4     89563.6
                               Min     89313.1     89520.3
                     ELU_PP~1  Max    115657.2    115936.9
                               Min    103569.0    103848.7
                     ELU_PP~2  Max    121619.4    121899.1
                               Min    103584.6    103864.2
                     ELU_PP~3  Max    103634.0    103913.7
                               Min    103569.0    103848.7
                     ELS_PP~4          89353.9     89561.1
                     ELU_PP~4         103630.2    103909.9
                     ELS_PP~5          89277.8     89485.0
                     ELU_PP~5         103516.0    103795.7
                     ELS_PP~6  Max     97371.9     97579.1
                               Min     89313.1     89520.3
                     ELS_PP~7  Max    101346.7    101553.9
                               Min     89323.5     89530.7
                     ELS_PP~8  Max     89356.4     89563.6
                               Min     89313.1     89520.3
                     ELU_PP~6  Max    115657.2    115936.9
                               Min    103569.0    103848.7
                     ELU_PP~7  Max    121619.4    121899.1
                               Min    103584.6    103864.2
                     ELU_PP~8  Max    103634.0    103913.7
                               Min    103569.0    103848.7
                     ELS_PP~9          89353.9     89561.1
                     ELU_PP~9         103630.2    103909.9
                     ELS_PP~0          89277.8     89485.0
                     ELU_PP~0         103516.0    103795.7
   157      3      4   ML_Tot  Max      9604.2      9604.2
                               Min       -13.9       -13.9
                       ML_arc  Max     14348.8     14348.8
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        38.3        38.3
                               Min       -13.9       -13.9
                     Self-w~1          49493.1     49828.9
                           DL         181229.7    181229.7
                            V              2.1         2.1
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          85113.4     85449.2
                     ELU_Pe~1         102436.0    102889.4
                     ELS_PP~1  Max     94719.0     95054.8
                               Min     85100.8     85436.6
                     ELS_PP~2  Max     99463.6     99799.4
                               Min     85114.7     85450.5
                     ELS_PP~3  Max     85153.1     85488.9
                               Min     85100.8     85436.6
                     ELU_PP~1  Max    116844.3    117297.6
                               Min    102417.1    102870.5
                     ELU_PP~2  Max    123961.2    124414.6
                               Min    102438.0    102891.3
                     ELU_PP~3  Max    102495.5    102948.8
                               Min    102417.1    102870.5
                     ELS_PP~4          85115.6     85451.4
                     ELU_PP~4         102439.3    102892.6
                     ELS_PP~5          85113.4     85449.2
                     ELU_PP~5         102436.0    102889.4
                     ELS_PP~6  Max     94719.0     95054.8
                               Min     85100.8     85436.6
                     ELS_PP~7  Max     99463.6     99799.4
                               Min     85114.7     85450.5
                     ELS_PP~8  Max     85153.1     85488.9
                               Min     85100.8     85436.6
                     ELU_PP~6  Max    116844.3    117297.6
                               Min    102417.1    102870.5
                     ELU_PP~7  Max    123961.2    124414.6
                               Min    102438.0    102891.3
                     ELU_PP~8  Max    102495.5    102948.8
                               Min    102417.1    102870.5
                     ELS_PP~9          85115.6     85451.4
                     ELU_PP~9         102439.3    102892.6
                     ELS_PP~0          85113.4     85449.2
                     ELU_PP~0         102436.0    102889.4
   158      3      4   ML_Tot  Max     10062.9     10062.9
                               Min       -16.4       -16.4
                       ML_arc  Max     15034.5     15034.5
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        39.2        39.2
                               Min       -15.7       -15.7
                     Self-w~1          51985.6     52370.5
                           DL         187115.3    187115.3
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          89880.0     90264.9
                     ELU_Pe~1         108075.0    108594.6
                     ELS_PP~1  Max     99942.9    100327.8
                               Min     89863.6     90248.5
                     ELS_PP~2  Max    104914.5    105299.4
                               Min     89880.0     90264.9
                     ELS_PP~3  Max     89919.2     90304.1
                               Min     89864.3     90249.2
                     ELU_PP~1  Max    123169.4    123689.0
                               Min    108050.4    108570.0
                     ELU_PP~2  Max    130626.7    131146.4
                               Min    108075.0    108594.6
                     ELU_PP~3  Max    108133.8    108653.4
                               Min    108051.5    108571.1
                     ELS_PP~4          89880.0     90264.9
                     ELU_PP~4         108075.0    108594.6
                     ELS_PP~5          89880.0     90264.9
                     ELU_PP~5         108075.0    108594.6
                     ELS_PP~6  Max     99942.9    100327.8
                               Min     89863.6     90248.5
                     ELS_PP~7  Max    104914.5    105299.4
                               Min     89880.0     90264.9
                     ELS_PP~8  Max     89919.2     90304.1
                               Min     89864.3     90249.2
                     ELU_PP~6  Max    123169.4    123689.0
                               Min    108050.4    108570.0
                     ELU_PP~7  Max    130626.7    131146.4
                               Min    108075.0    108594.6
                     ELU_PP~8  Max    108133.8    108653.4
                               Min    108051.5    108571.1
                     ELS_PP~9          89880.0     90264.9
                     ELU_PP~9         108075.0    108594.6
                     ELS_PP~0          89880.0     90264.9
                     ELU_PP~0         108075.0    108594.6
   159      3      4   ML_Tot  Max      9616.2      9616.2
                               Min       -28.2       -28.2
                       ML_arc  Max     14347.2     14347.2
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        38.2        38.2
                               Min       -14.9       -14.9
                     Self-w~1          49511.8     49847.6
                           DL         181183.4    181183.4
                            V              0.0         0.0
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          84996.3     85332.1
                     ELU_Pe~1         102325.4    102778.7
                     ELS_PP~1  Max     94612.5     94948.3
                               Min     84968.1     85303.9
                     ELS_PP~2  Max     99343.4     99679.2
                               Min     84996.3     85332.1
                     ELS_PP~3  Max     85034.4     85370.2
                               Min     84981.4     85317.2
                     ELU_PP~1  Max    116749.7    117203.0
                               Min    102283.1    102736.5
                     ELU_PP~2  Max    123846.1    124299.5
                               Min    102325.4    102778.7
                     ELU_PP~3  Max    102382.6    102836.0
                               Min    102303.1    102756.4
                     ELS_PP~4          84996.3     85332.1
                     ELU_PP~4         102325.4    102778.7
                     ELS_PP~5          84996.3     85332.1
                     ELU_PP~5         102325.4    102778.7
                     ELS_PP~6  Max     94612.5     94948.3
                               Min     84968.1     85303.9
                     ELS_PP~7  Max     99343.4     99679.2
                               Min     84996.3     85332.1
                     ELS_PP~8  Max     85034.4     85370.2
                               Min     84981.4     85317.2
                     ELU_PP~6  Max    116749.7    117203.0
                               Min    102283.1    102736.5
                     ELU_PP~7  Max    123846.1    124299.5
                               Min    102325.4    102778.7
                     ELU_PP~8  Max    102382.6    102836.0
                               Min    102303.1    102756.4
                     ELS_PP~9          84996.3     85332.1
                     ELU_PP~9         102325.4    102778.7
                     ELS_PP~0          84996.3     85332.1
                     ELU_PP~0         102325.4    102778.7
   160      3      4   ML_Tot  Max      8046.1      8046.1
                               Min       -10.6       -10.6
                       ML_arc  Max     12021.3     12021.3
                               Min        -0.0        -0.0
                      ML_biga  Max        31.7        31.7
                               Min       -10.4       -10.4
                     Self-w~1          40701.4     40908.6
                           DL         154617.6    154617.6
                            V             44.8        44.8
                       T_ctt+              0.0         0.0
                     T_grad~1              0.0         0.0
                       T_ctt-              0.0         0.0
                     ELS_Pe~1          89060.8     89267.9
                     ELU_Pe~1         103306.2    103585.9
                     ELS_PP~1  Max     97133.7     97340.9
                               Min     89077.1     89284.2
                     ELS_PP~2  Max    101109.0    101316.1
                               Min     89087.6     89294.8
                     ELS_PP~3  Max     89119.3     89326.5
                               Min     89077.2     89284.4
                     ELU_PP~1  Max    115415.7    115695.3
                               Min    103330.7    103610.4
                     ELU_PP~2  Max    121378.6    121658.3
                               Min    103346.6    103626.2
                     ELU_PP~3  Max    103394.1    103673.8
                               Min    103330.9    103610.6
                     ELS_PP~4          89105.5     89312.7
                     ELU_PP~4         103373.4    103653.1
                     ELS_PP~5          89060.8     89267.9
                     ELU_PP~5         103306.2    103585.9
                     ELS_PP~6  Max     97133.7     97340.9
                               Min     89077.1     89284.2
                     ELS_PP~7  Max    101109.0    101316.1
                               Min     89087.6     89294.8
                     ELS_PP~8  Max     89119.3     89326.5
                               Min     89077.2     89284.4
                     ELU_PP~6  Max    115415.7    115695.3
                               Min    103330.7    103610.4
                     ELU_PP~7  Max    121378.6    121658.3
                               Min    103346.6    103626.2
                     ELU_PP~8  Max    103394.1    103673.8
                               Min    103330.9    103610.6
                     ELS_PP~9          89105.5     89312.7
                     ELU_PP~9         103373.4    103653.1
                     ELS_PP~0          89060.8     89267.9

































































































! ! !Separació!mínima!entre!barres![cm]! s_lliure! 2!
Separació!real![cm]! s! 3,44!








































































































! ! !Separació!mínima!entre!barres![cm]! s_lliure! 2,5!
Separació!real![cm]! s! 6,2!








































! !Tallant!suportat!pel!formigó![KN]! Vcu! 127,831!
Tallant!que!ha!de!suportar!l'armadura![KN]! Vsu! 198,469!
Àrea!d'armadura!necessària![m]! At! 0,730!
! ! !Diàmetre!de!les!barres![mm]! φt! 12!
Espaiat!entre!cèrcols![mm]! s! 309,770!




































































! ! !Separació!mínima!entre!barres![cm]! s_lliure! 2,75
Separació!real![cm]! s! 0,938!
! ! !La!separació!és!massa!petita!!Ho!distribuim!en!dues!files! 7!barres
! ! !Separació!real![cm]! s! 4,6
! ! Projecte!Constructiu!NOU!PONT!DE!LES!CREMADES!
Document!1:!Memòria!i!annexos.!Annex!7:!Càlculs!estructurals.!Apèndix!3! 7!





































! !Tallant!suportat!pel!formigó![KN]! Vcu! 219,648!
Tallant!que!ha!de!suportar!l'armadura![KN]! Vsu! 209,553!
Àrea!d'armadura!necessària![m]! At! 0,768946277!
! ! !Diàmetre!de!les!barres![mm]! φt! 12!
Espaiat!entre!cèrcols![mm]! s! 294,162!







































































































































































! ! !Separació!mínima!entre!barres![cm]! s_lliure! 2!
Separació!real![cm]! s! 4,025!







































































































! ! !Separació!mínima!entre!barres![cm]! s_lliure! 2!
Separació!real![cm]! s! 4,025!































































!!! = 224,08 · 10!!400! /!!!/1,15 = 6,44!!!! → !12!!!20!"!
!
!




! 276,58 + 554,5 = 831,08! "!
!


















































En! aquest! annex! es! recull! el! conjunt! de! tasques! necessàries! per! a! la! correcta!



























es! troba! enmig! de! la! ubicació! de! l’estrep.! S’haurà! d’executar! la! fase! 1! de!

























L’estrep!1! (Costat!Casc!Antic)!no! té!condicionants!de! serveis!afectats!per!a! la! seva!











En! canvi,! la! construcció! de! l’estrep! 2! (Costat! Poliesportiu)! està! condicionada! pels!

















































construcció,! s’establirà! un! itinerari! alternatiu! per! al! pas! de! vehicles:! habilitar! el!
Carrer! del! Pont! amb! pas! alternatiu! de! vehicles! en! ambdues! direccions!mitjançant!















































garanteixin!que!els!materials! i! les!unitats!d’obra!compleixin! les!condicions!exigides!




de! control! del! tractament,! tot! tenint,! en! compte! les! recomanacions! presents! en!
aquest! document.! Totes! les! despeses! originades! per! les! proves! i! assaigs! dels!



















Els! materials! posats! en! obra! només! podran! ser! acceptats! si! es! demostra! que!
compleixen,!a!satisfacció!de!la!Direcció!d'Obra!,!el!Plec!de!Condicions!Tècniques.!Per!
això,! es! realitzaran! els! assaigs! que! consideri! necessaris! durant! el! transcurs! dels!
treballs,!que!seran!realitzats!per!un!laboratori!aprovat!i!per!compte!del!Contractista.!
Els! materials! hauran! de! ser! acceptats! amb! anterioritat! al! seu! transport,! i! a! peu!





en!un! cert! tipus! d’element! d’obra!destí! (nucli! de! terraplé,! fonaments! estructurals,!
etc.).!Aquesta!relació!material!element!és!la!que!permet!agrupar!amb!més!claredat!







! Control! de! Materials:! característiques! químiques,! físiques,! geomètriques! o!
mecàniques! ! del! material! que! s’ha! d’utilitzar! en! l’element! d’obra!
corresponent.! 
! Control! de! l’Execució! i! de! l’element! acabat:! operacions! de! control! que! es!













criteris! per! a! la! recepció! del! material,! com! el! control! de! la! documentació! que!
acompanya!al!subministrament.!!
!






































Es! realitzaran! assaigs! de! control! del! formigó! per! comprovar! la! seva! resistència,! la!
seva! consistència! i! la! seva! durabilitat,! segons! articles! específics! de! l'EHEg08.!
S'aplicarà!el!control!estadístic!del! formigó.!Els!assaigs!es!realitzaran!sobre!provetes!




del! formigó,! denominades! LOTS.! Aquests! lots! estaran! compostos! per! una! sèrie! de!
pastades,!en!funció!de!l'element!a!controlar.!!
!









Els! trencaments!a!7!dies!són!orientatius!de! l'evolució!de! la!resistència!del! formigó,!




Si! els! formigons! són! fabricats! en! una! Central! de! Formigó! Preparat! amb! possessió!







! El! nombre! mínim! de! lots! que! haurà! de! mostrejar! en! obra! serà! de! tres!
corresponent! els! lots! als! tres! tipus! d'elements! estructurals! que! figuren! en!
l'EHE!g08!.!
! Si! en! algun! lot! fest! <! fck1,! es! passarà! a! realitzar! el! control! normal! sense!

















compliment! del! que! disposa! la! EHEg08,! cada! partida! d'acer! que! arriba! a! l'obra! ha!




- Garantia,! per! part! del! fabricant,! de! les! característiques! tècniques! del!
producte!subministrat!
!

















- Constància! documental! dels! assaigs! realitzats! en! un! organisme! oficial! o!








prèviament! al! formigonat! dels! elements! estructurals! en! els! quals! ha! estat! utilitzat!
l'acer! de! la! partida.! En! el! cas! d'emprar! armadures! passives! que! es! trobin! en!































! Per! a! cada! diàmetre,! tipus! d’acer! i! subministre! de! barres! o! alambres!




















de!ser!un!centre!de!reconegut!prestigi,! i!haurà!de!comptar!amb! l'aprobacion!de! la!
Direccion!d'Obra.!!
!
Tots!els! resultats!de! les!comprovacions! i!assaigs! realitzats!es! lliuraran!a! la!Direcció!
d'Obra!junt!amb!els!dictàmens!del!control!de!qualitat.!Totes!les!despeses!necessàries!
per!a!la!realizació!de!les!comprovacions!i!assaigs!especificats!en!el!present!annex,! i!















































Els! assaigs! es! consideraran! aprovats! si! els! resultats! obtinguts! amb! les! provetes!
compleixen!amb!els!requisits! indicats!en!la!normativa!.!Si!els!resultats!obtinguts!en!
una! proveta! no! complissin! els! requisits! exigits,! es! repetirà! l'assaig! en! dues! noves!





























proposat! pel! fabricant! de! cables,! contrastant! la! seva! idoneïtat! .! Si! el! contrast! és!














































full! de! característiques! amb! els! resultats! dels! analisis! i! assaigs! corresponents! a! la!
producció! a! què! pertany! la! cisterna! subministrada,! i! un! certificat! de! garantia! de!
qualitat!que!expressi!el!compliment!de!les!especificacions!exigides!al!tipus!de!betum!
asfàltic! subministrat,! d'acord! amb! la! taula! 211.1! de! l'OM! de! 27! de! desembre! de!
1999.!
!
Si! amb! el! producte! s'aportara! certificat! acreditatiu! del! compliment! de! les!
especificacions! obligatòries! recollides! en! el! PG3! i/o! document! acreditatiu! del!
reconeixement!de!la!marca,!segell!o!distintiu!de!qualitat!del!producte,!segons!el!que!
indica! l'apartat! 211.7! de! l'OM! de! 27! de! desembre! de! 1999,! els! criteris! descrits! a!
continuació! per! realitzar! el! control! de! recepció! de! les! cisternes,! no! són! aplicables!
obligatòria,!sense!perjudici!de!les!facultats!que!corresponen!al!Director!de!les!obres.!
!
Es! considerarà! com! a! lot! a! la! quantitat! de! cent! tones! (100! t),! o! fracció! diària! de!
betum!asfàltic.!
!



















































serà! de! naturalesa! ofítica.! El! seu! coeficient! de! polit! accelerat!mínim! haurà! de! ser!
igual!o!superior!a!quarantagcinc!centèssimes!(0,45).!
!
El! coeficient!de!desgast,!mesurat!per! l'assaig!de! Los!Angeles,! serà! inferior! a! vintgig
cinc! (25)! en! l’arid! a! usar! en! capes! de! rodament.! L'índex! de! lloses! serà! inferior! a!
trenta!(30).!
!











































Les! barreges! bituminoses! per! a! les! capes! de! rodament,! s'ajustaran! als! criteris! del!
mètode!Marshall.!
!
Abans! de! procedir! a! l'extensió! de! la! barreja! s'eliminaran! totes! les! exsudacions! de!
betum,!procedint!efectuar!la!neteja!mitjançant!bufador!amb!alè!a!pressió.!
!
No! permetrà! la! posada! en! obra! de! capes! de!mescla! bituminosa! en! calent! el! gruix!
sigui!inferior!al!norantagcinc!per!cent!(95%)!del!qual!figura!en!els!plànols.!
!







































































! Extensòmetres! de! corda! vibrant:! Es! faran! servir! en! la! mesura! de! les!






- Extensòmetres! de! corda! vibrant,! de! rang! ±3000!μɛ! amb!precisió!
de!±0,5!μɛ.!
!
! Transductors! de! desplaçament:! Per! a! la! mesura! dels! desplaçaments!





- Els! transductors! de! desplaçament! tindran! almenys! un! rang! de!
mesures!de!fins!a!50!mm!i!una!linealitat!del!0,1!%.!
!
! Sensors! tipus! termistor:! Es! faran! servir! per! mesurar! temperatures.! Es!
fixaran!mitjançant!un!adhesiu!adequat!en!punts!determinats.!A!partir!de!














- Les! dades! dels! assaigs! es! gravaran! en! temps! real,! a! fi! d'evitar! retards! o!
perdudes!d'informació.!
- En!qualsevol!instant,!durant!el!desenvolupament!de!les!proves,!el!sistema!ha!
de! ser! capaç! de! subministrar! la! informació! necessària! de! cada! aparell,! de!
manera!numèrica!i!gràfica.!
- Els! valors! que! proporciona! el! sistema! han! d’estar! afectats! per! les!
corresponents! correccions! (constants! de! calibratge,! longituds! i! seccions! de!
cable,!tensió!de!excitació,!etc.).!










- Els! mòduls! de! condicionament! necessaris! per! a! entrada! de! senyal! dels!
extensòmetres.!
- Els! mòduls! de! condicionament! necessaris! per! a! entrada! de! senyal! dels!
transductors!de!desplaçament.!








- Un! software! per! l’anàlisi! de! senyal.! Es! disposarà! de! diferents! unitats!
integrades! necessàries! per! a! la! realizació! de! mesures,! un! editor! de!










substituir! l'ordinador! de! supervisió! i! control! per! un! altre! de! característiques!






























































































































































































































D’aquesta! manera,! s’integra! en! el! Projecte! Executiu/Constructiu,! les! premisses!
bàsiques! per! a! les! quals! el/s! Contractista/es! constructor/s! pugui/n! preveure! i!
planificar,! els! recursos! tècnics! i! humans! necessaris! per! a! l’acompliment! de! les!
obligacions!preventives!en!aquest!centre!de!treball,!de!conformitat!al!seu!Pla!d’Acció!
Preventiva! propi! d’empresa,! la! seva! organització! funcional! i! els!mitjans! a! utilitzar,!
havent! de! quedar! tot! allò! recollit! al! Pla! de! Seguretat! i! Salut,! que! haurà/n! de!
presentar`se!al!Coordinador!de!Seguretat!i!Salut!en!fase!d’Execució,!amb!antelació!a!




! Promotor! :! Ajuntament!de!Caldes!de!Montbui!
! Població! :! Caldes!de!Montbui!
3. Autor!de!l’Estudi!de!Seguretat!i!Salut!
!
! Redactor!ESS! :! Alba!Baños!Cros!




! Autor!del!projecte! :! Alba!Baños!Cros!
! Titulació/ns! ! :! Enginyer!de!Camins,!Canals!i!Ports!
4.2!Coordinador!de!Seguretat!durant!l’elaboració!de!projecte!
!
! Coordinador!de!S!&!S! :! Alba!Baños!Cros!









La! solució! adoptada! preveu! la! construcció! d’un! pont! d’una! llum! de! 45! m! i! 10! m!
d’amplada,!el!qual!consisteix!en!un!pont!amb!arc!recolzat!a!dos!nivells!constituït!per!






! Emplaçament! :! Caldes!de!Montbui!
! Carrer,!plaça! :! Carrer!de!les!Cremades!/!Carrer!del!Pont!
! Població! :! Caldes!de!Montbui!
4.5!Comunicacions!
!
! Carretera! :! C`59!i!C`1413a!
4.6!Subministrament!i!Serveis!
!
! Aigua! :! GMS,!S.A.!
! Gas! :! Gas!Natural!
! Electricitat! :! Electra`Caldense!
! Sanejament! :! Ajuntament!de!Caldes!de!Montbui!



















































































































































































































































Es! faran! els! tràmits! necessaris,! per! tal! que! la! companyia! subministradora!
d’electricitat!o!una!acreditada!connecti!la!línia!subministradora!amb!els!quadres!on!
s’ha! d’instalzlar! la! caixa! general! de! protecció! i! comptadors,! des! dels! quals! els!





tots!els! talls! i! punts!de! consum!de! l’obra,! amb!conductor! tipus!V`750!de! coure!de!
seccions!adeuqdes!canalitzades!en!tub!de!PVC,!rígid!blindat!o!flexible!segons!el!seu!


























































• 1!Magnetotèrmic!general!de!4P! :! 30!A.!
• 1!Diferencial!de!30!A! ! ! :! 30!mA.!
• 1!Magnetotèrmic!3P! ! ! :! 20!mA.!
• 4!Magnetotèrmics!2P!! ! :! 16!A.!
• 1!Connexió!de!corrent!3P!+!T!! :! 25!A.!
• 1!Connexió!de!corrent!2P!+!T!! :! 16!A.!
• 2!Connexions!de!correct!2P! ! :! 16!A.!
• 1!Transformador!de!seguretat! :! (220!v./24!v.)!








• Connexió!de!24!v! :! violeta!
• Connexió!de!220!v! :! Blau! !

































Per! part! del! Contractista! Principal,! es! realitzaran! les! gestions! adients! davant! de! la!
companyia! subministradora! d’aigua,! perquè! instalzlin! una! derivació! des! de! la!
canonada!general! al!punt!on! s’ha!de! colzlocar!el! corresponent! comptador! i!puguin!
continuar!la!resta!de!la!canalització!provisional!per!l'interior!de!l’obra.!!!
La!distribució! interior!d’obra!podrà! realitzar`se!amb!canonada!de!PVC! flexible!amb!
els!ronsals!de!distribució! i!amb!canya!galvanitzada!o!coure,!dimensionat!segons! les!











Per! als! treballs! que! comportin! la! introducció! de! flama! o! d’equip! productor!
d’espurnes!a!zones!amb!risc!d’incendi!o!d’explosió,!caldrà!tenir!un!permís!de!forma!
explícita,!fet!per!una!persona!responsable,!on!al!costat!de!les!dates!inicial! i!final,! la!
naturalesa! i! la! localització!del! treball,! i! l’equip!a!usar,! s’indicaran! les!precaucions!a!
adoptar! respecte! als! combustibles! presents! (sòlids,! líquids,! gasos,! vapors,! pols),!
neteja! prèvia! de! la! zona! i! els! mitjans! addicionals! d’extinció,! vigilància! i! ventilació!










































































































als! articles! 15! i! ss! del! R.D.! 1627/97,! de! 24! d’octubre,! relatiu! a! les! DISPOSICIONS!
MÍNIMES!DE!SEGURETAT!I!SALUT!A!LES!OBRES!DE!CONSTRUCCIÓ.!
















































En! aquells! centres! de! treball! que! ocupin! simultàniament! més! de! 50! treballadors!







El! material! i! els! locals! de! primers! auxilis! hauran! d’estar! senyalitzats! clarament! i!
situats!a!prop!dels!llocs!de!treball.!
!
El! terra! i! les!parets!del! local!d’assistència!a!accidentats,!han!de! ser! impermeables,!
pintats!preferiblement!en!colors!clars.!Lluminós,!caldejat!a!l’estació!freda,!ventilat!si!




En! obres! a! les! quals! el! nivell! d’ocupació! simultani! estigui! entre! els! 25! i! els! 50!
treballadors,! el! local! d’assistència! a! accidentats! podrà! ser! substituït! per! un! armari!
farmaciola!emplaçat!a! l’oficina!d’obra.! L’armari! farmaciola,! custodiat!pel! socorrista!
de! l’obra,! haurà! d’estar! dotat! com! a!mínim!de:! alcohol,! aigua! oxigenada,! pomada!
antisèptica,! gases,! benes! sanitàries! de! diferents! grandàries,! benes! elàstiques!





Per! a! contractacions! inferiors,! podrà! ser! suficient! disposar! d’una! farmaciola! de!
butxaca!o!portàtil,!custodiada!per!l’encarregat.!!
!
El! Servei! de! Prevenció! de! l’empresa! contractista! establirà! els! medis! materials! i!
humans! addicionals! per! tal! d’efectuar! la! Vigilància! de! la! Salut! d’acord! al! que!




























seva! explotació,! restant! expressament! abalisada,! senyalitzada! i! prohibida! la!
presència! de! tota! persona! en! el! radi! de! gir! de! la! dragalina.! Tots! els! accessos! o!
passarelzles! situats! a! altures! superiors! a! 2! m! sobre! el! sòl! o! plataforma! de! nivell!
inferior,!disposarà!de!barana!reglamentària!d’1!m!d’altura.!
!
Els! elements!mòbils! i! transmissions!estaran!apantallats! a! les! zones!de! treball! o!de!
pas! susceptibles! de! possibilitar! atrapaments! o! en! el! seu! defecte! es! trobaran!
degudament! senyalitzats.! Els! buits! horitzontals! estaran! condemnats! i,! si! no! fos!







de! recepció! de! la! sitja! estarà! condemnada! amb! un! sòlid! engraellat! o! relliga!

















De! forma! general! els! locals! destinats! a! tallers,! tindran! les! següents! dimensions!
mínimes! (descomptats! els! espais! ocupats! per!màquines,! aparells,! instalzlacions! i/o!




senyalitzada,! amb! una! amplada! mínima! de! la! zona! de! pas! de! personal! (sense!










serà! de! 200! lux.! La! ilzluminació! d’emergència! serà! capaç! de! mantenir,! al! menys!










Els! elements!mòbils! i! transmissions!estaran!apantallats! a! les! zones!de! treball! o!de!





























Les! zones! d’apilament! provisional! estaran! balisades,! senyalitzades! i! ilzluminades!
adequadament.!
!
De! forma!general!el!personal!d’obra! (tant!propi!com!subcontractat)!haurà! rebut! la!
formació! adequada! respecte! als! principis! de!manipulació!manual! de!materials.! De!
forma! més! singularitzada,! els! treballadors! responsables! de! la! realització! de!








aspectes! del! procés,! que! cal! considerar! tant! en! la! fase! de! projecte! com! en! la!
d’execució!material!de!l’obra!i/o!l’enderroc!o!desconstrucció.!
!







Si! a! les! excavacions! i! buidats! de! terres! apareixen! antics! dipòsits! o! canonades,! no!
detectades! prèviament,! que! continguin! o! hagin! pogut! contenir! productes! tòxics! i!









El! Contractista! és! responsable! d’assegurar`se! per! mediació! de! l’Àrea! d’Higiene!
Industrial! del! seu! Servei! de! Prevenció,! la! gestió! del! control! dels! possibles! efectes!
contaminants! dels! residus! o! materials! emprats! a! l’obra,! que! puguin! generar!




i! propostes! de! correcció! dels! factors! ambientals,! físics,! químics! i! biològics,! dels!
materials! i/o! substàncies! perilloses,! per! a! fer`los! compatibles! amb! les! possibilitats!
d’adaptació! de! la! majoria! (gairebé! totalitat)! dels! treballadors! i/o! tercers! aliens!
exposats.! Als! efectes! d’aquest! projecte,! els! paràmetres! de! mesura! s’establirà!
mitjançant!la!fixació!dels!valors!límit!TLV!(Threshold!Limits!Values)!que!fan!referència!





En! funció! de! l’agent! contaminant,! del! seu! TLV,! dels! nivells! d’exposició! i! de! les!
possibles!vies!d’entrada!a!l‘organisme!humà,!el!Contractista!haurà!de!reflectir!en!el!















































Les! condicions! bàsiques! d’emmagatzematge,! apilament! i! manipulació! d’aquests!




L’emmagatzematge! es! realitzarà! en! polvorins/minipolvorins! que! s’ajustin! als!





































i! l’àmbit!dels! treballs!en! les! seves!diferents! fases,!a! fi!de!permetre! la! circulació!de!
vehicles!i!vianants!o!l’accés!a!edificis!i!guals.!
 
En! el! PLA! DE! SEGURETAT! I! SALUT! EN! EL! TREBALL! s’especificarà! la! delimitació! de!
l’àmbit! d’ocupació! de! l’obra! i! es! diferenciarà! clarament! si! aquest! canvia! en! les!

































































































La! construcció! de! l’estrep! 2! (costat! Poliesportiu)! presenta! diverses!
afectacions!en!els!serveis!presents!en!la!zona:!
!
- Xarxa! d’aigua! potable! i! hidrant.! S’haurà! de! modificar! mitjançant! el!












































En! canvi,! la! construcció! de! l’estrep! 2! (Costat! Poliesportiu)! està! condicionada! pels!










































- Colzlocació! de! baranes,! imposta,! voreres,! asfalts,! enllumenat! definitiu,!
senyalització.!!
- Retirada!de!la!pila!auxiliar!
13.! Sistemes! i/o! elements! de! seguretat! i! salut! inherents! o!
incorporats!al!mateix!procés!constructiu!
!
Tot! projecte! constructiu! o! disseny! d’equip,!mitjà! auxiliar,!màquina! o! ferramenta! a!









de! l’Edificació,! entre! altres! reglaments! connexos,! i! atenent! les! Normes!






hauran! de! tenir`! se! presents! en! el! Pla! de! Seguretat! i! Salut! algunes! consideracions!
respecte! a! la! utilització! d’ilzluminació! artificial,! necessària! en! talls,! tallers,! treballs!
nocturns!o!sota!rasant.!
 








als! treballadors,! es! disposarà! d’un! enllumenat! d’emergència! d’evacuació! i! de!
seguretat.!
 





100!lux! Operacions! en! les! quals! la! distinció! de! detalls! no! sigui!
essencial,! tals! com! la! manipulació! de! mercaderies! a! granel,!
l’apilament! de!materials! o! l’amassat! i! lligat! de! conglomerats!
hidràulics.!Baixes!exigències!visuals.!
100!lux! Quan! sigui! necessària! una! petita! distinció! de! detalls,! com!en!
sales!de!màquines!i!calderes,!ascensors,!magatzems!i!dipòsits,!
vestuaris!i!banys!petits!del!personal.!Baixes!exigències!visuals. 
200!lux Si! és! essencial! una! distinció!moderada!de! detalls! com!en! lux!
els!muntatges!mitjans,! en! treballs! senzills! en!bancs!de! taller,!







treballs! mitjans! en! bancs! de! taller! o! en! màquines! i! treballs!
d’oficina!en!general.!







temps,! tals! com!muntatges! delicats,! treballs! fins! en! banc! de!
taller! o! màquina,! màquines! d’oficina! i! dibuix! artístic! lineal.!
Exigències!visuals!molt!altes.!
Els!serveis!de!prevenció!seran!els!encarregats!d’estimar!la!magnitud!o!nivells!del!risc,!
les! situacions! en! les! que! aquest! es! produeix,! així! com! controlar! periòdicament! les!
condicions,! l’organització!dels!mètodes!de!treball! i! la!salut!dels!treballadors!amb!la!
finalitat!de!prendre!les!decisions!per!a!eliminar,!controlar!o!reduir!el!risc!mitjançant!































Les! mesures! a! adoptar,! que! hauran! de! ser! adequadament! tractades! al! Pla! de!































que! és! el! component! que! ho! fa! especialment! nociu,! com! a! causant! de! la!
neumoconiosis.!El!problema!de!presència!massiva!de!fibres!d’amiant!en!suspensió,!
necessitarà!d’un!Pla!específic!de!desamiantat!que!excedeix!a! les! competències!del!
present! Estudi! de! Seguretat! i! Salut,! i! que! haurà! de! ser! realitzat! per! empreses!
especialitzades. 
 
La! concentració! de! pols!màxima! admissible! en! un! ambient! al! qual! els! operaris! es!







! = 10%!!"!! + 2 ! "/!! 
 
Tenint! en! compte! que! la! mostra! recollida! haurà! de! respondre! a! la! denominada!
“fracció!respirable”,!que!correspon!a!la!pols!realment!inhalada,!ja!que,!de!l’existent!
en! l’ambient,! les! partícules!més! grosses! són! retingudes! per! la! pituïtària! i! les!més!
fines!són!expeses!amb!l’aire!respirat,!sense!haver`!se!fixat!en!els!pulmons. 


























Treballs!de!perforació! ! Captació! localitzada! en! carros!
perforadors!o!injecció!d’aigua!




















les! situacions! en! les! que! aquest! es! produeix,! així! com! controlar! periòdicament! les!
condicions,! l’organització!dels!mètodes!de!treball! i! la!salut!dels!treballadors!amb!la!
finalitat!de!prendre!les!decisions!per!a!eliminar,!controlar!o!reduir!el!risc!mitjançant!















6è.!!! Desallotjament! de! les! zones! de! pas,! de! cables,!mànegues,! fleixos! i! restes! de!
matèria.!Ilzluminació!suficient.!!




















part,! però! no! per! això! deixen! de! ser! perilloses.! Comprenen:! Radiació! ultraviolada!
(UV),!infraroja!(IR),!làser,!microones,!ultrasònica!i!de!freqüència!de!ràdio.!
 
Les! radiacions! no! ionitzants! són! aquelles! regions! de! l’espectre! electromagnètic! on!
l’energia! dels! fotons! emesos! és! insuficient.! Es! considera! que! el! límit! més! baix! de!









un!efecte!d’escalfament.!En!el!cas!dels!ulls,!a! l’absorbir`se! la!calor!pel!cristalzlí! i!no!
dispersar`se! ràpidament,! pot! produir! cataractes.! Aquest! tipus! de! lesió! s’ha!
considerat! la! malaltia! professional! més! probable! en! ferrers,! bufadors! de! vidre! i!
operaris!de!forns.!
 
Totes! les! fonts! de! radiació! IR! intensa! hauran! d’estar! dotades! de! sistemes! de!
protecció! tant! propers! a! la! font! com! sigui! possible,! per! aconseguir! la! màxima!
absorció! de! calor! i! prevenir! que! la! radiació! penetri! als! ulls! dels! operaris.! En! cas!

























els! 10!nm.!Queda! inclosa!dins! de! la! radiació! solar,! i! es! genera! artificialment!per! a!












Les! radiacions! a! les! regions! UVB! i! UVC! tenen! efectes! biològics! que! varien!
marcadament!amb! la! longitud!d’ona,! sent!màxims!entorn!als!270!nm! (la! llàntia!de!
quars! amb! vapor! de! mercuri! a! baixa! pressió! té! una! emissió! a! 254! nm!




La!protecció!contra! la!sobreexposició!de! fonts!potents!que!poden!constituir! riscos,!
haurà! de! dur`se! a! terme! mitjançant! la! combinació! de! mesures! organitzatives,!




S’haurà! de! posar! especial! èmfasi! en! els! apantallaments! i! en! les! mesures! de!
substitució,! per! a! minimitzar! el! tercer,! que! implica! la! necessitat! de! protecció!
personal.! Tots! els! usuaris! de! l’equip! generador! de! radiació! UV! han! de! conèixer!
perfectament!la!naturalesa!dels!riscos!involucrats.!En!l’equip,!o!prop!d’ell,!s’han!de!
disposar!senyals!d’advertència!adequades!al!cas.!La!limitació!d’accés!a!la!instalzlació,!




exemple! realitzant! l’operació! en!un! recinte! confinat! o! en!una! àrea! adequadament!
protegida.! Dins! de! l’àrea! de! protecció,! s’ha! de! reduir! la! intensitat! de! la! radiació!
reflexada,!emprant!pintures!de!color!negre!mate.!En!el!cas!de!fonts!potents,!on!se!
sospiti!que!sigui!possible!una!exposició!per!sobre!del!valor!límit!admissible,!haurà!de!






junt! a! una! font! de! radiació! UV! no! protegida,! haurà! de! fer`se! ús! dels! mitjans! de!
protecció! personal.! Els! ulls! estaran! protegits! amb! ulleres! o! màscara! de! protecció!
facial,! de! manera! que! s’absorbeixin! les! radiacions! que! sobre! ells! incideixin.!




dels! teixits,! temporal! o! prolongada,! amb! riscos! variables.! En! el! cas! de! la! pell,! pot!







Les! mesures! de! control! per! a! prevenir! exposicions! indegudes! a! les! radiacions! no!
ionitzants!se!centren!en!l’emprament!de!pantalles,!blindatges!i!Equips!de!Protecció!
Individual! (per! exemple! pantalla! de! soldadura! amb! visor! de! cèlzlula! fotosensible),!
procurant!mantenir!distàncies!adequades!per!a!reduir,!tenint!en!compte!l’efecte!de!




La!missió!d’un! làser!és! la!de!produir!un!raig!d’alta!densitat! i!s’ha!emprat!en!camps!
tan! diversos! com! cirurgia,! topografia! o! comunicació.! Es! construeixen! unitats! amb!
força!polsant!o!continua!de!radiació,! tant!visible!com! invisible.!Aquestes!unitats,! si!
són! suficientment! potents,! poden! danyar! la! pell! i,! en! particular,! els! ulls! si! estan!
exposats! a! la! radiació.! La! unitat! polsant! d’alta! energia! és! particularment! perillosa!
quan!el!polze!curt!de!radiació!impacte!en!el!teixit!causant!una!amplia!lesió!al!voltant!
del!mateix.!Els! làsers!d’ona!continua!també!poden!causar!danys!en!els!ulls! i! la!pell.!
Els!de!radiació!IR!i!V!presentaran!perill!per!a!la!retina,!en!forma!de!cremades;!els!de!






















- Classe!IIIb:!risc!mitjà;!major! límit!d’emissió;! l’impacte!sobre! l’ull!pot!resultar!
perillós,!però!no!!respecte!a!la!reflexió!difusa.!!
- Classe!IV:!risc!alt;!major! límit!d’emissió;! l’impacte!per!reflexió!difusa!pot!ser!
perillós;! poden! !causar! foc! i! cremar! la! pell.! El! grau! de! protecció! necessari!
depèn! de! la! longitud! d’ona! i! de! l’energia! emesa! per! la! radiació.! Qualsevol!
equip!base!s’ha!de!dissenyar!d’acord!amb!mesures!de!seguretat!apropiades,!





A! continuació,! es! presenta! una! guia! de! riscos! associats! amb! unitats! concretes! de!
raigs!làser:!!
!





- Amb! làsers!de! la! classe! IV! i! potències!majors!de!500!mW,! s’ha!de!prevenir!










- Amb! prioritat! a! qualsevol! autorització,! el! contractista! s’assegurarà! que! els!
operaris! autoritzats! estan! degudament! entrenats! tant! en! procediment! de!
treball! segur!com!en!el! coneixement!dels! riscos!potencials!associats!amb! la!
radiació!i!equip!que!la!genera.!!
- Qualsevol! exposició! accidental! que! suposi! impacte! en! els! ulls,! haurà! de! ser!
registrada!i!comunicada!al!departament!mèdic.!!








a) L’equip! làser! s’instalzlarà! en! una! àrea! o! recinte! degudament! controlats.! La!




c) A! l’àrea! de! treball! s’haurà! d’investigar! periòdicament! la! presència! de!
qualsevol!gas!tòxic!que!pugui!generar`se!durant!el!treball,!per!exemple,!l’ozó.!





fora! de! l’àrea! de! control,!mitjançant! proteccions! i! blindatges.! En! el! cas! de!







b) Tots! els! làsers,! hauran! de! disposar! de! rètols! d’advertència! que! tindran! en!
compte! la! classe! de! làser! a! que! correspon! i! el! tipus! de! radiació! visible! o!
invisible!que!genera!l’aparell.!!
c) Quan!els!aparells!que!pertanyen!al!grup!B!no!s’utilitzin,!s’hauran!de!treure!les!
claus!de!control!d’engegada,!així! com! la!de!control!de! força,!que!quedaran!
custodiades!per! la!persona!responsable!autoritzada!per!el! treball!amb! làser!
en!el!laboratori.!!
d) Les!ulleres!protectores!normalitzats,!hauran!de!comprovar`se! regularment! i!
han!de!seleccionar`se!d’acord!amb!la!longitud!d’ona!de!la!radiació!emesa!per!
el!làser!en!ús.!!
































En! construcció! acostuma! a! emprar`se! monogràficament! en! l’establiment!
d’alineacions!i!nivells!topogràfics.!
Per!la!seva!extrema!perillositat,!quan!el!làser!estigui!enfocat!paralzlel!al!sòl,!l’àrea!de!





Dins! de! l’àmbit! de! la! construcció! existeixen! pocs! treballs! propis! en! els! que! es!






- Identificació! de! trajectòries,! emprant! traçadors! en! corrents! hidràuliques,!
sediments,!!moviment!de!granels,!etcètera.!!!
Serà! obligació! del! contractista! amb! la! colzlaboració! del! seu! servei! de! prevenció!




- Les! instalzlacions! on! es! realitzin! exàmens! de! maletes! i! embalums! en! els!
aeroports;!detecció!de!cartes!bomba.!!














- Les! instalzlacions! i! equips! per! a! gammagrafía! o! radiografia! industrial,! sigui!
mitjançant!l’ús!!de!fonts!radioactius!o!equips!emissors!de!raig!X.!!
- Els!dipòsits!de!residus!radioactius,!tant!transitoris!com!definitius.!!
- Les! instalzlacions! on! es! produeixin,! fabriqui,! repari! o! es! faci!manutenció! de!
fonts!o!equips!!generadors!de!radiacions!ionitzants.!!
- Control!d’irregularitats!en! l’espessor!de!blocs!de!paper,! làmines!de!plàstic! i!
fulles!de!metall!!o!en!el!nivell!d’omplenat!de!recipients!o!grans!dipòsits.!!
























Per!al! control!de! la!dosi! rebuda,! s’ha!de! tenir!en!compte! tres! factors:!a)! temps!de!
treball.! b)! distància! de! la! font! de! radiació.! c)! Apantallament.! El! temps! de! treball!
permès!s’obté!dividint!la!dosi!màxima!autoritzada!per!la!dosi!rebuda!en!un!moment!
donat.! La! dosi! rebuda! és! inversament! proporcional! al! quadrat! de! la! distància! a! la!









Per! a! verificar! les! dosis! de! radiació! rebudes! s’utilitzen! dosímetres! individuals,! que!
poden! consistir! en! una! pelzlícula! dosimètrica! o! un! estildosímetre! integrador! de!
butxaca.!Sempre!que!no!s’especifiqui!el!contrari,!el!dosímetre!individual!es!durà!a!la!
butxaca! o! davanter! de! la! roba! de! treball,! tenint! especial! cura! en! no! colzlocar! els!









Tota! manutenció! de! material! comporta! un! risc,! per! tant,! des! del! punt! de! vista!
preventiu,! s’ha! de! tendir! a! evitar! tota! manipulació! que! no! sigui! estrictament!








- Colzlocar! el! material! ordenat! i! en! cas! d’apilat! estratificat,! que! aquest! es!
realitzi!en!piles! !estables,! lluny!de!passadissos!o! llocs!on!pugui!rebre!cops!o!
desgastar`se.!!
- Utilitzar! guants! de! treball! i! calçat! de! seguretat! amb! puntera! metàlzlica! i!
embuatada!en!!empenya!i!turmells.!!
- En! el! manejament! de! càrregues! llargues! entre! dues! o! més! persones,! la!
càrrega!pot! !mantenir`se!en! la!mà,!amb!el!braç!estirat!al! llarg!del!cos,!o!bé!
sobre!l’espatlla.!!
- S’utilitzaran! les! ferramentes! i!mitjans!auxiliars!adequats!per!al! transport!de!
cada!tipus!de!!material.!!
- En! les!operacions!de! càrrega! i! descàrrega,! es!prohibirà! colzlocar`se!entre! la!
part!posterior!!del!camió!i!una!plataforma,!pal,!pilar!o!estructura!vertical!fixa.!!






































evitant! estacionaments! intermedis! entre! el! lloc! de! partida! del! material!
manipulat! evitant! estacionaments! intermedis! entre! el! lloc! de! partida! del!
material!i!l’emplaçament!definitiu!de!la!seva!posada!en!obra. 




coincidint! en! franges! de! temps! perfectament! aprofitables! per! l’avanç! de! la!
producció. 



























9è.! És! obligatòria! la! inspecció! visual! de! l’objecte! pesat! a! aixecar,! per! a! eliminar!
arestes!afilades. 
10è.!Està!prohibit!aixecar!més!de!50!kg!de!forma! individual.!El!valor! límit!de!30!Kg!
per! homes,! pot! superar`se! puntualment! a! 50! Kg! quan! es! tracti! de! descarregar! un!
material! per! a! colzlocar`lo! sobre! un! mitjà! mecànic! de! manutenció.! En! el! cas! de!
tractar`se!de!dones,!es!redueixen!aquests!valors!a!15!i!25!Kg!respectivament. 






tot!Mitjà! Auxiliar! dotat! de! Protecció,! Resguard,! Dispositiu! de! Seguretat,! Operació!
seqüencial,!Seguretat!positiva!o!Sistema!de!Protecció!Colzlectiva,!que!originàriament!
ve! integrat,! de! fàbrica,! en! l’equip,! màquina! o! sistema,! de! forma! solidària! i!
indisociable,! de! tal! manera! que! s’interposi,! o! apantalli! els! riscos! d’abast! o!
simultaneïtat!de!l’energia!fora!de!control,!i!els!treballadors,!personal!aliè!a!l’obra!i/o!
materials,! màquines,! equips! o! ferramentes! pròximes! a! la! seva! àrea! d’influència,!
anulzlant!o!reduint!les!conseqüències!d’accident.!La!seva!operativitat!resta!garantida!
pel! fabricant! o! distribuïdor! de! cadascun! dels! components,! en! les! condicions!
d’utilització! i!manteniment!per!ell! prescrites.! El! contractista! resta!obligat! a! la! seva!
adequada!elecció,!seguiment!i!control!d’ús.!
 










caigudes! per! a! la! realització! d'estructures,! tancaments,!
cobertes,!i!altres!treballs!en!alçada!
HX11X004! u! Barana! definitiva,! prevista! en! projecte,! per! a! protecció! de!
caigudes!a!diferent!nivell!




sistema! de! seguretat! amb! tots! els! requisits! reglamentaris,!
normalitzada!i!incorporada!UNE`EN!12810`1!(HD`1000)!
HX11X021! u! Passadís! de! protecció! prefabricat!metàlzlic! amb! sistema!de!
seguretat! amb! tots! els! requisits! reglamentaris,! de! llargària!
2,5! m,! d'amplària! 1,1! m,! amb! paviment! de! entramat! de!
platines! metàlzliques! i! rampes! articulades,! baranes!
metàlzliques! reglamentàries,! muntants! de! 2! m! d'alçada,!
sostre!de!xapa!d'acer!de!3!mm!de!gruix!
HX11X022! u! Passadís! de! protecció! prefabricat!metàlzlic! amb! sistema!de!
seguretat! amb! tots! els! requisits! reglamentaris,! de! llargària!
2,5! m,! d'amplària! 1,1! m,! amb! paviment! de! entramat! de!




Als! efectes! del! present! Estudi! de! Seguretat! i! Salut,! tindran! la! consideració! de!
Sistemes! de! Protecció! Colzlectiva,! el! conjunt! d’elements! associats,! incorporats! al!
sistema! constructiu,! de! forma! provisional! i! adaptada! a! l’absència! de! protecció!
integrada!de!major!eficàcia!(MAUP),!destinats!a!apantallar!o!condonar!la!possibilitat!
de! coincidència! temporal! de! qualsevol! tipus! d’energia! fora! de! control,! present! en!
l’ambient! laboral,! amb! els! treballadors,! personal! aliè! a! l’obra! i/o! materials,!
màquines,! equips! o! ferramentes! pròximes! a! la! seva! àrea! d’influència,! anulzlant! o!




















Als!efectes!del!present!Estudi!de!Seguretat! i!Salut,! tindran! la!consideració!d’Equips!
de!Protecció! Individual,!aquelles!peces!de! treball!que!actuen!a!mode!de!coberta!o!







T! ots! els! equips! de! protecció! individual! estaran! degudament!harmonitzades! CE.!
Sempre!de!conformitat!als!R.D.!1407/92,!R.D.159/95!i!R.D.!773/97.!
 
El! Contractista! Principal! portarà! un! control! documental! del! seu! lliurament!
individualitzat! al! personal! (propi! o! subcontractat),! amb! el! corresponent! avís! de!
recepció!signat!pel!beneficiari.!
 
En! els! casos! en! què! no! existeixin! normes! d’homologació! oficial,! els! equips! de!
protecció! individual! seran! normalitzats! pel! constructor,! per! al! seu! ús! en! aquesta!
obra,! triats! d’entre! els! que! existeixin! en! el! mercat! i! que! reuneixin! una! qualitat!
adequada!a!les!respectives!prestacions.!Per!aquesta!normalització!interna!s’haurà!de!
comptar! amb! el! vist`i`plau! del! tècnic! que! supervisa! el! compliment! del! Pla! de!
Seguretat! i! Salut! per! part! de! la! Direcció! d’Obra! o! Direcció! Facultativa/Direcció!
d’Execució.!
 




En! aquesta! previsió! cal! tenir! en! compte! la! rotació! del! personal,! la! vida! útil! dels!
equips!i!la!data!de!caducitat,!la!necessitat!de!facilitar`los!a!les!visites!d’obra,!etc. 
Els!EPI!més!rellevants,!previstos!per!a!l’execució!material!del!present!projecte!són!els!




Als!efectes!del!present!Estudi!de!Seguretat! i!Salut,! tindran! la!consideració!d’Equips!
de!Protecció! Individual,!aquelles!peces!de! treball!que!actuen!a!mode!de!coberta!o!











T! ots! els! equips! de! protecció! individual! estaran! degudament!harmonitzades! CE.!
Sempre!de!conformitat!als!R.D.!1407/92,!R.D.159/95!i!R.D.!773/97.!
 
El! Contractista! Principal! portarà! un! control! documental! del! seu! lliurament!
individualitzat! al! personal! (propi! o! subcontractat),! amb! el! corresponent! avís! de!
recepció!signat!pel!beneficiari.!
 
En! els! casos! en! què! no! existeixin! normes! d’homologació! oficial,! els! equips! de!
protecció! individual! seran! normalitzats! pel! constructor,! per! al! seu! ús! en! aquesta!
obra,! triats! d’entre! els! que! existeixin! en! el! mercat! i! que! reuneixin! una! qualitat!
adequada!a!les!respectives!prestacions.!Per!aquesta!normalització!interna!s’haurà!de!
comptar! amb! el! vist`i`plau! del! tècnic! que! supervisa! el! compliment! del! Pla! de!
Seguretat! i! Salut! per! part! de! la! Direcció! d’Obra! o! Direcció! Facultativa/Direcció!
d’Execució.!
 





































forma! successiva! o! simultània,! puguin! constituir! un! risc! especial! per! interferència!
d’activitats,!la!presència!dels!''Recursos#preventius''!és,!en!aquests!casos,!necessària.!
 
Els! recursos! preventius! són! necessaris! quan! es! desenvolupin! treballs! amb! riscos!
especials,!definits!a!l’annex!II!del!RD!1627/97:!
 
1) Treballs! amb! riscos! especialment! greus! d’enterrament,! enfonsament! o!
caiguda! d’altura,! per! les! particulars! característiques! de! l’activitat!
desenvolupada,!els!procediments!aplicats,!o!l’entorn!del!lloc!de!treball.!!
2) Treballs!en!els!quals! l’exposició!a!agents!químics!o!biològics!suposi!un!risc!
d’especial! gravetat,! o! pels! que! la! vigilància! específica! de! la! salut! dels!
treballadors!sigui!legalment!exigible.!!














exterior! afectat! per! l’obra.! En! el! primer! cas! són! d’aplicació! les! prescripcions!
establertes! per! el! Reial! Decret! 485/1997,! de! 14! d’abril.! La! senyalització! i! el!
abalisament!de!tràfic!vénen!regulats,!entre!altra!normativa,!per!la!Norma!8.3`I.C.!de!
la! Direcció! General! de! Carreteres! i! no! és! objecte! de! l’Estudi! de! Seguretat! i! Salut.!
Aquesta!distinció!no!exclou!la!possible!complementació!de!la!senyalització!de!tràfic!
durant! l’obra! quan! aquesta! mateixa! es! faci! exigible! per! a! la! seguretat! dels!
treballadors!que!treballin!a!la!immediació!d’aquest!tràfic.!
 
S’ha! de! tenir! en! compte! que! la! senyalització! per! si! mateixa! no! elimina! els! riscos,!
malgrat! això! la! seva! observació! quan! és! l’apropiada! i! està! ben! colzlocada,! fa! que!
l’individu! adopti! conductes! segures.! No! és! suficient! amb! colzlocar! un! plafó! a! les!






façana.! La! senyalització! abundant! no! garanteix! una! bona! senyalització,! ja! que! el!
treballador!acaba!fent!cas!omís!de!qualsevol!tipus!de!senyal.!
 
El!R.D.485/97!estableix!que! la! senyalització!de! seguretat! i! salut!en!el! treball!haurà!












tècniques! i! organitzatives! de! protecció! colzlectiva! i! haurà! d’utilitzar`se! quan,!








1) Les! vies! i! sortides! específiques! d’emergència! hauran! de! senyalitzar`se!
conforme!al!R.D.!485/97,!tenint!en!compte!que!aquesta!senyalització!haurà!
de!fixar`se!en!els!llocs!adequats!i!tenir!la!resistència!suficient.!
2) Els! dispositius! no! automàtics! de! lluita! contra! incendis! hauran! d’estar!
senyalitzats! conforme! al! R.D.! 485/97,! tenint! en! compte! que! aquesta!
senyalització! haurà! de! fixar`se! en! els! llocs! adequats! i! tenir! la! resistència!
suficient.!
3) El!color!utilitzat!per!a! la! ilzluminació!artificial!no!podrà!alterar!o! influir!en! la!
percepció!de!les!senyals!o!panells!de!senyalització.!
4) Les! portes! transparents! hauran! de! tenir! una! senyalització! a! l’altura! de! la!
vista.!!
5) Quan! existeixin! línies! d’estesa! elèctrica! àrees,! en! el! cas! que! vehicles! l’obra!
haguessin! de! circular! sota! l’estesa! elèctrica! s’utilitzarà! una! senyalització!
d’advertència.!
!
La! implantació! de! la! senyalització! i! balisament! s’ha! de! definir! en! els! plànols! de!








En! el! PLA! DE! SEGURETAT! I! SALUT! el! Contractista! definirà! les! desviacions! i! passos!
provisionals! per! a! vehicles! i! vianants,! els! circuits! i! trams! de! senyalització,! la!
senyalització,! les! mesures! de! protecció! i! detecció,! els! paviments! provisionals,! les!
modificacions!que!comporti!la!implantació!de!l’obra!i!la!seva!execució,!diferenciant,!
si!és!cas,!les!diferents!fases!d’execució.!A!aquests!efectes,!es!tindrà!en!compte!el!que!
determina! la! Normativa! per! a! la! informació! i! senyalització! d’obres! al!municipi! i! la!
Instrucció! Municipal! sobre! la! instalzlació! d’elements! urbans! a! l’espai! públic! de! la!
ciutat!que!correspongui.!
 






És! obligatori! comunicar! l’inici,! l’extensió,! la! naturalesa! dels! treballs! i! les!
modificacions! de! la! circulació! de! vehicles! provocades! per! les! obres,! a! la! Guàrdia!
Municipal!i!als!Bombers!o!a!l’Autoritat!que!correspongui.!
 
Quan! calgui! prohibir! l’estacionament! en! zones! on! habitualment! és! permès,! es!
colzlocarà! el! cartell! de! “SENYALITZACIÓ! EXCEPCIONAL”! (1050! X! 600!mm),! amb! 10!







dels! elements! de! senyalització! i! protecció! que! corresponguin,! definits! al! PLA! DE!
SEGURETAT!aprovat.!
 







Una! vegada! establerta! la! delimitació! del! perímetre! de! l’obra,! conformats! els!
















El! contractista,!quan! sigui!necessari,! donat!el! volum!d’obra,!el! valor!dels!materials!
emmagatzemats!i!altres!circumstàncies!que!així!ho!aconsellin,!definirà!un!procés!per!
garantir!l’accés!controlat!a!les!instalzlacions!que!suposin!risc!personal!i/o!comú!per!a!






S’entén! per! àmbit! d’ocupació! el! realment! ocupat,! incloent! tanques,! elements! de!
protecció,!baranes,!bastides,!contenidors,!casetes,!etc.!
 
En! el! PLA! DE! SEGURETAT! I! SALUT! EN! EL! TREBALL! s’especificarà! la! delimitació! de!

































se! situaran! en! una! zona! propera! a! l’obra! que! permeti! aplicar! els! següents!
criteris: 
 
- Preferentment,!a! la!vorera,!deixant!un!pas!mínim!d’un!metre! i!quaranta!
centímetres!!(1,40!m)!per!a!pas!de!vianants!per!la!vorera.! 
- A! la! vorera,! deixant! un! pas! mínim! d’un! metre! i! quaranta! centímetres!
(1,40!m)! per! a! pas! !de! vianants! per! la! zona! d’aparcament! de! la! calçada!
sense!envair!cap!carril!de!!circulació.! 











Situació! Delimitaran! el! perímetre! de! l’àmbit! de! l’obra! o,! en!









Les! tanques! metàlzliques! de! 200! x! 100! cm! només!
s’admeten!per!a!proteccions!provisionals!en!operacions!de!
càrrega,!desviacions!momentànies!de!trànsit!o!similars.!





cinta! de! PVC,! malla! electrosoldada! de! ferrallista,! xarxa!
tipus! tenis!de!polipropilè! (habitualment!de!color! taronja),!
o! elements! tradicionals! de! delimitacions! provisionals! de!
zones!de!risc.!
!
Complements! Totes! les! tanques! tindran! balisament! lluminós! i! elements!
reflectants!en!tot!el!seu!perímetre.!
!
Manteniment! El! Contractista! vetllarà! pel! correcte! estat! de! la! tanca,!




Portes! Les! tanques! estaran! dotades! de! portes! d’accés!
independent!per!a!vehicles!i!per!al!personal!de!l’obra.!
!






Vigilància! Personal!responsable!de! l’obra!s’encarregarà!de!dirigir! les!
operacions! d’entrada! i! sortida,! avisant! els! vianants! a! fi!
d’evitar!accidents. 
!











































aprofitant! la! força! de! la! gravetat,! serà! per! canonades!
(cotes!superiors)!o!mecànicament!(cotes!sota!rasant),! fins!
els! contenidors! o! tremuges,! que! hauran! de! ser! cobertes!
amb!lones!o!plàstics!opacs!a!fi!d’evitar!pols.!Les!canonades!







Si! no! es! disposa! d’aquesta! autorització! ni! d’espais!




el! punt! més! proper! a! la! tanca,! deixant! un! pas! per! als!
vianants! d’un! metre! i! quaranta! centímetres! (1,40! m)!
d’amplada!com!a!mínim. 










Evacuació! Si! la! runa! es! carrega! sobre! camions,! aquests! hauran! de!
portar! la!caixa!tapada!amb!una!lona!o!un!plàstic!opac!a!fi!
d’evitar! la! producció! de! pols,! i! es! portarà! a! un! abocador!






previstes! per! a! garantir! la! seguretat! de! vianants! i! vehicles! i! evitar! la! caiguda!
d’objectes! a! la! via! pública,! tenint! en! compte! les! distàncies,! en! projecció! vertical,!
entre! els! treballs! en! altura,! el! tancament! de! l’obra! i! la! vorera! o! zona! de! pas! de!
vianants!o!vehicles.!
!
Bastides! Es! colzlocaran! bastides! perimetrals! a! tots! els! paraments!
exteriors!a!la!construcció!a!realitzar.!
 








de! l’obra,! des! de! l’entarimat! de! visera,! amb! una! xarxa! o!




vianants,! pel! risc! de! caiguda! de!materials! o! elements,! es!
colzlocaran! xarxes! de! protecció! entre! les! plantes,! amb!













sobrepassar! aquests! límits.! Si! calgués! fer`ho,! en! algun!






Els! contractistes!netejaran! i! regaran!diàriament! l’espai!públic! afectat!per! l’activitat!




















Excepcionalment! i! amb! l’objecte! de! minimitzar! les! molèsties! que! determinades!
operacions! poden! produir! sobre! l’àmbit! públic! i! la! circulació! o! per! motius! de!









































Pas!vianants! Tots! els! passos! de! vianants! que! s’hagin! d’habilitar! es!
protegiran,! pels! dos! costats,! amb! tanques! o! baranes!
resistents,! ancorades! o! enganxades! a! terra,! d’una! alçada!
mínima! d’un! metre! (1! m)! amb! travesser! intermedi! i!
entornpeus!de!vint!centímetres!(0,20!m)!a!la!base.!L’alçada!
de! la! passarelzla! no! sobrepassarà! els! quinze! centímetres!
(0,15!m).!
 
Els! elements! que! formin! les! tanques! o! baranes! seran!
preferentment! continus.! Si! són! calats,! les! separacions!
mínimes! no! podran! ser! superiors! a! quinze! centímetres!
(0,15!m). 
 





rases,! es! colzlocaran! xapes! metàlzliques! fixades,! de!
resistència!suficient,!totalment!planes!i!sense!ressalts.!
 
Si! els! forats! o! les! rases! han! de! ser! evitats,! les! baranes! o!


























a) En! la! delimitació! de! la! vora! del! carril! de! circulació! de! vehicles! contigu! al!
tancament!de!l’obra.!!


























Si! cal! ampliar! la! vorera! per! a! pas! de! vianants! per! la! calçada,! es! colzlocarà! un!


































La! senyalització,! l’abalisament,! els! paviments,! l’enllumenat! i! totes! les! proteccions!

















via! pública! que! estiguin! a! la! zona! de! les! obres! i! al! seu! llindar.! L’Entitat!Municipal!
responsable!de!Parcs!i!Jardins!emetrà!un!informe!previ!preceptiu.!
!
Mentre!durin! les!obres!es!protegirà! l’arbrat,! els! jardins! i! les! espècies! vegetals!que!
puguin!quedar!afectades,!deixant!al!seu!voltant!una!franja!d’un!(1)!metre!de!zona!no!
ocupada.! El! contractista! vetllarà,! perquè! els! escossells! i! les! zones! ajardinades!
estiguin!sempre!lliures!d’elements!estranys,!deixalles,!escombraries!i!runa.!S’hauran!












En! aquest! cas,! caldrà! indicar`ho! en! el! PLA! DE! SEGURETAT,! preveure! el! seu!


















Es! consideraran! les! següents! mesures! de! protecció! per! a! cobrir! el! risc! de! les!
persones!que!transiten!pels!voltants!de!l'obra:!
- Muntatge! de! tanca! metàlzlica! a! base! d'elements! prefabricats! de! 2! m.!
d'alçada,!separant!el!perímetre!de!l'obra,!de!les!zones!de!trànsit!exterior.!!
!
- Per!a! la!protecció!de!persones! i!vehicles!que!transitin!pels!carrers! limítrofs,!
s’instalzlarà! un! passadís! d’estructura! consistent! en! l’assenyalament,! que!
haurà!de!ser!òptic!i!lluminós!a!la!nit,!per!a!indicar!el!gàlib!de!les!proteccions!al!




duri! la! maniobra! de! descàrrega,! es! canalitzarà! el! trànsit! de! vianants! per!
l’interior!del!passadís!de!vianants!i!el!de!vehicles!fora!de!les!zones!d’afectació!






















Per! a! cobrir! les! eventualitat! pertinents,! el! Contractista! redactarà! i! inclourà! com! a!




















G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 





26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
4 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 /20 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 






HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 20 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 20 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorat perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 /17 /20 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
1 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 
1 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /12 /20 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 





HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 






Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (ESTRUCTURES DE 
FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: DEMOLICIONS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  





 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: CORTE POR OXIACETILENO  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/12 /14 /16 /17 
/20 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /20 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/17 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçària, homologat segons UNE-EN 813 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
15 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /14 /25 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 







MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
3 /4 /5 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 
/14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 14 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 /5 /25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
15 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 
3 /5 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /4 /5 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 





vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 /10 /12 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  





DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
2 /4 /9 /10 /17 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 






homologada segons UNE-EN 340 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
9 /16 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i 
clavada 
25 











Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 




G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 
ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÈS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 





14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 






HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 
12 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /12 /16 
/25 
HBB11261 u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 





I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G02 BUIDAT ENTRE PANTALLES 
BUIDAT DE TERRENY LIMITAT PER MURS PANTALLA QUE EXERCIRAN DE SUBSTENTACIÓ DE LES TERRES 
CONTIGÜES, ESTABLES PER APUNTALAMENTS I/O ANCORATGES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DESDE LA VORA DE MUR PANTALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
PRESÈNCIA D'AIGUA, LLODS TIXOTRÒPICS, BENTONITA... 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL MUR PER UN MAL APUNTALAMENT 
EN MURS DISCONTINUS CAIGUDA DE TERRAS INTERMITJAS 
COLAPSE D'ANCLATJES EN MURS PANTALLA 
CONTROL DEL TERRENY EN ÈPOCA DE PLUGES 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: EXTRACCIÓ DE TERRES PER MITJÀ DE MAQUINÀRIA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ZONES DE TREBALL IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA MANUAL I/O MECÀNICA 
COL.LOCACIÓ D'ANCLATGES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 




12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
NIVELACIONS DE BASES DE RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: COL.LOCACIÓ D'APUNTALAMENT I ANCLATGES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: FILTRACIONS PER MUR PANTALLA O SUBSÒL EN ZONES INFERIORS AL NIVELL 
FREÀTIC 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA EXTRACCIÓ DE TERRES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/23 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 





H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color 
vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
23 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/23 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X091 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3000 l/h, com a màxim, 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 





fixada i amb el desmuntatge inclòs /10 /12 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 /26 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 /26 
/27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 /9 /10 /12 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /3 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 /3 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 /3 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 /14 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 /23 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 /16 /23 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 





APLEC DE MATERIAL 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
3 /9 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 /3 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 





trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 1 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 








Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  






EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 






HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÈS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 





25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 





H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 





G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 






FEINES DE FORMIGONAT 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: US DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 






entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 






Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 





I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G03.G02 PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB 
INJECCIONS ) 
EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTRÓPICS  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: DESMORONAMENT DE TERRES COLINDANTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS 
BENTONÍTICS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EXCÈS DE CARREGA EN GRUES TELESCOPIQUES EN COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRA  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 





H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /18 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /14 /16 /18 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /9 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 /12 /16 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 





circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /3 /4 /12 /25 






Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 10 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 9 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 10 /12 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 
  
G03.G03 MURS DE FORMIGÓ IN-SITU 
EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN-SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O 
CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRADOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA 
COL·LOCACIÓ D'APLECS 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT 
FORMIGONAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIALES 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 





10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: US DE LA SERRA CIRCULAR  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL 
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /14 /16 /18 
/25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /18 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /18 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/18 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 





HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
3 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 /4 /12 /16 
/25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 /14 
/16 /17 /18 /25 
/26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 /14 
/16 /17 /18 /25 
/26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 /14 
/16 /17 /18 /25 
/26 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /6 






Codi Descripció Riscos 





I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /17 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 





G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER 
MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. 
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 
CAIGUDES PER FORATS VERTICALS  I/O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ D'OBJECTES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PICAT D'ESCORIA 
TREBALLS AMB SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: DESCARREGA DE MATERIAL 
MUNTATGE D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 





15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELECTRICA A ZONES TANCADES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 
(SOLDADURA) 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 
(SOLDADURA) 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 /16 /20 /21 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 /20 /21 
/25 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 






sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçària, homologat segons UNE-EN 813 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 
H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
16 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /11 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
10 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
1 /2 /4 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 /15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /21 





HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
21 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
10 /15 /20 /21 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 
4 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 /15 /17 /21 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 
17 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 
m 
16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /6 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 





HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
19 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
15 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
21 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 /25 






Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 /11 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /15 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 





I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a la intensitat de la 
soldadura 
19 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 /21 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  






EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 
10 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
6 /14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 






HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
4 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb 
corda perimetral de poliamida  de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a l'estructura 
de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 






6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
18 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /9 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 






HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
3 /4 /6 /25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÈS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 





 Situació: TREPITJADE A SOBRE D'OBJETES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS A L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÈS D'AJUST DE PECES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÈS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIAT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESATS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /11 /12 
/14 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçària, homologat segons UNE-EN 813 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 







MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 
4 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 






perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
1 /4 /12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 






Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 









G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I 
SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, ATORNILLAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
RECORREGUTS OBRA 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2 
 Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
4 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 





general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
/12 /25 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /14 /16 /25 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 3 /4 /12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 






Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
17 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
3 /4 /12 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 /4 /12 /16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /9 /12 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 3 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 9 /13 /16 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 





I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 




G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFICIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 /18 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 





segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 





HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 
m 
16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 





I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
 
  
G06.G04 JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNT 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 /18 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 







H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
13 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 
13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 






clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 









G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA 
FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 139 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 





envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
25 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
6 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 





màxima de 1200 kg 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 
4 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 
4 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
17 /18 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 
17 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 






el desmuntatge inclòs 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /18 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 





I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 





G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 





homologat segons UNE-EN 139 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
15 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 






entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 






H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 /17 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
1 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /11 /12 /16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
15 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 









G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
4 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 





taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 






H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
17 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 





I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 




G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, TUBS, ETC.. ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 





transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
11 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 





HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 




SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
11 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /6 /11 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 





forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i 
clavada 
25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /25 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 




G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 





 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC..) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROBES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 
PER FLUÏDS CALENTS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUGUES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROBES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE 
PER FUGUES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
12 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 /15 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 /15 





3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11 /20 /21 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 /11 /12 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 
H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
10 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /11 /12 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
10 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 







HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
10 /15 /21 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 






H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 /15 /17 /21 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 
17 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 
m 
16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /11 /12 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /11 /12 /18 
/20 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 





Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 





I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 






G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE BANQUETES, 
BORRIQUETEAS, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  





 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
US D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 /11 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 






H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /11 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
11 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 





amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 
m 
16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /11 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /11 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 





I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
G13.G02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  
 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 
 
 
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 
 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 
Àrea de treball  
 
 
8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  
 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  
 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 
 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  
 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  
 
 
13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 






14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  
 
 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  
 
 
21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  
 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /20 /21 /25 
H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-
EN 50365 
1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /16 /20 /21 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 /19 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
5 /6 /14 /16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/20 /25 
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 





35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
/12 /14 /15 /20 
/21 /25 
H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
15 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
15 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 /21 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 u Cinturó portaeines 5 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 
m 
16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 








Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactinio", en base a la intensitat de la 
soldadura 
19 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 
40kg.,cond. segures 
13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments en els interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Asegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 
necesari  
16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 
combustibles 
20 /21 
I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  
20 /21 
I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 
combustible 
21 





G13.G03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE DE LINIES SOTERRADES 







Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  
 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  
 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Despreniment de terres de la rasa  
 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  
 
 
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  
 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 
Àrea de treball  
 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 
 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  
 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  
 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  
 
 
13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  
 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  
 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 




17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 
Gasos de soldadura  
 
 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 




20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 
 
 
21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 
Existència d'instal·lacions de gas soterrades  
 
 
23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades  
 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  
 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  
 
 





 Situació: Maquinària d'excavació  
 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /20 /21 
/25 
H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-
EN 50365 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /16 /20 
/21 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 /19 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432015 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
3 /4 /5 /6 /14 /16 
/23 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/15 /20 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /14 /15 
/20 /21 /23 /25 
H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau 
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
15 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
15 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
15 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 /21 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 





requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 5 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /20 /21 /23 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 
HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 






Codi Descripció Riscos 





I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball.Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 
3 
I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa(d=h rasa terrenys sorrencs;d=1/2h altres terrenys) 3 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments en els interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Asegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 
necesari  
16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 
combustibles 
21 
I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  
20 /21 




G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LUMINARIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  





 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per 
al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, 
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 





segons UNE-EN 471 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 





contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales , d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 
m 
16 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /16 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, 





Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 





I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 





G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, I PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 






Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 
H147D304 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 






Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i 
clavada 
25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 





I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

































































































































6.3.! Condicions% Tècniques% dels% Òrgans% de% l'Empresa% Contractista% competents% en%
matèria%de%Seguretat%i%Salut%.........................................................................................%37!



























Aquest! Plec! de! Condicions! de! l’Estudi! de! Seguretat! i! Salut! comprèn! el! conjunt!
d'especificacions! que! hauran! d’acomplir! tant! el! Pla! de! Seguretat! i! Salut! del!
Contractista! com! a! document! de! Gestió! Preventiva! (Planificació,! Organització,!
Execució!i!Control)!de!l’obra,!les!diferents!proteccions!a!emprar!per!la!reducció!dels!
riscos! (Mitjans! Auxiliars! d’Utilitat! Preventiva,! Sistemes! de! Protecció! Colalectiva,!
Equips! de! Protecció! Individual),! Implantacions! provisionals! per! a! la! Salubritat! i!
Confort!dels!treballadors,!així!com!les!tècniques!de!la!seva!implementació!a!l’obra!i!
les! que! hauran! de! manar! l’execució! de! qualsevol! tipus! d’instalalacions! i! d’obres!





− “Plec! General! de! Condicions! Tècniques! de! l’Edificació”,!
confeccionat! pel! Centre! Experimental! d’Arquitectura,! aprovat!
pel! Consell! Superior! de! Colalegis! d’Arquitectes! i! adaptat! a! les!
seves! obres! per! la! ‘‘Direcció! General! d’Arquitectura’‘.! (cas!
d'Edificació)!
− “Plec! de! Clàusules! Administratives! Generals,! per! a! la!
Contractació!d’Obres!de! l’Estat”! i!adaptat!a! les!seves!obres!per!!
la!‘‘Direcció!de!Política!Territorial!i!Obres!Públiques’‘.!(cas!d'Obra!
Pública)!
b) Les! contingudes! al! Reglament! General! de! Contractació! de! l’Estat,!
Normes! Tecnològiques! de! l’Edificació! publicades! pel! “Ministerio! de! la!
Vivienda”! i! posteriorment! pel! “Ministerio! de! Obras! Públicas! y!
Urbanismo”.!
c) La!normativa!legislativa!vigent!d’obligat!compliment!i!les!condicionades!





“DISPOSICIONS! MÍNIMES! DE! SEGURETAT! I! DE! SALUT! A! LES! OBRES! DE!
CONSTRUCCIÓ”,! l'Estudi!de!Seguretat!haurà!de! formar!part!del!Projecte!d'Execució!
d'Obra! o,! al! seu! defecte,! del! Projecte! d'Obra,! havent! de! ser! coherent! amb! el!






Memòria:! Descriptiva! dels! procediments,! equips! tècnics! i! medis!
auxiliars! que! hagin! d'utilitzarkse! o! que! la! seva! utilització! es!
pugui! preveure;! identificació!dels! riscos! laborals! que!puguin!
ser! evitats,! indicant! a! l'efecte! les! mesures! tècniques!
necessàries!per! ferkho;! relació!dels! riscos! laborals!que!no!es!
puguin! eliminar! conforme! als! assenyalats! ! anteriorment,!
especificant! les!mesures!preventives! i!proteccions! tècniques!
tendents!a!controlar!i!reduir!els!esmentats!riscos!i!valorant!la!





tècniques! pròpies! de! l'obra! que! es! tracti,! així! com! les!
prescripcions! que! s'hauran! ! de! complir! en! relació! amb! les!
característiques,! l'ús! i! la! conservació! de! les! màquines,!
utensilis,!eines,!sistemes!i!equips!preventius.!
!
Plànols:! On!es!desenvolupen!els!gràfics! i!esquemes!necessaris!per! la!











L'estudi!de!Seguretat! i!Salut! forma!part!del!Projecte!d'Execució!d'obra,!o!en!el! seu!
cas,! del! Projecte! d'Obra,! havent! de! ser! cadascun! dels! documents! que! l'integren,!
















Els!esmentats!documents! informatius! representen!només!una!opinió! fonamentada!






Contractista! no! podrà! alalegar,! ni! introduir! al! seu! Pla! de! Seguretat! i! Salut,! cap!
modificació! de! les! condicions! del! Contracte! en! base! a! les! dades! contingudes! als!































6. Substituir! el! que! sigui! perillós! pel! que! comporti! poc! perill! o! no! en!
comporti!cap.!
7. Planificar! la!prevenció,!amb! la!recerca!d'un!conjunt!coherent!que!hi!










Als! efectes! del! present! Estudi! de! Seguretat! i! Salut,! serà! considerat! Promotor!
qualsevol! persona,! física! o! jurídica,! pública! o! privada,! que,! individual! o!








Projectista! i! al! Coordinador! respectivament,! la! documentació! i! informació!
prèvia! necessària! per! l'elaboració! del! Projecte! i! redacció! de! l'Estudi! de!
Seguretat! i! Salut,! així! com! autoritzar! als! mateixos! les! modificacions!
pertinents.!
- Facilitar! que! el! Coordinador! de! Seguretat! i! Salut! en! la! fase! de! projecte!
intervingui! en! totes! les! fases! d'elaboració! del! projecte! i! de! preparació! de!
l'obra.!






- Gestionar! l’”Avís! Previ”! davant! l'Administració! Laboral! i! obtenir! les!
preceptives!llicències!i!autoritzacions!administratives.!
- El!Promotor!es!responsabilitza!que!tots!els!agents!del!fet!constructiu!tinguin!












Salut,! qualsevol! persona! física! legalment! habilitada! pels! seus! coneixements!
específics!i!que!compti!amb!titulació!acadèmica!en!Construcció.!
!















Projectista! tingui! en! consideració! els! ‘‘Principis!Generals! de! la! Prevenció!
en!matèria!de!Seguretat!i!Salut’‘!(Art.!15!a!la!L.31/1995),!i!en!particular:!
• Prendre!les!decisions!constructives,!tècniques!i!d'organització!amb!
la! ! finalitat!de!planificar! les!diferents!feines!o!fases!de!treball!que!
es!desenvolupin!simultània!o!successivament.!





- Tenir! en! compte,! cada! vegada! que! sigui! necessari,! qualsevol! estudi! de!
seguretat!i!salut!o!estudi!bàsic,!així!com!les!previsions!i!informacions!útils!





















- Coordinar! l'aplicació!dels!Principis!Generals!de! l'Acció!Preventiva! (Art.!15!
L.!31/1995)!!
• En!el!moment!de!prendre! les! decisions! tècniques! i! d'organització!
amb!el! fi!de!planificar! les!diferents!tasques!o!fases!de!treball!que!
s'hagin!de!desenvolupar!simultània!o!successivament.!





15! de! la! Llei! de! Prevenció! de! Riscos! Laborals! (L.31/1995! de! 8! de!




• L'elecció! de! l'emplaçament! dels! llocs! i! àrees! de! treball,! tenint! en!
compte!les!seves!condicions!d'accés,!i!la!determinació!de!les!vies!o!
zones!de!desplaçament!o!circulació.!
• La!manipulació!dels!diferents!materials! i! la!utilització!dels!mitjans!
auxiliars.!
• El!manteniment,! el! control! previ! a! la! posta! en! servei! i! el! control!
periòdic!de!les!instalalacions!i!dispositius!necessaris!per!a!l'execució!
de! l'obra,! a! fi! de! corregir! els! defectes! que! pugin! afectar! a! la!
seguretat!i!la!salut!dels!treballadors.!
• La!delimitació!i!el!condicionament!de!les!zones!d'emmagatzematge!
i! dipòsit! dels! diferents! materials,! en! particular! si! es! tracta! de!
matèries!o!substàncies!perilloses.!
• La!recollida!dels!materials!perillosos!utilitzats.!
• L'emmagatzematge! i! l'eliminació! o! evacuació! dels! residus! i!
deixalles.!
• L'adaptació,!d'acord!amb!l'evolució!de!l'obra,!del!període!de!temps!









- Aprovar! el! Pla! de! Seguretat! i! Salut! (PSS)! elaborat! pel! contractista! i,! si!
s’escau,! les! modificacions! que! s'hi! haguessin! introduït.! La! Direcció!
Facultativa! prendrà! aquesta! funció! quan! no! calgui! la! designació! de!
Coordinador.!
- Organitzar! la! coordinació!d'activitats!empresarials!prevista!en! l'article!24!
de!la!Llei!de!Prevenció!de!Riscos!Laborals.!





El! Coordinador! de! Seguretat! i! Salut! en! la! fase! d'execució! de! l'obra! respondrà!
davant! del! Promotor,! del! compliment! de! la! seva! funció! com! staff! assessor!
especialitzat!en!Prevenció!de!la!Sinistralitat!Laboral,!en!colalaboració!estricta!amb!











És! el! tècnic! habilitat! professionalment! que,! per! encàrrec! del! Promotor! i! amb!
subjecció!a!la!normativa!tècnica!i!urbanística!corresponent,!redacta!el!Projecte.!
!




Quan! el! Projecte! es! desenvolupa! o! completa! mitjançant! projectes! parcials! o!








- Tenir! en! consideració! els! suggeriments! del! Coordinador! de! Seguretat! i!
Salut! en! fase! de! Projecte! per! integrar! els! Principis! de! l'Acció! Preventiva!









estètics,! urbanístics! i! mediambientals,! de! conformitat! amb! el! Projecte! que! el!
defineix,! la! llicència! constructiva! i! d'altres! autoritzacions! preceptives! i! les!
condicions!del!contracte,!amb!l'objecte!d'assegurar!l'adequació!al!fi!proposat.!En!











- Si! dirigeix! l’execució! material! de! l’obra,! verificar! la! recepció! d'obra! dels!
productes! de! construcció,! ordenant! la! realització! dels! assaigs! i! proves!
precises;! comprovar! els! nivells,! desploms,! influència! de! les! condicions!
ambientals!en!la!realització!dels!treballs,!els!materials,!la!correcta!execució!
i! disposició! dels! elements! constructius,! de! les! instalalacions! i! dels!Medis!
Auxiliars!d’Utilitat!Preventiva!i! la!Senyalització,!d’acord!amb!el! !Projecte!i!
l’Estudi!de!Seguretat!i!Salut.!
- Resoldre! les! contingències! que! es! produeixin! a! l’obra! i! consignar! en! el!
Llibre! d’Ordres! i! Assistència! les! instruccions! necessàries! per! la! correcta!
interpretació! del! Projecte! i! dels! Medis! Auxiliars! d’Utilitat! Preventiva! i!
solucions!de!Seguretat!i!Salut!Integrada!previstes!en!el!mateix.!
- Elaborar!a!requeriment!del!Coordinador!de!Seguretat!i!Salut!o!amb!la!seva!
conformitat,! eventuals! modificacions! del! projecte,! que! vinguin! exigides!





contemplades! a! la! redacció! del! Projecte! i! del! seu! Estudi! de! Seguretat! i!
Salut.!





- Conformar! les! certificacions! parcials! i! la! liquidació! final! de! les! unitats!
d’obra! i! de! Seguretat! i! Salut! executades,! simultàniament! amb! el!
Coordinador!de!Seguretat.!
- Les!instruccions!i!ordres!que!doni!la!Direcció!d’Obra!o!Direcció!Facultativa,!
seran!normalment!verbals,! tenint! força!per!obligar!a! tots!els!efectes.!Els!
desviaments! respecte! al! compliment! del! Pla! de! Seguretat! i! Salut,!
s'anotaran!pel!Coordinador!al!Llibre!d’incidències.!
- Elaborar! i! subscriure! conjuntament! amb! el! Coordinador! de! Seguretat,! la!





És! qualsevol! persona,! física! o! jurídica,! que! individual! o! colalectivament,! assumeix!






És! qualsevol! persona! física! o! jurídica! que! assumeix! contractualment! davant! ! el!
contractista,! empresari! principal,! el! compromís! de! realitzar! determinades! parts! o!
instalalacions!de!l’obra,!amb!subjecció!al!contracte,!al!Projecte!i!al!Pla!de!Seguretat,!
del!Contractista,!pel!que!es!regeix!la!seva!execució.!
2.5.3. Competències% en% matèria% de% Seguretat% i% Salut% del% Contractista% i/o%
Subcontractista%
!
- El! Contractista! haurà! d’executar! l’obra! amb! subjecció! al! Projecte,!
directrius! de! l’Estudi! i! compromisos! del! Pla! de! Seguretat! i! Salut,! a! la!
legislació! aplicable! i! a! les! instruccions! del! Director! d’Obra,! i! del!




condicions! preventives! de! la! sinistralitat! laboral! i! l’assegurament! de! la!
qualitat,! compromeses! en! el! Pla! de! Seguretat! i! Salut! i! exigides! en! el!
Projecte.!




- Designar! al! Cap! d’Obra! que! assumirà! la! representació! tècnica! del!





- Formalitzar! les! subcontractacions! de! determinades! parts! o! instalalacions!
de!l’obra!dins!dels!límits!establerts!en!el!Contracte.!
- Redactar! i! signar! el! Pla! de! Seguretat! i! Salut! que! desenvolupi! l’Estudi! de!
Seguretat! i! Salut! del! Projecte.! El! Subcontractista! podrà! incorporar! els!
suggeriments!de!millora!corresponents!a! la!seva!especialització,!en!el!Pla!






de! Prevenció! de! Riscos! Laborals,! en! particular,! en! desenvolupar! les!
tasques!o!activitats!indicades!en!l'esmentat!article!10!del!R.D.!1627/1997:!
• Complir! i! fer! complir! al! seu! personal! allò! establert! en! el! Pla! de!
Seguretat!i!Salut!(PSS).!






• Informar! i! facilitar! les! instruccions! adequades! als! treballadors!
autònoms!sobre!totes!les!mesures!que!s'hagin!d'adoptar!pel!que!fa!
a!la!seguretat!i!salut!a!l'obra.!
• Atendre! les! indicacions! i! complir! les! instruccions! del! Coordinador!
en!matèria!de!seguretat!i!salut!durant!l'execució!de!l'obra,!i!si!és!el!
cas,!de!la!Direcció!Facultativa.!













- Abans! de! l’inici! de! l’activitat! a! l’obra,! el! Contractista! principal! exigirà! als!
Subcontractistes!que!acreditin!per!escrit!que!han!realitzat,!per!als!treballs!
a! realitzar,! l’avaluació! de! riscos! i! la! planificació! de! la! seva! activitat!
preventiva.! Així! mateix,! el! Contractista! principal! exigirà! als!
Subcontractistes! que! acreditin! per! escrit! que! han! complert! les! seves!
obligacions! en!matèria! d’informació! i! formació! respecte! als! treballadors!
que!hagin!de!prestar!servei!a!l’obra.!
- El!Contractista!principal!haurà!de!comprovar!que!els!Subcontractistes!que!
concorren! a! l’obra! han! establert! entre! ells! els! medis! necessaris! de!
coordinació.!
- Les! responsabilitats! del! Coordinador,! de! la! Direcció! Facultativa! i! del!
Promotor! no! eximiran! de! les! seves! responsabilitats! als! Contractistes! i! al!
Subcontractistes.!
- El! Constructor! serà! responsable! de! la! correcta! execució! dels! treballs!
mitjançant! l'aplicació! de! Procediments! i! Mètodes! de! Treball!
intrínsecament! segurs! (SEGURETAT! INTEGRADA),! per! assegurar! la!
integritat!de!les!persones,!els!materials! i!els!mitjans!auxiliars!fets!servir!a!
l'obra.!
- El!Contractista!principal! facilitarà!per!escrit! a! l'inici!de! l'obra,! el!nom!del!
Director!Tècnic,!que!serà!creditor!de!la!conformitat!del!Coordinador!i!de!la!
Direcció! Facultativa.! El! Director! Tècnic! podrà! exercir! simultàniament! el!
càrrec! de! Cap! d'Obra,! o! bé,! delegarà! ! l'esmentada! funció! a! altre! tècnic,!
Cap! d'Obra,! amb! coneixements! contrastats! i! suficients! de! construcció! a!
peu!d'obra.!El!Director!Tècnic,!o!en!absència!el!Cap!d'Obra!o!l'Encarregat!
General,! ostentaran! successivament! la! prelació! de! representació! del!
Contractista!a!l'obra.!
- El! representant! del! Contractista! a! l'obra,! assumirà! la! responsabilitat! de!
l'execució!de!les!activitats!preventives!incloses!al!present!Plec!i!el!seu!nom!
figurarà!al!Llibre!d'Incidències.!
- Serà! responsabilitat! del! Contractista! i! del! ! Director! Tècnic,! o! del! Cap!






- El! Contractista! també! serà! responsable! de! la! realització! del! Pla! de!
Seguretat! i! Salut! (PSS),! així! com! de! l'específica! vigilància! i! supervisió! de!
seguretat,!tant!del!personal!propi!com!subcontractat,!així!com!de!facilitar!
les!mesures!sanitàries!de!caràcter!preventiu!laboral,!formació,!informació!i!
capacitació! del! personal,! conservació! i! reposició! dels! elements! de!
protecció!personal!dels!treballadors,!càlcul! i!dimensions!dels!Sistemes!de!
Proteccions!Colalectives!i!en!especial,!les!baranes!i!passarelales,!condemna!
de! forats! verticals! i! horitzontals! susceptibles! de! permetre! la! caiguda! de!
persones! o! objectes,! característiques! de! les! escales! i! estabilitat! dels!
esglaons!i!recolzadors,!ordre!i!neteja!de!les!zones!de!treball,!enllumenat!i!
ventilació! dels! llocs! de! treball,! bastides,! apuntalaments,! encofrats! i!
estintolaments,!aplecs!i!emmagatzematges!de!materials,!ordre!d'execució!
dels! treballs! constructius,! seguretat! de! les! màquines,! grues,! aparells!
d'elevació,! mesures! auxiliars! i! equips! de! treball! en! general,! distància! i!
localització!d'estesa! i! canalitzacions!de! les! companyies! subministradores,!





General,! que!haurà!de! ser! una!persona!de!provada! capacitat! pel! càrrec,!
haurà! d’estar! present! a! l'obra! durant! la! realització! de! tot! el! treball! que!
s'executi.! Sempre! que! sigui! preceptiu! i! no! existeixi! altra! designada! a!




reconegut! l'emplaçament! del! terreny,! les! comunicacions,! accessos,!
afectació! de! serveis,! característiques! del! terreny,! mides! de! seguretats!




i! el! seu! entorn,! i! serà! responsable! dels! danys! i! prejudicis! directes! o!
indirectes! que! pugui! ocasionar! a! tercers,! tant! per! omissió! com! per!








desviaments! respecte! al! compliment! del! Pla! de! Seguretat! i! Salut,!
s'anotaran!pel!Coordinador!al!Llibre!d’Incidències.!!
- En! cas! d’incompliment! reiterat! dels! compromisos! del! Pla! de! Seguretat! i!
Salut! (PSS),! el! Coordinador! i! Tècnics! de! la! Direcció! d’Obra! o! Direcció!
Facultativa,! Constructor,! Director! Tècnic,! Cap! d'Obra,! Encarregat,!
Supervisor!de!Seguretat,!Delegat!Sindical!de!Prevenció!o!els!representants!
del! Servei! de! Prevenció! (propi! o! concertat)! del! Contractista! i/o!
Subcontractistes,!tenen!el!dret!a!fer!constar!al!Llibre!d'Incidències,!tot!allò!
que!consideri!d'interès!per!a! reconduir! la! situació!als!àmbits!previstos!al!
Pla!de!Seguretat!i!Salut!de!l'obra.!
- Les! condicions!de! seguretat! i! salut!del!personal,! dins!de! l'obra! i! els! seus!
desplaçaments! a/o! des! del! seu! domicili! particular,! seran! responsabilitat!
dels! Contractistes! i/o! Subcontractistes! així! com! dels! propis! treballadors!
Autònoms.!!
- També! serà! responsabilitat!del!Contractista,! el! tancament!perimetral!del!
recinte!de!l'obra!i!protecció!de!la!mateixa,!el!control!i!reglament!intern!de!
policia!a!l'entrada,!per!a!evitar!la!intromissió!incontrolada!de!tercers!aliens!
i! curiosos,! la! protecció! d'accessos! i! l'organització! de! zones! de! pas! amb!
destinació!als!visitants!de!les!oficines!d'obra.!
- El! Contractista! haurà! de! disposar! d'un! senzill,! però! efectiu,! Pla!
d'Emergència! per! a! l'obra,! en! previsió! d'incendis,! pluges,! glaçades,! vent,!
etc.!que!puguin!posar!en!situació!de!risc!al!personal!d'obra,!a!tercers!o!als!
medis!e!instalalacions!de!la!pròpia!obra!o!limítrofs.!
- El! Contractista! i/o! Subcontractistes! tenen! absolutament! prohibit! l'ús!
d'explosius! sense! autorització! escrita! de! la! Direcció! d’Obra! o! Direcció!
Facultativa.!
- La! utilització! de! grues,! elevadors! o! d'altres! màquines! especials,! es!
realitzarà!per!operaris!especialitzats!i!posseïdors!del!carnet!de!grua!torre,!
del! títol! d’operador! de! grua! mòbil! i! en! altres! casos! l’acreditació! que!
correspongui,! sota! la! supervisió! d'un! tècnic! especialitzat! i! competent! a!
càrrec! del! Contractista.! El! Coordinador! rebrà! una! copia! de! cada! títol!
d'habilitació!signat!per! l'operador!de! la!màquina! i!del! responsable! tècnic!
que!autoritza!l'habilitació!avalantkhi!la!idoneïtat!d'aquell!per!a!realitzar!la!
seva!feina,!en!aquesta!obra!en!concret.!
- Tot! operador! de! grua! mòbil! haurà! d'estar! en! possessió! del! carnet! de!
gruista! segons! l'Instrucció! Tècnica! Complementaria! "MIEkAEMk4"!
aprovada! per! RD! 837/2003! expedit! pel! òrgan! competent! o! en! el! seu!
defecte!certificat!de!formació!com!a!operador!de!grua!de! l'Institut!Gaudí!
de!la!Construcció!o!entitat!similar;!tot!ell!per!garantir!el!total!coneixement!
dels! equips! de! treballs! de! forma! que! es! pugui! garantir! el! màxim! de!
seguretat!a!les!tasques!a!desenvolupar.!




mòbil! es! troba! en!possessió! del! carnet! de! gruista! segons! especificacions!
del! paràgraf! anterior,! així!mateix! haurà! de! certificar! que! totes! les! grues!
















- Complir! les! obligacions! en!matèria! de! prevenció! de! riscos! que! estableix!
pels!treballadors!l'article!29,!1,2,!de!la!Llei!de!Prevenció!de!Riscos!Laborals.!










relativa! a! la! utilització! dels! equips! de! protecció! individual! per! part! dels!
treballadors.!
- Atendre! les! indicacions! i! complir! les! instruccions! del! Coordinador! en!
matèria!de!seguretat!i!de!salut!durant!l'execució!de!l'obra!i!de!la!Direcció!
d’Obra!o!Direcció!Facultativa,!si!n'hi!ha.!







respondre! a! les! prescripcions! de! seguretat! i! salut,! equivalents! i!
pròpies,! dels! equipaments!de! treball! que! l'empresari! Contractista!
posa!a!disposició!dels!seus!treballadors.!
• Els! autònoms! i! els! empresaris! que! exerceixen! personalment! una!
activitat!a!l'obra,!han!d'utilitzar!equipament!de!protecció!individual!
apropiat,! i! respectar!el!manteniment!en!condicions!d'eficàcia!dels!




Persona! física!diferent!al!Contractista,! !Subcontractista! i/o!Treballador!Autònom!
que!realitzarà!de!forma!personal! i!directa!una!activitat!professional!remunerada!
per! compte! aliè,! amb! subjecció! a! un! contracte! laboral,! i! que! assumeix!









- Té! el! ! dret! a! rebre! informació! adequada! i! comprensible! i! a! formular!








i! Confort,! previstes! especialment! pel! personal! d’obra,! suficients,!
adequades!i!dignes,!durant!el!temps!que!duri!la!seva!permanència!a!l’obra.!!
3. Documentació%preventiva%de%caràcter%contractual%






Excepte! en! el! cas! que! l’escriptura! del! Contracte! o! Document! de! Conveni!











- Procediments!Operatius!de!Seguretat! i!Salut! i/o!Procediments!de!control!









Feta! aquesta! excepció,! els! diferents! documents! que! constitueixen! el! Contracte!
seran! considerats! com! mútuament! explicatius,! però! en! el! cas! d’ambigüitats! o!
discrepàncies! interpretatives! de! temes! relacionats! amb! la! Seguretat,! seran!





o! contradiccions! tindrà! que! notificarkho! immediatament! per! escrit! al! Director!
d’Obra! qui! desprès! de! consultar! amb! el! Coordinador! de! Seguretat,! aclarirà!
ràpidament! tots! els! assumptes,! notificant! la! seva! resolució! al! Contractista.!
Qualsevol! treball! relacionat! amb! temes! de! Seguretat! i! Salut,! que! hagués! estat!
executat! pel! Contractista! sense! prèvia! autorització! del! Director! d’Obra! o! del!
Coordinador! de! Seguretat,! serà! responsabilitat! del! Contractista,! restant! el!
Director! d’Obra! i! el! Coordinador! de! Seguretat,! eximits! de! qualsevol!
responsabilitat! derivada! de! les! conseqüències! de! les! mesures! preventives,!
tècnicament! inadequades,! que! hagin! pogut! ! adoptar! el! Contractista! pel! seu!
compte.!
!
En! el! cas! que! el! contractista! no! notifiqui! per! escrit! el! descobriment! d’errades,!





reglamentació!vigent,!els!usos! i! la!praxi!habitual!de! la!Seguretat! Integrada!en! la!
construcció,!que!siguin!manifestament!indispensables!per!dur!a!terme!l’esperit!o!
la! intenció!posada!en!el!Projecte!i! l’Estudi!de!Seguretat!i!Salut,!si!no!que!hauran!









aportat! pel! Contractista,! com! document! de! gestió! preventiva! d’adaptació! de! la!
seva! pròpia! ‘‘cultura! preventiva! interna! d’empresa’‘! el! desenvolupament! dels!
continguts! del! Projecte! i! l’Estudi! de! Seguretat! i! Salut! per! l’execució!material! de!
l’obra,! podrà! indicar! en! l’Acta! d’Aprovació! del! Pla! de! Seguretat,! la! declaració!
expressa! de! subsistència,! d’aquells! aspectes! que! puguin! estar,! a! criteri! del!
Coordinador,! millor! desenvolupats! en! l’Estudi! de! Seguretat,! com! ampliadors! i!
complementaris!dels!continguts!del!Pla!de!Seguretat!i!Salut!del!Contractista.!
!
Els! Procediments! Operatius! i/o! Administratius! de! Seguretat,! que! pugessin!
redactar!el!Coordinador!de!Seguretat! i! Salut!amb!posterioritat!a! l’Aprovació!del!
Pla!de!Seguretat!i!Salut,!tindrà!la!consideració!de!document!de!desenvolupament!




D’acord! al! que! es! disposa! el! R.D.! 1627! /! 1997,! cada! contractista! està! obligat! a!
redactar,! abans! de! l’inici! dels! seus! treballs! a! l’obra,! un! Pla! de! Seguretat! i! Salut!
adaptant! aquest! E.S.S.! als! seus! medis,! mètodes! d'execució! i! al! “PLA! D’ACCIÓ!
PREVENTIVA! INTERNA! D’EMPRESA”,! realitzat! de! conformitat! al! R.D.39! /! 1997!
“LLEI!DE!PREVENCIÓ!DE!RISCOS!LABORALS”!(Arts.!1,!2!ap.!1,!8!i!9)!.!!!
!
El! Contractista! en! el! seu! Pla! de! Seguretat! i! Salut! està! obligat! a! incloure! els!






A! l'obra! existirà,! adequadament! protocolitzat,! el! document! oficial! ‘‘LLIBRE!









a! disposició! de! la! Direcció! d’Obra! o! Direcció! Facultativa,! Contractistes,!
Subcontractistes! i! Treballadors! Autònoms,! Tècnics! dels! Centres! Provincials! de!
Seguretat! i! Salut! i! del! Vigilant! (Supervisor)! de! Seguretat,! o! en! el! seu! cas,! del!
representat! dels! treballadors,! els! quals! podran! realitzarkli! les! anotacions! que!
considerin!adient!respecte!a!les!desviacions!en!el!compliment!del!Pla!de!Seguretat!
i! Salut,! per! a! que! el! Contractista! procedeixi! a! la! seva! notificació! a! l'Autoritat!
Laboral,!en!un!termini!inferior!a!24!hores.!
3.5. Caràcter% vinculant% del% Contracte% o% document% del% ''Conveni% de%
Prevenció% i% Coordinació''% i% documentació% contractual% annexa% en%
matèria%de%Seguretat%
!
El!CONVENI!DE!PREVENCIÓ! i!COORDINACIÓ!subscrit!entre!el!Promotor! (o!el! seu!
representant),! Contractista,! Projectista,! Coordinador! de! Seguretat,! Direcció!
d’Obra!o!Direcció!Facultativa!i!Representant!Sindical!Delegat!de!Prevenció,!podrà!
ésser!elevat!a!escriptura!pública!a!requeriment!de!les!parts!atorgants!del!mateix,!









incorporats! per! referència,! constitueixen! l’acord! ple! i! total! entre! les! parts! i! no!
durà!a!terme!cap!acord!o!enteniment!de!cap!naturalesa,!ni!el!Promotor!farà!cap!
endossament! o! representacions! al! Contractista,! excepte! les! que! s’estableixin!
expressament! mitjançant! contracte.! Cap! modificació! verbal! als! mateixos! tindrà!
validesa!o!força!o!efecte!algun.!
El! Promotor! i! el! Contractista! s’obligaran! a! si! mateixos! i! als! seus! successors,!
representants! legals! i/o! concessionaris,! amb! respecte! al! pactat! en! la!




No!es! considerarà!que!alguna!de! les!parts! hagi! renunciat! a! algun!dret,! poder!o!
privilegi!atorgat!per!qualsevol!dels!documents!contractuals!vinculants!en!matèria!













es! dicten! en! relació! amb! la! preparació! i! adjudicació! del! Contracte! i,! en!








A! títol! orientatiu,! i! sense! caràcter! limitatiu,! s’adjunta! una! relació! de! normativa!






- “Reglamento! de! seguridad! e! higiene! en! el! trabajo! en! la! industria! de! la!





- “Ordenanza! laboral!de! la!construcción,!vidrio!y!cerámica.!OM!!28!de!agosto!
de!1970!(BOE!5,!7,!8,!9!de!septiembre!de!1970)”,!en!vigor!capítols!VI!i!XVI!i!les!
modificacions! “Orden! 22! de! marzo! de! 1972! (BOE! 31! de! marzo! de! 1972)”,!
“Orden!28!de!julio!(BOE!10!de!agosto!de!1972)”!i!“Orden!27!de!julio!de!1973!
(BOE! 31! de! julio! de! 1973)”.! Derogada! parcialment! per! “Orden! 28! de!
diciembre!(BOE!29!de!diciembre!de!1994)”.!
- “Ordenanza!general!de!seguridad!e!higiene!en!el!trabajo.!OM!!9!de!marzo!de!
1971! (BOE! 16! de! marzo! de! 1971)”,! en! vigor! parts! del! títol! II.! Derogada!












- “Regulación! de! la! jornada! de! trabajo,! jornadas! especiales! y! descanso.! R.D.!!
2001/1983!de!28!de! julio! (BOE!29!de! julio!de!1983)”.!Modificada!per! “R.D.!
2403/1985! (BOE! 30! de! diciembre! de! 1985)“,! “R.D.! 1346/1989! (BOE! 7! de!




estudio! de! Seguridad! e! Higiene! en! el! trabajo! (BOE! de! 13! de! octubre! de!
1986)“.!
- “Establecimiento! de!modelos! de! notificación! de! accidentes! de! trabajo.!OM!!
16!de!diciembre!de!1987!(BOE!29!de!diciembre!de!1987)”.!
- “Instrumento!de! ratificación!de!17!de! julio! de!1990!del! Convenio!de!24!de!











- “Reglamento!de! los! servicios! de!prevención.! R.D.! ! 39/1997!de! 17!de! enero!




- “Disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!en! los! lugares!de! trabajo.!R.D.!!
486/1997!de!14!de!abril!de!1997!(BOE!23!de!abril!de!1997)”.!Complementat!









- “Disposiciones! mínimas! de! seguridad! y! salud! para! la! utilización! por! los!
trabajadores!de!los!equipos!de!trabajo.!R.D.!1215/1997!de!18!de!julio!(BOE!!7!
de!agosto!de!1997)”.!
- “Disposiciones!mínimas!destinadas!a!proteger! la! seguridad!y! la! salud!de! los!
trabajadores!en!las!actividades!mineras.!R.D.!!1389/1997!de!5!de!septiembre!
(BOE!!7!de!octubre!de!1997)”.!






















sobre!protección!sanitaria!contra!radiaciones! ionizantes! (BOE!de!26!de! julio!
de!2001)”.!







- Real! Decreto! 171/2004,! por! el! que! se! desarrolla! el! artículo! 24! de! la! Ley!
31/1995! de! prevención! de! laborales,! en! materia! de! coordinación! de!
actividades!empresariales!(BOE!!31!de!enero!de!2004).!!
- Decret! 399/2004,! de! 5! d’octubre! de! 2004,! pel! qual! es! crea! el! registre! de!
delegats!i!delegades!de!prevenció!i!el!registre!de!comitès!de!seguretat!i!salut,!
i! es! regula! el! dipòsit! ! de! les! comunicacions! de! designació! de! delegats! i!




de!seguridad!y!salud!para! la!utilización!por!parte!de! los! trabajadores!de! los!
equipos!de!trabajo,!en!materia!de!trabajos!temporales!en!altura!(BOE!de!13!
de!noviembre!de!2004)”.!
- “Real! Decreto! 312/2005,! de! 18! de! marzo,! por! el! que! se! aprueba! la!
clasificación! de! los! productos! de! construcción! y! de! los! elementos!






de! transporte! de!mercancías! peligrosas! por! carretera! en! territorio! español!
(BOE!113!de!12!de!mayo)”.!
- “Real! Decreto! 604/2006,! de! 19! de! mayo,! por! el! que! se! modifican! el! R.D.!
39/1997,! de! 17! de! enero,! por! el! que! se! aprueba! el! Reglamento! de! los!
Servicios!de!Prevención,!y!el!R.D.!1627/1997,!de!24!de!octubre,!por!el!que!se!
establecen! las! disposiciones!mínimas! de! seguridad! y! salud! en! las! obras! de!
construcción!(BOE!127!de!29!de!mayo)”.!!
- “Real! Decreto! 635/2006,! de! 26! de! mayo,! sobre! requisitos! mínimos! de!
seguridad!en!los!túneles!de!carreteras!del!Estado”.!










- Decret! 102/2008,! de! 6! de! maig,! de! creació! del! Registre! d'Empreses!
Acreditades! de! Catalunya! per! intervenir! en! el! procés! de! contractació! en! el!
sector!de!la!construcció!(DOGC!Diari!Oficial!de!la!Generalitat!de!Catalunya!de!
08!de!maig!de!2008).!
- “Real! Decreto! 1802/2008,! de! 3! de! noviembre,! por! el! que! se! modifica! el!
Reglamento!sobre!notificación!de!sustancias!nuevas!y!clasificación,!envasado!
y!etiquetado!de!sustancias!peligrosas,!aprobado!por!R.D.!363/1995,!de!10!de!
marzo,! con! la! finalidad!de!adaptar! sus!disposiciones!al!Reglamento! (CE)!n.º!
1907/2006!del!Parlamento!Europeo!y!del!Consejo!(Reglamento!REACH)”.!
- Decret!10/2009,!de!27!de!gener.!Decret!de!creació!del!Registre!d'empreses!
sancionades! per! infraccions! molt! greus! en! matèria! de! prevenció! de! riscos!
laborals! i!del!procediment!per!a! la!seva!publicació! (DOGC!Diari!Oficial!de! la!
Generalitat!de!Catalunya!de!03!de!febrer!de!2009).!
- “Real! Decreto! 298/2009,! de! 6! de! marzo,! por! el! que! se! modifica! el! Real!
Decreto!39/1997,!de!17!de!enero,!por!el!que!se!aprueba!el!Reglamento!de!los!
Servicios! de! Prevención,! en! relación! con! la! aplicación! de! medidas! para!
promover! la! mejora! de! la! seguridad! y! de! la! salud! en! el! trabajo! de! la!
trabajadora!embarazada,!que!haya!dado!a!luz!o!en!período!de!lactancia”.!
- “Real! Decreto! 330/2009,! de! 13! de! marzo,! por! el! que! se! modifica! el! Real!
Decreto!1311/2005,!de!4!de!noviembre,!sobre! la!protección!de! la!salud!y! la!
seguridad! de! los! trabajadores! frente! a! los! riesgos! derivados! o! que! puedan!
derivarse!de!la!exposición!a!vibraciones!mecànicas”.!
- “Real! Decreto! 327/2009! de! 13! de! marzo,! por! el! que! se! modifica! el! Real!
Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!32/2006,!
de! 18! de! octubre,! reguladora! de! la! subcontratación! en! el! sector! de! la!
construcción!(BOE!63!de!14!de!marzo!de!2009)”.!
- “Instrumento! de! Ratificación! del! Convenio! número! 187! de! la! OIT,! sobre! el!
marco!promocional!para!la!seguridad!y!salud!en!el!trabajo,!hecho!en!Ginebra!
el!31!de!mayo!de!2006!(BOE!187!de!4!de!agosto!de!2009)“.!
- ''Real! Decreto! 337/2010,! de! 19! de!marzo,! por! el! que! se!modifican! el! Real!
Decreto!39/1997,!de!17!de!enero,!por!el!que!se!aprueba!el!Reglamento!de!los!
Servicios!de!Prevención;!el!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!
que! se! desarrolla! la! Ley! 32/2006,! de! 18! de! octubre,! reguladora! de! la!
subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción!y!el!Real!Decreto!1627/1997,!
de! 24! de! octubre,! por! el! que! se! establecen! disposiciones! mínimas! de!







y! del! Consejo,! relativo! al! registro,! la! evaluación,! la! autorización! y! la!
restricción! de! las! sustancias! y! preparados! químicos! (REACH),! en! lo! que!
respecta! a! su! anexo! XVII! (diclorometano,! aceites! para! lámparas! y! líquidos!
encendedores!de!barbacoa!y!compuestos!organoestánnicos).''!
- ''Real!Decreto!486/2010,!de!23!de!abril,!sobre! la!protección!de! la!salud!y! la!
seguridad! de! los! trabajadores! contra! los! riesgos! relacionados! con! la!
exposición!a!radiaciones!ópticas!artificiales!(BOE!99!de!24!de!abril!de!2010).''!
- ''Real! Decreto! 717/2010,! de! 28! de! mayo,! por! el! que! se! modifican! el! Real!
Decreto! 363/1995,! de! 10! de!marzo,! por! el! que! se! aprueba! el! Reglamento!
sobre!clasificación,!envasado!y!etiquetado!de!sustancias!peligrosas!y!el!Real!
Decreto! 255/2003,! de! 28!de! febrero,! por! el! que! se! aprueba!el! Reglamento!
sobre! clasificación,! envasado! y! etiquetado! de! preparados! peligrosos! (BOE!
139!de!8!de!junio!de!2010).''!
- ''Real! Decreto! 795/2010,! de! 16! de! junio,! por! el! que! se! regula! la!
comercialización!y!manipulación!de!gases!fluorados!y!equipos!basados!en!los!
mismos,! así! como! la! certificación!de! los! profesionales!que! los! utilizan! (BOE!
154!de!25!de!junio!de!2010).''!
- ''Real! Decreto! 1439/2010,! de! 5! de! noviembre,! por! el! que! se! modifica! el!
Reglamento! sobre! protección! sanitaria! contra! radiaciones! ionizantes,!
aprobado! por! Real! Decreto! 783/2001,! de! 6! de! julio! (BOE! 279! de! 18! de!
novimebre!de!2010).''!
- “Real!Decreto!843/2011,!de!17!de!junio,!por!el!que!se!establecen!los!criterios!








- Ordre! de! 27! de! juny! de! 1985,! sobre! inscripció! d’empreses! amb! risc! per!











- “Real! Decreto! 664/1997,! de! 12! de! mayo,! sobre! la! protección! de! los!
trabajadores! contra! los! riesgos! relacionados! con! la! exposición! a! agentes!
biológicos!durante!el! trabajo! (BOE!de!24!de!mayo!de!1997)”.!Modificat!per!
“Orden!de!25!de!marzo!de!1998”.!
- “Real! Decreto! 665/1997,! de! 12! de! mayo,! sobre! la! protección! de! los!
trabajadores! contra! los! riesgos! relacionados! con! la! exposición! a! agentes!
cancerígenos!durante!el!trabajo!(BOE!de!24!de!mayo!de!1997)”.!Modificat!per!




aire! libre! (BOE! de! 1! de! marzo! de! 2002)”.! Modificat! per! “Real! Decreto!
524/2006!(BOE!de!4!de!mayo!de!2006)”.!
- “Real!Decreto!681/2003,!de!12!de!junio,!sobre!la!protección!de!la!salud!y!la!
seguridad! de! los! trabajadores! expuestos! a! los! riesgos! derivados! de!
atmósferas!explosivas!en!el!lugar!de!trabajo!(BOE!de!18!!de!junio!de!2003).!
- “Ley!ordinaria!37/2003!del!Ruido!de!17!de!noviembre!(BOE!de!18!noviembre!
de2003)”.! Desenvolupada! per! “Real! Decreto! 1513/2005! (BOE! de! 17! de!
diciembre! de! 2005)”! i! “Real! Decreto! 1367/2007! (BOE! de! 23! de! octubre!
2007)”.!
- “Protección!de!los!trabajadores!ante!los!riesgos!derivados!de!la!exposición!al!
ruido!durante! el! trabajo.! Real!Decreto! 286/2006,! de! 10!de!marzo,! sobre! la!
protección! de! la! salud! y! seguridad! de! los! trabajadores! contra! los! riesgos!
relacionados!con!la!exposición!al!ruido.!(BOE!11!de!marzo!de!2006)”.!!
- “Real!decreto!1367/2007,!de!19!de!octubre,!por!el!que! se!desarrolla! la! Ley!
37/2003,! de! 17! de! noviembre,! del! Ruido,! en! lo! referente! a! zonificación!
acústica,!objetivos!de!calidad!y!emisiones!acústicas!(BOE!de!23!de!octubre!de!
2007)”.!















de! març! de! 1995)! i! desenvolupada! per! Ordre! MAB/62/2003! (DOGC! Diari!
Oficial!de!la!Generalitat!de!Catalunya!de!24!de!Febrer!de!2003).!







- “Reglamento! de! líneas! aéreas! de! alta! tensión.! R.D.! 3151/1968! de! 28! de!
noviembre! (BOE!27de!diciembre!de!1968)”.!Rectificat:! “BOE!8!de!marzo!de!


















- “Real!Decreto!614/2001,!de!8!de! junio,!sobre!disposiciones!mínimas!para! la!
protección! de! la! salud! y! seguridad! de! los! trabajadores! frente! al! riesgo!
eléctrico!(BOE!de!21!de!junio!de!2001)”.!
- Decret! 329/2001,! de! 4! de! desembre,! pel! qual! s’aprova! el! Reglament! del!
subministrament!elèctric! (DOGC!Diari!Oficial! de! la!Generalitat!de!Catalunya!
de!18!de!desembre!de!2001).!
- “Reglamento! electrotécnico!de!baja! tensión.! R.D.! 842/2002!de! 2! de! agosto!
(BOE!de!18!de!septiembre!de!2002)”.!
- “Sentencia! de! 17! de! febrero! de! 2004,! de! la! Sala! Tercera! del! Tribunal!
Supremo,! por! la! que! se! anula! el! inciso! 4.2.c.2! de! la! ITCkBTk03! anexa! al!
Reglamento! Electrónico! para! baja! tensión,! aprobado! por! Real! Decreto!
842/2002,!de!2!de!agosto”.!
- “Real! decreto! 223/2008,! de! 15! de! febrero,! del! Ministerio! de! Industria,!
Turismo!y!Comercio!por!el!que!se!aprueban!el!Reglamento!sobre!condiciones!
técnicas! y! garantías! de! seguridad! en! líneas! eléctricas! de! alta! tensión! y! sus!
instrucciones!técnicas!complementarias!ITCkLAT!01!a!09!(BOE!de!19!de!marzo!
de!2008)”.!!
- “Instrucciones! Técnicas! Complementarias! del! Reglamento! electrotécnico! de!





deben! reunir! los!aparatos!elevadores!de!propulsión!hidráulica!y! las!normas!
para!la!aprobación!de!sus!equipos!impulsores!(BOE!de!9!de!agosto!de!1974)”.!
- “Orden! de! 23! de! !mayo! de! 1977,! por! la! que! se! aprueba! el! Reglamento! de!













- “Real! Decreto! 474/1988,! de! 30! de! marzo,! por! el! que! se! dictan! las!
disposiciones! de! aplicación! de! la!Directiva! del! Consejo! de! las! Comunidades!
Europeas!84/528/CEE!sobre!aparatos!elevadores!y!de!manejo!mecánico!(BOE!
de!20!de!mayo!de!1988)”.!!!
- “Real! Decreto! 1435/1992,! de! 27! de! noviembre,! por! el! que! se! dictan! las!
disposiciones!de!aplicación!de!la!Directiva!del!Consejo!89/392/CEE,!relativa!a!
la!aproximación!de!las!legislaciones!de!los!estados!miembros!sobre!maquinas!
(BOE! de! 11! de! diciembre! de! 1992)”.!Modificat! per! “Real! Decreto! 56/1995!
(BOE!de!8!de!febrero!de!1995)”.!Es!deroga!amb!efecte!de!29!de!desembre!de!
2009,!per!“Real!Decreto!1644/2008!(BOE!de!11!de!octubre!de!2008)”.!
- “Resolución! de! 3! abril! de! 1997,! de! la! Dirección! General! de! Tecnología! y!
Seguridad! Industrial! por! la! que! se! autoriza! la! instalación! de! ascensores! sin!
cuarto!de!máquinas!(BOE!de!23!de!abril!de!1997)”.!




trabajadores! de! equipos! de! protección! Individual.! RD! ! 773/1997! de! 30! de!
mayo!(BOE!12!de!junio!de!1997)”.!
- “Real! Decreto! 1215/1997,! de! 18! de! julio! por! el! que! se! establecen! las!
disposiciones! mínimas! de! seguridad! y! salud! para! la! utilización! por! los!
trabajadores! de! los! equipos! de! trabajo! (BOE! de! 7! de! agosto! de! 1997)”.!
Modificat!per!“Real!Decreto!2177/2004!(BOE!de!13!de!noviembre!de!2004)”.!
- “Real! Decreto! 1314/1997,! de! 1! de! agosto,! por! el! que! se! dictan! las!
disposiciones! de! aplicación! de! la! Directiva! del! Parlamento! Europeo! y! del!
Consejo! 95/16/CE,! sobre! ascensores! (BOE! de! 30! de! septiembre! de! 1997)”.!
Complementat! per! “Real! Decreto! 1644/2008! (BOE! de! 11! de! octubre! de!
2008)”.!
- “Resolución! de! 10! de! septiembre! de! 1998,! de! la! Dirección! General! de!
Tecnología! y! Seguridad! Industrial,! por! la! que! se! autoriza! la! Instalación! de!
ascensores!con!máquinas!en!foso!(BOE!de!25!septiembre!de!1998)”.!
- “Real!decreto!769/1999,!de!7!de!mayo,!por!el!cual!se!dictan!las!disposiciones!
de! aplicación! de! la! Directiva! del! Parlamento! Europeo! y! del! Consejo,!

















puedan! derivarse! de! la! exposición! a! vibraciones! mecánicas! (BOE! de! 5! de!
noviembre!de!2005)”.!
- “Real! Decreto! 1388/2011,! de! 14! de! octubre,! por! el! que! se! dictan! las!
disposiciones! de! aplicación! de! la! Directiva! 2010/35/UE! del! Parlamento!
Europeo! y! del! Consejo! de! 16! de! junio! de! 2010! sobre! equipos! a! presión!










• “ITC! –! MIE! –! AEM1:! Ascensores! electromecánicos.! OM! 23! de!
septiembre! de! 1987! (BOE! 6! de! octubre! de! 1987)”.! Modificació:!
“Orden! de! 11! de! octubre! de! 1988! (BOE! 21! de! octubre! de! 1988)”.!
“Autorización! de! instalación! de! ascensores! con! máquina! en! foso.!
Resolución!de!10!de! septiembre!de!1998! (BOE!25!de! septiembre!de!
1998)”.! “Autorización! de! la! instalación! de! ascensores! sin! cuarto! de!
máquinas.! Resolución! de! 3! de! abril! de! 1997! (BOE!de! 23! de! abril! de!
1997)”.!




• “ITC! –! MIE! –! AEM4:! Reglamento! de! aparatos! de! elevación! y!






protección! utilizados.! OM.! 8! de! abril! de! 1991! (BOE! 11! de! abril! de!
1991)”.!!
• “Norma! UNEk58921kIN! Instrucciones! para! la! instalación,! manejo,!




- “Comercialización! y! libre! circulación! intracomunitaria! de! los! equipos! de!
protección! individual.! R.D.! 1407/1992! de! 20! de! noviembre! (BOE! 28! de!
diciembre!de!1992)”.!Modificat!per!“OM!de!16!de!mayo!de!1994”,!per!“R.D.!
159/1995!de!3!de!febrero!(BOE!8!de!marzo!de!1995)”!i!per!la!“Resolución!de!
27! de! mayo! de! 2002! (BOE! 4! de! julio! de! 2002)”.! Complementat! per! la!
“Resolución! de! 25! de! abril! de! 1996! (BOE! de! 28! de! mayo! de! 1996)”,!
“Resolución! de! 18! de! marzo! de! 1998! (BOE! de! 22! de! abril! de! 1998)”,!
“Resolución! de! 29! de! abril! de! 1999! (BOE! de! 29! de! junio! de! 1999)”,!
“Resolución! de! 28! de! julio! de! 2000! (BOE! de! 8! de! septiembre! de! 2000)”! i!
“Resolución! de! 7! de! septiembre! de! 2001! (BOE! de! 27! de! septiembre! de!
2001)”.!


































- “Orden! de! 20! de! junio! de! 1986! sobre! Catalogación! y! Homologación! de! los!
explosivos,! productos! explosivos! y! sus! accesorios! (BOE! de! 1! de! julio! de!
1986)”.!
- “Real! Decreto! 230/1998,! de! 16! de! febrero,! por! el! que! se! aprueba! el!
Reglamento! de! explosivos! (BOE! de! 12! de! marzo! de! 1998)”.! Modificat! per!
“Real! Decreto! 277/2005! (BOE! de! 12! de! marzo! de! 2005)”! i! “Orden!
INT/3543/2007!(BOE!núm.!292!de!6!de!diciembre!de!2007)”.!Complementada!
per! la! “Resolución! de! 24! de! agosto! de! 2005! (BOE! de! 13! de! septiembre! de!




para! la!notificación!de!accidentes!de! trabajo!y! se!dan! instrucciones!para!su!
cumplimentación! y! tramitación! (BOE! de! 29! de! diciembre! de! 1987)”.!
Modificada!per!“Orden!TAS/2926/2002!(BOE!de!21!de!noviembre!de!2002)”.!
- “Orden!de!6!de!mayo!de!1988,!por!la!que!se!modifica!(i!deroga)!la!Orden!de!6!
de! octubre! de! 1986! sobre! los! requisitos! y! datos! que! deben! reunir! las!
















- “Real! Decreto! 1591/2009,! de! 16! de! octubre,! por! el! que! se! regulan! los!
productos!sanitarios!(BOE!268!de!6!de!noviembre!de!2009).”!
- ''Real! Decreto! 248/2010,! de! 5! de! marzo,! por! el! que! se! modifica! el!
Reglamento!de!explosivos,!aprobados!por!Real!Decreto!230/1998,!de!16!de!












total! com!a! la!valoració!unitària!d’elements,!amb! referència!al!quadre!de!preus!
sobre! el! que! es! calcula.! Sols! podran! figurar! partides! alçades! en! els! casos!
d’elements!o!operacions!de!difícil!previsió.!
!
Els! amidaments,! qualitats! i! valoració! recollides! en! el! pressupost! de! l’Estudi! de!
Seguretat! i! Salut! podran! ser! modificades! o! substituïdes! per! alternatives!
proposades!pel!Contractista!en!el!seu!Pla!de!Seguretat! i!Salut,!prèvia! justificació!
tècnica!degudament!motivada,!sempre!que!això!no!suposi!disminució!de!l’import!
total! ni! dels! nivells! de! protecció! continguts! en! l’Estudi! de! Seguretat! i! Salut.! A!





el! pressupost! de! l’Estudi! de! Seguretat! i! Salut! els! costos! exigits! per! la! correcta!









Si! bé! el! Pressupost! de! Seguretat,! amb! criteris! de! ‘‘Seguretat! Integrada’‘! hauria!
d’estar!inclòs!en!les!partides!del!Projecte,!de!forma!no!segregable,!per!les!obres!de!








Els! preus! aprovats! pel! Coordinador! de! Seguretat! i! Salut! continguts! en! el! Pla! de!




mínim! un! any! des! de! la! seva! adjudicació,! ! podrà! contemplarkse! la! possibilitat! de!












1.k! MOLT!LLEU! :! !3%!del!Benefici!Industrial!de!l’obra!contractada!
2.k! LLEU! :! 20%!del!Benefici!Industrial!de!l’obra!contractada!
3.k! GREU! :! 75%!del!Benefici!Industrial!de!l’obra!contractada!!
4.k! MOLT!GREU! :! 75%!del!Benefici!Industrial!de!l’obra!contractada!
5.k! GRAVÍSSIM! :! Paralització!dels!treballadors!+100%!del!Benefici!
Industrial! de! l’obra! contractada! +! Pèrdua!











El! Contractista! Principal! haurà! de! reflectir! al! seu! Pla! de! Seguretat! i! Salut! ! la!
























Les! Tècniques! Operatives! de! Seguretat! i! Salut! pretenen! eliminar! les! Causes! i! a!
través!d'aquestes!corregir!el!Risc!!
!
Segons! que! l'objectiu! de! l'acció! correctora! hagi! d’operar! sobre! la! conducta!






























Salut;! haurà! d'incloure! els! documents! tipus! en! el! seu! format! real,! així! com! els!
procediments!de!complimentació!fets!servir!a!la!seva!estructura!empresarial,!per!
a! controlar! la! qualitat! de! la! Prevenció! de! la! Sinistralitat! Laboral.! Aportem! al!
present!Estudi!de!Seguretat,!a!títol!de!guia,!l'enunciat!dels!més!importants:!
!
- Programa! implantat! a! l'empresa,! de!Qualitat! Total! o! el! reglamentari! Pla!
d’Acció!Preventiva.!!
- Programa! Bàsic! de! Formació! Preventiva! estandarditzat! pel! Contractista!
Principal!
- Formats! documentals! i! procediments! de! complimentació,! integrats! a!



















o! concertat)! com! a! departament! staff! depenent! de! l'Alta!Direcció! de! l'Empresa!
Contractista,!dotat!dels!recursos,!medis!i!qualificació!necessària!conforme!al!R.D.!
39!/1997!‘‘Reglamento!de!los!Servicios!de!Prevención’‘.!En!tot!cas!el!constructor!
comptarà! amb! l'ajut! del! Departament! Tècnic! de! Seguretat! i! Salut! de! la!Mútua!
d'Accidents!de!Treball!amb!la!que!tingui!establerta!pòlissa.!
!
El!Coordinador!de!Seguretat! i! Salut!podrà!vedar! la!participació!en!aquesta!obra!
del! Delegat! Sindical! de! Prevenció! que! no! reuneixi,! al! seu! criteri,! la! capacitació!
tècnica!preventiva!pel!correcte!compliment!de!la!seva!important!missió.!
!





que! assessori! als! responsables! tècnics! (i! conseqüentment! de! seguretat)! de!
l'empresa!constructora!en!matèria!preventiva,!així!com!una!Brigada!de!reposició!i!
manteniment! de! les! proteccions! de! seguretat,! amb! indicació! de! la! seva!
composició!i!temps!de!dedicació!a!aquestes!funcions.!








Respecte!a! les! instalalacions!mèdiques!a! l'obra!existiran!almenys!una! farmaciola!
d'urgència,! que! estarà! degudament! assenyalada! i! contindrà! allò! disposat! a! la!
normativa!vigent!i!es!revisarà!periòdicament!el!control!d'existències.!!
!
Al! Pla! de! Seguretat! i! Salut! i! Higiene! el! contractista! principal! desenvoluparà!












del! Centre! de! Treball! (propis! i! Subcontractats),! segons! ve! assenyalat! a! la! vigent!
reglamentació!al!respecte,!com!a!mínim!un!reconeixement!periòdic!anual.!
!













del! Cap! d’Obra! es! nomenarà! un! Supervisor! de! Seguretat! i! Salut! (equivalent! a!
l'antic! Vigilant! de! Seguretat),! considerantkse! en! principi! l'Encarregat!General! de!
l'obra,! com! a! persona! més! adient! per! a! complirkho,! en! absència! d'un! altre!
treballador! més! qualificat! en! aquests! treballs! a! criteri! del! Contractista.! El! seu!





centres! assistencials! que! correspongui! que! a! més! a! més! serà! l’encarregat! del!
control!de!la!dotació!de!la!farmaciola.!
!
A! efectes! pràctics,! i! amb! independència! del! Comitè! de! Seguretat! i! Salut,! si! la!
importància! de! l’obra! ho! aconsella,! es! constituirà! a! peu! d'obra! una! ‘‘Comissió!
Tècnica! Interempresarial! de! Responsables! de! Seguretat’‘,! integrat! pels! màxims!
Responsables! Tècnics! de! les! Empreses! participants! a! cada! fase! d’obra,! aquesta!
‘‘comissió’‘!es!reunirà!com!a!mínim!mensualment,!i!serà!presidida!pel!Cap!d'Obra!









nous.! El!mateix! criteri! es! ! seguirà! si! són! traslladats! a! un! nou! ! lloc! de! treball,! o!
ingressin!com!a!operadors!de!màquines,!vehicles!o!aparells!d'elevació.!
!
S'efectuarà!entre!el!personal! la! formació!adequada!per!assegurar!el! correcte!ús!
dels!medis!posats!al!seu!abast!per!millorar!el!seu!rendiment,!qualitat!i!seguretat!
del!seu!treball.!
7. Plec% de% condicions% tècniques% específiques% de% seguretat%
dels%equips,%màquines%i/o%màquines%ferramentes%

























esteses! pel! fabricant! o! importador,! en! les! quals! figuraran! les! especificacions! de!
manutenció,!instalalació!i!utilització,!així!con!les!normes!de!seguretat!i!qualsevol!altra!
instrucció!que!de!forma!específica!siguin!exigides!en!les!corresponents!Instruccions!
Tècniques! Complementàries! (ITC),! les! quals! inclouran! els! plànols! i! esquemes!
necessaris!per!al!manteniment!i!verificació!tècnica,!estant!ajustats!a!les!normes!UNE!
que!li!siguin!d’aplicació.!Portaran!a!més!a!més,!una!placa!de!material!durador!i!fixada!































- S'emmagatzemaran! en! compartiments! amplis! i! secs,! amb! temperatures!
compreses!entre!15!i!25ºC.!
- L’emmagatzematge,! control!d’estat!d’utilització! i!els! lliuraments!d’Equips!
estaran! documentades! i! custodiades,! amb! justificant! de! recepció! de!



















Aquestes! 4! directives! s’han! codificat! en!un! sols! text!mitjançant! la!Directiva!
98/37/CE!(D.O.C.E.!Núm.!L!207,!de!23/7/98).!
Transposada! pel! Reial! Decret! 1435/1992,! de! 27! de! novembre! (B.O.E.!
d’11/12/92),!modificat!pel!Reial!Decret!56/1995,!de!20!de!gener! (B.O.E.!de!
8/2/95).!






- Carretons! automotors! de!manutenció:! l’1/7/95,! amb! període! transitori! fins!
l’1/1/96.!
- Màquines! per! a! elevació! o! desplaçament! de! persones:! el! 9/2/95,! amb!
període!transitori!fins!l’1/1/97.!







- Directiva!del! Consell! 73/23/CEE,! de!19/2/73,! relativa! a! l’aproximació!de! les!
legislacions!dels!Estats!membres!sobre!el!material!elèctric!destinat!a!utilitzark
se! amb! determinats! límits! de! tensió! (D.O.C.E.! Núm.! L! 77,! de! 26/3/73),!
modificada!per!la!Directiva!del!Consell!93/68/CEE.!!












legislacions!dels! Estats!membres! sobre! recipients!a!pressió! simple! (D.O.C.E.!
Núm.!L!270!de!8/8/87),!modificada!per!les!Directives!del!Consell!90/488/CEE,!
de!17/9/90!(D.O.C.E.!Núm.!L!270!de!2/10/90)!i!93/68/CEE.!




Entrada! en! vigor! del! R.D.! 2486/1994:! l’1/1/95! amb! període! transitori! fins!
l’1/1/97.!
!
- Directiva!del! Consell! 89/336/CEE,! de!3/5/89,! relativa! a! l’aproximació!de! les!
legislacions! dels! Estats! membres! sobre! comptabilitat! electromagnètica!
(D.O.C.E.!Núm.!L!139,!de!23/5/89),!modificada!per! les!Directives!del!Consell!
93/68/CEE! i! 93/97/CEE,! de! 29/10/93! (D.O.C.E.! Núm.! L! 290,! de! 24/11/93);!
92/31/CEE,! de! 28/4/92! (D.O.C.E.! Núm.! L! 126,! de! 12/5/92);! 99/5/CE,! de!
9/3/99!(D.O.C.E.!Núm.!L!091,!de!7/4/1999).!
Transposades! pel! Reial! Decret! 444/1994,! d’11! de! març! (B.O.E.! d’1/4/94),!
modificat!pel!Reial!Decret!1950/1995,!d’1!de!desembre!(B.O.E.!de!28/12/95)!i!
Ordre!Ministerial!de!26/3/96!(B.O.E.!de!3/4/96).!
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l’aproximació! de! legislacions! dels! Estats! membres! sobre! els! aparells! i!













progrés! tècnic,! relatives! a! l’aproximació! de! les! legislacions! dels! Estats!










- Directiva! del! Consell! 89/655/CEE,! de! 30/11/89,! relativa! a! les! disposicions!










disposicions! en! matèria! de! normalització! i! homologació! de! productes!
industrials!(B.O.E.!de!2/12/2000),!i!Ordre!Ministerial!de!8/4/1991,!per!la!qual!
s’aprova! la! Instrucció!Tècnica!Complementària!MSGkSMk1!del!Reglament!de!
Seguretat! de! les!Màquines,! referent! a!màquines,! elements! de!màquines! o!
sistemes!de!protecció,!usats!(B.O.E.!d’11/5/91).!
- Ordre!Ministerial,! de! 26/5/1989,! per! la! qual! s’aprova! la! Instrucció! Tècnica!
Complementària! MIEkAEMk3! del! Reglament! d’Aparells! d’Elevació! i!
Manutenció! referent! a! Carretons! automotors! de! manutenció! (B.O.E.! de!
9/6/89).!
- Ordre!de!23/5/1977!per! la!qual! s’aprova!el!Reglament!d’Aparells! elevadors!
per! a! obres! (B.O.E.! de! 14/6/77),! modificada! per! dues! Ordres! de! 7/3/1981!






Tècnica! Complementària! MIEkAEMk2! del! Reglament! d’Aparells! d’elevació! i!
Manutenció,! referent! a! Grues! Torre! desmuntables! per! a! obres! (B.O.E.! de!
17/7/03).!
- Reial!Decret!837/2003,!de!27!de!juny,!pel!qual!s’aprova!el!nou!text!modificat!i!

















































































SEGURETAT I SALUT PONT DE CALDES
AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 1
OBRA 01  SEGURETAT I SALUT PONT DE  CALDES
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 67,000
6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 54,000
9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
11 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
EUR
SEGURETAT I SALUT PONT DE CALDES
AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 2
UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
15 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
16 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
17 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
19 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  SEGURETAT I SALUT PONT DE  CALDES
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
EUR
SEGURETAT I SALUT PONT DE CALDES
AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 3
1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 160,000
2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  SEGURETAT I SALUT PONT DE  CALDES
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
EUR
SEGURETAT I SALUT PONT DE CALDES
AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 4
1 HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2
m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs. Colocada a obra
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
2 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
6 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
9 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
EUR
SEGURETAT I SALUT PONT DE CALDES
AMIDAMENTS Data: 02/05/14 Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
14 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
15 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000










































Quadre de preus I 
SEGURETAT I SALUT PONT DE CALDES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/05/14 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09 €
(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H142AC60P-3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,99 €
(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H142BA00P-4 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6,98 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1431101P-5 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
H1432012P-6 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,23 €
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H1445003P-7 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
H1455710P-8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,34 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1459630P-9 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,47 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
H1461164P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,09 €
(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
H1465277P-11 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
24,64 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1465376P-12 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
25,26 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
H146J364P-13 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
SEGURETAT I SALUT PONT DE CALDES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/05/14 Pàg.: 2
H147D102P-14 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,98 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
H147K602P-15 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
H147L015P-16 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
48,80 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
H147N000P-17 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
H1481242P-18 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,45 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
H1485800P-19 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)




H148D900P-21 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,88 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1511015P-22 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
10,78 €
(DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1511017P-23 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
14,78 €
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
H152J105P-24 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,33 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
H1534001P-25 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,21 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
H153A9F1P-26 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,97 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
SEGURETAT I SALUT PONT DE CALDES
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 02/05/14 Pàg.: 3
HBB20005P-27 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
HBBAA005P-28 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
33,26 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
HBBAA007P-29 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
27,42 €
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
HBBAB115P-30 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
32,26 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
HBBAC005P-31 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
26,21 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HBC12100P-32 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 5,87 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
HBC1D081P-33 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
HBC1E001P-34 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,35 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
HBC1HG01P-35 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 90,81 €
(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
HBC1JF01P-36 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,74 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HBC1KJ00P-37 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
HM31161JP-38 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,48 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
HQU15214P-39 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
661,94 €
(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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HQU15Q0AP-40 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
112,20 €
(CENT DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
HQU1A204P-41 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
583,29 €
(CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
HQU1H234P-42 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
643,68 €
(SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
HQU22301P-43 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,63 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU25201P-44 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
HQU27902P-45 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
28,70 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
HQU2AF02P-46 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €
(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
HQU2D102P-47 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 53,56 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU2E001P-48 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU2GF01P-49 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
52,75 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU2P001P-50 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
HX11X084P-51 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el
desmuntatge inclòs. Colocada a obra
10,11 €
(DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09 €
Altres conceptes 6,09000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74 €
Altres conceptes 5,74000 €
P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,99 €
Altres conceptes 7,99000 €
P-4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6,98 €
Altres conceptes 6,98000 €
P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,23 €
Altres conceptes 18,23000 €
P-7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €
Altres conceptes 1,66000 €
P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,34 €
Altres conceptes 2,34000 €
P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,47 €
Altres conceptes 6,47000 €
P-10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,09 €
Altres conceptes 15,09000 €
P-11 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
24,64 €
Altres conceptes 24,64000 €
P-12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
25,26 €
Altres conceptes 25,26000 €
P-13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36 €
Altres conceptes 2,36000 €
P-14 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
54,98 €
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element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Altres conceptes 54,98000 €
P-15 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
Altres conceptes 31,42000 €
P-16 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
48,80 €
Altres conceptes 48,80000 €
P-17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
Altres conceptes 22,12000 €
P-18 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,45 €
Altres conceptes 19,45000 €
P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42 €
Altres conceptes 19,42000 €
P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
14,00 €
Altres conceptes 14,00000 €
P-21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,88 €
Altres conceptes 21,88000 €
P-22 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
10,78 €
Altres conceptes 10,78000 €
P-23 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
14,78 €
Altres conceptes 14,78000 €
P-24 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,33 €
Altres conceptes 5,33000 €
P-25 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,21 €
Altres conceptes 0,21000 €
P-26 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,97 €
Altres conceptes 23,97000 €
P-27 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
Altres conceptes 11,39000 €
P-28 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
33,26 €
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Altres conceptes 33,26000 €
P-29 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
27,42 €
Altres conceptes 27,42000 €
P-30 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
32,26 €
Altres conceptes 32,26000 €
P-31 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
26,21 €
Altres conceptes 26,21000 €
P-32 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 5,87 €
Altres conceptes 5,87000 €
P-33 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €
Altres conceptes 2,39000 €
P-34 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,35 €
Altres conceptes 3,35000 €
P-35 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 90,81 €
Altres conceptes 90,81000 €
P-36 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,74 €
Altres conceptes 22,74000 €
P-37 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
Altres conceptes 6,10000 €
P-38 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,48 €
Altres conceptes 44,48000 €
P-39 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
661,94 €
Altres conceptes 661,94000 €
P-40 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
112,20 €
Altres conceptes 112,20000 €
P-41 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
583,29 €
Altres conceptes 583,29000 €
P-42 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
643,68 €
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Sense descomposició 643,68000 €
P-43 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,63 €
Altres conceptes 55,63000 €
P-44 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €
Altres conceptes 14,13000 €
P-45 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
28,70 €
Altres conceptes 28,70000 €
P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €
Altres conceptes 113,04000 €
P-47 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 53,56 €
Altres conceptes 53,56000 €
P-48 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €
Altres conceptes 84,95000 €
P-49 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
52,75 €
Altres conceptes 52,75000 €
P-50 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
Altres conceptes 1,82000 €
P-51 HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el
desmuntatge inclòs. Colocada a obra
10,11 €
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OBRA 01 SEGURETAT I SALUT PONT DE  CALDES
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,09 12,000 73,08
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
5,74 5,000 28,70
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)
7,99 4,000 31,96
4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 4)
6,98 4,000 27,92
5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 5)
0,26 67,000 17,42
6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)
18,23 4,000 72,92
7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 7)
1,66 10,000 16,60
8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
8)
2,34 54,000 126,36
9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)
6,47 20,000 129,40
10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)
15,09 8,000 120,72
11 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 11)
24,64 4,000 98,56
12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 12)
25,26 4,000 101,04
13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 13)
2,36 10,000 23,60
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)
19,42 5,000 97,10
15 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 14)
54,98 2,000 109,96
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16 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 15)
31,42 5,000 157,10
17 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 16)
48,80 2,000 97,60
18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 17) 22,12 3,000 66,36
19 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 18)
19,45 5,000 97,25
20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)
14,00 2,000 28,00
21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 21)
21,88 1,000 21,88
TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.543,53
OBRA 01 SEGURETAT I SALUT PONT DE  CALDES
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 22)
10,78 160,000 1.724,80
2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
14,78 100,000 1.478,00
3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
5,33 20,000 106,60
4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 25)
0,21 500,000 105,00
5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)
23,97 1,000 23,97
6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
33,26 2,000 66,52
7 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)
27,42 2,000 54,84
8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 30)
32,26 2,000 64,52
9 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
26,21 1,000 26,21
10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
44,48 2,000 88,96
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TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.739,42
OBRA 01 SEGURETAT I SALUT PONT DE  CALDES
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat
a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs. Colocada
a obra (P - 51)
10,11 30,000 303,30
2 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)
90,81 2,000 181,62
3 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 27) 11,39 3,000 34,17
4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 32) 5,87 25,000 146,75
5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)
2,39 25,000 59,75
6 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)
3,35 3,000 10,05
7 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)
22,74 5,000 113,70
8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)
6,10 25,000 152,50
9 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
661,94 1,000 661,94
10 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 40)
112,20 6,000 673,20
11 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 41)
583,29 1,000 583,29
12 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)
643,68 1,000 643,68
13 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
55,63 7,000 389,41
14 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)
14,13 4,000 56,52
15 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)
28,70 1,000 28,70
16 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)
113,04 1,000 113,04
17 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 47)
53,56 1,000 53,56
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18 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 48)
84,95 1,000 84,95
19 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)
52,75 1,000 52,75
20 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50) 1,82 3,000 5,46









































Resum de pressupost 
SEGURETAT I SALUT PONT DE CALDES
RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/05/14 Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.543,53
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.739,42
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 4.348,34
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La! justificació! de! preus! d’aquest! projecte! es! basa! en! el! bancs! de! preus! de! GISA! i!
BEDEC,!realitzat!amb!els!costs!de!mà!d’obra,!maquinària!i!materials!de!mercat.!
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En! el! cas! del! present! projecte,! el! percentatge! de! despeses! indirectes! que!
corresponen!a!aquesta!obra!és!del!! 5,00!%!
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NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 07/05/14 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 21,00000 €
A011U001 h Cap de colla de túnel 22,82000 €
A0121000 h Oficial 1a 19,83000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,67000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 17,23000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €
A012U001 h Oficial 1a de túnel 21,40000 €
A012U002 h Oficial 1a llenyataire 19,83000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €
A013F000 h Ajudant manyà 20,76000 €
A013H000 h Ajudant electricista 14,79000 €
A013U001 h Ajudant 17,61000 €
A013U002 h Ajudant de túnel 19,01000 €
A0140000 h Manobre 16,61000 €
A0150000 h Manobre especialista 17,19000 €
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MAQUINÀRIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 48,80000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 62,84000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 16,64000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,67000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 92,37000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 47,04000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 58,54000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 36,00000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 41,02000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 51,03000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 62,40000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 54,71000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 63,01000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,79000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 34,93000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 36,51000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 45,73000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 69,01000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 35,62000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 37,14000 €
C1503U20 h Camió grua de 10 t 43,13000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 49,08000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,75000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 90,61000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 27,39000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 36,80000 €
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 79,43000 €
C1811100 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 600 kN 28,40000 €
C1A0U001 h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera instal·lació, segons
Plec de Prescripcions Tècniques
35,50000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,96000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,48000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,31000 €
C3H1U001 h Equip de personal i maquinària complet per a perforació de micropilons i ancoratges, inclòs
injecció de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura elèctrica
156,81000 €
C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 3.925,00000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,15000 €
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MAQUINÀRIA
CZ11U006 h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 34,41000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 15,85000 €
CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 4,62000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 0,94000 €
B031U040 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 21,97000 €
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 19,66000 €
B03DU102 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent de la pròpia obra 0,94000 €
B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 9,29000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 71,91000 €
B051U014 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1 84,35000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,33000 €
B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m 0,41000 €
B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,60000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
61,42000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,56000 €
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,01000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,52000 €
B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
71,67000 €
B065WH0B m3 Formigó HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
79,94000 €
B065WH0C m3 Formigó HA-45/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
79,94000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 79,53000 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 84,66000 €
B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 86,99000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 78,71000 €
B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 0,57000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,11000 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 207,00000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 19,00000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,27000 €
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,52000 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12000 €
B0D8U002 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 20 usos 4,99000 €
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 5,50000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,91000 €
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €
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MATERIALS
B0DZU002 u Amortització d'elements de fixació per a encofrat metàl·lic 0,42000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,28000 €
B3DBU001 kg Acer ST-37 en tubs per a micropilons 1,09000 €
B3Z5U000 m3 Llot tixotròpic 8,71000 €
B4A72200 u Ancoratge de tipus actiu per a tendons monotorons no adherents d'acer fos 10,41000 €
B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2
6,86000 €
B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2
6,08000 €
B7J1U204 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut de 50 mm,
inclòs adhesiu de resines epoxi
77,06000 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,06000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,40000 €
B9651UA2 m Vorada de vianants A2 20x10 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 3,66000 €
B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 93,49000 €
B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 4,55000 €
B9H11B5G t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari
50,72000 €
B9H31451 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític
53,35000 €
BB1518A0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària
193,27000 €
BB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe de
contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de
perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació.
117,24000 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 64,40000 €
BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 140,16000 €
BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris
1,43000 €
BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent
2,18000 €
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades
1,87000 €
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
0,57000 €
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
2,04000 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,19000 €
BG38U050 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 3,08000 €
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,70000 €
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,36000 €
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,20000 €
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,22000 €
BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €
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BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,12000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30000 €
BHM1U065 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 14 m d'alçaria, planxa de 5 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge sobre dau de formigó.
780,73000 €
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,61000 €
BHQ32960 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip
135,66000 €
BHQ34C60 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip
227,01000 €
BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta 20,04000 €
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,87000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650
Subtotal: 0,21990 0,21990
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,61000 = 0,64050
Subtotal: 0,65162 0,65162
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220
COST DIRECTE 0,87372
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87372
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P-1 EB1518AM m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella
Rend.: 1,000 219,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,67000 = 9,46800
A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200
Subtotal: 13,62000 13,62000
Materials
BB1518A0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària
1,000      x 193,27000 = 193,27000
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella
2,000      x 0,90000 = 1,80000
Subtotal: 195,07000 195,07000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34050
COST DIRECTE 209,03050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,45153
COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,48203
P-2 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 16,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 19,83000 = 1,03116
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 23,69000 = 7,10700
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 17,19000 = 1,03140
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 16,61000 = 3,48810
Subtotal: 12,65766 12,65766
Maquinària
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,78000 = 2,33400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740
Subtotal: 2,83140 2,83140
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18986
COST DIRECTE 15,67892
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78395
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,46287
P-3 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 2,500 49,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 17,19000 = 8,59500
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 1,68000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,83000 = 1,98300
Subtotal: 12,25800 12,25800
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 58,54000 = 1,17080
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 16,64000 = 6,65600
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 45,73000 = 1,82920
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 62,84000 = 25,13600
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,48000 = 0,34800
Subtotal: 35,14000 35,14000
COST DIRECTE 47,39800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,36990
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,76790
P-4 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 41,000 4,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,10244
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 0,83854
Subtotal: 0,94098 0,94098
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 48,80000 = 1,19024
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,500 /R x 58,54000 = 0,71390
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 36,51000 = 0,89049
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 16,64000 = 0,40585
Subtotal: 3,20048 3,20048
COST DIRECTE 4,14146
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20707
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34853
P-5 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 15,000 5,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,28000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 1,14600
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C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 58,54000 = 0,39027
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 36,51000 = 0,48680
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 48,80000 = 3,25333
Subtotal: 4,13040 4,13040
COST DIRECTE 5,55640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27782
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83422
P-6 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 19,400 4,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,21649
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,88608
Subtotal: 1,10257 1,10257
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 58,54000 = 0,30175
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 36,51000 = 0,37639
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 48,80000 = 2,51546
Subtotal: 3,19360 3,19360
COST DIRECTE 4,29617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21481
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51098
P-7 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície
Rend.: 722,000 0,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 21,00000 = 0,00873
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 0,04762
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,02747
Subtotal: 0,08382 0,08382
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 69,01000 = 0,38233
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,80000 = 0,05097
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 47,04000 = 0,06515
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C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 92,37000 = 0,12794
Subtotal: 0,62639 0,62639
COST DIRECTE 0,71021
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03551
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74572
P-8 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 3,000 42,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012U002 h Oficial 1a llenyataire 1,000 /R x 19,83000 = 6,61000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 5,53667
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 1,75000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 5,73000
Subtotal: 19,62667 19,62667
Maquinària
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 2,31000 = 0,77000
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 43,13000 = 14,37667
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,400 /R x 41,02000 = 5,46933
Subtotal: 20,61600 20,61600
COST DIRECTE 40,24267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01213
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,25480
P-9 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 31,300 7,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,425 /R x 21,00000 = 0,28514
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,54920
Subtotal: 0,83434 0,83434
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,375 /R x 62,84000 = 0,75288
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 51,03000 = 1,63035
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 45,73000 = 4,38307
Subtotal: 6,76630 6,76630
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COST DIRECTE 7,60064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38003
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98067
P-10 G222U108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 15,100 16,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,325 /R x 21,00000 = 0,45199
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 1,13841
Subtotal: 1,59040 1,59040
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,400 /R x 62,84000 = 5,82623
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 45,73000 = 6,05695
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,625 /R x 51,03000 = 2,11217
Subtotal: 13,99535 13,99535
COST DIRECTE 15,58575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77929
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,36504
P-11 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 2,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 16,61000 = 0,11924
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 21,00000 = 0,03825
Subtotal: 0,15749 0,15749
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 35,62000 = 0,12594
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 54,71000 = 0,19344
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 63,01000 = 0,45232
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 62,40000 = 0,44794
Subtotal: 1,21964 1,21964
Materials
B03DU102 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3
procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,94000 = 1,12800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700
Subtotal: 1,17500 1,17500
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COST DIRECTE 2,55213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12761
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67974
P-12 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 19,700 44,67 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,26650
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 1,74518
Subtotal: 2,01168 2,01168
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 35,62000 = 0,90406
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,500 /R x 79,43000 = 2,01599
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 51,03000 = 2,59036
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,79000 = 0,59848
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 2,000 /R x 69,01000 = 7,00609
Subtotal: 13,11498 13,11498
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,320      x 0,94000 = 0,30080
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20,
mesurat després de la compactació
1,050      x 19,66000 = 20,64300
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,090      x 71,91000 = 6,47190
Subtotal: 27,41570 27,41570
COST DIRECTE 42,54236
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,12712
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,66948
P-13 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 510,000 0,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 17,19000 = 0,10112
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,83000 = 0,11665
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,00000 = 0,02059
Subtotal: 0,23836 0,23836
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,200 /R x 51,03000 = 0,02001
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 58,54000 = 0,02296
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C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 62,40000 = 0,02447
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,31000 = 0,01359
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 36,51000 = 0,07159
Subtotal: 0,15262 0,15262
COST DIRECTE 0,39098
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01955
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41053
P-14 G3D1U017 m Execució de micropiló de diàmetre 170 mm en
qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a
rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de
morter de ciment única, repetitiva o repetitiva
selectiva, totalment acabat
Rend.: 3,250 103,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 6,10154
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,00000 = 3,23077
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 5,28923
Subtotal: 14,62154 14,62154
Maquinària
C3H1U001 h Equip de personal i maquinària complet per a
perforació de micropilons i ancoratges, inclòs injecció
de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura
elèctrica
1,000 /R x 156,81000 = 48,24923
Subtotal: 48,24923 48,24923
Materials
B3Z5U000 m3 Llot tixotròpic 0,034      x 8,71000 = 0,29614
B3DBU001 kg Acer ST-37 en tubs per a micropilons 25,000      x 1,09000 = 27,25000
B051U014 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1 0,068      x 84,35000 = 5,73580
B031U040 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 0,0544      x 21,97000 = 1,19517
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 2,500      x 0,62000 = 1,55000
B0111000 m3 Aigua 0,034      x 0,94000 = 0,03196
Subtotal: 36,05907 36,05907
COST DIRECTE 98,92984
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,94649
COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,87633
P-15 G3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons
Rend.: 1,000 4.121,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons
1,000 /R x 3.925,00000 = 3.925,00000
Subtotal: 3.925,00000 3.925,00000
NOU PONT DE LES CREMADES DEL MUNICIPI DE CALDES DE MONTBUI
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 3.925,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 196,25000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.121,25000
P-16 G3EZ2U00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 125 cm Rend.: 1,000 91,78 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,750 /R x 16,61000 = 29,06750
A0150000 h Manobre especialista 2,250 /R x 17,19000 = 38,67750
Subtotal: 67,74500 67,74500
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,125 /R x 16,58000 = 18,65250
Subtotal: 18,65250 18,65250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01618
COST DIRECTE 87,41368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,37068
COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,78436
P-17 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.
Rend.: 50,000 8,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 0,35220
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 0,66440
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,39660
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,10500
Subtotal: 1,51820 1,51820
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,105      x 61,42000 = 6,44910
Subtotal: 6,44910 6,44910
COST DIRECTE 7,96730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39837
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,36567
P-18 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 36,000 97,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 2,20333
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,58333
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,61000 = 2,76833
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 0,97833
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 15,85000 = 1,05667
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,75000 = 0,38889
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 90,61000 = 6,04067
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,15000 = 0,20500
Subtotal: 7,69123 7,69123
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 74,52000 = 78,24600
Subtotal: 78,24600 78,24600
COST DIRECTE 92,47055
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62353
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,09408
P-19 G4515AG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 107,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,700 /R x 16,61000 = 28,23700
Subtotal: 28,23700 28,23700
Materials
B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
1,020      x 71,67000 = 73,10340
Subtotal: 73,10340 73,10340
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70593
COST DIRECTE 102,04633
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,10232
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,14864
P-20 G4531DG3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/P/20/IIIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 116,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,700 /R x 16,61000 = 28,23700
Subtotal: 28,23700 28,23700
Materials
B065WH0C m3 Formigó HA-45/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
1,030      x 79,94000 = 82,33820
Subtotal: 82,33820 82,33820
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70593
COST DIRECTE 111,28113
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,56406
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,84518
P-21 G4531DH3 m3 Formigó per a bigues, HA-45/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 116,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,700 /R x 16,61000 = 28,23700
Subtotal: 28,23700 28,23700
Materials
B065WH0B m3 Formigó HA-45/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
1,030      x 79,94000 = 82,33820
Subtotal: 82,33820 82,33820
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70593
COST DIRECTE 111,28113
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,56406
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,84518
P-22 G45C1AG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 102,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,450 /R x 16,61000 = 24,08450
Subtotal: 24,08450 24,08450
Materials
B065EH0C m3 Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
1,020      x 71,67000 = 73,10340
Subtotal: 73,10340 73,10340
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60211
COST DIRECTE 97,79001
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,88950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,67951
P-23 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base
d'assentament, col·locació i curat
Rend.: 18,000 52,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,23333
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 1,84556
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 1,10167
Subtotal: 3,18056 3,18056
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 41,02000 = 2,27889
Subtotal: 2,27889 2,27889
Materials
B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 1,450      x 9,29000 = 13,47050
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,500      x 61,42000 = 30,71000
Subtotal: 44,18050 44,18050
COST DIRECTE 49,63995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48200
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,12195
P-24 G4A72211 u Ancoratge d'acer fos, per a monocordons no
adherents, col·locat
Rend.: 1,000 16,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,085 /R x 23,30000 = 1,98050
A0140000 h Manobre 0,166 /R x 16,61000 = 2,75726
Subtotal: 4,73776 4,73776
Materials
B4A72200 u Ancoratge de tipus actiu per a tendons monotorons no
adherents d'acer fos
1,000      x 10,41000 = 10,41000
Subtotal: 10,41000 10,41000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11844
COST DIRECTE 15,26620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76331
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,02951
P-25 G4AC1100 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 600 kN
de força
Rend.: 1,000 1,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,022 /R x 16,61000 = 0,36542
A0121000 h Oficial 1a 0,011 /R x 19,83000 = 0,21813
A0150000 h Manobre especialista 0,011 /R x 17,19000 = 0,18909
Subtotal: 0,77264 0,77264
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,011 /R x 46,97000 = 0,51667
C1811100 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 600
kN
0,011 /R x 28,40000 = 0,31240
Subtotal: 0,82907 0,82907
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01932
COST DIRECTE 1,62103
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08105
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70208
P-26 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,68000 = 0,14476
Subtotal: 0,30786 0,30786
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,87372 = 0,87372
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545
Subtotal: 0,87917 0,87917
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00462
COST DIRECTE 1,19165
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05958
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25123
P-27 G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,30000 = 0,23300
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680
Subtotal: 0,43980 0,43980
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,87372 = 0,87372
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981
Subtotal: 0,88353 0,88353
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00660
COST DIRECTE 1,32993
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39642
P-28 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,35 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 20,68000 = 0,18612
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 23,30000 = 0,20970
Subtotal: 0,39582 0,39582
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,87372 = 0,87372
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981
Subtotal: 0,88353 0,88353
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00594
COST DIRECTE 1,28529
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06426
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34955
P-29 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,30000 = 0,27960
Subtotal: 0,48640 0,48640
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,87372 = 0,87372
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308
Subtotal: 0,88680 0,88680
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00730
COST DIRECTE 1,38050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06902
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44952
P-30 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 11,961 23,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,61000 = 4,16604
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 17,61000 = 4,41685
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 6,63155
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 1,75571
Subtotal: 16,97015 16,97015
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,15000 = 0,51417
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 49,08000 = 0,82067
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,27000 = 1,27000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 19,00000 = 0,57000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,91000 = 0,14325
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,28000 = 0,51200
Subtotal: 3,69525 3,69525
COST DIRECTE 22,00024
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10001
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10025
P-31 G4D0UT15 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist de túnel Rend.: 10,000 40,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012U001 h Oficial 1a de túnel 6,000 /R x 21,40000 = 12,84000
A011U001 h Cap de colla de túnel 1,000 /R x 22,82000 = 2,28200
A013U002 h Ajudant de túnel 2,000 /R x 19,01000 = 3,80200
Subtotal: 18,92400 18,92400
Maquinària
CZ11U006 h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 1,400 /R x 34,41000 = 4,81740
C1A0U001 h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb
materials i mà d'obra primera instal·lació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques
1,000 /R x 35,50000 = 3,55000
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 49,08000 = 4,90800
Subtotal: 13,27540 13,27540
Materials
B0DZU002 u Amortització d'elements de fixació per a encofrat
metàl·lic
1,000      x 0,42000 = 0,42000
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 19,00000 = 0,57000
B0D8U002 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 20 usos 1,000      x 4,99000 = 4,99000
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 1,91000 = 0,09550
Subtotal: 6,07550 6,07550
COST DIRECTE 38,27490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91375
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,18865
P-32 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins
a 10 m
Rend.: 1,000 30,16 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
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A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 20,68000 = 10,34000
Subtotal: 21,99000 21,99000
Materials
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm
1,000      x 0,22000 = 0,22000
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 1,91000 = 0,19100
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos
0,500      x 5,50000 = 2,75000
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 1,200      x 2,52000 = 3,02400
Subtotal: 6,18500 6,18500
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54975
COST DIRECTE 28,72475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43624
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16099
P-33 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl·lic, per a bigues de directriu recta
Rend.: 1,000 26,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 20,68000 = 10,34000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
Subtotal: 21,99000 21,99000
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,40000 = 0,47960
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 1,91000 = 0,15280
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,0297      x 8,56000 = 0,25423
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,33000 = 0,33000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 207,00000 = 0,39330
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,99000 = 0,19800
Subtotal: 3,15574 3,15574
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54975
COST DIRECTE 25,69549
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28477
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98026
P-34 G4GAU019 kg Acer en tirants formats per cordons autoprotegits,
inclús p.p. d'anclatges, amortiguadors i beina d'acer
innoxidable
Rend.: 1,000 12,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-35 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir
moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu
Rend.: 1,370 137,63 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 12,54745
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 14,47445
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 15,32847
Subtotal: 42,35037 42,35037
Maquinària
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
0,667 /R x 16,64000 = 8,10137
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
0,333 /R x 14,67000 = 3,56577
Subtotal: 11,66714 11,66714
Materials
B7J1U204 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 50 mm, inclòs
adhesiu de resines epoxi
1,000      x 77,06000 = 77,06000
Subtotal: 77,06000 77,06000
COST DIRECTE 131,07751
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,55388
COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,63139
P-36 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada
Rend.: 22,000 13,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 1,60091
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,00000 = 0,47727
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 1,80273
Subtotal: 3,88091 3,88091
Maquinària
CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de betum asfàltic
2,000 /R x 4,62000 = 0,42000
Subtotal: 0,42000 0,42000
Materials
B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2
1,050      x 6,86000 = 7,20300
B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,300      x 0,60000 = 0,18000
B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,000      x 0,57000 = 1,14000
Subtotal: 8,52300 8,52300
COST DIRECTE 12,82391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64120
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,46511
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P-37 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada
Rend.: 30,000 13,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,61000 = 1,17400
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 1,32200
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,00000 = 0,35000
Subtotal: 2,84600 2,84600
Materials
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls
2,000      x 1,06000 = 2,12000
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè
0,600      x 1,40000 = 0,84000
B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2
1,100      x 6,08000 = 6,68800
Subtotal: 9,64800 9,64800
COST DIRECTE 12,49400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62470
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11870
P-38 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
Rend.: 25,000 2,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 0,16800
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 1,37520
Subtotal: 1,54320 1,54320
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,800      x 0,33000 = 0,59400
Subtotal: 0,59400 0,59400
COST DIRECTE 2,13720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10686
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24406
P-39 G96500A2 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A2
20x10 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada
Rend.: 35,000 17,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 0,60000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 2,26629
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,61000 = 2,84743
Subtotal: 5,71372 5,71372
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,73000 = 0,32664
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,15000 = 0,17571
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 36,00000 = 0,25714
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,75000 = 0,05000
Subtotal: 0,80949 0,80949
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,066      x 64,56000 = 4,26096
B9651UA2 m Vorada de vianants A2 20x10 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
1,050      x 3,66000 = 3,84300
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,014      x 84,66000 = 1,18524
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,91000 = 0,03820
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,28000 = 0,12800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,40000 = 0,80000
Subtotal: 10,25540 10,25540
COST DIRECTE 16,77861
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83893
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61754
P-40 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants,
model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Rend.: 4,300 275,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 4,88372
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 18,44651
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,61000 = 23,17674
Subtotal: 46,50697 46,50697
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,550 /R x 34,93000 = 4,46779
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,550 /R x 36,00000 = 4,60465
Subtotal: 9,07244 9,07244
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 79,53000 = 2,38590
B981U026 u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28
cm, amb cares vistes flamejades
2,000      x 93,49000 = 186,98000
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,284      x 61,42000 = 17,44328
Subtotal: 206,80918 206,80918
COST DIRECTE 262,38859
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,11943
COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,50802
P-41 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients
Rend.: 20,000 27,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 1,05000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,83000 = 3,96600
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 16,61000 = 5,81350
Subtotal: 10,82950 10,82950
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 0,92850
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 11,79000 = 0,29475
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 36,00000 = 0,90000
Subtotal: 2,12325 2,12325
Materials
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 71,91000 = 0,14382
B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de
20x20x2,5 cm
1,050      x 4,55000 = 4,77750
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 61,42000 = 6,14200
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 79,53000 = 2,38590
Subtotal: 13,44922 13,44922
COST DIRECTE 26,40197
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,32010
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,72207
P-42 G9H11B5G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat
calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 56,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,30000 = 0,37280
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 16,61000 = 1,19592
Subtotal: 1,56872 1,56872
Maquinària
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C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,60520
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192
Subtotal: 1,69912 1,69912
Materials
B9H11B5G t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia,
reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari
1,000      x 50,72000 = 50,72000
Subtotal: 50,72000 50,72000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02353
COST DIRECTE 54,01137
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70057
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,71194
P-43 G9H31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A B 50/70
amb betum asfàltic de penetració i granulat granític,
per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix
Rend.: 1,000 4,08 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0028 /R x 16,61000 = 0,04651
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0014 /R x 23,30000 = 0,03262
Subtotal: 0,07913 0,07913
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,0007 /R x 60,52000 = 0,04236
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0007 /R x 66,20000 = 0,04634
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0007 /R x 53,99000 = 0,03779
Subtotal: 0,12649 0,12649
Materials
B9H31451 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11A B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític
0,069      x 53,35000 = 3,68115
Subtotal: 3,68115 3,68115
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00119
COST DIRECTE 3,88796
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19440
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08235
P-44 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 700,000 0,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,02833
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,02456
Subtotal: 0,05289 0,05289
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Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,39000 = 0,03913
Subtotal: 0,03913 0,03913
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200      x 0,33000 = 0,39600
Subtotal: 0,39600 0,39600
COST DIRECTE 0,48802
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02440
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51242
P-45 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus
ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou
Rend.: 750,000 0,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,02644
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 0,02292
Subtotal: 0,04936 0,04936
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,80000 = 0,04907
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,39000 = 0,03652
Subtotal: 0,08559 0,08559
Materials
B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m
0,500      x 0,41000 = 0,20500
Subtotal: 0,20500 0,20500
COST DIRECTE 0,33995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35695
P-46 GB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord
amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb
tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques,
part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols
Rend.: 2,500 160,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 7,93200
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 8,40000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 6,87600
Subtotal: 23,20800 23,20800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 7,42800
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CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,15000 = 2,46000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,96000 = 1,18400
Subtotal: 11,07200 11,07200
Materials
B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2
0,010      x 86,99000 = 0,86990
BB1AU100 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons
Norma UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50
m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot
galvanitzat en calent,  inclòs recobriment de les parts
metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques
d'ancoratge i elements de fixació.
1,000      x 117,24000 = 117,24000
Subtotal: 118,10990 118,10990
COST DIRECTE 152,38990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,00940
P-47 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols
Rend.: 0,800 263,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 49,57500
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,00000 = 5,25000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 21,48750
Subtotal: 76,31250 76,31250
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 37,14000 = 11,60625
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,75000 = 4,37500
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 15,85000 = 19,81250
Subtotal: 35,79375 35,79375
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,27000 = 2,79400
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,40000 = 1,76000
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 64,40000 = 64,40000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 64,56000 = 67,78800
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 78,71000 = 1,57420
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,11000 = 0,38850
Subtotal: 138,70470 138,70470
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COST DIRECTE 250,81095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,54055
COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,35150
P-48 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de
fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,
inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i
reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols
Rend.: 1,000 310,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,83000 = 59,49000
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 17,19000 = 25,78500
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,00000 = 10,50000
Subtotal: 95,77500 95,77500
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 15,85000 = 7,92500
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,75000 = 1,75000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 37,14000 = 5,57100
Subtotal: 15,24600 15,24600
Materials
B0A3UC10 kg Clau acer 0,300      x 1,11000 = 0,33300
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
4,600      x 1,27000 = 5,84200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,000      x 0,40000 = 3,60000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,530      x 64,56000 = 34,21680
BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i
per a 40 t de càrrega de ruptura
1,000      x 140,16000 = 140,16000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,008      x 78,71000 = 0,62968
Subtotal: 184,78148 184,78148
COST DIRECTE 295,80248
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,79012
COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,59260
P-49 GG22U060 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge encastat
i material auxiliar i de fixació necessari
Rend.: 2,940 15,78 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,015 /R x 21,00000 = 0,10714
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 6,74490
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 5,98980
Subtotal: 12,84184 12,84184
Materials
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC
0,050      x 0,12000 = 0,00600
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BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent
1,000      x 2,18000 = 2,18000
Subtotal: 2,18600 2,18600
COST DIRECTE 15,02784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75139
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,77923
P-50 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari
Rend.: 20,830 4,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 0,84542
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 0,95199
A0112000 h Cap de colla 0,104 /R x 21,00000 = 0,10485
Subtotal: 1,90226 1,90226
Materials
BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 2,04000 = 2,04000
Subtotal: 2,04000 2,04000
COST DIRECTE 3,94226
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19711
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13937
P-51 GG381000 m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal
per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs
petit material, excavació, farcit, part proporcional
d'ajuts de ram de paleta i soldadures
aluminotèrmiques
Rend.: 3,330 14,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,183 /R x 19,83000 = 1,08976
A013U001 h Ajudant 0,833 /R x 17,61000 = 4,40514
A0112000 h Cap de colla 0,083 /R x 21,00000 = 0,52342
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 4,98799
Subtotal: 11,00631 11,00631
Materials
BG38U050 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 1,000      x 3,08000 = 3,08000
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
0,648      x 0,30000 = 0,19440
Subtotal: 3,27440 3,27440
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COST DIRECTE 14,28071
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71404
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99475
P-52 GHM1U065 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica de 14,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador
Rend.: 0,800 1.157,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 20,76250
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,61000 = 22,01250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 24,78750
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,00000 = 26,25000
Subtotal: 93,81250 93,81250
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 32,30000 = 8,07500
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 43,13000 = 53,91250
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 36,00000 = 9,00000
Subtotal: 70,98750 70,98750
Materials
BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,67000 = 0,67000
BHM1U065 u Columna metàl·lica troncocònica totalment
galvanitzada de 14 m d'alçaria, planxa de 5 mm, amb
base platina, per anar muntada amb perns
d'ancoratge sobre dau de formigó.
1,000      x 780,73000 = 780,73000
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 1,22000 = 1,22000
BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 12,20000 = 12,20000
BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
16,800      x 0,57000 = 9,57600
BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 2,70000 = 5,40000
BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris
0,700      x 1,43000 = 1,00100
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,370      x 68,01000 = 93,17370
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,400      x 1,19000 = 2,85600
BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,500      x 1,87000 = 2,80500
BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
1,000      x 11,36000 = 11,36000
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BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 16,61000 = 16,61000
Subtotal: 937,60170 937,60170
COST DIRECTE 1.102,40170
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,12009
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.157,52179
P-53 GHQ32964 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat,
amb allotjament per a equip i muntat amb lira
Rend.: 1,000 175,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 17,23000 = 6,03050
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 14,79000 = 5,17650
Subtotal: 11,20700 11,20700
Materials
BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta
1,000      x 20,04000 = 20,04000
BHQ32960 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat,
amb allotjament per a equip
1,000      x 135,66000 = 135,66000
Subtotal: 155,70000 155,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16811
COST DIRECTE 167,07511
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,35376
COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,42886
P-54 GHQ34C61 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb
allotjament per a equip i acoblat al suport
Rend.: 1,000 250,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 17,23000 = 6,03050
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 14,79000 = 5,17650
Subtotal: 11,20700 11,20700
Materials
BHQ34C60 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb
allotjament per a equip
1,000      x 227,01000 = 227,01000
Subtotal: 227,01000 227,01000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16811
COST DIRECTE 238,38511
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,91926
COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,30436
P-55 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat a
l'obra
Rend.: 1,000 2.848,19 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-56 XPA000IM pa Partida alçada a justificar del 1% del PEM, per a
imprevistos en l'execució de l'obra
Rend.: 1,000 2.848,19 €
______________________________________________________________________________________________________________
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut














































































































DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
PONT DE LES CREMADES -  
Codi Descripció Dur.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
1 Pressupost Nou Pont de les Cremades 241
0000 Tasca inici 0
0001 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 12
0002 MOVIMENT DE TERRES 7
1.1 ESTRUCTURES 192
1.1.1 ESTRUCTURES 84
0003 BIGUES LONGITUDINALS 15











0014 PARTIDES ALÇADES 241
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